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S O B R E 
EL DOMINIO SOLAR, $VE POR EXPRESS AS'REALES DONACIONES 
pertenece a la Orden cíe Santiago en todos fus Pueblos 5 háviendolo practicado , defde el 
tiempo de la Conquifta de eftosReynos,conlamas notoria utilidad,común ,y particular, 
por medio de repetidas concefsiones de Términos, y Heredamientos -, defpachadaspor 
los Capítulos Generales\ que no huvieran podido tener efecto de modo alguno > fi , fal-
tándole ala Orden el dicho dominio folar ,petteneciejfen ala Real Corona las tierras del 
pro comunal} y Concejiles j llamadas en lo antiguo Cadañeras, y oy Valdias,y Realengas. 
E S C R i T O 
POR D O N B E R N A V E DÉ CMAVÉS, F R E Y L E CLÉRIGO DE DÍCHA 
Orden , y Capellán de Honor de fu Mageftad , a quien feeometió 1 que reconociere los 
Papeles, e Inftrumentos, que httviera en el Archivo General) f¡teando copias authorizadas de 
las Reales Donaciones \y practicando lo demás, que debía executarcon los Jueces de baldíos, 
en defenfa de los derechos , ypojfefsiones déla Orden ; y en cuya confequencia lo ha trabaja-
do , con el animo, y jufto defeo de evacuar la fegunda parte de el referido fo encargo-, 
Procurando LO PRIMERO, el defagravio de la Orden; en que fe vean fatisfechos 
aquellos Alegatos,que formados fobre leves,y poco feguros fundamentos,y prefupuef-
tos^ienen d contener una irregular, y aun eftraña impugnación de los Derechos, y Privilegio*' 
de la Orden \ en lugar de la demanda, y pretenpon regular de fu Mageftad, con el concepto.;, 
de Rey ,pue(la a fu Mageftad con el concepto de Adminifírador perpetuo', q^xc fuelo cometi-
do, y encargado á los Subdelegados por la Real Junta de Valdios; a fin de que fe lie 
vaíTen á debido efe&o los Reales Decretos, expedidos por punto general, y en lo refpefíi-
vo a las Ordenes, fobre efte valimiento ; que fe reducen el primero i a mirar fu Mageftad 
por elinteres de la Caufa Publica ,yfu Real Erario ; y el fegundo: a ordenar la exhibición, 
b prefentacion de las Reales Donaciones ; y excepcionar con ellas lo conducente] 
Y pretendiendo LO SEGVNDO, ( c o n u n puntual refumen de dichas Reales Do-
na-
naciones, y otros Privilegios, y de Bulas Apoílolicas, de Aftas, E dable cimientos, y 
Leyes Capitulares, y de Fueros de Población, y otros Refcriptos de los Maeftres, y fa 
Capítulos Generales, Chronologica, y puntualmente executado) hacer demonftra-
cion de que, aun prefeindiendo de el expreííado derecho de la Orden, y de el que por 
fu merced, y gracia tienen los Pueblos del Territorio á las dichas Tierras Valdias, cor-
roborado con ia general concefsion, hecha por elServicio de Millones, todavía futie-
ra contmpUrfe no compre hendida la Orden de Santiago en el Real Decreto , que renueva elan* 
Ú<JM Valimiento de Valdias, 
Por fojo el jufto motivo i de encontfatfe cumplida puntualifsimamente fu difpo* 
ficto» ; afsi en la parte de U Caufa Publica, como de el Real Erario ; no Tiendo, como no 
es, dudable, q.ue ádác el principio de la Orden, el intento principal, con que fe han 
eftablecido todas las reglas de fu govierno, de tai modo ha mirado á el fin de uno* y 
otro interés; que haviendefe mantenido la Orden (por mas de tres figlos, que tu-
vo Maeftres) con fus rentas; quedaron, y fe hallan fus Pueblos, y Vaffallos fin tener 
motivo de embidiar á otros; defpues la Corona Real ha desfrutado el crecidifsimo inte-
rés anual de ellas; y ha viendo en todas las urgencias diftinguidofe tanto fu Territorio; 
como es innegable ; también es cierto, que nada de efto pudiera haVer tenido lugar , fi 
U Orden huvieffe carecido dddom'inio folar; en cuyo cafo , ni ferian al préfente,pi hubie-
ran fido en otras ocdfiones mas frufáuofos los Partidos de Merida, y Lletena, y los demas> 
que lo Ion los de Badajo^, Malaga, y los otros de elKeyno todo\ 
Y D I V I D I D O 
En tres Puntos ; de los quales, en él primero: fe funda el referido derecho de la Or-
den ,conlosexpreííbs Reales Privilegios,en cuya virtud goza todos los Pueblos de fu 
Territorio, con los Términos, ó Heredamientos dé cada uno. En el fegundo : fe refiere 
el ufo continuo, que ha hecho de los dichos Privilegios, como comprehenfivos del 
dominio folar ; y por configuiente , del expreííado derecho de las tierras llamadas oy 
Valdias, y Realengas de fu Territorio ; relacionandofe antes, las muchas conceísiones 
de pechos, y tributos, hechas ala Orden; que, á mayor abundamiento, explican los 
dichos Privilegios. Ten el tercero: con generalidad fe refieren, y fatisfacen las razones 
con que fe han pretendido impugnar los dichos expreífos Reales Privilegios; negando el 
ufo continuo, que de ellos ha hecho la Orden , como comprehenfivos de dicho domi-
nio folar; y fe demueftra, y evidencia la infinuada común, y particular utilidad, que 
de ello fe ha feguido, y figue á la Caufa Publica, y al Real Erario; 
Sin que pueda verificarle, que en la Orden de Santiago eftán ufurpadas a la Real 
Corona tierras algunas,enque correfponda el tratar de fu reintegración; refpedo de que 
todas las de el dilatado Territorio de fus dos Provincias de Cartilla, y León, le pertene-
cen por expreíías Reales Donaciones, que contienen la inferipcion de los Señores Reyes 
Donantes, con la generalidad de fus clanfulas:%&c. y la efpecialidad de hacerfe dichas 
donaciones á Dios , y a, la Orden ; de fuerte, que confiderandofe antes de la incorpora-
ción perpetua por no delCefar, fino es fulamente de Dios , y de la Orden fus bienes, 
y entre ellos las dichas tierras; ya defpues de ella vienen a fer, con tanta jufticia ,como 
utilidad, propias, y pertenecientes á fu Magcftad,como Adminiílrador perpetuo, en 
cuya Real Perfona fe hallan unidos los dos conceptos, con el cargo de la confervacion 
de los derechos de la Orden. 
Fol. i . 
PUNTO PRIMERO. 
m $VE SE FVNDA EL REFERIDO DERECHO 
de la Orden, con los exprejfos Reales Privilegios, en cuya 
•virtud go^a. todos ios Pueblos de fu Territorio¡ 
con los Términos, o Heredamientos 
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tripCur.i.y en el 
Tumbo di Lcorti 
¡fb.l.cart.ij, 
UVO La Orden o*e Santiago tJ/deqZ¡eZ ^/ W<*»"f l*t ir/bit JC»»*» 
fu principio en ios ReynoS re,qmmde alie-' 
de León, y Galicia j y conf- ™>boe ™tím"°-
, A v J , „ . luntanum yac-, 
ta, (A) que en el ano de í o m infringere 
1 170. ios Señores Don Fer- tentaverit ¡iraní 
nandoel Ii. UamandofcRey ?.ei °?niPotT 
de lashipanas, y iu Muger iigntUoñtm in-
Dona Urraca, hicieron donación á Dios, y á Don Pedro <*rr**\ O- cuní 
Fernandez, Maeftre de los Freyíes de Cacetes > concediert^  í ^ ? * * ! * , * * 
1 1 • n 1 « .n t , n . " ' W U i V U dttore m inferno 
doie ciertas Heredades en Afiorga, con la claufula: Si quis Jít dummtm, &, 
yero, &c. que fe encuentra en los mas de los Privileaios, ft0 temerariQi 
Y en el año figuiente, el nombrado Venerable Maeftre, ÍT'^'JÍ 
fue admitido (B) por compañero de el Arzobifpo de betinot perfil 
Compoftela Don Pedro Segundo, y fu Cabildo, con el ta>&lñ*kH 
defeo de Militar fot k ptopagacioü de la Fe Cathollca $ ha- tóp * % ' f g 
ciendofe cierta efpecie de Concordia, ó Paóto, enere la <i**dru¿lum red-
íglefia Compoftelana \ y la Milicia de Santiago ; mediante Í^&EC?"'& 
la qual, recibió UVanderadeeUpofiol.yCc ieconcedie- Ztfrlíl^ 
ion algunos de los Votos, que tenia dichaIglefía ; Y en (B) 
el mifmo año de 1171. los nombrados Señores Don Fer. mjfií pif *' > 
nando, y DoñaUrraca dieron \ h ) a Dios, y al Macf- S ^ f e S 
trcDon Pedro Fernandez, ciertas Heredades, debaxo de <^« Si-
los Termmos de Badajoz; conviene á faber,el Valle de BMJIS ¡¡ 
Alhera.cmUchena,y Caminan*^ t\ Caftillo llamado ¿U$fokL 
Montemayot aguas vertientes á Caya, hafta que entra # í f 5 ' , V ' l a 
en el Rio de Guadiana i y p o r otro Privilegio (z) del E £ S f e l 
mifaio aao, también hedieron el Cajiulo % McoLhel, *».« 7 . * " 
expreíTandofe que fe hallaba en fulo apto pard expugnar . ,, « ' 
los Enemigos kUCru^deChrlflo, v afsimifmr» ^ J- Thrt*P*i>1> i. 
ron ( 3 ) el Cafiúlo de Almofrag, en la Ribera del Tajo en f 3) 
frontera de los Sarracenos. P o r efte tiempo,(C ) vá el ??lfÁA¿ürl« 
mifmo Señor Don Fernando tenia hecha^adon'a í *"(&" 
Orden del Caftúlo de Caflro Torafe, con fus pertenencias, ™*>-**'?V 
y Pot Privilegio , fu fecha en Zamora a 6. de los Idus dé !&&£$* 
A ] a-
Julio,Era de tilo, f año de ufa. hizo nueva dona- w / í ¡ L . 4 l , 
cien (4) ¿Diw ¡y a San Pedro, j> ¿i Cardenal Don Jacinto, /?»//. ^ . 5 . ,§d 
concediéndole dicho Caflillo de Cafiro Tcrtje , Í Í» Prados, > "8* 
pafios , Montes, Fuentes, Riberas, Mdinos, Arteles, Vi- B*lUr.p«gXy# 
lias ,Zequias, P-efqueras , y todo derecho Real; al ttiifmo invades de¡¿n, 
tiempo del Aflo ( D ) de la Profefsion de losCavalleros ^f^Mclfl 
de Avila; cuyo Convento fe hallaba en la Villa de Ca- Méndez, pct¡a. 
ceres 1 y por haverfe perdido efta, fe pafsó á la de Caftio "*» de Efp&ñ*t 
r l cap.10^. pa<y,AQé 
Xorafe. * ¿ 1 
p... r 1 En'efte eíUdo fe impetro la confirmación Apof-
mados elañods tolica Conííftotial de la Orden, á inftancia de los Seño-
1175.en laBda r e s Reyes de León, Caftilla, y Portugal; expreífandefe, 
e exan ro * C Q O dicha graduación, y orden , las donaciones hechas * i 
(E) en los tres Reynos 5 y haviendofe expedido efta Bullar. pag. i$ 
Bula por la Santidad de Alexandro ílí. á j. de las Nonas 
de julio del año, de L o d b • M o n a f t e r ¡ 0 ? c o n f u C o t o > & c . __^____ jl 
l 17 f ¿ en e l ' X V I . de- Burgo de Pontemiño, con fus Pertenencias. — « ¡? 
fu Pontificado fll Crefcente , con Coto, y Pertenencias.———— 1 £_ 
* J, . Quintanela de Pedro Ercz, con Coto, y Pertenencias.—") 3.* 
data , en terentino; B a r r a • c o n C o t o > v p c t t encncias.* — f ¿" 
también defpachó San Salvador de Deftriana, con Coto, y Pertenencias.—% £** 
allí Otra en tres de Moinzot con Coto, y Pertenencias^ 
, v , , „ r renauíende, con íus Pertenencias. =* 
las Nonas de Agol- ^ ^ ^ ^ ^ 
V la Bula co- to , dirigida á los Ve- Santa María de Piaei, con fus Pertenencias.' 
ftiendittc-u def- n e r a b l e s Arzobifpos, MkPj&fc&f&M — - ' 
pachada por el , . r s*. Alranlla,, con tus Pertenencias. -
tnifmpi que ef- Oblipos , y a los Mora, con fus Períenencias¿-cufa toda reía- Abades , y todo el Mora Vieja, con fus Pertenencias, con de los gran- r , p.,„Li v Decimas de Valera , y Portazgo 
des férvidos, he- <^ro , 7 * ueblo, a E x t r e m e r a , c o n ¿ ^ t e n e n c i a s . 
chos por la Or- quienes le mamref-
den á la Chrif- u f J g ^ haciéndoles ia- , , A l c 2 z a r i con fus Pertenencias. 
nandad, y ahí* , Almádana , con fus Pertenencias 
pana con cipe- u - r • » ^ ü e Contra Larruda, con fus Pertenencias , 
culidad. „ la gente nefaria (F) * El Señor Don Alonío el Emperador , en el , 
„ de los Paganos fe ¿ e • I 0 5 ' 1 , h a v i a h c c h o d o"acion de Santa María de 
havhn levanrArín A Si ' , l Í U R e a l e n § ° ' ¿ornando deOduarez , y fOT 
„ navian levantado defendientes, con Prados, Finas, &c. y de eftos vino 
„ unos Varones, te- á la Orden. 




„ ber, los Freyles de Santiago, que por la defenfa de la D „ ^ 
iré ^hnlíiana,ie exponían a los extremos peligros; y y ,8 
vellidos de fu Efcudo , y ceñidos de muchas virtudes 
p g< i y. 
„ ít , 
„defendía?! los fines déla Chriftiandads cuyo propofico 
„ fu Santidad agradecía en el Señor, de quien procedía 
„ codo bien, porque en {us tiempos fehuvieffe levantado 
» Religión tan acepta á Dios, y'tan neccííaria á el Chrif-
tia-
„tiatiifmoi que aquellos, que la recibían , trabajaban 
u principalmente en confundir los Enemigos de la W 
,,dcChnftoi y en defender los fines de la Chnlnandad. 
*%¡4 Éfftto) y P ^ tanto ¡ conviniendo á todos loa 
Jchriftianos amar,en Dios, con fervorofa caridad, tafi 
'l fuertes Soldados deChnfto , y reverenciar U jeñd> que 
" mhté en el fechoj con la c|ual fe moftraban fiempré 
"armados para la defenfa de la Fe 5 fu Santidad les ro-
ncaba, amonedaba, y exortaba,en el Señor, que pro-
jjcuraltcn recibirlos benignamente, haciéndoles bien> y 
„ con fu authoridad Apoftolica los inhibía , para que 
„ ninpuno de ellos fe atreyicffe a ofender fus perfonas, 6 
„ bienes) pues fu Santidad, confiderando el Orden de 
„ Religión , que havian tomado , ¡os havia recibido ba-
„xo fu protección; Y efté tan autentico, é innegable 
documento, concluyentcmente prueba los grandes mé-
ritos, y férvidos, fobreque recayeron tantos Privilegios 
remuneratorios, concedidos á la Orden por los Señores 
Reyes ele las Efpañas, 
PARTIDO VE CASTRO TOtAVE, 
| I D N J° refpeótivo a León , fe proíiguierorf 
Caftro tora- . J L J las donaciones por el Señor Don Fernando 
M^m e ! l l qoc ton fu Hijo el Señor Don Alonfo, por Priviíe-
k Orden el año gio, fu fecha en Aílorga, por Febrero de la Era de i i i 4. 
?Deío76ue*¿ t y ñ ñ ° d e " l 7 6 ' ^° d e n u e v o * D ' w > if) y a Don Pe- (i) 
áVol m* Ved! d r o ^rnández,, Venerable Maejlre de la Milicia de Santiago, tdcad° m.m\7^ 
nos v Poblado- Jf a fus fucceffores, la dicha Villa de Cafiro Torafi, por S" .«« I Í T 
íes,a U7*>jus Términos , nuevos,y antiguos, para que defde aquel 
día la uwieíTe, con todos fus derechos, y pertenencias, 
por derecho hereditario; y afsi el nombrado Venerable 
Maeftrc, junto con fus Freyles, y el Concejo de dicha 
\ i U de CaltroTorafe, por mandato, y conceísion de 
dicho Seuor Don Fernando el I. concedió Fuero á fus 
Vecinos,^ G ) eftableciendo : $ g ¿as heredades folo (G) 
faffaffen a los fuccejfores, y hiendo alli\ fin que pudieífen Sacado n. 9. y eré 
venderías J Vo rafieros ¡y vendiéndolas por tajfa a los Vecinos; d X p m b a " ^ 
y aííentan do otros Capítulos por lo tocante á Iglefías y 
Diezmos, por Inftrumento de las Kalendas de Mayo'de 
la Era de 121Ó y año de 11 7g. fegun e¿ T u m h o d e U o n % 
Ub. l . carta 3 3:. l a q u a l fecha, fe cica en la Vida del Vene-
rable 
Confirmación 
de quanto la Or-
den tenia; y nue-
va donación de 
muchos Hereda-, 
mientos ? aáo de 
li 181. 
rabie Fundador, pag. 
146. y fe omitió 
en el Bulaño, pag. 
10. 
4 Defpues el 
mifmo Señor Don 
ID 
In Nominé Borran! noftri lefu-Chníth Amen. Pkrusri. 
"que obüvionisincommoda fentimus ¡ cum ea , qux facimug 
per ncgligentiam ícripto noncommendamus. Cathoücorutñ 
teicur Regum eft loca , 8¡ perforas diligere Rdigionis, a c 
Saiv 
venerari ípfas amplis dicando muneribus , ut dando tempo, 
raliaconfequi mereamur xterna. Ea proptes ego Rex Dom. 
nusFernandus una cum filio meo Rege Domno Aldefoníj 
fació cartarñ donacionis, & confirmationis vobis Domno 
Petro Femandi Milicia: S. Iacobi Magiítro , & veftris Fratri, 
Femando el SegUU- bus,inperpecuumde novo ñatoca:, pojtquaffl modo meas 
A~ *;«UkíMÍ mn fíi c e P ' incaroationcs , Sí tíieum Rcgnum in pace manfic in fia, 
QO, camuicn tuu JU ^ m e l l a r a £ u m } ¿ e o m i ü b u S illis h*reditatibus, quaf. 
Hijo el'Señor D o n c n m q u e de me tenecis , Sí pofsidetis, & de ómnibus alijs, 
Alonfo , por P l i - qui in faas ekmofynas vobis, Frasees Milicia S. Iacobi, 
jai • m,rf¿¿lL ¿li contulecuitc per Regnum meum. 
VlleglO , iU techa en C o o c e d o ¡y i £ u r v o b*s, Sí confirmo Ecckfiam S 
Caftro Torafe á 5* 
de las Kalendas de 
Abril,yañods 1181 
hi%ú Carta de dona-
ción } y nueva perpe-
tua confirmación, (6) 
á el Maeftre Don 
Pedro Fernandez, y 
fus Freyles , de to-
das aquellas hereda' 
f tenia 7 y 
la Orden, 
ts 3 que 
ato-. 
ris de Defttiana cum fuá Villa, & cum fuas Eccleíias , qu* 
funt in Valdornia incas , SÍ foris , & cum Sernas, qux iur.t in 
Valdornia populatas , Sí por popalar, Sí Priaranza, & ferré. 
ra integra, Sí cum totís íuis pertinencijs, qux pertinent ad 
San&i Salvatoris de Deñriana. Otero de Dorio. Negrales, & 
Moral, Sí funt in termino de Legione. QjjmtaneUam. Mora-
linas. Caftrum Toraf con fuís pertinentijs, Caftelluní de Pe», 
na Gofende, Perekio, la Zarza in Limia, Ganadi, Ecckfiam 
de Sandianas, Villar de Garrapatas,eaucum de Veras Manos, 
median) Ecckfix de Recorta .Barcenam citm Ecckfia, 8ÍÍU« 
Villa, Morceir*m cum íuo Monte de Piraría, Cafalem Poncis 
de Freínedo , Magno! .Villar de Ponte con fuo cauco , Cafa-
lem Fontis de Spino, Cafalem Daufe , Ecckfiam de Carrace* 
do cum toco íuo cauto, Cafalem de Meriz, Médium Dalvaoi, 
Médium de Layas, Médium Dafmeros in Salar, Ecckfiam de 
Petro Uzzos in Lemos , SÍ Sanétum Salvatorem Dar eos , qui 
Peñaufende, eft in Valle Orreis;quem ego vobis dedi pro Equo^um quo 
_, r beüacusfuí,qaandofuicbellum dePortogalcumRegeSan• 
y dio,Sí fuicEquus ille apretiacus quingentis Morabetinis, 
Loio cum fuo cauto, Pontem M'iníj veríus Loio,Crefcencein 
cum fuo cauto. In Afturijs Bargia \ Ecckfiam de Royriz cuín 
fuo cauco, CautumdcGuiftral, Villar Sardón» Médium de 
Lencagno, Rovaens, &Caftellum deCourel cum ómnibus 
direéturis, Sí pertinencijs. 
Hascomnia fupradi&a concedo, & confirmo MilíriscS** 
Iacobi in perpetuum á tempore illo , quando conciliui» 
meum cum meis Baroníbus feci apud Beneventum. ubi ib-
tum mei Regni melioraví, & omnes incarrtationes míhi acn 
cepi, Se ¡[tas ibi confirmavi cum omnt fuo iure, qood una-
quarque illarum obtinere debet. Libero eciam ¡fias hzied't" 
taces , Sí alias quas ame de hinc habebunt de coto «ure,S¿ 
ner. Conviene á fa- v o c e ,^ e§ a ' '»q u°dfi cutnuncobtinent,femper eis líceat fie 
1 i r pofsiderc ,S¿habere ,ica quod ex illís • faciant quemadmo-
Der , COn todas lUS dum unufquifque faceré potuit de hsereditate praenominata. 
yugadas*, y libertan-' ^t eciatn eas cauco, quod de carero nemiai liceac Maiorino 
do también eñas he- R e g - i s ' v e l S a g I o n i ' a u t e t i a m a l i j d e p a r c e R e S i a • v c l e x " 3 ' . , I N nea ni iftas iucrare contra voluntatem Magiftri, Se Fratruai 
redades ,y Us demás-, Milicias, & ípfor'um fuccefforum, ñeque pro aliquo foro, 
me U Orden tuVief- a u t v o c e 'lPÍiS i l i c l u 3 e t a r e » ntque de fuo prendere , vel alie-
/' J * J J 1 nare,Síc. Facía carta apud Caftro Toraf, certio Kal.Apriüí 
je, de todo derecho yy f u b E r a M # C C i XVIIII. Regnante Domino Fernando i|» 
yoz^Real, Legione , Galkcia , Afturijs , & Extremadura. Sacado ».a«/ 




otras 1 T anadio á 
las feñaladas en la 
Bula de confirma-
, las demás, 
fe expreíTan, 
todo fu dere-
el qual , ca-







liarla, fu do- otro Privilegio, (7) fu fecha en Salamanca a . dejas (7) 
«acón ano de K a l e n d a s d e Mayo, Era de i z 19. y ano de 1.81. retí- t A X ^ n ^ * 
riendo, fc*¿ Orden haría ¡ido efpeeialmente inventada 
para hollar la fobvrvU de los Enemigos de la Cru^de Chrif-
to ,y dilatar U gloria de el nombre Chrifiiano en las Efpa* 
ñass y haciendofe cargo, de que en fu Reyno de León 
havia'tenido principio, y aun fe hallaba fin Lugar ¿ que 
fuefie Cabeza , y Cafa principal donde fe juntaíTen, y 
debieran celebrar Capitulo General; prometió, que fe 
hiciefíe en fu Reyno; concediéndole i Voidornia t y a Vi* 
llafafla , y quanto allí tenía la feñofa Infanta Doña San* 
eha, y le pertenecía a la vo^lleal, fegun fe hallaba á 
el tiempo de la muerte de el feñor Emperador, fu Pa-
dre y conviene á faber, con todos los hombres de dichos 
Lugares} con Heredades, Cafas, Prados, Paftos, y Riberas, 
Montes, Fuentes, y Tierras caltas, e incultas 5 librando 
ellas heredades de todo derecho, y voz Real j y hacien-
do la donación á el Maeftre, y Freyles de Valdornia, y 
Villafafila, por remedio de fus Animas, y a ruego, y 
confejo de los Nobles de fu Corte $ con tal condición» 
que en fu Reyno confticuyefíen la principal Cafa; efto es, 
la Cabeza de toda la Orden* 
Corel.ía con- £ E ^ 3 donación, con las de Corel, y de otras he« 
firmacion año redades, las confirmó (H) Lucio III. i \ 1 o. de las Ka- m 
' : C Y Balas co- ^ ndas de Noviembre del mifmo año i y en el dicho dia BUUJTL.ÍA, 
mendaticías de defpaehó otra Bula, dirigida á los Venerables Arzobif-^2,5' 
t ^ 0 \* 3t e P° s J y ° ^ s de Efpaña, en que dice: (I) „ Q«e (X) 
Ui&f z M ; 4 «comemp andoquantos frutos vienen á la Chriftiandad, Bulhr.L , , . 
„ por el trabajo, y eftudio de los MeUos Hijos, el Maef- **•I0^ «»'• y 
a tre y Freyles de Santiago, y como por efto los Fieles "ZulvT' 
,, todos, y mas los Prelados, debían ¿correrlos fe ad- T e V ° S ' m 
„ miraba mucho fegun era jufto, de que algunos de 
u los nombrados fegun fe decía, no fojamente no aten-
,, diana fas necefsidades, fino es &c, Y efte documento 
también fe trae a la memoria, foío á fin de probar los 
S2f? p f tm?'y f e t v k i o s > f o b r e ^ ™y™» lo. 
Reales Privilegios remuneratorios, concedidos á la Or-
den; y lo mifmo prueban otras muchas Bulas; y feña-
ladamente las de Inocencio III. Gregorio IX. y Inocen-
doañodei,Sl. ; Z ** elmifmo ano de u 8 i t en• Ciudad Rodrigo, 
B á 
í primero de Septiembre, Era de 1119. el Conde de Ur~ 
cel Ermengaldo, y fu Muga Doña Dulce, con fu Hijo, 
dieron (8) á el Maeílre Don Pedro Fernandez, fu Bel ( g ) 
Amigo* * le concedieron, en feudo , fegunU coftumbre de Saudomm.^ 
U Tierra de Vrgel, toda fu Heredad, limada Barrueco ™ ^ o ? ® ? 
Pardo , con todos fus Términos,y Pertenencias,• Diputo, 
y Señorío i reteniendo la mitad de las rentas al fuero de 
Úrgéí > y efta heredad, llamada Aldea de Barrueco Par-
do la havian concedido ( ] ) á dicho Conde elConce- (j) 
jo de Ledefma, y fus Alcaides, en honor, del nombrado s^ado wg, 
Tenor DonFernando el 1L yToHijocHeñor DonAlonfo, i ¿ b A , c a r ( t h n* 
con fus Términos , y Lugares antiguos; con Montes , Falles, 
Tierras rotas ¡y por romper , Huertos, Linares•', Viñas, 
Prados^ Pe/queras, Ríosf,y Molinos; y fe pone aqui por 
donación Real, refpedo de las Reales confirmaciones, 
que fe referirán en el §. 9. 
« 8 Haviendo muerto eí nombrado feñor Don Fef-
feúorÜaFcrnaL íiando el lí. deLeón ,y Galicia, de buena memoria, á 
do el lU t quien la Kalenda de Uelés (K.} pone en 12. de Enero ^ 
de^Hijoeífe" d e e l a ñ o d € * * 8 S« llamándole Fundador de la Orden de MUr< W 4 i j 
ñorD.Alonfoel la Milicia de Santiago % fu Hijo eí referido feñor Don 
i V ' I T ' „ Alonfo el VIIL fucceflbr en los Reynos:& y ért el amor, 
Deftrianaañode y devoción ala Orden, juntamente con fu Madre la fc-
(? 18S, ñora Doña Urraca, por Privilegio, (9) fu fecha en Za- u¿ 
mora á 4. de las Nonas de Mayo, Era de 1226. y año de tumbo de León 
i 1 88. confirmo depúeVo, a el MaeflreDon Sancha Fernán-* lib.2<caú& 
de^ y a U Orden, todas las donaciones> y encartaciones]} 
que Ja Padre le havU concedida, exceptuando la mitad de 
Valdomia, que recibia con Burgo, y Pontemiño * y con*¿ 
eediendo la Filia de Deílriana con todo fu Termino» 
9 Aisimifriio, el nombrado feñor Don Alonfo, por 
do^Td*0 f í o t r 0 ^ " v ^ e ^ ° » C-'o) M* f e c ^ e r* Benavente á 20. de (10) 
Granada , y Abril de la Era de 1228. y año de 1190. dio, y concedió?. Sacado num.i4 
Ganadí ano de por derecho hereditario, a la Orden, y al Maefire DanSan* €AX' $on'%' 
choFernandez^, perpetuamente, a Barrueco Pardo, y Pa-
lumbero , |w fusí'erminos , y diVipone s,con fus derechos, 
y pertenencias, con la comminacion de la ira de Dios, y de ta 
Real indignación, afosque fuejfen contra el referido Privi-
legio; Y ?or otro, ( u ) fu fecha en Toro á 30. de gM¡JnL.$.} 
AgoítodelaErade 1229. y año de 1191. hizo dona- M *. 18.ii.j4 
cion á la Orden del Señorío de Granada, y lo que en fus 
Términos pertenecía á la voz Real, con fu Celarlo de 
Ciii-
4 
. 0 , ciudad-Rodrigo, con Villa-Rubias, y con elCeíario de 
Ganadi en Limia, coa todas fus pertenencias, 
u A C 1 0 También por ocrc»(U) Privilegio, f o í é c h a . c B ( l ^ 
AldeadeCu, l u {, £ j , í ? 0 . V año de 1102. Sacado nurt.i.% 
biiiosuju. Aftorza a 21.de Mayo Lra ac •*> .7 tt ,7 f ^ i 5 0 t „ ; z -
f AfaS., y Le- comed% ¿ /, W e » i sji «* Maefire Don Sancho, todo fu realce 
• " S Ü Ü Í S i * 4 *• ¿W" * Cubillos, ¿«™ # £ • » * " , e« « « ^ 
tío ñ" 5" " Mcenia deja tolmo de Zamora en U Zuda de Vado \ con fus 
Vinas,? Prados de Cubillos,y todo lo que allí pertenecía ,y 
debía pertenecer a la Voz Real ; poniendo la claufula 
comminatoria referida ; y en el año de 1194. á 4. de las 
Nonas de Qáubre, Era, de 12 i 2, por Privilegio (1 a) deP ^ J ^ l 2 . y 
pachado en Villa-Franca , cambien concedió a la Orden las cax$ j 8 < ¿% 
décimas de fu Celarlo de Lima , y de Lemas, y por otro 
(i4)defpachado eri Benávénté á ¿o. de Abril de la Era (,4) 
de 122 2. y año de 119 f.comedio ,de nuevo, a el Maefire Sacado mm.i.y 
Don Sancho,.y a la Orden\ y confimo a Barrueco P'ardoij fa^AfL^* 
y Valwmberoi 
Palomero ¿fu i i Defpues eí mifmo feñor Don Alonfo, con fu mu-
tíottócion.y ter- g e r i a feñota Doña Berenguela, por otro Privilegio (1$-) •. « 
^NucTOdesiia- fu fecba en Medina del Campo á 14. delasKalendasde Sacado mm.2.% 
Qzttit. Abril,Erade .t.¿37,yáñbde 1199. concedió ,y confirmo H «¡x.ii.n.i* 
Aglaya 1 *o 5 /„ ordeñ, y al Maefire Do» Gonzalo Rodrigue^, el CdfillU de 
Palomero ,(on fus términos,y divifiones , por medio de U 
Aldea de Santa Marta, az¡a dicho Cafiillo, y por otros tér-
minos , fenalados entré la Orden, y el Concejo de Granada; 
y en adelante (L) fe bohkron a dividir por Inílrumento, *\ 
fu fecha en GaÜftéo en primero de Enero deía Era de Sacado num.6.% 
12^9. y año de 1221. por mandado del mifmo feñoc ea*ii%¿***i ' 
Rey Don Alonfo de León , y Galicia, expreflandofe, que 
él Rey, firmemente prohibid, qué dentro de dichos términos, 
alguno entrajfe ¡ fino es que fue/e de común confenúmlenu 
de Ummffúioká Privilegióos dcfpachadó en el fifl 
Caftülodelá Atalaya á 2. de las Kalendas de Junio de ? " ' £ T'*'* 
h E r á d e i i 4 i . y ano de 1105. conceda ¿ el Ar^hifpode 4* 
Santiago el dicho Cafiillo de Atalaya ; deslindando frs tér-
minos t y feñaUndolos con mucha exprefslon. 
Porta, y Pías \ \ También por otro Privilegio, (M) defpachado (M> 
i w ^ m » , en Salamanca por Abril de !a Era de 1247. y año de S á c a d a m " • 9 
1109. dio á losmoradoresdeSanta María de Portu , en uS¡£¡^ 
Galicia, el fuero que havian tenido en tiempo del Empe- (N) 
rador i cuyos pedidos, de por mitad ,con los de P i W N i tacad° n;12' > 





ta que en el ano de 1179.a 8. cíe Oftubte, fehavia he- (O) 
cho averiguación ( O ) de los términos de Pias por Don j £ ¿ * £ , 
Meado Rodríguez, Freyle de Sania Mana de Portu,y por \th,%, sm^}-
otros i V que Femando Pérez, en Abril de 119 8. por Inf- (P) 
wbswíy 1 % g , Sacada w. i g „ 
srumenié (P) otorgado en Patencia, fc«p donación de Ju T u m b o dg u>x 
Villa de Pias a la Orden) y lo repitió por otro ( Q J de 5-, ük.ijart.3%.• 
de las Nonas de Mayo de dicho zm\expreffmdoUlgle- S a e A d ^ \ • 
fia , 5! todos fus derechos t falidas , y entradas, Riveras, y fumh& ¿L¡¿ 
fyíontes i y el mifmo feñor Don Alonfo {17) lo confimo® Ub.i. eart.it. j 
/á GWf« > mandando averiguar fus términos ,por otroPri- Siea¿*l] 1 ? > 
W*ow de hachada en Zamora .áij-* de Febrero de la Era r«»»h> á* 1*0», 
de I2Ó4, y año de 1x16. ¿m'J^u, 
13 Solviendo á feguir la ferie de los Privilegios del 
conSnuáoT tenor Don Alonfo de León , y Galicia; confta, que por (tS) 
I *«fe uno (18) defpachado en Salamanca en 11, de las Kalendas ^ J " ^ * ' 4 ' m 
Hotdlt°índ! # Mayo,Era de 1147. el año referido de 1209. *» - ' 
quifsima delíe- tedia o, la Orden el Cafiillo de Atalaya, (ó le confirmó) ^ 
no c D.Fernando c m todos fus términos , y pertenenciasi\ de eonfemimiento del Sacado num.i,% 
por el fcñoAx Ar%ohifpo de Santiago, dándole en cambia el Cabilla de Sari "*** , ^ ' I Í V . 
Pheli'pe Ií.el año jurgio , con toda fu tierra ,que efa de ¿a Orden , y toda U Don Gregorio di 
P e '5^*í. Heredad de Quintanelasy añadrendofe h condición $ © Tapiaba pMt. 
claufula : de que en dicho Caftillo ,y fo Rey no de León, ?."**! d? kH 
en que ha vía temao principio la Orden, le biciera ía Ca- Orden , el afo di 
fa mayor para la exaltación de uno , y otro, y defenfa i^ 5°«i*«í»í««« 
de laChnftiandad, y el confiierarfe eñe Privilegio de per- t 0 P*1*'*«*'!' 
muta, por de confirmación , coníilte en laque elienor Don para probar, qJt 
Phelipe U. defpachó (19) en Madrid á 9, de Enero del ff@ fae eÍPeeii 
año de 15-62. inf en ando la antiquifsima donación délos Jref(rfdo%ht 
Caflillos , y Encomienda de la Atalaya, y Palomero y hecha ligio de permut* el año de \ 030. a Us Kelighfas de Santa Ana de la Ciudad df¡a ?tala?a J 
j„ c 1 c J J- 1 T • « . .1 " di donaciónM 
de Salamanca , confirmando dicho antinmfsimo Privilegio (R) Palomero. 
ala Real Cafa , y Comunidad deSaMÍ~Spiritíis'7q\KGOñ+ (*0> 
ferva original efte documento. S*tado».s.fátt 
f> .. n Tumbo de LeoM 
'Catiro Tora- «4 * también conlta, que por otro Privilegio (2o) #*-. *&»*&> 
tlZYiTnl' d e f P a c h a d o enBenaventeá 22. de Febrero de la Era de 
1U4C101Í d 14 V / t - _ o <* 1 n v * . • 
den. 125"*>- Y a n o de 1 2 20. confirmo a la Orden ,y fié Maef* 
Y fuero, que tre Don Martin Pelae^ Barragan, 1% Villa de Caftro To« 
tapobíac 'á San e ' c o n to^os fm derechos , y pertenencias ,fegmfu P4-
Vicente, en el «^ el feñor Rey Don Fernando el Segundo lo havia concedido^ 
afiodd 1 i20. y que por el nombrado Maeftre Don Martin Pelaez Bar-
ragán , y el Capitulo, interviniendo la autoridad , y man-
dato del feñor Don Alonfo el íX.~á los 2. de junio <fe 
^icba Era v ano nombrado de i tio.fi dio nmaCaru (S) C^Ü ? 
S 7 t ó * ¿ 'los Pobladores de San Vicente de CafiroTorafe, ef- L , ¿ , de LeorH 
de cinco áureos, paga/Jen m d l ° w*raVedr,Jn a arga de 
t l e n ^ y ¿Uicododc fcc V^filb. delComen-
. dador dcaqoclHofpual./wa^fl^Hír^^M* 
A f 0 8 con tcnt miento de U Orden,y U carga de dicho Fo-
ro \y encajo de que for earefu ,benemipd las dimtiep^ 
pudieran defpues boherlas a recibir. 
Lo de Canda- i f Deípues el mifmo feñor Don Alonfo , por otro 
~¡THo,atio ti22. / js Privilegio defpachado fobre el cerco de Gaceres á (T) 
V i 0 » ; <*U Junio de la Erad* .zóa. y año * , ,*** mg £*JWM 
dad R< de iza./. i */ A Í 4 ^ DÍ?» Gama Gon%ak^y ju Cetario de Candamio 
con derechos , j pertenencias,y el Jlfix de Cafirefino, con 
el Coto , junto a el Caftillo de Gozgn ; con la carga de man-
tener un Capellán , y Mifía diaria en San Salvador de 
Gozón , y de cantar utta Mi(Ta cada fernana en el Con-
vento de San Marcos-, Y mas adelante, por otro Privi-
legio (V.)• de $ k de Septiembre de 1x17. defpachado en (V) 
•yUlanueva de Cañedo •, concedió diferentes Heredades tn Sacadonum.i.y 
Ciudad-Rodrigo , y fu termino ; dándolas á la Orden M X , 3 0 , B ' z - i 
en cambio de VilUrru^ j que recibió de ella para po-
blarla. ! 
Nueva confía \ 6 { T a m ^ , e n * P o r o t r o Privilegio ( 21) fa fecha en ( a 1 } 
macion Real d¿ Coria á 16. de Mayó de la Era de 1267. y año de Cax. n<¡.n. x.y 
quantaiaOrden i I Í Q , el nombrado feñor Don Alonfo de León »come- ^^'Mnn 
tema el ano de K x , n , v , , . 2 , ' 
l i i 9 t dio a la Orden , y d, el Maefire Don Pedro Gonzale^ , y 
le confirma todos los Cotos,y Pojfefsiones de realengo , que 
por donación Real, o Particular ¡hafla entonces, haVu ad-
quirido en fus Reynos j prohibiendo , para en adelante 
que firí éxprefíb confentimiento Real recibieíTen fu rea-
Por Cáceres, l e n § ° > ^heredades de los mas nuevos realengos en el 
confirmación de Reynó de Leori¿ y concediéndoles >que libremente compraf-
l ñ t ü ^ $ ^ ** adqumeffen de las heredades de Nobles, de Cleri-
át i Í2H. &* S y ^ otras Ordenes , y de las heredades realengas di 
YiosPuebios, \? Afsimifmo, por otro Privilegio(2 2S defoacha- «A 
P FiJStm í° ^  fMt ? M70 de dicha ¿L ¿ ¡ ¿ ¡ ¡ ^ W ^ 
'Mayor, «"ere la inftancia de la Orden,y fu Maeftre Don Pe ax'^^s-
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que} por concordia > el feñor Don Alonfo de León concedió dé 
nuevo a Vilhfafila, ton todos fus derechos, y la mitad de 
el pedido,que percebia en Cafiro Torafe ,y fu Jlfox; ofre-
ciendo también, para en cafo de conquiftarlos, el Caf-
tillo de Truxillo,6 eí de Santa Cruz,6 el de Montan* 
cbí^9 5 el de Medellin, Y porque efta es la ultima con-
firmación Real hecha á la Orden de los derechos de Caf-
troTorafe;/¡?obferva>que eí feñor Dort Alonfo,lla-
mado Emperador de las Efpañaá, con láfeñoraDoña 
Berenguela fu muger ,á los 4. de las Nonas de Febre-
ro de la Era de 1167. y año de 1129.en cierta con-
cefion de fuero, (13) havia feñalado losTérminos de Caf> 
tro Torafe por Emancos 3y Villar e\o, Lopedrofit ¿ Monefie- libé 3 
rolo, Mafyriegos , Magareles , Lopefo, Sendacef , LoVor* 
rojo , Olleros ,el Molino depórtelo , la Vega de Leiché, Pe-
drofilía s como hiere en Arado^^y dé alli por Valderas, y 
a Oter del Águila , y a entrar en la carrera de Toro sy por 
•* Valle-Mayor h San Juan dé Muelledes ty a, Bretón, y for 
Covornids a Efeober ¡y a Ftténté^Arcada yy % Éretelo >y 
a el Rio de Lifie,. e» AfloU j y fe nota,- que Cafiro Torafe f 
t con dichos términos , vino á* la Orden por las íeieridas do-
f naciones de los nombrados feñores* Dorf Fernando 9 y 
L Don-Alonfo, fus Hijo, y Nieto •, y que & é prefentek 
J Alcaldía Mayor de efte nombre,no folo comprehende 
} los Pueblos de dichos términos, fi no es también (*) to-
dos los demás del Reyno de Galicia,y el Principado de 
Afturias; que fe incluyen en efte primero Partido, 
Tumbo de Lim\ 
eax.%. 
J 
PARTIDO DÉ MER1DA, T MOXTAmfíEZ* 
1*4) 
M«fda,íu dr*¡ 





1 8 "O L n o m" 
J L J b r a^o 
feñor D. Alonfo VIII. . , ,._B. „ 
de L e ó n , y Galicia, Va0* v e r é «í Regnare , Deo píítT, & Dei Saoft'a ¡oca re-
f l4)Dóf otro PrívU J 5 r c ? t c r . n o n o " r e , ac beneficijsaugerebeneméritos,etisrn 
J M J p o r otro 1IIVI» digáis donare retributionibus, & alios ad proráerendum 
legio , iu techa en el , n v i t are;j l!a ífiamnnp <sín.A;Ii«/.:rA r..: 
tn Nomine Dominí noftri Iefú Chriñí. amen. íntef cx& 
ra, qua:Regís implent©fficium ; primurríy& prscipuum é 





Sobre Eícobio. "j 
CampoBecenos.jr^ 
} 
Gaftillo de Atalaya 
% 2. de lasKalendas 
de Junio de dicha 
Era de 1267. y año 
de 12 20". concedió, y 
confirmo a Dios, a el 
¿pof-
iíare;¡Ua etismque Sandis locisá fuis íunt anteceflerit 
bus ptáconcefa , concederé , & roborare, & tetmino perpe-
tuo fiatuere , & confirmare : Ea propter ego Aldefonfus Peí 
gratiaRexLegionis, &GalletÍ£e, Divina miferationc inípi^ 
racus ,& digna devotione induclus .intelligens, quanta Í*T: 
reverentiaColendus, & quanta fit SanAitatcprardidus ille 
locus , q U 0 pretiofifsimtm Sanftilacobi ApofloliCorposcft. 
reconditum , Compoftella: in partibus Gallctiae in finiboí 
amace , qu¡ quanto ab Univerfofere Oibe tam afidua con 
ciijrrentijim Jlí u c pppnlorum celebritate ,qua: miraculorum^ 
Apoftl ty fu l^lepa, 
y á el Arzobiipode 
Santiago D. Bernar-
do, la Ciudad de Me-
tida , feñalahdo fus 
términos j de parte dé 
Medeüin^ox Burda-
lo j la angcftura de 
Frefnedillo,dchdefa-
le del VérrOcál \ dé 
farté de Montahthe^j 
jjór encima de Val 
dé lá Yegua, cerno 
VálajáradeÁljücéh 
a Vallé Hihójóíb1, y 
dealli áél Puerto dé 
Carttióhitá j di parré 
de Cacerés , por el 
Puerto dé Carrncni-
ta á el Puerto de la 
Mezquita ¿ a|üas 
Vertientes ¿ y de allí 
á el Pueitó de la Ca-
lera , y á el Canezo 
de Parral j f cernd 
va la Sierra dé Ñu-
ño-Blanco \ de parte 
de Badajo^ } cerno 
va al Puerto de Lo-
liana,y dé allí a lá 
.Arguijüelá , y á eí 
Cafar Bermejo , y 
adonde entra el Trin 
en Guadiana , y eí 
iTrin verde arriba,cc-
riiofale á la Atalaya 
de Pedro Remellado, 
y de allí á Feria , y 
Zafra, y la Atalaya 
de Naharro, y al Rio 




przrrceitíbt apud omnes infignifsimum feabetot , tanto efl? 
I nobis puriori deíukriü ,& integra conicientia , per om<. 
n¡a, venerandum concedo, & cpnfirmoDco, & e.dem Apolo, 
lo &eiusEcc!dÍ8e, & vobis Domino Bernaldo , ciuídcnf 
Sedis Archiepiícopo , ac veftris íucceflbnbus , in berpetuutej 
Civitas illa.qná dicitur MiriU^t vbbis, & pedida* 
Ecclefía: , á Pajre meo Rege DomnoFerrando , qüi m eidenf. 
Ecdeíia Santfi Iacbbieft^honorirke tumulatus ,fuerar pra^ 
coDccííam,& ut ávobis, & á íücceiíoribusvefiris , & ab> 
Ecclefía veftra; perpetuo, eademCivitas.in pace, & finé 
cmni ¡nquietatione, deiñeeps, pofsideatut; ftatub , & de 
termino diviíionés terminorum ciufdemCivitatis;á parte Me-i 
tíellin , per Burdakm, deinde per angcfturam de Frefuedie-
lla ubi exijt del Berrocal 5 á parre Montanches ad fümurn 
Valla equee itiferius ,. íicut cadit Valla: Equkjn Aljucem , Ú 
íicut vadit la Xará de Aljücem ad Vallem Fumkhofum, dein-
de íicut Vadit ad Portum de Carrnonita; á patte de Canceres,; 
per Portum de Carrnonita ad Portum de la Mezquita , aquiá 
vettentibüs, deinde ad Pottum de la Calerá, & deinde ad 
Caput de el Parral, S¿ íicut vadit ad Rúpem de Muño Blancoj 
á parte Vadalloci,íicut vadit ad Portum de Loriaba ¿delude 
íicut vadit á laÁrguiyuela , deinde ad Cafaletn Rubei.m¿ 
deinde ubi intrat Altriús ín Gadianam , & Altrius Viridis 
ad Siirfum íicut Exijt, ad Atalaam Pelagij remelado, de-
inde ád Feriara deinde ad Zafram , & deinde ad Atalaam 
del Ñaharrb , & deinde ad flumem de el Aria, & deinJ 
de ficut Vadit adCapüd de Maimona, divifisMericacuní 
'Alfauge-, Metida tres Sogas, & Alfarge dos : & iflam 
¡Villap» iupradiétam db , & concedo vobis, & íucccflbribus 
yeílrjs pro iurehsreditatisin perpetuo, cum totis tetminis 
íüis, íicut fupradjclúm £Ír,r¡ovÍs, & antiqüis direduris, 
mentadis, pórtadis, cum Pratls, Pafcuis, Montibus, fon' 
tibus,aqüié, ingreísibus, & exitibus , & ómnibus alijs 
quíecunque fint, ad ipíam civítatem ípt&aíuia, quolibet iu. 
re,&qualibetraticr.e : Vos vero ,8¿fuccefíores veíiri , c x -
pacíibne^tenemir-i facete pacem ,& suerram , & ttcfiuag 
„, . ¿ - - - - , - - • - . coruhi.éíquiainorationibus. 
qwin EccltfiaSarai lacobiDeóiugiterexibentur , partes 
¡"•giente , defideto pte mcréri: Siquis igítur , ram de "t-
neie rr.eo , quam de alieno, hanc Caríam díftindionis termi-
nortm,& i rc ?utat¡onibusrúrrpéré,vÉl Caíate tentaverir, 
aiiquo modo, iram Dei, & malcdiaióñcm naocat, & Reglan 
"lignationcrn incmrat; &ílqúid SnvaíéiiÉ .ihtra ptícdidos 
minos, in duplo ccrrponat, á pro aufo temerario 
ind 
terfn R egise liar»; :« *'"" ''¿ A V i T"^T* *?f f ( v « « ' » » « « * i « u u nCgliB 
Partí , D penam , & Archiepiícopo , & ÉcclcficSin&i Iacobi. 
fecem snillia moravetinos per íolvat ,Cartafcmper in fuó 
robore permanente; &tamdcm cum IudaDomini prodito-
l ? , & cura Datan , & Abiron, quos vivos térra abforbuir, 
pennas 
dosMendaconAlan-
ge , Merida tres íb-
gas, y Alange dos*, 
exprejfwdo , que la 
donaba, y concedía 
con todos fus térmi-
nos referidos,nuevos, 
y viejos, con fus de-
rechos, montadgos, 
y pottadgos , con 
Prados,PaftoSjMon-




19 Y emendo, 
Montando, por aora , efta narra-
íu donado 1»36 tivaá los Privilegios 
ptefentados, ó faca-
dos para prefentarfe, 
y los demás condu-
centes á la prefente 
inftanciai confta que 
fué el ultimo del fe-
fiorDAlonfoclVIII. 
de León , y Galicia, 
el que defpachó (25-) 
en Zamora, á pri-
mero de Agofto de 
la Era de 1268. y 
año de 1230. con-
cediendo a la Order^y 
al Mdejlre Don 'Pedro 
Gon%det^ elCaflillo >y 
V'dU ¿éMontanchez, 
con todos fus términos 
nuevos , y antiguos, 
derechos, montadgos, 
y pertenencias , con 
Prados }P a/tos ¡Mon-
tes , Puentes, Aguas, 
entradas, y falidas-, 
con 
pennasluat perpetuas In It.fcmi n% V;&¿ Catta atuéCd 
tellum de Atalaia fecundo Iíaltr.das junij , Era milUnro 
4 - *vu 
_ EpHcopo 
Martino Secundo . Zattiotetifis Epsftcpo. Domno PetroP<..' 
tri Aurienfis, Arc.bidiacoroCrmpeflcliano.CancnicoChan. 
cellarío Domini Regís. Mar tino Fernandez, Scriptor Dotn¡" 
ni Regís , fcripfic, & cortfirroat. Infante Domno Perro,Ma. 
yordomo Domini Regís , tenec Limiam , Legionis, Zan¡0. 
ram.Traníerram , & Eftrematiiram. Domno Roderico Fet. 
nando , Signiñro Domini Regís , tenet Obetum , Aítoricam, 
Maioricam,&Benaventum. Domno Roderico Gómez,te. 
net MontemNígrum, &Montetn Rofuni. Sacado nam,\,j 
Original ,c¿x. 20. mtm. 1. y efta comprobado con losdtai¡ 
prefentados par* efie Partido. 
Tarfi prsfentibus, qaam futuris.notum fie, úc mamfefíum¡ 
quod ego Fernandas, Deigratia, Rex Gaftellae, & Toleti, 
Legionis, & GaUctiáe, invenk Privilegium , ab liluftrifsinu 
Patre meo Rege Domino Alfonfo Conditum , in fume m 
dum. In Nomine Domini noftri lefu Chrifti. Amen. Catín 
licorum Regum eft, loca, & períonasReligiofas, diligeit; 
ac iura fuá ilüs ileías íerváre,>& eas poífefsionibus amplían 
ideirco ego Aldefonfus * Dti gratia , Rex Legionis , & Gil 
letis , & Badalloci, notum fieri voló ómnibus hominik 
prssíentibus, & futuris, per hanc Cártám ; quod do, & iuc 
hsredicario in perpetunm concedo vobis ,• Domino Petu 
Gonzahi, Magiftro Ordinis Militias Sancti jacobi, & vefto 
fucceíforibus , necnon ,& veíiro Ordini, G i r a r a , C3" Vih 
de Moritáricbes , cum tótis terminis , uóbis, & antiquis, § 
reétutis, Mont3guis , & pertinentijs luis , cum Pratis, Pil-
cuis , Montibus jFontibus , Aquis , ingrefibus , & esit.ib| 
& ómnibus alijs qua:camq'ue fint, ad ipfum Caítruro , & Vil 
lam Spe&antia, quoiibet lote» 8c qualibet ratione. Vos ve 
r o , & fucceífores veftri, expaétione,- tenemini faceré p»1 
cem » & guerram ,& treguas, ex ¡pío Cañro, & Villa Protf 
falva tamen Religíonis Ordinis veftri; tenemini etiam reci 
pere, iniam diao Caffcro, & Vi l l a , homines, & VaíTaltó 
meos, qui iade facianc guerram proroe; hoc autem fació f 
íalute anims mex , & parentum meórurh , 8Z ob muita fer« 
t ia, qus míhi facitis , & fecittis, 8í ut cíe bonis , &L orationi' 
bus,quse in ordine, yeñro De.oJugíter exibentur, parce"1 
mihi valeanc pro raereri; fiquis igítur tam de meo getietfi 
quara de extraneo , contra hanc ales dOnationís , & coocei-
fionis cartam venire prsfuropfeíir $ íraJn Dei Omnipotenti¡i 
& indignationem incuíu t , 8¿ quantum ¡mbaferic vobis o* 
plet, & Regie partí míiie moravetinos exfolvat, carta, f11"1' 
lomirms, in füo robore permanente ","facía Carta apud ffl 
morar» , prima ¿Lie Auíkftl, Era mlllefimt ducente/iima j1' 
xagefima oRav» ; Ec ego pronominadas Rex Fernandus oí'1 
cum uxote mea Beatrice Regina, 8c cum filijs meis Alfo0'"' 
Frederico , & Fernando , ex aflenfu-, &'beneplácito Reg'' ,¡t 
Domna; Berengaria: ,Glnitricis mea: , fupradíAuín Priv | | £ ' 
gium approbo,roboro ,& confirmo ,mandans, & firnnt,; 
ftatueu9,quod inviolabilícer obfefvetur; fiquis vero ha1^ 
t 
con el pacto, y obli-
gación de hacer pa1^, 
guerra,? treguas aej-
de dicho Cáfilio ,y 
Villa, por el dicho fe-
%or Rey Don Alonfo, 
falva la Religión de la-
Orden > y recibir fus 
Vapllos , qus bi-
cieffen dicha guerra* 
lo qual debe obfer-
varfe ,. á mayor 
abundamiento , pa-
ra la inteligencia, 
y practica antigua, 
y la mas immedía-
ta á ia concefsion 
de los Privilegios,í0* 
carram fingere, feu «l ^J^f¿%¡ partí trille au -
Dd Ómaipotc«t,splco»r,c .uc« < | b ^ , , ^ § r e f t ¡ , 
reos in cauto H ^ * X S ¿mtUm mgifi** ! • { * 
mar duplicasum. í<i¿h S , ?wiV fatnaiefiim* fecunda, 
^ f ^ m & ^ ^ i i ^ ^ Hifpan.arum prl-
R 0 ( l e i ; í S E l s Alfooíos fracre Doman le-
l S a t B^idus.Compoftellans Sedis Arch.ep, co 
t ¿ n i . Bernaldus.SegoVieníis Epifcopus. Adam 
ious Epifcopus. Maaririus,Burgenfls hpifcopas.Ioan 
alriaausEpiCcopusJDomimcus.Beat.cnítsEp.íco 
fius e 
gis co pus confirr,;;;B'eraaiauV,SegoVÍenas Epifcopus. Adam, 
Píacentin 
pus Tellus, Palentinas Epifcopus. Dominicos , Atadenfii 
Epifcopus. loannes, Cómenos Ep.fcopus Domm.R.g.s 
Cbaaceliarlus.Lupus.SegoottousEpUcopus.Gun^lbus.Co^, 
chenfis Epifcopus. Aívarus Petri, conhrmar. Rodericus Gon-
zalbi .confirmar. Tellus Alfoufi, confirmar. Didacus Mar-
tíni, confirmar. Egidius Malrrici , confirmar. Gonzalbus 
Gonzalbi, eonfirmac. Rodericus Roderici, confirmar. Al-
varus Roderici, Maior Merinus inCaftella, confirmar. Ioan-
nes.Obentcnfis Epifcopus. Legionis Ecclefia vacar. Nunnus, 
Aíbficenfis Epifcopus. Martinas, Zamorcnfis Epifcopus. 
Michael s Lucenfis Epifcopus. Efiefanus, Tudeotis Epifco-
pus. Laurentius, Aurknfis Epifcopus. Michael, Chutaren-
físEpifcopus. Rodericus Ferrandi .confirmar. Rodericus 
Gómez, confirmar. Ferrandus Gutiérrez,confirmar. Ramt-
fflo CompXehmffQOS del rus Flores -, cotlfirmat.Petrus Pontij, confirmar. Rodericus 
dominio Colar en las Florez, confirmar. Pelagms Aris , confirmat. Feroandus 
. J Ioannis .confirmar. Órdonius Alvari,confirmar.Lupus Di-
tierras , que oy Je lia- d a c i d c 5 a r 0 | M f e r i z Domin ic i Regís, confimat. Garfias Fer-
tnm Valdlas, y en to~ nandi, Maiordomus Curta; Regís, confirmat. SancYms Pe-
dos los demás here* íagji. Maior Merinas In Gallctia, confirmar. Garfias Rode-
, . ; , ' ' ra« Camota, Maior Merinas mLegione, confirmat. Saca-
áamirntos ae la Ur- do n.uycamn iz. n. i . y efta comprobado en forma* 
den. 
Reynado en 2 0 Defde que,por, renuncia , y cefion de fu Ma-
Caftíiiadelfeñor dre la feñora Doña Berenguela, comenzó á Reynar en 
S.nS?d°eMc el G a f t U l s c l a ñ o <*e 1217. el Santo Rey ,manifeftó fu amor, 
año de 12 3o. y devoción grande a la Orden •,confirmando , y aumen-
rilTVoltrll U n d 0 U s doaacjoochecbaí en Cartilla,(queen lo per-
al, Orden la mi. [encciente a el aííurapto de efte informe, fe pondrán ade- • ¡ 
^ t t n u L *}* h é * U n i o i""*** « t< Corona de León el dicho 
aprobado elde T * « j o . continuó enefte Reyno elmifmo celo , y U * 
"lt fl d- fe f T T \ 7 í í ' i ^ P ° r I n f t í « » « t o C16) otorgado SaJlLj 
= 0 ^ d l c h o a ^ 6 - ^ l a s K a l e n d a s d e M a y o d e la Era de 1169. y ' " • » • -•'• 
del Jenor Don Femando el Santo 0 la SerenifsimaboL Be-
renguela fu Madre, los nombrados Arzobií> de Santi.ao 
Don Bernardo , y M a e f t r e de la Orden Do'n Pedro G ^ 
urmt' ^ > C»¿<d,t*>¡cffe la UtU de f¿ 
txmws. y untas* incluyendo la de los ^ m o s de t d o s 
co 
D los 
les Sarracenos ,y e[pilos de otros, y Us demás obenclones, 
que pertenecían a el dominio, y añadiendo,^*poraquel 
quadrienlo hay ¡a de dar el Ar%oblfpo ,y ptter en León dos 
mil y quinientos áureos cada año, par a los Freyles, mitad 
en laFlefla de Santiago de Julio, y mitad en la de Nati* 
dad; y que en efta forma elfeñor Don Fernando el San-
to harta de hacer, que losFreyles, por el dicho quadrlenio, 
ffíwp'tejfea obligados a fofiener, y defender toda la Ciudad, 
fin otra carga del Arzgbifpo 5 y fi paífado eí dicho tiem-
po , el Ar%obifpo no quijieffe tenerla, huvleffe de ceder ft* 
derecho tempral a el Rey, reteniendo pra fu Iglefia elef-
firitual'ry fi quiüeííe retener fu media Ciudad, que, 0 
fe huvleffe de componer con los dichos Freyles, par a que quedaf» 
fen obligados en el todo a guardarla; o por sí \ y los fuyos, 
el Arzopifpv blciefje, que fe guardaffe fu parte, fegun de 
ello huvleffe necefsldad ; y efte ajufte , y convenio ,fue 
de nuevo confirmado (27) por eí Santo Rey en Burgos ^ 
a 10, de Mayo del raifmo año , y deípues lo aprobó Sotado num. 4./ 
de nuevo el Capitulo ( X ) de la IglefaCompofíelana á 18 cax.xo.n.z* 
de las {Calendas de Mayo de la Era de t171* y año de sotado num.i.y 
12^4. y en efte eftado fe pidió á la Santidad de Gire-- eax. *o.«. 1. 
gorio IX, la confirmación ( Y } de dicho convenio í y en 
adelante, con fu infercion, la defpacho Inocencio IV, eí Soeadomm.ó 
año de 124^, á los 2. de las Nonas de Septiembre,en eax,xo.n.$» ' 
el III. de fu Pontificado. 
Merida , fa 2 l s i e n £ faMerida,depormÍtad,dela ígíeíía Com« 
fuero, profigujé poftelana, y de la Orden de Santiago, el referid© Arzo-
1° mSSb i f p o D o n B e r n a r d o > c o n f u C a b i l d o » y e í M a e f í r e D ° « 
Y la guerra Pedro González, con fu Capítulo General, por Inftrumen-
con ios Moros, £0, ( Z ) fu fecha en Santiago á 1 $v de las Kalendas de (Z) 
ano de 133j. Agoftodela Era de 1 27?. y año de iz$p efiableeieron Sacadenum.7.f 
fuero a ¿os habitadores de dicha Ciudad, y todo fr terml- 0rtei»a¡>ea*-2'i< 
no-, difponiendo,que pagaífcn ciertos portazgos;y que ""*'*' 
de las Tierras, Prados, Ríos , Riveras, Huertos , y Exidos, 
retuviejfen para sí, el Ar^obifp, y ¿a Orden, una tercia par-
te \y las otras dos tercias partes , los habitadores de Meri-
da , repartiéndolas entre todos, fin que tuvieffen la potef 
tad de venderlas, darlas , conmutarlas , a en otro modo 
enagenarlas, fino es al que fueffe habitador de Merlda,ofu 
termino , y a/si Vaffallo del Ar%pbifp<r, y la Orden', y por 
lo tocante á el montazgo, ( ó aprovechamiento de los 
Montes) eftabíecieron : que la mitad fueffe para el Ar^ 
bif-
blffo ,y la Orden ',y U otra mltddif^a los Vecinos; y que 
de los Bofques de Conejos (que vulgarmente fe llaman _ ,y) ., 
Vehejjas) el AfzoDilpo * y la Orden recibieíien las/»' fíWÍ4Í2.0.<s, 
yas , y las guardaíTen > haciendo lo mifmo los Vecinos 
en las otras ; Que de las calumnias, fegürt el fuero de 
Caceres, fucile una parte pata el Arzobífpo , y la Oí- (t$) 
den, otra para los Querellantes, y otra para el Alcalde} Saeadanum.f.y 
Que los Alcaldes fueran puertos por el Arzobifpo, y te %¿¡£%ia*'iu 
Orden 5 Que los Vecinos de Merida, ó fu termino, pagaf- ' 
fen fielmente á el Arzobifpo > y la Orden U quinta par-
te de las Cavaljfadast falva la requinta de Aldeas >yla 
feptima del Juez i Que los habitadores, que entonces Sa<tdo»Lf.f 
eran, retuvieren por coneefsion las aranzadas de Viñas, "*<**• »<5< 
que gozaban,pagando los Parroquianos los diezmos, y 
primicias á fus Iglefias j y últimamente eftablecieron, que 
en los pleytos fe guárdate cierta forma. 
¿ *$*+$- A ' M 7 a m ' o i c " ^/^figüiente de u , ¿ eí nombra-
biado?, SjST ° M a e f t 1 8W. P f d r o G o n Z a l « * * los 8. de Noviem-
Su conüima- b r e> c o n e l Capitulo General de la Orden celebrada 
S P en Zamora, (a) conceda Prhile^ de phlacion, y fie, 
n¿iÁ • r o a í(t met$dd Vt- * 
Una donación „ , . \ J , 
¿e heredad en "* d e Montanchcz, WNACláK fiff Jf i v r r MM -K^ 
Mcddim ) I 2 i 5 . iW^ UiiostJi M ™ ALAKGE MO DE 114,; 
tt ¿ r > *r«A¿ 3 ffirmuUili, i%f¥ 
el Concejo j jy ^ ( j o ) 
cado) y en lo de- 1&%*J^t^0^w4&™Z 
mis, afeando re- & • f f i u ¡ & 7 , S l & ¡ * g W f c í f r C 3 " = 1 1 1 . 
8 l a S degovie t „o ; , £ l ^ ^ ^ 
concediéndole fus AU Fijs n, e ¡ s Alfonto 5ÍS . - o r e 2 " R e g h u I o a n n a ' & c u m fi-
el Comento* j y ef- P l ^ °P¿¡°??! M d » « S»aí Jacobi, * v o ' b ¡ $ ¿g^S 
te Privilegio defpa- '^^^^^%^^^^^^fi 
chado en Villafífi- £ * « » ???* 
J - dicho dia ¡£ S ; ^ 
* Noviembre de ^^tSS^S^SS^T^^^ 
la Fra ,1- nemoríbus r;víc U , ^ c . . a C e n o r u m » c u r a ^ o n í b ü s , la bra de ,274, b a s . ^ f f i S Í Í V ^ ' ^ V ^ ¡ : 
y ano de 1256. A p e a t l í r - K ^ Í ^ ^ ^ a M í í e % ? Í 8 fals,St%utU 
con-
tom!J»mmtx]t debíen- cortCcfsionis pagina rata, & fiabihs.onuii (empore,p t ¡fCÍ4. fétidamente , (KDien ^r _ ^ ^ ^ ^ ^ infríngete , feu in aliquo d¡a,K 
do notarle , que i l l n u e r e pratfompíerir., iram Dci Omnipotentis plenarie ¡ncur, 
termino es confinan- rat , & Regia: partí mille áureos in canto pürfolvar , & darru 
\¿», ; ,1* . w numvobis,& Ordsni illatum rcflituai duplicatum ; F«Qé 
te con- IVienaa , y c ^ u ^ B a r g i s , décimo die Septembris , Era miUtjtu 
que el SantO R e y r m i ducentenfsima obiage/sima prima ; & cgoprasnom¡n' 
tíÚT Privilegio ( 2 8 ) tus Rex Fcrrandas , regnans in Caítella, & Toldo, Lrgiom 
por i nviicgio \ * i & G a l ¡ £ t ¡ a > C o r d u b a , & Murtia , Balladot.o , & Baa¡a, 
delpachado enAtien- h a n c c a r t a m q u a m g¿r¡ ^ , , n a n u propia tubero, & Coft, 
za á 2<f* ele julio firmo,&c. 
r?p la Fra de i 172 E Y o f o b r e d i c h o ReV O o n A I f o l l f o ' regnant e " ü n o coi» 
« t id i^r* uc i v _« u R c y n a D ü ñ a Yolant, mi mugier , e con mí fija la Infante 
ano de tl}4* haVta D o ñ á y e r e n g a e j a e n CaOilía , en Toledo, en León, en G a . 
confirmado U referí* licia , en Sevilla, en Cordova , en Murcia, en jaén , en Bae-
jj J „„,;„*, UorUt. ™ . en Badajoz, e en el Algarve , otorgo eftos Privilegios, 
da donación , beclu h ^ m o ^ F e c b x U C J , e n r 0 k d o y p o r mandado del R¡h 
por fu Padre , del p¡¡ \fi¡¿ andados del mes di Abril, en Era de mil ¿ ¿ociemos 
Canillo y Villa de e noventa i dos años. D. Alfonfo de Molina , la confirma. D. 
» . ' , ' , Frederico, la confirma. D. Enrko ,1a confirma. D. Manuel, 
Moncancnez ,M»fa- I a c o ; í f i r m a > D.Fernando;íaconfirma. D.Fclipp, Elcdode 
dos fus términos > y Sevilla j la confirma. D. Sancho , Ele&o de Toledo , la coa-
€|Ue por Otro ( JO) 6(m3' D.Johan }Arzobifpo de Santiago, la confirma. D. 
1 f L 1 T Aboabdille A venbazar, Rey de Granada, Vaffaílo del Rey, 
delpacnadO en l a - í a confirma. D.Mabomat Av^nmahomat Avenhut, Rey da 
kvera á 26.de Mar- Murcia , Vaffallo del Rey , la confirma. D. Avcnmafoth, 
zo de la Era de 'MÁf^il*> V a % £ l * 7 D » l a T f i r ? ' D , £ a r °> 
„ . • , Vizconde de veart, VaíTalío del Rey , la confirma. D. M i 
I 273. y j ano de Vizconde deLimoges, Vaffallo del Rey7, la confirma. D. 
I'2 2C*. haVÍaconcedí- Aparicio , Obifpo de Burgos, la confirma. D. Rodrigo, 
i a la Orden , y 4/ ° b i í P ? dePalencia , la confirma. D Remondo Obifpo <k 
; j ** n ¿>egovia , la confirma. O. Pedro , Obifpo de Siguenza ,1a 
nombrado Maejtre una confirma. D. G i l , Obifpo de Oftna, la confirma. D. Matheo, 
heredad de die^ yu- Obifpo de Cuenca, la confirma. D.Benito, Obifpo de Avila, 
Oddd f en -MnlpíVm h c ó ñ f i r m a - D - A z n á r Í Obifpo de Calahorra , la confirma. 
gatos en Medellm, D. Lope, Eleaod^c Cordova, la confirma, a Adam, Obif-
<]UC también confina po de Plafencia, la confirma. D. Pafcnal, Obifpo de Jaén, 
Con Merida. l a confirma. D. Fr,ey Pedro , Obifpo de Cartagena , la con-
i y Afcímirmrt fima* D - P e d r o Y a ñ e z , Maefire de la Orden de Calatravr» 
Alange ; fu ¿j rxinmuzao, j a confirma. D. Ñuño González, la confirma. D.Alfonfo La-
donación 1143. en adelante el Santo pez, ia confirma. D.Rodrigo González, laconfirma. D. Sí-
Yes confinan. g e y > cohtinuandofe {r o n R°» z > ! a confirma. Don Alfonfo Tellez, la confirma. P. 
te con Merida. , rnnr,„UU A* A' ^ e r r á t ) R l , i z . ^confirma. D. Pedro Nufiez, la confirma. D. 
ja ^onquil ta de Ú\~ Nuno Guillen, la confirma. D. Pedro Gyzmán ,1a confirou. 
cho territorio deEf- D.Rodrigo Gonzalvez el Ninno, la confirma. D.Rodrigo Al-
tremadura por Otro í ? r " » l a c o n f i r m a - D.Ferrán García, la confirma. D.Alfonío 
v M ' / \ J r n r c , a * I a c o n f í r m a - D - C ) i a g o Gómez, la confirma. D.Gom£2 
invilegto (30) del- Rim.laconfirtna. La Iglefia de León vaga. D. Pedro, Obifpo 
pachado en Burgos d e 0 v iedo,la confirma. D.Pedro.Obifpo de Zamora,la con-
á 10 Ae Spnríem Ül?¿' ^Pedr^ Obifpo de Salamanca,la confirma. D.Pedro* 
l j 1 • | P ' 1 ' f ? O b l f P 0 de Aftorga, la confirma. D.Leonard, Obifpo de Cib-
Dre de la Era de oat, la confirma. D. Miguel.Obiípo de Lugo, la confirma. D-
I 2 8 J . V año de Juan»0oifpó.deOrcnfe,laconfirnia.D.G¡l,ObifpodcTi>F» 
1 1 A •> r**r.A'\ % í 3 c , o n f í , ' n i a ' D.Juan, Obifpo de Metnloncdo, la confirma. D* 
1242. comedio a Pedro Domínguez , Obifpo de Coria, la confirma. D. M> 
Dios, y a ¿a Orden, Roberto, Obifpo de Silvae.la coníi; ma. D.Pelay Pérez, Maef* 
y al Maefire Don Ve- f r e d e l a ° r d e i 1 t I e Sanciago,ia confirma. D.Rodrigo Alfonfo, 
• • • J r , a confirma. D.Martin Alfonfo, la confirma. D.RodrieoGo-
vnch 
láv Pérez l por los mez, la confirma, D, Rodriga Frdláz, la confirma. D.Jiurt 
J j ^ ' Í Pérez, la confirma. D.FerránYaniiez, la confirma. DMartía 
muchos , y grandes Gil, la confirma. D.Andrés.PcrtegucrodeSantiago.la confic-
fervicios hechos , y ma. D. Gonzaivo Ramírez-* la confirma. D. Rodrigo Rocirí-
me cada dia Pratii. § u e z > I a confirma. D.AlvarDm:, la confirma D. Pérez la 
•* . J\. .. confirma. Diago López de Salcedo , Merino Mayor de L:,ltt« 
caban , elCajiíllo lid- l l a , la confirma. Gárci Suare¿, Merino Mayor del Reyno de 
Piado Alánge , Con Murcia, la confirma. MaertreFerrando, Notario ert Cartilla, 
todos los términos, que h co^™° RoJ ftPe?de fc ffa' H Í * * ' / * ! * ^ U 
. , ':* confirma. Sancho Martínez de jodar, Adelantado de la Fron-
haVld tentdo en tiet/i* cera, la confirma; Garci Pérez de Toledo,Notario de la Fron-
po de los Sarracenos, C e r a ¿ Q d e I Andalucia.Ia confirma. Gonzaívo Moranr.Merina 
„.» .. T> r Mayor de León, la confirma. Roy Saarez, Merino Mavor de 
7 [onMonm, Bofques, G a í i d a > l a c o o f i r r t i a > a M a t t ¡ n d ¡ r n m á ^ N o t a r ¡ 0 X0„" 
Riveras, Aguasalien- la confirma. Alvar García de Fromefta la eferívio el año fe 
?{?x entradas . y /¿- S u " d o q«e e l Rey Doa Alonfo regno. Sotado mm. S.vux, 
lid, asé 
48, n. j . / »Í 1 
P¿Kt tD0 D A LLERENA, JgVE CÓMPREMENOS 
a Hornachos, y Semra de León. 
14 A Ñtecé- DONACIÓN DE HORNACHOS. 
Hornac.r.os.fu f \ * ' ('31) 
donación n „ . -*- A . G C ™e- Tam pra.íentibus, quam futuris , norum fie acmanlfV 
mente, y durante U ft«™; q « o d e ^ F ^ m d H h De¡gracia, Rc°CaSdii & r ¡ txpreífcdaConquiíU £ ^ ™ » > f a l l e n * una cu&m uxore mea B tíce ¿ ' 
1 c a j ? 1 §inai&cumfiiijsmersAlfonfo Frederi™ «, c , * 
deMtemadura y la M ,* b=„=pl4cit0 i W g ^ C f e f J ^ 1 » ^ 
Andalucía, y hacien- ' , s me*. bao Careara donationis corai ,„, • • ' s ' ' 
Rey, con la Orden «ftrif,,*f,,oir<SSS«¿""S™.'° f t j" ! «>?*<>* 
de Santiago j tam- ^ ' » - W 1 S t t ^ 3 ^ * ! M ^ 
bien conft!, * f w S^S ^-S? *¿ :ooita , ¿7«£ f^ exibere noncefatis, dono Vobis, 8¿ concedo illa n Villam, 
los muchos í > ¿rw» q u e j a r « m É ^ . cam Mondoas, Foot¡buS, Ribís, 
. . , 1 Aquis.Pratis , Pafquis , Viaeis , lerris culcis,& mcnlcí?, 
des JerVíCios , hechos, Acbonbus,&cum percinencijs fuis, &: cura ómnibus rermhis 
havia concedido a fuis, quos habebac tempere Sarracenorurn ; pr^JiAim ¡lutu 
T)!ot D a la Orden V"illam dono vobis, ut cam iure hasredicario habeatisin per-
•''*.* . . J petuo,&¡rrebocabÍlicerpofs¡dendam,¿?¿ liase mes donationis 
( j í ) y a el noníwá- pagina , rata, Se eítabiiís, oiriniterripore , perfeverec, fiquis 
do Maeftfé Don IV* verohaocCarcaminfringcre,fea ta aliquo dim'inoe're pra;-
¿ra Contaté" la Vi* í u m P f e r Í £ > íramDeiOmnípotentís.plenarie , iacurrat # S¿ 
, "Yj r Regís partí mtlle áureos ,¡n cauto , perfolvat, & dammxn 
lia de Hornachos, fUper hoc illatum vobis teflicuac düplicatum ,fa<fta Carta 
con Montes , Fuentes, aP u c^ ToletumReg. HLxp.VlgeJtma fecunda die Aprilis, £n* 
, . p / T -^ rnittefsitna dueentefümn feptuagefsimtterlia: 8c ega praeno-
Aguas, 1 raaos , Ft« m ¡ n a tus Rex Fernandus, Regnans ia Caftella, & foleto, Le-
W/íJ, tietrds cultas , I gione, & Gallería, hanc Cartam , q'uarrí fieri iuíi, roboro , &• 
incultas V todos los c o n ^ r m o « ; Rodericusv Toleran» Sedis Archiepífcopus ,H¡(-
. . ' . . paniarum,primas confirmar. luíaos DomnusAlfonfus,FraJ 
términos, que tenia t c r Domini Regis*, confirmar. Bernaldus, Comp'oílellantu 
en tiempo de losSar- Archiepífcopus Sedis, confirmar. Manriqus, BurgeníTs Epif-
racenos , defpachan- C°?liS. «nficraat. Tcllius, Palentinus Epifcopns confirmac. 
> 1 UenurdustSegoyienfis Epifcopus, confirmar. Lupus, Se-
5 <i*ve\xA\ro\fien dontinusEpifcopüs .confirmar. Dormmcus, AbulenGsEpif. 
do elle PílVlIeglO Ctl b ^ c o n f i r m * r . Ioannes, Calagutritanus Epiícopus, ¿ a . 
Toledo á %%' de firmac.Conzalvus,Conchctifis.Epilcopns, confirmar. Adam, 
Ahri l ¿e la Et3 de Placentinus Epiícopus, confirmar. Dominicus, Baaienfi, 
a j Epífcopus,confirmar. AlvarusPerri,confirmar. Roderi£¡]s 
tmff¿ y ano cié 
tt]f< Y por otra 
{$ i ) defpachado en 
Toledo á 29, de 
Enero de la Era 
de 1276. y año 
de 1238. fojí^ r-
ÉpifCOpua 
Gonzaivi, confirmar. Gonzalvus Gonzaivi, confirmas.^, 
varos Fernanda confirmar. Didacus Gonzaivi , confirt^ 
Ioannes, Oxomenfis Ep'rfcopus.Domini Regís Chancellarte 
confirmar. Arnaldus , Legiofíenfis Epiícopus , confiroi«, 
Nunoius, A ttorkenfisEpiíeopus, confirmar. Marúnus.Zj. 
morenfis Epiícopus, confirmar,\Sartinus,SalamantínasEpii;. 
copus t confirmar» Michael,Lecenfis Epiícopos, confirmar, 
Laurencius, Aurienfts Epiícopus-, confirmar. Michae!, Ci, 
virarenfis Epiícopos,confírmate Sanftíus* Cauricnfis Epif. 
mo el repartimiento copus, confirmar, Rudericus Gómez, confirmar. Rudericus 
f , s Fernandi, confirmar. Fernandos Gurerrí, confirmar. R a. 
•doya a m ¡ p u s F ¡ o r e z ^ c o n f i r m a f . RodcrfcHS Fiorez , confirmar. Pe. 
tros Poncij,confirmar»- Fefnándus Ioannis, confirmar.Pe, 
lagius Aria:, confirmar. Ordonius Alvari, confirmar. Metí. 
nos -Mame in Cafklla , vacar. Sanétíus Pelagíj , Maior 
Merinus in Gallería , confirmar. Garfia Roderici, Maior 
Merinos in Legione, confirmar. Lupus Didaci de Faro, 
Álferiz Domíni Regís, confirmar. Garfias Fernandí, Mi-
iordomos Curia; Regis, confirmar.Sacadon. j.y cax.n* 
Caxou 51. num. 1. 
(?0 
i Tumbad? Leoñ, fol. H4¿ 
la Ordem Y por otro 
(j l) de 21. de Fe-
brero de la Era de 
í 2.70. y año de 
1241. también le 
concedió alli cierto-
corrija , y yugadas 
fara la Cafa de Mon* 
tanche X: 
tf También fot 
Reyna, fu do* los muchosy y grandes 
expref- fery¡c¡os referidos* 
POTACIÓN t)E KETNJ* 
Í34) 
Conofeida cofa fea á quantos efta Carra vieren , como Y 
ííaciou 
faodo los termi-- , <; s - w^.-»*.*.» w** »».« a ij auíos n v^ t ier  ,  ¡¡o 
nos confinantes ($4) « W * p W > .7 * Do» Ferrando , por la gracia de Dios , Rey de Caftüla , ede 
con Hornachos, /^ Orden 
Y repetida co ' ¡ • -
cierras declara- ¿/ Caftillo de Reyna¿ 
clones, dos días C O n | a Vil la . , V tü-
adeianre. . „ . J _ 
Y población dos«usccrmidos , í e -
de Santa Suíana gim parte con Bern I ¿47. querencia poria Ca-
beza Alcomocofa, 
fobre las poíías de 
Abenhuc , y como 
va por la Sierra á el 
roílro de Paracue-
Hos, y á la Fuente 
«a, mi mogier , e con míos fijos fe Alfonfo, D. Frederico 
e D. Enrico, dó, e otorgó á Dios, é á la Orden de la Cavalle 
ria-deSantiague, é á vosD.Peiay Pcrez,\íacftro de efta mií 
ma Orden, e á codos vuefiros fuccefíores , é á codo el Con-
vento delosFreyres,los que agora fon, é los que ferán 
i,n ^7 5 F ° r m u c h o s ' * g r a n d e s Servicios, que me ficiefies, 
tí ^a/tilla di Reyna, con U Filia , é con todos fus ceriíiírtos, i 
con todas tus per cencías ; conviene á faber, quales fon 
ios termmos; como parre con Bienquerencia , por la Cabe-
za Alcomocofa.que efiá fobre las Poías de Abenhur; é coM 
va por la Sierra al roftrode Paracucllos , e ende k h fuente, 
o ñatee Sugia,e ende á la Atalaya, que llaman de Rcyna,q»e 
eirá en el Puerro de las Calaveruelas, como vierten las asufl» 
contra Bembezár , e endeá Bembezár ,6 enera el Arroyo & 
üocielloen el , é ende á lasNabas de Gaftriél, como vá con-, 
 
1 1 „ . r , • v" » w "•""* a , M i 1 , í U « ucv..aurie¡, corno va con-, 
donde nace Sugllia, •»» enlaFuentcde laFiguera,e como viértelas aguas áBe2-
y á la Atalaya, que 3 l o r f i , l l > c o n t r a B e n a l i Í i l »éo t r aGueana , ecomoa iPne r t a 
llaman A* R « „ l , ° 2 ^ a 2 a i a , é de alh adelanre ,como vá al Puerco delFora-
llaman de Kcyna, deroede alli adelante ayuncanfe los términos de Reyna 
en el Puerto de las c o n °^ d . e Fornachos; E efte Canillo de Reyna fobredicho. 
C a - C011 ^ ' l l a ' V 0 S d ° p 0 r * u r o d e h c r c d a d para fieraprc, q" 1 ' 
• • " • - to, 
id 
Calaveradas, Aguas * . t libre, lío embargo,,!fía c%$a/já ninguna, con Morí-
- ?> tes , con Fuentes , con Ríos , con Paños , con Aguas, cotí 
Vertientes COtra lien- jviolinos, con entradas, é cort faiidas, é con Montazgos , é 
vezar, V de alli adon- con Portazgos, é con todas fus derechuras, que efteCafti-
Ae entra el ArroVO lio fobredicho de Reyna hobonleyor en tiempo de Moros¿ 
1 1 - 1 1 o ¿con todos fus términos, eeori todas fus pertenencias, afsi 
del Sotülo ert Ben- C O l í í o e s íobredicho; Eefta Carta, éefte mío donadío» fea 
vezáf V á las N a - fiempre firme, ecftablé para todos tiempos ¿é nenguno que 
A C1 (\t'e\ m la quifieífe quebrantado minguar,en.ninguna cofa,aya la ira 
Vas de ^aitt iei , CO- d g D Í Q S . h | a m ^ fc ^chc á mi mil maravedís en Coto , e al 
IllO vá á la Fuente Maeítro, e á laOrderi,todo el dañodupladoj Fafla Carta 
de la Físuera V ápudTatnum RigExpiundécima die Aprilis, Era milkfsima 
A ° .. %, ducentefstma oéluagefsimá qüarta ; & ego pramomirtatus 
Aguas Vertientes a £ e x p e r r a n d ü s f regnarts iri Caftella, & Toleto, Legione, 
Beznalgorja , ¿ontra Galletia , Corduba , Murria ,8¿ Jaertno, Badallo'rio , & Bac-
Bertalíiá V Güezna t ' 3 » fiancCar£arri , quamfieri iuíi, manu propia roboro , Sá 
N i 'r* i r* * confirmo, &c. Tumba de León, c&rt. 104, del que no eftd 
y a el Puerto de Ca- iiviiMo en libros, 
zalla , y de aíli ade-
lante á el Puerto deForaderd, ya juntarfe cort el ter-
mino de Hornachos jconcediéndolo por juro de heredad 
para fíémpre, quieto ,y libre,fin embargo , y fia cori-
traria ninguna, con Montes/Fuentes, Ríos, Palios, Aguas, 
Molinos, entradas , y faiidas, Moncadgos,y Porcadgos, 
y con todas fus derechuras,que tuvo en tiempo de M o -
ros, y con todos fus términos, por Privilegio defpacha-
do á 1 i . de Abri l ¡ Era de 1284. y año de 1246. el qual 
fe encuentra féfetido (2^) con fecha de 12. de dicho mesí Sacado ña*.i.y 
y año , omitiendo el feñalamlentó de confinantes •, y diciendo, **'*> 4S «. j y 
me comedid el dicho Canillo de Reyna con U Filia. con to- -'" b/la e? d d,s 
K r ,• *• y t , confirmación de 
das' Juspertenencias, Montes, Fuentes, &*c. y con todos Aforige , puefió 
fus términos poblados, y por poblar, fegun los huyo en tlem- num- i°- ycom-
po de Moros y y añadiéndote, por declaración, en efte fe- fáj^**'*'* 
gundo Privilegio> J%ue la donación fe hacia en tal gulfa, 
que fi hiciera treguas con Sevilla , antes de ganar a Reyna, 
el feñor Üon Fernando el Santo , o antes, que la Orden ¿a pú 
vafe, que éütrajfe en la tregua 'eldicho Cafldio > y en eí)n-
ierln, que la Orden lo adquina, que huvieffe dé receblr cier* (b) 
tos maravedís chicos', y en el año de 1247. concedió la S a c a d o n u m ' 8* 
Montemolm, población de SantaSufana,-cerca de Zamora, (b ) J«*.4«.»«».3. 
fu donación en 2 Ó AfsimifmoV 
permutaron ex- ¿ nombrado feñor DONACIÓN DE MONTEMOLIN. 
prefsion de ter-; «wwuraao íenor 
minos,confinan- Don Fernando el ( i ^ ) ' • 
tes con Menda, Santo , por otro Pri- Cormfcída c o í a f e a á quantos efta Carta vieren , como Yo 
Hornachos, y .. . » D. Ferrando, por h grada ds Dios, Rey de Caftilla,e deTo-
Reyna. vncgio, í, JO ) del- ledo , de León , de Galicia, de Cordova, de Murcia , e de 
\ la confirma- pachado en elhxer- Jaén, en uno con la Reyna Doña Juana, mi mugíer, e con 
c.ondeelSiSvar, c ¡ t 0 C e r C Q ¿t mios fijosD. Alfonfo , D.Frederico , e IX Enrico , do , c 
ano de 1148. ^ otorgo á vos D.PelayPere^Hn^e de la Orden de la Cava -
llena 
Sevilla , en 10. de 
Mayo de la Era de 
1286, y año de 
1248. en cambio de 
Caminaría > conce--
dio á la Orden , y 
al nombrado Maef-
tre Don Pelay Pé-
rez , U Alquería de 
Beznaget , con fu 
Torre, y Termino; 
v le hizo donación 
de Moritemolin, con 
todos fus Términos; 
por ía Cabeza Rafa, 
á el camino del H-
nojal, que vade Se-
villa contra Xeréz, 
y el camino arriba, 
y como enera el Ar-
royo de el Finojái 
en Buerba, y dere-
cho á la Fuente de 
donde nace el Rio 
Cala, y de allí á el 
Cadillo do fiere el 
Rio Cala , y de 
alli adelante á do en-
tra el Arroyo de la 
Madroñera en el Rio 
de Cala, y el Arro-
yo arriba hafta Gar-
ganta Fria, y adon-
de fale otro á la Sier-
ra del Almendonaí, 
y a el Puerto de Fo-
radero , hafta jun-
tarfe con los Térmi-
nos de Reyna , y 
contra los Térmi-
nos de los Freyres 
del Temple, por la 
parte 
Hería de S.Yagtté.e atoáoslos Freyres deíarñifmaOrdC r t 
los que £011 agora , e los que ferán adelante , e a todos vnt¡[ 
tros íucceíTores , Monter/ioliri, cómodos íus términos, ¿ 
coa todas fus pertenencias; conviene á faber, quales forí¡ 0 s 
términos > por la Cabeza raía 4 que eftá fobre el camino dej 
Finojal , que va de Sevilla contra Xerez el camino Ayufy 
como entra el Arroyo del Fenoyál en Bu'erva,dalli adelante' 
coroová ala cabeza de las Perrerías, ¡í de alli a derecho^  
como fale á la Fuente , 6 nafce Cala , dalli adelante , cotilo 
fiere al Caftiello ,6 fiere el Rio de Cala , e de allí adelante, 
como entra el Arroyo de la Madroñera en el Rio de Cala, 
por alli adelante , como vá derecho arriba al Arroyo de i a 
Madroñera , fata Garganta fria , e ende como íale derecho 4 
la Sierra,que dicen del Almendonal, i de alli adelantes! 
Puerto delForadero, é de alli adelante ayuntante con los 
términos de Reyna , e contra los términos de los Freyres del 
Temple de parte de Burgos ¿e de Xeréz ,e de parte deAL 
conchel, partant con los Freyres del Temple, por ó dicen fe 
Privilegios de los Freyres del Temple ; el de parte de Vada-
yóz, por la Atalaya del Naharro , e donde como íale a! 
Villar» que eftá en derecho de ¿afra , e dende como fale al 
Mcyón,que dicen de Almendrera, é dende al Azembuch, 
que eftáencimadela Sierra, en derecho de la Fuente de k 
Figuera, e de alli adelante fe yunta con el termino de Me-, 
rida ,e con el deFornachos ,econ el de'Reyna , afsi como 
vá al moyón primero de parte de Reyna i E dd vos IA Alcarit 
de Bejbagetb , con/» torre ¿ $ con fus términos , e con fas ytr-
tenencias, afsi como los meyor hovo en tiempo de Moros; 
Eüo vos do por cambio de Gatítiñana, de que teniedes Car-
tas , e Recapdo , e dieftefme' las Cartas, é quirafles vos de to, 
dos los derechos, que haviedes en Cantiñana, por efios dos 
Lugares , que vos d i ; e eíios dos Logares fobredichos, Moa-, 
temolin , e el Alearía de Befnageth , con fu torre , vos dó , e 
vos otorgo, que los ayades por jura de heredad , para fiem-
pre , quitos ,e libres,fin embargóle fin contralla ninguna, 
con Montes, con Fuentes, con Aguas, con Prados» coa Ríos,' 
con Paitos, con Arboles, é con Olivares, é cotí heredad de 
labor, e con Montazgos, e con Portazgos „ cotí todos los 
otros derechos, que eftosLogares hovieron en tiempo de Mo-
ros , afsi como mejor los hiviefon, é con iodos íus términos, 
é coa entradas, e con falídas, é con todas fus pertenencias, 
afsi como es íobredicho; e efta mi Carta de efta mi donación» 
fea fierhpre firme , e valedera por todos los tiempos, é nengu-
no non fea ofado de quebrantarla , ni de menguarla , ni de 
ir contra ella ¿en ninguna cofa , ca quel que lo ficidfe, hav'rií 
la ira de Dios, y lamia , epechar mi he en coto mil marave-
dís, e á vos Máeftre, e á la Orden todo el daño duplado; Fif-
ia Carta in Exercitttprope Sevtllam Reg, Exp< vigeftitn»' die 
Madi], Era millefsima ducentefsima ocHuagefsima fext»; E* 
ego praenomioatus Rex FerrandusRegnans^iiiGafleíla.&Tole-
to, Legione , Gaíletia Corduba , Murcia, Jaenno, Badallo. 
cío, &Beatía,hancCartamquamfier¡ iufi manu propia, ro-
boro , 8c confirmo. íoannes,Toleraos Sedís Archiepifcopus» 
Hifpaniarum , primas confirmat. Infans Domms Alfoníus» 
frater Domini Regís , confirmat. íoannes , Compoft/ih»*. 
Sedis Archiepifcopus , confirmat. Apavkius, BurgenfisEpií-
copus , confirmat. Rodericus, Pálentinus Epifcopus , con* 
firmat, Bernardus, Segovienfis Epifcopus, confirmar. Fe?^ 
randas, 
í l 
pafte e taj** « f á a * i ± i » é ^ ? S 
us .confirmar. Ádarh .Placentinus Épücopus con-









« l a otra mitad 
de Mcrida, por 
permuta, i 2 ' j4. 
por la Atalaya te ^ ^ 
S Í d V ^ r Í ¡ S^OSSÍIicon^at,Simo. Merici.confina, le a el Villar , que « j C o n f i r m a c . F e r r a a d u s Rodena ^f i rmar . 
eftá en derecho de ¡ o a n n c s G b , r f i a , t c o n{¡ r Hiac¿ Rodcricus Rodena* Cdnfirmac. 
Zafra , V al Mojón Dídacus Li.pi de Faro , Alferiz Domiui Regís ¡ confirmar; 
n I 1 . J: ' He la A l - RodericnsGonzalvi .MaiordomusLun* Regís, coníírraac. 
que dicen ae ía n i ^ . ^ ^ s - i o n e n í i s £pjfC OpU S , confirmar. Rodericuij 
mendrera , y AZC- OvetenfisEpHcopus, confirmar. Pecrus, Salariiántinus E;>if-
buch *quecftáencí- copus, confirmar. Michael¿C¡vitateníisEp¡fcopus, confie 
t i ' . Á . : niat. Pecrus, AítuncenfisEpifcopus, confirmar. Lucas, l u -
iría de U Siesta , en g ^ s £pifcopüs , confirmar. Pecrus, Zarriorenfis Epiíco-
derecho déla Fuente p ü§¿ confirmar. Michael .Lucenfis Bpifcopus, confirmar. 
déla Higuera V def- Laurearais, AurieníisEpií'copus.conñrmar. Martlnus, Meu-
. ... S D . n donienfis Epifcopus,confirmar. Sandius, Caurieníií Epif-
uS aill a juntarleCOn C O p U S j C o n f í r m a r . Rodericüs Gómez, confirmar. Rodcri-
cus Fiorez , confirmar. Pecrus Ponrij , confirmar. Fcrran-
dus Ioánnis, confirmar. Ramirus Roderici , confirmar. Se-
baftianusGuterrij .confirmar. Álvarus Didaci, confirmar. 
PelagiusPecri,confirmar. Ferraudus Gonzalvi ,Maior Me-
rinas inCaftella .confirmar. Garfias Roderici, Mj'tor Meri-
nos inLegione, confirmat. MunioFerrandi, Maior Meri-
nas in Galleáis ,confirmat.Sauétius ,Scripcor Domini R c , 
gis .Scripfu.Síjffíjáo n.giy comprobado con los dtmis de /fa* 
Aguas ,Prados ,Pa í - rida,y Llenan,y originaren elcaxonde MontemoliattiA, 
tos, Arboles, Tierras de labor i Montazgos, y Portaz-
gos , y éon todos los otros derechos ,que los dichos Lu-
gares de Monceraolin ¿ y Alquería de Beznaget tenían en 
tiempo de los Moros, y éon iodos fus términos; y por 
otro Privilegio (27) defpachado en 2. de Enero de dicha Qék, » ¡ 
Era , y añod® 1248. confirmo la donación hecha por ¿afi-
nara Doña Juana [ti Madre , del Cortijo , Molinos , y b»re-
d*des de Sihanj haviendo confirmado las donaciones, 
hechas por fa Padre, A Uduima de las Rentas deTnt.illo, r& , 
; I ; / ! '?; "^^needio , . 3AA» a A¿¡fe, "*«?? í& 
el termino de Meri-
da , y con el de Or-
nadlos, y el de íley-
na y haciendo efta 
donación, con Mon-
tes , Fuentes j Ríos* 
99-nao).^4 
TAttMAMlm \ h C C h a S <*•) « '«años d7u 8 7 . ¡ ^ • • i ü " -
c t e r t a s ^tJAs > Huertas ¡Tierra* VT/I" 1 i 1 % m * 
: lósanos de 123^. 
Aelfeñor Don inü^óú SantoYocced^ 
l «TÍ /* 0 j - i & t -ter**&MedellMiOQtPñvi 
las Coronas (y^ u n ¡da S ) de'caftilU, . , 
ñor Don Alonfo el X. l,am ado 1 S 3guai devoción . nnp fnC ™i-• ^ 
el feí 
loen 
a * y León, fu Hijo 
? • dio 
dio a la juila remuneración de los grandes férvidos, he-
chos por la Orden, en la Concjuifía de eftos Reynos; y 
por lo refpecTivo á el territorio de León jcor.fta^uepor 
Privilegio (58 ) defpachado en la Era de 1291.}' año ^ 
de 125-2. en ei mes de febrero , concedió á el nombra- Cax, 56. mm,ti 
do Maeftré Don Pelay Pérez á VilUnueVá del Alifcar > y 
en el miímo mes le hizo donación (20) de la Torre, y (?*) 
, , . , 1 n • -s• • ' J P L J ~ c ^ « 9 9.Í3ÍÍW.2 
Heredad de Almuédano, por otro Privilegio deípachado 
en Sevilla-, en donde, á-los 12.de Junio dé dicha Era, y . o ) 
año, (40) también confirmó la donación, y permuta de C4#. 44. »»».*. 
Montemolins en cuyo eftado el Arzobifpo de Compof-
ída , y fu Capitulo, de una parte , y de h otra el nom-
brado Maeftre Don Pelay Pérez , y lá Orden, hicieron 
permuta , recibiendo Id Orden la mitad de Metida, con fus 
términos , pojfefsiones, y derechos ,y dando , en cambio , a U 
Iglefia CompofieUna la Encomienda de hodio, y otros mu* (41) 
chos bienes,y derechos, por Inftrumento (41)Otorgado en f«^J»»*•<•/ 
Toledo á 10. de las Kalendas de Mayo dé la Era de 
1292. y año de 1 25-4. en cuya forma quedó por proptio 
de ia Orden el todo de dicha Ciudad , y íüá términos, 
fegun la referida donación del año de ii'tf* fia viendo-
la confervado , y defendido la Orden todo el tiempo^  
que duró la guerra de los Moros; 
n 28 También el ieñor Don AÍonfo el Sabio , por U l S 
n í í ^ í ; , ; ottó Privilegio C4>1 defpachado en Toledo á 23. de CaxAVn,m.u 
Confirmado- Marzo de la referida Era de 1292. y año dei2£4,con-
ncS de dicho año cedió á la Orden, y al nombrado Maeftré Don Pelay 
de Benaauza ea rcrcz ,a JBí»4»e¿;, expreflando el JenaUdo firpteta t hecho (4?) 
i2*i. ?»"/¿ Conquifta del Rey no de Murcia ; y por otro (41 ) $****<> num.*.} 
E f t ^ r ¿ u ¿ ! defpachado en Toledo á 6. dé Abril de la referida Era, ^ 4 i * w * 5 ' 
'* y año, confirmó las donaciones de Alange , Reyna yy (4^ 
Santa SU[MA\ y en el dia figuiénte(44) también con- Sacado mtrtt.iM 
firmó las referidas dé Cubillos .Barrueco Pardo , Canda- c»/lrf'r°'*fiJ 
mió yy Ciudad-Rodriga/mkmndoUs en fus dos Priviíe- cax^°^-
gios5 y por otro (45-) de 16. de Febrero de la Era dé Caai<i9.n¿ak* 
líoói y año de 12^8. hizo donación de Bena^u^a a C a x ^6¡um ¡¿ 
Don Anaya, de quien la recibió la Orden(46) en per-
muta del Cadillo dé Tornon,á ios 11. de Enero de la 
Era de 1299. y año de 1261. y en adelante el mifrno (47) 
íeñorDonAlonfo el Sabio, por otro Privilegio (47)def- C a x 6 l ' M Í * 
pachadoen Sevilla á 24. de Septiembre de la Era de 130$-. 




PARTIDO VE LA CIVDAÜ DB XEKEZ M £0l 
CaValleros -, que incluye la Villa de Valenaa 
de d Ventajó. 
29 A L Tenor Don Alonfo el Sabio Tuccedio íu 
Extinción de J \ H ¡ j 0 e[ feñor Don Sancho el IV. llamado 
% £ S el Bravo ^ ue cambien confirmó todos los Privilegios de 
ücXcrcz.quetam ¡ a Orden) y lo miTmo pra&icó fu Hijo , y iuaelior el 
viffidW*3 ios Tenor Don Femando el IV» en cayo tiempo en el año de 
Tedios di tj 10. la Santidad de Clemente V. con Bula defpachada 
cho terriwrioi é n Aviñón á i o. de las Kalendasde Diciembre, en fu 
año Texto, díó quentaá ei Maeílre Don Juan Qíforezde 
la extinción de los Templarios, y déla aplicación de Tus 
bienes á la Iglefia, para adrainiftraríos, y aplicarlos; y por (O 
otra., (. c) fu data eri Viena á ¿. de las Nonas de Mayo del £¡¡£1** J*¿ 
año de 1112. en el Tepcimo de fu Pontificado, refiere, que %6\>fcri^Ais 
la extinción havia fido el año de 1308. y que los bienes Te 
havian aplicado á laOrden de S.]uan,excepto los que teniart 
. en los Reynos deCaftilla > Aragón ¿Portugal, y Mallorca, 
v Y * di 3° ^ o r ^° *J u a^ e^ n o r nkrado Tenor Don Fernando el 
.Ventofo, íu do- W* i loái4- <k Mayo de la Era de 1 ]?o. y año referi-
nacion, y fu ad- ¿0 de I 212. porftiPrivilegióos) defpachado en el Real (48) 
X^^^íobteMv^ácjQtmes, hi^o donación a Confio Gome^de f ^ * ^ 2'y 
4 con fe- CaldeUsdeUCafadelVmtofó^en tierra de Xere^ Badajo^ 
5 terrai* conjodos los pechos, férvidos f derechos.t monagos , ugü« 
í4r, martiniega , fon/adera, J> ÍÍÍ/OJ /« oír^ j- ^¿A#i, jy ¿&-
raW } fabo moneda forera , I^MJÚA» acaeciera de pete en fiéis 
anos •, j /4/vó Ls Minas de oro¡ ¡¡Uta, &c. y con Montes, 
Véflos.y Dehefds, éxprefando, que havian íido de la Or- ,M 
den del lemple -,y cont¥,(d ) que en tiempo de Don saJL. j.y 
Pay Gómez,Comendador deXeréz, y Caftilblanco Í « * J * * á . 
24. de Jumo, Era de 1309. y año de 1271. Te havian 
íenalado Tus términos ** ,/ ^ d d V o d ¡ o n c o m ^ 
!» Ardda.yArdda arriba, y de otra parte Por U tierra 
de U Orden de Santiago ¡ y e(la Villa de Valencia del 
Ventofo t con Tus VaíTallos, diezmos , pechos , dere-
F « ^ , r T e n t 0 ^ ^ " f e c h a e n C o t d ° V a * 6 .de Marzo, £ * * " • : W 
t.ia de 1^84. y año de 13 46, ' f^-?{?•»• 4, 
Tam-
y i?4 t f 
ñalados 
líos. 
Antigua con- 31 También el fcñof Don Alonfo el X ! . (no obf-
«ordiadeXccéz, t a m e | a Bula (f) de la Santidad de Juan XXII. defpachada (f) 
que en el año de ^ A v i n ¿ n e a i a s KalendaS de Mayo del año de IJIO.en Bullar.pag.t^ 
Tcm¿lark»aC;°el el IV. ác fu Pontificado)Confirmo todos los Vmilegios déla 
de 1337, eftab* Q r d e n d d f r | *^t por Privilegio, ÓReferipto, (g) fu c < f v , ( , s > 
Z T ^ ¿ fecha en Sevilla a f ! do Diciembre, declararlo la jurifdic- " ^ ^ 
ei ds°j 370 fue c j o n ¿c la Vicaria de Xeréz, (que liavia fido de los Fem-
dcü d ° á ^ 0 í * P l a r i o s ) m a r > d ó > ( l u e e l 0 b i í P ° d e B a d a Í ó z > y l o s Vicarios, 
la^uardaflen , y llevaffen los diezmos, conforme fe ha- ( h) 
liaba difpuefto por una antigua Concoidia(h) del año Cax.2i.num.1h 
de .12 $-6* y igualmente confirmó los Privilegios de la ^ 
Orden el feñor Rey Don Pedro , y cambien fu fue- Smadonam.i.^ 
ceflor el feñor Don Enrique II. y efte ,pos Privilegio (49} "*j 2 / ?*J^; 1 * 
defpachado en Sevilla á if. de Diciembre de la Era de que en °tfaZu 
1408.)' año de 1370. concedió ,y dono a el Maeflre Don Privilegios dtV» 
Femando Olforez ,y¿-U Orden} la Villa de Xerht * cerca ds ! l ^ ^ z » 
*, , v i r • •> 11 1 Por eJ*ar diJ^ 
Badajoz, , con todos Jus termines ,y fertensmias^obládosj tb&dos áífputUt 
e por poblar, con todos los Vaff&llos, rentas , fechos á y aere- *ft*bksidas 1» 
chos de ¡a dicha Villa^y de fus términos, en qttatquler mane- *IJ at» j"*' 
c ir v »fí t> teptua la meaidi 
fa 7epor qualquief tallan, que juejjen , o acaeciejjen^ aísi Al-* fonrajasmin»t% 
mojarifazgos , Portazgos, Aduanas , Eferivanias , yan- &c- i0rtfQrm * 
tares,éotros quakíquierapechos, e derechos i e tributos al^tlda'^j 
foreros , e non foreros ¡heredades ¡fojfefsiones, s otras qua- la 10. titulú* 
lefquier cofas, que pertenezcan en qualquier manera al Partid- 3- 1li 
Señorío de dicha Villa, e de fus términos, con lajufti- ¿ u / M 8 * - f t í * 
cía civi l , é criminal, ¿mero, é mixto imperio , é con la " 
jorifdiccron alta , é baxa, é con el Sañorio de h dicha 
Villa, é de fus términos, e con Montes, é Prados, é Pak 
tos,é Deheflas,é Ríos, éAguas corrientes, é eítantes, 
é con la Vicaria ,&c. y afsi quedo también para la Or-
den el territorio, ó partido de Xeréz de los Cavalleros 
y Valencia del Ventofo. 3 
REALES DONACIONES HECHAS EN CASTILLA. 
P A R T I D O D E OCAñA, Y UCLES, 
fad^adoa año* 32 ^ J Q fueron en Caftilla , defde el princi. 
Mora, y Moa- r r . 'J$rH pi° de la Orden, menos remunerados (50) 
2 0 r ius lervicios; y afsi confta, (*.0) que el feñor Rey Don G « M «.««»•* 
^ S t f . £ 0 Alonfo el IX. por Privilegio, f„ fecha en CaíWVerde 
a i ? , de Julio de la Era de 1203. y año de 1165". havU 
hecho 
1 * I * 
s 
hecho donaciónbí Dan Pedro Ferndnd^ ( fin nombrarle-
Maeftrc ) de la Villa de Pinel de Safo, con Tierras, Viñast^ 
Prados, Pafios, Fuentes , Aífl»fw,7 ^ / /w , cultivados ** ^.. } 
incultos--, y que por otro (^1 ) defpachado en Segovia sacado twri.S.f 
á 10. de las Kalendas.de Abril de la Era de 12oo¿ y año »rfe/iM/,M*.iSJj 
de 1171. con fu muger la feñora Doña Leonor, concedió ' 
a Dios, y a todos los Freyles de Caceres, fu Cafilio de Marai 
y la Villa de Mon%pt, en Campos , con fus Términos .$ f/Vr-» 
ras, Viñas , Prados, Pajhs¡Riveras, Molinos ¡ Pefquerasi 
Tierras cultas , e incultas, Montes ¿ Fuentes, entradas, ^ 
/¿/M/AT , 7 con todas fus pertenencias, y derechos > y cambien 
unas Cafas en Toledo, y otras en Maqueda , y dos rail 
maravedís annuales de las Heneas Reales; y cambien eonf-
ta, que por oiro, {f 2) defpachado con fu muger la dicha fj*) 
feñora Doña Leonor, fu fecha en Momealcgre á 5. de los f^^"*^ M 
Idus de Septiembre de dicha Era de 1 loo. y año de 1171. 
concedió a toda la Orden ¿ y a Don Pedro Fernandez, (que 
ya era fu Maeftre) el Cafiillo de Aurelia, (vulgo Oreja )fo* 
bre la Rivera de Tajo , totum ex integro \ conviene á faber, 
con Tierras , Viñas, Prados, Aldeas ¿ Ríos, Pefqueras, Man- ¡ 
, tes, Termino^ pertenencias, y Derechos'-, con tal condición \ 
que fhuviejje guerra, lo kuviera de recibir el Rey en cambio 
o con cambio ty ajufíada lapa^,fe lé hnviejfe de refiituir £ 
la Orden; y con ía elaúfula ,fiqmsvefo huius mea donatio-
vis paginam , ramperé tentaverit, iram Déi Omnipotentis in~ 
currat, & R égi«eparti centüm libras aurij perfolvat. X l 
Oreja, fu p o : 33 Y fe nota ¿ que fu Abuelo el íerioi Don Alonfo 
Wacion.y termi. el Emperador .por Privilegio Uz) defoachadn ¿>n TnU A ,^ 5 * - * 
•nos.qnecompre J r t i í J 1 V i J T V Í )->* , P a L n a a o e n l o [ ^ ' Sacadonum.i.j 
Penden áVühre d® a 3* d e i a s N o n a s de Noviembre, Era de 1177. y r**,if¿.*»4 
jo, Fuenti-Due- año de U 3 9; havia concedido, por fuero á los Pobla 
n*; añoEftr;r;P. f o r e j * * u r e I i a : * g * * * * « * * ***** ^ , ; 
S^ . X l*6¿ h s r e d a d ' fe «*»«»»<# 19 *& , b f *fcr* vender 3 & 
r*i íenalando por términos de efta población, defde don-
de entra Jar ama en Tajo', y l OntigóU , Oc amela* OcaU 
Mayor, ambas Noble jas, hafla Alfarilh*,y de alli al Monte de 
las Alcarrias, como entra Tajnña en Jar ama j donando y 
concediendo ,afsi á dichos Pobladores, como á fus Hi -
jos , y defendientes, los referidos fueros, y términos 3 de 
manera que por la expreííadadonación de Aoretia (co-
mo incluidos en fu termino) pertenecen á la Orden Villa* 





¿[onMontZpuntes,Prados, y Paflos,y con tMf*f?£*£** 
minos, a la láp de San Gines , y d Prior de ella, por el 
mbrado feñor Emperador Don Alonfr, en 31. de Enero de 
la Era de i i 94, y año de 11^6. y que et mifmo feñor 
Emperador, por otro Privilegio, (j) defpachadoenToledo S a t i ¿ » 
4/ Monafietio de 5, KíV^íe Us Aldeas de Ftientidueña, 7 £/- »*«». 2. 
tremerá , c<?» /« Albergüeña , j«»ío ¿/ TWO ^ Alfarilla, 
con fus Villares, y Tierras, Molinos t Pefqueras, ;y Z»¿/<*J-, 
y feriadamente la que eflaba baxo del muro del C afilio ds 
Mfarilla, co» iktoíí?.?, F«í?»f É*, Sotos, P*«j?w , entradas , 7 
falidas, j> c0» *Wd¿ /»¿ pertenencias ,y fus Salinas; expref-
fando ,que fus términos fe dividían defáé Val del Puef' 
co , por Almogmra , y dehaxo del Salinero , por Alhoer, jy el 
Villar de Saduc, y eftos tres Pueblos,es confiante, que 
defpues bolvieron a la Corona*, y afsi fe incluyeron en la 
referida donación de Aurelia , hecha por el feñor Don ^ 
Alonfo el ÍX*y como propios de U Orden fe apearon , y Sacado «. 10. f 
deslindaran entre el Maeftre Don Pelay Pere^ j y el Obifpd fax. 1 • n. 7. 
de SegóVia y por Infrumento (k)del año dé 1 267. 
A ] h . 24 Defpues el mifmo feñor Don Alonfo, por otro 
Boiobtesjus^ Privilegio, (5-4) fu fecha en Toledo á 7. de Febrero de la sacJoLm.ui 
naciones 1172. Era de 1210. yaño dei lyi.hi^o donación aDÍosf, y ala original,cax.\6<t 
U 7 4 . l 3 d e U c l b V l r g m M a r ' t a é alMaefreDonPedraFemande^ylosFrey^ m m ' u 
les de Santiago , del Caflillo de Alfar illa , en U Kivefá dé Ta-
jo , con Tierras ,Viñas, Prados, y P aflús, Pefquerdí) Tier-* 
ras cultas, ¿ incultas, Montes ,Íuentes ,y todos los térmU 
nos ,y pertenencias i y cotí la cliufola , fiquis vero, &c, 
y también bi%o donación a los Freyles dé Avila, dé la Villa, 
llamadaBolobtes , en la Rivera deTajo , con Tierras, Viñas', 
Molinos, Pefqueras , Prados , y Paflos , Tierras cultas , ¡ (iy> 
incultas ,y con todos fm términos', poniendo dicha clau- t°*f.? dff' 
fula fiquis vero,en Privilegio (f$) defpachado en Aden- «/»/.£. *J' 
zaá if.de lasKaiendasde Enero,de la Era de tuo< y W> 
año de 1 iW. y por otro Privilegio , $6) defpachada ^ T c ^ Z 
en Arevaloa ?. délos Idusde Enero déla Era de 1212. cart.i.yc/x.iii 
y año de 1174. también concedió a Dios ,y a Don Pedro num- u 
Fernandez Maeftre de la Orden de Santiago , y fus frecef 
fires, a Veles , con C afilio , y Villa, Tierras » Vinas, Vr^ 
dos, Paftos , Riveras , Molinos , Pefqueras[ Portazgos, en-
tradas ,y falidas .derechos , términos , y pertenencias , y 
con la claufrlafiquis Vero, £ n 
v4 
Confirmación ¿? En eíte eíhdo fe impetró la confirmación Apof-
Confifiorialdeia tolica Coníifíorial de !a Orden , y de fus bienes en dicho 
Orden año de a ñ o ^  % { ? ^ r e i a c j o n a n £ j 0 f e , por lo tocante á Cartilla, 
Y i'aBuU co- los referidos Pinél deSufo, Alfarilla * Oreja ¿ Mora, y 
mendatkia yá Efémera; y también las decimas de Valera; y íe defpa-
C Y fuero de e n o *á referida Bula commendaticía,( 1) que prueba los (!) 
Ucies.y fuster» grandes méritos ,y fetvicios fobre que recayeron tantos s ^ r a m m 
Privilegios remuneratorios, concedidos á la Orden pol-
los feñores Reyes*,y en lo réfpedivo á Canilla, conrta, 
que en el ano de i \j^,el nombrado feñor Don Alónfo comedio 
a el Maefire Don Pedro Fefnande%^,que con fusFreyles dief-
fe fuero (£7) a los habitadores de Veles, y con efeóto lo (y7) 
dió,efl;ablecienda , que no iuviejfen mmeria, fi no es que TUfn^o dtCifti-
fe heredalfen un»s a otros, bufia la feptima veneración\pu- *r ' j1-™*-2-2* 
mendo aexar jus bienes a los Vecinos, y por fus almas \ y 
concediéndoles fus cafas , y heredades , para fiempre , y el im\ 
fuero de Sepuheda *, y él mifmo fuero concedió (m) a s*c*¿ow*m.4,y 
los habitadores de Eftremera ; y también (n) 2 los de caxo° l6oM-z-
Fuente el SaiíCO, fe lo concedo el Maefire Don SanchoFer- Sacado nuL,. y 
nande^ , con: Voluntad ,y confentimiento del Capitulo ,por cax.i6.n. 3. 
Privilegio de 6. de los idus de Septiembre y de la Era de 
1232, y afa de 1194. y para venir en conocimiento de 
Ja extenfion de términos del Caftilío, y Villa de Uclés 
fe obfervá ,^? con orden, y mandato del fe ñor Don Fer\ 
hando el Santo, los dividPo (o) el Obifpo de Cuenca Don , s 
GmyU, en L Era gj 1279. JV ** de 1 231. feriando SaJ0°J. Í 2 . Ú 
poru parte 4e Alarcon, por pertenecientes iVclh, def-"*-1^*'^. 7 
de Jiguek ñafíala Puente de Domingo Per ez^, y ¿Usier-
r* de fabhmem , Aguas Vertientes, ha fia el fin déla Sier-
ra,y a Un Collada en lactrrera.de Fuente Anaya a Gu*. 
TI 'M i ¥ ]7llUS "r^* *" ^nalFino^ 
Us Mefas^ubus ,yHa Fuente delElpino ; fundo lilla 
^ 0 derecha de Veles, y l0 d e U ^ J " ^ 
^mm** de términos intervino el Maefire Don & 
dr^/mgueK y el Capelo de la Orden. 
Piedra Negra, 3 6 Tambier1 el nombrado feñor Don Alonfo e\\X tacado» i< 4 
fi> donación en COnfumuser afeñorannS, r «ionio Cll\.oaeaa° »• i J. y 
uso. A r, , j% . > , a / e n o r a u onaLeonor ,por Privilegio(*R\ ^•Wí.w.15, Y D . s . f . . ., defpachado en Toledo ¿ i» Xi-V , 1 ,rmLegin$*) 
graj 
*L « ÍAMlendoíe despachadopor eñe tierno UotraBula(p) (p) gwy havienaojc^jy^" r j ¡ r ¿_ 
commniétm* de U Santidad de Luco lll.tambienel mtfi f 
incluía i Mohernando , Humanes ,Robltdillo, Cerezo ,y K¿«-
<fo»4 ) y deípues dono a la Orden ,y al Maeflre Don Ver* 
vando D ¿ < , el Caftillo yermo , llamado Efpechél , en U 
•Rivera de Tajo, entre Capo, y Alifa 3 con Aguas, Pnr/ix, ^ 
lugares de Molinos, Términos, Prados, Pa/tos, y todas per- rumbo deCa/ii. 
tenencias , fot Privilegio (f9) defpachada en Tahvera a 8. WW!»-
de los Idus de Junio,Eradeui].y ano de 11 %-. el qual dg m m [^ -
fue confirmado primero por el ¡Sor Rey Don Sancho el IV, 
en Toledo a if.de. Enero de la Era de 1 3 if. y año de 
1287. y deípues por el feñor Don Alonfo el XI, en Madrid 
a 12. de Abrilt Era de i$6f. y añade 1227. y bol-
viendo a la ferie de los Privilegios,también confta, que , 
el feñor Don Alonfo el IX. con la,feñor a Doña Leonor, fu s&c&do n. aj. f 
muger ,yfuHijoy por Privilegio (óo) despachado en Toledo Tambo de Caftt* 
áf.delasXalendasdeAgofíO)Erdde 123 2. y año de 1 la>f° ,lt * ' 
Xí^f .comedio a el Maeflre Don Sancho Fernanda^, elCaf* 
tillo ,y Villa de Paracuellos, entre Madrid, y Alcalá > con 
Solares poblados, y yermos,con Collados, Tierras^ Viñas, Pra-
dos,?'afl os,Aguas, Bofque s, y Deheffas,y todos fus términos•« 
Ocaña, bueita 37 Afsimifmo, en tiempo del nombrado feñor Don 
álaOrdemi82. Alonfo el IX.confta , que bolvia a la Orden la Villa de 
Ocaña , por Inftrumento (ói) de6. de los idus de Avotto de o Jgl^ 
1 -^  j * j - o / ; ; »~ 4 , , Sacado num.4.1 
la Era de 12 20. y ano de 11 52. dándola el Comendador de Tumbo de Cafti-
' CalatravaFrey Ñuño,que eftaba en lugar de Maeftre > y //<»,//é.j.f/í.43* 
concediéndola, con todo fu Capitulo,a la Orden de Santia* 
go,con los diezmos de Veles 5 y recibiendo por une,y otra 
ciertos maravedís., en las Salinas de Efpaniñas,y a A l -
covela,í?ff/r<?,S4» Efkvan ,y 0[ma\ debiendoobfervar-
fe,que á Ocaña , por comprehendida en la donación de 
Aurelia , y fus términos, fiempre tuvo derecho , y lo 
pretendió la Orden de Santiago, contradiciendo lapof-
terior donación, hecha en Privilegio, (62) defpachado en ^ 
Avila a 3 .de los idus de Abril de la Eradellll .y & $ 1 TcÉ 
de U7¡. ajéVor de Pedro Gutierre^,y TelloPere^de totttb.ttii.¿ 
qmnes U recibió, y adquirió U Orden de Calatrava j y ha~ 
viendofele concedido , tocara ex integro , Caftillo , y 
Villa,con fus Collados,Tierras , Viñas, Prados , Pafhs, 
Riveras , Molinos, Montes, Fuentes, y todos fas términos; 
en efta forma bolvió á la Orden de Santiago , fiendo 
efh 
* > (k s 
efta razón el principaíifsimo medio de la referida peraiu- SatadonUfñ% 9t% 
ta (ó?) de Ocaña. eneltéxMQtH 
3.8 Y bolviendoáfeguir la ferie de los Privilegios, 
nfta , que cambien ei nombrado feñor Don Alonfo, 
<*4) 
I f u . f u e r 0 ¿fc Dos Barrios, cerca de Ocaña, con Tierras, Pnu/w, P¿/-
f<?j, ¿ígiwj, Bofques , Debejjas, entradas , j /¿/WAT , J> 
co» todos fus términos ,y pertenencias 5 y el nombrada ¿¿¿¿-¡ J 
Don Pedro Martínez de -Ocariz jj por ínftruraento (q) tumbón c»ii\ 
ocorgado en Cañete á 10. de dicho mes^  Era, y año, lbiltt.iMt.8oi 
hi^o donación a la Orden ty al Maeflre Don Gonzalo RodrU 
gue^ del nombrado Caflillo , y V'úU de Dos Barrios , con 
fus Collados j Solares, Termino^ ¿ Prados ¿ Aguas > Bof-
ques , y Deheífas •, y etitré la Abadefa del Monafterio 
de San Clemente , y María Pérez , hija del nombrado 
Don Pedro Martínez de Ocariz, fe biz$ cierto ajtt(teypQt . 
Efcricura, ( r ) otorgada enMayo,de la Era de 1148. y i^¿¿¡^¡^ 
año de 1210. fobré ketencia de Dos Barrios > debiendo nnx.de Dos Ba¿ 
notatfe , que el feñor Don Alonfo el Emperador , por PrU r'l0S»n' *• 
*pilegio (f) defpachado en Toledo a 13. de las Kalendas de / f) 
Diciembre de U Era de 1192.7 año de 1 1 $-4. con fu mu~ Sacado num. a\-j¡ 
ger la fenotA Doña Rica , y fus Hijos, havia concedido a d k b o c&*' n' *< 
Antolko Vorí agüera, y Pelayo Petr\y la dicha Villa de Dos 
Barrio'i ¿ ton Montes • Fuentes, Prados ,• ? ají as \ y que defi 
pues & "Rodrigo Riquer ¡y fus hermanos ,por Inftrumcnto / 
( t)de laErade 1130*7 año de 1192, fe havia dado Sáesdolu».^ 
fuero de Población, concediéndoles, que no pechaffen en C!IX-de ü o t B*ri 
los cinco primeros años,y en adelante folo diejfen una quar- r h S i t t ' ^ 
ta de maravedí Jos que m ttívie-jfen eaVallo 5 porque los 
que lo tuvieran , havian de-fir horros ; en cuyo eftado 
íe hizo la dicha donación á Don Pedro de Ocariz , y 
pafsó a la Orden la referida Villa de Dos Barrios 5 y afsi 
el dicho fuero fe halla confirmado del lAaeflre Don RodrU SáéadoLl i 4 
go Tenegue^, por Privilegio (u) de fpachado en Vclh a * ' ¿ ' ¿ « " ¿ i ' ¿ 
primero de Julio de la Era de ugo . y ano de 124^ ^ Privilegios. 
Carabahchel, 39 También el feñor Don Alonfo el IX. con tú 
firmacion I 2 0 j . t e c h a e n ^egovia a 19. de Mayo , Era de 1243 Y a n ° c*x*dtMonm^ 
de 1205-. concedro ¿ la Orden , y al Maefire Don Suero m m -
Rodngue^el Caflillo llamado Carabanchel (oy Monreal) 
H con 
so'n Heredades, Puentes, Aguas,£Ww;'¡ Taflos) BofqM, 
Dehejfas, 7 ft>» todos fus derechos', y confía, que por los 
CondesdeCaftilla Don Fernando ¿ y Doña Mayor, en ^ « 
Efcritura , (x) fu fecha en Udés á $-. de las Nonas de Sacado n^j 
Mayo , Era de 1241. y año de \io]. fe halla hecha a cnf¡)dsMon% 
tt Maeftré Don Confío , y 'a la Orden, otra donación del 
referido Cajlilh de CarabancbU, fito entre Huerta , y Dos 
Barrios , en Val de CaraVanos , con entradas , faldas, Pra* 
dos, Vaflos, Riveras, y Términos, y la heredad de Efea-
Unte, y Tr a finiera', eXpreflando, que lo havian recibido del 
Conde Don Gonzalo ;de manera,que la donación del Te-
rror Rey Don Alonfo,viene á fer confirmación, y afsi 
lo manifieíla fu letra , i b i : Fació Cartam donationis, con-
cefsionis, affírmaúonisp* Jlabilitatir,y en dicho Inftrumen-
to cambien le pone la claufula ¡tquis vero. 
A h 40 Afsientafe también, que perteneciendo á la Or-
Íd¿uciiamos¡ % ^ e n t0&ú *° referidb en los Partidos deOcaña , y Uclés, 
donación 1166. por lasexjpreíTadas donaciones Reales 5 es afsi , que el fe-
dc Y V?¡S!EÍ«S¡ ñ o r ^ D o n A b í l f o e l x - l l a í " a d o e l Sabio., con la fenora m 
íleHaro* Doña Violante,fu muger, y el feñor Infante Don Fer-> Sacado ». i%f 
nancfo,por Privilegio ,(66) defpachado cnSegovia á>, original,cax.u 
de Julio de -la E n d e 1*04.y íño de nS6. concedió H STrT¡m, 
U Orden , y a Don Pedro Fernandez,Comendador de Se- que aunque pt 
gura , por el férvido hecho febre ©lihuela , el Cor tiro ffie titv,f° M 
llamado Aheya%¿t \ en la Mancha . un "Útátiü r..,~+.. 'M'ntni9*-
**W, dadas 
• 
menores Reyes } íus íbeccílbres, ^ ^ ^ 
otros rJZ ? f / ! ^ , W « W f c cnL^f^scoruJ-otros Lugares de Larden YheM huviefíe de hacer tJ0»dh>>*"> «l° 
guerra de]de alli fo> f i t M ef}J , ¿J el hacera q u e m , . ^ | 
ficceffores ; mandando ¿ v o r l i f i i"losJ"»!" 1*'>« fi «Jen* ftifflfrIteBMÁ A • ? prohibiendo , que úmmo Por el f^or Don 
tedie oflado de ir contra dicho Privikofo L n I, § " ' « / • . Í « * 
fula:** ^ ¿ p V U} /„ ^ f e ™ v c 8 , 0 > c o n l a clan- tomJtii¡¿qUOrti 
KáffiSSSte r dc honor' ^ ^^ 
»/ C M . V 1 " c o " c c d ' ° > p o r fus días, en Encomienda, 
' * F'''"' U C t m ¿ * it Mor., y los Molms; fien-do 
té 
do Maeftre Don Peíay fyftfc > P ' t o s M f f r e ¿ > D f í 
Mamo Garda, de San Marcos de León, y Don Gonza- j 
lo Peree > de Uclcs¿ . . . i 
41 Y para prueba, y convencimiento de que todo 
D c J r ~ el exprefíado cantono de Ocaña , fe comprehende en 
puhendedPrio- dichas Reales donaciones, y contiene el 1 arado, o••! no-
rato de Udes, y t v, U c l ¿ s fe h a c e prefcnte., de nuevo, üfeUamm-
minos aziaCoen- ío ¿te términos ae vreja , jcg»» J* t \ . , Sdeaj0 n , 30. $ 
ca.hañaAlhari- q u e p o r frumento , (z) fu fecha en Santa Mana de ¿ j ^ j , , ^ 
ll3op«eflalahafta Rozaien i 7* de Mayo, Era de 127^. y año de 1x27. 
Socuellamós; y fe partieron términos con la Orden de San J uatl,, quedado 
• d e í d e aqui .á para U de Santiago ¿ Mora, con fu Termino, y a Criptana 
llaC!eS;ñoysAiup, con fu Sierra contra Confmgra ¡derecho ¿ tacaba de Lilla, 
1237. 1240. y U Carrera i que va de Almuradiel a ^¿ero , y á Santa 
¿M i • y 1194. Mar¡d ¿é Guádiand, dividiendo fu Termino de por mitad , y 
a la Rudera i y de alli A Abe'yai^t, (oy Socueliafflos) que 
confina con las Mefas-Rubids ; y defpues, por Indrumento* ( á j¡ 
{a) fufecha á 5. de Marzo del año de 1241. (en que ay Sacado ». 30. f 
alguna duda fobre íi fue el de 1240.) en la partición, qué f * ^ * ^ 
fe hizo entre el Arzobifpo, y la Orden, fiendo Maeftre mm%%, 
Don Rodrigo Yeneguez , por la contienda fobre Lillo, 
Aldea de la Guardia, y Almagmt %0Üé M !•*> Orden * ha-
viendofe comprometido las Partes > fe pufo un Mojón en U 
carrera de Lilló a Alim i otro a Monte alegre ¡y a la Cabe" 
. zuela, f a%¿¿ Efcorchon; y fe partieron los términos de Mora 
á%¡a Bogasr i efpreflandofe por propias de la Orden, las Vi-
llas ,y Aldeas de Monte al> Dos Barrios , Mora, Tegros, Ef-
corchon, Aliofi ¡ Velmonfe ¡ Almaguer , Almuradiel, Montéale" 
gre, y Santa Cru^y y quedando afsi deslindado,y de-
clarado por de la Orden ¡dejde Soctiellamos, todo el Par-
sido de Ocaña bajía Alharilla, Lugar, ó termino feñalado 
en la Población de Oreja, confinante con Üclés, y Cuen-
ca i cuyos términos también fe feñalaron para la Orden (b) 
el dicho año.de 1 Mx.bafia elexpreffdo Jitio(b) de Me- J ^ , " ' litf 
fas-Rubias , confinante con Socuellamos , ó Abeyazat; ylttlra%? * ' 
cuyo Concejo también difpútó con el de Alcaráz; y nom-
brados feis Jueces, fe fenalo ¡ara la Orden defde las Me fas-
Rubias a eí po^d de Villar'ejo Rubio, que hdüfia de fer dé 
¡>or mitad , y a el camino de la QJfit, a Abeya^at, man-
.dandofe , que unos ,y otros twvieffen comunidad desafíos, 
y los demás aprovechamientos i pero pagando los diez-
mos>fegun donde eftuviefien las tierras. 
f'AÉL* 
V JKTI'Ú'O VE M0UT1E1» 
A% T% Eferidas todas las (leales donaciones , Ú 
I t a S T f i K cuya virtud , goza U Oder, d dilatado 
quificion de Al-. p a r t ído de Ocaña j y fíguiendo (en lo pofsible) la pro-
¿fl'il™** P u e f t a r e l a c i o n c h r o n o I o S i c a ¿ c C u s eoncefsiones, fe afsieo-
de Guadiana. ' t 3 , que el nombrado feñor Don Alonfo el IX. de Cafti-
Y fe expreflart | j a ( f e g U n r c £ e r e e l Licenciado Fr. Francifco Rades, y j <^ j 
AiharnTriTiS,'. enuncia el Privilegio, ( O que fe citará )f«rrMfó i kOr- w ™ . H f S 
12 i 4 t i a 15. jr de , y tí fe Maefire Don Fernando Via^(f]ue iofuedef- '¡"f;"J¿£ 
J 3 1 7 * de él año de ti84. hafta el de 1 \%6.)que hiciepgtter- niea¿,¿mi^ 
ra en el Campa de Montiel a los Moros, dándole dicha con* 
qulfiá, por fer el territorio tan yec'mo a Veles , y tierra ^ 
de Ocaña; y afsiraifmo, por Privilegio {67) defpachado en sacado num. i(f 
Burgos á 3.de Junio de laEra de 125-2. yañode 1214, ^ndeAihg, 
concedió a ¡a Orden el Lugar de Alhamhra , con fes términos, 
bajía Salidiello, y Alcohela, y Argamafilla ¡fobre Moratala\> 
con fus pertenencias, Montes, Bofques, Rios, Prados, y Paf- . ^ . 
ios-, y por otro , (ó S) deípachado en Burgos á 6. de Mayo sacado «. u.j 
de dicha Era, y año, concedió a la Orden , y al Maeí- en el Tumkk 
ere Don García González, el C¿pillé de EznaVejfor, que t„¿^ ' '~h 
havia adquirido de los Paganos , coit iodos fus Tetminos> 
Montes,Bofques, Aguas , Riveras , Prados , Paflos , y to-
'das fes pertenencias 5 y ha viéndole fuccedído en el Rey* 
no de Caftilla , y Toledo > fu hijo el feñor Don En-
rique el Primero, continuando la devoción, y celo de 
fu Padre, por Privilegio (69) defpachado en Gueílar á W 
primero de Mayo de la Era de i H h y año d e i 2 , f . Í7.T2!£ 
confirmo a el Conde Don Alvaro , for los dias de fe vida, bra,», 2. 
la donación del dicho Capillo de Jlhambra , que los Freyles 
de la Orden de Santiago, le havian dado pata poblar \cou 
fes Términos, Montes, Puentes; Prados, Pafios , R'mrm 
entradas , y felidas, haviendolo de repituir defpues de (m 
¿asi y por otro Privilegio, (70) fu fecha en Vallado- „ , M 
•havia Cabido del Conde Qon Alvaro , y ¿c otras o U íw,«» . i 4 . 
lonas , que los Vreyles de U Milicia de Santiago de Vclh „ <* \ , ¡ 
luvtan teñid? antes por treinta .«*, , y mas (*) i Algt. %?$%\í 
ctra de Guadiana*, por efio h¡%> Carta de donación , y con- "y»»b* *t fitot 
firmacion á el Maeflre Don Garda Gon^ale^ ¡ y¿U 0r- D(mÁW« 
den concediéndole la dicha Algecira^on todos fes términos, SacadoluL±k 
y pertenencias j y p o f otro Privile?io?(7l) defpachado en "*'***>"# 
bratn*m+. 
17 
Xfequeda á ó\ de les Idus de Enero de la Era de i ¿ t y y 
año de 12 «7- ^ ^ • " ? A f * í ' í . ' " * P ; f ^ 
*/ Camilo de Alumbra \ poblado en ti frontera de hsSar-
rácenos , exmfndo fus términos, por el Po<*o del Ciervo ¿ 
a b M / i M^or, U Cofcojofa Menor, r / Cerro Pe Jrap-
io , tií Peña-Rubia, el Sotillo ,en la Rivera de Guadiana J 
Ai Áfor</*j4 i l* Cenada de Bivkna , ti Calada de Mon-
riel , que era Cadillo de los Sarracenos ty de dh a ti 
Calada de la R uideta , y como va a ti de Anzul ,y a Fuen* 
llana $ y de dü Á ti Mor Jeja, 0»rth$f* \ al Puerto de 
Perales, la Sierra de ti Mefnera , y bajía Argamafüti de 
Pitisbuenas, con todo el Campo del Tocón , y hafla üPo%á 
dd Ciervo , todo ello con los Lugares nombrados \y 
afsimifmo le concedió , que de cada manada de ganado, 
que encontraflen paciendo ¿ cobraííeri dos Carneros, y 
otros derechos 5 y en cita forma , por fu muerte de di-
cho Conde Don Alvaro, bolvió á la Orden elCaftilloj 
y Villa y ó Lugar de Alhambra, con fus términos afsi 
deslindados ; íiendo efta la mas immediata antecedente 
donación del Reynado del feños Don Fernando el San-
to , Nieto del feñor. Don Alonfo el IX, de Caftilla. 
;-. . • ' • ' • • ' I 
PARTIDO VE MOXTIEL PROS1GVE; 
4) T Üego , que el nombrado feñor Don Fer-
Pabio í^u dona- J L í nando el Santo, por renuncia , y cefsion 
ció año de i i z 7 . de la feñora Dona Berenguela, fu Madre , (fegun fe ha 
dicho) comenzó á Reynar en Caftilla; manifeftó fu amor, 
y devoción grande á la Orden; y afsi coníta,que por , t ) 
Privilegio,(7i) defpachado en Carrion á 15-.de Mayo SacJomL jii 
de la Era de 126"?. y año de 1227. con fu muger y cax- d'Mo«tht¿ 
fu madre las feñoras Doña Beatriz, y Doña Bcrengüe- mm' u 
la, dono , concedió, y confirmo á el Maeftre Don Pedro 
González, con todos fus Términos, Montes , Fuentes, 
Riveras, Prados, Paftos, y Molinos, y con fus fuios, 
entradas , faldas f y pertenencias, a San Pablo yyaMon~ 
/¿/i Cadillo, que diez años antes era de los Sarracenos; 
como refiere el antecedente expreíTado Privilegio; y en 
efta orma quedó por propio de la Orden todo el Partí-
do deMomiel.qpc fe comprende en los términos de 
Alhambra , E*tuveJfor > Algecin > y Mont'¿ly y l e foffcr 
nwce por las referidas donaciones de los fe ñores Don 
! Alón-
Alonfo d IX. Don Enrique Primero ¡ y Don Fernando II! 
el Santo. ' "*• 
Montíel , fus 44 Y para rué mas bien cnnff* ^« i* J - L 
«rm¡noSjy Pus, r ^ J V tó/_ . í . . " , c n coníte de la dicha exten-, 
wos , JÓ d e i 1 0 0 de ««ctcirKOliodcMontíélífe hace prefentc, q o c 
J 2 4 j . el nombrado íeñor Don Fernando el Sa¿o , d e 4 c h ó , 
vallacohd a 1 h. de Febrero de la Era de 1281. y año "*' **««3 
' Alv.i¿c¿ * ' * 4 ) ; f * • * refiriendo la inftancia , y aucl 7\ M " ' 5 " ' 
Borraliih. Concejo de Alcaráz,contra los FrevW l i r n f 
berrinches. A» <¡Jt\?nn n n , „ „ A „ í ^ ' " d e l a C a v ^ e r i A H¡ Finojo. f l*m?f°: P o r c i u e ^traban en los términos ene lo, 
{ ' fcaXlft de-Alcaráz havián poblado por donación ^ f , ^ V 
W Mayólo. Don Alonfo ^ a Abuelo 5 X I " / ° n ; C , / 0 n 7 ? d d f e R o r R ^ 
° d cs« -! KALfcfl . ^ el Sanio foy , que ñor 
Aimedlna. ? í M f a c f t t e > H u e «tonces era 1 el Ccmend J n \ T 
*WW.H*bert Freyles, ie tdponcHó: < ^ [s J ^ l * . ' * ™ 0 * 
fcorfor. N f i y deípues de viftas K f f i f f l ? " £ ^ ~ 
AicobieJa. ,L A L f ^ / , , t á m D i e n »3s Cartas de a Parte 
Montegüdieüo. t TT*** ? d e roUCÍl0S razonamientos 'dcterfmnll 
Torres iUmeVa\y qUanto ácUcí, JliVJ J * T**** 
c a | ^ , ¥^myHmíuuÁ^ 
Bacilo. *« * V «5 I ^ ffiSStffi f « -
Ja Carrúoft. *«r * t t r i f ¡ ¿ otorgando v &>¡J .'*! ^  F r £ ^ ' » ' - » 
La Roydera. * " * i a fe»»«HI de Santiago W ^ /„, T * ~ r~ 
Ei Tocón. W » í pufertifa; Y fobre r S I j h*lu8™s, q*¡ 
U Mcojbriiu. vianquerellado , P L ^ ^ I ^ A , C í r * * k ^ 
k l C ^ mnos [ y pnJnfk% g ¿ ^€™con todo, f»ster„ 
Ó¡»trÍW de las flores fas fuccfíoJ • 7 ^ ' ^ * * * * ' » 4 « ^ 
RifTaUa* Vicias Pedir fií, I } JJ Y€s * m l<>s de Aleara* t>uA' a 
Viílajo, ^ & f i Í f 7 a % " , » » serles pleyt0 r^Zj^ ^ # 3 
Miguel Erevan. l a ° r d e n > y los de Aleará* t l Z n c ' y P ° r c i u e 
Viliarejo Rubio. P^^da Parle ty entrando I H V S S d ° S D e h e f f i s » *»-
Maa¿a. Bacas. Segur4 , y también los de S J Com^idad- los de' 
ZWPefior. U£° > y h* ^ Albamhra, y 
Donación de » 4 j " ' °f**BíelÍ COníla , q u . v ; • , í . 
ViUanueva , yC **T i I faf i , q u e fa h i j o , e ? ^ V l v ^ n d o todavía el Santa 
S T S Í , a ñ ° d e ^ ^ d V ^ a o ¿eVci ; ; ? ° M , A , 0 n f o ' P ° r P d - (74) 
Y la de Chí C ° d e I a E ^ de 1286 S í S e v , ! U á J. de Agof- SaJ^Lu 
' t T e M ^ l > y A U , r K y C o n , t C d a r ¡ 0 ******* 
num. 2. 
í8 
Torre; y aísimifao dio a Gorgogi ( expfcflándo , queío 
havia comprado del Concejo de Alcaráz) «» M ^ x , 
F«*»¿* , ¡ftgfe* ,i*irad*si y fddas ,y con todos ¡us tér-
minos y pertenencias,{cuya donación fe halla confirma-
aa , o" repetida por el feñor Don Enrique í í .) y enoV 
cho'Revnado, confía : que, perteneciendo a el Obifpo de 
Ofma Don Juan, la Villa de Chielana , M todos fus dere-
chos , y Vajfallos , fu Cafilio j Áfoitfw, * * « * « | . KIVÍMX¿ 
^ J j > Mo//»flj W o j , y «^ff-Ttf hiciejfen \ Prados , I&W* • 
% , ft£*r 1 ftftj¿ * , > / - iW«, y con todos fus términos, ^ J ^ \ ^ 
y per'tenencias ,por Privilegio (75-) del Santo Rey, fu re- dicbocax.h.i. 
cha en n.de Abril de la Era de 1272; y año de 112?. 
el nombrado Obifpo Don Juan, porEfcrirura(*) otoí- lacada n! 24. y 
gada en Burgos á 5. de las Raleadas de Diciembre de Caxon dtMviaU 
Ja Era de 1 ^77. y año de 1239. dio> en cambió , /<< r*- «»»> »•*• 
/m'í¿* í7/'//^ j >. C*////* .¿/f tbiclana, a la Orden , y fu Maef 
iré Don Rodrigó tenegue^', con cuyos títulos, y en virtud 
, de la expreíTada Real donación, la goza, y ha gozada 
la Orden, y la tiene como unida á el Partido, y go-
bierno de infantes. , 
4Ó Y también confta , que el nombrado Obifpo (je) 
k;„ fl üéü?" de Ofraa Don íuan ¿ por otra Efcritura, (76) otorgada S a c a d o "• *&y 
ta, y íu confir. en Burgos , con la mifma fecha de 3. de las íCilendas r*r«*'r'«* ,M< 
«ación iijp. 4 e Diciembre de dicha Era, y año de 12 Jo. ¿fó , en 
én Saa Eftevao c a m ^ , i'<*JA Orden , 7 ai Mae (Iré Don Rodrigo Tenegue^, 
1*243. U Villd dé Veas, (que le havia Concedido el feñor Don 
Fernando el Santo) coh términos , y pertenencias , y con 
fa CaftÜld ¡ recibiendo de la Orden lo que efta tenia en 
Jyllon i AlmazAn, Ciruelos, Medina-Cceli ,y Quintana-And' 
ya i y la Cafa deRio-Lucia ; cuyo cambio confirmo el San- (77) 
ioRef por Privilegio,{77) fu f cha enBurgos, et dia fauien* S a c a d o n' **>* 
té i último de noviembre de dicha Era ,y ano de 1 2 2 9Í refi. "*' ^ *'*' 
riendo , £& también fe havia confirmado en el Capitulo Gel 
ral de San Marcos, celebrado por los tres Vxeynos de CaflU 
lia León, y Portugal-, y en adelante, fiendo yá Obif-
po de Burgas el nombrado Don Juan ^ft Carta de pa-
Í ^ Í t ^ ^ ^ d e la Villa de Beas,i favor saJV^o.y 
de la Orden,y el Maeftre D. Pelay Pérez, por Efcritura, U-Mm*! 
otorgada en Burgos en la Era de 12 80. y año de 1242. 
cu Burgos a 12. de Septiembre , conceda, j,confirmó ¿ U ™*<d< MwtUI,' 
Orden, en San BfieVa», »», ^ r f t ó d e n m y e ^ ^ é «. J. 
<í/?0, 
iÜéy) Vér^para linares ¡y nueve avanzadas de Vinas ;y 
cfta es U ultima donación de dicho rey nado , que fe 
encuentra, por lo tocante á el Partido de Montiél. 
47 A el Santo Rey fuccedió en las Coronas ( y á 
donado?" Don unidas) de Caft i l ia , y L e ó n , el feñor Don Alonfo el X . 
Suero año de Jamado el Sabio 5 en cuyo tiempo vino á la Orden la 
Í 2 Z confirma- h e r e d a d > y P u c b l ° d e U ° ^ ' <i U e e l f e ñ ° r D ° n g°f (78) 
dones, y h do- que Primero, por Privilegio, (78) defpachado en Caí- S A t á d o fít I 0 
nación hecha á J f 0 X e f j Z ) ¿4^4 concedido a Don Suero Telle^ en termi- c¿x.ds Monthl^ 
h Orden el de ^ ^ A \ u r ^ . f ( ) W ¿ , c „ r r < ? ¿ san Félix ,7 i / ^ r / * W M ^ W B B ? ' 8 ' 
gecira, una legua de cada parte, para obra deDebejfa ,con 
Montes , Valles, Fuentes, Papos, Prados, Riveras > Aguas, 
Bofques , y lo demás 5 y el Santo Rey lo baria confirma- , . 
¿/o por otro, (79) defpachado con fu infercion en Bur- Sacado n. u.j 
gos á 2. de Marzo de la Era de 1261.y año de 122$. cax- d e M™&k 
[j en cuyo eílado Don Gutierre le\Uz, trato de dividir los 
términos confinantes con la Orden por San Félix, Montiel, , g & \ 
Alhambra , y la Ruidera , por Inftrumento (80) de 4. de Sacado num.g.y 
A b r i l de la Era de 1292. y año de 12^4. defpues de cax- ¿tM°M'A 
l o q u a l , e l nombrado íeñor Don Alonfo el Sabio, por 
Privilegio (81) defpachado en Valladolid l 3. de Sep- (81) 
tiembre de la Era de 1293. y año de 12$?. con firmo de S m d i ?• "'• ' 
nuevo la dicha heredad i y Pueblo de la Offa $ y en efte 10. 
eftado vino a la Orden , por donación aprobada (82) en (8*) 
el Capitulo Generalt que fe celebro en el Robledo di Montan- S,acfdo "' l*'{ 1 *- j r- / J 1 T. 1 ^ 1 dtebo cax6n,ti>i$¡ 
che-z^y a 14. de tebrero de la Era de 1297.7 añude 1 2>o, 
en que el Maeftre D o n Pelay Pérez , concedióá el do-* 
natario D o n Gutierre Suarez, y á fu rauger Elvira Yanez, (*i) 
por fus dias , la Vil la de Dos Barrios, con todos fus* S a c a d o *' , 4 7 
derechos, excepto la ígleíla y recibiendo la # , p W > T u ^ 
ro de heredad en termino de Alear a^ , con Montes , y * T también c» 
ZT'&C' "f"eom fe *x!tefii'"ikh"F,M!eím &4&KS 
y comedido def-
de Alearás, fu «<» D o n Femando el IV . q u e (g , ) e a Sevilla á 12. de '*<?'!" h T ' 
« * * * . Ab. i l de la Era de ,548- y año de , J ,0. « ¿ t f » „ U ft£pfr 
? Jfc t/f^» íá ^ ÍW« ¿& VaUda%ote , f » ¿ ¿ r r á áSr Aleara^, ;«« /»*•»* *» /« <//« 
Montes Fuentes , K/W , Pafios 3Debeffas} y Términos, y «*<P°¿''¡»*m<* 
con UJufiUU ,y todo otro Señorío, excepto moneda [ore- /¡gnmtTn í 
ra, minerales, y el yantan defpues de lo qual cambien Á"*'»" *• *M 
• • numera. numero. 
con-
m m h los Privilegios , ei feñor Don Alonfo el XI . 
practicando lomifmoiu Hijo, el feñor Don Pedro , y iu 
fuecdíor ,de ambos, eí feñor Don Enrique el II. que por 
Privilegio , (84) defpachado en el Cerco de Monncla ^ 
16. de Marzo, Era de 1407. y ano de 13 69. ^»«*to ¿<r faXt d í jr/// - w w. 
»*$?{ a U Orden >y 4/ Aiur/frí Don Confio Mexia ,«?/ Lu- VA de U Fuentet 
jy pertenencias , Z^c, exceptuando «M»4Í i? or^ ^/*f¿ , u d e l conttnici0 dé 
otro metal, y férvidos, monedas , alcavalas, wc/ax ¿ y «w- /¿Í Leyes u. titt 
neda forera \ y afsi quedaron para la Orden , con fuster- £¡^fy% 
minos,los Pueblos, y heredamientos de ViilanueVa ,Gor- ¿yi,5'titt x¿ 
gogi,ChkUn* ,Beas}U0p yy Validante; j que también, /w*. %. 
con otros, fe hallan agregados por la Orden á el Parti-
do , y govierno de Infantes, o MontiéL 
PARTIDO DE SBGVRADB LÁ SIERRAí 
40 T k , T D fe ciñeron á las expreíTadas, las Reales 
Torre de Segtí- J ^ j j d o n a c i o n e s del feñor Don Fernando ei 
ra, íu donación, i A r r /T L L 
expreffandp ios Santo, y los ienores tus iueceüores, hechas en remunera-
términos , año c j o n de los srandes férvidos de la Orden ¡ y afsi confta, 
Hornos iix que por Privilegio ,{%f) defpachado en Malagon a primero (85) 
donación, año de Majo de la Era de 117$* y año de 122$-. h'vzo dona- Í ( W , * X $*' , # ^ 
dei^jp. . ^ ^ y confirmación ^ la Orden de la V'tlk de Torres, aum. 1. 
lia, y Caüillo, cerca de Segura , con JuCafitlto , Montes, Fuentes, Riveras, 
con fus cermi- ^ « 4 j , Tierras cultas ,- ¿ incultas , ^ pjjjf*, Arboles , Prados, 
Ti\il m° Pafios , ^ c<m /OJ términos, ^MÍ y¿dividen ,- y fcñalan ,ex~ 
prejjandó á Alvanehez, Beas, Canena, y Cobiellas; y por 
otro Privilegio, (86) defpachado en Burgos á %p de No- (8<?) 
viembte de la Era de 1277. y año de 1139, tofa ¿J* ****• «. i.jf 
ró ,jy confirmo al* Orden elCaflillo de Hornos tm¿* /TOSÍ*. a** d í í' ¿ 8 >*< 
r* de Segura ^ con fus pertenencias § y todos los términos 
que tenia en tiempo de ¿os Sarracenos ; y por otro Privile-
gio , (87) también defpachado en Burgos h i de Apof- ,* 
to de la Era de 120*0. y año de , 242. dono a la Orden sLdi n. * 
l* VtlU de Segura ,con fu Capillo, y todos los términos, que yc**' i'*W*t 
entornes tema, y debía tener exceptuando las Villas ,Cafi *' h 
tdlos,y Torres pertenecientes d Reyno de Murcid yy '¡ L 
Concejos dé RuipU , y Aleara^, e n Murcia , y Jaén , y los 
de los Concejos de Bae^a ,y Vheda i y exceptuado> efto 
concsdth U referid* Villa , con fus términos e x \ n t e „ 0 ¿¿ 
entradas, y falidas , Montes , sierres , Fuentes , Riveras, 
Prados, Paflos,y con todos fus términos ,y derechos. 
A Du. 
Sfgota.focort. fo Durante ei reynado del Santo Rey, fu hilo A 
C.ftin.. , año « Mf'u' * f . * > / < » >4M A n í . j A A . 2 4 j . „ B . * „ i ¡ . , ) , 
« . M/i /rao /« ¿(4* </,»„„„ de Segura , / „ £„//;//„ ¡ i w W ' ' " ' á t s>¿¡£ 
«í^HW,»"*«,y **«¿m i M^JÍMÍ,/«<Rtf//to dé"''' 
MoracalU , Socobes,Buey Co.ro,Cuta ,Letur Priego, 
t't' v i ° " . ' L ' " ° r ' A z n " ' Ai>er,eizar, Nerpe, Tai-
brella Yrftc, Agraya Canena , Alganctca , Hulear, 
M.rabet, Sulterrola , y Burgeya , „ . todos /„ ,„„;„„ ' 
pttmcmis a iuhos C afilo,; y con Tierra,, Viña,, Mon-
tes Ruemos Sierras, K , W j * / , ' „„ , P / / , p ^ 
/(« ^tóí« [obladas , y f„ f oblar, 
Orcera.fudtf- J í También el nombrado ftúor Rev Don Sanrf.» 
nación , ano de el IV ror Piiiiíl&L /o ^ i r . -,v * cancho 
. .8 ¡ . y r „c 0 n . * ' ! : • F ° ' ' m > l e g o , (8o) delpacrudo en Sevilla á l f . ( 8 , , 
&«..,»„„, J ^ w V í ^ la Era de-,,,,. y 3 ñ o de ! *8,. J> *-«&'», 
1 U,0,ie*?OK™><<'c<dtlCí,fiUUestmt por cambia "*' d t í * " ' 
* t f *«*« <W. i De. Fernán í * * , H / í & ¿ g £ 
[en, y „ . Tercos , MovUs, Frentes, Rios, Pafíos JZ 
das,jaldas ,y eou todos los derechos , y pertenTe' 
tateman los de Alear ir I;),,. ' / Pmm""'", como 
^^roji^o^t^rilf/;^^ 
Orden, ni ¿hombre ¿ f f , / V 1 !¿* r Ul¿íefé**'*'** 
M^eflad, ¿ ^ S ^ t S S ^ * > 
«»», y las minas ; v d £ r D U „ f l , ¿ . *' , > ' "** W t ó -ío elX! ,., „„ £ ' w^* 0 ™* 1 » 
í* , y confimo el expreiTttda J i T° ll29- inftr-> Sacado a-10,f 
d* Orcera* f JJ U donAC¡on > y Permuta CAX' de Se&um 
PARTIDO DE ClnZAR r r n e 
Cafado. de Monü ^EMAS • 
nación en per- íáí^a «. i.jf 
Vaide Riccte, J L - , bien por Pr iv iUin tóú^W' * OefpvUjt 
dC efte con'1.0" ^ ^ « ^ ^ U Ordl, x ^ ¡ ^ ? ' X ^ O de ! 28 l . 'j*'"'¡*> W 
¿i&v:v;s: K . ^ ^ T í » ; ¿ » * D - ^ ^ t:r ;^s 
W Í Í J Í guardafm. 
i d 
ños , y con los derechos} que allí tenia , y debió, tener , con 
Montes , Fuentes , Ríos, Pajhs, entradas , y falidas ,y cari 
todas fus pertenencias , por cambio de la Villa ¡y Cajldlo de 
Abaniella , que havia tomado a la Orden, par a darlo á Don 
Kctmbn de Rocafult, reteniendo dicho feñor Don Alón-
ío para si, y. para los demás feñores Reyes de Cafti- -
lia i y León , moneda ,y juflkia , quando el Maeftre , o U 
Orden, no la hicieran, y yantar, y minas )ft alli las huvief-
fe i y el nombrado fu Hijo , el feñor Don Sancho el IV. 
liendo infante, por otro Privilegio * (92) defpachado en (9i) 
Agreda á if. de Marzo de dicha Era , y año , hiz¿> do- Sac>do>n. ¿j 
nación aUOr den i y a el Maefre Don Pedro Mmi%^,y le * CiiX'de Rico(e> 
prometió, que en llegando a reymr, le darla a Val de Meóte, 
con Negra, Fabaran ,Oxox .Larrueldd de la Lo fíela , y con 
todas fus Alquerías , y también i Caíafparrd, Librera , y 
Afama i con todos fus términos, y Alquerías, Hornos , M , -
hnos, Ttendas , y Atahonas , y con Juflicia, y con entra- SadH?„ > 
das ,yfaltdas, Montes, Fuentes, Rios, Paflos, Montados ? <«*> de Rhote, 
y Porros ,;- los demh detechos,con condición deh¿ m * \ [> r 
1 brado fenor Don Sancho, por otro Privilegio HmS« d< añadís las 
pachado en Sevilla,Lunes i<¿. de Noviembre de la F-a P " " á " ' y autt* 
brado Maefire, U donaron de Val de Rieote referidaUoref """ '"" '" *''«< 
lando, que retenía para si , y para ios ¿emU O™,* o ' ffhs cor'efpo»-
yes moneda forera h u { f l ¿ V; , , ° 4 , f C S R e " * ' " " ' á " « * 
i . *¿ „ rV / * / / / " * > » k Orden no o hicieíTe ^ r dichas Levtt 
* mmrp.^ allí las huvieífe; y añadiendo . * a ^ / ' * # ^ 
no fueíTe contra dicho Privilegio• ca n, J ^ § (»*) 
cuando ¿« M , » ^ . ¿ f „. . f M > K w í . ' / / « , excep. frt,iUo i. p r í . 
añadiendo , que lo daba L ^ W f " M í 5** J Í '» X S " **° * 
^ a forma: £ /¿ , , p o r d o ^ ; " 5 " P"f f *««• <• Orden, en * A . , ^ " j 
m W , fu fecha .„ , „ j T ( ' d e D o n Guillen Ale- '",a'n" *• •<"-. j iu recna en zo. de Enero de l i Pi-, A. ñ •"»'" <'» »»>•„. 
d e u 4 f . t e n i e n d o U e l d k h o D G u i ^ n e , i 8 , - ! - - y a 5 ° ( * ' 
w ¡ Guillen, por celsion del s""'" «. 7. 
feíf. / w . ,«,.„. 
Ceeg 
año de 
mifmo feuor Don Alonfo el Sabio , hecha en tiempo que 
era Infante , por Privilegio (05-) de \p de Abril de la 
Era de 1282. y año de 1244, con Montes , Fuentes, *«w¡S,L¿ 
Partos, entradas, y falidas, con fus términos, y pertenen- y¡ax' l0*-»í!] 
cm;C aloja, y U Aldea de Cutral, en Oribuela ; porque el * ' 
mifmo feñor Don A Ionio, por Privilegio, (96) dcfpacha-
do en Palenciaa15-.de Junio de la Era de 1293. y año Í J A S ? , , 
de 125-5-. la ha vía dado á la Orden, y al Macílre Don V"'1 Tami*l 
PclayPcrez, con todas fus entradas, y falidas, aguas, pre- JílLhf'M 
heminencias,y derechos,por los fervicioshechos por la 
Orden , y por efta dio entonces al Rey lo que tenia en 
Aguilar de Campo. 
En Murcia, 5-4 Defpues el mifmo feñor Don Alonfo el X por 
ca! híeld"; f ? P I l v i i e § i o > W fu fecha en Sevilla a21.de Mayo , 0 J 
año de ,*ar, de la Era de 1204. y año de 1266. concedió al Maeíire 5 ^ » . , , 
di ¿ZZ* D ' S *''> P ^ »* a ' ' 0 r ^ i « ' ' « « ^ A ACtr. »*• * W 
^-¡n > yBull a s; "*>*»« Cafas , y / 4 fa*fo¿ de Algorra , y en Orihuel/"' 
de 1344. *ír4.r} **8 */ heredamiento de AbeK , y U Alquería de AU 
cocer ,$ otras cafas en lona yy el heredamiento de Aben. 
namm í y también el feñor Don Fernando el IV. por 
Privilegio (98) de 14. de Diciembre de la Era de 1 , L 
L T M M 0 7 - c r ; d Í Ó e l L u § a r d e C h e c a r e n d R e y : W 
no de Murcia , y a Torre de Yecar con fus términos >' e°*' " - » 
con í4/,que la Orden hicieíTe defde alli U «„„ ' , w w - * 
y reteniendo las minas de Oro , P l a t T y E T I X P. a Z* J \ TJí „ ,.„ A M , r „ _,. >* *«»«*, y tocios metales-- áeh¿thiÍQ ¿tf-
y en adelante el fenor Don Alonfo el XI. fu vizniw» , /""<>' '""* 
la feñora Doña María, fu moaer v d ¿ s . r ' 0 n l *" • «" '' * 
Pedro, fu Hijo | por P t * V * ^ f f i £ * ~ °°a ^»-
Me Agofto de la Era de*. # $ Z T í £ 2 ? * '«» 
" " , j, «,;««; y poniendo I, / j- " , ° m m t i i f" 
« la donación de A l e d H , t ^ J U B * Í » & halla 'Orden ttpd£X^2XSSSW'^ 
d« de los Pacidos de % ¿ 1 * ' ' ' J h e r e d a -
Reynode Murcia, conla§s Re'aL don , ' X ° ^ d d 
•naciones de los feñore, r» n , 1 0 n e s ' >" c o n f í r -





Alonfo el Sabio, Don Sancho el IV, y Ddn Alonfo et 
Xí que dieron á la Orden la Villa detones ,d Cafilio 
de Hornos ,1a Villa , y Caftillo de Segura coDCcd.croa 
Í Orara , la Villa, y Caftiílo ¿c Ch&, to de tolde Ri- ÉJ™>igfft 
cote, Ale ¿o, jy totano,, jy /o ¿& Carayaca: notándole, que ^ f 4 A ? < ^ i V / ü / _ 
el ultimo, (100) también concedió en Sevilla á i 8. de ¡eihs Reato ¡ n\ 
Septiembre de la Era de i$ 6$-. y año de 1327. y aclaró, 4*-
que los VaíTallos de la Orden eran libres de Tercias, á can-
ia de que fe pedían en algunos Lugares* 
RETHO DE ARAGÓN f T PORtVÓJL. 
**. f^\Otúo los fervicios hechos á ía Chriítiari-' 
\_J dad por la Orden, ícguii íu Inftituco, fue-
Jíá , ea Anuo ron en íodas partes tan grandes; no fe reduce á los l i -
qoiá , año de m j t e s ¿e L e o í l í y Caílilla la remuneración délos Prin-
La'deiReyno cipes; y afsi fe encuentra en otros muchos Ettados , y 
de Za'e, confíe- Reynos $ de que es buena prueba el Privilegio de dona-
mYhldtém d o n i (/) 1 a e e l Pf i í l c i P e de Ancioquía , el año de 118o. 
lio deMontaiván hizo á el Venerable Maeftre Don Pedro Fernandez; y la If) 
I 2 v* a * que ZeitAhazon, Rey de ZaU, también p r a a i c ó , c o n 4 r l L , y / ^ Y confirmada 4 j . , « „ v v« »* a n i 9o. num. 14.^ 
c h r j J I i cediendo íu Reyno a el Maeltre, y Freyles,cuya con- Bailar.pag, 166; 
Donación de urinación defpacho ía Santidad de Inocencio IV. á 8*. 
Mufeto» 1*3*..¿€ i a s Kaiendas de Oaubre del año de 1246. y cU 
ñendo efta relación álos términos de la Peninfuía, (com-
prehendida, y explicada en la voz Efpañas, que ufaron 
los Sumos Pontífices en fus citadas Bulas de confirma-
ción , y comendaticias) confta , por \o refpeftivo á 
Aragón, que el feñor Rey Don Pedro, por Privilegio, 
(101) fu fecha en Turoli, en los Idus de junio, Era de 
l 248. año ¿ú 1210. hizo donación a la Orden, y al MaeP }101^ 
tre Don Femando Gón^e^ del Caftlllo ry Villa de Moa- \Vnml '*" 
taiván ,con todas fus Aldeas pobladas , y por poblar, ter~ 
minos, pertenencias , y habitadores qm havla ,y buviefi 
fe ,ycon Molinos, Hornos,Prados , Paftos, Tervas, Ar~ 
boles, Bofq ues, Dehejfas, Valles cultos, e incultos , y lo de-
masque le pertenecías concediéndolo a honra de Dios, utU 
lldad delChriftianifmo ,y coman interés de la Orden; y & 
te Privilegio lo confirmo el feñor Rey Don Alonfo por otro 
{102) de 7- de los idus de Otfubre del ano de 1 22 1 i ' C102) 
favor del Maeftre Don Bafco Rodrigue^ y cambien co'nf- ! ? £ • ' "** 
ta,que el fenorRey Don Jayme de Aragón , Conde de '' ' (io« 
Barcelona, y Urgel , por otro Privilegio , (102) def- s"*áo ' f u x : 
j ° * v ** atMu/tros,n.i. 
h pa-
pactado en tos Nenas de Julio de la Era de 1274- y año 
de 1126.comedio a la Orden,y alComendadorde'Montaban, 
la Torre ,y Jiquera de Muferos, en termino de Valencia ,con 
Cafas , Campa, Hornos, Palomares, Viñas , Huertas fier-
ras caltas fe incultas, Molinos, Cequias ¡Aguas, Sitios re-
gadíos , yfécanos, Térras, Madera, ,y Arboles, Pajlos, en-
tradas , y falidas > y perteneciendo la Alquería de Sagra, y 
fus términos, y habitadores, Cafas, Campos, Viñas, Tier-
ras cultas, é incultas a Pedro de Villanueva , por Privile-
gio del feñor Rey Donjayme,{g ) defpachado en Valen- (^j 
cia á ó. de las Kalendas de Oftubre del año de 129o. Sotado , y tu, 
confia, que elMaeflre Don Alonfo Mende\ , y la Orden ,fien- ne¡t*„™nl¿ ¡¡ 
do Priores Don Gregorio Tañe^, y Don Fernán Rodrigue^, 
recibiéronlos Lugares de Sagra, y Zenet, cerca de Villa-
joyofa , y Orcheta,pertenecientes á la Orden,en el ter-
mino de Denia i dándole a el nombrado Don Pedro de Vi* 
llanueva,ttí cambio , y permuta ,ío que la Orden te-
nia en Aragón '•> á faber, el Lugar de Agua,con las Cafass 
y Huerto de Xativa, y en efta forma vinieron á la Or-
den , con otros muchos,los Pueblos ¿ y heredamientos 
que tiene en el Rey no de Aragón. 
D i:-k|Y $& Por lorefpeclivoáeiRey no cíePortugal, ( co-
Portugal, defde m 0 m a s vecino, y confinante a el de Galicia) confta, 
el principia de que alli fueron aun mas que en Aragón, las Reales do-
la Orden, hafta ó a c i o n es con que á la Orden fe le remuneraron fus fer-
que íe delunio* . . r . , y „ __ . , , „ , , , . ' " 
vicios s y alsi el lenor Don Alphonfo el Primerea ,por Pri-
vilegio,^) defpachado en Coimbra en Septiembre de 
la Era de 1210. y año cíe 1172. comedio el Úáfilló de 
Monfanto% cuya Comendador havia de fer fiempre de aquel 
Keyno j y por otro Privilegio , (/) defpachado en Sep-
tiembre de l a E r a d e n i í . y año de 1173. hi\o dona-
ción de los términos de Abranees, y< fu¡ C'afilio > y havien-
dolé fuccedido en la Corona el Rey Don Sancho el Pri-
mero , por Privilegio, defpachado (/) en Noviembre de 
la Era de i 224. y año de 1186*. concedió t y confirmo los Bullar/p^i**' 
Cafiillos de Alcázar, Pálmela , Almádana, y Arruda, y 
fus términos , con la condición de obedecer ¿yfemr a los 
flores Beyes, fusfuceefores; y p o f o t r o Privilegio , (K) (k) 
de las Kalendas de Mayo,Era de 1231.y año de 1193. Sullar.pag.^-
concedía diferentes heredades , y confirmo las que U Orden Ball¿lLi& 
ííw-ídefpuesfufucceflbr,elfeñorDon Alonfo Segundo, y tés.y 67. ** 
por Pnviiegio, (/) defpachado en Santaren á 7. de las *'•/"«'«•'""# 
^, parta* 
Iva-
Bailar, pag. $• 
* FoU I U 
líi 
22 
Kalendas de Febrero, Era del »*6\y *no de 1218 « * 
firmo el de f^Padre el fenor Don Sancho Je los Laflillosre-
ftrldoss y haviéndole íuccedido el fefior Don Sancho el 
II. efte por Privilegio , (m) defpachado en Lisboa a 2. de ¿ ^ ¿ ' . . $ 4 J 
las Kalendas de Abril, Era de 127?.7 ano de « 2 ^ . 
de beneplácito, y confenúmiento de fa Corte , confirmo a la 
Orden , jy ¿ F ^ J P«V5^  , Comendador de Alcafar , j>> 4/ 
£*»**»** * *$«/ I*g*r, el C afilio de Alviftre , c¿>» fus 
términos, exprefandolos', y por otro Privilegio (»)de 19. (») 
de Enero de la Era de 1274. y año de 1236. ¿^Jírwá el ™é*.pg. 54-
£<t/?///<>, y Villa de Siíímbria, con fus términos; y por otro 
Privilegio (o) de 4. de Noviembre de k Era de 1275*. (°) 
y año de i 257. ^Áftfo i el nombrado Don Pelay Pere^ - t o , i M f , , M " 
Correa, Comendador de Alcázar, y a fu Convento , y ala 
Orden ¿ todo el derecho de Patronato, que tenia en las lgle~ 
fias de Alcázar , Pálmela , y Almádana; y afsimiímo por 
otro,(p) defpachado en Lisboa á i6\ de Enero, de la n (P) 
•é, j — J J'A 1 r> /v i l J Bulkr.pag.if^ 
Era de 1277. y ano de 1239. concedió el Caítulo de 
Mertola, con fus términos 5 en cuyo eftado fe tomó cier-
ta Concordia entre el Maeftre Don Pelay Pérez, y elObif- (q) 
po, y Cabildo de Lisboa, (q) el año de 1 i$i. y en ade- Ballár.pax.rtfi 
lante ,en el de• 1*9.1. fe comenzó (r) ía Inftancia fobre Bullan pL.1%6; 
defunirfe ¿ corM con efeclo fe defunió (/) la Orden, (/) 
en Id refpeclivo á Portugal , teniendo yá los referidos, Rad" i{Anirai 
y otros muchos Pueblos, y heredamientos en aquel "5 
Reyno. 
RESVMEX, T CONCWSIOX DE ESTE ?vmo. 
Vlúmi donaa ^ " V B o l v í e n < 3 ° á ceñir ella relación á los Privi-
cion hecha por X «gios concedidos á la Orden , en fus dos 
los feñores Re- P r 0 v ncias de Caftiila v \ -^« & c • ' l u * a o s 
yesCatholícQs.y i r o v > n c , a s d e ^al™*a y León fe afsjenta, que por el fe-
fu confirmación «°* Don Fernando elCatholico,y l a f e ñ 0 ra Doña fe 
x 4 r ; ;; 0 2.d e § u n í e e *p r e í r a e « i « ^ ¿Q ^ C a p ¡ t u i 0 s e n e r a I . 
ep que confía que fus Mageftades, ^ r ^ . , , ^ ^ , « . 
¡alzamiento, dieron de fu mano los pendones a ,/„/,/»„ M ^ r . 
tre Don Alonfo de Cárdenas, recibiéndole pleyto omenage 
de que haria Uguerra y M / w fi mandado ,y cumplí 
na Jus Cartas, y mandamientos, haciendo que corrieíTt* fié 
moneda; todo en conformidad de las Leyes fundameLles 
del Reyno 3 pues ya por dicho tiempo fe hallaban eftable-
ci-
tiéssVy mandadas obfeivat las de Partida, el eílilo , y 
ordinamiento Real •> donde íe ordena, difpone f y declara 
codo lo referido para inteligencia de cjualeíquiera Pri-
vilegios i y también confía por las inifmas Aftas, que el 
nombrado Maeftre, reconociendo las gracias recibidas, 
pidió licencia para hacer U guerra que je ofrecía contra los 
Moros \ y pot ctras^Adas fe prueba, que la femra Doña 
Jfabel, enCotdova ,a u.de Majo de 1484. ejcrhio á el 
Papa, y á el Cardenal, Miniftro de Efpaña , pidiendo 
confirmación de los Privilegios de la Orden 5 y reprejen-
tando los jerVicios hechos , y que anualmente hacia en U 
guerra contra los Moros; y U notable junción de la entra-
da de Malaga , en que havian ¡ido muchos Caballeros muer-
ios, y cautivos ;y haviendo continuado la Orden en la 
afsiftencia á laConquifta del Reyno de Granada , (que 
fue la ultima de la Peninfula) por ella también fe hizo el 
ultimo Privilegio remuneratorio de fus férvidos; conce-
diéndole dichos feñores Reyes Catholicos, elUgarde Bu-
mol, en ¡as Alpujarras, (en dominio folar, como los otros) 
xenfus rentas , pechos ,y derechos , que defpues, fiendo y i 
Admimftradores de la Orden ,bolvieron á incorporar en 
íu Real Patrimonio á los 2$. de Junio de i j o i l conce-
d i d o cuatrocientos mil maravedís Por fu recompenfa, 
para la fundación de Granada, que los goza defde en-
tonces i y en los immediatos Capítulos Generales, que (O 
iusMageftades celebraron en Tordeíillas, Alcalá de Ñau « * ' « * • ! * 
res, Granada, y Ecija , en los años de 1404 1ÁQ? f AtZ *">u d ' l a Jj 
Y p * bolvieron Confirmar t o d o s f f i ^ í ^ J Í?/J¿SS 
SíSr^en remuneracion de fusf- S ^ : : 
Comoelprin- <-8 En la ejmr*ir«i.4* f « . 4 - , ^ ' J 
den fue ayudar á c , o n > Y COmendatl- , v I 
Ü y ; C13S>rfejf finC011 d e ^ r d e I a S p L e y ^ C ^ I C U , a r c s d £ , a Orden, fir-rf» Efpaña s y loque ^ & M 6 , y apto- en lt ¿IT * ? " C a í h o l ¡ c o s « <• Ciudad de fctfj 
íobre eíío h\ n bó la Orden de San- ^ í t ^ 
cofeffado losfe- mar. fii 1 J , v Cedul?V 1 1 ^  * 1 0 » i m P r e í I a s , y mandadas guardar p* 
ñores Rcyesiquc g > * * d d e M " Hadóla — « .1 ' S " D ™ P h ^ P e E L fu fecha en Vi« 
pudiera bafUr ^ «fcG(ÍWfcli en <£%££*£? t ^ T / ^ V t ^ ^ ' ™«>'?&'s 
Para fundar l a Efpaña V0r U ¿Á» nocft?0L*- V ' u ? <7 W¥ f o b r e todas las cofas a Ul" 
Orden , f„ ¡ n f a ¿H, J J ?J deffn' ] o s p ? S ? " o r ? °M'8» a todas las criaturas, y mucho mas * 
rancia en foto el Je H laCh^andad, ffi* nc-'P«.» J &>'* terrenales , que los quito elegir > 
derecho de con- 0 / * « * > * aumento; vernaVcsTía^PuíSto?! í 1 * 5 ^ ' y Í U p r e ' n ° S Ü t e 
quina. v e r i f i c a n , ^ iVN obedece r • * o s ' e m a n d o ' ^ e f u e f f e f l a t l i a d , ° I 
ver if icándole ( í ) e n ° a ' , , y ^ r v i ; p o c q u e f u c o r a * ° n , y voluntad0 
taq m a n o d e D ^ o s > a H^en fiempre han de tener por S i* 
dame»* 
tan éfpeclal, y Tanto 
infticuto deRcligion, 
las dos vidas, ¡afitiva, 
y contemplativa > la 
primera '.entornarlos 
Caballeros Freyles, 
cargo de Id Fe y no 
folo para creerla, fino 
para defender' a los 
que la creyejfeñ \ y ef-
tirpar los Infieles , y 
contradlBores de ellas 
y la fegunda: en qué 
dichosC aVallérosFrey* 
les, el tiempo qué les 
bagaba , fe obligaban 
h orar ¡ y rezgr , y 
contemplar', &c.ypi-
ra prueba de lo niu¿ 
ch'o , que en eftos 
Reynos ía Orden 
contribuyó á fuCon-
quilla , y á la expuí-
fion de los Sarrace-
nos , (cjuando faltaf-
fen los demás inne-
gables documentos, 
que lo evidencian) 
bailaban, jpata lo co-
mún , las referidas 
cíaufulas' de la Bulla 
comendaticia de Aíe-
xandro III. y bailan 
pard lo particular del 
prefenté affumptóy las 
referidas aíferciones 
(de hechos propios, 
o fucedidos á fu no-
ticia ) dé los feñores 
Reyes Don Fernan-
do el II. y D. Alonfo 
?l VIII. de León, y 
la 
daménto, principio, medib »V ¿n en todas fnsoBns.ii-
guíendo la doctrina de el ApoM San Pablo, que eícrmemio 
a los de Corintho , dice-.Ninguno puede^ poner otro jan***. 
mentó , /alvo at¡ 
de raptor , fin el i 
virtud typerfección, truncuue, « U ? * » ; ? * * • • ' j 
Ifabel, por la gracia de Dios, Rey , y Reyna de Cartilla , de 
Lcon, de Aragón \ de Sicilia , de Granada , de Toledo , de 
Valencia , de Galicia , de Mallorca?., de Sevilla , de Cerde-
ña , de Cordova , de Córcega , de Murcia , de Jaca , de los 
Algarves de Aigecira , de Gibraltar, y de las Islas de Cana -
ría , Conde , y Condefa de Barcelona,Señores de Vizcaya, y 
de Molina, Duques de aceñas, y de Neopatria , Condes de 
Ruyfellon , y de Cerdania , Marqueses de Orillan , y de Go-i 
eiano , Adminijlradores perpetuos de la Orden de la Caoalla 
ría de Santiago ,por autoridad Apojiotict. Invocada el ayu-
da de aquella verdad increada , que folo crae las cofas al fin 
defeadojjeíu Guillo nueftro Salvador, y la iiuerccklon de 
fu gíoriof3 Madre nuettra Sniara laVitgen María, y del 
BienaventuradoApoftol Santiago , Patrón,y ProteHor di 
nstefira Bfpaña. Confiderando los grandes beneficios , y¡ 
mercedes , que de fu immenfa clemencia , y bondad have-, 
mos recibido \ y continuamente recebimos ,en la conferva-
eion , pacificación , augmencacion ,y crecimiento de nucí-
tros Reynos , y Señoríos , e como por la Santa Sede Apollo--
liea nos es encomendada la Admini (Ir ación ¿ yGóvsrnacion 
perpetua de la dicha Orden , que > deíde fu principia , y fun-' 
dación, por Gavalleros Hobíes, con fiogular cuidado,y 
intención ,de ¿Jiempre endefenfión del nombre de Cbriftoi 
expugnar los Infieles, defender los Chriftianos ,y vivir ñ 
obediencia de m Mae¡iré janta ,y religiófamenté , por la era i 
eiadel Efpirita Santo, en ellos naeftrós Reynos, en tiempo 
que la Religión Chriíiiana, por la diffenfion, y difeordia de 
los Reyes, y Principes Chriftianos , recibía mucha turba-
ción ,ofenfa, y detrimento de los Moros, Infieles, enemi-
gos de nueflra Santa Fe Catholicá , fue inventada ; y por I* 
Santa Sede Apoftolica inftituida, aprobada, y confirmada; E 
corno de [de el dicho principio , y fundación , en todas ¡as con. 
quijtas, y guerras, que los Reyes , y Principes, de buena me, 
mona , nüeftros Progenitores, * fus tiempos, i Nos , en U 
pactJhadondenueftrosReynos^y en laconquijla ] y t x p t d t m 
mn del Eeyno de Granada ,y en las Armadas ,y Fllta/'. 
bavemos embtado contra los expurcifsimos 'Turcos, en fakltt 
de meflra Santa F¿,y en otras muchas cofas, de los Maeftre, • 
;Sf;? 3 y E l e y r e S d ¿ l a d i t h a ° r d £ n > continuamentl recbseron, y fiemos recibido muchos , y loables fer victos 
v S u , P e r p t t m "" -T?* ' T o d ° s los tiempos de nueftrai 
í l t í m l ^ 0 0 S / a n e d l d a d ° ' y a f e c c I o n confideramos como forsr:a8radabie8fav¡ciGsa^ 
fnbdfrñ/ a P a , r e J e m o S L c a " e « > P^a que cada uno de nutriros 
vlcíl9tteda"có"b'üínás»y!oablMcoftumbreS, y obfer-
mente t *S °a ' ^  f o n I o b l i 8 a d o s v I v í r J u t t a í 1 h o « ^ ^ 
mente ¿ " V Í * ^Tr*' y r e P o f o '' E P a r a ^ &W»< 
fe "o • Í! I c\haver'd5f«n>o$ traer á perfección lo imper, 
recto , lo confnío, y obfeuro á claridad. Porque la vida v 
ruZrr"Cl0náel°SFlTSde ^SantaOrder!Militar,^ 
J»? pujonas, y bienes ojrtcen en continuo férvido ,y dtla-
J»ni, nuefiraSmtaFiCatbollca, fea enfaliad. e o devoción, 
M, y 
la que fe halla de ío§ y fatuidad, y tuinas íb^chffcrti, ¿n Jos Capiculo 
feñores Don Fer- v » 1aeMui«"lolos Privilegios tFuadamentojt vt!^ 
j r* s i r " 0 W f í ' »*&*« á# /* <//t¿*Orií», mandamos celnL '** 
nando, y Dona IU- Villa de 7 W , / , á J , e n el año que paisa de í! ¿ ' L 
bel , en el Prologo n u c ñ <-° Salvador Jefu-Chrilto de mili y qoatrocicí1 k 
de fus í eves Pañírn- V C D C a y ( l u a c r o a ñ o s ' Y e n l a V i I l a d c ¿lt«l* de H/J^ 
, L 7 C . 3 P , £ U f ° de noventa y fiete años j Y en la grande . y „obf e7J" 
"res , diciendo el dcfyria^elañodenovcnraynucvcaños.coolosp-^ 
primero el año de ? Comendadores Mayores, y Treces, y los otros Com?? 
i i 8 i . que la Orden ^ £ & ^ ' ¿ ^ f W ^ N p . . f t i a f c í , B , 5 
, . /, r . . d , c l í 0 i s Capítulos, platicamos, como fe debía reparar * .,? 
haVia Jid& , efpectal- mar la dicha Orden en todas las cofas efpirituales y te» 
mente fundada , para ' " \ ^"enreParo , y reformación fe querían j Lo qual {£•' 
bJ> í I rt «L- J d o a E t ( f t o > mediante el ayuda de nneftro Señor e*,! 
¡oLar la [obema de feote Capitulo, que mandamos celebrar en UnVblefe 
WJ enemigos de la d t % . q u e fe principio á catorce días del rnc-' de¡3 
€ruKdeCbricen las ! Í ? b r c d j ! a * 0 d e m i l £«&*»«» y «no, y í e « a t ¡ l li 
w„ J ' c ? e n I a m»y Noble , y muy Leal Cia¿*i ¿ Síoi//« • y fe f. 7," 
§¡P*«^i y afirman- enelMon.ftef¡odeSanGeronyroo,q.ee5fueradV|osB?1 
OO el fegundo el año d e . l a d i c h a C'»dad , en veinci y un dias del mes de Hebre? 
m i2oo. «f/(r- c í h W ^ y ^ ^ ^ ^ ^ e ^ u a U f t í f t N 
7
 r •* J . c , o n N o s > e l Reverendo Padre Don García Ramírez P,¡ 
Via para fr exalta* de el Convento de San Marcos de León. E Don Gutierre* 
cion j y del Rejno t y C a r denas, Comendador Mayor de la Provincia de León. 
friendo el ano I^Sl^SSSSSW^^ de IJ-OI. los ñora- (^j * * " * 
brados feñores Re- CflD ¿ñrtlt'w'fr^tWW*>*««'*»«*&$* 
wo.coit mayor ex- ,„ *fc*ff *"¿.'*'ll«,>Abrnu,f,,fA¡u,«ní 
prefsion. n / « C f c ' ' * """ '* ' "»»*«*«• •«« 
fo.'aorfc.fo. " l a ° ' « n P'«ender la pertenencia de todos fus Pne 
«Pcio» ¿ t A l 0 l e , , ° e T f t a ' ( j f >% a n l*r«tid* del feñorDon 
fsüaB seseas^  i & i l ^ r^:" ^ 
5"8» d= defen. íTi, % f * ^ c e r w t , , « ¿ * rf/«, P»r Turo de heredad \ 
'anego) en la excepcm de los exprefosPrivaos ,yl 
¿4 
referidos ; que, in-
cluyendo todo el ier- y 
«•ir^ rifí Ae> fus dos Orcera de elde 1185. y . .... . ... , 
ItoriO de W , m ejioiümmmucba antelación d ¡as Cortes de Akald de H^res 
Provincias de Cajíh V-gm d e i ^ e n q t l e fe mindaroú guardar^ Us Lijtt de 
IU , y León ¿ fobre Partida; y por cotiJtgUienté ,h tienen mayor a lis dele/tilo, 
hallarfe defpachadoS, el Qrdinamlento Real ,y la Recopilación. 
con antelación ( O ¿ j ^ e s i á ^ Ug.tohii, frf**k fundar», z. nünu 67. ex hg. 3. 
/ ¿ J Í Í M Í fundamenta' m 5. /¿í>. 7.0*$& Efiableeida en Madrid por el ftñor Don 
les del Reviló COhtie- Al™f° X L enUErade i367.f año de l\l9.h qaal trae 
les M íl^W^COnue J elDoélor Diego Pérez,pag-W- y f'biU* recopt, 
fien, entré Otras muy ^ | ¡nías ley es primera, y fext<i,tit.7.Hb.7..de URecop. 
exuberantes, lá claü- Leg.i.tit.p. Ub.$.dilQrdiü*mUnto¿n razón di ionio Je in-
n . .„., 7i,f„.,*„, nnr íerpreían,y entienden las palabras délas donaciones que e¡ fíiy 
lula, con Montes, Boj- fJe í C í t y / d J / p o J ¡ c i o n c m e r l z ó p o r tí por Rey Don Alonjo 
¿¡ues ,?rados y/tgttasí e¡ xi. en Alcalá en la Era de i $86. y año de 1348. y fe conti. 
Tierras cultas , e in* ñud por el feñor Don Enrique IV. en Cordova en la Era 
mitas *, la qual, en ¿^ .£ y ^ d¿¡ d}[ho ü u 9 ^ i M 0 r d i n a m U n t 0 1 e^a_ 
los exprefládos tef- Huidas por el Jeñor Donjuán el'Segundo enV' alUdolid el aña 
miílOS, de fet lóS PH- de 1^4^. y por el [mor Don Enrique IV, en Nieva el año dt 
*Íl«TÍfl« anípilnroc í M74.^ las quJes leyes del Ordinwiento fe formaron las 
viiegios anteilOres a recopiladas 1. 2. 3.4^ ¿.deltit. 10. W. 5. 
dichas Leyes, no fué* 
de por ellas interpretar fe , y reducirfe a que folo ccmfre-
henda U júrifdíuioñal', y afsi eít,a inteligencia, é interpre-
tación dé dicha clauíulá * filo fi ha podido dar (A) en 
tos Privilegios deffachados defpes de dichas Leyes j y de 
ningún modo dthe fer comprenenííva de ios conce-
didos á íá Orden 5 y mas quaydo la concefiion fe bi%p por 
éaufadelaConqüiftá, y no ut cumque ,Ci no es con el cargo 
de con timar guerreando con los Moros, fara la defenfa de los 
Tueblos.yheredamientos.qm fe le donahan',y con el encargo 
de hacer que fe phlaffen los términos yermos, y que fe aumen-
taffe ¡avecindad de los y¿ fiados ; y a f s i , £ c o n d ü f i o n 
M preíente Punto ^ e reduce á demcíirar los hechos que 
prueban los dos referidos requisos de guerrear, y)0„ 
tt*J los qua^s jún ten te con los grandes feíviciosL 
concediera en dominio folar todos los Pueblos, y fc. 
reda^entosccntenidosendichosPrivile^ 
dido tan fclámente lojurifdiccicnal; ni la Orden huviera 
UM, cumian fu Jnfit^^ e l c c m m M ^ 
jetado la mmm ¡ ^  di ¿ ^ mceFmes ffhd 
Y 
Prubtfo o fe ¿o Y para prueba de los dos requintos de ¿u&nffi; 
demueftra ,' co- „ poblar y por la confervacion, y el aumento de los Pueblos, 
ino las concef- . concedidos a la Orden ,fe buclven á hacer pre-
ron con el cargo fentes las referidas aflerciones de los ienores Don teman-
de conrmiiar £ j 0 e ¡ ¡ | y £ ) o n Alonfo el VIII. de León , y de losfc-
gucíreanífo. ^ ^ ktfii Catholicos, que, como expreíTadas en térmi-
nos generales, ion compreheníivas de dicha caufa moti-
va para todas las donaciones hechas á la Orden ; notán-
dole , para lo primero : que en las de los Cañillos de 
Alconchel, Almofrag, y Monianche^, que fon las mas an-
tiguas '••• fe halla expreíTala referida caufa motiva, decon-
tinuar la guerra ; pues fe dice , que Alconchel efiaba en 
fítio apto para la expugnación de los enemigos de la Crwz^ 
de Chrijlo \ Almofrag fe hallaba en frontera de los Sar-
rácenos j y defde Montan- * '• ' „ y„ _ _ 
, , V . , i , DONACIONES; 
chczfe havta de hacer la D c Xlcoiichel año de n7i.h,?; 
guerra\ y cfto mifmo fe en- De Almofrag. 1171. n.i: 
cuentra expreffado en las ^ McntancheZ......¿ 1230.0.1,, 
r , r , . Abeyazat, o oocuellamos $266.0,41, Conceísiones deAbeyazat, Conceísion de Mcntiel 1185.0.4;, 
o Socueliamos, Montiél, Aledo, y Totana. . . . ; . . . - . . . . . . ..laj^.n,^ 
Valde-Ricote, Aledo , y Vflde.Rkote . ^ n S : . ^ , 
iotana, Unecar , y Yecar, Caravaca, Ceegin, y Bullas. .««..•«.1344.0,54; 
Cara vaca,Ceegin,V Bullas, Merida , fu ajufie por la mirad, i . . . 1330.0. M¡ omitiendofe otras m ochas; Í S W 1 V f" * " ? : ; / ; ; •; v« •••• ' • • ." i5- «•lI-. , r _> Menda, la otra mitad en permuta.... 1254. n. 27. 
y también fe expreíTa, con \Ufagre,.fu fuero por el Mae Are D. Pelay Correa 
mas individualidad en el 
ajufte, y partición de Me- ? « * 
rida; debiendo notarfe , (B) Berna-vé Moreno de Bargas, en fa HiAoria de Mcrií 
que efta Ciudad havia fido i* >Uht 4» *k» J®- tm* *H> y up> 11. pa¿. « j . / 
propia de la Orden , por flffi& 
Conquifta 5 y afsi en el año de 11 o$<. era fu Comendador 
Don Ramiro .F.rnela; defpues de lo qüal fe bolvió a per* 
der j y en el año de 1 itf. el nombrado fenor Don Alon-
fo el VIII. de León, con afsiftencia de la Orden, (defpues 
de la Conquisa deCaceres) l a fíció j y havíendola to-
mado en el de 12 2 8.1a concedió el de 12 29.a el nombra-
do Arzobifpo de Santiago Don Bernardo 5 no chitan-
te , que el Maeftrc Don Pedro González decía ferde 
te Orden por la anterior Conquifta; por lo quai en ef 
de 12} 1 fe tomó entre la Orden, y el Arzobifpo «el 
rererido^W, y ajwfte. q m ¿ m á o j a Orden con perpe-
tua, o abjoluu obligan de defender fu mitad 5 y con el 
car- _ 
Ti 
cargo de defender U otra mitad del Artobifpo enaquel 
mudrienio , porfío el férvido, y remuneración de dos mil 
y quinientos áureos annuales ; y quedando el Arzobifpo 
con la obligación de convenir fe de nuevo conelMaefire j)a* 
va la defenfa de fu mitad, fajfado el quadriemo ; y afsi 
en el año de a}$. con atención á la referida defenfa, 
fe comedio elexprepdó fuero, afielando, y fuponiendo la 
obligación en que los vecinos, y pobladores quedaban de 
guerrear con los Moros, havicndo de hacer tan repetidas 
cavalgadas, qué $oí éxpréíTo capitulo de dicho fuero > fe 
paaó,qu,e el Arzobifpo, y la Orden huvieffim de per-
cebir la quinta parte de ellos 5 y con efe&o,por la Orden, 
y fas Vajfallos, ádde entonces, fe hicieron tan continua-
damente, como fe manifieíh de las referidas donaciones; 
aífegurando ( C ) el citado 
H i í l o r i a d ó r , ^ en el año dé B e t . n a t - M o r e n o d e B a r g as ubi fuprd upilft 
1241. el Maefire Don K0- pag, 231.y Ub. $. cap. ¡. pag.z-jo.B. 
drko fñ"wiiez , falih de Id &itesdtAndtidatCbromeadeSatitiagoicap.2¡i 
v . 6 , 7 j 6 «V- / yr i^.y Dedicatoria délas L'.yes Capitulares, eícrlta 
Ciudad de Mendaconlagen* p 0 r el Bachiller? Juan Fernandez de la Gama el ano, 
te de ella, y Cavalleros de U de 15024 
Orden, y m^ en tierra ie y i 7 B B ¿ ) ¿ ^ U S A G 1 ¡ E . 
Moros, adonde «ora fon Us Por el Fuero,que d!6 el Macltre Don Pclav 
gre yy ÜMadalcanal , y les deVftiariueva, Alcalde Mayor de la Provincia de 
gano muchos Capillos }y?ue~ Le™ ¡proveído en 16'. de junio del año de 15 jtf; 
tíos, que quedaron para la ¡Zs%TJ^tT> £%?*&> ^tumln*, h 
í i j l . , T , / , , " I 0 S >rq u e fe le dieron muchas ordenanzas, y re-
Orden7yque la Villa de Lie* glasdegovierno para lo Civil, y Criminal, y \ eras 
tena la fundaron los Mafirés, t a n t . a s í o b r e e l cumplimiento de la referida obli-
fiendo el X V I . D o n Pelay i T c a V Z V " 5 ' S S ? 8 h a v i a n d e t e n e r d e >"H 
V„r„ h n « J • -"Valgadas.y falídas contra los Moros v0, 
Pérez Correa-, eletíoenMe- "<*Jo eflos h x o d d M u l m i t i t t í ! o . E r f t 0 c s ; ^ 
y / $ í/ <t&> ^ 1 2 4 2 , ¿»<? c ^ ! 0 6 V I e y C ! d e , l a S C a v a ! S a d a s ' P°fq«e fi^pre 
í»V«,íí Maefíra^ao halla d Dios ", , S Í ¡ l e S ' a, p °¿ * * * » c m i t a r 6 n * 
y ^£.v«jt*n LMOS .. y conuombraron ios Fueros Atal-ímc 
A 1 2 7 ? . *» ? « rt#9 , k - C^alleros, allende de Guadiana denles Vr e s t r ° í 
-Viendo fido Cavallero yalien- ¡ 5 ; & á P e <^sl a rneatad ; & aquende Guadiana 




•»«& # « 2 , ; e n cuyo don- $ & / S o t P " , a k 7 f o ; r fi 5?"*<"!P 
fab.do de la Batalla de Tu- V"™" ¡ ^  ¿j g o t a c n l ; ,<¡| . V K c í n . . 




íambié,yfep r n c , 
»a como las con. 
«fisiones fe hU 
cieron con el car-» 
go > y obligación 
de que fe poblar-
an los términos 




ki , ordenandofe el fuera quinta paite dcJcsVe les tema flirt — 
general, que fe dio á todos Sar a fus Caftillos, y todo por entero IT\!^ 
los Pueblos de la Orden, i t t l ^ l o» d i c h o*/.flüio» de Moro,V? 
M r ^ } . , Tfí: ^  M*t*dlfsmamentt confia de dicho FmZlm 
cvnfemlatmentos de términos^ "' 
reglas degovierno, y Leyes; 
é Ordenanzas/^ ¿ confeti 
"Pación de lo conqutftada, y la 
forma con que fe havian de 
hacer (D) las referidas catiaU 
gadas\át que habla el fue-
ro de la Ciudad de Merida, 
cuya fegunda mirad fe ad-
quirió á la Orden en tiem-
po del mifmo Maeílre, en 









«•• cuyo tenor manifiefia, que m fíibfí"f % 
*» <- mifmo el que fe dio d los dmasP^'k 
DONACIONES REALÉ? 
S K r * .aon7í' 
Valdornja / • - , , ¿b'n>>!, 
ídem , J-\ 
Barrueco Pardo..;V.l'.'.'.'.'. V,» "!• p^^a..... :;::*! ¡J-H' 
Barrueco Pardo* .confirmación..... í } $ 0 ^ C a l l o s . . . . . . . . . . . . . . . . u'°£* 
Palomero.. . , . >¿,n-h 
Atalaya.. . . . . . , ,I!> 
' n o 3 - t í . I f , 
fk 
referidasReales donaciones 
también fe nota , y a f s j e n * 
ta,quefobrehallarfeento» 
ve- das la dicha cíaufula* con 
M>»tesxBofques9Pafl0f9pr4m 
^.^..tambienfeencaen-
»a en cada uno , a r g u n a d e 
iguientes: términos: nue* 
> y antiguos ? fMád{ 
y ?or poblar > tierras cult 
e ocultas i tierras rotas 
Confirmación de todas. 
M e r i d a . . . . . . . . . . . . . 
fMontancíiez.. T , , 
«•»*..diB.«»f...:....::.:. : : i í :;•'* 
Alange.... . . í^'° i 2¡.; 
Hornachos.; : : : : ; ; : ;"*:: ' 1 J ; n , i ! -
Reyna .« l 23S.n.i| 
Valencia • • • • » 4 « - M 
iegunda requiííto , y g " £ • • • • . — * . i í 7 < > 4 
godepoblar ,con que fe AlharillV • • • • - • - • — • - u 7 i . D . 5 l l 
concedieron á la Orden las *°^rksM::::"":'""" ""•"l*tt'* 
c " i d i u c p ««•»«* r172.it. 34, 
Efpelheí ' ' * ; ' '-* " '•'"-'*•*• 1 3 74. n. 54. 
paracueii;;;: : ; : ; : ' : ' • - * i , 8 * ; f 




Pueblos de Montiél". 
Vrllanneva.y^ 
Veas T 
L a 0 í i a . . . ; ; , : ; : ; : ; / ' 
Valadazote. I 
<°d°l° f<r,euec;eute ¿ U y H ° ; ^ : - , j r . , M , . 
*«/>tcdoJu reiU D b £ 
s yermr> fvus, y M: 
«! • • • , . « . 
* • » ! • «, • • , 
las íí 
'Vos 
• • • . . • . « I 
fj". 
9 y 
. ! 2 I 4 . (1.4!. 
. 12i4. t l .4j . 
. IZI7.ti .41. 
• I i37 . t l .4J» 
- ' . y • — ; • • • * • • » ' i *43. r», 4> 
>yjAIcara&.- 1248. n . 4 j . 
I 3 jfí?. El. 4^ 
f 2 5#. 11.47' 
1310. n t '4^ 
bl 0 
ydondí 
ni Caftillo fe difine, 
ornos 
Segura. \" ' "'*' 
Todos fus caáíoS:;:v.v.v.'.v.' 
U r c e r a . . . . . . . , . % , , 
Totana,yAkdo. : ; ; : ; : .* 
Cíezar 
Valde-Ricote.. . . 
Checar, y Yeczr.',. ''''[[ 
Caravaca, Ceegin', yBuíl¡s \.''.'[.'.' 
. i 2 4 2.. n. 4Í» 
. 124?. n. jo» 
.1185.1?. 5 r« 
• 1 2 5 7 . n . jj«i 
. 1 2 8 1 . 0 . J í -
1281.0 .51* 
1 J 0 7 . n . 54* 
1344. ¡1.54-
2 O 
y feñala el termino ¡ y (icio donado con el nombre dé 
Cortijo, que es el mas propio , y el mas compreheníivo 
de todo lo que contiene la donación > fegun fe re-
conoce en Abeya^at, ó Socüellamos, y eri Orar A , co-
mo todo puede recónOcerfe en la relación de dichas do-
naciones , que á efte fin fe notan á el margen, con efpref-
íion de los números donde quedan referidas ; y á ma-
yor abundamiento, para dicha demoftracion de haverfe 
recibido todos los Pueblos, Heredamientos, y términos, 
por la Orden f con eí cargó de Tu población ; también 
fe afsienta, y nota, que en él citado fuero de Cafiro Tarafe, 
el nombrado Venerable Maeftre Don Pedro Fernandez, 
el año de i ¡7$. eítablec¡ó,^ «<? l*s heredades folo pajfaf-
fen a los fmcejjores de los vecinos pobladores > y en el año 
%uientede 1179. erí el fuero de población de Veles, con-
cedió , y ordenó, que fe heredajjen los unos a, los otros, baf~ 
la feptlma generación , y que tupieran cafas , y heredades en 
propiedad; y haviendó dado eftc fuero á los habitadores de 
Ef remera el dicho Venera-
ble Maeftre; defpues D.Sári- (É j 
cho Fernandez, concedió el r „ N a t a f V fe P°Fe l M*eflre Don Lorenzo Sua? 
«¡fino i los dé Vunu d &^P$^*ti¡£** 
Smc, el ano dé ¡i94. » mVm adoumeflen p a r a s¡ p ó ? E i m ¡ S L\Z~ 
doen d.chos f B e ,o S ) fue U ^ « ^ 8 & T r , " Í 
mas clara condición , que , o s ft d= Septiembre deS3¡Tde ¡ 2 l i e í n f ' í «- «¡*fó tiet?Pos ad\. a f e i t e £ ?^¡S5* 
» ponerle para demoftrar d m,, ta^VaJt*,afiS' q " e l a s . a b r l c -
co por los Capítulos Genera- fe » t W 5 « A í * r e » r f f i d c ' ' ° r d c " -
1«; qué fiempré atendieron í? o í a s • '= ™"°« la Z\™d,las"mjs"""<-- a el ¿&, bcSS ^Á^BB^^ 
para cumplir con el dicho T n u m ' U*W**9 C e Ín!aJ3- e" , ' 1 C > I 7* 
•gftdepoblar ;qUe^ ^ $ ^ M ¡ ? » « t í a f t 
particular interés deaumen, lf>> de W f t & S ^ i ' í ? ' a ñ a d i ó ! a s ^ 
Wf ( E ) la ¡Mefa Maeftral ««««"obre .también ?í ' í ' * ° ' q U e e f l a s » P o r 
y E n c o m i e n d a s ( a i f o 3 ^ ^ ^ W d . ^ " ' -
dofe tanto,por lo comu„, Ateia? " M ° " ! a n a s ' d c *" <°>° í W b r t W . 
de todos los íeñores f o t ó - ^ ^ >;¿ -^ >.- ,£>;; ' . ^ ^ 
oos, los quales han practi- í > / í r # ¿e(¡t afí¡0 fs¥.t, g«* t¿ /c*/«fo Í W y ^ J • 
cado fus facultades (F) tan ctro,úc. 
€n el todo, que ha fido pre- £ í.V»VÍ; //*. Ó. ¿¿/* Setefiladen. 
cifo, íobre ello ( G ) eftable-
cer Leyes, que indemnizad FUEROS DE POBLACIÓN. 
fenlos VafíallosOy aísien El de Caftro Tcrafe. 1178.^ 
el Capitulo General de el El delicies "75-».i¡' 
año de 1202.fe concedieron EldcBftrcmera... . . . . . . H 
V 1 i FX • J n Fuente el Saúco i^n, , , 
heredades al Concejo rf«w»- EI de Ocaña . . . . . * noa..D, 
#rf, por el Maeftre Don Gen- II 4e Vfflarrubia . . . .« 1*07. n. 
, r n j ¡ , 5 1 „ . i a Monreal '••'. tiaj. n. 
zaloRodnguez>ya los j .de 0 c a ñ a I 2 / 0 ) t l ( 
A b r i l , concedió las heredades San Vicente de Cafiro Torafe 1 izo. n,^ 
de VillatrubU a fus Pebla- M o n t f A I e S ' e - .. n. 
, r jti.g, Merida > 133 ?. o, ar; 
dores, rejervando las Sernas M o n t a n c h e z . . •. 113*.^ 
p¿r4 /d 0r<sfe# j y en dkh© ¡Vülarejo Rubio, . i . «... 1240.1 
añodió á poblar el hereda- Jos Barrios ', -,..., 1a42.fi. j£ 
, i _ . Ocana ; . . . . . . 1244.11. 
miento de Monrreal3 cosice™ Ufagre fin fecha » . n. 
diendo a los Vecinos la facul- Ocaña r. ii)i.a. 
tadde vender, y empeñar las P^ladelPrior ' " ^ ' ' " ' l ^ 
1 11 r \r 1 Segura de León. i 12.74.0. 
heredades, Jegun el fuero de Ocaña . . , . , . . . . . - . . . . . . . . »'•>,.. .1181.6 
Ocaña j y en el año de 121 o. 
por el dicho Maeftre Don Femando González , fe di& 
nuevo fuero á Ocaña , aííentando, que para me mejor k 
poblaffe } falo pagaran fus Vecinos ciertos maravedís, (pedan-
do libres de ellos los que tuviejfen Cay alio jdefptiesde lo 
tíüaí; el Maeftre Don Martin Pelaez concedió fuero á los 
Pobladores de San Vicente deCafiroTorafe el año de 1220. 
- y también la población del heredamiento de Montealegre, 
dándolo a 16*. fechos de VilUtobas j y aun con mas ex-
prefsion fe prueba lo referido con el citado fuero de Me-
tida del año de 123^. en que el Comendador de todo 
el Reyno de Leon,de mandato, y coníentimiento del 
Maeftre Den Pedro González ,.convino en que los habi-
tadores de dicha Ciudad ,y todo fu termino,. que entonces 
eran, y que en adelante fuefen, huvieran de lenerLsáés 
tercias partes de Tierras, Prados, Rios, Riveras ,Huerto*, 
yExtdos 1 repartiéndolos entre sapero fin p o derlas ven ¿kr, rit 
enagenar ,fino es a favor de quien fuejfe Vecino, y habita* 
dor de Metida, o fu termino; y afsiraifrao convino,™ m 
Uvieffen de tener la mitad del montazgo , h apr&Vecímmtetr. 
to de los Montes }yfas Dehejas, o Bofqms de Cemjosi 
• 
V huvíeíícn de reteneí por concejston \ qm entonces fe les 
hada las avanzadas de Viñas , que gomaban ¡ y lo mifmo 
refuka dei citado fuero de población de Montanche^ 
dado por el dicho Maeftre Don Pedro González el 
año de 113 6. en el Capitulo General de Zamora , con-
cediendo a los habitadores las dos tercias partes del termino^ 
y re/errando la otra para U Orden > y también fe de-
mueftra > con otros muchos Privilegios de fueros dé 
Población, y fe prutba ? ¿Que las referidas Reales donaciones 
fe hicieron , y fe aceptaron 
con el dicho cargo de poblar, 
y afsi ( dcfpues de haver-
fe defpachado, entre otros (H) 
muchos, los Privilegios de • . 
VMarcjo Rubio, Dos Bar- ^tABLECÍMlEitro DB^Et Md 
n » ¿ 11 j 1 de iz7¿. para bacer Pueblas, ó 
ríos , Osana , Puebla de el Poblaciones. 
Triar , y Segara de León) Conofcida cofa fea áquantos efta Carta vieren; 
fe dio reda para ello,/JO** como Nos Don Gonzalo Royz , por la gracia de 
* • „.„«.,/ ñor elMaef- Dios Maeftre de laCavalleria de Santiago en (car punta general, por el aei ¡ ^ » . ^ ^ p d o r e s ^ fe C M d C a _ 
tí© Don Gonzalo ts.WlZ, en bildo General, e con los Comendadores Mayore* 
el Capítulo ( H ) de Le0%. CovlemoS por bien, e accepcamos*, e mandamos 
tomandofe la providencia f e ñ e C a J ? l l d o G e n e í a l » f » a o r • ^ i e ' n o s fd 
luuiaiiu^tw mj ¡i León tres días por andar del mes de Abril, en U 
de conceder a los Poblado* E f 3 ¿e eft a Carta , que todos aquellos Freyres, 
res de Orden f Por fus diasf que fecho havian Pueblas de que eran tenedores,-
, 11 . £ N 1 é las fecieffen caladelante, que las tovieflen por 
las Poblaciones.-, y a ios ve- Í Q ¿ Q s [ o s d ¡ a s d e f u s v ¡ d 4 S E c o £ r o f l > d a n ] 3 S ^ ¿ 
CÍñOS , y HloradoiCS, el que otorgamos á los Pobladores que moraren en aque-
paílafíen , y córtaffen comu- 1 I o s fobíedichos, que pafcati, é corten defuno, é 
/ r • • comunalmente con fus vecindades, cada uno de 
nalmente ¡Ja que ningunos e ! i 0 S ) O m 0 n i r e n . E t gtrtá rfináamoi, qde ayaü 
fueffeft ojfcídosde dar i Ven* Alcaldes por s¡,e fobre si. Et mandamos, é de-: 
der » o enagenar fus Pue* andemos firmemente, que ninguno nonfeaoíTa-
;/ ' * r ü„ JíiJiÁ. d% do de ir ,nin de pallar contra efta Carta. Ecfepor 
Mas , m cofadgum de las. v e n t O T a $«¡¿£ { c o U q u e D i o í n o n mJky 
de el Lugar > y defpues fe quelFreyre ficíer porque pierda el Avito, é la En-
CCncedieron Otros muchos £o mfenda,qus quando cobrar el Avito, que co-, 
r> • .1 • 1 i i , , • bre la Puebla,que tovier, éentremienteque nin-
Privilegios de población , y g u n o n o n f e j l » 0 M f f a d o d e ¿ á k ( M d d e ¿ d o o a r , 
fuero , y entré ellos uno pin de .las enagenar por ninguna razón, nin de* 
á la Villa de Ocaña , por el l l a s ' n í n d e a i n s u o a c o í a <*«!»« del Lugar. E por-¡ 
•v>i n. r>. n J VT ^ e í l : o í e á m a s ^ n n e i*® non venga en dubda,-
Maeltre ü o n Pedro N U - mandamos fecllar efta Carta Nos til Maeftre íobre-
ñez el año de 1281. con d i c n o c o t l nueftro Seello:e el Cabildo , é los 
referencia 4 el férvido de ^ mandaron hy poner el s6 por firmedumee 
.. , J . mandárnosla guardar con el Privilegio, que fare-' 
Lavalleros de Cuantía ¿ ^«e mos en el Cabildo. Dada en León dos diaspo< 
le hacían los de Eílremadura'i a n d a f J e A b r ' l ,Erade mil e trecientos L* crtitff. 
y en el ano de 1^10. eo Bullar'^'^Ef^-h elCapiculoGeneral de M -
tí-
, $ (I)poreíMacílrcDonJujn Oflb- m ^ ¿V!??.;,-, p a g 2 5 f t i 
sez. entre otras colas , le eítablecio, b *6<fc 
aueks que vinieren a poblar, fueran <?/- MÍ0 W*«tol)0 M / m ^ 
cujados de pechos por die^ anos, y <ki~ V i l h m a y o r 1 ¿ | i 
pues fe continuó , á c» exprcflado fin* pedroMuñoz. i i 2 4 i f t " 
la cooccfsion de otros muchos Privi- ^ " J j * V,.'.'!'.'. n' 
legios 5 Tiendo el ultimo de los que fe ^fffií^iJ^.ltV.V.'.V.V'.jJ; 
han prefentado , el de población de la Criptana ¿ 
Villa de Torrenueva , confirmado en Vülatobas ! | l 8 > ( J > 
el Capitulo General del ano de 1440. p u ebi a de Almnratal.... 1341.0. 
con el pa&o expreíío , de aueaquellos Sancho Pérez •3?5}.n. 
techos ftdkffm baar Ctf* ,-jf« ^Mí^XZ^'"'^. 
Viñas en cierto modo ; aprovechando los Acebrón. *44o.n. 
patios* V que acomodando vanados de B[~ Llerena, y Uíagre, DeheíTa. 1440.0. 
•f J , ~ /r J "i" Ir JJ\ Torre Nueva 1440,11, 
tran<reros,huvieJjen de dar al Comendador 
la mitad del precio ;y fue ce alenda, que el Lugar fe defpoblaffe, 
que en tal cajo, fu Dehejja,y términos huvicran de quedar para 
la Encomienda > concediéndoles licencia para enagenacion de 
heredades; y difponiendo que no recibkjjen mas vecinos, y mo-
radores en el dicho Lugar {de los Vaffallos de la Orden ) que los 
que entonces havia , y vivían en eh 
61 AíTentado, y preíupuefto con eí tenor de los re-
Demneftrafe- ^"dos * n f t r U m e n t o s > ^Sl í quVlos expreflados Privilc-
y fe prueba lo g»os remuneratorios, fueron defpacfra dos con antelación 
referido coa af- 9 las Leyes fundamentales, conque fe intentar} reítrin-
fíaor«CS Reyes" § i r ? c ° m o " € l <3ue í ü e r 0 ñ concedidos coi» eí cargo , y 
que adelante fe* la obligación (que la Orden aceptó, y hü cumplido) 
reladonaa. ¿c defender , y poblar ; y eftando todo lo dicho expli-
cado por los feñores Reyes Catholicós, antes de la in-
corporación perpetua del Maefttazgo, y defpues deef-
ta,por los Tenores D.Carlos V.D.PheiipelLlíI. y IV. y 
por la Mageftad (que Dios guarde) del íeñor D. Phelipe 
Quinto, con aíTerciones de hechos practicados á fu no-
ticia , y expreíroconfentimiento,/4j^/w/íM^^-
thoriydas con fus Reales firmas , fegun adelante Te dirá; 
refiriendo la propuefta practica interpretativa \ y vfo con-
tinuado de los referidos Privilegio} ; en efta inteligencia fe 
concluye^diciendo,que h los expreifados de la Orden no 
fon comprehenfivos del dominio Solar; apenas fe encontra-
rá alguno que lo fea , pues no fe ha podido hallar, en 
los que fe han vifto , narrativa hecha con mas expref-
fion; y no es dudable, que qualefquiera, que fe manifieíten 
(á excepción de ¡os concedidos á las Ordenes de Calatra va, 
y 
y Alcántara 
de un raifm 
v circunft 
aran igualar en la Jí M t f t e f u c eftablcc¡do,q«ic efios cales hovielfcn 
MI»/* ««Kf»> * • > prerrogativas fobre los otros. Nos .templa"M ,y Betnj 
íJ*/}/<Mf rVHWiWW- «udo I. dicha Ordenanza, ordenamos, y eftablccem»*•,/ 
f»rv4 i reípedo de - ; « ^ J ¿ , ^ ^ 4 , •»*fir»Vúi*Ss,L»v-
haver fido COrtCedl- r „ , ? w / f l < , / í W ,y mantuviere Cavallo enjillado }y <*T***m< 
rlns los del Órcfctí" do\*n contia depreciodefeifeientos maravedís de e,h»>i-
dos ios aei __picn.ii ^ ^ ^ ^ # ^  ^ ^ ^ f í M a > J mtavtdu,] di quatro* 
te aOumptO > i »»* ^ ¿ 5 marA1)l¿is de moneda vieja , $ Ai ?«* ¿«a ^ -'"^ 
lieUu'ion , 4#¿ &¿ /*- ros novenes valen un maravedí ty un real de plata tres mará-
• / * * . . iÍMut* pf vedis. E tovlfiíe W<w cubiertas dé cuero , y adarga bacán }y 
nido por Injütuto el b g t í í l t t t t f U n ¡ u ; J q u e I a m u g e f d e eíte tal pueda traer, y, 
guerrear coa los Mo« t r a y a } flf, p c n a alguna , aljófar, oro , y plata , &c. 
tos ; quitándole por1 De/pues el finar infante Don Enrique , en fu Capitulo 
ránula* las tierras ^ e n é r d d e l añ° k *44o hizo la ley Jtguiente. 
LonqmjU las tierras, £ a C a v a ¡ l e r í a e s c o í a q u e mucho noblecelas tierras ,Ciu¿ 
que pojfeUn > y por ¿(ades, y Villas, y Lugares do la ay ; allende de efto es va-
Cauía de claridad fe líente, y poderofa para conqui/íar los enemigos, y dtfinfar 
~ 1 „ 1 las tierras ; querernos , que la uueítra Orden participe en ella 
añade , Cjue na- honra. Porende ,eftablecemos, y mandamos,que de aquí 
Viendo tenido IOS adelante, los que tovier'en bienes , 0 hacienda en mueble tó en 
Tueblos V ValTallos raiz, que valga veinte mil maravedís;y dende arriba, que ten-
J 1 ñ A ft &An cav®tt° de valor de mil y quinientos maravedís ¡y armas 
de la Urden , tanta de lagineta, hojas,y adarga , y barreta , lanza , y efpada; 
parte en la COnfer- yiimasquiííeretener, por fu honor, que lo tenga; y Ci mas 
Vaciotí de ÍOS tet mi" ^ u í f i e r e t™™**™™ delaguifa , que las tenga; y que haga 
¿u dos veces en el ano alarde ante los Alcaldes de la Villa 6 
nos COnqMtadOSjCO- Lugar, por ante Efcrivano Publico :1a una por Navidad: y 
tiiofemanifieílacorí -la otra por San Juan de Junio, con juramento, que haga 
los dichos Fueros , V c a d a u n o *<1W el ¿icho cavallo, y armas, que fon fuyas, y 
i . r . V n o preítado, ni alquilado; y por el afsicnto de los dichos 
Cl antiguo lerviClO alardes, mandamos, que el Efcrivano noit lleve mas de 
de CaValleíOS ( T ) " n maravedí de cada un alarde. Y todos los que afsihau 
M 
* ,* JJ "~" '',-••'-'"•'""">>''!'"'>"<*<' W aicoai armas , y ., 
ca tueron eit el efec- c 0 o s a { a r d s s > afsi los de contia .como ios de gracia , no boy 
to Solarte tos; ní COtt gTJTSáA fin mArt'mi*i*'> *» juntarlo , nin jVtdadas de 
~(l fu J - J .l*es>myaymm*heridos en maherhmewos ningunos, ni 
ellos íe han podido, w«/,co que han de ir los hombres de pie; y los que no tu-
ni pueden comparar V l e r e , T 5? n t I a para tener caVallo ,que de contia de diez mil en modo alguno; fi- y "wo," T't \ Tttgm bM™ fWí r t ó o u » w « . 
t w /r La A ' y . l 0 S q u e n o t u V ! e « 1 1 contia para tener ba-
no es con los Vafla- l l e í t a . s je pelea, que tenga cada uno una balleíU de pie, de 
líos del territorio mas í " ™ 3 2 J ^ c a , m i l «maravedís arriba ; y dende abaxo , que 
pMfebfcÜ>/.F,. K , ± £ , r ™ t ? / " 1 " m a r a v - d í s " r i b a : , o s 
1 . r ,*> , 1 "lanceóos que no han otra contia, que tengan, 
mnjula\ pero todos l a n " s - « y dardos. Eporque mejor fe hagan los alardes , & c 
losTerminos. y H e - ^ í ? 7 7 ^ C * " * * D o t t ^ , m p < í f ¿ Í M ' t n & Capitula 
1 . ? J üeneral del aña de IA6Q. himU shr.li*.^™ fín,r,^*. r 
redamÍPni-nc l í ° m Á m dsl*™ de 1469. bizola declaración finiente. 
redamientos le per- Gran nobleaímíento es de las.medras tierras ,y de nuef, 
fenecieron en domU " a U r d e n , q u e todos los que tienen , y tovieren bienes en 
nlo p a - a p o í i " roao^11" *™ns, ycayallos,los tengan. E 
aU 
as foUr de/Je f 




de Cuantía > que con 
Orden , en todos tiem-
pos , muchas , y gran-
des heredades , fin 
fu dominio propieta-
rio ; 6 con tan cortas 
impoíiciones , que 
efta ha fído la princi-
algonos de los Xttétíy MuGxtl ps'ífados ,'ntoc'ííroipredcceíí 
lores, lo ordenaren ,y hicieren ¿ísl guardar en fus tiem-
pos i porque de lo tal fe fTgtte mucho íervicio , y honra, % 
defcndimitntode las tierras de la Orden. Pos ende, man-
damos , que cerca de tflo fe guarde de aquí adelante el 
numero eftabkcímiento fecho por el íeñor Infante Don Enrique, 
dichos Cay alteros Matfire , en el Capitulo General , que hizo, en todas las co-
fas que en el dicho iftablecirr.ier.to íe contienen,:, íslvo en 
la concia de los bienes, por las diferencias de la moneda de 
los demás Vaffaltos eflonces á la de agora :Mar.d¿n es , que fcan de treinta mil 
tudieffen ejecutar las maravedís, y los cavallcs de contia de tres mil maravedís 
' f , , cada uno. 
cabalgadas , de que ¡}efpues elMaeftreDcn Alen/o de Cárdenas > en fu C*p¡~ 
hablan los Fueros, tulo General del año a?í 1480. hito la Jtguíente declaración. 
r , JfczÍ*¿> *„- )* En todas las Villas ¡y Lugares de nutflra Orden eirá de le concedieron por la , . . « L 7- * n J -
ordenanza , y antigua ceftimbre , que ay Lavaderos de 
comía, la qual era rallada en veinte mil maravedís, fin h 
cafa de morada , y cama * y ropa de veílir,y las otras co-
fas declaradas en la dicha Ordenanza ; la qual dicha contia 
Nos alargamos en la nutfira Provincia de León fafta en 
mas penfion 7que la de treinta mil maravedís. E porque fcgun los tiempos, y valor 
reconocer ala Orden délas cofas .aquellas es razonable contiapara r.nefircs vaf-
fallos , queremos, que la dicha ley feaigual,y general en 
roda nueftra Orden. Porende, confirmárnosla , y manda* 
mos,que valga, y fea guardada, y ufada en toda la dicha 
nneílra Orden , y Villas , y Logares de ella ,en la dilica con-
tia de treinta mil maravedís, fin Jas dichas cofas cuefe 
han de facar,fegun lo antiguamente eíhblecido, y ciado 
palcaufade que no e n la dicha nueftra Orden , que fo» las cafes e». que mora-
U renoan nrpfenrp?- r c 0 > y n n a y u n t a d e bueyes, o azemüas con que aran, y 
*T . o ^ i t i c u i c i , ¡ a c a m a e n que duermen, y los veflidos que continuamente 
fí bien es Crecidíísi- traen el, y fu muger. 
IT.O e lnumerodeks L a s "fétidas leyes de los Maeflres Don LereMoSiras 
a s , , ^ rez, y el tenor Infante Don Enrique, y las dichas dcclara-
tjue citan dadas a c ; o t ) e s de Don Juan Pacheco,' y Don Alonfo de Cárdenas, 
cetlfb, de que fe ha- fueron confirmadas por los Jeñores Beyes Catheluos en fu 
*\ \nAW%Anz\ o mac Capitulo General del año de i sos. y íe hallan en los folios 
m > C zo 4 . 154. * Í5l y 1 S«- de las impreffas -,, ]e obferva, que 
los mifrnos Je ñor es Reyes C ¿abúlicos , en confeqaetuia de di-
chas ley es, en los poderes dados á les Vi/iéadores-Generales' 
pufieron la chufóla figuiente-.Qiroñ , para que vean filas 
Vaffallot de la dicha Orden, tienen las armas, y cavallos, 
aunque íe preicín- que fon obligados á tener, y traygan copia de los que ay 
diera de los expreíía- , c n c a d a Lugar ; la qual mandamos á los Alcaldes de dichas 
1 i- i o • ' V , l í a s » y Lugares, que les den cierta, &c. T afsi ecnña 
dos literales Pr iVl- m la WfiU General de el año de 14^4. de que' fe ba prefina 
legios, todavia que* tadoteflimomo. 
darían fatisfechos los fels argumentos, con que comunmente fe 
Impugna el derechofoUr'tego\ y llevando por norte el intento 
de probar, $»* el contenido de las Reales determinaciones} con 
que fe ha renovado el antiguo valimiento de Vddlos ha Cido 
erf-rodas los Capítulos Generalesde la Orden , el princi-
pal fin con que'fe han efiMecido las Reglas de fu govkrno, 
pertenecientes a el ufo de los heredamientos ,y términos co-
munes >oyllamados Vdiios.y fe defpuhaYon los referidosBie^ 
ros , y Privilegios de Población, ^' 
PUNT-. 
clara relación en el 
{¡guíente Punto 5 de-
monftrando como, 
PUNTO SEGUNDO. 
EN SVE SE REFIERE EL VSO COXTItiVO, 
que la Orden ha hecho de fus Privilegias, como com» 
prehenfivos del dominio íolar 5 y fot configmente, del ex-
presado derecho de las tierras, llamadas oy Valdias, y 
Realengas de fu territorio',relaciomndofe antes las muchas 
concesiones de Pechos,y Tributos, hechas a la Orden, 
que a mayor abundamiento explican los 
dichos Privilegios, 
Refíefefe c! 6¡ jk SSENTA DÓ el tenor de las referidas b\itf 
contenido de el ¿JL naciones Reales, en cuya virtud la Or» 
guíndorpunry0.fe" ^ á e Santiago ha gozado de todos ios Pueblos de 
Y fe hace re- fu territorio , con los Términos , o Heredamientos de fu 
flexión fohre Jos comprehenfion • havíendofele concedido, (ademas de los 
Privilegios de ' . * . ' . , , ., v r . . 
pechos , y tr¡. muchos Privilegios de pechos, y tributos, que le irán 
b«cos concedí- expreííando) no folo en remuneración de fus grandes 
que claramente ^ e r v ' c^ o s> f P o r e^ derecho de conquisa , con anterioridad 
impugnan la in- grande a las leyes fundamentales , con que fe intentan 
tehgcncia s que reftringir, íi no es también con el requifito, y el car-
ie procura dar á i i i < t t r • 
Jos de Villas g° d 2 na ver de continuar guerreando , para la conferí ación 
Caü¡l!os,yTer~ de los fitios, que fe le concedían', y havef de procurar la 
fatttdolosfo' f°^4C*0a forma^ ^ l°s términos yermos , y el aumento, 
lo con!preíienfi-7 ^ fa^lidad de los ya poblados, fe paila á referir el 
vos de i a jur¡f. e í ¡ K y ¿ numero de Privilegios de elTempcion. y concef-
aicion,y no de r J i M I 
eiíuel 0 jófoiar. i l o n d e P c c h o s > y tributos, que también dédc la fun-
dación fe fueron concediendo á la Orden por los fe-
ñores Reyes de Caftilla , y León -, ya mayor abunda* 
miento declaran , y explican el exptejfado dominio [oían 
iiendo inconfequente no darfe ¿ la Orden por dichos PrU 
elegios el dominio filar, que en aquellos tiempos fe con-
cedía á muchos , y confeffMe los tributos que ¿ nadie 
fe daban; lo qual prefupuefto , fe paila e n efte feeundo 
Punto (con alguna inefcufable repetición)á aflcncarla 
propuefta pradica , que la Orden ha hecho de fus Privi-
legios, como comprehenfivos del dominio folar y el 
derecho de dichas Tierras; haciendo preíentes, crono-
lógicamente , algunos de los muchos Refcriptos, y otros 
auténticos documentos , en que confia , que por los 
Maeftres, y los ieñores Reyes Admiradores, en todos 
5 los 
íos Capítulos Generales, celebrados defde el principio de 
la Orden, para defempeñar los requifitcsde defender 5y 
poblar ius términos, y cumplir Tu inftitüto, ie han dado 
rales reglas de repartimiento, y divificn de heredades 
que aun mifmo tiempo prue han elexprejjado derecho ¿y 
dominio folar; y evidencian la grande utilidad 5 que por el 
fe ha jeguido , y .jigüe a el común del Reyno, y a el Erario 
de fié Magefiad y y además de eílo fatisfacen , y conven-
cen losfús argument os con que juele impugnar je el derecho 
jolaríégo , en los cajos de ¡altar exprejjo ?rmiedo para 
fu prueba; y últimamente declaran, y explican los he-
chos de remetidos "valimientos ^  y arbitrios , que ( prefcm-
diendo de la relación de dichos documentos) pudieran 
ionfiderarfe , como una fuficiente prueba , o de que la Or-
den no tuvo , en tiempo alguno ypor dichas Reales donacio-
nes i el exprejjado derecho j ó de que , por repetidos a&os, 
en el dilatado tranfcurfo de muchos mas de cien años, 
ha permitido una cají continuada practica , contraria , y 
deflruSíiva del dicho dominio folar \ pero referidos con 
puntualidad los hechos todos, fe demueftra ,como la 
Orden ha confervado el referido derecho* 
taoAíof?/rntf f ^ l m c , d i n í l k u t c # e l fin c o n q»e la Orden 
cefskó bienes, y l e tündo,tue el de militar, y guerrear enElpaña por la 
rentas para com- defenfa del Chríftianifmo \ por efto, defde fu nrincÍDÍo 
plír con fu mili- <•-*.„ ,r v v ? / • *-*wv i u u n u u p i u , 
n j t 0 m u c h o s y}eneSt y n n u s ^ ^ M o ^r r 
Y fe refieren f® fc tuvo defde luego, poííeyendo crecido numero de 
i ? p K f P u t l 0 ; > y 0 t r o s Heredamientos * y haviendofe con-
tributos co„c¿ S u l í t ^ o « primera vez la Villa d e C ^ r ^ feoufoei 
cion,hafta c ü e * ' 3 k d e Cfr^rafe}y a el Caftillo de MbarillaUuc 
fe unieron ros e « * » en frontera de Moros, y fe lehavia concedido á 
n ? . pore fenor Don Alonfo el IX. de Caftilla i de-
biendo notaríe ¡ que también por otro Privilegio , ) (.) 
de las Ka leudas de Agofto de la Era de ,211 vafio c**>™^\ 
de t i7? . le concedió el med'a d;,*m„ A. / o ,J , *<*/«. Í*"" 1 
oEfiipendios que era 1 3 k ** UsSoldadas, I l 4 . w ¿ . i . 
y /*»«/«, que era u n tributo,que en aquel tiempo 
da l i Santidad deAlexandtollI. eftabUcio, ajáoslo] 
{ £ Í V - / S # " ^ T " ' * / " ' í " " ; disponiendo U 
•dniuftnc.00, y cuidado Q u e en lo efpiruual, y kn, 
poral 
3 o 
poral fe debía tener é fcr«^«* * ^ o T 
L de aquella Bulla es lamas concluyele prueba, de 
"uela ¿?den, para cumplir con ía i n t a ^ u v o oe- ^ ( £ j 
cefsidad de muchos bienes, y rentas .y obligación de con- P r l v - Ú e ^ ^ 
(erarlas, y aumentarlas \ y por efto ios feñores Reyes fr„M».». 
de Caftilla , y Leon continuaron la franqueza, y libera-
lidad en fus concefsiones;yel feñor Don Fernando el IL 
de Leon , eftando íobre Caceres, (2 ) á los 8. de las ( , } 
KalendasdcMatzodelaEra de 1222. y año de 1184. CAM» n 4 ; . á# 
concedió áel nombradoMaeftreDon PedroFernandez £ ^ ^ ^ 
la exempcíon de el pecho .llamado MJWW i y defpues fu 
Sobrino , el nombrado feñor Don Alonfo el IX. de ( 4 ) 
Caftilla ,por otro Privilegio ($ ) defpachado en Accca Caxon 114. dt 
a 6. de lasNonas de Noviembre de la Era de 1226". y ^ ^ f ^ 
año de 11 88. concedió la exempcíon de el Tributo lia- ( j j 
^¿lo Collados ; y en adelante el feñor Don Alonfo el Caxon 114. dt 
VÍÍL de Leon, por otro Privilegio, (4 ) fu fecha tifa*^** 
Salamanca, concedió ala Orden el diezmo del Tributo, 
llamado Moneda; y el mifmo Privilegio (^) concedió (6\ 
también fu Primo el nombrado feñor Don Alonfo el IX. Caxon 114. dt 
de Caftilla,fu fecha en Toledo á 2. de las Kalendas de ^ % ' ' " R<*< 
Diciembre de la Era de 1222. y año de 1194. y en "ir"" 
adelante la feñora Reyna Doña Berenguela, por Privi-
legio , ( 6) fu fecha en Leon , en la Era de 12 ¿f. y año 
de 1197. concedió /¿ ¿tó»¿* ¿fe todos los Celarlos de fa 
xReyno\ de manera, que defde el principio de la Orden, 
hafta que, en el feñor Don Fernando el Santo , fe unie-
ron lasCoronasde Caftilla, y Leon, es indubitable, que 
los feñores Don Fernando el II. y Don Alonfo el VIIÍ 
de Leon , y los tenores Don Alonfo clIX. y Don Enri* 
que el Pnmero deCaftilla,con la feñora Doña Beren-
gueiadeLeon «, [clámente dieron ^ confirmaron los Prl-
Regios de Caftdlos.Villas. Pueblos. TeLinos, Montes. 
*0tk fe¿. ÍES2SS2SSS ^%>¿¡"£? 
gios de pechos, rada .ypudieffe cumplir fu 'Jt c / # f m m " 
y tributos con- • ' Y> j 3 r " 2 ? T ' *ttMt0 confirmaron en ade-
u d o , i l ao . « » losAcho. Pnvilegios, y concedieron otros de nue cax 7 ¿ 1 « • 
den, que a ma- VOjv afsi el feñnr Hr>n F^„ J i n 1 U e C í ** deVrwlk: 
yor abundarme- el E » Z T T ^ ? J ' ^ d S ^ ° > eftando en *¡«' M» 114, 
*> «pilca» Jos . . c , C o d e J a en>a2t .deFebrerodclaErade 1284 W f l < ' ? • 
ex- y ano de 1246. concedió, ( 7 ) a u e n o ¿ n r ™ e l 2 f i 4 . 
; V / ; 5«í «0 y<? Jacajjcn mará-
Te-
cxpreííados dúyed¡s ,ni befas , ni Vap l los t de los Lugares de U Orden, ^ ?8) 
dominio folar. re|evanaob del T r ibu to , líama/o JcermUs ¡y eilt P t rn - p?™* ]**• ¿< 
fac^o deTaftro legio lo confirmó fu Hijo el íeñor Den A i o n f o e l X . / ^ « i . 0 ^ 
Torafe del año llamado el Sabio, por o t ro , (8 ) fu fecha en Sevilla á 
de II78' poftrero áeFebrero de b Era de 1191. y año áe 1^$] , Cax, F*> 
y por otro ddpachado en Jaén á ^ . deAbí i l delaño de ^ / « , i l 4 ( ¡ | 
1277-. le concedió , ( 9 ) y mandó peñeren execucion 20* ( 
las mandas de i io¡f¡ tdes\y en adelante el íeñor Don Cax. Privilfa, 
Sancho él IV. por otro Privilegio , ( 10) defpachadoen ^ M ^ 114. ^ 
Sevillaen laErade 1323. yañode 1185-. le concedió á 
1 la Orden, v al Maeftre Don Pedro Nuñez , los Pechos ,y ( t i ) 
r r / k ^ - r ; y por otro defpachado en Burgos á 8. de Agoí- ^ ^ F 7 J % « 
tode iaErade 13 27. y año de 12 89. concedió á el Maeí- 24. 
tre Don Pedro Fernandez Ma ta , el portazgo { 11) de 
todos ios Ganados s que entrajjen en tierra de U Orden j y Ca5¡^ J * ^ ^ 
deípues el íeñor Don Fernando el IV. por otro Privilegio, vikgm rs¡!(¡. 
íiifecha en Valladolid a 3. de Agofto de la Erade 1 ^ | . m m - ^ 
yañode 1195-. bolvióáconceder ( 1 2 ) la exerapcion Cí}af 114 .^ 
dé AcemlUs ; y por otro ( 15) de 7. de Diciembre , Era »%/« Red^  
de 1 ^ 9 . y año de 1 501. confirmó en Burgos la coneeí- num'**-
ñon de Pedidos', y por ot ro, ( 1 4 ) íu fecha en dicha cax. 114. p«, 
Ciudad a i f . de Enero de la Era de 1340. y año de v^gíos /?«/«, 
i ^ o i , también confirmó W w / o j P n W / í ' ^ W deExemf~ m m ' p ' 
clones,y demás derechos > y por otro ,( 15-) fu fecha en Cax. 114. Pd 
Sevilla á primero de Julio de la Era de 1 3 4 ! . y año de «"%¿w Reshi; 
1103. provideneió lo correípondiente i / 4 C r » ^ ^ ; y 0aw,/*¿) 
por o t ro , ( 1^) fu fecha enBurgosá 20.de Julio de la Cax. 114. Pkj 
Era de 1^46. y año de 1 308.concedió á la Orden , y al vUe¿i°* R ^ r 
}Aze& teDoa ]mnOt to tezULu0mfa delosTemplamsi ^ ^ ^ 7 ) 
y íuSucceíToréí íeñor Don Alonío el X I . confirmo todos Cax. 114, PrU 
hs dichos Privilegios¿pot «no ( 1 7 ) defpachadoen Jaén v'hgios RsílUh 
á24.deJuí iodeIa Erade i ^ ^ . y a ñ o d e 1316. y p o r ^ ^ H s ) 
ot ro, ( 1 8) fu fecha en Ubedaá 9. de Junio de ía Era Cax- ^ 4 - prí' 
de 1 3 f 7. V año de 1 319. confirmo U cmcefslan de Pechos, l ^ J o í Reikh 
y Tributos; y por o t ro , (19 ) fu fecha en Sevilla á 18. de * ' ( ! ? ) 
Septiembre de la Era de 13 6^. y año de 1317. ápecicion Cax' l l ^ pf ' 
del Maeftre Don Baíco Rodríguez, tótr^ m los f f ^ R e M 
Lugares déla Orden , los Recaudadores deTerclás Reales no ' { ¡o) 
las podían l l e v a n y p o ! otro, (10 ) fu fecha en el Real Cax- fr'wile¿iét 
fobreLerma,á 2 ^ . de Octubre de la Era de 1379. y R s i i k * 1 1 ^ 
año de 1 3 41. confirmó I el nombrado Maeftre el Pr iv i -
legio de íu Vifabuelo el feñor D . Alonfo de Sabio ^ 4 
me míos LmmsdeUOtdenno¡e frenda.mfe ftda k~ 
l ic i l lo j tno esquelaOrdennoh^^ftici^ y ^ ^ n -
te el feñor Rey Don Pedro, entre otros muchos ínvilc- c ^ i ^ -
oíos ,concedió uno ,( 21 ) fu fecM en Valladolrd a 12. vi¡ígios ¡ 




' Cax. 114- p n ' 
Don Enrique el l l . por fu P r i v i l eg io , ^ ) delpachado ^ tó. 
en Valladolid en Didembre déla Era de 14*4- X ^ ^ • ^ 
de 1276. también confimh los dichos?rmUgios 5 y alsi-
mifmo los confirmó el feñor Don Juan el Primero en Ca¿ ¿ ^ pr/j 
Burgos (23) á 14. deAgoftodelaEra de 1417. y vileghs Reales, 
año de 1379. j todos los dichos Privilegios de fechos , y num, 57. 
tributos .comedidosala Orden , explican, y demueftran 
el dominio filar , mlmdo en las donaciones referidas de Cafi 
tillos, Villas , Pueblos , Términos , Montes, Bofques , c^c. 
fin que puedan ceñirfe, y reftringirfe afolo la jurifdic 
cion , fn wcidirfe en la inconfeqaencia infinmda , de no 
concederfe á la Orden por unos Privilegios , con clau-
fulastanexprefsivas,eldominiofolar, que en aquellos 
tiempos fe daba á muchos j confejftndoíe la concefslonde 
tributos y que & nadie fe dabai lo qual prefupuefto, fe 
pafla á referir el propuefto ufo continuo, que la Orden 
ha hecho de fus Privilegios , (referidos en el primero 
punto) como comprehenjívos del dominio filar-, ha viéndolo 
$t&dik&¿o fara cumplir con fu /»/?/í«í(?; confervando fus 
bienes, fin faltar á el cargo de la población de fus tér-
minos; y á eftepropofito fe refiere el fuero de Caftro 
Torafe, que es el mas antiguo que fe encuentra , y del 
tenor íiguiente. 
FVEKO DE CASTRO TORAFE , AgO DE 1178. 
In De! Nomine: Notmn fit ómnibus prseíentibus, & abfentlbus nunJ «^c * j * a o . -n 
di MUitUS. lacobiuna c^fratribusnoftris , ScGond! um de ¿ ¿ 2 x 1 f t & ¿ F * ™ ^ " ^ 
ceísioncm RegísDomniFernandl facíaispadutn firm Z l ^ J " ? ' PCr mandatcum'.& ConJ 
colorantes , & HU qui fu/rintharediUrij U a L ^ T f l ^ t ^ / * * U m Í ^ 
termino ,& M morentur\&fi alibi m o r l i v o J Z f l l f J ™ ™ * ™ * ™ ' « / ^ ^ VÚ infuo 
Reflexión fo- 66 Por el tenor del cxprcííado Refcripto , y Pri-
bre el fuero te v\\£o\o ¿efatxo ¡Zühschrfúzs que dtffone de herencias,y 
C Y f c S r t ' c l heredades, y que epsfoloje fuedan 'Vender a los Poblado-
de Aurdii de el res de aquella Vil la , o de fu termino 5 íe demueftracon-
a M w ñ ; ^ cluyentemente el ufo,que la Orden hizo de fusPrivi-
á^il)^ C S leg^s de donación de términos,praaicandolasfaculía-
des de Señor folariego j íícndo conftante, que á tener 
foiamente la jurifdiccion deCaftroTcrafe, de ningún 
modo huviera podido hacerlo; pues por el efedo, ó 
fruto de el la, nunca fe ha confiderado lo referido en 
dichas claufulas-, y la mifma infpcccion merece el an-
tíquifsimo fuero de /l«rW/4, referido en la pag. 13, y 
coraprehenfivo de los términos delCafBllo ,oy llamado 
de Oreja; con el qual fuero , por la Orden fe han forma-
lizado las poblaciones de aquel territorio; modifican-
dofs con las nuevas difpoficiones, que fucceísivamente 
fe han ido praéticando por los Capítulos Generales; y 
fe relacionarán donde correfponde; obíervandofe aquí, 
que teniendo la Orden pueftos Cavalleros, que defen-
dieffea délos Moros el Caftillo de Alharilla, y fu tierra, 
confinante con la de Aurelia , y afsi ccmprehenfiva de 
Vuenti-Dueña , Tarancón , Fuente elSfiucü> Bfiremera, Sal-
lanes , y otros Pueblos i en eíle eftado, hecha la con-
quifta de Cuenca , y Alarcón j-paífaron dichos Cavalle-
ros de Alharilla á Uclés ? en donde , el nombrado Ve-
nerable Maeftre formalizó la población de aquella Villa, 
y fus Aldeas; concediendo el año de 1179. á fus Pobla-
dores, y habitadores el fuero, que también dio á E f 
tremerá el mifmo Maeftre; y defpues el Maeftre Don 
Sancho Fernandez, el año de 1194. á los de Fuente el 
Saúco v y en adelante fe ha eftendido á los demás Pue-
blos de la comprehenfion delosCaftillcs de Veles, A l -
harilla , y Oreja, y de otros , en aquella immediacion, 
que todos componen el Partido de Ocaña^ V c l h \ y í !« 
el fuero referido , es como fe íigue. 
F V E W DE VCLES , AZO DE 1179. 
I n N o m i ^ S a n a * ^ 
rmat , M ^ i j u f M t l t t í a S.Ucobi , una cum F m r i b m m e i s ^ volúntate, & iuíTu noftri Recis AldephoüCn 
^-uxons em^Ahenons. fació paginaai teftamenti ad vos omnes habitantes ia Uclcs ,fám p r s ^ 1 ' 
bu . q u a m t o i s d c toro óptimo propter amorem Dei . Ec fie dono , & concedo tale Foro: 
I n p n m i s ; ^ non habeatn Mamer ia , nifitit mos a i alias vofmetipfos btr td lut is ^uíque a d W * 
gen^ttones. Bt qui ex- vobis non habuerit fiiios ,ant propinquos, ílve gentes; pomn í fms v ¡ ( ^ 
eaujam f m m pro etus amm», ubi eorpus J m m igit/erif. Vt l (é i a p k í u m í , 
litibus ifl fonfato. Peones uuibfn foníacum laciant, &c. rt? fiiatk'imh & de ftlif?, 
OLui homine^ occideric de C C C . folidis , pedec odavurn ad Pahc.nm. ^  ^ g í? f . ^ / „ 
feu de tornadiciis, ioías calupnias, qu* coficigunt; & de hvoces Don.pao de rito Laüs accip'^ í ^ n 
De Magfftro á iuío , uno Seniore, Se uno Merino , de ganado de Ucks non prendan moatadgo m 
nullss térras ; &f ihoc fecerint .duplenc illurn. , ^ „ ai n „ «•. 
Nulh.shomo non pignorec ganado de Clericis , & non deícavalgcc Gavallero , ñeque Alcalde, &. 
non pignbret cavallo de fiella , nec beñía mular de fiella ,&c. 
Infanzones, qui intrareat in termino de Udes de los molones dentro ,tdes foros babeant qaomodo 
alies vieinos de Udes, &e. 
' Si aiiquis homo mulierem prendiderk , illa non querendo ,fivc patentes fuos, pe¿tec C C C . folldos, 
'Scexear homicida ; & fi illa volueric, fiat homicidera , & deshsereditata. 
Concedo vobis veftras Cafas, & veJirasHareditatespro femper ¡O'pofadis non prendat Scolano a 
forcia in cafa de Clérigo , nec de Cavallero. Et Sénior de Vi l la noa prendat nulla cafa a forda , niíi 
comparara de íuo. 
Cavalleros de Udes , qui fuerint infonfado cum fuo Scniorc , dent una quinta, &C,1 
HominesdeUclcs qci adduxinc Mauros genuos, & de íua volúntate venírint ad Ucles , vel ad 
íuas Aldeas , ipfis vivant fecuris. 
Homines de Uclésqui prendiderint Moro Alcaiat ,aut qui teneat Caflello ,dent illum ad Rcgem; 
Cavalleros, vel Peones, qui adduxerint tale Mauro , prendanc de Uloccatum morb. & polka deuc 
ad Regem , &c. r 
Superhoc, quod diaum eft , concedo vobis toto illo Foro , quod fuk datum á Sepnlvc« in 
tempere, quo populara tu.t , foras iaaada arroba , & almudes in die de mercado , i alcavara 
de Carneros jquíai f tas tres cauías fe prendidk Rex ad profedum Sénior de Vi l la E / i i prc 
femado por teftmomo , y fe baila en el Apendkc de Don Jofepb de Agurleta , p a g i 5 J P 
Partición de 6 7 P?ñ loS doS fueros de ^ ^ > 7 Caf i r ° Tarafe, ( X4) 
Ontigola i202,con[íenzo la Orden á afar en las dos Provincias ¿e Pr?^rtíí4t,i, ' ^ " . s r ; : f^tri.lla' yUoa los techos • *fku,tades dc Señor"«». t S t 
Villa-Rubia.1013"^0 • Para cumplir con todo lo que eftaba á fu t ' f ) 
pobkcipni3o7iCargoiylomifmofefiiepr3a¡candoen3delante;demi p" f " ' 'd ' • y 
ñera, que el Maeftre figuiente Dm Confio Kodrimez ' " • ' s 4- " • ' ' 
y el Ca f tm la , coa- t, ^ 
m-tad del P u d o de Z e v ü i t í " , ' ? ! 0 " ' S " " 1 "•> f= P-cde leCr , pe. 
o*tkou >7/8J he. ^Z '^^r^r^ ' -
y por dieho tiem. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ • ' -
po D. Lope de Ba. fe*a% '« ^ ^ T ^ y ^ v l } Z ^ . S 7 
-Sancha.'por inf. ^ « ¿ « e t i a ' ^ ^ ^ ^ t S ' V í 
"umento.fu fecha ^ s ^ t í ^  'omo-donde " i " ^ í 
« Uclés , Era de Tajo ft S j ^ S " ^ f ™ ^ ^ t ! " 1 ' j= 
' Mi- y año de ' " e aS"a de Val del P er'co e, T n r ' " " " ' ? " ' 1 0 - e,,-
^ U Orden U s here- y el ^  Tainñ'1 v To • ? a8uas entrc hs dich« Vil 'as 
y VllU-'RuhUyqM por fus días havian recibido-, fíendo 
una , y otra muchos años antes de la Orden •, y por 
lo tocante ^ VtlU-KuhU , es afsi, que el NUeftre Don 
Vermndo Gon^de^ , a los p de los idas de A k d de U 
Bra de l i ^ p y ^ o de MOJ* comedio , (17) $»* v-/) 
fécdm k* ¡más , todo lo demás fe dlejje a t f . fqr ^ J T ^ n y 
Madores i los quales, y fus defcen dientes, fudiepn yendcr, j '¡0 rejkre ^ • 
o dar las heredades a otros Vecinos ; y que p yiniejfen ^¡.Coro.des^] 
algunos mas de los i f . tambiénlahraffentierras \ t ^ i z ( - ^ y - ^ - í m , 
fandoíe en efta concefsion los términos , o limites de r Meniízjt 
Villa-Kubia , for U fenda de Rui VeUe^ , y el Valle de ^ ¿ f 1 ^ 
Diego Longo •, y todos tres documentos conduyentemen- 4p ip* : *»^• 
te prueban , que la Orden ufaba el dominio , que pof-
fela del fuelo de fu territorio ; pues á no tenerlo, no 
le feria facultativo el hacer los expreííados repartimien-
tos de heredades. 
_ ó 8 Lo mifmo fe demueftra con el hecho conf-
blacion^año dé taute ^ ^aver ^ Maefíre Don Fernando Gonzjlc^, da-
1307. ^  ¿0 % poblar á Monreal, fegun el fuero de Ocamt, fa - ^,8j 
i iafo?"3'^"0 ca?ido Us fernas > y concediendo {i%) a los Pobladores U Prefmtads , , 
San Tícente, facultad de vender , y empeñar , con ta l , que fagdffen cax '^M^^h 
lucro lízo. pchos , y fonfadera, como los de Ocana j defpachando ef-
te Privilegio el referido año de 1207. defpues de lo qual, 
el mifmo Maeftre # los 16, de Mayo de la Era de 1248. 
y año de M í o . hi%o cierta avenencia con el Concejo , y 
Vecinos de Ocaña , fobre que (19 ) cada mofagajfe 120. ( *p) 
m ara-vedis, excedo los que tuvieffen Cay alio , y fayief^^fo^ 
fen al Maefire 5 y mas claramente refulta lo dicho de mm, %. 
las concefsiones del Maefire Don Martin felaes, y fus 
fueros de población áe Monte-Jlegre, en la Provincia de 
Caftilla, y de San Vicente de Caftro Tarafe, en la Pro-
vincia de León ; que el primero fe defpachó el año de 
1219. y el fegundojel de 1220. y fon como fe figue. 
POBLACIÓN D E M O N T E J L E G R E > AñO D E i t i p j 
Notmn fit tara pr^fentibus quám futuris, quod ego A ía r thm Del gratla M i l i t U Beítt hcohi M 4 ' 
J ieruna cum Uclenfi Capiculo damus atque conetdmus i lhm bareditaíem de Mont-Alews X V I . popt^' 
tor ibus,v jdehcecdeviade^/ /d T o b a s , ^ x {w{üm tendicad Almagatr cura íuis WBtninis.Se totafl» 
quod hai3emus,velhaberedebemusinrir/2;í//ÍJ;taii coná\úox\e,ut umfquifque píadi farum p o f ^ ' 
toramde ¡itre quolíbet amo Ordini médium Aureum/olveretineatur. Ififuper damus, & concedimus & 
Velenje firam , & ftatuimus iudiccm , qui eos fecundum Ucleníe Concliium ¡udicec, & fi aliqua c ^ 
ludicis difphcucnt, ad ipfius loci Commendatorem iudicium revertatur. Alioquin Uclenfi Commci i^ ' 
ton.qu,prsfUenc ludKiumtransferatur, & perhoí ñacHtumifta res finúcur. P n j m a d o . y fi^iU 
íMSiTumbodeCaJlilla,¡ib. z , c a r t . x i ) 
P O B L M 
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lo De! Nomine. Amen.Notum Ik ómnibus tám prsfentibus, quám futuris, ^ ^ ^ ^ Lígfo-
D e i s , voblspopulatores SMincnt i ] d e C ^ r o t o r ^ facimus cartam de foto m perpetu " « " ^ J ^ e . 
detis annmtimftngulosÁureos adfcfium S.Mar t in i , qui b ibmñht valensdecem Áureo Jum.K qi • 
ric DOÍTefsionem quinqué Aureotum, det dimidium Morabainum. Etper boc f o r w Udtat ( X ^ 
r.Jni *¡in f o r o ^ / i thVa^ll iCo^mendatoris i l l i m H o m d h , auod adifíutum efi ad Redmptmem fc«ii 
fUat Hofp \ fftsditfamfi 
potentis incurrat, &c. 
Fada carta in 
Marcino Fernandi. Míchael Roderici Archipresbyter,confirmo. Pctrus Fernandi Miles, confirmo 
nnus Gervafius ,confirmo. Egidius Gervafij .confirmo. Dominicus Munniz , confirmo. Stepha-
Riqueza , confirmo. Marcinus Bargeíius , confifino. Petrus Montannaj confirmo. Mattheus Pref-efius p fifm-  t , fi . tt  í 
byter, confirmo, Ordoníus Presbyter, confirmo. Dominicas Velafco , confít 
I fT» t . I . I. I 
mo. loaanesqui notuic 
confirmo. Preftntado, y fs baila m el Tumbo de Leen i l f b . ^ . c a r t . i i . 
I f ^ T á c t l * 6? E n l a ^ P ^ ^ & r m a c o n í l a , q u e defdeel ano 
rlda año .1^35. de »«78. haftaelde 1220. la Orden, con los referidos 
fueros, y concefsion|s, usó , y pradicó en las dos Provin-
cias de León , y Canilla e/ í /omm^/^ r , repartiendo las 
heredades á beneficio de los Pobladores .con propia uc¡-
idad ,á proporción de las adqüifíciones,qije Ja Orden 
lograba en uno, y oiro Keyno , por fus continuados fer-
vicios;Pradicados en la conquiíla de las cierras de am 
bos Monarcas no obftante las guerras que entre losdos 
ocumeron^ las dmfiones,que la Orden padeció en 
dichos anos y en njuebos de los. figuientesjraíh que 
t Z el de r [ T ^ f SfT ^  ™ k C - -
fZ ' l enelílUál^aviendo ceffadolos re-
«/ /í^? 
el Jrzohlfpo ¡y UOrden'^y concediendo las dos alas habita-
dores imitad ¡tara los que entontes eran ',j mitad para las 
que en adelante acttdiejjen ihaviendo de gozarlas tiKos'\v 
otros con la penjion ¡y el re conocimiento de vo foderlas enage-
nar ) opajj'ar , // no es a q uienes Juejjen habitadores de Me~ 
rida ,0 ft* termino; los qualescomo tales ,go%a]¡en la mi-
tad délos montes , y J u s ¿/ík/rfjjguardándolas, fo í^» U 
Orden ¡y el Maefírehayia de guardar las ¡t*yas\ y tuvieííen 
la ohligMion de hacer cabalgadas, o fdidas centra los Mo-
rw í recibiendo ¿/í/^ luego las arañadas Je y mas, que fe 
le concedíanf y haviendo de confetvar el goy'mno, que fs 
les daba} y íu tenor de dicho fuero es el que íeíígue. 
F V E K O D E M E K W A j A B O D E 1235-. 
• . • 
In Nomine Domíni . Arneo,,Ea qusiot:,cripr«fent6s1.geruntur ad poneros in perpet uiim detivanJi. 
ideó cartarum apicibus cortiroendantuf ,;ue eécMti nseínoru perpttuetur in sEternum. 
1 Btrnardm Div ina miferatione ComppftcUíinüS Atchiepiícopus; cum confeníu MaíorDniEcckía 
Compoílellan2e,& DommsRodericusEmeeiCommendator totius B-egni Legiomtifis de mandaio, &tmM 
f ín fu Nokilis , & R eligió ¡ i v i r i DomniPeír i G m / a l m J^agijítf M i h í U S. iacobi á&mm, ¿ cam] 
dlmus Forum babiüíonbus de Enteriza•Cívíi'4te, & ' is to tv terminofuo.tam illUy qut í/.cdoibi baiiíknl 
quami l l is , qui iw f u tu r im babitabunt, i b i , quodJFo.ri:m in fubdídis contineiur. 
z Dcomnlbusqüs.habicatordeEmerita, v d detetmino fuo dttukti t ad íerram Sar ra ímm 
vel redux-eni:, det Portalieui», niíide illis qtsdüxeríc veldtíuleí i t pro redempticnc ^aptivoriimEBie' 
menfium five de Civkate five de termino , vel nifi de i l i i s , qvx ntitriunt Emeritcníes in íuo, five in 
Civuace , uve 10 termino. De csteris veio pebis dabimtPorraticum. 
5 Ds Urr is vero ¡n tota térra de Emérita, & in toto ¡termino luo tám in pratls, q uám ¡n ñmh'ihm 
& nvuhs, & hortis 5& exitibus retineatjlbi ArMepifcopus cum Fratribus M H U U S h u b i & cum i d 
copo futuro Ur t ia , reliquasvetoduas Urtias bahemt habiíatom de Emérita Jtaqucd umm i e r t J r i 
btmores futuros. lüas autempoffeísiones, five cerras non baheant btb iLores ^ ¡ „ ^ c ¡ L 
h^ clt ' ™ ^ m S « P S M t 3PP""t"t A'" ¡^f'°P° •» f ""ibas, * múm 
i«a,.,p ic .u.dn», . „& , „ de Canceres ¡es) íalvo ^ tm ia pats applicetai A t c h i e p i L p o , & Fratri-
bus, ut fiipradíAum cft. A ludicijs vero librí appeÜetur ad Commendatorem , vel qu! pro Ipfo f«crlt; a 
Commendatore auceni appeilecur ad Domínum Archiepiícopmn ? vel qui pro ipía íuetit, S£ ultra uoi 
appelletur. . 
i i Alcaldes autera fupradiftí ponantyr per Arcbíepifcopuin ,& Fratres ,S¿ de umisde manu Af-
chiepifcopi, & Fratrum , quod vulgarker dicitur de Concilio ,&aliasrimilicecric de nunu Archíepil-
copi,6cFracruni quodvulgarirer dicitur dcGemiankaíe, Se iíH.duo Alcaldes íint i i l i , quos elegent 
Archiepiícopus cum Fratribus. 
12 Et hoc Forum , quod Dominas Archiepifcopus, & Fratres dant Emeritenribus, fit íUbile in per-
pCCUUm , I t aq i i cd n n n Urpor ArfU'ten'tCsnt^n «ir 'C-»h,;U..o nlfJo MnHu-im Tpinn,*t-',K„c r rén for fA ' i ilhlftl 
Foium.&Emeritenfes fint boni VaíTslli díligí 
M.CC.LXXIÍI . 
Ebrard 
' S r ^ n t e s fuerunt lo.nnes Greícoa I A^idiaconus Rancias P«r¡ MagHler^hclanm,. 
us Thefaurarius, Munio Perri íudex . Petrus OrdpD.,. í ^ 0 " " Pel3f ! V M dia.e ^ f o ^ J 
dinales Compoflellanr/PerrusPetri de Barroco P^rda, Laureat!uS.y.ene de Vinal . Sue^s ^ d CI 
Commendacores Míl i tL S.Iacobi, Ra^mundusde Sigar 3 Perrus Velafc., Petras lacob.PctrusSuc. 
rij Cives Emeritenfes. ; , - r- . • n j • • c 
Ego Munio Marnni Clericus Domíni Archiepifcopi de mandato fuo , & Dommi Rodencí bnne-
ci Commeiidatoris fopra d¡a¡ ícripfi, prsfentibus ,& coiicedeiicibus Civibus Emencenfibus íuprafd criptis. 
, , _ — .• i ^ r.. . 
70 Con eí referido Fuero fe formalizó la Población 
S f o b r V ' d deMeridael dicho año de i W . y fe fueron, de alli 
fuero deMenda, en adelante, formalizando ias de las Villas, y Aldeas, 
que ha(tenido,y alpEeíente comprehende fu termino-, 
íiendo; eonftante, que apenas fe eonquiftó , fegunda 
vez,en Diciembre de 1228. por Ja Orden (ó á lo 
menos teniendo eíla la mayor parte en ello) quando 
luego incontinenti el feñor Rey Don Alonfo de León, 
no obftante la reprefentacion del Maeflre Don Pedro 
González , la dio á lalglefiajyArzpbirpo deCompof-
tela ,defpacliando Privilegio de donación en el Caftillo 
de Atalaya , á 2. de las Kalendas de Junio de el figuicnte 
año de 1229. fin Haverfe retirado todavía d Exercito 
de fobreMerida j y hallandoíe en poder de los Moros 
todos losCaftillosdefu contorno, y feñaladamente los 
de jLwge , hornachos, Keym,j Montemolin , que fe con-
quiftaron roucho tiempodefpues; y cambien los de TV«-
xillo y Santa Cru^ Montando yy MedeWmiícgün refulta 
deaOTercion ¿el mifmo feñor Don Alonfo,que fe halla 
en el Privilegio defpachado en el mifmomes de .Mayo 
dedicho ano de 1229. ofreciendo a la Orden unode eflos 
Cafiúlos, p t * quando Diosfemltleffi fu conqmfla; loqual 
cumpUo , haciendo ,y defpachando la donación de Man* 
tmhe^ en Zamora, á primero de Agofto del año de 
1230. 
l M o . con el tefniáo encargo de que e l n c m b r a ^ K h e f -
t r e D Pedio González hicicííe que ccnnnuafie ¡a gueira 
á los:M oros acfdc dicho Caft illoifegun lo cxe( uto 5 ccnfi-
guiendo (ó á lo menos facilitando) U conquáa de todos 
los demás a l í e l a Orden fue toreando en adelante , en 
aquel territorio; como fueren les de A la rge , Horna-
chos , R e y n a , y Montemolinj debiendo cbícivaife, que, 
fegun lo afirma el citado BemavéMcrero de Bargas, y 
leíulta de los Privilegios referidos, los Chr¡fíanos, que po-
blaron aMertda ,y losConqulpdores ,for d prompto ;¡tte~ 
ton muy foco hendaos tn ella ¡for caufa de que fe dio U 
dudada la dkháJgleJta .yAr^obif fo de Sant¡ap yunque 
elMae/ire,jy üOrden lafretendian i y afsi j hecha la con-
quiña de Montanchez , íiendo ya de la Orden aquel d i -
latado territorio , J m pudiendo el Jr^obijpo defender ,y 
cenferyar a Metida >& convino en ladiv i f icn, y ajuae, 
hechoá ió . delasKalendas deMayode l ano de 1231. 
y confirmado for el Santo Ikéy tn Burgos el rm/rvo año ¡ y 
por el Capitulo de dicha Iglcfia Ccmpcfíclana el de 
1 i j 4. obligando/e la Orden , abjolutamenté, o farafiem-
f re^a defender fié mitad} y ^ c i aquel qusdricnio/rfí»-
bien la mitad del J r ^ h l f f o , fcr elfcrtidcde i^^co. áureos 
amudessy paííado el dicho quadricnio,de confermi-
dad de la Oiden , y el A izcb i fpo , fe tfiablecio elrtferU 
do Tuero de Merlda y ara fu f tblaekn, j diftnfa en el dicho 
año de \ i ] f . for el qual (ratificado en adelante por la 
Orden jdefpues que adquirió la otra mitad) la dicha 
Ciudad de her ida,y los demás Pueblos de fu Faríido^y 
Termino, defde luego , for medio de la referida concefskn yy 
¿fsignadon de í^w/Vw 5 adquirieren una eípecie, ya que 
: no de dominio, á lo menos de propiedad en todas 
las heredades, que gozan , con el debido reconotimunto 
a laOrden) fegun los demh Pueblos) habiendo cumplido 
con el cargo 0 obligación y a referida, de defender aqueí 
territorio , haciendo cabalgadas ] & c , 
FuerodeM^un. 7 l Con el expreffado intento de poblar, y 
cjw.ai 1^ 3 . aefen(íer j cs aí-sij ^ €l noíS:it)rac|0 M3eftrc Don 
Pedro González , en el Capiculo General del año de 
M ^ é , comedio Fuero de foblación a U V i l U . y Caf. 
tillo de Montanche^ , con Us Aldeas de fia termino, 
confinante con Caceres, y Met ida , por encima de 
Valde^ 
VMc U Yegua,y c c ^ M u ^ o * ^ ^ ^ ^ 
1 ruxillo , ^ " A •„ ,„ Smt i , ,1 Pu,r,o d, C imml» . y b« " M 
» üííífeSta . ( J l ) i>ino de dicho P«iwa la taga-a • )¡ a= a' 'ac„bk„„ c,, cl 
^or el 4 W Í * t É t ^ l t t ^ Í & -«a de 
^ r r f . fo ; yeftefue- S ' ^ ^ o ^ ^ ^ » ^ ^ 
r o , conque dicho d M l M S é t i i ^ u e í ^ 
aquellas primeras Seca> 
Poblaciones , que unconfta ¿ ^ ^ ^ 0 deMenda.yunapca 
por entero tUVO U deMobntanchezConTruXillo, hecho por d MaeftreDonPc-
Orden en Eíhema- iay perczdanode isip.íemhháofc eh eftelos dichos lin-
dura , fe pone al fin deros con Truxillo por el hondo de Villavieja de Tamuja a U 
, a r Cabeza-Rafa, la de los Mozos, la Pena de la Zarza , halla 
de eíte numero, por Tam,l}aj y áziaci Arroyo del Puerta delAfno.y el arroyo 
fer uno de los prin- arriba hafta donde nace,/ bajía Bárdalo, ícgun confta dd 
CÍpales documentos aPeo»que íe hal,a CB cl C¡LX' ^ Moncanchez. num. 9. y fe 
\ \ n. nota» que también íe apearon antiguamente ¡os tirminos entre 
de U propuclta ^ ^ ^ ^ Medellin , de que confta en el Archivo Genc-i 
pradica interpreta- tal, en el tomo de el ano de 1469. lib. 8. tic. 41. 
tiva j añadiendofe, 
que ufando de el referido domính foUr , el nombrado ^ ^ . 
Maeftre Don Pedro G o n ^ l e ^ defpúes de haver toma- ^ ^ ¿ k U W 
do á Hornachos y ( ^ 1 ) confinante con iWÍ3«^W<V;, pro- de Hóp.lib.s.tit. 
figuió la guerra en Eftremadura v y l o mifmo executó 42.yfenotalquc 
fu fucccííor el Maeftre D m Rodrigo tñlgue^ , havien- en db n u m . " t í 
d o f i d o c t ó o en Metida , donde celebró Capitulo Ge-cax. de Horna-
ncral el año de 1139. y defpues en cl de 1241. / ^ chos ; 4U« efte 
m con la gente de dicha Ciudad , y los Caballeros de U c ^ í l ^ 
Orden ¡ y entro, fegun fe ha dicho , en tierra de Mo- ^Campillo. * 
ros , donde aora fon las Villas de Almendr alejo, Fuente 
del Maeflrc \ Llerena , Vfagre , y GtudalcanM , y les 
gano muchos Caflilks , y Pueblos, 
f v e k o dé M o n r A m m z , Año de ív¡6. 
g S ^ ^ 1 ^ ^ ^ — ; t ¿:i31 d1os r {r>.Tz \los ^  - ^  * > 
de anti Iacobi, en uno con |¡ Cabíl^, qu fu ¿ ^ n ^ m f " ^ ^ ^ ?>rdC^ la Cavalleria 
Villa de Montomhz , y lostcrmims aboblicinl Ti J " ,.y COn noftros Trcccs ¿amus U 
f * / » 4 « a la Orden Cy potTa f o ^ qua foro ^ í f f f ** ^ " " ^ * * * l* * " " " P***> 
maceres al Rey tal/y ^ando e T s C r l n tal L T ^ ^ 9 ^ ^««dera feccroíelo 
geníe por fo foros, y n ^ los Alcader-V n n l l ' f ga", ^ ^ ^ Montanchezá la OrdenjyRb! 
c quinen quiíerlu izo de laCarta / / ^ r " T ' I " 1u,ZO de los Alcaldes- E '*& * l /caru" 
íortenlepeUctrrera ^ ^ M ^ f Z ^ ^ ^ f ^ W M M ' f i ' ^ C o n X 
tes, 
nccer¡as,y portadigos, y e las otras detechonas que pertenezcan el Sennor, kan de la O rden - iT " 
fornos íean al foro , y negunohome que Carne vendir, y non en na CaAiíctna, p.cche un rnaravf 
Y neguno que Pefcado vendire , fe non en na Carnecuia, peche un maravetino. Y Rfgunoque co U'li' 
pan íe non en el forno de la Orden, peche un maravetino.Y fi hoípedts veneren, que t i lutz, ¿ |Us ^ ' " e 
des les den poííadas :Todo Montanero que cazar , y criar en teiríiíno de Montanchcz , ^ ^ hy^ 
dezmó. Y el Comendador ponga luez , y Alcaldes; j que e la Orden h^ya dejeja for& lás tg t ,^ ^ 
Comendador tover por ben ; y todo home que trager aver moure de tierra de Mcúns por Moncaticli^ 
de e la quinta al Sennor; y de los Molinos tornee la Orden e la'tercera parte , y el Conceüo e lasd^' 
partes ; y tome c la Orden e la fuá tercera parte , ó fe e los efeogeren ; y nengutio non enere ald/35 
nenguno , fe non fure poral Vernes , 6 fe non fure por home de fora de V i l la : Teüigus de 
Carta. El Comendador Dow íodr/.gíi £ % « í Z ¿í íW(?»^»í¿iíz; Don Pedro Pérez , de Barroco p], 
Don Lorenzo Meendez ; Don Pedro loanis , de Medelin ; Don Fernán Fernandez , de Meridá • n 
n Rodri o Eñiguez de Montamht i ¡,ri 
a h ' 
Ugo Rivera 5 Don Pedro Alvarez , Conricndador de Ucres ; Martin López , de Orclla ; García Loto011 
de Montél ; Xemen Pérez ; Fernán de Cerverá •, Xemen Eñiguez ; Comendador de Portugal ñ ' 
Fay Pérez ; confirmador de efla Carta Don Pedro Gunzalvez , Maeftre de la Orden de iac"8 
valleria de "Sant lacobi. Fecha e/ía Carta ennomes de Uovembro l / H I . dias andados. En ¡rm 
Fafi la. Era M . C C . L X X Í V . Regnante el Rey Don Fernando en Caftella , y en Toledo ,*y en Leo 
y,enGaUic ia,y enCorduva. E l ArcibifpodeSantiago Don Bernaldo. E lArc ib i ípo de Toledo Doa 
Rodrigo. Caxon de Montambez siium, 6, 
Población de 7% A l mifmo tiempo , para cumplir con el ex-
iVHlarejo.Rubio. rr t • i i i • ^ . * . 
año de 124o. P^flado intento de poblar, es afsi, que el nombrado 
Vüía Rubia.y Maeftrc ,por PriviIegio( ^j ) deípachado en Oótubre (.3) 
laSdenfañode ^ ] a E ^ á e l ^ \ J ¿ño de r24o. comedí U ? o b l a . s ^ l y mm 
li241. *' t'm ^ Villarejo^ubtOt en termino de Cripíana;y afsimif- de Cr'?tmá>s,Jí 
hechícffÍOneS T 0 ,p0r 0CrO ( H ) derPachado ^ Uclés, Domingo ( a ) 
del Maeftré SSn doCe diaS P01 andaE del raesde ]ül™ & ^ Era de 1180. P ^ M ^ , I 
Pelay Correa , en Y año de 1241. comedio a Doña Sancha Ten? de Avk eaX' de ,F,lkm> 
Pitidos de Lie- ^ p P w > ? VtiU-Sandm 5 y la dicha Población de 
rena, y Merida» Villarejo-Rubio, ,y vitalicia donación de Vilía-Rubio 
y Villa-Sandin,65 conftante^te. mpud ie ra , ^ el do~ 
mmw del ¡mío yOÍoh^haVerUs concedido el dicho Maef 
trevy ^ísi es predio confb^r,quc noñie íblo lajuriT. 
dicción, lo que ala Orden fe concedía en fus donacio-
nes^ haviendo fuccedido á el nombrado Maeftre Don 
Rodrigo m ^ & M m Ú VonFeíay P . r ^ ^ r ^ , que ( a 
tamoienfoe eledo en Menda ( ^ ) eí año l e , 2 ^ . ^ (j5) 
y continuo la conquifta • y guerra de Moros , en Eftre- n*des\cbmi" 
madura, Andalucía, y Murcia j fíendoios ? r z ^ * 1 * 5 ™ ^ 0 ' ^ : 
oc m Maeltrazgo, el mas glonofo tiempo para la Or- t L w p m i* 
aep, y el Keyno j por tantas adquificiones, y conquif- M w i W ^ ' i M ' 
tas,a quefueigual el crecido numero de fueros d e p o - ^ 
bíaaon, y Privilegios, que defde el principióle fu go. 
viernp, fue concediendo,en virtud del expreíTadodo-
minio 
J
minio folar, para cumplir ^ c n í t ^ ailEes 
¿./ ¿ ^ , y coda ^ m ^ M ^ M M 
Ho de Hornachos; y continuandorelaconquiíta de b l 
e n d u r a , es afsi, que fe hizo donación á el nombrado 
Maeftre por el Santo Rey, ¿dCa/ülo, VdU , y Term* 
nos de AUngeá año de 114?. y q«e f M W f f 
fe le ofreció, y donó ti C a ¡tillo, / « * é $ ® H > ">*lo! 
fmos, que aun fe hallaban en poder de los Moros i y 
üliimamente,enel de 124H. fe le concedió . / ^ / / ^ 
y VUU de Montemolm, con todos fus términos | defpues de 
lo qual ,(en tiempo del feñof Don Alonfo el X . l la-
mado el Sabio, que aprobó todas /as donaciones , y 
Privilegios de la Orden) también es cierto, que cneí 
año de 12^4. el nombrado Maeftre reahlo l en permutat 
>• la otra mitad de Merida , en conformidad del antecedente . 
convenio ^ y efta adquifícion fue confirmada por Ale-
xandro IV, con Bula defpachada á 4. de las Nonas 
de Marzo del año de i i $6 * de manera, que defde en-
tonces tuvo la Orden,/wr el derecho de conqui/ia , jy en 
yirtud de las referidas fels Reales donaciones de Merida, 
jidmtanche^ Hornachos , Jlange j Keyna , jy Montemo-
Un y todo el dilatado termino, que ie llama Provincia 
de León, y contiene los dos goviernos de las Ciuda-
des de Merida, y Llcrcna, con las muchas Villas, y 
Aldeas de ella; íiendo confiante , que todas fe eom-
prehenden en los términos de las referidas feis donacio-
nes , confinando los unos con los otros en efta forma. 
Deslinde de ' f* D tt ^ ^T^l U t Ú ^ ( %"" ^ \ ^ dicho 
Merida, y Mon- J íu l "vilegio de donac¡on)fcafs.ignaron los términos 
tanchez. que par- ^ x Z l ^ t t ^ M ' P0\Burda l0 ' ,a ^ & de Frefnedillo . dande íale de! Verro-
tiendo con Mon- c a l ; » ' PArtt ie Moníanthez. por encima A? V ,Mp u v»^ , , ^ 1 / . 
temolín. llega i Aljucen á VaUeHinojofo , y de a i r a Ti p L r i r ^ va a Jara de 
Alanae. S por el Puerto de Cartnonita a e P e,to d . i S . Carmonica; de parte de fyti*st 
á el Puerro de la Galera , yíli el Cab zL 1 o ' ^ ^ ' ^ ^ t k . t c s , y de allí 
co f de parte de Badajoz, L m o t ^ L ^ A ^ * •0m0 ^ S ^ l * de N l , ñ o - B 1 -« a - i A r o "7'<vtM'> culuo va a lFuer todeLonana, y de a á la Arpuiiu^lfl y a el Cafar Bermejo * y adonde entr^inr..:,, „~ n r ,11} . ia nrgu,Jue<a» i * ™ * f^ < 1 a 1 i „ , „ n:racl i r i ' i e n Guadiana, y e T r 11 verde arriKi como la leala Ara ayadePcdroRempl l ^^ ., a* «iis r • , Cl i n i l v s r u c amoa , 
d e N a h a r r o . y a l R i o L a r i a v ^ r ? h ^ \ y / ' * * m * ' y Z ^ * > Y ^ Atalaya a a r r o z a l tvio Larja , y alCabezo de May mona, parridos Merida con Alance Mmd, cres (0 i y Alange dos. ^  manaa J eftc p ^ A I ^ ^ 
Víleg.o fe hallan afS1gnadoslos terminos de Merida defde 
árdalo , figmendo deslinde con Movumhe^ Cmres.y 
Bd" 
ig
B ^ j X p o t e\Entnn Jlíeria ,jy el Cahez? deMaj/mn^y 
fe obíeiva, que con dichos términos de Merída confinan, 
y alindan les de Wcntanchcz dcfde el citado íiíio de 
Valdc la Yegua,y Pu" to de Carmonita, donde en-
tra deslindardo Caccrescon Montanchcz, baxando á el 
camino de dicho Puerto á la Laguna ¡ y de allí á la Ara-
laya dePedrugano^aftallcgar á ios teiminos deTru-
xillo , que proíiguen deslindando con Montanchez hai-
ta el citado Rio de Bárdalo j y aísi apeados, e incor-
porados los términos de Montanchez con Merida, k 
obfava , cjuc por Burdalo confina con Merida, y Mon-
tanchez el termino del Partido de Medellin, y con cfte el 
termino de Alangc,que fe cftiendehaftallfgar á los de 
Hornachos, confinantes con la Orden de Alcántara por 
Zalamea de la Setena', notandofe, que con Hornachos 
confinan los términos dcReynajCjue fegun fe dixo5parten 
Revn39que lies con Benquerenda por la Cabeza Alcomocofa , íobre las poííadas dt Abenhat $ y cmé 
gaáHornachos. viporUSierráael roütodc Paracucllos , y ala Fuente donde naec Suguia, y afa 
Atalaya , que llaman de Reyna, en el Puerto de las Calaveruelas, Aguas venientes 
¿dntra Beñvezar, y de allí adonde entra el Arroyo del Sotillo en Benvezar , y á las Na4 
li'asdeGañrid', como va á la Fuente de la Figuera, y Aguas vertientes á Banali 
gorja , contra Benalija , y Guezna, y á el Puerto de Cazalla, y de allí adeianss 4«{ 
Puerto de Foradero, y á juntatíe con el termino de Hornachos» 
y notandofe afsiraiímó^ue con eftos términos deReyna> 
El de Monte- T Hornachos, confinan los dé Montemolin ,feñalados 
molin,que une ^ fu Pnvi leg ios por la Cabeza Rafa, S el camino del Finojál, que va de Se«lif4 
con Hornachos, contra Xerez, y el camino arriba, y como entra el Arroyo del Finojál en Buerba, y étxei 
Reyn?- y Merida. cho ala Fnente de donde nace el Rio Cala ,y de alli áel Canillo doliere el Rio Cala,ji 
de alli adelante á do enera el Arroyo de la Madroñcraen el Rio ^ e Cala » y el Arro-i 
yo arriba haftaGargantaFria, y adonde íale otro a la, Sierra del AlmendoDái , f f 
el Puerto de Foradero, haftá juntaríe con los terminGs dé Reyna i y contra los tífiui-
nos de los Freyres del Temple , por la parte de Burguillps, y deXeréz, y hkomhi), 
y Badajoz , por la Atalaya de Nabarro, y como fale á el Vi l lar, que eílá en deteáe 
de Zafra, y al Mojón que dicen de la Almendrera, yAzebucb, que eíiá eocíffl* 
de la Sierra, en derecho de la Fuente de la Higuera ,7 defdealliá juntaríe cefl 4 
termino de Merida , y con el de Hornachos , y el de Reynaj 
de fuerte, que en la expreflada forma cjuedan conclu-
yentemente demonñrados, con los Reales Privilegios, 
Pfovinc¡a.t0d3 ía lo.s ^^ínoSjCjue comprehenden toda la referida Pro-
•vincia de León j y por el Orden feguido deslindabaa 
defde Burddlo ázia Portugal conTruxillo ,' Caceres,Ba~ 
dajo^y y los TemfUr'ios \y de/de Bárdalo áziá Áiidalucia 
con Meddlin, U Orden de Alcántara. yOhlffado de Cor~ 
dova , Ar^hifpado de Se^UU y y dichos términos de los 
Freyles del Temple'.que en aquel tiempo tenitn áB«r-
gttiUos , Alcomhel, Xere^ de los CíirvdhrQSy y FalencU, 
y 
y los demás Pueblos de aqaelU Bayíh; ? en el aña 
de i27i.ckslindarün,por jos tocantes á Valencta del 
\cnctJo , fcr el agua ddBodion , como entra enArdiUí 
y jráila Arriba, y de otra farte p r U tierra de U Or-
Jt» de Santiago i íf gun ccnfta de la citada Concordia en-
ríe dObifpo de Badajoz, y los Templarios, hecha el 
ario de 125-6. y del cxpreílado inftrumento dedeslin-
de de Valencia del año de 1 i/i.añadiendofe aqui (pa-
ra mayor claridad de dichos confínes,en lo tocante á 
el Arzobifpado de Sevilla, y losTeraplafios) que por 
el Privilegio de Población de Segura de León, que ade-
lante fe copia , confta, que fe partían dichos términos 
con Ar aceña, y las cumbres yy la Orden delTemfle, haf~ 
taArdila^y Jrdila arribayhafinU Sierra de Santa Ma-
ría , y Cala de los Crejpos, 
1 rir 74 AÍuftada^y den:10ftrada la pertenencia parala 
g r e ^ Í M ^ U ' M ' M Cosíos Caftillos, Pueblos, y Términos de 
tre D. Pelay Cor- 'a Provincia de León, y fus dos Partidos de Mer'tda y 
' ¡:^!rt£\ ^ ' Z ' ¡ t t feis/tati a R,ea!?s donaciones > ^  
concedió i ías lo «mp'ewndentodo iKÍlaélafletuar , y tifent i^ 
Pobladores , y f f ímuík fraSlca, hecha por la Orden ,ypor elnom-
I T u o l Z ^d.° M"ftre ^ m Correa , f l l & C 1 
resdeaqncICon. "¡v,legws , como cmfrehenfyos del domlms foUr re 
«jo. fmkvdo heredades , y termims, y hmend, debifíL l 
W m , para formalizar las Poblaciones, que haWa a'n 
tes de perficionarfe la Conquifta de aquel territorio" 
y para poblar los demás terrinos ye rm l J n ! ' ' ' 
falii ¡or unamente ^  a\ a n k m é l . T l t ^ ' ^ 
fi havu fraudo cm MHnÚ^ í ' ^ ^ ' y ^ 
Prendo, 6 eftableeiendo por p n ^ i T ^ V , " ' 
™ . y cargo, que los S Í S v E ^ ' ^  ^"S8" 
' " cavalgadas, o" falidas 2 f c T * ' h*-
ta del citado fuero deUfaJe ' ^ T ' e.gUnConf-
« fentado 'en la pag. J l t l ' J r ^ < J U C fe <le-
•palmente exprefsivos, en ioyrlTU^OS,CaPÍCulos' 
* Poblar; y ^  ,0 to ante á fe 0 * í " ^ 0 
"fado de dicho dominio L , " " T ' 0 dc ^ " ^ 
y heredas „ „ „ „ „ * " ' "«"¿•'•'do term.nos, 
' J eytmtcuUr í / „ p , ^ 
tatn-
también contiene, con otras muchas , las íiguientes 
claufulas. 
ESTE ES EL FORO $ J J E VIO^ EL MAESTTxE DON PELAT C0UB4 
y U Orden de Santiago, al Cornejo de Vfagte. 
Eftos fobredlchos Mojones , que aquí ion notados , da el Maeftrc, y la Orden , que los d e f i ^ 
el Concejo de U íagre ,&c . es el primer capitulo. 
Todo home .que entrare cxldo de Concejo , o defefa , o cerrare carreras de Conc ejo , cao ^ 
V i l la , qaan de Aldeas , peche diez maravedís , &c. es el del foí. r 
Primo yunto, nin Poblador , non peche fafta un anno , nec vaya en fonfado , &c. es el del fol. 
Nullus homo, qu iñón fuer eícrito en Carta deCol lac ion, y encomendado al fuero, quef 
todas íus derechuras non fea Vecino , nin aya parte en Port ie l lo, nin firme, nin mre íobreot; 
es el del fol. ' 
Non entren Cavanas de Oveias , nin de Bacas, nin dePorcos, afumadas; eritrenes cíloslabores^ 
de los moyones á adentro , qui el Conceio pufo, non entren. Tod home que hy fallare Caba . 
Bacas, tome en de dos , & de oves , diez Carneros , & de Porcos, cinco , todo Vecino , b Morador 
de la V i l l a , qui los fallare en los Co tos , tome eftascalonnas, y otro home non , & qui efta calom 
tomar ; lure fibi cinco , que de los Cotos á adentro fallo el ganado , y íi menos quifiere tomar , m 
cayapor ende,ede eñas calonnas fobreferiptas , tome qui eum ¡n venerit, tertiam paitem 5y co^. 
l io , tertiam pattem , y montaraces , tertiam partem , es el del fol. 
Mando .y otorgo al Conceio deOíagre , que non vayan en hueñe, mas de treinta días , y 4 
con el corpo del Maeftré , y non con o t r i , y en fa frontera defpues que fueren íefenta annes paffadss, 
que Ofagre fue poblada , el que obiere á pechar fuero al Maeflre, non peche mas de un maravediínfi 
anno, fueras moneda; qui obiere valia de veinte maravedís ¡en mueble, ó de kíenta en raíz peelie, y fan 
fuero entrego, de la meatad el medio , y de medio ayuío nada , & en efta quenta , non venidos, da 
valija de fu cafa , nin fu t op3 ,& fi d ixer i t , non c valia faga derecho fi quinto; y fea creído ;Nm 
obedezca Conceio de Ofagre,txtri fi non al corpo mifmo del Maeñre , & del Maeftreayufo, non ^ a 
otri poder fobre la V i l l a ,y fobre ios Vec inos , fi non los aportellados de Conceio, cada uno «a k 
portiello , afsí conio yaz en efte fuero, es el del fo l . 
Toda cofa qui en eñe fuero non ioguiere, fea eft albcdrio de Alcaldes,y de boros homes, es eldel fd 
Mando á cada un Vecino de Ofagre , fus Cafas,Heredades , Ortos , Molinos , Alcaceres, y teclas 
fus particiones, que fueren fechas , por fus Sexmeros , y por mandado del Conceio en die en «lie D«' 
mingo fecho, ypreften. Orrofi , las particiones que una vez fueren fechas tan de V i l las , quam áe 
Aldeas, preñen, y non fean mas reboltas, & que las quiíkr rebolver, peche mil maravedís á Cí>s« 
ceío , y preñe, es el del fol. 
Defpues que conocier el Vecino fu ración de heredae, venda qui quifier, y compre , y prefle, 
& fi vendiere lo que non ovíere conocido, nil preñe al que vendiere ; ni al que comprare, mas deslo J 
Pobladores, es el del fol. ( . - ; • ' 
Todos los Pobladores que ante de partición de las tierras, denles Raciones , & á los que defptifí 
vinieren, non les da aquella partido , y compren fi quifieren, esel del fol. 
Quando Coflceío quifier part ir , por Conceio en die Domingo , manden á los Sexmeros , q« 
partan los que les mandaren, de tal Lugar , á tal Lugar , y tomen homes bonos de Conceio , í 
tguen los Sexmos , & pues que fueren eguados, b fe acordaren la mayor partida de los Sexmeros, 
que fagan, á que lo vala, & echen fuertes , y conozcan los Sexmeros, cada «no fu Sexmo, y fá-
galo Vmtenas , & Sexmero , y Vintanero , herede , y reciba todos los que heredo , en las otns 
particiones , & non reciba heredo de otro Sexmo, nin de otra Ventena,f i non fore Poblador,» 
fi lo recibiere , pecht un maravedí al Conceio, fi non faluefe al foro , y el Sexmero , tome ^ 
quiñones , ol caleré por fuerte, y el Vintenero , tome un quinen , qual quifiere , y ¡os otros fortefn, 
y otri non come mas , nin le preñe , fi Sexmero , b Vintanero , tierra furtare , b vendiere , b dineroí 
tomar por heredar, falga del portiello por alevoío , y non aya mas portiello ni» teñigue; todos 
quiñones que^vacios fallaren , denlos á Pobladores ; b los metan en pro de Conceio, los Sesme-
ros .mn los \ ¡nt3neros,non fe echen tras anno, nin tras ferias , á los herederos por hereda: ^ 
partición. Los Sexmeros , iuren por Conceio, y bs Vintanerns , en mano de los Sexmeros , y delantí 
fusherederos ; qui f-uer Vintanero en una partición, non fea Vintanero en otra , y fi fuere , non prc'' 
te , todo home que de mandar heredat de partición, y pudiere firmar con Sexmero , b con Vinrafler», 
y dos Vecinos, que primero le fue dada, que á fu contentor,ble cayo por fuerte, préñele, es el delfol-
El 
*8 
. . y? El contenido de todas las referidas chüíuias de 
br fe f fú^o de dicho fuero de Ufagre , demueftra concluyentemencc, 
yfagM. fin fecha. aísi ja expreííada pra^ica de ufar la Orden el dominio 
¿ ^ l / p ^ f ^ f o l a r jcomo una nueva prueba de havec cumplido con 
Ptior , año de dichos requificos de defender, y poblar i haviendofe 
Í1257. y e i d e S e - ^ ^ ^ j ^ < ¿[ princ¡pi0 ¿c[ Maeftrazgo de dicho Don 
cura de Leoií, ^ , „ _ l r , r 1 ií 1 • 1 
año de 12,74. Peiay Pérez Correa, quando aun le hallaba muy viva la 
guerra con los Moros en Eftremadura *, por loqual, los 
Capítulos ,qiie hablan fobre hacer cavalgadas, fe ha-
llan expreííados en términos generales 5 y fe obferva, 
que en fubíhncia vienen á contener lo mifmo que otros 
fueros, por entonces concedidos, para poblaciones de la 
Provincia de Cartilla, que fe pondrán en fu logar; ha-
viendo parecido continuar aquí efta narrativa, por lo 
tocante á la de León , con los dos fueros mas moder-
nos , que fe encuentran concedidos 5 el uno para la 
fyem ñamada del Prior; y el otro, para Se^ra de 
León, que ambos fon del tenor figuientc. 
W E K O DE POBLACIÓN D E L A V V E B L A , AÜO DE l%fr. 
f b*,n¿n de/p^Z io ÍK " San f*"0*' <*  ^ a r A n J ^ p0^ U¡ f'**" ^ 1 vo ! 
trlbut0» y qusdamlofi 
F 7 J J J V n T^r, 
ac^coíifP,x > ™V DS 1274, 
wm^^Wt^ri 
eoma 
covo pwtt con las cwhres , y cetro ptrte con ¡a Orden M f m p l e , e d a en M k U , } de -
arriba ha/la en la Sierra de Santa María ; y ottojt ^onopar t t conCala de ¡os Crefpos } y otioj ' ' 
d ni os que losPtublos que tucren en el tetrniuo, qre obedezcan a Segura; y cttofi inardinos J ' 
todo Vecino de Segura, que levalan fiadores, fino ticierc cola, porque deba n.ork ; ^ í0tící,;^c 
de Sevur» , q n buitre Ca/a tejada , o bkiere m a oranzada de Viña ; no pethe por áitz ^ o , . 0 
todo Poblador , que v'ihhte d poblar d Segura > no peibe por duz. años ; y toüo morador . ' - J 
morare en la V i l la íobredkha ; pero que no haga Caía , ni Viña , no peche por ttesaños!? 
mandamos , que ayades un día de Mercado á la íemana, y fea Martes, y aquel díalos que vin;/ 
renáMercado no í'ea ninguno offado ale tomar portazgo;sy mandamos, que los meníagetosque Ú ' 
cabo do quifieren , y den la Veintena; e los que caíaren nuevamente, no pechen por un año5 y quu,, h 
biere quacro fijos , ó fijas caíadas, no peche por lu vida ; y porque eíla Carta no venga en duda, yítJ 
mas firme , mandárnosla fellar con nueftro Sello , con acuerdo del Cabildo , Eradc i 3 u . años j^ 
en Meridaá 16. dias del mes de Marzo ; otrcfi mandímos ,que los Mentfitiles no pechen en l u ^ 
E y o Eftevao Lorenzo lo fice eícrivir por mandado del Matfire. 
Reflexión fobre 76 Los cxprcííacíos tres fueros de Ufa^re , la Pue-
los cinco fueros. bl Segura ^on los únicos que íe han'podido en-
que íe baüan de » / & ' 1 * . n1 i-, r> r ¡r? 
h Provincia de conttsr concedidos por el iviaclirc L c n Feiay Coríea, 
^ o a ' para el dilatado territorio de los dos Partidos de h e -
rida , y Llerena ; pero de fu tenor fe deben íuponcr, y 
confiderar los que firvieron paralas demás poblaciones 
de aquel tkirpo jy de fu contexto , yel delosdosan» 
tecedentesde Metida, y Montanchez, refulta proba-
da la prepueña pradica de conceder la Orden teimí-
nos , y heredades en cemun , y en particular fac ien-
do deheíías , y acotados; lo qual de nirgun modo pu-
diera ferie facultativo , fi faltándole el dominio folar 
a las diebas feis Eealcs donaciones,eflasíolchuvieran 
contenido parala Orden lo jurifdiccicnal 
Adquificicnes 77 Bolvlcndo al principio del Maefirazgodclfamo« 
l"u^ f^t Don Perlay P " « C o „ e a > eltóo en Merida el ano 
Pclay Correa, en , 1242- ie ' W ™ * , «¡UC en la ProVmia Je Ch i l la , 
la Provincia de X fus quat.o Parlidos de OcA, em Vc i is , Memiel, Se-
de' L P 2 Z - ' * de U S l " " > y t j 'K ' r , no fueron menores las ad-tiil 
co 
•I» J  Ocaña -r • " " ' • > ^ l - '^ ' " - , no rueron menores las ad-
n tTcfe'. quifieíones de la Orden ; y por lo tocante al primero. 
es afsi, que teniendo ya el Caflillo de Mera , y el de 
Jurel,* c\ éc MhtrUU, el de M í c r , el de -Vela , y 
el de Efpeceel ; y haviendo buelto Oetg, á la Oiden 
pot permuta, y poíTeyendo el Cadillo de D«-B.rr,W. y 
el teC,r*b,nchel, ee« tedes fus Urn,™, , fegun fe de-
xa tefer.do defde e f „ l . I a . b. hafta el , 6 . y hallan-
dofe ya en el ano de m 4. poblados EJÍremera, F . « . , , . 
Rubio Nolejas , M m t i l , Tetros , > Mora , fegun 
conlta de las Concordias hechas entre la Dignidad Ar -
zobif-
H2, f ís6í 
^9 
.obifoal y P r i m ^ <íe Taledo, y 1^  O rJen , en d i c W 
^ . r á W H ; / 4 ^ , ^ ¿n fus pertenencias,le / / / . ^ . i ^ H 
adquirió lo de A W > ó f u e l l a m o s , enb Mancha, ^ ^ 
(,rLoc3ei^6.yconftas(58)q"eenel 
^ ^ r J ; d e m a n e r a , q u e d e f d e e n c o n c e s tuvo laOr - ^ ^ 
den, por el derecho de concpifta, y en vrrtud de las rete- ^g} 
rida; Reales donaciones, el territorio de todo,el Par- S»pr*n,*o.m. 
tido de Ocana con Uclés , que contiene las Villas a l -
deas, y términos de todo él , que fe cornprehenden 
en los concedidos por dichos Reales Privilegios , y 
confinan unos con otros en eíla forma. 
Deslinde de 7g por ¡o tocante á Aurelia, (oy Oreja) confia, 
á t o t f o " Í á c l ^ el fuero de fu población , (39) que en el año de s ^ r á p ^ . i ^ n 
qpe fe incluye d 1139. le fueron feñalados términos de/de donde entra JJ; preftntth 
de Uclés. fegon x n r a ^ 0« íWá , O c A ^ , 0a«4 W^or, ^ f ^ ^ ' 
el fuero antiguo , 1 • 1 /, n «i/ ? //• ; 1 tia^n.i. 
de Aurelia , los <í7»PáJ tiomjAS ¡y nafta AlhaTÚU , jy de allí al Monte as 
términos de Al- las j lcarrUs , y háfla que entra Tajum en K k r m i j y 
harilla , el apeo ,, ,. ; r. / . . . „ • - . . . • f. ^1 ..-ji «.. • r. ^ ¿er Uclés con ofiendkndofe el territorio de Mharilla j>or Vaeml Duemy 
Cuenca,el que íe Villarejo ¡Tátancón , Efiremera, y Vddaracete, por aque-
!i!.2n0jC0claTOr' Ha parte continua unido con los términos de ücles, N») 
den de S.Juan, r, . . , , , ,- , ,. , , w'- ' '^ Suprap™ ja »•> 
cero con la Dñr- ^ ^ á ^ ^ ^ ^ Aurcon fueron deslindados (4.0) el , / . / ' 
otro r'* 1 2 ^ . / " " ' X / ^ / á , ÍW» / * de Domingo Pere^ O***»* hu.fr,, 
cqoáehklxkz! Sten4 deJabUmena , P ^ ¿/f/ F/Wjíj/í» , ^ ¿/í/ ^ / i ; ^ , y J " * * * * * , » . ! ! . 
Mefas-Rublas •, y bolviendo á tomar el deslinde defde 
Ocana, y Ocañuela, le encuentra un apeo hecho por 
inftrumento, fu fecha en Rozalén , el año de 1 277 t*1) 
entre la Orden de Santiago, v la de San íuan ( a '\ SupraP*¿' t6'n-
^dando ^ la d e s a n d o ^ M o r a , ^ ™ J S ^ ; ^ 
a Catana con f » f e n a contra C o n t r a , rf^. ¿Z, " 30-
r ^ ^ Ldk i y [a carrera ^ de Almuradiel i $ m . 
ro , y for Santa María de G a l a n a l U R u ^ a , y ^ 
W í , confinante con Meías-Rubias; y aísimif^o c 
encuentra otro desinde hecho ent-r^  L . C T r. 
dad de Toledo y la Orden r T ^ ' ^ ü,8n,- s ( 4 Í ) 
el rfe. , , . T ' y , ' ( 4 i ) el año de i 24 i . 6 ^ P v 1*,». 
c» oe 1240. (en que ay alguna duda^ con «1 . J • 4r• P ^ f ' ^ o * 
¿^4 Efimhimy te 0 d „ : " T ' c' l"\«' l ' . y 
.. I n L i M o m d i Vos-Bairtcs , Mera , I ^ rw, LJ 
Akáfáz^ y Sembrados feis]i 
K ; 7 / . m 0 - K « ^ ^ ^ M ' ^ ^ / í r ^ f^ rmtad^deaíU 
d J l n o , ^ ^ ^ / . 0 / . a ^ ^ é i mandandofe,, 
^ ««ffj , j otros t w v U p m o m r M de fojlos, jegun 
e jUa detem'mdcy concedido por el ¡eZot Do» Fernan-
do el Santo, en la ^rt ic 'm de términos con Monuel i de 
manera, que en laexpteíTada foima queda demoftrado, 
con dichosinftruroentosdc apeo, y pamcion determi-
nes, todo el territorio, ó Pattido de Ocaña con Ikles. 
Fueros concedí- 79 Ajuílada la pertenencia para la Orden de todo 
ueD Peb ^Coí' e! refeficl0 territorio de Ocaña con Ucles i rcftaaíTentar, 
rea, 'aL7da dd y referir también la propuefta pradica, y ufo continuo 
dominiofoiar,y ¿c \os Privilegios de fus donaciones , como compre-
foíptbfaXrest henfivos del dominio [oht > repartiendo términos ¡ y he-
y demás Vecinos redades a Concejos > y a ?Articulares , y haciendo debej]as> 
de el Partido de aC0taiios qn dicho Fartido \ lo qitalno le tudier* fer fa~ 
ctdtattyo en otra manera^f en prueba de dicha pra¿ti-
ca, y de haverfe por la Orden formalizado las Pobla-
ciones , que havia en dicho termino, conforme fueren 
entrando en la Orden , y haverfe poblado de nuevo, 
y con formalidad los términos yermos, con los Privi-
legios , ó Reícriptos de fuero de población , concedi-
dos por los Maeiliesjfe bueiven á hacer prefcnteslos 
defpachados del tenor , ó fubftancia de el de Viles del 
año de 1179. que fe fueron concediendo á cada Pobla-
ción , como también el de Aurelia , modificado def-
pucs, que aquel Caftillo , con fus términos, vino á h 
Orden 5 y afsiraifmo fe hace prefente la partición de 
OntlgoU j l a donación de B i í ^ á , ; VilU.l{uhla\U?o~ 
híachn de efia , y de Monreal ; y el antiguo fuero de 
0 ^ 4 , por haverfe praófcdo todo ello antes del nom-
brado Maeftre Don Pelay Correa , y en tiempo que 
acabandofe de conquiftar los Caftillos, aun permanecía 
en íus contornos muy viva la guerra con los Moros; de 
que e& conduyente prueba, el que en la ultima dona-
ción de Aheya^atk aífentó , como por cond i c i ón , ^ 
U Orden huyiejfe de hacer defde alli U guerra , y el 
que 
40 
que c o n f t a , ^ en el ano de i i v ? * aun¡e mAntmiaen 
foder de los Moros el C ají ¡lio de Montiel, qae no fe con-
e¡(*¡¡io y ni entro en U Orden hdjía el de 1217. en qise 
ya ,en el Paitido deOcaña, eftaban hechas todas las 
donaciones, excepto la nombrada de Abeyazat j de ma-
nera , que por dichos Privilegios Realesreíulta demonf-
t rado, qm dichos Cafiillos , Villas y y VmhloSyfe recete* 
ron á el tiempo de la Conqmfía, apenas efía fe acababa de 
hacer j y afsi fon , y deben coníiderarfe ,cowa térmi-
nos yermos , o f in formalidad poblados j y que fe come-
dian para que fe dejendieffen , y poblaffen •, lo qual fe 
fue executando deíde el tiempo del Venerable MaeílíT, 
con los fueros de población , y los repartisnientos &z tér-
minos, y heredades ya expreílados; y lo praéíicó el nom-
Fuero de Oca- bra^0 Maeftre Don Pelay Correa, que por hacer bien i 
ña i i y i . el Concejo deOcaña, en el Capiculo General (44) de D i - (44) 
ciembre de la Era de 1180. y año de 12<-i .le concedió ^ ^ »? ™ d 
nuevo hiero , duponiendo lo que haVtan de pechar^ n. 9. donde fe m-
fegun haciendas ) y que no pechaíTen los que tuvieran f » ^ m ía Iin' 
Cava l l o , fegun el fueco de To ledo, el qual fe guar- T ^ U o í f r ' J t 
dafTe, íalvo el derecha de la Orden , perdonándoles las éA0 el am de 
querellas, y defamparando las Carcas de heredades, por ^ s 0 ' ¥ d'mi' 
las quales U Orden heredaba y y concediéndole las Aldeas y ¡trsfPgrSmi f 
fegun las folla tener , y por términos a VllUtobas , f Jmmtet s hecha, 
las Chozas , el J l i i ve .Ocarmla , et Corral y el Prado cer- d d*. l 2 4 W '* 
, _, . . f> 1 nr. r i t * i partición de el. 
cá deVontigoUyde parte de Tujo deUCabez^y que es cer* pradQ de Pmti-
ea del Horto , hajia Fondón , partiendo con Aranjue^por gola eldeizo^ 
ambas partes »y afsi como vierten Us aguas, y el Prado 
de Sttfo del Valladar , qtte es cerca de la Vuenlabrada, hafla . 
la Serna *, y que fi mas Aldeas diefle , que cumplieran 
lo dicho •, y cambien fe condene en efte inftrumento la 
fentencia de la Torre , y Cad i l l o , y haverfe ofrecida 
yantares á el Maeftre, y Comendador; y confta , que 
por dicho Maeftre fe le concedió , q&e pacieffen , y cor-
taffen en los términos de Oreja , Alpages , Aranjae^ , 0n~ 
tigoUy Dos-Barrios , Noblejas yNokejwlas , Montéale ney 
Efcorchon , Santa Cra^y Villoría , y V d k - Á i é k 5 en cuya 
forma fe demueftra todo el antiguo termino de Ocana, 
defde Picotajoy ha fia Mora y y de allí hajia AlharUU j y 
fe convence, y evidencia el propuefto ufo , que dicho 
Maeftre Don Pelay Correa ,como fus anteceífores, 
p tad i có , repartiendo, y concediendo términos i lo qual 
folo 
fofo le pudo fer facultativo en la cxpreííada inteligen-
cia de cíUr ccnccdido á la Oiden el dcmimo loiarj 
v lo mifmo fe demueftra con el Privilegio delpacha-
Concefion & L por el nombrado Macftre (* ) áiCs Vecinos de Dos- (;) 
Dos Barrios , y Barrios , para que hiciefíen dehefla en fus heredades-, P r e f m ^ ^ 
recompenfa de tarabicn fe ucba COn la recoir-penía dada en ade- ¿ f ^ o d 
lante por los tetminos del Vado , y Efcabezuela , que vdh. &J " * * 
fe unieron l el Real fitio de Aranjuez ', y en ticnspo 
del nombrado Maeftre , con el figuience fuero de Smía 
Cru^y cuya exprefsion fe halla tan terminante para pro-
bar el dominio folar de la Orden ,qüe fe juzga ocioía 
toda refiexion fobre ello, 
F V E K O D E S A n t A C R V Z , A ñ O D E 125^. 
. , ' • . ' , . , 
Conocida cofa fea á todos los bornes ,qoe efia Carta vieren , también a los prefentes, como á 
que ícn por venir , como yo Don Behy Pérez. , por la Gracia de Dios , Maefire ¿c h Orden déla 
Cavaileria de Santiago , en uno con otorgamiento del Capitulo General , é con placimiento deDoa 
Pedro Fernandez, Comendador de Segura, e de otros n-uchos buenos Ftcyles , que fe acettatca 
h¡ , dainos á vos el Concejo de Santa Cruz. , Villaverae , que es so Albuer , con todo fu Uf. 
miño ,¿ ton Jguas ¡e con Fuentes ,é con Montes , é con Volles , e conPaf.uras , e con entradas ,é 
con faUdas , é con f u pertenepcm de¡ Rio ; e otrofi,¿smos ves elVtliarejo Seco , ce» fmCafas,¿¡¡9 
fas Heredades , é cen todo fu termino , aísi crir.o la bavia la Orden ; # ¡a dehtjfa de ¡os Conem^e 
el Caftlllejo de /¡Ibuer, con Mentes, e con Valles , e con Aguas , é ton Fuernes , é con P¿ifmsv 
é con Heredades de hhraáo \ e por labrar ; é anfi miimo lo que la Orden , é la entrada dei Hia 
conofdda , va al Cattigcío Ayufo , e enloal de la Orden,por do halla en vacio , que entrm 
al R i o 5 c otrofi Tef hilos , con Montes , é ton Valles , e con Aguas , e con Fuentes , e m 
Pafluras., í t m entradas , e tonfa l idasfe ton fas heredades , Uhradas , ó por labrar , e con ím 
Cafas , e ton todas, fus pertenencias , aísi como lo havian los Cavalleros de Ucl'es qw i -
do lo fauvieron h laOrden ; e eftos Lugares , que van ante d k h c s , vos otoreamos per temim , I 
V t T v j T ^ i ^ **Tl W * Vendan>d ^ refagan ^ /^ / / /Tó / ^ .ÍA 
vos : l t \ > f" t0dO, ! POr ^ ' • I á i m 0 S ™ á ^  d*1 m f y ¿ * J d e a l S m i a C ruz \ e dama. 
C ^ V ^ l / / - 'SrnC;"%£nSamaCrU2JUndl3,enlafem£na' EflaCatCa f ^ ^ h a , e o t o r g a en H C o r r A d e A l r el r.uefiro , prmero dta del mes de Septiembre, q u e f a e e n l a E r a d e J i l ^ i J 
Tuan S I „ /?^a l" n u? PT ' ^  de ^  Pcíiro Hernández de Albarracin Te DoVír" tz: apmtda^  ^ ^^^^r^^^^mTokáo ^  ^  ^  
Aun-
no. 
4 i . 
Adquiíkidnés 80 Aunque del n o m b r o Macftíe Don Pelay 
hechas en tiempo Correa , no fe han encontrado mas fueros , que los 
PeLfciírea0^ referidos , para el dilatado termino de Ocaña cotí 
d Partido deMó- Uclés; de la fubftancia de ellos fe deben fuponer, 
tiel.y fadeslin- conf](jerar ios demás ; y paííando con la narrativa 
gio de el Santo á el Partido de Monttel> es afsi, que gozando ya 13 
Rey. que prueba Orden ( por fu conquifta, comenzada en tiempo del 
" e U o S o f o 0 : M^ftre Don Fernando Díaz ) elCaftillo^y Lugar ^ 
lar de la Orden AÍhambra, e\C&M\o de EzpaVesor, laAlgec¡ra,y Caftillo 
et^ dicho térrico- ^ Momlel , la VilU de Baas, y U de ChlcUni, fegan 
queda referido en la pag. \6, i ? - y i8- y eílando ^ 
declarados por de la Orden { * ) los Cafl'dlos, y Al- Sipmpig, 1.7 ff'. 
deas ¡que fe exprejfaron for el femr Úon Vernmda el »• w-preftnt*-
Santo en fu Pr'mlegla , /« data eií V a l l M i d í 1 g. de | ^ | * ? Í f y 
Febrero del año ^  1243. en efte eílado fe adquirió para BxhnaklkQp~ 
la Orden V'úlanm'va , (4^) eníre Mmtiel, \y Aleara^ dsri*P*£' l i7-
y QftZ^B •> y cambien U OJfa; (46) de manera, que , - ^ 
á excepción de VaUda^ote , todo lo demás de dicho Suprapag.ij.Bj 
Partido de Montiel quedó por propio de la Orden, en fy'éh. t 
tiempo de el nombrado Maeftre , por el derecho de suprapag, 18.S' 
conquifta , y en virtud délas referidas Reales dona-». 48. 
ciones •, y efte territorio, en el que por el año de 12,17*. 
aun fe hallaba el Caftillo de Montiel en poder (47) (47) 
de los Sarracenos , ya en el de t i z y , fegunconftadc ^ ^ ^ P ^ T J 
la Bula de Honorio 111. gozaba la Orden el Cafilla 
de Smüago, el de Paterno , Gorgvgl, y AlcohlelUs j y 
en el referido de 124]. fe componía de ios mu-
chos Caftillos , y Aldeas expreífados en la aííercion 
de el feñor Don Fernando el Santo, que fe halla en 
fu Privilegio de partición de términos con Alcaráz, 
hecha en tiempo del nombrado Maeftre Don Pelay 
Correa , á los 18. de Febrero , por Uparte defde AU 
hamhra , Kuldera J a Ofa , VUlaníteVá de la Fuente, 
Ahaladep , ha^a Segura de la Sierra 5 y además de 
ellos,también/;or la otra parte , defde Alhambra por 
Moratala^, de la Orden de Calatrava , Sant Ugue , o 
Cafiellar de Sanúgo r ha fia ChicUna , J Be as , que con-
fina» con Segura de la Sierra , fe componía de otros 
Pueblos , fegun fe reconoce de la citada Concordia, 
<48) fir^da « jos ldus de Marzo de el mifmo año, S í t l l J * ¡ l ^ 
entre la Dignidad Arzobifpal , y Primada de Tole- m . / t z í 






Correa; y porque deuno,(^) y otro {*) inílrumen-
to concluyentemente fe prueba, quales eran los tér-
minos, que entonces fe hallaban f oblados en el Panido 
de Montiél,y quales los que eftaban yermos ;y deftohU-
dos y des frutando U Orden ¡ti fuelo, como Señor de el i por 
cfta caufa fe ponen con la debida diftincion. 
r ' ( ^ ) 
Kefierenfe los Pueblos j que en dicho amk 
I14 j . confia , (¡ue en todo el Partido 
teman Iglefias, BulUr, 
fag. \ z6» 
„ i . A l h a n i b r a . * . . . . 
z .V i l lanucvaíJ i . . 
„ j.Cañsiriares* •& 
, , 4 . Saladiello ^ í . . 
( * ) 
Aldeas, y Caflillos, poblados, y fin 
f oblar, que la Orden tenia en Mon-
tlel el año de 1143. •B^í'« 
yag, 160. 
1. Aivaladqo , de/poblado.. . . . . " . ; 
Borraliña , de /pob lado . . . . . . . . . 
, Terr'uicÍKS j ton Igk f ia . . . 
Ei Einojo , di fpobkdo.. . 
Sania M a i u u ,conIgkf ia . 




_ coü lgk f ia . . . . 
Almedsna , conlglefia. 
9-
. . . . i , t i 
2. 
,, 5.Fuenllana * . 




p.Fuente la Higuera, de/poblado... . 
10, Torre deJuan Abad, con Igkfuu 11 
111, Cernina , de/poblado..... . . . • * 
i2.]amyh,defpobUdo. . 
r 3,Vemñor, de/poblado... . . . . . . . 
i4.Aícobielia ,con Igkfla. . . • . •> . , 
1 5. MoBteagndkUOj de/poblado.... 
\16. Navas de la Ccnádz, de/poblado. 
17. Torres , con Iglefia. 
' iS.Fuenteplana, con lgk f i a . . 
I19. L a Zarza ,defp$blado. • 
ao. Cañamares, con I g k f i a . . . . . • * S 
21. Cañamarejo, de/püblado.. . . . •.• 
2,2, Tu r ra , de [poblado, . . . < . . . . • • » 
a ?. E l Saladieílo , con Igkfia. . . . • • • -I 
24. La Carrizofa , defpobladv... . . • • 
a j . LaA lgec i r a , ¿¿í/paWaáo...,. .» 
*6.LzK\úáeii,defpoblado •• 
27. E l T o c ó n , de/poblado.. , , , . .«• 
iS .LaMembr i l l a , con Igk f i a . . . •• 17. 
2p. El Car r iza l , defpohhdo, «. 
f C r i p t a n a . . . . . . , , . . i . } 
Polladas V i e j a s . . . . . . . . 
Villajos 
í* Miguel Eflevan. 
24 
3-
d m i g u e i cuevan. 4. y 
Monuradieí. * . . 5. > 
La Figuera. ¿í. J 
¡ El Cuervo . . . . 7 . í 
l Vil iarejo-Rubio 8. .' 
(. Maujabacas. . . . . . . . . . . . . p. J ; 
^o.Sanciague , &c. con Igkf ia. . i . . 10. 
SX.Alhambra , &c. con Ig lef ia; . . , . i . 
32.E2nav£s6r i & c . de/poblado 
1 
y .Mo iu ie l * 
, , 8 . T e n e s * >Ji g] 
, , g.Odes i^i 
« lo .Sant lague 6^ 
s, í 1. Torre de Juan Abad * . . . . . 
„ í i . Santa Marina ^ i 
, ,1 ,? . Tcrrinches * gj 
,14. Torres de la Frontera ^ 
I j .Catcna ^ , 
1 6 . E l Puerto jjc . . . ' . ' 
^ ^ . L a M e m b t i l l a * gi 
, , 18 A l m e d i n a * . . * 
Nóta le , que por eños dos ¡nfirumenros fe coa-' 
vence, que de los 31. Caftillos del Partido de Mon-
tieIsexpr€flados por el Santo Rey el año de 124 j . 
íolo tenían Igkfia los i ^ . qo* van íenalados, hallan, 
dofe deípobiados los tefiantes 19. y fe reconoce, 
que ademas de los dichos 13. Pueblos, tenia en di-
cho ano otros 5.con los quales fe componen los 1S. 
expreflados en la Concordia de Toledo 3 y deeílos 
18. algunos han mudado el nombre , y otros fe ha» 
perdido; de manera, que al preíente folo fe encuen-
tran conocidos los diez que fcfeñalan coa eftcdla; 
y a eítos fe añaden los figuientes. 
Infantes Jjc . . . . . . . , . , I K 
Villa-hermofa ifc . . . .v. . . . ! . . * . ' ! * . * i .*! ] 12] 
L a Offa , adqaitida defpues. / ; i j . 
Viüanueva dt la tuínte.adquirida defpues.i4. 
C a r r i z o f a . . . . , . , , , 
A lva íade jo . . . . ; . . . 
Puebla del Pr incipe. . . . 
V í l i amanr ique . . . . . ^ . . 
Santa Cruz de los C a ñ ó o s , ^ . g . . , i 9 . 
El Caftellar de Santiago * zo. 
£OZ3r . . . .v i t i 
Torrenueva. v . . . . . . . t a J 




Praebafe con 81 Aííentadolo referido,también fe obferva 3c|ue 
dichoPrivilegio e^e tan aücentico documento cUrameote pnieba, que 
domSohr'de U Orden tenia y y ufaba el dominio foUr en aquel temió-
la. Ordenen efie rio y que le pertenecía por los buenos FriVileglos , que con 
Partido de Mon- • ^ ^ f v n ¿ ¡ y ln/¡ar2c¡a con j icara^, y fueron! ei-
t i e l , y el u fo , y i J , r i • r? 
praaica con los dos por S. M . pues de otra forma , no huviera iido 
Privilegios de correfp'ondiente la diligencia pradicada de apmárfe U 
ySffafponien* Gr^n de ^ i ^ ^ y a , y Corgogl, dexandolo en mano del 
dotez&epotcm.femrDon Fernando el Santo ; y niucho menos la defe-
ía de la manco ^ \ ^ ¿os deheflas; la una para AlcarAz, p í r / ^C^w-
Spreíí envide ra ^ P^rto del Efpino, el de U Madera, , y Kio-Mim-* 
Montiel. do , y por Kio Pal 2 U J/nenara , y dicho Eio-Mun-
do i y la otra para la Orden , en termino de Mondé!, 
ó de Segura; diíponiendo , que en todos los otros tér-
minos de J icara^, Montiel, Segura , Smt lague , A l -
famhra , y EznaVesor , huviejfe comunidad , entrando las 
Aldeas > y CajTdlos de unos , y otros % y los de Segura, 
a que fe liega, que fi la Orden folo huviera detener 
en fus términos lo junfdiccional , havria íído ociofo 
el poner en dicho Privilegio lafíguiente claufula : Otrofí, 
do, e otorgo , e confirmo a Dios 9 y J la Orden de U 
CaValleria de Sant lague , todos aquellos Lugares , qué 
de fufo j m nombrados, & c , ha viendo de quedar efcluí-
dos de efta generalidad la mayor parte; pues del nuoi. 
41. á que llegaban los Caftillos , y Aldeas, eran en 
dicho Partido de Montiel folo 1^. los poblados, en 
que pudiera tener lugar la concefsion; fi éfta huviefle 
de proceder en la expreífada inteligencia de haverfe 
concedido á la Orden tan folamente lo junfdiccional; 
y pruebafe afsimifmo el referido ufo , y pradíca que 
la Orden hacia de fu dominio folar, por dicho tiem-
po , en el Partido de Montiel, con los Privilegios de 
fuero concedidos por dicho Maeftre Don Pelay Pé-
rez , á el Concejo de Montiel , y fus Aldeas , y el 
; que en adelante íe concedió á la Ofla , que íe pone 
i aquí , alterando el Orden de años, por caufa de la 
mancomunidad, que fe expreífa en el ultimo de Montiel. 
F V E R O D E M O N T I E L , A%0 D E 124?: 
tino con el Cabild^r/ P0\ If GraCla de DÍ0S ' ^ ^ de ,a 0rden de la Cavalleria de Santiago. M 
tared7odZ)fsM/j ^ h demás dárnosles tenia 
tmtdc todos ¡o, Montad^-, ? todas las otras cofas, que ahi fon , damofe las , ^ / f ^ ^^ /o í £ 
r * > L * A faíto \ \ efie fücrS los damos por todos tierrpos per fécula fccu!oU!rt1. 
ff^flfi, ^ / « ^ ' f / ^ ^ c . i F r e y í e , ni Seglar, no k a oíado , ni poderolo de ks paflar , 5 ' 
e andamos . e d e f e n d ^ eítable .e mas vakdero , por todo, tk, , ! 
fuero, nin fu C f r " ' ^ ^ V a 'a ab erra , fclUdacon nucíkos Sellos, la qualtue techa . « , , 
cientos e ochenta e ana. 
O T K O W E K O T A M B I B U V E M O m i E L , AñO D É i í ó u 
Conofcidacofa fea á todos quantos eña Carta vieren . c ^ o yo Don Peby F m Z , por la Grac!, 
deDio M a X d e aO^endekCava l le r iadeSant iago.man e otorgo qnc wancehoj Wá8, 
tíe utos , iviacurc u j cafaren de primas en Mont ié i , e m Ju termino , que no p t ^ 
;ív/:lwií;{ e ^ c ^ í k $ ™ &H ¿^ ™4 ^  ^ - -¿ 
S Í L coíad'o • laq^al fue hecha en Montiel^ Miércoles diez y ocho d m andados del mes de M»P) 
Era de mil e docitntos e noventa e nueve años. 
O T K O D E L A ñ O ^ 6 8 . D E L M I S M O M A E S T R E . 
In Dei Nomine. Amen. Conofcidacofa fea a todos loshomes,quc efta Carta vieren .eoyerca. 
también á los naícidos, como á los por nafcer, como Nos Don PeUy Pérez , por la Gracia de Dios, 
Macare de la Orden déla Cávallería de Santiago, con confejo de Don Pedro Martínez , Comendador 
Mayor de Segura ;e con confejo de Don Fr.Vague , Prior de Uclés,é con coníejo de los Trece,e 
de losBuenos-homes de la Orden ,que eftaban delante , damos, * otorgamos d el Concejo de M m 
t iél .también a l a Villa , como a las Aldes.eon todos fus terminas, tacémosle efte bien , e eñamcw, 
ced , por fervicio que ficieron , e harán á N o s , é a la nueñraOrden, é harán cabo adelante , fiDios 
qnificre , mandamos, e tenemos por bien , que no lafte el marido por U muger, ni la muger por el mi-i 
rído ,ni padre por el hijo , ni el hijo por el padre j e otroí í , damos, é otorgamos a/Coafí/'o de MontiH, 
también Á la Vil la , como d las Aldeas, e todo fu termino, qae tomen en cada Lugar fendos dsfmeros de ks 
mejores que abl /aeren por ayuda a fas Iglefias i efto todo qus lo ayan para fiempre ; Otrof i , maB-
damos, é tenemos por bien ,que Don Lope Hetnandez,«o» mampare Cafa ninguna,finoaquelks 
enqaeél raoiwr, e fobre eño todo mandamos, que todo aquel que fiadores diere por ante clMaeílrc, 
6 por ante el Comendador Mayor , que les valan , fino fuere por cofa manifiefta ; Otrofi , mandados, 
é tenemos por bien , que ningún homc no fea ofado , ni Poderofo, ni Freyle , ni Seglar, en Motuie!, 
ni en todo fu termino, de prender ladrón , ni raaUhechoc, ni otro home , fino fuere el Concejo .w» 
Usjafl icias de la Vil la ; e fi otro hombre algnno lo prendíerc , quier lo meta en poder de las Jufticias 
de la Vil la 5 e (i conrra efta alguno quifiere paffar, ni Freyle , ni Seglar, mandamos á vos , que vos 
amparedes.é que vos defendadesmuy bien ávucñro fuero , é á efte Privilegio , de que feades todos 
unos, V i l l a , e Alcaldes por ampara vos; e aquel que no quifiere facer abandiclio , ca quanto que ¿l 
hovieíTe, me tornarla por ello ; e otrofi , les mandamos la mitad del montadlo , aísi como lo íiemprc 
ufaron; otrofi ,mandamos al Concejo de Montiéi ,é á todo fu termino , qus corten, i que pazcan eott 
los de la Offa , ó ellos partieren , e ellos cortaren 5 mandamos, que las debe f u , que fean a/si, comoks 
mojono Gonzalo Ruiz de Rojas,son los otros Baenoshomes ; h occofi , mandamos al Concejo de U 
V i l la de M o n t i é i , ^ dehefa de los Conejos de Montiéi por fuya ; é otrofi, mandamos , é defen-
demos, que les non entren en ella tcrirr i Carneros t ni otro borne del mundo , fino fuere'por milh 
^ . ^ / ^ « « j » ; otrof i , mandamos, e defendemos , que gehnon traiga el Comendador, ni otfo 
Freyle nmguno efte bien ¿v VJfa merced ,que les otorgamos por todo tiimpo por fíempre ; Freyles 
que fueron, e fonh i , a! ocorgarefte Pr iv i legio, Don Juan Mminez . Prior de San Marcos de León 5 é 
Don Pedro Martínez, Comendador Mayor de Segura ;é Don Fr.Yaguez , Prior de Uclés ; e Don 
Gonza lo , Comendador de Montalván ; é Don Juan de Roymendez. Comendador de Mertola ", e 
D o n Pedro Ponce; e Don Pedro Fernandez, Cavalleros; e Don García Pérez , Comendador de Cuef-
c a ; y Eflevan Hernatidez , Comendador de Montiéi 5 é Gonzalo Mattinéz ' Comendador del ? Almcdi-: 
na ; e porque efte Privilegio fea mas firme, é mas eftable, é non venga en dnbda . Nos Don Pelay P e ^ . 
mandamos hi poner el nueñro Sello pendiente , el del Cabildo , é K , qvie codo aquel que efte n u ^ 
í.? n í3 .',eft.e ^ ^ ^ í ^ ^ ' ^ ^ ' f e a m ^ ' ^ é dcícomulgadó, con Tudas en el Infierno. Amefi-
M e Privilegio fue ¿ ^ e n M e r h U por Cabildo Genera! .e l q w l fue hecho M s r t a veinte V dos andados. 
4e( mes ae Marzo en la Era ds mil e trecientos y jsif años. 
FUE-
4f 
F V E K O D E I A O S S A , D E L AñO V E i^io. 
Sepan quantos eña Carta de Privilegio vierea, como Nos Don Enrique, por h b r t m de ^ í o s ^ 
tre de la Orden de la Cavalleria de Santiago, por razón que nos es d icho, que vos el ^0"CC[T ' 
Hociits-buenos del nueftro Lugar de la O fa , nueftros Vaífallos, C j ^ f j de la &"c°m*aá* ™ m ™ ' 
tiél .vos recelades.que fi pufíeffedes m Á en termino del dicho Lugar , o f i c i e f f c d e s C ^ í / f W ^ 
ó otros mejoramientos en el dicho Lugar , que vos ferian echados algunos pechos, e monedas , e 
otros tributos , í algunos mas de los que agoras agades al Comendador de U dicha V i l l a de Monnel , 
anfipor el Rey nueftro Señor, é nueftro Primo , como por N o s , 6 por el Comendador que agora 
es , ó fuere de la dicha V i l l a de Mont ie l ; e que áfsj fueíTedes feguros, que los dichos pechos , i n 
tributos , ni férvidos , ni monedas , nin otros pechos algunos , no pagaffedes ,falvo aquellos que haftA 
aquí bavedes acofiumbrado ><\\it porniades las dichas Viñas, é fariades otras, esotros mejoramien-
tos en eldichonueftroLugar.e queporcaufade ello íe vernian á v i v i r , e morar á el otras perfonas; 
por lo qual nos fue pedido , que fobre ello niandaflcmos ,como la nueftra merced fucíTe, para que el 
dicho Lugar fuefle mejor poblado ; í Nos veyendo que es fervicio de Dios ,e nueftro ,e de nueftra 
Ocáta ,e i que el dicho Lugar fea poblado 5 tenemos por b ien, ees nueftra merced de franquear , e 
franqueamos á vos los Vecinos del dicho Lugar de la Oíía , nueftros VaíTallos , anfi los que agora 
bi moradeSjComo á los que á el vinieredes,poblar ,e morar de aqui adelante , de rodos los pechos, 
é férvidos, e monedas , anfi foreras , como otras qualefquier , que el dicho feñor Rey fe quiera 
fervir de fus Reynos , antes viéndonos al hacer nueftro fervicio, é de otras cofas, qualefquier que non 
les hayan , íalvo de aquello que fiempreacoñumbraftels de pagaren el dicho Lugar á la dicha Enco-
mienda de Mont ie l , agora , y de aqui adelante, é que por razón de los dichos pechos , e fervicios 
de monedas, no bayades recelo, ni temor alguno el poner las dichas Viñas , é hacer las dichas 
Ca fas , e otros mejoramientos en el dicho Lugar ; por ende por efta nueftra Carta , nos dimosles 
nueftra merced de voluntad, ^«í anfi los Vecinos., que agora moratedes en el dicho Lugar , cornos 
los que á el vinieren , v i v i r , e morar deagen adelante,que cada uno ponga una aranzada de Viña^ 
ó mas Viña, qual quifiere , e fagan Caías, e otras mejorías, qualquier quifieren, e cumplan á fus facien-
das, í que por ello les non fea echado , ni demandado pechos, ai tr ibutos, ni monedas, ni otros fer-
yicios algunos ; y que feais qui tos, y exemptosde ellos,e de cada uno de el los, f a h o de aquellos 
qui fiempre ovifieis acofiumbr&do de pagar alGotñtndadordeladichanueftr» Vi l la de Montiel., como' 
dicho es; e otrofi, que le deis diezmo dsl fruto que Dios os diere en las dichas Viñas, al dicha Comend¿t~ 
dor de Montiel i como les adebde todas las otras cofas; e mandatnos, e defendemos firmemente 
al Comendador , que agora es ,ó fuere de aqui adelante de la dicha nueftra Vi l la de Mon t i e l , que vos 
non echen, ni confientan echar, ni demandar ningunas, ni algunos pechos, ni tr ibutos, ni monedas, nt 
otros fervicios qualefquier, anfi de los que pertenecen al dicho feñor Rey , como á N o s , íalvo^ el dicho 
diezmo, e aquello que fiempre fue acoftumbrado que dieíTedes al dicho Comendador de Mont iel ; é otro-
í i ^ m cada que qualquier que en el dicho Lugar pujiere las dichas Viñas, e fiúetedes dichas Ca fas , ó tovU < 
ten, bficiertn otras mejorías qualefquier, que los puedan vender, empeñar quanio le plagaiero a l Vecino del 
dicho Lugar de la O f a , o otro qmlquier que quiera venir a morar al dicho Lugar ; mandamos otrofi al d i -
cho Comendador, que agora es , 6 fuere de aquí adelante de la dicha V i l l a de Mont ie l , que vos defien-
da , é ampare, e vos haga guardar, é defender, e amparar confias, e otras cofas, qui vos facemos , e vos 
no vayan, ni paílen, ni conftentan i r , ni paflar contra e l los, ni contra parte de e l l o , ahora , ni 
de aqui adelante , en algún tiempo , ni por alguna manera ; y nueftra merced', é voluntad es ,que 
anfi los que agora morades ,e vivides en el dicho Lugar , como los que fueren v i v i r , e morará él 
de aquí adelante, fcades quitos, y exemptos, é efeufados de todo lo que dicho es , e en efta nuef-
tra Carta feconnenc ; y el dicho Comendador, que agora e s , ó fuere de aqui adelante de la d i -
cha Encomienda de Mon t ie l , é otros qualefquier nueftros Freyles Seglares, no faean en deal fino 
íean ciertos, que qualquier qui contra ello fuefle , qui fi Freylc fuefle , qui gelo demandaremos con 
IJ ios, e con orden, e a el seglar al cuerpo, e á lo que hoviere , nos tornaremos por ello , é demás pe-
charnos yá en pena c incomi l maravedis á cada uno para nueftra Cámara. E eño vos mandamos dar efta 
nuearaCartadePrivi l legio.eícrita en pergamino de Cuero, é fellada con nueftro Sello de cera pen-
diente. Dado en la nueftra Vi l la de Ücles 28. dlasde Septiembre > año del Nacimiento de Nueftro Se . 
T J A f A a ^ 0 t14™* ^ 0 ^U1S P jref ' EÍJcnvano de mi feñor el Macftre, la fice eícr iv i r , por 
T a aI d¿Go.n12alot) M " ^ , Comendador de Segura, é de Juan González Mayordomo , Comen-
d a d o y k Mon t i e l . Regidores por el d.cho feñor Maeftre .en fu Orden , en la Provincia de Caf-
r n n ? . T L MeXia'Juat l G o a z a l " . Htllanfe todos quatro Privilegios confirmados por los f ño-
rjs Reyes, Admtmflradores perpetuos , y r e g l a d o s en U CorXadurh Mayor de Masftrazgos 
Y Del 
Adquifidoncs, S i Del tiempo del nombrado Maeftrc Don Pe* 
hechas en ciem- |aY peíez no fe encuentran irías Privilegios de tucío, 
po de Don Pelay _/ ^ ^ ^ aivo * ¿ Carnpo ¿c Uofít\l\ 5 pero CS COnf-
:,que de la fnbftancia de los referidos, fe deb( 
Correa en el Par- po r # ^ ^ ^ ^ ^ ^ . « ^ 
tido de Segura cante, ckn l en 
de laSierra, pof. ' 
feyendolo toda 
via en mucha 
fuponer los que fuvieton para la población, y torma-
,. ™ - lidad de todos fus términos , y Aldeas, fcgun fe de-
parce los Moros; roueftf-j • y evidencia por los fueros, Privilegios , y 
nueío f^ueVo^e1 Leyes generales , que fe irán refiriendo por el orden 
la población de de fechas jy por aora ,profiguiendo la narrativa de lo 
F e ^ adquirido por el nombrado Don Pelay Pérez , y lo 
pradicado en fu tiempo en el Partido de Segura de la 
Sierra, fe afsienta , que teniendo ya la Orden en aquel 
territorio donadas , y confirmadas la Villa de Torres, 
el Caftillo de Hornos , y la Villa de ^«r4,deíde el 
año de 1 1 3 ^ fiendo Maeftres Don Pedro González, 
y Don Rodrigo Yñiguez , luego que á efte fucce-
dio el famofo Don Pelay Pérez Correa ( hecha la re-
ferida partición de términos enere Alcaráz , y Mon-
t i é l , en que fe expreífa ,que ya la Orden gozaba Pue-
blos en el Partido de Segura, y afsi fe les daba comu-
nidad de paftos) en efte eftado el Infante Don Alón- (48) 
f o ^ o r fu Privilegio, (48) fu fecha en Toledo á i ^ . C í ¡ x ^ l ' n ' ^ 
de Febrero de dicho año de 1243.le hizo merced de 
la Villa de Galera , con fus Aldeas, y Torres, pro «?«/-
u> & fayorabili fervicio yiáke el Privilegio) ^ w / -
hi fecifiis in adquifiione Chinchilla; y deípues por otro 
dado en Murcia á 5-. de julio de la mifraa Era y 
año,confítmó la concefsion,hecha por el feñor Don 
Fernando el Santo, fu padre, é Segura, y fus Cafi l lU 
con todos (m términos meyas, y antiguos; l faber, M ^ a t í 
l^Socabos.BueycortOtGuta,Letur,Priego >Fere^ Abeyue-
la, Ltetnr, Azpar, Abenei^r, Mrpe, Taiblella, Teñe, Aéfkí 
f*; Cathena^lganchc^CueíurMrabet, SulteirolaU Eur~ 
geya-M manera , que en dicho tiempo (en que aun 
no fe havra adquirido el Reyno de Murcia 1 4 U 
¿*A Boz^ba, por el derecho de conquifta , yVs ex! 
preííadas Reales donaciones \ los dichos C M o J 
e — , hallandofe todos ellos llenos todavía de ^ ^^^^^^^ 
ros íegun los pa¿tos eftipulados por Abenhudiel Rev ^ 9 ) h 
l : ™ r r nocenci0 IV. concedía , y diípenflba fu P* l Á 
preafo (49) comercio ; en la qual fe encuentra U 
piara 
44 
piar* u p d VllUs, & alia t o a , df Sarrácenorum eripmps 
manibtts , O* Ve/ira dltlom , ¿^'«4 operante fvtenña, 
jubjeclJHs , in qulbus non mili héi tMt Sarraceni, (¡m cer-
ta tributa , annls fngulis , Vohls reddunt ; quare nobls, 
hHmliterJuppllcafiiSjtit cum elfdem Sarracems contrahen-
dl.crc.y lo mifmo prueban otros documentos, deque 
fe hará relación en el Partido de Ciezar, y los demás 
de Murcia ; profiguiendo lo tocante á efte de Segura 
de la Sierra, con aíTeñtar ^ que en tiempo deí nombra-
do Maeftre Don Pelay Correa, ya le pertenecía a la 
Orden todo aquel territorio , á excepción de Orcera^ 
que havia quedado á el Concejo de Alcaráz , en la 
confirmación, y deslinde del año de 1242. y afsi l a 
concedió el íeñor Rey Don Sancho el IV, á el Maef-
tre Don Pedro Ñoñez , por fu Privilegio defpachado 
en Sevilla á 1$-. de Noviembre del año de í 2 85-. el 
qual confirmó fu Nieto el fe ñor Don Alonfo el X í . 
y fue en permuta, y cambio de ío que la Orden tenia 
en Famuíco , fegun fe dixo en el num. f t , pag. 19, 
B. y en efi: a manera quedó todo el Partido de Segu-
de la Sierra para la Orden, como al prefente lo poííceí 
y ya el nombrado Maeftre Don Pelay Correa comen-
zó , en confequencia del dominio folar, á conceder 
términos, fe ñalandolos á la Villa de Segura í como conf-
ia de la confirmación de fu Privilegio, y de otros, que 
fe halla regiftrada en la Contaduría General de Maef. 
trazgos ; y porque el primordial ¡ o mas antiguo de 
Segura no fe ha encontrado , y á él fe refiere el de 
la nueva población de R n ? ^ , fe copia eñe, yes el íí-
guíente: 
PRIFILEGIO DE n V B V A POBLACIÓN DE FEKEZ , M O DE 1488. 
Don Alonfo de Cárdenas, por la Gracia deDios, Maeftre de la Orden de laCavaüeria de Santiago: P o r 
quanto nos es notono, que los Moros del Reyno de Granada defpoblaron, y fe ¡levaron los Vecinos de 
la nueftra V i l l a de f e n z al Reyno de Granad^ , e la dicha Vi l la quedo defpoblada .fin nineua Vec ino ; y 
de efta caufa «mbiamos allá a Fernán García de Bwílos, Cavallero de nueftra Orden con nueílros 
Poderes, á la poblar, de lo qual áNos viene pro . y a l a dicha oueftra Orden ,é acoda la tierra e 
tomares ¿c ella el q u l la pobló de Chriñianos en cierta forma, é con ciertas condiciones,que 
citan firmadas de fu nombre , y fignadas de Efcnvano Pub l i co , e repartida los VísinOí¿I M ú n ¿ 
dores de ella curtas Cafas , e Huertas . é Viñas ^T ie r ras de Pan coger, } otras heredades ; é los 
iVecinos , que nuevamente fe poblaron en la dichanueftra V i l la de Ferez , fe poblaron al fuero de Se . 
ÍZVfv'u^í r m M o ; a t Í U ' Liet0cr ' f ^ ^ ' ¿ 9 í , e fon Lu8ar« mas cercanos á la dicha 
nuefira V i l la de Ferez , que fon Lugares aforados , que para feguridad , y firmeza de ello ; é porque 
por mas fuerza reparen e hagan las d.chas Cafas, é Huertas, é Heredades, é fe afsientc en la dicha V i -




po de [avecindad, con.0 e L t obligados. 6 como U nueüra merced íüdíe i e «os tuvlffioslop0r 
b k n é cue rdos ¿ vos f h u ^ u e U tuba Pobtacton fecha con las dubas f a e n e s Jos Jem ^ 
L . e tahdtra agora , | f p « W > ^ " i ^ ' ^ ' f ^ ^ ' ^ C ^ ' ^ " ^ / ^ ^ ^ ^ " . 5 . t / f I 
^ . e repartid el dicho fetnan Garda , en nueüro nombre , e por nudl io ^ . . d a d o que b ^ 
cha niuftra V i l l a d e f e r e z . e en íus términos, e otras partes tenjan los Vecinos, que fohan vivjV 
e morar en ella > e los Vecinos que agora nuevamente ion venidos a vivir a cha ,para que ¿ ^ 
de ellas , é de cada ma ce/a, ¿parte de ellas lo que quijuren ^e por bien tuvieren , tono de te/i 
propia, kzun que los tenian , e. poílcian, e gozaban los dichos Vec inos , ^ otras petfonasal t i ^ 
po que inoraban V¿ la dicha nueftta V i l l a de Ferez , ca nos por la preíente lo confirmaníos^ 
aprobamos todo, e mandamos que va la , e lo tengan, c poffean , e gocen de ello las períonas, 
que las afsi tiento , e poffeen por el dicho repattmuento ,en la manera que dicha es , en tm» 
quenolas puedan vender Jino afobladores ,e V t m o i de la dicha ^ / / 4 ; e otrofi , por hacer bien ,etii£t. 
ceda los Vec inos, que en ella viven ,e á los que vinieren de aquí adelante ,nueílra merced, évolmu 
tad es, que puedan gozar , é gocen de todas las honras, franquezas, e libertades , é excmpciotifij 
de que gozaban ¡os Vcanos, que antes vivían en ¡a dicha nuefira Vil la de Pérez , e de que ¿oz^ 
los que viven en las dichas nuefiras Villas de Moratalla , L ietor, é L t t u r , porque d efte fuero fe* 
poblados los Vecinas que agora nuevamente fe vinieren a poblar a la dicha nueflra Vil la de Ft, 
rez. ', é otrofi , que puedan gozar , e gocen para fus ganados de labor de la deheffa de la AlcanturU, 
lia , que antiguamente fue de la nueftra Vil la de Pe r t z , como de cofapropriafuya, e para que puedan Ik, 
var las penas 3 los qne en ella entraren , fegunlo tienen de uío , y coñumbre en la dicha dehtí-i 
fa , y en las otras deheíTas de las Vil las , y Lugares de fu comarca ;e otrofi,les damos, íoJíw 
hamos por buena una redonda , que el dicho Fernán Garcia de Bu l l o , por nueñro poder , é mo-
dado , les dio á la dicha nueftra V i l l a de Ferez , por donde va amojonada , e feñalada , qti« 
tiene firmada de fu nombre , e fignada de Efcrivano Publ ico , para en que fe reparen , e anden jai 
beftias , i ganados , e los ganados de fu Carneteria , la qual mandamos á todos los Concejos , e 
perfonas que la guarden , e no coman con íus ganados mayores, ni menores, paralo qual lesda-
mos nueftro poder cumplido, para que el dicho Concejo de la nueftra Vi l la de Ferez , ó á quiea 
íu Poder para ello hoviere, para que puedan prender, é prendan a todos los ganados que en ella entrares 
e llevar las penas que las nueñras Villas de Soeobos , 0 - Lietor, llevan de las redondas que tienm 
e mandamos que ninguna, ni algunas f r i o n a s fe lo non perturben , ni embarañen .n i paffeo con. 
era ello agora ni de aquí adelante , ni en algún tiempo , ni por alguna manera , ío pena de h 
nueftra merced , e de d,ez mil maravedís á cada nno.quelo contrario hiciere, parala nueftra Ca-
T L ? a Í * ^ lanue f i raV i l l adeV i l l amevade los ¡ufantes d 6. dias del mesd j u l i o , añodelN*-
amento de „ueflro SalvadorJefu Cbnfto de , 4^8 . años. Nos el Maeftre. Y o Ramiro G o n z a l o 
t ^ Z t t t m ^ ^ m f ^ ' l a f i - f c r l v I r P o r íumandado. Hallafe en U C ^ 
hectíf tm8 , H /<>* I ™*™ á ^ Pitido de Ciezar , y los 
pode d Maeftre demás de Murcia también feafsicnta, que haviendefe 
teri^esTn ' 1 hy ? ™ >,0 á ! f ^ > Caloja, y Carral, en los años de 
Partido. 1 H * . y 1 i t f . defpues, en permuta de ello, y por fus Zl0S^Ts> k dió el reñor RcyDon A ^ ^ 
ei ñ o ' V ;conM/s fus Aldeas>y te^^> 
el ano de l f 7 . en que todavía los Moro fe tmnte 
man n0 folamcnte en Aledo, fi no es en otras muchas ( '& 
i oblaciones de aquel territorio de Murcia, como oa B t t l l a r ' ^ ' ^ 
rece por la Concordia t { T o ) 6 avenencia, hecha po¡ 
el 
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el nombrado Máeftre,Ctt Murc ia , en i / , áe Julio del 
año de 1271. defpuesde lo qual, en el año de 1281. le 
fue confirmada á la Orden ,7 á el Maeftre Don Pedro 
Nuñez, la Vi l la, y Caftillo de Ciezar, con fus términos, 
en permuta de Avaniclla; y en el miímo año le fue ofre-
cido Valde.Ricotc, con Negra, Fabarán , Oxox , U 
Ruelda de la Lofíella , y todas fus Alquerías > lo qual 
fe le confirmó en el de 12 85-. por el mifmo feñor 
Don Alonfo el Sabio i y en el de 1344. mas adelan-
te , por el feñor Don Alonfo el X I . fu vizníeto > fe le 
concediéronlas Vil las, yCaftilIos de Caravaca, Cee-
gin , y Bullas, que havían fído de Templarios, que-
dando afsi todo aquel Partido para la Orden, como ú 
prefente lo goza j y en el mifmo Reynado, y año de 
1 ^ 46. fue adquirido para la Orden el Lugar de Valen-
cia del Ventojo, que también havia fido de Templarios, 
como fe dixo en la pag. 12. num. 30. y defpues en eí 
Reynado del feñor Don Enrique Í I . año de 1370. la 
Vil la (oy Ciudad) de Xere^ de los Caballeros , fegun 
fe dixo en dicha pag. 12. B. num. 31. en cuya forma 
fe reconocen hechas todas las adquiííciones de la Or-
den (á excepción de lo de Granada) hafta el referido 
año de 1370. y en prueba de el referido ufo , y prac-
tica que fe fue continuando en la Orden por todos los 
Maeftres, que le fuccedieron á Don Pelay Pérez , re-
fervando para poner en fu lugar el fuero de Carava-
ctt , Ceegin , y Bullas, con el de Xere^ , fe pone aquí 
el de A l e d o ^ Totana. 
FVERO BE ALEDO , T TOTAXA f AZO VE í t ^ f 
. Sepan quantosefle Privilegio vieren, é oyírert , como Nos Don Juan OíTorcz, por fa Gracia á& 
Dios , Maertre de h Orden de la Cavalleria de Santiago , é con coníejo, é con otorgamiento de los H o -
mes-buenos,que hi eran commfeo á eftafazon, DonFr. Agüe .Prior deUclés, y Lorenzo Yañez, 
Comendador de Oreja , e Don Pedro D iez , Comendador de Ucles.e de Lope Hernández , Sub-Co-
mendador de Segura , e de Gonzalo Martínez de Veiga, é Don Juan Martínez, Comendador de Aledo, 
cKu i García, Comendador de Guzques.e Lorenzo Pérez, Comendador del Corral de Almaguer, c 
Antón Ra iz , Comendador de Bejozute, y Fr. Pedro , nueftro Capellán , é otros Homes-buenos de 
nueftra Orden .que hi eftaban, por hacer bien, y merced al Concejo, é Pobladores de la Vil la de 
Aledo ; también los que agora fon , como los que ahi fueren cavo, e adelante, dárnosles, e les 
otorgamos el fuero, y las franquezas, y las libertades, y los ufos, y las coftumbres que al hon-
yadoConcejo deLorca, fegun que ellos lo tienen 5 e otrofi Jes damos, y ks otorgamos , que íi 
aigun Chriftiano Cautivo falierc por Moro Cautivo, non den portazgo, nin diezmo ; é quanto Nos d i -
mos, e dieremos á los Concejos , eEfcuderos de Aledo , de dones .é de otros provechos, que hayan. 
e fea partido entre ellos . como fueron en piño , los unos de los otros ; é otrofi, mandamos, que los 
^yallepoSjDi los otros moradores de Alcdo, que non íean prendados en todos los nucflrqs Señorios¿ 
mas 
ma 
S S d i e r e fa ^ . ^ a s 1 ^ ! ^ ^ f u s ^ ¿ u s panen.cs; c fi„?ücn COn J ; 
d ^ ^ L n X e Hbr« en. la b o i a de fu padre, é halía que puedaa cabalgar; pero fi la mügcr ío " 
e  t V r a d a enla ho ua de fu marido ; otrofi , entre aquellos que moraren dentro acaec.crcn cont¡c ; 
k a honrada en i a n _ de la Vi l la . ó de fuera .todas las calummas de eftos tales, {m J" 
? ! f ' S ^ ^ S L i ^ t o i t ; otrofi . algún Peón pudrere haber Caval lo, Armas. ^ ¿ 
vendfr, ni e n ^ m r en nlngum meftra I g U f i ^ m o ^ Orden . m a otro bove de Rehgm ^ 
B h o b a f u e r a de nueftroSéñorh J n nuejiro mandador retenemos para Nos ios M o l i n o s ^ 
M a z a r a s , e los Tornos, i hs monUdgo* , é los portadgos , < e Dehejas de Conejos; otrofi . fi ^ 
tuviéremos á ninguno de ellos heredad „án iugua* c o k p o r ^ r a , fm culpa mnguna fafta que ÍCl 
tornado en ella por la fuerza de efte Privilegio ; otrofi .quien hov.ere heredades en quaiqu.era tierr5 
de nueftros Señoríos ; mandamos , que Sayón , ni Merino no entre en ellas , mas fean mancenidos.e 
amparados en ellas i f epa mtntd les faetmas , porqut la '/tila de Aledo fea mejor poblada; e ^ 
aventura acaefcieffe , lo qu^ D ios o» quifieffe , que Moros quebrantaren alguno de los nueRrosLa, 
gares , en que los Cavalleros , € los Moradores de Aledo hovieñen heredades, quando Dios lo quifief, 
íe, tornan en poder dt ^ 0 % , que en aqueíks lugares t en que los Cavalleros , los Moradores de .ikk 
hoviejfen fus heredada,afsi csmíx antes lastavian i é'Ji algunos fe las quifuj/en embtrgar , q»; ^ 
puedan averiguar , qm- eran fuyas, ion tefiigos verdaderos \ Qttab , todos aquellos Solariegos de los 
CaftHlos que comarcaren con Aledo , fi querellas .é contiendas hovicren entre el los, haviendo d{ 
proceder con avenenebdelas Parces , Coiné» dos Homes-buenos de cada parte , que lo juzgue ; otrofi, 
mandamos, que ni-ngunas de las mtigercs de A k d o t V i u d a , ni Virgen %no fea dada a marido fin fií 
voluntad ,por ningún home poderofo,;o€rofi , ninguno fea oflado de robar, ni de forzar muger mala, 
ni buena, en V i l l a , ni encamino; équalquier que lo ficieffe , que muera por ello ; otrofi , mandamos, 
que todos los pleytos vengan atííe los Alcaldes de Aledo; otrofi , mandamos , que ninguno no fea offa-
do de llevar á vender Cavalk*, ni Atmas á tierra de Moros., nin viandas; otrofi , mandaftios, que las 
obras de los muros de Aledo , que fe hagan de las nueftras rentas ••, otrofi , otorgamos d todos ¡ss Mt. 
radares de J k d o , todos los fus términos itambien d los que ay fon ,como d los que ferdn cavo ad(. 
lante , que todas lat kiredad'u qae han,o llovieren, em Aledo , é en íu termino , que non den a Nos 
mas del diezmo; otrof i , damos, c otorgamos á todo el Concejo de Aledo, que cada que hicieren 
Cavalleria , íeguri el- fuero manda, que fean francos , é quitos todas las fus heredades, que boviertn 
i n todo nueftro Señorio 5 alsi ,que non pechen , nin fagan facienda ninguna por ellas , nin puefta;é 
que fean efeuíados por razón de la vecindad á la facendera; é la Cavalleria que hicieren en Aleé), 
íean efeufados en todas las Vil las de nuefiuos. Señoríos; otrofi, mandamos, que el Tuez de Aledo, 
que tenga las Llaves & las Puertas de la V i l l a ; otrofi .mandamos, que non fea atormentado uno por 
otro , ni hjo por padre , ni padre por fijo , nin marido por muger, ni muger por marido; mas qual-
qmer que fiaeie el hierro , fnfrakpenaen íu períona . y en lo que hoviere ; otrofi . mandamos, q^ 
qmer que qucbrantare< Cafa de Vecino de A ledo, que muera por ello ; ó fino lo pudiere totnar, 
pierda todo lo que huviere . e falga por enemigo de la V i l l a , e de codo fu termino j e fi quebrantad» 
t n d n í ; Í Ü •' qUe ^ t p0r ,el10 5 é el ^ macare al q^brancador de la C a f a . en quebra«-
f e o n t e ^ " ^ ^ ! ^ " 1 ^ "d T VM,*" ^ T f 0 ^ ^ * fl el ^ ^ r a n t a d o r de la Caí. huyere, ¿ J dcond.ere en alguna Cafa de la V i l l a . o de fu termino , el feúor de i . Ca fa , 6 fofpechare que f u ^ 
t ^ A Z l ^ ^ ^ í ^ ^ í ^ ^ finoloquifieren dar,haya l a ^ n a . ^ t débil 
ror cLHeos l i d * íf ^ ^ '^ Anob^0 ** 0bií'P0 • © ^ ' Ricos-homes. Cavile-
queV^§dTcho I f o r ^ K 0S ^ V^"3/0^ tUVÍeren cn A ^ o , q u e den ayMampoñero.. por-
que fagan d . c h o e lo rec.ban; ot rof i , mandamos, que todos los que moraren en A l J a , é e n . f u ^ 
t L m r J & I Z l Z T 1 ^ ^ ^ * d'—^-vengan todos ¡ f U deAle^ 
S ? ™ r t e w ^ S ^ f " ^ T " P"; ,aPe™ma^ e un dinero de oro.de losq^ 
E ^ l S ^ t j f e & ^ l T f 0 ^ ! T ^ 0 8 ' ^ q^lq«ier que matare home. por q« 
S S S S l ^ í S ^ d 3 1 h r . i c ú M ™ ™ ™ í dienta ma'ravedis. c eftos miímt>S haya^ ' 
íMos l los fefenta maravedí ,. e de losdocentosmaravedís que fincan,havaelquercllofoochenta«•* 
raví' 
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ravedis; é de los corito e veinte maravedís, hayamos la t m i a parce; I los otros qae fincan , partan 
jos Alcaldes, ee! j u e z , é Efcrivatioje fi aquel que debe pechar el homicÜlo , no puede ¡ u v a eltos 
maravedis ,queíea prefo en poder del Concejo , é del Juez , é de los Alcaldes , é haya toda aquella pe-
na , que debdor debe haver , e fuer mandar , faíla que pague losínaravedisfobredichos ;otroíi,otorg3-; 
mos al Concejo de Aledo , que hayan para fus Alcaldes , é para íu Juez , é para fu Mayordomo , e para 
£fcr¡vano, el Almojarifazgo, con todos fus derechos ,é unaCavalleria decavalgada , é fu parte de las 
colomnas ; é mandamos, é defendemos firmemente, que ninguno no fea oflado de paíTar contra ningu-
na cofa de quanto eñe Privilegio fe recuenta > en ninguna manera que fea, nin de lo amenguar, fino 
qualqu ier que contra eftopafiáre ^echa rnos .y a ende, é íi Freyls fueffe , demandarfelo yamoscon 
D i o s , y eon orden 5 é al Seglar que lo paflaíTe a! cuerpo , e á quanto hovíeíle,Nos tornariamos por ello, 
c demás pecharnos yá en pena mil maravedis de oro,é al Concejo quanto daño ,é menofeabo reci-
bieffe.por ende doblada; e otorgamos de vos conhrmareftePrivilegio, afsi como en él dice al Capicti-
lo General que fagamos; é porque tño fea mas firme , é mas efbble, é non venguen dubda , dárnosle 
cfte Privilegio fellado , con nuefiro Sello colgado, é con los Sellos de ios Hoines 'menos, que fon fo-
bredichos. Dada tn Almendros, diez y osbo diasdi Agofíot E r u d e m i l y íreñiníos i trsmta y un 
anos, Halh fs en la Caataduria de Maefifazgou 
S4 Bolvíendo defeíe el tiempo deí Mseflre Doíi 
ContinHafe ía n 1 ^ , \ r • 1 r • 1 1 • • 1 
relación de los " e ' a y C o r r e a , a íegu i r l a l e n e de l os r e p á m m í e n t o s de , ^ 
fueros concedí t e m i i n o s , y h e r e d a d e s , y demás conceís iones, hechas S u l í a r . p ^ . i o ^ , 
daspor iosMaer ¡Á 0 f ¿ c a f Ü S C a p b i l o s G e n e r a l e s , ü í a n d o de l r Z l 0 ' , 
tres, aíanao del 5 • r t r r- f í 1 1 . r> (5* ) 
expreíTado do- aomioio telar y le alsienta, que el nombrado Maeftre, g0 i3 efpeciede 
minio íoiar para además de otras muchas concefsiones, hizo la del Real Oedlcacoria", he-r tennisffevMonafterio de SantlSfritus de Saíammca el m* de f W ^ M ' ius términos, Y / Herjuan Fernan-
fe pone el efta- i 2 6 9 . y l a permuta, ( 5 - 1 ) con l a Vene rab le , y Bien- dez de la Gama, 
b! blccímíenco he- aventurada íeñora Infanta Doña Sancha Alfonfo , del ^laCopiíacióde 
7 « Z \ x Z l ™ ^ ' í7o. pata el Real Monafterio de Santa Eufe- S f y t ^ c t i . ' 
l?2/^ mia ácCozollos, {oy Sama Fe de Toledo) concedien- «rulares,¡mprefTas 
dolé á San Martin y y F/^e^cw/^, Lugar cerca de Hor- Por """dato de 
nachos, y poniendo ert ambos inñfutrfentos las referí- c í^wHcos , X l * 
á<is claufulás; y últimamente hizo los mas antiguos Eíía- blando con los 
bkcimkncos,(í'2)quehuvóealáOrdert .paraquefo- RRVy- ^ 5 » ^ -
, r . J r ^ ,. rr , , r , ^ cosíenores, los 
breía goviernoíe cumplielie codo lo antecedentemen-Priores, Comen-
te difpuefto ', y porque de ellos no fe encuentra algu- ^áoresMayores» 
na copia , para prueba de que eomprehendedan , por l [ % { ^ t 
punto general ,1a diípueño para cada Pueblo fobreíu res,y Freylesde 
formalidad, y aumento de Vecinos, eoncediendofe ticr- ,a c.avaller5a dc 
ras, y heredades ert común,y en particularj feafsien- pada^fedt^ffi 
t a , que haviendo lido fu ultimo Capitulo Generaren deaqmUoft hizo 
Metida el año de 1174. luego que le fuccedió en el C J f f t n T * 
Maeftrazgo Don Gonzalo Ruiz Girón, confta, que en Ü y Z t c ^ . 
el Capitulo General, celebrado en la Ciudad de León ^ s^quefueelca^ 
á dos días por andar de Abril del año de t i r * , fe to- T t T M f p s * 
v i «i • ; «vi a«w «<- » « / « , . i c i u e difpuei alguno t 
mó fa providencia de concederá los Pobladores de U Or- de fus faccéfores 
¿en, for fas dias, las Pohlactones, haciendo el A d a , que fe afsMfmo . fie**' 
áexa copiada en la pag. z / . y poco defpues concedió el ™W*bhth ' 
fuero figuientc. 
unterí-
F V B K O V B M O n r i E t , A ñ O D E 117? . 
r* ' t - A ^ L íca á todos quantos eña Catea vieren, como Nos Don Gonzalo Ruiz pbf U Q ^ ' 
Conoíeida cofa tea a t o a o s l C l k t i a d e Santiago , doy , e otorgo ti Concejo de Montm ¿ l 
deDios.Maeftte ^ ^ ^ ¡ X ^ L ' ^ á^o.ksámis'. Alcubillas ,¿ Acozdr t por Aid ^ 
todas las ^ ^ ^ s los d^a^Aldeas t r o de la V i l l a . e que no haya en Aldea ningún Juez . ni A ; = que vengan todos l o s « 1 « ^ ^ a fQ de ^  moneda a . e tnaud m. 
de ;e mandamos, q«c haya d ^ queObejashovieren en termino de Monciel. ^ 
d ^ ^ t o s ^ y * ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ £0lnen , a ^ i l a dos dexmeros, c en las Aldeas fe / 
e» arriba . una Borra V 0 " l V d T m o s c otorgamos i la Vil la de Montiel el Prado de Valverde de la ^ 
paraíusíg lefm-.otro^^ defíde arriba i como hs ag(las vienen del un cabo *% 
otro de Fabalom e ^ W " 0 * ? ? ™ T /,' fu\Q. y efto les damos por íervicio que han fecho á la ( W ' 
ellos Jumo, ^ J ^ b ^ S oro ¡/mTs / la Villa . e á las Aldeas de ía V i l la. e de las A l ^ 
^ • • M ^ ' U t a ^ X ^ ^ ¿tml . ' del Maeftre Don Pelay Pérez. E porque e< 
^ T ' . n o T e n Í a en duda, dárnosles nueñ^ nueftro Sello pendiente. Dada enl¿ 
r U de Maeftrazgos, 
Privilegios de %f Defpues <3e lo referido , el nombrado Maef-
Mondel de los ^ p ^ Ganólo R«íX, concedió nuevos Privilegios a el 
i X / i i ^ . 7 ^ Concejo é Montiel, y fus Aldeas-, difponiendoque no 
i}b¿?. ' pechaíTen por los muertos , ni por los idos, y quehi-
ne«lPde10ifio. cleíTen padrón de nuevo á 13. de Noviembre de'la Era 
íobre enagena- de 1 5 1 4 ^ año de 1176. yefl:e,y los demás Privi-
cíones, deheíTas, ¡egios fueron confirmados por el Maeftre Don Pedro 
paftos!11"1 * Ci Fer»4nde^Mata}ú año de 1288. y por el Maeftre Do» 
^«4» Ojjorí^ el de 1197» y otra vez en el de 1 jo6. 
concediéndoles exempcien de la paga de yantar , yajjadu* 
ra , y que tortajfen i y fadeJJ'en > y hebiejfen las aguas 
de conjmo , guardando los panes , y dehejfas en toda U , 
tierra de la Orden 5 y eps Frivilegios fe hallan en dicha Confia de Tip-
Cmtadwu de los Maeflra^gos', y defpues,en el Capi- monio /w/í9,',' 
ujlo Geneul . ( j 5) y reformación de k Orden , ce- ^ ' J ^ l 
lebrado en Menda en la Dominica l e t a r x l i ? . de Mar- i<so-
zo de la Era de 1348. y año de 13 10. haviendo era-
tado varios puntos,confta,que en confecuencia délo 
antecedentemente ordenado en los Capitulos, y con-
cedido , y difpueftopor los exprcífados Fueros, y Pr i -
vilegios de población, fe revocaron todos los donadlos he-
chos por dicho Maeftre , y fm antecejfores , / » Capitulo 
General 5 afsi de Encomiendas, como de Caflillos, Cafas-
fuer tes , y llanas, Hornos , Vrados, ?a(ios ry qualefqmt-
ra otras cojas \ mandando, que no Valiefen , y que todo fe 
hohiera 4 /., Orden \ y nombrando Procuradores que lo 
^ demandaren ; y también fe orden* , que fi pufteran dos 
Vreyles para que empadronafen UsVaJJallos de la Orden 
en 
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eu cdda Reyno, y foplerdtí quintos havU pecheros en cd-
da Lucrar , y de que quamu cada tina ; y que los qm 
y imejjen a poblar, fueran efcufados de pechos por die^años'i 
y los recién cafados por uno ; y afsimirmo fe difpufo,. 
que las dehesas fuejfen guardadas 5 y en lo demas^ 
todos los Vajjallos pazcan , labren , corten ,• y pefquen 
de confuno con fus Vecinos , porque todos vivan ayenU 
i ¿. dmente j que afsi dice el ekado EftablecimJento de Gomo la Or- x» ' i den tenia fus bie- Merida. . . , 
nesencomun.fm 86 Y fe obfefvá , qúepor efte tiettípo la Santidad 
haver hecho di- de Bonifacio VIH. en las Nonas de Enero del año quin-
viíioo , ano de 1 r n t j r i 1 . -
:Ii9p.y I3I2í to de iu Pontiticado, que rué el de 1299^ en cierta 
Bula , dirigida á el Arzobifpo de Toledo, le cometió, l * ^ 
que procediera contra algunos Vreyres de U Orden, ( •¥•) Ser'ptl a^* 
que ocupaban , y retenían Cajllllos , y Lugares fuertes en 
la frontera de Moros , amenazando, que no los entrega^ 
rían , ft por el Maeftre, y el Capitulo no fe le concedían 
curtas Cafas, o Emomiendas para femprei en cuya fot ' 
ma fe le havian dado ; y afsl fu Santidad le encargad, 
que procediejfe contra ellos 3a que ref huyeran losexpref* 
fados bienes a la Orden , y obedecieran al Maefire j y (*) 
también ía Santidad de Clemente V. en Jos idus de ^ 1 ¥ % 0 M a 
Marzo del año de 1311. por otra B u l a , ^ ) havlen-
dofele hecho prefente por el Maeftre }y Vreylesy que por de~ 
leen U ^mU U ^ ^ t ^ C ^ 
U l i V c™JerZ4t;a Jus bienes en común , Ctn haver 
Aa i 
• 
añodeur;. ' " L t ó r t J am fi los ganados de fu Cahma {¿e ¿l~ f ^ * , y í l 
' COllcedlO, \ J ^ ) n r i * * » , p.„, t r/m^í huta enfufítr 
cho Maeftrc) hieden algún daño ^ / w ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ 
menas, Prados, o DehePs , Je paga fe , cono el de otro 
Veánovy qm los Comendadores no tomafen cofa algfwa 
paráis m/menlmlento J no es comprándolo y y tamban 
el nombradoMaeítre defpachó á os deCcegm con-
firmación del fuero , que tenían de los Témpanos; el 
cjual, y la poftenot confirmación, o nueva donación, 
es como fe figue. 
P K i r i L B G í O P A R A CEBGín , AÜO DE 1317. 
Sepan quantos eña Garta vieren 5 como Nos D^G^Í.FírW^^r/ .Gr.^^ 
tre de h O / d t * de la Cavalkrhdt Santiago,vimos una Carta de Don Rodrigo ^anez, Macfte que fae 
del Templo , de merced que ficiera á los nueftros Vaffailos de Ceegm , efenta en pergamino de cuero, e 
íellada con fu Sello colgado de cera, la qual decía de etta manera. ' 
Sepan qnantos eftaCarta vieren , como NosRodr igo Yanez , homildofo MaeQre de las Cafas que 
la Orden de la Cavallena del Templo ha en León, c en Caíl i l la, con coníejo , é con ocorganneiuo 
de nueftros Freyres, que fueron conufeo juntados en mefiro Cabildo , que fue fecho tn Zamora ¡s* 
gando úomingo de Mayo de k E r a de efia.Cartíi, por faser bien , s merced d los naejiros Vapllos di 
Ceegm , e porque fe pueble mejor el Lugar > dárnosles, e otorgárnosles el fuero de álcardz, ajsi como 
les fue otorgado por los otros Maeftres ¡que antes fueron de Nos ¡e mandamos, que les fea guarda-
do cu codo por fiempre jamás. E confirmaboles otras Cartas, que tienen de los Maeftres, que anee fue-
ron de Nos ; e rumiamos, en, fecho de los heredamientos , que los aym fegund que les fuere dado por 
qmdriiía %alCavalUro fus&vdleria , e al Peón f u peonía, afsi como manda el Fuero de Alear dz.; e qai 
ellos qaeksayan libres, e quitos para vender te donar, e facer f u voluntad, h lvo que les non vendan, 
nen den falvo d fít fmejablVqUe faga fus direcbo's ala Orden ¡e que fean Vsjfallos delTemplo. Ocrofi 
mandamos , que J i algunos Comendadores de Caravaca tomaron heredamientos pregados, que los tor-
nen ,« que fean partidos por quadrillas d los qtte vinieren hi poblar por quatro HomeS'buenos •, dos 
de la parte de los Cavalleros , e dos de lá parte de los Peones, E porque Cfto fea mas firme, é non 
venga en dubda , dimoslcs efta nncftra Carta , fellada con1 nueftroSellode cera colgado. Los Freyres 
que fueron prefentes :Frey Don Ruy Pérez , Comendador de Haro iFrey Lope Pérez , Comendador 
de Alcántara 1 Frey Sancho Alfoofo , Comendador de Moyero , é de Coya ; Frey Ferrand Moñiz .Co-
mendador de Ponte-fetrada •, Frey Juan Yañtz, Comendador de Caravaca; Frey Lope Fernandez , Co-
mendador de Montalván ; Frey Juan Pérez, Comendador de Alcanadre;Frey Gómez Patino , Comen-
dador deSantaMa'r iadeVi i laSirga.e deValtadix; Frey Juan Rodriguez, Comendador deMay<>rS3i 
Frey Aparicio , Comendador de San Pedro de' la Zarza ; Frey Juan Bechaco , Comendador deXetez, e 
de Vencofo. Fecha en Zamora X P . dias de Mayo. Era d i M . CCC. X L ? . años. 
Ocrof i , vimos otra Carta del Maeflre Don Diego Moñm> que Dios perdone , 1que dice en eliü 
manera : Sepan quantos eíia Carca vieren , como Nos.Do» Diego M o n t z , por U Gracia de Otm 
Mae/lre de la Orden de la Caúalleria de Santiago t por f i c t r bien .e merced dios Vecinos, e M o f ^ 
res del nueftro Lugar deCebegin ,afsi d los que agora bi fon ,como' d los que hi ferdn de a q ^ ^  
¡ante ,dimosles ^bí ayan por fuero para fiempre , que non lafte padre por fijo ,.n¡n fijo por P a d ^ 
nin marido por muger x nin muger poq marido, por cola que cada uno de ellos faga, e de^" " 
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mos por efla nuettíá Carta, que ningurio non fea oíTado ^Ffeyre ^ í n Seglar, de if. nm paffar contra d i * 
merced, que les i>on facemos, en ninguna manera ; ca qualquier que lo ticlere , ft Freyre lueíle , deman-
dármelo' hi amos con Dios , e con Orden i e al Seglar al cuerpo , é á lo que hoviere Nos cornamiuos 
por'cl;o, E deeflo les mandamos dareílaCarca Icellada con nutílro Scello colgado. DadnenMon-
t i i l dos dhs de A b r i l , E ra de M . CCC. L i l i . años. 
' E Nos el fobredicho MaeÜre Don Garda Fernandez , veíendo las dichas Cartas , e porque entendi-
mos , que es pro de la nueftra Orden,epoblamiento dsl dicho Lugar , eonfirmamosias , e mandamos 
que valan en todo ,fegund fe contiene en ellas, fi de efto les mandamos dar ella nueftra Carca , fee-
liada con nueftro Seello colgado. Dada en Cordova veinte e oibo días de J m i o ,Br í t de M . C C C . L V * 
años. 
•HVEVA DONACIÓN, 0 COmiRMAClON DE CARAYACA , CBEGIN, 
y Bullas , año de I 3 44. 
En el nombre de Dios Padre, e H i j o , e Efpiritu Sanco , que fon tres petfonas, e un 01os verda-
dero que v¡ve,e tegna por fiempre jamás; é de la Bisnavencurada Virgen Gloriofa Sanca M a r i * 
lu Madre, que Nos cenemos por Señora , y Abogada en todos nueftros fechos , é a honra , e á fer-
vicio de todos los Santos de la Corte Celeñial, porque es natural coía ,que codo homeque bien fa-
c e , quiere que gelolieben adeiance , é que fe non olvide , nin fe pierda , que como quier que esnfe , é 
mengue el curio de la vida de efte mundo; aquello es lo que finca en remembranza por éi al mundo; e ef-
te bien es guiador de fu alma aute Dios ; & por non caer en olvido , lo* mandaron las Reyes ponec 
por eícrico en fus Privi legios, porque los otros que regíiaííen defpues de ellos , écovieíTen aquel Logar,, 
fueííen ceñudos de guardar aquello , é de lo lebar adelante , confirmándolo por fus Privi legios; poc 
ende Nos catando e l lo , queremos que fepan poc eík nueftro Privilegio todos los bornes, que agora 
fon ,ó ferán daqui adelante .cornoNos 0¡J» Alphonfo ,por la Gracia de Dios ,R.ey de Caftilia, de T o -
ledo , de León , de Galicia ,de Sevilla , deCordova, de Murcia , de Jaén» del Aigarve de Algecka , é 
Señor de M o l i n a , en uno coa la Rey na Doña M a r í a , mi muger , é coa nueftro ñ}o el Infmte Don 
Pedro , primero heredero , por quanta voluntad , que havemoS de facer mucho bien , é mucha mec-
ce al Maeftre , é á la Orden de la Cavalleria de Santiago, por muchos íervlcios ,e buenos que ficie-; 
roa á los Reyes onde Nos venimos, e á Nos, deípñes que regnamos acá 5 e fenaladamente por honra de 
•Don Fadrique, mío Jijo , Maeftre que es de la dicha Orden , porque aya mas con que Nos fervir é l , e 
la dicha Orden , é con que pueda raeyor , é más cotóplidam'eate mantener fu Eüado , damos a! dicho 
Maeftre , é Orden i las nueltras Vtellas ,e Cafiiellos de Caravaca , e Cedegi», e Bullas, con iodos fus tér-
minos ,poblados y e por poblat ¡con Montes, con Pajios ¡eon Aguas corrientfs ,e ejlantes , con tierras de 
lebar Pan , e Viñas , e Fornos , Aceñas , Molinos te Huertas, e Prados ;e los moradores que hi fon en los 
dichos Lugares , é en fus términos , 6 vinieren poblar de aqüi adelante , qué í'ean fuyos, é fus VaíTallos, 
& con todos los otros pechos, é derechos, é rentas, é dexmos , que pertenecen á los dichos Lugares, 
e percenetcer debeq en qualquier manera , afsi como meyor , e mas complidamente lo da , é debe ha-
v e r , é l o bovo en todzla Baylia al tiempo quera, é la havia laOrden del Teaíple , para que lo haya 
el dicho Maeftre ,é Orden, el Señoriode las-dichas Vi l la , e Lugares , e l a j'átticia1, con. toda la jur i íd ic -
cion Ordinaria ; &eft3 donación-, de eftos dichos Lugares , é cofas , conüno dicho es , damos al dicho 
Maftre Don Fadrique •, mió fijo, para é l , é para la dicha Orden,, porque ordene , é faga de el lo, afsi 
commo viere , é entendiere , que es mas honra , é pro de s i , é de fu Orden , él e los que defpues de 
el vinieren ;eque;é l ,e los que defpues de él vinieren , no puedan vendW ,:nm enagenac los dichos 
Lugares , nin ninguno de ellos , mas que finque codo fiempre. bien , e compüdamence á la dicha O r -
den; e retenemos para Nos, e para los que regoaren defpues de Nos.en Caítídíá, e en León, en eftas d i -
chas Villas , e Caftíellos, e Lugares , t en cada uno de dlo's-, que Nos fagan- ¿ellos Guerra ,e P a z , e 
por nueftro mandado, e nos acoyah en el los, e en cada uno dellos , gozado , y pagado, cada que, 
y llegaremos , das alzadas ,e moneda forera, cada que Nos la dieren los de la nueftra t ierra, e Mine-
ras i í Oro , e de Plata , ó de otro metal qualquier fi las y ^áVolas'hovíeré daqui adelante , e la jiifti-
c u ñ la menguare , que la mandemos Nos complir ; & defendemos firmemente, por efte nueftro P r i v i -
legio , que ninguno, ni ningunos non fean oíFados de ir cpnwa eíía nueftta donación , nin contra parte 
della , para la embargar , nin contrallaren ninguna manera, fi non quaíquier , 6 qualefquier que lo 
hcieíTeUjhavrian la nueftra ira ,e pecharnos yam en coco mil maravedis dé la buena moneda; e ai 
Mieftre , eá la dicha Orden , codos los daños ,e menofeabos que por ende recibielTen doblados , e 
demás al cuerpo , 2 3 quanc^ijovieíTen }Noscoraadaniospor ello je porque efto fea firme , e eftable 
para 
«**».<»<.***#* mandároslos ende dar efte nueñro Privilegio rodado , e ícdlado con m,tn 
S ^ f / T ^ m ^ F é c h o el P r i v i l e g i o s / o r . tres dias de Jg0/ío> Bra de m i l * trecientos e o c b c n ^ S 
* 2 t t o Z fob e d i l Rey Don Alphoolo . regnanre en uno con la Rcyna Doña María. ^ 
I r & on «ueftto fijo el Infante Don Pedro , p rmmo heredero en U lhe l l a , en León en TolcdoU ; 
G ida en S vil la . en Cordova . en Murcia ,en Jaén , en Baeza , eaBayadoz en d A garVe , ^ 
¿ e c i r á e en Mo l i na , otorgamos efte Pr iv i legio, e coufirmamoslo. Don Yuzafabulhage, r ^ l -
Gra da . VaffVllo del Rey .confirma. El Infante Don Fernando , fijo del Rey de Aragón . fob r i ^ í 
Rey c u Vaflallo , confirma. Don Enrique, fijo del R e y . Conde de T^í lamara e de Lemos, e de s 
d a ,e Señor de Noreña , e de Cabrera , e de Rivera . confirma. Don P a d r e e fijo del Rey M ^ 
Te UCaval le r ia de U Orden de SantUgo , confirr**. Don Fernando, fijo deLRey , c Señor de l ¿ 
ma , confirma. Don T d l o . fijo del Rey , c Señor de Agudar . e Chanceder Mayor del Rey , c m ^ 
Donjoban , fijo del Rey , eSeñor de^erez., &»yiáoz., confirma , V e . 
88 Y también el nombrado Maeftre D.Garci Fer» 
V n i f m a v r a ñ > a n d e ^ P0f otro Privilegio ( ^ ) de primero de N o - H a U a l ^ 
de i?í i . ' viembre de la Era de 135-9. y ano de 1321. ^ r ha- mués cunfim, 
_ DePedroMu- cer yiet) } el Concejo del Lugar de las Chocas, (oy Vil la- " ° " " en ei * • 
^ Y ^ M e r i d a mayor) 7 f ^ que fe f o b U f mejor , le concedió el ^ 'dHbm'-
1517. fuero deUclésíy porotro defpachadocnel (5 -6 )Ca- ( s e ) 
pirulo General de Merida á 15-. de Marzo de la Era o7¿ iUd0fJ 
de 1361. y año de 1314. comedia a el Concejo de Pe~ de UclL. 
dro Mmo^tque el C afilio allí hecho ,1o tuVieJfe en nom-
bre de la Orden; y haviendo entrado en el Maeftrazgo (77) 
Don Bafco Rodríguez,(5-7)efte, por Privilegio def- ^ ' í w ^ o e M i 
pachado en Merida á 28. de Abr i l de la Era de 1 ]6 f . en * ¡ J h J ^ 
y año de 1327. por hacer bien , y merced al Concejo de P*g' 238. 441, 
Merida y y ¡>ara que fe phlaffe mejor y le otorgo fit fuero, y I4^, 
a que era poblado , y los Privilegios de fas antecejfores; 
y otrofi, todo fu termino , y el Je fus Aldeas, {feúaUn-
do las del Kuhio¡elMonújo,elPuertodeCarmonita yCor* 
doyilla, y el Almendralejo) que lo huviejfen bien , y cum-
plidamente. , llegando la bellota ¡madera¡y leña de l a A l -
buera> que decían de Fernán G o n ^ l e ^ y otrofi, la lem 
de las tiendas ¡ y las dehejfas de Cornaboyy de Frefne-
da ¡ y las Alcazabas , afsi como mejor 9y mas cumplida* 
mente lo havian tenido en tiempo del MaeJire Don Juan 
OJfore^ difponiendo, que ningún Comendador , So-Comen-
dador , o Alcayde , no les impidieren hacer fus Ordenan-
K a s , y poner Montaraces , y Oficiales, ni prendiesen Ve~ 
etno alguno ¡haciéndolo folamente los Alcaldes', y afsirair-
mo les concedió , que de los que murieffen fin refiamenta, 
llevajfe el Comendador el quinto de los bienes raices, y 
muebles, pagadas antes Us deudas , y que no UeVaffe mas-, 
y también que traxeffen leña del termino de Alance , v 
pefcajfen en la Madre del Kio Guadiana , faho en % que 
era del Comendador de la Cafa, Tam« 
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Privilegios de * 9 Tamblórt el nombrado Maertrc D o n Baíco 
yüu-mayor aóo Rodríguez ,por ocro Privilegio , { ^ ) ^ ^ c n , G u f Coft J 'Jmf/il 
de 13*8 Vi¡a- á d Aeoí lo de la Era de 1366. y ano de 
nueva del Carde- ^ fttt í. , , x &. , T » / />/ , ' %r i l * 5) 
te, Villacobas, el 13 28. concedió a dicho Lugar de las Chocas , ( oy Vi l la-
Campo , Villa- mayor ) que ftteJJ'eVHU ¡obre s i , y que tuviejfe M m d -
jos, &c. en dicho ^ « g k a ^ J anduvieran por toda la tierra <k la 
Orden , guardando Finas , 7 Dehejjas ; 7 también les dw 
el Monte de Mapacela, expresando fus mojones ; y por 
otro Privilegio de 16. de Agofto de dieba E r a , y año, 
(£•9) fu fecha er» Ocaña, cambien concedió á ^11*»"?' sacado le Octis, 
ya del Cárdete ¡franqueza por Veinte ¿ños , en tal mane" y prefentaio en 
ra , que los moradores , qw entonces eran i y los que alli 0ciin*< 
ft*effen a poblar^ hicieran cafas texadas y y dentro de tres 
años puferan tres arañadas de Viña \ y por otro de j o. de 
Marzo de dicho año , por hacer bien ,jy merced al Cotí" 
cejo de Villatobas. ( ó o ) havia mandado , que fus fana~ * \ ' rus . 
/ i ' i r t • j f - r / v , * ; Sacado ea Üclít, 
dos anduviejjen en los terminas ae bjcorchon, Montéale-' y prifentado t» 
gre y Santa C r u ^ » Villoria , y Fi l ia-Rubia, que al l i cor* Ocaña. 
tajfen leña , y madera ¡haviendo de pagar cierto die%rn& 
en Montealegre por ejla mancomunidad j y también por 
otro Privilegio de dicho año, havia concedida ( 6 1 ) HSacaió IJücíh* 
tnifma Maeflre a el Campo , Fi l ia jos }PoJfadas viejas f y y pn/entado en 
Criptana , común aprovechamiento en todo el termino de 0eii®*'-. 
la Orden I y que tuviejfen Hornos, fin fagarpoya, ni otros 
derechos t fi no es 25-. catees de trigo cada año^yaot lo 
tocante á deheíTas, que folia hacerles el Comendador ¡d i f -
pujo y que tuyiejfe una, como hafia entonces j y que la de 
la Alaguna y y el agua que decían de la Pozg , U tuvleífen 
los ganados de los Vecinos. 
Priviieglosdc .9° También el nombrado Maeftrc Don Bafco R o - (¿2) 
Almuradiél,año driguez, por otro Privilegio ( ó i ) de i i . d e D i c i c m - <*w^ ^ Vdéfi 
l a . i / i 5 . Yefte Lugar de}a £»*#* <& ¿Imuradiel> que fuejfe fohre st ¡y 
1338. de Meri- no ohedecieffe a el Corral , teniendo el fuero de Veles, y 
dVsbSiVJ qtíe ^ Z ltbres de íodos pecbos ¡")r l t ' A™s los ¥* 
de Segura de la #* ^hlaffen , con tal , que pagaran folo feis maravedís-. 
Puebla 'ckDoS ^ ^ CafaS' y ton¡endo Viñ*s i y f f * . Mo le conce-
Fadrique i ^ / . " ^ ** deheffA H M<fnte » > ^ común, en toda la tier-
ra de la Orden -y y defpues lo confirmó D o n Alonfo 
Méndez , que por otro Privilegio del año de 1255-. 
concedió a el Horcajo , y Felmonte , la dehejfa que dicen 
de Álvardana > fegun coníh en el Archivo de fu Ayun-
B b tamicn^  
tatniento i y en c\ mifmo ano, a los 27. ^eScpiicm* 
bre , (6} ) concedió U f oblación de O u U e U , con libet- Suado % U(r 
tad de l o que fe pagaba * el Concejo de Ocatia 3 y ! J ' 0 t ¿ % 
d m i a Ucencia ^ Ara que flant*j]en Viñas > teniéndolas por Hma' 
fu ro de heredad ycon el tributo del quinto, y la condición, 
de qué no pagándolo ¡las ferdiejfen -, añadiendo, que los 
que fue ¡Jen a f oblar yadetrj as de hacer Cafas , Je obtigaf-
fen, con fianzas, a v iv i r en dicho Pueblo die-^ años mas 
de U franquezas y el mifmo Maeftrc en el año de (64) 
1 ^ % . conceda otra dehepaTe f ie^y confirmó l o s P r i - ^ ( « ^ 
vilegios de Metida, ( 6 4 ) mandando en cierto fleyta, que m fu h ¡ ^ 
los Vecinos de dicha Ciudad fieman contra los Fa/iores, 7 p^. 2 ^ ; 
Ganados de los Comendadores , y Freyles , y otros hom-
hres foderofos , que hadan daños en Viñas , Panes , y 
Dehejfas de los Bueyes , y comían fu Bdlbta antes , que 
fuejfe dejacotada , y Íes quemaban las tierras fara hacer 
granillo fara los Tuercas y que lo referido no fe conftnnef 
fe > porque no teniendo los Vecinos en la exjirejfada forma 
donde pajiar con fus ganados , havrian de comprar debef- ^s^a 
fas para ellos en otras partes , fuera de la tierra de U 
Orden , lo qual fertA en fu daño , y de fus Vajfallas \ y 
también el nombrado Maeftrc confirmó los Privilegios 
del Concejo de Mont ié l , y fu común , defde Guadia-
na,haf ta Guadaríneña , fegun confta en dicha C o n - (¿y) 
taduria v y por otro Privilegio (65-) de dicho ano de Sacado di üék, 
153 8. confirmo a los Vecinos de Dos-Barrios, el que y a y0¡f¡faUh 4 
tenían del Maefire Don Telay Pere^y pan hacer deheffa 
m e l Valle ym v a contra Huertas y haviendole fuccedido 
en el Macftrazgo el feñor Infante D . Fadriqne, ío^rwo 
todos los referidos Privilegios de Merida, , y los concedi-
dos a Segura de la Sierra s defpachando uno , que con 
fecha del año de 1341. fe halla en dicha Concaduna 
General v y también defpachó el figuiente. 
PRIVILEGIO D E LA P V E B L A DE DON F ^ D R J j ^ E , ^ 0 D E t ^ h 
Sepan quantos efta Carta vieren , como Nos Don Fadriquty&e. por hacer merced al Concejo w 
Lugar de la Puthln de Dm fungue %<m mandamos que fea Villa,íobre sí ^que no obedeza * 
Corral de Almaguer.ni á otro Lugar alguno, falvo á Nos el Maeftrc,e á nueftraOrden'.ott0"; 
tomamoílapornueflraCamara , e mandamos que aya el fuero deSepulveda.coalasmejorías,e"I"' 
dice, que non lafte padre por fijo , n i , Síc. otrofi , que aya dos Alcaldes , un Juez , Y EfcrÍva"; 
por collaciones, e los pongan , (egun (c contiene en dicho fuero} e otroQ , mandamos , qui í » « f J 
que en la dieba Villa morare ,eCavalb , e Armas mantuviere , que fea efeufado dt petbo 5 otrofi . " ' ^ 
«aiftos, que haya Mercado un dia en la fenuoa, que fea Martes ;>» por batirUs mtrtsd , w r * 
u m s iodos hs pechos qat h No; hovurcn U ^ e n ^ ^ ^ ^ 7 ^ / / V ^ ' d / ^ f í ^ 
t rm tuvpüdos',* d los qut defuera de la nuefira t u n a ^ " ^ S J o u L r a r , enh dicba Pue^ 
car , Z dia que cada uno viniere, bafta los dichos vemte anos los que W r ' ™ ^ ufí0 , m<?B/>, 
í a áe Don Fadrique>que bagan Cafas tejadas %e pongantres A r a d a s d e V i n a ^ 
i t ^ M - ^ "es L s J e t p u / p s las Viñas , y fechas las G * / m M * * * * £ ftr0 yan. 
f rdeadas ^ n nhgun e J a ñ o / c en eílos veinte años, que nos dea' " j * " n ° ' ^ ^ por bien, 
u r . 5 oo. maravedís; por la mamníega 500. ^«ravedis ío t ro f i . mandamos, c ^ 
que los dichas naeftros Vaífallos de b dicha ^ e j i r a Pusbh . n o P j . e r , p o r t ^ ^ 
% nuefira Orden ; otrofi . que f *s ganados anden falvos por toda k " " f ™ " * ' * ; P L * f u ' * 
y c r J . y bebiendo las aguas , y que no paguen derechos >* que corten h u para f ^ t o * v S 
L j e g u J u f a n los del Corral J o l a s de h n m f l r a tierra ; c otrofi, eneíknempo de lo vc.oc 
t ñ o l f no L e n Pan d ¡os meftros Gaftillas fronteros! c otroñ , mandamos, e tenemos por b.ei , que 
T q u e labraren con Bueyes i e con Sepias el dicho Lugar , que fagan Fornos cada uno » M V / « 
° r ] cocer Ju Pan >< que nos den d Hos ¡e d la nue/íraOrden^edta fanega de mgocada ano ^ los 
F m labrafen con Bueyes, e con Beftias , e Judíos ,e Moros , e Panaderos que cue lan en ¡osnueftros 
Tilmos p o r p pf l^ ; otrof i , mandamos , que ninguna del Lugar , que no fea tercero del nuclt.o 
pan como del Lugar , y que Nos tenemos por bien de lo mandar refervar al nueftro home ; otrofi. 
Lndaa ios , que d que tuviere el dicho Lugar por Nos 3que los non tome ropa, nr otras co as a l -
nas de fus Cafas para nueftro Palacio ; ocroft , mandamos á RuiGhacda , 0 a ocro qualquier 
fue tuviere por Nos el dicho Lugar , que tome tal recabdo de los que vinieren d mor.ir al dicho 
Lwar que ellos mantengan veúndad , e cumplan h que dicho es , fmo qur paguen los pechos 
dettumpo papdoyt deíendenios, que niiiguoo no fea offado de ir contra efta nueíha merced , Ice, 
Dada en el Real fobre Algecira á a j . de A b r i l , Er» dt 1 ^ 1 . y Año de 1545- Halbíe en dicha 
Contaduría. 
Privilegios á 91 También el nombrado Maeftre , el feñorln- f'56) 
feíauintanar^ño fante ó o n Faarique (fcgun confta en dicha Contadu-c^unadcUcies, 
• A Bayonas r'13) c " el año de t^q.paraque^fefoyiaj fe el ^uln- ' comprehendU 
í1?^- ; tañar, y fe actecentaífen los dh'zinos : y derechos de U ^ ^ y ^ * * í 
Montiel 1151 ^ » y i-s r r r • 1 t rr 1 • *us antiguas A l -
Comun de u 0 ^ » , concedió, (¡m fts Vecinos U m j j m en los temí- deas y hbafta eI 
Mancha 1353. nos del Tobofo ^ y Puebla de Almuradlel, guardando la Rio Jiguela ; y 
dehejfajel Monte , y la de los Bueyes j y por otro Pr i - Ía.e deíde cfle 
. / í • j 1 " 1 o i-v , } *> x , Rj0 comienza el 
Vilegio del ano de 1548. concedió una dehejfa a e lLu- Común de la 
gAr de Bayoms s p r a [usBmyes yy Be/ftas de Arada; Mancha, y llega 
y por otro defpachado en la MembrilU dd Tocón M . í*?^ ^ f T V 
de Enero de U ^ de ^ y .ño d r t í t * . clnfir- ^ d ^ 
ma todos los Prmiegios de Montiel, y fa Comm (66) fe cont¡ene el 
defde Guadiana , hafta Guadarmiña; y defones M c ™ ü n á ^ ™ -
;pach6 el figuicntc i d Comu„ de l a ^ l t ^ ^ 
munidad conSe-
T K l V l t n G l O A E L C O M V N V E L A M A N C H A §üradelaSkrra, 
año de 1 ^ j- j . 
c »< larueota ae Almuradiel , v Ouintanar . v & Vi l ! x " j ^ r * e ae m^uel W * * » * 
y del Hinojofo , * ^ C « ^ o ^ V ¿ L X / i / ^ f , ^ ^ ^ ' ^ ^ $ * * * ? * ' > T de Guzques, 
I les venia gran daño en muchas cnanéras I r £ 1 ' ^ ' ^ ^ moftrac, q ^ 1« Paffabán mal. 
ha«t,yoSdcnat todos % fechos .fcgínVueTo h a v ' T ' T l0i ^r '^^  át c ™ > p a r a 
? egunque 10 hay en los Logates dd Comm de Vslhi >elos otros 
Comu-
no deben , echando mayor taffa j á algunos de los djchos Lugares .de lo que no puedan c u j 
e á otros Lugares menor taifa de lo que les pettenece-, ctrefi. que por (Ha razón Ion ag aviad«s * £ 
nos hechos, que le recrecen en muchas maneras , y los han de cn.biar moürat a h u s ; otrefi 0b',• 
cofas, de fus haciendas, que han de hacer muy gtan colta ;por quaiuo en cada unode ellos L r ; s 
embiar íusmcníageros íobre efla razón; ottoh , que por no fer todos en uno , como dicho es n„ 
no fon también guardados los dichos lushechos; aísi comocuniplc a nucüro ícivicio , y a pto ^1 
dichos Lugares , lo qual dicen que ícriao mejor guatdado 5 y mas , ñu tiaño de los Pueblos, fi por j Js 
dodetodosaymitameiite5en u n o , íutfíc acotdado ,y hecho; c N o s p c r c f t o , y por hacer bic,, 
merced á los dichos Concejos, entendiendo, que ts mcpru Jtr'vkio . y poblamento de / w i j f 
Lugurti \ c porque Nos fue aísi pedido por ellos , mandan os , y ttnemos por bien , q*e feanto^' 
Común i para hacer , y para acordar , y hacer. y orjdtnat «idos íushcthüs en uno , y a y ^ 
mente , fegmi que lo hacen los del Común de De les , y lo han de Privilegio de los otros ÍáMj¡J 
nuefiros atuecefferes , y de Nos ; y que íean en efle ce n un el mi L igar dt Palcrrares ,e toáoslos 
otros nuefiros Lugares, que ion dtnde J i g u d a , bufia tn tu3á¡ana\ c íu Ayuntamiento de Cotnm, 
que huvieren de hacer, que lo hagan en uno ; que los dichos Lugares que ellos entendieren , y 
acordaren que mas pertenefckntes para efto ; y pueda ufar del dicho Común, y lo que vatif,, 
todas las cofas, ícgun que lo hacen, y lo hanhecho , el dichoConmi! deUclés ,de «ío, y Pnvi|e, 
gios^comodicho es ^«íJrdíWtiío ¡os nuejlros diezmos y y piibos , y derechos de nuefin Orden-^ 
ios bagamos de dios ^fegun f u i ato/tunirudo i y maudsmcs ,que etie duho Común , que fea llaiía, 
do por nombre etCowvndela M m í b a i t átftnáttnos y^KC alguno, ni algunos de los dichos iuj 
gares,no fe atreva á fe apartar del dicho Común , ío pena de la nueftra merced ;e fi alguno, ó all 
gunos de ellos fe quifieren apartar .mandamos , y tenemos por b ien , que fean tenidos de hacer,; 
cumplir todas aquellas cofas , que los otros Concejos ordenaren que fea p ro , Servicio dcnueüu 
Orden , e pro de los dichos Lugares jotrofi , mandamos, e defendemos, que ningún Frcyle, niSí-
glar , ni otros ningunos , no fcan oíTados de ir , ni paíTar contra efta merced , que Nos hacemos á los 
dichos Lugares , ni contra lo que fe contiene en eña nueflra Car ta, para lo quebrantar, ni menguar tti 
ninguna cofa; e qaalqüiera que contr» ello paíTafle, fi Freylc fueffe, deraandargelo, yernos con Dios, 
c con O rden , e al Seglar al cuerpo, y a lo qué tuviéfle , Nos tomariatnos por e l lo ; y deftomandamos 
dar al dicho Común eftanacftra C a r t a , fellada con nueñro Sello de cera colgado. D ^ a en Faenuit 
Cantos dquatro dias de M a r z o , E ra de mil e trecientos y noventa y un años. Yo Fernán Yaikz. la fice eí-
c r i v i r , por mandado del íeñor Maeflrc. Haltafecon los demás referidos en dicha Contodvtk. 
dc^of'priíihT 91 Enlamirma forma continuaron los figiiientes 
giosde Mrer¡da',Macílres> confirmando los dichos Priviiegios , y con-
y concefsion á!a cediendo otros de nuevo ;y afsi confta, que Don Fer-
I f » nando^dotez .que lo fue d.fde el año de M7o. haf-
ios,añox57i. ta cl de tlKl'twfirmotodoslos ds Merlda -, yhzvkar 
do recibido la Villa (oy Ciudad) de Xeréz de los Ca-
valleros , es afsi , que por fu Refcripto , 6 Privilegio, 
(que fe halla en dicha Contaduría) fu fecha en dicha 
Villa de Xeréz á i^. de ]unio de la Era de 1400. y 
año de 1 ^7». por hacer bien, y merced a fu Conce-
jo, Vecinos, y Moradores, les concedió diferentes Pe-
ticiones, que componen , con 24. capítulos, fu nuevo 
fuero , y libertándolos de ciertos pechos , concedién-
doles Alcaldes, Alguacil Mayor, juez de Alzadas, fus 
Oficios, una Feria á el año, y un día de Mercado á la 
femana,libres de portazgo, laspofturas, libemd de 
con* 
contribuir ¿ el A l c a y á e ; ^ ^ 
ta de frutos5licencia fobreCafamicmos , pro^hon de 
Curatos, caufas de Oficio , PolTadas, y y e fuen. u 
Cámara , y que no daria dicha VilU a (.omendador 
alguno , difpooiendo de la Efcrivania y concea.cndo 
que no facíTen prefos por deudas. h k n o los capun-
los 7. 10. 2 i . 21. y 24. que con la eonclufion de di-
cho Refcripco , dicen afsi j y ¡e halla enk ContdutiA 
General de lús Mae/ira^gos, 
nVBVO FVERO, fCOmBSSÍOHDE PRirÍLEGIOS A L A C W D J D 
de Kere\ de los Camelleros , año 1 3 7«• 
Don Fernando O f f ^ z ^ por la Gra.siá de Dio* < M ' M r e de b Orden cíe la Cavaíleria de Sánela-
.0 por hacer bien , y merced a e¡ Concejo dé la Vi l la de Xerez . ceíca de Badajoz por peticoncs 
que nos hizo el dicho Concejo ; y porque la dicha Vi l la le pueble pasa naeftro íeívicio , facemos a ia d i -
cha Villa , e á los Vecinos, y Moradores de ella , eftas ittercedes que íc figuen. 
7 E otroll, á lo que pide el Concejo , que guardemos a elta Vi l la fu fuero , que han , c fus buenos 
uíos, e buenas eoílmnbres , e franquezas ,e l iberudes, que han : á eíto rcfpondemos, qce nos place; 
c les eonfirmamos fu fuero, e fus yuenosufos, e buenas coftumbres , e libertades, y ft anquezas, que 
«Ten , y gocen de ellas, fegun fiemprelo «íarou * fáftaaqui, en la V i l l a , y con la Vecindad , y en fus 
heredades. 
10 Ocroíi, porque nueftra voluntad es, de háceí rautha metced á eñá V i l U ; y porque fia mejof 
pobUda para nueftro íerviclo, quitamos al dicho Concejo , e Vecinos, y Moradores de la dicha nueftra 
Villa de Xerez, todos los nuefttos pechos, por cinco aáos i e porque eíiaVUUÍe pueble mejor par» 
naeíko fervicio, á todos los que fe vinieren morar á efta Vi l la de cierra del Rey , ó de otro Seáorio , que 
non fean de la tierra de Xetéá, quitárnoslos nueílros pechos por ocho años; cotí edndiciori , que del 
dia que cada uno fe vinifre á morar a la dicha V i l l a , que fafta los quatro años primeros figu ¡entes 
que tengan Cafas texadas fechasen que moren ,y paeñas dos lanzadas de. Viñas cada uno ;eque los A l -
caldes de la Vi l la , que le tomen juramento quaudo aquí fe avecindaíen ; que mantengan vecindad con-
tinuamente , e qiíe cumpla todci lo que derecho es; e fi lo anfi non cumplieren , que pierdan lo 
que tuvieren, y que paguen mas en pena para nueftra Cámara mil maravedís. 
21 Otrofi , á la Petición que pide , en razón de los ganados, á efta V i i U < e Vecinos de ella 
con Beftias,e con las cofas que tuvieren para proveimiento de eíía V i l l a ; qut anden ÍJv'os v 
/ j u ros por toda U tierr* de la Orden ; i ^ no pagum ferVicio , c monUdgo , ni portad J 
« / ^ ^ m ^ ^ i A e f t o t e f p o n d e m o s que nos place, e que uíen efto en toda nueftra tierra' 
fegun que ufan ios de Menda . queon mejores forados, y preoilegados de toda nue/lra tierra. ' 
za Ot ro f i , a la Pet.cion que p.denqucJosqae tuvieren Cavaílo. cArmas , J / ^ efeufados ds 
todo pecho , e tributo ; y e que tuv ere Cavallo v lo v e n A \ ^ ¿.«i 1 1 ¿ . í l r i J , J ^ : 9 t ^ 
lo vendiere fafta tres mef¿ ; e J fe le muriere"!: ij ^ ^ ,' % l l l T ^ Í l ^ ^ 
'"l^Otr^^ar^086^-^^ 
cuellos cuyas fon , a cortar , nin á pa eT. di S f í t ' 4m^f l f ea el as ' fin man^do de 
quiera que contra efto paffar , que peche p o c S a v e j i , f ' V ^ T ^ ^ W C0Ía ' ca ^ 
m que efto les fue glardado L Z ^ / . '?/« « t P 7 Í ^ f ' á™ m ™ ^ P' 
' % ; á efto refponimos.queWla ^ ^ t f* % ^ ' « « ' A * 4 * 
' & » " 5 fegun que lo ban por los dichos P r e v n Z o T ^ 4 " / » ' ^ redades. en todo lo que d i -
qpfes d i c h a s k i c i o n e s , ^ l\^ron hafta aqui^hs 
dicho Concejo de la dicha nueftra V i l l a de Xerez e¿ ' 1 ; ° OÍÍOtU »5?nf i™^os , e otorgamos al 
^os3>e prometemos de nunca le ir . nin S ^ i ^ ^ ^ r ^ ? ? ^ de ella *' e o to r8^ 
P o . n . p o r alguna manera ; e mandados ^ " í Z ^ T t * * 1 ^ ™ ^ 
m m cmandampj .e defendemos íimemenCe Que n-8"' S- P ^ a a§oca ' fe Paí!l ^ o f i e m p r e i í Mmemente, q  nioguno ^ ^ ^ ^ ^ { e a n o í f a d o s d e ^ V * 
Ce , * 
nm Daffar contra cñas dichas mercedes, que les Nos hacemos ¡ f l l t contra alguna de ellas, en nir.,, 
t i e a u i por niaguna maneta, para que gelas quebranrar, nm menguar en rm,guna coía ; e ^ 
q k 6Pq aleíquicr que concra efio les tucrc . o pallare , pdarucs ya de ello 5 e fi Frcyle ^ • 
E n d a reelo yamos con D i o s , e con Orden }. y al Seglar al cuerpos ca lo que.hov.ere . N o s ^ ' 
7arianios por e l lo ; e porque eño es anfi nueñra voluntad, firmamos ellas Peuuones, c M c r J * 
de nueílto nombre, e mandárnosla fellat con nucílro íello pendíeucc. badas , e otorgadas en ; s 
iba mef i r* Vú l* de Kertz,, veinte y cima dias de j u m o , E r a de mil e pafreeióitos e hueve años, 
Conceísiones p j Dcfpues el nombrado Maeftre Don Fernando 
dcdeheíFa áTa- offorez por Privilegio clefpachado en Uclésá i^.de 
rascón, año de ^ ^ ^ dc ^ y año ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Y confirmación ¡fám , y merced al Concejo de Taramon , y f erque hallo 
dePrmlegios dc ^ ^ ^ ^ f o juyo ^ fo ^ 0r¿sn ) y phUmiento del 
YConcefsion dicho Lagar , le dio dehejfa de monte , y deyerva en/« 
de fu Exido, ano termino , deslindandoU,) concediéndola en tal manera ¡ que 
^Donación áe n'íngün0 freffeojfadode labrar for Pan , ni por Fino 
Santa María de en ella ^ c , i y haviendole fuccedido en el Maeftraz-
losLlanos.i387. ^ Don pe(jro Femandez Cabeza dc Baca, efte por i6 l ) 
deTaráncbn'X Piivüegio, (67) defpachado cnLlerenaa9.dc P e b r e - ^ f M ^ a 
fecha. r odc l a Era dc 141»-y año ^e 138 j . confirmó c o - ^ } 7 ¿ 2 
macioTdePrWi- dos Ios Privilegios de Mcrida , y mandó guardar d pag. 243. " ^ 
leglosdeMerida, exido para fus ganados , fegun fe havia hecho entiem-
^ t 6 , r. po del feñor Infante Don Fadriqoe , y de ocros Maef-
Y concefsioa r /- 1 • 1 1 1 % * « 
ds nnadeheffaá tres > Y Por "* muerte, haviendo entrado en el Maef-
Uíagre, año de trazgo Don Rodrigo González Mexia , a quien fuc-
cedio D^n Pedro y uniz, que lo fue menos de un año; 
en cfte tiempo, jv7ií?«¿fo déla Orden de Santiago U mi-
tad de Villa-Garela , y Señor de la otra mitad- el Co-
mendador Mayor de león 9 Don García Fernandez , a fu 
lolicitud fe hizo cierta Concordia para el aprovecha-
miento de términos de dicha Villa , y la de Vfagre ; y 
haviendo entrado en el Maeftrazgo el nombrado Don 
Garcia Fernandez en el año de 1585-. no folo tuvo 
efeíto eheferido ajufte, ó convenio de comunidad de 
paftos,^«0 es que recibió en permutador die^ mil ma-
ravedis, la otra mitad de Villa-Garcia, fegun confta en 
la pag. ^ 5 . del Bullario; yluegocjucá el nombrado 
Don Garci Fernandez le fuccedió el Maeftrc Don Lo-
renzo Suarez, cuya elección fue en ei Capitulo Gene-
ral de Mcrida á los 18. dc Oaubre del año de 13 87, 
continuando d referido Capitulo, hizo (68) donación P f J j * d l <* 
a los 30. de dicho mes a el Keal Convento de Santiago o'añT' y /*'** 
de Veles y concediéndole el Lugar de Santa Mária delosd<> de Veles.. 
l lanos, con U Cequia , y eCAlg'm i fus términos , jr 
dehef-
; 1 , 
c h ó i el Concejo de V f a f t el PnVileg.o qucfc pone 
al fin de efte numero, y á fu connnuadon la fencen-
cía dada en fu virtud por los Vfcdores Diego Co-
lindo , y Fernando Sánchez j defpues de loqual, a los y y 
^deJuniodeMP^porPr iv i leg io^^deíp^hadoea ^ . ^ 
Guadalcanál, W i ^ i ^ f é de riuevo, qve el Comeváa-
dor de Merida no turbafefr AyttntdmUnto,y que guArd<tJ]e 
fus Fueras , y ?riv¡le¿os%ffi pedir popda',concediendo, que 
las Viudas fe füdieffen cafar dentro del año < fin manir 
en pena } y efte Privilegio fe defpachó con el motivo 
. de que Ruy Marítne^, Comendador de Metida > fe quería 
mtrometer en los Concejos , / Ordenanzas que hadan , y 
les turbaba , y emhai'gáha los Propios, y Rentas, co?2tra 
fus Fueros ¡y Vrmlepos ¡y co^umbrés^qué havian fiern-
fre ufado i todos los qudes le fueron confirmados ¡por el 
nombrado Maefre, en dicho Kefcripta* 
P K i r i l E G l O DÉ V S A Ú & É , AnO D E 1387. 
Sípan quantos efta Carta viercri , Como Nos Do» Lorenzo Stuarez, de Visuerot, por la Gracia 
a ?S *Maeftre dc ^ Orden de la CavaUetia de Santiago, con confejo , e otorgamiento de Don Die-
go Alfbofo, por cfta mifma gracia .Pr io r de San Marios de León , e de DonFetrand Sánchez , poc 
cita ratfma gracia, Prior de Ucles , e de Don Atfonfo Pérez Ponce,^ Comendador Mayor de tierra 
7 i a ' a . ^ Díeg0 GQttííkíde Mendoza , Comendador de Eftepa , e de Alfonfo Nuñez , Comen-
tíaaor de Alíangc , e de los baílímcntos de tierra de León , c de Don Ferrand Mexia , enmienda por él 
Alvaro de Aponte , Comendador de laFnente del Maeftre , e de BafcO de Prado . Comendador deHor 
í e í n a n ^ r f 7gMefN^Sfr0} 'SOmendadw de Caravaca, enmienda por él Santiago Alfonfo 
c L Mendet G r e n d Í 0 I ^ ^ í e GonMl0 San6he2 de Ullda • Comendador de Ricote , c de G e n 
dro L o p t d e o ^ por él LopeSuarcz. Comendador de ¿eas , e P e . 
que ion de los Trece e de Alfnnf^ W,*, \ r - J e ' . , . y Mirtmcz , Comendador de Ocaña, 
L o del nue f t r "Sb d t f deter^^^^^^^ d e T f a ' e de Rey na . Notario P u ! 
codos los otros C a v a l l c r o s c E r e y l e s I t o X S Capellanes . e de 
baldo, que fue fecho, e celebrado en lalglefia de Santa S a T h f;ero," yuntadoS en el nüeftro C a -
re j nueve días de Oa«bre de la fecha de eftrnueO a C W ' " " ^ Vnia dc Mer¡da' M3rCes vein-
García Pardo, Comendador de Uíaare.e el C o n c e i n . H ^ " ^ 3a? ^ c o n t i e n d a entre Dieqo 
bre que quando los del d i ^ o L^gar ib n " S t e t ^ ^ 
que los prendaba fobre lo qaa l . a i s l a s d í c l u s ^ ^ ^ ^ ^ T cl C o " ' = " ^ o r 
das ante Nos. eftando ed el dicho Cabildo, en efta ma m i ' l J W T n contlendas • v'n¡eron aveni-
dores de de dicho Loga.pque p.edan cazlr en ^ b S S l ' f e Gó"Ce^'.e ^ ^ e c i n o s , c Mora-„ l ^ . _ »;•'> - •"-• » tv-uius. c M o r j -%^^rj^M^M&;*7¿% 
áUa Órdcrí dixo i Qué le pUfíla. é ¿onítñtíá éS todo b q«C dicho Cb; e los Ho^s-bonos deld;,,. 
Luíac 4 nombre d^dichí!Concejo, íc oblígaroa de lo tener ,e guardar -^ de aqui ^ ¿ ^ 
í j i e l liicho Maeíhc . á conkntitniento de amas las dichas panes , mandamos que lo guatcUn , 
iNO^Cluicuu-.»-»» t ^ .A . . . . . . n , . r^rtof^ronrl^p ve5 ninguno, ril ák'Urifis nftn fp^n „n 
hemos con uios , c >v« v " " " , v "• - • í > " , , ,, > : £^ a • c ,. ^ r: . , - - " -«s p0. 
ello • e de efto mandamos dát cñá fíüéfirá Carta ;,íellada cütt uBeítro Sello , c firmada de nueftr0 n¡¿ 
bre.'efirmada délos nombres de-los ^ ^ f e m ^ . ^ ^ . f o m f f ) | l t e ^ a ^ | m ; . c ac ¡üsT • 
íuíodichos, e fignada del figno del,dicho A l i v io , Díaz, Vicario .Notar jo Publico del dicho ca> 
bildo. Dad* m h n i H f i r a VÜÜ ¿t Meridé }i>einUe i í u m d m d t 0 ¿ m n t m o d d nafCimi 
de mtftró salvador Je^Chr i J loV de mU*ír*f ihmos^ ^0s cl 
Prior. Ñlos el Comendador Mayor. Diego López .de Mendoza^ Diego ferey de Mendoza , Co^e,, 
dador de Eftepa. Don Lope Ruiz. Gonzalo Rodriguez. E Y o Alfonfo D i a l , ViCaiio de Santa Maria(1 
Tudia e de Reyna . Notario Publico del Cabiláo, fice efcrívir efta Carta por mandado del dicho feñ0. 
Macñté , e de todo eí Cabildo ; c en Teñ'ímonío de todo fice aqai ?Ge mi figno. UaiU/e eftt Pr iv i ld 
emlos demás de Üla0¿¿}ifc,£m*^^^ 
I0[ 
risirA.HEetíA/EN VSAGKB. 
• , : ; . • . • . . • ; 
Al Concejo, e Aigaídes, c Óficiaíts, c Honties¿bacnósdeÜ;fagre; lol Vifítadores qae ionios, 5!Ci 
E a h que decides, que las Porqueros dUMwJir i i i lu i vos w^^ de vüefiras defeffu^ 
egido , e termino ,ertét tiempo qUe per vos es acotado , con los Rueños deldjfho JSürMaefire jáeft^  
refpondcmos , e ma»4?mos H ^ ^ ^ / " ' * M ^ i Á M ^ f i 1 " ^ tff 'Jl*** e eP^0 >e bellota del termino, 
en el tiempo que poí vos fuere acotado: c íí 16 ribif ^ úifieren g^ídar los dichos Pdrqtiefos, que les pretil 
dedes, e les lievedesías penas, en que cayeren .por non guardar las dichas defeífas, e egido, e bellota; 
e'Otrofi , alo que ^^^^%^^^WÚ^át t f kW'^^ íWk 'W>lé^ ie iñ ^ l ^ ^ * ^ e ^ vuifirA dtfsjfudil 
eattipo para fas Bí_/ii4i»qüe tenedes acotada , e guardada para vueftros fiueyes; á eño refpoodel 
tnos, e mandamos al dich'o Comendador, que fiegue en ¡áfudefi j fa del Prado, yerva pafa fus 
BelVias ; eiraande gáardaf la dkhavueftra deíeffa en manera, que ^ v^ fea^  quíbraníado el dicho 
vueftro acotamiento , fo la pena gn^l contenido^ * 4 / ^ í * ^ defeides, que eniavuefira defejfa delemt; 
poique es cojiutnbre ,que en ella mn eotre mw gamáot fiho los Bueyes de pUr&da y e Yegms^ e 
Bacas de efeufa yfegua que es eoritthido en ©S^áCd^íá á^/^»»í/r^ D«w Lardea Swdrif^ z J a quú 
defeides,que es ^M^^4l lÉ^Í i^ | í%l^|^^ l -^ l%?%Élí8Á<lí®^BS mantenga ¿c que agora algunas 
perfonas , atte vid atiente; lanz^i„en la dicha defeca , muehe? mas ganado de los que, c y debea 
tener, íegun en la dicha Carta fe contiene ; a elib feípondcmos^wandainós * que veades la dichaCatr 
ta del dicho LorenzoSuarez,,NIaeíl:re 5 e la Carta de confirmación del dicho feñor Maeílre , e las guarde-
des, c cutnplades, c fagades guardar, e cumplir, feguo que en ellas fe contiene ; e fo las penas en ellas 
contenidas veo tazón déla 4icha,defeír3,; 
C A P I T V L O Ü É H E R Á t j y n U E K I D A D E t p 
de Mar^ de 1403, 
d I l ^ s Í I I ! f ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Vcnctable Don Pedio Fernandez, 
rez, de la mifma nafta el norobrado Don Lorenzo Suarezv concedieron 
í^ft^ira3^ yrco?fi^ aron Ios r^rí^> 
Privilegios, fu, S,osaComunes»7Particulares enlodo el Territorio 
yos^defusan- de iaOrden-, de m m n ^ que en fu Virtud fi go^than, 
í-«yotc?t y •d fmf t f tn los Términos comunes y Vehejtfas > Éxidos, : 
y Heredades Jor la Mefa M a e p d tEncomiendds, Con-




propietario de todos los urnims de f* d ^ m , e * ', # • 
que el nombrado Don Lorenzo Suarez , en el c.udo (^ ^ ^ 
Capiculo General de Merida, cftablecio por m m & t ^ L f ^ * * 
neral, las Reglas, ( * ) y Leyes, que íe jugaron ^ ^ ; ^ 
ducences á el mifmd fin con que íe k m m deípach.i- ^ ^ a ( r o í 
do los referidos, y otros fueros de población , y i n- ^ ^ ^ , vf*. 
vilegios; y aunque a el prcfcncc no fe eneuencran, til g r ^ ^ 
las Adas de dicho Capicalo, oí tos Eftableámieutos, ^ ^ 
y Leyes que en ©í íe hicieron, todavía concluyentc-
mente fe demuelha fu contenido |or el de las Leyes C ^ 
piculatcs, mandadas guardar por los ícfloreííleycsCaw 
tbolicos el añ<i de í f o í . y jpor el ícñoí Don Pheli-
pc III. en el de 160^. y aflentaudo , ^ $ proveyó, que 
todas las ro^as , y tkrfas fuejfen de los Labradores , <$e 
las ro^ajfen , faTa que je acreceritbran las haciendas , y 
labores > fegun dcfpues lo mandó guardar el feñor In-
fante Don Enrique jpor U Ley 1. tic. 8. de los Sex-
mcrós, fe pone aquí efta,conU primera del cit. ^o. 
que prtítba la coneefsion rfc Exí'dw de la primera del 
til. 57. fóbre que lo^ Góncejos na pmdan vender , ni 
arrendar fos dehej¡as\\i, fegundá, la primera , tercera, 
y quarCa del tit. ^.fohre pechos j la primera, del tic. 
46* fobre el derecho de Hornos de poya } y la prime-
ra ááü t . 6\.(ohtt Ahinteflatos ¡y fe nota, o ue fo-
bre Cavaíleros de Quantia , fe hizo la única , tic. 66. 
qUe yá fe dexá püeftá en larpag. 18. de elle Apunu-
miento. 
SOBKE J & E EL ^ V E A G I E R E T I E S A S , SIN SEK SEÑALADAS, 
las pierda y f i l , 107. délas leyes Capitulares. 
Labradores ay algunos en nueftra Orden 'Mt no tísmrí tUrpa * ¿ * i l L. 
o qtueren acrecentar en fus haciendas , y laboreV v ^ f / Z J " ^ hbren.'dhl" t***'i 
Mora, qttt Us rozan , y qu* a j í f t u% o ^ V í l l ? ^ * I*""" Í** M < n d* los U , 
cffo nacen algunas contienda., y hacenfe íobfe ft; ^ r / l ^ T ^ ^ ^ 0 ^ ^ , y m 
que pleytos ceffen . donde buetumente p0r O r d e n a ^ f e n 1 5 0S ' * ¿ ^ Nos q^riendo. 
probando lo fobredicho. que de aqui Leíante fea ¿ ¡ 1 ^ 1 ^ ^ 'eftaíuIra^. a n d a m o s 
wunes.y valdios.íean de los Labradores que las a b ^ los montes col 
de cofa fuya. E eftofcentieoda en los montes, en que ^ S ' / ^ ' ^ ' * * * hacer dc cU« * <*«<* 
contienda non aya entre ell™. n . ^ ' ^ A ^ j J ^ J ü ^ a P^er cazar, y corur. Pero porque 
efitrararozar una tW.., .. ,. ^ui4l,B 
aq^Uos vayan á íeñslar ,7 mojorar lo <i«c huvktc cada «r.o de abrir , y ro2ar, porque co^;, 
d i n o a y a n lugar. E quieo de otra gúiía entrare á t ^ , S ^ no gane para a U r02a q ^ 
cíete. 
S O B R E EXÍDOS V B LOS VOÚCBjOS * g V B SE SVPOlSEK 
y jirtteban ¡fol. vyl. 
iü 
Algunos, con malas intencionen .fiémbtán Panes, y labran Vinas, y Hartas en la \máedt, 
Exidos de los Concejos , y no los quieren éeírár á fabiendas , por llevar paias , y calumnia / 
los ganados que hicieren en ellos daño; cnteridiendo, que mas provtibp f e m í m * decai{ c 
ñas , y calumnias , que non valer'an loa frutos de las dichas heredades. K c s , por evitar las talcj^' 
licias,cftabkcemos,yordeí)aftioá(^e de aqpi adelante .todos los que en tierra de la dicha ^ 
tra Orden tovieren Panes, y legumbres, y otra coía ítmbrada , o V mas , c Huertas labradas, t f t ^ 
de los Exidos de ¡os Corícéjos , que fea» tenúdos de los cerrar de parte de ¡os Exidos, de.una ^ 
en alto , ü de feto , ü de vallado, de tanta altura . como la dicha tapia. E d que sfsi no lo c£rtit?> 
que feparc al daño de los ganados i e que lo noa |»ueda demandar, ni fea oído iobre ello. 
SOBm ^ V E t O S CÓmE^OS ntí TVEDAHfEÜDEK f M ARREmAl 
Algunos Concejos de algunas Vi l las, y Lugares flueftros, y tíe nueÓra íírden , tíenefí fui deheffa 
apartadas, que le fueron dadas para en que tragéjfen los Bueyes con que hbrafen ; y 4Wé vendw 
las talesdeheffas á ganados de fuera. Nos, veyéhdor,Vo«wo deben perder la gracia ^  aquellas qns tul 
u/a» de ella. Eftablecemos, y mandamos, que de aquí adelante, ¿odas las Villas ,• y Lugares de nmi 
tra Orden ,quc tienen, díhcíías de.Bueyes j j»? tas totñámon Us.Bueya que iovieien •, y nelasvendm 
agañadQtdefuerá^nireeibaneh ellos gaWad&sá 'i'í er&age ; y elCóncéjo que iocoritrário ficiere , jík 
por el mifmú feeh'o pierda iidertebó * j) el pteíio porqúi tas üendUrm','d porque las mibiem 1 
ervage ,y pertenece a Nos, B al Maeflre ¡que pof iieinpof fuere, Pero fi algún Concejotovierc algutu 
necefsidad 0 fuere tan pobfe , que no tengs doodéí^ focorrer ^fin qué aya de vetíder, 6 arrenk 
Usdcheffas >^(»»44»jo/, que ntís reqütefan fobré elíé , j?' Ños le maúdanfítos dar ikenciit par» eík 
J i vieremet qué cumple a mtjlráfervició ¿y bien del Pueblo^ 
SOBRE PE€ HO2 i l E T t* t íWW..59, FOLIO j ; / . 
Todos los Pecheros, nnefíros Vaffalíos , fean tcnuáos de pec&ar en las Villas, y Lugres nacftfos, f 
de nueftraOrden ,dón(íe moraren , y fueren vecinos, y no eaotra.aueftra V i i la , ni Liigic» puefto 
que ende tengan bienes; íálvo en los caíos contenidos en eñe capitulo fufa puerto. 
I D E M , L E T 1. D E D I C H O T I T V L O %. FOLIO \ f 6 * 
_ Porconfíar las infintas, y engaños que los hombres facen cada día , pomo pech ar,, ni pagar loí 
tributos á que fon tenudos ; eftablecemos, y ordenamos, que todos los ntíeflros VaíTallo^, Pecferos, 
Moradores en las Vi l las, y Lugares de la dicha nucílra Orden , que dexaren la Villa , o Logar donáí 
moran, ó moraten.y fe deíaveheindaren de t í , y fueren á morar, y fer vecinos en Otranucftfá VilW 
bLugar.que fean tenudosde llevar toda fu hacienda del dicho Lugar donde íc fueren , y dcíaveciniia-' 
ren ; de guifa , que no dexen caía poblada , ni labranza de Pan, ni ganados; E fi desaten ende aíg"31 
de eftas cofas, que fean tcnudos de pechar también ,coBjo pechaban ante que fe deíaveclndaín"'' 
otroíi , que efte tal que fe defavecindó-, y Ikva toda lu hacienda , y fe fue á morar áotrsViP» 
o Lugar nueftro.que fea tenudo de pechar en la dicha Viila , y Logar onde afsi nuevamente1* 
fue a hacer vecino, o morador,por tanta parte , como pechaban en la dicha Villa , o f ^ 
donde fe defavecindo , y folia morar ; conviene á faber, que fi allá pechaban por entero, o n*' 
diero , ó tercero , 6 quam>.,,quc por tanto peche en U Yüla , 6 Lugar donde afsi fe ^ s 
l , . - » eíTo mefmo', que fi nsctigaa'í 
morar ! y. qué íl mas 
Concejo , qué contra eítofucre , a pa&re. h detrtas ^ f l ¡ ^ad¿íé t la ?íne que meaos pe-
^ íeAe 'nudo de pecharen !aViüa, o; Lugar donde í e a ^ d d ^ ^ .gaf d de 
,, re en el Lugar pude afuere a morar; e v i e n e a f b r . q^  ^ p0 , chare en el Lugar pnde ¡ f ^ ^ ^ J X ^ ^ ^ ^ ^ peche por las 
fc dtíavecindó .por entera,y peeM c"elrLuSa^'^tle¿e'Ubjea. fofr¡a os t quS f, aquella aaeñra V i -
^ dos partes en el dicho Lugar o íde f .avec .odo ipeFP^a l ^^ 
ul b Lugar dorfde íeafsi nuevamente fue a ínoraf f o m i 7 ^ S f f ' ? ei LuÁ«t donde fe dsf, 
onde primeramente moraban,.que en .úl caf^, por dexaf íu» ganados en el Lugar, donae 
avecindó, qoé no íea tenud» de peshar ende. 
RECIÉN CASADéS NO : P E C H E N E t P R I M E R M O , FOL, i f ^ 
Si al-un VatóWnuHro, ú dé nuefira Orden , mozo íoltera que nopecbare, cafare con mo^a ;o 
tera qM eflo rnefmo no pechare. Mandamos ,;que del d h que caíare r M * en uu «w^ íeaacícu 
íados ae tod^s pechos , y t r i aos , tfsi nutjifos , y de weftros Fnyks , y Uiptirtidonj , rom 
Conque i , y w todo el diclh Ma no gecbs ; ydende en adelaftce , que pechen/7£»r It que tovie-
rtn, ícgun ios otro5 fui veciaos; 
CJ'/l}' 
t O S ' ^ p É P m m M Ú B j V E K A A P O B L A R , S E A N FRANCOS 
fot d is^ años , foL 1^8* 
Razonable cofa es,-que los que de otra parte vinieren a poblar a h tierra de la dicha m;f-
tra Orden t y meftrayíxzntm algún provecho,porque ayan voluntad de venir áella á morar. Por-
eode , eítabkcemos j y ordéaaímos, que todos ios hombres, y mugeres, que vinieren de otras par-
tes, fuera del Señorío de la dicha Qrden » á poblar , y morar en nueñra tierra , y de la dicha 
Orden, que fsan ejwftdós por áhz. Mos de todot pesbot , y tributas , y pedidas , afsi mu/iros, y 
de nueftroi l}reyies¿yCews&dzdoreSiCom&GaiiCigiler, y^ue nopecbenen los disbos 10, éñtt peclto «iVsw 
que fea. Pero; por efeufar los engaños .queremos, y tenemos por bien, que cotos aquellos' qué 
quiíkreo goxar de ¡a dicha franqueza , y libercad,yí40 temdos yquarich viaiiren ¿ tmrjr a U d i . 




S O B R E D E R E C H O S O B ,H0'RNa O g V O T A , POL. l76. ' 
Yerran Iosí Comendadores en dexar caer íos Hornot de U rw, . . \ 
der fegun fon tenudos . y llevan las rentas ,y penas v L ^ f Z \ J " ? 9S reparar> nI ™ ^ 
«ndieffea y reparaffen. m ^ M ^ m ^ m M w é M É M ^ ^ ^ ' ^ o fi los en. 
Encomiendas,en que ay Hornos en la dicha Orden ^ r . 2 " ^ 1 1 ^ " ^ / « e f t r a Orden, que tienen 
q^efquier , qoedefde oy dia .bañafeismefeseontban^ ?S Comrcnd.ad™*Madres, como otros 
Hornosde , dichaOrdel.cada uno n fu EÍS^^^^^^ repare* lo 
^ e ion caídos ; y paffados los 4ichos' íeis m k ^ T V j h i ^ m eftálí ^ hieftos . íomo b 
US 
>s 
en la Vílía,;. 
k 
y los en<eni*nr»,m .,— . itgf. 
tumbrádát. 
SOBKÉ A É í n t E S t A r O É ^ T ^ I N T O Í , FOL. 101. 
Setan futro . ¿ eftatut* , ¿ columbre , « dffeWe a h Orden el Quinto de los bienes de ^ 
«ue Juerefin u f t m m * '> eü algunas V illas ^ L.garc, y Eocom.chdas nucür.s y de a u f 
Orden,acaece, que cftos tales ante que muneffen tenían fechos íus teftamentos, y pot no losi)3< 
cec al tiempo de íu muerte , dicen, que murió fin tefimento , y que les es debiio ei Quinto m ^  
heredad :\o q*z\ dicen , q«c es contra Derecho . y fe mba , v nocnmpk )a volnntad delfin^. 
Por ende , ordenamos , que parecíenáo teftamento fígnado de Éícrivano Publico , con cftablecimicft. 
to de heredero , b con fubícripcion de teaigos,quc parezca que hizo ante de fu muerte , queíei 
havido por fu tefíamento , y Vala en k manera que los Derechos mandan, hqueporefta razo»,^ 
qucaísi nmrieífc.bmnrlete.noíca havido por defunto fia teftamento i mpocefta razo» fcaa qui: 
tados fus bienes. E tenemos poc bien,que efto fe entienda en qualqaser gmía qac muera,ora ftt, 
phanca, ora de fu dolencia , b en otra qualquiec manera. 
CQMWSIOH VE VICHAS LETES DEL N O M B R A D O M A E S T K E 
Úon hótenio Süátet^ t féL txf* dé Uscomentes. 
Mandamos á todos los nueftros Priores ", y Comendadores Mayores ¡y los otros Comindiápfuy 
$ Fleyres , y Alcaldes , y Concejos , y Oficiales , y fiomes*buenos, y otras fufileias qualefquur k 
Jas Villas , y Lugares oucftros , y de íiueftra Orden ,en fus Lugares, y juriídiccionss, ^»í ^¡ir-
¿en , y cumplan , y bagan guardar , y cumplir efté mi Jiro ordenamiento en todo , Jegm ene\ 
fe contiene > y que los Oficiales que futren triados tviH% dichas oueftras Villas , y Logares , ^ 9 
juramento , que cumplirán , y guardaran , y harin guardar , y cumplir tfte nuefiro Quáierm , y 
todo ¡o en H contenido ; y los unos , ni los otros no hagan endeal , fo pena de nueftra merced; 
y fi non , fca« ciertos ,que aquel por quien fincare de lo facer , fi Fleyre fuere , demandargelo tte. 
mos con Dios , y con Orden 5 y el Seglar, á H , y i lo que hovierc,nos totnareniosporcllffí 
yj demás pecharnos ha dos mil matavedis para la nueftra Cámara. 
•deSen^Vat 9? Pot lastcfeñáasLeyes del rroitíbrado Macftr» 
dlos,yáafsi Ua" í^"? lorenzo Suarezde Figucroa,hechas^ íow/jí/íacw», 
mados ^ añoie (fegun diccfu Prologo) querella, y Petición de algunos 
^ H - Procuradores de la tierra de la Orden i fe demueftra, (juc del 
mifmo tenot ^ue los referidos, ferian todos los demás 
Fueros, y Privilegios de población , y repartimientos 
de tierras ,y concefsíones de dcheífas; debiendo notar-
fe, que poco defpues hizo la íiguiente 
C0XCESS10Ü DE V K A DEHESSA EN LO D £ S E G V U 
de la Sierra , año de 1404. 
Don Lorenzo Suarca de tigaeroa vpor la Gracia de Dios . Maeftre de la Orden de la Cf*' 
llena de Santiago. A los Alcaldes de la nueftra Villa de Segura de la Sierra , nueftros M ^ f ' 
lalnd, y gracia: Scpades,quc. vos facemos íabec , que Gonzalo Fetnand^j hijo de Juan?»"^ 
d de Romero Sánchez; nuefiro Val^!t<r. o»o í1 , veciao de U dicIuViHa nos d l W , c<mo ^ ^ 
de ocrosherederos^ ¿ í r ^ á , que dtctn di h AkarUd t ¿ha lad lo , que es ca tcrinmo M U " ' 
V ¡Jia , e dice , que é l , ni ¡os dichos henderos no labran h diebj heredad , como deben ; for qumto no 
tien paflo para fus Bueyes de arada, que ín ella labra», í labrarían , y qut Je les h m m!iy leP¡ 
dibefa Coneegil de ejja dicha Vi lh} d ir i s allifus Bueyes i ella ; e pidiotios por mcíccd , que le dltjj*'. 
mos de rededor de la dicha heredad , un pedazo de tierra , qxs füejfe guardada por debeffA páralos But • 
yes de el , y de dos dichos herederos ^ u e l a dicha heredad labraj jm\e Nos viendo que es mejlro fér-
vido ,e provecho de la dicha mejira Vil lar que en ella aya los tnss Liirradorts de Pan ,que fer pue* 
d a ; otrofi i que fe labren las dichas tierras de h dicha Aharhy.porque elle efté poblada , tenemos 
por bien de dar , en quanto naefira iñíned fuere , al dicho Gonzalo Fsrn.mdez., y bs herederos de tá 
dicha Alearla ¡de m pedazo de tierra á ú Ñ úá\o,q{te ejid rededor de ella para ¿[ue fea debejfa pa~ 
ra los Bueyes , que kbrafenias tierras de la dicha '¿ileariáí r q u e vos fós diclíos Alcaldes , con 
quacro Homes-buenós de la dicha V i M , Vades d la dicha Alearla iirfertahdel , & mojonedes un pe-
áizo S i l diebo valdio ¿que efld derredor de la dicha Alearía , do vdyfiísre bieú i/ijlo , que cumple para 
dehifa dhs Bueyes que labraren la dUbaberedadyy dandúk para efia la tierra,que entendieredes, que 
havran menefier , e do fá puedan pajfar bien i e la tieíra , que anfi les atíí-ojooaredes , y feñalare-
des para dchefrapoí:ítí¿ dichos Bueyes, qiie labraren eo la dicha heredad de la dicha Alcaria co j 
mo dicho és , matidamosi que fea guardada al dicho GouzalpFérriatide¿, e lurederos de eila oara 
los dichos fus Baeyes,que ea ella labrareu, como dicho es .porque vos maídamos que fifeidír 
e cumplacleslüego todo ío que dicho e s , y eu efta Gana íe contiene ; e por vos cumplido ^ ^ 
n>os por bien que les fea guardado , y mantenido j pero es nuertra merced , y voluntad 1 ¡ 
ayan y gocen de efta nueftra merced , y voluaradjen tanto que labtaren ck h dicha heredad q ^ 
non labrando. que „o la ayan , ni gocen de cofa alguna de lo contenido e i cfta Carta ; e no . f, 
gades endeal por alguna manera, ío pena de la nueftra merced , y de íciícientos maravedís para 1 „ í V 
traCamara; ede cfto,mandamos dar efta flueffra Carta.firmada de n ü e í l r o J m h l P r n . ' ^ 
n«eftro Sello. Dada ^ m e f t r o Lugar de Torres doce S a U ^ ^ ^ f d ^ T r f ^ f h d i COn 
Señor J e f a Cbrijia de * » M a n t o s ^ * • * « * ' • 
de ? \ feáor el Maeñre, la hice efcdv i , por fu mandado ¿ ^ « / i X ^ L Í r " " ^ ^ 
c t é m m m . A d v l t i m a C a p i t u l o G e n e r a l , * * ^ ya co í t\ ¡ o m C t V a U ^ f ' f0" /UI 
* Y fe añade, que el .nombai-doMaeftre Don Lorenzo S u a r e z c o , ^ ^ ^ 
rez y Don.Bafco Rodríguez i T por ^ 7 / ; ^ Y j r ^ 7 ; ^ ^ ] ^ o n Jaan O f l o , 
m le quebr*n tabViE* ido ' t n>eHendo\n U g a l d o ¡ f i Z Á J T / u l ' a Á C ^ / ^ M a -
taba amojonado defde x tjempo de, Don RTív González C í / ^ / o " 5 í,elldo arsi > q"e aU Q t r t h n n s n i . A t f n ^ l - i L :,>t: •; , ^ • 'vu/ vonza iez M e x i a , por la ten.* A. f y^: ,n . . M 




nv i leg iosJd 
5a A l nombrado Maedre n r « . - r 
fucedió el feñor Infante D F n ? i Z 0 . S U , , , r C Z ' I s 
-;-..-. praaicc(:lu^oproDiera^¡„^i<ille^ue,gemente 
«Jo c< , „c¿ t yc<feI4)6, confomí, V ^ f T ' " " ' ^ ' ' alGS9-d<:Ma-. f > «>««"4 
: 
• 
rida dexajfe al Concejo de dicha Ciudad i que dicta Jolms 
fara Cajas . y «heridos f*r* Molinos', y difpufo, ^ e/ 
Alcalde de Cañadas no ujara fu comlfslon en aquel terri-
torio >y los Alcaldes de Metida guardaren, y dejmdief-
[en fu jurljdkeion , y ^ ¡ s i o n en que efiahm ; y por 
Privilegio , 6 Refcripto de 4. de Oólubre del m'úmo 
año iordem , que dicho Comendador de Metida no fe in~ 
trometleffe en las Elecciones de Oficios de aquel Concejo, 
y también en tiempo del nombrado feñor Infante, í i-
guiendofe pleyto entre el Concejo de Metida , y el 
Alcayde de Cubil lana, ante los V & d o r e s , fobre r^ 
%on de íá yerra , wom , elw , madera , leña t ca^a, 
y bellotd de las deheffas de Araya , Islas de Jtun An-
tón , y las Tiendas \ y haviendo (ido recibido aprue-
ba , y conclufo j fe declaró : que el Cornejo de Metida 
hayla ptobadff fu mención en todos las capítulos , y cau-
fas i conviene a fahev %de efldr en pojjefsion pacifica y de 
tiempo inmemorial, de coger las ubas yy las motas y coy ~ 
tar madera , y leña , ca^ar yfegar yerva , y coger bello-
ta en dkhas deheffas •-, y que el referido Aleayde no ptobo, 
que las dichas debeffas feffen anexas 4 U Alcaydia de Cu-
lillana -y por lo qual mandaron , que de alli adelante el 
dicho Concejo de Metida y y petfonas fmgulates de el ¡pu-
dieran exemptamente ufar de las cofas febredichas en las 
referidas deheffas y y de cada una de ellas , & c . la qual 
fentencia fue pronunciada en f . de Noviembre del año de 
1426» y íigniendofe otro pleyto enirelos Vecinos de 
Metida , y el Comendador yfobte que dichos Vecinos ale~ 
gabán la cojlumbre > de que el hombteyO maget que labraf» 
fe y y ftgtffi diezmos , y primicia a el feñor Infante ,»(? 
huviera de pagar quatta j no oh fiante lo qual, el Comen' 
dador la pedia \ y fobre que haviendo co/lumbte , de que 
el que Uhraffe , y pAgaffe die%mo y y ptimkia a dicho fe-
ñor Infante , no pagafje poya del Pan que cocleffe ; tam-
bién la ptetendiadicho Comendador j y afsimifmo,fobre 
qu€ debiendo tener horno encendido, y ptoVeldo de leñuy 
- y hornera tres días en la femana y fegun la Ordenanza del 
Capitulo General de Metida', y f i no lo tuvlefe , que qual* 
quieta pudieta cocer fu Pan donde qulfieffe y fin pagar po* 
ya:, efta no oh fiante y el Comendador y y fus hacedores fe 
i* hman pagar; vifto,fobre todo , el pleyto; los V i -
oladores determinaron > en lo primero, que no debían 
••k'P\ 
pdgdr qudrtd, ¿tinque fuejfm bruceros , y gwajfen jorml^ 
y fobrc lo ícgundo, que campeo debían pagar f>oya j y 
en cuanto a lo cercero , que m teniendo horno encendí' 
do^udiejjen los F'ecims cocer cri fulcjuiera parte fin ¡)e~ 
na i y cambien fe dio por dicho tiempo otra fenten-
c ia , por Viíitadores, ctt fazon de las llaves del Caílillo} 
y todos los dichos Prifriíegioá, f Sentencias, fueron 
confirmadas primefo por ei tMaeílre Don fuan Pache-
co , en faCapimio General de la Villa de los Santos a 
los i i . de Oótubre de i469.yderpues por Don Alonf» 
de Cárdenas , á los i f . de Mayo de 1480. feguo conftá 
del Teflimonio preíentado en el Píeyto deMerida. 
Concefsion¿e ^7 t ^ ^ ^ m ^ el fel infante en fü Maeílraz- f 
hcíTa áLicre 8 ° ' ( ^ m o parece de los Privilegios, que fe halLin en Prefcnrado en eí 
•• ei Archivo de Llerena) coníía (71 ) cuie por uno, def- P¡c)to. con fc-
S p u S ? ^ * ™ Segovia, concedió < " J " ' ~ ^ ^ * " >' 
el Común de é^d) Udehejfa delEncinai}con fif 
^Jefoobl d " ' " y* iJ*>'"iilu* ^ «•wms.í* ^ / i / cjijc por uno, aei-
^ f e aplicaran B ¥ ^ ^ i , ncedió ¿ aquella FUU (oy C i n - í ^ 1 ^ dé 
a  da  lladeheíT R r'tn.l r™ C, mjonera ; y por quan- dJft ', i * / j y ¿ 
- , . . „ „ , T . „ j» , ,» , , j ^ , ^fwvnuv lüS mugares ae ytm ^ ^ r , • f ' 
üci« ei ano de to Jos Concejoí del Común de Veles ¿c havian ( 71 ) re- *•********& 
Ptivilegioscó. t ^ m ^ r f * * : f d ¡ m : f u Poblados los L i a r e s de S i - f j ^ í ' ^ t 
d e h e f s j ^ Bueyes y Befiias vy re f ino J e que la car. ^  Urml. 
g * de dichos Lugares yermas , fe ¿e havla. re/crecido ¿ ^ V A ^ L U , 
dicho Común, pedían, que las deheífas Cele de/fen n ú * T ' ^ los r,t-
^ .//; . „ . j , . ^«^razonaoie, ^ concedía . db» Prefcn C ^ C í ^ , q a ; Prefentado en 
aicbos lugares íe tahUL* j , ^ > T g P L'^  
ello derpachí, fu P i v i l en "r " " ^fti ' P " 3 
^ áe Sctubre del a f i f r ; ^ g " ¿f Tobofo i 
viendo y J comeazado las difi-l • y en mirino >ha-
vüegio figaicnte. Usbeodas, concedió el Pr¡. 
uan Fernandez, f ? « el Maeftre Don Lorenzo Suarez de F^aeroa mejlro ^tecefor > ^ 
perdone) por fuftmer ¡a pobUmn de efe dicho Lugar , que lo ejeufaba aelos fus pedidos,'/],. L'6í 
ePa f to rhs , e Jcemilerias, e guijas de Bornes , e Befiias , e de Lameros, e B M e f i m s , e dt Ui> 
rervicios , que les de la otra fu tierra le facían , fegun ante Nos lo ea.biafies á mofitar p0, ^ 
Carca del dicho Maeftrc , e que nos pedíades por merced, que vos eícuíafemos de lo í o b r ^ - Í I * 
porque el dicho nueftro Lugar no íe deípoblaíTe ; á eño vos refpondnr.os , que qumo 4¿¡¡* 
nutftro pedido, que vos non podemos, á ¡o prefente efeufar de t i , por los grandes mmeprss ^ 
tefsidades en que fimos ; pero que fiamos en Dios , qué en breve lo havrecnos efeubdo , p0/,f" 
hagamos lugar de eícuíar los dichos pedidos á vos , e á los nueftros Vaffallos ; * en ^ 
Us dubas Tercenas,e/leemilerias ^e Pa/loriaste Liebas,e Guias, e Lametus , e Bailejteüas ^ J ' 
place, por vos facer merced , de vos efeufar , c relevar de todo ello ; e por ende , por elta nudlt^1 
ta mandamos al nueftro Comendador de los nueftros bañimentos de la Mancha, con uverad^" 
jo , e á otro qualquíer, nueftro Recabdador de la dicha tierra , que aora es , 6 ferá de aqui ^ 
lante , que vos non eche las dichas Paftorias, ni Tercerías, ni Acemilerías, ni Gu ias , nin Liebas¿ 
homes, ni de beftias, ni de Lanceros, ni Ballefteros 3 e que vos guarde efta merced, que vos «os f^. 
mos en cfta tazón 5 c vos non vayan> ni paffen , ni confientan i r , n i pallar consra tilo , 1 1 ! ^ 
tra parte de el lo; e á lo que nosembiaíks á decir , que algunos vuejiros vemm fe defavtcinkm 
e defaveeindan denie , e f s v a n d avecindar al dicho Lugar dtlFinojofo del dicho Juan Ftmmdtt ,,.1 
Otros Lugares futra de mefira t ie r ra , que dexan enden en el dicho Lugar p s heredades ¡e 0tm H¡. 
rus, e que no quieren pechar por ellos envue/irospechos ,e que nos pediades por merced , ^ k ^ 
proveyeffemos (obre ello ; á efto vos refpondemos, e mandamos, que d los que mftna fe iefm, 
cindaren , b fe defaveeindan de effe dicho nueftro Lugar ¡e fe fueron, o fueren d avecindar aiéu 
tho Lugar de Juan Fernandez id d otras partes fuera de otra t ie r ra , que les fagades pechar, y esn; 
tribuir con vofotros %tn toctos los pechos, par los bienes \ e que efe dicho Lugar ¡e f u terminodexmía 
e los unos, ni los otros non fagades endeal por alguna manera, ío pena de la nuefira taerctá t 
de dos mil maravedís para la nueftra Cámara , á cada uno por quien fincare de lo anfi facer ,'s 
cumplir. Dada en la nuefira Vil la de Ocaña , zo. dias de Febrero , año del nafeimienio de rntÜroSd. 
vador fefuChr i / lo de 1411. Nos el Maeftre, E Y o R u i Martínez , Efcrívano, &c. Hallafe en íaCm 
tadarta General de Maefirazgos* 
. Sentencias fo- ^g Haviendofe aumentado en tiempo de dicho fe-
.UfagreT^. * ^or ^Dfante P * dtferiencias inlínuadas, dieron ¡ugar a 
YpaftosdeMe- quefuejfe entregada la adminifíración a el Condenable Don 
U t i , 1439* jharo de luna \ en cuyo tiempo también fe continuo 
el ufo, y pradica del dominio íolar; y afsi coníla , cjuc 
con fus defpachos ^ comifsion, dada á el Bachiller Juan 
Ruiz de Agreda , en razón de querellas de Vfagre, y 
Valencia yfobre términos , y otras cofas , fe dio fentencía 
el año de 1 4 ^ , y que en el de 1 4 ^ . fe dio otra fibre 
Valdws deMerlda ;y las claufulas principales déla pri-
mera, y la fubftanciade lafegunda, fon en efta for-
roa. 
S E U T E m i A DE TEKMINOS V E VSAGRE , m *>% M M -
^ J " l 3 ^ a ñ f f « ' « r ^ " 0 de Ufagre , Sábado veinte días del mes de Febrero, año del n a c i ^ 
^ I ^ T a i ' " 0 ! Jdi;-?h5!ftI0 de mi! e ^acrocientos e treinta y quatro años , antel BachiH¿r JuM 






f t £ # 5 ^ ^ t e ñ e r a b^quales « efte que íc íiguc : ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ d e S ^ g ^ 
í g de Caflfl!aje Conde ¿e S f ti.E|eyan A d m i n H l r ^ d e _la O ^ ^ j 
ft.oíaber á vos el Bachiller Juan Ruiz de Agreda, mi Alcalde e. la ¥ ^ \ t t ^ f \ ¡ ¡ y ^ 
Comendador Juan Nuñez de Prado , eAlfonío Martin .c Juan S^ch^.AIca ldesd Uíagre L ^ l 
Je rd icha Orden , e Fernando de Ocafia, afsi como Curador que íe. d.xo de ^ n d o | 0 ^ ^ r ; 
t i ldo Rodri-uez c dé fuan, fijo de Alfoaío Elkvan , e ác Uoaot Moaío ímü8a át J i u n M ' 
^ f S ¡ m t L Z Í M é M me embiarofl querellar.dicie.nio: Oue ^endo pudía ere-
S T e íeguro por Don Lo8pe Alvarez , Comendador Mayor de León,'fobre razón de cercas finrazo-
ITs'c ajuntamientós de gentes, que dicen , que por parte del dicho Xomendador.Mayor e por d 
Concejo de Valencia, fus VaíTaUos, fueron fechas contfa él dicho Concejo, e Hotnes-buenos de 
Ufaste , e contra fas Vcdflos'; e baviendo dexado el didlo Comendador Mayor á d dicho Comciuladoc 
loan Nañez, los dichos negocios en manos de Fernando Sánchez , Vicario de Sanca Mana de Tuda, 
t de Diego de Ponte , Eícudero del dicho Comendador Mayor , para que verificaíTe I9S dichos negocios 
quel dicho Comendador Mayor, &c. Fallo, que fe prueba , e es probado á faz clara , e cumplida-
mente , la intención del dicho Concejo ,-é Comendador-1 e Homes-buénoS dd dicha.Logar üíagre , c 
fus Procuradores eñfn nótabrc.afsipor loproceíTadc» ,;eá tefiificaciones de teftigos, como por las pro-
pias confcfsiones fechas* por el dicho'Concejo , e Homes-bueaos de Valencia, e fus Frocurado-
res en fu nombre , e Comendador Mayor , c fus Procuradores en fu nombre ; coaviene a faber, 
los dichos Campos , que dicen de el Aíatnó , e de la Caftellariá , c travidías jf e todos los d i -
chos términos contenidos , e alindados por los dichos Interrogatorios ; íer teroiJnos propios de 
d dicho Logar üfagre , e que es mojort ^  e aparta, c termina los términos entre los dichos Logares 
;Üíagre, e Valénda, él Arroyo que dicen! de laFiguera, aísi coiño váá dar, edá d dicho Arroyo de 
la Figuerá en el Molinillo, qye dicen del RecabdadorjC como v a , e íe figtfe el dichK» Arroyo Ay ufo, 
fafta dar en Réíin íCobío alinda , edá en termino de Llera de Fornachos,e del Arroyo de laFiguera, 
es contra üfagfé i tei codos términos propios deí dicho Logar Uíagre, e pertenecerle el Señorío , e 
propiedad , é ufó de ellos , e havérlós tenido,- e poffeido , e ieníerlos , e poíTeetlos por Cuyos, &c. 
Por ende fallo, que declarando afsi lo.fufo dicho ,íque debo ñfiandar, e mando , que d dicho Conce-
jo , e Comendador, c Homes-buénos del dicho Logar Ufagre, que puedan defender, e guardar, e tm -
parar los dichos fots tetmihos , e ufórde eílos, áfsi^ como de cofa fuya, defendiendo, e prendando ¡os 
ganados de los Vecítiós, e Moradores, dddichoLugar Valencia, e Comenda ior Mayor, que en ellos 
entraren/e fallaren pafciendo íasyervas, e bebiendo las aguas de dios,.llevando las penas acoftum-
bradas; e que el dicho Concejo ,6 Comendador Mayor, e Vecinos de Valencia, que non fe intrometaa 
ni puedaoenxrar, ni meter fus ganados á pacer íás yervas ,6 paftos, ebeber las aguas de los d;c'ios c-r' 
romos, eeampos de üfagre, pues quejón han, ni'les pertenece derecho , ni f^rvidambre eneíloíe aa¡ 
Jes debo defender /e defiendo, e mandar, e mando, c les pongo perpetuo filencio, &o. 
S E R r É M Í A S O B R É t A S T Ó S : Í , E V A L D I Ú S ¿ E M E R I D A , 
am M i4?n 
••:.\ : .'„ '}'" : : : 
Ante él Bachiller Pedro donzalcz de Carranyn Áí^víi-i/f ' / ^ .« á\ * &:fl 
Condeftable de Canilla. M ^ S ^ m S ^ ñ ^ é u I ProvIn;ía de \ ™ ' ?<" dicho 
*f de los Valdios d* Merlda, ASior & u L s a T d B ^ t i ^ ^ el *****dador de la Rta. 
fohn U p í d e l a yerva del V a l d i f J p " b Z t ^ t ^ procurador df l Concejo , * „ , . 
Ovejuno; y hwknáok mkaháo t gúi fa Pa/iorcs d ¡ ¡ J * ÍW* 
r*bo alguno de yervadelos Valdio L Z ^ Z , ¿ R ? " * " * ' f h ^ n c e p % « o p a g t h í L 
iueUa de ellas , , ?«, bavian la dicba ^ ^ i^lfTÍ^ ^ ^ ^ > ' ^ ' ^ Uí & * * * 
y j ^ u m s , río pagajfe*derecho de h e r v L . « / ^ ^ X ' 1 , ^ 7 ' ^ ^ a d r ^ ^ " ^ « ^ ^ ^ > « w , 
"nco*acas probas andando > y t r a y e n d f j e c o n l o s b t T t l ^ 0 * ' ^ " / ^ 0*"j*s 9 J v/inH í 
que en adelante fuefen, no pldie/en pedi 7 r e b o l í l ^ ' y « í # 9 > ^ ^ a n d a d o r a , 
4t0'>*t° ' Peores dehs reciLs d fMc f jdT V ^ * ' U yer^de ¡os dichos ra i -
& ios Pcívilegios ¿c.Meíid3i ^ ^ / a ^ r r d ' ^ - y Gáfente nci/fcha^^^ p d e m L c t 
u i 99 Cont inuando^ el ^ í t f ^ H f f e ^ s ^ & ^ 
. L T ^ ^ í n S ñor Infante D o n Enrique , y conc lusas las 6. Muf eudlfiít ¿ ^ 
U & M ^ . n c i a s , ^ d ie ron^oc ivo , 6 p u u x t o á ¿ M ^ ^ , ^ 
que.año de 1440 h adminiftracion ( 7 3 ) del Condeftablc D e n ^ , y ^r%ítírt ^ 
felg^ Alvaro de L ^ a . e s a í s i , cjue en e l C a p k u b - ^ 
General , que fe eoménzp en el Real Conven . w . ^ 0 j r f w f J ^ ¿ í 
ío de U d é s , dia dé Santa Maná de Septicm^ com ^h$t iempoi4^^ 
Krr AA ano de 1440. queriendo teformar , > tra " f ™ > ^ ^ ' ^ 4 brC del aflO ac i ^ ^ • y _ / , . . , y no padeao, qut emtnlJ 
r ^ r d r /rf Or^» , ; / « ^ w r ^ , ie h i c i e r o n ^ , í w / ú í k ^ 
íjucvo^ EftableciíBkntos , y Leyes v y ft O r ^ . y muy n^ nos ¿ 
ta de las Leyes corrientes ; y por lo que toca N 9 l ¡ 4 0 p & á a s J ¡ ; ^ 
a eí áífüñíptcí de efte Informe , fe áísientá i cjué provechofa i u dku mlf. 
rcp i t iedo l í í y raanda„dofe guardar ^ f ^ ^ f ^ ' J ^ t 
de D o n Lorenzo Suafez, que fe dexari cof ia- fegIjn ^ convenh^^ 
das eri eí num..94. V pag.^^.feeftabk'defQñ a* th* htencmi *<m 
muefeas de nuevo i conviene a faber, una ¿qm lenJ6iiíirtz% ¿ é ^ ¿ 
dlfpomdeías bellotas \01X3l, fohrémojones de tef~ otsriá^tteftrvpnximopf 
m n i s \ m i l ühre Sexmerosiom en t A Z O t í c l e l ^ f f í M * * * edific6 
que enera uerras ftn [erle jenaUdas\ oKxn, jobre tuyd 0rd(m„zas . ¿ J ^ 
cortar, pe/cdr , j píicer erf /oj Vddhs'y otra , / a - jw/íjx , ? razóneles, pw» 
hre mar dar las dehejfas dé Bueyes ] y los Ex ldo * regimiento de U duba ^ | 
o i i 1 . ri • tf* Orden, por eftonsi át 
o t ra , / o k í /ox Bueyes de laboreara (¡ue pajien Hadminifiradr, lo ^dNos 
én qualqulera dehejfa , aunque no fea del mlfmtí aprobamos,)/ loamiifhn 
W r i ottá V fohn los Caballeros Í¿ m i t i ñ d , vetnos intención de lo repai 
l ^ S . . ti • n r 1 í raf.ylobíienerquawopof* 
t copiada, pag. í 8.) otra Jobré fechos de befe'" úbk fuere; por lo cjaal, y 
dadesioirá,' faké Moflrencos jotra ^ i ^ f e t ó r ^ porque havems atim k 
tatos las quaíesfon una concluyeme demonf- deríanzas,yÉf(atutosdee¡kt 
traciori, de que la Orden contmaaba U praBlca d*m¡is* y alléfe,t l ^ í 
' . > . * 1 i i * • r r ' . /- • « • 1 r aeaantas por él dicho Mit}<: 
referidadel dominio [olar , y ufo propietaria de fus tre Dt i¡rsfí&g ^ m ¿ >$ 
términos 5 pues eri otra forma , de ñíngun modo í^ j en hs tojas que mmttK 
luvicta podido eftablcccrias; y fu tenor Í c % f S í ^ T M 
ellas , y dC UCOnClUhon de todas, es COmO ÍC ¡eíf&rSar>tiagote por repofit 
0 - ydefeo ^y por JMsfú"* 
nueftrotargOyqü1*^1, 
. SOBRE ' ¿ m E N E L DÍA V E TODOS SANTOS W SE DESACOTBH . 
• . ; ^ l a s b e l l o t a s i t l t . i , c a p . S * M \ * * . . ^ 
Fecha nos es relación , que en algunas Villas, y Lagares de nuefirt Orden'defacotinhtW Jt 
^aralasjcogeíel dia de todos Santos, en Cqual 4¡a SftÜ 195Concejos caí; comuntneoí6 á l3Sefí 
ce las bellotas. Porende , eftacuiíiíos , ^ordenamos , quede 'f^ui adelante, nmguno},m algifms Cornejos, 
ni otras fsrfonas fingulares , no ¡ i a t n v m d dejacottr bsáiebas beiiotas^ para fecogef el MA át to-
dos Santos, ni el otro dia ftguiente j porejue la Sanca Madre ígleíiá acoítusnbra facer, y celebrar fom-
memoracion pof ios finados ; y no es razón \ qoc las gentes, por coger bellotas, pierdan de feftivar ta-
jes dosfieftas , y fus buenas devociones. Aísimcííno , quarido la fieíU de todos Santos viene en Sá-
bado , la commemoracion, y ofieio de los finados , es transferido al Lunes ^rltiíero íigüieiire , y que 
aquel dia íea guardado , / el defacotado de las bellotas fea antes de Aquejlaifiéftas ; $ defpaet, quan-
¿q a los Concejos bien vi/to fuere. Los Alcaldes , que lo contrario hieieren ¡ csyats en pena de tres mil 
maravedís, la mitad para el reparo de la Iglefia } y la ocraE é ik iá paiat ú Cüíriendádor, o Alcaydc 
de la Vil la , 6 Lugar do acaeciere. 
SOBRE 4JJB LOS ALÚALDUS HAGAN K E ^ V E K Í K CADA AnO 
los mojones de terminas, tit. i . leg, i i . fo l . j f ¿ 
En las V i l las , y Lugares de nueííra Orden ^ en la Provincia de León, que fon en los cabos, y orillas 
de la dkha Provincia, parten términos, las unos con SevilU , los otros con Cordova , otros coh la 
Orden de Alcántara , y Calaírava , otros con Badajoz, otms con el Coriie Don Pedro Stañi^a , otros con 
lorenzo Suarezde Ffgueroa ; f M nuefiráVilla d e X e r e z ; por todaípartes en derredor , parte termirvj 
con otros f ñores i y como quiecque fe mudan los hitos, y mojones de los Hacs, y íe pierde pjrcc de 
ellos Jos Alcaides Ordinar ios, tomo ion de cada un año, por negligencia no curan de entender era 
elióS e aísi fomos informados, que fe pierden ^y enagenan los dichos términos de nueftra O den Nos 
quitiendo remediar en ello g a n d a m o s , que de aqm adeunce los Alcaides Ordinarios de las Villas i 
Lugares de la d.cbá Meñrü tierra , y Provindade León, que fon en los fines, y cabos d= U di 
cha Provincia , y parten éerminos con otros Señoríos, que del ÁM que fueren pueftos lu lU di r 
dias piímetosfigarentes, hagan requenr los mojones, y h k o s , cada uno de fu V i l l a . ó Lúea ñ 
hallafen',que eftan mudados,en perju^w denueftra Orden, qae cada uno d^ los dicha a v . n 
con toda dillgenc a , trabajen , y procuren por reparar e lagravioTy fi L l fue el fecho eSt 
tal per ona . 6 Señorío que ellos no lo puedan reparar . qu^ requie/an " n eft^o Alca de vL > í 
la Provincia . qnc remedie en ello , 6 lo notifique á N o s . fi caht / rn iL r J a . " j „ , . M3yor de 
lo anfi no fickren, que incurran por ello en pena de h k i m ^ Z ^ U ^ u S ^ C ^ 
S O B K E ^ E E X CAÜA L V G A K ATA V N S E X M E R O 
h * 1 ' ? i-foL 107* 
D u d a s . y debates; y queñlones nacen muchas ve2« Á¿ . ^ ' 
fermdumbres.y a^dacbas . caminos , veredas c a Z . ^ ^ ^ dé ^ ^ ' " " ^ , fomero, . 
cíos de perjuicio,finieflras,y otros m ^ á ^ ^ ^ T ^ J ^ ' ^ C*U" ^ ^ ^ 
tes a Labradores. Ordenamos , y mandamos n ^ ; ^ / í ' r * á l , : ' ^ í ' , . > ' P*rtir t i ' r r J l 
nos por Seberos > ellos que fe n^rpetuos fi^l" ? ^ V i i I * ' « Lugar aya d^s H ^ T ' 
vta fumaria veand vift lde ojos ^ 3 ; ^ ^ *">* ^ o delen I X u s t j a Z 
y Pdcer con fus ganados en los términos V a l d h s , leg. única, 
íh. W- foL \ 47* 
Las labores del pan fon muy ncceíTarias a todos, comahmcnte en cada Lugar, y algunos L 
tes que no tienen riberas, ni encinales, ni alcornocales , ni otros montes en que puedan cortar1181.' 
de que fe pueden proycet de madera para las dichas labores. Mandamos, ^ «f íoáeí /0J Labrad U 
de la nueflr* Provincia ¡doquier que pudieren comer yd pacer itoger bellotts en ios términos fZ1' 
DIOS COMUNES , que en efos mifmos términos pueda» cortar madera para yugos , arado¡ , ' 
mones >y lo al para las co/a$ que fe requieren a: la dicha labor , >» pena alguna ; y ft madera C -
ren menelVer para hacer caías, ó repararlas, d/i/wz/wo que tas aym en losValdhs-^ en riaíS 
la leña para quemar, cada uno de los Concejos aya la dicha leña, donde la fuele haver, Z | 
forma , y manera que han decoñumbre ,y non de otraguifa. 4fslmifmo ¡mandamos.queenk^f 
miúoiVaLÓÍOS' COMUNES , eorho es dé fufo declarado , que los Concejos puedan caztr & % ¿ 
en ellos, Jta pena alguna f fegan fiemfre femó ;ía.\\oñ fuete algún acotado demepa Orden m Z 
E N ESTO NO SE E N T J B N D A SBR VALDÍOt < fl 
: m m 4vé lúsúañados me^chaniegos ñú entéeñ a vastak. 
en las Dehejfas, y Exidos i leg, l i t i d f p f i p 149* 
íteíacíon nos es fecha, cómo en algunas Villas * y Lugares de nuenifa Ótácti ,> algiínos de los Ved; 
líos, o Moradores de ellas, traen Bueyes, y Novillos, y Bacas merchauiegos en las Debefas délos Buim 
de arada , y en los Exidos de les Lugares. Ecómo quier que comuntnence áefplace de ello á la 
mayor parte de los Pueblos,los unos por íer ricos, los otros por íer naturales, los otros pot 
faypV que tienen con los Oficiales en la V i l l a , é Lugar, aunque padeee la República , no dexaa 
de hacer eñe agravio* y los Bueyes de los Labradores no han tanto mantenimiento, como deben. 
Pórende, eftableceroos, y mandamos, que de aqui adelante , los ganados marchaniegosMo andtn, 
nin los traygan en las Debejfas, que fon para los Bueyes de labor, ni en los Exidos comunes. E qual-
quíer , que los alíi traxére , que por primera , y fegunda vez paguen la pena que los Concejos 
fienen ordenada contra los ganados que entran en las Deheflas; y por tercera vez , paguen la yerva 
que podrían pagar t ^ a la temporada,fi ge la vendiefifen, lanzando fuera el dicho ganado merchj! 
niego de las dichas DeheíTaS; y fi porfiare quatta vez, o m s , que §1 Concejo , 6 fu Mayordo. 
mo »que quinte el dicho ganado» 
SOBKB ^ E LOS ÉVEJCES , f BACAS M LABpt fÍJBÚAÑ tÁSTA 
1 m U Debejfa mas cercana, leg. ¿. üt, 3 7,'fot \fQt k 
En nueftra Orden éftá de ufanza, y aun afsi fomos informados, áue lo provevd , y msiiti d 
faefire Don Lorenzo Suate¿ , ñue/lro anticefor, que los Bueyes de las labores pajien , y cMM t* 
las Debefas mas cercanas de fus labores ¡ y afsi es ufado en algunas Villas, y Lugares. EÑosvíei* 
do, que es provecho de los Labradores, ^ r o ^ o w ladieha í ^ « ^ ; pero éoneñas condiciones,^ 
ios Vecinos . y Moradores de unos Lugares, que labraren en termino de otros, 6 cerca de DekíJ 
fasdeotrosLügafes, que puedan en tanío quanto labraren,puedan pacer ; efto fe entienda,/ 
la Dehefa del Lagar ^  doflde fon los tales Labradores , eñoviere tan lexos, que nrzonabktncflte 
íus Bueyes no fe podrían acoger á ella;otrofi , ^ í y? la Debefa cercana fuere pequeña, y los l i -
bradores de otro Lugar que labraren cerca de ella, comiéndola con fus Bueyes, no haváaDehelTi 
para ios Vecinos del Lugar donde es ,406 en tal cafó no la puedan pacer ? otrofi . ^ los Domiif-
gos ,_y otras fiettas, que acaecieren en aquellos tiempos, que ture un dia, ú dos , que traygan al« 
lus Bueyes; pero fi acaeciere aguas ,6 feca, que los traygan haftatres dias; y dende adelante, q^ 
Jes lleven la pengacóftumbrada ? afsiméfmo én las Eafquas mayores, en que ha ochávanos de guar-
dar , que los tales Labradores, 6 fus hijos, b collazos, que Hevea fus Bueyes á fus DeheíTas, y lo*»9 
oexen en las cercanas,fi no que íe los puedan calumaiaE, ] 
sobM 
f9 
SOBRE LOS PECHOS DEHEREDADBS COMPRADAS ^ E G . ; . ' n r . ^ , ?AG. \6u 
por parte de algunos Concejos de ntfeñfas Vil las , 7 Lugares dé nueíírá Orden , nos file quere-» 
Hado, que eran muy agraviados de ¡os Judíos, y Moros de las Vi l las, y Lugares donde morart , que co 
ellos no han querido, ni quieren pechar, ni contribuir en ios pechos, y tributos que les han acaecido pe-
^ ¿ , ^y contribuir por las híredadis que han comprado t y comjftMdi los ttomires buinotCbrij iunoi 
pechiros , feyendo cerca de aquella eíbtuida Ley Real por eí Rey Dan Enrique, d / ^ / ^ « ^ i * * 
eloriofa memoria ^ en las Cortes que huo en Burgos, con los Prdcuradores de la-s Cíbdádes, V h 
lias, y Lugares de fus Reynos , que fu tenor dice afs i ; oífo/f, á los qde nos pidieron por merced, 
que mandaflemos , que los Judíos, y Mo ros , que pagafferi los pechos que hovielfen á pechar , lo 
que ¡es hi cupieíTe pot las heredades que han comprado \ y coíiJprárán de aquí adelaate de los 
Chriftianos, y fcgun que pagaban aquellos de quien las compraron , y compfaren ; A efto ref-
pondemos , que lo tenemos por bien* Cena i t lo qiulpor el Minf lré Úon Lorenz.» S u i f t z , nuef-
ifo prídec(lp/r , y por el Rey Don tíemarido de Aragón , de ¿lóriof* é í é i r i a , mi fmty c¿ro , y 
amido Padre , y feñor , feysnio nos fija tutela , y aimniftrníion •  y por Mjs fueron dadis de/pues 
dirías Cartas; mandando , que loí dichos fadiós , y Moros peebtffea en hs pechos % y tributos cort 
hs Cbriftianos , ñon embargante qaalqaier Privilegio , y Eftatato , que en contrario de efio tengan* 
E que las aljamas non les carguen por tales bienes d les dichas f adiós ¡ y Moros pecho ninguno. 
SOBRE LAS COSAS MOSTRENCAS \ LBG.VNICJ t f l í , 40. FOL. t6S. 
Comunmente en nneüra Orden fe acof-: 
snmbra,que los ganados, y beílias , que vie-
nen a los términos de oEras. partes, fe pier-
den por Moftrencos, no viniendo, ni pare-
«iendo los íeñores de los tales ganados , y 
Jian los Comendadores , tí Alcaydes do es 
aueílra Cámara ; y no es razón , que tan 
de ligero el feñor de las tales cofas las pier-
da^ Eñatuimos , f mandamos > que quan-
do las tales beftias , y ganados vinlcreh Qn 
íenot , que fe puedan embargar , porque non 
3as embargue el Comendador , ó Alcayde, 
liana que fea paffado Un año ,; y día } que 
durante eñe tiempo , fean pregonados los 
íales ganados , y beftias tres mercados, do 
Jioviete mercado ; y do fio lo hoviere, tres 
Domingos publicamente. Qualquier , que 
de otra guiía tomare , h apropiare para t i 
el tal Mofiremo , que lo no gane, y fu due-
ño lo aya de él con el doblo , y Us coí-
las que hicier íbbre ello. 
Notafe, que poreñaLeyfe prueba la pertenen^ 
eía de los Bienes Moftrencos, que fiempre fueron 
de la Orden ; y haviendolos repartido entre Mef« 
Maeftral,y Encomiendas, porque en muchas par-
tes fe havian dexado de cobrar, á caufa de perce-
bírlos la Cruzada, fe hizo á los 3, de Noviembre, 
en el Capitulo General del año de 1600. el A d a 
figuiente, ¡ 
E n dicho diá, énei , y año , / Vi l la de Madrid< 
los dichos feñores , efiando juntos en el dicho fu 
Cdnftjo del Capitulo , en el dicho layar acoftumbra~ 
do , batiendo entendido , que los Comeniíiores de 
la dlcba Orden fon muy moleftados , f fatigados 
parios ComiJ]arios déla Cruzada fobre LOS M O S -
TRENCOS , que dicen pertenecen d la dicha C r u -
zada , perteneciendo, como es notorio pertemeen ¿i 
los dichos Comendadores', acordaron , y mandaron,' 
que el Procurador General de la Orden filga d el 
pleyto , o pleytos „ que /obre h dicha razón fe i n -
tentaren , porque la Orden na fea defraudada de, 
fas derechos , y pretminensiat. 
SOBRE 4ZJÉ LOS C E N S O S , 4 v f P v t w r ^ J ^ * 
^v.lltíl.uU ov.ar ios dichos danos, v remediin^^ . ' V &-- . y ucenmemu. 




n n t r i f pé f t i o t , ó enagmados , fo qualquitr Ululo de alitnacion , fin baver requerido A „u o 
de? , y aquglb.s a quien.¡os dichos Ceñios pertenecen ; que tal trsfpjfamiertto , d alitnat, ¿!'*0'•-
U , y los f a i n o s entrar i y tomar, Nos , y los dichos Priores , y ^amenciaJotes , y P t e y / " * 1 0 ^ , 
tra Orden , ierfíando m Alcalde que los ponga en pojfejsion de ellos ; alqual mundamos , q u " " ! S * 
a , y vea , fi tai dichos bienes fueron enagenaáos , fin requerir aquellos d quien los ¡ ¡ ¡ ^ J '^"z, 
pertenecen', y fi afsi fuere, ponga luego en poíTefsion de los tales bitneS á losCavalleros í t ^ 
res de la dicha Orden , á quien los dichos Ctufos pertenecen , poíputfta toda dilarion . y U , . ? -
dan aquellos, que primeramente los tienen cenfuados , y aquellos en quien los dichos'bier ^ 
ron traípaflados , y enagehados. T defendemos JirMemente, y mandarnos > que de aqui adelm*¡%[K' 
guna perfona , que bienes inmovibles de h diiha Orden íoviere cenjuados , y aquellos en qü ' * ' " ' 
dichos bienes en otra ritanera eftovieren >no los enagenen en ningún* manera , fin requerir ¿ P ^ 
cha ñuefira Orden , y d qtfien los tales Cenfos pertenecieren ; y fi los trocare fin requerirá j , i''^" 
nueftra Drdeiv * y á quien los tales Cenfos pertenecieren ,cotno dicho es , ó en3genareniq! ' 
guen el Cenfo doblado dende en adelante , 6 pierdan los dichos bienes, y fea en efeogt J ^ 
Nos , y de la dicha nueíira Orden ^ tomar elCenío doblado , o l e s dichos bienes. " UiÍ4 
SOBRE LAS PERSONAS DE ^VIENES LA ORÜEÑ tiA DE LLEVAR 
el Quinto j leg. i . í i h 6 } . f é l . i o i i 
los q 
tanea 
ílclacion nos fue fecíiá , qne algunos Alcaydes nueílros, y Comendadores i <¿?WíiBá4tt &$ñtu 
ue mueren abinteflato , b que matan en pelea, ü de aíTechanra , 6 mueren de muette k J 
-_. .ea, inopinada i no mucho ufada, ü de pared deque caya , b ella caya fobre é l , 6 texí.opie! 
dra que taya de pared j ó fi cayere alguno de árbol ; de femejantes muettesi no es razoa' ikvaf 
Quinto, que aun íegun los Derechos , los que mueren abinteflato , haviendo parientes j aqueüos 
deben fuceder , y no eK Fl fco; pero pues que nuifira Orden en a/anza tiene de llevar tal Ouma 
del que muere abinteflatoi. Ordenamos, y mandamos, quede tales muertes , como dice aqui defofi) 
que no lo lleven ^ fí no de los otros que fon negligentes, y podrían hacer te/íamento, y no h hacen. * fi» 
pofierior d ¡a del fo l . 54. 
CONCWSÍOn BE DlCtíAS LÉfES CAPÍtVLAKES DEL SEtiOR INFAm, 
$¿ig. 216» 
" Revocamos , y anulamos 4 y cafamos qualefquier eftableclmlentos, por nueftros antecefforís 
falta aquí fechos 5 ía lvo, que aquellos que aqui aprobamos, y corregimos, tacando los Eibblc 
cumentos , effo mefmp que aqui moderamos, los qnales mandamos, que íean quardados, íegaa 
/ i r ¿ ^ M ' L * ^ 0 " e c ' 0 n c s - Per0 *"*;™*jor M * iA»* fi algunos BjiMecimlentos fm* 
Í o t n t , ! P e DmALm™ S**r'z > d0 * S W/t™ danzaren, tanti que d e{los mejínt 
Z / r ' f T * Z ^ ^ i Sm V^an ' y fean i ^ ^ M Z mandamos d los me/Iros Pm 
toTdeUetrt: . 7 ° k * ^ ™ * ^ Mü hs t&úáíS U y t s C * . 
fanteDonEnri- P,tularcs ^ l leñor Infante Don Enriaue , fe demuef-
z'de"1;;-:!ír;*;Trus®ff^mamm&w«^,^ , 
que igualmente a}ientada » 1** ff hacia ¡or la Orden del dominio folar, 
prueban el refe- J «> frofletatio de ¡Us términos 5 y afsi fe halla por el 
ndo derecho de cap. to expteíTacla, y declarada la prohibición de ena-
genar bienes 5 y por el 71. la revocación de qualef-
quiera eaagenaciones j y uno , y otro fon como fe ' 
hgue, , 
SOBRE 4 V B LOS MAESTRES W PVEDEÑ ENJGEMM LOS BIENES 
de U Orden $ fino en ciata farm4¿ 
El Santo Padre Honorio Tercero, celador cíe riueítra Sanca Orden , e Religión , por fu P r i v i -
legio, á ella indultó muy cürechamehte , vedo que no pudiejfititos) N o s , ni los MaeUres, nucflroS 
i.-.fT-í-oo ni í..,./.=fr„..i... _: c; i.-i ,1— i . j ' i . a _ j^, i . - i \ . i /r-/• • 
que a la dicha naettra Urden le feguían p( 
agora por Nos en eñe nueñro Capiculo fon reparados , reduciendo a nueltra Orden lo que gran 
tiempo havia teñido peídido; Nos en efta parce obedeciendo los mandamientos Apoftolicos , cotí-
firmándolos con el dericbo; eftablecemos , e ordenamos ,qi»e NoS, ai los Maeftres que defpues de Nos 
vertían , no podados ddr pop/mnes , rii heredades de nueftra Orden a perfonas ningunas Seglares, 
¡tlvo por ttempoiiTñiíado ; e que dert fus Carlas , # reemdos, como las tienen por Nos , e pormeí -
m Orden , e las dexardn cadai é quañdo por Nas.é por. M t f t M Orden lis fea mandado ; pero que 
las non podamos dar á home Poderoío , ni Eclefiaftico , que de nueftra Orden nort fea , ni á 
otra Orden ; e porque los trueques, es efpecia de alienación 5 ordenamos, e cftablecemos , que 
b.enes inmobiles de la dicha nueftra Orden no fean trocados , oí cambiados , falvo en Capitulo 
G m r a l ; porque o que tocad todos, de iodos debe de fer aprobado ; e efio urgente gran necefsi. 
aad, e mevnabh que qmndofe ficiere que fe faga dineros por dineros. Vi l la por V i l l a , c / f t i -
11o por CaftiUo . Lugar por Lugar Vaíhllos por Vaffallos , heredad por heredad , e por cofa 
mas provechofa e^  espediente e de mucho mas.valor á la dicha nueftra Orden, e non en ot a 
manera S e fi el tal troque fe fiaere contra el tenor de efte Eftableeimiento, que nóva la e (km 
SOBRÉ REVOCAR tODAS LAS M É R C É D E ^ f ÉNaGENACIONES. 
Hallafc en ei Archivo de Ucléss 
I o ^ ^ ^ Í : ^ > « Por otras per-
Seglares acornó d otros Reigi<¿os , c ^ S f Z t m i a f i Í T ^ ™ " * ? * * * * " 0 r d ^ ^ ¿ 
c Orden. ni Derecho; Por%nde k o s \ J n n f e h 1 ^ ^ hacer • íeS"" Dios, 
pu lamos, cafarnos todls las dichas M l r c e d e s ^ ^ ^ ^ tyW' > l " revoQawos\ 
o qualefquUr Priores, Comendadores, Gonvenm, e F e y r e S i af^ ' T 1 * ' 0 ' ^ " ' F * " » * 
ley ,eñado , preeminencia que fea . afsi de E m m U n i l f f ^ ^ l ^ períonas' de <V**<\**t 
arados, Paftos , üebefas j M m e s \ Molinos Aceñas l Ú í l ' CafttiloS¿ C ^ - f ^ t e s ^ ' 
las Vitas Ca¡as . Cenfos fí^ , * , ^ ^ Í ^ m l l T ^ l l ^ 7 ' ' P o b l * * < " > ^ -
pertenecientes e yedmimoshs d U dicha m e t a o X f ^ L ' U * * í ? m ^ r a 0r i<* . • i clU 
heredades a algunas períonas por fu v ida ; ¿ ' X m i / ! t P í ^ Nos h3Veaios ^ado alguna 
información, cada uno en fus Provincias, e t a Z n r Z L d i " ^ T W ^ ' " ' I » ' *>*?** í ' X 
mntos de comeimiemo , como las tienen p o r N , 0 J * ? / " í ' , / " bered*d" "•*<* >' J 
General , para que las mandemos poner e n l a s Z é s d e T t * 0rden ' ' loí * W * * / Ca í d'a 
ddr , que nos lo emblen decir, porque Ños r e m . T W M ^ r o í ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ / á ; m a u l t i 
nueftra orden . e nueñro. ' P q ' •0S remed'^os en el lo,como fea férvido ¿ D ' J T T 
Nota f t , que fegun confia en la pagina 4% budt* a *.„ 
que fe htzo en Merida el año de i l í o f aaederd, . ' ¿e EMlecimíento fue una tena.,. • a , 
Privilegio con- i r t . n r ^ ^ L * 1 
fcedido á la vnia n ?\ i ambien el nombrado feñor ía&&¿ - „ a- u 
de Ufagre. año Capitulo General del año de i ^ l T f u adlcho 
Mx„o: firmóotrosmuchos P r i v i l eL 4n ^ ' ? ^ 
"vuegios l que como los referidos, 
ptuc» 
prueban íá f ra t í k * ¡rcfuefía , y el ufo , que la Orden 
Ha hecho del dominio íclar de íusterrrmos i y íeña-
ladamentc dcfpachó uno á el Concejo de la Vil la de 
Vfagre l los 8. de Oaubrc , en q u e , refiriendo el c m * 
pomtffo , a AJufle 4 comumdd de pafios entre VUU-Gar-
da , y V f y r e l e u de Jul io del ano de 15 8 J-. y que jioc 
Sentencia de los Vifitadores Generales/? haviá manda-
do , que no twtejfe efe tío el dicho compromjfo ,por hater 
ftdo mldt mandaba, que fe cumpUeffe dkhá Sentencia *, aña-
diendo , c¡ue porque en ella no efiáharí agentadas pems 
algunas para los gánalos de Vll la-Ganid y je tleVaffen , / ? -
gun a los de Us otras Villas y jf Lugares comarcanos'-, y 
que paca los Vecinos de Villa-García no eran fus Vaf* 
fallos , ni de U Orden , y afsí cejfdba U Ordenan^ del 
Mteftre Don Lérewtf Suare^, que no pudleffen entrar los 
Bueyes en tas dehejfas mas cercanas y fegun eonfta del 
citado Privi legio, que puede prcrentarfe.-
Otro de con- i o2 Afsjraifmo el nombrado fcñof Infante, á los 
cefsion de de- 10s ¿q Ó¿tubrc, en dicho Capiculo General, defpacho 
yVí^re 7a d t ofro W ^ g ^ k ^os Concejos de las Villas de Llere-
ch<yanodei44o n a ^ y Vfagre yCti que , refiriendo la tnjlañda hecha por 
Jen ^ " d a l ' c^  ^ Í^eret3d fobte un pediig del termlnd de Vfagre , I U -
,Torres. tinado E L E X T R E M O , para adehejfarló,} unMo a la ds~ 
Y otro á íó¡r hejfa del Campillo , y que fobre ello fe hdVia hecho /« -
formación por el Comendador de Montemoíiri,- f otorgado-
fe Efcrittíra, por la qüal parecid, qtée dichos Concejos fe 
hd-viati convenido en que fe dmdieffe i haciendo ocho 
partes j Us cinco par a Llefend > fegun fainfianciai y las 
tres pata Vfagre , que las havi* de incorporar Ji la de~ 
hejfa defubreceUda\ enefta forma, y con otorgamien-
to del Capituló General , por hacer bien , y merced & 
los dichos Conéejos de Llerena ,> Vfagre , les dio el dl~ 
•€ho pedazo determino , que decían del Extremo, para que 
lo aÜadiejfen \ y tuy iefn por dehejfa adeheffada , en que 
traxejfen , > criaffen Jus ganados j conviene % faher J e 
ochó partes , bs cinco Llerena , y las tres Vfagre j fm 
que entraffen ganados $ otras partes ; [mo es aquellos 
que fueran de los dichos Concejos , y per joñas fingulares 
{ de ellos; fegun eonfta de dicho Privi legio, que fe ha-
lla en el Archivo de la Ciudad de Llerena ; y por un 
Teftimonio , que fe ha facado del Archivo de To le-
do ¡ eonfta, que en tiempo de dicho feñor Infante fe 
dic-
6f 
dieron diferentes fetitenchs de termirios; y aquí Te nota, 
r que ya en el año de m 7. citaba conquiftado el üúo 
de la Moraleja, adonde fe reedificó el antiquiísimoy 
y conocido Pueblo de Xamiia j y lo primero, que es 
lo que conduce , confta de el figuiente Privilegio: 
Don Enrique, Infaacc de Atagon, e de Sici l ia, Duque de V i l k a a , Conde de Alburqnetque, Señor de L ^ 
¿cUm, Conde de Ampurias s por la Gracia de D¡ossMaeílrede la Orden de la CavaUeiiade Saodago ; pof 
fac'ír bien . é ¡nerceE a veis ei Concejo , e Hombres Buenos de la Moraleja , Logar del Campo de Mondc l , 
n'ueÜrQS VaiTáiios, afsi a ios que agora ion , como a ios que feraa de aqui adelante l Por quarico ovimos 
ierta ini-oítnacion , que era aí'si cumplidero á nuefito fervieio , e ds óueftra Orden ; e porque fuimos in -
forcnadOí qae los M¿sf,res ptjfados t nuejiros antecesores , que Dios dé f&nto Baraifo^ Jicmron Villas en 
d ¿íicbít Campo de Mone ie l , e algunos Pueblos, que eran Lttgítres} los quitaron de Jo la jar í fd i t idm de U 
weñr* yitt* ¿e Mon i tet, e de la nuefira Vi l la ds Albambra ,. e los ficisron Villas ¡obre sí f que eran , 6 
fonV'ora de menor población , qnc el dicho tiueñro Lugar de la Moraleja ; e que por ir á !a dicha Vs-
jla(](; Montiel con vueílros plejítos, e negocios , perdedes muchos días de vuefiras haciendas, e focedes 
^uthas eolias, e vos vieBe por ello grave daño ; por efcuíar ello s porque íeades en mas libertades, e 
par ello oíejor poblados , por vos facer bien , e merced , deíde oy dia de la data de efta nofílra Garra de 
Privilegio , en adelante , quitamos vos de jo U jísri/diccrnt de h dkbá nuefiré V i l la de Montiel, . en que 
íáh aqui havedes eftsdo, e pos facemos Vil la apartada por vos, e fobtevosí e maRdamoSgC tenemos 
por bien , que l'ae'go pongades dos Alcaides Ordiüarios , e un Algoaci!,- e otros Regidores \ e Oficiales, 
que entendieredes, que lean neccíTarios, en ¡a dicha nueftra Vi l la- , para librar los pleytos , e querellas,, 
e demandas; aísi por nueva acción , como por fimple querel la, afsi c iv i les , €0010 criminales; e par* 
facer, e cumplir la Juñida , fcgun cumpliere al íem'cio de D i o s , e del Rey mi Señor , e mi Pr imo , C 
nuertro,e de imedra Orden i-eque potsgades luego un Efcrivano Pub l i co , por ante quien paíTen los pley^ 
ros.econtrabcos , e iníltumentos , e caufas, c teiiamsntos , e cobdicilos s e todas las otras e:fcriptatas5 e 
recabdos ,que fueren m?neíier; e que los dichos Alcaldes, c Alguacil 5e Eícr¡van(>se los dichos Oficiales^ 
fean ¡sueños cada un ano , cosíío dicho e s ; e que el dicho año comience 5, para fe poner los dichos Alcaldes, 
e Alguacil je Eícrivano , e Regidores, e Oficiales y deíde el día que voíótroSordenaredes, e entendíerede? 
que vos cumple ; e que deíde entonces ¡os dichos Alcaldes ¡ibrerj todos ios dichos píeytos, e quereíía^, ci-i 
viles ,6 criminales te todos los otros negocios ,qt!e ante ellos vinieren, e de fus oficios debieren facer co-, 
mo fallaren por derecho; e que el dicho Alguacil execute, e faga exeeuclones, fégun debiere, e á fu ofício; 
pertenefeiere ^ cada que le fea mandado por los dichos Alcaldes, e cada uno de ellos? e que íos dichos Re-i 
gidores, e los otros Oficiales, que en U dicha nueíks V i l la de la Moraleja pufieredes , e fe pufieren , fagan,' 
e ordenen , e refpoodancon los dichos Alcaldes, e qualquier de ellos 5, las cofas que fueren necciarias, c 
cumplen al férvido del dicho Señor Rey, e nueftro, e de nueftra Orden ? e quaodo fueren pueños , e nom^ 
brados los dichos Alcatdes.e Alguaci l , e Efcrivano, e Oficiales, que vos el dicho Concejo, que recibades d i 
ellos ,cde cada uno de ellos , juramento tn in ^ , e en los Santos Evangelios, en forma debida s que bíeu, 
e leal,e verdaderamente ufarán de los dichos Of ic ios , e de cada uno de ellos ,e fin otra arte', n i engaño ; e: 
que ¡os dichos Alcaldes librarán, fin varidería alguna, los pleytos, que ante ellos, é cada uno de ellos vinie-
ren; e que quatuo Dios les diere á entender, ó hovieren de conícjo.ios librarán,fegun fallaren por derechos 
Q¿ie por vos facer mas b¡en,e mercee, damos vos, a vos e¡ dicho Concejo, las borras de vueftros g m s á a í , t 
ti Atmotacema de ejfe dicho vuefiro Lugar, que foliadis ddr> al Concejo , e Oficiales de Mont ie l , para provei-
miento de eííe dicho Concejo , fegun que vofotros ¡e ordenaredes; c mandatnos , e tenemos por bien , que, 
gocedes de todas las franquezas , e libertades , que gozan, e han la d k b s nucñxa Vi l la de Adantiel%e ías 
otras nueftras Vil las deí dicho Campo de Mont ich Otrof i , p&r quanto nos fue dicho , que en efie dicho tugap 
no ay fortaleza alguna para vos defender, e que por ello algunas veces havedes padecido, e fofrido algunos 
daños, e que tenedes comenzado un Cort i jo , c una Torre , el qualf ir iadespara vos defender , qaitandovos 
de las labores, que fe facen en ¡a nueftra V i l l a de Mont ie l , en el nueílto Cafti l lo, que ende cftá; ¿ Nos eon/t" 
JerdmOf que efio es fé rv ido de Dws, e del dicho Señor Rey, e nueftro, e de nuejira Orden,? pro de vos el dicho 
^(yicejo, e honra, e nob¡ eza de la Orden , facemosvosgracia, e mercef, e qmíamosvos.que no vayades i la~ 
l>r»f alas dichas labores de Montiel, que foliades i r , pues de cfto fon quitos ¡os otros Concejos de las otras 
nueífrasVillas del dicho Campode Montiel ;e mandamos,e tenemos por bien ,que labredes la dicha vne£-; 
j a Torre , e Corti jo ,3 vueftracofta, e fagades fortaleza para vos defender', e damosvos lieencia para q»g 
X C H E D E S S ISA R A Z O M J B L E E N V U E S T R O C O M P R A R , E V E N D E R en ejfa dichame [ h a Vi . . 
ít,para ayuda con que f a r d e s la dicha fortaleza; e facemosvos gracia, e mercet, que la yantar, e of.ro tribu* 
ti ' M T y r U - i!ídeS dÁr ' ' pai<tr * la dieba na^r* V i l U de Montiel, h los Alcaldes, Oficiales de ella.qmndo 
^ " de Ja jurifdtceionsqae agora, n i de aquí adelante, gue ge la non dedes, ni p agredes , por que yá fodes 
t iñ» fPa * j 0 ^ 0 8 ; e íobre vos' e ,0 3yades todo para vos el dicho Concejo; e porque vueftros panes, c 
¿ I 8urardados'íegnn en eftc cafo ufa la dicha nueíira V i l la de Mont ie l , que vos los non coman gana. 
i9C gtios l - uga reM^ í^p^ ^ 
É traf 
a 
tos, teñamentos « ^ f ¿ ^ j ^ 0 ^ M ^ n t t í i , e eícnpturas, fcch.^ 
tes fu figoo a c o f l " f f ? ; • qoU¿ubiico , feho por Nos; e eík metao poder damos a los otros qua l ^ nadas oor mano de blct jvanoruoutw,^ .^p , , .- . ,• u, cí-t-.*/^ a-, a rentade aQuaUíArí»/! pJ E f c r ^ 
Efcriva.os.quedecadaun^^^^^^ 
raNos. feguo que las 0 ras J ' " 1 7 ^ ' ^ á, ello damos nu£flro poder cumplido ai tai bfcr.vano^Efei 
de Monúel: para lo ^ ^ ¡ f ^ S Z ^ l s Z U r L o s i , h ^ nutftr* VilU ^ 
vanos, * ™ * ^ ¿ S i S ^ ^ i /^ i^r «« mfim S^?é Mg' l*s T " ^ ^ ^ 
ío cuya JJt.fd cc.on ^ a ^ e ^ ^ j , tfe de cllos> 3ÍS¡ co„;o lo lacen >e han losvecmosdeíí¿¡. 
hüa, ^^a;Caza\ejaceretíe^os ^ y ellos han, e gozan , e íegun lo han las otras mh 
chanueftrayniadeMont^ 
nucftras Y ^ ^ . ^ ^ ^ ^ ^ V ^ d a d ^ Concejos, Alcaldes, Alcaydes, Oficiales, e HombresBKnoS 
t f X t V i l í c U J ^que Nos.e nueara Orden havemos, nueílros VaíTallos; e rogamoS)e dcckos 
acodos los Loncejos a i , ferán ^ . adelan£e de 3qu| adelante vos hayan por Villa 
nos del d'cho Señor Key que ag . ^ ¡fdkc¡on de u d¡cha yüla de Mont.el: que uta 
POr Z S : / í n os" a S ! c Ofic a es.e Hombres Buenos de la dicha Villa de la Moraleja, afs com ¿ 
t«e No os fiemos; e vos non vayan, nln paffen, nin confieucan i r . nin paffar contra ella. ni con ra paj 
3rella aaora? ni de aquí adelante, en algún tiempo, ni por alguna manera: e los unos, nm os otros na. 
^ades en deau fino por qoalquier, 6 qualeíqnlet por quien fincare de lo aísi facer, e cumphr; fi Freyre M 
I d e m i d S y i m S col Dios, e con Orden i S los Seglares, nueftros Vaffallos. al cuerpo, e a loque c 
viefferNos tornaríamos por ello: E defto mandamos dát efta nueñra Carta de Privilegio, firmada de nuel 
íro nombre,fellada con nueñro Sello pendiente. Dada en la meftra Villa de Ocafo diez dias dcFebrm, m 
'delNaíeimietttodelNueJlro Señor JefuChrifto de milquatrodentos e veinte e un amu Nos el M f r% 
Ruy Martínez.Efcrivano de mi Señor el Infante, Maeftredc Santiago, la fice eferivir por fu maiidadojci 
las efpaldas de la dichaCarta de Previllegio havia eferipto dos nombres; el uno que decía: Yo el U)ncK. 
otro-Petrns.in LegíbusLiccnciatus: Fecho, efacado fue eftc dicho traslado de la dicha Carta de i;tevii 
cío del dicho Señor Infante, original, en Villanueva del Infante , veinte c dos dias del mes de V l í } e^ ' 
año del Nafcimíento de Nueftro Señor Jefa Chrifto de mil quatrodentos e quarenta e dos anos;teitigo ,^ 
fueron prefentes, vieron, e oyeron leer, e concertar efie dicho traslado con la Carta de Vw'tlk%l° ^ 
cho Señor Infante , Maeftre de Santiago, original, onde efte dicho traslado fue Cacado , Fernán oonz ^ 
Nieto Fernán García el Mozo, e Gonzalo Sánchez Nieto, vecinos de la dicha Villanueva del *nU" !; ¡j, 
Garci Fernandez de Aleara .Eícrívano Publico de la dicha Villanueva del Infante, fice eferivir eite u^. 
traslado, e lo concerté con los dichos teñigos, c es cierto, e por ende fice aquí efte mío figno. » 
monio. Garci Fernandez, Efcrivano Publico. , „ ,, deí-
momo. v»arti itmauu».*'» •-'•••»•'•""' "• » dC' 
Efte Privilegio fue confirmado por el mifmo Señor Infante en Madrid á z<S. de Febrero de I4>7• J ^ j i 
pues por el Maeílrc Don Alonfo de Cárdenas en Ocaña íi 30. de Abril de 1480. añadiendo, ^ u e J L ^ ¡6. 
Villanueva de los Infantes \ y últimamente fe bolvio á confirmar en el Capiculo Generalde Tor . jnj, qiií 
de Junio de 1494. debiendo notarfe, que en el de 1468. ya dicha Vil la tenia tres tantos mas ^ c l " . ¡'0. 
la de Montielj y por efto, el año de 157 j - ^  mandó paliar allí la Vicaria, y quedo Cabeza del T " r ¡ ijheíi 
* Nocaíe también, que haviendofe puefto aquí el Privilegio concedido d Llerena de parte de ^ ^ 
del Extremo ^ c previene, qnc los demás peccenecientes á dicha Ciudad, y á las *llIa*. gé* 
Gaadislcandl, y otras, eftán mandados bufear; y afsi fe pondrán adelante ; y qne tarntuea 
por teftimonio de dicho Archivo de Toledo , que en 
tiempo del nombrado Seaot lafoncc Don Enrique fe 
dicroa 
dieron diferentes fentencias entre el Ccttiendadox Ma-
yor de León, y el Concejo de fu Lugar de Valencia 
de las Torres 5 Tiendo una de ellas fobie comunidad 
de paftos, y aprovechamientos en los términos de Hjr-
vackos , dende la havia de tener también él Concejo 
de llerena , y cxprcOandcfe por los limites defde el 
Jrrojo de la V'tgmrá , epe d& en MatÁihU , cabe la Pe-
ña del Cahrlo j y dhho Arroyo arriba , defde el l xido del 
lugar de ¿un Martin fhafta las TSA^as de Joimte^ aguas 
yertkfitís a Cuadame^cctitra farte delBerdal ¡ y délos 
Barrancos de Villítas , en la E m r ^ de Matachel ^ y de 
Jcrvete , cerno ya a la Sierra del Corcho, iodaVta aguas 
yertietites ü%¡a CuadAtne^ del Eercial j e de los Bartancójt 
de Villitds, en la "Rhera ¿e Matachel ¡fafia donde far* 
te con Magullla , e con druaga ; e ccfno tpM dé U Sierra 
del Corcho , aguas yeríieníes ázja Cuadame^ , y el Arro-
yo de las Puertas, a dxinde dJí en Guadarnés ayujo con* 
tra farte del Cmftllo , y del Ketamaí , y de Valde las 
ifjtefijs, y la Sierra de Jrgmílon tí%¿a termino de A^ua* 
ga ¡ y de Maguilla \ y por otro Pritilcgirí , (que fe 
halla teílimemado en la Villa de Üfagre) fu fecha á 
20. de Cétubre de dicho año , fe confirmó para 
la Villa de los Santos ¿ierto alargo de deheífa, en U 
forma fjguicnte, 
mimEGio m hmMsü pmalüs sañtoé 3 Mo de 1440. 
'de^avattT/^w^ de 4 r a § o n ' ^ ^ ^ i a , por la Grada de Dios,Maeñre de la Orden 
tUrado cjue legun les Privilegies .y J ^ i ^ ^ ' / de' 
de los Santos, podían pacer los paflos,beber las aguas v c o m r l ' ñ ^ ^ 
ra , y cazar en los Montes Valdios de fus veeindadef c l r ' f iL . ! j lena ^  ^ f " * * niade-
havu niMklpHcado, y te„5a muy pocos t¿n „ ^ d dlcho L«gar ^ios lo 
veerfe fin avuda de í„s vecindades ; por tanto ^ b a S n d ^ h 1,^ POd,an ,nanteneríe ' ni P ^ -
le hacan rnuchos agravios por el Concej^de u L t c v L r -0 ,?UÍ POf taZOn dd Ca2ar fe 
V'cbo Vfetvi th dtl ftñcr Infante , y de Z o v ^ n ? j £ * * * ™ * * ^ ^ ^ 
hs Vecinos de dicho l i ga r de hs San tos ' J t Z t l l * P0r(llie P0 ' P ^ l e ^ i o e/ida concedido á 
gMsWatdm del dicho Lugar de C r V ? K / ^ l / f ^ ' / f <J\ W ^ " " ™ *> los ter-
^fuadores dieronfentenciaá los i j . de En o de ¿ t * 1 * ^ f ^ * r 5 íobre eíl<>>los ^ * 
^ ^ figuiente. f neí0 de l ^ ' X CQ el raiírao día pronunciaron tam-
f ^ ^ ^ ^ i ^ s ^ ; ^ ^ ^ ;oS viftadores de nueflro ícñor d 
fo de Prado , Cohtendsdor de laPrefa v i fcnf S r ^ dc V 0 0 ' c de Cañílla ; l"3" Nu-
.ofa.e ^ D¡a2 dc Coronado.CaVeL dd r l ^ ^ ^ r ? M ^ " . Comendador de Carr i . 
**...-. . n o Lt^ar nos (¿uexo , e (juereUo por f« fierra Petición, 
Hh 
som9 
i b J » ftárd /«í Bfííyí i > tanto iqttt pw " í * f ^ l ^ ^ ¿ h U á ú f / h 
como vhmn , > M ^ ^ ^ « * f t J L d J u n o de dio* c o i r ó n d* ¿ t w ^ 5 » ^ ^ áe % » » „ / 
e» í ^ o í / o j <»wí cont inuante , > ír> . ^ auatroeientos nuraveáis ,tri t^da un ano, rc to „ a / 
la dtbsfa d<t Hincón >qM l " f ^ ^ l Afcbí» R u u o n , qut non abaüa la dkha dUuila , y J 
6 menís ; e pueílo ^ " V ^ ^ V PaTauo t k n e n ^ en o J c r a , que nnubos de los dichos 1, 
dicho Rincón para íus Bueyes de a^atla . ^ fliera de dehtflá , ciptcialo e>>te tedos los Bueyes de la* 
Bueyes, craen/por los ^ ^ ^ ^ f ^ que ddla paue Ion .e qae por ^ 
labores, que ion contra Santugo ^ ^ f ^ ^ fus labctes ío „ n u r o s , e nc taks , ni tartas, c 
fa de la dicha deheffaíer j ^ P ^ ' ' s ^ L " p.dieíTen pafi.r , e que havk .do dthdía p ^ 
podrían hacer fi tuvíeffen deheíTas clVjue l"s Uoy J e n d r a n piaciUue Dios ^ ^ ^ ¿ / f i ^ r }> ^ * 
fus Bueyes, en que fe pudkffet, « a n t c ^ r ' ^ 3 / / ^ el áuho ¡íriur I n j a n u , í¡H¿ 
O r ^ 5 por ^ «anto jos V c c . n o s ^ ^ u ü ^ ^ _ c Mar¡na Yafiez i e ottaS, qUe caca de la £m)J>4 
¡ms 
la dkba deheíla. e ia dichas quínímas, e kbo^s ' , que por euos ^ \ ^ Z Z ^ r ñ Z T n 
tener las dicha quinterías .elabores, etnas las que de ^ f ^ J ^ l " 1 ; í f« r L ^ J f 
^ Y * .dios V . f a l h a e l Jcño* infante , . ^ / « © ^ . ^ ^ ^ Ü S «»« T . r l . L . 7 ^ 
% L h e p tan pequen f j m u d a .ño fir M 4 i V* ^ ' r ' ^ T Z r t Í y e ^ ' J * 
dicha I t e f a j o ^ no« fácen.ní ancaeckílen á ftmgtn^os.u a lgunos/ 5 . ^ f T ^ í í " 
Madores b i e n t / d F f M k ñ * d4 U o n i c p t Nos ,por parte deld.cho ícnot ™ ' ™ ^ ^ n t 
le áiefmos . y deputaffemos} i afiignajfemói un poco de G * m M , f E m w a l , f « * " f dnbo ¿ a m t ^ 
del L r a l V a r a L e í baviefai fof debeP debejoda para ios áuhos Jm B ^ t s hguu rr.as laíga. 
mente nos lo pidieron . c demandaron ; e Nos vtfta la dcbtj/a , que eUhbo Ccmep tañe , au. 
ientica , y antigua > que es deíde ios VaHes del Rubio ,hafta la Sierra di Cabrera la quai es mSi? 
pequeña , y informados de cómo cada un año cemptan el dicho Rinccn , del dicho Gcfflez bua-
rczjpor los dichos am y quipiencos maravedis,pocos mas,6pocüs menos , por la dicha lu dc-
heíía no fer bailante > ni ta i , en que fe puedan mantencí los Bueyes dei dicho Concejo i e wform. 
dos , ojsimifmo ¡de como la tierra que dewandan para dtbej¡* >IS t O/fe LA ' , £ V ^ L D í / i ^ qmk 
pacen ¡os ganados de efii diebú Lugar Vfagre, e de Hinojoja > e Rttera ,eVil¡afrúnca ,{mmo&pes. 
.íonalmente á ver la dicha tierra jquaí ,e quanta e s , y en que Lugaf .ávífta'dc ojos , y en pteíen, 
cía de buenos hombres ,/j//4»20í ^ f t í /d i á/f¿4 í/frra í j en ios tatos ,e fines de los términos , e fína 
de efte diebo Lugar hs Santos > Vjagre^y Hiñojúfa ^e R w e r a , eVtllafrafica', e que la dicha tierra, 
que a/si demandan para debejj'á¡es poca , í tierié poso cuerpo , y en tal Lugar , que las t>ecir¿dada, 
quek fueleñ p a c e r ^ Ú R Q Q M V N ^ E VALDIÚ , por fer fecba dehejfa para el ahbú Concejo ,mft 
reciben grande j n i grave perjuicio,/! mri pequeño ¿e iiefe i por quanto los ganados de los Lugares, 
íufo nombrados,que k comen la vecindad, üo entran en la dicha tierra , fino muy pocas vega-
das .e muy pocos tiempos del año, por íer muy lejos de los dichos Lugares ,e poca tierra, e apre-
tada de Montes , e pocas aguas; c todo efto por Nos vifto^ e apeado la dicha t ierra, qual , e quau-
ta es 5 e por fer muy cercana en h i dichas quinterUs i e labores nuevas . febas , e comenzadas a ¡ 
X * m í * t los Vecinos , e Moradores de ejie dicho Lugar J i l h m o s . á a e es cumplidero al férvido dd 
duhofenor Infante ,e de f u Orden , e mas provecho , e bien de la población de ella , que fea dcbcP 
m u l a r .aparíada para los Bueyes de efe dicha Lugar , que no que fea termino común VALDIQ, 
S ¿ JrrÁ *i ÍUe par m W T M i * f l u i r á muy rñiyor provecho, e férvida al dicho f í l o r la -
¿ a i ' / t ft> j \ P0f en.üe por parce ' y cn noaibte & dicho íeñor Infante, y de íu Orden, aejde agora , para adelanté , afsignamoi , e feMa 
tt . tW/í ! n * J> . . . 1 / v. ' , n . . . . J 
POf d e b 7 £ J / h J T T r ^ T 0 . 3 ' máfid*™* * ¥ * ** m el *&<> ¿'mem de los Santos, 
m J a i l s f l L f t ^ ^ f W ^ labor J e defendemos dios Concejos de V t g r e ^ l l m j o f a . * 
f Z l ' n n t T c ^ t ™ f ™ ^ p ° W dicho Lugar de los S a n í s , q j $ non J e L m 
d ^ u Z ^ Z ^ i r i r í ^ J ^ 0 ^ '* ^ J M ^ Í ^ V e c L e Moradores M 
nn, „ 1 • i , .. i ' ;• : " 'vuu J-ugau ue ios oancos , las qua es pueaa" " l - -
m calunmu de U dicha dduíTa, fegnn p0E la manera de ferma L e Loflumbra« 
'"'" ' llevar 
6z 
i levai de las otras deheflas deheíTadas pafa los Bueyes; y por quMto en efta di íhsdíhefí algaaóí 
Vafallos del dicho feñor ínfantí tiene» tierras de Pan l levar, e Je ¡abran ahums de eíim en kláa v 
ms años , mandamos, que por -a/si fc r fecho debefa , l a no fea turbado de las labrar cad* , e qtun-
do les phguiers.e cortar M H r A para Cafas , la que le fuere perteneciente , feom antes lo k u h m 
e que los Bueyes con que las labraren , que los puedm traer en la dicha dehelfa , ada , e Mando m 
los tmvpos que anduvieren en ella los Bueyes del Concejo del dicho Lugar ios Santos e de los Ve 
tinos , e Moradores de e l ; c Vor ícr vicio del dicho feñer Infante. e de ü. O r d e n ; ' , porque efto 
„ mas provechofo por fe r debefa dehefada, como dicho es, qué no termino común Faldio pwvc 
yendo, e reformando todo ; afst lo mandamos , e pronunciamos; ¿^a , ^ ^ s « ^ , > í ^ L , ; ' 
P por los femns Viradores eflando féntados en fu Audiencia de laTerciaten el dtcho J e a r L 
bantos, trece días de Enero , ano del nafimiento de medro Salvador Jefu-Cbrifto , de mil e f Z t r l 
dTdkhoocon«y:t"'eíi íaz dc Aifoafa de Moticiéi > e de M a " i n a i ^ . p r o c u S : : : ; 
. Hallanfe eftas íenceaclas confirmadas por el nombrado feñor Infante Don Éatique.en priv¡!e • 
gio de pachado en la V H a de Ledefma d veinte de Septiembre del mifmo año i v ea él S ;" 
General. celebrado por dicho fenor en la Vil la de ü c l J d veinte de o k b r e d e l de m i f T ^ 
cientos y q u i n t a ; y por el Maefire Don Alonfo de Cárdenas, en el Capitulo Genéfal 7e O ' ¡' 
l^defUlas , a 6 . d e 3 u U o d e ^ . t efta entre los papeles de la Vi l la de ü fag re^ Z t ^ Z 
¿ S É ^ n ^ , ^ f e S f f***^ General d. 
concedidoáTor- Ucles » el nombrado fenor Infante Don Enrique, á los 
renueva, año de U . de Noviembre confirmo el Privilegia, que el Comen 
m * t dador Mayor de CafiUU, Don Gabriel Manrique, ha-
Via concedido a los Vecinos .qm fmjfen ¿ pohUr fu Lu¿ 
gar dé Torrenmyd^nelCampode M^tó /^ dándoles fa-
c u l t a d ; ^ qtíe pudieren hacerCafas, y poner Viñaspa^ 
r ^ s ^ y para fus herederos; y fuccefores y AÍlcntináó^He 
httVíefende tener paftos far* fus ganados en fus termU 
nos . y también dehejfas parael Lugar-, contd,que pa-
gaffend diezmo , y qué acogiejfen die^ mil caberas de 
ganado por die^aÚos , y defpues ocho mi l ; pero que íí 
algunos ganados no fueffen de Vecinos > ftm de Mrame. 
^ , líejaffe el Comendador U mitad del precio, ademh 
del medto^ dieKm6 \ y por el nombrado feñor InFante 
y el Capitulo General de Uclés, Confirmando rodo lo 
referido fe anadio, que por hacerles bien, y merced, fe 
les concedtd Ucenctd paraenagenar las heredades ,coma co-
fas pr opas s y que tnviejfen Alcaldes Ordinarios, Ahua. 
edes yUegtdores i CON TAL , ^ V E SI EL DICHO 
™K f mSP0^ SE ,1} KEFEK1DA *l 
BESSA , T EL DICHO TERMINO , ^VEDASSEN 
UBRES PARA LA ENCOMIENDA MATOR \ r e v e 
NO HVV1ESSEN DE RECIBIR MAS V E C ^ O S t 
MORADORES ^ J E LOS 4 V E ENTOCES J U r J , 
y porque del tenor de eíle Privilegio fe deben fuño- * 
ner 
net los demás". y fu « r f s l c . esta conduycnte pa^  
"a probar U Pr#V ? ' ^ # > > * ® ^  '* 0 r^ 
la letra. 
¿¿¿S6i9 db foimcm ve romnmnvA, mo dé ,44o; 
TXÍivJ*™^ * poblar. ^ ^ / ? / ^ ^ ;« ^ 
S r / ^ / r W en cima guifa ; # w lo que *fsi ficitfn , < f/^^/^ , ?»; fo ^ 
K ^ r Lr. ^ htrtims i f Lcefforts.t l i b r e e defembar^amme P^ra vender e , ^ 
2 2 , / í Í . ^ k | & í é faer de ello . . ^  eít? e de caAicof* e p^edee l l o h que ^ 
/iefen , e loe pluguef* , ¿ por t i i n tuvieffen > cono de cofa fvy* bavtia e gm*u*de ju/io ,ede< 
refho titulo ; e áctás , que bov iepn , e baym pa/lo los Vecinos ,e Pobladores del duhoLugtr nan 
f m ganados Ovejunos . e Cabrios, e Bacunos. e Teguas , e paftar los términos, e d e p f u del dijho 
Lagar de Torrenttevd; e que vos pagafen el diezmo de Pan , e Vino i e menudencias que cogítJfm 
i qaef i mas d i diesú mil cabezas de ganado Lanar .e Cabrio , f a f l a d k z etíos efmplidos , primeros fa 
guientes, de/de el di a que ficifiéis , / otorgajleis la dicha igualdad .e concordia y e coapojicion , que 
las tmitjfen los Vecinos , i Moradores del dicho Lugar ¡o no>Í]tí q'ue defpoeá \?os fuera fuplicado 
por los Vecinos, e Moradores á ú dicho Lugar , que J i por él diezmo de las dichas diez mil ca-
bezas de ganado boviejftn de pagar ,que lo non podrían cumplir i t Cobre ello diflcis vueñfa Cae-, 
ta , relevándolos, que tomo havian de fer diez mil cabezas , que fuejpn otho m i l , e lis ficieraies 
gracia de las dos mil cabezas ; c que fslla hay aísi lo havian curtipUdo , e mantenido ; e qm fi 
algunos ganados , que mn faejfen de Vecinos , e Moradores, e fae¡fsn de Ejirangeros , acogiejfm 
tn la dicha defejfa ^ e términos > que hQvieJfeies vos el dicho Comendador la mitad del precio , que el 
tal ganado pagajfe de hervage , Jegun la regla que ellos fitiejfen , e mas el jnedio á l e t m , que fiuf-, 
fe vueftro, fafta fer cumplidos los dichos die¿ años ; B donde en adelante ,quTi cftovieffcdes vos,-
e elios á la ventura ^que donaffen lo que tovieffen^ e non raas j e diz que vos ohligajleis y epto-
wetifteis de los dar Carta natffra , e licemia , para que la dicha igualdad ¡e compofuion valiejfe, e 
fmffe firmé en el primero Capitulo que Nos ,e nuefira Orden fiáejfemos > e rhandajfemos facer A i -
gun que mas longamente fe contiene en la dicha Carca de compofvcion! , e regla que otorgañeis 
con ellos;_ lo qual todo fue vitto , e platicado en el dicho nneftro Capitulo General por el dicho 
nuefiro Prior , e Prefidente .Comendadores Mayores, t r e c e s , Cavalleros, Freyles , Vicar ios, e 
Clérigos, que en el rntcrviníeron-. t por ellos M i d a Moxmzúon , f u i determinado , que por prrt 
^ , j - f " nm"fA ®'¿M>e población del dicho vueftro Lugar 5 e por facer bien , e m m d d 
vos el átebo Don GabrtH Manrique, meftro Comendador Mayor de C ^ i / / i , que vos debíamos otor-
gar , e por la preíente otorgamos, ÍRí damos por dada la dicha licencia, para todo lo que vos oto?-
gajtets , e ávemjieu,» igualafíets con ios dichos Homes-huenós del dicho Lugar de torremltva .pre* 
jemes ye venideros-, elo aprobamos,e con/mmmos , e 1ó havemos por bien , por la v ia ,e fornia 
que en la dicha vneñra igualdad.c compofidon fe contiene,tanto quanto mas, e mejor en n i 
ca o podemos , e debemos , dfsi lo que toca i vos el dicho nueflro Comendador Mayor ,edvaefif* 
Encomenda , como a hs Honcs-huenos del dicho Lugar de torrenueva, afsi d los L e en él agota 
viven e moran , e fon Vecinos i tomo d los que vinieren d v iv i r , e morar , e avecindarfe en el 
T r í r r A ^ T I adei!irití > W " l manera, que las franquezas, e libertades , e exempciotó 
e m rcedes que les vos prómetifteis en la dicha razón, afsi en la dicha cotupoficion .como O I» 
üicha U r t a de gracu.e merced que 1?§ feiltds ^ í á i á i É S l do§ p ú c a ü w u e d e l a r r e n d t m ^ ' 
' 7 ' 7 " T ^ V , f<í«?A ^ « í f f , mat de lo qus tn la duba igtíaldai , e cowpojido^qtié 
rtdad para que hayan e U^ajt ¡as dubas Cafas, c V iUs . e heredada, ¿fif / , ¿aneril ' d i ^ Z , 
para /o;. . p.ra > ¿ , r ^ r W , . fiiccejforcs^ara vender; e empenté dd^e cambiar, e t e r d T e l l ^ 
eenellaslo que quifieten, e p^b ien toviéeri, afsi comédeiojí fa*¿opia>par¡ e n h i i i m t é i 
e para que baya Alcaldei Otdinsfiós . Alguatilts é R e d o r a , I j á j k i k l ld^u L ^ w S j 
que antes de agora y quando el diebo Lugar fue pobUdó %U ^ / / ; é aquellos L e Pufifrea^c d k S 
por Alcaldes e Ajguac.les, c Regidores en cada ún año. que los fean,; k por la pre^ueZndamos v ^ 
el dicho Comendador May de preferiré ^ á los Comendadores Miyoreé. L d e L c dc vTs f rin 
c a os vuefiros Alcajrdes , e Recaudadores, e Arrendadores ¿ c á l a s o t r l / p e r S a d e n n í ? ' 
o ellos hovjeren de facer, c de revalida^ que ígorj ¿ t de íri ^del J e " L p des T c u E ^ 
los d.chos Homcs-bueuos, que agora viven . c moran , c ion Vecinos é n d ¡ h 0 L ^ - T P T * 
renueva,e a lo* que v i ^ e n ¿ e morífetí. ¿ fueren V e á i o s d e í ^ i ^ / n t e í s condl L . 
c m , c mercedes, libertades de fufo contenidas, fegutí.e mejor T í S S d M l l - f g ^ 
cha compofidon )e igualdad fe contiene ; i ^ ^ J T ^ ¿ Á m ^ W ^ l T ^ ^ dr' 
braotar ni á menguar, ni Ids fea deo ia^db dtro ^ c K o . n i n S . U O h a f i i L % ^ V 
t4d0 j mas de lo que en la dicha compoflcion . i igualdad ¿ M S I U 1 1 V i i f * l ' r empr.ef": 
dor . c los que defpues dé vos ferán'e H t ú o * I t ó y d e ^ ^ ^ 
yos.non fagadés, ni fagan lo ¿ontrarró por á m & Ú i f í f ^ 
másaqualqurcr que lo coacrar o ficierc i fi Frayle fuere demándarfela k ^ L ^ í n- Ccd l c de 
c el Seglar peehaatu* en pena feis mil ma,aveJis p Z ' S 2 C ^ í t ^ i ^ í ' COn 0 r d c ^ 
<s mefira merced q ü e j el diebo Lugar Tortenüád v l n l e f ^ e ^ ^ Z ñ ^ f i ^ T f , * í 
alguna méner» , ó ücafio** h qué Dios na quiera ¿ ^  & dieba def fa ' f h f J í t d ^ u t b l e ^ 
den hbres. e fin empacho. ni otto impedimento para la dntíd V u e f a í m c á ú i ^ ^ [ T ' ' P * ' 
otros Qomendadores M a p m , 44é defpues dé L /erdn f é m o ^ m t í l ^ ' -í ** h i 
Vccmstn l Moradores <é i l ¿Uhó L ^ a r dé los trífaMs de ¡ i o í d é f m ^ l 1 " " " } * » ' * * * 
f nbade efu Q t rU eftdn j . vi^éñ en i l diebó d g J l í f i 1 o i % * i £ n í u e ^ J H ' * f l ^ 
<bas franquezas 5 e que los tales que allí fe v t ó n de fós d l ^ L u g ^ é c ^ á ^ ^ a ' ' 
Orden, c que los paguen ct los Lugarei donde fe defaVecindaren lo ¿ 7 ^ c % ^ ¿ 1 . ^ * 
ím Lagares ; c de eño mandamos dar efta nué/íra Carta.firmada áñ E ¿ S i f i ^ S C ^ 
dente e Lugar^Theniente, e Treces; e fellada con nueftró Sello ^ d S ^ ¿ Í l ? ^ f 6 , ^ 
cho Capitulo e írgnada del Vicario de Tudia, Notario del áktío Capsulo o L , f ^ f * 
Convento de la dicha Villa de Uclésd t i . días del mes dé Móv iemhré lñéL í h * t ? * & * * 
c&áct ^ Éntre í"5 ^Pituíos ffik.á ciue ti (74) 
f,l, encuentra individuíl noticia , « «1 mas antiguo elEn '"^ nabiecimitn. 
icfendo , que el feñor Infante Don Enrique ce- f A t S * pír 'os 
lebr6 en Ucl¿S et ano de 144o.y afsi . « ^ (74, í t & % 
¡e dw regla , y jormd f*r* « l é m Usdemiseoade. ''•k?0<'"-l™v>-
tTi ? f^^f '" ^«-"^, y con- $j£Xm 
hrmados en dicho Cap.tulo General los Privilegios P"-"»,>6-./^/-
letcndosen elle Apuntamiento, fi no es otras mi. /"f""'" «'" ' / * 
y ramemaresj de lucrte,quc no obftance ¿I eenc- ^ eomo todot ^ * 
l j & , ^ n i r él Capitulo, T 
LO QIJB DEBEM 
TRAER Y el f e . 
g imdo, í» razorl de 
quien dtbid entona 
General, y i0 f 







Uc iéSi íuViná^ 
y Coíiiurí/ 
Í a M o t a j M a n ¿ 
javacas^ y Ve-
jczace. 
t o s Llanos. 
Villanueva del 
Cárdete , y el 
Corral. 
L a Cabeza i y 
Santa Cruz. 
Colmenar : v 
Oreja. ' y 
iVílla-Eícufa de 
Haro. 
„!, y común extravio ac pieles «ngoos, V A6d«. 
ño .pdecido en codo elReyno y en h Orden de 
Sao. L . ipaú mayor prueba de « M * f t 3 
l a l dd d m l 0 m * m m í todavra c„ 
el Archivo General de ella reencuentran dos 1.-
bros de tegiftros enquademados, y otros muchos 
en pliegos fueltos , todos de papel otadado ; y en 
ellos fe hallan los flguientes. 
fRiriLEGlÓS DESPACHADOS EN ÉL C a V I T V L O GENh^j. 
dé dicha año de 1440* 
E L PRIV ILEGIÓ concedido ¿ h O f a , que íe dexa copiado en lapag.4l> 
bor caufade U mancom,unida£Í con Montiél. , . ^ . . T , A. 
O T R O jCdticediendó, y conficniando una deheüa a el Lugar at Almmiri,i% 
due etitonce's cía Aldta de Ucles i y al prdente es V i l l a . 
O T R O , confirmando j y cooecdisndo también ocra dcííeíla á el Lugar i.. 
rorrubtA de Uc les , feguneíkba feñaladá Por los Vifitadores • 
. O T R O s concediendo una deheíra i el Lugar de AcebroaáiAJzxts , para fus gj-
ü i á o s , contra.h pit'rti de VHmóntejóé 
O Í R Ó , cdncedierídó deheíTa á el Lugar de la Moraleja , ( Aldea de Ucles) 
ícgun le eftaba íenalada porVif i tadoresi 
O T R d i concediendo, y coñfiruundo una deheíTa á el Lugar de Ü o z d / ^ en-
tonces también Aldea de Ücíés.) ,, , 
O T R O S a cdniirmaodo los que ya tenia el Ayuntamiento de la Vil la dé Udh, 
f; í"u Común de id Mancha ; y cohcediendols el que fuvieíTe Meftts entre fus Papú-
reí , y dueños dé ganados ; qué pudiéjfen pafiar , cortar leña , coger büloias , y 
facar piedra én ¡os términos del Horcajo, y í/dmonte^ guirr4anio h debejfa de di-
.m¥danl , qué f e desBicleJfeñ deHas dfbejfís, concedidas por un Alcalde de Me fus 
ü los Concejos de Tarancon t ¡y la Puente de Pedro Naha.rro , quedando Comuna,p 
Valdias para dicha Vil la dé Veles > y ftt Común } que padiefen pacer ,y cortar k-
ña.en Montizort, pagando éierto derecho', ¿¡tu tuv'uffm túmunliad \ y dprovecbamieti-
to eú los iéftñtnes de Alhambr»^ y Ruidera 3 y tambiín en ¡os de Segura de la Sisf-
* * y y Campo de Mont ié l ; j p e gozijfs la debtffa d i Aibambez, , coa la carga 
dé j j o i maravedís, ,^. . . • ' 
OTROS,concediendo á eí Concejo de la ^ 4 una deheíTa; confirmando cier-
ta benfeencia dé concordia,dada entre dicho Lugar , y el de Aíaniavacas , por d 
Comendadüt de Segura, Ádmiuiftrador de la Orden , nombrado por el fenor lá-
tante ; aumentando la pena á los que cortaban en el Monte de dicho Lugar tk 
la Mota j confirmando las penas puertas entre los Lugares de la Mota. , r W % r 
r v r R ^ X p f aado " " apeo de el de Manjavacas. 
«0, j,mÍRdaindoGíitílplir derÉ;l fentencia contra e\ Comendador de Véjtztá, 
¿TloTüatos P * y COttat eíl fuS terminos « los Vecinos de Santa María 
^ ^ O T R O ' tn3Í!cla"do » ^ é íóS de VÚtañüeHa det Cárdete , y el Corral de Alma-
f o Z i . T á a Z f T r ^ V a t Y CrÍerCa enfancha de deh£ÍTa concedida por un j u a , nombudo por el Condenable Don Alvaro de Luna ; v confirmando la dchelia . que 
hav.a mandado guardar el Maeftre Don Lorenzo Süarez. 
tenían o a S ' n r ^ 3 ^ ? ^ Vcciaos dd LuSar de ^ Cabeza el Privilegio que 
O T R O , conliimsndo ua, (CMllc¡a deXifludorcs, tntreríffa B/(»/á¿'«»"• 
y fu Comendador, por la qual,entre o tas coUs > fi c i r r a h t l a c u i p d t ! C j p l h ? * -
ra. e! Comendador, y fe ifédafafea por común Id pei'ca de Zaocara , y erJHaüoue 
los Cavallos. ;, i i 
Fuenllana , y • O T R O .mandando guardar cisrco convenio-enere los de futñUmA , y los Ue 
Montíé/. M o n t i é l , en razón de una dehefla que le citaba concedida. 
Caravaca , &c . O T R O S .confirmando fus Priv i legios, y concefáiones a Cahvaca i d e g t n , y 
Bullas , y Moratal la; • . 
C iezar , y Ycñc. O T R O , confirmando una dehcffa á Ciezar ,. fegon cierta íentencia de Vifitf l-
dores ; y confiiinando otra deheíla á Tefie, junto al R i o T u s ; con la prevención 
de que fuejfé para pafto , por quaúté , d cauja de tftdr kxos » yenda d hb ra rk , 
bavian fucedido nimbos affaitos ds Moros. 
puebla de San- O T R O Pr iv i leg io, confirmando á la Puebla dé Samba Pérez. , ladeheOfa que 
choPe iez , Scc^ j« havia feñalado , y amojonado el feñor Infante Don Fadrique ci aña de 135?. 
que fe refiere en la pag. $é#i del Bul iar io iy O T R O ' , dilponietíáo , y concedieo-
da fobre termiíios , y aprüvediamkntos de diebo Concejo con el de Moíuemolin, 
y otros Pueblos ds la Ericomíenda Mayor de León. 
Monteraolin. O T R O S .confirmarido Privilegios antiguos1 a Ménteml lñ ;< la deheffa de Fer-
nando Offstez. i ía Puebla; de Ternaii Gómez , y el Áicornocál, junto a el Arro-
yo del. Moro. ; --rí \ 91 ñ 
FuentesdeCan- O T R O , fobre lo praaiicadb por cíjCondeftable eí aña de 14^4. en raEon de 
tos. délieífas de Fuente de Cantas; y otro también fobre deheíl^ as de dicha V i l la , y la 
de Moutcmoiin.- •;- •: f • ;; ., •. , ,= .., , , 
Monañerlo; O T R O , fobre términos , f áeheíTas de Montemolin ,< y Momfier io; y otro, fo-
bre cierta deheffa, apeada para Monaftcric». 
Aguilarejo. O T R d , fobre términos que pedia el Cotrieiídadof de' Aguiíarejo < para e l L u ^ 
gar de eñe nombre ; y fobre exempciob de pechos d fus Pobladores. 
Valencia de las O T R O , fobre que los de F/7/a í r d m * no eotraííen en los términos de Td/ío-
Torres. eia , ázia el fitió del Rsaebn ; y-fe aümentaffcn las penas de los ganados. 
Ufsgre. O T R O , anulando él eomproaiífoí de comunidad de palios de LZ/agrí, y Vi l la-: 
García, ya referido ,pag. 5 i í B . - • • , 
Los Aylloncsé O T R O , confír0>andó a el Lugar <í# los Ayllonss de Reyna ¿ cierta deheíTa, apean-; 
dóla , y acotándola. ' - ¿ - ' • 
'Azuaga , y la O T R O , concediendo de nuevo %y confirmado k Atuiíga t y á la Granja hs 
Granja. deheías que les liavia feñalado el Maeflre Don Fernando OíTorez. 
Guadalcanál. O T R O , confirmando ciertas deheífas á el Lugar üeG«jíí(í/f4»i/,que es confi-
nante de Azuaga. 
Alangc. O T R O , revocando cierta cohccfsion de deheCfa , que fe bavia hecho para 
AUnge ; y mandando que buvieffe de fer comua para los Lugares de aquella 
Encomienda. 
Baenavlíla, gW '( Y O T R O , en que, áínñíhcía de Fernán Sánchez , Vicario de Santa María , y, 
aun era Lag i r , de Reyna? y por cania deeñar,/>or uií»*f<-Fírrtj»¿ífZ , docada aquella Iglefia, y¡ 
y tenia qaa$rO cierta Capelíania jéon h d í / a > y heredad de Batmv'í j i* , en dicho Capitulo Gene-! 
Vecinos el año de ral del año de 1440. fue confirmado el Privilegio de la Era de 1411. y año de 
df i S W ' / e g t w l$74- en que e\ M i t ü t i Oon Petmndo Ofírez havia hecho merced a! dicho Gjm». 
con/ia en elfo!. Fernandez ^  y le havia concedido por termino acotado , y aiebeftdo, lo que era 
49*5. de aquella cerca de la Mata-Rodrigo ,deíde la Fuente de A m b c l , bífta él Rio'de R o y o , con 
s>fjt$¡tf la Cañada ^ dcftle dicho Palacio de Buenavirta , hafta dicho R io , y R i o arriba , haf-
ta la deheffa de la ruelfadel Concejo de Llerena, y al camino que va de G u a -
dalcanál á Valencia; concediéndole , que lo pudieíTe guardar, y adehelfar por d i -
chos términos , y dífponer de el lo, como de cofa fuya propia ; añidiendo , que 
era en termino de la Figuera .propio de la Orden; y que pudieíTe allí havet, y 
cobrar las penas, y calumnias,que eran acoftumbradas ; y probibiendok, que el 
dicho termino no lo pudieíTe vender, ni enagenar á otra Orden , ni á otra per-
íona poderofa ,por donde la Orden perdiera fu derecho; y otrofi , por le hacec 
mas bien , y merced , le havia privilegiado , y adéheíTado el dicho fu Palacio de 
Bucnavifla , con toda fu heredad, que lindaba con dicha deheífa de la Tueífa , y 
con termino , y con deheíTa de la Figuera , soneedisndole afsim'ifmo t i diezmo , y 
las primicias. „ ^ 
Con-
io^ Cónclulcíoéí dicho éapituíodcncráí de Ucl^ s^  
br fTaS de en que fe concedieron los Privilegios referidos^ otros 
Valencia de las muchos; y fe eftablccicrbh las Leyes, y reglastopia-
Torrcs, año de ^ ^ ^üe fafygfy ¿l referido ufo, que la Orden havia 
hecho , y procuraba continuar del dominio [oUr de fu 
ierrltoriby conftá, que el noíhbrado feñor Infante pro-
íiguió ufando , Concediendo ,y repartiendo heredades, 
y términos á Comüne^, y Paííiculares, con la referr* 
te lo corteffondime a el cuerpo de Orden í bhto antes 
de la formal divifién dé Mefa Maeflral j y Encomieniast 
guando los bienes cftaban ch tortiuh , corhó defpues 
de ella; y Ib mifmo fe executo por loa fueccíTores eri 
él Maeílraxgo j y afsi confta por el citado teftimonio 
de VAlenda, de las Torres , que (fiendo yá Maeftre el 
^óndeftabíe de Caílíllá Don AÍvarO dé Luna) en cier-
to pleyto, ewírí/« Concejo ¡y Pedro Gutierre^  , Alcay-
&e faefio por el Cétkendddor Ñdyor de Leófi ^ él qual fe 
íeguia fobre razón VE LAS TIERRAS VALDlAS 
VE LA PMÁ DEL FIERRO ; $VE VICHO CON-
CEJO ÚECIA SÉÉ COMUNES, VALblASt t COÑCE-
GILES i y el Mcayde pegaba i ^VB PERTENECÍAN 
A LA ORDEN ;, hechas probanzas , fe á\H fénteri-
lia por ct domehdadot Mayor de Lcori Don Gar-
cía Lopc¿ de Cárdenas á los 29* dé íebreró del año 
Se Í446. déelaíahdb ¿4 intención de dicho Concejo , At-
kaldes , > tíomí?res4uehds del tugar Je Valencia, ¡er bien 
f robada plenariamente ñudm mabd i ta pófeftion de Us 
dichas tierhs, PÚR V M t l A ^ COÁWÑES , T CON¿ 
CEGILES VEL VICHO LVGAR í T PACERLAS 
t^Mia f o M s m M q**fi>y que fudiej ufa y 
V f m deeUas^gUH dieho esK> q,eda,do dicha pofef 
/^ /derecho a la Orden J ¿ otra aualauíra períona, 
Pfideraadmí- ^ ^ ¿ < 
S S ^ M í j ?o6 .^J^^deíCondeftablcD.^W, 
x icntencíaío- ** ^ammntracion d el feñnr n»* * . ~i * , 
bretérminos, y niUr:X P] aRA n . k ^ , r Don j u * n d Segundo y qnt dt los Matfif'H 
m de m:l ^ I f ^ M & t t K m * Y fuccediendo én la » 7 ^ - ^ 8 -
* * $ & á t m Corona de eílos Reynos el / ^ r Don | ^ ^ 
la 
h Santidad de Calixto Tercero , le hizo la rmfrna ctm-
cefsion del Macftrazgo , en cuyo c íhdo fe precendió 
que lo tuvieíle Don Beltrán de U Cueva, coa Bala Pon -
tificia ; y con otra de la Santidad dé Paulo Segundo, 
quedó de nuevo por Adminiíírador de la Orden el fe-
ñor Infante Don Jlonfo , hermano del feñor Don Enri-
que Qüarto ; y por fu renuncia, é dexacion , fue ca-
íiomcaraénte electo yot msíúi t t Don Juan Pacheco ¡epe 
fofl'egadas en parte ¡as diferencias que bavia, fe dedica 
a cuidar del gobierno de la Orden ; j) nombro par f u f í i " 
c'ia Mayor , de la Provincia de Leotí ^ a f u Comendad&r 
Mayor Don Jlonfo de Cárdenas , y efte dio fu com¡C~ 
ñon á Rodrigo de Cárdenas , y el Bachiller Eílevan 
de la Paira , Alcaldes Mayores de dicha Provincia, con 
la Vi l la de Xeréz, p4^4 la quefUo^y débate que pendU1 
entre la Villa, de Fuente de Cantos, y el Lugar déla Bien* 
reñida , fobre el córner ^ y pdcef dé ¿üi ganados de los 
Vecinos de una ¿> otra parte, éh íd Ñdi>d deí E/pino ; y 
íubftanciado , y concíufo ci pleyití $ DÉCLMAKON¿ 
que los mojones iban de/dé la Cañada del Key , a el ca-
mnú de Calzadilla , a Bienyenidd rjp a la fenda, que vM 
de Cal^tdilla al Pizarral del Maefíre; M A N D A N D O ) que 
hafia élloí Comieran , y paflajfen cofi fus ganados , cortan' 
do leña i bebieédo las aguas > y ca%ando los del Conce-
jo de Bienvenida y y efta fenteneia , (que la tiene en 
fu Archivo de lá Vi l la de Bienvenida) fue pronun-
ciada en Fuente dé Cantos a 5-. de Mayo de 14o8. 
anos. 
Capituló , y l 0 ^ ^ ^ ^ eí nombrado Maeííré Don Juan 
Leyes delMaeí- Pacheco * en el Capitulo que celebró en U Villa de los 
tre D. Juan Pa- Santos ,e l año fíguiente, confirmo los Eítablecimientos % v 
cneco , ano de r j r r r t -
146P, }*Xt* « l J(*s d n m e p m \ y en lo percenecientc á el 
aíTumpto dé efte Informe , no folo aprobó las qué 
van referidas dé Don Lorenzo Suarez , y el feñor i n -
fante Doft Enílqüe , que demueftran el ufo , y prac» 
tica del dominio folar de la Orden , fi no es añadió una 
para que fe hkieffen requerir cada año los mojones de 
los términos i y el Prologo dé dichas Leyes , el tenoc 
de la referida , y la eondufion de todas, es como fe 
% i e . 
Kís PKO-
PROLOGO D E P O N / ' ^ N P ^ H H C O , M O V B .469. P A G . 8 . 
Í M e Ptcf¿nte Capitulo, por No. fecho . y celebrado en U nUeftta vor «le León , y con los otros 
convinieron , y fon preíéntes e 
* % en lá ^ ^ T l l ^ o r S o s y tiempos á eá. parte , tu padecido grande yafta nueftros pecados, ae,algunos^ ano ^ y v , , r, . - ^ teri0 . ella i que por 
& f ^ fe cataron defde Martes dlery fiete diásdel^nes de O^ubre del ano del n ^ , 
miento de^ueftrbStóor j£r«XHrifto | « i / y qüfrocknto. y P M f g ^ f i t ' . M ^ t T t 
mingo veinte y dos Hias del dicho mes^ L el qual Cap.rdo ounos las quer l.as de los Cavallc 
ros Uue ende áeronprefenteá-y délos Procnjád^s de los Pueblos de las naeílras V i l b s . y Ltíga-
res queforiénladichaProvirtiiá de León ; y aísimiñno hovimos, y Snandamos haver algunas parn-
culare^ incoaciones , por quántas partes/y, vias encendimos que íe podrían haver; y conocí^ las 
necefsiáades, y cofas , en que por el preíente más fe debia , y convenía proveer 5 tiaviendd fo^ 
bre todo ello hueílró ailigíníe tratado 9 y acuerdo con deliberación con los del dicho Capkala; 
defeando, qué de ello reklíaffe algún buen fruto pró^échpfo á U dicha íiuelíra ©/den! ordena-í 
raos i y feciwés ciettos Etkbkclmlehtos, y Leyes , el poftrimero de los dichos feis dias en que 
fe feneció él dicho Capítulo , y las fecimós publicar, kn la Forma qué dé y ufo ferá contenido. 
De las quales, algunas tocan a la reformación dé nueftros Comehdádous, y Cavallecos, y Freyles,1 
y aquellas folamente mandamos que fe revelen , y muettren , y dért á ios de nueftra Orden ; y 
las otras que fe hicieron tocantes á Cavalleros , y Pueblos , y á todas períonas, generalmente 
mandamos, que fe mueftren k todos en general j y que Cada Uno de los Pueblos las tenga para 
ufar dellas en lo que baÜareo 
L E T SOBRÉ k v É ÍOS A L C A L D E S É A G M R E ^ V E R I K CADA AnO 
los mojones de los ierminos > pag, 78» 
a codicia de los Cavalléros, Vecinos, y Comarcanos de nntftra Orden , es grande ; f ¿óa-
tinua en querer eftendeí ¡oí términos de fu$ Señoríos \ y éti éftos tiempos, que efta nueftra Digiíi-
dad ha eftado fin Maéñrej,alguno de los tales Vecinos, fin temor 4é Oiós , fe han cncíemeciJo 
por las tierras de _nueftrá Orden , apHpiéndo tos terrinos , y ieñtífé l s \ U como quiera , qae. 
feguo los Eñablecitmchtos dé hucñrá Orden,los Pueblos i y Coriccíós dé las Villas , y Lugares 
de ella ,fon ceñudos de^eqüenr^ y renovar en caáa un año los róóloncsantiguos ?pero enjertos 
tiempos, que han carecido de Maeftre. no ló offah facer , por temor de los Cavalleros tomar, 
canos. Porende , ordertami \ y mandamos ^ t luego fe aya información por nueftro Alcalde Ma-
yor l rovincial, y por otra petfona, fi para ello algunos cfpecialmence deputaremos, « ^ ^ toi*í 
qualefqmer tierras, termmos, y dtbefas, entradas > y ocuHdas por Concejos, y hombres poátrofos > ? 
otra* perfonas.de quarenta años d efta parte 5 y que havida fu información, renueven los mojones 
l l t r , K " T T'gaim!nte ^ H e/Ur' y 1™ ***& ¿ ¿ ¿ M e ; en cada un año. h ' Con* 
t l n e / Z l t i 0 ' £ 1 * * * ! ^ E f l b U " ^ m antros de la Orden , que Ú efte cafa f f ' ' 
T o ^ T l t ' ' A ,0fc efta Loey en oW«vancU , y cumplimiento de la del íeñor loíaa. 
ce, que le dexa copiada en la pag. 58. » '. r. 
Tam-
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Sobre Hidal^ , 0 ^ También ¿irpufíj el nombrado M a e í l r e , ^ 
guías , y es U Us Cartas de Hidalguía y y oirás exempciones ganadas 
¡ey •>,,dd tH.^u ¿j^g priticlfio átl año de 14Ó4. que havian comentada 
?"£' las guerras , y dhifíónes i y fe ganajjen de allí en ade-
lame , que no fuellen guardadas en ninguna Ciudad, 
V i l la , ni Lugar de lá Orden, ni las Sobrecartas, que 
fobre ellas fe Küvieííen dado , y dicííen > mandando, 
que en dicho cajo de hidalgos, y etíemftos , fe guardaffe, 
y ufaffe en toda la Orden la Ley Capitular hecha for el 
Infante Don Enrique *, la qual dirponia la forma , que 
cerca de los tales hijos^dalgos , y éxemptos, y de la 
poííefsióri vel quaíi dé ellos, fe debia tener. 
Sobre tanteo,' r »09 Y afsimifmd , refiriendo otra Ley del feñoe 
j/ et laity 2. del Infante, hecha fobre laJ cofas , qué f odian haVerlos Con' 
tit. 51.^184; ce-os í - jeifonas de Id Orden , por el tanto , eílable-
eió5 la fíguiente; 
Trabajar debemos á riueftra pofslbilídad , como íot Vajfitllos de nüéfira Qrfatí fean ficof, y fas 
bienes , y bae'undaí aereeenfadas, porque con la facitiiad de los bienes temporales puedan mejor f e r i 
v i r a Dios ^ y d la dicha nueJírA Orden , y ellos ábajiaddmente fean mantenidos ¡ y fofienidos. E 
porque nos es denunciado j que muchas perfmas de faerd dé nuefira Orden ban comprado , y com± 
pran muchas heredades, y bienes i y haciendas, de per Joñas i y Vajfallos de me fita Orden , y los 
frutos , y rentas de aquellos los gaftan 4 y llevan fuera dé ella j y aunque los Vaffallosde nueftra 
Orden los quieren tanto por Éánto/ íós vendedores 4 por malicia, o por enojo, y por otras cau-i 
las , no íe les quierert á i t i É porque efio parece cofa de mal exemplo i y feriacaufa^que losVaf-. 
Jallos de nae/lfd Orden fúejfen desheredados , / los ágenos i y ejiraños de aquella enriquecidos. O r^ 
denamos , y maridamos , ^mí ^«Wf/^¿/Vf heredades , y otras qualejqüier cofas ? y bienes muebles , y 
raices ¡ b ganados 9 que les Vajfallos dé méjíra Orden vendieren d Eftrmgsros ¿o eflraños, o per-
fonas de fuera de nueftra Orden , que J i algún Ó amé jó, b perfonas, b Vajfalio de mieftra Orden lo quijtéréh 
tanto por tanto , por el precio que él éjtraño lo comprare, y le fuere hendido, qne la aya , y la pueda 
tomar , íá»íopor/<í«ío ,pidiendo a la nuefíraT Jufticia de la V i l la , 6 Lugar do lo tal acaeciere , que 
luego fe lo tíagan dar , y entregar íy que los tales Alcaldes, y fttfticias lo tii¿M, f cumplan a f i 5 fo 
pena , que pague el precio de la cofa que ajsi fuere vendida al Vajfallo de nueftra Orden , que lo 
quifiere tanto poti' tanto , porqae no ge lo entregaron , / quijieron , y hicieron dar. 
concivsm vn dichas íurEs , r cAPirvíó ve los ' 
Santos , pag, 2 1 7 , 
Otrofi ,- aprobamos, loamos y y' confirmamos todos losEftaWeclmientos, y Leyes ,y Ordénani 
zas hechas por los Maefires Don Lorenzo Suarez , y Infante Don Enrique , de buena memoria. 
E queremos , y mandamos , qué en toda nueftra Orden fe ufen , y guarden , y executen eñas 
nueftras Leyes .Eftablecimícntos , y Ordenanzas, que de fufo van declaradas , en todo aquello que 
bailaren á poder juzgar por ellas ; y que en la cofa que aqui no fe fallaren , fea ufado de los Ef ta-
blecmtentos , y Ordenanzas , y Leyes Capitulares .fechos por los dichos feñores Maeftre Don Lo rm* 
zo Suarez , y Infante Don Enrique. 
110 Concluido el Capitulo de los Santos , ptoíi-
guio el nombrado Maeftre Don ]uan Pacheco , en la 
expreflada forma , ufando , y pratficando el derecho , y 
f^cuL 
f a u l u d h repartir u m m s ] y dlfpcncr de e l l os ;y t k t 
Alago dede^ J , Gétübíc de dicho ano de 1469. havicn-
de JHbrecdtda, ^a en razon ¿^ que íf»/*»'? ««^ dthcjja af dríada de fus 
^ í o b S V ^ ^ « ¿ i c ^ ^ ^ , ^ ^ ^ ^ ^ > > ^  H / « r / . , en 
dicción enlode Me pacentaban fas Bueyes j jy ^«e todos los ganados de 
Uíagre ,1474- ^ ¿ ^ ^  ^¿ ^ ¿ á í í f f j Kí/l<tJ fáCM» 3» commldad 
los Valdios \ y en tiempo, que la dicha deheffa havla [ido 
femlada , y apartada para la de Bienvenida , no tenia 
yelnte Vecinos , y ya Je hallaba con mas de Jetenta } de 
tal manera , que no bafiaha para la mitad de fus Bueyes; 
y por efla cauft dexaban de arar, y fembrar muchas tkr* 
ras , perdlendófe el d l e ^ o ; por canto pedían por fncr-
ced , que fe les profeyeffe de remedio , mandarído enfan-
char , y alargar la dicha deheffa » y íobré lo referido dio 
comifsion el nombrado Maeftre a Rodrigo de Cárdenas^ 
Comendador de Vlílafranca , mandándole que fueíTe á 
las dlchaá Vüías, y vieíTe las deheíTás que ¿enían j y 
que fümanamenté oídas las Partes, pmveyefle en lo 
referido 5 como con efeélo lo exe€üt6?dafído la fes*-
íencia fígüientei 
Falló .qaé tegun la dicha comifsion j y ahteiíií aíegado, y probado pdr las dichas Partes, que 
me debo pronunciar i é pronuncio por Juez de efta dicha Caufa 5 e por quenco por los ccftiMS 
p b ^ a c dlchas Partes A ^ « ^ L A PICHA V ILLA DE USAGRE ÍENEB. SIErE DE-
DICHA V m & k i ^ J Z T r^rth0i'fuí &'?<* 4e Arada' ^  m *« fie fin 5 y afsimiímo LA 
DICHA FINGJOSA TENER DEFESSA CONVENIBLE PARA SUS BUEYES ; ,» tal mmert, 
¿Si™ 
tigos fe prueba h F L ^ ^ ^ ACRECIENTAN , r ^ imi ímo .que por los d i c h o s a 
DE SUS RENTAr QUE LA d S vn P / ^ MAEST,RE ' Y ACRECENTAMIENTO 
MAS j e tmzd ta r t ¡dAL¿* v ílLLA DE BIENVENIDA SEA ASSI POBLADA 
f ^ W S ^ VALDIO DE JUBRECELADA,^. .-
> CON SUS GANADOS MENUDOS , / ^ ^ f qUt f í t0mi^tn Por hí dicbot Qom' 
PORCUNO , E BACAS' SUPf f^ AK?nA ;MENUDOS ' «VEjUNO5. CABRUNO, E 
dichos Concejs de Vfa.re l P M U ^ POR L05 TERMINOS VALDIOS ; y & 
NOS , EN W S W GANADO? M F N i r n ^ ^ ^ J ^ ^ I N O S VALDIOS , Y BUE^ 
CERSIN EL DÍCH^ CaSpS DE mTRR0pr'AnAMSAS ^ ? A N ANDAR ' E PA' 
6? 
ñ g m q*» los dichos teftigos h i l x m n > y dtpufcron t y fi W t f o f Poránde P A L L O el dkbs * / ^ -
Jrfti into de d i f c p , pedido por d diclio CoHctjo dt Bitavínida , y fu Procurador en íu nomorc, 
e Yo faciéndolo, D O , £ ASSIGNO d b dicha V i l h oh Bunvcnida i e f u Prámidor en / « «««£ 
i r é , por alargamiento de la dicha fu defefa,, que andgwntnte , como f i len de ¡s dmhi depJJ* » 
Bienvenida fasta la dicha Vil la de Ufagre , defde el pito de U ¿¡ierra Gorda del Jabalín % Cfe. 
M A N D O , que defde loi dichos mojones, p e To a f i en prefeneia de las dichas Partes mando facer. 
Ja dicha defejfa de Bienvenida en el dicha termino , y Campo de Jabrecelada > fe» defde oy * ' * eJ* 
adelante de la data de efta mi jentemia tpara Jitmpre jumas, OEH.BSSA O E H B S S A D A , 2" CU-
TO , T E R M I N O P R O P I O D E L A D l C t Í A V I L L A ÜE B I E N V E N I D A t f D B I O S V B Ú l -
V O S , £ M O R A D O R E S D E E L L A , Q U E AGORA S O N , T SERÁN D E AQUÍ A D E -
L A N T E , P A R A PASTOS D E SUS B U E Y E S D E A R A D A ; c íes doy lugar, y authOridádi 
c facultad á los dichos Consejo, y Homcs-buenos de la Bienvenida , para que de oy en adelan-
te , para fieatpte jamas, coman* y tengan por dehesa délos dichos fas Bueyes de ardda» el dicho pedA" 
zo de termino, afsi amojbnádoi con la dicha fu debejfai qué contmuanx'írte hávian, e puedan prendar, c 
penar, comodefefla fuyapropia, qualcíqitier ganados, que en clíafaiUren , y lleven ias penas, íeguti 
coñumbre ufada , que en la dicha fu debefla antiguamente tenían, y tienen ; y de parte del dicho f t m r 
Maejtre defiendo , e mandó d los dithos Concejos, Vecinos, e Mofadores délas álttíát Villas de Ujagre* 
í Finojofa ,que agora fon , y íerán de aqui adelante , non ufeií maí; del di^ho*.termino, afsi por 
m i amojonado, nin lo coman eOí» fus ganados Bacunos , nio Ovcjoaoé i ninf Porcunos, ni otros 
algunos ; y lo guarden ^ y hayan por fiemprc jaínas, por deheffa propia dé ¡4 dicha Vi l la de Bien-
venida , y de ¡os Vecinos , e Moradores de ella ; e fi por aventara le eoíraref! de día , ó de úo» 
che á comer con algunos ganados, que fea con fu pena; y qftc ícan, e pocíati fer penados poc 
el dicho Concejo , e Vec inos , y Moradores de la Bienvenida , e por fus Guardas ,e Montara-
ces ; y aníimifmo defiendo,' y mando á ¡os dichos Concejos de las dichas Vil las de Ufagre , /, 
Finojofa, e fus Procuradores , é perfbWas fingulaíeá de ellos , que rtoo quiten , nin arranquen, 
ni desfagan los dichos mojones, ni alguno de ellos eft nlagüín tiempo , nin por alguna máncrat, 
nía vayan , nin paffeo contra eíla dicha mi íeníencia , fo pena de veinte mil mátaVedis á cada 
uno de los dichos Concejos, y petfonas língutares de e l los, por cada vez qud lo ficieren , e i n -
tentaren feeer, allende de las penas en tal cafo en derecho eftablecidas ,por via , e forma , que h 
dicha V i l l »dc Bienvenida, e Vec inos , e Moradores de e l la , que agora f o n , óferánde aqui ade-
lante hayan , e tengan el dicho alargamiento de defeíTa picíSciitíemS 5 é los dichos fus Bueyes 
anden íegurós , libres/défembargaídameníe eií el dicho termino, ^«s ¡es i d > y afsigno por f u de-
feffa't e por algnoas cofas,que á ello me musVe ,n!o fago condenación de cof ias;y mando , que 
cada una de tas Partes pague las que i z o ; c por efta mi fentencia di f io i t iva, juzgando , afsi lo 
pronuncio, e mando en eftos Efcr i tos.c por ellos. Rodrigo de Cárdenas. 
D a d a , e pronunciada fue efta fentencia poc el dicho Comendador, en el dicho Campo de Tu. 
brecelada; feyendo prefentes las dichas Partes, e fus Procuradores, d nueve dias del mes de Mar-, 
x o , año del nacimiento de Nue/troSeñorfefú Cbri/lo de mil qaatrocientos y fetenta ; teñígos que fue-
ron prefentes, &c. y FsaVfendó apelado de ella eíCótñendador de ¡é ViUa de Ufagre , y f u Cornea 
j o y y el de la Hinojofa, fe les admitió el recurfo; pero, efto tío óbftante, por el Macflrc D o n 
Juan Pacheco , fe mandó executar, y llevar á debido e feao; c o t t t a í , que ño tarafe permich a 
f u derecho ty de ¡a Orden , porque ño era f a intención perjudicarlo én cofa alguna'i y efta Carta de 
confirmación fe defpachó en dtcha V i l l a de los Santos á 17. de Septiembre de 1474. y defpues 
por los Vifitadores Mofsén Guillen Zaera .Pedro de Orozto , y Juan M a r t i n e z ^ %. dt M a r í a de 
1478. fe dio fentencia A F A V O R D E B I E N V E N I D A , en ¡a infancia que /eguia el Concejo d , 
ufa¿re » f ibre junfdiccion , alegando para ello Ufagre , que B I E N V E N I D A B T A B A S I T U A D A 
B N SU T E R M I N O yy con infercion de efta fentencia, fe defpachó en adelante nueva confirma-
r o n de las dos antecedentes a favor de Bienvenida, fu fecha en OcaÓaá 4. de Mayo del año de 
I1480. cuyo Inñrumento íe halla en el Archivó. 
en U 
ÍÍMm&Í ,M Aun<Íuc vívIendo cí ^mtrado Macfírc Don 
ñor D.Fernando Iuan Pacheco; es afsi, ( * ) que el feñoí Don Enti- Refierefe 
elCatholico . y que Quarco piáio Bula para que lehuviefle de fuece- ebronica deSan* 
©oMaeftre ' der en cl M a c ^ z g o fu hijoelM^rquesde Flllenai no t h f ¡f1 ^ 
haviendoíe dcfpachado j y haviendo muerto el nom- - % ^ ' 
Ll brado 
brado Macílte el año <3c 1474. $ ^ PrüvUlcia f ^ ^ S 
Icón i el Prior de San parcos (diciendo pcitcncccrlcd7. y UYI/a% 
por efto la convocación) juntó Capitülo,en que ^ ^ ^ 
dedo m « Alon]o de Cárdenas j al miímo tiempo , que ,„ , / L i , ^ 
oot el Prioi de Uclés , (diciendo pcrceneccrle , y 1 e r 4 0 3 . ^ . ^ ^ ; 
r l S , q - 1 - Maeftrcs fuefíen^all^legidos) - / ^ 
también (^convocó la Orden, ^ f occ I ^Q D ^ K ^ 
: go Manrique i de manera, que aquel fue Maeíhe en 
Ta Provincia de León , y efte'en la de Caftilla } íin 
- embargo de que los feñores Reyes Catholicos pidie-
ron la adminifttácion á el Papa Sixto guarro , que 
antecedentemente , y aiin viviendo Don Juan Pache-
cho , liaviá difpuefto, que enqualqiliera manera qué 
• vacaííe el Maeftrazgo, fe entcndieííe refervada á la San-
"... \ la Sede fu provifion i declarando por nula la que en 
otra forma fe hicieífe i y haviendo muerto Don Ro-
drigo Manrique •, y pretendiendo todp el Maeftrazgo 
Vel dicho Don Alonfo de Cárdenas, porque no nacief-
fen m,is inconvenientes en los Reynos , y la Orden, 
fue recibido por Protector, y Governadore'/y^r Dí>?í 
Fernando el Cáíb/ícdy derpachándofe fiipiic^toriaspara 
que fu Santidad k concediclTe la Adminiftracion, que 
con dtdLomvo temporalmente , y baxo de cierra ca-
t , piíülacion v y llegado el cafo de elegirfe Maeftre , y 
no haviendo podido áfsiílir el feñor Don Fernando el 
1 _ Catholico ; con Jus Poderes , fue convocado Capitulo 
General pot el Prior díé Üclési y ele ¿lo de nuevo en 
- / ' . • Vtwvrdla "xú la Villa de Azuaga el ano de 1477. el 
Mandato^ tiombrado Don Alonío de Cárdenas. 
Vífitaaorts para l l 1 ^ é defdc luego continuó el referido ufo y 
ctr¿ts | | f " í ^ t f t fol3ru cro fus antece,ores > y í * ' 
UsUMarimo. A ;51^™** , ( * ) que nombrados por Viíitadores Mof- tíai¡*f* t">ihitn 
rA^^^Ha^,/.» sen Guillen , Comendador del Camoo de Ctinrana '#* W™1*®*' 
> w / ^ i H " sv»arttnez , Cura del Toboíb , y el L i c e n c i a - ^ / « L ^ ^ 
difponen fobre do l edío de Orozco ; y cftando en la Villa de n f ^ «w^'w/i»^s 
repartitmeíitode gre , por fentencia de 1*.; ¿q luí;.. 4P , ^ 0 - „ te* : 
año de I478. íech^s pLa h O den r T \ ^ ^ l * ' á ^ ™ ™ o a fobre la cobraau de los 
la otra, dcheffa, BOTOZ Y £ ^ £ ^ 0 -üffp ^ ' ' Cn Ias dcheffiS de ^ARI DOMINGO. 
.^ ue es U de el Viñas , Huertas ^ C o ^ ^ e s / A ' ' " ^ de d¡dl0 C ™ ^ ' f * ™ « " ^ 
Campo , .eftaba hcíTa de íUBRhTFr AHA ' ^ / # pen3r a ,0« tle Villa-García en la &-
concedida d.;(Jc i ^ i S ^ f | e I , C ^ I * „ e ^ C ^ ^ • ^ . s . y Baca,, « í W 
pag. 51. ;?-"„ r J " ' J " * ™ jdtj/e ojj^ls de arar , » ( rozar , P c n 
tic 
no tuvidfe exido , por 
68 
, ; f , ; _ rni< ,, v . . ,.-, hll:AI, , v,?r los Sexmiros de » - ^ ^ n 
Ufag 
dicion 
[ u r a l 0 a la venta 4 la Caftellana no i 
L e cada año fe comaífen qaeucas de Píbpios al Conce o , £ « ' ^ £araa l 
malones del termino, y fus d c h e ^ V ^ ^ ^ « ^ ^ ¿ r X U ^ 
bac an daño . como los tenores ; Q»* ibs Vccn.os , que 1 icic. u» H m s , o 
o ras heredades . dexaíFen doce paífos dcíc(nbara¿'ados para los abrev.de os f 
pena de que el Concejo lo pudklfe derriba, i Y ^ los .\4olnferos k arretjUlk» 
3 llevar la maquila,q«e fe le feñalaba. 
Senrend. snrre fcl| Y codo lo ofendo, y prindpalioeate lo que 
lJfagre,yBien pertenece á deheíías , rompimientos , y cancebioncs 
í K f i S ^ tierras es conftance q ^ no faia ^u lac ivo^ i 
Generales. íobre dichos Vificadores , íí la Orden lolo EUVK-Üe lo jiml-
alarííamisnto de ^c¿ip^|»j y no el dominio íbiaf de que uíaban, dan-
dchdrav&e4a§o ^ ^ y pronünc¡ando Ia rcfefiaa rcncei-icia ; y lo tmf: 
mo reíulca , y fe prueba con otra que luvian dado 
en Llerena á 11^ de Septiembre de 147^ en que, 
refiriendo la Inftancia de Bienvenida íobre el aUrgátnienCo de dchclTi , que f t t* 
, tendia por íu mayor Vecindad i y porque la Vi l la de Ufagre , fegun (o poblaci \ 
tenía deheflas demafiadáS para fus ganados ; y que por ellohavian nacido, entre 
dichos Concejos otros dffs debates i el uno, íobre las tierras que junto a Jubre-
eelada havian comprado ios de Bienvenida á Vecinos de L lerena^af l a tttriut 
concedidas for fentena a de Vij it adores t confirmiin por el femr Infante Don Hnr i . 
que ¿con h facultad depaflar en dicha debejfa de jubrealada ; y el otro , Cobre 
la iurifdrccion de los dafíos que fe bicieffdi ; porque üfjgre dtcia , qut ti ditbo 
Lugar de Bienvenida eftaha fituado en f u termino , y jarí/l iccion ; en ella inrci i-
, , , g tnch los y Kit&áoics, declararon , que U dicl/a dehejfa de JubrecelaJ» era J í l C o a -
e/p de U/agre para fas Bueyes , Novillos , y Teguas , y q ic (Htditffea entrar co 
ella los Bueyes que labraflen en las referidas cierras configim á ella , y las duc -
«os penar '& otros qualefquiera ; y que los danos fe pididíeu en el fuero tfcl tia-
nador .en quanto á las dichas penas , fin perjudicar en orra cofa al derecho y 
juriídiccion de tJfagré ; y en quanto á el alargamiento pedido por Bieovcoid»*cn 
Confinucoms , y Bftablecmuntos ojiaba dada cierta forma ; i p o r L f U i ^ / s 
,aos pendían entre otras Villas . y Lugares ; y da J o d e t e n n L L en l uno 
J e r a poner Ley en h otro, üor tanto lo remtian d la p r o v e n a a del fenor m ! 
férv ido de Dios . y f u i y p ' J T i l í u c \ 1 * ** ^ fif*!*™" * l 
Rancia de las m a f / y ^ u g a ^ d e ^ l & t ' ^ >*'*** > M ' ' ^ > y ^ 
.Sentencia , y n 4 No folameníe p^r medio de fus Vifitadorcs, 
V ^ d e t l ™ ™ P01 PirrS f m m m > d nombrado 
Torres, año de ^ f ' * D™ ^ ^ o de Cárdenas continuó la praa¡. 
W i a i t e o , ca del dominio folar -, y afsi confta , que haviendo 
vilto unaPecit iou.en que clConcein A. t r * j .* • ww 
fentaba. que de tiempo an ^ S / . ^ ^ " 8 ? t ^ ^ * ' l U ' ^ X ^ 
t i l l a , linde de b una parte !on t o d l ^ * S ^ termino , llamada k ^ , 
c lu fuegoJasHcrasdcEfpa ia V e t c ! " ? ^ M^r^^^^^^^^ Pa>ar de He 
do á la Carrafcoía , y p o f e l tom! S f ' de,1»M[atl lV a el Guadapero . bolv]"? 
la 5 y que cftando J a U p i f S ^ ^ f ^ camiuo ^ Plácenle 
P ClS10n de d l a . y de guardarla como dcheíla para í ^ 
Bue-
r . , „ < Ae «ada V otro* ganados; eño no obflamc . el Comendador Mayor de l m 
^ d T r i k h ó L e f t r e f l a h a v i a mandado deshacer, y quitar ; y que no hleffe 
(Padre de d,chof ^ " ^ ^ ^ ^ v f M o J o M lo eran ¡os otros urminos y j 
^ I l i Z C 7 P r S e n c L a dic'ha Encomienda Mayor ; c la v e a d i ^ 
f 0 í / / A L I os Se a oS , c a otras períonas que de el compraban Ios d¡cho 
fueltas de ^  »» los ^ " Z " ^ ño \ v que afsi fe havia continuado . áu 
' f T í X P f t r e q S via enerado en la Encomienda Mayor por muerte de íH ^ 
el dicho f f m W K ™ rfucírc defeDdida por deheffa 5 y aísi folo fe ufab4 * 
c L m i a ^ c todos los Vec inos , deanes que los Serranos, que compraban losd íc^ 
VaTdfos fe ibai» con fus ganado*, Haftá que bolvian \ pero que comoquur ^ 
aaue lo havia pallado en la minera fufodicha , conocendo U necefstdai ^ tu 
nU de debefa para fus Boeyis de arada . y po> U baccr bsen . > « W ' á . /« m 
Imtai érale/arle la debejfa de la MatiUa; y por l apre /en te id^ )vosUdt^ 
mos por debefa >Jegun folia eftar t para que por tai la tejáis y defendáisga^ 
Z M Bueyes d í a r a i a \ y llevéis hs penas. &c. fegün la ten.ades al t.empo que 
el dicho fenor Gometídador, mi Padre . vos mando que no M e dcheíía, Calvo Val^ 
dio, como dicho t i \ t defendemos , i maridamos .en virtud de obediencia, al mef. 
tro Comendador M a p r , que es de la duba Encomienda Mayor >e a todos los otros, 
que defpue) dé el vinieren a ella, jue vos dexen la dieba debejja Ubre , e dejem. 
Bargada, & c . y afsimifrtlo concedió á dicho Lugar , que fueíTen fus Vecinos ef. 
cufados , y francos de llevar Pan cocido á los Comendadores Mayores ; todo elk 
por Privilegio defpacbado en dicho Lugar de Valencia de las Torres, á primero de 
Noviembre del año de 1477.6! quaUj' /á/¿«fírt f / j puerta en lá pag. 64.B.dada por el 
Comendador Mayor Don García López de Cárdenas ,fobrc Valdios, el año de 144^ 
y confirmada por los Viíitadores Mofsén Gui l len, Juan Martínez, y Pedro de Oíoz. 
eo í otra de Vifitadorés del año de 140^. fobreíer permirido á los Vecinos de Va-
leacia , cazar, y pefear, y corear leña en el Monte déla Mata-Rodrigoso/mdel 
año de 1415. fobre penas delLugar de San Martin ;otra del año de 1441. íobre 
que el Comendador Mayor folo jpudieífe tóniár íjuatrO cargas de leña del dicho 
Concejo de Valencia, y pagaííe Us viahdas t otra fobre comunidad de partos, y, 
aprovechamientos eo los términos de Hornachos, donde la havia de tener también 
el Concejo deLlerena deídc el Arroyo de la Higuera , como queda dicho en la 
pag. 61.de efte Aptiritatnlento j j ; otra de Vifitadorés del año de 147P fobre d i , 
ferentes cargos ¿ y demandas; todas fe confirmaron , y fe infettaron en Privile-
gio defpachado en Ocaña á 4. de Mayo del año de t f l o . q u e fe baila teftimonié'. 
do en eierto pleyto en el Archivo de Toledo. 
Senteocia en- ' ^  'ram^cnloi nombradosViütadorés Mofsén Gui-
tre Ufagre , y !^ n> Juan Martínez, y Pedro Orozco, por otra fentencia, 
Montemoi¡o,&c pronunciada en la Puebla de Sancho Pcrez á 10 de 
^ X w ^ ? a l b í C d;e '473. encierro pleyto entre el Concejo 
bpe términos. dt Montemolin , Fuente de Cantos, y Cagadilla, con la Villa de Vfare. fobre di-
t t A yi P'"1"0*** t " ™ * " . y f " Imites . y mojones ; y ajfsinlfj, fobre el 
¿ ^ A ^ S ^ / ^ ' ^ ^ 0 ^ el ^roylde Lucas X i h : Jan ^ Í ^ U 
vlttZc™ ^  • pr,,nero €n CJ PICO DE LA SIERRA DEL TABALINj 
Le n^M """"i fe Vá dc Fucntc dc Cantos á Bienvenida í y á losFoc 
^ ^ r ^ r ^ l ^ T Fondovy ^do abaxo hafta dár encamino qu* 
P O R t F 7 I T P m Acc>S</Av,4lr. . ' Hu«: va oc la Fuebla á Med na; Y A n^ 
que fueffen ^ ¿ d í f ? M A N T ? A E L P 0 Z 0 D E L R A P O S O ; y maudarott 
T r n U « t t X n o s dc ± T É P * ^ OÍrado dc q^brantarios . fo peo* 
Otrafentcncía n ó Afsimifmo losdicdos Vilicadores, viílo el 
dada el mv Ae proccí|0 nUefe fectiia entre Ü Ü m . i i ios Concejos ¿t 
14.78.por dichos f * , „ &,, r / / v Vr J 
Vífuadores, en- fe Santos) y U P u s b U J o b r e d m i j m o aJJHmpto de te rmi -
rre U íag te , h nos¡y mojoncs) o q i íen tcnc iade l é . á z O d u b r e de 1*178, 
Paebb , y los a f f ó ^ f i ñ a l 4 ^ » ¿ í amojonaron P O R £ L P U E R T O DE L A SÍERRA D E L A 
í>3.uos, también p L A T A s a d Po^o Gordo 5 a la caaada del Rey ; al Po.2a falada ; al cammo 
( t ^ T h 0 5 / ^uc ¡!evan áe los ia"cos á ia i'1^10^^» / l u a i c i Ar royo, C'^ieoy esdela Veocaj 
J f , M ' ínanidando que fe guarda-ffen dichos mojones, baxo déla exprcíi^da pciu;y por qnaiuo 
ía de Moraí, cu ^ ^ ¡ ^ haviadebace íobce el amojoaamiíaco ia U isbéf* i s h i Santos , mandaron, 
yo 3 l a :gokue - q ^ fus ,ojones fue(reH ^ £ ¡ £ ^ 0 coftí üf3g!re ^y píor^uietonen la forma figuiente} 
%ÍJT S0 á t ^ el hW»h® referido mojón, fublendo el camino que vápur calima de la cabeza; y 
pag, 6s» aelcamiríoque vá áf inojofa; á La vereda de la Cañadilla ; y a ía Álamedüia ; Y A 
E L H O R N I L L O ; mandando , que dichos mojones fe hicieíTen de piedra , y 
sierra .grandes , y akos , dentro de nueve dias ; y que. qeudándo propia la debgf* 
f a para ios Veáttos de los Santos; las de Vfagre , y di. hs Lugares de f m términos 
fuáiejj'en paflar framamtntt en ckrto pedazo i y los d? los Siátpjpudiera» eori'fus 
ganados , y he/iias beber tai aguas d i l Rio Boíaz, ; fín que el Consejo de Ufligre% 
n ie l de la Finojofa pe lo impidieran; y otrofi , que los ganados de los de üíagre, 
Fínojofa , y Bienvenida , qaekbraffua cerca, de dic-ba dehtjj'* ,ptidíej¡snpacerla yfegun 
la forma déla Ordenanza capitulariy declaraadoíc ¿rnaamlg d el articulo de beber 
en el Arroyo de Botóz, que los ganado/ de labor td/t qa'ter qme labtajfm ,/í> faiúkjfegk 
en el agua emí cercana dd dicho Arroyo: y los ganados mínté-do-s,defcendiendopor 
la Cañada ,qtte tf id junto la dicha Aebsffa del Mora l JiaJiA el Ahoyo de Botez , a 
» » t i r o de Baile fia del Fornillo , y no mas, 
Semnch át n y Deípues de las reíeridas fenceneias, havieu-
ídad* t Z do pleyto entre V fagre ,^ U Puebla de Sancho Pere^ 
«reUfagrc.y la fohn términos , jVjíW mojones i el nombrado Masftre 
Puebla de Saa- £)on Akmíb de Cárdenas, dio comifsíonáelBaehiilér 
5g° g^z * Alphonfo Sánchez de la R i ja , que era de fu Confejo} 
y efte ,por{cntenc¡a proaunciada en Ufagre á i | . de Enero del año de T4S0. re«r 
firíendo , y mandando cumplir la que fe dexa expreffada entre Uíagrc , Monce-
molin , Fuente de Cancos , y Calzadilla , cuyo ultimo mojoa £e havb pucíto d 
el Portezuelo,ajamante al Pazo Rapo/o , deíde allí feñal» mojonera , ¿j/í.» el P o -
zo Gordo , nombrado en la antecedente fentencbj y mandó cawplir , y vbfervar 
¡a comunidad de pa^os por aquella parte ; y en quanco á el pacer con fosganados, 
cortar leña , coger bellotas , y cazar i que el m Cometo ufa f e con el otfQ > y el 
Qtro con el otro ,como Jümpre haman ufado, & c , y b s dichos mandatos de V i -
íicadores, y las referidas íentencias, fueron confirmadas en el ¡mtnediató Cap i -
tulo General; y de ellas, y de la revocación exprelTada dd compromilíb de V i l l a -
García, íe defpacha Privilegio en Ocaña á 5. de Mayo del año de 1480. que. fe 
halla en Ufagre. 
JcZ%us r l } \ TambÍen Por dicho f ' ^ p q , eíbndofe vi-
r cnagenaciones fitando la Ciudad de Metida , y haviendoíe acudido 
cS Merrtdr,dño p0t ^ Procarador quexan^re de diferentes agravios 
^1480 / * ^ ^ Comendador ', fobre las ro^as , fobre los Cando-
res , y Pefcadores , y fobre la poya , y vtras cofas', 
hecha información de todo , y vinos los Privilegios , y Eícrkuras ; por fentcn-
cía pronunciada en tí. de Febrero del dicho año de 1480. mavdfrd» , bu¿ los 
Cazadores, y Pefcadores, que lo tenían por of ic io , pagaffen diezmo de e l lo , v 
no los demás i otrofi , que el Comendador tuvieíTe reparado el Horno de oov4 
fegun el Eftablecinucnto del Maeftre Doo LoreiuoSuarez ; / ^ w , que fobre pacar 





^ m m m S s i ó . fUtlíri tormdts al rmmiro ^ y pro comumi í */»/ / . ; f W ^ y ^ 
dieron para la Obra de U dicha I g k f i a J e» otra q ^ l q t u t r m i n e r . - p a n . ^ ^ 
auUr Vecino de h dicha Cíúaá de Aietida > y futterra Us puduff* la-jrar ^ í(m 
t í l 5 papando el diezmo de ellu d la Orden, y Mtfa Maef i rd ; y que ningí!8i 
petfbná í p « ^ ^ SáwHáii p^r / í ^ W pro « w g ^ 5 relevando / « á ^ i 4j 
L ^ r ^ r / , con t rae q»e fe las vendieron; y en qt, anco a los reparos d e U p ^ 
te , mar 
Sentencia nro-
ner'al ,eon a fuero d que hama ftdo poblada; y cou las fentencias reteridas ems 
pae 49 B 55 y 5(5. B. y con todos los antecedences Privilegios concedidos a 
Merida ,'defpachandoíe nuevo Privilego , con iníerclon de todos, á los , j . & ^affl 
del año de 1480. y prévinicndoíe , que en lo tocante a el Comendador de M ^ 
r ida , á cerca de la íentencia de ios Vifuadoces, por iuver fobre ello pleyto pcadk». 
te , no perjudicaíTefu derecho; haíh tanto , que fueffe decermmado. * T t f l e f H v i „ 
le¡io fe halla en el Anb ivo de dieba Ciudad i y fi prefentd ante el Subdelegáis 
aquel Pa r t i do , - r % 
u o Afsimirmb , por dicho tiempo los Vilítado-
oenrencia oro- " „ ,. l r1 •• • • j 
banda uaa con- res de C a f t i U a , po r o t ra f en tenaa , p r o n u n c i a d a en 
cefsiondeExído, B e n a u e ^ 2 4 . de Sep t iembre de d i c h o año de 1 4 8 0 . 
y Coco paraCa- aprob;jron una Carta de donación del Concejo de la Vi i la de Montíél , k f é 4 J f | 
ñamares el ano ¿ ^ d Cañamares, fi Aldea; por la qual ,3. los 15, de Febrero del año de 1 4 ^ 
y ' 4 fí* * ^ nombrado Concejo de Montiel bavia dado d la dicha fu Aldea cierto Exiáo , y 
conhrmacio- (:Q(0 yamoj(}n^0 ^par¡t qUt¡ fe acab^jfe de poblar , y padiefe mantener fas gmaüs, 
nesde partición ^ y efte pt¡vilegio fe halla con íus confirmaciones en la Contaduría Gencíaiás 
e términos. Maeílrazgos ; donde iatftblen fe encuentran , con dicho motivo , no folameoíelí 
^Y^n e c * concefsion de deheffa < hecha á la V i l la de Tefte, que vá referida en la pag. 4^ 
su A ! S e" B . f i no es también la confirmación de cierto convenio entre los Concejos de Se¿mr* 
' de la Sierra , y Tefte ; por el quál , el de Yene havia de tener por fuyos, , dcf4e 
el mojón de la Fuente Pen i l la , contra Yene , amano izquierda .ciertos tenainosi 
y otros igualmente deslindados, el Concejo de Segura de la Sierra , con mmcomnim' 
dad , en el pacer de las yervas, y beber de las aguas ; íegun que fiempre feawt 
fido ufados y afsimifmo fe encuentra el Privilegio de Yene, referido en la pag. 64. 
que es de la debejfa , fita junto d el Rio Tas , que haviendo quedado V d d t a ^ 
caufa de eftdr cena de los Moros; parque tdefpufs de tomada Buefca , ft pMés 
la dicha Vil la de Yefie , y fs acrecentaba fu labranza , y crianza , SE L B tía' 
V I A BÜBLTO A C O N C E D E R ' amojonando/e de nuevo , en tiempo del fiésf 
Infante Don Enrique •, y eftos Privilegios fueron confirmados por el nombraio 
uIt'n10 Maeñrc Don Alonfo de Cárdenas; que por dicho tiempo , a <S. de lasKakffl* 
. Bum , conce- das de Abr i l del año de 1479. havia impetrado de la Santidad de Sixto IV.f i>-
ama el ano de ta Bula de confirmacian , con facultad de gover narren lo efpirituai, y temporal ,*$' 
1479. de conhr- tr.o fas antecepres ; y encargo de recuperar ,y m enagenar bienes algunos ; iitfcrMB-




muíno , que fs & b<ec Sanóla Evangelia ; y también havia impetrado del mifmo Pontífice ottt 
enasent.a con h Bulla á los 50. de U m á de dicho año,por la qual ( fiendo cafi de la m i f i í i a í ^ ' 
antecedenteenlas rancia que la antecedente) bohia d prohibir la enagenacion de los bienes de iaOf 
¿tta$ fyl Capt, den .con qualquiera pretexto , que fe biciejfe , aunaue fueffe dt f t rmms f t * ® * * ' 
tuh General de dos en obfequio de ella , fo pena de Excomunión re fe r í a» . 
ejte ultimo Maef. J 
tre, 4 C f & 
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ACTAS DEL CAPITVLO GENERAL DEL VLTIMO 
Mae ¡¡re. 
Sobre , que n o Entre los Capítulos Generales, coyas Adas 
por los Pueblos, fg encuentran enteras, es el mas antiguo, el celebrada 
íes^píetnuí- P ^ f ^ l Maeftre Don Alonfode Cárdenas sque po^ 
feo los Prmle- co defpues de impetradas las referidas Bulas, trató de 
S1^* ! , celebrarlo } y á efte fin, en conformidad de ellas , y 
Acias hechas en . , , . r n i i ^ • 
Ueles, año de de lo diípueíto por otras muchas , y por et Capim-
Ü%o- lo General del tiempo del feñor Infante , hizo def-
pachar en Rivera á 9. de Enero de 1480. las Con-
vocatorias para los Comendadores Mayores, Treces, ¿ce. 
y para los que gracias, y mercedes teni&n de U Orden ', confirmadas del MaeJIre, 
y Cabildo General, y para los Pueblos ,qui Privilegios ,y Exempñones tenían ; aper-
cibiéndolos, áí que en cafo deno prefsntarlos, ferian cafadas,y amuladas dichas¿ra. 
cias ; y haviendofe juntado en el Corral de Almaguér á los 3. de A b r i l , y paf-
fado á celebrar dicho Capitulo en Udés; delpues de otras Aftas, fe hizo una, nom-
brando generalmente para todos los negocios de la Orden por Procuradores Fií-; 
cales á Eugenio de Villaquirán , Cavallero de ella , y á Tor ibio Diaz , Freyle, 
Clér igo, y Capellán ; dandoíeles Poder , con clauíula de íoñitucion ; y al mifmo 
tiempo fe le recibió juramento á el Comendador de la Cámara fobre la conferva' 
don de los Privilegios; y fueron nombrados Refrendarios, y Concettadores de ellos, 
< conforme a el Efiahlecimlento del feñor Infante, 
f» Aft de Defpues fe paíso el Capitulo General á la Vi l la de Ocaña en el mifmo año 
_ tras a de 1480. y fe continuó defde el dia 50. de Abr i l ; y pidiendo de mevo los re~ 
Peana» feridos Procuradores Fifcales contra los inobedientes ; f e defpacho Edi&o contra ios 
Concejos, y perfoaas Jtngulares, que no prefentaffea los referidos Títulos , y Pr i v i le -
gios; apercibiéndolos otra vez,áí que fe les anulariaa todos ; lo qual fe repit ió 
, en otras Af tas; y cambien fe hizo una, para folicitac de los feúores Reyes Cacho-
, lieos la confirmación de los Pr iv i legios, que fué cometida á los Concercadores; 
y haUaudofe fus Mageftades en To ledo , y haviendo paífado el nombrado ult imo 
Maeftre á recibir los Pendones, hecho el pleyto omenage, de que en las Fortalezas 
de la Orden harta gáerrs' ^ y paz por fu mandado , y cumplirla fus Cartas , y 
mandamientos , haciendo que corriefe f u moneda ; pidió licencia para hacer U guerra 
que fe ofrecía contra los Moros ; fegnn fe dko en la pag. n . y haviendo buelto 
a Ocaña ; y cóurinuandofe dicho Capitulo General , fueron nombrados por P r o -
curadores, para las Cortes del Rey , y para la del P a p a , Fernando de Pavía , y 
Martin de Oterdefillas ; amBós Cavalleros de Orden ; cometiendo al primero k 
folicicud de la confirmación de los Privi legios, con Cartas de fupUcacion para el 
Papa ; y el Colegio de los Cardenales v y encargando alfegundo los negocios con 
los feñores Reyes , también fobre confirmación de Pr iv i leg ias , y en razón de lo 
enagenado en tiempo de las divifionesde la Orden ; y fobre Jurifdiccion , y cargas 
de los Cavalleros. 
Otras Aftas en Defpues fe profiguió el Capitulo General en el Corral de AÍmaguér el mlf-
el Corral de^ A l - mo año de 1480. y fe hizo Afta fobre que los Letrados concluyeíTcn la v i íh de los 
maguer el dicho Librosde Vi f i tas , y los Eftablccimentos , y la confirmación de Pr iv i legios; y fe 
ano , y en Llere- dio una fentencia íobre cierra deheífa , á favor del Concejo de ^ / í « f / a Í í / J / í h ^ / í ; 
n a e l d e n S i . fueron leídos , y aprobados los Eftablecimientos , y Leyes ; y haviendofe dado 
una relación de cofas enagenadas , fe determinó ,quc fe reclamaíTen, y tigbig'SVa 
en Jufticia ; y fenaladamente el trueque de Villa Garda , mandando d el Comendador 
Mayor de Lton>qu{ tomafe la p o f e f h n de dicho Lugar* y fe vio un Pedimento 
íobre 
f .h r . Us Salinas entre los Comendadoces de Dos-Barnos y Oreja; y p0r c¡eu 
fobre ^ M i n k c ^ r k m in&cctont" Concejos , y PartuttUrc* , que m bav :^ 
" Í I T l ¿ a t c u o - o us Privi legios, fueron dios decbrados por nulos, uua! 
í r l r b Í « P k l Orücn las heredades ; y havieodoíc recoaocuo ¡as v i f i ^ 
^ \ ^ ^ r S oor los libros de la de Xercz . cerca de Badajoz , fe reconoc¡e. 
en la m ^ J 0 ^ ^ Viñas , y a m a t e s . hechos en el íuelo . y t i e ^ 
U o X n " ^ ^ c ^ o U s a d o ¿¿¡cuca lobre la cnagenaci^a de l a P u e ^ 
D S Uaáa Ramke. . ( to*^ oy del Conde ) y Poder por el tíap.tulo a d fl()ía. 
Í . Z u l ñ r c p a r a t r L r . ^ ^ & a & m s heredades ty pirU determinar , ^ 
f l o / v S o r e s • euvo cenor . mirando a la ^ j " ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' " ^ f ^ i 
y Leyes Cap icu lad r¿feridaS. prueba / . ^ ^ / ^ ^ j ^ / ^ i . 
ft o7¿« ? üendo f« principal intento U con/ervmon de Us b^fdade >y qite k$ 
Conejos y hs ParücuUres Us buviefen detener con reconocimiento a U Q r i e n ; ^ 
cuyo único medio fe íalvaba , y evitaba ü en^enmon , prohibida u l t i m a o s 
por la Santidad de Sixto IV. ^ e por dicho tiempo, en m * f ^ ^ J j tn ^ 
Pedro de Roma el ano de i t f i . á ró . de las Kalendas de Jubo del aao deamodc 
fu Pontificado . revocando . y anulando qualefquiera concels.ones de trucos . rentas, 
yproven-os de la Meía Maeftral, hechas a Legos de qualq^er eítado, y condición, 
óáFreyles.qoe tcnian Encomiendas , 6 a otras períonas Edeüatticas , o RehgiofaSf 
por el miímo Don Alonfo de Cárdenas , ó fus Predecefforcs; y ftnaUdamente por Don 
Alvaro de Luna , aunque huvieífe lido formandoíe Encomiendas de coníentiaúea-
.. to del Capitulo General de la ¡Orden , como no buviera intervenido coufiraucioa 
v a a a yn Apoílolica , cometió , y encargó A el nombrado Maeflfe Don Alonfo de Cárdenas h 
Y Aftas delCa- reunionde t 0 ^ s , / / , , i / „ M e f i M a e f t r d i y que fe (umpliejfen los Effjblecimiením 
pirulo General ^ MtlíUs„ániíUs de hs Emomiendas % y fobre que ninguno p u d ú f ¡ tener dos fm 
cíehctja3anodc ¿ ¡ ^ f ñ i m ^oy?o/iM? defpuesde lo qual .en Ec i j a , fe bolvió a mandar en Ca-
**$'>' pirulo General , que íe figuieffen los negocios de la Orden por fus Procuradores; 
haciendofe cierto repartimiento para los gaftos de la confirmación de Privilegias 
Apoftolicos, y Reales, y eferiviendofe Chronicade la Orden; yhaviendoíe becíw» 
nueva Afta fobre lo de V i l l i ' Q i n t a , fe mandaron guardar todas las Leyes Capi-
tulares ancecedentes 5 en que fe induyen las que fe dexan copiadas fobre d prc-
fence aífumpto, y las que íe hicieron por el nombrado Maeftre Don Alonfo de 
Cárdenas ; y por no dilatar mas efte informe , poniendofe folamente dos á la le-
tra , fe refiere h fubftancia de las o t r a , y por el orden con que fe hallan en iai 
impreflas, es todo como fe figue. 
- > 
L E T E S C A P Í T V L A K E S D E D O N A L O N S O 
ley mica del tit. 
t -p*g . 9 i .de hs U N A ,pata que los Concejos , y Oficiales de ellos no puedan hacer repurif' 
Leyes Capitula- tnientos algunos di pechos , y tributos , ni poner Sifas, ni icnpoíkiones , ni otra 
res i m p n f M , y cofa ¡^guoa , fui licencia , y efpecial mandato , concediendofe fórmente , que lo« 
fe oblerva con Pueblos ,que no tuvieran Propios, pudidfen repartir lo mas.hafla dos mil mara-
particulir refle- vedis cada año. 
Xla,n' O T R A , que dice aísi i Por apartar debates, y combates, y contiendas cntfí 
Sobre Sexiííe- los Vecinos , y Lugares de nueftra Orden . / o i r r t i tomar, y abrir de hs tierras, 
ros , y reparci. y montes V A L D I O S ,qüe cada uno querría tomar por fu authoridad. Los Maefí 
miento de cicr- t res, nuearos predeccíTores , por Leyes mandaron , que hoviefle Sexmeros en cade-
ras , y términos V i l la , 6 Lugar ,par j que los repartiefen , y diefen t como viefeti fer neeeprk 
\ M i o v , eslaley a l bien publico , y utilidad de los Vecinos , y Moradores de cada um V i l l a , o í ' » ' 
l J i t$ .pag. io%, gar , los quales Sexmeros .como quiera, que halla aqui fe ayan i>vicfto ,unos pos. 
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malicia , y otros por ignorancia, han ufado de fu oficio , de tal manera , que mas han 
caufado pleytos, que non hecho lo que hacer dcbian de fus oficios. Por ende ordena-
mos , y mandamos, que los tales Sexmeros no fean perpetuos, mas que fe haga» caus 
* p ¿ j año ai tiempo que fe hicieren los OHciales ; y qut los tales Sexmeros non f M ^ H 
1 * ^ poder , n i facultad de dar t ierras, ni términos algunos ; falvo que quando Algunju 
perfoms demandaren tierras , frjont es p i r a abrir Jos vaym d ve r , y apear í }' vif-
tas , y apeadas, bagan de ello relación al Concejo , Alcaldes j f Oficiales d i h tul 
F i l i a , o Lugar ; y oida f » rehcion i el dicho Concejo determine, y mande , y jeña-
le lo que fe deba hacer , y d a r ; y qúanto de los dictíos montes, y tierras él qui lo 
p id iere; y lo que los dichos Alcaldes, y OHciales , f Regidores declaren , y man-
daren , que les fea ¿ i á o , aquello , vayan a feñdaf i y limitar loi dichos Sexmeros, 
y darlo d las psrfonas que lo mandaren , para que lo aym por cofa puya propia, 
haciéndoles el dicho Concejo Carta dé ello por ante Bfsrioano del dicho Consejo , í l 
qual fea tenudo de affentat en el libro de las t'áfáí ds Concejo la dich.i Carta , poí-
niendo , y declarando en ella lo que dan , y á qaiert , y quanto es , el día , y 
mes , y año , en que fe hace !a tal donación , porque d todo tiempo parezca tyno i i 
puedan tomar mas ,n in atiende dé lo que contuviere la dicha Carta ; y que los d i -
chos Sexmeros non puedan da r , ni ícñalar mas de como ¡a Carta dúere ; y lat 
otras t ierras, que en otra manera fe dieren ¡y tomaren , mandamos ,qus la tal d a -
don i ó donación i ó toma, no va la , y fe» en si ninguna > y que Jean tierras , y 
términos F A L D I O S , como de ames eran, E mandamos , que el que recibiere !a do-
nación de la ta ! tierra, ó monte, pagué á los Sexmeros, pat el que lo faeren a 
ver , y afsimefíno amojonar , á cada uno dé ellos treinta tiiaravedis cada díaj 
y al Eícrivano por la Carca treinta maravedís, T que bufia dos años primeros fi-, 
guientes feantenudos de romper , y abrir los tales montes* fo pena , que los pier-
dan , y tornen V A L D I O S , como de antes 5 y QÜS ejianda por romper » no puedatt 
venderlos i fo la dicha pena. 
SoBre que fe O T R A , fobre que como¡osConiendadoreá,y Cavalleros de Ávíto debian acu-: 
Meada á las cofas dic á las cofas de la Orden coa hs Lanzas, con que gran obligados d Jervir por b t 
¿ie la Orden. Es Encomiendas i y mercedes que teman i afsi también los Concejos acudieíTeo cotí 
¡a ley única í ti$, los Cavallcros , y Peones ^ que en ellos huvkflc , c n los caíos, que fuera necef-
p u p a g é i u . fario. 
Sobre gnardae O T R A , íob're que los ganados Cahañiles de otrof Pueblos, no puedan come? 
los Exidosjy raf- ¡os Exidos , y rajlrojoí , aunque los términos fean comunes, y V A L O I O S . 
trojos. Es la ley O T R A , fobre que fe guarden , y conferaen las Encinas , y 4isorncquis , / 
kí4.í. 5o . / í . t 4 i . Arboles 5 fin que fe puedan cortar en las Heredades particulares, por decir que ef¿ 
Sobrsaacottzr tan E N rALDÍOS i 
'Arboks.EslaUy O T R A , en que { declarando la ley; 5. del tic. 57. que fe dexa copiada en U 
m m f a i ü u p t t ^ ú pag. 58. B, de etfe Apuntamisnto ) k manda, ^ ^f las tierras del termino de l a O r * 
Tanreo de tier- dea, fi los feñoret de ellai Us huvieffen de arrendar , QUE T A N T O POR T A ¡Si-
tas arrendadas. TO las den d los Vecinos del Luga r , donde fueren Jtiüadas; y que f i otras perfa* 
Hallafeenlapag. nat de fuera parte las tuvieren arrendadas , que las puedan havsr , y tomar, fia 
l U . y es decía- embargo dt los afrendamientos que de ellas tuvieren fechos d aualefauiera otras per-
ración. fonas. * w * * 
1 S°b[e.!levocar O T R A • c!ue aice aísI ; P^r q ^ m tíatñiz Orden , de qitafenta años á eíh 
las deheflas , y parce Jo» fechas muchas debefas nuevas,y Exidos, por los Concejos,y otras perjonss 
óxidos, hechos fingulares , fin autoridad , y poder mefiro , ni de meftro Capitulo General , fi* 
«O hcenci*,Es¡a el q m l hacer no fe puede. Mandamos, que las tales deheíTas > y Exidos nnevamen^ 
^ 4 . ^ / / / / . 57. te ícchos.de los dichos quarenta años a efta parte, fin autoridad de Maeñrc , y 
pag. 15! . Capítulo General , que fean revocadas , y des fechas, y tornadas al primero e fiado, 
E N o s ^ f s í por efta ley b s revocamos, y reducimos , y tornamos al dicho p i i -
mero efiado , en que antes eran ; falvo aquellas , que por Nos , y por el dich» 
mefiro Capitulo General i qat al pre/ente celebramos} y por Nos f aero» confirmadas, 
Sobtenqcott iv y aProl,íl(iiS * y <** nucúo fechas * y concedidas. 
en Us deheflas,fi ^ T R A , íobre que los Jaboneros , ni otras perfonas m corten , n i higan 
no es en losVal- ÍWZJ en ¡as dtbefas , que fon vedadas , fino en los V A L D I O S , baxo dt g r a j 
dios. Bslaley6*veí W : 
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c . , . , O T R A S dos, fobrc que los Comendadores, y A l c a y d e s y ^ f ^ i V / í » ^ ^ 
Sobre lomrf- , L 0 S y j L Q i O S de los ttrmims de Jas hneomiendas.a los que cortan £ „ 
mo. Soalasleps *£_*? Alcornoques , V otros Montes, no lleven mayores penas , que Us qu, y ' 
7. y S.deldkho evan f j c w ^ ) n j u s debej/as i y que por 10» memdano lleven pena a t ¿ m ' ¿ 
U t - ^ ' ^ ' 1 ^ ' los dichos V A L D I O S . , , , , , . . . , 
C í, o m O T R A , en que ( declarando la ley 5- del tu . 39. copiada en la pag, ^ ^ 
Sobre Pobla- ADUntam¡ento. que trata de los que vienen de fuera a poblar) le ordena ! 
t T S n f ' J manda, i - * h alti adelante ningunas per/opas faeffsn reg idas por Vecinos ^ J ? 
balU en lapag . f - ^ ^ J - j ^ J / ^ U Uy ; y que los Alcaides , y Oficiales ^ que dt otra ma(k 
M*k y " ^ i M ^ M ^ Í é ^ W los pechos , y derechos, que Uavian de J a t u f ^ 
cinco años 5 V dmdí incurrieran en otras penas. 
c í . O T R A en que (aprobando la ley del fenor Infante , copiada en Up^g 
bobre pechos p'echos de heredades compradas) manda; que contribuyan en h, m ¿ 
í l * } ¡ f r ñ * j tos ^der ramas- , y por la figuiente , que es la 8. del ut . ^ J e d t / p o n e , C6m 
¿ f l a h % adi fe bavian de bíicer ios repartimientes de los pechos , mhutos , y derramas , af4 
% " / ^ 7 . ^ M l ^ f ^ d o s los Vecinos , y Moradores de las V i l l as , y Luga, 
s k 9 V - res de la Orden pongan , y planten Olivas en efia manera ; Los pecheros e®. 
^ O l S f e S o s , medía a r a b i a . 'q íe 'eraa treinta pies S y fi algunos no tuvieffen ^ 
¡a / ^ ( í - , ; ^ . r a . ni heredamiento íuyo propio, que les d^ffe el Concejo tierra en que las plaií.: 
^ " i o b 7 ! O T R A , en que refiriendo la ley hecha por el feñor Infante , fobre las ca-
que Düedeahf ^ W * Puedea hafaec los CoBCeÍds » ^ pegonas de la Orden por el tanteo , c ^ 
verlbsConceios mo cafas ' y tierras » ^ §^adoS "> V la de el Maeftte Do l , Jlian pachc<:0 . q«e 
y períonasae i* declara , que todas Je pueden tomar por el tanto ; en efta inteligencia fe ordena. 
Orden por el ÍUA ^ ^ gudrdadas una , y otra , los bienes raices fe puedan tantear dentro é 
tanréo.'yenqué un ^ " d e f f t venta 1 y los muebles , dentro de nueve días , f no dende ta adti 
i.explicando las O T R A , en que (declarando la ley del feñor Infante, fobre que los Cenfes 
dos antecedentes ^ fueren enagenados, fin licencia de la Orden ^ íean perdidos, que fe dexa co-; 
delt. ya .c . 18? P'ada en la pag. 59.) fe ordena : que los que tuvieren tomados bienes ratees is 
Sobre el'reco Orden , por fu autoridad , á por mano de perfona Seglar , aunque ayan beé» 
nocimiento con Ed$ci<* ' » Plantíos, QUE LOS P I E R D A N , T P A G U E N LOS FRUTOS í y 
que fe deben te- ^ue ^ ^üe ^ tuvieren wn titalo colorado t porque parezca coloradamente bavertt* 
her todas las he- n'd0 Poder para darlos d tributo , ñ Cenfo el qai los dio ; QUE E N t A L C i -
rcdadcsenlaOr- •$ > f faf** biettes » > heredades de si mi/mas rentables , como Molinos , Be& 
den. Es la lev t nos » H1"™** » Wfras , o Cafas ,'que efiabm hechas, y plantadas, QUE ESTOS 
del t i l . 57. pa<i T 4 j r M L A S ¿ T M . P E R D I D O , T P I E R D A N , A U N Q U E ALGÜN M E -
m o . y 1 9 1 . % J O R A M I E N T O H U F I E S S E N H E C H O , Q U E D A N D O P A R A L A ORDEMl 
las Capitulares Pero f m f t f W * C0Ia al¿ma dg los frMos , y d la providencia del Maeftre el con-
impreps, cederlas de nuevo , acrecentando , i dljminuyendo los Tributos , y Cenfos ; T QU& 
SI F U E R E N heredades hechas , edificadas, ó plantadas de nuevo con licencia , QV® 
ESTOS J A L E S Q U E D E N C O N E L L A S , r L A S A T A N , T f E N G - S 
P m A SI Y SUS H E R E D E R O S , quedando a providencia de la Orden J ^ 
de fer con el mifmo , o con mayor tributo , y defpacbandoles nuevos Títulos '> y úl-
timamente , que las perfonas que los tales bienes tuvieren por concefslones de Maef-
tres , hechas en Capitulo General , Q U E D A S S E N TODAVÍA C O N L A O S l i -
C J ^ 0 H ^ E A C U D l R * QPM t - m C A D A C A P I T U L O G E N E R A L F U E -
S E N A P R O B A D A S , T C O N F I R M A D A S ; de manera . que fin licencia del f 
Orden las tales perfonas no los pudkffen cnagenar ; y fi lo hicieffen, perdieran 
r . n n a- v n'"?3 * y fueffen aP1'"dos para la Orden, 
c h i l e , ^ i f . n " mn r ^ (TJ* * m,iS chí!1 ' * conduyente prueba del reconocimiento 
b s G e S P ! 0 * " i o n a * * ' M * diez, días pr imeros.% Jlguientcs.ht que fon ^ 
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Provincia de León , y los que fueren en la Provincia de d j l i l h , de/de el d i * qué 
en la meftra Vil la de Ocaña faefg pregonada í ba/ia veinte días prtmsros pumen-
tes,vengan ,o embiend mofirar ante N o s , en el dicha nmflro Capitulo , los ' l Huios ^  
y razones, que d los tales bienes , o heredades de U dicha me (ira Orden tienen .0 
tuvieren, SO P E N A QIJE L A S A Y A N P E R D I D O , V Q lJB S E A N 1 % 
M A D O S , Y A D J U D I C A D O S P A R A L A D I C H A N U E S T R A O R D E N ; 
porque viniendo , )» los moflrando , y prefentando , mandamos di/poner , y pro* 
veer en cada m a cofa d i t i lo, fegun el tendr , y forma , y difpoflcion de mef-
tra ley. 
SobrePortaz- O T R A , en que (refiriendo el ordenamiento de las Cortés de Alcalá del año 
gos . yqueno fe fo ^ g g . confirmado por el fcñor Don Juan el Segundd el de i4+*- contra los 
paguen algunos qUe tomaban Porcadgos, Peages, y Gaftillerias , que fe halla en el t í t . i o . Icg. i . 
de nuevo. Bs la recopilado en la ley 19. tie. 6. del l ibro 3.) manda dicho Maeftre con e! Caph 
ley i.t it.6$.pag. tui0 Gesíera\, que n0 fe paguen los Portazgos } Peages, R o d a , ^Caftiilertas nue-
iop.yfguientesi vamence pueftas -, y defpues inferta dos leyes de Don Lorenzo Suarez , ( que íoii 
Sobre la exemp- ^ j . y j . de dicho t i tu lo) fobre que el ganado de los Vafallos de la Orden, que 
ció de los gana- fueifen # bérbojar ,no pague Portazgo d la i da , rii d U baeita , ni tampoco ASSA-
dos de los Valla- £ ) ( j r a , N I C A S T V L L E R I A 3 haciendo juramento los que lo lievaíTen . que na 
l íos ,y elPrivú. j0 iievaijan á metchaodia; y pone también otra (que es la 4. del mifíria t irulo) 
legio de los de la hecha por el feñor Infante , en que refiriendo, que los Comendadores, y Frey-
Otden.^Deque ies ¿s ia O rden , conforme a la exempciori de los Santos Padres, y los femres Rg¿. 
íe hará mas ¡nd¡. ^ÍX ¿e Q^ü fo ) no ¡ jayim de pagar los dichos Portazgos , Varcages , Rodas , ni 
vidual relación Caftillerias; y fus ganadas , y los de los Priores , Cavalleros,y F r e y l e s . ^ i V i -
.adelante» vilegios Reales, podían paftat fia pena alguna en los Lugares do los de los Rey nos po-
dían pacer; b w i a mandado , y efiablecido, que en la Oi'deit, pof todo el Mae/ i raz-
go , los dichos ganados pudiefen $mst D O L O S N U E S T R O S P A C I E R E N , 
( a f s i dice) fin pena alguna , y caluvivias ; y guardando Exidos , y dehejfas de-
tejadas de les Pueblos t y nue/lras debejfas , y que no paguen Borra , ni Borro , 8 i 
Ajfadttra , n i Caftil lerta. 
También fobre y O T R A , por }a qual ,en conformidad de \ u antecedentes, el nombrado xxU. 
Portazgos, Scc. x\mo Maeftre Don Alonía de Cárdenas, mando , que no fe llevajfen mas derechos^ 
y íe pone ** y portazgos qae los antiguos 5 arrendandofe con eJa condición ¡y también difpuío. 
Arancel en faf í - qae ig( ^af foejfen tomados por defeaminados, no perdieran Us mercadarias, f i no 
iJal. Es Ja ley 5. es paga fen el qaatro tanto > baviendo detener los Portazgueros quien cogitrfpe el ex-
de dicho titulo ; y prgj,af0í¿grec¡3g en i0J caminos Reales^ excepto en el portazgo de C A L I L L É , por-
Je baila en la pagi ^ ^ A(^ bavia muchos caminos ; y afsi bavim de ir por Lugar ; y para la o b -
a i i . veafe todo fervancia de todo,íe hizo el Arancel,que fe pone: á continuación dte dicha ley? 
el dicho t i t . i o i Con la qual íe concluyen las referidas de dicho Maeftre .diciendo: 
del ordmamien^ por ^fo nUgñro Capitulo General , confirmamos , toamos , y aprobamos todas 
r L ' y " í ' V ' f í h* dichas Leyes , y Eflablecimientos, fechos < y Ordenados por los feñores Maeílres, 
l i b . 9 . de la Re- nueftros anteceíTores, Don Lorenzo Suarez de Figueroa, y el Infante Don Enrique, y 
copilacio^. ^ p0r 0on juaiT pachecos que Dios perdone, en el Capiculo Particular, que hizo , y ce-
17. áí# tas tm dadas , y cumplidas , y executadas, como fe contiene en ellas , ton las dichas cor-
y*'!)** •> X con- reeetonet , y moderaciones , y declaraciones , y todos los atrás ÉÉableeímientos y 
nmacias por los Leyes, que parecieren de los dichos f ñores Mae/lres Don Lorenzo Suarez , y l n -
{ t M n l A l r T * ' ar,t.C D0? Enriqtie ' y DoH Juán Pachec0 • <lue á eftos nueftros no fean c o n : 
gun íe oua. traríos. Mandamos, que valan , y fean guardados , y ufados, fo las penas en ellos, 
y en cada uno de ellos contenidas ; y todos los otros Efiablecímientos , y Leyes 
que parecieren de los otros Maefires , que ante de ellos fueron en la dicha naeflra 
Orden , excepto los que por ella en Capitulo General fueron , y fon aprobados, r e -
vocamos , y damos por ningunos , y de ningún valor , y efeéio , son acuerdo, y 
sxprefjo eonfentimiettta del dicho m e p o Capitulo. 
Tartt-; 
OcrosPrlvile- 12! También igualmemc , que con las refcrí-
gios defpacha- ¿Ás Lcyes Capitulares , le demueftra la pradica del 
bc l l T MaTluí tlominio folar , y ufo propietatio de los términos de 
Don Alonfo de la Orden , con los EftablecimieníüS heclios en tiem-
Cardenas. p0 ^ ^ ^ ¿ 0 ultimo Maeftre i en ios quales , enere 
otros muchos de los anteceííores, íe infertaron los dos, 
que van copiados en la pag. 60. y no fiendo duda-
ble , que en fu Capitulo General fe confirmarían co-
dos los Privilegios referidos en cfte Apuntamiento, y 
los demás dejpacha dos <i Concejos , y ParíkuUres } ref-
pc¿to de las muchas A6las , para ello hechas, co» el 
aperclhlménío de que fitian todos anulados , y cafados^ 
también es cierto , que hafta oy no fe han podido 
encontrar fus regiftros *, y por eftó, y porque de los Ar-
chivos de los Ayuntamientos, ni fe ha tenido mucho 
cuidado en lo antiguo *, ni al prefente fehapueftode-
maííado en fu reconocimiento ; fe confiefla , que no 
fe han encontrado a r/^í? mas Inftrumentos conducen-
tes á el aííumpto ; feto no fe deberá negar , que del 
•mlfmo tenor , o [ubflancU, es precifo , que fe ajan def. 
fachado otros a los demás Pueblos ; no pudiendo,co-
lijo no puede j figürarfe vero fimilitad legal, para que 
aya dexado de fuceder •, y profiguiendo la narrativa 
de los que fe han podido reconocer, eftos fon los ü-
guientes. 
Privilegio de ,1 m P l dc¿panhad^ en cl CamP0 dc CriPtan3 ^  J J . de Mayo de t a ^ ,d « ¿ 
íaTor rcd l Ju3„ f1 « ^ ^ f o Macftffi Don Alonfo dc C a r d é i s . habí ndo c o n ^ l ConfeT V T 
Abad. J ^ H^A* h t W ' ^ f a * ^ a d . y haciendof cargo de U P e L i ^ 
c havia reprefeaudo . que algunos Vecinos de A l J d i n a l T " " T 
tromet.an. á romper en fus términos ciertas tierras l á ' / r T ^ / 6 ' ^ 
que el dicho Lugar de largos r i s p o s havia ado Obeza c i T J ' - ^ ''J 
bamhra • y que fe havian6quemado fus Éfcri «as v ¿ i l í i - Q ^ " " ^ y f 
ello hablaban ; M A N D A B A , qut m Q u m í o T £ ' A Pn",lc§ios ' ^ ' ^ cerca dc 
cha Fi l ia de la Torre Us b t t v i £ t S ^ T ' 7 * * ' > ^ d i U ^ 
f* propia fm , Pu*s eMan J ^ l r ^ i T ^ O ^ T ^ > Tt T 
i n f e r e s d s t L n o l ' ^ l a r ^ w ^ ^ ™ ^ * ^ M f * k ™ * ; ^ * 
fodades entrar en ¿ U , , e h i u b r J ¿ ^ S f l ab'ertas ' W <"" *} dscb9 Concejo voi 
á la dicha V i l l a , nueftra merceT f . ' i t 0 i * W * h * d * * ¿* elhs 5 e en qaaato 
^ s las cofas \ e'gradas ^ X ^ X ^ ^ ^ u T ^ T ' ™ t 0 ' 
Cabeza, como la nucíira Vi l la de Moncéí / ! ' 1, ,1fv'da»e cenid3 • Pu£seS 
Otro í ¡ e cumplidamente , &c. » C 3 ^ c l l « M í f M guardadas bien, 
. P u e b l o . 1 " " nombrado0M^cqDorAbnVío1dedO^^^^^^^^ de Septiembre de i Á U . A 




Guardst en fas terminia , como las poaian m M o n t i e l , y Jibambra , p a t a q m peí 
najfen a, todas , y quzhfqmer perfonas, y gamüm qut bdh j fm en los términospa-
etendo y cortando , y cazando i que por vía de berniandid , ó camunidad tno w p » ' 
ÁieJJen hacer ¡ y les llevajfen las penas; guardando el mandamiento de los Vifica-
dores Hernando Díaz de ílivadeoeyra , Alonfo Fíroandez , Vicario de Monr ié l , y 
el Licenciado Pedro de Orozo. * T uno i y otro Privilegio fe baila infurto en las 
confirmaciones de los feñores Reyes, qae paran en f a Contaduría General, 
O T R O , defpaehado en Segura dé Leou á 17. de Agofto de 1481. en que 
Ocró de con- eoft¿2ic deíiefla á la V i l la de VUhnueva de ¿os infantes. * Y e0e k halla eo íü 
cerfÍ0nr<!r Ayaotamiento-, y fue préíericado cu íu pleytó. 
heíía ¿Infantes. O ' m O ,- defpaehado en 2y. de Septiembre de t t f h Y confírirtacío (in eíKeaí 
# , r , fobre Baeza', a 3. de Agoft'o de 1489.60 qiíe refíricadola deípoblacioii de Ahiraní 
^rírt'ep¡10.. f<irít que 4e nuevo fe pobtajfe, fe aflenco , y éoncedió,¿pí j ü t Moradores f obli-
«ucvaFoblaííóii ga/fen d hacer Cafas ; y d vit/ ir diez, años ^  fu pena de perder la b-icienda , y de 
de AbaTaü, incurrir en la niulta de fy . maravedís para el Comendador de Ricsté ; teniendo aguas 
¡tara regar 5 y Jiendo libres por diebos diez añas de todos los derechos, fuivo el djeist-
uno que havian de poner en las Cafas de id Orden i Í T E A Í , que defpuei deios diez, 
años, de todas las tierras repartidas erí regadío , y feearfo ¿pjgajfen les derechos tfe-. 
g m los Vecinos de los otros bagares de la dicha Encomienda los pagabiH , y dcoff. 
tumbraban , iocluyendofe en efto.ciertos pares de gallinas , y catgááde íeña; y 
que paffados los dieíaftos ,pudie(Fen vender r y enagenar fus Cafas , y hacíetidas, 
y paífarfe á v¡%Ir á otra parte, * T efte Infirumentofé halla en dicba Contaduría, 
TAMBIÉN el nombrado' altimoMaeftre ,- coacedioel ano de 1488. el Privi legia 
de nueva poblado» de P e r H , que fe dexa copiado en la pag. 44. de eííe Apunraí-
_ , .. . »; miento; y defpues, por otro Privilegio defpaehado en Llerenaa1 i o . de Marzo de 
Pr iv i leg ia . 1491. exprcíTando , que por dicho Concejo íe le havia hecho relación , diciendoí 
nueva poblasíoo q^ ( jgS ^Ugares ¿g Soeobos , / Lietor , y otros comarcanos , entraben con fus gjm 
de Feréz, y edrt- nados en la debiffa de Id Alcantarilla , que fe le havia dado, y entilo recibía dgrj~ 
JfnJaír,0t, de * " vio 5 mando á dicho? Conceps , que de alli en adelante no entrajfen con fus ga¿ 
fteheSí ^SíCí nados ea dicha debeffa , y que la demjfen libremente para que ufa f e a de ella lot 
de la dicha Vi l la de Fe rez j pues era f u f a i . & c . y por otro Pr iv i leg io , Earñbieti 
defpaehado en L le rcna, fu fecha' eu to . de Noviembre de 1492. á írtftaneía de 
dicho Concejo de Ferez , confirmó d los Vecinos fas haciendas , M J N O A N D O , 
que faejfen fuyas propias para ellos, fus hijos, nietos, y fuicejfores ; con la condi. 
¿ion , que las que fueren repartidas en numero de ctnqaenta Vecinas , fe reduxef-
fen d treinta ; y en qaañto d la hacienda que efiaba f i n atada para la Orden , manJ 
| ^ ^ do qasdajfe como efiaba\ y que de mas fe k diera f d parte en las veinte haciendas 
1 « ^ ^ igualmente , como d otro Vecina ; / qtíe fe facajfe , / feñalajfe una hacienda para el 
Cura , y otra para la Fabrica de la Iglijia. * Y todos en dicha Contaduría. 
Prívilegií» de O T R O , qué contiene una fencencia , &ida por el Licenciado JuandeRoxas, 
Hornachos, que y ci Bachiller Juan González de A lan is , del Coufejo de dicho Maeftre , t>ronun« 
contiene fenten- cia<¡5 en Llerena á 1%. de Abr i l de t t f $ . y confirmada en grado de revifta á 21. 
ciasfobre la de- ^e Febrero de 1487. P O R L A O p A t L , eiprcíTandofe, que ef Concejo á t Ü e r * 
hcífadcl Lecho. hav¡4 Pueflo demanda á el ds Hornachos i pretendi'cudoí, que la deheífa de Lecho 
era de la Orden , y de la jurífdiccion^y termino de Llera ; y fus Vecinos . ea 
todos t iempos, la havian aprovechado ; y' fi algún comarcano havia pretendido 
hacerlo , havia (ido prendado por los Guardas, que dicho Lugar de Llera ponía; 
y refiriendofe , que' el Lugar de Hornachos akgskba ,qae dicha deheíía era de íu ter-
m ino , y jur i fdiccion, y que fus Vecinos, de mas de i<5o. años á aquella parte, 
fiempre havian cortado , labrado, pacido , y criado en ella , fegun , y como en-, 
gonces lo hacian ; y que las Guardas erau pueftas por el Comendador , y Lugat 
de Hornachos , fin que el Concejo de Llera huvieíle tenido derecho para poner-
las ; y fi fus^ Vecinos labraban alguó pedazo , era con licencia del dicho Comen-
dador ; aíradiendo v que las heredades , tierras , y quinterías, que los de Hor- i 
jj$.chos tenían en dicha deheíTa , las podían vender, y trocar , porfer fuyas pro-! 
piáSj y roas c» vi^cud d? la mcrce4 que Ooa juaa OlTore^ le h^via hecho; y cf-s 
U O tabsi 
c i A* m r todos ¿os Matíhcs fus fucceflores ; y cxprcíTandoíe , que dU 
taba ^ f i rmt f / v P ^ ^ b i d o á pcu.ba-, SE D h C L A K O P O R D i e H A % E ¿ 
feS? oue a ¿ ^ o de U L no havia probado el cUdo de íu dcmaüd4; 
1 ENCÍA , ^ue * 1 ^ .. ' oh¿do cumplidamente íu intención; y que era termí 
y ^ ' ^ T S S ^ d ^ V U U , U reictida debe 
r f e a r í e t e r a u/nblca íc halla bi .ru eri Us confiraiaciones , que partt„ ea 
d Í ^ a S ^ e S n - k r c a íentencia. dada en la NoWe C¡udadde£cí. 
Privi legio de • , ^ de M del ano de iAZ7. por el Licenciado Pedro de O ^ o ^ 
Bicnveoi la, que ^ d o r de VUa-Hetaioía . «I Licenciado Mactia ^ L e d c í n i a y d BachHle, . 
contiene íenten. G o n Z a ^ ^ Alanis , todos'del Confro á* ^ ^ ^ f f f f ^ f ' ^ > 9 ^ ^ 
ciasdeVifta , y S ^ S i ^ . C ^ i ^ B í ^ ^ * . . > % « . p r e c i e .tos agravios. qUc 
Reviña , dadal í Se Bkavenida decia haver recibido de el de Uíagrc . (us Vecu o s . y fu Comeií. 
por los del Cou- l ^ S f ó a l Alonío de Torres; expteífandolos por Capítulos, fe diXo: F , . 
íejo del ultimo t ^ s V e U o s . y en tada uno de ellos ^ronutoiar e/enunciar < mandar , t 
Maeüre . fobre ¿ Z a Z s h j J i e n t n B n quanto al cíiavo Capitulo en que el dicto LcnCtJ0 át 
comunidad de e Z Z L / ' Í » ' * * ' í a í ^ d í ^ ^ ^ ^ í ^ 1°* ** l T ' * ' " " 
paRosenloster- f / ^ ^ ^ L ^ ^ ^ ; . « » ¿gmoS Lugares comarcanos, para que ¡os entrenan, 
minosComunes, Z , T d t f l a r con J u l g m J s , y ellos con los Juyol en los t e n a o s l /aaks i , 
y Valdios de " ' j l , ¿ Z ^ í x ; / „ , A l * no confuten d los Vecinos de Bienvenida u/ar dt ks 
V M W M a s v e c i n L e s . c o m u f m , i hacen los Vecinos de Vfagre ; y que en ello re, 
cibian perjuicio; por quanto,Ti fe entran los de B.envemda con fus ganados en Ios 
términos de las dichas vecindades , les prendaban , e mataban íus ganados 5 c, 
aquello íc prueba con affaz numero de teñigos ; M A N D A M O S , que las dubéf 
vet iñ iades-q** ' / ' * f » ^ í } * & & & d!cha Villíi de Ufa¿re de lostermimscomm(h 
ton guale/quier tugatei comarcanos, que goce el dicho Lugar de Bienvenida ^eVe-
unos de í l , m h mijma forma , e manera que gozan los de Vfagre; c fi alguno ^ 
los Lugares comatcanos /oí contrataren > que afsi no gozeñ de U dttb» veeiñdadv 
j ,r . tnaniamQS ,'que los quemo ton fínti eren > no gocen d i la tal vteiridad de ¡os térmi-
nos eortíúnes de Vjagrei t fi entraren á comerlos con fus ganados, e ¡os de Ufagre 
no los quifieren prendar % fiendo requeridos por el Concejo de Bienvenida %moflrati-, 
do el tal requerimiento i, les daremos facultad para que los puedan prendar los dt 
Bienvenida y e llevar Us penas , fegun fus Ordenanzas , & c . y porque eña íeu-
tencia fe dio en grado de Vif ia , fe prófiguieron los Autos ; y por otra pronutir 
ciada en la V i l la de Lleiena ,á 15. de Noviembre del miímo ano de 1487. por 
los del Confejo de dicho ultimo Maejlre , relacionandofc , que pendían en grado 
de Revi/ié , fue confirmada en lo referido ; figun confia de Infirumento, que fi 
I 
I 
baila en el Archivo de Bienvenida. 
. i s ¿ 
J D M i m S T R A C m VE LOS SE» O R E S RETES 
Cáthollcos , y fu primer Cafituío General de Toráefi-
ílds , año de 14^4. 
, Conceísiones de a i • t i s 4 , . 
Inocencio VIH. , l i A cl goviemo del nombrado ultimo Mael-
yAlexandrovi. tre Doíl Alonfo de Cárdenas, fe figuio la fegunda 
elCB\Tadófp4! ádroiniftracion dcl fcñ«r Don Fernando el Catholicoj 
4?5 y confirma- ^ Qpim la Santidad de Inocencio V i l l . (que rigió la 
^ á S !§lefia dfde A§ofto.dc H84;<hafta Juhode ,491.) 
ciasdeBi«aveni- havi.a ^ d€ mo^ p^fw , concedido el Maeftrazgo de 
da. Santiago , con los (je Calatrava , y Alcántara , para 
quan-
i lo fia*' 
74 
quando vacaíTc, por renuncia, ó muerte j confirmán-
dole cíh gracia,con cxtenííon,á la feñora DonaIfa-
bél , la Santiciád de Alexandro VI. y haviendo en-
trado en efta forma la adruiniílracion , y govierno 
del Maeftrazgo en los feíiores Reyes Catholicos i def. 
de luego , fegun lo havian hecho los Maeftres, con-
tinuaron confírmatidd fus comefs'iones de términos , y 
heredades a Concejos , jy Particulares ^ en todo el te n i " 
torio de U Orderi } praóticando afsi el ufa pofletarw 
de fus términos í y en atención (como fe expreífa crí 
fu Prologo ,copiado en las paginas i 2 . B. y 1^.) á 
que la Orden, defde fu fundación , y en tiempo de 
dichos feñores Reyes , havid hech» en las conquiftas, 
y en la pacificación de los Rey nos j muchos , y loables fér-
vidos i dignos de perpetua memoria f ofreciendo perfonass 
y bienes en continuo fery'mo > y defenjíon de Id Santa Be 
Cdtholica'i por efto , y üguknáo los Privilegios^ fundamen-
tos f y Con(iitucione£antiguas, mandaron dichos feñore$ 
Reyes celebrar Capitulo General en la Villa de Tordeíi-
Has el año de 1494. par a la reformación, y repara de la Orj 
den}entodas las cofas EfpiritUitíestyTEMPOKALES. 
í\%$ En dicho Capitulo fe practicaron íasmifmas 
Confirmácio formalidades,que en el de el referidoD. Alonfo de Car-
nes en Tocdefi- denas í y afsí no es dudab le , ^ / g mandarían prefen~ 
l[as; y Executo. fiir f k prefatarunlos Privtlegios tdef»achados a Con-
na de Bienveni . i y j J ^ * A / i n /. 
4a,añodc 1494 cejos t p Particulares 5 pero tampoco le hallan lus re-
giftros', ní las Adas del Capitulo ; y por efto, y pos 
lo que fe ha dicho de los Ayuntamientos j fe confief-
fa , no haverfe encontrado a mam los muchos Pri-
vilegios, que en el forzoíamente fcdefpacharianvfi no 
es muy pocos , y entre ellos, la confirmación de los 
concedidos á la Ciudad de Merida, y la Villa de 
Ufagre , y la de Bienvenida 5 por cuya parte fe pre-
fentó la fentencia referida de Vifta , y Revifta , dada 
por los del Confejo del ultimo Maeftre ^fobre comu-
nidad de paflos en los términos Comunes y y Vdldhs de 
Vfagre \ y los dichos íeñores Reyes Don Fernando, 
y Doña Ifabél, tuvieron por hkn deconfirmarU, con 
confejo , y confentimiento de los Reverendos Prio-
íes, Comendadores Mayores 5 y Treces, y todos los 
otros Comendadores, Cavalleros J y Freyles, Cler i . 
£ 0 8 , 
ees , y L f g o s , que havian afiifiiclo á ¿icho Capitu-
lo General, defpachando Execueoria , y Privilegio de 
ella á ó. de junio de dkho afio de 1494. ^ 4 1**1 
conferra en fu Archivo U Villa de Bienvenida. 
Confirmación 124 En dicho Capitulo General de Tordcfillas, 
delPrívikgiode ^ k j ^ p0r parte de Villanueva de los Infantes, fe 
y S f r d e S s prefentó d Priyileglo de V t l U ^ o , ^ e tenia wced l -
dei año de 1411. ^ ^ r el íeñor infante Von Enrique en Ocaña a l o . de 
l l l l r ^ ^ r e r o d e l S o d e ^ i u y fe cx>nfírmacion , deípa-
los feñores Re- chada por el roifmo a t é , de Febrero de \ ^ 7 ' y 
yes Cacboikos or e| nombrado ultimo Maeflrc Don Alonfo deCar-
avTordefillas. \ ^ ^ ^ fu Capitulo General de Ocaña á los M . 
de Abr i l de 1480. y vifto por dichos feñores Reyes 
C a t h o l k o s , tuvieron por bien de confirmarlo , y lo 
tonfirmaron a los 6, de Junio de 1494. inrertandolo á 
la letra *, y entre otros Capítulos, contiene los dos fi-
guientes. Damofros POR TERMINO, T EX1D0 , que 
guarde des una legua en derredor, for donde dicen vuef-
t a s labores s e ddmofvos í'tcemu, que J i Propios ha la dí~ 
cha Villa , que ordenedes 1 ft qmftsredes i y entendiere-
des , qde tos cumple , e lo fudieredes fobrellevar , que 
los dichos Alcaldes , e Oficiales , y cada uno ayan cierto 
f alarlo con los dichos Oficios, por remuneración de fus tra* 
bajos y por honra de los dichos Oficios i y pro(iguicndo> 
dice Otro Capitulo : E mandamos , e tenemos por bien, 
que Ubre des la dicha Quefir a Torre, y Cafilllo, a Vuefira 
cofia r, y fagades fortaleza para ros defender ; y damof-
ros licencia , P A R A J ^ V E ECHEDES S1SSA RAZO-
N A B L E E N VVESTRO COMPRAR , T V E N D E R en 
ejfa dickt nuefira Vil la , para ajuda con que fagades U 
dicha Fortdeza. % Y éftc Privilegio de confirmación 
le halla en el Archivo de dicha Vi l la de Infantes, con 
d arriba cxpreíTado de concefsion de deheíTa •, y uno, 
1 CA0ACn!d,rde y ocrorePrefcnfaroilantc aquel Subdelegado. 
p h ^ G e S T ™ * ] Y ? ™ < ] ™ ™ dicho Capitulo General de 
de Tordefiíus, ^ordelillas , como el primero celebrado por los fc-
Eft^eci^lcn0: X ^ T Cáth0lÍC0S'fe a t a r o n de formalizar las 
tos de losícño- reSlas dadas Por PUnto general en las Leyes Capi tu-
resRcyesCatho lares;, y Eftabiecimientos, /.4r4 U conferración de to-
^LLtt t ^L^ t U O r d m > ^  d raimiento h* 
resde Víficado. cbo > $ 4 * * B L CVERPQ m E l L A j (conrlderad(, 
en 
7$ 
en MefaMae(!raI,y Encomiendasjy Alcaydhs, con 
los Pnoratos , Vicarias , y Beneficios ) T tPAKA 
LOS COnCBjOS , T VECINOS PARTICVLARBSj 
VASSALLÚS SZJTOS } en coya confervacion , y 
aumento (cumplicndófe con el cargo de poblar, con 
que fe havian recibido las Reales donaciones, fegun 
fé dixo en él Punto primero) fe afianzaban él aumen-
to , y confeívacíon de la Meía Macííral i y las En-
comiendas , como es notorio , para fie a mas , y 
otros fe les conferVáJJen fus ¿etechtís , y heredades , y 
afsi Je cuwflisra con la obligación , que la Orden tenia ds 
no enagenar , reconociendofe por fuyas todas las here -
dades de ft* territorio',y i efte fin fe dícrorí á los Vi-* 
íítadores en dicho Capitulo General , los Poderes 
íiguicnteá. 
P O D E R E S ÚAÚOS ?OK WS SÉéÓKÉS KETEÉ 
Catholicos , a los Vipt adores el año de 1494* 
Don Fernahíío , y Doña l íabé l , por la Gráci* de D i o s , Rey , y Rey na , &c¿ 
Nor/ibrauíc 1. Adminiftradores perpetuos de la Orden de la Cavalleriá de Santiago , por auto-
Viíitadores para ridad Apoftolica ; A vos el Prior del Monafteriode la Efpada de la Ciudad de Se-
ia Provincia de v ^ 3 5 e * vos Don Gutierre de Cárdenas, Comendador Mayor de León , Trece de 
Ledrtj y fe habla í* díéha Orden i y a todos los otros Cavalleroí , y FriyUs , Coníendadores i y 
primero con to- Vicarios de todas las Vil las , y Lugares de la Provincia de L ía«,que fon allen-
das las perfonas ^e ^ los Puertos, ío» la Vi l la de Xerez,cetca de Badajoz , y con todo lo qne la 
de Orden ; def- dicha Orden h a , y tiene en el Arzobifpado de Sevilla 9 y Qbifpado de Cordov í ; 
pues con las per- Y a todos los Álcáydes de los nü'eftros Cafti l los, y Caías-Fuertes^ y Llanas , que 
lonas , que tie- C11 ^  dicha Provincia i Arzobiípado, y Obifpados, tiene la dichaÓrdeaVi <»#»<»/-; 
nen heredades quier perfona , que tiene de ella heredades t t rentas ^ e derechos por vida , ó d t i e f ' 
de ella,y en ter- t0 tiempo , ó en otra qudquiera manera; e á todos ¡os Concejos , Alcaldes, R í -
cer lugar , con iidórés , Cdvallerót, Eftuderos , Úfíciales ,' y tíémei'Btéems de todas las dichas 
los Concejos. Villas , y Lugares , Ú'a . 
Connctcfc la Sepades, que en el Capitulo General , qne pot nueftro mandado íc fizo , e 
vífita pcífonal ¿eíebró en la Vi l la de TordefiUas efte pcefente año d'¿ t í data, &c. elegimos , pa-
de todos. " en la dicha Provincia de Léon, y Villas , y Lugares de fufo nonibrados , k Don 
Rodrigo Manrique, Comendador de Yefte , y Taivi l la , c á Gutierre González de 
FuenfaÜda .Comendador de Haro , e í» Francífco Martínez Vellón , Vicaírio de 
V e a s , &c. d' los qtíales dimos, e d a m i todo riueftropoder cumplido tpara que puedan 
vif i tar.yvif i teis las perfonas de vas los fufodiebos , c de cada uno de vos ; y fepan, 
como vivis , y adminiftrais los bieÁcs de la dicha O r d e n , &c. 
Tambic lopcr- . / Para <lue vean ' l viíícen ^ c ^ . Gajíilios , Fortalezas , y Heredades de 
tenecience á Ca- l * dlcbA 0fdtn » ^ue cftuvieren mal reparadas } I vean lo que por las vif i tacio-
ías. fortalezas, y nes Paíraáas íue mandado reparar , y labrar en ellas, fi fe ha labrado, y repara-
heredades de U d o . f c g " " f^e tnandado , e diípaeftopor los Vifitadores, que han frdo de la d i -
Orden ; y el re- c'ia ProvIncia , &c. e otrofx , para que los dichos nüeñros Vifitadores vean , / 
conocimiento de reiu',erari ¡os libroi M las dichas vifitaeiones pafadas, & e , 
las Vifitas an£c¿ E occori' Para I116 ? " " » l vifiten l** Cafas, y heredada , que eftdn dadas en, 
sedentes, P p la 
Afsimifmofeles h dich» Orden i alganüí ptrfonas por v ida , y a cierto tiempo, como tf i fa 
comete l a V i f i " t .*í*í , c U i manden -, e fagan reparar > fegun lo Jujrcn las renta, de e / ^ .«T 
de los que cieñen manera ,que no vengan en minuimktuo í í que demanden alas tales p e r / ^ c 
heredades de U fti tienen , recaudos JtrmeSi e eonofcimltnto,, corno las tiene» por ¿Vox , t p9r ^ 
Orderiiyfetnan- cha Orden , e que las dextrán cada , e quando ¡es fuere mandada pür ¡á **-
da , que de ello Orden ; e que no alegaran en.ello pojfefsion , ni prefcrtpcion , é f . *** 
hagan reconocí- E ótrofi , para que vean Jt los Vaffdlós de la dieba Orden tienen Us Arm 
tnisnto, confor- í Cavallos , que fon obligados de tener; e traygan copia di los que ay en cada / ' ' 
meálosEñáblc- gar ; la qual pandamos á los Alcaldes de dichas Vil las , e Logares , ics 0-a" 
cifnienros.. y Le- cietcái • • . • . . 
yes , íobre efto E para que puedan entra* i e toma* , é entren , e tomen qualefqU¡et, ¿. 
hechas , qne'Ván * « « , heredamientos , rentas , derechos , e juriflicciones , que f¿llaren tener a ¡ l i ' 
copiadas,pag.(So n¿s perfonas de la dieba Orden ; e qualejquier Gen/os fabos en dafa át ^ ' 
También el te- que non Jedn confirmados en el Capitulo General ; falvo las heredades yt r<<<, 
conocimienco de ias ;que Nos havemos dado , d diéremos d algunas perfonas por vida , á ^ ^ ^ 
la obligación de to tiempo , O'c. 
los Vairallos, y Y para que puedan corregir , e caflígar , reformar, c enmendar; ; vij¡tan¿g 
Cavalleros de mandar , durante el dicho tiempo > todas las cofas % e cada una de ellas , que buenl 
Quántia. leales Procuradores , Vifitadores , Reformadores \ e Executores de las dichas Vifit4. 
Encargafeles la clones pafTadas,deben facer , e les pertenecen , fegun Dios j e Orden, e íeaUl. 
recuperación de eíU diípueüo por ia regla , e los EflablecimieniOs de ella ; psro es nueflra mer. 
lo enagenado, ó ced , qac los dkbcs Fifitadores no puedan facer i ni fagan de nuevo debejf» alt*. 
acenfuado , en n a , por evitar efcandálos, que en la dicha Orden fe han ftgutdo por hucer ¡as di. 
conformidad de (has debefas ; L A S QJJáLES Q U E R E M O S , QVE S E N O N P U E D A N DAR 
la ley . y el efta- N I H A C E R . S A L V O E N CAPÍTULO G E N E R A L , & c . Dada en el Capital 
blecitrilento que lo General 5 que fe celebró en efia Vi l la de Tordcfillas á 9. dias del mes deja-
lodifpone. Vide pió , año del naícimíento de Néeftro Señor jeíu-Chriño de 1494. Yo el R£y. 
pag. 59. & 6q. Yo la Reyua. Yo el Comendador |uan de la Parra , Secretario de el Rey , i 
íuprá. déla Reyna , nucaros feñoces , e de los negocios., e cofas de la Orden'de 
Y que no hagan Santiago , e Refrendarlo de el Capiculo. F. Prior de Udenfis. G . Prior S'aoli 
deheílas havien. Marc i . £1 Comendador Mayor de León . &c. y de el mifmo tenor fon ios h -
do de fec efto deres de C A S T I L L A . 7 J i 
privativo delCa-
fegun0iaieyn,ecoI t M U S G E N E R A L E S , H E C H A S COU LOS 
fiada pag. 7n referidos Poderes, 
" • • " • • • - • • • • . i • ' •• , ' . . " 
ú A%6 Los nombrados Viíkácíores, en vircud de 
. dichos Poderes , y figuiendo la praclica s executaron 
lu Vihcaen la Provincia de León , dividiéndola en 
r M l t f aCOf 0V * ¿ífs de diligencia y ¿ S M l 
1*9*. y fomo la m t f Á X & ^ P * fu comiísion á todos los con-
I T ' L ^ M r03^ t 'ien Cl^ md0 aót0 Ponían la Vifica de 
miento T t l I8leriaS ' I K f ™ 3 5 ' ^ ^ r ce ro . expreíTaban los bie^ 
minos.y hered3. m > # H Mefa M3eftral tenia en cada Pueblo \ en 
t e i X h S ; ^ T 0 ' l0S ^ ^ e t ó B á ^ Encomienda • / ; 
delaMefaMaeí- ** d T m o > anotaban los Cavalleros de Ouantb 
tr.al , y Enco- y poman ra^on de Propio* % R n i t a * ¿ , r . J r 
miendas. m C U R ^ n ñ ^ r ! ' •? , , d* Concejo', 
JJ tCLARAmOSE fihmm hecho algunos reümimkn. 
" s ; y tommdofeles quem4s , y porque eíla Vifica es 




de León ; yfcomo mandada hacer, y aprobada en 
Capítulos Generales , prefididos por los Tenores Re-
yes Catholicos y es el' fegundo innegable documen-
to , que contiene una relación , coofeísion , 6 ajfet-
clon ác fus Magcftádes , que concítiyentemente prueba 
el expreífado repartimiento ; por eílo fe afsienta, que 
por dicha Viíitá , en el tercero a&o, fe exprefla; que 
la Mefa Maé/ifal , ademas dé otras muchas heredades, 
TEÑÍA U S DBHBSSAS SlGVlENTESi 
En Montan- Primefauíiente en el Par t ido, y términos del Cañülo de M O N T A N C H E Z , 
chez tres. ^ ^ llaráaba Valdhs deMontdncbtz s y U Z a f r a , / Quebrada , / h de Bdv f?4 
dejo ¡ y Licboft i , . . , ' ., - t r 
En Met idaoy í t em , en la Ciudad D E M E R 1 D A , lá deheíTa de Cabillm» J a ds las t imdas , 
íeis. ^ d¿ A r t f * 5 t T A M B I É N : U de las Ploríams i T ASSÍMiSMO , 1 * PiñueU , y 
Isla de Juan Antón ; además de la de Sequeros , / la de, las Rapo/eras , dexa-
das a las Capellanías deCub i l l ana ; anexas oy á las de Honor . 
EnAIaogedos; E " ^ termino de A L A N C E una, llamada el Campo , y otra llamada Argüí", 
juelas, de lá qual fe dio parte en récompeoía de la Encomienda de Aipages , for-
mandóíc por ella la de Bienvenidaí, qaando fé incorporo eá Aranjuez lo de Al» 
pages. . , , 
En Bienveni- ^0 Bienvenida , y Fuente de Cantos , (pues en ambos Pueblos fe halla cx-
cla y loácMon- ' Preff3da) la debejfa, del P i za r ra l ; obfervandofe, que fu termino es de los conce-
teml in una. «idos en la donación de M O N T E M O L I N . 
En Valencia de ^ Valencia de las Torres , que es Pueblo fundado en los términos de la 
las Torres y en ^onsclon de R E Y N A , la deheíTa d i / Verdal i y ent la Higuera de Llerena, tara^ 
la Higuera de ^, 'en^e'3^onae'00 ^ e ^ y 0 3 ' o t r a ^e^e^a»^*ma^a; ^ ^ " ' ^ f * 
Ltcrena,de la do- ^ n ^ ^ r 3 » Y en R^«fa» q ie fon de la donación de H O R N A C H O S , la de-
nación deReyna ^e^a l imada el Canchal^ y la de Redrojo; de fuerte , que en las dichas feis dona-
¿os# ciones , que componen ?1 Partido de M E R I D A , con Montanchez , y Alange> 
En Llera y R í - ^ ^e L L E R E N A , con Hornachos, Reyna, y Montemolin ,fe facaron , además de 
Vera de la dona- ^ ^ muchas heredades , las referidas diez y feis deheífas , que al prefenre go -
cion'de Horoa- 2a l a M e f a Maeflr3¡; 
chos dos. Y fsmbien fe exprefla en dicha V i f i t a , que en la Ciudad D E X E R E Z délos 
En Xerez , y CavallerOS, (entonces V i l l a ) gozaba la Mefa Maeftral las mlfmas / m deheífas que 
tTalavera, fíete. oy "Crie , y fon la de ^/fíil»<íZii , la del Fraáo , la del R e y , h B o M a » d P o t r o -
yó , y U del S in ton ; las quales , y la llamada Efcufas de Talávera de Badajott 
componen las veinte y tris , que fe arriendan , y adminiftran por la Mefa Maef-
tral , core las pertenecientes á Calatrava, y Alcántara. 
VEHESSAS D E UHCOMIEÑDAS U N ESTKEMADVRA. 
Por la mlfma razón de demoílraríc con las diligencias de dicha Vif i ta del año 
iWq. laaferc io f t de los /mores Reyes Catbolicas , que C O N C L U T E H T E M E N T E 
prueba el repartimiento q»e ejlaht becbo entre el cuerpo de Orden , y los Pueblos; 
fe afsienta, qne en el quarto aétó fe anotaron por dichos Viíitadores , en cada 
uno de los Pueblos (que no fe havian dado cerradamente á la Mefa Maeftral ) las 
muchas H E R E D A D E S , Y C E N S O S , y también los D I E Z M O S , las P R I M I C I A S , 
los bienes M O S T R E N C O S , L O S PÓRTAZOOS , L A S M A R T I N I E G A S , Y 
Y A N T A R E S , P E N A S , Y C A L U M N I A S , L A S E S C R I V A N I A S , D E R E C H O S 
D E J A B Ó N , y o t ros,que fe havian feñalado , y aplicado á las Encomiendas 
en unos Lugares í como en otros, á la Mefa Maeftral; y por lo tocante á deheífas, 
en 
én los términos de las dichas feis donaciones , hechas por conquifta , y j 
cibidos de los Templarios , por temuneraciou , fe hallan las figuiences veinte y íc¡ *** 
Fr U d e M o n ^ n Akueícá , de lá donacioa , y términos del CaUillo de Montaochez , u 'A 
tanchez una " ^ ^ de Valdc la Yegua , que es propia de la Bneomienda cerrada de Alcueíca D " ' 
tanenez, una. j do los demás pueblos i u Meía M a d l r a l , y hncoouenda de Balütnentos 
Ea lo de Me. 
'gej quatro;ade 
más de otras dos 
en Medeilitu 
£n la Ciudad de Me t i da , y los temimos de fu donac.on (que como conft. 
, d , dc Badajdi , fi-uen por el T t m verde arriba a Feria , ¿ 
X l d i ' " " • Zaf a , V por el R io Larja al cabezo de Maymcm ) la dcheíTa del Prado de ¿,* 
cara propia de la Encomienda de las Cafas de Meada j en L o b o . , a dchcíraiU-
mada de la Orden . 61 cñagenada y pertcaedínce á fu Encomienda , y |a d • 
helfa A t U Alameda, propia del i leal Hirfpitatl de Sautugo de i o l c d o ; de í ^ . 
ce que eftas tres dehcffas, además de otras muchas heredades, fe íacaron pa 
Enco-niendas en los términos de dicha donación de Mer ida . y fus lJuebloSjl^ 
que en ninguno áe ellos f t M a vtrif ic*r , qui dsxd la Orden de rejero^ m ¿ 
' Ihas b t f i i i d h 'pdH Mefo Maefirai * y Enconaeadas , como fe prueba con d k ^ 
% lo t í h í á t ' ' E n los terrainos áe ladonácidnde Á L A ^ ^ E i ladeheffallamada de Santibañcz, 
.-' ~ j - y otra llamada de Holgado , propias dc la Encomienda dc Alangesy el referido 
pedazo de la de las Arguljuelas, aplicada á la nueva Encomienda de Bienvenida ;Itcm, 
en elLugar de Palomas una j llamada b Oehe/silUiptop'm de la Encomienda de 
Palomas i notandofe , que ea aquella iinmediacioií tiene la Eil:o.nL(i Ja de la Ol¡-; 
va una deheíTa llamada el Palomarejo , fuá en el termino de Meddiin , en doadp 
la Encomienda de los Salatos tiene otra dehelTa, llamada la Quebrada. 
En lo de M o n - Afsimifmo en los te|tn'mos dc la donación dc M O N T E M O L I N , la deheíT* del 
tempíin , once Fizárralejo , y la déla Mata , propias, entonces, de la Encomienda Mayor de León; 
deheíTas, fin ¡n- y oy enagenadas , y fitas en el termino ds Faeub de Cancos i Icsm , ea el tetmi. 
cluir la llamada no de Medina de las Tottes,ladfbejfa de laOrdtn,y h d-helfa del Campo , q ^ 
Valdio dc C a l i , perteuecian á la Encomienda de Medina,oy eíiag?nada ; ítem , en Segura deLeoa 
¡la. las deheíTas afí la Orden ^ y el Caftiño , propias de la Encoiuieada Mayor dcLcooj 
ítem j, en el Lagar defpoblado dc Agaitarejo ,1a yerva de dicho delpoblado, iilte 
pertenecia ala Encomienda de Aguilarejo , también enagenada; ítem , en la Calera, 
la dehefla llamada de U Vieana , de la otra parte de la Sierra de Santa María , pía. 
pía de aquella fundación; ítem ,cn el termino de la V i l la de Montemolin , una di . ' 
hejfa fia nombre í otra llamada el A r rop del Moró i y otra llamada/j Qeht/jjjU 
codas tres pertenecientes á la Encomienda de Montemol in, que fe enagenó ; Je 
-fuerte, qae en los términos de ja donamn de Montemlin fe /ataron para Baso-, 
miendas las referidas orne debejfas >y otras muchas heredades. 
. En lo de Rey- también en los términos de R E Y N A , íc facaron ( además de muchas herc-í 
»ia , tres. dades en cada Pueblo ) para las Encoraícadas diferentes deheíTas; a íaber, en Ufa-
gre l¡a debejfa llamada del Piado , perteoeeiente á fu Encomienda ; otra en % « * , 
propia de f u Encomienda ; y otra en Güadakandl, l l a n d a el Palacio . y perteae-
cicnte á la Encomienda de Guadalcanal. 
Ea b dettor- Afsimifmo , en los términos de la donación de H O R N A C H O S , la debe/a M 
nachos, tres* L í á ó , que es dc aquella Encomienda . y ia dehcíTá de la Puebla del Prior , v a -
teneciente.cou aquellaVil la , á la Dignidad Prioral de San Marcos; y la debelfa de 
San Mar t in pcrteaep.ente á el Real Convento de Santa Fe de Toledo ; halíand»' 
íc reducido a dicha dehefla el Lugar defpoblado de Saa Martin . y Placencioh. 
P n U f ' confinante con Hornachos, y VaíCncU,Como íe ha dicho. 
dé ¡osTemou ' ^ J / ^ V " ^r 'm0?sdelaaonacian Ü g ^ E R E Z de losCavalleros .oia-
de los Templa- gana dchefia fe concedió . 6 r¿fetv6 para Encomiendas; yá fe dexa demorado, 
nosea E a r e ^ a . que íc faetón feis para la Mefa Maeftral ; y a efto fe l l e g a V ^ / J / L A « 
JfT M ° ? ^ n a c i o a de Xeréz , y la de Valencia del Venrofo (referí. 
T - f L ^ f ' * í f m a ^ h ' Por co'npo^ríe de bienes , que havlaa üáo. 
dc Icmplanos fe obferva .queen Valencia del Veatofo fe reícevó oara laEoco-í 






del año de 1^44. 
úertmeeia d Ja 
Vícwí* de Efte-
p 3 , del Priorato 
dé S. Aíanou 
LO g V E KESVLTA POK DICE A VISITA, T OTRAS > EH ¿OS 
demás Pueblos f u e r a dé E/tremadftra. 
Siguiendo el concepioí de demoárat' lo ccíndüCente á el aífunipto en dicha 





da de la Atalaya, 
o Santi Spiricus 
de Salamanca,en 
las cercanías de 
Cor ia . 
En laEncom/é-
da de Peñaufeti-
de.y fus Pueblos 
de BarruecoPar-




íe.y fus Pueblos, 
cerca deZamora, 
y en los de Ga l i -
cia, &c. 
Ea la Encomié. 
da de Deftríana, 
cerca dcAftorga. 
ÚléZA , Rentas t R h s , Motites, y Jürifdiccion ¡ p'ropicdii \ y fésh ¡ f hs otrot 
heredamientos i f u s anixos , y la debe/silla de Encina del Cíieroa ,' y la P a -
lenciana , y cok él derecho dé pacer en él término nombrado el Entredicho, y 
con fas diezmos , y prímieias, dertebot, y prebeminencias, y con las Tierras, 
Montes , Pajlos , y Prados , SB E N A G B M O , E l i V I R T U D D E L A S 
B U L L A S , m & S B R E F E R I R Á N ; T D E S D E E L AnO D E i j ^ H A S -
T A E L P R E S E N T E , SÉ H A POSSEJDO POR E L C O M P R A D O R , T 
SUS SUCCBSSORES , C O N E L C O N C E P T O ASSBNTdDÓ , T S I N 
D I S P U T A D E SEnOR S O L A R l E Q O i debiendo notarfe , que no ferá fa 
ci l dstfe,taion legal , o dé congruencia , para cjue lo aya de íer , como 
en la realidad lo e s , el fucccflbr de quien compró áBenamegt, como laOr-< 
den loceoia i y que fiendo todos los demás heredamiento? , y términos de 
la mlíma ciaíTe , 6 nátarakza, (in diferencia alguna, tos que haa quedado e a 
la Orden , carezcan de la referida quaiidad de Solariegos; que tan ncil ha fido á 
íu cuerpo común , y al Real Erario. 
Aísicoifffio conüa , que en dicha Viíita del ano de Í494» haciendoíc de la E n -
comienda de E S T E P A , fe ahptaron por antecedenceraencc feñaladas la dehejfa d i 
Gai l lén, y la dehejfa del Rincón ; y diferentes Heredades , y Cenfos » como enl 
C A S T I L L E J A D E L A C U E S T A , ladehcffa llamada de A l o n í o . y diferenteshc^ 
redades , y lo mifmo en BEMAZÚZA ¿ Y M U R E S , expreflandoíe para láEn- i 
comienda de «fte nombre Iqs O l i va res , y Bel lotal y cp V J ^ L A N Ü E V A Í)EL' 
A L I S C A R , que era de la Mefa Maeftral, también la Torre de Almuédano í y 
todo cilo fe enageno , como Benamegí , y en Virtud de las mifmas Bulas., 
Y también confta por dichas Viíjtas , que en los Pueblos de fuera deÉflre-
madura , y Andalu 'c ia, / f biza el mifmo reconocimiento de lo refervado par.} el cuer-
po dt Orden en fu Mefa Maeftral , y Encomiendas, & c . y afsi en ¡os Logares del 
C A S A R , P A L O M E R O , M A R C H A G A N , y en el Caftillode A T A L A Y A . c e r -
ca de Coria , fe encuentra juftificadoi que {tdem$s; dej diezmo , fe pagaba el fex» 
mo de Pan , y Vino k el Real Convento de Santi Spiricus , y fu Eocómkwda} 
y que por dicha comunidad fe bavia conéedido-a los primeros Pobladores, aue tu-
viejfen por propias las heredades (fue defmontafen , pagando diezmo , y terrttea de 
las mas de j i las i y. afsimifmofe halla averiguado , que en los Pueblos de B A R -
R U E C O P A R D O , cerca de Salamanca,^ozaÍM la Encomienda de PeÚaufende mu-
ebas Heredades , Cenfos , y Foros ; y lo mifmo en f u Lugar de PEi tAÜSBNOB, 
cerca de Zaniora ; y que también U Encomienda de CASTROTORAFé , en aquel 
Pueblo , y otros muchos de fus cercanías , y de Galicia t tenia iguales derechos i j íen-
do muy crecido el numero ds Heredades , Cenfos , y Foros', cuya relación fe omi-
t e , por no hacer mas prolijo díe Apuntamiento , y fe referva lo preciíode elia, 
para quando fe traté de efiós Pueblos en el Tercero Pun to , refppndieñdo a los «r-
gumentos , o razones ton que fe ha pretendido perfuadir , QUB LOS R E A L E S 
P R I V I L E G I O S D E SUS D O N ACIONES , cómo los de todas ¡asdemds de U O r * 
den , SOLO F U E R O N C O M P R E H E N S I V O S D E LO JURISDICCIÓN AL-, 
cti cuya inteligencia , 6 fupuefto , 0 £ N I N G Ú N M O D O H U V I B R A N P O D I -
DO L A S D I C H A S D O N ACIONES R E A L E S S E R f R A N S L A T l V A S Ú B 
T 4 N T A S D E H E S S A S , T O T R A S H E R E D A D E S , C O M O S I E M P R E H A 
GOZADO L A O R D E N , T SE JUST lF IC ÍRON E N D I C H A S V I S I T A S ; p o t 
Qcj l»s 
EnUEncomié- las quales conf ia , qut a ¡a Encomienda de D E S 7 R I A N A , e n las cercanías de í 
dadelaBarra.en torga , pertenecían todas Us bereátdei ds f u termino ; en que apenas je e rii 
dicho Reyno de %a«¿ í f ^ de*e ¿e Í W * ™ For° ; ^defí-Ji d i tener otras muchas fuera ée fy!*** 
Gal ic ia. rtfdiceiotiiY aísimilnio conlia , qué d la Encomienda de la Barra en el %* -Ju' 
YenlosMonaf- Galicia t ferteneeian en doñfínio folar les tert/Jms contenidos en lasdonaciü j "0/ ' 
tetios de Vi l lar ^ # í ¥ a i k l i $ 0 % >} aPlie*d<>s A ¿i ib* Bmomepda , del mifmo modo.quéi 
de Donas, y, San que fe -Ji^ic&xcn aparte de U de Cafrotorafe ; y I05 qoe fiempte fueroó dí °S 
Muóo de Vega, Mon*ft<¡rios de ViU*r de Donas ,. y San MvfrH de ^'^g* por íus cionacior.es 
en dichoRevno. fiíndatiotíes ; y por otras de ía Orden .en dicho Reyno de León ; lo qual r.,-.' y 
' i • r_ . : . / * : - _ „ 1-«^fetmi . w - ¿ . . „ j „ j ^ „ . A « i - ; „ ..... . . . . a . ^ „ „ j . , deno-tado, íc paffa . con la pofsible btevedad , d referir lo que confié por dubasyt/is 
en ló t ó c a n t i d í á Provincia , y Rtyna deCafti lk. ' "** 
^ f l S l t A S G E N E R A L E S , H E C H A S E N 
CtftlU* 
Lo qáe fe man» i 17 Igualmente ert el referido primero Cipitulo 
dójuitificar,yfe Gencrai ^  celebrado en Torderillas , por los feñores 
ih lsvl i^pr iñ l Reyes Catholicos, fe deípacharon Vificadores para lo 
cipaimente por perteneciente al Reyno , ó Provincia de Gaflilía , y 
MeíaSra l t ÍUs ^ " ^ de OcdB* t Mver* , } Mancha % MomM, 
Encomiendas^  Segura de Ú Sierra , 7 MHrcU r con los mifmOS Po-
deres, que los de lá Provincia de Leoo,> el expref. 
fado enedrgo de fttflíficdrhs bienes refervddos para el 
cuerpo de Orden y.y fn Mefa Maéftral, Encomiendas i<Tc, 
y de reconocer por medio de U frefentdcm de Privile* 
pos , y U ¡ufiificación de. la ohfervmcid de las Leyes 
Capitulares , los inenes , y licredades ^  ^ x ^ i a los 
Concejos para el pro comumlyy también lo^ concedidos a los 
particlilares Vecinos > Vafjalíos de la Orden j que coa-
ícrvando , y auméhtando las póbíacionés •, alimenta' 
han , y confervahan la Mefa Mdeftral, y Encomiendas', 
y confeíTandó , y recohociehdd , que los gozaban por 
concefsion de la Orden , con efla diligencia quedaba evi-
tada la prohibida endgenacion de ellos; y á cfte fin conf-
b , que por dichas Vifitas fe jüílificó : <QVE ADE~ 
• M A S V E V n CREC1DISSIM0 ÑV MERO DE HE-
REDADES , g V B GOZABAN ; E N CADA VHO DE 
LOS PVÉBLOS DE ELLOS ; T ADEMAS DE LOS 
DIEZMOS .PRIMICIAS , T OTROS DERECHOS , C0-
: : : MO m LA PROflÑCU DE LEÓN, también te-
nia la Mefa Maef ral cinco deheffas , y las Encomiendas 
gomaban m crecido numero de ellas , qt*e fon las Jí~ 
guiemes, 
- ' ' - . , • • , • . • . . , 
VBHES* 
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. P,lmramCn« fe juBificí, qu.U Me^.M^ral 8 ^ » ^ ^ üc J 
d, eB .cho ,.,..0.. M ^ a ^ S u r ^ SANTA GAÜbA; 
„Ita lUtnada DEL P U E R T O l t 0 ' l as . " " , |°, 7..ft,l|.r de SaMÍaso i q»e P"'I'>-
Hac^ada é* LAS S A V A S e„ los ^ « S ^ S d . tó&«» ' » « * f " 
d,s loo cinc» ! y ' S m c ° í £ " . e ^ ^ ? I .etva. notandofc.que eo los Pat.ldos 
lebrado, y ptecioío. 
VBUÉSSÁS DE EÑC0MIEND4S DE CASTllLA. 
en OcaBa , Rirera , y Mancha. 
La Mayor. En los términos de los CaQillos de Alharüla , y Oreja,del PartiJo de Oca-
Alpagés. f ú , SE RECONOCíO PRIMERAMENTE , que la EmuHeid* Méfor i tC i f -
Oreja. * m * , gozaba ya k ¿(fofa de, M i r i l l a , el Monte de fai. i ' l Futrco tf k * < J ^ ' -
Ocaña. guillá , y detefisdeSahanéí, / í / ^ r , y Carra/cales; QlJ £ la Encomienda i$ Al-
Viiiarrubia. pages tenia la ytrvAde aquel fino , el Soto del Rtboilo , el B v i o de O-iitgoli, : l 
Biedaia. Smlio , y la deheíTa de Guipe jar es; (todo lo qual fe incorporó á el hercdi.nua-
Vüloria. to de Aranjuei, que era de la Meíá Maeftral) QlJE la Eicomienda de Orcjjgo-
Eftremera.*- zaba las átheSus de Sotomayor ¿ y ti Parral , con la de r m q u í , y el Exido de 
Sat> Bemto , y muchos otros detechos en las Villas de Oreja , Colmenar, y Na -
blejas; (y todo ello fe difmembro en viteud de Bulas el añ » de 1+4^. y (irvio 
para extenfion de dicho Real Sitio de Aranjaez ; porqac defJe luego fe le incor-
pararon las dcheíTas de Sotomayor , y el Parral , y lo demás fe dio en permu-
ta por las deReqoena , y la Puebla de Orcajada, con el afudiio de San Juan, 
y Deheííbn; otorgaodofe Efcricura , y Privilegio en la Villa de la K i / i a 4. Je A¿of. 
to_ de dicho año, con la exprefsion de quedar afsi l a dichas dcbe/Jjs dt SüCwnj. 
yor, y et Parral» como las de Re quena, la Puebla , y fas agregados pan d f;ñor 
Don Carlos Quinto , Rey Emperador , y para los ftñjrts Ktft i , fas facafj'orcs,) 
y también íe reconoció , QUE en Ocaña ,1a Encomienda dt Ú n t m b r t \ j \ i Me-
ía Maeítcal,gozabandifetentes heredades, y derechos ; QUE Cn Villarrnbia te 
nía /« Encomienda um Oebefa . y un Sota. ademas de las tres ruedas de las Acc-
poblado , y Caftülo de Biedmá , la Encomienda gozaba dos fibehí cada un, 
ueana parte del Rio Tajo , QUE la Encomienda8^ ^ te i f a'denus d 
Exld0 de Alboer el Eíparto de m0ria . y mabaniln , la yerva d*Z*B* . 
h T Í U l l í P f ^ f / ^ W ,q{e fe ÍUWró. Giróle V i l l r / ; ; ; 
^ / . V coruTinLttst.Í r^ '7^ ^  ^Ú eftaba ™^*m*Mn. 
de poblar /dándote en recó(Lenfa ¿ 51<>rtfencos' f "lummas , y el derecho 
QUE en los ^ ^ l ^ I ^ V a ^ ^ ¡ ' ^ í ™ k ^ ^ 
d* aquella Encomienda (que deípu J f f h ? t a 2 t n J¿ / ' T ^ ^ ^  ?t0?Ui 
la dehefa del Palacio. , h i cnagenado ) U Vega de los Preyres , y 
Yegros. También confio por dichas ViRr^ r m a t d i tt . 
M ^ a Santiago de Toledo L L b a M ^ f j ^ el Real Hf>fP^1 i 1 encomienda da 
Dos-Barrios. Villa de aquel n o n ^ r ^ Q U E e r / / ' ^ " f .^ que eftaba reducida la antigua 
LadelCorra!. des, qlie fe enasenaron coa ¿ t ^ 








La de Criprana. 
VilUefcula. 
Y Vülamayor. 
zaban la Encomienda de fu nombre , y otras; como taabjeo en d Corral de^i 
S V i doode íu EnconnmU tenia la dtktjjadd C ^ Q U E en Montcalt? J 
ouc de ella fe dilmembio el hetcdamienio délas Cabezudas entre Dos.Barr¡J' 
2 Villatobas) Q U E en Santa Cruz , la Encoroieoda de lu nombre , tc . ia/ , ¿í¿f^ 
dcKobredo.U dtbtftlh de Montcufo , > ' f f ^ ^ ' J '» ;ái * ' ^ ' ^ ' ^ . ^ y ^ 
m s , y U debefa de Pozo ambo ; y ^ en la V i l a de l a Z a r t a ^ . / ^ ^ 
E M . D t h t p ^ y C o t O t y l * dd j fa deBnuta • (lo qual . y los h e r e d a ^ * 
que le pcueíecian en la Rivera de Tajuña , ton lo demás que tema la Mda ^ 
nal , íe cnagenó con las referidas Bulas .dandofe de « « « ^ ^ l a a lafifi^^. 
tía iW iS» . " ^ " v e d i s , y a la Mda Matftral C9Hfo?.) Q U E en elHorajo "• 
zaba la Encomienda de fu ncrób.re tlExiáo de Ve immUp.y la dcbe£* át ^ ^ 
dam i QUE la Ercomienda de Monreal tenia aquel bertdamiento , y muchos,^ 
rcebes esotros teiminos ; QJJE la de Mirabd gozaba aquel termino redondo^ 
um d (b ( /a ;Q^E la Encomienda de Socudlamos (llamada entonces de laTotte 
de Bejezat) tenia la dthtja de AJanjabaeas , y la dtbfp de ¡a Torre ; QUE a u 
Encomjcr.da del Campo de Ctiptana pctttnecia la debtfsilla \ Q ^ E la Encomie.; 
da de Villadcufa de Hato tenia la áebfjfa de Alcadózo , y la de Coftil Nuih^ y' 
diferentes heredades 5 QJJE la Encomienda de Vülamayor tenia dos deheffas J a -
madas la Settczuda, y d Amador, además de otros derechos , y los diemosde 
aquella V i l l a , Vilhverdt, y ViUanutv» , y los Moftrchcos -, y Ceñios íobte ú ^ 
vacaüteS. 
Mhesías de las encomiendas de montiel. 
En los términos de los Caftillof, y heredamientos , que por las referidas ex-
preflas Reales donaciones fe concedieron á la Orden en d Campo de Moncid.y 
componen d Partido ,que oy fe llama delnfantes, íe reconoció por las dichas V i -
fitas, que no folamentc pertenecían á laMeíaMaeflrallasquatfoddieflas,yinont« 
bradas , y un crecidifsimo nutnero de heredades, como á las Encomiendas,&c.S 
no es que también á cftas íe hallaban aplicadas muchas deheflas; a faber, en VHUnue-
va de hs Infantes tum llamada d» f (ñafiar % y en la Torre de Juan Abad, junto i 
Torrenuevá , otra llamada de los Hitos pertenecientes i la Encomknda Maym 
Q U E U Encomienda de Albambra%o-i*hz la Efcríváma , el yantar, y los diezmos ca 
aquel termino, la dcheíTa llamada/a Vega, y otra llamada de la Luega\ QVB U díCar* 
rizo/a tenía una debeíTa; QUE la de VHUbermofa gozaba la Éícrivanía, el yantar, y los 
.diezmos; ÍK/fí la deMontiUty laOfaum3,er.ue\os demás deruhos,¡adeude 
ralverde,yla del Prado t taUoaúél, layervade la OJfa J a fchefa dePaiacwí,m 
yillanueva. de ios Infantes, y un crecido numero de heredades en diferentes Pue-
blos ; QUE la Emomlenia de ViUameva dt la Fuente gozaba la dehcífa de f i -
flafranea ,1a debef* de Gorgogi cm Peñaforada , el híridamlento de Valadazoie, 
i ; 0 " Una >T Jd€rriJjada» y m* Serna , y unadeheifa , llamada de Haza ; QÜB 
la Encomienda de la MembrilU tenia la deheffa del Campillo J a de Pal del Herm-
Jo , y la ¿e Salobral i QUE U Encomienda de Torre,, y Cañamares gozaba la de-
h tü ide Feigmra > ? muchas heredades en aquellos dos Pueblos, y heredamica-
Í 0 f Í S A ¡ ^ ^ f la ^ " W W * ^ Mont izdn,? CbidanA tenia la dehefc 
deiCafttllo de Montizon ; r ^C7£ U de Veas gozaba diferentes heredades. 
DEHESSAS V E t PARTIDO DE SEGVKA DE LA SIERRA, 
y Murcia. 
Ydí f ^ OrdTn^1^ en l0f ^ ^ dcJ0S CanUlos ' y Vedamientos concedidos áj* 
Carayá ?« I t £ §Ura de ,a ^ . " V Ciezat' ^ Mlltcia»íe r"oao^o P" ^ ei>Wí 
* Mo * V, ,US'qUe aUnqttt: i lá Meía MacW ^ fc havia dexado lo á* &**& •,fiS 
W0' Ene©-











Moratalla. Encomiendas aozaban,entre un crtciaffsimo nütnero de heredades, muchas dehcfJ 
Socobos. fes ; á faber j a Encomienda de Segura de la Skrva , las dehdías ^ ^ f ^ ' p ^ 
Bedmar. Fmolits , U de M M ü i , y l * de B á j á t m , ( c^ uc .kfpues fe enageno;, ^ * * 
Ricote. Emowiend» de Te fie , y Taiv i lU goíáía Us dehtffas, deTaivilla y y VtJcaOU \ ^ 
Ciezar. U Encomienda de Caravaca tenia una dtbtjfa s j t ^ r ^ fííí"lfí oervaget ; ¡¿l/O 
Akdo.V Totana ^ Encomienda de Moratalla tenia /a d í&r / i rfí Pliego, y tambieii bervages; k U t í 
h de Socobes gozaba las debebefas de Tocan , y AgaUt yQÜE la Encomienda dt 
Bedmar tenia muchas heredades éa aquel Pueblo , % en Albanchez , de las qua-
les dcfpues , con Bedmar, íc enagenaton las que alli havia, quedando laá de^ A i -
banchez ; QVÉ l a Encomienda dé Rüote gozaba miíchas heredades ; y ló aúíitio 
h Encomienda de C i t za i , y la Encomienda de Aledo , .jf Totana. 
Pruebafe por i i % De ráaiíiera, cjúe por dichas Vifitas fedkmocf-
JasVificashechas ^ ^ COf,^ enCe: que íñ virtud de los referidosToderes dé los 
en tiempo de los . v „ „ , i. r i i • . t- • 
íeñores Reyes jeñores Keyes Catholtcos , y en lu debido cumplirnicnto , y 
Catholicos, co- ja obíervancia de las Leyes, y Eñableciroicntos de la 
y0 Particuíarcs ^rden>^e joftificó, (¡ue en ninguno de fus Vahíos ^TérmU 
gozaban los ter- nós^ Heredamietitos de ¿¡mhas Provincias}y Beynos de Caf-
minos , y bere- ¿¿//^  ^  y león J e dexo dé refefvar patte cóvfidetable fd-
ccfsion de iaOr- ra elcuerfo ^ Orden^ ccmpueílo de Mcía Maeftral ,Etl-
den, y con fu re- ícmiendas , ¿kc. femlandola a el tiempo } que para la po~ 
conociro^ento. hlac¡on formal fe fueron concediendo Ttr minos ¡y Heredades 
a los Concejos , y a los Particulares \cüyQteconoc\m\tñ¿ 
to á la Orden , con la prefentacion de los Piivilegios, 
defpacíiados per los NÜaeíhes, era la fegunda parte del 
encargo , y ce metido , prf por dichos Poderes fe hacia a 
los Vifttadores \ mandándoles , que hicteffen h h e r y y 
rejiítuir a la Orden todos los qtá en otra forma ejlwpief-
fen endgenados de ella , y concedidos con qualquiera t i t i -
ló y y por eflo fue de la rlgorofa obligación, y cargo de 
todos los dichos Vifitadorés , en fus tefpeffhos Partfdos3 
BJCBK $ V E SE PRESllNTJSSB'N J N T E ELLOS^ 
T DESPVES E X E L IMMBDUTO CAP1TVL0 GE* 
ÜEEAL f LOS DICHOS PEIVILECWS¡pao ahí có* 
nao fe afsiema , y fe confitífa , ejoe de cfta diligencia 
no confta en los libros de Vifitas, porque en ellos no 
debió ponerfe , ni fe encuentra la razón individnal que 
pudiera haver en el Archivo,porque faltan los regif* 
tros,que de ellos píecifamente fe foiroarian ^ ¡ t a m -
poco fe ha facado con univerfalidad, y por punto ge-
neral , la que debiera haverfe ccnfetvado en los Archi-
vos de los Ayuntamientos por medio de fus Privile-
gios , y los libros de fexmeria , mandados hacer poc 
el Maeftre Don Alonfo de Cárdenas i afsi del mifwo 
modo , no debe negarfe la figniente legal prcíumpcion; l 
R f fabcrs 
'• 
í & h e t i g V B LOS P V E B L O S , que no conferían los 
. Vrivilegios de r^arúmlento , y concejsm de términos,? 
heredades , E N T R A R O N A S V G O C E , E N V l K T V D 
D E OTROS D E L MISMO TENOR , $ V E LOS M V -
C H O S T A COPIADOS A L A L E T R A , T TA R E F E -
RIDOS %k SVBSTANCÚ \ f $ V E LOS ?AK~ 
t l C V t A R E S i q u e tampoco mamknen ¿os correfpondien-
tesíf i}heredades, ES V I S T O ^ ^ Ü E DE LAS V N A S 
JEÑTRMON A S V A P R O r E C H A M E N T O POR F R U 
y i L E Ú l O S i T D E L A S OTRAS POR LAS G E N E R A * 
'LES CONCESSIONES D E S E X M E R t A > T SVS R E -
PARTIMIENTOS , mandados hacer para la labranza, y 
f U n t t O i y el aumento de ganados y como antecedente pre* 
: ¿i f i para dicha labranza r y p imío \ P V E S E N OTRA 
F O R M d m S E LES H V y i E R A PERMIT IDO, 
Aíianzaíe d!i 1 1 ^ Y la concluycnte prueba d¿ 
cha prueba con la referida legal ptcfumpcion, contra, t , . í * ^ - „ 
la affcrcian de l - j \ i r p r i r r Los nombrados fenores Reyes 
los fenores K¿ ^ « 3 ael prefeO£€ Cafo , no lo lo COnhl- Catbolicos,legunco«ftaeníuS Eft4, 
yes Cacho1 icos, £6 €0 el repetido encargo de que fe praC- blecimientos impreffos en Sevilla.re-
que contienen dcaíle d¡c!ía cHügencb dop lasViíicado- plciendo d dd ^ o t iníf f ' ^ ' 
lusEítablccimié- . > ,0 r r -A ¡r . ^í? , que para el immeduto Lapice 
tos. ^ j previniendo , que ic preterttaíicn lo General, y cada uno de los demás, 
los Titütos todos de GoncejOS , y Pat- fedUfe» Cartas de llamamiento d <l 
«cute.e^r.mmediatoCapWoGc- ^ ^ f ^ T ^ 
«eral, lo qual ¡e preftme cumpkda j ref* (dice) mandamos, que procuren mef. 
pe-ffo det dpercebtm'temo con qm fe íes t,'aS^aP^»i¡,itfi^'i arnera:para4 
T „ U , ^ c u r ; fi no es ig8slmence ^ ^ Z ^ ^ I Z l o S . 
£:í le dettíucltra eonel indubitable necho tonfirmadai del Maefire ty cMdi 
^-Mhwerfcprdentado,y aprobado las re- Gefer*1; % ít*W & Pablos, que PfU 
Hi^B'Áiil^iWSÍ ,. » /» • ; n • í vikgiot ,y Bxtmpciones tienen,etu 
fe rdasV^tas enlosfigmemes Capítulos Ca rL \ ( : y $ , cartas, que fy 
CpneráleSi edebrados , ypfefididos por los Mfvtnpor Ibs Rítaudadores del Mkep 
^finosfiñoresReyes Cathollcos % en A l - tr*fÍoyH™™fl«Mbreantigwb*' 
Ü l i 'W Ji J >• •• , . riéndolas leer en períom a cada Cavii' 
ca la , g ranada, Ecija , y últimamente ieé ty FreyU de iutftraOrden -, fi 
t ú Seviíla, con las mifraas forraahda- Pttd'i''e fir bavido, fi m, en hs La-
des ntiB" pl Ae TmAMI * , , ,. l • g r^es de fas Encomiendas; T ESSOS 
oes que el de lordclillas , y el i m - M i m e s h m a n pregonar 
mediato antecedente, yá referidos, de las- o t r a s c a r t a s e n caí 
D o n Alonfo úe Cárdenas} íiaviendoíí- Dd m E B W i y ¡fdygania diligev 
Aí \ t i r t í J a J U í . / x \ i j f i , d a , como las leyeron ante BícrivitíO, 
Xiú una de ellas ( * ) ./ defpachar Us y Téftlgor.:. afsi conña enilcap. h 
cm-pocatortas a los Concejos y y Pañi- ^ei tic.74.pag.53t, y lonilímofefia-catares, fesun fe hallaba difDueft o con 'i3 ^fP11^06" to¿os ' f f,f "í6""5 ¿klfcta.Uk* ' l , - *uupueii;ocon Capítulos Generales, hafta d ulueno 
etdiclro apercibimiento , deque fe anu- del año de i ^ p . 
lafian todas fus gracias , y mercedesj 
de 
8o 
de lo qual refulta demOÍlrada lá dicha prcfümijcion b 
legal, de que los Pueblos, y Pamóílares mttáton a el 
goce de los términos , f heredades, en vírCud dé Pri-
vilegios , del mirmó tenor qué los copiados, y en faei> 
za de repartirtiientos de fexnnieria ¿ mandados haeér poí 
todos los Maeftres > y por los feñóres Reyes Catho-
l ieos; Cuyos EftablecimientoS vienen á fer ¿ íín dudai 
alguna , concluyente prueba cÍ¿ hatérféarsie^ecütado^ 
pues dicen én fü Prólogo : MMdamos hacer ma copi-
laclon:: : * con lo Por Noi corregida, dmdidó , declarado, 
b de nue'Po acreceñtadoi : : t y ordenamos, f mandamos Ls 
Leyes y y cofas jigúientes ^ c f aísi contiene una cla-
ia , é innegable ájjercm Át dichos féñores Reyes Ca-
tholicos, cotrípfeheníiva de todoqüánco expreílan, y 
feñaladamente de la díTpoficion , y regla dada á los 
Viíitadores , que és del tenor íiguieñte: 
E&ablécímien- Porque la dicha núeñrá Orden íea mejor regida , y governada, Bgdtealo la 
%& , ifíandado íégla , y Privi legios, y coftiimbre antigua de nueñra Orden , *rétnémút't y ef-
guardar por los iableeemos 4 que cuida un año , en Capitulo General, fcgun el tenor deiPr¡?UeeÍO 
fcóores Reyes de la fundación de nueñra Orden , fean elegidos Vifitadores , y feari psrfonis %o-
Catholrcós , éti neftas % ternerofM de Dios y que fepán bíenlaRegla.y Eñablecimientos ,écoÜum-
t izon de como bres dé nueílraOrden .¿cetemonias de ella , los quales harán juramento delante dé 
íe debéri elegir todo el Cabi ldo, que bien , jr fielmente vifttardn los Coftillos , ¿Cafas de la Orden 
los Vifítadores,- k pérfaéas de éllá 4 y que por temor , amor ; odio , o aficcion , no de-aran de h * 
y lo que deben certodo aquello, que fcgun D f o s . y Orden .á fu oficio de vifitacion fe kob ímT 
hacer j 2¿c. del y entendieren fer cumplidero á íervicio de D i o s , y de la Orden fegu 1 p 
qual fó ha pre- der á ellos dado , y vifitaran , faun la forma antteua , y aue fe Arn/Ü! 1 0 ' 
ícncado I M i - nüejlra Orden i éiendo íij* Cdftillos , i Cafas de e l l í , y L a j ^ í l ' * 
saoaío. r ^ i los Comendadores tqat ge las manden reparar ; e lo oue fuere á f . V " ^ l 
N d s . e á los nnefttbs fucceííbre^ , que nos hagan de ello elación L \ P ^ \ k 
mandemos reparar , y hagan todas las cofas a ellos perteneciente's f ^ i " 
choces, por la manera , eforma antigua , y Poder á ellos dad™ / ' ,SUn d , -
. Poder j a r n o s « naeflro Notar» de ¿ I m a ^ e a ^ n f Z " ^ ^ ^ 
J de copia U o s dichos m a d o r e s ', pero tenemos?pÓr b i l $ Í / ! r & Uhro> 
que no embargante qualqúier Poder .que los v L d o l * ^ ' M A N D A M O S . 
* * . é i hacer debefas ^ n a s j o r r n u ^ " ^ ^ ^ : ?<" n0 t*'*** 
los Vsfitadores piados dieron fe bm ^ ^ í ^ l K í «fí^' 1ut W* *¡¿Í 
Us que fon dms. ^  ^ k m e J Á t ^ ^ Z ^ J ^ ^ ^ 
l E T E S C j P l f V L j t n s D B L Ú S s É 
«-e,«Cap!J:! Z u ' Ve^sCrsP,cula'« .eft^lecidas de nuevo' 
pot os nombrados teores Don Feínando ^ ° 
llibel en el Capitulo Geneial de Ecifa v \ » 
P - U a ^ a ^ i d a s e n e f t e t ^ l ^ 
dic-
dieron otras j fiendo una de ellas ffohre elrepartimiett-
to de Sijfas > otra fobre conjtr'VAcion de flmttos , que 
es la Ley l . del tk. 45-. ouzfcbre pjos yy medidas, 
mandando guardar las Fragmatlcas \ otia ¡obre Cenfos, 
para cjue ii las monedas creciefíen, ó menguafleh en 
fu valor , fe entendicííen en ellas á el tiempo de lá 
paéá '> ou¿ fohre las prjoñas qne podían traer Oro ¡Pla-
ta , y Seda , mandando guardar la Pragraatiea , fobre. 
eílo defpachada i y la letra de la cxprelfada declara-
ción de réfartimknto de Si/fas \ y la cohclupon de dichas 
L ^ ^ í , 1es como fe figue. 
Por el Eflablecioiiento arriba elcrito, fe pern|iice,qoe los Concejos, que no tu. 
Declaración de v|eten propiois, puedan reparnr u íu vez en el año , para íps neceísidades, faftaen 
la Ley , que dif- dü« mil rtiaravédis. E'potquc algunos Concejos dicen , que recibeíí agravio , en no 
pone fobre re- p ^ g r repartir maypr.cantidad , fin nneÜra licencia .y mandado ; / « / c o » ^ , » , , , ^ 
partimiento de fen¿ia } y fjsultad yfara que d i aqui adelante, pat ian repartir, hafia en tres mil mai 
Siíías , laqual fe raved¿s , g» e¡ tiempo , y de la forma , que en si Eftablecimiento fufoiubo fe con^  
halla en la pag. t¡gne¡ £ qUe no puedan hacer mas repartimientos , nin en mayor cantidad,Bn mtU 
92. de las i tn- Xta licencia , y mandado; y que aquella no le fea dada, fin que pnineraftimedcn 
preffás. ci ienta, y mneftren en que íegaí lo, y como, el oüo repartimicisto , y qué es l^ 
neceísidad que íiencot E que 4 U í VÍUas , y Lugares, que tienen Rcnt is, y Propiosf 
.m, fe ds Ucencia i fin que primeramente aén cuenta de las Rentas , y Propios qut 
Jiensn , en que, y, como fe han gaftadq , y los repartimientos que hovieren fecho, y 
moefiren la necejudad que tienen ; y qualelquier oficiales , y perfonas , que de otra 
manera , o en roas cantidad hicieren repartimientos , ó derramas, 6 echaren filfas, 
o impoficiones , pierdan los oficios , y paguen cada dos mil maravedis de pena; 
el tercio para la nuefira Cámara , y el otro tercio para el Comendador, óAI4 
>• cayde , y el otro tercio para el que lo acufare , a denunciare. 
Concluíion de L a Guarda, y execucion de los Eftablecimiencos', y Leyes, es anfi necéífaria, que 
las Leyes de los fin aquella aptovechariati poco celebrar Gapicylo.y h3CefEftablecim¡entosíyOrdenatt'5 
^ñores^ Reyes zas de nuevo^ Éporque mejor, y mas complidamente f e p m M guardar, y exeeutar todo 
Catholicos. lo por Nos efiablecido, matfdadff, corregido^ enmendado, a^adido^y declarado en los anl 
tiguos , fechos *,y ordenados por los Maeftres, que han (ido en ia dicha Orden, ea 
los Capítulos Genérale^ y particulares, qac en fas tiempos celebraron , yloqut 
fo r Nos de nuevo es efiabltcido , y mandado en los Capítulos Generales, que bave-
mos mandado celebrar ^de/pues: que por autoridad Apoftolica tenemos la adminip»' 
don perpetm d i ¡a dieba mefira Orden. Y en eñe prefence Capi tu lo, qne ataa-
damos celebrar en la. Noble Cibdad de E d j a , y fe continuo , y feneció en la may 
N o b l e , y muy Leal Cibdad de. Sevüla, donde mandamos publicar los dichos Efta-
Blecimientos, con acuerdo del díchoCapitulo , como adminiftradores perpetuos de 
la dicha Orden , confirmmos, loamos. y aprobamos todos ios Efiablecimientos, y Le-
y t s ^ e en e ja eopiUcioa , y m l m u n van infertos . fechos , y. ordenados por ios 
Mae/lrís pa fados. E mandamos á los Priores , y Conventos, y Comendadores Ma-
yores , y Treces 1 y ,á todos los otros Gomendidóres, Cavalleros, y Freyles, V i -
fitadores,y Jafticus Mayores i y d los Concejos, Alcaldes, Regidores , Alguaciles^ 
Oficiales, y Cavalleros , Bfcuderos, y Hombres buenos, y Perfonas , y Pafailos de 
todas las Ciudades, Hilas , y Lugares de la dicha Orden , que guarden , ytengjn, 
y^urap lan , y execaten , y fagan guardar, tener/cumpl i r , y execucar lo^dicíiaS' 
Eftablecimieatos , y ufen de ellos en juicio , como en fuerade é l , juacaimnceeatt 
losEftablecimientos por Nos fechos, que en efta ¿opilación entre ios ottos v i * 
iofertos. E anulamos , y revocamos todos los otros Eftablccrmiéntos , Ordenan' 
zas , 7 Ley«s, f^has por dichos Maefttcsi aislen Capiculo, como/aera de e l , q f 
aquí 
8« 
aquí en cftacoplTácIon^a ^ ^ ñ ^ ^ 
ni guarde» en cofa alguna 5 / ^ ^ . « f f ^ J j f M * ^ " ^ NOt 
^ n ro ¿¿ /?£ r ^ . Yo ^ ^ ^ * f ^ í*0, ¿ j . . . 
Si 
declarados, ío» 
{ ¡ o del R e y , y de 1. Reyna, nudiros fenores. f ^ ^ j L n W , > «*;« 
Capiculo Genera!, en el MonafieriQ d S.Geronymo, que es j 
Noble , y muy Leal C ihdU de Sevilla , en vemte y ind ias del m s f ™ " * " ' 
£ L i L n í o de nüeftro Salvador jefr-Cbrifto de f p M ^ H ^ l ^ f ü 
Onttoeros. N . feílo, Doftori 
FemandoeTCa- Heos \ ü áíchas Leyes Capitulares} y havieado- £eg. lcíc. 51. pag. 
m ica que ^ 'mmt^ €0n los EftableciííHentos del mífmo 18,. hechi por d 
da5ienEo,y cod- Capitulo General dé Ecija , y Sevilla; es coníhn^ J J ^ ^ ^ I469 
ccfr.!o« de ter- Ce í ^ ^ ¿Qé medió fe hicieron mas notorias jb¡ . f r ü * } * debe. 
f t ? ' Y ^ " las diípoíidones, y reglas tomadas por punto ge- mui fafapof ih i . 
Aeíál ,a hft de qué los términos t y heredades coa- ^ J ^ í f ¿ orírt 
cedidas a Cotice jos , y PartiatUres , /(? huviejjen de fiMrl&i \y fui Ü** 
goz^r en todos tiempos can el debido reconocimiento a, »" >y htsitmiéi acre-
U Orden •, falvandoré en efta forma U prohibición "¿^¿¡¿¿^¡ ' ¡ lu . 
de enagenar i tan encargada por las Bulas , y Efia- ms temporales pue-
blecimientos s pues por el referido medio , fin fallí *jj mejor /ervir J 
de la Orden los dicíios bienes, en fus (^) VaíTallos, ^ ^ o L ^ y f i o s 
y Pueblos, veniari á fervir i para que fe cumplieífe tíüt/táéémtwtt jan 
con el ínfínúadó féquiíito dé la población encarga- T ^ ^ á ? ^yfobfi1' 
da por las Reales donaciones i y cambien es indubi- u ZnlLudo^&T? 
table , qué continuando folo en la adrainiftracion proíigue declarando, 
del Maeftrazgo el feñor Don Fernando el Catho- f*H«*y*f*U9t deu 
lico^porbaver muerto la íeñora Doña ííabél; en efte ffi<~oTüZZ 
citado, para cumphr con él cargó referido de confer- * / « ?*f A f ñ * * i 
var, j na enagenarloi bienes de la Orden.no conten ^ que m h/úr>i * 
tó con las expreífadas antecedentes nrnv^.w- p"es fc.halla á fci 
«Lí^>i. J r r *m"-CacnCeSPr0VldenCiaS2e- continuación en U 
^^hdeqaefeprefeñtaJJenmelosVipadms h P«8- '34. una adic-
Canir.,l„ r- 1 j , / ! § . l0 d l f P l l « ñ o " 1 C P"r cabeza de las i ra, 
Capuulo Gcne.al de V.lladoliddd aSo de Ú Ü , P'^mC. 
7 fiendoefta la mas teráiname prueba cu/ft,?' ch« ; ° Vlll;d«"J. 
•era figurarfe , , ? , ^ » P-^u pu ^ a.tho ano de 
C Athollco, de toh fu fulo , como qmen tma el ufo pro-
petano de fus términos , y erd yerdadero Señor foUrk* 
^ i por cfto íe pone a la leerá la comiísion dadapa-
.«at, ra fu execucion, y ^ce a*s*: - , ^ , , 
Don Femando > > ¡a Gracia de Dios 5 R ^ de Aragón . e de la idos Sicilias 
Poder , ycó= de TerVíalem , de Valencia , de Mallorca , de Cerdcña s de Córcega , Conde de Ba / 
mifsion dada á el celona, Señor de las Indias del Mar Occeano , Duque de Acheiías s e de Hcópm¡3 
Comendador de fconde de Ruifell&n , e de Cerdania, Marques de Onflan , c dcGociauoj Mm¿ 
los Privilegios, 'hi/ irador, é Govirmdor de ejios Beynos de Ca/iiUa ^de tson , eÚranadáiZn mKlu 
Diego de Torre., bre . e oor la SerenlísimaReynaDoña joaná, mi muy cara, e muy, amada hi, 
mocha. ' ia A D M I N I S T R A D O R P E R P E T U O D E L A O R D E N , E CAVALLERía 
D E S A N T I A G O , P O R A U T O R I D A D A P O S T Ó L I C A ^ vos DiegodeTo?. 
'rewocíta ,'Comendador de U Cámara Ja lod» c grac5ai fepades ,_que en losOapi-
tulos Generales , que por mi mandado íe han fecho , e celebrado de la dicha Or-
den, e en el que aitimansme tnandé celebrar en la Vi l la de VaWioliden elmssie 
Enqtiereí inc. Septiembre del año pafado de quinientos e nueve añot , k M y ' ú o y e fallado mfi 
do lo. difpuefto por' to¡ libros de las Vijítamnes, tomo por relación de los mi Viftadores, como por h~ 
por la Ley r.nr. $mot}is de Comendadores , e Freyns , e perfoms Seglares de la dicha Orden ,1 di 
??• copiada en 'faera de eUa\ que erí muabas Ciudades , e Villas , í Lugares de' la dicha Ordsn, 
h pag. 59, y ia e de fuera de e l la , tiene la dicha Orden Cafas .V iñas, e Tierras s Mol inos, e Ba. 
?•• de dicho tic. tañes l ^ o c u s heredades; e que algunas perfonas los tienen, e poíTecncon tku. 
pueftaenlapag. lo de Qtnlo % e que los tales CetifoS mbanJtdofeehosconJas/olemmdadesdddi. 
7 i - B Cobre Cen» "rnboy'que. Je^ requieren, ninfe han confirmado , \ aprobado en Capitulo G t m d 
{°s> v enagepa» de la Orden ; e que muchas de las tales heredades han (ido vendidas , e trafpaí-
clones.. íadss , e enagenadas por las períónas que las poíleian , fin requerir, ni lo hacer 
íaber á mi , n i á l o s ¡Víaeftres pairados, ni á los Pr iores, Comendadores Mayo-
I < res , c 4 otros eorieñdadores , e Cavallecos , e Freyres á quien perw^ ^^ ^^  
» Cenfos de las cales, heredades , fin haver para eÜo licencia , e pagar la décima, 
e veintena, q,ae erah obligados , fegón el cenor de los codtraEoS de los tales Ceo-
íos , $ la coftumbté antigua de la dicha Orden; de canfa de lo qüal han acaefcí-
Y expreíTando ^ 0 ' e .acaefcén de cada dta pleytos, e debates , e diferencias entre la Mefa tóaeftrai, 
que fobre ello e 'os Ptiorés» e Comendadores, e Freyres, e Beneficiados , ¿Capellanes, e los 
tiavía pleytos l^ ue P0ff€en ^as tales heredades ;e porque muchos de los tales Cenfos fon en tan 
pequeña cantidad, que los que los pqffeen los dexan antes perder, que venir á 
. v Capitulo General á pedir Ti tulo , e confirmación de e l los;? pbr los dichos Vift-i 
í tadorés han fido , e íori fobre ello moleftados , ádjndicándoios á la dicha Orden, 
e períónas de el l3,á quienes pertenecen ; todo lo qual viftó en dicho Capitulo 
Y lo dlfpuefto Penera'» foe acordado , que por coníignacion del derecho de la dicha Orden, e 
por e! immedia» P?r í0(l0 lo fo^'cho > e porquelos Vairallos de ¡a dicha Orden fean relevados, e 
Éo Capítulo G e - ^ e n tfatad0s , debían mandar defpachíir períónas ío» mi poder baftante,e del di-
herat de Valla- ^ Capitulo ,para lo de fufo contenido , entre las quales íuiíleis vos elegido, e 
dolid , del año n.Qn:5bra<l0 en el dicho Capitulo,para la Provincia de León, con la Ciudad de Me-
de r jop. r'cia • e V i l la deXerez,cerca Badajoz: E Yocooñando que fois tal períooa , « 
guardareis mi fetvicio, e el bien , e utilildad de la dicha Orden , e que bisa, | 
fiel, c deligenEementc farcis loque por mi vos fuere cometido, e mandado, tove-
: S e k encarga lo por b'en '. á ^0', ^ P f g í ^ e •> con acuerdo , e otorgamiento del dicho Capitulo,*'01 
¿ine-dexc losCé' er>mtt'>>e ¿"y P^e r , e.faef4ltad,para que en mi nómbrele J e toda la dicha Ordifi, 
ios legirimamen V3's * todas • e ^ " ^ í q a i e r Villas , e Lugares de la dicha Provincia de León ,coa 
re hechos,y con- ,3dicha Ciudad de Merida , e Vi l la de Xerez , donde la dicha Meía Maewa,« 
firmados de qua! e Pri¿razg0s , Encomiendas, e Beneficios ,eCapellanías de la dicha Orden tienen 
quiera cantidad Ceníos 5 e los Cenfos que fallaredes , que eftán fechos , e confirmados por mi> 
' cotnoAdminiílrador íufodicho, b por los Maeftrcs paffados en Capitulo General, 
. ó fechos, o confirmados por perfona,que tuvieffe para ello poder dado, e otor-
gado por Maeftre en Capitulo General , b por mi en el dicho Capirulo Genef^' 
mando t qm tftos tales los dexeis a lasque los pofeen son los diebos Titulas t f r JiCt 
t0 
a . I « bett- ;;«»</•• mU , o ie lo, i u l » ' f ' ^ ^ ' ^ - t l l L d í i á c a ^ " . . a p « ( < . " . i ' P « -
vbsdeáCe . fo . k j te fah í i d quien pertenezcan , ^ ^  pongáis ^ pregón . c e a p _ 
• Qík los Ccn^ ñ ! , e los deis a Cenfo hnphiteofin á la ^ ^ ^ f X ^ l Z ^ C c S ^ 
ios concedidos r e a ; e les otorguéis s e recibáis de ellos los tr.bucos de ^ j f ^ y ^ ^ 
con faculcad de las calidades , e cot>didones de los a o f o s ^ P ^ e o f i u 5 e ^  ^ ^ ^ ^ 
Maeftre.perofia dichos Cenfos haa fido f"hoS por mí .c^por , Macftre fin Capitulo U n e n ^ ^ 
aprobación del por algún Comendador, o Períona de la dicha Orden .con poder, o comüion cr. a, 
Capiculo Gen . - 6 dc Macfíre , firmado de mi nombre 5 o del talMalf t re; filos talesCeníos efiuv.e-
ral.fieudo en pro ren confirmados en Capiculo General .triando que, lo dexeis a los que los pollct i . n, 
de la Orden , y como dicho , es no han fido vendidos ¿6 traípaíTádos fin licencia de la dicha urden, 
decancidadhaf- ó de las períonas de ella á quien pertenecen ; pero fi los tales Ceñios tallarcdcs 
ta500.n1rs.anua- que non eñán confirmados en Capitulo Geaetú •> maride , que /i fallaredes que ej-. 
les, qúelospue- tan fechos en pro , d u t i h i t i d i la áichi Orden, que fi Ioí (ales Gen/os fon de can-
dan confirman; y tidad de fafid jod. maravedís en cada m ano . e dende ahaxo , que vos los podáis con^ 
que las de otra firmar , « confirméis en mi nombre , e por mi autoridad , e del dicho Capitulo ; c 
mayor fehuvíeí- fi fueren de mayor cantidad de los dichos 500. maravedis, por la prefence m in -
ien de confirmar do d los que los pajeen , que los vtngan ,' ó embien d confirmar al primero Capi-
en el inmediato tula General de la dicha Orden , ib pena de los haver perdido, con los oiejoramicn-
Capiculo. tos que eti ellos hovieren fecho, e que fean adjudicados a la dicha Orden ; e los 
Que los bienes bienes ratees ^ e heredades que fallaredes, que tienen ,1 polfen algunas perfonas.fo-
raices dados á color que fé los han dado d Cenfo ¡algunos Vifitaáores ^b Priores > Comtniadoreí, 
Cenfo por V i f i - o perfonaí de la dicha Qrderi; fi fallaredes que los tales Vif icidores, 6 Priores, ó 
ridoreSjPriores, Comendadores, o perfonas no tuvieron pata ello licencia de los Maeftres paíía-t 
&c. en que no dos , 6 mía, dada en Capitulo General, ó firmada de nueftros nombres, como di-j 
líuvieífemejora- choes j mando, qué fi los qué los pofeen no han fecho en ellos edificios, ni mejor ¡t-
mientos.losad- mientos , qué en tal cafó los adjudiquéis , e deis la pojfefiion de ellos d ¡a í i tbé 
judique á laOr - Orden < t los pongáis en pregón , e en publica almoneda . e los deis á Cenfo 
den, e los ponga á quien mas por ello os diere ; />tfw / los dichos pofeedores hovieren fecho alga-
en pregón; y ha nos mejoramientos , 6 edeficios en las tales heredades ;tf« tal cafo .mando, que'iot 
Viéndolos, eme ^sefflaa **, ¡•*í>r't**i«v,tn * * „ . ' . „ * . á„ í ¿ ¿•,.i..r\-j... . - j _. »• ./> r ' . * 
gaitos hechos r¿ve¿H m cada un año , e dende abaxojefi fuere de mas canri,! J X U . í r l 
dándole nuevo maravedis en cada «ñaño, mandadles de mi oarce F r Í , r Í0S 500-
titulo de Cenfo, d0f qae los ven?m d ^ . ^ ^ ,eS % ! ' ^ * ? W , b pnfenteles ,nm~ 
fio neceísidad de los 4 e r perdilo . e quesean a í u d c a d t / T U í ? t ^ " M ' ÍO pena de 
que fe confirme. no quif ier^ otorgar los tales c e d S 0 ^ ' ^ dicha Orden ; e fi los pofTeedores 
como no exceda rtdes eñ fa0or ^ u dklja q A ¡ T ™ ™ * ^ ' 1»' ' * f * ™ * , ^ vos f a l l ^ 
de la cantid-ád reiaeim i qué heredadgí r **' ^ ?«' ^ otrv p ^ e í J e g a r t n t ó dixeren, con 
Quefi lospof- por que precio , e de l a l meiorias aa í ^ ' ' d? ^ a , 0 • c ^ í e n fe las d i o , ¿ 
feedoresfeefcu- £oNSEJO D E L A S O R o S ^ T O D O A L MI 
n , informe V E E R L O Q i J E D E B ^ e f i p 0 V e ^ ^ . V I S T O . Y O M A N D E P R O -
Juft,ficacio. tales perfonas para que oar ZcanPeT a: l ' a H M ; V £ e r m , n o ««venible ^ las 
íaíTsr 
con 
„ _ ' . n ' ' "«es penonas para que parezcan en p1 4í u • a "V.•."•*•""•* ' «"""vchidic a las 
ía f t l n?1^ Cftaf c u r a d o r c s b a f i a L s . \ ^ Por sí. 6 por fus P r o , 
bancas a el Ji en el dUho terina w ^ ^ T áá f ^ T ' ^ V a ^ ^ l e s ,que Hf^r^f • j •'* a " aíe'3^ term o non Daréícitf,» , "'"¿,"'*S"'-'l{J * aperctüíenaoie  , qu  
Real Confejo de fian adjudieadoí los ü W ¿ £ P % ^ 
emendólos ^ c 5 £ J a ^ ^ ^ ^ ^ ^ C ^ ^ ^ E % D I C H 0 ^ ^ 
H - ' ncreüadcs»' W depofiteu m perfonat lUnasA 
que ferán adju- y donadast ¡en tedos les frutos , e rentas de ellas, faftacanto qweYomatrftpt-
dicadosála O c vcet en ello \o que deba k r proveído ; c los Ceuíos de U dkh4 O r d c i t i i J ? / ' 
den y en c l i n - llaredes , que tienen , c polken algunos Concejos, o perfonas de quaiquiereñ ' 
terinlosdepbfi- do , condición , 6 prcluiniíKncia que íean , con qualquier 1 nu lo , quc Í€a . " ' 
te con los frutos, fallatedes que los bar» vendido , trocado , d enageHaáo ,Jtn lícemía dti Magfi,, J ; 
Que los Ceñios mía i fi loa de la Meía Macítral , o de los Priores, o Comendadores , 6 ^ ¿ * 
quetuvieííenlos ñas de la d i chaOideo .a qükn peueneícen , porque eftos tales, íegun <l¡cho es 
Coo te ios^Pa t - los deben perder , e fer adjudicados a la dicha Orden , ro^mio, q*< pon&i, (n¿ 
ticulares , con p B f s i Ú de ehos d la duh* Orden, d perjonas de ella, a í ™ M y t ' Í * „ e j m u m 
qualquiera t i tü- toinada la poíltfsion de ellas , las pongáis en pregón , e publica almoneda , e ¿ 
lo ..filos huvieí deis á Cenfo perpetuo , imphitebfi» , a qukn tnas por ellos dieren ; c oCotgut.is 
íen vendido íín e recibáis loS contratos de ellos con las condiciones de los Genios ¡hiphiucf^. 
licencia , los ad- % mando , que todos los Ceñios , que anfi por vos fueren fechos , e otorgados, qué 
jádique álaOr- fueren de cantidad de mas de los dichos 500. maravedís, quelas pttíouas ^ 
den,y losfaqüe los recibieren, fean obligados á los venir á confirmar en el primer Capitulo G£, 
ai pregon.dandó neral, que de la dicha Orden fe celebrare, fo pena de los haver perdido; c ios 
titulOjCon eladi- ^ne fueren de menos cantidad de los dichos job . maravedís de Ceníoencadaua 
taraeuto de Há- año , rhando ^que Válan , e fean firmes los fo»/f áfox, que de ellos otorgaredes)ía 
-verfe de confir- la forma, que de fufo íc contiene , fin Otra confirmación de Capitulo Ge imi , 
mar, fi excede de incorporando el traslado de efta mi Carta de Poder en los unos,} en los otros; para codo 
dichos ?oo.mrs. loqual V O S D O Y P O D E R eomplidopór efia mi Carta , con todas fus inciienms,, 
y con infercion dependeniias,iinexídades,'e conexidades ; e mando , c afsignó de termino para ir , e 
de efta Carta de bolver á facer loíufodicho , ciento e veinte d ias; c que vbs íea dado de falan'o 
Pbder. ^ara vueftra cofta, e níantenimiento, por cada uno de los dichos dias que vos 
ocuparédes, dofcieritose treinta maravedís ; los quales mando , que fean dados,c 
pagados las tres quintas partes de las rentas de lá Mefa Maeílral; e que las otras 
dos quintas parces. Vos fean dadas, e pagadas de IbsmaíaVcdifes de los reparti-
Áiientos fechos en la dicha Orden para los negocios de e l la ; todos los quales di* 
chos maravediíesjthandb á Sancho dcPa» , que Vbs ák , e pague de lósmarave-
difes que fon á fu cargo de los díchbs repartimientos, e de lo que yo he manda-
do librar en la dicha MefáMacftral para ¡os negocios, e tome vueüra Carta de pai 
go ; con la qua l , e con el traslado de efta mi Carta , íignado de Efctivano Pa-
SndafacnMa- blico , mando , que le fean recibidos eh qüenta. Dada en la Vil la de Madrid 
drid a a j . de a veinte j cinco dias del mes de Marzo , año dtl naftimtnto de Huefiro Señor 
Marzo d e i $ i o . ffefuCbrifío de mil e quinientos e diez años. TO E L R E T , To Miguel Pérez de 
Almdzdn\ Secretario de S . A . la fice ef i f iv ir por f u tnandadó^Por Chanciller Ma-
J P ^ , yo* , FernaMó de Vega , Trece. Regiftrada. Sancho de Paz . t fe nota , que en 
• " ^ virtud de dicha comifsicn , fe hallan otorgadas muchas Efcriíüras en quatro cre-
cidos Libros , y mro de índice , pcrrcoecicntes á la Provincia de Caft i l la, y otros 
tantos.pertcnecientesáiadeLconjáí ¡¡ue fe ha prefentadt) Tejiimonio t n n h m » 
eb todos los procejfos, 
* ¿ M M . " ^ , ^ f i m m * Prjeba de que en 
tar , concedí- twmpo de dichos ienores Reyes Cathohcos j fe con-
da por el fe- tinuó U jffaSika de repartir utrnlnús t y heredada i fe 
^ f c a S o i k o ' arsi.entV ^ enttc los Pocos P^viíegios (que fe han 
5 ti Concejo de't€n^0 ^ mino) de concefsioncs , y confirroaciones, 
Dos-Barrios 4 dcfpachaclas en fu Capitulo General,es afsi, que en 
íe halla en laC6- i n a • . . 1 / » T , " 
taduria de el U n a de cl l3S c o n l t a > S116 & n o m b i i á o Jeñor Don F e r -
Maeftrazgo, nando el Catholko , fiendo GoVernador de efíós Reyttos, 
y Admin i f l rador perpetuo de U Orden , p o r autor idad 
Apoflollc* \ y expreflando , que por parte del Con-
cejo de la Villa de DOS-BARRIOS le havia fido 
he-
8] 
hecha relación por Pt th io* prefenUi* en f u ^ n f ^ f ¿ ^ m ¿ G u a r d i a . c 
Concejo tenia un monee ^ u e lindaba con tcrm.no de ^  ^ i i « . 
con !a V ü U de Ocaña.ycon Valdios d= E í c o r c h . ^ ; 2 ; / v 11 d / ^ S Barrios. 
:o , y no vedado S y que codos í ^ . . ^ - ; - f ^ ^ ; ' ,e i t neccfsidad de 
taban en él cña ; y que la dicha Vil la , y las vun ios tema 
d r a U " f"s S ó ^ . y por ella iban ocho leguas , poco mas , « m ^ s ' / 
aera para ius «aoures,/ j vendría mucha utilidad, 
cor 
niad aera pau» .uS • ^ w ' " " í " ' - " - ^ " aíre crectrr quc vendría ucha udiulad, 
que fi el dicho monte fe vedafle , y dexaíle crecer, que vcuu^ 
? provecho al dkho Concejo , porque tendmn nudera para ^ \ ^ } ^ 2 
íes; por lo qual h pedun fdr r n m e d j e M < f * I t c e n a a p ^ v t d * duhomn-
d i ' , e Mofes de pan , par* quepu i ie fn uf.r de ello como b * J i i * d ¡ , reípe^O 
jue la dicha Vi l la tenia otros tres montes.de donde fe proveía de lena para us 
de la ncceísiuad 
aco-
pár. 
TkuUresVcitAios parl'elío ¡ot Concejos, yptrfonM d quien tocaba y con ciradon de 
los Concejos de Ocaña , Villacobas , Y L A G U A R D I A , íin embargo de la con-
tradicion de eñe, fundada en que tenian compoficion , y Ordenanza hecha con 
DosBart ioSjpara que los Vecinos de la una Vi l la paftalíen en los términos Je 
Ja ot ra, y cortaffen leña,&c. viftá l» dicha contrjdicioa , y el poco perjuicio que 
íefeguia á las Vi l las confinantes , y la necesidad, y utilidad de la deDos .Bar -
rios , le concedió por debsjfa debejfada el monte dicho t por los mojones figuíentes, 
como va de Dos*BarriQs á Vi l latobas, por el camino Real á la mano izquietcU 
del dicho camino , e junto á el un mojón , que fe llama el de Ocaúa ; e de allí por 
el camino adelante, hafta dar otro mojón , que eílá junto al dicho camino á U 
tniíma mano ,8íc. mandando que fuejfe acotado , y guardado paraj i í tnpre, fin que 
fvdnjfen cortar en el otros, que los Vecinos de dicha V i l l a , baxo las penas conte-
nidas en la Ley Capitular de la Orden i y en quanto al pafto, y labores , que 
eftuvieíTen como hafta aUi •, y en quanto A L A V I L L A D E L A GÜAR. 
DIA% mando, que por el tiempo porque fue hecha la dicha Concordia , no'/étitpgp 
fen d dicho Concejo mas penas de las contenidas en ella ; de lo qual fe defpachb 
Privilegio^ en el Capítulo General de Valladolid á 6. de Septiembre de i y i ? . q u c 
fue el ultimo , de que a / memoria , celebrado en tiempo de los íeñores Reyes 
Catholicosj ' 
132 Y porque fu zeío no folo atendió l el pArri-
les^obíciP^ cular de los bienes de la Orden, fino es igualmenceáel 
to de judídic, Punto de jutifdiccion j de cuyas alteraciones han reful-
Í ^ U o n í S o w n0 .P0C0S r identes Para cl con^nido de eftc deVíieC a X A P ~ ^ o .fe nota t ^  defde luego ^  ^ ^ ^ ^ 
miento. Puelto bovemadotes en las Provincias v Parrirlnc 
(yhaviendo deípachado la Cédula de eme fe * V ^ . ' * . 
los , 0 , deAgoñodc i498.y fe .anda en . . ^  f ^ ^ " " ^ Sobre-Cedulí» I 
tres en los años de 1584. y r ^ f o b r e * J r ^ ^ ^ l u 6 - * o t ^ 
fiones) defde el principio de fu adni nftr. • ' " ^ a ! a ^ n C a ' « Sala de Comif . 
Y f e o o n ^ ! ^ Í£ñores Reyes Catholicos á confervnr 1, v?. ,y. §ov,erao ' fe dedicaron dichos 
Jatr,4 " ¿Ifr á * * ** Noviembr de T / / V ^ t * ¿ ^ P ^ % ; ^ afs¡ « 
^adaáUsOrde- ' ^ G o ^ » ^ o r e s > y fus T b e n m l s f u I r ' J ^ T * . ' f ' ^ ^ d o s por d i -
nes, W e f * ¿ * > ¿ el Confejo de las Ordenes, 1 Í J ' t f ^ T ^ ' como *W* ">™-
Imss ™¿™áo, que fepudiefe c S ú ^ J Z ^ r ^ V íeño'eí A " ^ * 
lo qoa l . por cera en ^maZan á m ' d e t. f • f ^ 'í M Perfon* ; deíP"« ^ 
fendo fin dilación alguna, en el cafo n . V 9 ' mandaron executar lo re^ 
j t 
i 
I Us dubas O r d m i s , lo que por nuefitas Cartas , y Ceduks vos bAV!Tr¡0í ¡ ^ 
do , y m b h r c m o s d mandar; y en el tmímod.a , por otra Ceduu rcfccnd 
de luán de la Pa r ra , difpufieron , ^ í d,cb» Audicnctadc Ciudad R<>lnQ(onocJ 
fe Á ¡os pmefos que fe feguian contra los Comendadores fus perfonas, y ren¿ 
yendo reos ? fino es que los remtiefe al dtebo Confepdelas^ Ordenes , par(t 
„ % fe determinafenfegun regla, E j iabr imientos , , Dsfim.oneu 
Viñas las referidas Cédulas . fe hizo reprefentac.on anchos fcnoresReyesCa. 
Lumtacionhe. tholicos ( por mano, o por medio de Franc.fco de Nled.na) cornprehendiendo ,„ 
chaa %. de No- dm L f t o fobre el conocimiento de las C . ^ , tanto de Comendadores Com de, 
..• - u : . j . .i : * " . . . ^ j . «h, r^ri. iU ílefnachada en Bureos a ?.deNov,mL 
o 
ios viembre de el ^ k / / o í ^ ^ O r ^ » » 5 y por Cedula^efp da  a g i - d ^ -
nñrmo .áSo de K L o ^ p o r antee l dicho J - n ^ l a ^ ^ ¿ ^ . ^ ^ ^ ^ 
Real. * Com- dicar á la Real prehemineoda; n» que le dexara ae conuco u . . ^ ^ o s , y c o , 
prehende todas f3S de que Us Reales Audiencias podian, y dcb.an conocer , íegun las Lcyc, 5 y 
Caufas. m ¿ 1 qUanto á las apelaciones de los Jueces Connífanos. mandaban dichos 
fcñores Reyes ^ m k * Z m ^ f f e n ^ dicha A a d . e n c i a ; ^ en iaseof.sdeur. 
| E V n l t fe tomeier* ¡or virtud de U Ley de Toledo . porque fegunelU de. 
m ' ¿ Z l k s delGonfep, fié vo lmUd era ^ u e j s i fe ^ " ( ' ¿ ^ ^ f 
fe remitieran los que fe le debkffeu remit ir ; Y Q U E quanto a la otra CeduU. 
Z Z las cauías de las pevfonas.o rentas de los Comendadores . ^ aquella Cu 
d u l l f e b a m * dado folamme d caufa de que no fuefen fatigadas en cofas noaeof. 
fumhradas, y afsi querían , que no dexalTe dicha Aud.enc.a de conocer de ellas, 
pero que, úmbien debia mirar de no perjudicar Us Oideaes , ni hacec en dUs 
mas de lo que íe hacia haviendo Maeñres. u L ' ^ i . e -j ^ 
Luego que fe tuvo noticia de la expreflada limitación, hecha pot la referida C e 
dula 4 por vía de declaración de Us antecedentes , recueneron las tres Ordenes 
Rcvocafe d i - i dichos feóotes Reyes Cathol icos, y íobre el particular de las apelacionfs,que 
a limitación r- í»,.».^^»:,^ j « \ „ * finu^rnuÁfircn . v Alcaldes, v aue te admitían paralafRea. 
ne i ü á ta tho l icos, l o c i uc i » • ^ . . v i u u w » ^ g
¡feh  fc interponían de los Governadorcs , y l y q
«T año de 1515. les Chancíllerias de Valladolid , y Granada, es a fs i , qut par Geám/* deípachada 
y fe mandan cú- en Valladolid á 26. de J u n i o de 1513. y refrendada de Lope Condu l l os j d íe* 
plic las primeras fior Don Fernando el C3thoHco»qu6 adminiftraba , y governaba el Rey no , fi 
Cédulas de 1495 ffivfá mandar, que entonces ,y de allí en adelante, las apelaciones de los Governadoresí 
1495. * Com- y Alcaldes Mayores, y Ordinarios, f u e p n alConfejo délas Ordenes; y que mfeadmi-
prehende todas (ieran en dichas Redes Cbaneiilerías,/« embargo de la Cédula antecedente* 
Canias. 
J D M m i S T K J C l O N DEL SEaOR V. CARLOS K 
t j 4 Por 4kl io tiempo la Santidad de León X . 
LeonSXBulyaAlte tn Bula i l ) a d i a d a l x t, ¿c Diciembre del año ^ ) 
indro VI. de Íe \ f i f . y dirigida al feñor Don Gados Quinto ,(en- Ballafetndm 
sañosdeijij tonces Ptincipc primogénito de Eípaña , y Archidu- ar]l'lT(fe ¡i 
y 
x a n ' 
los 
que de Auftria) tefiriendo la gracia de los Macftraz- UcDkgo^h 
gos , hecha a el nombrado fcaor Don Fernando el ^ ^ J c^4¿« 
Catholico , fu Abuelo, que los obtenía , le concedió, de los Ma4fti' 
para el cafo de renuncia , ó muerte, ó de otra qual- ^ ^ M ' ¡ í ' 
quiera dimifion , la mlfma admimflraclon de ellos} pro-
hiblendo a los Conventos , Priores , Comendadores , C^-
'palleros , y Vreyíes el que mmhrajfen ; y ordenando, 





ñor D.C.rlospudieíTe dirponer, y governat; thfiemcndc-
I de la en^enaclo», unto de ^ l e f ^ r a h.nes mmebles , 
Ín>* de Ú preciofos muebles de dichos meflr^gos , y 
haviendo enerado en d de Santiago el refendo fenor, 
en virtud déla gracia de dicha Bula^defdc luego íe-
san lo havia executado el nombrado fenor > abuc-
lo continuo confirmando Us concefsiones de termas y 
heredades , y los demás Privilegios defpachados a Cm~ 
ceios , y a Particulares j en cuyo eftado la Santidad de ( l ) 
Adriano VI. por fu Bula {v) de 4- ^ Mayo del W ^ ^ J 
año de i f i l . (con el aditamento de que huyiejje de J ^ 
fer efia Incotforación perpetua para la Corona Real >zm-
que en algún tiempo quedaíTe en hembra , y con el 
encargo referido de no enagenar bienes algunos) le con-
cedió de nuevo la adminiftracion de los Maeíhazgos; 
y en el dicho año fe celebró Capitulo General para 
la reformación , y reparo de la Orden en todas las co-
fas efpirkuales, y temporales; con las raifmas formali-
dades , que los antecedentes; haviendo precedido las 
convocatorias a los Concejos , y Particulares , para que 
prefentajfen fas Privilegios , baxo del referido apercibi-
miento , de que ferian dados por nulos \ por lo qual fe 
ptefumen todos prefencados, y confirmados, como las 
Leyes tefciidas 5 del raifmo modo que en los antece-
dentes Gapiculos Generales ;y mas quando al cuerpo 
de Orden no fe encuentran adjudicadas heredades al-
gunas-, y aunque del referido Capitulo General de Va-
UadoUd, no folo fe han perdido las Adas, fi no es 
faltan los íntegros regifteos de Privilegios mandados ha-
cer , refpedo de que algunos fe hallan fucltos en el Ar-
chivo general-, para mayor prueba del referido ufo , y 
fraStica del dominio folar de la Orden, fe afsientan los 
conducentes, y fon eftos. 
FKmiEGlOS m m m O S EN B l CAPITVW GENERAL 
de Valladolid del ano de x^t^, 
UNO de confirmación a Vdh, y otros r U(Tare, ¿ „ 
ciertas yervas ; ( y 00 cftá entero) v OTRO a ? ; / - * ^ Pn l^effen vendeí 
d, Albancbcz, en termino de Ucl°s dC daC,0n á Cenfo de la * * 0 
lfueír?l^a;Ulr^^,apa;C^^ 
OTROg 
O T R O , a los del Corral de Altntgutr , confirmándoles fu fuero, v la* , 
cedentes concclsiooes. 
O T R O , confirmando á los de la rUtntt de Pedro Nabarro , la concefsi0n 
tenían , para que de una dehcffa hkieffen tierras de Pan llevar. i V * 
O T R O , á los de Colmenar de Orejn, para paftar , y cortar leña, y reta 
en cierto termino, 
O T R O , a los de la PutMi dt Don Fadnqve, para que fueffen efcnfados 
pecho los que tuvieran Cavaiio , y Armas. üe 
O T R O , también de confirmación á los del Tobo/o, para que tuvleffea ^ 
cado , como otros Pueblos. 
O T R O S , d e confirmación de tres Ceufos.de un Corral , uu Mefotj, „ ^ 
Tiendas m Oeaña. 
O T R O , confirmando á el Común de FuentUueñ* el fuero de Ucles, * 
le cftaba concedido á los otros tres Comunes de u t le i \U ¿Mamb^ty Momiél, 
O T R O , de conhemaciort á Dos B i r r i a s , de la díhcCfa de Vega , y Vegaim 
en termino de Monreal. 
O T R O , también de confirmación de Aldeas, y términos á Mon t i i l , y de 1, 
tercera parte de Portazgos. 
O T R O , de la licencia dada á Fa í r t /Z^ i , pata que hicieffe cierta deheífacafu 
termino, en el íitio llamado de Moraleja. 
O T R O , confirmando á Bslmonie de la S ier ra , el Privilegio para que h t U 
Lugar fobres i , apartándola de hTor re de Juan dbad. 
^ O T R O , confirmando a Tifie , U conecísion de paftar en los términos de Cj . 
ravaca , y los de Ceegin. 
O T R O S , confirmando á Segura de h Sierra%\* Ucencia que tenían de hacer 
Una deheffa , y cambien los demás Privilegios. 
O T R O S , confirmando á Caravaca, y Ceegin , fu fuero , y los Privilegios 
antecedentemente concedidos. 
O T R O S , á los de Aledo , confirmando ía dehcffa, que tenían en fu termino, 
y las franquezas de Lotea , y los demás Privilegios. 
Y O T R O S , en que, en dicho Capitulo General de Va l lado l id , havíendofe vif. 
to la pretenfion hecha por el Cornejo de Villamayor ¡{abxt que á media legua de 
diftancia íc hallaba el Lugar de Villaverde fin jurifdicclon, y con ocho, 6 nue-
ve Vecinos 5 y puefto que todo el termino era común á ambos Pueblos , y V i -
llaverde tenia una debejfa de Monte , de una legua de largo , y media de ancho, 
que folia fer donde los ganados de Vecinos de Vil lamayor, n l laaueva, el Quin-
tañar j el Tobo/o , U Mota , y el Himjofo , en tiempo de fortunas tenían abrigo, 
y dcaufade la poca población de Villaverde fe bavia perdida; y allende de ejlopot 
el poco numero de Vecinos andaban fus oficios dejuj i icia entre tres , ó quatrofer-
fonai , faltandofe d la Adm'inijlracion de ella ; y que ft Villaverde fe ansmfe a 
Villamayor , con f u jurifdiccion , termino t y debefa ¡ceftrian dichos ineotioenfentes; 
haviendofe hecho juftificaciones fobre ello ; viíto todo , y atendidas las dichas 
caufas, fe aprobaron las Efcr i tur js, fibre efio otorgadas; áefpachandofc Privilegio 
l d ios 31. de Jul io de dicho año de 152J. * con infercion de la licencia, y facul-
tad , que en el antecedente Capitulo General de Vailadolid fe Je havia concedí' 
do para fubrrogar la debejfa de Toconal, por la de Cabeza Rubias, quedando ef 
t» para pafio común , y aquella privativamente boyal, 
\ l f Concluido el dicho Capitulo General de 
Valladolid del año de ij-i^. (en que por preiurap-
OrS.añodc CÍOn le§al tambien ^ entienden de nuevo confirma-
isa4. áos los Efl-ablecimiencos, y Leyes,que fe dexan re-
feridas) igualmente fe afsienta, y confta de Teftimo-
nio prefentado en Ocaña , que á los 2$-. de Noviem-
bre del año figuientc de 15-24. á Petición de diferen-
tes 
E l Corra l ; 
Fué.dePcd.Nah. 
Co lm. de Oreja. 
Pueb, de D.Fad. 








Seg.de la Sierra. 






nos por el Real 
Confejo de las 
Sf 
k havia hecho , lo 
Otra Cédula tes Vecinos de 
Real fobre el pacbó una comifs 
punco'de jarif- do a el Licenciado Juan de ^ * ü ^ ¡ 9 ™ ^ g " ^ : 
L c i o n , a U r naffc 13 inftanda, ^ en f ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ S c s . (c picaba pa. 
.ela.C.anciHe. ^ ^ ^ ^ ^ ^ V ^ ^ - ^ ^ ^ ^ ^ T T 
»a de t , ^ á l^üa" " el Real Archivo de Toledoy y es conltance ^ J í c C L X ^ i * » -
"vo r de las Oc- rida . ^ .« ^ ^ del *r>o de \ f W f * ^ ^ 
denes. * Que ra que m comete f e » de pleytos, en virtud, de h ^ / ^ i / 7 / ' ¿cmuineáe 
t i b i e n cópTe- de ¡ . de Jumo d f U ^ ao íe revoco ¿ . ^ h de ^ ^ f ^ ^ j ¿ ^ f ^ > 1 
héde todas cau- i j a S . en que no M o f é eometlb el dkbo eomúmtento ^ i U i m f ^ ^ Z 
íSs, ¿ b i e n el perceneciente i p / ^ . / ^ ? ^ ^ . ' ^ k ^ f * ^ e U e ofim* 
de los Pueblos ) no compfehendió en manera alguna al Confe>o de las Ordenes, 
donde anees, y deípucs fe ha conocido de dichos pleytos de tetmiuos. 
También íe preíupone , que el feñof Oo* Carlos Quinto por Cédula. 
defpachada en Valladolid á f. de Asofto de ' ^ J - X remendada del Secrctauo 
€añaiíeda,fin embargo de la antecedente , / í t W / » m m í * ' , W í** *p*i*t i9*ei 
de las featemhs referidas, que fe daban en las Ciudades, V i l las , y Lugares de 
la O t á t n ^ m fel levafen d Ju Confejo , p no es que comete ¡fe de ellas la M C b i n * 
t l l lerh de Granada ; pero defpues, por otra defpachada cnlaCtudad de y i d o n a 
a 5. de Mar¿o de 15*4. refrendada de Franciíco délos Cobos , y dirigida á la 
Keal Chancillería de Valladolid , fe firvió mandar , que , conforme a las dichas 
Cédalas , entonces , y de aüi en adelante , quanto f u merced , y voluntad fuejfc, 
suda, y quando que en ellas fe pre/entajftn alguna, o algunas perfonas, en grado 
de apelecha de los dichos Alcaldes Ordinarios, y Alcaldes Mayores , y Governido-
res délas Ordenes , D E S B N ' T B N G U S P O R E L L O S D A D A S , en Caufas C i -
vi les, d Criminales, O POR J U E C E S D E C 0 M 1 S S 1 0 N , D A D O S POR LOS 
D I C H O S Q O V E R U A D O R E S , O POR LOS D E L S U C O N S E J O , la dich? 
Real Chanciileria las remttiejfe a los del f u Confejo de las Ordenes, como lo fo l i i 
hacer , para que ellos conocieran en el diebo grado de apelación de las taksCaufjs, 
y biciejfen en ellas juj l ieia, guardando el tenor , y forma de las dichas CeduUs, «o 
embargante la revocación de ellas , mandada bacer con acuerdo de los de fu Confe-
jo ¡por una f u Cédula en la Vil la de Valladolid , que es la referida del año de 1515. 
la <|ual nunca fe bolvib á confirmar; y aísi defde dicho año de 5. de Marzo de 
1S»4- el panto de jurifdiccion quedo reducido a la obfervancia de h Cedulj de 10 
de Noviembre de 1495. las dos de z u de Junio de 1496. y U de 16. dt Junio de 
CapiíuloGetíe- l 5 I o ' def?ach*d*s fa r ' l feñor Don Fernando el Catbolico. 
ral del año de el ¿ ^ ^ ^ ^ « f ' V ^ ^ f a p i t u l o General de Valladolid del año de 15x7. 
1527. el íe?0 ,Doii; C3rlos ^UOt0 .COnfirmd todo lo ^tecedentemente referido \ y mando 
Velcomcní. ff^L^Í ,y#ft!b-í*iéBt^ íJff8U',, íe dexa" Prenotadoí.y ó n L d los 
do de la llamada 3 ^ 1 " / / " ° ^ f 1 0 « « ^ d e ^ u e f t r a , como cambien íe ncieaden . p ¿ 
concordia de el & T Á T ^ c ^ ' * COnfir(í,a<J'3S en áich¿ Caoitulo. todos lo Pc i -
de la que fe fi y Por Part:e de los Procuradores Fifcales de fu Maaefbd í> a • CRlM l r *4LLBS ' ' 
euieíTen V o m ^ado > »' «¿*J>W <* l* dicha c o / l u T » i . ^ f W m ñ J dec'3 . í ^ « « 6 ^ / 4 » 
ITa r r . ^ ^ tado, como confta del í T / ¿ M ^ ¿ : á W ^ ^ Bulas ^ \ o ^ n . 
las auales no fe contuvieran, b futjftn CrimnoUs > ó G h M í Ikvandofc en apelación d tl « _ 
ha conocido . ni Conj i io de hs Üraenes, «ur.qui f u e / , * M términos , y Je buvicra inocuo tnv¿r[ 
conoce en vir- *»** ** ^ ¿ ^ ^ ^ / í d í ' 5 tcn,ü no fueffcn "coiwemdos Cavalletos 3 pUcs • 
tud de dicha Ha. M « > de fu fncto . y extcf ion , íe teduxo todo lo allí refudco , dexando , p0r 
r^ada concordia. I que toca á los Concejos , y lo, P a r t i c u l a r Vaílallos de la Orden, el %¿l 
de juriídiccion , íegun la citada Cédula del año de 1524. y aísi en dicha llatila< 
da Concordia íe expreíso por pteliminiar , 6 primer Capitulo que en los lUg(im 
res donde tenían h Orden U jurtfdicdcn iempüral , /e ¿uardafe lo que f,tmprt . 
havia hetbo 5 R E S E R V A N D O SU MñGESTAD para s i , y para Ju Coro„a fí/^ 
y fus Jueces ,lo que tocaba á Us fegundas apelaciones,y todo lo otro que le eradebiaop^ 
la Japrema mayoría , miforms a Dereibo , y Leyes de e/los Reynos ; y fobte ^ 
también fe añadió, que todo ¡o en ella cohtenido , fe huviejfe de entender duran* 
te la incorporación de la Orden , protextando , que el dereibo de la Corona Real 
huviejfe de quedar , afsi en pofefiion , como en propiedad, tomo havia efiaáo , j 
debido efiar , f in que por aquel afsiento , y concordia recibieffe perjuicio alguno; r 
¿SSIMISMO , (dice ) (¿VE SEA S A L V O A L A D I C H A O R D E N SU DB. 
R B C H O , ASS1 E N POSSBSSION , C O M O E N F Í ? O P / £ D ^ D ; aefto felie. 
ga la ninguha pradica de dicha affetta, b llamada Concordia ; fiendo» como es, 
hecho confiante, que el Capitulo General ^ uego que fupo de e\h,reprefen(d a fu 
Magefiadyfuplicandole bumilmente fuejfe férvido tener noticia de f u reclamación^ con. 
i radiccion; porque afsiconv entapar a defeargo de fus conciehcias, y por lo que tocaba al-
derecho de tí Dignidad Maeftral ;, y la refolucion fue , que fu Mageftadlo oh 4 
lo mandaría determinar; i cuyo fin, defpues de otras providencias, y havetfe í». 
cado las Bulas, que tratan de dichas Cáufas, fe tomó U de remitir efíe Expedien-
te primero al Real Confejo de Gaftilla ; y defpues a una gran Junta t que refie^ 
r'i el Padre Andrés Metido* 
Y afsí no fe tra- Por lo qual , y prefeíndiendo del eüádo que oy tiene un tan grave punto de 
tó de fu contení- jnrlfdiccion 5 es aís i , qiie por dicha llamada Concordia , no fe debe pretender re-
do en lalnftancia votada la Cédula de 5. de Marzo del año de 1514, que renovó lo diípueftopot 
que defpues fe la antecedente de a<5. de Junio de 1513. dexando ( á excepción de las Canias 
figoio entre las <k los Caval lcros, en que fu fuero ratlont perfona j fe havia pretendido por la 
Ordenes , y las calidad de Reügíoíos, y por virtud de Bulas Apoftólicas) el conocimiento de todas las 
ReilcsChanCíllfe- demás, fegun , y como la Orden lo tenia ; y aísi en la nueva Inñancia de las 
tias , íobre el Reales Chaocillerias, fuícitada cOn la ocafioh de la Cédula del año de 1518.de 
mifmo affumpto conceísioh del conocimiento de Caufas de Términos , Eftancos, Impoficiones, y, 
de iurifdicdotl. Elección de Of ic ios , no fe encuentra incluida la dicha llamada Concordia del Cond c 
de Offorno; debiendo obíetvaríe , que en las Ordcnaims de Val ladol id, imprcí' 
fas el año de i $56. la primera, que trata del conocimiento ,detifsion , y defpncbo 
de los pleytos, Ó'e. comprehende , no íolo el contenido de las Cédulas confirma^ 
das por la de 5. de Marzo de 1518. ti no es también eftá á la letra; y las que 
deípnes íe defpacharon fobre Autos , y mandamientos de Vi/ttadores, Refidentm, 
Pefqutfasty otras fowii/íío»fí, defpachadas por el Coníejo de Ordenes , y tam-
bién íobre Efiancos , y impoficiones ; y unas , y o t ra* , con el acuerdo de obe-
decimiento , íu fecha en 7. de Febrero de i j é ^ . componen dicha Ordenanza 
defde el fo l . 1. hafta el 7. en que , 6 fe pone otra , 6 fe divide la referida »ím-
tandofe de h orden que fe ba de tener en los negocios Civiles , y Criminal" «J 
ios Comendadores , y Cavalleros, & c . y por regla de ello íe pone dicha lüíaada 
Concordia del Conde de Oííorno. 
Af ferc iondcl ' J 6 Agentado l o re fe r ido , 
íeñor Don Car- l a m b i c n es a f s i , q u e el n o m b r a - , ^ x 
los V contení. d 0 feñor D o t l C a r l o s O u in to , DO- Cíemeos Eplfcopus , fervus íervorum 
raarulYerra:^dcíP^,reprefentanío(^)i la ^f^^^^SaS 
. * c,. . . . :J«J J wa t u r * á Carolo Romanorum , & t l ,JPa,c i l ¡ fienacoa. Santidad de Clemente VIL el eíta- *,:> Catboiko in ^u inamm^m 
do ^ 
u 
do de e (bsReynos ,y de las trcsOf- „clu; pra:c'l3rs tu£E celíkudinis menta..« 
denes,ycoraodereabaprovecr,cjuc « « ^ fadjtfíi t ^ ,nenie ^ j o m ^ 
en el íleyno de Granada, p a r ^ ^ ^ ^ ^ m ^ 
fcafa contra los Sarracenos, íe hirt- d¡a¡ Regn¡ Qranats ocurrendum , bar-
daOen Conventos de e l los, y juz- raccaorumque ínvaf l ^VbüS¿^ G a -
u «:rtíTim m « f^r iL dum, defiderare . pro ipííus Sea»! ^ra 
g a b a . q u e con ningún mas taci l- natiJ defenrione¡llib¡aiiqu0sConven-
m o d o podia hacerfe, que conce- tus 60nftitui , s¿ edificari , Majeíbs 
diendole enágenar algunos bienes tuaob cam ^ m ( e ^ \ ^ f ^ , 
i , & n u n ^ Relebnem propeoíam habet vültin-
i r amueb les , como Pueblos^ForU* ^ ^ .d nu|lo ^ ¡ s ^ n í o r i modo 
lezjs , y Términos , jurifdkciónes fieri pof^ cogitavit , ^aaw / ^ / f " 
, „ ^ . . . , - j -v 1 talitia, & LOCA; ac yapUoram ]u-
Tafos i pidiendo , como p i d i ó , á ^ ¡ ^ ^ . f iU ^OT,rJ , / ^ « j >& 
fu Sant idad, / í f f f»^ , > Hxprejfaf^ p í j im , ad menfas XÍagiffrafeí d i^a-
C « / í ^ , para a l fombrar los de U rum MUidarucn.accarundcm ^g. f t ra 
» í : .J y. \ n i cus.quiperfelicisrecordationis Adna-
Ofú!^ , c ^ m o m p n j a > <í/r» rfí num papa VI . prxJeceíTorem nonnnn 
enagertarlóS > y OUC dicha reconti- Corona Regiaa Calteüa: , & Legionis 
penfa firvieíTe para el íntenco que RcSnoru"? f í j f í ^ ^ ? / ¿ 7 
r r T pttuus Admtm/irator ettftu , ac prs-
repretentaba dé rundaf , y man- ceptoriarum earumdemi Miliciarum, 
tener dichos Conventos d e l a s O r - quorum bonorum froaus , reddictus, 
A*.**,*, ~ . a . C * * , * **:„„ J J's.L* & proventus ad valorem quadraginu 
denes i en efia forma -vino el dicho J ^ dacatorum aurij laHrgoru^ af. 
feñor Don Carlos Quinto d ajjeatar, cendereut, legitimé fpcaantia, & per-
ó confejfdr en fureprefentacion , ó ' %***$&& : : : Nos itaqae , non fiUm 
r i - -^ ¿L pias,ac devotas fapplicts pnces tuas, 
preces que no folamentc pertc- íen igaisaccepimisaur ibus^/ . i^ /^ 
necian a las Ordenes , entre los fuppiicathnes tuaslibínter »imitiimmi 
demás bienes immuebles 5 (en que ^ P f i ü H * * *** quóf^mqtn jursmm. 
deftaes fe expUcmn comprehendi* Magiflrdium, & p r ^ p t o r u J m Di -
dos los dlettnosy y primicias) con - vin* Militis quomdolibet , & cum 
viene á f a b e r , / w ?mb los , Vorta- <lu*(u,n!iue fo^mnitueptr tándem m¿. 
l e w , L ^ 4 r « . t e r m n o s . y ^ huiufmod¡ r e W c e S " c i b i c a o p . 
rijdicción de VaJJaUosi l i a o e m m - PtÜA. Juxta tuam deliberauonem, 
bien los Montes \ Bofques f y Paf* f decermioacionem perpetuo difmem-
tos, cuyas palabras, de ningún m t ^ f ú ^ T ^ ' ^ Z 
QO pueden ceaiffc a contener lo ¡a~ tionts Dominicse 152 9. duodécimo Ka-
rifdlcctonal íolo ; pues Va efio aut ,1endas0aobris»Poutificatusnoñr¡anno 
¿ú* **.*i;Lj l í r- "J1;T6' décimo. * Y la miíma M a n d a , y 
daba explicado | y afsi Vendnan á preces fe relaciona en la fegunda Bu? 
contener una manif icí la repeticionj la de enagenacion, concedida por Pau-
l o qua l CS tan indubitable m r ^ lolIj-el *&0 de 153(5. por haver muer-
l a r l f i - r í l VíT in. CablC 'GOtt,0 ?« Clemente V i l . fin haverfe oíado 
la retenda aífctcion , y preces de d« e ^ V también en la tercera def. 
l u Magef tad ,pues fe hal la en ía ^l9hia* el afto de 15^8. por eirefe-
Bu la defpachada el año de 1 ^  rlán Pa.ul? m- ^ todas tres Bulas íc 
i p ^ u a u a ci ano de 1^29. hallan mfetus en la engcnacion de 
i-O m i l m o tClulta de las Af tas 0re i* » Colmenar , y Noblejas. 
de 
Otra en las Ac- de fu tercero Capi tu lo General , celebrado en el M o -
tas del Capitulo ft io ¿c San Geronymo de Madnd , defde i ^ . 
General del ano . . ' . .. . _ . ) ' l , _ . , , , n j V u V
deif55.conqae de Noviembre de 15-34- nalia 14. de tebrero de 
fedemueflraper- i^-j^. cnejue fe concluyó , y firmó por fu Mageíladj 
teueeet a la Or - pues ^ ^ ^ en uat}[0 a¡ puntQ ^ jurifdtccion , reinita , que , 
, , . . - - a l 1. . f 1 . . j . j . d . j . „ « I j , * . .. x: ; - i ^ i . , . . / - . • _ i j 
C( J 
, . P .  por cuas , r» q wtv »» ^»«n/ í*t jMíjy»ín-/4/«  i t i u i i d  ^« í f » /^j 
e.ynoala . ^ # r o / í 6»©^ á ^ o P í ^ r cunpliUo , y formal al Conftjo de las ürdtncs * * ' 
.orona.lastier- bMe_p Le^es iempofAleS 5 corrigiendo , _j/ enmendando hs que ejiaban ¿íf¿ ^ 
rasíooncegtles.y ^ ^ cocante a ios bienes , tonfta . ^ f , ío p r í / í w f / . » ^ / » / i / ^ ^ ^ / ^ >• y 
^omunes,uama- Comt„díl¡ior¿s Mayores , Treces , y Enmiendas, propu/teron la forma L . r ? ' " * 
dasoy vaidtos. d( Ufítr ^ #/ tomar de hs p¿ezas de ¡af bmdadej de Us Emomi¡n¡at J * ***** 
partes, que Je havian de incorporar tn los Bofqueí ^ u e entvncet f u Aí(,pgfíL0tri's 
daba hacer , que eran las Jiguientes. 0""í-
. Agregación Por lo tocante á la Encomienda de Oreja'. Que porque fu Mageftad tn A 
mandada hacer ba tomar, para juntar con fu Bofque , y heredamiento de Aranjuez, Us ¿ ¿ Í * 
al heredamiento de Sotomayor , y del P a r r a l , con fus Cotos , y el Rio enmedio ; que* en J 
de Aranjuer ,de penía, f u Magefiai iiejfe para la dieba Encomimda otra tanta tierra deT™' 
la Encomienda la Mefa Maeftral tenia en la Vil la de Colmenar t y en los otros Lagares d d ^ r 
de Oreja, dando cba Bnamienda , luciendofe el ado que conviniera en el Capitulo ; y dandoíep'" 
equivalencia en der al Confejo de las Ordenes , y á la perfona , óperfonas que fu Maeeftad uom * 
laMefaMaeftral, braffe para hacer ¡as taíTaciones ; luego f » Mageftad , y los demds,qm componim 
como en las de- el Capitulo General, de un acuerdo , dieron dicho Poder ; y también fe acordó ha 
mas agregado- cer a d o , para que vacando la dic lu Encomienda , por ceíTo , ó por deceffo 6 
ncs- e» ««a qualquier manera .fe ancxaíle , e incorporaíTe en la Mefa Maeftral y' / i 
s, Mageftad, eu equivalencia de ella > hieiefe otra de igual valor de las rentas de ¡a Mi 
f a M a e p a l ; y fu Mageftad , y los demás, que componían el Capitulo. lo otor" 
garon en el dicho día. 
SjtLi* !f ^  1 h m ? f " lo rerPe¿t!vo ¿ I* Encomienda de Alpages : Oue porque fu Masef 
Com,endade AI- rad mandaba tomarla para la Mefa Maef t ra l , p a t a L o r p Z a r l ! e f e l Í f o f f . 
PagIS, que, con todas fas rentas. J debefas . é cofas d ella pertenecientes 5 y que en equi-
valenc.a , fe btetefe ofra de igual renta en algún nsiembro de la Mefa M a e L h 
Tes T i ^ Z n t C a ? ™ ; í ^ ' * * W ^ b i e n Poder d t i Confe]odélas L e -
^ j l \ J i t ^ X V A f m * \ q a l / u Ma*e/**d n0mbrafe ; y haviíndofe tratada 
Otra de lo de , . Icem,que lo que íc tomaba por fu Mageftad de lo de la debeíTa de la Puí-
as DeheíTas de f ' ' ^ ¿ d ^ de Maqued* . que podia rentar 75a S e d i s l i a d -
la Puebla , y ^ ^ f í C ^ ^ / / o í • <lu= «a aísimifmo del dicho 
Chachavil los. y j * * ^ > ^  pares d .Gal l inas . qUe en e q u i v a l i ó ^ f t ^ T w l u f 
el heredamiento ^ ¿ / ^ I f ^ ' S ^ ^ 7 b « Maefiral t fe le d i e r L r i tanta J u 
de D Gonzalo ^ " ' h e T l t r ^ 0 *C*ttáo> tamb,en fe d¡6 ¿ ^ Poder ; como por 
CíUCOn- Míos. ' ™ t ^ . * ^  ^ ^ ^ QMn UnU m A f M ^ m h! 
^ ^ ^ m ^ ^ Q ^ ¿ ^ Í ^ É m " " W ' m meter en el dicho Bofa* 
de tierras Val- ^ ^ ^ M ^ / . d i c ^ Z t L ^ ^ ^ 
dus , y Conce. ^ d<f > * * " " * * * h dicha Villa de Ocana, que íer p u d Z a T l o c o J i t u ú o 
r n 'él d ho' ^ é a c S l ^ ^ T á dÍa> meS *9 * * * y?™ l* ^dott á< 
ode las Orden» ^ l ?. r 1 " ^ 0 0 ? ? dieron L>«¿r en forma al Coníe-, 
tJFu Def mf e r a A ' ^ / ^ W m k f m conf-
iar de las refencias A ^ del Capitulp General, fir-
raado 
8/ 
Refíercfeíodif, mado delfenor Don Carlos Quirico , en la cohfdlta 
plieftofobre ju- cot) l05 peores, Comendadores Mayores, Jreces?y 
S t r / f e Enmiendas, el dicho dia ^ ^ á c Febrero d e r ^ ^ í 
f£rid3, zSS?Z to las Leyes heehaá fobre acaldes Mayores, Provm-* 
"dnae.o t v t dales . /ordinarios , por el Maeftré Don Lorenzo 
mino de tierras 5uarez y y eftabiecida fobré la manera de elección 
^ " I Z Z de eílo^ j y de lo^ Regidores, y demás Ofidialesdé 
das a la Villa de Concejo, por el fcñor Infante B o u Enrique, mandan 
Ocaña para el aa2U3rda¿«^ D0n Alorifo cíeCarcíenas, y declarada 
Real j ic io de o r , ,. r> •• . • i " " 
Aranjuez. por los Tenores Reyes Cátííoljcos, primero en el ano 
de i j -o i . y derpuesf en el de t f t l . con reftexion a, 
t@Ao dio ¡fe mando fuftmdéir lo meVimente dífpuejto en 
dkho año dé t f * ! . ha viendo de quedar enobícrvan-
cia lo eftablecido anteeedentemence > y cambien fe 
óxfanb , que fi qmtafev ios Alcaldes Ordinarios de Me* 
ridd i Jierts^, Llereiid, Efiepa , > Hornachos , jy los de 
QcaBa ¿ y VtlUntíevd de los Infantes; pues alli rcíídian 
las Jufticias MayoíeS, que quando fafieflen, havian de 
dexar pérfona éri fu' lugar 5 que rigieíTe , y goVernaf-
fe > y qm los Regidores, en Ids dichas Ciudades, VilUt% 
Jéi lMgiire5\ los mmbtajje Si M. y de tres ep tres años 
Mudiejfen £ pedir hnjirmcioh $ fietído proveídos en per» 
fonas naturales, y Vecinos de las tales Ciudades ,y Pa-
llas ; todo lo qual confuíradó con S. M . el dicho diá 
14. de Febrero de 1 J j f . fe mandó hacer, en quan-
to al punto de jútifdiccion j y en lo tefpe&ivo á los 
bienes de la Orden , cambien confta , (¡ue para to-
mar , e incorporar en AtanJHe^ el dicho pedazo de ter-
mino de U Filia de Ocaña i no folo/í contemplo precijo 
el eqmyaknte . f i no es elcohfénfmientd , i poder del 
Capitulo General , y delfemf Don Carlos M n t o ^ o m * 
Mmmftrador perpetuo de U Orden í y fiendo isual-
mente cierto, ^ el dicho pedazo de termino , que fe 
haya de tomar entre la dehejfa de Sotomayor , y A l L 
ges en , y [e componía de iknas Comunes,y Conce-
gúes o Faldjasí pues afsi eoníta pof fentencia ,en 
que el Real Confejo de las Ordenes-á los t. de l u -
ho de 1^38 en el pleyto enfre la Villa de Ocaña. 
y el Lugar de Ontigola , declaró por términos 1 
común aprovechamiento los Albatdicalcs , Cañada 
&C del 
del Moral , Prado del Molinillo , y de Fuente-Ta-
piada , Ceno Eípaiteío , Vega de la Serna , Hoyo 
del Moro , Ceribs de Lai/atiérra, y á dar á la An -
goíluiilla s á las Villanales , y Valde las Gafas, que 
contienen el pedaje He ietminá ¡ que Je ha-vía de incor- | 
forAr ; <j afsi coriftá del Téñiffionio preíentado , dt 
todo refulta dmofludú conclttyentemente > y 'probado con 
ajferctok d4 [eñor Don Carlos Jg^hto > que pertemcUn & 
la Ordeh ¡ f no a ja Real Corona f las tierras Conce<n~ 
les, y Comunes $ limadas oy Faldlds i puei de ocra for* 
itiíá no huviera fido neeeflario ] ni el equivalente, que 
íe raandaEa dar , ni el Podet .^  y facukadde la Or-
den , que en el mifmo a£tb > -f con intervención de 
S. M . como Adtniniftrador perpetuo , efeílivamente 
fe dio para la taflacion , y recompenía. I , 
Otras afferdo- 1 ^ ^ Par^ m ^ c^ a,:a demonftracion de todo, fe 
nes del feñor D. afsienta:, que el nombrado feñor Don Carlos Quin-
Carlos V. que to . ( por no haver ufado de la concefsion . que tenia 
demueítra perte- , V . J i r r f ' i W1 i i 
necer á la Orde, de Clemente VIL para emgcnar los 4oj|. ducados de 
y no a Ja Real renta 5 acudió á fJédit nueva Bula á la Santidad de 
^ c r ^ C o Ü : Pa"ío n i . q « e l á deípacHó vía data en Roma el ana 
cegiies.yCóraü- de i^-^i y derpueltefcieráí en el año de i ^ ^ S . de* 
S S ^ t a f c l a r a ^ ^avefk ^ i n c l u i r , entré los dichos bienes^ 
dios, hs quafes ^ s ^utos; decimales, y primiciales, de qué no fe ha-
fe halla» ca lá via hecho mención en los doí antecedentes; y en la 
c e t í ^ s "dé bftanc;a :r'o preces para una- y otra, / ^ la mifink 
enagenació», y exprefsíonJ, que en la frimera \y\e\tueo la facultad pa-
'nDel.R.;fcr.!Pt?» ra enagenar bienes mmmhles , como Pueblos , Fortale* 
o Privilegio de ¿y^1. " 1 ^ ^ j v n c * Cl - , . ! / , 
la dlímembra- ^ ) % ^ G A R E S \ ( eíto es yterminosOj^n/fc/tf»^ 
ció hecha, bían. d e / ^ l l m ^ Aionter yBofque} , v Pafios i y ufando de diciusfiulas ertlósRef-
do de ellas. cr W | e Oreja , Cotaenar , y Noblejas , dixo s Difmembro las n f t n d i , iniUi, 
T l Ü * 0 " ^ * . , ' ^ ' ^ t m i a , Munición . / c o n todos fríValMos . f 
J f r i f d t m o n , C i v i l > j C r i m n d > alta < b ^ a ^ m r o mixto Imperio t T E R M l U O S , 
P M m tMtn tes y P i n a r a , Prados > Ú t b ^ s , Sotos, EMdos , i h s t AgMi V " 
rmt<},, eílances . y manantes , Pechos . y Derechos , Proventos , y Emolumento., 
Diezmos .^er tazgus . Cénfo* , Políeísiones, Tierras, NÍoÍÍn5S. y Aceñas,B»-
T ^ N m ^ T ' , ^ l m $ , PenaS * y Calumnias legales , y arb iát ias , MOS^ 
i R E N G O S .derechos , y acciones , e qualefquier aprovechamiento, Prehemi-
nenc.as. y Of idos , y otras cofas de qüaleíqulef ge ñero. ( ^ / « ^ ^ y ? ^ ) a -
Wad , y naturaleza , que íeah , que perteriecian , o podían pertenecer, en qualquie-
ra manera y por qualqmer titulo , y caufa que íea , ó íer pueda en las dichaí 
Vil las , y fus term.nos.á la dicha Encomienda de Ore ja , y al Comendador de 
C H a . J f * W Í > * o « j « . ^ o r , y aparamos de la Orde» de Saritiaeo . y Encomien-
da Us debtfas^ de Pa r ra l , y Sotomyor ; ( y v 1 o ñ m refiriendo todo lo demás 
qne e pertenece) e otroíi , de la dicha Mcía Maclhal de Santiago , y Maeíltc 
uc el la, extmmos , y apartamos / „ dhba J u r i f d i t c i o n C m , y Criminal ^ C ' ^ ' 
dan-
• condiñor,, que f ian , pmenecuntes a el m m i m a r y ^ r T T ^ r a l . no e M * " , 
d tSan t i aoo^ tque de tod9 lo que petteneu d ^ < ^ M ^ M ^ / ^ 
ni aparco! Jno un foíante h dim í f f i i ^ o n , f ^ ^ ^ dd ¿ó-
n i y l a h o m p h f i . d a d a pof J i j a b a , librado i n j i ieaiLonf ip delaiOr-
d \ l d e M a y ¿ d e i H o . X rert cuya Virtud quedaron por prop.os d 
:. R . ^ l ^ Ú i ú í i in* A r + r ^ é A? lá Encomienda de Oreja s la üehcila del 
braéio 
denes 
l l i a i y U 3 V 1 C 1 Í U U H , VUUWVUIUW • » x a u v » - » - " — . 
de dicha difmembradoo , fe airentó,' que d ^Díiqtíe de M a q t . . ; 
Villas i con J u * derechos ¡ excepciiando tas dehefaí del Parra l , y Sotomayor , qat 
háviatt dé Quedar d faMa^ef tad , para las tener , y gozar de ellas .' v en ellas lo 
• 
i 
r aved i s i y corf ellos fe p a g a ^ . . . ^ «w.w...^ ^ , . . . v , „ . — , ,, . A . . . . . 
• t o fe refriicíci por S. M . otorgándote Efcritura > y Privilegio por íu Mageílad 
Ceffarea en el Haya a 4. de Agofto del ano de 1540. anee Juan Bazqucs de M o -
l i n a , cotí l í cláufuía : í//» í í » ^ i ni retener para ninguno de Nos las dicbasOir. 
tes i & c . ¡ falvá afsimtfmo L A S D I C H A S DOS D E t i E S S i S D E L P A R R A L , 
T SOTO M A T Ú R ^ U E y S BGÜM f . r . C O M O OICHO E S , ESTAS QUED í \ 
P A R A N O S É L DÍCHÚ R E T E M P E R A D O R ; y otro/i , f ¿ lo qual debe 
notárfe s pues coa dicha deheíía de Socontáyoc, proph de fu Magtftad , íe hizo 
la recotnpenfa del referido pedazo de termino , que fe tomo á OcaÚa , y no f: 
hizo con otros cerntinos Va ld ios , o Comunes de la Ordeni 
Inílancia dé . Siendo,como es,hecho conflantCjque tomado para el RealSiciod:Aranjuez 
Ocaña.yExecu- él d¡ch<í termino llamado Vadilln de Ocañi , y por orro nombre la Efcaleruela v 
toria de elReal r j , / ^ . /< , /Cí ,Ar ' Porílae.no íe hacia dicha fecompenfa, fe figuió pleyto eotrt*tl 
Confejo de las ® W # ' ^ la V!11* de 0eaiia » A(aor. demandante, y h Mefa W.ie/iral de h Or 
Ordenes, fobre «f« . ^ ^ / ^ ^ ^ ^ ' « A « o » ^ , reo defendiente ; y en él.aunnne el f-fior 
dicha tecompen- ^ ¿ « ? S ? U ! S ^ / ^ ^ - l v w d a r bacir d la Villa Jonfacio* a!gunJ , poraut 
fa.de que le ha en c*f° 1™ f ' lébuvtefe tomado algo delosVALDÍOS i de derecho los o J A J 
prefencado Tc f . ^ ornado Si M , mayormente quando todos los términos 1 i T o í d J p0d'AbA' 
timonio , aáo de « " I y $ £ V i l la no le hacia falta \o que- e le I m b tnnt I. T ? " " ' / 
Li 548. la huvieffe de bolver . U v K de fer m M o t e TJte T t 7 qUaild0 al80 ^ 
donde menú dañó W Í J U ¿ / / á / ^ i » 4 L ^ ^ T ^ T otraJ * " * * * * ' **>****,, 
fentencia de ^ de Marzo ^ W m É i ^ Ú t í f ^ ^ ^ - f o t 
nd ¿ la Mefa Maéflral > y al í e l V F L l Z r ^ k ) 0 á t l a s O r d ^ " í 0 « í / ^ 
¿ m > y entrega/ ¿ el Cóm 0de o í í í ^ « ^ ' . ¿ ?« ' en ncompenfa fe 
dad , ¡ c a n t U a d , como T Z t h ^ T ' T ^ ^ ^ iU r r * K < * 4 ¿ 
4 parte dos p ^ n M \ y X l s ^ ^ T ^ ^ T ^ ^ ^ ^ ^ 
nizo él leñalamiéntó , y recombenfi Pf. T J c T ^ ' - ' ' ' T " , ' l caiiar ia t ' ^ ra . «e 
Calatraya , inco rporada al Rcal S f" ia E ! l c o m i e ^ ^ Otos 5de. la Orden de 
*& Melchor de Torres, á ^ o ^ ^ r V J ? * ^ ^ ü y o i Por parce 
de Camila aür , n „ u l i ... t . „ Z 0 eft»ba !a d,cha tncpmienda . y de Don JuaQ 
rui* 
' 
$ii¡á, de Oetiía la pcjftf¡}cn de la tierra , que fe le bavia toixado pura áubo ne i 
S i t i o , proveyeííe ,qutnoJ< pr indátatn lajffialada }or reccmpenfA tn la dtbtff^j 
Otos i efiindo ^ ( ^ p n , y de ^ Wtnera^qkt hai ia ejiado antes ', H A S T A 1 A N T n 
Q U E l O R E L R E A L C O h i E j Q DÜ L A S O R D E N E S SE DETERMUSLaÍ' 
S B L O Q U E A C E R C A D E E L L O S E D E V l A H A C E R , ^ w,,1-
Scgunda deter- Y aunque por el AyuínaipiÉnto de Ocaña? tbílavia íe tcípondibdiciendo ,qUe flfe 
tnlnacion de el huviefíc.de. cumplir dicha Rt al Ccdula , i u i a eó gran daño, y perjuicio del Bof. 
RcalConfejoáe Que de ,S. M . por lo yá plantado ; deípucs íe profiguiéron los Autos en dicho 
las Otdeoes.má- Real Conítjo délas Órdenes por los nonibrados Melchor de Torres , y Don JUail 
dando cumplir de Caílillá ; y haviendo: M ido a la k l ianc ia con el ííñor Fifcal los Cavallcros 
íu Execotoria» Procuradores Gcnetaks de bantiago , y Calatrava ¿ contradiciendo la dicha re-
a ñ o d e i ^ S , Voropépfa 5 íc alegp por unas , y otras Partes ;,y el Concejo de Ocaña infiftiCQ. 
Y fe refiere Ib do en lo {jedido, íebre que huviera de íubfiftir la reconnptnía dada en los temU 
que confia dclas "os de Otos \ anadio i que yá no podía tener logar el bolvcrfe a la Vil la lo qw' 
Corees de Val la- fe le havía tomado por razón del Caz que íe bavia hecho , y hallar íe en parte plan, 
dolid d c i i j g . tadp, y parte enarenado > y por un otrof i , d ixo : ^ « í *l parecer que daba Dan 
jWfk de Qaftilla $fobre que fe ftñahjfe en el termino de Valde las Cafas, no ha-
, v i a lugar % porque era dé la Vil la de Otaña s y aunque f u t f c de la Entomkn* 
i a 4e Alpages t i ra para los dieknos , y afti termina publico , y Concegil de dicha 
Vi l la de Ocaña % y efie y-y el termino que fe le bavia tomado, totifífiaba tUojunte, 
y por fentencia de 8. de Mayo de 1548. en dicho Real Coníejo de lasOtdtnss; 
revocando las diligencias ántecedentenjente hechas ; fe mando ^qste el Jtñor Flfial 
nombraj/e dos perjonas , que no fueffen de la Vil la de OtaHa , y el Concejo otras dos, 
iss quales deciarajfen. la bondad ,, | talidad ie la tierra tomada para el Bo/qae de 
•y. M . y en retompenfa de ella fSaUJJen otra tanta tierra en la duba Orden de 
Santiago , y que fe diejfe d la Vil la de OcaHa > (onfórme d la Carta Executeria; 
y que fino le confottaale , qué el Govcrnador noitibraíOfe otras tíos períonas,quc 
nq fueran,de beaña ; en cuyo, efiadb quedo el referido Expediente ; fcf" de-
biendo prenotarfe., que eo las Cbrtes , que por entonces fe celebraren en Va-
Jladolid , en la Petición 64. fe providencio de nuevo , que !os Corregidores vi-
(fitaíTcn los términos ; lo quál iguarrrentc íe h¡7.o , por lo r c í p ^ i v o á la Orden de 
Sant iago, con el encargo de ctniplir íu Ley Capitular :y, en la rct icion 154- de di-
chas Cortes , (c,pretendió i entre otras cofas , que S . M . no címíintiéra , <y\t las 
deheffas de ios Macftrazgos , como las demás d e l R c y n o , le ren pieraP ,ni tafc-
poco los Exidos de los Concejos; á que fe rcípot d i o , fin incluir dichosMacftráz-
g o s , n i hacer memoria de ellos; y haVicndbfe ifoiiciradoeh la Petición 181. qae m 
los Pueblos de la Orden fe eligiejfen los oficios, tonforme a las leyes de eflos Biy-
nos ? fin guardar ¡as (uyas Capitulares,', z t üo k xtíüO!\á\o por el Itñor Emperador 
H año de i 5 5 t . QTLJE L O S D E L S U C O N S E I O DÉ L A S O R D E N E S HA-
V Í A N M A N D A D O H A C E R C I E R T A INFORMACIÓN A C E R C A D E &UX>; 
Y Q y E V I S T A , SE PROVEERÍA L O Q U E CONVINIERA» 
^ 'u^6* l^ 9 En cñie c f t3^Mon las mifmas formálida-
rvalladolidt'de des» Y ^ ^ ^ J e celebró el Capitulo General 
' S í ' - y ^ s w .de M^ná i y Valladolid, preíidido por el fefior Don 
Sfo"^ d ' T PhclÍpC SeSundo » Rey de lgl*terra,y Principe dcEf-
choaño' / y ií Pa5a' con Podef de, íeñor Don Carlos Quinto ; y 
de 15^. por fus Adas, y los Eftablécimicntos impteflSs, conftá 
de la citada reclamación hecha á la llamada Concor-
dia del Conde de Oííorno; y que haviendofe eftablc-
cido las Galeras; fe concedió , que de Cualquiera con-
quiíta fe diefle á la Orden alguna parte i y afsimifrao 
k demueftraia Inftancia, íobre fegunda íuplicacion, 
oficios 
Jg las eaufíts del Real Confejo ie las Ordenes 5 fobre 
venta de Oficios , Regidores perpetuas , y bienes enhena-
dos ; y íobre la Elección de los Oficios del Concejo j á cuyo 
fin fe derpachó Provifioa á los 2 j . de Mayo de dicho 
año; y es la mií im que Te i^fercó en las Ordenanzas 
de Metida, con la ocra Ley Capitular fobre la Elección, 
y infeculacion , que oy fe obferva; y hivicndofe def-
pachado en Madrid á 19. de Junio de Í f 6 i \ en el Ca-
pitulo General , y por el Confejo de Ordenes á los 
2Ó, de Marzo de 15-63* fe halla éfíá ultima , nueva-
mente comunicada á los Governadores , y Alcaldes 
Mayores, deíde el año de 1729. para fu obfervanciaj 
que tuvo principio en dicho Capitulo General de Va-
lladolid del año de 1 ^ 4 . e n el qual fe mandaron cum-
plir las Leyes Capitulares, hechas en los antecedentesj 
y el referido,fe concluyó á los 9. de Mayo de é l ,y 
contiene U mlfma ajfercm que los otros ; y debiendo 
obíervarfe , que dichas Leyes eran tan notorias, que 
ya,antecedentemente,en la Petición 95-. de las Cor-
tes de Segovía el año de 15-34. los Procuradores de los 
Reynos havian pedido la exteníion para todos los Pue-
blos Realengos, de la que havia , y ay fobre hidalgmast 
{que va referida en la pag. 66.) y afsimtfmo fe no-
t a , que por la Petición 15-0.de las Cortes de Madrid 
del año de 15-5-2. haviendoíe repetido la ínftancia y¿-
hm Regidores Perpetuos , en confequencia de la antece-
dente , la deterrainaeion fue como fe figue : A efio vos 
remondemos , que en e/lo efitt dada ¿a orden ] q»e fe ha 
de tener en la Elección de los Oficios , y amella manda-
mos fe guarde -, y tambum debe tenerfe prefente,que 
en eñe eílado fe defpacbaron nuevas Cédulas f o Z 
l f m f l m m t porque y l fedixopag. 85. que de fus 
alteracones han refultado no pocos incidentes para el 
contenido de efte Apuntamiento,fe ponen aqui todas 
ella , fegun fe hallan en las bifirí ¿ges de Calatrava, 
y Alcántara y a fu continuación ciertas claufulas de na 
Cédula , defpachada por el feñor Don Phelipe Se 
gundo , por lo tocante á Montefa. P 
Y y CE* 
CEDVLAS SOBKB J V K I S Ú I C C I O N DE E l R E A L CONSEJO 
de las Ordenes. 
Por Cédula.6 Prov¡fion,defpachada en Va l l adoUda i r . de May o de dicho aá^ fe 1554. firmad 





le Comiísion . proveídos en el Couícjo de ias Ordenes , que no p u i k r m ir d / « Re*leí CbancUlm/ 
/¡no ¿me los del {* Confejo de las Ordmn ; a cauía de íeguirfe de lo coacrario grandes iacoas^ 
lentes , y coníufioncs i afsí entre las Partes ^o íno entre los Jueces. ^ 
Por otra Cédula, ddpachada tn el aaímo dia , con la teknda Inttaücfa , también fe m t ¡ ^ 
Que las apeladones de todos los Plepos , y LMtgoms que fe (rMafen ante los Govermdorss, y ^ 
raás |ucces de las Otdenes, toeanies á Rentas .derechos, ptehemmencias, y otras coías ane«s 
y percenecieur.es á las. Meías Maeftcales, Encomiendas, Conventos .Hofpicales, Hermicas, yCo.' 
fradias , y oirás coías , que configo tuvieran anexa cfpirituaiidad , que no pudiefen i r i ¿ ¡ ^ 
Reales ChMuiiUths , ni d otra paree , Jmo al Gonfsjo de las Ordenes', S A L V O en Us íofiS > f ^ 
f o s , que fueran/obre ejiancos . y nm-oas impofidoms , hs qmles qasdajfen a difpofidon del h n * 
cha y y Leyes de ios Reynos; p*™ g ^ i p £&rts í H Í ? . ¿g^v i *™ , p ^ ^ r a ocurrir d dicho Real Qig. 
fejo ds ¡as Ordtmí , o i las Resles Chancillerlis. 
Dcípachsdas.míí/íp^acíoíí jeftas dos Cédulas , 6 Proviíionss 5 y notISoada lapr¡meraen?a-
í ladoi id; aunque-fue obedecida , /á manad dar traslado d el Procurador Fijeal ' ,y con efte motivo, 
á pedimento de Alonfo Gon¿akx de la Rúa , Cavaikro , y Fiícal de la Orden de Santiago , j i 
defpaebo Sobre-Cédula en la Carena a ^, de f u l h de dicho año de 1554. deípues de haverfe piad-; 
cado con algunos del Confejo \ y d los 23. de Diciembre del mtjmo , también por ante el reís-
rido Juan Vázquez j í » VeUadolid^fe dsfpacbo otra Cédula Real .mandando :Qhí /ai apelacionesis 
la exeeucioff de qudefquier Executorias •¡libradas por la- Real Junta de Cotnifsiones ¡que fe .execut»^ 
fen en qu&lefquur Ciudades, V i l las , y Lugares de efioi Reynos , f e llevaran ante los Jaeces de C§-
mifsion t que en aquel tiempo cofiacierao de los Pieytos , y Cauíasque fefuplicaban de dicboReal 
Confejo de las Ordenes para la Fetíona Real ; íegun íe exprcíla en dicha Real Cédula , mandadacuai-, 
ptic por o£ra, ía fecha también ert Vaíladolid d 14. de Enera dt 1555. refrendada del dicho jasa 
Vázquez. 
Deípues, por otra Cédula, defpachada en Aionzon d xZ. de O 3 ubre d s \ ^ 6 \ . y refrendada de 
Franciíco de Erafo , atendiendo á quitar embarazos á la buena adminiüracion de Jafticia > y poe 
otras juilas confidetaciones , fe mandó : Que de allí en adelante , qaando en el Confejo de Ordsnesjs 
pidieran Pefqmjiiores , y algum de las Partes fe agraviara de ello . en tal cafo ,/oí del mifmo Gm-
fejo lo meran ; fin que hmiejfe grado de faplkaeion , ni apelación para Comijsiones, 
También , por otra Cédula, 6 Provifion ,defpachada en Monzón d 7. de Movíembrs de dkk 
año de n<J¿. tefitiendofe , que á caufa de la declaración , y liniicaclon , en quanto d los efimem. 
y impoliciones , muchos de los Concejos, y períonas patciculares att-gaban fer ¡mpoficioncs, y po-
nían dicho titulo , y nombre á íusPleytos, y los llevaban alas dichas Audiencias, donde fe teve-
man , y por cuyo medio fe defraudaba la antecedente Provifion , v el intento, y fio que ea ella 
fe havia tenido; por tanto fe mandó-.^üí todos los Pleytos, C a u f a ^ y Megoclos , de que e» dúbs 
Provifion fe hacia mención , fuefen al dhbo fu Confejo de Ordenes , f m pudieran ir en niaguni 
manera á las Chancillerias ; m embargante /que fe'dixejfe t y alegaje fer 'ejiamos t y mfofuiof^ 
dicha Carta. 
A l mifmo t iempo, por otra Cédula,© Proviíion de 29. de Nootembre de dicho m*3 ^e}^ ^* 
refrendada del dicho Francifco de Erafo en Monzón , refiriendofe , que como quiera, que la .iat^5 
cion de fu Mageftad havia fido,^«f todos los dichos Pleytos, y Canias, en las dichas Provili» ^ 
contenidas , fe trataíTen folamente en el dicho fu Confejo de las Ordenes i y no podieffen 1 
manera alguna á las dichas Audiencias; y que paca defraudar el expreffadoiatejitp?iosCoOCe)# 
\Jni* 
d a r r C m ^ d a i y el'dia ligük«£cíc px-blico^n. U ^ f ^ ' , ^ , r 2 h z m , íe pidió So» 
D.ípaes . por d Prc lu lea . , y ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ t ^ l ^ Pa l tos a loS 
aoeíe novkíícn por qaakfquier J u e c e s , ^ M e n a s , y Uuudas coaio por «tr;s ^ ' ' 
qqlc T p o r p donas parcicahres . y que k r.mickí la. al Confcjo d . Ordenes ^ m o c r t • 
ba ma dado. 6 couno fucíTe la merced del fcáor Doa Pheüpe Tercero ; que Vlfto todo lo fa -
bredicho , ; cooíukado . íe fuvio rnaodar, por C e i u ) . dcípaehada c» Aranjuez a , 6 . de Mayo 
¡c i&oz. y refrendada de Franciíco G o . ^ l p de Hercdu , que las dichas Reshs Chanallenas ¿ut r -
daífen imlolabUmenít m toda , y for toda hs anUcedtvtcs Cedubs , y Pravt/lones ! y aísitinlmo, 
aus m ningún* m*mr* conazcm . ni fe intramtsm A cormer de hs dubas Quenlas , y Capnulos, 
l m mío m * las Partes acidiejfen , q** hs resmíaran luego al diebo Con/ep de hs Ordenes; en el 
qud mandaba fe conociera de d i i en adelante de iodos k f PUpos de hnpofictones, y efiancos ; qtt« 
íe movieran a las Ordenes , por quaUfqiéier Jueces yafst de Aleftas .y Cañadas, como pwotros, ó por 
perfoms particulares ; remicíeudo luego para elle efectu las deauadas á el dicho fuConíf jo de las 
Ordenes s para que ea él fe conociera de ellas, por ícr coías anexas a lo efpiricual ; pues ion dere-
chos, y preheoiinencias de las dichas O r d e a e s ; / íffi d dicho mi Confejo ( d i c e ) / ? tiene mas non 
tifié de ellas pa*'a hacer jüfiicia a las Partes, 
£ i h Sobre-Gedula íe hizo faber á la Real Ghancillerb de Medina; que defpues de obedecida 
Ja mando paffat al F i fca l ; y eñe dixo : Qas por ¡o que tocaba al Real Servicio, y patrimonio de 
f » Mageftad , y bien de fus fabditos , y Vajfalios , íuplicaba de la dicha Sobre-Catea ; alegando» 
que todas las Cauías tocantes a Jueces , excepco de los Pueblos Realengos, havian ido en priiuc-
ra , y fegundalnftanciaá dicha Real Chancilleria. ; y las de toáoslos Jueces Pefquifidores , y ue G o -
imísioa , aísi de lo Realengo, como de lo Abadengo , Senotio, y Vehecrias, por acabarfe en ellas los 
Negocios con mayor , y mas bieve defpacho;por el poco que íuvia ea el Confejo de las Orde-
nes , donde intervenían Jueces Seglares, y Eclef iaj lms, y los Pleytosfe hadan inmortales; y con eftos 
fundamentos fe pidió U repofiúan de dicha Sobre~Carfa en los i j . ds Junio de dicho año ; y nre. 
fentada efta ínftaacia en el Confejo de la Caaiara ; y vifto un Metnofial del Licenciado G i l R a -
mirez de Arel iano, Fifcal del Confejo R e a l , que alegando las Ordenanzas de lasChancillcrías v 
diciendo, que fi bien era verdad, queja inhibición de ellas en alguna matura eOaba mas eíkndi 
P 
di 
ád-....,.^, „*.„,, „ . , * j a j n ^ * , ^ lw,iaH Cün nQE4oie > e irreparable daño ¡os Goveruad'or^ v a w ' , ' " 
Mayores de los Lugares de las dichas Ordeaes . «a parecía fe debria c u l ü r 7 ^ u Z ^ 
r h en grave d.fio déla Redpnheminenda , í3v. </w e u a ^ n c o . l r T - ^ t * " 1 * ^ ' , porque f e . 
cada dia hacen los Gobernadores , y Alcalde] M a y í Z 7 ^ i m ^ Z ' ^ T ^ ^ ^ ^ ' ^ 
medio para librar a los V.¡fallo s i y Vecinos d e i s ¿ J o e T V l f * ^ ^ ^ re-
na c o n v e n diferir para las Refideocias , pareku lar i ace a ! I 7 m ^ m i ^ CUy0 ^ ^ 
ncseaabarandiílanre de los Lugares de A ^ d ^ c i a T C ^ V 3 Z l S ^ T ^ ^ laS 0rdc~ 
Corregidores áe lo Realengo ^  pof tanto dicho F i f c a l í r , i ^ / l \ . m l f \ a ü í e ^ ^ ^ c h o con los 
fi defogar U dicha S o b r t ¿ l t l , pero el L f o D ih H e t ^ í>li"ndr0 ^ ^ ^ mandaf 
deípachada . . Valladolid d xo. de Diciembre de tó L l ^ J ^ T ' ^ V Z ? 1 ' 1 ! ' 6 Proviílon' 
cifeo González de Hcredia . fe Tuviomandar ; . J l / i j l f ; y ;e t r rdada ^ ^ i ^ Pran-
de Medina Juejfen guardadas inviolablemente i Z ^ ^ J * ^ f f dt b ^ c i i U n a Real 
traslado de dicha Sobre -Car tas los libros de los E U l a Z Í * ' / n ; ^ ' ' ' ^ a t k ^ K t * W 
ra que en toda tiempo fe tuviera entera noticia Jimmmsh><}¡ > ^ ^fi»tctonesde las Ordenes , p ^ 
Kizoíe fabec en Medina del Campo á ¿7. de En¿,« a s 
rado-
dores Generales Je las Ordenes, fe M in io cutnplh U dicha Provijton , Jttt embargo de ella 
poner mas chufas, «i dtíküftad alguna; y ^ e j i duba Reai ChmciUeria tuviera alguna c a u f l ^ 
no hacerlo afsi , la remitiera al Couíejo ds la Cámara , a poder dtl uicho Francilco Gonzaleri'4 
pon 
y.^bedecid 
no hacerlo aisi j i« «;»»".»•»<• »• ^"•••vj»» «— — - » - t — «ian«tcv 
Heredia ; y á los I7. de dicho mes de Marzo , vifta la referida ulcima Cédula , 
Jé mando juntar con los demás papeles, y qae íe llevaffe al Fiícal; y que con lo que dixera /¿X* 
c i e h preíente para proveer , y concluir lo qm fu Mageftad mandaba. , J '• 
Dcípues por dicha Real Chancillecia de Medina , íe hizo confuirá ; y viña en los 18. de Mar 
por el Real Confcjo de Canilla , fe decreto , que fe ota , y que fe Uevafsn los papeles d el R e a l c e 
f i o de laCamara', por donde íe acordó dar nueva Cédula , « íd f f^w^ cumplir la antecedente „ ¡ ] ' 
en ella incorporadas J í n embargo de dicha refpuefta^ú poner mas efeufas , ni dificulcad algu'^ . ^ 
sfta Cédula , defpachada en Burgos á 34. de Junio de dicho año de 56o?. y refrendada del áichof ' ^ 
ponas ^ que sn 1.1 t ierra ae m xjruen je nsns ws nfcntr « et kjui'jcju us msisruenei , y no aiasiJi 
i-illerías, cúnforfr.e d las Cédulas Reates y y Frovifiones í»/ ír^í í i y además de haverfe pueíloála,,., 
tra el dicho traslado , también íe íaco , y íe Imprimió otro , el qual anduvo fueko. 
También por la iaíinuada razón , y atendiendo á la que repetidamente fe halla alegado coa-
tra dichas Cédulas,/¿ «ord , que el leñor Don Phelipe Segundo, en una dirigida al Virrey de Va-
lencia, con el motivo de cierta diípuca de jurifdiccion ¿on la Orden de Monteía , íe firvio expre% 
lo figuieote : No puedo dexar de decires, que me be admirado de ejla contención '•, porque no haiia 
razón, ni fundamento para ello ;/?«íí h jartfdiccion Real , y áeh Orden t fon mías , coa perpetuidad 
de no poderfe feparar de mi Corona Rejí de Aragón la admimftracion perpetua de la Orden, 6v . 
y es muy ageno de coda buena confideracion , pe ufar que he de permitir contenciones , que decl3., 
radas en favor de qaalquier de Usdos juriídicciones, fon igualmente en mi favor; y el daño qu^ 
puede reíukar fó loes,e l gaÜo,y el tkmpo que íe pierde en ellas , y la inquietud de los Oficja^ 
les de ambas juriídicciones ,en defauthoridad de la juüicia , &c. y profioue , mandando fe hiciersí 
prefente lo que tocaba á cada una de las dos juriídicciones ; trayendo (dice) foiamentequeutacois 
la verdad ; fupuefto, que de qm lp i e r Juerte m fe añadirá , ni ¿fhitata d mi jurifdiccion nmgums 
ebfa ; fiendo , como fon ¡ las dos mias ; y no daréis lugar , ni conícnt ims, que la Real Audiencia le 
d é , á competencias de jur i íd iccien, y las coías en que la havrá en el entretanto que no íe ha-
vierc tomado alsiento , me las confultareis; y yo os mandare ¡o que feré férvido ; y etta Ceda-' 
l asque fe hallaren el Éfcudo Montcfiano de Don Buenaventura deTriftiani ,pap. f m.) concbye 
diciendo lo figuienreiNo con intais. que e n l a Audiencia C i v i l , ni Criminal íe trate n ing^a cofa, 
que fea en favor, o contra la Orden, fin alsitenda de mis AíMores en la Orden, pues el fin de los «t.os,fj 
de los otros, cumpliendo con vueftra obligación. es enderezar lo que mas conviene & mi fervicio.Eu d b 
conformidaddiípondreis lo que toca a las contenciones concurrentes , y que fe ofrecerán en p e -
lante ; y a los Oficiales de la Orden os amparareis , y favoreceréis con mucho cuidado ; que c i . 
MaTi^r^t ^ c i ^ r ^ Í i ^ t1^ dlfiCUk3d' ^ - ^ m ^ ™ ° ^ D ^ 
Capitulo Ge. , ¡ * \ T bülvÍendo á ^ h chronologica relación 
neral de Toledo de los n*™™» q«e a mayor abandatniemo explican 
del año de, ,60. y declaran la referida pradica interpretativa j íe afsien-
Í H ^ U t ^ > ^ h f - d ° % ^ i d 6 en la Corona , y entra-
compenfa,dada ^ ™ ^ admmiítracion perpetua "de los Maeftrazsos 
"c t X X t ^ Z ^p-'n11^ Se§Und? >faC? nueva Bu,a de !* por el referido- ba™^d de Pío Quarto para las referidas enagenacio-
rermino y cier- nes el ano de 15-5-9. con Us mlfmas preces; y defpues. 
ras^valdus de ^ er.nda ( fegun confta, y fe expreffa en losEíhbie-
cimientos impreflos) que mas ^ nmdmeme fe atendie. 
ra 4 el ímn goviemo de U Orden \ y por el defio que 
te-
^ ^ tenia de verU muy Ácrecmada \ continuo fu goviemoy ^ ^ ^ úu 
como haíta entonces ; y en conrecioedcía de ¡as rere-jrpag. 18g.de 
rielas Leyes Capiculares, que contiene., la exprefflda j«LCy«c^ru 
praaica.es afsi, que por ciReaí Gnnlqo délas O ^ l ^ l l . 
denes en Valiadoiid á gi de Oánbre de el ano S í ^ . u U í m í i 
¿ M i dí m r - fe defpachóprovifiod,^^^ «,/™;W00.- ^ ; » > « : ; ; 
Montáchez,año denan%ds I la Vi i la de Montanchez , y tos ^ M e s bigm fui0rde, 
ac i ? jy.confir- jg fu ü i t i h en conformidad dé ía ( * ) éXpreíía Ley Ga- nmzM^gm^ 
S f f ^ a i picular.qnedeclara ferie privaíivo elle ^ w W ^ v ^ » 
lásOrdeoesí y el Cenor de dichas Ordenanzas viene á íer d mil- /a ^ 0 . ^^^ /<, 
rao, que eí délas dichas Leyes ,• en ío correrpandien- qu*lJtconvwu, 
te á los puntas qué eortiprehettdcn 5 y codos fusca- ' ^ UCEH-
pitulos, fobre el euílidd, las eáfrecas , !a madera pa- eiA, r auto-
ra molinos , sfacíos 4 y eílacas; fobre ramos verdes, ^ ¿ ¿ ¡ t i f i r * ' 
y pies de arboles i fobre barbechos , y rozas j fobre y ^ ^ s j u p 
no ramonear á las Cabrás, ni traer yeíca , y esla- das; que tnUt 
bon ; íobré el gaaacío bacund , madera para ^u\P:ir{tS(ltiebn'ie-
fobre corchos j tambiérí fobre mercedes , y hereda- o r f ^ L T ^ l é 
des j fobre fuegos , texa > y labaderos j ú®íi$qt{i¡.dfsibUUrt*t de 
que el referido Capituíd áú mercedes, que es el mas con-laí ínm*n<i*r >?. 
düceníépátapííiebiadelá^preíladapraaica/dice aGn r^r ' r ' 
Otroíi i ordenamos, e tnaadáinos, que deídc el día que slk Capifulo, t Ordenan-
^bebi %* ^  aprobare ^ e publicare, en adelance laá oiercedes, qae,en cada;un año fe ho-
Rieren de dar, ^conceder álos Veciaos de eaa díclu V i l l a , e fu tierra, aníí 
jjara Cafas, e Viñas , como para ocras qúaíefquíer heredades, ai tiempo que fe 
%a$ ú sfe fs hovieren de dar, c concederlas tales werceJes, !a Jaíticia de ella d^clu V i -
la reíciba juramento de las tales perfonas, por el q,u1 fean obligados á d-cla 
tar.f i les haa dado, 6 fecho meíced de otra heredad, de U copdi'cio» de aauelli 
T P 1 ^ ^ ^ , 6 ^ l i t a r e n q«C fi, ca cü cafo maridados , que no le fea ' 
cha merced de lo que anfi pidiere , excepeo, fi «o fuerepára Cafa, J 
íaeftas declarados, que aunque fe les ava fech. J Z F f A ^ '.porcli,£ ^ 
- - - . - • ., a v .ua iuv1ercn mxéñ* * ^v tIer!á ' ni de ' ' " " ade ella. 
4 arnba i d qué fi algufta tierra é f t X / S ^ e pIanC1dode£resañ^ 5y dea 
dan vender , ni énageoar j mtei t u e d ? * * ^ * ? ™ * * • « k "1 ^ ' ' ^ , «o U p«e. 
-do Si { o íenor de lo que dicho ¿s , de mas T Í M VZd'ere' d "^¿'^r?, contra 
para Nos. ht diekí Comías Z Z A ^ ^Táld<> l* ^fcha fierra ¿ T i 
tres mil maravedís; S | fe ^ ^ .-curra en pcoa filt^Zt 
condiciónele aquella.^ cafo q u ^ ^ f W ^ W 6 ¿ H W ^ ^ p b ^ l a 
jertas , huertos , alcacer rolas n <' Z >l3S- dlchas mercedes í J ^ L l 
I 
' para 
para akaccr.e huerto, c cercado; eftando cercado de vallado.e tapadura honeft» c 
forme á la dicha Ley Capitular ; í [i fuere roza , m puedan vender mas J ^ , 
lio que tuviere abierto [fa pena, que U perjoa* qui vendiere alguria beredMdl 
lai fufo dichas, contra el ienor de lo que dicho es, incurra en la dicha penad* i 
dichos tres mil maravedís f e pierdan , c ayan perdido las tales heredades, las _ " 
les quedeo por effeutas , e Concegiles , como foüau fer antes que fuefTe hec*' 
merced de ellas ;e que en ningún tiempo fe les haga merced dc'ocras heredad"* 
ícraejantes de aquellas i e porque defpues de fwcba» , Í concedidas las tales r n / * 
ctBes , los Sexmeros que las van á dar , e íeñalar , no miran lo que fon ofa|jgaclor" 
é lo que conviene al bien t e pro común de los Concejos de efia dicha Vilu % e (% 
l / í r r ,» , dándoles »e feñalandoles á las tales perí>nas las dishas mercedes en tnoa 
«es bravos, y cípeíos,onde ocupan muchos arboles , e dáa mucha tierra dema? 
fiada,de b q u e Conforme á derecho, eá la didia Ley Capicular pueden dar a Q..' 
da un VecÍRís » e porque de ello fe noshaíeguido muy gran daño, e petjuiCl0' 
mandamos , que de aquí adelante los Sexmeros que fueren a dar las dichas tnct': 
cedes, no puedan dar , ni den a cada un Vecino > d quien a ¡si fuere concedida U 
dicha merced, m s tierra de aquella que conforme d dencho, ed ladicbiLtyCa. 
pitular pueden dar , e que no fea adonde hoviere montes f/pifos , ni puedan da? 
en cada una de las dichas mercedes, roas de tres arboles de enciflás ,alcornoqugs 
robles yquexigos,/»*» fuere en las dichas rozas; porque ent lo que toca a ellas, 
tenemos hecho otro Capiculo de Ordenanza, fobre la forma que han de tener «a 
ei abrir de el las, fopena que el Sexmero, ó Sexmeros ,que anfi no lo hkierea 
guardar , c cumplir , incurran en pena de dos mi l maravedís por cada un at^  
bol de los que dieren de mas de lo fufo declarados en qualquiermerced délas 
fufo dichas , e por la tierra que dieren demafiada de la que conforme á dere-
cho fe puede dar para cada una merced , dando aquella que no fe pueda dár^  
incurra en pena de quatro mil maravedís; e mas que la tierra que and dierenj 
't feñalaren f contra el tenor , e forma de lo que dicho es » l * tenga perdida i« 
perfona d quien fe hiciere merced de ella ye quede por ¿JfeUtjiXicpneegtít e ptr» 
Nos tos dichos Concejos , como antes fol ia fer% t m ufen de elís , fopen» de dos 
m i l maravedís i e í i por cafo alguna perfona , 6 perfonas , por fu propia autoridad^ 
jomare , 6 ocupare algona tierra de nueíkos términos para alguna heredad délas 
de fofo dichas, o de otras algunas, que tengan la perfona , o perfonas á quica 
la tal merced > 6 mercedes fuere hecha ,fe adelanrate tomar mas tierra de laque 
le fuere fexmeada , que la tenga perdida , e incurra en pena de dos mil raataTcdi»; 
y fe afsienta afstmirmo , que defpues por dicho 
Real Confejo de ías Ordenes , tu Pro?iíion defpa- / x y 
chada en Toledo a 6. de Abril del'año de 15*60, Notafc,qne de! míf^  
fe dieton , y confirmaron nueyúsOrdenm^as í \ > mom0¿afehaada. 
a U dich» Villa de Montanchez, y fu t i c r « , / ^ e ^ " u é Z j * 
la conferVactún de los montes , y el moda de penar te han confiríBaa» 
m clks i fBS Vecinos, y los de los Pueblo, de ^ " S * 
Iruxi l io, Caccrcs , y Meddlin , y los de Meri- y^ae fobre ^ a -
da ; y en cílc eftado el nombrado feñor Don Phc- íe¿ísi reconocer ea 
Upe Segundo a los u . de Agofto de i ^ o . co- % t ™ ^ ^ * 
wenzo fu Capitulo General de Toledo con los mif- mente fe confirm»' 
mas formlidades éfenad^sea los Antecedentes,las ^%t ^ ' v U v l 
1 • 1 • /-r* " deMerwa>y1' 
quales coniicncn la aíierdon ¡nfinuadai y: por fus h»W 15. de W 
Adas íc demueftra en la forma que fe ha dichos ciembredci aóode 
fiendq conftantc, guc al mifmo tiempo a ptimera ^J^ó^m 
de dei?©^ 




de Febrero de i ^ ^ i . ante fu Secretario Juan Vázquez, 
dio Poder, y Gomiísion á Pedro de Goyos, /mm g" ' , 
tomandofe otro feday de tierra de Ocm*; íe diera/cf 
ejie, y p t el del Vadtlío ,recompenfa en Ja dehejf* de 
Sotomtyor, en U ¡>am que Ihdah con el termino de Ore-
ja i añadienda ^u Mageftad, ^ en h g * del AbreVade* 
ro de dicho V t M o J e íe diera otro a OcaU i y qu* f* 
fagaffe el precio del a^royechamientoquefaM^eftadh^ 
yia tenido en dicho fino del Vadlllo. 
Contenidode 141 En virtud del expreíTado Poder , y Comif-
la Eícricura, y fíon, Pedro deGoyos^UDto con eí Poder-habknte del 
Privilegio de re- Ayunt;imiento de [a Hobíe Villa de Ocaña , pradicó 
¡de 1 já i . la diligencia referida v tajjanda , JenaUnda, y amojonan-
do los dos feda^os de tierras Concegiles de Ocam t y 0n~ 
tigola , que fe incorporaban en el ReaL Sitio de Aranjun^; 
y también la recompenfa f que fof ttm , y otro daba fa 
Mageftai en ftf dehejft de Sotomayor , en conformidad de 
lo acordado par el Capitulo General ¡y lo fentenciado por 
el Eeal Confeja de las Ordenes, defpaes de oídas Us Inf-
tandas de todas Us Partes 'y y afsí, aunque en la Efcti^ 
tura , y Privilegio (de que eftl prefenfada copia con 
íecba de i^* de Febrero de dicho año de í^-ói* } en-
tre las clauíuías generaící, y de cftiío ^ k exprersó: 
qw por lo referida m fuejfe viflof perjudkar a el dere* 
ehoque fu Mige/iad tenia a los términos comunes baldíos, 
índiyifos de la dicha Villa de Ocaña r y de efios Ktynos ty 
Señoríos de fu Magefiad t<src. cftaolaufala ( aunquan-
do pud¡eíreconccbirfe,como proeexta) noproduxonue« 
to derecho , ni pudo confervar el que no ha-pta Jegaa 
la dicha aflercion , y declaración í y debe cantcmplar-
l e , como contraria á el miímo hecho déla lecorapcn-
la , y como cícrita coprclaciotí i los reiroinos comu-
nes Valdios indívifos de focra de b Orden ; y efto 
fe evidencia tambicni I viíla de añádíife, que e* dicha 
recompenfa,la V i l l a , y Vecinos de Ontigola tuVicflcn 
el nwímo derecho, y aprovechamiento,%un, y co-
mo lo teman en los íítios ¡ncorúoradosi ñor Ía n-^í 
cortcfpondicnté a Ontigola. 
De 
• ' 
Contlnoaclot! l4% De maceta , que dclo expreíTaáo rcfulta, y 
adCapitoloGe- _ es dudable, que el afió de 15-24-ei R^1 Confe-
^ f e S u I S jo da hsOtdencs (num. 13^. ) d . í p a d ; ^ j u e z ^ 
ca Madrid año termkos á Ocaña ,para opz ,conforme ai^bey de To~ 
de ,?dií led&Jü* Vecinos, y VaííaUos áe la Orden, aprovechafi 
fcil aquellos Valdíos,y Abrébaderos,^^/,?^^4» ^ r 
elU ¡ y fas Gdfttdos Generales concedidos tn fu territo-
rio y como por ib Mageiad á los de fiís Poeblos Rea-
lenios , y eon laJ referidas, emunfianclas -y y en efta 
inEeligehcia^ettbl ínmediaio Capitulo General celebra-
do ett íéadtid:el año ée i f j s . ?Ara 'incorP'>rar Partc 
de dichos Vaiaks en el Real Sitio de Arar.juez ,/ar 
tnandü darks equivalente •, fobre cuyo aíTompto le f i-
guicy en el Real Oníejo de las Ordenes la Inñancia, 
que fe dexá Tefetida ^ y es eonftante , que fi dichos 
baldíos de Ocanay y Oní'§oU > ^ h^1^11 c m ^ ^ 
rado f m propios, de í i Magéftad , como los de los 
Pueblos;Realengos;Nn tal cafo, ni huviera fido prc-
cifa- la dicha M a V i t u l a r , ^ m huviera tenido lugac 
laidétimlmcio» dek Real Confejo Je Us Ordenes \ y hu-
viera fiáo innecsffafia la recompnfa dhddiQñ ákh¿ áe* 
Kefía de Sotomayortj propia de fu Mígeftad , y fu 
ReáiGotoria ^yríonsadacon ¡ i M : Parral, fegufi fe dexa 
rcferidb ,$$ eonflaí foi, SSs. del Pr iv i l ^ ib^e enagena^ 
ctóiW¿ ^ j r f ^tf/i^^f ^^NáiMá^ y y también fe ob-
ferva, que eii dicho Capitulo General deXFoIedo, i 
los 26. de Febrero de 15-64* ^líorraadós los que lo 
Concejos,de h i tUr ra$ de ej^.s.d P . ^ o l v hbgr jbavin vinido m«el>0 dañodlosg»i 
ftddos de las tierras: di'¡a Ordeti ^phr'baverjé í^ rado thacb* p íhe de ks áletiás 
'dehtffoiye mMúfiabado/e el'péfióítJpSÓJiDdROM:, T M A N b M O N , q u e de alié 
nÁAyivit.t!n.n Ct Hundan dt>,*/>ríJ*». . 'Mi **,•*,'.,^j*.*- <.. ^  „ ; .«.« .<u. -.vi* K , A¡¡}¡lfii$ de 
Concejos de las 
]''m muchoíf que 
l ^ o r ^ l ^ p a d e b ^ ^ i t f d a t l f r u f v dd primer 'aÚ9,? e no valga t i tfif amndmmto} 
^ deípu^ eje ^eleb^das en Tplfdo otras Aítas, íé con-
tinupellCapicuIo en efta Corte de ívladríd , y fe re-
pitip la prorexcai^r^ la concordia del Conde de Oílor-
jio v fe trató de las emanaciones^yt entonces hechas 
con dichas Balas j fe nombró Conccrcadot de Privile-
gios j y fe hizo la Ley Capitular, que alprefcnte fe 
«otísiva, íobrei íá elección. iQÍeculacíoa*y definíeca-
, - Ja-
lacioil 
1 \ i " 
c¡ue allí dignifica la voz 
loca) y también jurií-
diccJones de VaíTallos, 
Montes i Bofques , y 
Paflos ; y no ay , n¡ 
puede haver mas con-
_1 - , a 
Nueva fdrma 
la oci testos u o n i naipe jcgünaoj - .~r— » ? ¿ 
r . , , . ,. . S r • i nenias dichas Preces; 
y legun los ancecédentes, eaaeíeneia elpecie de jas ¿jUa|es fcrcduXcrofi 
afíercion del referido ufd propkcario de lostcr- á pedir facultad para 
minos de !a Orden j aue fe lieva infinuada 5 V ! p f " á f ÍP'"05 bic' 
, .r. f 1 , r > í nes '«muebles , como 
Ja rnuma le encíiencra j no Solo en las preces Pueblos , Fortalezas, 
( i ) con que fe impetraron las referidas Bulas Sf/Fjnof i (que es lo 
de enagenacion * fi no es camijien en los rnuchos 
Refcr iptos, y Privilegios Reales defpachadós en 
cíle aflumpeo j cjué íteodo de la fobftancia del 
eitado ¿ i Oreja , fofo fe traen todos^á la me- ptiedc h2Vcr mas coo-
mona , por caüfá de tóntemr la exprefalt affeN eluyeate demonftratioa 
cion , tan repeEídameníehecha por los feñores D de V* ias Mageaades 
Carlos Quioco , 7 Don Phelipe Segando , y exi ^ ' q ^ ^ ^ 
preílada en los numeres i ?6. y i¿&. y p9r u¿ ^ Segü.do recono-
%Sn de hacer i fa tiempo eVidente dernon[iración de Úm ' y confeíraba" poc 
Ucreeim™ utilidad,^ , d m Erario ^ ^ ^ ^ 
j m i y i® ha íeguido defde la incorporación de ^ i d . «Mineo de U J ^ 
los Maeftrazgos, de que la Orden de Santiaao ÍVv^ io5 ' ^ e d Per 
ayan gozado,defde fus fundaciones, el referido ett^^iofí, y hiver-
itfo propietario de fus términos todos . por los e* 1 P e c a d o en virtud 
M o s Reales Primos de frs donadL remZ " - * BU,aS ' " " U 
ratonas» 
143, Cpttto el príneipaí ¡mentó de cíle In 
I 
3 f r j - • \ r*""-1^4 "nenio de cite h 
de govietno en tormife dinge a procurar, que una chronoloo 
lo sa relación de os ^ r ^ - i — ^ i.. . '"& 
exprefsion que fe dexa 
reteridacnelnum. i?8 
Pag- Sy. B. además de 
haver mandado obícrí 
y U como lo havian 
xdardelaOc- ^ . ^ ' " T " ' '™%y*'™»V*ivs nectios «latlifieíle fKcho •los añores Re. 
a ;y fe refiere ^ P f ^ e r fido las dichas donaeíoné . 1 T I Gacolic^ . lose 
la quárta M ^ f ^ ^ P ^ m ^ m k f o U i ^ T ^ ^ ^ ^ ^ E .^blec¡fn¡entoS> 
deenagcnaeion. pliena0 COIÍ fu inftiE j „ \P^ . ' ^ ' ^ ^ í LeyeS • C ^ ^ r e S 
no de nóó.y i ! " inmEul:0 > defde UeSofacilír^ í que Conciene el refe 
, J ^ l C a p i c u l ^ común de fus Pueblos j t e n T f * ^ derec^ ^ la o ' 
o General de fionar á d eomurt de Codo J r T 0 a " f " ' y afsi Io P - '-
ari
i 
pío déla Orden fiemprc fue «„' f e ? " " ' " 





U Incorporación ferfetuA quedaron Us rentas de U Orden, 
vor tan ¡iroftas de U Red Corona ,j>*ra el *{(&& de que 
cumplidas íus cargas Cecino en todas las^demás lu -
cede ) ¡ufra^j j tn a Us otras del Red Erarlo ; qec tío 
k ú fácil negar .que afsr cerno las Ordenes , y íuster-
titoiio&jen los tíennpos de la ccn(|uifta de cftosRey-
Cos fe diftinguifiron tanto guerreando, afsi defpuesfe 
han diftingoído contribuyendo; pues no es dudable, que 
¿demásde ios derechos,y pechos Reales, comunes á 
todo cí Reytm , Te íacande ellos las crecidas rentas de 
Mefa Maefíraí, y Eneomicndas, que por prefupuefío fe 
confiderarán en lulugar-, y aora, en mayor demoftracion 
de lo propuefto, fe hace prefentejque el nombrado 
feñor Don Phelipe Segundo , defpucs del referido C a -
pitulo General, por Cédula de 8. de Febícro del año 
de \t6&reduxo á goVerttMiomstodos los Pueblos , afsi 
de la Orden de Santiago , como de Us de CalatraVa , y 
Alcántara \ formando cieitas Alcaldías Mayores j con 
Ja ocafíon , o motivo ,¿/<? queU jufíkU no fe admímf-
traba fegm cc/Wenia', forjer los Alcaldes Ordinarios Ve-
cinos , y 'Naturales de los ? M o s , y no fer Letrados} 
en cuyo cftado, también impetró nueva Bula de San 
f i o Quinto I los 14, de Mayo del año de i^óp.poc 
la qual , con exprcfsion de las quatro antecedenteSj 
y refiriendo Us nuevas urgencias , ocájiomdas por U 
guerra , y la defenfa de la Fe Catholica , fe le conec-
dia nueva facultad de enagenar los dichos bienes de 
las Ordenes 5 y con efeóto ,ufando de ella, lo pradi-
có i precediendo (fegun fe ordenaba , y yá lo havia 
executado) el rcquiíito de la difoiembracion ,que fe-
ñala cada ano de los derechos, y entre ellos los bie-
nes moftícncos 5 ( 3 ) penas , y calumnias-, y por cf-
tc tiempo, en el Capitulo General del ano de 1^73. 
fe refltlercn, á prefencia del íeñor Don Phelipe Segun-
do , todas las reglas dadas, y afsi intervino otra nue-
va affénion y y (fyecie de confcjsion,o declaración hecha 
por fu Magef¡ad) de que U Orden tenia el referido dere* 
cbo) no obflrante lo qual ,y I caufa de dichas urgen-
cías *, haviendo impetrado otra Bula de la Santidad de 
Gregorio XIII. el año de IJ74. que fue el fegundo 
de fu Pontificado, mfolo continuo el feñor Don Fheiipe 
( $ 3 
Confia en ^ « 
Oreja, pág §7' 
B. y íe pede re« 
conocer tte w 
das las áemas 
cnagenéicíonfSjy; 
íígnancer de las 
de Monteoiolin» 
y las otras cíai 
coVillas.deque 
fe ha pediáo « 
ponga Ccrttfie*' 
cion en los & * 
cos^ 
Ji 
Setundo Us etugentclom, ^ e fe te h m m concedido, f 
logró por efte medio el crecidirsimo fcrvicio del jnl-
porce de fus precios} fi no es que, además de las cao-
tidades llevadas porlaconGcísion dé llegimientosperpe-
tuos , percibió fu Mageftad otras mucho mayons >qué 
tn tldo el Rey fio , coií ci árbíírío de refiitmr las pri-
meras Infiamits a los Puálos de Us Órdenes, en virtud 
deCedulaí derpacbada á iníiáildia de ellos á los z8.de 
Marzo de í f ¿7. w l * í«¿/ .refiriendo f i * Mügefiai , qm aciH¡tn i ' * afsi ,<fue h 
txpreUUa ntíev* forma áe goviernú fi b iv id dado ,f>of pArtter trttt conveniente d 
t i bien , j / bertefido publico -, con gUOt , / juf la cúnjídérjcton, fegm el efiado d i 
l a u o f t í , en aq.usi¿ tieWpa; (bác¿ fdácídrii a el dicho año de 15 66») hiaienia tfti monf~ 
tndo otros mayares imonveriienten pues aunque los Alca'du Ordinarios no t n n L . f 
tradotjenteneiabaa con p á m i * d i AJfelforesS y el f t r Vecinos , y M u úfales , e n 
Mayor conveniencia } f fervia de e/iít/af bsjicianss , y cofiis 8 bs Partes ; y fi 
betcian injajiisiít t fe apilaba al úoverríidor , p i ra quien e/íaban re férvidas Us co-
fas dé mayor momento, POR T A N T O , cometió d D . Fernando del Pulgar , ^  traf.tf-
fe ton los Concejosdt UsOrieneSiConqtéS ca r i t i d i i p r vh i tn ,po'que L t S BOLVf f -S -
S E L A D I C H A f ü R Í S D ICCIÓN, SEGÚN t T C O m . L i T E C H A N A N T E S , 
ufándola en todas las Caufas Ch i les , y Crirainales , / i n q u ! les buoitjfe i t fer mudada, y 
que/obre ello toma/fe qualefquiera afientos , y otor^affe las Efcñiuraf Uff t f f i r ién 
lo quaUcort efecto fe praóücói haciendofe Filias fo* 
hresi f los muchos Pueblos de las Ordenes j cuya re-
lación (fácil de hacerte) dcnlonftraráquanco rms cre-
cida fue eri füsí tefrifdfio$ la utilidad de efté arbicrás 
de primeras íníísncias, que eiielrcftodeí Rcyncí ^ eo-
tüü havia fucedido con la perpetuidad de los ofícios 
denepdoñs. 
144 Y debiendo nocarre , que uno , y otro ar-
^ r ^ t t n yiWÍO ^ F ^ o » no c o ™ enagenaáon de derechos dt 
diñiflguido us las edenes í fi no es como medio, y nueva providen-
.... 
Serví ICIOS 
días Realengas, Vcrfe Continuado Dór el Real Conféírt A* K* n i 
yCadañeras. año i^ • r í j j , ^ " ^ ^on'ejo de las Ordenes 
* 15^. en ios el delpacho de todos los títulos' de Regidores k v el 
Partidos deOca- Conocimiento de todas las Caufas de Íoí Fuebíos, que § ,yMoncieI. tomaron la dicha primera infta 
1 
sal * a 
íaol: 




repetición a mayor abnndamienfo. en los 
ivr eg,oS de ¿.chas concersiotie, de p.íme.a inftancia 
bien no fe mega . y ^ t e í ft ^ ^ , 
naidad.que todo lo demás. que cftos n S ^ 
Pt.meta .nftancu fe defpachaton por el Real S e t por el Real Confcjo 
d
áe Hacienda los mas, con el refaro que adelante fe hU 
j ^ ) efto aflcntado, y que ya por didu) tiempo los 
Pueblos de las Ordenes fe bavian diftmguido, concur-
riendo con el mayor fervicio , reípeótivo en los dos 
arbitrios de Regimientos perpetuos , y conceísioa de 
primera inftancia , y eon las crecidifsimas cantidades 
de las enagenaciones hechas con Bulas, además de íás 
rentas de Mefa Maeftral » y Encomieadás 5 también 
fe confieffa ^ ^ne poí dicho tiempo el feñor DúnPhe-
lipe Segundd praaicó cd la Orden de Santiago un 
tercer arbitrio, valiendoíe de las tierras, llamadas en-
I 
tonces Valdias, Realengas , y Cadañeras , el qual to-
davía no fe praáico del totlo eomo enagenacion j f i 
no es con muchos vifos de nueva providencia ,> condu-
cente á el mejor govkrno de la Orden , y i la utili-
dad , que por efta fe debia procurar á fus Pueblos, 
como refulta de la Real Provifion, en cuya virtud fe 
pradícó el dicho arbitrio,'que es del tenor figuiente: 
Don Fbelípe , & c . a vos Diego de C*f»«;«/, nueftia criada , íalucí jC gracia: Sépl^ 
des ,íque Nos havemósíído informado»que ért muchos Paebrlos de i i Ordm dt, 
Santiago , en la Prqvinsia deCaf t i ih , y ?» ti Campo de Mmt i f i l > ea tierra de U 
Ciudaa de Huctc , y en otras partes de eftos Rsynos ^yrnucbaejrteidíddetier* 
ras Realéngat , que tienen, ¿ popen hs Vecinos de lóí dichos PtiéSlót, de Us quales 
faiinteme tierien dericbo de pojfeerhs entre tanta que las labran' iy cultivan; y / i 
Péffñ ¿fio s y dia que tos pojfeedores m las l ib^m t fe pneit e^trAf ett elhs otf» 
Cualquier ferfona 5 y que a eaufa de no tener eflss tierras en. propiedad , los que 
¡as pojfeen , anfi ellos s como el común ^ e república;reciben daños ,* perjuicios ,pori 
que por no perder ¡é dieba pojfejsionjas labran cada año jde que refulu, ^aíatfi 
dan tan eanfadas laí dichas tierras, que no fe coge en ellas muchos años , f tmm»y 
poco , d ningún fruto ; y aníi los que L j labran fe pierden ; y íi las dexaa par» 
defeanfar , fe entra otro en ellas , y el urto , y el' otro pierden le las mi/mastiír~. 
ras fon inútiles 5 € demás de cfto fe figuen muchos daños , 'e inconvenientes í los 
quales fe efcuíarian Jí las tales tierras fe perpetuaprt; e que de bacer/e no vema 
daño a ningún Concejo, ni a otra per fon* particular] i n m íerU utilidad , frp*PÁ 
ve$bo cQfnun i y en beneficio ,e aumento de naeftras rentas Reales 1 e fe acritenti* 
r ia la cria de los ganados , teniendo , como fe temían ¡paftos con que fuftentarfe los 
años que las dichas tierras no fe labrafen ; por lo qual , e para entender ¡o «jae 
en lo füíodicho paffaba , y los daños , y beneficios , que de haceríe lo h w h 
cho podía refttlfaf 1 mandamos hacer terca de lo fufadkbo , ciertas averiguacipuesí, 
las quales fe truxéfon , c vieron por algunos del oueítro Confcjo i ? M J . f 
quales fe nos hito particularmente relación dcloqucdeellasrefultaba ; í evtendtM 
l * ut i l idad, e proveiho,que de perpetuar fe las dichas tierras vendr.i ; e U vol»M 
t a d , e defeo que délo fufoditbo tienen los mas de los Vecinos de los diebos Pueblos ,e 
pofetdores de hs dichas tierras', he acordado, que las dichas tierras, ie aquí**** 
¡ante fe perpetúen, para que aunque los poíTeedores las dexen de labrar , 00 1« 
puedan perder, ni pierdan; fiao que Us tengan » y poífean , y di£pongande eiia , 
como de los otros bienes 5, t W í , , ^ , } , » por tilo con una moderada cantUw p» 
ayuda d /as grandes neeefsidades , que tenemos,que fon notorias ; y porque baví í 
do dé venir ; h embiar los dichos Pueblos, ó Vecinos a cfta Corte a ^ " , ^ 5 . 
« ÍSÍodicho, ícicsfcguirág muchas coftas , y trabajos; poc ios relevar de e 
BUcftfO Peder , ion quien le 
u*» « exocricnci 
billas , y Lugares , que l* Ordm 
«c « , - . . : J / ^ « n H e av hs dichas tierras / ^ w , / C ^ i W í r ^ , e hag^s p t, 
Lugares qi; 
rtado, y entendido las tierras que cada uno tune, y la cai.ü.a , y uc.uuu u - ^ 
íegun d pago, e fuio donde elíuviercn , í ^ m [ i ^ " * ' ^ / 1 * ' ! P/^W 
cada u n o b a d e dar por cada fanega de c i e r r a s , ^ tenerlos en propudad ^ como 
dicho es , e á los plazos qae os pareciere; y anti concertado el dicho precio , re-
cibireis , e cobrareis de ellos los maravedifes que huvieren de dar ,e pagar; W 
qual fécheles daréis, e otorgareis Carta de venta de bs cierras, que cada uno tu-
viere , fignada de Eíctivano.quc cotí vos ha de i r ; de las quales íe ha de em-
biar í comar la razón en los libros de nusftra Hacienda ; bs quales dichas Eícri-
turas , fiendo tomada la dicha razón , Noí , por fh prtfente aprobamos fe rati f ic». 
t rns, e bavemos par firmes » e valederas, como fi Nos Tueftuo? las ocorgaffemos; 
y mandamos , que en virtud de tilas , los que cuvieren , y polFeyeren las dich.19 
tierras Valdias, o Cadañeras , y fus herederos , y íacceflores Us tengan , y pof-
íean perpetua, y libremente;fin que las puedan perder ,aunque las dexen de b . 
b ra r . y fembrar uno , ó muchos años, S E G U > i , Y C O M O T íENéN , Y P O S -
S E E N L A S O T R A S T I E R R A S , Y B I E N E S , Q y E N O SON D E E S T A 
C A L I D A D ; fin que en ello les fea puefto embarazo , oi impedimento alguno; 
no embargantes qualefqaier Leyes , Eftablecimientos, y E/iatutos generales, ó par-
ticulares de la dicha Orden de Santiago,y quale/quier tifos ,y columbres, anfi de tU» 
jcomo de las otras C iudades,V i l las ,y Lugares, donde las dichas tierras eíbvie-
yen j con todo ¡o qudy D I S P E N S A M O S , T L A S R B / O G A M O S T O i M O S 
P O R N i m U N A S , E M Q U A N T O A E S T O T O C A , £ ATAñE , quedada 
? " ft* fuerza , e vigor ,para en lo demás; y mandamos á los del nuefiro Coníc 
j o , Píefidente,c Oidores de las nueflras Audiencias, y Chaucillerias v á codos' 
p qualefqaiec nucñras Jufiicias de todas las Ciudades, Villas , e L u c r e s de i n ' 
nucf t rosReynos,e Señoríos, que anfi lo guarden, c cumplan, y h«8an M i r d l e 
e cumphcsy que no confientan, ni den lugar á los polTeedoresde la" dichas t t r 
tas . les fcan pueftos pkytos íobre lo fufodicho , ni los admitan ñor , 
pteíentc los inhibimos del conocimiento de ellos y fi para h ' ' P qilC 1°* ' " 
íuíodicho , favor , y ayuda hovieredes menefter, les maldamo^ ' ' p,r ¡0 
biea , e cumplidamente 5 y mandamos.que e(h¡s .y v o T o t c i s t T f 7 c ' dca 
ochenta días.» nn* h,,,,;» .. n...„:. _ ? . / • • . ' / ^ ocupas en loíafod/íhn 
™ / " « « P«a que podáis crear un Alauacil a u e . , ocral, • os ¿* 
£ * n d ! ™ c " t ° * . «1 q«»al Heve de falario f S í o T e W P í ' y execatc Vueí l^ 
.YO E L R E Y . Y o Francifco de Erafo S e S l í " ^ " l ' ^aravedis por año. 
ce eferivír por íu mandado. Tomo la azo „ Er o R • n ^ ^ Rca, ' ^ &-
Ep^copus Conchenfis. E l Licenciado S a c a E l D ^ i l * de Silva- F- B. 
Almagacr. Reglftrada. Martin de Versara ^ L t i n d / v * Vcl3fco' F r3 "c i ^o 
tocado obfervarfe quC en * S ' £ m ¿ ^ ^ ^ ^ 
fion.fcdefpacbron diferentes Privilegios de vencade „ , , : o - - -» Venta de 
tierras á los Vecinos de los Pueblos de dichos 
Partidos de Ocaña , y Mondél , por un mo-
dera diísimo fer vicio. 
14^ Afsientafe también, y fe confieíía, que 
Rcfíercfe el r ¿ ^ tiempo , en el Partido de Segura de 
toen el Partido la Sierra, como en todos los demás de la O r -
de Segura de la ¿ea ¿e Santiago , los Concejos (fcgun la Ley Notafe, quC4por ¡a i 
Sierra ,; ano de C a - ^ j ^ ) y expreíTas Ordenanzas dadas, o aprO- Capitubv, hecha p^L 
badas por el Real Confejode las Ordenes) ha- ^aeftíe ^ L o ^ 
cian las mercedes , y repartimientos de tierras claraáa f y t0^tQ-
por fexmeria , de qne tantas vezes fe ha trata- por todos ios demás* 
do-,y afsi,havÍ€ndofe dado a Diego de Argo- Ift^ ]^! ^ 
t e , en Cédula de 6.de Mayo del año de 1^81. 7o. B. y mmmm¡. 
igual cotn'tísion para que en dicha Partida praíñr confirmada , y ffian¿a> 
^ ^ , rr 1 j - • • L.f da g"3 f "a r por los fe-
cajfe el expeffado arbitrio j es cierto, que no ob l - ñor¡s Rey/S ^ ¡ } 
cante lo que aquel Concejo alego , ^ fin citar eos» íegun fe dixoet* 
la Parte de la Orden de Santiago , por fentencia ^ P3^' % 0 - ^ f & i 
, . , « n » i- 1 - cho Concejo de Seeui 
de primero de ^go l t o de dicho ano, con con- fa ¿e ia sierra , hacec, 
denacion de coilas al Concejo,declaró, qtk el ^ n>ercetíes, y k ^ 
Tijcd i, > p j ^ r f í « > nmhn , y de fr ' — e ^ ^ 
Vatrimoma R^á/^havia ^\^h¿¿o j u intención h'ient cfi6 /quando le faltad 
y cumplidamente 5 V que la Parte del Concejo íe fe3 "nceísum ea 
, , * 1 , k o ' \ \ fus Urdenanzas » y e| 
770 lo ha'pia hecho 1 en cuya conlequencia decía- antiguo Fuero preíeiw 
raba no haver dicho Concejo fodido hacer ( 4 ) tado en dicha Inftaw 
merced para í í , m para otra alouna V i lU . ni tÍa » etí 'f qwaHefaU 
* •-, . , o ' (q a emplazar a lavJW 
Tugar , ni Vecino fartkuUr de dicho termino , de fátf „ fe unieron , j^  
ninguna dehejfa t ni dchejjas y ni labores ', y que univocaron las dos dlft 
las que havia hecho , hs daha , y declaraba por fy'^1™? hQ^Í f ( 
. * , , . v / de dar tterras , y oafi 
tungunas , y at mngun y alar , nt t je íh ? porque deheffas, fundo ía pri-
folo el hacer las dichas mercedes p m í w w a ftt nicrá ProPÍ3 de d!.£ho 
Magejiad 5 y que afsi declaraba bs labores de S^í^udíendo w<X 
Zumeta , y H o y a , el Defpofado, y Malaca- íegunda en manera al-
ñ a , & c . fegun las fenteneias que pronunciaría ^ V Í r a ^ e a 
en los proccííos particulares ; y que las labores conocimiento del aprw 
de Salfaráz,y PeñaJite,y otras,eran publicas, c50 M ' ^JX-
y comunes j y en virtud de eíía fentencia , y S ^ ExccutS. 
no obílantc la prefentacion que fe hizo de un 
libro de Fuero , y Ordenanzas antiguas,y cier-
ta confirmación de Privilegios, todavía el n o m -
brado Juez llevo á efeao , en parte, fu fenten-
cia j pues parece j que en el Lugar de Onera á 
los 
96 
los jo . de Diciembre - ¡ " fo con m m l j c de 
sJ r * m l f ^ í " * 'itrrt '?T'!Íam " 
dRtk i, Us HaurUt.y Cdtrd, k A *A for 
correfponde í poco mas de medio real cada 
una. 
T ib ien fe reí , 46 También fe afsienta , cjue en otra 
f¡eré del Partido Ce(ju¡a f & Provifion , fu fecha en 24. de 
t ^ V e S Diciembre de 1^84. refrendada de Juaa 
eoagenacion de fo Badajoz , re i dicha Ciudad de ro ,qac a 
padasi y demás de efto , de nuevo le iban dores dos tercias partes de 
rompiendo , y tomando otras j y fobre fu ^ íu terinin0 \ l o fc-
1 r ' ! ; r ,. 1/ j - r Puado, que en couícqueti-
aprovechamiento íucedian rauclias d ikrcn- ^ de e^0 > n0 (olo t-iene 
cías $ p leytos, queftiones » y ruidos-, todo dicha Ciudad á íu favor 
b qualceííatia, vendiendofe pot fu Magef- ^ tepetidas providencias 
, ^  * . . r l . . j ^ r \ de losCapiculos Generales, 
tad en propiedad , a los Concejos,y a per- fi a<) es que en ci año de 
fonas particulares , que las iabraílen como 14J9. ( como fe dixo pag. 
fuyas propias, con mas cuidado del bien p u . 1 ^ (e le hIzo .nusvi át ' 
, " / r r * ._ v . . , " claracion , por lo tocante 
b l ico ; y que afsimilmo a ios particulares re- á paííos; y en el de ^80 . 
fultaria gran beneficio, y util idad; pues en P0f lo rcfpeétivo á tierras 
aH«eUa comarca Kavia mucha falta de tier- yaldias ; íesun Cí),1?a " 
^ . , • 1 1 . , la P3g- 69. nutn. 118. del 
ras para labor-, y teman abundancia de ter- pues de lo qual , por la, 
minos de paftos Valdios -, y el difponer de Lcy Capicular , confie na-
las dichas tierras publicas , Conceoiics v da'y dt:clarada fobre Sex-
o í 1 f /• i. ,& * "icros , y repartimientos. 
Realengas , venderlas, 7 adjadícarlas en pro- que vá copiada en la pag. 
piedad , pertenecía a / » Magefiad t y no fe 70' ^ W*^0 del todoevi-
podiafmftii icencia.y 4«íWiW^; y entendía íad<*i t inconvenIe.nce de 
r Í.J / , aa > X Cll'-cnaia, los debates , y contiendas: 
^«e ajst era convemente hacerle>como fi loen- V en conformidad de efta 
cargaba i con que para ayuda de las necefilda Ley » y (le las anteceden-
d a , ^ ™ ^ »Tu.jrv¡efacoidglt. ^ T^r^r^ 
na cantidad las per joñas a quienes fe dieran^ fianzas de dicha Ciudad, 
y adjudicaran; y defpues de lo referido , por ^ ^ P 0 ^ » { 9 b í S cft« bWj 
otra Cédula defpachada en San Lorenzo á ^ " ' 
2. de Junio de 1^89. y dirigida á Anto-
nio de Q u i t o s , refiriendo fu Mageftad que 
í<? 
fe le bavia rcpiefcntado,^ en los lagtres delParf^ 
h de Montamhe^hay'ta mas de $o\$. fanegas de tierras 
ValdUs t J de la calidad de las queje mandabanyenden 
en cfta inteligencia , le cometió , y encargo el referida 
arbitrio, que con efeSio pratfico , vendiendo algunas, no 
folo en dicho Partido , fi no es cambien en Palomas, 
y la Pnebla de la Reyna , de qoe fe ha prefentado 
Teftimonio en los Autos de Llcrena •, y porque en lo 
rcfpeíí&vo á Montanchcz ,para dicha cnagenaeion,re 
dieron los mifmos motivos,que para Merida j fe ha-
ce prefente, que también , por fu antiquifsimo fuero 
de población del año de 1136. leeftaban concedidas 
las dos tercias panes de íu termino , fegun fe dixo 
pag. 8. num. i i , en cuya virtud , no folo tuvieron 
lugar las expreíTadas comunes difpoficiones dadas pa-
ra todo el territorio, fi no es también lacípeGial de fu 
Ordenanza de mercedes hechas f&r fexmerh j que vá 
copiada en la pag, ^ i . y num. 140. y con la que con-
viene otra Ordenanza moderna de í t Ciudad de Me-
tláa de la mijma fubftanck ; y eftas, y las demás cla-
ramente prueban la infínuada practica antigua, y mo-
derna de repartir U Orden fus términos % y convencen^ 
y maniftefian , que el referido arbitrio, y valimiento 
de dichas tierras Cadañeras , y Concegiles , por lo to-
cante á las Ordenes,no fe pradicó/^nW^/wf»^, co-' 
mo pura cnagenacion de Val dios , fi vo es como una 
providencia de gobierno , tornada á bcncíieio de dichas 
Ordenes, fus Pueblos, y Yaífallos , conforme á la c i -
tada Ley Capitular, que tanto encarga efte cuidado; 
notandofe , y cbfervandofc , que el año de i ^ / S . 
fe mandó, que fe hicieífe abecedario , y repertorio de 
las Bulas, y Privilegios j medio conducentifsimo pa-
ra la confervacion de fu memoria , y del referido de-
recho folariígo de la Orden , expreflamente concedido 
por ellos, 
ínfierefede jos 147 De los cxprcíTadosinnegables hechos (ocur-
S o " probada', ri<ios en los trcs P"m«os Reynados , en que las Or« 
y confeffada la denes comenzaron á tener el grande honor dequefucf-
« ^ ^ u f o ^ fen l0S íeñ0rcS Rcycs íus Wacftrcs » o A^miniftra-
pictaío" eVíoI ^orc? » V ^c S136 c o ^ ^ por A¿hs Capitulares, libros 
«es de Vifítas, y otros auténticos documentos, que contienes 
9? 
tres primeros Ia iníinuacU áííerclon ¿e hechos propios, o praótica-
Reynados deja d ^ ^ prefencia , ó con (a orden) refulu plena-
losMaefírazgos; mente piobado ,que los nombrados íenores DonFer-
y íe refiere la dif- nan(j0 ^y Doña líabél 3 el íeñor Don Carlos Qu in to , 
miads dfeñoc & nieto , y el feñor Don Phelipe Segundo, íu v iz-
p. Phelipe II. nieto , vinieron á aííentar, y en cierto modo confef-
far la referida praSíka , y ufo propietario , que la Orden 
de Santiago (como las de Calatrava, y Alcántara) hacia, 
y hav'ta hecho de todos fas términos j repartiéndolos a Con» 
cejos , y perfonas particulares > acotando, y adehejjan* 
dolos y fcgun antes eftaba diípucfto por las Leyes C a -
pitulares , cftablecidas en los Capítulos Generales de los 
Maeíhes , y mandadas guardar por fus Mageftades, 
en los muchos que havian celebrado en fus tres Rey-
nados; llegandofe á eftojque los feñores Don Carlos 
Q u i n t o , y Don Phelipe Segundo, aun con mayor ex-
prefsion lo pradicaron, canto en la narrativa hecha á 
los Papas Clemente V i l . PauloIIÍ. Pió IV. y San Pío 
V . para la impetración de las citadas cinco Bulas, co-
mo en todos fus Privilegios de difmembracion , iegim 
fe dixo en la pag. 87. B. y num. 13 8. de efte Apun-
tamiento ; y también refulca probado , que fobre fec 
la expreíTada praa ica , y ufo propietario de los térmi-
nos de la Orden , correfpondiente á el dominio folar, 
concedido en remuneracton de fus férvidos , y por el 
derecho de conquif taiao es d ó b l e l a coaocidifsima 
uti l idad, que en ello ha tenido el Real Erario 5 lo pri-
mero , con las annuales rencas de Mefa Maeílral y 
Encomiendas $ lo fegundo , con las cantidades faca-
das con dichas enagenaciones (fin que en lo uno , ni 
lo otro ayan contribuido ni aun en la mas minima 
parte , los otros Pueblos del Reyno , fegU„ es not<K 
Z U a \ teTro v'00 el exccíro etl las c a n ^ ^ ^ 
cadas de los dos arbitrios, de hacer perpetuos los Re -
gimientos eftablecer primeras i n f t a n c L , y vale , 
enagenaaon hecha ufando de Us referidils BtlUs . 
uno , y otro puede inferirfe .fin repugnancia ,de l l ke -
de bs Bulas exprefTadas •, lleganáore l eílo , que M ~ 
pues de todo lo referido,el nombrado feñor DonPhe-
lipe Segundo , haviendo impecrado cierta Bula de Cíe- (*) 
mente VIU. fu data en $-. de Mayo de 15-93. fobre S ^ ' w el 
aplicación de las rentas de los Maeftmgos, para la pa- 11. pbi. ^ ^ p e 
ga de legados , y deudas 5 dirpufo (-^) por fu Tefta- Mí de fu Te^; 
mentó de f. de Marzo de 1^94. la reintegración de d o " ^ ^ ' ^ 
todo lo enagenado de las Ordenes > y en efta forma havVpodido¿ 
reconoció de nuevo , en cierto modo tía referida prac- ^ { M á í ^ d ¡ ¡ 
tica , y ufo propietario de los términos yermos deto- íiondeí'osVaClIí•, 
da la Orden, en quanto eílo fe comprehendia en di- Nos de las igil] 
cha reintegración mandada hacer* í e íe p ro f ^ 
Refierefe b 14^ Luego que el feñor Don Phelipe Tercero fue- fe , y b0uc^ 
aifpuefio en el cedió á fu padre en la Corona de eftos Reyños, y en los for;Da para bol. 
ver Ios a ella,s. 
P'OÉ 
Capiculo Gene- Maeftrazsos.como identificados con ellos por la per- Yt i^M 
ral del ano de . & * . n • u j i . r.—n't 
'1600. y lo man- pe£ü3 incorporación 1 es conítame , que con igualdad '* cUufak fitujg 
dado por el fe- atendió á conferVar los atrechos, que pueden llatmrfe 'e J rc&Jenclo^  
m.añodéitfoo! nialids de 1&S 0rdeMs> Y también regabas , o derechos havia podife eÉ^  
' de fu Corona Real} y no es dudable , que para lo pri- Cij{'i: * uím ie 
mero trató de celebrar Capítulos Generales í y que c o L t e S o ^ ^ 
por lo refpeótivo á Santiago, defpachadas las convo- Vaiiüos de 1^ 
catorias.conlas formalidades referidas en la pag. 70. ^9r(leiles»d^ 
1 x r 1 1 ^sotiago, Gala-} 
num. 120. y en la pag. 79, num. 119. a hn de que los crava, y AlcaaS 
Pueblos, y los Particulares prefentaífen fusPnvilegios*t3ra;raando,quc? 
en efta forma fe comenzó dicho Capitulo General ^ ^ a r S ^ k b m 
Madrid, en el Monafterio de San Geronymo, á i 6 . á § caffe fófmaparí 
Abri l del año de 1600. y dado el Poder , y otorga- Polveríos a la^ 
do , conforme i eñilo j fe profiguió dicho Capitulo f ^ ^ m 
General en la Iglefía de Santa Maria, donde fe acusó 
la rebeldía i los aufentes 1 fe nombró por refrenda-
rio á el Comendador de la Fuente delMaeftre, para 
que concertaffe los Privilegios , poniendo en ellos la 
claufula , fin perjuicio de U mefra Mefa Maefird , y 
otro qualquUr tercero j íe difpufo, que fe hicieífe dili-
gencia con toda puntualidad para faber los miembros, 
derechos, y acciones de cada Encomienda, imprimien-
do fu minuta a parte de los Eftablecimientos^cof-
ta del Capitulo j también fe dio comifsion para repa-
Jar , apuntar , y feñalar Us Leyes Capitulares 5 fe encar-
gó fucífc vifuado el Archivo de Ucles; fe trató de la 
xeftitucion de lo enagenado 5 fe hizo fobre moftrencos 
; el 
el A ¿ h , copiada en la pag. 5-9. fe aprobaron de m t f a 
Us dichas Leyes Cafittdares j fe dieron Poderes á los 
Vií]tadores,delm¡ínio tenor , y íubftancia , que los 
referidos en la pag. 7^. y fe hizo conf i i l ta/^rvktL«-
gares que havian comprado las primeras inftamias referi-
das ••> y fobre la eseropcion de los Cavalleros; y con-
cluido ,y firmado dicho Capitulo General por el nom« 
brado íeñor Don Phelipe Tercero , defpues por fu ci-
tada Cédula de f. y de i^-. de Enero de léo f , re-
frendadas de fu Secretario Francifco González de He-
ledla, mando cumplir todos los referidos BfiablecimÍemos9 
y Leyes Capitulares , con Us moderaciones , correccionts, 
enmiendas y y declaraciones i que contienen las imprefTas 
en Valladolid por Luís Sánchez el dicho año •, de lo 
qual refulta una nueva aflercion del feaor Don Pheli-
pe Tercero, de la mifma íubftancia, que las referidas 
de los íeñores fu padre , y abuelos. 
Hdscion del 149 Y fe nota, que las Leyes Capiculares, con* 
'contenido de las ducensés á el aííumpco , fesun fe ha dscho , fon/o^re 
Leyes CapiCüia- . . t - n * /- / -^» h 
mandadas repartimieoto de tierras por iexmena 5 ¡obre Cavallen reS, ... ^ u a - - r i J 
guardar por el ros de Quantia } Cobre la guarda de exidos delosGon-
pT l l l año '^e €eÍos 5 í0^re ^ aprovechamiento de fus dcheílas , fin 
itfoy. que ma- poderlas vender, ni arrendar fio licencia > fobre pechos, 
nífieftan el do fa }os VaíTallos,por razón de haciendas,y de los rc-
mmio folat de la . r . l . - o - n 11 r i i \ 
Prden. c160 calados , y que vimelien a poblar sjobre derechos 
de horno de poy a \ y fobre abinteftatos, y quintos, efta- ( 
blecidas(6) por el Maeftre DXorenzo Suarez. También Qutian refirU 
fobre aprovechamiento de bellotas j fobre que los A i - ^hycopiadasea 
caldes hagan requerir cada año los mojones de termi- '¿fW**'***"*' 
1 1 n • • r r t f . 'va " * ' Mi',uu miento, pag. z6e 
nos de la Provincia; fobre el nombramiento de los Scx- y 2*. y pag. 51, 
meros para cañadas, y lindes, y para repartir tierrasj/a- * Wtaño ^ 0 h 
breque los Labradores puedan cortar, cazar, y pefear, y 
puedan pacer con fus ganados en losTERMINOS VAL~ 
DIOS ; fobre que los ganados Merchaniegos no entrena 
paftar en las deheíTas, ni exidos i fobre que los Bueyes, y 
Bacas de labor puedan paftar en la deheffa mas cercanas 
fobre los pechos de heredades compradas; fobre las cofas 
raoftrencas s fobre los Cenfos que fueíTen enagenadosi r - v 
fobre las perfonas de quienes la Orden ha de llevare! Quedan copiadas 
quinto por abinteftato, eílablecidas (7 ) por el feaor ' " *****' ¡*-X 
Infante Don Enrique , el qual á el mifmo tiempo eon- U ' * * ' * * * 
fir* 
firmo las antecedentes. Afs iml fa io /o^ ícejuenríosmo. 
jones de términos el Alcalde Mayor Provincial > ¡obre 
el conocimiento de Cartas de Hidalguía ; y ¡obre tan- (g) 
teos concedidos á los Concejos, y VaííalloSjeftable- 2 * ^ » referU 
cidas por el Maeñre ( 8) Don ]uan Pacheco. Tam- ^ l * ^ * * ' ' 
bien Jobre no poner Sillas , ni irapoíkiones fin licen- y 66, añ<,t^ 
cía ; [obre repartimiento de tierras , y montes F ^ L -
V10S por fexmena , con el aditamento de tener libro 
para aflentatlas •, Johre el fervicio de lanzas •, foke guar-
dar los exidos, y raftrojos, aunque los términos fean 
baldíos , y que fean para el Señor de ellos 5 foke no 
cortar arboles 5 Johre tanteo de heredades arrendadas^ 
[obre revocar , y deshacer las deheíías, y exidos, que 
cftuvieíTen fin licencia del Capitulo General jfobre no 
cortar en las deheíías , fi no es tan fohmcnte en los 
VJLDIOS , y que por la leña menuda no fe llevaf-
fe pena alguna en los dichos VM.V10S 5 fike no 
recibir ya Vecinos pobladores fin dar fianza j/e^n? pe-
chos de heredades •,/ok<? plantío de Olivares ;/£>¿retan^ 
téo, y el tiempo en que íe havia de hacer *>/o¿r<? el 
reconocimiento con que fe havian de tener todas las 
heredades en la Otázn,y foke el derecho de portaz- (p) 
gos, y como eílos fe havian de pagar, cílablccidas (9) ^ ^ o í ! 
por el ultimo Maeftre Don Alonfo de Cárdenas, que 71 .^7* . ^ ¿4 
á el mifmo tiempo mandó guardar las antecedentes*, l ^0 , 
Afsimirrao una , declarando Jobre el repartimiento de 
Sillas *, y otras en ra%on de coníervar los plantíos , arre- (10) 
glar los pefos, y medidas, la paga de los Cenfos, y Refaenfi m & 
el ufo de la Plata, y Seda , eftablecidas (10) por los pai' 
feñores Reyes Catholicos j y todas ellas fueron nue-
vamente confirmadas por dicho feñor Don Phelipe 
Tercero, con la citada ley 2. tit. p . de la parr. 2. 
pag. 184. que dice : Trabajar debemos a meflra pofsl" 
hilidad , como los Vuffdlos de meflra. Orden fean ricos) 
y fus bienes , y haciendas acrecentadas , forque con U 
facultad de los bienes temporales fuedan mejor fer-
>^V a Dios , a U dicha nueflra Orden, y ellos ahaflada-
mnte fean mantenidos .y fcflenidos y trc. y afsimiffno 
con las referidas , yo¿r£ requerir cada año los mojones de 
términos , y no permitir, que los Caballeros , Fechos, / 





rambien fue confirmada ottufohre hacer Ordénanos con 
licencia , (11)7 authoridad de la Orden j y en fu de- L}y ¿ J ^ ^ 
bidocumplimiento,es hechoconftante,que en tiem- M. i88 . 
po de los Señores Reyes Catholicos fe havia continua-
do en la Orden el privativo conocimiento de lascan-
fas de Términos ;y defpues fe reconoce por el In-
ventario de Pleytos, archivados en Toledo t como nun-
ca por la Orden fe han dexado de feguir ante fus 
Jueces de Comiísion , y en el Real Confejo de las 
Ordenes jfi bien no fe niega,que por Particulares fe 
han llevado algunos a lasReales Ghancilleriasjy es 
cierto , que en todov tiempos fe han dada, y confita 
mado Ordenanzas a cada una de las Ciudades ¡Villas j 
demás Pueblos de todo el territorio, en el Real Con -
fejo de las Ordenes. 
Eefierefe lotra- 15-0 Declarado afsi de nuevo en cierta forma 
«do poria Jun~ el g W ^ derecho de la Orden por el Señor Oon n ^ " \ 
ía íosmada por , , / rTr 1 • 1 r • 1 „ n . 1 • P r^ caufa de I3 
d Seííor Don i helipe l i l . con la citada conhrmacion deEítableci- debida claridad 
Pheiipe ni . fo- mientos, y Leyes Capitulares, y de los Privilegios de íe rcPite- í»*«» 
díaV'dehsOr." ^ Concejos^ Ayuntamientos;feobferva,quetam- ¿ M ^ 
denes, y lo de- bien fueron nombrados Vifitadores en dicho Capitti- ddtdeJon/inr 
ms- *mtm&o, lo G e n e r a l , / ^ que ,fcgun fe ha referido, «a foto hl~COrno ^Señores 
ciejfen la perfonal vifita de ios Individuos de la Orden, % T ¡ í ™ ^ 
fino es la averiguación de las Cafas ¡Fortalezas , y Here- ncomolJon h 
^¿/í j , fegun lo difpueíí-o en los antecedentes Capítulos; **PrefAÍ0 der«-
frocarando el reconocimiento ie las Heredades, y el cum- í l * / " ' v 0t'' 
flimento deU obligman de los UvalUroi de .QatntU;!* P"t¡r h, ,itr. 
fe'mtepmd» , o muperdma de la m*l aceafado; y „„,, ' " C " " ^ ! , , ,y 
fe deMcielfen Us Dehejfas, ipéi m i j k Ú M i i i W S M , , l ' t i T l T "'-
por el Ct fkul , General; y cn efte eftaj í . en co^fe- ^ t ^ l Z 
. quencia de lo «atado,y confaltado en dicho Cani f"lB"'>''<'¡<" 
tuloGeaetal y áfin de cumplitfe ladifpoficiontefta: t ^ Z ^ 
mentanadelSenot Don Pheiipe l í . fl f „ m i a-írt, /aa. , „ , * , , « ^ 
f^,donde fe huv.effe detratat.entre los demás p w . ^ " • * • " , " ! ' ' ' • 
tos el pettenecente a lo enagenado é . ^ f f i ^ " " ^ 
Ordenes ; lo qual fe executó ; \ ao íol0 /e tuv^ 
prefente loque tocaba i Ja enagenacion de PB£. 
bles rcrtalejvs , y Ugt rc , , J TURMINOS , y i U 
ehs Derechos. * * * * „ , E^oUmentos, D / ^ i , fer- -
& & , , É jn f i , , Poffefshne,, Tierras, Molinos Z Aceñas 
•zmos 
P M como 
Refierefe la Bu» 
la de Clemeote 
tVlII. del año de 
¡1604. que con 
firma las enage-
naciones hechas 
en venta ReaU 
y manda cum. 
plir las tecotn-
petsfas ; y bol-
ver á las Orde-
nes ¡o que eftu-
vieflTe por en* 
tonces Eodavía 




coraofe ¿ho enlapag. 87. B. fino es también fe hizo 
ia fiauiente reflexión: Otras Rentas,y Haciendas mundo fu Magefiai vender deh. n 
dena, AURQUE NO SE SABE COM ^ U E BREVES N i POR QUE R A Z o ^ 
QUE SON LAS TIERRAS VALDIAS D E LOS MAESTRAZGOS -, fundo , t * \ 
fon , AelA mijmi calidad , que los Lagares, y Encomiendas ,donde ejido fitas; afsi £ 
Breves Apo/iolicos, como por donaciones >y coneejswnes de los Señores Reyes;y ften 
do , como es,/« Magefiad Admniflrador de dichas Ordenes , y ÜSUFRÜCTUARI0' 
no fe fabe fi pudo hacer deterior la condición de aquello , que como tal U t f t ^ 
dadoiy venderían el pretexto de Tierras faldhs ^tambas Heredades-, pues Adrfo 
na VI aue incúfpQro los Mae/írazgos d la Corona, / * los dio , con la cond'teion 
<2UEUSA5SE DE ELLOS , GOMO LO HICIERON LOS M A E S T R E S - y e¡¿ 
NO LAS V E N D I E R O N , SINO LAS D E X d R O N A SUS FASSALLOStt>^ 
MA P A S T O S , T E N CIERTA F O R M A PARA SUS ROTURAMlENJos 
PAGÁNDOLES CIERTA PARTE A ELLOS, O A LOS, C O M m ^ A O O R E S , Q.¿ 
15-1 Afsientafe también , que en cftc 
eftado por el Señor Don Phelipe ÜI. fe ha-
via facado Bula de Clemente VíH. revo- / , t ^ 
catoria de la concefsion hecha al Señoc Clcmens PP. VIlí. ad perpea 
Don Phelipe 11. dicho año de 1^92. pa- ^.f* " l ™ m f ™ > t m 
*. rr r . 1 j alias, fehcisrecordationisGrf. 
ra que pudielk conhgnar las rentas de ios S0,/Mí pp. x i i i . Prtdnejfor 
Macftrazgos para fus Legados, mandas, y mfti* >clat2 eneraotk Phliip-
íatisfacciones , y defpUCS fe acudió ( 12 ) P ^ Hiípaniar«n. Regem Ca-, 
a fu Santidad, repreíentando U execuclon tolerabilesíumptus:::S/f»í4f.; 
de lachada Bula de Gregorio X l l l , defyacha- teplmus diSius Pbilippm Rex, 
da en 6. de Abril del año de 1^74, í» ííí-
ya y'tríud fe havian exeemado las ultimas 
tnagenaclones ; y afsimiímo U citada d¡ffop~ 
clon tefiamentária de fu Padre el Señor Don 
nonmlla ex Cafiris, FortdU 
tijs, Vi l l is , Terris, & Lochi 
Jurtfdiíliomlibus huiufmoiii 
ad quaídam Cathcdrales, 
etiam Metropolitanas, ac Pri-; 
matiales, Collegiales , & Pa-; 
Mo-Vhelipe 1L y que la Santidad de Clemente rochialesEcckíiasjac ad 
¡Vi l l . teniendo por prefentes , afsi las di- Ba<ifria'tam virGtam, quam 
V r 1 V^ • ^rr,r , mulierutn , &;c. Cum tamea 
chas Letras de Gregorio XIII. como los «c pofthea compercam fuerac 
Inftrumentos de Contratos y Efcriptu- acl Ülumvalorem visafcende-
haVía/ído confiaerado con U ciencia, y frtt- Pndecejfore comefam SVl 
dencia de Terjomsgratlfsimas en dicha Real R^pt ionis VITIO sus 
«?„„,„ r ^ ^ ^ " ' ' t JACERE ,& tune ex prtdü 
Junta, a Congregación 5 y que con maduro ¿rís 6mfts , tunc etim ex eo 
confejo fe havian contemplado las caufus de q^d ipfi Pbilippus Rex fir-
¿ M ^ m f i h » i y que Us y ^ a s . y e n a . t p ' t p ^ Z ^ 
genacmes balotan pdo hechas con mthoridad tionibas , & alienafmih»s 
¿fofiolica rf buena feepublica ; en cfta in- P^diBis Receptas i f ^ ^ J 
f#«l;fto««:- r o 1 1 r t i r» prefos non eonvertipt t tstj 
«Ugencia, porfuBula defpachada enRo- conq ien t i ^e sTiMU* 
m a á i g , de Mayo del año de 1604. en el lüs ag i ta tus , i» eJ** 
XIII. de fu Pontificado . „ ce«. JcientUf ^ ^ ^ Z Z 
^ WfMÁ fkwtmwm y O4 de Apo(iolic£ PERQÜAS &c.i.-- í*0** e* 
1 0 0 
pteJÍAth plenlmime , determino: ([M el Se- o m D A > CASTRA > AR-
ríorDon Phellpe UL ateadiendofe, y atea- GES. $QRTALlTU,TER-
diendo áel Señor Don Phelipell.ruPadrc. »¿S ^ L A S t E T M C A . 
en q^nto a lo referido y e¡iuviej¡e oblig^o ^ pec ' ¿ ^ Phuippjifll 
a boíver , reftituir , y reintegrar a las dichas n. p ^ p ^ , rtallw, & ' » * 
Ule Has los CaMlos. Fi lUs, y Tierras , que *f*¿h > V^ ndiea , e^  #//#»^ 
e/iuviera» incorporados en U Lieai (Lorom-, tjgne^ & alienathap huutf-
reÍnteg;randore efta de la tecorapenfa dada-, moM perpícao valiáai , & 
y en amnto * los demis Pmblosfiaflillos, V i - fi"*" Z T Í r í ^ M ' ^ í 
lias ¡y Tierras enajenados con el timo de per- alias sírlptum de fuper con-
muta. , por los males a, el Señor Don Phelipe II, fifias , & in tU contenta , O'. 
vía fucedido con ciertas Salinas^/wrí/?í/»- ¿}is t perpbTJO cov-
yefTe, o dieraeqmValente recompenfaalas Igle- FlRMAMUS.er APPRiBA-
s> * * n ' r i J I ~ * ' *. n M U S : r.mc ab ipjtr, aut au i -
fias .y Monafienosjegm U declaración, que b((fiutnqite ^ ) ^ J(ba_ 
havla de hacer el Nuncio Apofloltco > y que afsi- rítate fugennons , 8c tundu-
VñÁmo .enquantoA lo perpetuo ¡y realmsnte ris » etÍAm p^textu ttfla. 
,. , i* r i « / menti,feaCohdieillarum,aut a l i ' 
vendido Jegun fe decía, que Us ventas yy euius 'ld(imd¡ vo[an(iti}) pr(t_ 
enagenaclonesfuelfenVaíldasiyparatoáoáib di¿2i Philtppi l í , fuper Hlo¿, 
fu comifsion ,afsi áel Nuncio Apoftolico, **** reftitatkm f^ienU, auc 
comoalosObifpos de Falencia,y Valla- mraa3ri , annuiuri, ém d* 
¿oliá i de manera, que no es dudable, que ipfaram éendlthmm vdiüU' 
efta Bula (que comprehende las enagena- ^ : ^omdolibetopponi nui^  
cíones de las Ordenes, yaque no en lo lite- efta Bula eo la pag ?9?.deel 
lál de fu dirpoficion , á lo menos en lajuf- cotHO intitulado: Nueva foi-
w cauCa para haverfe tomado laexpreíía- E^'íf. de el libro á ' ^ 
da)dexo nuevamente decUrado el dere- E^fticéjmpreífa* ea Ma-
cho de la Orden de Santiago, como el de drlcl .eUñode 1666. y el el-
las de Calatrava , y Alcántara, para la de- Zflo/'T' Refolucjon •> 4tl"*' 
U-j C • l rt i i ^ . ,. do final, que Clemente V U I . 
bida conlervacion ,halta de las Tierras Ha- tomó frtrí h nfHtuthn de 
madas primero Cadañeras, y defpues Val- lot kw*1* » y furtfdicciones 
dUs i fin queparezca que (oh* ello de- ^ffi^Z^" P" 
ba admitirle duda legal j pues queda pro* ' 
bado, y confeííado con las preces de fus 
Mageftades, referidas en dichas Bulas ,quc 
para enagenar ellas Tierras,fue necefiana 
concefsionApoftolicajy que aun todavía, 
en cafo de haverfe enagenado con dicho 
requifito, fe consideraban los Señores Don 
Phellpe 11. y Don Phclipe III. obligados, 
oaUrejntHcm, fi peemanecian incorpora-
das 
das en h Real Corona, o a U equivalente recompenfái 
pues de dichas Tierras , ni de la jurifcíiccion de 
Vaííallos, ninguna fe ha dado alas Ordenes; y lo que 
la Santidad deCleraenEe VIII. concedió J w Jólo el que 
permanecleffeít firmes las enagenaclones hechas por Venta 
Real, reípeffio de haVerfiepraSticado con mthoridacL Apof* 
tolica ,7 buena fee publica, 
ExpreíTafecomo i ^ i Y porque no fe procura menos en eílc 
dicha Bula de Apuntamiento, referir los hechos codos con la mas in-
fue^otnpreben- genua puntualidad, que probar el aíTumpto de fus 
fívadelo perte- conclufiones j y fe lleva por norte invariable, el cui-
Ordcnel * % ^ 0 ^ m cau^r pefj"icl0 á Concejos, ni perfonas 
refiérela énage- pauicularcs ,y deraoftrar como unomifmo el interés de U 
nación de los Qr¿m j ^ i Reat Erario, aunque entre uno, y otro 
deTénra "de ü difcreta fmt jura j por efte motivo también fe afsienta, 
Mcía Maefirai que poco tiempo defpues de facada dicha Bula ,fe 
en ios anos de con(¡^ er^  comü compreheníiva de las enaienaciones de las 
el crecimiento Ordenes Militares; pnes haviendofe continuado, y aun 
del empeño de a'jmenudo las urgencia^esafs^que fe facó una Bula de la Santidad de Paulo V.aíos 
lo que tenía la i é . de Jul io del año de 160S. para valerfe de loog . ducados de renta de lasMsfas 
Ciudad deSevi- Maeftraies; vendiéndolos a 20, el millar; y haviendofe de redimir dentro de to.años; 
l l a a ñ o d e i t f i o , en cuya virtud fe praélicó el dicho Valimiento; quedando impueftosá favor délos 
y la dlfpoficíon Diputados dsl Medio General dichos xoog.ducados de renta,y juro cada año fobre 
teííamenraría de las Meías Maeftraies, por precio, y quantia de fetecimtos y cinquenta quintos de mu-
el Señor D o n r á ^ í á / í ; y fíendo efios los que fe llaman Juros de primera fituacion; y dcfpucs fe 
Phelipe III. de íaco fegunda Bula del mifmo Paulo V . álos i<5. de Febrero del año de $605.pan 
el año de 162 j . enagenar otros *O0. ducados de dichas Mefas Maeftraies ,en la mííma forma,y en 
que lo gviden'! íu virtud fe cargaron á favor de Bernardo Esliefneker, por el precio ^ 1 5 0 . ^ 
Úa&i de « w . fiendo eftos los que fe llaman de fegunda fituacion ; y unos, y otros 
íe fubdívldieron en diferentes partidas, que componen los ^ 0 0 . j a ^ m del pria-
cipal de efte valimiento, o temporal etugemcian, á que íe recurrió en dichas urgen-
cias dclReynado del Señor Don Phel ipe l í l . fin tratatfe por entonces mam di 
hacer mayores los empeños de lo difmtmhrado de las Ordenes,? dado d e l q u i u r d h 
Ciudad de Sevtlla,por no faltar en manera alguna, á lodifpuefto por dicha Bula de Cle«: 
mente VI I I . y fin que fe niegue por efto , que defpues fe pradicó el arbitrio de def*; 
empeñarlo, pagando los 111. qaentos 8470185. maravedis,y bolverlo a dar tawbistt 
a t i quitar ,3, razón de 2 z . el mi l lar , y cobradofe aparee la jurifdiccion de Vaífa^ 
l í os ; en cuya forma vino á importar efte valimiento jfin lo jurifdiccional de Fuente 
de Cantos, y A l m e n d r a l e j o . í ^ / í a í o í ^ / a f í y tres qaentos y medio de maraoedtsi 
por cuyo precio fe executo con los Diputados del Medio General efte nuevo afsiento 
paaandofe, ente otras cofas, ^ / # haviefe de pedir , y obtener tonfirmaciún dt 
f u Santidad i/apliendo qualefqmer de fe ¿ios de obrrepcion ,y, fubrreption ,q»e Pa'' 
áieffe haver bavido en las comefshnei;/ en el cumplimiento de ellas ', y lo* efe^as* 
que pudieffe haver bavido, y buvieffe afsimifmo en razón de la claafuh delTefi 
tamento del Señor DonPbelipe I L y con derogación de qualefquier derechos,y tan' 
teos.y de elBreve de la Santidad de Clemente V I l í , lo qual también prueba daca-J 
mente ,quc dicha Bula feconfideró comocomprehertfivd, 
i í ks inagenM'mii 4iwOrdenes,pues fentiaporpre-
ci-
Tos1 
^ fa fbde rogac ión , / ^ quelódlfmmhrJo,y quenofi 
halUba dado en venta Real, fi no es á el redimir J e empe-
Üaffe en ^ i , paraei focorro de las grandes urgeneíasi 
que ocurrian ,<?& el ínterin, qué fe [odia dí/pmer la rem* 
tegracion mandada hacer con dicha Bula de Clemente V l lh 
de todo lo que no eftuvieííe dado en venta R e a M e -
moftrandoíe eoncluyentemente el expreíTadoeoncepta 
conlodiípueftoporei nombrado Señor D.PhelipelíI. 
por íu Teftamento otorgado en Madrid á los 50. de Marxo de 1611. en que Has 
cíendoíe cargo de todo lo anEecedente ,íc firvio thandar, que fi en vida no de-
x i f e redimidos ,y quitados ios d i é a s p r o s ,y büiltot á las Ordenes ,cuyos{rañ 
¡os fafal los > que el Señor Don PhdipcI I .hav ia vendido j íegun lo ordenaba poc, 
fu Teftametuo ; que fe h ic iefe, f exeeatafe lo uno , y lo otro defpaes i t f » f á -
ll'eétmietito , con la mayor brevedad , que fuera pfsiblé ; D E C l i / i R A M ü O , que en 
cafo, que felecortcedíeíTeelBreve ,qüe penfaba pedir ¿ para poder difponer para 
fus deudas, mandas p legados s de las rentas de los Maeftrazgos jí-r,» fts inten-
sión ty voluntad , y ap i lo mandaba , que los diebós bienes, y Vajfdlos de las Iglefias, 
* ^ . j/Ordenes, y los furos ,jfCenf(}s, fue énv i r t t i i de ios dichos das Breves fe bavian 
vttndido yfaeffen eomprehendidos en lo qué fe bstvier» de pagar de las Rentas de 
diebus Mnefirazgosiy i t repite, que fin inclulrfe lo perteneciente á e! particu-
lar de ílegidores perpetuos , conceísíoh de primera iní lahcia,7 enagenacion de 
Tierras Váidlaseü¿ tiempo de los Señores Reyes Don Garlos ¥ . Don Phclipc II. y, 
Don Phelipe 10; por las urgencias ^ fe percibieron de las enagenaclonesde bienes» 
y derechos délas Ordenes,cantidades ,que exceden de mil feifcientos y ochenta 
quintos de maravedís j, pdr una parce , t ú Virtud dé las referidas cinco Dulas 
primeras i y tzmhKn fe percibieron los dos millones , f quatrocientot mil ducados 
por otra parse i en virtud de las dos Bulas citadas de Paulo V¿ y cito , además 
de los principales de los Juros antiguos de Mefá Mac f l fa l , cargados finBuigs^ 
qü£ fon Itís primérósi 
^ea/sledeaeó/ t f j De todo íó qual r£fuíca,qüe ías Tierras, 
Ss T imárct ! ^toadáá afttés Cadañeras , y Concegiles i y «íeípues 
¿añeras ,y Coa foltí Yaldíís ^ en \ i Orden de Santiago ( y lo miírao en 
r ^ondeTo^ laS ^ G á l á í r ^ á ' t Alcántara ) fe confidermn por de 
fe confidéreco-^^í7^ít riatUtde%a,0 chffe ¡que la jurifdicción de Faf-
mo medio áe fiHtoi ¿tú las preces , y erila§ Bolas de enasenacion 
nuevo govierno. 1 v e V • ~ «"««gcoac^lljj 
o como efpecié f en l* ^ ^ m b r t e i o n ,y recompenfa,/» diferencia 
áe enagenacion. alguna í de fuerte, que no la tuvo entre cftos dos de-
rechos-, y fin ella cambien Fueron cotuprehendidós en 
la juftificada difporicion teftatnentaria dclSeñór Don 
Phelipe II. en k madura reHexion délos áue 
compufiefón lá ]ünfa, formada pata el cumplimierítá 
defua l t imá volfintad,enIainñancia hecha por el 
Señor Don Phelipe III. á la Santidad de Clemente V í í t 
tn la Bula referida en la condición pucíb en el inte--
nno áfsiento cornado con los Diputados del Medio Gc^ 
ncral i y últimamente, en la diípoficion teftamentá-
m M Señor Don PhelipeIII. paraje fecumplier. 
fe la difpoficionde fu Patire; y eílo pr crupueño, fe no* 
t a , para el ajftimfto f ñ f i H t ^ ^ i Us dichas Tierras 
Cadañeras ¡y ConcegUes t^iÁgen&áas por el Señor Don 
Phclipe II. & fe hade confidenr > qué lo fueron POR V Ñ 
MODO DE t i V E r o G0F1EKN0 , mlratido a d 
bien común h U Orden j fus Pueblos ¡ y Vaffallos j 0 
M V E LO FVEROÑ, PKACtICJNDO V N A ESPÉ* 
CiE DE BJNAGE'NAClONiy fi fue lo primero , bietl 
fe conoce jque conftando, fegun confta .y fcdemof-
trará , que lexos de fer ú t i l , es perjudicialirsimo el 
dicho modo,o medio de goviemojeílofolobailaba 
para que no fe pudieííe traer por exemplo la dicha pro-
videncia ; aun quando defpms no fe huvieffen renoVd* 
da en el Capiculo General del año de 1600. Ls Le* 
yes Capitulares ¡y los Efiablecímientos referidos; y fi fue 
lo fegiindojeguo fe prueba con lo aííentado en el 
numero 1^1. no es dudable , que la dicha efpede dé 
enagenacion , aun qnando fe huviefle comprehendido 
cnias cinco Bulas de Clemente Víí. Paulo III. Pió ÍV» 
y San Pío V . ya no podía tenetlúgzt, atendida la dif» 
f opción teftamentaria ¿áStmt Don PhelipelLlo con-> 
fidcrado maduramente en la Junta fohreello formada^ 
lo difpuefla fóf U Santidad de Clemente V l l l . y tú dfdé* 
nado for el tefiamento del Señor Don Phellfe llU^\xti£\ 
por todas ellas tan ju(laá,y authcrizadas provideii* 
cias,y# haviade reintegrar á las Ordenes lo que aunpef~ 
mamci* incorporado a la Corona, y fe havia de recom-
fenfar lo no recompevfado 5 á fortiori fe ligue, que de 
íiingun modo/e pdia paffar a la enagenadon de otras 
algunas Tierras Valdias, o Cadañeras délas Ordenes 5 ma-
yormente ,quando es afsi , que por las ya enagena-
das haíla entonces, no fe havia dado recompenfa al-
guna Sucediendo lo mifmo con todos los derechos 
iurifdiccionalesj y á eílo fe llega , que yá por ía refe-
rida Real ¡unta fe havia hechoprefente, como csaísis 
que Us dichas Tierras eran (y fon para el efedo de 
«nagenarfe | de la mifma calidad^ que los Lugares , y 
Encomiendas donde efiún fitas", y que pendo, como era, fh 
Mageftad ddminiflrador de dichas Ordenes, y ufufruStua* 
flo9m fe fabtajt ¡>udo hacer deterkt la cmdlcion de 
dque* 
ioi 1 ^ 
aquello , que coma t d te eflahá dado > & c , é l R É Y . DoAur Blas Ramij 
propücí la aílercion dei Señor U* 1 nei i - Exercjto de Cathái ^ obliga á 
pe \ \ \ adelancarlas prevé hciotus prB-
S o dd Se- Upe I V . fuccedió en la C o r o n a deeftos laCoroft3 de Arágnn el año q«e 
ñor D. Phelípe R e v n o S i V en los MáeftfazgOS, Cambien viene de i ^ . c o n íuya confia 
í f ^ S - n d i 6 a íu d c b U . c o „ f c r v a d o n . y no ^ . J ) ^ ^ « ^ 
inftancias^sn- es dudable j que la contmuacioti de Us ^ $ p u ú /« fánfi mi to i im p*ré 
tro,y fuera de Uraenciás de aquel Reynado hizo l levar ^ j $ i i f 0 M i o d t l á t C o M m ' 
las Ordenes ; y " » ^ , . L i -1 . ' * * t < U i * M »es de MMúnes, queló ptobtbn, 
por lo tocante á á e f e a o s l e x p r e í l a d o / ^ w ^ afsmto del fepu(d^bemficU,vrowepue. 
Tierras Valdias nuevo ^y mayor tmféñú Á t l o ^ t ^ O Z l Ó i da valer de iy-q* Uuící.s u¿ 
tn algunos Ar- la Ciü(Jád deSeVÍllá,fin haVerfefacádaU r / . ^ ^ ^ ^ e p a r t i d o s c n l o s 
zobifpados j y l * ^ r • J -^ í ^ Arzobiípados de ro/ídd.Síf i /^, 
Obiípados.año Bu la conf irmatoria I y d io l oga r , a que j , ^ , ^ y Obifoádos de t v -
de 162 j.y 1645 en el año dé i ó i f * fe íottiafle ocro coa dovaiJ^>ity Ca r t i g i * * í f t ú 
los ítí i f tnosOípuradoS del Med io Gene- ^coafor^dados f f f j W 
" , , " . . -i rr /r 11 coaIadbIigacir>«,v c.idado.que 
S Ú i f á r d U Vefitd de'VeintemiLVajJAllos) devosconño proejáis á U d i -
haviendd intervenido j para mayor fe- chaventi.y adinica'uác.ucier-
eur idad , el cof t íéncímiéntoded R e y n o í<5 \ ías perfoaa$ ' , ^ 2 ' ^ 
5U ! ' . j i - ñorso por mayor quifidiea conm 
en Cortes ^y aunque t ú las del ano de prarqiuiefquiei f í ^ r ^ í ^ M ^ 
\ 6 l % . póf lá Concéfsion i y prorroga- daridofélas por parto , 6 labor, 
donde los Millos_. .flauó fu Ma- 1 1 ^ » ^ ^ ^ 
geí lad d fió hender¡m dar Ucencia pura que hicieredes, aire.iCaredcs, y 
romper f lenas VdUlas i, finó m e hutiéífen capícularedes en mi nombre.deí-
dé quedar patd dfroyechmtento délos L « - ^ j g \ l t ^0 \x%ú áeil() m¡\lxtQ. 
gaféSyén tuyú termino eftuViitffen \ pac- Hdad , y Dccretu Real ; y men-
tando d i h m m é , quénóexlmlrU mas L u * do al Pfefider.te ,y los del mí 
j f /> í i . J r (f ' n * • Confí jo de laCamara.que en v¡r-
gares de las Cabéis de {usfuufdtcaones, tudde Decretos vueftros.ícñaU-
aunque faejjeri dejfobUaos'-, exceptúen los dosdevucftrarubrica.y íeñalor-
que el Reynti ha'nd dado confemtmientoi, Mn&h^Í%%h^tvd lQsCVfrá . 
1^-* * ^ J ^ f^lC» A*~í..*í „ C J - i • "Ofiís'i éaexecac'ion de las venías. 
Con todo eflo , dentro , y fuera de las que les hicieredes Jas Confirma,' 
Ordenes íé continuaron las dichas c o n - ciones^rivilegios.y dcmásDcf-
Cefsioncs de primeras inftancias; y t a r i P/^05 > q ^ P f a fu ffgüridad 
t • j *-• . í r i i. í UKÍicn neceílanosscotiltandoles. 
Id enagenacm de Tierras Vddias , hajld que cada «nó de ellos ha pagado 
«n la cantidad dé i f o ^ o ú ó i ducados fe la fuerfe , y precio principal de 
¿\6 { i t ) Defpáchd á e l D o a o r D o n 4 0 . q " c ^ P 0 ^ e ^ "ntidadde 
•di- A • i * i / Tsertas, que a cada uno veudie-
Klas Ramírez el ano dé í 6 4 5 - . p o r l d r e r - redes.óobiigadoíe a la pagaá 
pec l ivo á diferentes Arzobi fpados y los plazos, y tiempo que concer-
r»k ; r« ,«J^ n « « . . ^ r - ¡ i. • * ! tatedcsjyálosPiefidcnces,yOí-
Oblípad0S , hfl que fe aya podido CU- dores de las mis Audiencias ,y; 
concrac documento por donde confte Chancllkrías de Valladolid, y; 
a u e e n c l Cometido áOtIO a U n l u e z G r W a Jaeces,yJ«fticiasde 
, w H'5«" juwí. j^CjudadcSjVdlaSjy Lugares de 
k ' los; 
fe incluyeíTeñ íosTerritüflos de las Or-
denes i donde lo cjue el Señor Don Phe-
Phclipe IV* continuó , íue el referido 
valimiento de la concefsion é primera 
wftancU , y rtftiíucion á el eftado , y 
modo de govkrno,que havia antes de 
la providencia tomada el dicho año de 
i¿6ó. y para mayor demonftracion de 
ello fe afsienta > que por todos los Pri-
vilegios fe difpüfo i que los reemfos fe 
huviejfen Je llevar j como entornes fe há* 
cid, * el Ked Confejo de Us Ordenes', y fe 
exprefsó, que fst Mageffad concedU las re-
ferí das primeras in^ncUs, no folo como 
Key, y Señor natural , fino eS co-
mo Maefite, o Admlnijlrador ferfetm 
de las Ordenes. 
Reflexión fobre %ff También , para demonftra-
nohaverfe raaa- . << i- t r ,. . 
dado vender clürl deque en dicho nuevo valimíen-* 
ifierras Valdias to,y arbitrio de vender Tierras Valdias^ 
h í a l Tértfca! no faeronincluldús los territorios délas Or* 
ríos, por equi- denes'St 3Xi\&t £ los legales fundamen-
t t f * I ^ k ' 1 ^ tosyy& m d o s , la confideracion i de reipecto de lo * • j i /> i . i 
macho que con-1?16 la ent idad, que le havia de exi-
fIÍb«ilnir/i|?que fic * eran lf0H000* ducados ,por una 
vez 5 y fobre que de los territorios de 
las Ordenes fe havlan facado tantos 
fubfdios por medio de las enagenacio-
nesjy délas anuales rentas; fe tiene por 
cierto, que en aquel Rey nado los Maef-
trazgos, y Encomiendas ( i ó) llegaron a 
yuler 94^9106. ducados ,fegun la rela-^  
cion hecha por las Santas Igleíías i fu 
Magcftad i y aunquebaxaroná iSó.qs* 
49y ió6 . tttíLUVedisti¡ual¿¡tilerá de e/ías 
dos cantidades , ó la de trecientos qs. que 
á lo menos pueden oy valer ^ j lamas 
concUyente demonfíración de la crectdlfsl-
f»a utilidad que al Real Erarlo fe ha fegm* 
do.y pgue3de que las Ordenes Militares 
¿liníe,t*do , £ tengan d dominio Solar, y 
ufo 
I»? Of|OS. 
!os mis Réf nb i , y Señot"í(is de N 
Cotona de Caftilla.que no os im* 
pidan, én manera alguna, el Y ^ 
hío de cfta comifsionjni nadad 
aquello que de ella depend^ . 
porque mi volútad,escotuoq^e, 
da refetido,quc corra privativa, 
iiiente por vueftra mano ; y par" 
ello , fiendo rjecelíario j les laftí 
boj y he por inhibidos de fu Zü] 
noeimiento;)' ¡os declaro poffa^ 
ees incompetentes ¡y a vos qs4qv 
para todo el poder mas cumplid 
y la fottiifsion mas a m p l i a ^ 
de derecho fe requiere, y estitaf 
/ a r l a , con fus incidencias, y ¿J 
pendiencías, anexidades^ cone^ 
s idades. f iu limitación de te^ 
minojni tiempo algiino^Fecha e^ 
Zamora á de tf.O&ubre de ifi^r. 
Y O E L Y E Y . Por mandado dei 
Rey nueftfo Señor. Aaconia 
Carnero* 
Noíáfe , que en las Contadií-
íias de ¿Maeñfazgos, y de En«s 
comiendas,fehao eícaíado de 
entregar L A D E B I D A PÜN-
T ü / ¡ L Ñ Ú T l é i A i que fe ha pe-
dido de los antiguos j y mo-
dernos va lo res ; / por efto ha 
fiüfc» predio recurrir á la ct-i 
preflada reláéion , que fe halla 
en el eomo de Bulas, y Bre«i 
Ves , impreflb el año de ié6Si 
y fe obfefva,que con el deíea 
dé formar prefupueño de di-
chas Renras(á caufa deIore-¡ 
ferido) íe han bofcadtí noti-
c ias; y parece .que el afsicoto 
de Maeflrazgoá , tomado cofl 
Juan Tacóme Holzapfd , Y JMtt 
Chriñoval JEverlin, en noaH 
bre de los herederos de los Fú-
cares , por diez años , que fé 
havian de contaf defde i¿jtf* 
hatta 1545. incluiré J e b i z o p * 
el precio de 1 í o . 5 0 0 ^ 0 0 0 * ^ 
ravedis miuales;y q«e 'a Tca^ 
ta de yervas en el año de 105?^ 
havia valido S^. ^ M 0 ' y 
maravedifes! y btía.y o^arert-
ta de Maeflraigos i m p o ^ * 
gn dicha forma '¿ i ó j * 4 * $ * ^ 
maravedís, que fe percebían ¿e 
dichos tetricoriüs anusinime 
del valor de las Encotniendas; 
que fegun dichas noticias, llega-
ban por entonces a quinientos 
f ochenta ji tres mtldusadoi; que 
Ocfa fobre lo 
tniímo, fundada 
en lo mucho,qoe 
por entóces con-
fribuian,yenla 
affercion , que 
contiene el Ca -
pitulo General 
,0Í 
«/o fropteurlo de fus Términos j íln el 
cjual, ni en fu tiempo los Maeftrcs, ni 
dcípues de la incorporación perpetua, 
los Señores Reyes no huvieran podido 
gozar, además de los referidos anuales, 
y extraordinarios fubfldios, U ejpecial, valían 118.«4 jtj. rors. y afsi el 
-j J *. . C^^Á^ n*n 50<10 & las rencas de Macftraz-
y creada renta de ye r tasy í endo c o n - %0$com?ontn t 8 6 . q s . o m ^ 
cluyente prueba de todo e l l o , el que mrs.anuaiesíy ella cantidad no 
ton folo la iitriídiccion , n i huviera p o d i - k diferenciará mucho de les pre-
i r i t a - i ^ j - f* U****-***** icDCes valores; pues no obftao-
do íubfiftsr la Orden > ni fe huvieran te, que/on iot ¿ „ t0rt9í de íat 
formado la Mcía Macftral , y Enco- Emomiendas t hs que fe dan por 
miendas i y mucho menos havrian po-
dido eftablecerfe las dehejjas de Maef-
traz^gos i de fuerte, que de todo lo referi-
d o , fe carecería en el territorio délas . .- , , - - . , 
X j /• s /í r i i ^ (T i los valores de la ™>M á, ^ r t M / , 
O r d e n e s , ft a eftasno fe les haVteJJe be- y ci fondo, ó renta. á quien co* 
cho donación del dominio folar j en cuyo munmentc fe lUma Maeftraz.* 
cafo, no fe huviera petíebido de fus gos* :odos trcs efeAos 
territorios mas, que de el refto de la 
Peninfula \ y es contante, que en todo 
él nada de lo teferido fe goza i y fig~ 
nanter, ninguna deheOa tiene fu Ma-
geftadi de que fe figue , con quanta 
equidad, y jufticia fe dexaron de in-
cluir en un valimiento de i^oyooo. 
ducados por una v e z , los territorios de 
las Ordenes, que con tanto exceflo ha-
vian contribuido fiempre, y entonces con-
tributan j facandofe de ellos, además de 
todos los pechos, y tributos, y contri-
buciones comunes, lo que fe lleva re-
ferido. 
i ^ó Y á lo dicho fe llega, el fer las referidas ren^ 
tas (como muchas veces fe ha reprefentado á fu Ma-
%c[l*d)P4trmo»l0sde las Ordenes, adqmñdos con fan-
gre yfudor, en defagravio , y defenft de U Religión, 
author^ados , y unfirmados en U naturales de bienes 
Eclefttfltcos, antes, y defpues de U Incorporación perpetm, 
y recomendados por U Santidad de Adriano V i . ¿ caU uno 
de los Señores Reyes, par4 d timfo ^ rü AdmMracÍ0n'f 
fm que pataefteaírumpto fe pueda hacer repato, en que 
F í f el 
medio de io arrendami ntof di 
Ju Contaduría ; con todo elfo, 
en un moderoo afsíento, que íe 
ha vino, parece llegan á 172, qs^ 
6%9^6i6. tnrs. que juntos con 
parece. 
no basarán de treftientos quin-
tos de maravedís anuales í á que 
debe añadirfe lo que produce 
el Real Sitio de Aranjuez , en U 
paree principalifsima , que fe 
compone de Mcfa Maeftral, f 
Encomiendas; y también otros 
derechos, y dcheíTas ; y todo Te 
individuará , como es jufio , cq 
facandofe la relación, que fe ha 
procurado , en las 
donde , han» «ora 
confeguido. 
Oficinas^ 
t i remanente de díclias rentas fea a el prcfcntccorto;pues, 
en cjuanto á las Encotniendas, ccníiñe principalmente 
tn las cargas, y todas eftas fon para fu Mageftad i y 
en lo icfpedivo ^ lo que fe llama renta de Uatfira^gos, 
y fe anienda con efte nombre, fon la caufa los quartn-
ta y cinco quentos anuales de Juros, llamados deptime-
ja • y fegunda fitoacion, cuyos capitales ya firvleron pa' 
ra las urgencias, entrando en el Real Erario i como tara-
bien los de todos los demás Juros, íituados en dicho 
fondo, y en el que fe llama renta de yervas; y afsi, 
para el aífumpto prefente, parece no podrá negarfe, 
que los territorios de las Ordenes han concurrido, y con-
curren, con los referidos mayores interefes de el Eeal Era-
rio, que el refío de los Keynos de León, y Capila i y que 
por efto, en el dicho valimiento de tierras valdks, juf-
tamente dexaron de fer incluidos el referido año de 164$, 
y por dicho tiempo, eí nombrado Señor Don Phelipe IV. 
defpacha convocatorias para celebrar Capítulos Generales, 
citando a los Concejos > y ?articulares, como antes fe havla 
hecho y y en lorefpectivo á Santiago , refuíta de las 
A¿tas concluidas el año de i ó ^ - j , otra declaración, a 
aírercion como las antecedentes, 
©ifpoficlón téí. 1^7 Delpues de todo lo referido ¥ eí nombrado 
eamentark dd Señor Don Phelipe IV; por fu Te ft a mentó de i<-«. 
Señor Don Phe- i „ c • t_ j / v ^ -v * 1 , . 5 
!ípe IV. año de de Septi^bfC á e i á ó p repitta el encargo de quefereinté* 
[iéé'i.y lo oevu' grajfe a las Ordenes h enagenado , y lo acenfkado \ y 
Í^Señof Do« efta ^ P ^ ^ n i (recayendo.comorecayó^obreloyá 
garlos II. ícfuelto en la Bula de Clemente Ví l í . ) claramente 
prueba, que no harria fido la mente de fu Magefiaicompre* 
hender los Territorios de las Ordenes en el referido arbitrio 
de enagenar de nuevo TIERRAS V A L D U S D E ELLAS i 
pues antes, y defpues de dicho Valimiento, havk tra* 
tado, y procurado la reintegración expreffada Uy haviendo 
fuccedido en la Coma, y Maeflra^gos EL SEñOK DON 
CARLOS Í L aunque no celebró Capimíos Generales de 
las Ordenes, es conftante, que en fu tiempo fe recono-
cieron todos fus derechos, fegun fe ha referido r y afsi 
fe continuó la adminiftracion de los Maeftrazgos , divi-
diendo, Ó diftínguiendo fus rencas en despartes* V N A , 
LLAMADA ikMESriUZGO.? , que conferva fu pTÍraiti-




debe f a s yyervd, hellotd, y agofiádefos, pedidos, yAntms, 
férv idos, montazgos y y portazgos • ^ue íkmpre le han 
pertenecido á dichos Maeílrazgos»corno á algunas E n -
comiendas j y todo ello delde el principio fe le adqui-
rió al cuerpo de Orden por los citados expreííbs Rea-
les Privilegios de donaciones, hechas en remuneración 
de la conquifta, y para la confervacion de la Ordenj 
T L A OTRA parte de los Maeftrazgos íe ha llamado, 
y llama K E N T A D E T E R F A S > y componiendoje de 
ciento y cinco dehejfas en Ef lremdma , Mancha , y Anda* 
cia i es conftante, afsi el c¡ue todas fon propias de los 
Maeftrazgos, fincjue por otro título pertenezca alguna 
á fu Magefíad;como el que la dicha renta de yervas 
es de U mijma friyUegiad*, naturales, que U otra llamad* 
Maef l ra^gos^ arrendada con eftc nombre j y que á uno, 
y otro fondo , ó renta de Macftrazgos, y de yervas, 
igualmente, que á las Encomiendas, y codo el Terr i -
torio de las Ordenes, miró la Mageftad del Señor D o n 
Carlos i l . con el raifmo concepto, que todos los ante-
cedentes Señores Admioiftradores, fues en efia forma ios 
recibió el Señor Don Carlos V* fot la, comejsioif citada de 
. 
Adriana F í . y afsi los ha vían tenido tos Señores Reyes 
Catholicósi y íoejípreílaíon en el citado Prologo de 
las Leyes Capiculares. 
Contenido de las H $ ^ Par3 prueba de ello fe hace prefentc, que 
Ordenanzas de en dicho Reynado fe renovaron, y añadieron las Or« 
mitaa2 íuMan! denanzas de la M . N . Ant igua, Grande; y Leal C i u -
cía, que las Le- dad de Mer'tda , por Decreto del Real Confejo de ías 
yes Cap¡CuUrCí. Ordenes, de 3. de Septiembre de V676. defpachandofe 
Provifion para fu obfervancia á los 15-. de Diciembre 
del mi fmoj y el tenor de dichas Ordenanzas, dividi-
das en ÍHenta y dos Titulos , con evidencia , mani-
fieíla la mas clara renovación de las citadas Leyes C a -
piculares , cftablccidas en la propuefta inte lkenda, 
de tener la Orden el dominio foíat, y corre/ponderle el 
ufo propietario de fus términos -, y áfsi el titulo 21. es 
f.K Wa W * A A R m 1 J * * * * S V A L C > l A S y T FABRICAN B N ELLASi f 
^ f ? ' 0rdena-: ^ n0fe ^"beredodesen ocidot. ni VALDlQS%Jin U 
T r l f *»*<™'n"0»*{ Alcalde* Sueros; Que en los V A L D m no Je pueda 
F J L D M , m corte arboles en ella ; QUE los ñivos PoLdores ie heredades de me*-
* ' * , aen cuenta a (a Ciudad , tup Setretarh tengé ti Ubre di a/siento de ellast 
¡T Q U E h t AkaUes Sexnnroi no amjonm mas de áqaeihi que f t nténi i f r 
y je eonteng» en l * lleenciai Todo lo qua l , literalmente , fe encuentra a " * * 
poc las Leyes CaphnUrcs; y es conforme á los Pr iv i legios,y antiguas ícnt e-Dacl<> 
tVa ld iosdeMcr ida , declaratorias de fu detecho , pag 4 9 . 6 . 55.57. y 6 y11*»^ 
tulo 38. ds la guarda de ia boyada , y novillada , y j m dtbtjfas % con los fio • t'' 
Johre la eonfervaeion, y aumento de las yeguas >y cavallos. Y el 44. á f / ^ ¿7ent's» 
fe caen y y arruinan y y hque fe ba de baeer para repararlas, prueban ]o ta'f**1 
£1 47. de las penas contra los que cogieren, o varearen , y dieren la bellota i „ 0i 
es conforme á la Ley Capitular del Maellre Don Lorenzo Suarez , que dexó efte"^"' 
Vccbamiento a los vecinos ; E l titulo $1* de la guarda de ¡os olivares, fruto d e ^ ' 
y de las penas . que ban de tener , es de la miíma íubílancia, que la Ley , qUe h ítf/» 
de efte aflumpto ; Y el 56. difpone , que todos los vecinos ae fuera de la Ordi» 
¡abrafen en f u termino , paguen de catorce fanegas una de terrazguillo , y ¿e ¡ ' ^ 
f o t , heredades, tufas, ó viñas y y de ¡o que rentaren ; lo qual es conforme noT 
lamente á las referidas Leyes Capitulares, fino es á el antiguo Eftablecim'jfnt,, ^ 
Mer ida , llamado reformación, y hecho el año de 1310. donde íe declaró, que o 
dadas ¡asdebejfas, y acotados, en lo demás todos losVaffallos de la Orden buvht ' 
de tener comunidad , como lo ban coníervado , excepto aquellos , á quienes íe h 
hecho por la mifma Orden privativo fcñalamicnto de términos , dividiéndolos a ma* 
yorbeneficio íuyo ; por cuya regla, en lo muy antiguo , fe introduxeron los co-
munes, que aun permanecen en algunos Part idos, y íeñaladamcnte confia de el de 
Wont ie l , que incluye a Segura de la S ie r ra ; el de la Mancha; el de Uclés; y */ ¿e 
Faenti-Dueña, fiendo el mas moderno de todos el de la Mancha, cuyos Privilegios 
¡yánpueftos enlos num. 90. j í . 104. y 134, ' 
t o oeoírldo en l f 9 Haviendo fuccedido en la Corona, y Macf-
tíempodefuMa- trazgos la Mageftad del SEñOK DON PHEL1PE V 
Ú ^ Z : ^ ^ Dios §uard^ han rido' c« & feliz Reynado! 
^e, " aun mas repetidas las refoluciones , y Decretos, que 
contienen la inGnqada aíTercion •, y afsi , además de la 
declaración becha fobre d yalimiento, y Junta de mor* 
foración, y íobie que na comprehendU los bienes , que 
legitimamente no huyiejfen fido recomfenfados. hs L * 
les debhn mmtenerfe como frofios de los MaefirJvos 
for m haverfajfado i fer de U 0 ^ ; cambien confta 
el grande aprecio con que fu Mageftad atendió la inf-
tancia hecha con el motivo de procurar la conferva-
cion de la Jurifdiccion Eclefiaftica de las Ordenes' 
ácuyo finfcleconrulió: ^ de/pues de U Corona, n i 
tema fu Mageftad en fus Reyms mas alta , decoroí*, f 
Jdmmfiradorferpetm de las Ordenes Militares-, cuyas 
exempaones, y privilegios, tuykron tanfuperior caufa, 
como remunerar tanta fangre derramada en la recupera-
cío» ^ US tíerras, ocupas por los Sarracenos', y alen* 
taren * nue^s conquiflu, para exaltación de me/tra Sa*~ 
ta FeCatholicla i y afsimifmo fe encuentra la Cédula 
Real de comirsion,y podetcs,dados álos Vificadores 
Cene 
1 0 ^ 
Generales el año ele 1719. q«e mas concluyenteraen-
te prueban el intento j y fu principio , y cíaufüla de 
. VT deheíías, es como íe ílgue : EL R E T . Por qmnto ban fMecido todos 
Poderes a V i h y ^ t ^ o r t s Generales, que en el ultimo Capitulo General de la Orden de Santiago, 
(adores, c o " c ° - cn ios particulares de ella eftaban nombrados , y afsí por la dificultad de con: 
pía de los ae ^ U Orden , como por los grandes embarazos , que fe han ofrecido en mi 
ano de 1600. RcyBatio f no íe haI1 podido celebrar Capítulos Generales , n¡ Particulares; y con , 
fiderar.do , que por tño ha muchos años , que no fe vilitan los Monafterios, Perfor 
lias . y bienes de la dicha Orden ; y que cn las Perfonas puede baver algún defeuido 
en la obfervancia Religiofa ; y en las prerrogativas , y bienes, ¡a pérdida , ó eon¿ 
fufion , que Jiempre eaufa el tiempo ; y porque aunque efto no fea fiempre , es jofiq 
reeñablecer, quanto fe pueda, el loable eíiilode dicha Orden, en repetir las viíi-í 
tas de las Per fonas, y bienes de ellas, para que de la pnreza de los Individuos,-
r D B L A CONSERVáClON D E L A S T I E R R A S , POSSESSIONES, f 
F R E R R O G A V I V A S , R E S U L T E B L E l P L E N D O R , Q U E S I E M P R E TUVO 
L A O R D E N , T E N QUE L A D E S E O M á N T E N E R i C U M P L I E N D O C O N 
L A OBLIGACIÓN , Í^UE M E I M P U S O L.4 U N I V E R S A L P R E L A C I A D% 
E L L A , C O M O SU A D M I N I S T R A D O R G E N E R A L P E R P E T U O , & c . 
Los Viíitadores, aun fiendo de Capi tu lo, no pueden hacer dehcffasj^ folo f« 
Cíanfula íobre efliende J a jurifdieeion , d hacer guardar las yd concedidas d ios Puebles , fegun f u 
deheflas , año de necefsídaái pero vofotros, demás de executarlo afs i , debéis poner la mayor apl i-
I1719. y Deere- cacion en averiguar J i es cierto,que algunos vecinos poderofos , con la autoridad que 
S9 de 1^34, jQS ¿¿ j u caudal , y fus dependencias, han adeheffado fas tierras, y beredamientos¿ 
y han comprado la jurifdieeion de ellos ; ñn que los Pueblos , aun tan perjudicadosj 
íe ayan atrevido á reclamarlo, y refiftirlo , por el temor de los tales poderofos y 
de íus par ientes ;^ por^ Wff áí efto refulta d la Orden gramfsimo agravio, porque 
dentro de fus términos fe erigen jurifáicehnes , y cotos; N O P O D I E N D O H A V E R 
O T R á JURISDICCIÓN, QUE L A S U T A ; H I OTRO C O T O , O V E D A M I E l L 
T O , Q U E E L QUE E L L A H I C I E R E ; luego que fepais algo de efto, juntareiá 
Concejo abierto , para faber fi los vecinos confintieron , ó confienten los tales co j 
t o s , y jorifdkciones i y filos caufan perjuicio; y por que no lo reclamaron en tiempo" 
y fila taUquicfciencia.oconlent imiento, fe dio por inducción , 6 maña del inte* 
reflado, y de fus parientes, fiendo e l , ó ellos Capitulares; haréis Autos contra 
el los, para cmbiatlos áoú Confejo ; y fiendo perjudicial a el publico el tat ce r ranhJ l 
* o , J coto de t ierras, le Jesbareis luego, panundo las c o f a s L el e ñ a T Z t ! ^ . 
- r __ - - t j - ^ . «. . .«.« , . » , . « , uv ipdwuaua D3X0 a c 
las mifmas reglas obfervadas en las antecedentes; tam-
bién es afsi que fu Mageftad ha fido férvido conti-
nuat , dando otras muchas iguales determinaciones; 
y es notorio, que a los i i . de Noviembre de 1754. 
con la ocafion de diíputarfe varios derechos de laOr-
den de Montefa* fe fu vio declarar de nuevo fu piadofa 
£ ™ T1!,'100 ' d,CICndo: N0 W ^ SIDO i Ni P0-
TAK A LA ORDEN, COMO Rfir, LO JPVE COMO A 
Z T E L f ^ ^ « ^ c o n t i e n e l ^ a y o r u ^ 
midad con lo que el Señor Don Phelipe II. exprefsó 
fcbfc el particalar de Jurifdieeion, y fedexa notado en 
la pagina 90, B. ¿c cftc Apuntamiento ; y evidencia 
la abíoiuta, y piadofa voluntad con que fu Mageftad, 
que Dios guarde , quiere obfetvar lo contenido en la 
citada Bula de incoiporacion perpetua, abftenmdofe de 
toda enagenacl&n, conforme á las antecedentes concef-
fiones del Macftrazgo , expedidas dcfpues de la Bula 
de Sixto IV. de que fe hizo relación en la pagina ócj. 
B. num. 119. 
msvmn, r mnéwsim de este vvnro. 
Afsientafe l60 Porque lo dilatado deeíle Apuntamiento ha-
mo no huvieran ce inefcufablc la repetición de lo mas fubftancial i fe 
fido, en realidad, buelvc á prenotar: que quantos Pueblos , y términos 
íiech^áTa'or! yeTms g0"^ ^ Orden de Santiago, le han pertenecido 
den.fiíolocoo- en virtud de las Reales donaciones y exfrejfadas en el?un~ 
!Jy£-a S* ' a ' to primero y y concedidas en remuneración de los fervi-
cios hechos al tiempo de la conqaifía de efios Keynos yCon 
la claufula : Con montes y bofques , c^c. y con los requi-
íitos, ó condiciones de poblar y y confervar, ódefendec 
los dichos términos j y feobferva, que á mayor abun-
damiento ) la Orden, defde fu principio, el ufe }que hizo 
de las referidas concefsionesyfue en la inteligencia de com-
frehender el dominio [oUr\ y por coníiguiente, el derecho 
de los términos yermos, y de las tierras Concegiles, llama-
das oy Valdias, y Realengas, y antes CADAñEKASy fíen-
do conílante, que fi folarnente fe le huvieffe concedido lo 
juriídiccional á la Orden, por los referidos Privilegios; 
de ningún modo huviera podido tener lugar el fin de 
la concefsion j ni furtiria efedo alguno la remunera-
ción , que fe intentaba pradicar j pues ia jurifdiccion 
fola, de nada podía fervir á la Orden para cumplir con 
fu inftituto de profeguir la guerra contra los Infieles; 
y nohavrá perfona,quereflexionadamenteafirme, que 
defde el año de 1170. en que comenaaron á defpacharfc 
dichas donaciones, hafta el de i | i o . y 1319. en que 
fe hicieron las ultimas de Baladazote, y Orccra 5 pudo 
confidetarfe por precio eftimable, ó ú t i l , la donación, 
que folo fueífe de lo jurifdiccionah fiendo, como es, 
innegable , que en todo aquel tranfeurfo de años, y 
duchos defpucs, fue precifo, que la Orden mantuviera 
viva 
viva la guerra con los Moros, fegun refulca detno ftrado 
portan repetidos documentos', bailando hacer memo-
ria de el que adelante fe pondrá de la Villa de Reyna 
del año de 1477. de el de confirmación de la deheíía 
del Rio Tus para Yefte el año de 1480. referida en la 
pag. 69. B. el Privilegio de población de Fcrez del año 
de 1488. que fe dexa tocado en la pag. 44. y la 7^. 
el de población de Jbaran del año de 1483. que va 
en dicha pag.73. y últimamente, de lo que los Seño-
res Reyes Catholicos expreflaron en el Prologo de las 
Leyes Capitulares, copiado pag. t i . y i j . a que fe 
añade, que concediendofe á la Orden por los Señores 
B-cyes en dicho tiempo los pechos, y derechos, referi-
dos en la pag, 19. y 30. feria muy notable, que le hu-
vieííen dexado de conceder el dominio folar, que en 
aquel tiempo, y muchos años defpues, fe daba, y con-
cedía tan frequenteroente. 
Rcfiercníe los 1 ^ i Y para prueba de que la Orden , defde fu 
Iberos de pobla principio, practicó el referido ufo fropietArio de fus ter* 
tonceísimierdef Á^Wji formalizando las poblaciones, que fe acababan 
de el principio de tomar a los Moros; y procurando la población de 
áe la Orden. los términos yermos > fe hace prefente el fuero de Caftro 
Tarafe del año de 1178. y el de Veles , j» Fuente el Sauca 
de el de 1179. que de ningún modo pudieran haverfe cotí" 
pedido, f la Orden carectejfe del dominio folar j pues dif-
ponen de herencias, y heredades'y como el año de 1101. 
lo hizo el Maeftte Don Gonzalo Rodríguez, por lo to-
cante a Owí^ 0/4 j y el de 1104. por lo refpeótivo á 
Biedma , y VilUruhla , y Villa Sandtn ; el de 1X07. por 
lo tocante ^ Monreal> y el de 1210. en quanto á Ocaña; 
y como loptaaicó el Maeftre Martin Pelaez el año de 
1219. con la población de Montealegre; el de 12 20. con 
el fuero de San Vicente de Cafiro Torafe; y fcgun fe hizo 
al tiem po ^ e la conquifta de Merida por el Maeftre Don 
Pedro González el año de 1 2 ^ . y elfiguientede 1226. 
con el fuero de población de Montanche^i y por el Maef-
tre Don Rodrigo Iñiguez el año de 1240. con la pobla* 
cion de Vtl lare^uhios y el de 1241. rcfulta igualmen-
te probado con la donación vitalicia de Villarubia , y 
Villa Sandhf. f * 
161 Igualmente, que fusAnteccírores,praaic6 el 
íamo-
famofo Maeftre Don Pelay Correa el referido ufo pr0i 
También los del pietaiio ¿c \os icimmos de la Orden } y aísi corvfta de el 
tiempo del fa- t i „ ,r r t t j i ,-i "••* uc ci 
mofoMaeftreD. hiero de VJagre lin techa j de el concedido para la Pwe-
Pelay Correa, y y^ j llamada delPríot, el año de i 2$?, para Segura de 
e! Eftablecimien- T , j^- _ , . r, ^ i j 
to de füSuccef- Leon el dc l 274 ' p^4 0camt el de 12^1, para 5 ^ 4 
íbrDoaGonzalo ¿:r«^ el de í i ^ J . y de el Privilegio de permuta de 5^» 
Ru!2Girón.he^ Míim-« j , p / ^ ^ ^ / á , defpachado el año de i i 7 o . de-
cho por punto , . , , r r r r m 1 , ' t /u ' " ^ -
gcneuielañode biendo oblervarle , que lu iucccfloí el Maeftre Don 
1175. y otros Gonzalo Rniz Girón el año de 1275-. ^  provtde»c'i4 
étrL**, * ae ^ ^ fobre dichas poblaciones j y que en el mifmo 
año defpachó nuevo fuero á Montiel; y en el ííguiente 
de 127o. le confirmó fus Privilegios j y aísimifmo, que 
aunque parece, que defde el año de \ i $ f . fe havian 
comenzado á formar las Leyes de Partida por el Señoc 
Don Alonfo el Sabio, como eftas no fe concluyeron 
bafta el de 1272. ni fe publicaron hafta las Cortes de 
Alcalá de el de 1548. por efto no fe hace fobre ello 
aqui particular reflexión; y proííguiendo la ferie de los 
fueros, y repartimientos de términos, y heredades, y 
otras concefsioms de Maeftres, fe hace prefente, que en 
el año dc 1298. el Maeftre Don Juan Oííbrez confirmó 
fus Privilegios a los Concejos dc Keyna, y Us Cafas, y U 
deheíTa de V iar , con cierta carga, afsi como mandaba 
fu fuero ; y defpucs en el año de l y o . fe revocaron los 
donadíos yy fe mundaron gmráar las deheffasi y qus en 
io demasyhuviffe comunidad entre los Vafftllos de la Orden, 
por Eftabledmiento del Capitulo General, celebrado en 
Metida por eV dicho Maeftre Donjuán Oííorez j á quien 
fuccedió Don Diego Muñiz.que confirmó los Privilegios 
de fus Anteceflores en dicho año 5 y defpues Don GaTcU 
Fernandez, enclde 1 j q . confirmó z Merída fus bue-
nos ufos i y en el de r j 17. á los Vaffallos dc Ceegi» el 
fuero concedido por los Templarios j en el de a j 21 
nuevos Privilegios, para que fe poblaííe el Lugar de / J 
V h M s •, y en el de 13 24. á el Concejo de Pedro m¿faá 
la Thenencia del Gaftillo. ^ 
Hefiercnfe ortos l ó^ En adelante, Don Bafco Rodríguez, el año 
fccros de dos dc \ 5 27. confirmó i dicho Concejo de Rcyna fus Prí-
7 * T ¿ i ¡ 6 VÍ,C§Í0S \ y los ^^vechamientos que tenia defde eí 
tiempo del Maeftre Don Pday Correa; y en dicho año 
concedió á ¿ í m ^ , paca que fe poblaífe mejor 5 y le 
otorga 
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otorgó fu faero, y termino; y el de fus Aldeas, y los 
frutos de ]$MhUera¿í$ las Tiendas; como también las 
deheíías de Cormibo, V n f n e h , y Mcazabas; diíponien^ 
d o , como fe havia de llevar él quinto m los Abintefta-
tos j y en el ano de í p S . concedió al Lugar de tas 
Chocas, que fuelle Vi l la fobre si i a VilUnueya delC¿ráete 
nuevo fuero i a Villa Tobas) comunidad de paftos; y 
también lomi fmo a el Campa, Villajos, Poffadas Viejas, 
y Cr i f t am; E n el afib de 1330. concedió que fueííe 
V i l la la Puebla de Alm»radiel\ feparandola del Corral , 
con feñalaraiento de debeífa, y pafto común; todo lo 
qual confirmó el Maeftre P O N ALONSO MÉNDEZ, 
y concedió á el Oreajo,y Velmonte la debeflade Albar- I 
daña; y á Ocmmla fuero de población j reteniendo el 
tributo del quinto el año de 133B. E n el mi imo con-
cedió dehefla i Te f ie ; y confirmó nuevamente los Pri-
vilegios de Merida; y mandó por fcntencia : 4 W á fus 
yeclms fe gmrdaffe el aprovechamiento de los términos; 
porque, no teniendo donde pafiar con fus ganados, hu r lan 
de comprar deheffas para ellos en otras partes, fuera de 
la tierra de la Orden j lo qual feña en fu daño , y de fus 
Vajf'díos 5 y confirmó á Vos Barrios el Privilegio de ha-
cer deheíías , que tenían defde el Maeftre Don Pelay 
Pérez. 
Otros fueros del l64" A ^ n o t a d o Maeíhe fuccedió E L SEñOK 
Scñot' inWD. ÍNF^NTE DON V á D K l ^ V E , continuando la expref-
Fadñque.enca fada praaka i y afsi confta,que el año de 1 342,. con-
bHcrron^lasLe' firmo fus Privilegios hMerida ; en el de 1^43. hizo 
yes de Partida; Vi l la á \& Puebla de fu nombre; conQeákndolemev o £üq~ 
Z ^ T l l l \ 0 t ? 0 ^ I 5 4 4 . ^ o corBuni-
conducentes. fad de Pa«0s a el J^wtanar ; el de 1348. una deheíía 
á el Lugar de Bayonas; el de 13^1. confirmó fus Privi-
legiosá d común de Montiel; ye lde 135-3. eftabledó el 
común de la Mancha, atendiendo al férvido de U Orden, 
y poblamiento de fus Lugares; y habiendo de entrar en ¡ i 
Palomares, y los demás, defde figuela, ha/la en Gua-
diana ; y para Merida , afsimifmo concedió el EXIDO 
p a ^ fus ganados; y porque en tiempo de dicho Tenor 
Intame fe publicaron ¡ y mandaron cumplir las Leyes 
de Varuda en las Cortes de Alcalá de Henares el aña 
de 13^8. por el Señor Don Alonfo X I . afíentandoíe, 
Hhh que 
F 
aue en U.ley n & & 7- Pffilh M Sobre G V ^ z ^ scn iLjíju 
R E G U L A R E S , O R b L l G i U S O S ; es alsi , que g j f$ono Lcpez , , ; , ^ C s 
Ordenes de Santiago, Cdaírava , y Alcántara , j tn Ccmendadoru, E n f * 4 * *** 
Privilegios , y bxempciones; diciendo, con Samo Thomas,, ^ L £ C t í f í T * * * * * * 
DENÉS F U E R O N I N S T I I Ü I D M propter áejmjurum F¡a t i \ & D i t ^ u - ÜH' 
& publica fa lut is ; y q"e L A S I L L á APOSTO L I L A E ^ T A B l E C i O , ¿""" t , 
eumque bom , & fopjstonts in p ra fmia rum p / ¿ , & Ugitítr.é /?c/j/W¿ ' * '*• 
in futurum poterunt adipi jcl , firma eis, fui/que ¡uoctjjonhus ñlibata per#itin ' ^ 
efto prenotado , fe paíían á expreílar algunas Leyes, iertBÍÍ 
que fe confíderan conducentes 5 á fin de que íe vea, 
qU(W conformes fe hallan con ellas todos ios í 'rmleglo^ 
antes, y cUípues de fu publicación , concedidos a U Orden 
de Santiago, en remuneración de fus férvidos, y por ei 
derecho de conquifta* 
Que poder ha el En la PaTtldá 2. tkul. K leg . i . fe e^prcílan l* J ' ^ e m * ]m¡[¿¡u 
e m p e r a d o r , don-y la facultad de poner forta^gos, y conceder f m h j la m ú k i * 
ufa^deUmpedo^ ftp®r^Wf ^e batir moneda', el derecho de partir los términos ét\i,$2t^ 
Qué cofa es el vincias, y V i l las ; la regalía de que por fu mandado/ í deh* l^er h 
RBTi Qual es gUerra t remA^y pa%j) el derecho de l ibrar, o explicar ios PrivUeei*, 
el poder delRey, 0 , * t J r í: u 1 1 rr m i m i 
h como debe ^ a n d o acaece contienda iobre ellos j el de poner Jueus , y íaiUf 
ufar de él: Qné yantares,y í r i h í o s ; todo por propio poderío de el En peratícei aáa-
s S í e s ^ a c h ^ dien<Joíe en ^ i ^ a L e y , que tomo quier que ios homes hayan StÉmh m 
el Señorío de las Us cofas fuyasy quando alguno ufafíe de ellas conrra dcrfcho, t'mt 
tierras por here- poder de lo enderezar, e efcarmmtari Y otrofi , me Mando d Emer*, 
damiento, y »o r 's> rr j j • \ i ^ i . / * f " » 
fon Emperador ¿or quifiep tomar heredamiento, o é g ^ a otra coja , a aignncspaia s i , o 
m , ni Reyes. para darlo á otros, como quter que el fea Señor de todos%s de d ímfem, 
fara ampararlos de fuerza , ¿ para mantenerlos en frif/id* 5 con rodo el-
f o , non puede él tomar á ningunp lo fuyo , fin fu pUxer , ¡ i mw | 
defe tal cofa, por que lo debtejfe perder, ¡egm % ; ^ fi pof^  aTOifiM 
ge lo hvieffe d tornar, por razón que,el Emperador hoviefi menefitr é 
facer alguna cofa en ello, que fe cornaíTe á pro comunal de la úmm 
temdo es por derecho de le d¿r ante buen cambio > que vala canto , ó ©as; 
de guifa que H finque pagado ¿ bien y j$* de homes huems , ^ f / Y def-
pues en la ley 5-. fe declara : $ u ) cofa es d Rey ; ákku4o : V iums é 
Dios fon ios Reyes, cada uno enfuüejno^ puefíos [obre las gentes m u 
mantenerlas en jufi icia, y en rerd*d, quantoenlo teo^orah bicnaísi 
como el Emperador en fu imper io, &c. En la ley 8. k afsienta , qmí 
es el poder del Eey , y como debe ufar de é l ; dicieodo : ¿he pmde i i? 
Villa , o Caftillo defa. Reyno por heredamiento , a quien qmfiere¡quc pue-
de demandar , e tomar del Rey m loque ufaron ios otros Reyes, que k « ' 
ronantesque é! , é aun mas, á las fazones-, que io hiciere tan gra» 
meoefter para pro-comunal deja tierra , que lonon pueda efeuí^ -^t ' 





é en todas las otras colas, q 
k i m i (igun U antigua coftumbte, que «larot. ae ¡ñengo nai .p ; , 
/ ¿ r « U ^ue non pneden Ugiiíétái «¡«f^r ley, v i }»** » « " . " " 
otorgamiento del Pueb lo ,&c . * j i , j 
En dicha P.m:¿ 2. titul, 10. ^  ^ ^ hsr^ones for que debe el 
Í l q ü T Z * f Key amar, e honrar, e guardar Ja Puebla , fe e x p r c ^ lo hg^entc: 
m , é honrar. Agora queremos decir, por qué razón debe efto racei i e para lo rae. 
e guardar a fu ^ ^ ^ convicne, q a , demoftréaios la femejanza, que hzp 
Puebl0, Ariftoteles á el Key Alexandro, en razón de el mamenim^co de el 
Reyno,é del P u e b l o ^ d ice, qae el K E T N O escomo m B R T J i 
é ei P V E B L O como arboles; h el RET es Semr de elU i e los O H -
CÍALES D E L -RET, (que han de juzgar, é han de fer oidores r.cum> 
plir la juil icia) ion coíbo Labradores, los RICOS HOMES , é LOS 
C J V A L L E K O S , fon como á Soldados^x& guardaría; é las LETES , fi 
L05 F V E K O S , é los derechos, fon como Valladar, que la cerca ; é 
l o s J V E C E S , E j V S T I C l A S , como /Mnri&i , I fetos , porque le anj-
Como deben fa. P ^ e n , que non entre ninguno á facer d a ñ ó l e . Y en la dicha Panul. 
cer omenage al %,tit. i ^ l e y i i . fe difpone: Que luego que el Reym^evo coraien'.e 
Rey^ nuevo de á Reynar ¿ ^ ñ acuair todos aquellos que boviefn €¿fi¡llos en fu Se» 
los Lauíllos.que í , ^ i i ,^  \ r i i // 
hovieffenhavido nono , ^ r domdh de los otros Reyes, a. facerle omenage^  de elios , y 
por hereismien- que ej omenage ha de fer: Jíhe fagan de ellos guerra, e pa^ por f a 
ReyeV05 ^ ^ w ^ d a J o , e que lo acojan en ellos, qaando h¡ qmfere entrar; e que corra 
la fu monedas E otiofi , qvie ge la. den ende , quando Ía echare en la otra 
fu tierra ', aíiadiendore , que a los que maUctcfamenie no quificjjen acudir. 
Je le puedm tomar \ y nunca ge los dar dejoues', é efta meíma pena de-
ben haver , Ji dejaforaren a los moradores de aaudlos lugares, & c , 
% Quedando afsi los Señores Solariegos obl igados á no pedif itlguu nuevo ío ro , 
6 contr ibución \ íegon íe expreffa en la Gloífa , verb. Defafortre^n; y fegán c o a i -
ta de todo el í í í . i i J í M » del Ordmimíenfo ; y fe í u ! adamen ce de h% Leyes \ . y 2. 
y quedando &h'i ftewprt re f t rvad* la fuprema j a n / d i c a o n , injspantbU , fegun le 
cxprcíía en d icha Gloíía , vesb. O le emb'Mfáffén. 
Como debe fer ^ n ^ Partid, | . ttíul. \%. Ug, 10. dando regid para deffáchur ¡os 
fecha la Carta, Privilegios de exemfelon de pechos, fe dice: Que fe ha de expreílar el 
qüicf 1 llguno Pecho ae d MarZO ' y la M m ' w k ^ i Y qualquiera otro , y de /^ facen-
tíepechorenqué ^era^ )' w^eda ; y que debe fer nombrada la MONEDA feñaladamen-
guiía debe fer te ; porque es pecho , que toma el Rey en fu tierra apm adámeme , m [mal 
techa de qu i ta- j j v ^ v j - j * - c J , ^ ^ , . r ^ . 
miento del por- de}Semr™ concedido , & c . hn la Ley 9. fe diípone: Que en la exemp» 
tazgo;y para que clon del portazgo, no fe contiene la libertad de no pagar el derecho 
dosTegarofry ¿ Q ^ cor;ÍS vedadas > &c- ^ la Ley 19. fe exprefla : tomo deben fer 
quaato íe debe/™J' A^S Cartas} que manda el Rev dar, porque andm los ganados 
¡egmos, y fahos fcr todas l/ts partes de fus Keyms, y pazcan las ver 
aár a la Chance^ vaS) y tcb3n las agUas en el tranfito 5 no haciendo daño en mides* 
l l légio^po/ la viñas, y acotados, y dando fus derechos do los debieren dar, a¿ 
Carca plomada, y también en la mifma Partida j . t i í n l . 20. en la Ley? , que difporie' 
«panto deben dar á la Chancelaria por el Privi legio, ó por U Carta 
pie irada, fe dice: ^¿é fi ficienn Vuehla meya., e les diere hertdamlt^ 
de termino f oblado y deben dar por el Privilegio cincuenta maiavedjj. 
e ¡ i el termino no fuere poblado, cjue den por él veinte mará vedis 5 é ¡i 
á alguna Cibdad , ó Vi l la grande, dicte termino poblado, deber)^f 
por el Privilegio cien roaravedis-, é fi el termino fuere yermo , de« ^ 
él cincuenta inaravedis,&c. é fi diere el Rey heredamiento á RicoíW 
nne, <]ue vala de renta cien maravedís, dé por el Privi legio, o por I4 
Carta,treinta maravedís-, é íi valiere mas, ó menos, c¡ue dé fu ¿ete-
cho a efta razón j y lo mifmo difpone para los Ar%phiJfos, Gbifpos, y 
los Maefres, Priores, o Comendadores de las Ordenes, y Abades bcisái. 
COS, y Caval lerosdeMefnada, &C. f De que, refulta demoñrada la fuu 
tica de conceder términos yermos para fu población. 
f . E n dicha Partida j . t i t u l . 28. la ley 9. declara, que fon del 
cofaspropiamen,común hs fuentes , placas, arenales de rios 1 y los otros EX lDOS jhs 
te de el común MONTES , y L A S D E H E S S A S , y todos los otros lugares SEME* 
hTúh de qüI 3 ' ^ ^ E S , que fon eftablecidos, é otorgados para el pro c m m d i f 
cada ano puede que todo home que fuere hi morador, puede ufar de todas cfras cofas 
ufar: Enquales f0bredichas, é fon comunales á todos, í/í^/V» a ios Pobres, COMO' 
ios Emperado- vrrnc * 
res .e los Reyes ^ t 'VS K 1 C O S , & c , ^ L o qual explica la Gloíía , verb. Como i k» Blmt 
han Señorío pro- y O T E R O de Pafcms, eap. 5. pracipue a m m . 14, Y en d i c h o T W ^ j F ^ -
mToananclSe- ?,W>^;.|a ^ u - entre las cofas, en las quales los Empeudweu f ^s 
ñoriodelas co- Reyes han Semño propiamente, h expreíían las rentas de los Pmrtos^ét 
ías, los que las jos Vorta^vos , de las Salinas .Pefqueras , Perrerías . y otros met&ks, f 
coman de los 1 1 / ./ ^_ ^ i 1 ^ ^ . . / * 
Enemigos de la de los Pechos ' ^ íributos > ^ c . Y en la Ley 20. fe difpone, (¡ae Us €§* 
Fé. fas de los Enemigos de U Pe, con quien no ha tregua, ni paz el Rcf* 
quien quier ge las gane , deben ferfuyas; fueras ende Fil ia , o CafiHkí ca 
maguer alguno la ganaíTc, en fabo fincarla el Semrh de ella d Rey, ea 
cuya conquifta lo ganó } empero debele facer el Rey feñdada honra ^ l ^ 
al que la gánajfe, 
Qiíé quiera de- En la F,an'íd' 4-t¡r- #•• tey 5. fe difine el Señorío SOLARIEGO, 
citdevifa, e fo- <\uc han los Fijofdalgo en algunos Lugares, fegun fuero deCafti l la; al-
í d Í T u de61"' í'enCanc,,0, ? ^ tant0 f M ^ decir como home, que es poblado en frdo de 
Sen^haTn- ^ fií1 poderlo cnagenar; y queen tales folariegos como eftos, ^ 
tre ellos. / ^ ^ Rey otro derecho ninguno , f i non tan folammU moneda , ^ 
f Lo qoa! (añade la Glofía ) fe dá en reconocimiento de el Regio domi" '»- &c' ^ 
eíta Ley , con todo el citado tit. 1 x. del l ib. 4. delOrdíníwhnto .Real, n u n i f i e p ^ * 
prueba también h pratlica de cmeeáerfe d dominio folar > o dersabo del fael*' „ 
Faíía qtté quan-
tia puede facer 
home danacion 
ÍÚCf 
E n U P m U f . t ¡ t u l . 4 J e g * 9 . k ¿ k e ] .Que el UmperJor, o Rey, 
puede hacer donación de lo que amfiere, con Carta, o fm Carta; y que 
Valdra-y pero que cjuando hace donación á Iglefia, ó a Orden, ó á «era 
deioíuyo; ede perfona qualquier, afsi como de F U L A t ó CASTILLO, o DB OTRO 
l° q U l í f í r l ' L V G A R , en que hovieííe Pueblo, o fe fobUp defpms 5 fi quando ge 
vocado. lo dio, otorgó por fu Privilegio, que ge lo daba con rodos los derechos, 
que báyid en aquel Logar, e dehiahaVer, non facanda ende ninguna co¡ti, 
xmhnásk , que ge ¿o dio con todos los pechos, e contadas las rentas, que 
a elfoTmn dar, e facer; pero non fe entiende, que él da ninguna de 
•aquellas cofas, qm pertenecen al Señorío del Kéym , fefudadameme, áfsi 
como MONEDA, ó fVSTIC lA DB SANGRE; mas / / todas efias cofas 
••••• fuejfen püefias, e otorgadas en el Privilegio de la donación, eftonccs bien 
úx paffarun al Logar, o la perfona a quien fue ¡fe fecha tal donación; falvo 
¿I ende, que las alzadas de aquel Logar deben fer para el Rey, que fi%9 la da-
11 nación , e par a fus herederos, e deben hacer guerra , e pa^ por fa mandado, 
[;' &<:. % Y porque ea ¡a G lo f l a , verb. Defyaes % fe cita el título Oe fun i is l ími-
trophis t fe nota el Comentario de Don Francifco de Amaya en el lih. 10. defde 
. la pag. 216. que en el m m , 24. dice:: Aliquaado tamen tofáem agros mMtttaptos 
dividen fülebmt Imperafans ínter Mil ites', 0* a/signabanf veuranis pro pramio, 
Dequales cofas % $ & $ ¥ $ 6< ^ « ^ P - f e i j . Te refieren entre las cofas é m 
non puede fer no fe puede hacer donación, hs que Coa femladamente de los Reyes co-
fecha manda; y mo los PALACIOS, las HVERTAS yé los CILLEROS> que fon' 
otrLugaí,que fas^uenondebenrerVendidas'nin enagenadas en ninguna ma. 
Cío/Tí j - j - • • ^•— » — j « — J - » J - •-
co-
nmguna manera, . f c d ^ - T fin mandado de ellos, OcroG.l , P L ^ 5 7 o HX/DoT ™ 7 ' \ 
% ^ . J ^ OTRJS COSAS, qae fon comuna A. ffXT^f^ * . ^ 
.pUU ie, y declarándole, como fe entienden..(Í^J ""f ' " " ^ " « n d o -
aqud fa vetb. S t n . M , : explica. q„e S i f f l M m * 5 ^ " ' t Y la Glof . tea facer fervlcio. 
mmi^mmz» ' * r .dd l l i iu , pof.mi J f / ¡ rw>; 
7a;,w. Y de la fabftancia S a f ^ S r ' " ' j " ? ^ ' " ' » " * -
detós .que fe pueden acorné , 1 Ld ^ y " ^ Pa"id3 f«n ^ r^^l^-P-VVauah 
' f el reconocimiento con oUe fe d i ' ' 0 f Ptdl3™^"c. ^ »p l ¡ . 
claracionq«edebe hacerfe J n , t ^ " ™;r,los C ^ o s ; y |a 5e. 
chos. ^ f , / , r#r u f ^ " 1 , l ^ ^ n «opciones de ne-
P - t i c a de coiederfe Selori i S ^ S f ^ f 1 ? ^ ^ # - U 
S«es,« ÍW ¿,w#e pum, , i /e F m S ' 4 / ¿ T d0Mciu" dc L"-
lii 
isras 
L E T B S V B E L O R D 1 X 4 M I E N T O . 
Para que fe ref- U ^ P rcfulta de las pofteriotes Leyes de el O r d i n a ^ . 
tkuyclen 4 los R e a l , que aunque ya recopiladas, es conltante, que tuv¡eroa princi í0 
Concejos fus en dichas Cortes de Alcalá el referido año de V H 8 - y álgunas!ohav?i0 
f T e ^ a ñ o tenido antes; y afsi fe nota, que por el nombrado Señor Don Alonfo 1* 
de i}29. i H u Madrid , en la Era de 1567. y año de 1 ^ 2.9. íe havia mandado 1 
^ ^40 . t0ílos l0s E X 1 D 0 S , y Montes , jy TÉRMINOS , > heredamientos ¿ / f 
Concejos, que eran tomados^ y ochados por qaaíefqmer perfonas , ftflr / 
o por fus Cartas i que frefen luego rejíitmdos-, y tomados a Us ^ 
Concejos ¡cuyos fueron ¡ y eran; prohibiendo, q ^ los dichos Comías 1^  
pudiejfen labrar, vender t o enagenar , parque havlan de fer par* ¿1 «^ 
comunal', y haviendofe formado de efta diípoficion la Ley }, tititl. 3. ¡¡^  , 
hs Ordenanzas, o el Ordxnamiento R ía / i deípues con lo difpueño por d '%¿¿ 
Don Pedro eo Valladolid año de 1351. [obre prefeníar Privilegios para rohil»' 
los > y con dicha difpoficion , íe eftablecio !a Ley 1. o el t í t u l . j . lib. 5. dek jC. 
eopilacion', qae es D E LOS TÉRMINOS PÚBLICOS, Y D E H E S S 4 S , MnN', 
T E S , Y PASTOS , D E L A S C I U D A D E S , V I L L A S , r L U G A R E S ; y t o L 
las veince y ocho de que fe compone , fe halian elhblecidas en coníequgncig ¿g 
la referida difpoíicion. 
Ocras de 1^48. También por el tnifmo Señor Don Alonfo , en las referidas Cor-
queíuponen, y tes de Alcalá del año de 1548. por la Ley \ . y 2. y cafi todocl ^V. u . 
tica^conc^der ^ ^ ' 4 ' del citado Ordinamiento R e a l , febohio a, dar fot affntuh 
derecho, ó do- /* prafólca de conceder M e a s , o Solares , o Solariegos, conforme á !a 
^ O ^ r z j o J c i t a d a Partida-, dando las providencias correfpondientes ú favor de los 
&Cii g ^ Fafallosj los quales havian de pagar infunión ; y tener los SoUres fo* 
blados j y de efta difpoficion fe formo todo el t i tul. 5. de el lib. 6. de la Rm-
pi lac ion.qac traca D E LO Q U E LOS H I J O S D A L G O , T OTRAS P E R i O ' 
ÑAS H A N D E H A V E R E N L A S BEHETRÍAS , S O L d í i l E G O S , T 
A B A D E N G O S , Y E N C A R T A C I O N E S ; Y C O M O D E B E N SER TR.iTtU 
do? l o s V a s s a l l o s de ELLOS; Y arsimifmo, en dichas Cortes de 
Alcalá k prohib ió, y difpufo, ^«í ninguno llevajje portazgo.,.peége, 
roda , ni caflillena fin Privilegio j lo qual íe confirmó por el Seooí 
D o n j u á n el II. en Valladolid el año de 1442. y por el Señor Don 
Enrique IV. en las Cortes de Nieva el año de 1474. y antecedente-
mente el Señor Don ]uan el II. en las del año de i ^ i f , fe havia mo-
dado , que ningunos de los Rey nos , que tuviefen Señónos de Villas , Caf 
tillos, y Lugares , o Cafas, o Heredamientos, que no fe intrometiejfen f* 
efpecial^  licencia, y mandado ( dice la Ley ) de poner, ni pongan mpofclo-
nes , ni tributos nuevos en las cafas , y heredamientos, que tuvieren , ^ ' 
fdvo en aquellas cofas E N ¿ V E LOS TALES HEKEDAMíBNTOS 
E R A N AFORADOS, fo pena de la nueftra merced; fegun conrta del tu-
i o . l i b , 6 . d d Ordinamiento Real ; y prinGÍpalmente de U Ley \ . y 6, con las q¡ '3^ 
concuerdan laL^ i 9 . t i ( , 6 , l ¡ b . h y h Ley l ó í t i t . l o j i b . s. y el cicado titul. 3 - ^ 
hb. 6. de la Recocción. fa 
: . . . 
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Afslmlfmo (fegutí rcfuka ád titul. 9. Ub. 5. de! cicada Ord^mieiuo Red. 
Otras de los ^ t í Z ^ n ^ DB LAS DOHACiOms, r / B R C E D t S U ^ ^ 
años de « 5 ^ . d hombrado Señor Rey Dan A lon fo , ea las Corees de ValUdol d ct u j , c 
1329- Y \ * * $ ' i í c ? . y año de 131^. luego que cumplió Ja edad de qunme anos , prometo 
íobre dooacio- „ y j J ^ dortar ciudades, VtUas , ni Lugares > C a j i i l b , , ni^ ^ -
nes>y faintel i- D E A S ' faIvo á h Señora Reyna Doña Cotiftanza ; y lo mifmo bolvio a promc-
gencia.explican- ter eQ hs Cortes de Madrid del año de 1519. defpucs de lo qua! , en las refe-
d o l a L ^ i . í / í .3. ridas de AlG3lá del año de 1348. tnaodo que va l iepu h * merada de C i u d a d ^ 
H b . i z M l Fuero* vHias > L m a n s > y O T R A S H E R B D d ú E S , enmo U h m f i n a ¡ g k ^ s Mo^ 
na/leños ,Ordems t y a los Ricos Hombres > y d' otros qu^ f^mer f m VaíjMos, y 
naturales del Reyno; fm embargo de hs Leyes de Partidas > y ^ o s y bazmas, 
y de coftumbre antigua de E/pana, que difponen j quejas cofis fufodsebas no fe 
puedan d a r , ni otorgar en manera alguna, Jalvo por J a v id* del Rey ; Pero que 
aquellos a quien faefeit fechas las tales donaciones, y mercedes , íean tenidos de 
facer guerra, y p a z , por mandado del Rey d f u ScnwU « « / ; f mi U puedan 
de él apartar, &C . Oye fi el Kzy retuviere en si moneda forera , y alzadas, y 
otros derechos , que fe guarde a fs i , Jegun que en los. dichos Privilegios , y Cartas 
fe contienen', y ü en ellos no fe hace tBencion nombradamente, que da h Ju¡i i~ 
«<«, que no la haga el Donatario-, fino es que paceckíre por las palabras del 
Pr iv i leg io , que íe concedía, &c. Que la Ju/ i ic ia Mayo r , do el Señor no U cum-
pl iere, finque al Rey de la eomplir; porque es cofa, que del no fe pueie apartar; 
y últimamente: Que fi en los Privi legios, y Cartas fe cúntiene, que el Rey hite 
merced del Lugar , con todos fus derechos, que ha , y debe haver en qaJquier ma-
nera en aquel Lugar\ entiendefe, cps da ios pechos , y las rentas, y caluñas, y 
tributos, y derechos, y heredades, que al Rey pertenecían en el Lugar; y no fe 
entiende dar la Ju f t i c ia ; i úvo fi la huvíeííe ganado por t iempo, &c. 
Todo lo quaí confirmo el Señor Don Enrique i í . en T o r o , año de 1571. 
Confirtnanfe en y en Burgos año de «375. y elSeñor Don Juan el 1L también en Burgos, año de 
Iosanosde i57 i 1450. y en Zamora el de 1451. y en Vaüadolid e l de x i t ^ . o^denarJo por con-
^373* I4?0 , trato firme, y efiable , que todas las Ciudades, Villas , y Lugi*ei , que el Rey te-, 
! i 4 3 i . y 1445' n í a , y pojfeia, y las fortalezas, Aldeas, y Terminas, y Jarifdiociones, de fu na-
las dicbasLeyes, tara fuejfen inalienables, y perpetuamente imprefcriptibles, y pertenezcan , y que-
íobre la " ^ ^ ' den fiempre en laCorom Real de fus Reynos, ©V. Pero que íi por alguna grande, 
genciadelasdo urgente necefsidad , por razón de grandes, y leales férv idos, que alguno le biciejfs, 
naciones,y raet- ¿ #M otrA mmera y ai Rey foejfe necejfario de proveer , y hacer merced de algunos 
cedes. Fa fa l los , que lo ^non pudieffe hacer, falvo vifta , y conocida la tal necefsidad por 
el Rey , con confejo, y de eonfsjo , y común concordia de los de fu Confio , que 
en fu Corte al tiempo refidieiíen, ó de la mayor parte de ellos , en numero de 
perfonas, y con confejo , y de confejo de feis Procuradores de fels Ciudades, & c . 
Que fi en otra manera la tal donación , 6 merced fe fíciere , ó contra la forma 
> M ^ qualquiera ahenac.on íe ficiere, por efe m i f m fecho fea ninguna, & c , 
Y fin embargo de el tal enagenamienco , el Rcy pueda libre , e iuftamente ro-
mar y recobrar los dichos bienes, &c. y ju ro , y prometió, f la fee Real , fa. 
bre la Cruz > y Santos Evangelios, &,;. exceptas las Villas de ]mv\\U , y Utie!, 
L V ^ * f á m P " . d ^ f 6 ^ ™ * ' y W W * otrofi Us cofas, que el dubo Sel 
tor Rey Don Juan diefe a l a Rey»,, d al Principe y P r i l e f S ^ quales bu-
Z o Z l POr ^ W ' / r f ^ V / de!>l,es de fu V¡da ' ^ M i e f e n p s f a r d 
T J f < : ma/S/CíUedf^ ^ m ^ con la Corona Real; todo ¡oqual c / í f h en 
T ñ ! ; 9' f u 5 ' J f t Í m * m • ^ - & ' ¿ ' - W & que íe fornuron las leyes 1. J . y 5. Í / Í . \o4tb. ^. de h Recopilación. 
Ydefpaes. año fiEl " omb^d« Señor Don Enriqüe ^ en Cordova . el año de i 4 S ; . havia 
de i45 s.y I47V confiraudo Ja expreíTada chfpoficion, y declaración \ y dcfpues en las Corres de 
fe bolvieron á N,e.va \ el de l f l ' * f « f e de los Procuradores , revad , y dio por n i n f a s 
eftablecer dichas > Ue* l * ím¿ V ¿ Z ' * ' M * tod's > y qualefyuier mercedes, gracias f y donación. 
Leyes. f / * * > * hecho defde t^. del mes de Iptiembre del año de 64. d ¡odu T U t 
1ÍTZ r /T A^'V" Uy' * e^d0 ' y e m i m ' r a n e a d a , / l u i -da* > que fuejfen, de todas , y qualeíquiec Aldeas, y Términos, y ¿ J i f L l L s , 
que 
Sflí primfamenté eran de quale/qaier Ciudades, Villas \ y Mirindades de U c 
na , y Patrimonio Rea l , &e, ordenando, que Jm embargo dt las tala mtreT" 
v Privilegios, los dichos Lugares, y Términos , y jur\fdicciones, FÍNOUfm '-, 
S E A N DE LAS DICHAS CIUDADES , T V I L L A S , D E QUIEN: M £ 
P R I M E R A M E N T E , quanto a la propiedad , y pofe/sioni afü^mo fi n m e l ' f 
tales mercedes, y donaciones fueran fechas; y dio poder » y, facultad a las $ $ , [ 
To qué dicho íx;'ícgun confia de la Ley 4. del citado íhuI. del Ordimmiemo J 
que fe formo la Ley 3. tit. l o j l b . 5. de h ReeopiUcion. 
iYpoc losSeSa= Afsimifmo, en conformidad de lo difpueílo por el Señor D0il 
resReyesCatho- Enrique IV. en Cordova, el referido año de 145^. deípues los S e n ^ 
lieos año 1480, Reyes Catholicos, por la Ley 10. del citado í*f«/. 9. tih. f. del Ordma, 
miento, bolvieron á declarar, y aflegurar, que no [eyendkffen \ ni ¡a 
otra formife enagenajfen Villas, tugares ^afl'dlos, Tierras, ni Hmda* 
mientos de efios Keynos, a Rey , ni a Señor , ni a otra ferfona ejlrm^r^ 
y,por la Ley ü . c¡ue comienza: Tenemos por bien, que Us mmeks, 
O'c. fe dio U orden y que fe dehia tener en moderar las que los Reyes bU 
ciejfeny o quitarlas, haciendofe injttfiámemej y efta fe reduce, á que 
LAS HECHAS por fola la Voluntad de los Keyes, fe pueden del todo 
revocar i faho p los que las recibieron , fir vieron defpues á fu Magef» 
tad, de manera, que en todo, ó en pane , las mereciefíen, y fí pot 
los tales fervicios no recibieron otras mercedes. J$VE LAS que fe hi* 
tieron por necefsidad, f los que las recibieron procuraron las tales necef 
fidades , y ayudaron a fofienerlas, que fe les debe quitar todo h que re-
cibieron, &c, ^ V E LAS que fe hicieren por férvidos pquems ¡wiAn* 
daba, fe moderajfen, de manera, que correfpondieííen á ellos; y lo rnif-
rao quando los fervidores havian tenido en ello provechos. ^ V B 
LAS hechas por intercefsiones de Privados , y fin otro merecimiento , f i 
nvocajfen del todo ; T Q V E LAS mercedes, que fe hicieron por heé 
ms , y razonables fervicios ,correfpondientes d ellas , debían fer conf&mi* 
das--, y del contenido de eftas dos Leyes del Ordinamiento, íe for-
maron la 2. 7 15-. del citado tit. 1 o. lib. ^. de U ReeopiUcion, 
Y por loa mif- Y en adelante los mifmos Señores Reyes Catholicos (fegnn conf-
mos d año de ca de la Ley 17. recopilada en el citado titulo, y eftablecida en To!e-
" 5' doelaño de 148^.) pufieron LA MODIFICACIÓN, T DÉCIMA 
C lOn , Q U E SE HIZO E N A ^ V ELLAS CORTES, C E U A VÍ 
LAS MERCEDES EXCESSlVAS, HECHAS POR EL KBT DOtt 
E H R l ^ V E , T POR LOS KETES CATHOLICOS; xeéucknéok ^ 
á loque vá exprcííado; y á referir lo difpuefto fobre elfo en las Coa-
tes de Ocaña el año de 1469. en las de Nieva el de «47?. y en ^s a ' 
*" tadas de Toledo del año de 1480. declarando haVerje hecho verdadera 
información de las mercedes , defpachadas por el Señor Don E o n q ^ 
I H 
tíDáCÍCH defdc Septiembre del año de «4^4. en que empezaron las ci 
nes, hafta que falleció; revocándolas, POK HABERSE FECHO POR 
E X Q U I S I T A S , T ENGAÑOSAS, T NO DEBIDAS MANERAS^ 
ca á unas perfonas ( dice efta Ley ) las fizo fin fu voluntad y y ¿jrrddú, 
f abo por fal ir V E L A S mCESSIDADUS , P R O C V R A D A S POR 
LOS g V E L A S TALES M B M E D E S RECIBIERON i y a útws h$ 
fizo POR P E g V E n O S SERVICIOS , qw no eran dignos de t m u rú~ 
mmerádon \ y aun algunos de eftos, que las recibieron, cenian oficios, 
y cargos-, con cuyas rencas, y falarios fe debían íeoef por bien con-
tentos, y facisfechos-, y á otros dio las dichas mercedes POR ÍNTER* 
CESSIONi e importunación de algunas perfonas aceptas', queriendo pa=« 
gar con las Rentas Reales los fervicios, que algunos de ellos haviari 
recibido de las tales j j^ otras ferfonas compraron Us tales merceths pof 
muy pequeños precios j y otras Us havieron por AlvaUes falfos , & c . * de 
manera, que por la regla de modificación, y declaración, dadt ultimdmcn* 
te en efia L ry , ( con referencia á las antecedentes del Ordinamienío , y 
la Recopilación) fe han de entender , y en cafo necejfario interpretar to-
das las donaciones hechas a laOrden de Santiago, pues para ello no ay 
otra alguna; y obfervandofe, que ninguna donación de Pueblo, ó 
tierras, fe halla hecha por elSeñor Don Enrique IV. y qoales fueron 
lascaufasjque movieron á los Señores Reyes anceceífores, para las 
muchas referidas; afsi fe vendrá en evidente conocimienco D B L A 
F A L T A D E REFLEXIÓN con que fe han impugnado todas las do-
naciones , en cuya virtud goza la Orden lo que le ha quedado; tan le-
xas de que la franqueza , y largmzj. de los Señores E.eyes Donxntes , fe 
aya convertido en vicio de defirv.ccion, amenguando la Corona Red , que 
pareceociofa fobre ello toda reflexión; loqua l prefopueílo, fe budve 
á profeguir la chronologica relación de los Privilegios Reales mas mo-
dernos, concedidos a la Orden , en conformidad de las dichas Ley 
como afsimifmo de todos los Rcfcriptosde los MaeíKes, y Capku 
Generales. ' 
pí lvSCR,0S 1 *n quaoto á los Privilegios, fe obferva 1 0 P R I M E R O , 
S ' S r f j f : ^ h d,ferenCiar ' Hue íe ^ entre ellos, fe reduce, a que Us 
guos que por ^ f ^ f j ^ Je ^ ^ r a n con mayor exprefion , como el de V U 
eyesí 
os 
do ende, aut tenin para mi ¡ t x r . t k 7 1 55" ' " <1Ue aiCe : li-'"-
h debo bwr en toda tToZ] ¿ f e ' T T n ) ' ^ ) ^ ' ^ U be ' * 
ninguno non fe, of/a¿> ¡e ¿ Z n t r T T i * ^ , 1 ' * ^ U ¿ de¿e*do ' ^ j s » Wi,m» ae i r eontr* t f i t P r i v i leg io de mió D O N A D Í O , O-g. el d i 
rABBTAZATt 6 Socüellamos, del año de 1156. cuyo territorio fe concede 
el nombre de Cort i jo, por el férvido hecho ¡obre OribueU 5 reteniendo w ' ^ 
y difponicndo, que entrafe el Adelantado , como entraba en los otros L•!^¿'^, 
de la Orden? y que cfta huvieífe de hacer deíde allí U guerra por fu M a * ? " 5 
y todos los Señores fus fucceflores ; (como ya etUba exprcílado ea Us ¿¿4™' 
nes de M e r i d a , y Moníanchez, por el Señor Don Aionlo de León , y £¡ * j0 ' 
D o n Fernando el Santo) el de A L E 0 0 , y T O T A M a del año de i2S? i entUoc 
íe dice: Sacado ende moneda , é Ju j i táa , que retengo para m i ; afsi C(ím m ^ 
Otros Lugares fuyos; é que corta en eflos Logares /ohredicboí h mi monMa ; *f. 
como corre en toda mi t ier ra; el de B S 7 B P A del año de 1167. en que fe ^ 
E que faga» ende guerra t e paz., en todo tiempo, por nuejiro mandada; e rí/fCe; 
tnos bi moneda , é todas las mineras, é las otras safas, que bavemos tn l0i ^ 
Logares de la Orden; el de C I E Z A R del año de U 8 1 . donde fe expre^. ^ 
retenemos tn efte Logar fobredicho, é en Jus términos , para Nos , é p¿ir.¡ ¡0j' 
tegnaren de/pues de Nos en Ca/íilla , e en León , moneda , e Ju f i i tU , qum¿^ 
Maefire , d la Orden no la Jíciefen» ¿ yantar , e minas, fi las bi ba ; el de h pr0i 
me0a de Valdericote de dicho año , expreiTando M n t a z g á , y Portazgm^j ¡¡ 
condición de hacer la guerra, y pax; el de ORCítRd del año de 1x85. ^ ^ 
exprcísion de llamarle CORTIJO ; reteniendo la moned* forera , la faprema j9. 
r i /diemn , y las minas; el de confirmación de V A L O E R I C O T E , que dice ca 
fubftancia lo mi fmoi el de confirmación de ^ A L A D A Z O T E , exceptuando mme. 
da forera, minerales, y el yantar; el de J Z A L E M i U A D E L V E N T O S O , MgA. 
chado el año de 1512.. con la exprcísion de concederfe pechos, férvidos, dere» 
chos, montazgos, yantar, martíniega, fonfadera , y todos los otros peefeos, » 
derechos, exceptuando moneda fo rera , quando acaeciera de fíete en fitté mas; « 
f aho las minas de oro , p l a t a , & e . el decoofirmacion de V I L L A N U B V A DE á U 
C A R A Z del año de 1 j<í9- exceptuando minas de aro , plata , u otro metal, y femi. 
cios, monedas, alcavalas , tercias, y moneda forera ; y el de X B R E Z de ¡os (^valle-
ros , del año de 1570. declarando para la Orden los portajgos, tributos forewi, f m 
foreros % y exceptuando la moneda fo rera , y las minai , & c . L o qual prcflí* 
pueí lo, fe nota, que como en los M A S AHTIGVOS no fe expreffa-
ban los ? E C W S , T TRIBVTOS i ni en los MENOS ANl lGVOS 
fe pueden confiderar concedidos, fi no fe expreíían; por efta m m , 
deíde el año de 1 17^. haíla el referido de 1 ^48. fe encueotrao repe-
tidas concefsiones, y confírrr.aciones de los llamados DmV^ é E(fí-
Vendías> Nuncio , Collazos, Moneda , Acémilas , Portaz ios Pedidos, fr i* 
butos, Penas , y Calumnias y y una declaración de la libertad , y exeisp-
cionde Tercias; y codos cftos Privilegios, y el de la Lafímft áe ios 
Templarios, fueron defpues confirmados por los Señores Don Pedro, 
Don Enrique II. Don ¡uan í. y uitimamence, por los Señores Don 
Fernando, y Doña Ifabél, precediendo el requüuo de hacer el omnágs, 
que difponen las Leyes citadas; y debe notarfe , que , para lo refpec-
tivo á el dominio foUr} o ufo frofletarlo de ios términos concedidos a lá 
Orden, ( aunque efta, defde fu fundación, lo pradicó por medio de 
los muchos Reíaiptos referidos) ni antes , ni dcfpues de las citadas 
Corres de Alcalá, fe encuentra nueva concefsion , ó declaración de el 
exprcííadoderecho5 Yenquanto á los F«mu de Población, y los de-
más Reíaiptos, en coya virtud fe continuó por la Orden el exprcííado 
ufo propietario de fus términos i también fe obferva, que defpu" ^ de 
el 
el dicho año de 1348. fe defpacliafon en la mlfntu conForra"u1aíl que 
hafta entonces -{Jtn que m por las Leyes de Fu t ida , ni for las eftabíecidíts 
dejpuesyaja habidonecejslddd de alterar la exprejfada prafficai can con-
forme fiempre á la M f , que compara los PVEBLOS á los Arboles, 
como fe manifiefta con el hecho conílante de el común beneficio, c|ue 
en todos tiempos ha facilitado á los VASSALLOS, á los PVEBLOS, 
y a el R E A L E R A R I O ••, fegun te ha tocado, y fe íepetiiá en 
adelante. 
Refierenfe los 1 H Prenotado lo referido, fe afsienta, que el nora-
FuerosdePobU- brado Señor Infante DON F A D K l ^ V E , el año de 
don , y ocros j 2^.^. paraque^ejorfueífe poblado Llerena, le diónor 
f e S T c U ñ o deheíTa los Canchales; y defpues el Macare DON F E R -
dc 1*48. y deí- "N^NDO OSSOREZ, el año de 1171. dio Fuero á X e r e ^ 
pachadospor d concCc|jencjo heredades, y los mifmos Privilegios, que 
Señor lofanceü, , , . ; ; r ? 
íadríque.yotcos ufaban los de Menda; que eran los mejores jorados, y prt-
Maeftres. yHeviados, y el año de 1577. concedió deheíTa i Taran' 
con\ y haviendole fuccedido en el Maeftrazgo DON P B -
DRO F E R N A N D E Z C A B E Z A D E B A C A , bolvió á 
confirmar los Privilegios de Merida el año de 1385. y 
feaaladamente , la concefsion de EXIDO para fus gana-
dos *, Y en el mifmo año , en el Capitulo General de Lle-
rena , por punto general, fe repinó el Eftablecituiento 
del año de i j i o . para que guardadas ¡as dehejfas, todos 
los Fajfalio s labren, paflen, e corten t e pefquen, e cacen 
de conjuno con fus Vecindades, porque todos vivan ave» 
nldarnente, ftn premia,} fin bullicio ninguno. 
PorDonLoten- , 66 DerPi;es Pot el Maeftre DON L O R E N Z O 
ío Suarez. S Z ^ ^ R E Z fe dio el-año de 13 87. el Lugar de Santa M a -
ría de los Llanos con fus términos; y le concedió á el 
Concejo de Vfagre, que fus vecinos pudieíTen cazar en 
todo el termino , falvo en la deheíTa del Prado ; y que 
tuvieflen el Campo de la Atalaya por deheffa ; en coya vir-
tud los Vífitadores, haviendo mandado , que los Por-
queros del Maftre guardaíTen Us dehejfas, y EXiDOS; 
y que el Comendador no fegafíe la yerva de la de el 
C a m p o ; también difpufieron, que fe guardaíTe la con-
cefsion de la referida deheíía del Campo ; y el año de 
1596. dieron ciertas fentencias en favor de Mertda; en 
cuyo Capitulo General del año de 1403. / í eftabíecieron 
las Leyes Capitulares , que fe dexan referidas defde U 
PaS' f t f y f r t á t f á elreferido ufo propietarios y en dicho 
año, 
año , a los 28. de M a r z o , ícd ióDefpacho, para que 
la Vi l la de I L E R E N ^ fe concediere un pdáTj de term 
ms de los de Montemolin , y Reyna, porque los fuyos era 
corcos> y el año figuiente de 1404. fe concedió á Segur, 
deUSierra un pedazo de tierra D E CIERTO VhlD10% 
para deheífa; y á Segura de León fe le mandó guardar 
S V EX1D0 por dicho Maeftre Don Lorenzo Suarez. 
Por el Señor In- 167 A efte fuccedió en el Maeftrazgo ei Señor i n -
fante Don En- £an£e p o n Enr¡que, que en el año de 1410. concedió el 
nque* Fuero de Población de el Lugar de la Ojft , copiado 
p a g . 4 | . y el año de 1412. mandó que íe pagafi'e la ce-
bada de Yunterías á Mertda j confirmándole fus Privile-
gios el de 1416. y en e l , á los 29. de Ju l i o , dio nuevo 
Defpacho fobre la pretenfion de Llerena, cometiéndolo 
á los Vificadores Diego Alvarez de M e f a , Juan Nuñez 
de Prado, y Fernán Sánchez 5 los quales, vifto el Pleyco, 
que havia con los Lugares comarcanos, y que tlerena te-
nia rail vecinos; por fentencia de 5-. de Septiembre, le 
concedieron por dehejfa el pedazo amojonado antes en los 
términos de Montemolinf y Keyna't que fe llama el Enc i -
nal ; y defpues el año de 1420. concedió á Mertda, que 
dieííe Jalares, y fotos para cafas y y molinos, y mandó, 
que los Alcaldes no permitíeflen, que el de Cañadas «fajjfa 
en aquel territorio ; y que el Comendador no fe intro-
mctieífe en la elección de oficios de jufticia-, y en 10.de 
Febrero de 1421. por Privilegio drípachado en Ocaña, 
concedió , que fueííe Vi l la el atuiquiísimo Pueblo de 
f J M l L Ü , llamado ya entonces M M A L Í i f A , y def-
pues V I L L A N U E V A D E L O S I N F A N T E S , ( C a -
beza del C a m p o , y Partido de M m i m ) concediéndole 
echar Jifasj y hacer cierta Fortaleza, y libertándolo de U 
paga del yantar } y otros tributos, y feñalandole por rer-
m ino , y EX IDO una. legua en derredor j y del pues en 
20. de Febrero de 1421. concedió á el Himjofo\ \hauÁ 
de algunos pechos; y difpufo la paga de otros. En 26. 
de Odubre del mifmo año, también concedió á el Co-
mún de la. Mancha los feis defpoblados de Sicuendesy 
Velmontejo, Va l de San Pedro , Bemhrillera, Keanftres, y 
hldeguela; por quanto ayudaban a pagar los pedidas , y 
férvidos] razón, que dio fundamento á lodifpueílo en 
cíle particular por el Señor Don Enrique IV. el año de 
14Ó2, 
1 í j 
1461. y por los Señores Reyes Cacliolicos el de 15-04. 
fegun conlla de la Ley 4. tltuL 6. líb* 7. de U Recofila-* 
clon, D E L R E P A R T I M I E N T O , Q U E P U E D E N 
H A C E R LOS P U E B L O S , Y D E L A Q U I E B R A , 
Q U E SE H A D E H A C E R A LOS L U G A R E S 
D E S P O B L A D O S : debiendo notarfe, en mayor prueba 
del referido ufo propietario, que laexpreíTada conceísion 
de los íeis defpoblados, fe hizo por el nombrado Señoc 
Infante ,como Maeftre jco» tal, que ft fe yoblajfen en ade* 
Unte y les fueran guardadas las dehejfts, jegun antes lo ha. 
'pian fido. También en tiempo de dicho Señor Infante 
Maeííre , el año de 141a. en el Pleyto feguido por Mr-
rida , fobre aprovechamiento de las deheffas de Araya, 
la isla , y las Tiendas, á los p de Noviembre , fe declaro 
•pertenecerle a. fus vef^^j', con otros derechos; y afsimir-
m o , por el nombrado Señor Infante Don Enrique, á 2. 
cle]unio de 1429. enOcaña, por punto general , SE 
M A N D A R O N R E V O C A R , Y D E S H A C E R LAS 
DEHESSAS N U E V A S D E LOS C O N C E J O S ; aun-
que por Privilegio de 7. del mifmo mes fe declaró no 
comprehendida en cfta difpoíicion, la deheíTa del En-
cinal de Llerena. 
« 1* . . . i - 1Ó8 Por efte tiempo , a caufa délas diferencias, que 
Por el Adminif- - . i ^ « i a s • n - t J-^1 
uador Condef- havia en la Orden, tuvo La Adminntracion el Con-
table, deftable Don Alvaro de Luna \ cuyos Vifiitadores, con 
el nombre de Reformadores, a los 9. de Diciembre de 
1 4 ^ . bolvleron á confirmar la expreffada deheíTadel, 
Encinal de Llerena; refiriendo, que era cHmflldero al fer* 
y icio de U Orden, y al ^ohUmiento de dicha Villa j m 
ajsi fe ennoblecerla cada dia mas, y el Concejo, 7 Homes 
Buenos de ella, multipíicarian en ganados, y otras cofas] de 
que fe feguia gran férvido a U Orden , y a fus Rentas 5 y 
el año figuiente de 1454. con defpacho , y comifsion 
del nombrado Condeftable ^o r fentencia difinitiva , fe 
declaro: Que los Campos de el Mamo, U Caftellana, y 
Traviefas , E R A N TÉRMINOS PROPIOS D E L 
L U G A R D E U S A G R E ; Y Q U E L E P E K T E N E . 
CÍA ELSEñORlO, P R O P I E D A D , Y USO D E 
E L L O S s y el año de 1459. en cierto pleyto de Merida, 
fobre la paga de yerva de Faldios, fe declaró , que ni 
Aun los Pajiores de los vecinos U debian pagar, travendo 
LH fola-
íolamente cierto numero de cabezas , y no mas. 
169 Y haviendo bueko el Señor Infante DonEt i -
doScño í^Sfan* tlcjue á gozar con libertad el Maestrazgo; continuó el 
te Don Enrique referido ufo propietario de los Términos de UOrden\ con 
GcoeMuTuctá las nuevas Leyes, y Eftablecimiencos, que fecxpreflan 
año de .1440. defde la pag. 5-7. B. en el Capitulo General de Uclésde 
el año de 1440» donde también fe confirmó la referida 
dehefía del Encinal de Llerem, con los demás Píivilegiosj 
y afsimífntio, a dicha Cuidad (entonces Villa) y á el Con-
cejo de Vfagre, fe le concedió el fitio de el Extremo', 
fe confirmaron diferentes íentencias de Valencia de las 
Torres\ y la concefsion de la dehefla de el Moral , he-
cha en tierra común, y Valdia , para el Concejo de los 
Santos s la Población de TorrenueVa, que es muy ex-
prefsiva 5 también fe dio regla para celebrar los Capítu-
los Generales en adelante*, y fe confirmáronlos muchos 
Privilegios, que fe anotan en la pag.63. y (iguiente, 
concedidos a la OJfa, Almendros y Ton ubi a y hcehron. 
Mor aleja, Kozalen, Veles , y fu Comuna y también a U 
Mota^ Manjabacas, Fejezjt , los Llanos, Villanueya del 
Cárdete , el Corral, U Cabera , y SantaCru^, Colmenar, 
y Orejas Villaefcufa de Aro ,VuenlUna i y Montiel; Cara-
baca , Ceegin , Bullas, y Mor at alia; C i e ^ r , y Te fie \ que 
fon de la Provincia de Caftilla j y afsimifmo de U 
Tuehla de Sancho Pere^, Montemolin , Vuente de Cantos 
Monaflerio, Aguilarejo , Falencia, Vfagre, hyílones, h^tía-
g a , U Granja, Guadalcanal, Buena Pi f ia , y Alan (re, 
de la Provincia de León } y el referido Privilegio de 
Alange, defpachado en 20. de OóVore de dicho año 
de 1440* fe reduce a difponer , en coníequencia de 
la Ley Capitular , que quedajfen revocados los Exidos, 
ydehefjas, concedidos por los Vi fiadores a los Vecinos de 
VILLA G O N Z A L O , L A Z A R Z A , Y EL C O -
L L A D O , Aldeas de Alange ; mandando, que los Vecinos 
del Lugar de la O L I V A gozaffen de aquel termino, coma 
lo haVian gozado antes. 
Por el Condef- \7o Por muerte del Señor Infante Don Enrique, 
table; y por D. entró en el Maertrazgo el nombrado C O N D E S T A -
Juan Pacheco. B L E ; en cuyo tiempo, el año de 1446. fe declaró, 
que ciertas tierras eran V A L D I A S , Y CONCEGÍLES, 
y pertenecían a el lugar de Valencia ; contra quien liti-
gaba 
i t 4 
gaSa el Comendador Mayor de L e e n ; y defpueá, fíen-í 
doMaeftre D O N J U A N P A C H E C O , fe dio fenten-
cia en elfleyto de términos t Entre Bien-venida, y Fuente 
de Cantos i el año de 14o 8. y en el figuiente de 1469* 
en el Capiculo General de los Santos, fueron confir-
madas/áj Leyes Capitulares i haden do fe de nuevo U N A j 
fohre re fe r i r los términos', O T K A , fobre iadibpf 
dones-, y O T R A , fobre tanteoá,que comienza: T r ^ 
bajar debemos , a nuefira pofsibUidadi&c. y declara quan* 
to la Orden ha. procurado fíempre U confervacion , y ati-* 
memo de fus Pueblos; y hatiendafe dado deípacho para el 
alargo de deheíla, que precendia Bienvenida; con efec-
t o , por feotencia de 9. de Marzo de 1470. fe le con-
cedió; no obftante la concradicion de el Concejo dé 
Vfagre, y fu Comendador, y del Concejo de k Hinojo-
fa -y y fue confirmada dicha fenEencia por el nom-
brado Maeftre á los 17» de Sepciembre de «474. f 
fu tenor manifiefta igualmente, que todos los otros 
documentos» e/ referido ufo propietario y que la Oiden 
hacia de fus términos 5 repartiéndolos , y adeheffandolos 
páralos Comunes) y los Particulares, 
171 Y efta praólica la continuó el ultimo Vbef-
MPOACnUAÍmo tre D O N A L O N S O D E C Á R D E N A S j cuyos V i i i -
ío de Cárdenas, tadores, en ícntencia de 1 í. de Septiemore de 1476, 
y fus Vífiudo- determinaron , que la inftancia fobre el alargo de U 
dehejfa de Bienvenida, fe Uevaffe á el inmediaco Capi -
tulo General , como fe execucó; y en él fue confirma-
da. También dichos Vifitadoresel año de ¡478. dieron 
Ordenanzas a Vfagre, muy conformes á las Leyes C a -
pitulares j y mandaron guardar fus dehefías-, y á los. 
19. de Odubre fentenciaron el pleyto de términos, aue 
dicha Vi l la feguia con las de Mmtemolin, Fuente de 
Cantos,y Cagadilla , por la parte de la Sierra del ]ava-
l i n ; y á los 27. del miímomes determinaron otro fobre 
lo mifmo, y fobre la deheífa del M o r a l , entre Vfagre, 
U Puebla , y los Santos; y á los 1 ?. de Enero de 1480. 
fe dio otra fentencia de términos entre Vfagre ,y U Fue-
hh , por cierto fuez de Corairsion del nombrado Maef-
tre Don Alonfo de Cárdenas; á cuyos Vificadoresacu-
dio el Ayuntamiento de la Cuidad de Meñda, fobre 
^ dkferentes puntos; y feñaladamente, S O B R E T I E R -
R A S 
tes. 
K A S V A L D I A S i y por fentencia <Je <$. de Febrero de 
dicho año, dixeron: q»e aunque hárian fido Vendidas pa-
ra hacer > y edificar la Iglcfia de 'Huejlra Señora, manda-
han , que las tales Ventas no fap f len ; y que je hoiviejjen 
al pro comunal; para que qualqmera Vecino las fudiejfe 
labrar, pagando el diezmo a la Orden, y Mefa. Maejlrd* 
y cfta declaración difiniciva , con todos los Privilegios 
de Merida, fueron confirmados en el Capitulo General 
de dicho año j y también los otros, que van referidos; 
y feñaladamente, uno de cierta íentenda , en que íe ba-
via mandado deshacer una dehejja en el Lugar de Valen*-
cia de las Torres, para que quedajfe por termino comun^ 
y yaldio, como los otros de dicho Lugar \ y otra fobre 
comunidad con Hornachos 5 otro íobre concefsion de 
"Exidoj y Coto para Cañamares'7 y otro confirmando el 
Fuero de Población de Aledo , y To tana, copiado pag, 
45-. y que es muy comprobante de el aífumpto que 
fe defiende. 
Refíerenfe las 1 7 i También en quanto a los referidos Fueros de 
Adas de fes Ca- Población, y los demás Refcriptos de la Orden ,dt con-
pítalos Genera- cejsloñ de Términos, y Heredades ^  fe nota, que el nona-
de Cárdenas, fus l>rado ultimo Maeñte Don Alonfo de Cárdenas (def-
Leycs Capitula- pues de dcfpachada la Bula de Sixto IV. que contiene 
res.yEíhbleci- ¡aforraa Jg el ]uramento que hizo de (¡delidcd , i dke» 
prueban el ¡x* enagenar, I N C O N S U L T O E L R O M A N O P O N T Í -
preflado ufo pro F I C E ) celebró CapitulosGenerales^ríc^V»^/^j-cow-
pieuno. yocatorlas, para que todos los Comunes, y Particulares 
prefentajfen los Frhilegios de mercedes, que tenían , co» 
apercibimiento de declarar/e nulas ; y haviendo ñafiado 
á recibir los Pendones en Toledo •, hizo a los Señores 
Reyes Carbólicos el omenage, que difpone la Ley; 
y pidió licencia para hacer la guerra a ios Moros; y en 
dichos Capítulos Generales fe mandó fegoir en ]iufti-
I cia el trueque de Villa Garda', y determinar el deba-
te fobre términos de Hornachos, y A^uaga con rLaUmea;k 
formaron para losVifitadores las comifsiones, y pode-
res, que manifieflm el cuidado pueflo en que los Concejost 
y Particulares huviejfen de tener las Heredades con reco-
nocimiento a la Orden; para evitar la enageoacion , tan 
prohibida, de fus bienes; y fe confirmaron las antece-
dentes leyes Capitulares; haciendofe de nuevo las que 
fe 
I tf 
fe refieren en la psg. 70. B. y en las dos figüieruesj; 
cuyo tenor prueba , concluyeme mente, el referido ufo pro-» 
ptetarlo, que la Orden hacia de fus cerminos; pues es-
otra, forma , ni harria tenido authorldad para hacerla ; ni 
fe hallaran praSíicadas en todos tiempos j y confirmadas 
por los Señores Reyes', como es evidente, «que lo han 
eftado , y eftán j fiendo muy de notar el aditamento he-
cho a l a L e y , que difpone el repartimiento de los Termino* 
Valdios por Sexmeriay p3gé7l . 
Otros Privile- l 7 ? También , en tiempo de dicho ultimo Mae l -
i^os de D.Alon- trc , á los 51. de Agofto de 1475-- en la confirma-
/o de Cárdenas, c-on fe |os prJvj}Cgj0S ¿e Reyna , para remunerar los 
^Inmlx u l t í . femlados férvidos , que aquel Concejo havia hecho , y ha~ 
trazgo los Seño. ¿^4 , en reparar el Caftiüo , y guardarlo , fe le concedió 
resReyesCatho. exempc¡on ¿ p M o s > Mart inicgas,Calzas, y Yanta-
Jicos, que hicie- r . . , n ^ r r r r r 1 « 
rondiferétesLe- res j previniendo , que elta Carta le alkntatle en los 
yesfobre T/áL- l ibros; y añadiendofe, que ios Cavalleros de Quantia 
no eftuvieííen obligados á tener cava l lo , fino es tan 
folamente armas j lo qual fue confirmado en el Capí-
tulo General á 15-* de Mayo de 1480. y defpnes a los 
2 ^ . del mifmo , fe concedió a la Torre de Juan Abadt 
que labrajfe fus tierras , fin poderlas vender, ni enagenary 
Y para mayor demonftracion de lo que fe pretende probar, fe hace 
prefente, que por el Concejo de la nombrada Vil la dtVillanue'va de los 
Infantes fe pidió en el Capitulo General de Llerena el año de 1481. que 
por hallarfe acrecentada en población y fe le mandara proveer de un Pedazg 
de tierra en los Matehuelos , y Romerales, dandofela pordeheffa acotada , y 
guardada't y haviendofe hecho información fobre ello por el Govcrna-
dor de laProvinc iadeCaft i l la ,y juftifícadofe la dicha neceísidad, aun-
que huvo alguna contradicion de jas Villas de la Membr i l la , y Montiel-, 
en atención ¿ que la injiancia erajufia, y la necefsidad evidente 5 y que el 
perjuicio de ello no era mucho grave a los dichos Pueblos, con acuerdo y 
otorgamiento de los Priores Don Luis de Ca f t ro , y Don Juan de V e -
lafco , &c . fe comedio ¿ el dicho Concejo el exfrejfado pedazo de tierra para 
dehefia , deslindándolo; y mandando, que la fudieffen guardar, y amar de 
qualefquier otros ganados mayores.y menores de las dichas Vi l las,y Lugares 
del Partido, haxo las mifmas penas, que las otras fus deheffas Comales \ y 
de el lo, por dicho Macftre , fe defpachó Privilegio en Segura de León á 
17.de Agoftodedichoaño de , 4 8 , , Ydefpues,á los25-.deSeptiembre 
de 1481. concedió también á hTorre de Juan A a d , que 
pudiefleponet Guardas en fus Términos} y á los 23. de 
M m m Sep^ ?,?. '-AS 
Septlerabfe de i $ p dirpufo la nueva población de 
abaran, en el Reyno de Murcia, con las claufulas mas 
íxprefsivas de el dominio íblar-, en cuya virtud fe def-
pachabaac|uel Privilegio; que fe refiere pag.73. y po-
co defpues, á los 6. de Julio de 1488.6! raifrao Don 
Alonfo de Cárdenas defpacho el de PEKEZ , de dicho 
Reyno de Murcia, que vá copiado pag. 44. y tiendo can 
probante como el de Abarán \ & el mifmo tiempo evi-
dencia el hecho cierto, de que hafta entonces era con-
veniente , y aun precifo, que la Orden de Santiago, co-
mo las de Calatrava , y Alcántara, mantuvieííe continua 
la guerra contra los Moros> y en adelante, la confirma-
cion > y nuevos Privilegios de Ferez de lo . de Noviembre 
de 149i.referidos en la pag, 7 j - prueban, del mifmo 
modo, el intento i como también los Privilegios, y fen-
tencias de Hotaathos, y Llera, y la fentencia dada á fa-
vor de Bienvenida en el pleyto de comunidad de paftos 
con el Concejo de Ufagre, y fu Comendador, que todo 
vá referido en dicha pag. 7J» Y porque á el nombrado 
Maeílrc Don Alonfo de Cárdenas, fuccedieron los Se-
ñores Reyes Catholicos en la adminiftracion del Maef-
trazgo, (que como los de Calatrava, y Alcántara, ni 
defJe entonces fe ha feparado, ni ya puede fepararfe, de 
la Corona Real) para que con mayor demonftracion fe 
. ¥&itgd en conocimiento , de como dichos Señores com¡nu4re& 
el exprejfado ufo propietario de fvs Términos , hecho por U 
Orden de Santiago i h. eftefin, antes de referir lo practi-
cado por fus Mageftades, en lo refpedivo á la Orden, 
como fu Maeftre , 6 Adminiílrador; fe afsienta el conte-
nido de las difpoftclones t dadas para el comitn del Reyno, 
que todas ellas fe encuentran ya en las Leyes del tkwk 7. 
lib.y.de la Recopilación; y referidas chronologicamente, 
fonlasííguíentes*. 
Refierenfe las Hallandofe difpuefto por los Señores Don Alonfo el XI. Y ^ 
i. 3.y 4.dclí/f. Pedro el I. que fean rejíituidos los Términos, y Heredamientos, de¡Js 
7. de los termi- Concejos ocupados] y reftituidos , no los labren, ni Vendan] ni lo* ext^ st 
nos públicos, y . r r V, . • • t i ? , > , vl pMA 
dcheífas , mon- los ^ ^ 4 * 5 íegun confta de la Ley i . del citado titul. y M* l A l 
tes, y paftosde LA OBSERVANCIA DE ESTA l E t > por los dichos Señores Rcy¡* 
v k ^ y U g a ! C3tho l í^» ^ Toledo, en los años de 1480. y 1481. á foücitud ¿J 
res, Ub. 7. de ú ^os Procuradores de los Reynos, que fe quexaron , de qtte unos Conetj9 
Recopilación. $ otros, y algunos Caballeros, y otras Perfonas | hjufia > y W d e b i d a | 
u6 
tomAhátt, y ocupdan los Lugms , Jmfdlcclones, temlr to i , Pfadas, Paf-
tos , 7 Abrevaderos de ios Lugares, ( 0 comarcaban con ellos, o qmtlqmer 
cofa de ellos . O ' c k m m á b ' . ^ e quando algm Concejo fe que xa f e ¡ e r é 
lo referido i el Corregidor ¡o otro J u e ^ $ * de ello debiera conocer, lo hU 
ciejfe en el termino de treinta dias y dentro de los quaies, moftrap /« t imo^ 
o derecho, el que lo ochaba', y que entre tanto el f ue^ , ó Pefqmfidof, 
fimvliciter, y de ¡>lam, y fin figura de juicio , fabida la verdad, fot E f 
criaturas . h Tefi'monios > T HALLADO g V B E L CONCEJO havia 
ftdo defpojado, LO K E S T l T V T a S S E ; llevandofe las apelaciones ante 
Nos ( dice la Ley) en el nmflro Confejo J fin que otro f u e ^ de la nueflrá 
1 Cafa, y Corte, y ChancillerU, no fe ¡ntrometa a conocer \ como conílá 
ele la cicada Ley j . del dicho titul. 7. íib. 7. de la Recopilación; debieadeí 
obfervaffe, que fegun refulta de la Ley 4. también ordenaron, que (t 
la fentencia fuejfe dada contra Iglefia , Hofpi ía l , Monafterio, ( b Orden 
Mi l i tar) ó contra qualquier Períona, <?»<? tuviera Titulo del mifmo Lu* 
gar, que le pedia el termino, ó términos, que fe fobrefeyejfe m U 
execucton. 
También fe re- ^or ^os ^ c ^ o s Señores, a el mifmo fin, en ]aen á ^o. de Junío de 
ñuca las Leyes 1489. fe dirpnío : <^»e lo edificado, y plantada en lo publico , y Concegil, 
•9* 11. y 14. de con Ucencia delConcejo , no fe derribajfe ¡ni talajfs', fino que fe pufíerácen* 
blccidas" * para í0 > haviendolo ya poffeldo Veinte años j y que aquello, que afsi fuera car" 
;quelo edificado, gado de cenfo fobrelos tales heredamientos , huviejfe de fer para los Propios 
y plantado en lo delConcejo i quí con ello efeufaffe otras mpoficionesy feg^un cooíla de la 
publico,yCoo _ 3, l r l 11 r 1 -. j i j 1 • 
cegil fe confer- Pragmática, que le halla en el rol. 7 1 . de las de aquel t iempo, y 
ve, y pata que también de la Ley y . deleitado titul. y lib, de la Recopilación ••, y aten-
heffas, y^Ttoí diendo a el infinuado pro comunal, por otra Pragmática, defpachada etl 
Cordova , á 5. de Noviembre del año de 1490. mticlofós de que algu* 
ñas Perfonas, a, quienes fus Mageftades hadan merced de ciertos Cortijos , y 
Heredamientos, fin fu licencia Jos adehefaban,y guardaban la ye rva ,y 
otros frutos, que naturalmente la tierra i ieVa,y deben quedar líbremela 
para todos los vecinos', por tanto mandaron : 4 ^ ninguna , ni alguna* 
Perfonas, a quien huviejfen hecho fo hUie(fen rmned dequaíefqmerCom-
jos , y Heredamientos , y tierras, en los Términos de las Ciudades, Fi l ias, ' 
y Lugares D E L RETNO DE GRANADA , no los pudieftn adehefaf 
fin fu licencia 5 y defpues, por otra Pragmática , defpachada en fu Real 
de la Vega de Granada á ^. de julio de 1491. revocaron, y anularan 
L A O R D E N A N Z A DE A V I L A , en que fe permitía déefar las Here* 
dades, y hacerlas Términos redondos; y de eftas dos providencias fe 
formaron las Leyes i ^ . y 14. ¿¿ cm¿0 ^ ^ . ^ 7< ^ u R ^ 
^ilación. 
Defpues, por otra Pragmática , defpachada en Valladolid i i t . 
de 
os 
ele julio de 1491. los míímos Señores ReyesCatholicos, informa 
Eeíicreíe l a ^ ^ ^ algunos Oficiales de los Concejos , qm efian cbligAdos > ájsi por el j l 
qü?fosoSes r amento í como por el oficio, a mirar el bien , y pro común , y defendtr l9S 
de Concejo reí- fuminos de ¡us Lugares jno folamente los dexaban perder, pero au 
SneroclTpado' los to tmban, y ocupaban, en defervicio de fus Magcftades, y engra" 
y tomado á los cargo de fus conciencias, jy contra el bien , y pro comm\ por tanto niao. 
Concejos délos ¿aron. ^ e los tales, que tuvieran tomadas > y ocupadas qualefquier rea 
u T r ^ L T y tas de los propios , y derechos, y TÉRMINOS, P R A D O S , P j s t o ¡ 
también fe refie. M O N T E S , TÜEBESSAS, A G V A S , 0 SAL INAS, T J V R l S D I C C l o ^ 
P ^ S a s t ^ otras qualefquier cofas délos TÉRMINOS C O M V N E S 0 F A L ^ 
dichos Señores y propios pertenecientes ¿ las tales Ciudades , Villas, OV. los dexen l¡¡)Te 
Reyes Catboli- y ¿éjembargadamente en el Concejo , baxo de grabes penas , y la de priy^ 
T É m o t a ! " ú ™ fy ^ U i y efta Pragmática, ( que fe halla en la pag 70.) es ^ 
contenido de la Ley 1. del citado titul. y lib. y también por otra Píaga^, 
tica jdefpachada en Burgos á l 8 . de Octubre de 1496. (que fe halla 
en la p3g.70. B. de las de aquel tiempo ) fe difpufo lo Conefpcndientt 
paralaconfervadon de los montes; y una en Sevilla á 9. de junio del 
añode 15-00. con infercion de los Capítulos, de lo que havian de Hacer 
los Corregidores, y Jueces de Rcfidencia , y Governadores del Reyno, 
también fe íir vieron mandar, que dentro de 60. días fe informajjen con 
mucha diligencia de las fet3tendas,que eran dadas en favor de cada Lugar f 
fobre los términos de U , y de fu tierra , y en cuyo poder haVtan efiado J 
efiahan>y epe las hicieran parecer ante s i , yfacaííen la copia de ellas; 
y fe informaffen quales eftaban executadas; haciendo executar Ls demas'f 
atento el tenor , y forma de la Ley de Toledo j todo lo qual maniíieftaiTiefl-
teprueba ,^«í el fia délas dichas Leyes, de los Señores Key es Cacholices, 
folo fe encaminaba a que fueffenrefiitttidoslos Términos , y Herei&mimol 
a los Concejos , fegun la citada Ley 1. de dicho titrtl. 7. //>. 7. 
Ex^reífanfe las ^ 4 Practicado, paralo común de efta Monarquía, 
coocefsiones de todo lo que feha dicho,por iosSeñores Revés O í h ü i i -
ios señores Re- 1 r J 1 . . . • * / . ^ .< ^ . •'. .. 
yes Catholicos, cos 'delde el principio de fu feliz Rey nado, ha ib el ano 
íusEftabíecimié- de i ^oo. debcnotarfe, que por dicho t iempo, luego que 
p1*j7awsyr q S emnTon en ,a Adminiftracion de el Maeftrazgo , no íola-
contienen' una ^ ^ ^ infirmaron todos los Privilegios, c^uc vkn referidos 
cl3nrJc'Yfronc.iu' en eíte Apuntamiento, y los demás deípachados por 
de" el affenSá« 0^S ^ae^rcs> ^no es ?«* concedieron otros muchos de la 
ufo propietario mifma fuhjiancia, y tenor , repartiendo Términos, yHere~ 
de Uoíden'"05 ^ - ^ Concejos, y Particulares; y en fu primer Capitulo 
General, celebrado enTordeíillas el añode 1494. ade-
más de que fe obfervó el requifito de emplazar , y citar 
alys Concejos, y l los Particulares , para que prefenta/en 
los 
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los referidos tiíalosj también fe dio poder, y camiísioa 
á los Vidcadores, f ara que recuperajjen loenagehado, o mal 
acenjuado; previniendoies, que no hkiejjm de naevo de-
he (Ja algma ; porque, Jegun ya efüha dífpaejio, era eflá 
¡acuitad prtVatíVa de el Capitulo Generalh y aquí debe 
obíervaiíe, que por dichos Vifitadores fe ju í l i f icó, ^ 
y a en aquel tiempo la Mefa Maeflral t y Emomiendas > go* 
^ahan todas las dehejjas, que oy tienen > y fe dexan nom-» 
hadas -y y afsinaiímo, las Heredades , quslehm qt* edadol 
fin que defde entonces fe les aya aumentado alguna > y de 
cílo fe podrá hacer demonftracion íiernpre que fea necef-
fatio , con folo la diligencia de reconocer aquella, y las 
íiguiences Vificas', y catobien en dempo de dichos Seno-
res Reyes Cathoíicos { fegun confia de fus EJiabíecimlen" 
tos , y Leyes Capltulares, ímpfejfts él am de 1^-02*) no 
folameoce íe ordenó, por punco general, que fe dieffen 
cartas de llamamiento ü el Cáp/Wa, dos mefes antes de el 
día afsignado para lo celebrar, * los que tuviejfen gra* 
das y y mercedes de la Orden , y: a los Pueblos , pregonm-
dofe en ellos \ fino es fedifpufolacotnifsion, que fehavu 
de defpachar á los Vifitadoresj y fe confirmaron las te-
yes Capitulares j declarando la que difpone/¿¿r*? elrepar* 
tlmientode fijas ; y mandándolas guardar codas} y á elle 
fin fe imprimjeron conloa Eftablccimientosicuyo Prolo-
g o , copiado en la pag. n . y 15. eslamasconcluyencc 
prueba y de lo muy difimtes y que dichos Señores Reyes 
CathoUcos eftuvieron de incluir las donaciones remunera* 
toñas de la Orden de Santiago , enla difpoftcion que eftable-
cieron para la revocación de las que en ella fe contienenj 
y de lo muy propenfos, que fe hallaron a difioner de nuevo 
laohfervancia de los Efiablecimientos y y Leyes Capitulares., 
que ordenan la conferyación de los bienes y y derechos deU 
Orden 5 y encargan el cuidado de que fus Va fallos fean ricos, 
y fus henes , y haciendas acrecentadas-y y á efte fin , no 
obílance las Pragmáticas dcfpachadas en Cordova el año 
de 1490. y en el Real de la Vega de Granada el figuiente 
de 1491. codavia fe repitió , y mandó guardar la Ley 
Capitular , que declaraprivathaydelCapitulo Cyenerarla fa -
cultad de adehefiar en todo el territorio de U Orden,y defpues, 
en confequencia de lo difpuefto en el Capitulo General 
de Valladohd del año de 15-09. el Señor Don Fernando 
N n n d 
e\ Catholico dio al Comendaclor Juanéela Parra , en 
Madrid, el año de i ^ io - ^ comifsion, que vá copiada 
cnlapag. 81. y 8 i . con la qual fe convence, y conclu-
yenceraente fe demueftra el referido hfo profistmo i y 
fu continuación, con U facultad de adehefir, que fe 
concedió á la Villa de Dos Barrios en el Capitulo Ge-
neral de Valladolid de el año de 15-13. aun havien-
do ocurrido la circunílancia cfpecial de ha-ver hecho 
contradk'm el Concejo de U Guardia , que no era de U 
Orden, 
17 f De manera,que cotejando todas las I^fj co-
de^as"ípofic?o0 w « ^ > cíue f ^ n ; efte punto eílablecieron los Señores 
nes comunes de ReyesCathoÜCOS, con las diff opciones % que ffin lo refi 
Leyes para el petflVo £ fo Orden, dieron en los Capicules Generales, 
c S e s V ^ e l 7 con ^ fubftancia de las Cédulas, que defpacharon pa-
territorio de la ra fu goviemo j fe encuentra demoftrádo, q»e en dichas 
Leyes comunes (fobre fer ordenadas folo á beneficio de 
los Concejos) de ningún modo incluyeron fus Mtgcflades 
el territorio de laOrdendeSantiago'iy que por lo tocante 
á efte, y fus Pueblos,. ejecutaron lo mifmo , que havian 
obferVado los Maejires \ y dexaron reglas permanentes , y 
Leyes ¡para que afsi fe obferyaffe en adelante la praSiica 
del dominio foUr, que deide el principio de la Orden fe 
havia feguido, y guardado, tan a beneficio de los Pueblof 
de elldf y de el común del Keym > debiendo notarfe, 
que defpues de revocada la Ordenanza de Avila , y de 
eftablecidala prohibición de adeheflar en el Rey no de 
Granada ,es úúyqueporío tocante alaOrden, femando 
guardar la antigua difpopcionde fu Ley Capitular , en cuya 
Virtud fe havian concedido , y hecho las dehejfas, que fe 
tenianpor convenientes a losPueblos; cuyo interés íiera-
pre fe atendió tanto, como la confervacion de los bie-
nes de la Orden j fegun claramente refulta de los Eíla-
blecimientos, y Leyes citadas de los Señores Reyes Ca-
íhoiicos j y porque lo mifma praaicó , y obfervó el 
Señor Don Carlos V. también fe referirán primero las 
difpoíiciones dadas para el común de elReyno , fobre el 
aílumpto de efte Apuntamiento > y luego fe pondrá lo 
que fe mandó obfervar fobre efte particular*» los Ca-
pítulos Generales de fu tiempo i y afsi fe prefupone, y af-
íicnta, que: 
Los 
Los Señores Doña Juana, y DonFctnan(3o, en BVRGOS, ei año 
Kefierefc la t í j ' ¿s i ^ i f , á folicíEud de los Reynos, por la Pedcion n . oráenarooí 
^ ' l ' i U r f J l •€«<? M fe hicieran mercedes por los Señores Reyes, de los T B ñ M l W S 
también la 16. APLICADOS A LOS CONCEfOS u r imámáo, que de allí en adeUnteno J4 
de d l¿hod^^ d'tjje Lugar a las Ciudades ¡Fil ias, f lugares, que hicieran gracia délos 
de«rdladomea tales TERMINOS , T P A S T O S , NI D E P A R T E D E ELLOS' , íegutl 
las Cortes,/o&« confta de la Ley cicada á el margen*, y haviendofe defpues celebrado 
qut ios Conejos ¿ M o r Don Carlos V . las Cones de V A L U D O L I D el año ds 
¿i términos; y i^ - i^ . fe haceprefente , que en ellas huvo particular noticia de ei go* 
losPkytos fe fi-. y¡erm ¿elConfejode Ordenes ¡como de el de Gaíliíla 5 y que en la Peciciofl 
Confeso , años W ' feprocuró de nuevo , ^ río fe pisdiefen haca enagenaaones de la 
de 1515.23-15' Corona Real; á que S. M . fefirvió refponder: $£$ fe guardaffen las L'yes 
y I^ *8* f delReyno , qmhablan fohre e f t o ^ c , y en laPencbn 41 . de dichas Co r -
refiere lo deter tes , febo lv ió á hacer memoria de los M ^ / u ^ i w , con el motivo de 
minado en las /4 ^rd» juma , que je facaha de jas rentas; la m i í ím memoria (e hizo en 
Cortes de j 5*3. las Cotíes de TOLEDO del año de i f i<t . (obre el arrendamiento délos 
deque fe formó Maef rangos y fegun coofta de la Petición 21 . y debe nocarfe, que en 
la Ley n . dd \¡L()tt fehizo inftancja para que los fueces de Términos, y Efcrlvanos, 
dicho titul. 7. . . , _• / ; j a n j • i r 
hb,"!. porque hacían muchos agravios , y cohechos ¡aiejfen rejídencia como Los Cor-
regidores, y jus Oficiales j lo qual fe remició al Confejo j y en dichas 
Cortes, por la Petición 7 1 . fe fo l i ckó , qm de nuevo fe aíendiejfe a U 
confervacion de los montes j y fe providenció afsi; íormandofe de eíta 
difpoficion la primera parte de l&Ley, 16, titul. y, l\h. 7. en cuyo es-
tado fe expidió el año de 1^27. la Cédula R e a l , llamada Concordia 
¿eiConde de Ojforno, de que fedexa hecha memoria en la pag. 8^. de 
efte Apuntamiento, y fe repetirá á fu tiempo ^defpues délo qual, e! nuif-
mo Señor Emperador, en MADRID 1 el año de i ^ - iS . fegun confia de 
l a L ^ i i . f í f . 4 o . / i ¿ . xJeURecopi lac.k fir vid mandar á los de fu C o n -
fejo .qae todos los pleytos f endientes fobre Oficios de Concejos , R E S r i T V -
C10N DE TÉRMINOS, eji ancos .eimpofictones , y Beneficios pttrimúma. 
les , los rmitiefen a las Audiencias, y Chánállerias 5 y en el mifmo ano 
SOBRE E L PART1CVLAR DE TÉRMINOS, T A L O J O S , en bs C o r -
íes de Madr id , Petición 17. los Procuradores délos Reyms t recejen-
taron el agravio, que recibían los Concejos , quando j u Mageftad 'hacia mer-
ced de algunos EXIDOS BALDÍOS; fulleándole fe firviefe no hacer en 
adelante las dichas mercedes ,r evocando las hechas; por el grave diña , ( afsi 
dice) ^ a los Comeas fe hace , y por el cargo , que fu conciencia Real de 
ello rec ibe;yh refolucionfue : A ESTO VOS RESPONDEMOS, que de-
clarando vofotros las mercedes, que decís , que havemos hecho de algunos 
exidos ; y adonde , y en qut Lugares fon , y d que ferfonas Us hicimos;. 
MANDAMOS a los dd nuefiro Confejo , que provean luego jobre ello lo 
1US 
que de juftícla fe deba hacer; y en las Cortes de SEGCVlA de! ag • 
15-32. por la Petición x8. fe hizo inftaocia, [obre que l o s j u e c ^ j 
Términos prefentafen fu comlfmn en U Cabera de Partido ; y por la p * 
ticion 19. y fu refpuefta y Je dio meva provjdenda para U confer^^ ' 
de los montes\ por la f%. je dijfufo , que fe t fcrhkra a Us Chm'dP 
r i a s ^ a r a que con fu parecer , fe proveyep frbre remtfmi de Autos 1 
Confejo ; por la 68. fe trato de U Vipta. de Términos , dos Veces cada $ . 
y en eíle eí lado, en las Cortes de F A L L A D O LID de 1 ^ 7. por ¡a p ' 
lición 110. fe reprefento al dicho Señor Don Carlos V . que era mv.y n^ -
ene/Ios Keynos , que en los Propios de niño un Concejo , Ciudad , F//^ 
Lagar de ellos, ni en los Heredamientos, Tierras, y MONTES , T ^ A l . 
DIOS de Us dichas Ciudades y y Villas,, no fe podia hacer merced Mñé^ 
na de ninguna cofa de ellos, por Privilegio , y confirmación de los Reyes Ca, 
tholicos 3 y de f u Magefiady a quien fe juplicabá mandaffe , qf4e no fe die-
ran las dichas tierras j y que las dadas, fe ref^ituyejfea a los Términos 
Vald'tos de los Pueblos, a quien fe havian tomados y á efto fedixo, úim 
jt* Mageftad tendría conftderación de lo que fe fuplkaba. Repetida la inf-
canciaen las Cortes de VALLADOL ID del año de 15-4!. por la Pcci, 
cion 9. fue la refpuefta del Señor Emperador: A ESTO VOS RES-. 
FUNDEMOS , que defpues de las ultimas Cortes, que tuvimos en UCm* 
dad de Toledo, en efio fe ha tenido mucha moderación, como Nos fujtUcaír, 
y djsi fe terna memoria de hacerlo adelante i PERO TAMBIÉN MAN-
DAMOS , que U J u f t i c h , y Regidores , no puedan dar tierras algmas, 
fin pedir Ucencia mefira para ellos ni valgan las dadas, en que nobuvhrl 
intervenido la dicha licencia; y de efta reíolucion íe formó la Ley u . del 
dicho tit. 7. Ub. 7. de la Recopilación. 
Refierefe b pe- r defpues, en las Cortes del año de i f -48. fe repitió la iníhoda, 
tiiaofobredex- "D que fe tornafle refolucion; y en M A D R I D , á los 24. de Mayo de 
caía?l0i3£od" ^ r * . por los Señores Don Carlos V . y Doña juana/refiriendore h 
tX de t ' IST í íaP!lC3 ^elCapitulo j . de las expreíTadas Cortes, íe dio la figuience 
coníeqaenda de C V T E \ y que el tal J u e ^ deTermims tome , en el eflado en que ef tm^ 
i L yy\ Ü ffi ren;» los P ™ * f i * hechos por otros Jueces de Términos \ o por Jueces Ordi-
tando de todo n*rios, y haga juflic'u en ellos, conforme a la Ley de Toledo, no obfante 
la inteligencia los tales Pleytos pendientes en las me (¡ras Audiencias. a en algunas di 
cíe dichas tres /i 1 r i » . ' ^ r» ,: 
Lcyes.yialimi. r f r fJ ' de ? ^ ^ lo qual , enlasCortes de Valladolid de l ^ f f . P^ j ' 
tacion de la 4. Cion ^7 . reprefentandofe a fu Magefiad, que por muchos Capítulos di 
parte? ÍCSUtid,, Cort S ¡UVU rometldo^ que de los Termino? f 'Micos, y Concejiles de l " 
Ciudades, y Vi l las, no baria merced, ni los enagemria} fe le í i ^ * 0 P ^ 
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los Procuradores de loa R e y o o s , mmiaffe f u M á g e p d ) qw afs! fe a m -
pliera j y la reíolueion fue , que en ella fe tendría memotld, y conftieración'-} 
y de las ancecedences refoluciones fe fo rmo la Ley p t i tul . y . Uo. 7. 
P A K / í J g V E e l T h d o , de que en U InfinMcion pt j f^d i impide la exsctt-
cion , no le impida , fi fuere dado fin licencia de f u AÍtezd j y que los Pley • 
tos pendientes unte los Ordinarios , los tome el fm t^ de 'términos \ y prfh 
f i g a , no efiando peniientes en las Aadienclas i por la qual fe dt-clara: 
^ f *e p el Titulo que tuviere ( el demandado) fuere dado defpttes acá de el 
año de 1 c-42. por la Cuidad , V i l l a , o L m a r , que pide , ¡tú licencia nuefirt, 
(afsi d ice) que el J u e ^ de Términos exeeme l * fentencia, que dure en pop 
fefsion ¡ f in embargo ds la apelación/S*c. y afsi con el tenor de dichas Leyes 
fe demuef t ra , que fe eflahlecieron para que mas cumplidamente fe abfetViif" 
fe lodifpuefio por los Señores Keyes Catholicos , fobre la teinteoración , qm 
fe debía hacer A LOS C O N C t J l S D E SZJS TÉRMINOS; y Cambien 
f e o b f e r v a , qoe en las Cortes de V A L L A D O L Í D de i f ^ - S . en la Pet i -
c ión 6. havtendofe reprefentado tque por elConfejo de Htcienda , a caufn 
de las necefúdades y fe Vendían algunasVil las > y L u c r e s y Vaffallos ^ y 
Jur l fdicciones, Cort i jos, Términos t y Veheffas Concejilest Cctos ,P:tf¿os9 
y Al ixares , que eran del Patrimonio R e a l , y de las Culdades, V i l l as , y 
Lugares de e/las Reynos y apartándolos de e l las , y dándolos & Perfonas 
Par t icu lares, de lo qual parecía c|uehavian re fu l t ado , ^ reful tahmgran-
des daños, e inconvenientes, y d iminuem del Patrimonio R e a l , y de 
todo el R e y n o ; y agrav io , y perjmcio para los Pueblos', por canto, fe 
fuplico a f u Magefiad Cefaréa, que de al i i en adelante no fe yendiejfen , m 
enagenajfen las cofas fufodichas', y que las Vendidas, fe refiltuyejfen ¿ 
los Pueblos, guardando/ele todos los Privilegios , Cédulas , Provi/tones y 
Contratos, Confirmaciones , y furamentos, que tenUn; y efpecialmente 
la Cédula de las Cortes de Tpledo del año de ^ 9 . por los i f o . quemas con que 
entonces le firvieron, demás de los otros ^ o o , qumtos ', por U q u a l f a 
Magefiad hi^o merced Á los Reyms, y les prometió perpetuamente L e 
no le eximiría m apartarla ninguna F i l i a , n i Lugar de f u fvrl fdicción 
e re . y havjendofe refpondído por fu M a g e f t a d , que Venida la p e r f ¿ 
na , que fe haVta de mbiar t mandaría tratar fobre ello, para que fe prove-
yera lo que mas convinieffe a fu fervlcw , y BENEFIC IO D E ESTOS 
K E T N O S ', defpues por U Pericón 7. íe, fupl icó I fu Magef tad , 
manda£e , que los del f u Confijo Real oyeffin a las Ciudades y Vi l las 
que fe agravaran de lo contenido en el Capitulo antecedente, por fer e l 
f u ¡erjumo y contra los dichos fus Pr iv i legios, y Cédulas; L les hU 
«eran ju( l ieu ¡obre e % , no embargante qua^uiera Cédula, C a r U 5 
mandamiento dada en contrario, ? a ^ ^ fo emh de ¡^  ^ ( ^ ' ^ 
lo que fe hiciere, y acordare por los d d dicho vuefiroC.nfejo de Haden-
0 o ü da, 
M , pueda el de las ¡ufilclas hacer la^ guardarla a qulenla tuVme^Qrq,Jí 
en tiempo de tan Catholico, y bienaventurada Rey , no es jufio, qus j e » J ^ 
á quien la tuviere , y pidiere i y la reíolucicn fue icfpondcr: ^ e ¿ ^ 
ejk y afsmifmotmandaría f » Magefiad platicar, para que fe tuviera lá<)U 
den , que mas conviniera, 
Sobrt DeheíTas. Y haviendo fido cfte el ultimo año de el Reynado de e¡ Qe, 
ñor D o n Carlos V . también fe nota , y obferva , Johre d pm}Cul 
lar de dehesas , que además de haver mandado guardar ías qUe 
haviajfegun lo difpuefto por elScñorDon Joan el l í . en Madrid,^ 
año de 143 8. cerno fe prueba por la U y x i . del dicho t i td . 7. / ¿ ^ 
de la Recopilación; también en el año de \ $ i f . por el fegundoC¿ 
pkulo de la Pragmática del mes de M a y o , Je mando ^ u c todas/« de, 
befas , afsi fuyas , como de Iglefas, Monajíerias, Bojpitdes , y Concejos^  
que fe haVlan rompido de echo ^ b de doce años a aquella parte ,/<? reduxef 
Jen apafio ; fegun refulta de la Ley % 1. de dicho tiít*L defpues de lo ^ 1 , 
en las Cortes de F J L U D O L I D del año de 15-48. por la Petición 1 ^ . 
fe reprefentó el excefsivo precio de las carnes y por cuya falta fe comisn 
otras malas viandas *, de que muchos enfermaban \ y para remedio de lo 
exprefíado > fe propufo la faca de ganados, que no fe mataíTen terneras, 
ni corderos, y que fe mandajfe , que ningún Concejo > Iglefd^Mmafsm, 
Prelado j Grande , o CaVallero , ni otra perfonaparticular , ni fu Mageflai^ 
por lo tocante a los Maepa^gos . t iO R O M P I E S S E N t NI ARASEN LAS 
D E H E S S A S , m TAMPOCO LOS E X I D 0 S ' , y que no entraflen gana-
dos de Por tuga l , ni fe permitieíTen revendedores; yfobre todoíe re-
f o l v i ó , //» haUar de las dehejfas de Mae/ira^gos 5 y en adelante tambieé 
en V A L L A D O L I D el año de \ f f i . como confta de la Ley é. de 
dicho titul, y lib. 6. por caufa de que faltaba la yerVa para la fufltnU^ 
cion del ganado , fe mandó; que los Términos, Montes, Exidos, y n i -
dios públicos y y Concegiles de las Ciudades, Filias , y Lugares, que de 
die^ años a aquella parte ejluviejfen enagenados, rompidos, / veniUos^ 
al quitar, por los Concejos , fm licencia de fu Magefiad, que SE KESTÍ' 
T V T E S S E N , T SE R E D V X E S S E N A PASTO C O M V N , fm embar-
go de qmlquiera apelación', y los que demás tiempo ejluviejfen romp'mh 
tomados, y ocupados, con licencia de los Pueblos , ^ V E LLAMADAS 
L A S P A R T E S , fe recibiera información de elTitulo ^y f e i m b i a f * 1 0 ^ 
fejo , para proveer lo jufto \ y afsimifmo , que los que efiuvieran rom' 
pidos con licencia de fu Magejlad, y Carta de Receptoría General, fAr* 
pagar el férv ido, por otras Cartas libradas en el ¡ u Confejo, que C f M ' 
PLIDO E L TERMINO de las tales licencias, fe refiituyejfealosPuehl^ 
y fe reduxejfeapafio común, y defpues en las Cortes de MADRID «^ 
año de i f f to fegun confta de fu Petición 141. reprefentandofe, f ^ 
I i o 
era muy notorU Ugran carefía, que en cdrnes , y lands fe etcfermenta* 
ha , y que parecía haver Jido Ucaufa el at rendarme nte hecho for ios Fuca* 
res de las dehejfas de las Maefira^gos, con derogación de las Leyes de 
Vkf ta j por tanto , fe fupücaha a fr Magefiad, fue f e férvido, de que 
femrjantes arrendamientos no fe dlejjen , con derogación de dichas leyes 
de Mefía , por el notable daño , que Venia fe los Keynos-y y ¡o refüeko fue; 
J ESTO FOS RESPONDEMOS , que ietnemn memoria de lo eneftaPe-
ticlon contenido , para que no fe higa agravio, y ceffe lo que decís j \o 
qual debe notarfe, como también , que de codo lo dicho reídea, 
que en ciempo del nombrado Señor Don Carlos V . fe ordenó el año de 
15"! 5-. que ni los Señores Reyes hkieJfeM mercedes de ios Términos , n¡ los 
Conct']os gracias de ellos i y l om i rma fe bol vio á eílablecer por L e / 
en los años de 1 ^ 7 . 41 . y i ' f f t i y aíss fe evidencia, que la dif-
poficion, y limitación de U Ley de Tule do > SOBRE que fe admitiera en 
ambos efeBos la apelación de fentencia dada contra qudquier perfona t q u 
tenga qudquler Titulo del mlfmo Lugar, que le pide el Termina , o Termi~ 
nos 3 cQVBDo K E D V C I D A a el precifo cafo i de que el dicho Titulo fe 
huvtejfe defpachado antes del año de \ f ^ i . 
H efe memoria ^ p 2 ^ 0 ^ 0 ^ ^a p » ^ 6 ^ pa^e de dicha dirpofícian , y limitación 
de U Concordia de la Ley de T o l e d o , SOBRE ^ V E también fe admltlejfe en ambos 
delCoade deOf- efetfQS fa apelación de la fcnsencia dada contra Iglefía, Hofpltal, Monaf 
admitir en am- ter'10' ^ Orden Mi l i tar , fegtia confta de la Ley 4. de dicho tltuí. y j l b . 7 , 
bos efcftos U de la Recopilaciónj para demonftrar fu inteligencia, fe hice prefente, 
ÍTefia^Hof1?! ^ ea V;lllaclolicí» á ' í l ' ^ Agofto de i f 27. fe defpachó la Cédula 
tales,obfdenes R e a l , llamada comunmente Concordia del Conde de OJforno, que va re-
Miiitarcs.ícre- fétida en la pag. 8$-. de eftc Apuntamiento, y fe encuentra á la letra 
arn^^m. cn el lib' »• t 'ttul' l: fo1' 7' dc ^sOrdenanzas de Valladolid; debiendo 
y 15^7. citadas hacerfe fobre lo dicho en efte particular, el reparoy antes de efta o~a-
fí| j l t § : [m* ^ ^ o denohalUrfe en la copilaclon de las Leyes Reales , coma 
copilac cn que * f i¿* u Concordia de la Santa Inqulftcion, y de laVnlverftdad de Sala-
fe añade: d Or- manca , en la Ley 1 8. t l td , i . l lb, 4. de la furiídiccion R e a l , y en la 
^ o T h X ^ ^ ± ^ | - d V r m ^ G ^ ^ P-s lo q^única! 
en dichas Peci- mente le nalla enelhnal de elm«/. h en d i c h ó n . 10. es una nota 
• que ¿ k c : Enlos pleytos, y caufas , que intentaren los Oblfpas, C le r l 
gos, y Rehgtoíos y ORDENES M I L I T A R E S , fobre qudefquler Villas, 
Lugares, Junfdtecwnes, Vajfdlos, y demás cofas, que tocan a las fu f* 
ttcias , y Jueces Seglares: Cédula de el Emperador Carlos en las Or-
¿enanas de Valladolid, lib. , . tituL u fiendo di de reflex¡ 
que no fe puliefíe, como no fe pur0, eíla nota en la antigua Reco-
pilacion impreífa el año de x ^ 9 . no obftante, que yá^dicha C e -
dula fe hallaba imprcííaen las Ordenanzas de Valladolid,tres añosas 
ciones de Cor 
tes. 
tes; 
tes; y la tmfma fe buelvc á citar por nota de la Ley 6, del di k 
t i tul. i , l i b . 4 . de U Recopilación, que ordena: ^ /w M a n a / i J ^ 
e IglefiM, Clérigos > y Capellanes í que tuvieren Frhiíegiüs de UsKeyf' 
¡obre ellos no litiguen ante Juece* de U Iglefta j m pidan i Us Recaudado 
res, y Arrendadores , 4nte ellos, maraVedifes algunas j citándole tmhk 
la Ley 119. de las del Quaderno de Alcavalas, de los Señores RCVc 
CathoÜcos, en que fe hace exprejfa mención de las Ordene? \ de que'f 
¡níieic, que para el ajfumpto de Valdios , y Realengos , (tratando fe , m¿ 
[a furífdicción para conocer, fino es de el Titulo, para que fe deterja^ 
k inftancia pendiente) P A R E C E puede en la Orden, y por lo r e f ^ ¡ ^ 
¿ f u Territorio , influir poco una Real Cédula, que) fobre haverfe deíp^ 
chado folo para el conocimiento de las Caufas Ch i les , y Crlmindes ds íes 
Comendadores, y Caballeros, como Perfonas de Orden, y Religión, fin que 
en la inftancia fe d iga, que contuvo algún otro particular; y con U 
CXprefsion de ordenarfe, que en los Lugares donde la dicha Orden de Sm. 
tiago tiene la Jurifdicción Temporal, je guarde lo que fiempre fe hahsch^ 
& c , es conftante, que defdc luego fi fuplico , y protexto porU Orden\ 
y que no ha tenido hafta oy ob(f rvancia alguna , ni en lo prínebali 
aunque también es cierto, que no fe lu l la expreífamente revocada^ 
fegun confta del Real Decreto de 1 z. de Mayo de 1707. y fin cpe obf. 
t e , para elprefcnte punto, la Cédula Real de 6. de Noviembre de 
1714. aun prefeiodiendo de las efpecidldaáes de la de 1719. puefta en 
lapag. 105-. y de la generalidad de el Decreto de 1734. lo quaí aád 
prefupucfto, por caufa de que dicha llamada Concordia no es docu-
mento de la Orden, fino antes b ien, providencia ípplicada, y coneex-
tada por los Capitulos Generales; para bolver á la primera parte de di* 
cha Ley de Toledo , en fu l imitación; aífentandoíe, que en diefus 
Cortes de SEGOVIA del año de 15^2. fe tuvo mucha meírsoria de 
la Orden de Santiago, como fe evidencia con la Petición 95-. fobre la 
Ley Capitular de Hidalguías; fe hace prefente en la Petición ^ 1 . ^ 
'piendofe refrefentado , que, en la Inftrucaon dada a los Jueces de Teté* 
nos, conforme a la Ley de Toledo, haVia un Capitulo , en que fe m^ndé^ 
que lafemencia, que fe diera comra ¡GLHSÍAS , T MONASTBRIOS, 
no fe executaffe-, a cuya caufa haVia muchos Términos ufurpad»*; portan-
l o , fe fuplicaba d f u Magefiad, m.máafje quitar dicho Capitulo, y f * 
fe procediera contra ellas ¡como fe precedía contra los Concejos, f perfi*3** 
Particulares-, y á efto íe hrvio refponder fu I^ageíbd: ^ t loS s ^ ' 
res Reyes Catholtcos, de gtoriofa memoria , havian hecho la referid^ &] ' 
truccion , con gran confejo, y liberación , y que afsi convenia, que fi ^ 
da/fe y y defpues, en las Cortes de MADRID de el año de i f H * 
Petición 10. y fu íeípucfta?fobíc el miímo aííumptOjfue del tenor 
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%uientc : Otroft, fu f i a m o s ¿ P i M ^ e j i a d , que U ley de Toledo > ¡mh* 
SOBRE LO $ V E ESTa TOMADO, T OCVPADO DE LO PUBLICO 
C O M V n A L A S C I V D A D E S , V I L L A S , T L V G a K E S DE ESTOS 
R E T N O S , fe p/atique contra Us IGLESIAS y T MONáSTEÍUOS > en 
qmntod poner déla fújfsfsim de la tdCmdad, VilU% o Lug.tr , m em-
bargante, queporUlnfirucclon de la dicha Ley efie prove'ñdo , y (¡tve fe 
4ya de Ju Santidad facultad para ello: A ESTO VOS K E S F O N D E -
MOS , que ya en las Cortes de Se rv ia f vos refundimos lo que en efío je 
debe hacer \ y fi algtma cofa ay f articular) donde pareja que ay necefsidad 
de proveer otra cofa ¡declarándolo Vofotros, fe proveerá, lo que convenga, 
y afsimifmo, en las Corees de F A L L A D O L I D del año de 15^7 . fe 
forme a la Ley de Toléelo, fe quitaffe un Capitulo ;qm manda, que ¡a ¡en-
tencla^ue fe diere contra IGLESIAS , E MONASTERIOS, no fe execuíe^ 
y fe otorgue la apelación ', y de no fe haver provehldo el dicho Capitulo , e 
de no haver fe guardado la dicha Infirmcion) ay muchos términos tomados, 
e ufmpados, e de cada día ufurpan, e toman y/upllcamosa V-iMag. mande , y 
provea, que la dicha Injiruccion fea igual con las Ciudades, e Vi l las, e Lugares 
de efiosKeynos^e con las IGLESIAS , B MONASTERIOS, finque aya ex~ 
ceptacion alguna: A ESTO VOS RESPONDEMOS t que en las Cortes 
taffadas fe vos refpondib a lo en vuefira fuplicaclon contenido* 
Refíerefe como l 7 ^ A0cntado, que el tenor délas A c h s de Cortes, 
el Señor D.Car- y Leyes eftablecidas por el Señor Don Carlos V . Cobre 
los V. también e| affUropto de efte Apuntamiento,prueba .que codas las 
con t inuo el ufo . . , f r , r . i i <-1 
propietario de dichas Leyes ,y las antecedentes, de ios Señores Reyes 
les términos de Cathoíicos, fe dirigieron a que fueffenrefiitmdos alos Con-
d i e ^ d t p r S - ' ceíos íus Términos , y Heredamientos , P A R A E L PRO 
gios.fcgua los C O M V N A L ; también escóndante , que a! mifmo fin el 
t t t T RelT. Señor DonCar los V . por lo refpedivo á la Orden de 
Cathoíicos ; y Santiago, dio las correípondientes providencias, defde 
CUefn d o*1 <1UC, p0r n,uerte t,c <lichos Se"ores Reyes Cathoíicos, 
d e ^ í c d'fpal entró en laAdmin i f t rac iondee lMaef t razgo^onBu las 
chaban Jueces de León X . y Alexandro V I . en que repetidamente fe le 
4e Términos. encargo la conferv ación de los derechos de la Orden; y afsij 
para el Capitulo General de Valladolid del año de i f i i . 
fe defpacharon las Convocatorias a los Concejos} y Particu-
lares, ^At i la prefentacion de fus Privilegios; y ademas 
de haverfe en él concedido muchos de nuevo j / ^ confir-
marón las referidas Leyes Capitulares , y EftahUcimimoss 
?pp y 
y también(fegunfe ¿ h o m h pag. 8 4 . ) ^ confirmaron 
niuchos délos Privilegios antecedentes-, y fcñabdamen-
te V N O , en que al Concejo de Villamayot fe anexo el Lm« 
aar de V l L L A V E K V E , y fo dehefja', lo c|i ial, ciarafflente 
prueba la continuación del uío propietario , que la Orden 
hacia de fus Términos i procurando la teintegfwlún yycon~ 
íervadon de ellos, Jegm el repartimiento hecho a id M E S 4 
M A E S T R A L , E N C O M I E N D A S > C O N C E J O S y T P A R . 
TICVIAB^ES i como tefulta de las Comifsioocs, y Pode-
res, dados por entonces, antes,y deípues acá álos Vi f i -
tadoresj y f iendo, corno es, innegable, que aunque 
per la citada Ley delOrdinamientoReaí, tocada en la 
pag. 1 i ó . y recopilada en la 3. titul. y. Itb. 7. fe ha-
llaba di ípueño, que otro J u e ^ n l Jueces algunos de la Cafa^ 
y Corte , y ChamUleria, no fe íntrometan (dice ) de cono-
cer y ni comban de tales f ley tos t ni demandas y lo qual 
fecbfetvó haftaelañode 1^28. en que fe hizo la Ley 
2,1. t i tuL^. l ib . t . de la Recopilación; efto no obftante, 
el Real Confejo de Ordenes conocía de ellos 5 y afs i , á 
los 25-. de Noviembre del año de i f i q . dio para Ocaña 
la comiísion , que fe tefiere en la pag. 85-. nombrando al 
Licenciado Juan de Cervantes por juez Pcíquiíídorde 
Vald ios, y Abrevaderos, de que eftá prefentado Tef t i -
monio en los Autos de Ocaña, 
Reconociendo l 7 7 También fe deroueftrala praaica del referido 
e! derecho de la ufo propietario en tiempo del Señor Don Carlos V . con 
Orden en las Ulnnepable aífercion.que contienen las preces paralas Bm-
las de Eoagcnal ^m ^ EnalenííCton > deffachadas por Clemente V i l . y Paula 
cion.&c.yen el l l í . cuyas cLmfulas y y las de fu fegundo Capitulo Gene-
r t T a U t e "l.cekbrado en Madrid en lósanos de i f H - 7 m t -
de Ocaáa.toma. fi^re ^ e g a r al Red Sitio ¿& ^r<ítt;W^ diferentes Hereda-
dos para Aran- mientos; y entre ellos, un pedazo de Termino Vddlo de 
¡" •díaos!"0'11' 0cAñA : S0'H r A N , L ITERALES , como las de el Privi le-
gio de difmembracion de Oreja , Colmenar, y Noblejas \ en 
que daño de í ^ ^ó . el nombrado Señor Don Carlos ¥ l 
d ice: ^ « ^ en Virtud de las expreffadas BuLs \ fepara 
de la Orden de Santiago las referidas Villas , con todos fus 
Vaffallos ,Jurifdiccton C h i l > y Criminal > altat haxa \ mero 
mixto imperio, TÉRMINOS, PASTOS , & c . y cfto, fu 
Mageftad no lohuviera expreOfado en dicha difmembra-
c ion , ni en las preces, para impetrar las Bulas, fi en U 
reali" 
\11 
realidad los iemlnos, p f i a f i , y aguas, n& fuejfen ^ U 
O r ^ » , porquehuvieraneftado de mas tan reyteradas mí-
tanciasen el Señor D o n C a r l o s Y . y muchomems himera 
tenido lugar U yretenfton de la Vil la de Ocana , execvtoria-* 
da en el Real Confejo de las O r d e n e s , / o & r ^ w / ^ / ^ 
recompnfaffe E L VALDIO DEL VADILLO , tomado 
fara Aranjue^ , como fe le recompensó, no en otros Ter* 
minos Valdios ,f ino es en la deheffa deSotomAyor, ya pro-
pia de el Real E ra r io , quando llego el caío de dicha re-
compenfa ,en tiempo de el Señor D o n Phel ipe lLde ma-
nera , que viftas todas las A a a s de los Capítulos Genera-
les , celebrados en tiempo del Señor Don Carlos V . ios 
CedulasReales, y los Privilegios defpachados, como Ad* 
mini/irador perpetuo delasOrdenes, y losmochosqoe d io 
como t a l , y como Rey, de DISMEMBRACIÓN áe hs O s -
a m e s , APROPIACIÓN á la Corona R e a l , y ENáGE-
N A C l O n s y venta, o empeño de lo difmembrado; fe ven-
drá en conocimiento claro ,é indubitable, de que fu M a * 
i^eftad Ce faca ,abfohtamente quifo dexar A LOS PVE» 
BLOS en la Orden quanto tenim , como lo gozaban-, y 
a fs i , no obftante la exprcíTa concefsion de las Bolas 
SOBRE T E R M I W S , T PASTOS i por lo tocante á eftos, 
es cierto, que ninguna novedad hizo j y que no dio recom-
fenfa fu Magef tad, como era p r e c i f o , / ^ httyiera de ena~ 
genar \ mirando en e l lo , á que , [egun la ley Capitular, 
T R A B A ? A K DEBEMOS , <¿^ c. fe quedaífen dichos 
Términos a beneficio de los Pueblos , como la Orden fe 
los tenia concedidos \ fin que pueda negarfe, que para 
haverlos quitado a U Orden , y facado de fu dominio pro-
pietario, era precifo el ejfencial requifito de la recompenfá', en 
que no fe pensó ; porque dichos Términos fe dexaron 
como los Pueblos los pofleían , por merced, y aplicación 
de la Orden, en la forma que fe los havia feñalado, para 
fu pro comunal 5 trabajando la Orden , porque fus Vajfallos 
fueran ricos, y fus haciendas acrecentadas , Wc. afsi co-
m o fu Mageftad Cefarea ,por lorefpettivo á el común 
de el Reyno , procuraba con tan repetidas Leyes, y 
Pragmáticas, la confervacion, y la reintegración de los 
Términos á los Concejos. 
Refierefdoprac . , J ^ r t * " í ^ D o n P I " % l h repitió todas las Leyes eíla-
ticadopot dSe- bieciaas, iobre la reftitucioa, y confervacion de los Términos, y Paf-
ñ0? tos 
tos a los Concejos-, como fe prueba con la citada antigua Reco~i|. 
ñor D.Phelípe cjon. y po l lo reípeétivo a la Orden , es afs i , que el año de i ^ ^ ^ 
" m o M ^ ; ? diendo nueva Bula de enagenacion á la Santidad de Pió IV. r£?/r;¿ ^ 
Adíriíniarador antecedentes preces ; y en el Capitulo General de To ledo , dio fo p9¡¡S 
perpetuo. par4 fafáfféjfaiit recompenfa del Vddlo de Ocam) fsmlmdoU en { „ £ 
hep de Sotomayor-, y en dicho tiempo , por A d a de 26, de Febrero d ' 
I 5-61. que va copiada en la pag. 9 2 . 8 . ^ dio orden , y mandam¡snt 
fara que no fe roturajfen las dehejfas de Mefa Maefird^ Encomiendas * 
Cornejos de U Orden\ lo qual es tan cierto , como digno de reparo.'^ 
que enlósanos de 15-69. y i5"74- el mifraoSeñor Don Phelipe lí. ¡ ^ 
petro nuevas Bulas de Enagenacion , refulendo las mlfmas freces s re, 
ducidas a fedlr facultad para enajenar algunos bienes Inmuebles , como 
Pueblos, Fortalezas, TERMlHOS , Juñfdicciones de Vajj'allos , ^ N -
r E S ) B O S J g V E S , T PASTOS y todo lo qual exprefsó en cada uno 
de los muchos Privilegios de dlfmembración, apropiación y y enagemeim^ 
de modo, que fe encuentran otras tantas afferciones, de que perteneclm 
a la Orden los referidos Términos} y Paflos, como fon íes exprefados 
Privilegios, defpachados por el nombrado Señor Don Phelipe II, como Key 
y como Maefire , o Admlnifirador perpetuo; pues con uno , y otro con-
cepto fe l ibraban, y fe firmaban por fu Magef tad, que en el abh dt 
D I S M E M B R A R , en y l r tud de Us Bulas, reconocía, yboh la aconfefir, 
que los Términos, Montes, B o f q u e s ^ c , entonces eran de la Orden; co-
mo los Diezmos, las Primicias, los Pueblos , y la Jurlfdlcclon de VaplUs\ 
fegun literalmente coníla de dichos Privilegios de enagenacion ; los 
c|iules, reflexionados con la debida atención, parece vienen a fer una 
coocluyente prueba de lo que fe defiende en eñe Apuntamiento; 00 
pudiendo, como no puede dudarfe, de lo literal de dichos Prlvilmos, 
defpachados por el Señor Don Phelipe i l y íiendo ^ o m o es,conftan-
te , que por razón di los Términos , Montes, y Paflos , ninguna recompsnf* 
fe ha dado a la Orden; lo qual debe mucho notarfe. 
Refierefelo que Y porque en dicho Keynado el añode 15-68. uno antes de imori-
MetifeUñode ^ ^ ^ . ^ S ^ ^ ^ P ^ c i o n , efcrivioío Tratado fobre la Ley de To-
UdS. y lo que kdo. fms f / f a * '> ^ obíerva,que folopufo la c i t adaL^ f . deít l td. 
fundo elDoftor ?• del Ordmarmento, c\nt i la letra, es la 3. deltltaL 7. llb 7. de U 
^ Z l u t % n ^ f Y f ) CSní0en Ia anti§Ua' comoen b nueva; / « huerfe cargo 
de lo añadido en la Ley 4. fobreUs apelaciones, que fe havlan de admitir 
en ambosefetfos-t y por efto, en la 2. parte Jmdamento i ,pag. & 
aíknto j $ue la Ley de Toledo no hablaba de las Iglefias , á fonas Eclefiaf 
t icas, o Ordenes Militares, lo qual prenotado, para la inteligencia de 
efta limitación de la regla general; también fe obfetva, que el citado 




debia hacer la reílkucion á la Univerf idad, ó Concejo , con lo pten-
tado, y edif icado, i h o es en las Vil las, 6 Pueblos ^ ^ v'tgeí confite-
tudo anod tetra montmjx, O* cérvida octtpaníium , per folamciéíturamv 
fiauti narn confmtudo, yel forum UUd ferymdum eji , ut m leg, 7- W * ^ 
2, üArút. í . & h r/mltls RegniCapelU viget pártihus, fsod tdls primo 
has cerras, fe ocHpaíts faciat propias m perpetnam; uc mChomaenJí ,€?* 
de Alarcon viget territorio) ac tn Montárijs, 0 * m diverfís hmtts Kegnl 
Frovincijs yjed. O* alibi ad y'tt&m ta»tnm ; yel ad minus l imiütam ad-
quiruntur tempus i quoin caftt , cum itts ex confuetudine, ad has ierras 
competat, illa ad unguem fervauda efi \ exnotatis in C4p. fin. de Confite 
tudo, & incap. Atiáiftis dePrafcrift. y porgue publicada en dicho aa< 
de 15-09. la ancigua Recopilación ; defpues en el de ! f 7 | . el Doclor 
Nuñe^ de Jvendam eícrivió íobre los Capicuios de Corregidores el 
Tratado de Exequendis; tamhkñCeobkíVA^UQ en el ^ . 4 , explican-
do el 6. mandato de la V i fita de los limites, y el derecho de términos •, aten-
to el tenor, y forma de la Ley de To ledo, y refiriendo las palabras de 
el Mefsia, añadió en elnum. 7. §, Et multis partibus-. lo íiguiense : £ í 
hmufimodi confuetaimes , ut plurimum yigent, en tierras de M4e/Ira7^gos'% 
y en efta Adiccion á loque havia dicho Mefsia, fe equivocó mucho 
Avendano-, por no havecvif to, como podía, la antigua Ley Capkulai: 
delMaeftre Don LorenzoSuarez, mandada guardar, explicada, y ex-
tendida, ^ n W o por el Señor Infante Don Enrique, Don Juan Pacheco, y 
D o n Alonfo de Cárdenas, cada uno en fu tiempo ; y defpaes por los Se-
ñores Reyes Carbólicos en el referido año de 15-01.en que imprimieron, 
y mandaron obfervar todas las Leyes Capitulares j y MÍtlmamente, por 
los Señores Don Carlos V . y DonPhelipe i l en fus cicados Capicuios 
Generales de lósanos de i ^ j - i . y i^-óo. y el de 1^7?. 
Reflexión fobre .Tan antigua como efto es U defigracia , que a íasOrdeneshi pro-
h dodrioade el Venido de la falta de noticia de fus Frmlegios R,e4es , Faeros de MuC. 
nJle o ^ c f i : " " > ^ c i m i e n t o s , y Leyes, fiendo ciertHsimo, que alias, ni el cu 
inñancia de las tado Autor havna afirmado, que en los Mae ¡I rangos, la adqmfíeim de 
Suufaffif ^ T P ^ ^ ^ US n í U s ^ U C0fiumbre * ^ en UsMmañts ; 
ciones fueron de m huViera omitido , y a que nombraba los Maefira^gos , el decir que 
Términos yec- t i f t n fi*s Privilegios , y ConcefishnesReales , fe hallaría, que havian fidti 
losUSnT; de ^ f s b e r e m i s qms ( dice) redondas terminas appdUm.s; en los 
difendkiTen ; fin q"a les, los Señores bene fiundabmn intentionem, & in te r r i " feut O* 
ñabdoTVe^: B V S B A T A P W S W Z K V N T BONA C O M M V N l A , V E L \ a K ~ 
h \ L l 0 da10S m ^ R U í ¿ * E G E > t***ff**m concedenntvr d¡aa miv\Ugia ( por 
^ ¡kJ : : ]t<r0é h:nM) tn ^ f i ^ m ^ ^miú^m^rL vL 
rum, yel Locomm, & t , ex ^ ¡ ^ infmur quad ^  thsnm ^ ^ ^ 
huiuímdl KegU donattonls, von potefi Vomlnus illms Vi lU dividen * 
minos y 0* permitiere wtra eos, ut eátpcentur V m ; mt qund fiant „/• 
quídam edlfitia, in Vitto Concilio Vl lU > qu* efi in pojjefstone dlEíorum 
Terminorum, &c . Y por efta regla general, tocada antes por Mefsia 
repetida deípuespor todos los Autores, defdc luego la Orden de San, 
tiago conviene en que fe midan, ó juzguen fus efpeciales Privilegios' 
no obflante lAcircunfiáncU y tan notoria y como notable, de haver J¡d0 ^ 
dos remuneratorios por el derecho de conqm/ta; pues no es dudable , 0 ^ 
todas las referidas Reales donaciones fueron de Términos, 6 é fo i^ 
yermos, ó fin formalidad poblados; á los quaics , no fe le podra 
aplicar el requiíito, ib i : Et vk'meam hd>entibíis, qulbas data pr'm /»e. 
TMthonacommmU , yel partiatUrU a Rege; de manera, que en nin-
gún Pueblo de la Orden fe hallará fcñaUmknto , ó conGeísion, hechi 
por los Señores Reyes, de Términos en común, ó de Heredades en par-
ticular , á Concejos, ó á Vecinos, ames de Us domdones defpachadás 
a favor de la Orden y cuyos Capítulos Generales, deíde fu principio, 
han practicado íiempre efte fcñalamiento. 
, í .„ „ , Y aunque la demoüftracion de eíle particular, ha de fer cafi el 
ío tocante á ia principal aíiumpto de derenla en cada uno de ios Pleytos pendientes, 
Provlncu <ie todavía ha parecido conveniente hacer nueva memoria , por lo tocante 
León lo que fe ^ fe P R Q y m c U DE LEÓN, de que en CaítroTorafe, y fuPattido, 
lleva aíTenudo. . . . , ^ í ' r- i r, . , 
quien hizo el repartimiento de 1 erminos, y conceision de Heredades, 
fue la Orden, en los años de 1178. y 1220; Que por lo tocante á 
Merlda y y fu deslindado,y largo Partido, la donación fe hizo incon-
tinenti, que fue conquiftada el año de 1229. y la afsignacion de Tér-
minos el de i i $ f i Que lomifmo fucedió con el Caft i l lo, y Partido 
de Montanchen prometido, ^un fiendo de Moros, y concedido el año 
de 1230. feis años antes del repartimiento, y afsignacion de fus Tér-
minos, de el año de 1 2^6. hecha por la Orden ; Que de Alange fe hizo 
la donación el año de 1 245. acabandofe de conqaiílar, como efbba 
en tiempo de los Sarracenos-, Quede Hornachos la donación fe exec li-
tó en la mifma forma el año de 123^ ; Y la de Krj7M el de 1246.3110 
Tiendo poíícicío de los Moros eíle Cafti l lo, fu Vi l la, y Términos; y U 
donación de MontemoHn fe hizo el año de 1248. antes de la cékbre 
Batalla de Tudíaj manceniendofe todavía los Moros en aquella Co-
marca ; de fuerte, que la Orden eftaba precifada, con fus Vaí&Hos, a 
confervar una condnua guerra para la defenfa de aquel Territorio, Ikg 
m a d a m / ^ d í , PROVINCIA DE LEÓN; donde, además de haver 
mantenido harta laConquifta de Granada , los antiguos Caftülos, fe 
fundaron otros; y oy permanecen el de J ^ g a , Frontera de .Anda!»' 
cia; yelde Segura deLson\ y las Torres de Medina; que ninguno ^ 
U 4 
,1 -n • • j - \>t«^c • v Cnhre no fer fácil excluir de la mic-
elios exiftia en tiempo de Moros, y lobre no ler ra ^ ^ 
nda confideracion el refto de aquel Fermono: a iaber, a y *u 
Vemofo, y el Partido de XereK de los Cavalleros, que uno, y otro la 
fido de los Templarios 5 Para mayor convencirmento á t lo que 1 
demoftrando, fe añade, que al mifmo tiempo 5 que la Orden ddaiua 
io conquiftado en ESTRBMADVRA, y formaÜ^h* fus Poblaciones, 
feoun fe prueba con los citados Fueros de Metida > Monunche^ Se^ra 
d*Leon,U Puebla, Vfagre y y Rey na i también cuidaba de los demás 
Terrkoiios, y proieguia la guerra, afsi en dicha Provincia de Eltre-
madura, como en Andalucía, la Mancha, y Murcia 5 y para faeshur 
mas la población, hizo el año de 1275-. el Eftabiedmiento, que vá 
copiado en la pag. 27. 
También fe ma- Y por lo tocante á la PROFINCU DE CASTILLA, fe obferva, que 
nifieña por lo es igualmente indubitable,que haviendofe hecho la donación de V d h , 
refpe'aivo á !a ^ Caft¡|i0 y vüla , el año de 1174. eftando todas las cercanias en 
ProvinciadeCaf . t „ , , r 1 ^ 1 \ - 1 1 j-^ c ^ ^ ^ 
t¡iia. poderdeMoros j deípueslaOrden enelano de 1179. le dio tuero a 
dicha Vi l la , y todos fus Pueblos, (quecompufieron , y componen fu 
común,y eldeFuend-Dueña) feñalandole Términos, y concediendo 
Cafas,y Heredades jy efteFuerofe Fue eftendiendo á las nuevas Po-
blaciones de aquel Territorio },en donde, y-en todo lo demás de di-
cha Provincia de Caftilla, fe mantuvo la guerra muchos añosj pues 
confta,que en la M^NCH/ifedió el Caftillo deAbeyazat el año de 
12f ó.con el pado de hacer guerra; Que en MONTIEL }l el Caílilio de 
fu nombre, no fe tomo halla el año de 1227. aunque defje el de 
118^. fe ocupaba laOrden en fu conquifta; Que en SEGVRA de 
LA SIERRA, T MVRC1A, áütb hafta el tiempo de el ultimo Maeí-
tre: fiendocan notorio lo referido , como que a! miímo tiempo iba la 
Orden formalizando las Poblaciones con los Fueros, y repartimientos 
de Términos y Heredades referidas; y afsi, además de el ¿tVcl}s, 
dadora aquella V i l la , y las que entonceseran fos Aldeas; fe encuen' 
t ra ía partición de las Heredades de Ofe/W, de el año de n o i de 
•Biedm* el de 1 204; de VilUmbia el de x \ ^ \ p 7 l , \ 
«níf^^. A A ^ * 1 ^  maww7 Y de ««>7; el Fuero de Monred c 
F T Í U " á ^ \ ^ ^ de VllUnv Rubio el de , \ 40; el de 
F^^^e lde i242 ;o t rode0^e lde t x ^ e l d e ^ . c V de 
12^3; quatro de Monud en dicho año, el de .261, el de i 268 " t t 
el ya referido de foblacióngenerd^ dicho aro • ñ x l \ ] , j ^ \ ^ 
1 293, el capiculo General de Metida del año de 1 -
¿efí lUnuera délos lrpxtesy ccn d ncnnbre i leMora le ja ,e l de 
el de Tirremeva el ¿e 1440^ yel áedbaran en M u r c i a , de el año*,?' 
1483; ye l d e F í f ^ d e e l d e ^ S S ^ yeftos ncs , comorassmcdeTno 
fon mas dignos de rcflexionarfe j omitiendo otros muchos • no 0S' 
iodos fe ptciumen de una fubílancia; y prueban concluyenteme 
que la Orden lo que recibió fueron Términos , ó del codo T E K M Q s * 
acabados de conqmflar , / « formal "Vecindad ', y fw qve hafia. entonces f l 
huVtejjen dado i ni fodtdoddr bienes algunos, comunes ¡o particulares \ 
los Señores Rey es'tj aísieftofefue defpues cxecutando , y fe hácxc 
tadoíieropie P O R L A O R D E N $ con tanta utilidad del Real Era" ' 
y del común de los Pueblos del Terr i tor io, como fe ha dicho- f* 
c|ue pueda negarle , que fi la Orden de Santiago , ( como las deCab. 
t rava, y Alcántara) no hubiera tenido en Jus Territorios el derecho de 
Solariego , ni huviera podido c«w?p//> con fu infiitmo de guerretr 
ni huviera facultado las ventajas , (jkc en f m Vueblos ha tenido 
tiene d Keaí Erarlo \ percibiendo fu Mageftad las gruefias Rentas de 
Maeftrazgos, y Encomiendas; y haviendo percebido en ellosfem-
pre con excefío los valimientos, de quefe há hecho memoria; y to-
do efto, fm que cada uno de los Pueblos dexe de haver gozado 
¡guales y y aun mayores aprovechamientos de Términos comunes , que ios 
del reftode la Peninfula. 
Afsientafe el Y bolviendo á la relación de lo pradicado en tiempo delSenoc 
contenido de las Don Phelipe II. para prueba de que todas las Leyes de V«ldios folo te-
n n l ' b T d e í " ' ' f Por.cbÍ£to U integración de ellos a, los Comeas , fe obferva, que 
KecofúmonM- cn laPetlclon ^ - «« l«s Cortes de Madrid de e l mo de 15-86. mmü 
chas los años de tener la mano de alli en adelante , en no proveer Jueces, que vendieran 
quedecUnlo; ífsTierras Concegiles, y Términos públicos, y Valdiós, que las Ck~ 
Valdios por pro aades .VdUs , y lugares de efios Keynos havian por propios*, y qoe Por 
b í c s - l ^ ^ ^ 3 ^ ^ «oreP^veyelTen jueces de nuevo, ni fe prorrogaíTen losTer-
d ukiVo Capí- r«inos a les que eftaban proveidosi de que fe formó ia Ley 8. M ? . 
tuto Genn-al de! hb. 7. de la EecopiUcion i y defpues, en la Petición 2 f. de las Cortes de 
n ^ f S ' e l Madrid de l ^ h ^ ^ l e c i ó ULey lo .ded.cho r.W. que es como fe 
año de 1573. y i l§üe: Mandamos, que de aqw adelante m fe imbien Jueces a Vender, 
las concesiones ni remedir Tierras publicas, y Valdias; y que ft por dgur>* cattf* , algm** 
perpcSoITpri5 TmrAS de l ^ ^ d t d a s f e buvieren de remeda J a s demias que fe halk-
meras inftancias. retí> ^0 fe Vendan, fmo que queden por publicas , y Concejiles ••, y fe W 
L ^ r S a r " » ^ ^ E m > explicando la primera, dSxo : a l juduti a M 
íu-ras v C o n r / ""V"1™0 vid'tfem P ^ ' ' ^ . mi raba tquidem ex úidis per me in leg. u outo. S ^ 
giles enm t^uentibus aüquibus tkul. „ , U b . 4 . fupra ; Sed quU a R ^ & e m C o n -
Jhto f a ^ m vtdehtm; t.uebam cum cmfam nejetnm ; Jcá reverá contra jas era*} 
©• JX }t$e per hgem nofiram cefare jft/um e / i ; y dcípues N a R B O N A , en los 
Comentarios de la otra , nuen. 3. ^flfewto lo figuience : Vnds i tm bidie cefat ardus 
iiltus jua/iíonts refoktio, uírum J c i i m i Reges p r M i t i h térras vendtrt llbsrt ^ ¡ s í ^ -
ítf 
no 
^ T , - ! hTvieadorc celebrado el uldroo C a p í c u l ^ a c r a l , ^ ^ 
ffó e'nMVamente dedadas tdos los dmchor de la Orden t j f* domum 
íoUr y ufo üropieurlo de los Términos i y aunque algtm tiempo 
anresVpor Cédula de 8. de Febrero de i ^ ó ó . íc havian reducido 
¡govemaciones codos los Pueblos déla Orden j defpues por ocra de 
i l d e M a r z o d e 1^87. fe cometió á D o n Fernando del Pulgar, que fi 
le ht'hkjfen las primeras iajiamias t haciendo algún férv ido; y afsi 
de d i o , como de los Regimientos perpetuos, es cicrtifsimo , que por 
cfitmices íeíacaron, y defpues acá fe han percebido mucho mayores 
fumas para el Real Erar io , que en el reílo de todo e lReyno ', pues 
apenas ha quedado Pueblo de las Ordenes, que no aya hecho los 
referidos ferviciosj pero feobferva, que afsi la introducion de K^ / -
miemos perpetuos, cerno la concefsion de primeras mfianc'us y le prac-
ticó eo la O r d e n , no comoenagenacm de fus derechos', fino es como 
mevas procidencias conducentes afugoviernoj de que es prueba inne-
gab le , el hecho Cünftantc de harerje ftewpre dejpachado por elKcalCon* 
Jejo de las Ordenes ios Títulos de Regidores perpetuos) y haverfe puefio 
gn las comefslones de primera inflancia las claufaUs perfervativas de el 
derecho de la Orden, que pueden Verfe y y la mi lma infpeccion merecen 
las comifsiones dadas fobre tierras, llamadas oy Vaidias, y Realen-
gas , y entonces Cadañeras^ pues confta, que por Cédula del año de 
15-ój. cometió d Señor Don Phelipeíí. y encargó á Diego de Carvajal, 
que en el Campo de Montiel, y otros Pueblos de la Orden , pudiera perpe-
tuarUs; refpetfo de que no Venia daño a el Concejo, ni a otra P áfona 
partlcdar \ y antes feria ú t i l , y provecho común, aumento de las Rentts 
lea les, y de la cria de ganados; logrando/} a/si pajios los ahs que dichas 
uerras no fe lahrajfen; & cjue fe figue, que en U reahdad no debió 
confiderarfe por formal enagenacion la expreíFada apropiación de tier-
ras que fe haaa ¿ los V a d l o s d e l a ü r L para f í p L e c h * c *mZ 
ypa rucu la r ; fino « p o r u ñ a nueva providencia J I d o de finalarle 
mas berras que las que fe acofiumhraban dar por L m e r i a ; defpues d 
T a ' ^ a I t ^ f ^ * ^ ^ ^ ^ « ^ 4 . a l u l n d e B a r a o -
na Mann l i a , ^ 4 elParudo deMerida ; y el de 1^89. á Antonio de 
Cairos, ^ . deMantanchcv CKn¿0 l de 4 e ^ ^ / q u e oda 
tTdosTfu"; ' a " t f T * ™ > h ^ * * ^ &^hTsc l . 
do un'a ó dos ^de 1 X ' ^ d e ™ < ™ ^ , folo fe han alega-
h , ac mejor calidad, por el fctvicio de ^o . ducados -, y 
S15 todo 
todo efto coníU havcife pradicado ¡in mtma , ni copiradídoa ¿e , 
Orden , a quien no je cito , «i mkp fáher la Sentencu , que fuen* dada ti* 
el dicho Diego de Argote á primero de Agoí lo de dicho año de í ^ f ' 
como tampoco fe hicieron íaber las demás aplicaciones de aquel v ! *' 
n • j i > y iüs 
otros Partidos. 
Refierefc !o Y aunque , prefeindiendo de lo dicho »las referidas prcvid£plCjas 
practicadotam- y principalmente la concefsion í/í-F/7/^/ffo^, ^ prlmeríts w í i amUs^ / * 
bien por elSeñor , . F - r> J ^ ~ n -i c * r s J u 
D. Pheüpc i l í . dM10*1 ^  tterrits Cadañeras , jy Loncegües, le coauderen coaso cJ4ras 
como Rey,y co enagenaciones de los exprelíados derechos^ todavía de efta reflexionoá-
m M ' ^ e , y ^ puec|e fegUirle contra el de la Orden ] pues fobreque el mifmóSeñKi. 
perpetuo, en el DonPnenpe 11. por la leltamento dupulo la remccgracion de Eodo-
Capitulo Gene- cambien esafsi , que el Señor Don Phelipe III. el año de í 600. en el 
itfootdondTnue C3?'10^0 Genera l , Celebrado en cfta Corte , repitió los antiguos Efta-
vamenceíeman- blecimiencos, y LeyesCapirulares 5 mandando, qne íe obfervaífeii 
daroo obíetvar fegUn conftadelas iraprcíías j ven confecucncia de dicho TelUnienUf 
las Leyes Capí- ^ , r i \ r-* • \ r- 1 r ! ! . • • * 
timares; y fe af. X "e lo reprelcntado por los wapiculosGenerales, uibre las enagenacio-
fie(!ca,yexpref. nes todas délas Ordenes, cometió efte negocio de tan gran raoimeoca 
ii&oixfíprt. * ^ cíencia > y pudenda de perforas gravifsimas de cierta f unta , donde, 
rmra infiancia además de havcrfe tenido prefente lo tocante á Pueblas , PonJe%4sp 
ks'0 aStició7 Lu£ares' j f w ' f á ú o » de Fajfallos, Montes, Bofyues , & u también fe hko 
oes, ólpropla- Paf"cu'ar reflexión fobre el punto de Tierras baldías , diciendo: 4 ^ 
c'ionts de tierras eran de la mifma calidad, que los Lugares , y Encomiendas, donde ejhh*» 
t S i i ñ % Í 0 * ¡ ft^y^'í" f* Mageflad.como Adminijlrador, y ufufrutluam> mft 
feridas/nopue- /*&ía f f ñ M Venderlas'•> pues Adriano V L que incorporo losUaef l fá^s 
arume'otícor * UCorona > ^ f 0 la con^c'i0» & »[*? de ellos, como lo havun hecho /w 
tr^lTerechídí M<tefifes'-> ^ s qiules no vendieron dibas tierras; fino es las dexam H u s 
laOrdennnayor. Vasallos , para pafíos, y en cierta forma para fas roturamientos ' ^ efl 
£T4iítWr ^ i , d e efta rePre^nCac»0" & ^ Junta , el Señor Don Phelipe I l í . nope-
la Junta forma Cr0 ^ Bula de Clemente V I H . que fe refiere en la pag. 99. B. coy» 
fi^ D ^ p f r e ten0^, del t0d0 dervanece » Y evacua Ia cxpreíTada refexion , y argu-
I Í I . y lo difpud5 menCO hecho ? b ^ Pudicra hac«re , con la concefsion de dichas prime-
tópor la Santi- raswfiancias , y aplicación de TierrasVddias, y Cadañeras; difponiendo-
Vn^curT fe la reftitucion' y ^integración de lo que m e/ iuv ief dado en venta Kedi 
1604. ' dc cuya «erolucion fe figue a fort iori, el que en adelante 00 fe hovicíícn 
de enagenar mas tierras de las exprefladas, ni otros bienes de las Orde-
nes Militares ; l o q u e Tolo fe hace prefente, en quanto los documentos, 
que de ellas tratan, demuefiran el ufo propietario de ¿a Orden, y a l m ^ 
m o tiempo evidencian lo mucho mas, que fiempre han férvido, y al píe' 
fente firven , y contribuyen , los Pueblos de las Ordenes. 
Reficrefeclva- También fe afsicnta, que luego que en eftas, y en los Reynos, 




derechos de los Maejlra^gos f que (rerpedo tle la rnúon perpetua) pue-
UtlT'tLsi i iú, ^nMaroaife Regalías, como á las de ¡a Corona Real, en lafui tm, 
dadas ea empe- que lo havian hecho fusPadres, y Abuelos j y aísi íe roaniíiefta lo uno, 
ís0' con el tenor de las Leyes, y Eftabiecimiencos5 y ¿o otro, con las mu-
chas Cédulas, y Pragociaticas de fu tiempo j y por lo cocantc á el af-
fumpto fe obíerva, que haviendofe continuado, y aun aumentado 
las urgencias, m vendió fu Mageflad tierras aíganas de Us Ordenes > ni 
otros bienes, en virtud de las antecedentes Bulas; Í100 es recurrió á el 
arbitrio de vaierfe , con facultades de Paulo V. de lósanos de 1Ó08. 
y 1609. de tmpmzt > p r veinte años, i toy . ducados de renta de las 
Mefas Maeftraies, recibiendo 900. quencos de raaravedis, que aun no 
fe bao redimido 5 y por entonces, en las Cortes, que íe celebraban en 
Segovia á los 21.de Agofto de dicho ano de sóo9. en confecuencia 
de lorefueko en las antecedentes, fobre ios Términos V M o s fe ob-
ferva que yá defde alli quedaron declarados, ó concedidos por pro-
pios de los Concejos; pues de lo acordado, y concedido, fe formó 
adelante y fe eftablecio la Ley %u m f M k 7. deU RecopiUcion , que 
Laconceísion i a íenor d ice a í s i : „ En la concefsiou del férvido de lnS d,(Z r * ;/ 
d e V a i d i o s d e e l , ^ ^ á / . . que cílos Reynos Nos ha hecho en as ctr -^ ^ h ' U m,Uonet 
año de ,609. > ^ celebrando en cita V i l i a de Nlad d a u ^ 0 . r ' T ^ ? X Ú ^ fC 
contenida en U ,. tu . o n pedidas. y fupiicadas . ea que por í ^ ^ , ^ ^ 1 " 0 " 5 V ^ ^ o s 
Ú m m ^ ú ® , . . " ^ : ^ e auaque por nuelhas Proviíiones , y Reales r a l r ' T " ' ' " " ' ^ ^ 
y-delo. propios, . , "v^ced a eftos Rey nos de mandar, 'aut no fe a Z I n ^ v ^ h.echo 
y rentas delCon. . , b o l e s , ni el fruco de el los; para que lo fufodicho t " ^ ' V , m ar-
cejo.en la Recos . . lablemeiue , aora , y en codo tiempo . demos n u m r ' ^ ^ h ? l " ™ ^ * inv '0-
piUcion.y cier- u N o s , y por nmflfos Sueeeforest de lo guardar rU„ V- ' y ^lluí)ra Rea l , por 
ta aplicación de ». hagamos de ellos, para mayor firmeza L e v ' p -r ' ?Se«f.cñt*r aofiij y 
ellos hecha por . .b ien común de eftos Reynos, v hacellA wí ' „ P01 Cr Cola " • ' ^« ieuce al 
^ C o n C e j o de .. por bien, r t f ñ for J ^ n u ^ V ^ r t T ^ T 'J " ^ ^ ' Io ^emos tenido 
Ordenes. &c. . . Prdsm,*^,. e l , ; , ! uLu. ' r í * •> 1®' V " " ^ ™ * que valrr* « . . r 
promulgada en Correí , A p L : y • J 
» f "fo y aprovechamiento, que & \*1 J \ S"oduos. X Naturales tenAr 
„ f ruto de e lbc han rAWSM^ *. S . Üe las d'Chas T i c r rA . V , I ,J : . „ V tenban 
a 
 
Hones, fe debe c ^ E d e i I ^ 7 P f 1 " 1 0 ' " Condiciones de Mi-
do. y contribuyen en el f c S ^ S 8''*1,,,eaíe ^ contribui-
Soe d,ez dias dcfpues de eftah ! > ^ ntS ; «"^n es cierto 
de Us Otdenes. c'n C o n U a Í ^ f / ' t Uf ' =' ^ Ú ^ S 
' " "m"lQ ''i»»" í " i m d, rALom' 
m-
mcorf orándolos en fus haciendas', y aunque cada am fbi penaban U i 
t iciaf, nunca re filman lo incorporado*, j for redimir UsbexadnZ/1 'I-
f sUr los Pobres, fi faejje poco lo que teman en dubos FALDIOS; y T 
innegable hecho, concluycntemencc prueba , que en las Ordenes % r 
ímfideraban los Valdios como en lo demás del Reyuo \ pUQS en ¿¡¿n& . J * únjideraban los yaiaios co o en Lo ae as m lUyno \ pues en dicha j 
¡gencia, de ningún modo fe huviera podido proponer dicho arbivT 
n ocafion que fe acababa de eftablccer dicha Ley %for d férvido de (6S * mí . 
en las íi&nesy y en confequencia de lo tratado, y en parce concedido e 
antecedentes Cor tes , conforme a la citada Part ida, que compara m 
T V E B L O S á los ^ R B O L M , cuyaconfcrvacion no podra lograde 
mucho menos fu aumento, en otra forma j y afsi el D o d o r Heraioíilll 
en la Ley i f . í i íul , f . partí?, gloff. i . num. ^ 4 . dixo : m e enlm matem 
fafeuforum pttblicorum máxime Javorabilis ef i ; ZT f m t ciña VdUs & 
Pagos, pro eorum necefskate, & fufficientia ; O* Ji pafcua, VíU'u a». 
ferantur , necejfe efi ipfas cito in pemitiem Venire) cim daram (it VllUs 
dfque animaiibus, & animalia abfque pábulo , nikil ejje i M confidirite 
Tlherius Vecius,conf. 5-4. num, 4 .O* ¿onj. 49 . a num. 12. lib, f . 
Y rcfpe<ao de De ^0 ^ c ^ 0 & ^guc por legitima confequencia, que aunque a la 
fchTañ^V11^ BALDÍOS por fus Real si 
la primera Ipu! áonaciones \ no es dudable, que dicha Orden , y fus Pueblos, queda-
fcacion de Val- ron de nuevo afianzados en el expreflado derecho, por la reFerida con-
¿ T g e t t i ^ e f é s ^ 0 las Cortes deSegovia de el año de 1609. repetida en toebs 
reflexiona íbbre 's§ % l i ^ R í í s , donde también fe cont inuó, y fe repitió el dicho fervicio 
í l afiampto. de millones, y aun fe eftendió á mayores cantidades i fiendo innegable, 
que quando no fe han Tacado los 1 y^oo.quencos de maravedifes del im-
porte de los quatro millones de ducados anuales, ha í idola imporsibi-
Ijdad abfolma de los Pueblos, que ficrapre ha eíhdo tan diíbnce de 
dar raodvo á la recifion del contrato, ó á la rovocacion de la gracia 
l eknda de Vald ios, que no permite redexion alguna para pcrfuadirlo? 
y roas quando, con abfoUu verdad ] debe afitmarfe , que los PmÜstt-
dos delasCafi'dUs, nada dexan , nihandexado de hacer, para cumplí 
ios Tervicios de millones, ofrecidos por la referida j u í h gracia de 1# 
Valdios j añadieodafe , por lo refpectivo á las Ordenes Milicáíes, í ] ^ 
M á z el referido año de 1609. en cada uno , los hames de fu Mag^-
tad (efto es fagetos á fu diftribucion ) ciertamente han excedido mucho 
de la cantidad de la prorrata de dichos 1 y 5-00. quencos de maravedís 
por millones, (comoquiera, que fe gire la cuenca 1 v queíi I^sOrde-
nes uohüvkran tenido elicfcrido dominio fólar, v ufo propi¿rarioü<: 
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fus Términos, ni pudieran haverfe percebido lasei'prcIBdasReütíistle 
M id l raz^os , ni las demás excefsívas conEribuciooes, y férvidos; ni 
tampoco fe huvienm encontrado, o defcubierro las muchas tierras de 
Efiepa, cuyas ventas importaron, en beneficio del Red Erarlo > t. quento 
oSojj 111. redes de vellón j íiendo precifo , que en el figurado cafo , ds 
que calos Terricorios de las Ordenes fe huvíefis obfervado lo mifmo, 
qne en el reílo de las Cartillas, íucediera lo propio en ESTEPA , T 
MEKlDA,que en BADAJOZ , T i W ^ L ^ ^ j f i n que pueda difcurrir fe 
legal motivo, para que en los unos, y no en los otros Términos, fe 
syan refervado tan crecidas porciones j haviendo en Eílepa, y Meri-
da, &c. percebidolas primero la Orden de Santiago , en beneficio dd 
Reyno , ydefpues el Real Erario , á quien, con perpetuidad , fe hallan 
incorporadas, aunque dijereta funt pra-, y k d}¿ cbnfídcraciontafl 
concluyente, (que debiera haVer contenido a los Subdelegados de Vddios, 
y fus Fifcdes , mnqae Ignorajfen los antiguos glorlofos férvidos de las 
Ordenes) há parecido darle aqui lugar, para que le vea U Voltmarledad 
con qne, repetsdamente , fe ha procurado notar, y findicar la juPía pre-
ufa ddenU de los Cavalleros Procuradores Generales, como un mero 
pretexto para impedir el interés del Real Erario ; exprdfando eñe er-
rado y ofenfivo concepto en Pedimentos, v Rerreíertadon^ • v oXt:tan dife'ermentc v o s / u £ b , o s ^ ^ ^ " " •, 
Ordenes, como a fu tiempo íe d r á ; concluv^n^ . a \ 
parecer digresión, y fe ha L f i d i ^ S S Í M l r i v f ! ^ 
cir, que debe crecer la admiración d e l a Z ¡3 1 ] n ' r " ^ 
fus Pueblos, por haver fuccedido en el f e l i X 1 V ^ r ; " ' V y 
(D ios l e g ó l e ) ^ / o ^ h ^ r fi¿ e r ü j t r l u M a g d h J 
nch» , les ha franqueado ./ i . J Z l l , " f ^ T ^ > J * " 
dad, en la Orden de Santiago, A a S Z n V 0 t M ^ ^ & ^ * ' 
'**!*> H ^ u r de U m J ^ i ffi» G £ ^ " l ^1 año d / , l oo . 
tanca propiedad, ha fido ctrrefponi , 7 7 " ^ ' i ? i K ' < ™ 
t w » i* f«s encomendados P u m Í T v r f , ^ ^tezasReales / , . „ . 
« * * * , . , otra ProvheU d e C a m .1 l ' 0 rd " ' de S"»i'f 
Alcántara, y Montcra. f « V > - W « i wmodelasdeCaiactava 
Pangúela reía- J continuando la narrativa del 
Que efl-p Tí» nr . o.- rr 0. "«empeño 
S«ee .epraacaff^porruTcaamen 
to del ano de l ó i i . mandando hicer U reintegración de todo U em^n^ 
mo ni el nuevo ^ de las Ordenes y y aunque elScúor DonPhelipe IV. no íolo eFettu¿ 
S e b S e b dicho Afsiento del Medio General, fino es diípufo la venta de loq. 
Orden de San. VafTallos, y ia enagenacion de Tierras Vdi las , hafta la cantidad de 
cdSo" de T i ' - X$0W ducados; fobrc que ellas eres providencias, quando Imvieíkn 
meíabñancfa'á fido derogatorias del derecho de la Orden de Santiago, quedaron ellas 
tas Pueblos, no cJefvanecidas, y anuladas por los Capítulos Generales, y la dirpofidon 
f o a ^ f c S teftamentaria delSeñor Don Pheiipe IV; todavía , á mayor abundamicn. 
argükfe. to fe nota, que el referido arbitrio de empeñar en mas los Pueblos, 
que gozaba Sevilla, íolofue en el Ínterin, queíe podían defempeñar, 
íegunlosTeftaraentos, y la BuladeClemeote Vü! . fio nuevo grava, 
men delaOrden; y en quanto á la venta de los VafTallos, aunejuees 
afsi, que al mifnnotieropo fe concedieron diíetenres Villazgos, Frivile-
«ríos de exempcion , y primera infbnda en las Ordenes; es lo ciesto, 
que los i c u . VafTallos havian de íer de Pueblos O.ealengos; íegoncooC 
ta délas CcdulasReales, áefteíindeíp3chadas,é inlatas en la facul. 
tad , concedida á Bartholomé de Lfpinola , Faókr General, para ven-
der lo que faltaba de ellos; en lo qual , íolo fe comprehendieroo Us 
Ordenes Militares, para el efecto de eiispeñar en mas los juros vendidos 
poruña , ódos vidas, fobre fus yervas; y afsi , en eftas nuevasconcef-
íiones de primera inftancia , fe figuió la mifma regla de govíerno, antes 
praíticada por el Señor DonPhelipe II. afientandofe claufulas igual-
mente prcfetvativas de la Jurifdiccion de la Orden, fus recwíos de apc« 
laclen, y elección de Oficios de Jufticia. 
- .. De fuerte , que aunque en ellas ultimas concefsiones de primera 
ca, y íe patifica; inílancia intervino el nombrado Fador General, y percibió las cantida-
como también desconquelos Pueblos de las Ordenes lirvieron por ellas; con todo citó 
miento íé vl'ü es ciert^simc>) que > como las del tiempo del Señor Don Pheiipe ií. del 
dios de el año mifmo modo fe pradicaron, no porenagenacion, fino es por provi-
de 1^45. dencia, y regla de govierno ; y alsi ,1a Jurifdiccion de VaiTailos cn;i-
genada de las Ordenes, ha fido folamente la de aquellos Pueblos, cp2 
fe vendieron con Bulas por los Señores Don Carlos V. y Don Phelip-
II. á el mifmo tiempo de enagenaríe los Diezmos, y demás Rentas de U 
Orden; y rodas las demás,que fe ilamanenagenaciones de jüriídiccJon, 
no lo han fido, fino es exempciones de jurifdiccion , y conceísiones oe 
primera inftancia;quedándole, y debiendofe quedar los Pueblos, f 
Vaífallos tan propios de iaOrden deSantiago, como antes jioquai fa 
fe hizo prefente en cierta Confulta del Capitulo General del año ( 
1600. que puede verfe; notandofe, á fin de convencer,)' hacer 0 -^
monftracion deque no puedeparificarfe la concefsionde primeras íR 
tancias con la enagenacion de Valdios; y afsi juftamentCjy " 0 , ^ 
til 
deba caufar novedad,ha faltado á lasOrdenesen eüe arbitrio la taci-
turnidad de aquel; y pot lo tocante á la enagenacion de las referidas 
Tierras baldías, haiía en cantidad de i^-oy. ducados, últimamente k 
obkíva^ue fobreoohaver coroprehendido á las Ordenes la Cédula 
deCoroiísion, copiada en la pag. í o i , parece .que aunque fepreícin-
diera de codo ¡o dicho, atendida folamente la equidad , eda bailaba 
para que no debieran fer compreheadidas; pues tanto mas, que dicha 
cantidad , haviao contribuido íierapre, y auncontribuian cada año los 
Maeftrazgoscon fus rentas, Patrimonios de las Ordenes t adquiridos con 
fangre , y ¡udor , en defagravio , y definfa de la Kel'tgm; como fe ha 
dicho, y repetidas veces fe ha hecho prefente á fu Mageftad (Dios 
le gnarde. ) 
Refíerefe loque . . Yporque en elReynadodelSeñorDonPhelipe IV. lafaltadeno-
cícrivioCaxde- tlcias délos Piivilegios de las Ordenes, también dio motivo á que el 
rud^l aúo de DOctok ^ M M ^ E I ^ , en el Tratado, á quien dio el titulo de Ref-
tauracionde la Abundancia de Eípaña , guiadoíolode el defeo de pro-
bar íu intento, óaííumpto, en la ^ r te 2. cmf 2. cap. , . M . , 0 ^ . 
aíTentando , que folmeme Us dehejjas boyales era, re J a r e s , y precifL 
en guarno no exceden de U medid* , que deben tener $ V E ES D E 
TRES A R A n Z A D A S A L T V G O D B B V E T E S T NO MAS 
»'l'°,e»ocaj,ones de moy,atentos, y dteraciJnr, ^ ' f a e r <¡e ue. 
, ^ y n o s , H»n io fe a f o M a n Z e h o J T 2 T , v ' ^ ' " ! ' ^ 
•^ ct.ndoredichoAutor e„ e l / i fs 1 / ^ ' W f ' t f a H'ísi'-
cho! „r» ,«„. . . . „•.• n.B><u:ll,P'<'fti.r. Amá,.u~..L a-. 
' " " en a,goru voluntario difcurro a'') l " ^ ^ ' ™ * * ' * amo-
1» voltariedad r Y Por<i"e «lefpues á el dirh ? r f 5 le ^ P 1 ' " ! ! . 
pondet,Pot t^o(preícmdi«ldofet ' Je 
los 
los demás coiTípíchendidos, de quienes ^ m duda , hablo conbtn i f ^ 
falca de nctidas j y ciñendoíe efte Apuntamíemo á las díheflas, que e 
tonces teman losMaeíha'¿§os, y Coínendadores) fe afsienca, que ¡as rjjt 
mas ion las queoy gozan; fin que Te aya aismenrsdo alguna , y Us qUc 
desfruiaban , quando entraron los Maertrazgos, por Adn.imiftradoa,c'a 
1 los Seaotes Reyes Catholicos} de que podrá hacerle deraonferadon 
íieíispre, que le coníiaers correfpondience elle trabijo j y por lo tocanEe 
^ la de Santiago , queda probado defde eí fol. 74. hafta 80. donde pue, 
den veríepor ios nombres, y cotejarfecon los queoy tienen *, íinajiéjfg 
algunas de ellas, m tampoco de lasque gozjn los Concejos, aya podido cotí 
•verdad decír C A K A L E K V E L A , que no tenian titula] y eran fofiechofas^ 
j hechis por el poder, pues cambien le dexa demoníirado, que defde eífrin* 
clfio de U Orden , los Maeftres, y f m Cdpltítios Generales , hicieron dehejfás\ 
y que ya en eUBo de í $ i o . Je enenenira ( pag.4Ó.B.) generaldtfpojíc'm 
parala guarda de ellas j haltiendo de ¡er comunes los demás pafios) y qm 
efia practica , no íolo íe continuó en tiempo de ios Maeftres, anees de U 
revocación de la Ordenanza de Av i la , y de la publicación déla Pragmá-
tica , hecha en Cordova 5 fwo es también defpues de dichas Pragmáticas 
j , j por los Señores Tseyes Catholicos en fus Capimlos Generales; mandando aim* 
f ü r la antigua Ley , fohre el modo de hacer debejjas , y efiablecerlas en fotos 
los Capitulas Generales) á cuyo fin íe dexó fobre eile particular U. ley, 
confirmada, y mandada guardar defpues por todos los Señores ReyesAdmimf 
tradores, hafta la Mageftad ( que Dios guarde) del Señor Don F helipe V, 
fegun coníla de fu comifsion , y poderes, dados el año de 1719.a los 
Vifitadores Generales j y referidos en la pag. lo^-. cuya expreísbo, 
authorizada de fu nombre, y firroa , tan claramente prueba el aíTurapro, 
que obliga á omitir toda reBexion fobre ello. 
Rífierefe lo que \ profiguiendo la relación de lo practicado en tiempo de! Señor 
afirmó Pareja d Don Phelipe ÍY. fe nota , que el Licenciado DON GABRIEL IM 
co l tmúd ldd l P M E f A > ™ í ' u o h r ¿ deVn'tverf.lnfirumemor, ^ /V . impreíti el añods 
la estadaCondi- \&AIa eneltitul. f- .refokt.y. defde el n. 1 $6. tratando de eiprefen» 
clon de los años te aííumpto , y copiando en el m m a 4 s. la dicha Ley 1 1. defpues en d 
ya en tielnpo de " M ^ ' l 5 4? 'd ice , ibi.: n E x cuius preclara decifsione appertcconvivcít^» 
dicho Autor re- „ K ^ - ^ nofirum omnim tranfhliffe jus omne quodex reg-ali.tilíi potmt 
ducida á Ley re- ^ competeré in Clvkates , VilUs , <& Locos hormn Kepmrum , & fíe pro fc 
pues repetida en »» Y MJ'fjJ^ríbus fiWiWM terrarum fiare prajumptionem juns cums Vir t^ 
todas las Cortes, ,»fy?, ut transferaí onus prohandi in fifemn , aut in alium , qui iffc1® 
l l t f f T J ^ " e™tere conetur : ; : : ? > fub dominio Civitatum, Vttl'atám , aut iMo i 
CU 14S Oe I 6 5 O . ! ' r r rf* > i • »/• • «// / í 
,,r«w ubi Jmt pt£ ej/e pr^fumuntur , qmd clanus colhgitar ex- covw 
„ 19. ae l f , genero de itconcefsion de millones , ex qua pr^dlfia lex ' ' 
jydefumpta fu i t ) ut Vatet ex bis yerbls > ibi : Y no fe ha de p0G;r 
enab^í 
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„ embiar á medir tierras de Particulares, y Válelos ] DeheOfas, y M o n -
o t e s , y pedir losTiculos, que cada uno tiene de elks ,y venderlas, en 
„ que reciben grandes daños los Vaílailos de As Mageftaá , íe les hacen 
„ muchas co íhs , y bexaciones: i l ¿ h d condith i in qiuntum nfficie 
5, edit iommXitítíorm, confrmatá efi fer filtres judkdtas in Senara Kipo 
,, obtémas ad Infíantum fojfe]¡orum , Ú* ha PraíUcátur ; debiendeí 
obfervarfe, que aunque D . ' M A T H E V de Hs Crlm. contrsVerf. i f * 
n, 14. afirmó de dicho Aucor» ib i : Licet in audltum excUmet Pareja, /» 
hoc Ubltur ut ¡n f ÍMimls, ño $ot eflb ferá fácil aplicarle efta cenfura 
en dicha conclüíion ; puesfobre que fe reduce a una Ley recopilada ,/¡?-
teral, y terminante y á efto fe l lega, que fu difpoíicion , ademas de en-
contrarfe tan repetidamen-ite recomendada, defde las antiquiísimas 
Cortes de el año de 13 29^ yá en las de 1609. por el Señor Don Phe-
l ipeí i l . fe halla autorizada, y elevada la Pragmática Sanción, por el 
férvido D E LOS 17. MILLONES T M E D I O ; en cuya virtud íe repi-
tió en las Cortes del año de 1617. por la Condición 20. y defpuesen 
las Cortes del año de 1632. por la Condición 19. yá con algún adi-
tamento, deque fe defpachó Cédula en Madrid ¿27. de julio'de dicho 
año , refrendada de Don Sebaftian de Concreras. 
Ponefe la Con- Y porque últimamente, deípues de el Acuerdo de 2 de Aaoí lo 
nf/c ti TÜZ t f M ^ T f feyno concfdió ios H'rai!iones' yre t,ivo ^ 
1^0. cu que fe ^ ^ F ^ F e f t o ^ e l o s ^ y m é d i o p o f l a f a l , ésaísi,que en las Cortes 
buelven á eX. fe formo de lo antecedente la Condición 18. del Quinto Genero cnoue 
SSUfe re h ^ l D0S ^ r A m m O S i de los qualeT, EL V K i M E ^ Z 
W s de yaú una expncacion que folo miró á moderar, y declarar el punto de los 
dios; fia que en rompimientos de tierras, para la confervannn A* \ * K ' RU u c ' ^ 
dicha Condición oc r^ jAmn i- i ^ ^ ^"Hervacion de los ganados; v E L 
fe encuentre ü- S E G v ^ D 0 €S' u n a l t ^ l excepción, que {prefervandn .1 ^ r x c 
micacioa als«. particulares, que contiene) afianza |a r e ^ 1 1 ^ , 0 C f 
dichaCondiciL; por tamo, y p a r r a l . ^ q S e I ^ im?i0 de 
diciondelañode k f k T o Z l ^ ^ T ^ ^ f \ ^ Q ^ 
CONDICIÓN , 8 . D E L S v i N T O r r v r v n 
en el férvido d e l ú o T l f T f '• B ^ R ^ ^ ^ J ano ae 16^-0. jy hs fomentes. 
: 
Condición anti» . , f ^ ^ ^ d o f e en fu f m r ^ , . ^ k í lds ^ . , . r 
gtu. CeduUs, y Proviftones , en m> f u í a l í ^ ™ de Cmes M ? ^ 
mandar, ^ nd i ^ rtl^f^- ^  ^ ^d *l ^ ^ 
que fcan, ni en otra maneta enagenar, ni Términos Valdios, ni Aib0, 
les ningunos ^ cjue efténefí ellos íruaiFeros, ó no fructíferos 5 ni e! Fruto" 
que prüduxeten: ni íehaamerced de ninguna cofa de las dichas,fino 
esque eftén, y queden para aprovecharaienco de Jos Lugares, enCü_ 
yo termino cftuvieren, y lo gocen , como Jufta qui lo han hecho' 
Aditamento de CON ^ f í . . ^ ^ F K 0 , H i ^ i O N . NQ SE ENTmNDA EN L ^ 
ci .ñodeióiz. T i m R A S , ^ V B m n m m : S l D O ROMPIDA,, y con que elro^. 
pimiento que íehuvkrede hacer de ellas, fea coníorme á las Leyes 
de .eftos Reynos, y & e c u ^ a s , que.aya. Y ooíe'ha de poder 1 ' ^ 
á medir Tierras de ParcicuUres,y Vaidios, DeheíTas, y Montes, nipedit 
losTkulos,que,cada uno tiene de elías,, ni veodaias-, en que reciben 
grandes danos ios VaíTallos de fu M.ageftad, y fe les hacen muchas 
coftas, y beKaciones, ni han de dar comifsiones para c i lo, ni á lo i 
ello anexo, o dependiente j y G algunas eftavieren defpachadas, o tra. 
radas de deípachar por mandado de fu MageíUd t ó por ayunos de fus 
Confejos, Tribunales, ó.qualdqüier Jueces, fe han de íufpender, y 
no fe ha de poder ufar de ellas i % en cafo que fe deba averiguar alguna 
cofa cerca de lo teferido, fe cometa a, las juilicias Ordinarias para que 
Otro del miímo jo hagan; T S V MAGESTÁD HA DE PODER BENEFICIAR, T 
año, VENDER Codo lo qwe ^e ?fta calidad eíluvieremandadohacer,o re-
mitido á concierto, por Decretos anteriores al férvido del año de 31. 
^ y en dicho año de i%o . por la. Condición u ^ . fe affenEo, 
que no fe rompan Tierras..Valdias', y que cejj'en las facultades dadas fau 
ello, en cumfüendofe lasr Ucencias temporalesj en confequencia del refe-
rido adicameoto-del año de Í é $ l i Y * ^ miímo 6n fe dirigió la fu-
plica 1 ^. hecha en razón, de que los paftos, y dehejfas, que fu Macef 
tad bavia mandado vender, fe reduxeffen $ el efiado de dicho mo de 
l ó p , lo qud fe remitió ^ el Confejo ^ para que allí fe guarddjfefufi-
cia , y fe proveyeffe lo cqnyemente'y y para la obfervaocia de todo, fe 
defpachó Cédula en Madrid á 18. de fulio, refreodada de Antonio 
Carnero, con otra de la mifma fecha, fo.bre que no fe rompan Tier-
ras Valdias; y lo miímo fe ha difpuefto en todas las otras prorroga* 
ciones de los fervicios de los 14. millones, y los demás. 
Refiereíe la ob- Aííentado el tenor de dicha Condición de Millones, eíciipturada 
n'uTdeíco^di" ei año de 1%0- <?ue es ^ mifma, que oy fubfifte, con Lis cifcunílari-
cion i y el cum c'as de ^ s Condiciones 64. y 87. y de los Capítulos 2. y 4» de la í ^ 
piímiento de b cripeura, que tratan de fu obfervancia, y la de todo lo demás p3¿«-
té'dclo^Reínos" ^ 0 ' Pt^- cumplir con el axioma de no juzgar nifi totalege per ffeSt*, e 
o yá íe confidere obferva , y fe repite , que concedidos los Valdios el año de 1 ^ 9 - P0 
f" férvido de el fervicio de los 17. millones y medio, con referencia a las antecedente* 
'7- «¡lio- mrcedeS) y guáás j es aísi) 4ue derpües re fepidó dicha conccfsion * 
IJO 
.. , las figuicntcs Cortes i y como fe ha dicho, en las de l ó i / . fe affcotó, 
res y medio, o f . , • r , • • . . 
de los 14. no V " ht-nanis qu iM en ¡a faetz* ry vigor los Cafimks de Cates , Le-
obltantrlacnen. yes, Cédulas ,y Ptovifiones, tn quefi Mtgefiítd liana hecho mereci d 
c,S°¿'°;r t í ^" '«demmUr, que no fefeniieranTierus^MUs, &c. y lo mifinu 
rifi,l.tli,.í.c¡.%. fe repitió en ei año de , i6j. i . ¿íadimdo los doSAditimentos de exflUi-
ü ' l t t p i r T d ? " ; * '«'•/"•""',' ""'^«dientes a ks-meVas f i l i e s ; en cuyo elb-
íltade.ocaaen. do'e [ecof>iló el ano de 1640. la ptimera gracia,, fcgun conlla de la 
d. de lasAic,. cuda ley , i .««/.;(•. ¿-¿,7., de manera, que no folo quedaron dcfde 
- L s . y (.ico- e„tonces i y¿mm para ¡^  PllebloS) ^  k Coad¡c¡m ¡dítmcme 
cjmpmad* en ios Servicios Je Millones, fino es por la dicha Ley rece-
ptada ; de: cuya obfervancia, como del cumplimienro de lo c e ha 
f f t m . t f S r t R7n0r> " . ' ^ " « { " ^ *}'""['legal duda ; LO 
l 'RIMEio Po,qat no leráfacd acomodar términos hábiles k la re 
vocacon de una Ley rao literal i y de una Condición tan repetida | ni 
refponder a el termurante cafo de el afio^de . 64f. referido L a pa 
¡ ¡ G v m o * ApDntam,CM0 'J á H * « delante fe p0„drin i T ^ 
S E G v m o ; porque es confiante, que la concefsion fe hizo el año 
de iáo9.porlos,drchos .7. millones y medi0 de d n « ^ / T 
6 ^ 1 . queutos, y ?ooB. maravedís! S h w S « ' qi,e V^ años yafsi ^ ^ m ^ ^ ^ ^ ^ ^ m t f ^ 
que de las veinte y dos Provincias ido le fa«rn " ! ' * * afS'' 
genios, piensos y ?«ww, ^ M m ,' , ' ^ « ^ f " - ™ " > /e» 
rveeds; y ^ ^ ^ ¡0S ¿ros ^ C ' ^ J » ' ^ ' ^ « ^ 
vence, que aun i el refpeto de los irri^T loraa re con-
tef,^ lo paaado, y o f rec í p o r t K L f " ' 0 mÍ!1?neS' I""1* 
^ dad, B0 ^  £Bf/0) com enlode fe Z ^ Z / ^ V ' 3 ^ - i h " ' • 
]•> Mageflad y llt deíVelo V e r d a L L l e Z ' ' ' " "• ' "* f ^ ^ 
cenjervacwn , y mmemo de («sFuehU, r , ' " " ' " ' [ '"«fe i la 
Wftenciade d.eha ^ S ^ ¿ ¿« ^  ^ « r ^ i í 
mente, quando es notorio. 2 1 U ^ f ' i f a f ^ ^ ; m ^ -
h s facultes; y ^ f¡nU l u J ^ J " ] ' " " h*» fido ¡n f j r es i 
gjnrnodo huirán podido / « ¿ / J , ' * • / ' { ^ ^ «'¡dios , de nin. 
pues aunque el haver muchos V ^ ^ Z ' * W ' * * " ' JeUnudo; 
(Macón, J ¡ n ^ M r e efio p ^ d a Z l l l P ™ ' " ' ^ ^ W 
l ^ o . ^ f o i o U d e y i d L ^ Z ^ ^ K ^ L L 




in terésdefuMagdís^yáe el Real Erario, fino es tsmbien muy gían_ 
de de losReynos, fus Pueblos, y VaíMos, el que Us Aleadas i y 
Cientos yaüejfen mucho mxs de lo que ¡mfortm s Pero de que fe hallen en el 
efitdo, so decadencia > fte tienen }y en k jü t de el catorce for dentó i ¿ 
exija Jolam fute, y *w ^ ^ u m o •, parece que no íera hcü ^ / , { ^ 
ÍA) h Infiera ?rófofic¡on, queprtieh contUel lieyno, mrca del Jery '^ 
y contrato de millones. : m ^ ,. . 
Prefupueílolo referido , por lo tocante a a Condición , y ktVñfo 
S « d e M i l l o n « , y á l aconce^yg rac i adeVa ld i os hecha en fu viN 
Genera!jdTef. tud l todos, y á cada uno de losPucblos de eltosReynos, y pot 
r c n 0 tu f " ' confiauiente Uos de la Orden de Santiago, y las de Caktrava, y Alan-
i- tara , 
y en los 
terunaacíon gt de fus términos, fe obferva , que porel Señor Ooni hehpe ÍV. quedo 
nal en tiempo de ^ nuevo affentado, y declarado en lo común de las Adas del uiórao 
de l a S e S i y 1 Capitulo General del año de i ó f i . y eo lo particular con la citada dif-
na Madre, que poficion teftamentaria, en que el de i ó6f, repitió el encargo de U rew-
m e S m M ^ración délo emgemdo délas Ordenes, y lo acensada, con referencia i 
Señor Doa'carr lo diffmfio fot el Señor Don Vhellfe 111. y acordada for la referida Jmta, 
íos IL que motivó la Bula de Clemente V IH ; defde cuyo tiempo tampoco 
fe encuentran ensgenadas tierras algunas de las Ordenes por V M a s , o 
Realengas'i y antes bien en el año de 167o. fe hallan defpachadas, ó 
confirmadas las nuevas Ordenanzas de Merida, referidas en la pag. 
104. que fon una nueva declaración del expreí^do derecha de la Or-
den 5 y aunque esafsi, cómelo refiere Don Manuel de Bedoya ^f^-
cultm vera jurlfprudentU, l ik j . dlfcurf.y, deTems incubis,nm* t* 
y f f . impreífo el año de 1679. que la Señora Doña Mariana deAu.-
tria, Tutota , y Governadora de eftos Reynos, por fu Cédula, dúi-
gida á el Doctor Don Matheo de Valtablado, le cometió, que ydlep 
Tender todas las Tierras incultas Realengas) que fe hallaffen enelOhifi^ 
do deSlguenw, también escieito, que por e lEíhdo, yCafádcMe^ 
dina-Celi fe ocurrió, en virtud de la Condición de Millones, á el Supre-
mo Confejo deCaftilla , en Sala de Mi l y Quinientas, donde fe mol-
tro parte el Procurador General del Reyno ; y por eílc medio, con co-
nocimiento de caufa , for Umifma Señora Reyna.fe defpacho nueva Ceaj-
la , derogatoria de la primera , pura que dicho f m ^ no pmediefe en ade-
lante', ibi num. f f . MU condiíhnt, & patio curlarim eft d'/f^'f ' frpj 
data facultas, & junfdit i io Supremo Regio Confilio CaflelU in Aula ísC*nci ¿ J j , 
fUcátiorm de hs M i l y Quinientas , q»od pofsit cogno/cere de q^ríl ltS y ^ i , 
patia , & condh'tonis d fuá Regia Maiejiate non fervantnr , u í ubjervar^ j ^ ^ 
tur» inbib'Ume omniata Confilmum i 0 : T r ibumlmm; q»* e iu tm (dice ^ 
III 
Ancor) egt f u i ufui% & eoti/ulai, «t Prnárator GmfáHs Begni q u é m m ádbU 
btrel tiomins Regni in pradiéia Aula de túntf»faftione illíus pa¿3í á Regí p rowf ' 
J i t ut ea eommiJsH r" ' ' ' '' 
eolligsretur, & ea 
eau/a cogniiione a 
mu fubáelegatíon'n, uf j m e x la po/íeram non proceaeref. 
fíarfe h op;k No obftance lo referido, fe afsiema cambien , que en el tiempo de 
níonTeFeloaga, k Governacion dedicha Señora Doña Mariana de Auílria, y Reyaado 
yfusfundaraen. dei Señor Don Carlos l í . el añode láy f . fe imprimió porDonFranclf 
co Antonio de FeloagA fu Tratado EnchirUlon Jmls ControVerfi, cuyo capi-
culo i f . contiene la cjueftion: Nnnc Reges nofíri fofimt venderé, fe* 
dífyonere de termlnis dicuius oppidí, publicis Vacaníihs, Vulgo Valdioí, 
inbücRegnoCaftelU', en que lleva la parce afirmativa, diciendo lo /?r/-
mro,c\ue, como las tierras cérvidas, ó incultas, ó montuoras, perte-
necen á íu Mageftad , en quien reíide la propiedad , y tan íblamcnte el 
ufo es del Pueblo ;á el qual fe encienden dcftinados parala comraodi-
dad, y aquí cita textos civiles. 
I í . Defpues, mm. 6. pone por fegundo comprobante , la Ley ?. 
^ . 3 2 . f m k . i . y U L e y 8. del mifmo mulo, y U Ley 17 ^  del Eflilo 
y h i i . titul. 7. üh. 7. de la Recopilación. 
ÜL Por tercer comprobante, refiere la opinión de muchos Au-
tores, que efermeron antes de U cmcefsion de n id ios ,y Condición de 
Mames, 
IV En quarto logar t(ae k p^idad dd ufopublico de Us <f»S; 
Acendo , que puede el Prmcpe coneederlo, y daf facultad para hace. 
¡ V Por quinto comprobante, en el » . , o. afsienta, \ m » U t ú U . 
cmde UslMgms, fe «[signan termims maue í^fl*»/ , " "• P ' " ' ' -
que las tierras vaeintes ^ B i ^ / X t ' / f ^ ^ 5 / a u , , -
é U piedad. f m J „ fdmme SStl' f ^ ^ '""• 
Prhceps é eis ^ d i f f o j ; añadiendo ímJ ' " T d ' ' ' * " 
7. tU«l. 7. d H . R c J i U ^ ^ ™ ^ ' ^ ^ n q u e l a í ^ j . W. 
fe ha de entender, i w l « V l 7 r - ' " " " * UsC''id"1"' ^ 
y por confequeneia, l ' Á ^ f J X É ^ * " * ' » ' i " " » ™ n 
VI. Por fexto comprobante ' ' ^ T y ™ ^ -
VU. En íeptiL lugar rept D„f T ^ ' 
los partos; ; defde el n J Z j ' " ^ ^ ^ « el oio'de 
opinen, fobreque el Principe n o n ^ I t 't!Uen,, K,ita:5 H™™ 
tienen los p J l 0 S i t a m ^ V 5 P ; ^ ^ o „ e ; e ios termino\ qu 
UGBNCU ES, m U t n l d Í T : ^ f * 1'EKOJDEIU 
c 
A INTE. 
f —-¿- j . ^ ¿y foi9 el ufo 
- V ^  a los 
hlosVuehlos ; T Q V B refervadod pafíonecefarlo .puede dPnnc'iH^r 
pner de lo demás) emendiendoíc lolo en términos de Señor inferior, y n 
de Principe Supreroo,loque fobic efto han afirmado algunos Autores 0 
VIII. Trae por odavo comprobante en el w. 16. la practica univer. 
fal del Rey no , diciendo : ^uare}ea rigente, duhitsre de Primipis potefl^ 
te, ciña alienattonem terminarum vacantmm ad itífiar efl ¡acr'deg¡j i ^ 
quafí poneré osin coeltim \ & minime fmt mmanda , qua interprttatlonm 
certam Jemperhahttere Jeg, Minime, jf. de Legihus \ opñma enim efi leem 
ínterpres confuetudo , &t» 
IX. Por nono comprobante cita, 6 fe hace cargo de muchas Ew, 
cutoriás defpachadas en el Supremo Goníejo deCaft i lU, y en elKeal 
de Hacienda, las quales omite , como á ninguno ocultas. 
X . En décimo lugar fe hace cargo,para probar fu conclüííon,íie cjue 
en fu Mageftad fe pueden confiderar dos derechos; PRIMERO, el c¡ut 
tiene de di/poner de todas las tierras Vacantes , e incultas , por cmfa de re-
muneración , como Señor propietario 5 y EL SEGVNDO, y fuperior, el 
que tiene como Rey, para fttbvemr a las propias necefsidades Reales de U 
caufa publica, g V O D SANE N V N g V J M (dice) PR^SVMITVK 
VELLE PRINC1PEM A SE ABDICARE , VTPOTE tHPÍXVM, 
ET INHyEKENS S V P R E M & 1PS1VS S V P E K l O R l T A t l , TALl-
TER V T N V L L A M ADMITTAT SEPARATIONEM, 
X I . Por undécimo comprobante, trae la regla vulgar, <|ímÍ qmtks 
allcm competit allquod jas , prout fervitas, fea qmlihet aimd\nihil pottfi 
J ier i , qmd ei prajudlcet', attamen fi nullttm prajuiltlum íttbfeqMí»r% 
mlla efl prohlhlúonls ratio j y por efta regla, añade el citado Autor, ibi: 
ZJnde fitqmd tune praclpué noftra procedh ophatlo, ^VOTIES ex yen-
ditione terminorum yacantimn nullum oppldls fubfequltur detrimtnwrñ 
ut optime comprohat Mexia , frndam. 2. num. 61. i b i : Máxime, cjuía '» 
procedlt, fi non graielter jas pafcendiUdatm, 
XÍ I . Y el duodécimo, y ultimo comprobante, es un argumento <& 
pariedad , formado con la facultad de ca^ar-, diciendo, que aunque e1-
ta es de derecho de las gentes, con todo efíb, el Principe puede, por j ^ * 
tacaufa, prohibirla en cierto lugar, y tiempo; y concluye, y añ^fi 
en efte fundamento: Probat optime Mexla, ¿ido fundament.2. nuns. 
5-4. ibi : Mlnlme tamen mum admodum notatu dignum omlttam \ ut f ^ 
ante cltata leg. 3. tltul, $, Ub. 7. Ordinamentl, i l l ie: N o los piie«;nl 
labrar, vender ,ni enagenar*, boc procederé Intelilgendttm ejje, authortt^ ' 
te propia, non autem Regla ( ut notatum eíl) precedente tamen llcent^ '» 
quam ad arandum fi Populas crevlt, & necejfarla el publica agricwt!' 
fit, pro frmnentis tfeu fruSílbas colllgendls , fine magno paflum u*9* 
modo jRexifpe facileprafiabh, ¿ 
Yconc loye el citado Autor diciendo: Ét qmJemncc diffiíear muí-
tum mihi ad indagationem hafaatioms bmufce ffojmjj'e quamdam allega-
tionemFatrm met D. D. Franci/cf de Feioaga , a qmnon oaucá dídictjje in 
penfe glorior , frxjertlm ¡tro decífs'me H V L V S JgVvESTlONíS, (Te, 
_ a . „ , f Y porque Feloasa es el Autor , que mas en términos ha imprefib 
Reflexionale lo- i r •» t r i • j i j- i • . i i 
bre el tiempo en el rekndo punto, dclpuesderecopiada la dicha gracia de Valdios» y 
que parece ha- Condición de Millones 5 pues fu Obra fe dio á la Prenfaeneíla Coíte el 
veríe defendido ^ j * r • n • i r -i i 
dichaconciufion ano de i675".aisi por el tojcomopor continuar, en lopofsible, chrono-
por Feloaga, fin lógicamente la relación de quanco contiene efte Apuntamiento > ha pa-
Tooclíiot0 de reado hacer atiui Prerentc k P R E S V M P C I O N legal de haverfe efento 
yaldios, hecha efte Tratado antes de hallarfe recopilada dicha comefsm de Vddlos por 
íu^pfebíos08*y l0S dÍeZ y rieCe mi!!oncSy medio*h*10menos > fmn9t¡c¡a de elta) la qual 
prefumpcion refukade dosconfideracioncs, de hecho, y derecho jV 
la primera cooíifte, en que yá el dicho Au to r , en el final, confieíTa ha-
verfe valido de cierta Alegación de fu T io , que pudo haver eferito 
muy muchos años antes; y la fegunda fe funda, ^ m relacionar en 
codo el dicho Capitulo la Condición de Mi l lones, que el año de 167* 
fe tenia muy preíentei no bacerfe cargo de mas Leyes recopiladas, qu¿ 
de h i i n t u L j . t j b . y . del añode i M l . la 3. de dicho m . / . y \ 
cftablecida el ano de 1480. y la 6. del mifmo í ibr,y tttul. hecha el de 
1 ^ 1 . no tocar aguna de ias pofteriores , en que yá fe comenzó á 
declarar la referida aplicación , y gracia nueva de los Valdios á los 
Pueblos, aun antes del expreífado férvido de los m millón l y me 
dio maun la fundamental del aííumpto, que es la 1 \. ¿ T L T * 
en dicho / ^ 7. arriba copiada j y fiendo l i o tan cierto como e¡ 
Huenofe pueden encontrar mot ivo , coníideracion h Z l 
fuv.cíTen a dicho Autor de fundamento p r la ex^eí l ' 1 ° r ^ 
quando con canta futileza difeurrió entoda l i . fiP ' T , í s i o n ' 
de aquirefulta lo legal de dicha S 
tteta de U atada Ley recopilada y Us C n L ' ^ no f * ^ no' 
rancia delu refidencia en Naoole. ' .n0 C40nduJclendo poco la circunf-
to l carecer de dichas notidaT v i t i * ?fQ ^  ' ^  ^ ~ 
VonGahriel dcFanja, Z ^ I ^ t ^ ^ ^ U ^ P ^ ^ 
Alonfo Narbona, y « i f f i X h f t ^ de ' 6 ^ ' Y ^ ^ 
Y í . tocados en la pag. [24. ™ Q t A l ^ o de Acevedo , en los lugares 
C S Í ^ P t í ^ S Á l Z ^ t i t ^ ^ e x p l i c a c i ó n 
J f l Partka- con la debida claridad aue.nn j 
* * 7* r -que , - í e r v ^ y c ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ 
ar-
cida. 
í ida , y del Ordinamiento Real, y por las referidas concefsionss hecha< 
áe i5 5T.«ñ^ae Cortcs ¿eque fe Formo la antigua Recopilación j como la ma^ 1 ^ 
le tomo la ulti , V i o r • - /ui c i ^ o -
ma refolucion, derna de codas eíbsconcclsiones, yreíolociones tue la que conrien 
que cita en U la citada Ley n . deittt. 7. l i b .? . enque íola íe rcfuelve, ¡b¡; 7 ? 
Ú 'L f í tÍtll¡' 7' m n * confíderacion cerca de lo fufodich^ en lo de adelante > dcípucs el J l 
á c i f f i . fe eftablcció la Leyó, de dicho titulo) y libra j no ha viendo 
decidido, y concedido abfolütamente el Señor D a a Gados V . la re 
terada fuplka de losReynos j !a repitieron eftos en las %u icn tes<¿ 
t c s r y c n l a s dc i^-Só. fe extendió algo roas la dicha gracia, «jáWWa,"' 
fe7 por el Señor Don Phelipe ÍL que Je tuvienla mam de allí en adelante 
en no troyeer ¡mees } que 'Vendieran las Tierras Concegiles, y Tcrmlnos 
¡>uhlicos , y Valdios ,que las Cuidades, Villas 3y Lugares de eflos Keynos hm 
tenido (d ice) p r /»r^/w ;fegun confta de ia Ley 8. lib. 7. tlt, 5». ie iu 
Propios, y Kentas de los Coníejos, y en las Cortes de 15-95. (fegua 
con f t ade laL í j 10. delmifmo titulo) miüáb : J^ue deallien adeiar.tt 
no fe embiajfenfmces a vender, ni remedir dichas Tierras'-, y alcimameme, 
el Señor Don Phelipe 11!. en las Cortes deSegovia ,á los l í . d c A g o i l o 
de 1609. vino a conceder Uexprejfada abfolma gracia de las Tierras FaL 
días por el férvido de los 17. millones y msdío j y repetida eíla gracia pot 
ei Señor D o n Phelipe ÍV . defpues de las Cortes de Valladolid del año 
de 1631. es confiante, que en el de 1640. fe reduxo la dicha concef-
fion á Ley recopilada, formandofe la citada 11. lib. 7. tlml, 5-. de k i 
Proprios, y Kentas de los Concejos v y de la fubftancia de eíla Ley, U 
Condición de Mi l lones, defdc entonces repetida en todas fus concefsb-
nes, y fignaníer en la que corría quando íe imprinnio el Emhiridm 
Ju t i s controverft de Don Francifco Antonio de Fcloaga, que folo fe 
hace cargo de la citada Ley 11. tituL 7. lib. 7. y la 6. de dicho úm-
lo j y l ibro, eftablecidas, fegun fe ha d icho, en los años de 1^41. f 
i f f i . fin tocar alguna delaspofteriores. 
Samfaciendofe T o d o l o qual pruébalo que fe lleva dicho en el num. anteceden-
á los expreffa- te , y da lugar ala reípuefta, ó explicación de los referidos 12. funda-
mmosVye^eae m€ntos > C0p S06 afirmó , que los Semres Reyes fueden Vender, o díff&* 
numero a el I. ner h Términos de algún Pueblo públicos Vacantes, vulgo VALDIOS, en 
ejie Rey no de CafíUU; diciendo, que aunque puede confiderarfe, que ei 
Principe fe preforae, que nunca quiere cofa alguna en perjuicio de tercer^ 
efto no o b í l a , ( dice Feloaga ) porque procede qmties Princeps di* 
quid publicum concedk , ex qaa quldemconcefsione feqmtur pr£Ji*diíi^> 
efUü de fuerte, c{Ut pot preliminar del ponto, que refuelve del derechocon-
troverfo referido, afsienta , que de la venta de los Valdhs no fe / i " * 
perjuicio de tercero-, comprobándolo primeramente con la f a c u l t a d , ^ 
por derecho común pertenece al Principe de di/poner dd termino p^ic0f 
, de l o s a n t e s ¡ l oqua l dd níogurt modo fe puede k v e f penfado 
que nccefsiraba á e p w b * - , pues i*s Reyms, y ¡«sPuélos , M r e l u * 
m f i f f é é U ctncejúon de los Señores Reyes, en cuya virtud losgo^bnn An-
tes del férvido de los 17- millones y medio, y oy lospojfeen foracpid.y 
por todos los demasi fin entrar en diíputa alguna de propiedad,y de 
ufo i conteruandoíc con la confervacton de e l los, ümtems ad conmodi-
utem intelíigMitur dtf t i fHtHy afsi de efte primer fundamenco , por [t* 
generalidad, nada puedefeguiríecontra laprcfentciníhncia jy clpua-
to del perjuicio fe refervapara e l X L 
l i . E l fegundo comprobante, fundado en la ley j . ütt ¡ l . f a r t , J , 
merece la miíma infpcGcíon; pues ningún Pueblo , y mucho menos U 
Orden de Santiago , y \&s demás Mil i tares, pretenden , ni pretenderán 
en modo alguno la confervacion áeíusExidos, o Términos ^aidios , lino 
es Por otargamiemo , yconcefsion de los Señores Reyes ; y lo miíalo debe 
decirfede la citada Le^ 234. de elEftilo> ílendo indubitable, que U 
referida concefsion recopilada , y Us pofleriores , hiciera» , aue fue fíe ociofo 
pedirles otroTitulo , o Privilegia Kealde concefsion , o aplicación , aunque 
no fuera tan apreciable el de la inmemorial i que no debe impugnarfe 
por la regla general, que no le dá lugar en las regalías; no fiendo, corno 
no es , contra ellas , ^«f/Jofcowff/jw» del Principe gocen los Pueblos los 
Términos Valdios \ como no lo es, el epe muchos de ellos) y otras Pcrfo-
vas ) gocen el derecho AlcayaUs» 
Y reflexionada la dicha 1 ^ 7 . ut, 7. l ib . f . fe hallará, como fe 
ha dicho, que por efta no fe defprendió el Señor Don Carlos V. de U 
potefiad de difponer de dichasTienasíSaldiaseUíio de 1* *1 . pero defpies 
f« Hi jo el ScúorDou Phelipc 11 c , ^ a abdicarla de s í , con las citadas 
Leyes 8. 7 10. del ttt.f, l ib.r.de U Recopilación j y m u áárhnr. .1 Q 
Don Phclipe Í1L acabo de conceder U exíreflada W / T Ü / ?0r 
y f»s Concejas , „ Us Cortes de Segó v ^ ^ ^ ^ * [ " ^ 
tes.yhaviendola repetido é ^ D o S 
año dei 6 jx. defpuesen el de x6±cs Z J ? 1 , l lsCottt 's ^ 
fionesreducidas áLyes etp l d T ^ t r ^ ^ ^ ^ ^ 
pilacion , en el citado l>. ^ T p ^  fe ^ ^ ^ ^  K ^ 
de 4 v e como talÚs se m y m ¡ ¿ ^ 
DESDE ENTONCES, f e g u n r e S f f 1 ^ ^NSiDERAli 
fin duda , ignoró Don I r a n S A ! r.8,' l0'y l U Io ^ > 
forma * o k L < M o M ^ de ^ 
Migtt dutH au, Q ^ fe*ernf Z u l T J ft ' ?/S,í fibi adim!r* R™ in 
.uU M f ^ daaus Pr:ncepí i e ^ ^ u ^ t t í ^ , ^ f u ^ h 0 ** ^ ™ i 
X x j c 
tale 
tate qu* »* Pote B ^ favgitar non pfufünr, pues fienJo cfto cierto v i 
vien dcíe verificado en ei año de 1^41. en que íe concedió dicha r 
mica da gracia:, y en el año de 167^. no podia afirmasfe, por ^ 7 
de las referidas conceisiones délos años de 15-86. i ^ - ^ . í6oq1 
1632. recopiladas el año de 1640. que dieron j u í b legal motivo y 
que Von Aifhonfo iSaúcna, en ius Commenunos , de U ¿ .pa r t . / J 
nueyaKecopiUaon.líb. 7. í i t . $. leg. 10. gloj. unte, ajfentandó ¿q^* 
Fe losga, qtá los Señores Keyes de Bfpaña tienen jundada fa intenc¡iQ 
qvoad domirñum iertarum , (¡uas Vaidias yocant 3 a - ad plenum i¿[a. * 
j us ; y haciendofe cargo de dichas conceisiones, añade: Twntm \)tT 
legem %. [ufret hoc tku l , 0* e t im per bnim legem , & firiBus m /L. 
I lifequent. iff i fthi Reges legem imfonmit, m fide fuá obfervaturos prt. 
mitmm dictfas térras, VALDIAS VQCATAS , arhores , & frutas HU. 
tum , nullo cafu yendhuros, fed llbermn ipfarum ufum publica: commoiu 
tati relinqmre. Vnde r m odie ceffat ardua i l lks quafiionis refoím¡Q\ 
utrum fc'dicet Keges pradifiás térras venderé libere pofslnt, & c . que es 
la mirma , que fto. años defpues fe imprimió por Feloaga, como den-
cho controyerfo j refoiviendola, fin tocar las dichas Leyes, que hicieron, 
que ceííaííe lo arduo de la referida diíputa, 
III. y IV. E l tercer fundamento del citado Au to r , que coníiíb 
en la opinión áeBarthulo, Baldo > Beltrando , Aretino > Ctpoía, Mmtk*, 
y también de Ayendam , Rodrigo Suare^ Velafco, y ei ¡cñot CúVarrté' 
biasy afsimiímo fe convence,confolo hacer tefiexien, deque cfcrivfé-
íon antes de la Condición , y Conceísion referida; y el quarto fe fatif-
face, no folo atendida la grande diferencia entre el ufo de las Aguas, 
y los Vald ios, fino es por qumto e/los Jólo fe pretenden por la comefsim 
del Principe, y no por otro titulo, ó medio. 
V . L o que el citado Autor afsienta en el quinto comprobante, y 
la notable diferencia entre lasdeheíías, y las tierras vacantes, no prue-
ba fu conclufion j pues prelciodiendo de como fe afslgnaron los temims 
en la Población de los Lugares \ folo fe defiende la comodidad de ufaí 
de dichos términos, y fus paftos, POR L A CITADA CONCESSlOtí 
recopilada, y defpues repetida; y la inceligencia, que le da á U 1*7 h 
merece la mifraa inípeccion, que el nombre BALDÍOS; porque 1* 
letra de la referida Ley excluyela exprefTida inteligencia , y la palabra 
Valdios t dexando de entenderla , por folo figoificariva de las tierr** 
ceryldas, e infrugíferas; y confideran'dola comprchenfiva de hs fm ' ' 
tiferas Concegiles, y m pertenecientes en propiedad a Particulares a l ^ ' 
nos, todaviaenefta acepción no permite dicha inteligencia defpw f 
lachada Concefsion-, en cuyos términos procede la preíente in^nC^ 
y no en los que eferivio Mexia , y eferivieron las demás antes 
i?4 
dicha Concefsion; cuyo tenor líteralmmsffueháh DESTÍNJC10N, ó 
fcñálamiento, pues dice: Stm que quedaran fiempre lo uno, y lo otro 
para que nueJiros [uhditos, y mturdes tengan el ujo , y aproycdumiento, 
. que de las Tierras Valdias, tét. pag» I 2 6. 
Vi. Ene! Texto comprobante, pretende Feíoaga, y nüñ afsienta, 
con la Ley que cita, que fu Efiahkdmknto permite l qtte pueda el Prin-
(¡pe dtffoner de dichas Tierras Vddias i Términos, y Exidos \ y no pare-
ciendolebaftantementeliteral k contexto, dice: tpe para ello ay la 
«zon muy Jurídica, queda, ibi: % U fcilicb qu^is bona communia, 
..quamvism eis Keges non haberentpropietanm, neqm eorum fuhlm ad-
m n ^ o n i , negari ¡ Ydefpues añade : J&e au^ue ei PriJpe L e d a 
Deheffas, o Términos, á qmkfqukt Pueblos con pleno derecho; to-
daviafiemprele^üeda ia iupcúot pote/U de reducir dichas concefsio* 
i nes a la Ley de hqmdad y f.fikia ; y citandofe á si propio en el . . -
p tuLinuméo. donde havia dicho en ¡a Ley ^ fundos y C. de Omni 
«grodefert.iá tu ¿>7JS el Principe puede r e ^ r el i V ^ i o (¡nc 1 
>.Pro%oe,diciendo: ^ > ^ 
juere mayor, que laque ha menefier, y fdtalTen s A n r ' 
inter^ieffeZefsidld publica, i de P ^ Z * ^ ^ U ^ ' ' 
5 r- cion de Terminas , c o J quiera que fe 3 ~ t T ^ 
en la alegan 7, p0rque de dich! enígenaciTjl Z f p ' f r ^ 
tnmmo fente ; nfervandole los paflos necek los [ 7 ~ ^ ^ 
Uici. ' ° at "Prmajie, o P», 
Y todos los medios de eftefextocoma,«k. . . 
vencen reflexionados con la debida d i S 0 T b ' C n fe ™-
pfi iMRo.cieu^ó.^ ^ / ' : " ven rm,i EL 
difpoficion del año de i ^ x . fm a k l r l Z T \ ^ fe ^  dicho, A. 
» ; y afsi no tiene ya \ L t ^ T 1- T ' ^ " " " ^ « 
kAdmmiftracion foftg^ JlosSeáoresTe " f l ^ ^ f ncg".que 
«unca fe ha podido penfar en ello ; v ,1 !fr ' " fíkm*'"""' i pues 
q™ «o fe admmfinu bim iosTetm¡ni alili'Jipto de oy „„ e! r, 
- d o ^ ^ . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ e l l u v i e f e 
canco los necefsitan i EL TEKCEKO ¡ U *" * ' " PwW". q«e 
pleno derecho , todavía puede fu m ' T ^ ' ^ f1" hed idos .c'o,, 
tad de reducir las c o n c i a L ^ ^ u^r ^ U fuperior pótef "doe i  c e f f o r S 
íkj^íu ™r£;;' »n voluntario, orno 
l i r p rcp io ; pues amque los Kejxes fompre han reconocido por f /W j j 
merced, y gracia la dicha concefslon de Valdios , nunca fe le podrá acornó, 
dar el nombre de Privilegio] T B U L A S E G V N D A P A R T E y no es del 
afíurapto > pues á los Pueblos es Giertifsimo cjue nada les fobra de los 
Términos, y Paftos, p*ra que pueda vender fe por [obrante-, regulan, 
dofe fu nccefsidad , figvfi U entendieron los Keynos en fus repetidas /»/, 
tandas > y no como algunos fueces Subdelegados han querido con/iderari^ 
ceñida a los ganados Concegiles y y de labor ^ con exclufsiva de los demh 
a quienes P A K A ELLO H A N DADO E L N O M B R E D E MERCH4Í 
NlBGOSt o de grangeria de vecinos particulares; pues á la verdad, P/IR4 
ESTOS fueron fiempre los dichos Valdios, ó TeríBinos comunes; re. 
fervando, y Cacando antes lo mcejfarlo para los Concegiles, y de Ubor; y es 
irapofsible, que de otra forma fe coüliga el fin de dicha conceísion-, 
pues fípara los ganados de grangeriade los Vecinos particulares no huvkf* 
Jen de quedar Términos, o Pafios Valdtos ; el t iempo, lafiimofamente, ha^ 
ria ver c o m o , con precif ion, fe acabarían de confumir los Concegi-
les todos, y los de labor , á lómenos en las Caft i l las, donde can íola-
mente el ganado bacuoo fe puede coaíervar en manadas de comuii, 
ó Concegiles; y cfto con mayor ztt&ftodelquebafía para £¡uefeaurmnr 
te mucho fu f a l t a , c^úq y k es tan grande, como fe experimenta en Us 
compras para la labor, y para las Carnicerías, 
Y porque en eftc particular, á el que hace eíle Apuntamiento, 
le parece, que no debe cftenderfe, fe concluye con la citada Ley 9. ti-
tul . 18, Partida 3, donde los Exidos, los Montes y las Dehejfas, y to¿n 
los otros lugares femejantes , otorgados para pro comunal de cada C m i d , 
ViliéjCafíil lo , o Lugar, fe dice : J^ue fon comunales a todos ¡tamhim 
a los POBRES , como a las RICOS y fegun lo explica Gregorio Lopes 
en fu GloíTa, citando á Santo Thoraas , 2 . 1 . ^ « ^ . 6 1 . 477.2. ib i : Et 
ideo in difiributiva iuftitia tanto plus alicui de honts communihs dam, 
quanto illa perfona majorem habet principalitatem in communitáte\ f&« 
quidem principalitas in Arlfírocratia communitate attenditur fecunda 
yirtutem, in Ollcratia fecundum divitias ; in democratia , <Tc. y dicien-
d o : Bien creo , que ft los Ricos entraffen en los Términos muchos g?-®*' 
dos y de tal manera y que los Pobres NI MIS D A M N l F l C A K E N T o % 
que pueden los Pobres acudir al fue?^, para que ejie lo corrija; y fi ^4" 
fe el numero de ovejas , 0 ganados ; de manera, que todos puedan ufar as 
los pafios y yeí la regla, fiempre jufta, no puede negarfe , q«e t»^2 
mayorlugar defpues de dicha concefsion de Valdios, hecha porelícf-
viciode millones , en que no folamente contribuyen mas losRicos> ^ f 
los Pobres •, fino es fe ha averiguado , que cafi no puede haver conrn-
buyentes algunos, íiemprc que los Pueblos queden reducidos a e 
• ^ a d o ¿t no havcr los que vu lg tmcnu fe l l m m tuos , folo p ^ « í 
f m m u m í t á é M y maaciencn con falatio á otros muchos ea luslabo-
íes, y ganados. , r ^ 
V l iTy V i l ! . A el feptimo rundamento tls dicha conciulion ya 
<|ueda refpondido, en quantoáia diítinciou de propiedad, y de oío de 
los Términos, y la rcfervadel paílo neceííário; y en c|üanto á e! ódavo, 
déla pratTica un'mr jdddKeyno, es cierCo , y íe confieíía , que el ¿»-
dar de U pote/éad del Principe acerca de la emgenadoa de los Términos yácun-
tes, confiderada dicha poceftad íegun derecho, y antes de haveífela 
limitado por la expreflada conceísíonj íeria, á la verdad, effecle de 
facr'degiú j pero los Reynos en las Cortes, y oy los Pueblos, y los Vafla-
llos , qm joU fretenden los llamados Valdios , CON E L T1TVL0 de 
dicha cmcefsion, bien lexos eftán de poner la boca en el Cielo; fino es 
los clamores en la piadofa jtipificación de Ja Mageftads para que de nmun 
modo fe muden mas concefsiones, que fempre han tenido cierta mterpre-
tación, b inteligencia i enjemndo en todas ocajtones la cojlumbre , ó el tiem-
p o , como el mejor Interprete , qaan perjudiciales han fido las interpreta-
ciones, b inteligencias, dirigidas a el fin de enagenar dichos Va ldm\ de 
que pudiera hacerfe alguna memoriaj pero bailará, la que no lera 
fácil que falte, de lo ocurrido en el preíente valimiento; y el hecho 
cierto, dehaverfereprefentado el año de l / o o . c o n e l motivo del pe-
núl t imo valimiento: que por los Libros de l a K a ^ n de la Real Hacienda 
confiaba, que bafia el ano de 1647. fe enagenaron, y vendieron dlferen-
tes Tierras, y Arboles Realengos; y con el motivo de h averie reconocido 
recitaban embargos,y pleytos y fe ocupaba elpaflo común de los «ana*. 
dos de los Lugares y cortes de leva i T ^ V E el año de x 60%. eí Rey.o 
jmto en Cortes , [acb por Condición : M u * quedando en Cu f 
Miento 
C E D V L A S 
tode 
l A . hi te comprobante fe reduce á el a í f r ^ a 
Veloaqa dice* Ceu mli,', rfi r " * riactenda , y aunque 
¿ u.cc. Leu mihi eji compertum\ con todo effa ÁA-^ L r r 
• y y füípen-
fufpendido la comifsion del Do<^. Don Matheo de ValtabUd 
be notarle lo mucho , que repugna á las citadas Cédulas Real ' ^ e 
defde el año de 1647. haftaelde 1674. íe defpacharon á ped^' ^ 
de los PrüCiiradores Generales del Reyno, éara U o b f e r ^ J ' ^ 1 
comefslon deVMios > y Condición de Millones j á lo e|ual fe Íleo a J V4 
(pagina 102.)'de haver intervenido la mayor paite de lal t iud*! 
de Voto en Cortes, para aquella enagenacion de el año de 1 ^ 
que afsi como dio motivo á que los Procuradores de los Reyn P* 
caíTcn las eXpreíTadas pofteriores Cédulas^ pudo íer aíTumpto dciasl ' 
cueorias que vio Feloaga, y fiendo efto afsi , es coartante, que l el mír ' 
que falta la infmuada repugnancia, fe dcmueftra fu inconducencia? 
dicho fundamento i bailando para evaquarlo ( aun prefcindiendo ¡ 
lo dicho) que el citado Don Gabriel de Pareja (pag3 íupra í i0 \ 
también aífento el año de 1642. que dicha Condición, y ConcdVion 
de•Valdiog',-^ Millones, havia (Ido confirmada per plures res judkAtas 
ín Senam Regio obtenías adinfiantiam pojjefjorum^ & ita ndíicatur 
pues por la regla , que mide el aííenfo ,ó crédito, que fe debe dar áel 
Autor, que refiere hechos , no ferá facii darlo mayor á la relación 
¿e Fel&aga, 
X . Su décimo comprobante, lo funda en las dos confíderaciones; 
que no pueden negarfe á Tu Mageftad, y en los dos derechos, qué 
tiene; pero ni la una, ni U otra confideracion prueban el aíTumpto; 
nú h P R I M E R A , porque la inftancia antecedente de losReynos,/ 
la actual de los Pueblos, fólo le funda, en que defde las Cortes de 
Segovia de el año de 1605?. todos los Señores Reyes, ufando dtfrde-
recho dedifpomr de dichas tierras , y remunerando ei férvido de millones, 
han hecho , y continuado U expresada concefsion deValdios ; y no la 5£-
G V m A , porque los VaiTaílos, los Pueblos, y los Reynos, con los ef-
fuerzos(defiguaiesáíupofsibilidad) quefiemprehan hecho, para fub-
venir alas urgencias, tienen bien acreditado lo muy dift ante s f que efk, 
y haneftadodeU prefumpcion , quetoca yhde que fe hace cargo elFdod-
ga\ y afsi, de una , y otra confideracion (en la prenotada inteligea* 
cia de la concefsion, executada por los Señores Reyes, y de los leí-
vicios hechos por los Reynos con los Millones, y Nuevos ítn-
pueftos) es conftante, que fe figue lo contrario, que haviendo ef-
crito fin noticia de dicha Condición, y férvidos , intento proN 
Feloaga, 
X í . Con igual falta de noticias aliento el undécimo fundamenta 
fohre el Voluntario preliminar áe no fcguirfe perjuicio de las ventas de 
dichos Valdios; fin querer hacerfe cargo, de que lo contrario fe lñ' 
fíerede las repetidas inlhncias de los Reynos, continuadas en t o ^ 
lasCortes, afsi dcrpues, como antes de la concefsionhecha por el 1er-
vicio de los railiones; y porque efte preíiipueítode no haver perjui-
c io, fe ha querido esforzar por los Jueces Subdelegados; efiendlendofe 
a figurar utilidad , y bien comm en dtcbts enagenmiones de Vddios'i fe 
repite, y buelve á confcífar, que U mptlíiiftd deVddios[rubítferos , y 
cérvidos, es una permanente llaga, que ocafiona, ¿o/^ defpobUc'm de 
d teff, y fd tá de labran%4 , y cfun%¿; pero la experiencia ha mani-
feftado fiempre yque por quitar ios Vddks t o cerrar la llaga con el (rnte* 
h : r'10 fó ías endgenaciones de ellos; no íblo dexárá de coníeguiríe la curativa 
•0 de can grave dolencia; fino es que íbrzoíamenceíe ha de aumentar por 
:, punco general; hendo indubitable, que fi á cada Pueblo, á prooorcion 
por los aprovechamientos de dichos Valdios, q«e g0zanr y1n0 ba¿ 
tan para que dexen de eftár en un ¡ní^üz cííado , fe les quita mucha 
parte de ellos; es precifo que fu infelicidad íe aumente ; fín que por 
la decadencia indefectible de cada uno de aquellos Pueblos á ouie 
nes fetoma parte de dichos Valdios, fe pueda efperar el aumenl de 
otros; como equivocado quifo perfuadir el celofo Don Miauélde 
Zavala con los dos cafos de las Villas de U C a m ^ a enAndalu i a v 
BerUngata Eftremadura; pues fiendo conftante fu aumentod v / 
dad , labranza, y crianza; loes cambien, que no fon J l r k í 
aífumpto ef tosdos.exemplares^omonic l í ca S o s nS 0sS L Í 
en iguales términos pudieran referirfe v f Z i j ^«chos, que 
r u i m m o s , y la aplicación de fus M o r a d o L , haa cor, ' c 
y quantos mas fean , que los dos ref.rMn. 1 4 l 'glul fottunai 
^ V ,1 fadltecouocerfe f ^ T ^ Í t ^ J ^ ^ ^ ' » 
mo refiete Don Ge,onymo de Uftar z en f, t. nClaleS' ^ • co-
Comercio, pag. 6o. / g h , * ™ J fuTJheori"- y P'actica de 
folo i+oo.quecos,4;/'/;i1mVe',<ÍO:mP0'ud»" el año de .7,4 
quenas, 85?Bl87i ftaSSrSf^ deai,m™<' * ' ? • 
" . a n x a , y labranza , que e a Z | ' ? del ^ h " Í M « M * * 
Y paraquefeveacomf ? produxo-
refuka d™oftrado , ¡„e el J ^ f ™ * " ™ ^ «¡«doZavala 
enísimo F4^r inJl; y\ Z™*? ""*> f »** á el r iLo „„ 
os 
tres 
tres pedazos de tierra fe huvieran de haver concedido por aigü 
€¡0,6 rervicio,con el titulo devenía de Valdios^ de ningún 1 ^ 
pudierahavec llegado el cafo deque fe derquaxaflen, y defmo 
fenj pues lacofta, que efto tiene, excede mucho á el valor de l 
tierras de mejor calidad para la labor j como lo confeffará qualq^ • 
praótico bien incencionado; y ais! tiene, y puede tener la miíma J ^ 
cencía, que el monte de oro de el ente de razoa , y la idea , q ^ ' ' 
h part. i . f un t . z . §. 3. con bellifsúm intención , proptsfo d cita^ 
Don Miguel de Zava la , no jólo de repartir las fuertes, que m^k.0 
tomar los 'vecinosy fina de dar muchas grandes en propiedad , ycon f<Htí[ 
tad de adehejfarlas en dichos Vddioi , cérvidos , e incultos y o infria 
ros i en que procedió fu reprefentacion, y propuefta. I 
Porque aun extendiéndola á los Valdios, que no fon del todo ín, 
frugíferos, porque eftando poblados de monte baxo, íirven para leña 
y carbón, y mantienen el ganado cabrio en todos tiempos, y el ba-
cuno en los años fatales, y los Ibiernos afperos j no es dudable, que 
«I gafto de reducidos á labor, y á pafto, excederá mucho á el precio 
de las mejores tierras de labor, y las mas íobrefalientes deheflas 5 de 
fuerte, que la utilidad de reducir á cultura, y á pafto las dichas tier. 
ras cérvidas, folo puede confeguirfe por el mdiif de el aumento de 
vecinos, y fobra de caudales, que motive la extenfion de labores J a 
que en otra alguna forma pueda logtarfe 5 ni por el medio, que pro-
pufo el citado Do» Miguel de Zavala j ni mucho menos por el de la 
venta de Valdios j aunque fe recurra á lo ideado en el fu Tratado de la 
Reílauracion de la Abundancia deEfpaña, imprcífo fobre la L^ i jJ 
tit. 7. tík 7,de la Recopilación, eílablecida en Badajoz el año de Í5-S0. 
y que Caxalemela eferivió, como afetfo Alcalde Mayor Entregada, fje 
havia fido i fi bien es afsí, que algo pudiera U venta de Valdios con-
tribuir para el aífumpto, que tomó por empeño , reduciendo U p -
fmfia Kefiauraclon de la Abundancia de Efpana \ PKlNClPAlMEHTB 
a la confervacion, y aumento de los ganados Trafumantes, y de U Ca-
bana Real} debiendo haver incluido á lo menos con igualdad UsU-
bores todas, y los ganadas Riberiegos, y Eftantes, que no menos par-
ticipan de la protección Real ; y producen iguales, y aun mayores 
utilidades, é intereíes al Reyno,y á el Real Erario, en la conferí 
clon,y aumento de las Rentas Provinciales, y otras; 7 en U f t ^ f i ^ ' 
cía de las labores, y principal abafto de las Csmecerias de Madrid í 
de todas las Ciudades, Vi l las, y Aldeas delRcyno; fegun fe dirá co* 
el citado Caxalermla; fin que por ello fe dexe de confeííar lo ^ 
de la confervacion , y jufto aumento de dichos ganados Traw 
mantcs. 
lo 
L o qual prenoÉado, y que Vott fu f i fh de Verterás, Subdelegado 
del Partido d s L l a e n a , hizo poner en fu Incmogatorio la c|u¡mefica 
articulación, qucíe reduce á fingir, ó á lentar: Jgjte por dáymtA~ 
mUmo de aqueiU Ciudad, y tas Villas de ftt P a n i d j , fe arrendaban dichas 
Tierras Valdias, no jólo ajtts yecinos j f im es a. Ganaderos Mejiems, fin per* 
juicio alguno; y antes bten con mucha util idad, y beneficio de los ?Mehhst 
y demás Ínter ejfados , por U conocida, y efpecUl aplicación, que cieñen di-
chos Ganaderos Me fieños, en reducir a fértiles Us tierras montuofas, af-
peras , o wfrmíi jeras; aunque es conftante, como los mifmos Ganadc« 
ros afiegurarán, que ni je hadado ^ ni puede darfe el cafo figurado en di-
cha preguntas porque la excejsivacojia, que en ello tendrían ¡ m la per-
mite i y que e/i a cierta fice ion no tiene mas fundamento t que (a ye n i i d , y 
e^myMado hecho , de aplicarjealgunos?aflores i juntar en grandes man-
tones , que llaman Majanos, mmhas de las piedras, wm fuete haver en 
algunos buenos pedáis de tierra, de las dehejfas de fus pop/simes; fia 
que en fus chocas, o meadas t ni am fe encuentren infimmentos, para 
dicha obra de arrancar, o cortar mis matas, que las necesarias para ¿a lum-
bre í como también es c ier to, que el dicho Subdelegado procedió con 
la idea de esforzar la voluatatiedad conque fe fingió , ó figuró poc 
Caxaíeruela la dicha Relbutacion de la Abundancia de Efpaña , por 
el único m^xo de f u n g a r los ganadostrafumantes t q*e fe aumentafTert 
en lugar de los meriegos M e n h a n i e g m ^ d e grangeria de Particulares, 
pues repetidamente i ^ m a i % e d e f i ^ de ningm modo fi b r a n d e 
dexar yervasenlos Terminas tmunes, y V M o s s fino es t m fdamente a 
los de labor, y Concegiles\ 
E n cfta inteligencia, defde luego fe confiefl^a : $ue ciertiíslma-
mne unto como je diminuyan lonchos ganados M e ^ n i e J n Z 
tes > * WopotcioQ Je aumentaran os Me/ÍÉZ*! « r * r r . 
Cabana Rea l ; de que fon innegabícsceíliVos lo. mn.k , naeríe u 
neo nCgara, que fi par, t doslos ganad;MerchLiegon Y h ^ f 
len de comprar yervas de Invernar!,..^  «a a j gf"3 •^«uviei-
m fu confervacion, como c " T i ^ \ ^ \ " * T ? ' ,m?^ 
«giles, y de Ubor, ambien El ^ s ^f'' 'r""'" de 0S C -
Pueb lo , , y Rentas Reales- ¡ n l i ' * PV . c<",fi8uici«<:. h i e los 
ducados de U l , f j » ^ rZZ ^ r Z t ™ ' "• 6ofla0<'-
guando eon el atralTo. » pérdida V / l f cm^ra,,^; pUes 
- . fe podielTe dupHe'af i f ^ ^ ^ ^ T ^ ********** ^ ^^t í : j»£S:; 
Z " de 
<3e la tierra llana i escicrt i fsimo, que d verdadero efetiho aummo 
los Haveres Redes excederla poco de 14. quemas, 6ooy327iW34r^ f 
annudes, ^w l . cA tne ros yy \ ^ % 7 ' orejas} pues en e^oeíbvoarre ' 
dada la Reata del Servicio, y Montazgo eluitittio(|uadrien¡o jy dc^ 
preíumiríe , que el dicho aumento de ios ganados Trarumantes no 
puede producir mayor renta efeaiva para el Keal btario , con el concepto 
deCaht iaRea l i lo uno, porque naturalmente debe paíbr á propor, 
t t ^ m * cion enlast ierras.ypaiages donde oypaf tan , y ai si con iguai repar, 
timiento de los Montazgos j y lo otro, porque el confumo de íal, y 
todos los demás derechos de la cuenta de CaxdermU, ion igua|w> 
y muchas veces mayores en los ganados EÍUntes, que en los T i l 
fumantes^ lo qual no es menos cietto, que la modefadirsuna ganan-
cia j que dexa una Cabana del valor de óoy. ducados. Pero ^mbieti 
es verdad , que afsi como ninguna ganancia quedaría (ímo es noto-
i vmxi liaperdida ) ¡i de l dicha Cabana fe hideíTen quarenta 5 de modo, (|ue 
ninguna exceditrade5-00. cabezas; aísi vendrá á íuceder á laCaba-
3U\ t ^ n xvrft^ ( que también lo es) de los ganados Eíbíntes j hempre, que fe He, 
óibsseí ve ácfeéto el medio propuefto yo i CaxderneU en el CAfttulo 4. ¿k U 
i c pa r t . z . fefúMndo, y Imitando á f o o . cabezas de ganado menor> y ¿ 
t s f i i o t í l o . de mayor {las que hnyiejje de tener el mas rico GanaderoEftmte\y 
iiempre que ft pradique el equivalente de quitar a dichos gatmlos 
\ MerchamegosUflantes, U s j e r v a s , que hafia aova han gomado fin precio d-
- múfsA guno ? porUconcefiion de millones i pues íoázvia., aun con efta conve-
niencia , 00 es mas crecida fu ganancia, que la que dexan los ganados de 
la Cabana Rea l ; cuya confervacion ^y jujio aumento > fin perj nido de las 
"Riberiegos Bfiantes, es conveniente > como fe ha dicho \ y afsi folo, pot 
parifícacion, y mpor impugnaciónf fe hace la exprcíTada raeraoria,/ 
cotejo. 
Y porque también fe ha dicho , y es cierto, que no fe pracara 
menos en efte Apuntamiento, que probar elaffumpeo de fus coodü-
fioiies, referir los hechos todos con la mas ingenua puntualidad; 0 
tanto fe afsienta , que el citado Caxaleruela, en fu fegundo capiculo, 00 
contentandofe con pofponer á la crianza de ganados, la agrlcdturd; fr 
eftiende ádifinirla (fin ayuda de los ganados) por intolerable, i n f p * 
bk) y amarga fat iga, f » pan de fudor, fu fruto de maldición', f debe 
notarfe , que por el medio, que propone de limitar á 20. cabezas fl^* 
y ores, y ^ o o . menores ,105 ganados del mas rico Labrador EíbnK,? 
Riberiego, es cierto , que la labranza vendría , en aquelUs tierral 
quedar fin la ayuda de los ganados, faltándole defde luego la ^ ' 
cíente, ydefpues toda. . 
E n el capitulo 14. es cierto, que el citado Autor dice: - C . 
principal cattfa de la CAfefihy que entonces fe exper'metitaha, era /a/alta 
de ganados mayores f y menores, femladameme de los Eflantes ) nervio 
fubjiamial del utilijsimo gremio de Labradores ^  fobre quien fe funda la pefa-
dumbre de la maquina civil f cuja ruina fe ha llevado tras sí U abundan-
cia, y arraftrado todo el comercio, encareciendo todas las cofas y y mucho 
mas las Inmediatas a, fu dependtencia, carnes,, lanas, corambres, bueyes, 
ovejas , cabras , y las demás efpecies de ganado , con el lafíidnio, y U m -
merofa multitud de cofas, que incluye el lanificio ; también es afsj, que 
eahpart. i . cap. i . haciendo divifíon de todos ¡os ganados, en Tía-
ruaiantes, y tftantes, dice; ^ efhs, ya fean Serranos ¡yú Riberie-
gos, go^an de los Privilegios concedidos a la Cabana Real, fin tener - m , 
ni Voto en el Concejo de laMeJíayy que los dichos ganados Efl antes , que 
fon quatro Veces mas, que los del Concejo de la Mefia, y lo gtueffo 'de la 
Cabana Keaf (pag. niihi S i . ) fon los que llevan la labranza , mantienen U 
población de los Lugares,, abafíecenenelReyno^ylo affeguran. 
\ Pero fin falir de dicho capitulo, ya el citado Autor, ó fe olvidó, 
ofediópor derentcndidodela importancia, afsidelos ganadosEftan-
tes como de la laoranza; pues propone por las dos principales, y ca-
pitales caufas del menofeabo de la Cabana Real, (para que fe qui-
í f ' í S ^ ! 5 Pf^itancn adelante) \o% KOMPlUmmos , y los 
1 f i u mediQS/iCíUe^aicadosco" P o l u t a generalidad irruí-
nandola labranza, foopudieranc^ 
do de la Cabana Real, único objeto del citado Autor, que ó como 
M t m f i a o como Interefado, íe dexó equivocar de^ o p ' J C s 
i n - ^ f ^ ) c e ^ o p o r d o g m a ^ u S e í c r i t o s , ^ 
preciando lo c^ueyá en fu tiempo íenia bien acredkado i! 
Y c s : ^ , los montes, y enc in l s , U r J J r T J I P a ! e ^ , 
feconfervan ^aumentan, como lo a c r ^ , ¿ 1 ^ l ^ ^ 0 c ^ ^ # , 
tatfe las d ^ l f c ^1 Maeft.azgodc S n7i ' P ' 4 * " d " " ^ e , y cor-
tor, qoe una de las caufas principaU ¿ | f í ^ f j " P1^""'dicHo Au-
toropimiemos de los palios, dixo • pr t v J " de Sanados. « ™ los 
,.R£S de deheffis es cangeande' 'Lfjf^0 BB U S L ^ ' 
..han encarecido lasvervas de treinta ' " T P0C0S loS S;,nados. 
„ que una oveja tenia decoftau„„ai 1U'0S ^ pa'tc' de manera, 
. .yen algunas partes ocho reaU de c L ™ * ™ ' l . T ™ tiene cinco. 
„de ello ha fidoen las dehenas deCo 7 ? el lbic,n"- La "u fa 
„ colares un remedio perdido c o l m i "ad£S ' ConCCÍos' V P»«U 
..ocurrir á lasnecefsidadespre'fcnt" v c T ^ ^ ^ , que por 
..Señores de ellas, rompen v " ' y , C T " O S ' C n * * k i,al1» h« 
.. o quatro prrmetos añol So l t Z t ^ U ) ' M iXeyao' los "«> 
pt0VeUl0 ' Y en muchos dcfpucs 
.no 
; ;no \ó fon , m para paños, ni para labor , porque fe eftraoa 
„qucckn (como dicen en Eftrcmaciura) deícoradas, ó dcfollad ^ v 
„ las que reciben irreparable daño, fon Us de montes, y ^ Q ^ ' l 
„ porque defmochan los arboles, para que el Sol entre á los i e ^ k ^ 
„ d o s , y medre el pan*, y aunque dexen horca, y pendón, c o * ' 
„ manda la Ley ,ponen fuego á las ramas cortadas, con que abtaf * 
„ las que quedan, y los troncos, y quando no quedan totalmente fg! 
,, eos, en veinte años no fon de provecho, y de pocos años á efta 
„ parte han arraííado ,y abraflado en Eílremadura los mejores nion-
„ tes, que havia i y en prueba de fu equivocación de dicho Autor fe 
obferva, que refiere con menos puntualidad la difpoíicion de el añJde 
1^89. fobre que no fe hagan rompimientos i y no fe da por eotendicio 
de que en la Ley , que cita, que es la 4. titul. \ 4. ¿ib, ¿. de U RemüJ 
ciont en el capitulo , ó §. 16. ya fe dexaba aííentado, que p r m U 
experiencia hayia mjlrado , que en el Re y no de Murcid era necejfarh « 
conveniente i que en pafios comunes t y Valdlos, fe hicieran rompimimo7 
afsi para U Ubraniy, como para la crianza , ye>'Va} y paftú de les rmki 
áos, por fer tierra de machos atochares, y maleras de montes , era U vo* 
Untad del Señor Don Phelipe UI. y mandaba, que los Alcaldes Mapm 
Bntregadores, ni otros qualefqmer Jueces , no conocieran de los nmú* 
mientos, que allí fe hlclejfen, con información de utilidad, y aprobación ds 
ios del fu Confejo -, omitiendo dicho Autor efta limitación, para aífen-
tar con generalidad la regla, que ptohibia los rompimientos deíde d 
año de 1^89. 
Y también para demoftrar, afsi la infinuada equivocación, coma 
el que lleva por único objeto de fu Obra, la coníervacion, y aomentc» 
de la Cabana Real , fin reparar en el perjuicio, y atraíTo de la labao-
za , y de los ganados Eftantes j fe obferva, que haviendo llamada 
EXCESSO á el eftado en que parece fe mantenían las labores, en ía 
tiempo, y no contentandofe de comparar á las mohatras las facultades, 
que fe daban para rompimientos, con la madura reflexión , y pw^-
denciadel ano de 1 ^89. palla (pag. mihi 94. ) á decir, que eñe ma-
do de focorrerfe de los términos, y paitos comunes, tan pemicioro, fe 
defeubrió para la paga de los primeros millones, conque eftos K m & 
iirvicron á la Mageftad de Phelipe II. por los años de 1? 90. y para ^ 
ticipar la paga, íe dieron por arbitrios, entre otros, cílos wmp'imm-
tosj fin poder ignorar el citado Autor, que principalmente miraron i 
el aumento de las labores, y que en la concefsion de dichos rempt-
mientos fiempre fe procedió fin la generalidad , con que GaxalerueU 
quería, quevedos ceííaíTen, para el aumento de los ganados T r ^ -






que áefde dicho año de t fyo , havian tenido principio dichos ffitrapí-
miencos, productivos deí irreparable daño de ios raonces, y encinares^ 
luego mas addance, en la pagin. 1^7- refiriendo la ínriruccion dada 
por el Señor Don Phelipe If. el año de 1^82. para el govierno de el 
Supremo Coníejo dcCafti l la, copia una claufuía, que prueba el an-
terior acraíío de dichos montes, pues dice: „ Una cofa ddeo ver acaba-
9> da de tratar, y es, lo que toca á la confervacion de los mbrites, y aú-
„ meneo de eilos, que es mucho menefter, y creo andan muy al cabo* 
„ temo, que los que vinieren deípues de nofocros 7 han de tener mucha 
5,quex3, de que fe los dexamos confumidos; y plegué á Dios, que 
„ no lo veamos en nueítros dias. 
Pero loque mas evidencia, que el citado Autor fe equivocó, como 
M t m j l a ocomolmnj fado, cs,quc e n c l ^ . 4, deíde í a ^ . , , , , . 
llegando el cafo de proponer EL EXPEDIENTE PRESTANTISHW) 
para reftauxar en breve la Abundancia deEfpaaai y aíTenundoVque 
fe reduce * ¡rmiepar U cantidad de ganado mayor, y menor, J ¡ h i 
menefier U agnculmra , f m eflk ferfeStamm* infiruid* ; dic endo-
^ é n t r e l o s frumentos de ella, fe entienden los g a n L para escotar 
y todos los dernts, ^  ^ ^ la bsredád > ^ ^ ^ . 
/ . , j . pafiando ^ t raba jando^* incont inent i comi/nza á defcübr f 
& ammo o ,nc macón, añadiendo : T m m fifi ^ f f o l T u l t Z 
* t e f c ) . todos ios cafis y deudas \ en ^ ¡ J d e i u s C o n f i C Í t e s l 
c e . (coaioliendteaunKntodeganadosnoconfil l l fr, i , , , 
Reftauracion de la Abundancia de FfDaik 1 n r Pretendidi 
5.Ni « m p o c o e s b i e o . q u e T ^ d a r Pt0l,gUe dÍCÍendo: 
„vechar,an de los palios públicos, con mu h J k 7 ^ y k 3 * ' ° ' 
., en perjaicio de los Pobres- c Z U T T . ,dumbrc áe %™*i™, 
„ Privilegio, para que k o l Z Z o . ^ % 1 ^ ' ^ de ^ 
., dad, y f e c o m e m a r e n c o ^ m t n V V m n ^ U nm{s'-
„ fos, ni demafiasiconcluvcndo . r a f ? ' " t u r2 , " s ' fin ««f-
pedienre, con el ^ ^ A ^ S ^ ^ " ^ «-
D E LA SANIDAD; c a y J D 2 ^ ^ i ' J F R 0 T B S r ^ ^ S 
o inteligencia , p r n t h l X ^ J l T r " ^ ^ ^ ' P ' - c i o n , 
r«aer , y confiftir • Fa ! / • Prea:lntlls'™o expediente venia i 
A a a a & r . 
hc i -
i 
facilitar la exteríicn, y aumento de la Cabana Real; ^ro más 
de atrujj'ar la Cabma de los ganados Riberieoos , o Efíantes de U tier ' 
llana^ y tanúbien la agricultura-, y de arruinar U abundancia, qü* 
cofiíifte en los ganados mayores, y menores. ^,e 
Y para que fe conozca, que efte graviísimo inconveniente no fe le 
huvicra ocultado á toáíaMí^, fi procedieíTc , ó diícurncfle con indiíe-
renciaj fe obfervan dos confideracíones íuyas ; de lascjuales, L4 
V Ü A i fe reduce, á que haviendo de hacer preíupuefto del nutnero 
de cabezas para formar quenta, fcñaloelde l o g . y no rnenosjcORO, 
ciendo, que la Cabana pequeña no puede foilener los gaftos; y 3(sí 
es precifo, que no dexe utilidad-, loqual fe verifica del mijrno modot 
que m USierra^ refpeóto de los crecidos Ganaderos Meftcños,e»/* 
tierra lUnA\\ refpeíto délos cortos Ganaderos Eftantes •, y fi enlatier-
ra llana fe debiera atender á que la gente CAVDALOSA, T pro-
TESTANTB DE LA VAHíDAD y no pueda tener mas ganado . ^ c 
el que fe le feñala , hallandofe los paftos en los términos donde 
vive j no ferá fácil encontrar razón de diferencia para los Ganaderos 
Trafumantesj LA OTRA CONSIDERACIÓN fefundajen que eltnif-
moCaxaícrucla (pag. mihi 8 i . ) aííentó, que eran qt*Aífo Veces rnts 
los ganados Reames y que los de U Cabana Real'^ y no negándolo ,como 
no lo negaran, los que oy tienen pradicade eftagrangeria, que tam-
bién eonfeflarán la falta de ganados, no menor, que la que fe expe-
rimentaba quando eferivió dicho Autor, fe figuc de fu propuefta, que 
en cafo de duplicarfe la Cabana Real, por el preíhntifsimo expedien-
te delimitar laEftante,y Riberiga ; también fe quadrup lie aria la gene-
ral falta de ganados delReyno; y es digno de reflexión , que no pudieti-
do ocultarfele , que en la tierra llana es impracticable la confemeion 
del ganado lanar en hatos de Concejo, compueftos de manaiíüas^qml 
de treinta, y qual de clnquenta caberas j fe le fíguraífe, el que hs 
habitadores de dlch* tierra procurarían tener eftos pegujuelos de g<i' 
nados , aunque los traxejfen de Berbería , o Francia 5 dando el 
ultimo realce á fu preftantifsimo expediente , con extenderlo fst»-
bien á la labranza•, y decir: Que fe requiere lo uno, y lo otro; / 4sf 
el gobierno (dice pagin.mihi 125-.) áehe ocurrirá eftos monvenhnus\ 
procurando reducir la cofa déla agricultura a modo tal , qm ninguno f ^ ' 
falga con tanta demafia , que fe apropie todos los paflos, y toda la mrfh 
y dexe a los demás f u donde fepultarje , & ( . PONDERACIÓN, MJjE* 
cotejada con la autoridad de Santo Tbomas, la decifsion de la Partida 
y la Glofla de Gregorio López , referidas en la pagin. 134- **• ^e f e 
Apuntamiento, y que dan la regla jufta de moderación,para los ca ^ 
«4° 
que fe neceíVicet^  viene ádcmoílfsrjConcluyenteraentcJa eqalvocácioíi 
deleitado Caxaiertteía; laqual^y la de ZavaU> díerort ntotivo á el 
dicho Subdeiegado de Llerena, y á los demás j ¡tam comemjtUt muy 
útil íayenta , y emgenacion de íosVddios; y quitar fus fiájlos k los g i * 
nados Merchankgos, y de gTAngerh de ParticuUresi y 4 PÚKtlORl 
para figurar/e , que mngun perjuicio en ello fe fegma a ¿os Pueblos i á cu-
yo faiio prefupuefto ciñó fu opinión Feloaga, explicándola en eíle 
undécimo comprobante , ibi : Vnde fit yquod tme praicipue nofíra pro-
cedit ofmam, qmties ex venditiove íermmmm Vacm'mm, nullm m U 
dis fulfequitur detrimentum* ^ 
X í l . E l ulcirao comprobante del citado Felona, que confifte en 
el argumento de pariedad, hecho con lafaeultad de cazar 
es contra 
producentem; pues nfel dicho Auíori ni otro alguno negará , queman 
..J lo 
do dBnnctpe , exprej]amenté> concede efa gtAcU > aunque fea como tal 
ynoporcauía o n e r ú i a , / ^ ^ ^ ^ » / : ^ ^ luce g^tdar en el in 
tenn.quefu ^ f ^ o d j e n m k d e UcmfapHblica ^ n Imlt i % de* 
rogackn, fíendodigno de notar, que el uio, que los Pueblos hacen 
en codo e R e y ^ de os pa lks, y demás aprovechamientos de 1^ 
Términos llamados Vaidios, de mngunmodo fe puede entena * 5 ' 
^ ^ R ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' cantas V e c ^ ' E 
ckíde las C o r t e s ^ ano de ^ ^ ^ h a ^ k i C o n d i c i o n de M i C t 
el de ,609 y deípues repetid^ en todos los ca íW^ c o n c e d e 
nuevo aquel fervicio} que coma el dicho año de 1 6 7 ^ v íín 7 
noticia imprimió D ^ a ^ ^ ^ . ^ ^ p ^ e [ c k : / l y n 'nÍJcu>r4 
6 y i fea Obrafuya, 6de fuT io , íiendoeaof " c 'o é C " ^ 
como el hecho, de quelosReyms contribuyen n * r ' / UlñC^blc> 
ronquido fe lesb^dl(haconcejsion elañode ' l ó o o e J T r ^ f ^ 
^ 4 = , lino es con otro tanto mas v enn 9'en UsCortes ¿e Se~ 
Jola el no poder mas x para tener eíh gran f S ' 0 ^ ^ ' fintknd* 
teres. a S ^ n iausfacton , y propb in. 
Y porque,como fe ha dicho no m ^ A . i , 
dos ios de hOrden de S ^ t U ^ v 1 y r ' 0 " d'choS favicios " -
efte titulo para laconfetVa«~onVias toras v Z ' 6 1 1 1 ' : t¡CnCn U^<* 
confirmadas antes por los Cap i tu lo /Ge" I f v y f COnCedidas'y 
los Maeftresj finoesde losS^ñ I ™ * * ' ^ ^ " f " ™™po de 
petuos; por efto fe ha tenido por c l d l ; h á w m ^ ™ per-
flexionado fobre dicha Condición d ^ M ' ^ incfcurab,e '^ '=-
nologica narrativa de l o / d t ^ S " ' ^ \ o W ^ i o ^ cKro-




que laOrdcnha hecho ¿c\ cxprcíTado dominio íblar, y uf0 pr . 
lio de íus Términos, probándolo con aííercionesReales; pr0 c ^ 
íe ahicnta la rdcliicion tomada por fu Magcrtad (que Dios g T ^ 
el año de 1706. diftinguiendo á las Ordenes, quando fe praéiicA 1 
valimiento de la incorporación i y la cicada CcduU , y Comifsbíi ¿L 
á los Vifitadoies Generales, de el año de 1719. y el Decrecop i* 
Orden de Montcfade el de 1734. relacionado en la pagin. 10443 
105-. deeftc PapeU pues todos tres innegables documentos, y V / 
uno, concluyenteroente demueftran la piadofa Real intencbn ^ f 
Mageftad, y el abfoluto animo de mirar, y atender la confervac;,11 
de los derechos de las Ordenes Militares, con la eícrupulofidad tan no! 
toria de fu delicadifsima conciencia; y con el aprecio grande 
fiempreha hecho de los férvidos de las Ordenes Mihcaies; oyena'o 
con benignidad las Reprcfentaciones, en efte particular hechas, poc 
fu Confejo; y manifeftando el mas ejpedal agrado yfobre que.mmi» 
fe ha ojreddo > Us han hecha, cum¡>lk»do con jtt inflitmo , y oblluclm 
DE ATENDER A LA OBSERVANCIA jfVSTA DE SVS A l V U 
IEG10S , E i m V N I D A D E S , y mtteckndo EL ENCARGO DE 
EXECVTARLO E N TODOS LOS CASOS, Q V E OCVRRIESSENi 
lo qual fe tuvo prefente , quando en vifta de el Real Decreto de 
8. de Oaubrc de 1738. y de la Inftruccion, también imprcíTa,de 
5. de Diciembre de el mifmo, y de lo demás ocurrido; los Cava» 
lleros Procuradores Generales de todas quatro Ordenes fe moftraroa 
parte, en cumplimiento de la infinuada rigurofa obligación, hmm» 
dofe formado para ello el Rejume» Legal de los Fundamentos fuñM* 
eos, que prueban el expresado derecho de U Orden de Santlág* , 11« 
demás \ y fe acudió á cxccpcionar ante los Jueces Subdelegados, 
con la prefentacion de las Reales donaciones , y los demls é m -
mentos expreflados; que evacuando los argumentos , conque C®* 
munraente fe impugna el derecho folariego, demueftran , y e v i f c 
cían, fegun fe dixo en el final del Punto primero, q«e el cmtmh 
de el exprejfado Real Decreto , en los términos á que lo reducía h 
piadofa mente de fu Mageftad , (que Dios guarde) ha ftio en í M 
los Capítulos Generales de la Orden de Santiago, d principal fm , w 
que fe han eftablecido las regUs de fu govierm, con tan notoria &i* 
hdad de fus VaíTallos, Pueblos, y Real Erario, como fe ha áláo> 
y fe repetirá afsi en el particular apuntamiento de cada Partido, con^ 





P U N T O T E R C E R O . 
£ N ¿ ¿ i C O N G E m R J L l D A D , S E R E F I E R B T 4 L A S K A Z O M ^ 
con qoefe han pretendido mfugnar los exprefs Redes Privitegws >*» cuy* W u d 
aovj UOrden todos los Pueblos de J * Territorio, con los Términos, ¿ -Heredamiento^ 
de cada uno; negando el *fá continuo , que de ellos ha hecho > como cúmpn* 
hínjívos del dominio fiUr j y por configuiente , de el exprejfado 
derecho de las Tierras , llamadas oy ValdidSj 
y Realengas, 
PRESUPUESTO el tenor de las Reales donaciones, CTépreííadas en el Punto 
. primero, y el contenido de los Capítulos Generales, ElUbiecituiencos, y 
demás documentos del Punto fegundoiTe aísicnta, y refiere lo Cjue corifta, que 
contra la inftancia de la Orden de Santiago, por faita de noticias, fe ha alegado 
menos reflexíonadamente de lo que podía erperarfe, pues algunos de los Subde-
legados havian íido Alcaldes Mavores en el Territorio 5 lo qual bafbba para ha* 
llarfe mas inft ruidos; y figiúendo el orden délos ocho Partidos, en que fe han 
dividido todos los Pueblos, fe omite el primero de CafttoTorafe, por nohaves* 
fe vifto hafta aora fus Autos. 
TARTÍDO D E M E R l D A , CON MOÑTANCHEZ, 
l . Y paífando a el fegundo, que és el de h Ciudad de Merida, y Monfáti^ 
cliez , confta en los Autos de Merida, que haviendo mandado aquel juez de Val -
dios , que la Ciudad cxhibleiTe los Títulos de los Propios i y declarado , m na m 
naba conocimiento ptra Impedir a la Orden el goce denlas áehéjjar , áue tuviera en 
aquel Termino por fu departimiento 5 en el mifmo Auto, que fue de 1 8 de ¡ulio de 
1740. haviendo vú\o el Privilegio , copiado en la pag. ó. B. que es dd \mde i% io 
nota,y echamenos,quenofeprerente el antecedente, que refiere el Señor D o * 
Fernando el II de León , diciendo, que el prefentado era confirmatoria , y refe-
reme, •? ? 
H Defpues por el Fifcal, denunciando las Tierras, que Te comprehenden en 
aquclrermono yptdiendo, que fe le diera poffefsion ; arbitrando en la compe. 
tente dotaconoe la Cmdad^ y refervando pedir á parte contra las tierras o c u L 
das por Particulares , y también lo perteneciente á la Orden de Santiago , fe 
III. Qiie fu Mageftad funda de derecho; y que elle es inalienable; porque 
« fu confequencia . viene la poteftad de dotar i los Pueblos, fe.un fu ffl^ 
bitno, y necesidad ,que contempla. 8 aí 
i V . Que quando lo referido no fe concedieíTe dentro de el Exido \ debía 
B b b b prac-
praaicarfe en los féldhs, que Coló eílaban en el ufo precario de los Pueblos-
debían adminiftrarfe á beneficio de la Real Hacienda. ' y 
V. Que en lo reípedivo á Deheffis, y Exidos, cambien á fu tiempo fe fofr 
haceí reintegración de parre de ello, y de codo el Mil larón, Cerro del Gato, l * 
Montes de Cornalbo,&c. porque era notorio, qae la Ciudad cenia fobrancespa^ 
tos; pues abufando de dichas Deheíías, vendía los Ibernaderos; y baftaba l e ¡ 
común de vecinos un pedazo del Exido ; pues en él havia de fobrar para incorpotac 
ala Corona. 
VI . Que no obftaban las confirmaciones hechas en la afsignacion de Térmi-
nos, afsí por los Maeílres, como por losSeñores Reyes; y que el dicho Privilegio 
del año de 1219. no era de primitiva conceísion , fino es una confirmación de k 
donación, que referia; y aunque fe prefentaíle original, y fe reconocieíTe por bue-
no aquel Inftrumenco., por el no fe concedía á la Ciudad el dominio de losTet^ 
minos, y paftos; porque cfto era inleparable de la Corona, legun eftaba decidido 
por la Ley delReyno. 
VIÍ. Que losMaeftres, ni fus Capitules Generales, no pudieron hacer Véíjfm 
ni dividir los ules Términos',pot kteña. propia regalía de fu Mageftad; y ai si fe 
evidenciaba de las facultades, que la Ciudad havia obtenido para acorar los Mon-
tes , y vender la bellota,} y que haviendo fido el ufo de los vecinos precario ^eíkjai 
daba poíTcfsion, ni caufaba derecho de preferibir. 
VIH. También, en otro Efcrito fe alegó por el Fifcal: £hte no debim darfe 
pdfíos páfá las grangerhs de los Grángeros de gruejfo. 
IX, Que quando el Privilegioprefentado fuefle probante, no contenia trasla-
ción de dominio en los Valdios; y folo pudiera ferio de la jurifdicion; fegun b 
literal de la Ley ; y que cfto lo gozaba la Orden , y mas las Deheíías, que allí te-
nia i y que afsi, fe preguncaife a la Orden, a que havia venido a dicho Juicio, qmnfa 
tenia > y pojjetít quanto pudiera'* 
X . Que el que pofTeía en precario, nunca puede preferibir: Que no kv i í 
inmemorial, pue^conftaba de principio; Y que no fe trataba de revocar lo dens-
do , iíno es de reintegrar á fu Mageftad lo que nunca havia paflado á la Orden, ni 
á la Ciudad en dominio, 
Xí . Que el Señor Don Enrique ÍV. no trató de donar a las Ciudades, y Vi-
Has, Capitales , el dominio de las Aldeas , fino es de reintegrarlas a la Co-
roña. 
X Í I . Que fe pudiera omitir el reparo fobre la Condición de Millones, p ^ 
el Reyno lo havia reprefentado á fu Mageftad, y con el informe Fifcal, havia ^ 
fultado la declaración Regia. 
X Í Í I . Q w las Leyes Capitulares fon municipales Eftatutos, que puede h^ t 
qualquierUniverfidad,.Pueblo, ó Gremio, por las quales no fe entienden p^;l> 
dicadas las Regalías; y mas en Valdios; como nervados á la poteftadReg^ 
fegun fe acreditaba conia.mifma Condición de MiLlones. ^ 
1 
X I V . C o n los exprefTados fundamentos, dbfpues de hechas probanzas d onuo 
F.fcal, y por parce de la Orden , y de la C.udad , (cuyo conten.d^. fctó d pün o 
¡noci al dPe fi L v . , 6 no fobraníes, fe omice, por tocar eílo a el ofrendo p a b u l a r 
L u n t a m i e n t o ) e S . r s , , que por dicho (oez lediófencenaa . nofolo reimegundo 
a la Corona lo denunciado, lino es añadiendo i <% ^ r * * ' * * lo dedlHído ^ 
parte delCayaliero Procurador General de U Orden de Santiago , y reftimonios , qua 
havia prefentado, de las donaciones , y afsignaciones de Términos, en común safe 
dicha C iudad , y de Alange, D E C L A R A B A , q m m fundan dominio en dichos VaU 
dios , y ?4jhs del ufo publico ; ni efie fe entendía haver fdido jamas de la Corona, m 
pafadoalos Donatarios por jemejantes concefsiones t conforme a las leyes fundamenta 
¿esddReynoica cay* conkcucaciz, L E IMPONIA PERPETUÓ SILENCIO, 
afsiporlo que miraba a los ¡Saldios , declarados, y reintegrados en a^udlx mftamla'y 
tomo los que octtrriej]} reintegrar en las q»e eflaban preparadas en aquel Partido con 
Alange'y ratificando ladecUracion hecha , de no tomar conocimiento para impedir 
a la Orden el goce de fus propiedades; conlocjual cjuedaba cumplido lo mandado 
por la Real [unta de V'aldios , en Decreto de ó. de Mayo de aquel año. 
X V . Pronunciada ella feotencia por ej Licenciado Don Nicolás Portillo y 
L e ó n , (que havia íido Alcaide Mayor de dicha C i u d a d , y Partido deMcr ida) 
y apelada por la Orden , con cxprefsion de la Ley recopilada, referida en la pa^0 
i l ó . de efte Apuntamiento j efto no obftantc, folo fe admitió el recurio en el 
efedo devolutivo , diciendo dicho j u e z , que oo venia a el cafo ,pHes en el la Orden no 
ocupaba , detentaba , ni gomaba tierra alguna baldía ; y para mayor demoíbacion del 
concepto, que cenia formado de ía injíancu déla Orden , también confta , que en 
Reprefentacion de 8. deO¿tubrededichoaño , dando cuenta á la Real ]mií3 de 
Valdios , hizo prcíente : JzUe havia admitido ¿a dicha apelación alaOrdende Santiago, 
conforme a Infiruccion , en el efeSio dehoUúvo , y no en el fufpenfívo , ( dice) cm aten-
ción alos motivos , que cxponelafentencia.y no tener parte U Orden en hs ocupado^ 
nes^nihaverlo [ido ene/iainftancia P A R A OTRA COSA > 4 V E H A C E R L A T A N 
D I L A T A D A , T PROLI fAy COMO MANIF IESTAN LOS J V W S , & c 
XVI. También P^r dicho tiempo, en los Autos de la Villa de Alance , no fo^ 
ioiereproduxo todo io arribaexpreííado contra el derecho de la Orden ; preren-
dicndo, queíc repehera fu inftancia , como comprehendida en la fentencia de Meri-, 
¿'Hronerde ellas t r ^ b a c.rlaideade frVapilos folariegos , á ^equeriaredu^ 
Z lo ^ ^ ^ f í ^ ^ ^ ^ m y ^ q u e p r f e r e L L . o n o , y 
ad , que íi lo huvieííe apuntado , reípedo de Merida , pues fundo de una rniíma date 
aeyajjaUos tn propiedad en fus bienes vean I* C l ^ ^ A . J„ í i • í \ 
i i • j i - ' . •' J tflcucs i s c<>r)ia u ecton de lolarteaosx íobre nnf n^ 
uonstano, f«OtdeD, ofglefia, por donaciones, como las hechasá la Orden de 
San« 
Santiago; cuyo Procurador General (añade aquel Fiícal de la comifsion de Metij 
para confundir tan inconducente alegación) no cíliende fu poder á intento f e ^ 
jante i porque fabe como la Orden ha ufado , y ufa de las liberalidades de los ReyCs' 
y el Subftituto deberá atemperarfe al mlttm poder, mientras no fe le imbie exp^ 
cifico para la nueva idea, y fer corregido por el exccíío } y en cftos Autos de Alan! 
ge, fediólamifma fentencia, que en Metida ; fin que conftc, que dicho Juez ay¡ 
íuftanciado otros algunos con Pueblo, ó Concejo de aquel Partido; aunque si los 
ha hecho, y mems rigldmms con otras inftancias de particulares. 
fAR t lDO D E L L E R E N A , $ V E C O M P R E H E N D E A HORN^CHO^ 
jy Segura de León. 
Ante el Subdelegado del Partido de LlerenaDon Jofeh de Perreras (quetam. 
bien ha fido Alcalde Mayor en el Territorio de la Orden) aun fe esforzó mas, y 
con menos método, el defgraciado concepto de la iníhncia del Cavallero Procu-
rador General; y afsiconfta ^uefuFifeal 
XV1L Pidió , y alegó, que fe defpreciafle en el todo la dicha mftancia de la 
Orden ; por contener total carencia de acción. 
XVIII. Que fe declaraífetambién por inepta la excepción propuefta,y pre-
tenía acción ¿/í ^ /«/«/«j y^/^r j porque quando eftuviera fundada con los indifpenfa-
bles requifitos; no folo feria repugnante á todo derecho j fino es abñrada déla que 
contenia el Real Decreto de io.de Abril. 
X I X . Que los Privilegios fe hallaban concedidos con expreílá nominacionde 
Villas formadas, y pobladas de vecinos; y afsi tcnian repugnancia jurídica con el 
dominio folar;fiendo uno de fus conftitutivos formales, e¿ que Je halle defyohUdo, 
y jj'ítwo , el fuelo donado. 
X X . Que afsimifmo, dichos Privilegios havian fido en perjuicio de los dere-
chos de la Real Corona ; y fe hallaban expedidos con afincamiento; y afsi eílaban 
abolidos, por exprcífas determinaciones Reales; y les faltaba , entre otros, el a§ 
tniaiculode elfello. ' 
XX Í . Que no dudando la Orden del bien fundado derecho natural, K W , ^ 
nonico , ych'd , que afsiftia á la Real Corona , havia recurrido á el efugio de prci-
cripdon; que no cenia lugar contra los derechos infeparables; y feconvencia .coa 
la practica de facarfacultades Reales, y de havetfe cobrado los arbitrios, y tercera 
parte de yervas, como en todo el Rey no. 
XX ÍL O^uc fu Mageftad, en los derechos de Mefa Maeftral, Encomiendas, K 
Prioratos, frocedlacon elconcefto de gran Mae/tre para fu coofervacion ; y en los aé' 
t n h , emeideRey > y Semrnasetral, para difponerde ellos, fegun el eftado, y ur< 
gencias de fu Monarquía , y bien eftár de fus Vaflallos. 
XXÜL Que en las Villas de Palomas, y la Puebla de laReyna, el ^0;d-
1^84. y ííguieares, también fe havia procedido á reintegtacio» de t i m a s V * 1 ^ 
Concegiles, y Realengas. ^ 
1 
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X X I V . Que fe jufliíícaba deíinieftro qUanto fe proponía fobre tenerla O r -
ulexados, por difpoficion de las Leyes Capitulares, á beneficio de ios Pueblos, den 
ios referidos Vaidios. U5 I C i W l I U V J . » .»v. is .^. 
X X V . Queíiendo ios derechos de férvido íle3Íordm,mory fKtraordinario, car-
gados fobre cafas, viñas , y demás heredamientos, / w el refyeSío de Senario, y ^«J-
w/W<?/í»/4?•, que Tobrc codos funda fu Magef tad, acreditaba fu paga, que laOrdea 
no tenia dicho domino folar. 
X X V L Que los derechos deportazgo , y pedido del Maeí l re, no tenían co-
nexión con dicho dominio folar. 
X X V I I . Que no hacia á el cafo la licencia para fundar el Colegio de la Comfi* 
ma, equivaliendo á la de ios Diocefanos; y que el Fuero de V/agre , ni tenia fech^, 
ni eftaba-authorizado 5 y además de efto, fu cenor era contrario á las Leyes del 
Reyno 5 y eftabaconílicuido fin las Regias facultades ncceíTarias; y le falcaba c\ felloi 
como también ala Carca defentencia, y feñalamienco de dehefla paraLlerena, co-
mo poblada en termino de Reyna. 
X X V I I Í . Que las claufulas Montes, Prados, Oeheflas, ácc. no eran extenfivas 
á el dominio folar, y folo contenían el efecto de jutifdiccion, fegun las opiniones de 
los mejores Regnícolas. 
X X I X . Que nada probaba el reconocimiento de términos; y fu feñalamienco, 
en los deGuadalcanál 5 y todo lo dicho fe corroboraba mas, y mas, con lo que fe 
previene, por diípofíciones Reales, en términos de dominio folar, [obre no Poder fe 
enagenar \ lo qual alegaba por notorio. 
X X X . Que los vecinos, íln licencia de la Orden , fabrican Cafas, Colmenares 
&c. y enagenaníusHeredades; y que los Elíablecimiencos, y Leyes, cicadas en 
contrario, folo pudieran tener exiftencia, ííendo conformes al derecho R e i l • ade 
mas , que quanco en ellas fe traca fobte DeheíTas, y Monees, fe entiende de lo cor-' 
relpondiente a la Orden ; pero de ningún modo de las DeheíTas, Prados v Mon-e, 
queno le pertenecen; yquandoocro lugar, ¿inteligencia tuvieran, íolo pudieu 
fer antes de la incorporación á la Real Corona. P 
X X X I . Que las donaciones referidas.no pudieron oerínrliV^ « o j l r, . 
com0 otorgadas con pnfa de afincamiento, y con man C»L ünr n L ^ * , n:ueíCe' 
V«ldi0s. dCn ' alS' P 8 " acenru" • corao P«» tompet los Propios, y 
? c « X X X I V . 
•i 
XXXIVé Que cambien por dichos Ayuntamientos fe han concedido licencias 
para hacer Calas, Colmenares,Cercados, y Viñas, con abjolma independencia^ 
la Orden, y fm pagar tributo alguno. 
X X X V . Que también por los Concejos le arrendaban las Deheflas , y 
Tierras Valdias, no folo á fus vecinos, lino á Ganaderos Eftranos, y Mefteños, ^ 
nerjuklo ,y ¿ntes bien con mucha utllilídad , como íe ha dicho pag. 137. 
X X X V I . Que losPlytos ,que han ocurrido fobre derechos perpetuos, como 
el defasTemmos, divifíon , y feparacion de ellos, fe han ventilado en U Chanci-
Hería de Granada. 
XXXVÜ. Y que por los jueces Subdelegados de la Santa Cruzada, fe han 
reintegrado alRcalFifcomuchas tierras moftrencas, y fe han vendido , fin c]uepor 
laOrden ^i fuConfejo , fe ayan embarazado los referidos procedimientos. 
XXXVÜÍ. Sobre el contenido de las expresadas feis preguntas dcpuGeron 
contextes ochoteftigosipero fin dar razón de fus dichos, que reflexionada,pue> 
da tener legal aprecio > y en eftos términos, y fin haverfe hecho , no íolo probaiua 
contraria , y correfpondiente por la Orden ,pero ni aun la precifa comprobación de 
los inftrumentos prefentados; coníla , que á los 1 o. de Noviembre de »740. el ci-
tado Perreras dio fentencia difinitiva: 
XXXÍX . Declarando por derecho propio de la Real Corona , no folo el dmU 
tilo foiar a tierras, y términos jurlfdiccionales de dicha Ciudad de Llerena^y LugAres 
de ju Partido > comfrehendidos en la comi/sion', fmo también las Realengas, Vadlos, 
y VefpobUdos', y por configuiente: J^ue debía mandar, y mandaba lleyar aexeatdon 
las reintegraciones, fus ventas , enajenaciones, y demás efetfos de la comifsm > CON 
COSTAS, T PERPETVO SILENCIO A LA PARTE DE LA ORDEN. 
X L . Y no contento dicho juez de Valdioscon tan exprefsiva determinación, 
todavía no folo practicó otros bien irregulares procedimientos perfonalesj fino es 
fe efeuso de admitir d la Orden la apelación en ambos efefios ) con el voluntario pre-
texto de una Carta déla Real junta , la qual , con fecha de 4. de Noviembre, fe 
reduela,áque, enrefpueíkde lo confultadocn 14. deOaubre,havia venidodi-
cha Real juntan» aprobarle al nombrado Jue^fus procedimientos ; ordenándole,^^ 
los continuara ha/éa la determinación de las excepciones, puefías por la Orden; y fe obler-
va , queáelmifrao tiempo también havia feguido Autos dicho juez contra cafi 
todos los Pueblos del Partido deLierena, con la irregularidad, que fe exprcító 
pues evidencia el concepto que llevaba por norte , ó empeño i tratando con tanta 
diferencia los Pueblos, y Vaílallos, que han quedado á la Orden, aimqoe fusinf-
trucciones eran iguales para todos j y de que fe dará mas individial noticia en el 
Apuntamiento particular deLierena, y fu Partido i y aquí fe omite lo tocante á el 
Partido de la Ciudad de X e r ^ de los Caballeros> y Valencia del Ventofoj por no 
haver llegado á dicha Ciudad , juez alguno de Valdios; fi bien fe tocarán, ó ^pe-
tiran en fu lugar los fundamentos defudefenfa, como conducentes alo general^ 
común de la Orden. 
co 
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P A R T I D O V E O C A f t A , T V C L E S * 
Con un dilatado Efcrico, formado por el c|ue hace efte Apuntamiento, y 
.mprehenfivo de quanco él contiene, conducente á dicho Paítido de Ocana,y 
^clés, fe acudió por elGavaüero Procorador General ante aquel Subdelegado, 
pidiendo, que á fu tiempo declafaíTe , que U Orden havU tenido , y tenia el exprefA-
do derecho en todóslosPueblosyjf Términos yermos, y deftohhdós de íaucmte^ a h ex-
tenfton de fu cometido; y que haviendo por prefentados los Tepmmos , l lh rap el 
correfundiente Defpacho üdra fu comprobación , fegm fe havia praoficado por eíjfue^is 
Merida-y y haviendofe dado traslado, fe pidió por el F i fcal , qae fe defpnciajp en 
io¿odkha pretenfoa , con perpetuo ¡ílencia de w/^ j - , declarando , á mayor abunda-
n ^ n t o , haver refidtdoy y reftdir en fu Migef ta i , cómo tal , y no como Gran Mae ¡iré, 
el'referido dominio foUriegúi y alegando para ello: 
X L I . Quelapretenfionerainjuridica; y los ioftrumentosprefentados defprecia-
bles, porhaverfeíacado fin fu citación ; y porque en ellos no fe hacíala mas mínima 
mención del pretenfo dominio folariego, y debian, fegun derecho^ feft í ing!t íe}y 
noampliatíe. 
X L I I . Que en el primero de la concefsion del Cafti l lo de Oreja, hecha por el Se-
ñor Emperador Don Alonfoeí VII. refultaba haveríe concedidofolaraente las tier-
ras , viñas , y demás, que menciona, fin derecho alguno al dominio piariego; y efto, 
con la exprejfa condición, de qoéhaviendo guerras ^jíadieíTe fu Mageftad ufar del 
f ru to , y propiedad de todo e í io ; y que los demás Privilegios eran-de la mifms 
{übdanCíA i y afsi todas las donaciones mere condicionales; y no exijiiendol.t condición 
puell :aenellos,no podían atribuir derecho alguno , hafta que exifta ¡a dicha con-
dición > ó ya fueííe gratuitamente , o en remumración por Uconqmfidyy que efla ra-
zón de conquiíla , con que fe intentaba fundar el expreífado imagioafio derecho, 
era para poffeer, como poffeia fias Heredades > que go^ha ' , con la condición dichaj 
y no para que le pertenezca, el dominio folariego. 
XL I I I . Que haviendofe ventilado dicho punto en la Real Junta de Valdios á 
inftancia de las Ordenes, ¡e hallaba decidido por ella , yrefuelto, fe les oyera mte fus 
/ « ^ x . S w ^ / ^ í / a j - j l o q a e n o huvieraexecutado,íí reconociera, qiie en dichas 
Ordenes refidia el domirno folariego , que pretende la de Santiago j á quien tampo» 
co podia fufragar la inmemorial poffefsion; pues no la juftifícaba, ni podia iegiti, 
mámente; refpeíto que diferentes V i l las , y entre ellas Colmenar , y O r e j a , / * 
havian enagenado por los Señores Reyes; lo qual no huvieran executado , á no tener 
facultad para ello , ni lo huvieraconfentido la Orden. 
X L I V . Que verfa notoria diferencia entre la propiedad , y dominio ;pnes a a ^ 
/Molamenteacribuye facultad para la infeeulacion en las Villas de fu |urifdiccion 
y para la percepción de f u s f r u t o s ^ ^ , a mas de lo referido , confiere la de poder 
* * m , y ahnr tierras incultas , y romper Exidos ¡ f para nada de el lo fe dá derecho 
en los rekndos Privilegios j los quales í ^ ; ^ / í ^ / / ^ confirmados por fu Mageftad, 
(que 
(que Dios guarde) yantes si víítualmsnte derogados por el hecho m r m ¿l . 
imhUdo Subdelegados y no obftantelacontradicion de lasOrdenes , coadyub A * 
lasreprcfemacionesde fu ReaiConíejo. * aaacQn 
X L V . Que la jutirdicion, que las Ordenes exercen en fus rcfpeaivosT ' 
íoííos, tampocopodia atribuir derecho alguno para dicho dominioiolar ieeo^" ' 
fer totalmente diverfo, fegun cxpreíía legal difpoficion. & ' por 
X L V L Que tampoco podía fufragar la contribución de el fedldo, y y m 
pues efta fe hacia á fu Msgeílad, no como Rey , fino como Gran Maeftre; y eft* 
hecho mas perjudicaba, que favorecía} pues acredita el abfoluto , y fuprerno d 
minio en fu Mageftad ', á quien competía el beneficio de la reílitucion, y en c 0" 
nombre, en cafo neccííano, lo intentaba, y pedia. ' 0^0 
X L V í l . Y que todo lo demás era inconducente para la pretenfion íntrodufi 
da á el dominio foíariegoi como también los inftrumentos, con que intetuab-
pfílficAr fer de U Orden los Faldios l pues eílo, quando fuera cierto , era totalmente 
diverfo del pretendido dominio folar i rcfpeao de que declarandofe cftc á fu favor 
que no debu, intentarla la Orden impedir el conocimiento, y la averiguación de 
los Valdios y no necefsitaria de recudir á afirmar, que cranfuyos, lo que efo 
totalmente defpreciado por la Real Junta, como tenia alegado. 
XLVI I Í . Defpues de lo qual por dicho Subdelegado fe hicieron diligencias 
enrazondeunMonte llamado el Chaparral, que gózala Encomienda K 
r M , en las cercanías de la Villa de Miguel Eftevan; v aunaue fe I. J • 
Para qmlor Subdelegados no hquieten, m J tu rhm la Mefa M a e n r J l * * 
das, refpondió: Ser cierta la rden ^ e r o L í e c L m T Í u í f Í } ^ ^ 
Viefen las Emiendas por ^ k m f n ^ ^ ^ 
redades, que las a/signadas en f» p rm tha dotado»' L „ „ ¡ „ j - r " i Z Í>y 
defcr;fckn,y n J u W u n u L L s e U , Í r ^ e ¿ ! t ' f t ' ^ T '* 
lefiiasdeunlitls ¿fr v U* n \a„ > J . : J. nece]Jam Para t fa tolerar as m-
con fa Inftruccion. Almaguer; fobre que umbkn fe le convino 
PARTIDO DE MONTIEL. 
concepto la ¡nftancia de UO,den T * f ^ " V V 0 m™OS dc%racia<Jo 
yo. di un Gave^do? de d S S ^ i T de r ^ *• h •'"- "f0 Al"ide Mr 
dios con el particular de A.b trLs ene ' f . f f " ,nD"nCÓ ' ' pUnl0 ^  ^ 
hacer, y piden neceíTariamenwu^, " I a t0S l0S V'™™ d k ^ 
do el methodo, que fe Uw^ft S ! Ai,llnHrai™t0! Por ,0 ^ ' ? fiSuie0-
XLIX. 
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U O r d a ' , ademas de los ertranos procedimienros, S - f e exprciT.nn y d h ver 
feauado finciucioa alguna, Us enagenacioncs en prop^dad de F ^ / / ^ , y 
Z t L o s - , y de haver quitado la comunidad de paftos , e b b cada por la 
¿ 2 1 defde'fu principio, y Executoriada con el Pnv.leg^o de el Señor Don 
Fernando el Sanco, r eg i do en la pagin, 17.B. en efte eftado, dcfeftimando la 
alegada indefenííon déla Orden , el dicho Juez porfencencsa dihnítiva de primero 
de Febrero de efte año de 174»-en ^ s Autos con dicha Vil la de Víilanueva de 
los infantes (a que también havia falido el Cavallero Procurador General) falló, 
y fentenció difinitivamente; 
L . Qi ie en primer lugar debía declarar, y declaraba, que la Deheíía llamada 
la Nueva , no es tal Va ld io , ni Realengo, fino es perteneciente á dicha Vi l la , y 
propia de fu común de Labradores, deftinada por tal Deheíía Boya l , y concedi-
da únicamente para lasbeftias de labor de los vecinos , por Don Alonfo de Cárdenas, 
M<*e/lre, que fue de la Orden, fegun confiaba del Privilegio preíencado , fu fecha 
en Segara de León á 17. deAgoftode 1 4 8 1 ; y que en fegundo lugar declaraba, 
que las otras dos deheíTas también pertenecían al Concejo, como propias, por re-
fultar afsi en baftante forma juftificadó. 
L l . En cuya confecuencia, declaraba afs'imlfmo , m fer ya parte el Casullero 
Trocurador Ceveral, mediante f que los capitulas figmentes de dicha jentencia no eran 
de U cUfe deVald'm, fino de Arbitrios privados, fin facultad R e a l , en perjuicio 
de fu Magef tad, y del común de vecinos; Y que en TERCERO, y ultimo 
% 4 r declaraba, que los cotos, yquartos expreííadosen la cabeza de la fentencia 
coropueftos de tierrasde Particulares ;á faber , los de UsViñas, yZamdhn ,V<tlrel 
p f o , Mohedas t y Carboneras , y la Redonda , dividida en el de los Arenales el de 9*¡ 
ñones M d e R ^ ^ , y e \ d e P e r i c o , los quales íe havian acotado con fócültTd 
no eran propios; y condenando ¿ laVUla , y fus Particulares, * queno b o h i e f ^ 
M ' ' J n qaelistóinidai, aae pueden v d e C ' A ( ' J . ' i ^ ' " ' " 1 ' ^ M -
bienandar^ n el redo del termino^ p»ed¡n e í a r n h RwSj? y P " ^ " »>"-
MIDAD DE LAS ORDBKAVzJ d T r m , ^ l ' ' , EN <;0NF0Í-
DB ESTE R E T N O ; naraaue oor nn„ „ . ' ( ^ d * o ueZ) C A B E Z A 
fus 
Dddd 
delm¡ntodeliceyteiyfefc*doformenori cuyaí i í * ,7 tributo no puede ierprCpÍGd 
la Vi l la .pues folamente lo puede imponer fu Magertad (que Dios guarde) pCr 
fu Real poderío; concluyo mandando, fe notifique á los Capitulares prejerád t] 
Privilegio ¿V U fupuefla propiedad, ó Real conceísion de tan perjudicial aibitrio 
con apercibimiento de dar puntual previdencia. 
r J K T I D O V E S E G V R A D E L A S I E R R A . 
Ante el Subdelegado de dicho Partido de Segura de la Sierra cambien fe ocur. 
rió por el Cavallero Procurador General , preíenrando certificación del Pedi, 
memo dado en la Real Junta á los 19. de A b r i l , y de la refpucfta Fiícaldc^. de 
M a y o , y del Decreto de 1 o. de dicho raes; y refiriendo la primera demanda, en Ef, 
í ; í Í ! :odei9. de e l m i í m o , y fe p id ió, que fe dieíTg termino para la prefentacion 
¿ Infnuraentos, íuCpeodiendo los procedimientos; defpues de lo qua l , fe pre-
fentaroná los 28. de j u n i o , con un Efcr i to, que los relacionaba; y diciendo, 
fue > [obre me fu tenor probaba el derecho > que la Orden tenia a el dominio foUr délos 
Montes , Prados y Vehejfas , y demás Términos i la inteligencia de dichas Reales donacio-
nes fe hallaba evidenciada , afs't con la legal reflexión, que le correfpondia a / » letra, y 
fichas, como for loque confiaba de otroTejiimomo en relación , que fe remitió, de los Ca-
p í dos Generales, E(lablecimientos1 y Leyes de la Orden, y fus Vifttas ; y con la prOf 
textadeprefentar los demás documentos, que fe cncontraííen, y fcñaladamentc 
los Privilegios de población concedidos por los Maeftres; C0NCLV14 DICHO 
ESCRITO , pidiendo fe y que t haviendo , por prefentados los dos Teflimonios (a cuya 
comprobación el Cavallero Procurador General eftaba prompto) el dicho J u e ^ i 
f u tiempo % determinare, y froyeyeffe S E G V N L L E V A B A PEDIDO > que afsi 
era ¡ufiicia , fobre qm hacia el Pedimisnto mas ú t i l , y conveniente^ y juraba lo ns* 
cejfario. 
L i l i . A efte Efcr i to , el Subdelegado Don Rayffiondo Martinez de Salazsr, 
proveyó Auto en dicho día , diciendo; que refpeblo de concluir pidiendo, fe proveyef 
je , y detem'wajfe á fu tiempo , comoileVah pedido -> fin que en el cuerpo del Pedimn' 
to feleye¡¡ecUiifuU en que pidiera cofa particular > ni á que pudieffe hacer relación U 
exprejfadaconclufion ; y advirtiendo también ¡que fe entreme^UbánLugares^ de: f * 
no fe tenia noticia en aquella Fi l ia , que fueffsn de fu Partido', y qm los que eran de el, 
confiaban de Tefiimoniopuefio en los Autos generales i mandaba , qnefe pufiera ajpnti-
nmclon del Aufo eldichoTefiimonioy y que fecho, fe notifica/fe á la parte de dicho Ca* 
Vallero Procurador General y que y advertida la expreffada falta , pidiejfeb q^.\ 4 W 
vjnieray ere. y puedo el Teft imonio, por él conftó, que los Pueblos de a q u d P ^ 
tido eran; la Vi l la ÁcSegura , el Lugar átOrceray y el de la Fuerta , y las V ü l ^ de 
Benataey Torres de Albanche^y Genabe > ViHarodrigo, Siles y Tefie , N ^ / V , Santia-
go y alias Horni l lo , y Wí rH^ ímr ,que por todos fon doce; y defpues de fwvetíc 
buelco á alegar por la O r d e n , jomando m iedo fobn reintegrac'm , y pidi^dc 
ttr-
14¿ 
fcrma* pura U hufca de Inflmmsntos ; por el Fiícsl fe dixo: 
LLV. Qns cipodernoerabaftancei y cjue losPnvilegios, íobre eílarfacacíos 
finciraclon, y de Atchivos píivacivos de laOrdfn , íía expreííar íi eran otiginales, 
no comprebendian las Dckejjas , 7 Faidíos) imo es íalo ift jiirifdkdm y y VajU-
íiágt. 
LV. Que lo referido fe afianzaba con la fentencit dada porDiego de Arante, 
en igual anumpeo de V'aldios ,«1 refeiido año de ij-82. 
LVI. Que el Teííiraonio de Capítulos Generales, Leyes, y Eílablecinüientos 
fadeúd losmifmos vicios; y nada podía perjudicar á el Pacrimonio Real i por fer 
rodos los aíios , que coatiene, execitudos fia c i íacu, confentlmieaio , ni aprobuton 
de j u Majre/iad. 
LVíI. Que la paricdid de Bajorí^t, no podía fervir; portjue era dchcfi;i for-
mada , y perteneciente á la Enconsienda; y por ello, para fu eiiagenacion, tama 
íuo neceflanas las diligencias; qjje no lo ferian , enagenandofeTierras Valdias 
con,,, las de e prefente cometido en que feprocede; Por^e f» M t ^ d , ( dice di-' 
cho Alegato nícal) co.o d.eñoe^ico , reht fido , y es, de U s V c r r l s V ^ s 
« ^ d ^ e f l o d e elUs c o n c e d e U s preces, i facerlo, y^ef ic 
• L.V.lll-.rC<i!e l o s ' f " ' ™ n t o s , y Donaciones, »,WWa» de propiedad ni 
dominio difpofitivo de los Términos públicos Valdios, y Rea lengos-X • 
M j d . ^ y V 4 4 U V ; y U EíhblecLientos, y Capí Jlos S le's ' Í T T 
y>» de .¡o , y domin,oeXpotlco ( afsi dice) i f j a r Tía Orde^dlcht ' Z d Í Z r 
coleg-.a pm , q „ e „ hndgh, para huer deheÁi eu & & „ , „ n A ,Cb" l ' 1^ " • «• fi 
dias en,re Us Vacilas. JJ * * * * " > & ' P * f " * * di/cor. 
LIX Que era innegable, que en los Señores Reyes havia rrf^a r 
^»£r,,;JTmo,y isdadde£Qdosl ^ h^urefid.dofiempre,/ 
pmn-de ellos; de que era buen tcft.go el ca foTu V Ha J t " ™ ^ ' ^ " ' ' * • 
LX. Que en las donaciones de Términos h e c b ' 1 T l % 0 ' ^ Iim'Ul°-
-asexprefsivas de Uoves, rudos , V - T u o ^ " ? ^ 0 * ' ' 0 " , J S - " s 
trarando los Autores . / í f c W ^ L ¡ ^ „ ^ A Ufo P ' ^ " " ^ que 
f ^ o ^ y o r d e l o s T e n ^ o s públicos J ^ ^ f * " * * * ^fpropUrJ 
d f fiempree don.^ miyor a el¡rincipe y L Z X , T ^ H " ™ ™ ™ ™ c , J e . 
^ [ « v o l u n u d ; fini¡uea| CompVa or ¡ 7 ¿ m'm ^ ^ " ' r d e l o h -
' W . ?ara acer unleve coto de dehelfa p •pS0": " ' . '0 . ^ 1 » ' ' • - ' author . 
LX . Que aunque fe dice, que a a u ' p 0 " 1 Pnvatlva> «" facultad Real 
' t i ó S . m m u Í M h q m l l d J , y defino; m¿nt inmio[elUsWc¡rmcl afo precario > fa 
rante la volanídd del Príncipe. 
L X I I . Que con lo dicho concurrían los exeoí piares pradicos del Supremo Con-
fejo de Cani l la *, que nohavla permitido s tfstk aliums. Señores de Vapdos d i f f ^ r ú 
de losTermmsVddios> y pafloscomunes, valiendofede dichas p a l a b r a s M w í í x ^ x 
mes, c37*f. 
LX I I I . Que igual comifsion havia prádVicadoen aquella Vi l la el dicho Diead 
de Argote el referido año de 15-82. a ciencia ; y paciencia di U Orden i y que havieo-
doreopueílotf/6^»a;o ,conprerentacionde varios P r i v i l e g i o s , / ^ condenada'^ fe 
hicieron diíaentes ventas-, y que aísi no podía ofreceííe razón de dudar déla pofef-. 
ftonen qwehaviá quedado la C o r o n a , de diíponer de dichos Va ld ios ; además de 
tenerla fundada por derecho c^í/í/o?»í»í(J EXPOTWO , como iba dicho •, y qoefe 
evidencia con U facultad de arhitrios ^ á z aótuaimence ufaba j Cacada del Suprwia 
Coofejo deCaftilia» 
L X Í V . Que las Ordenazas, confirmadas por elConrcjode las Ordenes-,no 
conducian, y anees probarían áfavor déla Vil la , que á favor déla Orden^y lomif. 
mo debía decirfe déla licencia para fundar Conveocos^ y que con ningún funda* 
mentó fe podrá apropiar á ía Orden el dominio folar 4 falcándole el principa! reqm» 
ííto de ha ver hecho las donaciones de tierras, y cafas de los habitantes, ¿ i ^ i é i rg-
conocimiento del direfáo dominio', cuy a. circunftancia no fe encontraba en el Señoría 
de la Orden. 
L X V . Que menos fuerza hacía el argumento de la deheíTa de Bu jmz j , For-
mado con el hecho cierto de haverfe enagenado con B u l a , y con recompenfa j pues 
el difeurfo , que no tenia violencia en dicho aíTuropto , era , que haviemü okmd$ 
el Principe Breve Apojlolico para "Pender Predios de Us Me fas Mae f rales , y Encomm-
das, quifo ufar de k\ ¡ y no tratar de ¡usValdioss páralos qualcs, no necefskaba 
de tal Indulto Apoílolico ', y que de todo fe facaba el grave perjuicio, que e f i M é#~ 
perimentando la Real Hacienda, Caufa Publica, y urgente necefsiddd de la Coren* 5 pues 
lasinftanciasde la Orden de Santiago, aunque infundadas y fempre hadan e l e / i r ^ 
de poner en opiniones el éxito ; lo que daba motivo haflante para entibiar los animas e® 
Us compras» 
L X V I . Y con eftos fundamentos, por A u t o , b Sentencia de 7. de Sfpüem-
bre, declarando no haver lugar á la reintegración pedida por la Orden , mando di-
chojuez ffeconthuajfen las diligencias para U venta, y el arriendo interino de hs 
faf los, y tierras embargadas S y (\\íc paraquaíquiera infiancia, que fe pretendiese h^ 
cer por el CaVallero Procurador General, ¡uf i i f icap, ante todas cofas y U expenda del Pe-
der originalen Archivo ,0 Protocolo de Efcriv ano Publico, ádmitiendofde U apelación e« 
filoelefefíodebolutivo, y dos días dcfpues mandó incluir en el Teílímonio de ape-
hc ioala infiancia Fifcal, la antigua fentenc'u de Diego de Argote , y el referido «b**9 
Pedimento; en cuyo eftado, pot ProviGon de 11. de Odubre de dicho año de 174í5' 
fe mandaron traer los Autos a la Keal J u n t a , y que en el Ínterin, qm en f » vift* 0tr* 
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coC* fe mandad, * ^ « ^ # ^ ^ > ^ «« ^ ^ « ^ W^r4 ^ 9 ^ ^ ^ ^ f ' 1 
hlreQyendo en ios procedimientos. 
J " ' ; V " Todo lo referido confia en los Ataos de dichos ^ ^ 
r , f, cinco jueces de Valdios , con otras muchas exprefsio- Büllar.pag.4?^ 
dí^otk 'us de ncs, y procedimientos, quemanifieñamcntcprucbán la y í p íau . b; ^ 
los jueces de hfímuda fa¿t* de noticias} c^ üz les ha fecvido de anfa, ^ 7 / / / ? ^ 
y aidios. v pretexC0) pSra can irregulares alectos y y medios de defen- prg tsmpore exi* 
f a , que nunca debieran efperaríe 5 fiendo, como es, fu fi*ns ,ah alimá* 
Mageftad , (Dios le guarde) aunque con el comento de fo- ^ ^ Z'mmm 
lo Admm/h'ador perpetuo, en todos los dichos Autos ,/<« mmobUium , & 
Vane formal, yverdaderaAcmfude á cargo de conferVar Pffiofi™™™o¿ 
los derechos de la Orden, tan claramente ^/•/^íZe en la Mtgifir&tum, 
Bula de incorporación perpetua,( í) quando efta fe conce- panitm abfiU 
neaí. dio áel Señor Don Carlos V . y en Ai cabeza 3 á todos los ÜB. 
deroásSeooíes Reyes de C a n i l l a , y León , por laSan- nantBull^Sixrí 
tidad de Adriano V i ; y tan guñoíamente confejfado, y ív< z™- 147^ 
apreciado .líí'ú por el nombrado Señor Don Carlos V . en ^ f H P f - P a g r 
el Capitulo General de Calatrava, celebrado ( 2 ) el ' (z) 
m i ímoañoen la Ciudad de Burgos, y en el de Madrid ^ " ^ de Ca-
dela Orden de Santiago de el ano de 15-34. íegun las ^ ¿ ' j i f : 
A d a s de lo de Aranjuez jpueíks en la pag, 86. B. co- me»to , qzts ¡1 
mo por los Señores Don Phelipc í í . 1IÍ. y IV. y el Señor j : ^ ^ . y 
D o n Carlos 11. en los documentos referidos i y ultima- nu t /hosm^X 
mente, aun con mayor exprefsion , por la Mageftad i¡ariof* ^mo . 
( que Dios guarde) del Señor Don Phclipe V . en la cita- " ¿ ' 7 ° ****** 
daCedalade comiísion dada a los Vihtadores Genera- OrdmssáíG^ 
les, y en los ya referidos, y otros muchos Decretos que ' w ^ A¡^nté. 
bacen evidente, que e n e f t e f e l i z R e y n a d o , « . / . / . ^ ^ ' l ^ £ £ 
Jervado fu Magefadlos derechos, yexempciones de la 0r~ fimeiomí, éSlo] 
den , ftno es los ha ampliado coa mevos Decretos y decía €^Uuhre^p" ' 
raciones j de que refuíta que, aunque difereta f m jura] S ^ t 
esafsi que enfuMageftad, y en la Real Corona (me- 7 
díante dicha incorporación perpetua ) fe hallan tan uni-
d o s , que deben confideraríe por infeparables, los dos 
conceptos ^ K ^ , y Señor natural, y Adminiflr a d o r n a 
petuo y prclado de la Orden; y por efto debieron los 
Subdelegados evacuar fus comifsiones, fin ol vidarfe tanto 
de la expreííada confideracion, aun quando los dichos ale-
gatos tuvteran agmapoyo legal, y no fUeííen can volunta-
nos como fedemoftrará enlarefpuefta de cada uno. 
Para cuyarnteligencia, refpcao de que por losjue-
E e e e ccs 
\ 
Refiera .ID.- « f de Y , l * o s " " Kpetidtaente fe ha hecho mcmotii 
cieíodeMtOc del cicado Decreto de i o. de Abril de 1740. ydclosaa-
tubre de i7í«-tecedentcstodos, yíefialadatnentedela reíblucion to 
¡ t í Í : % ^ m ^ potíuMageftad, (que Dios guarde) con dinfor." 
fervir de rc l^a roe de la Real }unca de Valdios, en la íuplicade la Di 
y ^ Z n t P"taci0n de Cl ^ ^ f * " f ¿ * H c i precifo" 
te fu «múísion, ^Acntar, cjuc en Decreso de 8. de Oótubrc de 17 ? g. refi-
riendo los antecedentes de 18. de Abr i l , y 30. de No-
viembrede i ? } ? - y ac28.deSeptiembre de 1757.y |0 
experiraeniado en Eftepa, y atendiendo íu Mageííad i 
el interés de la Caufa Publica, y fu Real Erario, rcíblvio 
la formación de la Real Junta de Valdios, „ difponiendo 
„ fe prevenga á los Jueces deComifsion , que antes de 
„tratar de la venta de tierras, ¿^4» ajs'tgnacion alas Fue-
„bÍQs délos f a p s ^ m necej siten para fas ganados; pot 
„que enefta parte era fu Real intención, no fe les caufi 
„ el menor perjuicio j teniendo la Junta muy prefentc la 
„ obfervancia de los Privilegios del Honrado Concejo de 
„ la Meftajy cfpecialmcnte,el que fe le concedió en Aran-
„)ucz álos 1^. de Mayo de 1 ^ 0 . por el Señor Don 
„ l hehpe IL de glonofa njemoria; y que en la fubftancia-
a,cion,y determinación délas caufas, y execucionde 
«lusfentencias / . arreglen* el tiempo, modo, y forma 
^ u e f e ejíableaoenlasteyes^^ y f ,delt¡ íuL7tl ib 7 
„delaKecopúaoon fobre la reftitucion de los términos' 
„ públicos, y demás uíurpados alas Ciudades Villas v 
„Lugares5 por cuyo medio, ( dice f* M a g e f l J lkno *I 
^ d a d ^ M i c ^ e f p e r o / e l o g r e con brevedad L reinte-
>,Ca»fa Pvbluaten la cuitara, y amemo de l o / „ % 
* m m Valeos , ^ f e hallan abfolutamente i n í t / * 
„de otros p e por mal cuidados .no producen lo aue pudi í 
„ ran 5 de fuerte ¡ j m la piadofa intención de fu Male fiad 
cnla prevenaon deafsignar, ydexar i l o s ^ V b l o f L l 
paftos neceífanos para fus ganados , en la atendo 
queno fe les cauíafle el menor perjuicio, y en el cuida-
do deia,eince debida á cl Real y 
m e L o T í'0 d e ' a C a ^ P ^ i c a , e n la cultura, y ^ 
También fe hace prefence, que en conferencia de 
dicho 
dicho Real Dccrcttí de 8* de G¿lubrc de i/^S.^por la 
ficr^ÜTnñ'"- ^ ^ ] " " " dc Valdlos» á los h ^ Okkmbtc del mif-
cion imprefla, mo , fe dio una Inftrücción de io . Capítulos á los Sub-
que fe dio 4 to- delegados} „ cómdííéndóíes cu cí I. que coriocíeíícn privativamente^ 
dcValdios.""* i, cneí 11. previnÍcndoícs,que tomaflen cumplimiento de Ias|uftÍGÍaSí 
^^én el III. que htcieíTen publicar Vando, para que fe denunciaren h'i 
„ Tierras Valdias ^ 6 Realengas; ért eí IV. que inquírieflen dc oficid ai 
„roi fmo tiempo, con toda la pofsible juftifícacion, y le informaíícíi 
j,ete la dotación y y termino propio de cada Pueblo, fus dehejfds boyales, y 
„ pafios Concegiíes \ del titulo con que los go^ajjen, y de el ufo ¡o ahajó j M i 
„huviejfen hecho de ellos ^  jr fi cotí proporción a fu iecmdario y y gaHádo^ 
itles fobraba, o faltaba para fus papes j j» manutención de los ¿anadoí 
„ prectfos para íd labranza i y cr ía la , J fin de informar a la Junta i y ha-
iycer cumplir la píadofd intención del Rey , explicada en fu ultimo Real 
„ Üecreto i en eí V. que fé infotmaíreti dé las tierras inútiles al páf* , y i 
^lalabraniát por fer de monte ba^ .q^ncce ts iK defeuajarfe .limpiarle, 
„ y hacerfe ucíí iyf ihavria per finas, qué las quiftejfen beneficiar, mediante 
3)fuenagenacion , o tnfeudactond la C o r ^ ^ para cuyo cafo las hariáñ dé-
„ marcar, medir.ytaíTar, dando cuenta, con juftifícacion, antes dé ftí 
s, remate í ordenándoles en el VI. que crcaífen un Pf omocor Fifcal j y dif^ 
aponiendo eti e feptimo odavo, fiovend, decímd, y undécima, f 
^prefcnviendolafor^defégüir las fcuifas, fegun las Leyes citadas, 
" T ^ ^ U a r C ^ / ' / ^ 7' ^ " ' c n d o l a apelacioncn fóloe 
«cfe^odebout ivo; añadiendo en el XI Í . lo que debía execucaffe en 
„ las «erras Valdias, que fe hallaífen plantadas, cultivadas, ó edifica. 
i n S r ^ e ?cmt0J dÍChaRcal IunCa'P^Viniendoen el X l l í . 
^ o n c e d i d o s á l o s P u e b l o s ^ r S ' 1 ^ " ° ° ^ I o S / ^ ^ 
9>piosfuyosyy k p e r t e n e ^ n ^ ^ ! 5 ^ ^ ^ " ^ f T 
•ítuas, ¿temporales,y fi fu n r ^ n ^ / l • ' y h3vianridoPerPe-
t defu deftinaPcion, ¿ no V j ° ; f ? ^ havia^vert ido en J f i n e s 
penando en el XV I . q u / ^ f e ^ f f ^ f ^ ^ i -
9,tadesdearbitnoS>loshicieL^ f ^ ^ W ^ dichas f3CüI. 
« en adminiftracion, y t & ^ ^ l T f ^ ' *0™M** 
» cionde la Tunta- fin S ? ' T d l f $ * $ " * * * Y * diTpofi-
„ troducir en fe t e ^ ^ ^ b l o . fe bolvieíTen l ^ 
úfente el citado Privilcam l . ! " / T Í ' ^ tuvieírett muy Pfe-
. U , paraque ^ f i t ^ l Z T ^ ^ 
1 J rompan tas Cañadas Reales i en el XVi l í . que fo, 
cief-
V, ckííen guardar las veredas, f a p ¡ y én^deros, me tuvh 
„ Pueblos, ffad el libre ujo de ¡tu tierras , y mamunctm de (t{s ** 0S 
„ dos\ y en el X IX . que procaraíícn inquirir de oficio \ y ¿ m l ^ * ' 
„ denunciaciones, que fe hicieran en razón de ^ Í# fe^ fe3 r | , ^5 Í ! i 
„ y cotos, ejíablecidos por comunes, 6 paidculares, fin f a c d u Í ! | ^ f ' 
„ para informar con juílificacion á la Junta , de lo que en efta 
„ fe huviera excedido j y de los cortes] y taUs de montes , o r Z j ^ 
„ tos de tierras incultas , que en perjuicio de fu Mageftad fe huvlJT" 
,, hechor y últimamente, en el X X . encargando á dichosSübdd^'0 
9J dos, que fobre ios puntos referidos, y las demás dndas, que 0cf* 
3, rieííen ,/«ír4» dando cuenta h U Junta formalmente por mano ¿ C 
„ Secretario 5 de fuerte, que la fubílancia referida de h * 
expreííada Inftruccion, cotejada con el citado Real De-
creto , y entendida , fegun U piado/a intención de fu Ma* 
geftad, fi huvieííe fido obfervada en cftos términos por 
los jueces Subdelegados de Vaidios, y conforme á ella 
hwvicííen obrado, y evacuado los informes; es ciertif* 
Jimo, que ¿kha hfirucsion , también huviera dado lugar ¿ 
qmtuviejfe efe&o la caufa motiva del exprefado Real De« 
creto, en la parte, que eílo fueííe pofsible, 
Rcfierefc laínf- Afsimifrtto fe afsienta ( como repetidamente lo fo-
íancla de los can ios dichos Jueces de Vaidios, y fusFifcales) aue 
l í ^ S Y 1 ^ 0CÜ"Ídr0 \ ^ M^eftad la D iP»""on de el 
JuntaiyUrcfo. Keyno,:on cietta luplica, cfta inftancia dio motivo i el 
Indon dc fuMa- informe, y confillta, imptefla con fecha de 7. de Febre 
f:":tqp;ro ;ode ^  nue en ^ ^ ^ ^ ^ c » : 
firmarfi con d Ai imeá dc U K n l j m t * i , r M M i t t r . 
j . * A g m V u M c tmhr* que pr,pmír r*Km ftr tkul l r i 
Subdel gados y ^us F.fcafo, yá que tao prefente han 
ten,do la exprcíTada Confuirá, y fu íefolucion • olvidar-
fe tanto de ias prmcipales coníideraciones, ene le fir-
veron de fundamento y feñaladamente, de'que J o 
" P ¡ Z " , V a u , f e COnfKÍCrÓP0' P - i f o ' f - P^videnciar la dottdon 
., decida Pueblo, con ptoporcion á fas vecindarios, y ganados, i * 
" f - f 0 0S Zu'- POr f0rmalcS ieSiftros' " " diftincion dc los Tta; 
' c e Z t A 1 1 ' ^ ™ ' ™ ' ? ° ' " ' y de cclda. m » ' todoscondu-
c , 'f r3 Ma0Mr<3uSa. ^ # f " de la opinión del Fifcal. C»« 
conlla en fu tefpucfta .mprelfa) qUe en e(h parte fe proceda con n»-
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no efcfa , &c. añadiendcfe en L iCon fub , ^ « e k pladcfa i n m 
de ía Magcíhd, y la de fus Progenitores, conílancemence fe arconí^ 
í cribe á prohibir las ufurpaciooes 5 y fomentar la población del Reyno, 
y U cultura de loscampos, y montes áridos, y cérvidos, licndo la-
?3imentable,y dolorofoel infeliz eftado,á que en Efpaña fe halla re^ 
", ducida, y muy digno de la fuperior providencia de íu Mageftadj 
,, que al raifino tiempo quiere, y manda, fe dexe la dotación de dec-
oras á ios Pueblos, con proporción á fus vecindarios, y ganados, que 
5, fe obíervcn, y guarden fus Privilegios á la Cabana Real, y que k 
„ beneficien ios defpoblados, Valdios, y Realengos, en utilidad del efta* 
„ do, que principalmente fe intereífa en el aumento de la crianza, y la-
.„branza, y fu Real Erario , con lo que ni mcejsitan los Pueblos, ni fi 
ÚpiJUi ni fe Ubra, por eftar yermo, inculto y y expüefio ¡olo a U eodi* 
^ d a de los Poderojos, y á la itiala veríacion de los Pueblos, & c de 
fuerte,que los principales fundamentos, reprefentadoí, 
y esforzados por la Real Junta en dichaConluitaiiíipref-
ía, fe reduxeron , á que a los Pueblos, fedexajfe lo necef 
fário , / » proceder con mam e/cafa ; bencfíc¡andofe,y ven-
diendofe lo que ni necejsitabah los Pueblos^ifepa/íabaXift 
labraba y á la verdad, fegun confta de los Autos, lo que 
los Jueces de Valdios han hecho es todo lo contrarioj 
puesquaoto han vendido, haíido tierras de labor,y de 
paft o; /» haver incluido m$ fanegad* de dU cérvida^ mov* 
iuofa', sibien fe confícífa,que las tierras de efta calidad, 
nadie lastomaíia por el mas mínimo precio , pues aun 
devalde, es muy cierto, querefpedodela pocageme 
que tienen los Pueblos, no ay , ni puede haver quien 
las defeuage y reduzga | cultura, y paft0. p ^ £ 
obhgacion de d^hos Jueces, fue (cumpliendo con u 
Inftruedon , y arreglandofe i dicha Confulta, pues t a 
prefente la teman) ceúiríe á lo que fe le, m! 5 í 
informar corno las tierras, útiles al oafto \ ' l ^ ^ u ' ^ 
las necefsitaban todas losPueKU .P ' V U hhQl* 
y montuofas no pod a h ve a ! > l l V ^ l á ^ 
Refierefe el Dé. ¿e valde ^ m ks t 0 m ^ > ni aun 
«cco.quctaore- t í \ . n 
fealtiempode expedir el Real Decreto de Z I J l ^ f M a g e ^ d 
F f f f (por 
9\ 
Sí 
( por lo que toca a fu inrpeccion ) que por el / u Magef-
tad , teniendo frefente los derechos de U regalía , a ^ «j 
/w Comunes , w/ /w Particulares \ podía» adquirir el privati-
vo délos páfios, fin Privilegio exprefo; fe íirvió hacer 
ciertas declaraciones , difponiendo: Que los Comunes 
Conventos, Hofpitales, o Procuradores de las Ordenes, qHl 
tuyiejfen , que proponer excepciones , lo executajfen; en 
cuya virtad fe les dio nocicia de dicho Re4 Decreto 
para fu debida obfervancia , y fe le defpacho a ios Sub-
delegados una Carta-Orden , en que defeando la funta 
fe proceda por fus Jueces Subdelegados con toda claridad 
en ios derechos propios de las Ordenes, fía confundirlos 
con los infeparables de la Soberanía de fu Mageíbd, re-
folvió fe les previniera, „ que m inquieten, mpmmhen, en mneu 
„ alguna, i las Ordenes Militares, en ¿a jufia pojfe/sion, que tuvieren de los 
„propm derechos de /« Mefa Maef ral , Encomiendas , y Prioratos por 
..dotación fuya ? nialConfejo délas Ordenes en el conocimiento, que n L 
fuconfervacionle compete^ refpecto de no fer la intencióndefuMa-
„get tad, m déla Junta, fe les perjudique en ellos 5 de fuerte, que íl 
,>en el depamnúento hecho de los bienes, que pertenecieron á las 
„Ordenes en común, huvieííen tocado á fusrefpedivasMefasMaef 
3,trales, Encomiendas ó Prioratos, Tercias, particiones de frutos, 
?,cenfos,7efvas o d e h e í r a s , ^ W . efiHr en pojfefsion de efiosj 
»qualefquier otros derechos, deben {^ct la Carta-Orden) los referido, 
jueces no impedir [ » ufo , m tomar comeimient, de eflos derechos-, y si 
„ p r o c e d e r , f 4 r . ^ / w r ^ confervar las regalías de f a M a ^ í l d l m 
p e n a d a s , a mquinr, yjuftifícar el fer ^ efiado de a q J L e m s 
j a l d í a s e incultas, que no han beneficiado, ni podido hen&iaf UsPm* 
„ hlos de/u difinto por haVer tenida falo el ufo ,y aprovechamiento de das 
.por e/le refpetto fin nada común, como Gran kef l re ; ni darle ele, 
3JusComendadores,y Priores, titulo , para hacer las fuyas ¿ los ve 
„cmos,y moradores ñipara refervarfe el derecho, qjnunca tuvieron, 
,>a los Lugares defpéUdos , intcreíTandofela Caoia Publica en i« nueva 
I f r / r ^ Z r ^ ^ E N r 0 ^ POR LOS fVBCES SVB* 
u ^ A D O S , „l¡nque perfona alguna pueda impedirles fusproce^ 
.dim^ntos en canias de efta naturaleza; Que deberán continuara 
}^rreg}andofe a las Ordenes, é Inftrucciones, que les ellén dadas i ufan-
3. do los Comunes , que por gracia de fu Mageftad gozaban 





„ convenga, ante los refenclos jueces, yenfucafo^Uígaren Li jun-
" ta j que los oirá, y guardará juíticu en lo que la tuvieren: Que á 
„ los referidos Jueces igualmente fe les prevenga, w^e los comunes f a p s 
„reípefiivos de unos Lugares lotros, por conveniencias particu ares, nú 
jjlesdá dominio en ellos, finoes un ufo precario, durante lavoivncad 
„del Principe , ni pojfefsiori mmutenlhle para continuarlos contra fu volun-
)ttad: Quecampoco han de regular fú necefsidad para dotarlos ^or el 
^ mayor, o mehormmero dé ganados dé fus Vecinos f porque no fon eP^  
„ tos á ios qué debe dotatfe j fino á los Pueblos eri común, para man-
,, tenerlos de fus abaftos, y labranza > que fon las deheíías carneri!cs¿ 
,> y boyales, ó de yeguas: con que á proporción de fus vecindarios eílu-
„ vieren reglados; y refpeclo de que y?» facultades Reales, ninguno dé 
sy ellos ha podido ejlablecer ^  ni cerrar cotos, ni dehejfas, ha acordado 
jjafsimifmo la Junta, fe advierta á dichos Jueces, que en lasque cnvier. 
„ fen fin ellas, hagan, oyendoíeá fus excepciones , las declaraciones 
„coiTefpondientes,en el rupuefto de que fu Mageftad por sí, y por 
„ medio delGonfejodc Caftilla , e p en la quieta, y pacifica por f ían 
ndeconcederefias facultades, ylasdepoder arbitrar las tales tierras VaU 
?,dias,e incultas, en los Pueblos dé las citadas Ordenes Militares ¿ 
„ > # , ciencia , y paciencia de f* Confijó, que no ha podido embar'i. 
g a r l a s , por conocer fer efe¿to del dominio propietario , que fu 
„ Mageftad conferva en ellas. De fuerte, que yá en ef. 
tanueva ínftrücdon, motivada de los informes, hechos 
por los Jueces Subdelegados, fe encuentra variedad ref-
peólodela inducción impreífa, y de el Real Decíeto 
T i l TÍVÓ' ^ ^ 1 U 8 a t á la ^étptmíót i , que ha' 
férvido de pretexto , aísi á el perjuicio de a u l t r u T 
an idad de pafios U o s F u e t í o s ^ h ^  ^ ^ 
necefsitan; como iúderefírlnñr los o . n ^ r ? 
cortos rebaños, quc t.vielTen los P t J ^ J J r ™ 
cerda 1 1 U ^ t f í d o ' ^ j f 0 U n " ' ^ ^ 
en rigor ella variedad, v ftricZ r f ' ^ ' " r ^ 
tcnd.0 con los Pueblos de la, n T , f 0 1 0 PareCere 
varón mas rigidameme tiUisJlY^V* ohk'-
nopndiendo^er i f iea^Tr í 0 .,0 °troS dd « « ^ 
í nt q u e l i " / '' V * ohk' -
n o p u d i e n d o ^ e r i f i c a r f e ' S 0 : 1 0 ; ; " 0 8 del ^ y ™ ' 
^^¿initenerluoa l a í ' V ^ / ' ' ' ^ " ^ */» 
m ® & f i h ^ el P i M trabaje de t r a e r T ^ 
ef-
U 
h / Im-á, pues quitando, ó tomando las Coneegiíes' y 
Realengas, que eran útiles I el paí lo , y a ¡a iabot j pa-
ra enagcnarlas; venían dichos Jueces á aumentar los 
VALDIOS > efto es, los hombres oelojos ^  y no trabajado-
res y á quienes dicha Ley llaraa Sokejáms ) diciendo-
que han por fuer%a de fer enemigos , y hacer mal ü U tier~ 
ya y y que por efto efhblecieíon los Antiguos, que hi-
cieron los derechos, que tales coma efios, 4 que dicen en 
Latín Mendicantes Valldl^ ¿ en lenguage CafielUno V A L " 
DIOS, de que non viene ninguna fro a U tierra, qm mn 
tan folamente fuejfen echados de ella, & c . 
Tambkn fe ex- Y últimamente fe afsienta , que con entera noticia 
preffa lo praaí- de los expreííados Reales Decretos, y de las Inftruc-
I t c f M ^ S e s ciones dadas k !0S Sübdelegados, fe repitió por las qua-
en kReal Jim tro Ordenes Mil i tares, y Tos Cavalleros Procuradores 
ta,en confecuen- Generales, la freclfa Infiancla en la Real Junta 5 reíi-
Reaf2 Decmo! rifnao los t¡mlos de conqm¡ia3y donaciones Reales, por las qtufa ¿4. 
que tan repeti- VM» fdo las Ordenes dueños > con pleno dominio de fus Territorios- ^ 
dataencecitan, clendo poblaciones, y dexando a los Pueblos tierrasValdlas pmpUhtar 
y mantener fas ganados; y añadiendo, qm recelaban el defpojo'-cm noí 
torlaindejenfon , a que no era jufio fe dlejfe lugar , pidieron la provi-* 
dencia mas prompta, y conveniente } para que , fiendo olios mj t t f -
c u , pudieren formalizar mas fus refpeSihos derechos, fin InnoVaríe en 
cofa alguna; y por Decreto de 6. de Mayo de dicho año de 1740. fe 
mandó ; „ queje les oyera en Juf i lda 5 y que ]a parte ^ |os Cava|¡c. 
„ ros Procuradores Generales acudlefe ame los Jueces de Comifsm a 
„ deducir lo que les conviniera, en las caufas, que fulmhajfen por los ?fo* 
S\ mtores Flfcales de fus Audiencias refpeSilvamente , y dichos f mes h 
^oyganenfuf ima, procediendo conforme ¿ Derecho, é ínftruccion, con 
„ l a calidad, de que apelando las Partes, las admitan las apelaciones 
„para la Junta, y remitan ios Autos originales, fobre que fe intec 
„ puheren. 1 
Jcomo fe acu- ^ qoe coni^iíTe de! expreííado Defpacho á dichos Jueces Sub-
s:^; \tl ^H^^^oQ^c,6o{, á 10S . o . d e d i c h o m e s d e M a y o U 
los jueces Sub- Cüyo t,£mP0> 9™ ^  refpcaivo á la Orden de Santiago fe cometió i 
delegados en el que hace efle Apuntamiento, que támdép los Papeles, se In/lr*' 
¿TüZnoy ^ T \ qUe. ^ ' ^ en el Archiy0 Gener*1 > í ^ o coplas a u t h m ^ s 
-xpreíTado Deí. de las donaciones; y praciieancío lo demás, que debía executar con los f**' 
— - - J a n - ees deVa ldhs , en defenja de los derechos, y poífefslones*de U 0 ' ^ 
loqaa l obfervó. dividiendo todo el Terricorio en los ocho Parn^5 
expreíladosj y remitiendo, y Tacando p«a remitir á cada uno i & 
pacho de la 
t !«B' 
í f t 
Us mÍ(* Dümc¡ones}yc\m á la Oíd™ , M 
ts 
y leyes 
lietnpo j no foíartiente 
chas en todos tiempos a Concejü , , r 
Maeftres, en los Capítulos Gehérales 5 y zhxmúxvóje d f i f l nM ton-
' ;!/ - • ¡chas C^ cisiones de dehefas hechas, y afrobd^ en todos ttempes p r du 
pitulosGenerales, antes, y defpues de la íevocacion de la Ore 
de Av i la , interviniendo los Señores Reyes Catholicos Don Fernando, 
y Doña Ifabél, y todos los demás Señores fus Succeflbres en la Coro-
na , y Maeftrazgo} en confequencia de dicho fu cometido, pafsó l 
formar eíle general Apuntamiento; tanpreclfado de el cargo de dác 
las razones que tuvo para excepcíonar con los íüftrumentos que remi-
tió} como dejeofo de el cumplimiento de fu obíigacion y en procurar 
quedaííen explicados j y fatisfeGhos los referidos Alegatos de los Fifca-
Jes de la comifsion de Valdios, con U pretexta, que frequenrementc 
ha hecho, y aquí repite LO PRIMERO y de que fe halla feguramen-
te perfuadido, a que el interés, que defiende de la Orden de Santiago, 
y fus Pueblos, es igualmente interés del Real Erarlo, afsi por lo tocante 
á los fondos del Maeftrazgo, y Encomiendas, como por lo que mira 
alas Rentas Reales; cuya decadencia, y la de la dicha Mefa Maeftral^ 
y Encomiendas, es inefcufablc, llevandofe á efedo lo ideado j y co-
menzado á pradicar por los Jueces de Valdios; T 10 SEGVNDO 
de que en quanto dice, en orden á el cumplimiento del Servicio de 
los Millones, y obfervancía de la Condición 1 S. del Quinto Genero 
no lleva otro animo, é intención, que el de refponder á los Subdele ¡ 
gados; demonftrando lo que tiene por cierto; y confeííando, que M 
11^» Ajstmeftoycomo en la mnAta p,edad de fu Mage/iéd v Cu j l t l l J 
que fu dcbid^jufta/y reglada M ^ T ^ ^ l ^ 
conforme i U piadofa iuteuciou de fu Masefta J ', n ' y " . m 7 
qual prenotado: M^geiiad (que Dros guarde) lo 
REALES PZmiE¿T.VGmK L0S SXmBSSOS 
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• 
lo fucífen de fura confirmación ; bailaban para que j ^ ^ r i b ' J S ' « perpj 
de ningún modo pudiera ce harfe menos el inftrUH S r ' ^ « ^ . q.« 
mentó relate i reípeao de fer el confirmante el voh i s^ prídi^EE^ 
Señor Rey Don Alonfo de León, y haverfe def- Dom^FÍra 7 ° ^ 
pachado cfte Pi iv ikg io el año de i z i ^ j de luer- cader.Ecckfu s G 
te, que no puede dexar de notarfe j que en un |Q f»oborificé tuamij 
Privilegio Real de 5-11. anos de antigüedad , que S u S ^ Z f 
primero dice: concedo, y luego añade, g * confia Cx) 
mo; fe quieta dar lugar l lareglita legal\ que ha- e^n?chJca2¿ ^  ^ « / : 
blando de los Notarios (oy Eícrivanos) aun tie- ib\. VicefimúTóa*; 
ne varias limiíaciones; y que fe pretenda fu cb« vum, quod ¡¡cec quan" 
íervancia, nfieSto de U ajfhcion ( i ) ^ u n P m ~ M T r ^ t l 
cl fe, folo porque añadió lo voz de confirmacion> trumento, non prob« 
no pudiendo negarfe, que en los Principes > aun las "'f1 ü]ü¿ exhibeatur, 
, ; • • í 1 J * 1 * etiamfi atteftetur fe ü. 
palabrasemínctatiyas> hacencancluyente ¡iraebAi y lud vidiffe fecud 
que fu depofícion fola, fin juramento , y hecha por Paul.m/ííwfosf.s/^ 
carta miísiva ) contiene plena probanza', todo lo fnaliquofi.jUÉdtndoi 
qual ( no fiendo prefumible que lo ignoufle el V ' ^ T ^ 
Subdelegado de Metida) bien claramente mani- &inltg.StUndttmii(¡, .oi tn fieña \ que defde el primer Auto comenzó á tener 'ol: de ^ f^if-M 
lugar en lu Audiencia el concepto deigraciado de M^íüUiUtlnpum, 
la inftancia de la Orden 5 aunque tan repecidámen- f<iit' §• Rtfiat • vtrí' 
* * AcA^^Cf*. „..* ~, * ^, 1. • • • / ' í f la / f . Secastamencít 
te deciatalle , me no tomaba conocimiento para tm* ;„Dr:n,.;„: ^ 
pedirle el goce de las dehejjas, que tuviera en aquel Eínum.jo.ibhTrU 
Termino por fu departimiento, geísimum ceníenaum, 
También la Í I . * , ' S " 3 ' 1D<Pecc,on ^ ^ C e la denuncia Flf- verba enonciatiba noa 
formada de la ca l , hecha en Meiida-, afsi por fu peneralidad, probent, l/g. Ex bis 
denaocu Fifca!. como p0r / , referva de pedir ¿ parte contra las tím ^ ¡ 2 7 ^ ' ^ 
ras ocupadas por Particulares i y también lo perte- verum , nifi ptoferanr 
neciente a la Orden de Santiago'y pues uno, y otro *." 'áPapaíí^á/S 
es muy poco conforme a U citada mente de los Rea- " S J h C l m f ^ l * 
les Decretos, y aun a el tenor de las Infiruccionts. Prekst.&c ^ 
Y lal l l / fobre 3 En la tercera razón , fe confiefía ^ ^ / í * ^ V J ^ W * 
Zín f^lí*? M*íePd iM* de d ^ o , e» el Reyno , ¿ todas las p¡s m M * * ) ™ ? f * 
runua ue aere- > r i n . • . • or íattu's"1 
chorno puede tierras', hendo elto tan cierto, como volutano, t0 ^t,amf p ¡a( pienafl» 
«Tniofolar i^ y eciUÍV0C0 ' ^ ^ \ . ^ e el derechokellas, ( ó p^tíonfi 
rK§0, para gozarlas) es inalienable > por U ra^n tocada ( * ) oez ^ 
ante dicho f t m ® 0 p t otra alguna ) pu.es todas las ¿f j^U/¿, x . V »• * 
Leyes iitiití&tP 
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Leyes O ) de Partida, Ordinamiento y ^ . ^ J ^ ^ 
Recopilación, claramente luponetij y de- j/t^.Aí¡ucíeüíga(haVisn-
mueftran la continaadd prdSfica de comederfe doíe dexado por olvido) lá Lijt 
que pueda coñíiderarle de la claiie de la iu^ rio ^ e{íablcc¡eí0n ios Sabios 
prema Turifdiccion, y de las de las rega^ s.itigüos, que quando el Rey 
i. . I l i . J - U r~*nn* rtiíí. rl« qi^ fiere dar heíedamicntos al-
has, mfeparables de la Corona , que de ^no^quendlopüdid]efacer 
ningún modo fe han pretendido í ni pu- dedcréchOjamenos.quenorc-. 
dieran pretender por la Orden de Santiagoj tovktíe hi aquellas cofas, cjud 
la qual folo defiende el expreffadc. derc ^ ^ T ^ S ? ^ ! " " 
cho, cotnó concedido por los Señores Reyes > etí paz por fu mandado, h que le 
, 'qt 
bíos; y con la obligación de dotarlos, co- ¡iní3ue h,,iuft'cía enteramente, é 
n.o io ha hecho tk ^ m . , f . t u * ^ 'S^t^^X 
linque pueda afirmarle ^ que algunos otros e" el Privilegio del donadío no 
de todo el Reyno fe encuentren mas bien k dixeíre,qüe retenia el Rey ef-
dotados en viuud de la citada Ley Capi- ZtÁ$t^t& 
tular* retenda en la pag. 66, a quien lo dá, que ganadere-
SamfaeefeellV. « £ l ^ ^ t o Alegato , es iguaíoienté t U ^ ^ ! r ! f t o " ' Purqüe 
Alegato fobrcvoluneano^uesno folo fe h a l l a n / . . ^ n o a t p t d S ' S r 
síoprecano, dos de Meridá expresamente concedidos, ^^^ente depilas', fueras t ¿ 
y mandados guardar para fusganadospor t l l l í f y % \ h V ) V ^ ^ 
e l M a e f t r e D o n P e d r F e m a n d ^ 4 ) ^ P ^ t ó t . V ^ 
beza de Baca defde el año de i r%v fino es !ft(0ílce no ^ P"^e haver, nía 
f también los T ^ W , por d antecedente Z Ú * ^ Ú U ^ ñ™" ^ -
q u e f e d , f p u f o > r , ^ r í W „ ¡ J ^ ,»* ge las ^ ^ »• 
«•Maeftte Don Alonfo Mende. ' í^ , , ^ / f ^ ' - " - ^ 
ano de 1558. mandó , en cierto I t ^ " " í ' ) ^ / . W . . « / . ^ J 
fus S u ^ ^ . B . 
del Supr.pag. 57. 
háftd ta cierto mmero decesos; y por Ley Capicular (8) r 8 
del Sé&or Infante Don Enricjuc, i'e bolvió á declarar el di- ^ Ú ^ i B 
tho goce de losTerminos Kdldm > y últimamente , en el 
añodc 1480^ fe dio femensia (9 ) por los Viíicadores-
y en uno de fus Capitules y/<j¿rf Usttetras l i d i a s tQ\xl ^ P k ^ I 
havian fido vendidas por ei Concejo para edihear la Iglc- 9t 
fia i ft mandó: Que no f tpj jen Us tales yentas , y qut 
qtttdajfeny para que qualqtmra Vectno de U Ciudad ¡ y fu 
Tierra, las fudiejfeUbrar, y fembrar, pagando el diezmo & 
la Orden, por fer del fro comunal'7 y coflftando lo referido 
de los citados innegables documentos} de lo dicho fe fi^ 
gue, que la voluntaria metaphifica diCputSj, aquí to-
cada , fobre el ufo precario ,(1 fuera conducente, y precí-
fa , debía rcfolverfe con reípedo á la Orden de Santiago, 
por cuya concefsion goza Metida los dichos Exidos 
y Vddios, haviendo difpuefto de ellos en virtud del refe-
rido expreífo Privilegio del Señor Don Alonío de León. 
También el V. % En el«p«bt© Alegato, no folo tiene lugar lo que 
fobre pafios (o- fe acaba de referir; fino es convence la voluntariedad de 
wirqufSen". ^ n z o n ' *** POCoconfofmeá la piadofa intención de ¡ to) 
den,&^ fe Mageftad, que e^preíTamente ordenó $ (10) jfye U ^ W ^ M ? . * * 
afi ignácion, qu e fe hlciejfe a los Pítelos, hu viera de Jet de los 
fafios, qué necejshajfen para fus ganados, de modo, que 
fe logradla reintegración debida al Real Pratrimonio, y el 
beneficio de lacauja publica en la cultura , y aumento de los 
fafios de tantos Valdios, que Je hallaban abfolut amenté /»-
útiles \ y de otros, que por mal cuidados, no producían lo que (tí) 
pudieran ; y aun tan opuefta á lo reprefentado por U % W W 4 8 J ' 
roifma Real junta, (11 ) que propufo el beneficio de los *l4í?f 
Vefpoblados , Valdios , y Realengos, en lo que ni necefsita-
han los Pueblos, ni ¡e pafiabay ni fe labraba', haviendo 
antes aflentado , que en dicha afsignac'wn de Términos, y 
dotación , fe haria de proceder con proporción a los -vecinda* 
rios , y ganados ; haciéndolos confiar por formales reaif 
tros, con diftincion de los Trafumantes , mayores, y de h H 
da, SIN Q V E E N ESTA PARTE SE PROCEDIES-
SE CON MANO ESCASA. 
6 Y que fea menos conforme (yaonmanif íefc 
mente opueílo) á la mente exprcífada,!© alegado en efta 
quinta razón, es indubitable, y fe con vence;porque de los 
Autos coníhjque la Ciudad de Mcr¡djí; y fus Villas, y A l -
deas comuneras j rtecérdtan todos los términos y qué oy 
tienen, útiles al pafto, y á la labor 5 y aunque es afsi, qua 
de las deheflas ha Vendidoiy vende mueha parte, como íe \t 
nota, diciendo, que ha ahafado de ellas', también es cieítOj 
<jue fiempre lo hapraíticado y no á eaufa de que le [obre» 
fafíosyCmo es Con ptecifioa pata ocurrir a los férvidos i 
que ha hechdafuMageJlad,y a otras urgentes necefsídades^  
de que puede haeeríé demonftracion inftrumental j de la 
qual feíigue, qué el notado abufo, ni ha podido privar á 
los vecinos del aprovechamiento, que fanto necefsitan dei 
aquellos términos; niferá fácil (legal tríente hablando) 
que fe coníidere por prueba ttotork de qué íe fobran paf. 
• tos; fino es recurriendo á la incerpretáciott de excluir dé 
efie aprovechamento a todos los ganados, que par no fet 
Coneeglles , felesdio el nótnké DB GRJNGERUS DE 
GRANGEKOS DE GRVESSO, f m excluirlos ; fobtü 
que fe dirá adelante; éonduyendo efta refpueíla éott • (n) 
aHentar,como notorio.Cque efto filo es) qUe el Ai ; . $?'•« '*•* . Et 
ü m n Caro ddGatoMMomes é CornMa.y todo lo t Z ^ ' " " ' ' " -
' «mutodec lmn.h f t f i c ; finprincipaUaucrediS ^ ' í ' ^ ^ 
ni» de ellos el c!uefe "f i t íB» , ?„e , / p ^ ; ^ - ? ? " / " P " ^ i y Con " ^ . & o m . 
í » ^ ! dando por razón ,e/W( f , f ^ " ^ ^ ^ V h J c i ^ 
Mual nociM.nilefuera pofsib n % ^ el K ^ i W K b " ; ^ " " ' 
<, .*B""" 'M'- iQneenelcafo J P ' a b l " • e / ^ « ^ . íor" vc'1" >* 
dir términos , como el dominio de ellos ^  para que fudteffe 
tener ejeBo dicha donación , y fivy'iejfe en adelante a una 
Orden Militar , que no folo defetídio dicha Ciudad, C0njU%hi i 
fino es conquif to, ó ayudó á coriqüiftár, el reílo de xom k g ^ 
aquel Territorio jen donde el Caftilló dé Montanche^ ya B' 
le eftaba concedido, ( 1 5 ) aun antes de fu conqúifta, 
el dicho año de 1*29. y afsi en el íígüiéote de 1 Í30 . 
á 1. de A gofio , el nombrado Señor Don Alonfo de León $«¿¿ ÍVIf 6 
defpachó el Privilegio de fu donación , en los mlfmos 
términos, ( 1 4 ) que el referido de Metida \ y en adelante, 
efie deMontanche1^ fue confirmado poí el Señcír Don Fer-
nando el Santo en Atienzaá l^-^de Julio de 1234. def-
puesqueá to. de Mayo de 1 2 | i . en Burgoshávia tam- Sa t1^ 
bien coní rmado, y aprobado ( 15-) el ajüííe de partí- 4o. * ^ ^ 
cion de Metida entre el Arzobifpo ,y la Orden, pai tan-
do fu defsnfa* 
También fe reí- 7 A el feptimo Alegato i fe fatisfacc con el indu- {x6) 
ponde á e¡ V i l , birablehecho de confiar , ( \ 6 ) que y a en el año de 1310. íapf.p^.^.B; 
íobre no baver y príttfkaí>a en U Otden efie derecho dé adeheffar , y d h i - > 47^  
podido los C a - - ' , . ' . . * • i p r 
picuios Genera- «'r terrmms'y a cuyo nn , continuadamente le rueron 
les hacer dehef- dando en todos los Capítulos Generales las providen-
mmin l s^po r c ias ' * re áe™n "her idas; llegando el cafo en el de 
íer pfoprla rega- 1440. de ordenarle, que los Vlfitadores no ¡wdiejfen con* 
lía; yafsí fe eví- €e¿er ¿¡c}jas dgheffas , habiendo de quedar eíla facultad por 
üenciaba de las • . j 1 r. - 9 n 1 j r i ñ 
facultades Rez~ privativa delCaptula General ^ como deíde entonces fe 
les ,que ¡aCiu- ha obíervado ; y fendoigualmente cierto, é indubita-
dadhavia faa- bic j á v¡ft3 de los documentos referidos en efte Apun- (i7) 
taraiento , que los Señores Reyes Catholicos, defpues de Supryag.irf'f 
defpachada ( 1 7 ) una Pragmática en ^ de Noviembre l l8"8 ' 
de i 49o.robre que no fe adeheífafíen losCortíjos del Rey-
no de Granada, y otra en ^. de Julio de 14^1. revocan-
do la Ordenanza de A v i l a , en que fe permiti-i adeheífar 
heredades, y hacerlas términos redondos 5 en eftc efta-
do , no¡olamente aprobaron , y mandaron guardar elrefe* 
rldo efilio y y derecho de hacer dehejfas , y repartir terml* 
nos en U Orden de Santiago en los f rimeros Capítulos Ge» ' ^ 
ver ales t a que ajsifi¡eron\ fino es también en el celebrada g ^ r . ^ . p ^ 1 
en lósanos de \ f o x . y \ j - o i . mandando guardar , y que dicho ^ * ^ 
para ello fe imprimiejfe» las leyes Capitulares; entre las ¡SjJJir** **' 
quales una, (1 8 ) expreffamente difpone fobre la continua- p r t ph f ^ ' 1^ 
cion del referido derecho de hacer fe dehejfas t y exidos , co» 
U 
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U aathoridAd del m e f l n , o Admmfiudor , y elCaftmlá 
General i á todoloqual fe llega , que (obre praajcaríc 
cfte derecho en laOfderidefdeíuprincipio, y muchos 
años^ntes de la publicación de las Leyes de Partida , pa-
ra prueba de que , ni por ellas ^ ni por las del Ordina-
miento, no fe confideraba por regalía íhfeparableA*/^ 
cultitd de adehepr \ bafta la infpeccion de las cicadas Prag-
máticas inclíiidas en las Leyes i j . jy 14. ^ / / ?V . 7.^«7¿ 
de la Recopilación, donde fe frohibe U referida facultad, 
no por dicha ra^m de fer regaíU infeparable} SINO ES 
P A R A J $ V E todos los vecims pudiejfeti aprovécharfe de 
U yerva, ) ! otros flütos, qtté naturalmente HeVa la tierraj 
Y porque én efté Alefato fe toca la pricücra vez el punco de las faculta-
des Reales, frecuentemente facadas del Supremo Coufejo de Caftil la, 
por la Ciudad deMer ida i y pdr otros muchos Pueblos del territorio; 
y n o obííánte, quefé conoce, á mediana reflexión, el efpiricu , que 
ha movido ella razón, ó Alegato \ tan poco precifo para el prefente 
afiumpto ; y que pudiera páracer menos impropio el referir en fu reí-
puefta, todos los verdaderos hechos, ocurridos, antes, y defpues de 
la incorporación perpetua de los Maeftrazgos á la Corona; con todo eíío 
nofolo fe omite, Cmo es ficorfeftelexprepdo frecuente recurfo phtf i í 
Cado de muchos ¿ñnr ¿ r f t A rnvt i* /• t , . « « , . . ^ . L ? ^ í» 1 1 t . ' . 
como 
exerct 
no •, las m a x ^ e r p i Uv, m * <,.}*. .. / ., .. J •> t j - ^ ^ v i 
tum fm lU ton, xión co„ U ^ I : ¡ T T ? 1 ' I1" ' ^ duda, 
y¿LD¡0S; ríducida alos k o i ^ J J n . A " ' / ^ ' • g " SOBRE 
¿9H p-^-X^ré^r^-
abier-
abierio la puerta a la hu t fn fmún dada aelRealDecre* 
Ifpautgl 1^- eéH *W***I<> * losVMosJobrantes, qi)e fín dud¡ 
geriasdelosGa- alguna motivaron, y haa esforzado los del Territorio 
nadcros degtueí ^c UOrden de Santiago en fus Confultas i POR^z jq 
ío' S I E m o A S S l , que en el Pveai Decreto fe manda, que 
la a¡signa.cion de fajhs fea para los ganados y explican-
dofe con generalidad, ibi: ¿¡he necejshen para fusga-
nados, forque en efla parte es mi Red intención j no fe les 
tmfe el menor perjmcio; T CONSTANDO, que en el ca-
pítulo 4. déla Inftruccion imptefíz fe difpufo lo mifmot 
encargando, que la dotación Je hiciera con propofeion a el 
yeúndario, y ganados , fin denotar reftriccion algunaj 
T SIENDO INNEGABLE, que en la citada Confuirá 
ímpreíía ferepreícntó, y propufo á fuMageftad/^ ora-
ridemid de'prafificarfe con difiincion de ganados t r a fuman» 
tes, Riberiegosy mayores, y de cerda, porque todos con-
ducen al hkn de la, Monarquía, fin proceder con mano ef. 
caía 
Profigue dkha ^ DESPVES , contra la expreílada genera-
rtípuefta. Üdad de ganados, fe encuentra en la Inftruccion, da- ¡í?) 
da á los Subdelegados del Territoriodela Ordénalo) sW'Pg ' ;j<M 
un capitulo , par a que la dotación no fe regule por el mayor 
o menor numero de ganados de los Vecims, fino es pord 
Pueblo en común , para mantenerle fus abaftos , y /*-
branza \ y efto lo entendió Voluntariamente por entonces 
el Subdelegada de Mcrida , con fu Fifcal, como una 
clara decifsion, de que no debian dar fe pafios PARA LAS 
CRANGER1AS DÉLOS GANADOS DE GKVESSO 
fm duda en conformidad de lo que havria reprefentado; 
pues íobre no hallarfc exprejfado afsi en dicha fegundl 
Infimccion-, es abíolusamente opuefto á la primera,im~ 
peffa; y también a fu Real Decreto, en que, con genera-
lidad , fegun fe ha dicho, fe comprchenden los ganados, 
con el aditamento ^ / ¿ t la intención de fu Magefiad, que 
m fe les caufaffe el menor perjuicio ¿ los Pmblos, haden- (20) 
doles afsignacion de los pafios, que necefsitafen; conforme Supr.pag. ^ : 
( 20) á la citada Ley de Partida, que declara h a l U r f e ^ ' ^ l * ^ 
otorgados los exidos, los montes, y las dehejjas ,ylosotros cuS.Tíiowa-
Lugares femejantes , p^a el pro comunal, pudlendo ufar 
de ello todos , y pendo comunales también a los Pobres, . 
como a los Ricos, y en coníecuenda délas demás Ley^s 
• 
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del Ordinatniento Rea l , y ía Recopilación, Qi.edaaíreatadcyesconí-
que (reducidas á la inteligencia , y debida tautc, que fo!o pueden con. 
j b f o v a n c i . de h Ley de Toledo) tienen la ^ « ^ S 
miíma inteligencia i lin qué a guna de ellas bacunosíy.conoclendojd 
permita, ó dé lugar á la referida interpretación, «lúe hace eñe Apuntamien* 
y exclufiva é l , s j ^ s de .r^erUs *,/« t í á S « £ " X 
Granjeros de gruejfo , ni en lo refpedivo al CO-í has eíía áflercion , cita, fi». 
mun de lReyno, ni mucho menos en lo que í a f ^ ^ a deeílá, ladolo^ 
tcca it laOtden de Santiago j / ^ ^ , por ^ ^ S m ' . ' ^ 
lo que decide la citada Partida, i b ¡ : También llevaffeá efefto lá ídéa Aé 
a los Pobres, como a ios Ricos; y porque no es ,osJ«ecesdeVa!dios;y íu-
dudable, (x , ) « e „ U t k r r a l U „ a t „ ¡ W w i ^ ^ S S ? ^ 
fubflfilr los ganados prectfos p4rd eí ¿tbiifló ] ni en él caío de tener for 
ífefrjf: í/í drrmnaríe las labranzas^ fí fe quitan d?'.coacrror de fü e.-uen-
1 . . _ . í i _ , ^ . ^ _ —:!..- x v ; - i J : _ > i , ^  ,. dunienco , el éxprelíado 
que ím fe 
j ' " & é," " " ' " ' •-""•"•w^f vj uc -o-->">-•» ^"w pueda nacer-
grmj]o)y lo fegundo ^  porque alo dicho , k r k k Cln dilacacl3 • 7 concia 
^/ r*mun J * 4 ® M h . & J L a * * * t . ' / . : V ^ * , p r o p e n e , el que a 
los palios Concegiles, Ó Valdios, afosque d i - concho; porque hó íc 
cho juez llamó de grangems de Ganaderos de aguardeá que  hacer-
el c o ^ i e e l Ktyn* , fe añade , en lo refpec WuJ^Ú %» 
uvoa laOrden ds Santiago, lo difpuefto por '"^"cionadas ^ b indife-
tantos Privilegios particulares , como fe han rentref'fe ' " P ^ g 1 1 ^ , g 
referido, y por tan repetidos Eíhblec¡raicntos T^ZJ^llX 
antiguos $ j modernos, y cxpreíTa.s Leyes C a - Coi1«§!lcs 3 urdes, abras. 
pitulares, confirmadas^ y mandadas guar<jaí 0.vsl*s>mach°s>yerberos] 
por los Señores Reyes Admimftradores'perp^ «pZ^t^ZZ 
tuos; y en lo tocante al Partido de Merida en¿>1&^ os Pueblos de tila* 
además de éfto feobíerva loquefe $¿x*A¿ ias3ila/havido e»alg'>nck(1t 
c h o d e 1 a c c n c e f S i „ „ l J e f U s E J o s > y V ^ ; : t ^ C o X ^ ' í 
en la tefpuefta, y fansfacion áel IV. Alegato ^ ^ ¡ ^ u ¿ ¿ ¿ J ^ 
finanad,r otros documentos, por rfcufar6que S " ? " r a l a b o r . ' ' ' l 
tamban fe fj. ^  ™^datadoef te l „ fo tme, ^ ^^TjT^/ . 
i íS ''r !X- r 9 • " l a novena f3Zon • Y Alegato Fifcal ' J ' " ' "'»' " U i X . 
dea » ' / Paz> lLlegO añade: £ í í ^ tuvieíren noticia. H 
M ü Ufar* (") 
liheftate dono i Ut mílus Metlnus y W Sagio Kegis i 'Veí 
díbeírlsTr«o- ^terias > 0 vefier, ut qttidqmd td las Reg'wm, ^el 
tando de nuevo cuicumque Dúminum p t e / l pettinere , ¡b i , totnm ad vos, 
lainirancia^on ^ rucceifores yef¿ros, ^ Etclefiam yeílram psrt'weat in 
h pre i i t inu he- J J-1 • ' n i r 1 r x i í , , «r.^x 
cha , diciendct, f e r f e t u u m ^ c . Q m clauluia ,cüübri i íe a la Leyde lOr - Ls (2?) 
queaque havia dinamiento, y laRecopiUicion ^(23) cUrmente cmpre- ¿.¿¡hR^i f -
^nicb, qutndo k é ^ h j»r¡Jdicc¡omh J afsi ia antecedente, es predfo, e¿oñ>&&\!¿\¡l 
tenia,'y poffda ^«e contenga otr* cofa, a faber, las rentas , j / derechos de Eu d i ^ / " la 
quanto pudiera? ^ í4/ heredad , 7 cdumUas , 7 /rfj heredades> que el Rey 3"o de | , l / 
^//i tuviera i mayormente, quaodo ( aun en el cafo de ^ r ' ^ a ¿ ' ' io, ' 
no fer el Piivilegio deMérida 119. anes anterior á las 
Cortes de Alcalá ) no es dudable, que fe concedió in-
cominentt, que fe acababa de conquiíhr aquella Ciudad^ 
y quando mucha parte de fu termino aun eftaba en po-
, der de M o r o s , cuya notoria circunftancia tanto difta 
, de los términos en que fe anullan por dicha Ley las D o -
' naciones Reales, hechas en tiempo de Tutorías, o a per-
Joñas de otro Keyno, que no permiten, que fobre eftofs 
h^ga reflexión alguna. 
Profigue dicha Y cojiíe0ando, como es afsí, que en dicha Ciudad de 
reípuérta. M y / ^ ^ ^  Termino, ha gomado ,y goz¿ la Orden, no ¡ola* 
mente lajurifdkc'ion Jmo es las debe f a s , y otras muchas he-
redades de Me/a Maeftral, y Encomiendas \ fe refponde á 
la pregunta, ó reconvención (menos feflexhmdameme he* 
cha en efte Alegato, délo que correípondia en una ma-
teria tan circunftanciada) que la Orden de Santiago 5 por 
medio de fu procurador General , acudió a í a * inf. 
íancla , o juicio , por la rigurofa ohligaclon, repetidmeme 
jurada , de atender a la conjeryación de los derechos del 
Mae/íra^go; fm"que puedan figurarfe términos legales, 
en que le frejfe permitido, en conciencia, haberlo dexado d i 
hacer-, y que es equivocación del Fifcal de Valdios de 
Kleridá, afirmar,que laOrden tenia , y pojfeía quanto pu. 
dtera tener, y pojfeer en aquel Territorio 5 alegando eílo al 
mi lmo t iempo, ^«e pretendía, que en vir tud de un Vri~ 
r t l m tanexpreffamentecomprehenftvo de el dominio filar, 
y de Ujurifdkclon , filamente fe le reconociere e[la i la Or-
den , por concedida en dicho Privilegio; dexandolo fin efedo 
en todo lo demás i y á la Orden^fu Mefa Maeftral, y E n -
comieadas» fin titulo alguno, ni aun para las deheíTas, que 




hi ha tenido otro alguno, que la referida donación del S í i p r ( ^ f, 
Señor Don A lonfodeLeon; y es eonftante, que h cfte ( M ) 
Privilegio tuviera la voluntaria interpretación , que le da, ¡ W f * * ^ 
de h¿ver /ido comfréenffvo de folo lo jurifdiciond j en tal comedimi¡ fo¿ 
cafo, aísi como no podia fecvic de titulo páralos Val- rum babttmri-
d ios ' óheredades Concegi les, y para muchas de par- ¿ ^ f ^ j 
ticuLares, (y aun todas las de aquel Territorio, que no í0(g terwimf^, 
podrán prefeníar otro titulo , que la eonecfsion de la tamillU, qui ib) 
Orden) tampuo pudiera b a p r para las deheps > y de- ^ ¡ " ^ ¡ ¡ J ^ 
mas heredades de la Mefa Maeflralfy Encomiendas; dé que rmthtbltabunti 
fe fígue concluyentemente demoftfado, que la Orden ^J» 
debió acudir á dicho Ju ic io , y que con la denuncia intou"efrVde 
del Juez de Valdios, el Alegato Fifeal , y la Sencen- Emérita ^ & ¡n 
da , no folo fe quitaba á la Orden lo que era fuyo, toco terminofoa 
fino es fe le anullaba el titulo único, en cuya virtud c^JluSom?¡ 
poííeia lo que fe le dexaba con el nombre de fus de- nióus.&ribuiis, 
heíTas. ^ u 0 " ' 5 ^ " ' ' 
Satisfacefe la X. i o A l décimo Alegato fe fatisface , repitiendo: Que fibi Árcfa^pTfcoí 
razón fobre pre- fe tiene por incondueeníG la difputa del precarú» de las Pus cumFratri, 
^ ' Z ^ tierrasConcegilesi y que por la Orden, ni íe haprocu- ^ f ' t ' ^ 
de que no fe tra- íado , ni fe pretende alegar la inmemorial por titulo i no Epifcdpo k t Z 
lodonaedo!VOCar ob^antc ' 1ue el tiempo excede de cinco íiglosj y que ^«rciam^el i . 
el punto no es d e r ^ / i , ! / » / ^ ^ ^ , como queda nota- <3"a-3 vero duas 
do ;porquees lo cierto, queíiempre la Orden ^ / « « ^ ^ S c L L í ^ e 
f(t infancia en los expresos Reales Privilegios, referidos en Eri,erita . quod 
efie Apuntamiento , y pañicados for los Maefires v ^ ^ tert'arí, 
los Señores Adminlfiradores f e r r o s , continuadamente^ bhaSL'dcEm. 
como comprehenftyos del dominto foUr-, y aloque fe aña ritá' Clui modo 
de ,fohre no tratarfi de revocar lo donado, fe refnond/ H'11™'< &ali'i 
- o ^ yá íedexadichode la literal i n í p ^ T | S ^ S 
Inyi legjo ; y para mayor eonvencimiento, Iamb¡»n r. habi t«^" fu-
repite, que con intervención (24) del Señor n n ruros: ?i9aa< 
. d o .Santo. feK.0 ^ t í f f l S . S t - ' - S 
* * * * . ^ dtfputs tó fld0 confirmado) y ^ ««'. - •"•. , » • 
por 
pot la Orden, y fus Capicules Generales i y la letra de 
dicho Fuero es la mas concluyente deraonílracion del ^ ,iaHt«*6i ae 
dominio fblar de la Orden, y de el derecho de los ve- ^ o T ^ m b í í 
cinos delaCiudad deMedda, yíu termino ; pues conf- f,5.V39"aN ¿ . 
ta , que de todit U tkrra, referváron el Ar%oh¡fya yy U Frau^M-*- ^ 
Orden , una tercia parte, dexando Us otras dos a dichos S'íacobi. IU!3t 
habitadores, conlafreyem'm, que de Us dichas dos ter* 
ciasy launa fuejfe faro, los que entonces vhian en dicha 
Ciudad, y la otra ferefervajfe para los que en adelante vU 
niejfen ; añadiendoíe, que efas fojjefsmes , o tierras, 
los habitadores deMerida no twviejfen ptejlad defender» 
las, donarlas, cúwmutarlas, o en otro modo enajenarlas para 
alguno, fino es que fuejfe habitador deMehda, o fuTer-
mno^y Vaffallo del Arzobifpo ,]> de la Orden; cuya claufula 
claramente prueba el aíTumpto, y las demás de dicho 
Fuero, igualmente evidencian lo que fe ha dicho de U 
precifa defenfa, pot mantenerfe los Moros muchos años 
defpues en aquellascerceflias* 
Y no fíendo , como no es , negable , el que 
lo referido le conftó afsi á el Fifcal s como al Juez 
de Merida , por el inftruraemo prefentado, y com-
probado con fu original , es precifo atribuir á def-
gracia , el que tan rotundamente fe afsiente , que no fe 
trataba de revocar lo donado , [tno es de reintegrar l fu Má' 
gefiad lo que nunca haüia paflado a la Orden , ni a la Ciudad, 
íinque debahacerfe alto en el aditamento de la voz dL 
minio; porque ni la Ciudad diíputará con la propiedad 
de fu fingnificacion el derecho de la Orden j ni efta 
en tieir.po alguno , y menos al prefente, ha penfado 
en dudar déla fuprema jurifdiccion , y regalias de fu 
Mageftad , como Rey , ni del derecho, que, como 
Adrmmftrador perpetuo, tiene en todos los términos, 
y heredamientos de dicha Ciudad , y Partido de Me-
rida, divididosen dichoaño d e i z j ^ ^ la forma re-
ferida , y defpues por repetidos Capitulos Generales 
de la Orden entre MefaMaeftral,Encomiendas,Con-
cejos, y Particulares; todos los quales los gozan por 
merced de la Orden, fin que alguno pueda prefentac 
Pnvdegio Real , que le firva de verdadero titulo } lo 
qúai le afirma fin ponderación , en virtud de conftac 
als!,por diligencia de eheconocimiemohechodequantos 
do* 
documentos contiene el Archivo General de la C M e n , 
que fe halla en Uclés. 
También fe fa- l l En ia " i^eciraa razon ? ^  Alegato , hecho COtl 
risfaceelXl.Ale^ la falta de claridad, que otros, fe floía lo q^e fe dexa ^ ^ ^ ^ |op# 
d CSeril0 D6 e " ^c^10' queréiulca deUsLeyesdelOrdinamiemo j ( zó ) B . / u o . ' 
ríouelVnotral y feñaladamence , de ias eftabíecidas par el Señor Don n ,í2-7) 
to de donar a las Enricjueiv. convenciéndole del cenor de dichas Reales clon de dio íe 
minio d " las Al- <-liíp0fic'ones> ^voluntariedad con que fe han entendí- no^ la Bula co-
deas, fino es de' do , y aplicado mal á la Ciudad deMer ida, y fus A l - s Z t f d á t 1 * 
Sona^135^12 <Jcas, ^uea^ tieraP0 cie dic^as ^ye3» y muchos años ú n m i l U p L ] 
antes, pertenecían ala Oíázn, por los buenos > y razgm- ^ 5. tambicn d 
bles férvidos, que no pueden, (27) ni negarfe , ni da- s l ñ^BP de ' ' 
darfe; ya fs i , aquella donación ,.y las demás referidas dod íí.dcLcon, 
en eftc Apuntamiento , es confiante, que fe hallan con- Pai- 5- »• 5- y e! 
firmadas, á mayor abundamiento , afsi por la Ley , ó D A l ^ T f i h ^ 
difpoficion del Señor Don Enrique IV. hecha en Cor-Jo' . d e V a L de 
dova el año de 145=5-. c«mo por la Ordenanza de los } 2 0 ^ P ^ ^ . b . 
Señores Reyes y Reyna Don Femado,y Doña Ifabél, da t f c?^ "? " - ' 
que contiene la Ley U . „>«/ , 9. //¿. ^ del 0rd¡m_ b a s e o í , ' ^ 
menta, y h L e y í p mW. ío . Hk f . deUKecopUcion *' * ' ? u,ci^-
í o b r e / . orden, ^ fe debe Uner.n moderar Us mercedes^ ^ Z ^ T 
y danzones, ^ / „ K ^ ^ / w . , a ^ r / . . , W ¿ " - « Reyes CV 
^ 1 ^ 4 ^ ^ } yhaviendolasexpreífado, añade lúe do1,ícos en eI 
go lo hgmence: U s mercedes , ^  y^ tó^ ¿ ^ ^ C a p ^ l " 
¡er conjervads. De fuerte, que para excluir de la ev •0n g,iardar' ¿ 
cepcion , o lunitacion de ej% claufnla l.e / i^rim.V, y vá 
de la Orden de Santiago ' n l • donaCí0nes COpUo Cn '» 
de moderación , y ^ ^ 1 ! d i ^ i ^ la ^ ^f'"' 
es neceílario te^ /r S t S ^ ^ ^ " ^ 
afirmaron, nofoiam^ nte losS « , 2 ^ ° lo ^ 
vían por entonces, fino es , " , ! ntlí,Ces' ^ ^ V * 
a f í - a V por havedes ^ 
Señores Reyes Catholicos, ^ f J ^ T * U 
renovábanla dicha Ley en T o l l r I ^ T h f M ^ 
12. años defpues, en el á e l * ^ de I48q- P ^ 




'4t el Rey™ & GutoAá , > en las A rmdas , y Vlotas , que h ^ i ^ ?-
h'udo contra los efyañifsims Turcos y en dejen]a de mefira Santa F Í ^ ' 
en otras muchas cofas, de los Mdefires , Comendadores t y Frtyles¿¿f 
dicha Orden y continuamente ^ha^vUn recibido muchos y y loab'js firy^ 
dignos de perpetua memorU , O t . ' 
x l A U duod&cima razoit, alegada centra la Or -
mAle^ato!en den, y la Ciudad de M e r i d a j e relpondtí: % (¡ukn 
razón de que fe form^ el Efcrito por ¡u pdtte, pudo muy bien Ignorar U 
erfe^aroTbre repnfenUclon délos lleyms .e l l n fome Flfcal, confrlta-
h Cmuikioü de do por U Real JuntA , y la Regladeclafación; pero ao igno» 
Milloncs.puesel rant|o|0 f eorno no lo ignoraba, ei Fifcal de aquella 
l l l d J t J r i Comíhim de Merida, debió hacerfe cargo, de que j ^ 
ia Mageftad, y íg [e proponu fh^n particular, y diftinta de la general, 
con eí Informe iaa ^ e| ¿iaamen de la Real junta', pues, havien-
Fiícal havia re- , „ _ . . . v J t n r 
íukado la decía- doíe efte reducido,, no tanto a que por el Reyqo le 
ración Regia. €Uíííplieíle ,ó no , loque eílaba ofrecido en el férvido, 
ó fetvicios de Millones-, ya que cftuviera, ó no , en (jg) 
obfervancia la condición 5 guanta áei concepEo formado, A faber.iosí^ 
Johe que convenía mmho U enajenación D E LOS V A L - pSpaeftodell 
DIOS pata U población, y para el aumento de d Rey no) fah elfieidode 
de manera, que folo en dicha enagenacion fe confide- ¡ ^ f ^ 0 5 ' 
raba el medio de evitar la total ruina de la labranza, ymedíojiosnr. 
y crianzas loqueen fubfl ancla fe le proponldy era y que en ve,de|)lata,aeá 
la Ciudad , y Partido de Merida, para fu conferyación , y t f ^ ^ l 
el defeado aumento de vecinos , labranza , y crianza de impuefio de la 
lanados. era prmfa el aprovechamiento de las tierras la- ^Uígonlacon-
hranttas, y de pafío y que fe hallaom denunciadas; pues n3íqBan(|oe(). 
auncon efteaptovechamientOjtodavia^orlacalamidad menzo el vali-
de los t iempos, y otras razones, no folo fe aumenta- ^ ' ^ / t S ! 
ban, fino es que fedifminuian fus Pueblos \ fiendoin- mo íe expreiía 
negable , que (con la debida proporción) pagan todo cn l a s EÍC¿ps£Ue'| 
el férv ido, ó férvidos de millones, (18) y nuevos im-"10 de^*-
ipueftos, ajujlada Uquenta por el valor de los medios fe* 
halados jara ello y a eltkmpo de fus concefs'tones; y que 
fieudo Merida , y fus Pueblos, iguales en efto , á ks de-
más Ciudades, Vi l las, y Lugares del R e y n o , fe dife-
rencian en que han contribuido, y contribuyen con las 
crecidas rentas de Mefa Maeí l ra l , y Encomiendas, que 
es notorio; y ea las urgencias hanfido mucho masquan-
tiofos ¡os valimientos, y fav ic ios , hechos por la Orden, 
en virtud de Bula* j áque fe llegaba, que Mer ida, no 
folo 
lolo cenia á fu favor laGotiaícioa de Millones, que le 
confirmaba, o corroboraba el derecho ( ¿ j i Je lime 
ufo) de los Valdios s fino es la coftceísion de eftos, he-
cha por la Orden, en virtud de la Real Donación del 
Señor DonAlonfo de Lean, y en eonrécjuenciade la re-
ferida partición deTerminoSí del tiemp,o del Señor Don 
Fernando el Santo i de fuerte , que rerlexionado quantd 
correfponde, en el a|íurnpto general de Valdios, áel 
particular punto, y cafo de laCiudad de ik tó /^y fuPar* 
údo, (y á los demás de la Orden de Santiago) no fed 
facii, comoquifo acjuél Fiícal, y han querido oíros de 
la Coraifsion, contemplar evaquada la inílancia deia Or-
den, con la declaración Regia , alegada en elle funda-
mento} y antes bien, conhderadosloá déla reprefema-
cion de la Real Junta, es cierto, que apoyan mucho 
la inílancia déla Orden j reducida á pretender la con-
fervaciondelos Vaidios, para cumplir con la L e y , co-
piada en la pag, 66» cuyo contenido t es U mas tecomendñbk 
razón particular , que pede alegar fe en elaffttmpío, 
Tambieti fe fa* i ^ Ett el décimo tercio Alegato, coafijfando • Que 
S í S c l P0f ^ n ^ m f ^ i ®> íe entienden, ni pueden 
yes Capiruiares entender perjudicadas las Regalías i es pmifo ¡femar: 
ion municipales Que no ha llegado á haceríe carÉO de dichas Leves TitrA j , 
quice Univerfi denanzas de cada Pueblo j íiendo afsL oue ^n ^ Hr reí'tywfapgg, 
dad. Pueblo b den , defde ei tiempo del Señor Infante n L L l ^ U*' ^ *'* 
Gremio, por os r j - - i n ^ " " i u"^^c> MQ|I m i l Q U C , ' ' '» / . I ,¿ í /a í^ í 
quales no fe en- ^ ™ ™ ^ * H* once jos, ^ puiieffen ^ ( JJ ' cMei ' ^ f " 
tienden pcf/udí- naneas s como lo havim de ufo i diciendo ^ / l 0"U*»riost pa¡. 
ca as las Rega. fe ^ ¿kenda J ' ¡^J"' Ti ^ ^ ^ 
l i a s , y mas en ^ A r n * T 6 " * » ™ a ¡alvo a d i r U 
y Míos como S € m ' ^ i r e > y M ^ c i a s f o A l c d d e s M W e s J 
refervados á la ^ W 4 r / 4 j - ; encuyaconfeo(íP«r^ ^ 4 7 W , < ? / í « , 
poteñad RCPÍat h • f '-"/^^mequencia , antes, y defbuk^-
m Ccfejo dtCaflilU p * J L c l R 0 r d ? ^ 'I % « . 
y afsi, á el Subdelegado de Mer ida , como Alcal-
de M a y o r , quehavía íido de aquel Part ido, era prcci- (joj 
f o , que le conftaííe, que fus Ordenanyís, iraprefías (30) St>t"'' ?"<?• ro4. 
en M a d r i d , en cala de Mathco deErpinoía, el auo de u>qi^n^Bo-
1677. eran (aunque deducidas de ellas) muy diftintas 0^ denaf>zasC¡mS. 
de las Leyes Captíttlares, mandadas guardar, e imprimir, ^e&s Cünft3 cá 
primero por los Señores Reyes Cacholicos, fegun fe ha cüas^uVil ;^ 
d icho , y defpues por el Señor Don Phelipe I!L el año tfceden':es,y3^* 
de 1 6 0 ^ eavircud de Cédula R e a l , defpachada en V a - fidoconfihavian 
lladolid á 1 f . de Enero, y refíendada de Francifco Gon- ea iz.'de Mady" 
zalezdeHetedia, que fe halla por cabeza de dichas L e - de el año ¿c 
yes5 las quales, es ciertiísimo, que no fe entienden, n¡ 57 
pueden íwí ía^r , en perjuicio de las Regalías i pero, que 
fe entienden, y deben entender^ot innegable, legitima, 
yauthentica concefsion Real dequanto contienen, ref-
pecio de las expreffadas confirmaciones Reales, de que 
no puede dudarfei y aísi, haviendo íido del todo vo-
luntaria la exequacion, ó comparación, entre las Leyes 
Capitulares de la-Orden, y las Ordenanzas de los Pue-
blos j foto fue precifa, y es correípondiente la indagación 
íobredemonftrar, / e n U letra,¡y en Ulegal meligencia 
de dichas Leyes Capitulares^ fe contiene) como Proprio de U 
Orden, y de fus Pueblos, el derecho de los baldíos, y do-
mimo filar de U Orden > pues ya queda demonftrado, 
que no es regalía infeparable 5 y no merece aprecio a l -
guno, la repetida memoria, que fe hace de la Condi -
ción de Mil lones; haviendofe pretendido, en el antece-
dente Alegato, que no tenga lugar fu literal infpeccion, 
y folicitandofe en e l le , que fiíva de prueba, en razón 
de que los Vaidios fe hallan refemdos á la poteftad 
R e a l ; fiendo afsi, que prefeindiendo de dicha condición, y 
en todos c-í/oj, la Orden de Santiago reconoce, y con-
fieíTa, que folo le pertenece efte derecho por las expref-
fas concefsioncs Reales, que tiene prefentadas. 
Y para prueba de contenerfe en dichas Leyes Capí- ( f t f 
fulares el referido derecho de la Orden, fe bueive á ha- SapH m - 5>' 
cer prefente el tenor de las eílablecidas por Don Loren- ilt) 
«o (5 1 ) Suarez, fobre ro^ast exidos, deheffas, pechos, Svpr. W 53' 
ahmtejhtos , y quintos \ y por el Señor Infante (3 i ) Don 
Enrique., fobre términos) Sexmeros, aprovechamiento di 
Vaidios, gmdos Merchaniegos , debejjas , y mojiremos, 
&-cs 
e-c. todas b s quales, con otras muchas, ( n ) 
fe hallan ccn f im iaaaSjymanaadasguar - , , ^ r ; R f r n 
dar por los Serums Reyes Admini f t rado- m t é m k d* MBRIüA* 
res; y correfponden , y convienen con el F3ii0)qlieiosdeouiicuao.s)tK? 
tenor 'de las c iadas Ordenanzas de M e - lutí preíencado, oí probado ti-
. ida , en los « p í c a l o , condúceles i A ^ ^ ^ ^ X X f í 
aíTompío; de manera y que la Ordenan- nesjycn fti coofequencia man-
7t de M e í i d a , V las Leyes Capitulares do , fea reintegrada la Corona, y 
. ^ i r . ^ * . j *a - - . , - „ puefto el FifcaS en poíleísion de 
de la Orden , fon , entre s y a a é i W , fosvaid¡os, que aquí fe expreí, 
( legalmenie , y con la debida proporción fan, con diftincíon. 5 los de Cor-
hablando) como las Leyes Reales, y las «^<», y agregados, y fus d i« 
Ordenanzas de los Pueoíos} pero afsi las / , j ys,v¡ss;por h aMfiLio* 
unas , como las otras, prueban , y de- deícomutfi ; á faber; el tíuivo, 
míieí l ran el derecho de la Orden en una San pf'jl0»el Mo>'0 > l* Mvcqui* 
.r <* \ r\ \ r í tay el Gamo, Cerro Verde, los 
raífma forma; paes las Ordenanzas íe han Lomos j d Mmtídef0 i De/p^hm 
hecho en confeqüencia de las Leyes C a - dodeSunta Ana ty el Hinojo fa 
pkulares, y la reintegración fea a todo 
* V i - a aprovechamiento . tanto por la 
Satisfacefe á la H ^ d ^ i m a q u i t í a f a z o n , que fe yetva, que ha detentado el con-
XIV. razón, que coníidera píOpuefU | f&m impumat los curfo , como por el fruto de be-
í e n d í ^ t d a «preí ío*Reales Pr iv i legiosde la Orden , ¡ ¡ ^V y ^ ^ t / 1 ; c o n í ^ 
ten.iaaaaa.rein K r ' j n 1 1 , , r, rí Vando.tuera de el Monte,y En-
tegrandoálaCo- y el u io , que de ellos ha hecho defde i ü ciñas de las Rapoftrjt, ton fu 
í í ^vSo0!0 'e- f l » n ^ c i o n , h a f t a elprefente t iempo , c o n - fruco > refervada la yerva á los 
m Z ^ T : fi^ enla fentencia ( ; ) ) dadaporaqueí g o t n S t u l 0 ' ' " . ' T ? h 
«» <!_ j j -j 1 ) n t * * ^ ¿,ozaíi ñaua aquí, el tü í iu j l ,, 
por UOrde" í fóf ; T n0 ^ ^ ^ ^ l0 ^ ^ de 30ra ¥«» de d B * h ^ *' ^ 
los Privilegios dlCho » ha PAreC!«0 Conveniente Copiar- m ^ ' ^ o el paflo , y fueld ai 
ptefeotados . y l a , pata que mas bien fe venaa en cono- t"§5J de f[r,mdHh • ">*'> l* ha 
St^ <~ de 1° ^  ^Á«*>» en O l?t\ ^lít'¿ 
no fundan domi. €lte general ApantaroieníG; y para que f oca 5 ^ " " ^ o el paito , « 
«jo e» los Val fe conozca el concepto, é l d h llevada f i 0 a ! L l 'Prde ^ ' « ^ , com« 
ene fe entendia contra lo diípuefto en el Real Decreto de !.f/ ^ l j Ja r * ' ^ ^do apr^ 
haver_ falido ja 8. de Oc lobre de 1 7 í R. v U - , V" í ,amí^o de Encinal Jueío v 
,00 psdo; r '7 
r b r 7^8.. y ¡o c o i i m 
mas de la Coro- i r a • • ^ I J COítlSCl 
na , ni paffado á P0r la ^ ^ l O B impreíia-pofpufo dir 
fundatnentales 
del Reyno ; en 
cuyaconfequen 
cia, le imponía 
perpetuo filcn-
c»o, afsi por lo 
^Yqnerefcrvo.enlainft in. 
reparo > y de particular reflexión, para 
qoe miraba á los fe venga en conocimiento de lo que 
Valdios declara- " s . ^ n . . * 
dos, y reintegra- k v a d e m o n f t r a n d o } y mas q u a n d o n o 
dos en aquella p0¿jja i g n o r a r . que quan to fe re in tegra-
losqueocutricí b a , era m i a U labor , y a l p i p i y q u e 
fe reintegrar eo f ob í c l as t i e r r as inml les , y cérvidas ¡ n o r e -
lasque eíbban v ^ ¿ r(,¡nte*r<iCíon , P a u ío l ie i tar en 
preparadas eo . , * / /, 
aqud Partido ü U s la c u l í u u , y aumento de f a f i os i f n n -
con Alange.&c. ¿¡¿¿i fa de la piadofa Intención de f u M a -
gef iad^ ex^ÍUada en dicha 'Real Decreto. 
Obfeivale afsimifmo U fegmdo en 
dicha fentencia, que no encontrandoíe! 
ni en el Real Decreto,ni en la InftrUccion 
ioipreíía , palabra , que denote el en-> 
•cargo de proceder contra las jtajfeedores dé 
tierras Lbrantias •, y Tiendo elle procedi-
micóto contrario a la reprefentada por U 
íleaí'funta a fuMagefiad, (que Dios guar-
de) efto no obftance, repúfo lá claufu-
la , que puede verfe , pura proceder en 
adelante contra dichos pojfeedores ds tierras 
Ubramlás'-, y aun no íatisfeeho fu zelo, 
anadió dicho |uez, por lo tocante d, el Bxi-
do ,(llanilndole Publico,y Realengo) ^«f 
de ejle t y fas deheffás t declaraba no ha' 
'Ver probado la Ciudad > ni prefemado titu-
lo legitimo , para fu acotamiento , y adehef-
fimlmtíK 
Y haviendole condado de ía con-
ceísion , y connrmaciondel Maeftre Don 
Pedro Fernandez Cabeza de Baca , afsi 
por la prefentacion del Privilegio origi-
naí, como por lo que refiere la Hiftoru 
de Merida, yfedexa femado en la pagi-
na j-1. B. donde fe halla la ííguientc clau-
íula : Otroji, a lo que nos embiajieis pedir 
por merced i que Vos mandaremos guardar 
Vuepo exldo para Vue¡Iros ganados \ te-
nemos por bien t que Vos fean guardados y 
también de los mejira*ganados', como de las 
Cabanas j como de todos los otros ganados 
de 
^ ^ ^ Ven razón de la e 
t a , con que fe parar oh de e> 
reintegre luego a ¡a Corc1. .^ , ! 
por los Herederos de Don P. 
blo Calderón , y Condeía Viu* 
Ja de la Torre de Arce, fe rc i ^ 
tegre afsimifmo á todo aprove" 
chamientó de partos, Eacinal, C 
fruto de bellota i dexando á df, 
chos Herederos , y Condcfa Viu] 
da , f / goce de la. yerva , y p^r 
fí», arreglado á las íenteneias de 
V i l l a , y Reviña de !* Real Chao, 
ciüeria dé Granada , haíía quc 
featí pagados de los 2¿(j5oo. du-
cados j por que efta empeñada 
dicho Vaidio , con facultad de 
íii Mageftad , y la pofleísion qo« 
fe de al Fifcal fea con eíla decla-
ración; el Ifaldtd de UPederm-
¡a i a codo aprovechamiento 5 ks 
ds Torre Mexia i faldmaderosi 
Sania María de Cora; y Güaá»~ 
x i ra j entre los términos de el 
Arroyo , L o b o n , Almendralejo,! 
Solana, y DeheíTa de la Pülgaj 
los que fe b d k n tontra A¡']ticint 
el Rincón ^ los Maugot, y ¡¡anta 
María del Camino, & todo apro^ 
vechamientoi 
* Dexando por aora fdvo eí 
goce ds algunas tierras , que m 
elíos bar» roto para labor * / om-
fan difrentes particulares, f / i 
g m los Títulos, que prefentám, 
en las injijMcias correfpandieñus* 
* Y mediante eftár á iosprinti-
píos de la Montanera, e Iberna-
dero , y ¡laltarfe rematados poe 
San Miguel lospaüos, y bá\ox* 
de los Vaídíos referidos, marik* 
que para falvat el daño irrepara-
ble a ios iuterefes de íuMagd-, 
tad , fe notifique á los Ganade-
ros , y Grangeros , ctr qu^n " 
tienen rematados dichos aprovej 
chatnientos, que dentro de ter 
cero día , acudan coií Tejjrno-
nio de fus Remates , y O f M 
ciones, á ratificarlas ^ Hie f ' 
de quien las recibió, p a « P ^ 
á la parte de fu Mageíbd ] ^ 
ció de los Remates; y Pal /e 
-., n r * * ¿¿íT rí?^ • nocdnedad; en los que lio tuej 
oíros Maefres fus AntectJ]ous i que Dios ien havjd()S'eo íus £a\as ^ í u a . 
perdone, do papel; y en quania 4 el t x i -
Vííendo áfsi, duefíempre éníaOr^ do PMMp Siáií,)Á\deilit,da^ 
^ : y e han conhdsradolos ^ / ^ por lo füU ¿4< Picz. s. y ¿s l}ebif¿ 
miTmo , ó de lamifma calidad j que las ** d Prado i Aharregas, RdU-
dáeps boyales \ fegun fe prueba de la f/Íí;' Teiu*s > ? P*W>W* i i»-
T a., o ' . \ ' j i n ^  cliifas en U i declaro , no haver 
Ley Capitular, copiada en la pag. ; 8 . B. PrLdo, ntMmtáio t f t i c i l 
en eíta inteligencia j y en la dé haver fi- dadTHulo Ugitmo pinfu aeojái 
do confirmado el dicho Privilegio de Con- ^ T ' ^ ^ ^ í ^ ' ^ o - , 
cefsion.yconfirmacrondeelExida, con tó ^ X ^ ' S ; ^ 
todos los demás de Metida , por los Se- M ^ f i ^ , y Señores de u ttmi 
ñores Reyes Cachoíicos en Tordefillas á í^r** ^ próve'm lo ^  futTe 
6,S< ]U„¡„ de , m . fegun conft. del t J ^ í t Z : ™ * 
Inviiégio original, que fe guarda en di- $ doi*ei™ , t* de h boyada dé 
cho Archivo, y fe le exhibió, para que , f X ' ^ ^ díCT¡ja y ah*f-
f^  f.-.fr. í, ir . " " 0 de<!a''W> pues U M m d i eñ¿ le lacaffe la compulfa, que viene en los ««« cftd doL> en ias,f¿aJ 
Autos 5 bien ciar mente fe convena U Vó* ^ la fyñ1 Jun(a d* Gwtllenv 
lummedad de dicha declaración, de m I m ^ d t ^ t j T ^ 
haver prefenudo U Ciudad M 0 l ^ o ^ t ^ ü t i ^ L 
f *™ J»<icotamientú)y adehefamiento, fien- C'trnts ' ianeurf0 d< ^opios o 
dolo ean clMp el referido Pdvilegi^yU ZZl ^S . ^T r 
cuda Ley Capitula ""^i^XltZ 
Tamban fe oMetVa&ww^que^ ' » * . hjU pt fi i „ i „ , ', 
efla claululí de la fentencia, buelve di Tj^''iti'S'f""l^ 
cho Juez^efervarpara en adelante/ I ^tZ'tti^,ír 
y * ..eftnngida S fe ^ ^ tem! %'¿ £ Caj^ f ^ Z 
'rifinlido, i i 
¿«^«^ común l^t iouill r . t t l f ' f ' J - y /««/*« 
y quecambien f e t o n ü r ^ t ^ t * ^ ^ m ^ ^ T J ^ 
•por U Sunerloridíid eldefl'm ,que debíate* 
i a i y también en efta cbufuU le eviden- rlJ ' S ^ u r " ^ 0 , ! : ' f ^ 
da la idea, ó concepto llevado pot dicho preparadas en efic p ^ eft:itl 
j fus yernos > M todos los ofHDeclumten- ytepetien el AtuodeVn-.eb^1' 
ívs Concoides , y macha faríe de los que «" romar conocimieRto par^i 
ílerras labrantías j y el Bxido; y ademas hs pov (ü áepmimkntl-, 
de eftof ümendolos en U trectfvjn de je- C 0 N L 0 Q J ^ d i ^ qu(d 
íudár una dotación de fdftos T A N LIMI-» 4* /« Real Jmta , en Provill 
TAÜA, q»t era m M U f u d i f fer* t t t ^ J ^ ^ 
-fir en manera alguna'•, hendo todo ello pedimento dedkbo Cavalkropr*, 
t?n Opnefto ala piadofa intención ^ X p l i - sarador General', 
cada pe, fu M,g*aW CqueDiosguK- m Ut^íZt'Jt 
de) en i u Real Decreto del año de 1738. vhh en los demás Bxpeimm 
i1 aí cometido déla Inílruccion impreífa. ton h dilación, que ba ongmdl 
t r - -r r ^ r 1 en (fie elSohfiütito ', * y \ ^ Cí¡r 
ársimihi io fe obferva lo qmría en u s ^ y fa!aí¡os de h ¿ ^ 
dicha fentencia , la declaración , hecha y expenfas fuplidas, y que d 
por loreípedivo á lainftancia de l aOr - W ™ ™ ™ la .^ ecucion íc fa-
'. i- • 1 1- 1 t / / (\aea te los pnojeros efedos de 
den , OíCiendo dicho Juez , ^ íds dona. | reintegrado , á referva de d 
dones \ asignacionesdeTerminos , y Confir' prorrateo , con las demás ocit-
wtMlmes frefentadas, m fnndahan doml- Paf10"es» ^ f a n o n e s y, 
, L f,. n i , , ,,- culpados, que refoltaren ea eilasr 
mo enlosValdtoSyy fafios del fijo p h l m y por efta mi fentencia difiaici, 
ni efe fe entendía hayer falldo jamas de Vil» afsi lo WW^Xotüitav, l 
la Corona , ni paffado a los Donatartosy tnand0, 
conforme a las Leyes fundamentales del 
Keyno , en cuya confequencla , le impoma 
petfetuo fdmcio, afsi par lo qtte miraba a 
iosFaídíos, yadetUradosen aquella inflan» 
cía , como por ios que octtniejje reintegrar 
m las que e/Iaban preparadas en aquel Par-
tido con AUnge\y hallandofc comprobados 
todoslosteftimonios, cjuefeprefcntaronj 
y Tiendo la primordial donación de Meri-
da , yfu Termino, y todos ios otros Pri-
vilegios , y demás documentos, del te-
nor, que fe dexa referido, y cftando man-
dados guardar los unos, y los otros por los 
Señores Reyes, NO SE ALCANZA por 
qué legal confideracion pudo aíTentarfe, 
que 
tét 
que en dicha Donación Real no íundsba k Orden do^ 
a;inio álosVaidios, ypaftosdel ufo publico^ y como 
ie pudo por dicho ]ucz figurar ¡Dccligenda de Leyes 
fündamencsíes de el Reyno, que prohiban , que ( en los 
Términos prefupuejtos de la inftancia de la Orden de 
Santiago) el ujo futíico de los faflos fdga de U Corona, 
jV vafje a, los Donatarios} 
Pues no es dudable, que la donación fehizoincon-
tineníi que Mtrida fe acababa de conquiftar, hallando-
fe codas íuscereanias, y la mayor parte de fus Térmi-
nos, en poder de los Moros; y afsi fe entiende como 
donación , no de Pueblo , fino es de heredamiento i o Ter-
r/iim defpoblado \ fin que para el aííumpco de difputar yó-
hre dominio folmego t pueda confíderarfe razón de dife-
rencia, que no fea muy favorable á la inftancia de la 
Orden 5 lo qual es tan cierto, y tan innegable , como 
todo lodemásque fedexa dicho de el cargo de defen-
der , y poblar; y del repartimiento de Términos, y feña-
lamiento hecho á los vecinos de Merida por la Orden 
y el Arzobifpo, un figlo antes de publicarfe las Leves' ^ , í!.4) 
de Partida -.que con las del Ordinamiento, (?4) / l a ^ f \ Z 
Recopilación, afsicncan la praffica cómeme de hav^rfe y l r " 
concedido^.poderfe conceder, en dominio Solariego U n 
dammos j ; Términos; en los qmles, los Señores Pudieron 
y debieron hacer repm'm'mito de heredades , dándolas ¿ 
bremme <> con dgun recomeimienio para que re p é U f o ' 
lo qual fe comenzó á pradicar en Merida c U ñ o l 
» i ^ - 7 ^ ha continuado defpues con los Prívi 
particulares, que fe le han ffid^V e ^ t 
blecnmentos, y Leyes Capitulares, me ÍTrJ.i 
Pueblos de la Orden fe han hecho , 7 ^ n ^ 
mados con la facultad, y derecho de * ha,ian cJ0flhr-
far, pradicado a n t e s ^ f ^ T T ^ ^ ^ 
Ordenanza de Avila con infríete 0 ' ^ . ^ i a 
Señor Don Fernando el C a t l X o n , y M 
folofe continua la r ^ ^ ^ ^ T ^ ^ ' 
h Ley Capitular citada, finóos S ^ l ^ A ^ 
la coraifsion, y defpacho aue v ¡ • f ?de ^ l 0 ' 
m ^ A * 22 * .. 0 es> d mas exorefiaW ^ j - - . vj«w Í1V.IIUU, c o m o es a! ^ , A ^ 
metido , \ ü , en an d i ™ e l ' T ^ f * * 0 ** 
nidios, l Tierras to„cLc?°S ^ ^ dir ^ 
tlculares, convence, aun mas que otro algún documento, 
la expreíTada ptadica del dominio folar, «ío propieta-
rio de los términos, yderecho de repartirlos, y el cuida^ 
do, que fiempre en la Orden íe ha tenido de hacer dicho 
repartimiento , atendiendo a la coníervacion de Mefa 
Macílral, y Encomiendas, y protcurando cumplir con lo 
difpueftoen la Ley copiada en lapag. 66. todo íoqual 
ha íído, y es én i m grande bentficio del Real Erario, 
como fe íeconoce por la que ha percebido, y perci^ 
b e , y puede percefeir de los,fondos todos del Maef-
trazgo. 
Tampoco puede alcanzarfe , por que regla legal 
dicho Juez impufo perpetuo filencio á la Orden, con-
tra la expiefla decifsion de la Ley 4, titul. 7, de la Ee~ 
cofilmon* dtoade íe halla diipiíefto, <\üe fi ¿a femencia 
fmre d^M comra lgkfa% HajfkA, Monafier¡9% o Orden 
MilitM,, q conira qml-qmen ferjona , qm fentra qualmkf 
titula del mlfmo. Lugar t. que le pde d Termino, o Térmi-
nos, q»e em tal c^/o., ftmdo de tai fem.encia apelado en 
tiempo, el tal J m ^ les difiera a la apelación (dice la Ley) 
para ame h i M mtfroConfejú, y no pAta ante otros Jm~ 
%es algunos , y fike/ea m U execudon j pues la limita^ 
cion,, anotada al margen, y. contenida en la Ley fiaUien-
te, folo reca;yó, fobre el titulo de aquellos á quienes lo 
huvieOen dado los Concejos, como literalmente conf-
ia de dicha.Ley, y fe dexa referido en la pag. 120. B. 
y 121. donde feajiotan las refpueílas dadas á la Peti-
ción 5rr.de el a n o d e i i p . yá la io .dc lañode i í -?4 
y últimamente a U 92. ddano de 15-37, que codas fe 
reducen,áqueá laslglefus, y Monañeriosjeadmittef-
íe la apelación, fobrefeycndo en la execucion , confor-
meá dichaLey, que cita al margen las referidas Peticio-
nes de Cortes. 
Y últimamente no fe alcanza., por qué legal coníi-
dera.cion pudedicho, Juez imponer perpetuo filencio, 
no folo por loque miraba á los Valdios, yá declarados 
en aquella inftancia. de Merida , fino es cambien por 
Jos que ocurrieíle reintegrar en otras inftancias, y feña-
íadameme en lade Alange, pues á la verdad, efte modo 
de eftender las Sentencias á inftancias, no evaqua-
dasjniaun conteftadas3esunanovifsimapraa¡ca, á que 
no 
i6i 
no fera fácil npücaríe Jurirprudencia C i v i l , o Cano^ 
nica, ni de las Leyes del Reyno, pues Alange riene dif-
tinca donación; (aunque de la mifma fubíítincia) y fien-
do , como es, íu Territorio diverfo, y no eomprehen-
dido en el de Metida, no le pudo fervir de motivo pa-
ra incluirlo en la fencencia, el hallar prefentado dicho 
Privilegio en la in'ftancia de Metida , corao codos los 
demás de la Provincia de León, y Partidos dé Mon-
tanchez, Hornachos, Segura, y Lleréna i que fe pre-
fentaron ,en la inteligencia (por no conílar lo contrario 
por entonces) de cjue en toda la dicha Provincia de 
León conocerla el Subdelegado de la Ciudad de Meri-
da, fu Capital, y Cabeza» y una vez que dicho Sub-
delegado ciñó lainftanciadela Orden afolo Merida es 
coni}ante,que porque eftuvieífen prefentados los Inf-
truraencos de los demás Partidos, no pudo eftender á 
cftos los efeáos defu fentencia ,ni la dichaclaufula (le-
gitímente hablando) puede contener otro, que una de-
monftracion mas de laidéa, oconcepto llevado en di-
cha fentencia, fin que obfte el aditamento fobre no 
tomar conocimiento para impedir á la Orden el goce 
de fus propiedades derechos, ydebeffas, de que v i f* 
ha tocado. i 7" ^ 
Y también fe obferva / . ^ qüe zfmlCmo fe 
dKe en dicha fentenaa: J ^ e con lo e x ^ j f ^ dh 
Señores de fn K e d j u n u , en Decreto de 6, de m Z ' 
P T ^ d e t d e ^ l o , haviendofe r e d t i t t ' e V o f 
cía , y dupheada orden á mandarle, q u e o v l iP r ' 
ncia procediendo conforme á D e r c ^ 7 í l ' " Ul-
con a calidad, de que apelando la P a ^ ^  t o T * 
remitiera los Autos originales- v tAAula 0rd™* 
-idad de el Efcn.0 X ^ t ^ ' Z C0a{0" 
referido en lapag.,L B QU(. J1 ' 113 ' ^ ^ Jimta) y 
delegado quifo fi?urarfe rfT'^ ^ d,C,,0 Sub' 
con la impoficion de perpetuo líl.„,- ' menos' 
imponer J g o . d . c h a i e ^ c o S X ' ^ nUnea ^ 
Y últimamente fe obCerv* 'j- i ^ 
con-
contenido, fátá que no reclha detrimento el Ked férvido 
tn los dewas Expedientes, con la DlLAC10li i qut hayia 
originado en aquel de Metida el Stibftiiuto, 6 Apoderado 
de la Orden •, ficndo indubiEable, como del ProeeíTo re-
fulca, que haviendo eílc celoíb Juez comenzado los 
Autos en 1$. de Junio j ckípues á los 18. de Julio , en 
viíla de los Teftimonios, y recaudos Tacados de el A r -
chivo General, de la Orden, mando , que de todo fe 
áieíTe traslado al Fifcal de la Coraifsion, afieocando jque 
fe convencía éé afectado , lo que la Ciudad havia dicho 
en razón de tener que a'Vtfar a el que hace ejle Apunta-
miento , y refidia en el Archivo da. Veles ,fara que /ubjU-
iujejfe el Poder de la Orden (lo qual eftaba tan lexos de 
fer afeitado j que pudiera tenerfe por notorio, refpedo 
de los muchos documentos en que confiaba) y aílen-
caqdo también> y declarando, que era precifa la pre-
fentacion de los originales, por no bailar los Teftimo-
oíos prefemados •, en cuyo eftado no alegó el Fifcal de 
laComirsionhaftalosi^dejul ioj y tomados los Au -
tos por la Orden, ó prefentado el Poder en 8. de Agof-
to, pidió fu Procurador tres dias de termino, y fe le con-
cedió uno-, repitió la preteníion, y fe le concedió otro 
día, poniéndole Guardas para que bolviefíe los Autos 
de noche, como conefedo lo hizo, y fe entregaron el 
dia 12. de dicho mes de Agoftc 5 y en el 23. del mif-
m o , el Fifcal de la Comiísion convino, en que íe libraf-
fe Defpacho de comprobación, con la pretexta, de que 
debian preíentarfe originales los Inílrumentosj y havien-
dofe hecho en 14. de Septiembre publicación de pro-
banzas , mandando , que los Defpachos rtquifitoiios, 
fi vmejfen dentro de los 70. dias, fe puficran en los A u -
tos, y que ellos fe llevaííen á el Abogado de las Par-
tes , y fe recogieflen de noche diariamente, como eftaba 
mandado j en eíle citado fe pidió prorrogación de ter-
mino por la Orden, y fe le concedieron ocho días, re-
cogiendofe de noche los Autos a la Audiencia; y con 
efta anguftia de tiempo, fe alegó por fe parte de bien 
probadoen28.de Septiembre , / « hacerlo elFifealAeh 
Comifsion antes, ni defpues j y todavía fe fufpendió h 
pronunciación de la fcnccncia hafta 7. de Oaubre; to-
do lo qual, confiando del Proceíío, prueba lomuchp, 
que 
que fe pondera con Voluntariedad la dlUclon, que ccaíiono en la mí-
tancia de Merida el Apoderado de la Orden 5 y efto íe evide.DCfa , l ia -
ciendo reflexión fobre el innegable hecho, ^ » a h m r froedido dicha 
Jue^en aquel tkmfo , nídefpites, en todo el qmie duro lacomifsm , en 
las muchas edvjks , queseo formar , y evacuar contra los yofleedores de 
heredades, en todo el Termino deslindado en la donación de Merida', pues 
el que hace efte Apuntamiento, fe halla tan igualmente inftniido, 
de que todos íe pcííeen por conccfsion de la Orden i como de que 
ningún Particular, ni Comunidad, prefentará Real concdsion, que 
no fea, ó confirmatoria déla primordial déla Orden ,6 hecha coníu 
intervención , y con BulaApoftolica j y es digno de efpecial nota el 
cfcrupulo formado fobre la dilación ocafionada por la Orden, á quien 
los términos fe le anguftiaban con la cxptelíada irrcgulcridad} y la 
quietud , ó fofsiego, con que antes, y dcfpues el dicho juez ha ceñido, 
y reducido todos fus procedimientos á la inftancia, y Pleyto fobre 
También fe fa- A}ange,deque fe tratará. 
ílzon' q t co l ' ' ? ^ d é c i m a quinta razofí , A legato, b reparo, 
fifte en haverfe qne fe confídera hecho por el Subdeleaado de Merida 
t t f f k a i ' t ParaiwPüSttareiácrecho**[*&****> « d e la mifma in¿ 
bolucivo el re- peccion , quelos antecedentes; pues para dexat dead-
corfo de apela- mitir en ambos efeoos la apelación, figurando oue ¿\ 
Ü t í e t í : ^ a U y recopilad, no veía í el c ^ , fue precifo re-
la Ley recopila currir a lardea voluntaria de aífemar coa equivocación 
da no venia a el ^ e laOrden ño ochaba , ni detentaba las tierraj denun' 
ca lo , pues en el • ; l • i r r n , , *«we#j aenuti*. 
UOrdennoocu. Cíadas > haciendofe fupuefto de la duda ; pues aunque 
paba.detentaba, pueda decirfe, que no las detentaba , porque le oerteL 
añadiendofedeí tampoco las ocupaba , entendiendo por univocos eftbs 
pues por dicho dos Temimos; no podrá neoír^ nn. a: l 1 
Juez eo Carta . f i ^ n , ^ * ^ ^ ¿ u negárle por dicho Iuefe,que 
í U i v a , quelo f ^ ^ V ^ 3 5 lasdr,chastie™,IlamadaSVaídiaS den 
havia executado tro de los limites feñalados en la donación r 1 f 
con atención á conílaba nnr 1r,c A * . r tí0nacion Real , e 
los moCivos,quc ^ 7 ^ - ^ ^ ^ t0SrefefÍdoS> & . * * l *Or 
exponía la fen- < ™ f i baVun dexado tara el común a ü m L r í / 
renda, y I no afsi fe entendía, que la Orden 7 T ^ f T ^ 0 5 ? 
tener parte la dlo & lo$ c J f ^ T ^ * tf"** P" ^ 
o ^ s S con un derechi ^ S ^ I ^ ^ " ^ Su. ^ 
have l0 fido en ^ el nombre de ^ ^ o ^ ^ ^ ^ ^ ^ 38' 
i t t f X ^ ^ - z a d o , como fe i e / a ^ ^ Z Z ^ C ' T 
hacerla tan d l U - r . / / ; ^ déla mucha parte J e t J T r T ^ ^ 
tada.y prolija, 0 r ^ « tuvieron defdLí 1 ' \ * , ^ ^ / ^ de U 
como manifíef- ^ Z a J f 1 . " ^ ^ P 1 0 ¿* * confervacion Á / 
* * i m ^ "H*>P*do i que, por lo tocante á Medda, t l í t 
™na* muy 
a. 
KUiy bien en fu Fuero {;6) <3e población; de manera, 
^«f Jt por lo tocante a las dichas tierras Faldias , na ¡ntdiefíe c ^s) 
tener efeSlo U comejs'wn déla Orden , hecha a fus Pueblos 54. y í^" ^ ' f 
para el pro comunal j es ciersiísimo, (¡ue tampoco pudie* 
ran fuhfijlir las ^Articulares concejs'tvnes áe heredamiemosy 
lo qual nd parece dexó de advertir el Juez, y aísLrecur-
rió á la confufa, triplicada exprefsion, de <|ue ni ocu-
faba, ni detentaba, m gozaba ia Orden las dichas tier-
ras ; no contentándole coa sfirmar, ^ue no las pof-
feia. 
Y para que mas bien fe conocieííe el expreírado 
Concepto de dicho Juez 5 pareciendole, que fentencia-
da lainílancia déla Orden, y admitida la apelación en 
folo un efc¿to,aun no havia cumplido el cargo de fu 
oficio, en Carta de 8. deOótubrej hizo prelente á U 
Real junta, que la Orden no hayia fido parte en aquella 
infiancia para otra cofa, que hacería tan dilatada , y pro-' 
lija., como manifefiúban los Autos\ fiendo cierto, que eííos evidenda-
ran la anguftia de tiempo, con que á la Orden fe le precisd á con-
cluir los de fu defenfa i y que el mucho tiempo f. qse dcfpues cftc 
celofo Juez fe ha eíbdo defpacio (pues no confia aya hecho otra 
cofa, que feguir la caufa de Alange , lo qual, comenzada en 12. 
de Novicmbic, fe fentenció en 24. de Diciembre de dicho año de 
1740O tmnifiefta claramente , por lo tocante a la Orden, la delgrá-
cia de fu prctenfíen , finduda-alguna, nada menor, que la de aque-
lla antiquifsima Ciudad, que haviendo fido Capital de ía Provin-
cia délaLufitania, fundada por losáW^^ f i ^ r /V^ ,Co lon ia deRo-
manos, y Plaza de Armas de eftos, y los Godos, que por muchos 
anos fe halló authorizada con Silla Arzobifpal, que haviendo confer-
vado, y aun aumentado fu mérito,. defpues, que conquiílada de los 
Moros, quedó por Cabeza de la Provincia de Leen, en la Orden de 
Santiago , fírviendo l fu Mageftad en todos tiempos , con los mu-
chos, y grandes Soldados \ y con los crecidos extraordinarios fublídios, 
que es conftante, y haviendo fido Madre de tantos Varones Infígnes 
en Santidad , Religión , y Letras, como refiere fu Hiftoriador, y * 
que pudieran añadirfe otros muchos, y uno , que tanto febrefaíe á 
todos, y hallandofe dicha Ciudad, por la injuria de los tiempos, re-
ducida ya á la cortedad, y al miíerablecftado^ue mejor, que a otro 
alguno confiaba a dicho Subdelegado; efto no obftante, olvidando 
dicho Juez tan recomendables circunrtancias; y lo que mas es, y « 'p 
duye para elaír«mpto,apart3ndofede la piadofa intención, expli^á 
loé 104*
g en el Real Decreto, &*$. a dicha Cmiad de Mettiá Un ctnl i^ y H*1*' 
dda, como el mas míferahU Faebio^ tomándole todos los f ají os cemunaj 
y demás aproVechamimos , con el nombre deValdlos j fin haceílc aísigna" 
cion, ódocacion alguna i y dexafidok anunciada un fleyto por cada turra 
Ubrantia , litígiofos fus Exidos f y Debejfas boyales i finque íe aya po-
dido pradicar fia una clara contravención á dicho Real Decreto, y á ex-» 
prcflbs Capítulos de la InftruGCÍon mipreíTa , qué ciertamente { co-
mo acreditará la experiencia, fi fe llevare a efecto) Contiene la abjolu* 
t a ruina de aquel Pueblo y y Partido, y un grandlfslmo atrajp de las lien" 
tasReates,yM.tefiralesy fin que pudiera dicho Juez valeríe para ello de 
el capitulo que trata de los M i t r l o s , pues contemplados como tales. 
Jos que la Ciudad ha tenido por /w^W j lo cierto es, que no fehalUn 
concedidos fobreFMtos Realengos, fino es íbbre unos Vald'ws, me con-
fderados como tdes, ¡on Valdios propios, y que pertenecen al Cúmun de 
dicha Ciudad | y fu Partido, á lo menos en ia eftímacion , y en el con-
cepto formado, hafta que comenzó áproceder dicho íuez en la cau-
la ; y afsi ut cumque le convence ia idea llevada en fu curfo y detef-
minacon , reintegrando executivameníe todos los Valdios, y la narte 
de probos, que confifte en los Montes de Comalbo ( ^ L Z s de 
dofaentos y quarenta anos , que fe llamaban deheffa de C O K N ^ B n 
y/raproptadelaCíudad)ydexanda lltiglofos t o L los demás n 
v Sactócefe d P,os > ™* & ^ ^ v o c o nombre de Arbitrios /para abrir l l n , ^ ? 
XVI. íobrequ. precifo, y diftinto recurfo en la Real Tun a ^JZ l P " á Ua 
¡ T t l t ^udad quedaba tan fia ^ ^ T ^ ^ ^ > ^ ^ 
difponcc de A..frtC j ^ &i . * ^ la ,en£encia dada en os 
de . . O r t o ! i O r d e " f b ^ b a fu in(lancia e„ e U m k U r T f ^ Aatos• V U 
i c ^ s ^ ; '^on de fer Miente ^ ¡ J Z t ! I T * POr rU ? * ' * » 
* «I Ca..ii(ro f « efta jntdigencia, es diano Z I T ' 8 " íe dnío en 'a P ' í i <• i 
f»P'opWad cn biera confiderí.fe no; /•«(;,. UV0 Por ^ f t » » » « Me.ida v * f ! -J 
l í i i 
fe émuentiM mtotUs leyes Kéales, que dkén Iq que adquiere el Dórate 
tío\ ¡ea Otdeit, o Iglefu, for donaciones ^ como las hechas a la Orden de 
SantUgo\ pues el recuifo á dichos dos nuevos medios , evidencia U 
fratfica de comederfe dominio foUr> y convence, el que U concefsm de 
efe derecho no ha fido , ni es regdu infeparéíe j lo qual píefupuefto, y 
haviendodc toearfe en la raxon X X X I U . fe rcfponde: 
Que los vecinos de Aiange, como los de Metida, 
y de todos los Pueblos de U Orden , gozan fus her*(Ja-
des, con plena libertad dediíponer de ellas j o r q u e afsi 
fe las ha concedido la Orden; frt que eftá ¡ufin gracU 
di<Taim¡tHcACÍon alguna con el derecho folariego, so de el fue* 
lo^profio de la Orden y pues fobre haver hecho lo mifmo 
muchos Señores Solariegos, aun íiendo, rlgorose , & 
formaliter, folariegos los Vaííallos, no fe encontrará pa- Upr. pag, i ^ 
labra en todas las Leyes de Partida, Ordinamiento, y 
Recopilación , {17 ) que prohiba a los Señores Solariegos 
fetnejaníes concefúoness habiendo muchas claujulas en ta- j^g^ 
das las dichas Leyes, que prfnaden femejante frocedmien- Sllpr. pag, í8. 
t o , fin mandarlo 5 además, que yá fe dexa dicho , ( 3 8 ) 
y es afsi, que la Orden defiende, como correffondei que 
tiene, y ha gozado el dominio JoUriego de ftts Territorios^ 
pero nunca ha llevado la idea de confiderar folariegos los 
Vaffallos\ y fiemprc ha cftado tan lexos de ponerlos tn 
efia fujecion, como demuefiran tan continuadas providen" 
cías de todos los Capítulos Generales, dirigidas a la con-
fervadon, y aumento de fus Pueblos; en cuya confe-
quencia, fe hizo la Ley Capitular, que dice: Trabajar 
debemos, a nuefira pofsibllidid, como los Vajfallos de nuef* 
tra Orden fean ricos i y fus bienes, y haciendas acrecenta-
das , porque con la facultad de los bienes temporales , pm* 
dan mejor fervir a Dios, y a la dicha nuejíra Orden , 7 
ellos, abafladamente) fean mantenidos, y fob/ümdos. 
Y efta Ley (confirmada, imprcííá, y repetidamen-
te mandada guardar, con las demás Capitulares de la 
O r d e n , por todos los Señores Reyes, Adminiftradorcs 
perpetuos) no folamente prueba el circuníhnciado do-
tninio folar de la Orden, fino es hace del todo volunta-
ria , y aun eílraña la declamación de dicho Fiícal de la 
Comifsion de Vald ios, que nunca feria neceííaria en la 
Orden de Santiago, aunque faltaífcn las Leyes Reales, 
que le fuven de motivo para omitirla , pues mochos 
anor 
ití5 s 
años antes de publkárre ías de Partida, yá por el Capi -
tulo Genera! ( 3 9 ) dé Metida , celebrado el ano ¿h s 
l6<! (jf! 
" ^ •> Supr, pa¿, ¿\.p 
(40) 
apr. pag, 2S. 
vacion de pechos por diez aií®s á ios recién calados; a ' ^ ¿ ^ ^ 
Ja qua l , aun en tiempo déla guerra de los M o r o s , aña^ - (Zu d I Z í ^ 
dieron los Maeftres, y fus Capitulas Generales^/r^j/»«- el año de 1450., 
chas gracias, y relevaciones, ( 4 0 ) noííolamente fkrk los u J J I ^ J ^ Í ' 
que JerVtan como C¿Valleros dé J jhantU, 0 en otra fof~ á el Lugar del 
«m; fino es aun para los demás, ( 4 1 ) qiíando las ur- H¡noJoíb el de 
gencias lo permitían ; eftendiendo algunas Veces éña \ h \ l \ T p a í & ^ 
exempcion, y libertad álalnfitrciotí, y Marttoíega ¿coíií- ibl: a eftovos 
tribuciones propias, y peculiares del dominio folaríego, r£rPon^ií)os, c] 
como confta de lasLeyts h 1 ^ . ^ 1 4 . del titul. h Ub. 6. IZZ &$* 
áe la Recopilación \ á que fe añade, que aunque es afsi, q«e ves nonpo-
que la Ley depar t ida, que difponc como fe debe ha- ^ ' ^ á i o p r e . 
cer clomenage á el nuevo Rey , de íosCaílií los, que K ^ t t u t 
fe tuvieren por heredamiento , ordena : Que á los que des mentftereg^ 
maíkíofamente no qvifiefe» hacer domenage, pueda to- neceísidades en 
m a r h s d K e y . e m n c * g* los d¿r de/pues', ¿ e/tartefmape- ^ I f i Z T ^ 
m deben haver SI DBS ¿FORMEN ¿ los Moradores (41) Dios. que c„ 
de aquellos Lugares-, también es ciertiísimo, que ííemprc brgVe '? havr¿* 
i a Orden de Santiago é / M muy íexos de que huviefe Z ^ t ^ t l 
necefsidad de recurrir en ejle ajfumpto a la Suprema J m i f ,uSar d«--efeoíac 
dicción y Kegdia infeparable de UCorona.y \ ja difpo. d o s f v o T e ' f ' 
ficiondedicha L e y , como fe evidencia conlarefcdda -^ , -oS v ^ ! 
Capitular, copiada pag. 66. ,los>&c.y lo»,^. 
Refpondefe también á e í leXVÍ AUn^ r , n!0P^ibáocros 
^ s / e ^ o , c o . 0 Ton. S f e ^ ^ 7 ^ 
i * o neceffino , y de duda. / , \ L e fo^//^"? f . ^ % " 1 ' 
^ ^ ¿ ^ hiendoU l ^ X f e S r ^ ^ 
Montes, Prados , ^ á cuyo fín f , J l f ^ > ,er;"^  ulcra fo. 
Apuntamiento, pag. i ,0 í , ,7 r l 0.en cfte rüín 8n t ,>^ 
Principio; concluvende ü * l fc§Un le notó ^ ¿ c ? \ \ m m L * 
a O r S I ? " ^Cndo con decir. S«e es ciertiísimo oue i •,s'& pThl* 1'Orden desando, c ^ 
tara, para cumplir confuínftltuto de guerrear con los 
Moros, y con el cargo de poblar, ufaron fiempre de Us 
liheraltáádes de los Reyes , tan a beneficio común, y parti-
cular de elKejno, los Pvebhs, y VaplloS) como fe reco-
noce délas concefsiones hechas á comones, y particula-
res, que van referidas en cfte Apuntamiento; y fe pue-
den individuar mas; para prueba de que ningunos Pttsblos 
en todo elKeyno han fido mas bien dotidos \ de lo qual pu-
diera dicho Juez, de la Comifsion de Mcrida , tener 
noticia fuficiencery eíla haverle férvido para efeufar 
muchos procedimientos, y cxprefsiones \ que conílan 
de fus Autos, y fentcncias de Metida. 
No menos refultan demonftrados dichos procedimientos con la fentencuda 
Scnccncia de ^|angef fofa en i a . de Diciembre de dicho de 1740. dtthrandoi Qu» aqudli 
Alaoge. y¡¡ ja na hav¡a pfsfetuado Tituio legitimo para la ocupación de ios Valdíos de. 
nunciados; / mandando, que como Realengos, y fobrantes , fe reintegraffen á 
• la Real Corona ; reftfvando á los Particulares el derecho , que hicieran conftac 
por fns Tirulos , en las inftancías correíponditntes, para haver ro to , labrado, y, 
beneficiado diféreatcs ciertas, y íucrus ; y ajiimtjmo , a la V i l l a , y fn Común, 
h dcheíTa boya l , y el exido, para fubriílcncía de la boyada de labor , bacas de 
Concejo, y yeguas , y ganado de el abafto de carne; mandando: que arrendaf-
fe fo lo , en dicha debefla, y exido, halla la coucutrente cantidad de los gaftos 
precifos, acudiendo por facuicad á la Real Junta , donde f t darh provtdmii 
/ o b n baver ufado de f u propia authoridad aqutl arbitrio ; y que para en el inte* 
t in , y defde aquel año, íe depofitaífe fu produéto; procediendo fe contra ia Juf-
t h i a t y Capitulares, y requiriendo a los Ganaderos -, y ultimumente fe dixo en 
dicha fenteneia: que fe reproducía la de Met ida , por lo tocante á la Orden» y 
que no fuvia tomadofe conocimiento para impedirle el goce , que tenia de el I 
Cad i l l o , y deheíTas de la Encomienda ; y la de el Campo de Álange de el Maef-
trazgo; condenando a la ¡Silia t y efeé'ios reintegtaaos , en las cojtii > y fíhriet 
del proceffo , y Audiencia, 
Y aunque fíendo , como es, de la mifma fubílan-
cía , que la deMmV./, efta fentenci^ de Alangc , pare-
ce puede bailar lo ya dicho fobre la primera, no fe ef-
cufa añadir el reparo, de que á la Villa de Jlange nobaf-
te, con la inmemorial (que Tola ha (ido fuficiente pa-
ra Particulares) el titulo , que contiene b citada Ley 
Capitular j que á fus vecinos todavía fe les repita el 
anuncio de feguir pleyto, para que le dexen las tier* 
ras labrantías, y á el Ayuníamiento fe le obligue áfeguic 
recurfo fobre el particular de Arbitrios, para que efta 
providencia obrajfe en ftisC¿pk(iíares% lo que ni debió, 
ni pudo, la amenaza hecha con la [ugechn de Vajfallos ¡o* 
larleaos, á que fe fupufo, que la Orden quería redu-
cir fus vecinos*, fiendotanal contrario,comorcfultade 
¡o que fe ha dicho » y en prueba de el derecho de la Or-
den 3 fe copia el figuicntc Privilegio, 01/0 regiílro fe 
i66 
haüi encí Archivo de Uclés, y fe ha mandado facaf,y 
X t iemorc ue eite ano uc ía recua ce cna uucura varea , con c« micuro amauo muii juan jwjaa 
Coronado, Prior de Udés, noeAro Prcfidente, t Lugar-Thenienie en el dicho Capitulo, e C o -
inendadorcs Mayores , e Treces, que con Nos fe ayuntaron en el dicho Capko io , por parte del 
Concejo, e Hon^s Buenos dei íjIwa y nuefttos Valíallos, fue prefentada una Petición , por la 
qual le nos embíaron quexar , diciendo, que en tiempo que el Ccndeftable adniiniííraba nueñra 
Orden, que andovieren por nneíira tierra Alfonfo Fernandez de Oeaña, e el Vicar io de Merída, 
é el Bachiller de Catranzo, Uarnandoíe Reformadores, e que dieron a los vecinos de V ILLAÚON-
Z i L O , e de U Z . i R Z . i , e del C O L L A D O , jildeat que fon de la Encomienda de Al fmgt , De* 
hejfas , y Exidos, mas de los que folian tener , en grande perjuicio del dicho mefiro Lugar del 
O l i va , haviendo, como diz que hovieron ftempre de ufo , y coftumbre los vecinos del dicho nueftro 
Logar del Oliva , de comualtar en tocios ¡os Términos del dicho Alfange , a f s i , e fegun que ¡os u e * 
cinos de U dicha Encomienda , e tierra de Alfange % c que cafo que íobre ello Jos dichos Refor-
madores fueran requeridos , que los caftk a íkn, diz, que lo non qai/üron facer ; é que ñ e«o afsí 
hoviere de paffar , quel dicho Logar del Oiiva t ¿Vecinos de l , recibirán grande agravio, é da-
ó o ; é embiaron nos pedir por merced, que fobre ello los proveyefeoos de remedio de k t i i c i * 
e vilio en el dicho Capiculo rodo lo fufodicho , NOS s C O N A C U E R D O , B C O N S E J O h 
coníentimiento del dicho Don Juan Diaz , Prior Prelidetue en nueftro Logar-Theniente en cí d i 
cho Capiculo, e de los dichos Ccmendadoies Mayores, é Treces , e Cavalletos , é F'eyres í 
i A ^ 1 0 ^ ; ^ 0 " ' 8 0 8 ' qUe CCf Nos fe a.VDntaron en cl dicho ooeílro Capiculo , T O V I M O S L O 
1 0 R B I E N e revoceos } muUwos , i dimos, i damos por ningunas, é de ningún efeBo i 
dadas e fnaladas * w ^ ™ Concejos, é períonas, de los dichos Logares , é A l d e a / X T 
d)cha Encomienda de Alb lge ; é por tfta noeftra Carta mandamos á los vecinos del d L ¿ a 
Logar de ia Oliva n u e f i ^ a j f . l í o s , que ufen, ¿gocen A £ * m * * J ^ 
Alfange de aqut adelante9 fegun que mejor, ¿ mas cumplidamente ufaron, i P¿Zarm Jnef, 
lo* dichos Reformadores los dubas Extdos , ¿ Dehefas dieffen , i f eñL í fen d l f sd iTaS r T ' * * ? 
^fange d a qualquier deUos; é firmemente m p m m d w j ¿ 7 * 4 ^ ^ 
nos non le vaya» n, pallen cenrta lo en efta rueftra Carta contenido, efue ¿ ¿ x l c U d a r a ^ ^ 
mandamos; fino leran ciertos/qué] que lo contrario ficiere.fi Fteyre f u r c l u t o e í ! S \ e 
remos con D i o s , e con O r d e n , e los Seglares pecbarros han en T r S ! ^  S , dem»n*b. 
Tierra de Alfange dos mil maravedís, fi lo contar ^ ' 6 ^ F ^ e O o 1 ' T dC h á k h * 
noeftra Car ta, firmada del nombre del dicho Don u a n ^ d " * * 
gar-Theniente en el dicho nueftro Capi tu lo, c de los n e m h ! ^ A T i ." , r0 ^r t f iden« , é L o ^ 
Co-d^fc |0 delegado deMenda; y omitiendo lodemás oara. ln , 
^ Í^-T ticul3r Apuntamienm de aquel Pa«¡do f f T ' " tido deMend*. n C , , ^ ^ ^ n » , ; , i ' Lartldo , ie Conc uve 
y AU»gc, c„; « f i a n d o , Sue a el de Mc„ta„cheZ „o ha paffido TuL « ) 
'gual motivo d< 
re-
remüneracíott, por caufa áela conquifta ; finefcufar^ 
fe el añadir, que reflexionado el pnmkivo repartimien-
to de Términos, hecho por el Fuero , y atendida la men-
te délos Capítulos Generales todos, y la iotencionde 
los Señores Reyes, Adminiflíadores perpetuos, las pro* 
Videncias dadas, fegun fe debieron pradicar, en Montan* 
cheT ,^ todas prueban j y aun evidencian el intento) de ma-
nera , que vienen a formar , & componer un conduyente e 
innegahle comprobante del ajfumpto de efte Apmtamiento'r 
cuya explicación fe onake, por no dilatarlo mas jy pos 
no haverfedado ]uez para allí. 
PARTIDO D E L L E K E N A , CON BOKmCBOS, 
y Segur* deLe&n, 
Satisfacefe á la 17 N o tuvo menos defgracia la inftancia de ía Or-
XVll.razon/i.n- den conel Subdelegado Don Joíeph Ferreías, ante quien, 
dada en que la ac|eiT^s ¿e esforzatfe muchos délos infínuados Alc^a-
Orden carecía . r j - ^ i • r t <• . * - P 
totalmente de £os, le pidió en el primero , que le deípreciafle en elto-
acción etiUiaf- do la ioftancia de la Orden , por contener total carencia 
tancia. ¿e accion j con ia protefta Fifcal de no contextar deman-
da i y fie ndo todo cfto tan contrario, nofoloálasdifpo-
ficiones comunes de Derecho , fino es íl las InílruqMp-
nes, y ordenes, con que fe hallaba dicho Juez, y á el ci-
tado Decreto de la R cal junta, dado en 6. de Mayo, y 
referido en la pag. r ^o .B . eftafola reflexión convence, 
y roanifieña la iafinuada defgracia de la inftancia de la 
TsmMen fe fa- Orden, y el modo de preceder en ella dicho Juez. 
tisface el XVli l . 18 Ei XVHí. Alegato fe fatisface con lo dicho eti 
fdCninrp! h M : m B; ^ i- Tobre fet inalienable,ó infe-
ra la excepción, parabie de la Corona eík derecho} y con lo que fe di-
ffl:^; f.cn rizo?dV0rs sue íe l h r a indirPenfab|es **f*~ 
folar ; porque iltos/ anadicndoie , que conlamifmavoluntariedad, y 
quando cftuvie. con igual carencia de coda reflexión legal, fe afirma en 
íoVTodHpenTa" cfte A k ^ t 0 > ^ J E U ^ 4 ™ * é dominio filar es re* 
bles tequifitos, Mttante * todo derecho', T $ V E es abfirafía de U (¡hc 
no folo feria re- contiene el Real Decreto de lo. de Abril) pues reducido 
S X o . t o et d derecho íodo *IáS difpoHc iones de las Leyes Reales, que* 
abarada de la da demon/trado , quan conforme % eflas es la praSiica de 
q«e contenia el haVerfe concedido dominio folar i y leído el Real Decreto, 
Real Decreto de p \ . J * i : r . , „ . . 
icdcAbdl. le vsrajqnc, porlotocantc á la infptccion de los Subde-
lega-
ieg 
1 6 ; 
adoá, \ó que contiene es lo toifetffcfi T 
• M excepción , los Comnes t Conventos, H o j p u - ^ ^ W ^ ^ 
les , o Frccuradores de Us Ordenes, lo executen í¿gr{ ujufreqitenL d!¿¡, l%i 
Ante dichos Jueces j o en U J m t d i fin poderíe a!h]uh prac/pué mm.t..u 
negar, que la palabra, ó dicción 4 « » ^ cjue 6 ' y ^ ^ ^ 
apela Cobre la excepción, como univeríal (44) & ^ ^ # 125. ubi Aven^ 
afirmativa , aunque concehUa enfínguUr yCom- ,üaño. 
pehende muchas exccfcmes', efío es, las que s pJ.f.^y 10. 
tuvieffe la Orden de Santiago; fin que pue- (47) 
da confiderarfe excluida h exprefíada del do- Nouíe.que Beroave Mo* 
m¡r.!a filar , N ^ h Ord.n tuviera otras ^ f f i : : ^ , " ^ 
muchas, que pmponefé p*g-m.dke:Qtieent:ein~ 
¿ . , r < IO En eííe décimo nono AJSPatO fe COn- Pj> jd Maejlr, D. Gonzalo 
X!X. razón. q«e ficíLi iarcgla legal ^ u e f e toca, (45-) y fe de- étotTde 113,5. hafta eldc 
cooíiík.en que xaüííentada para fus cafos; //» ^«f de n m m 1*9$* hmwComnuUdee de 
tóUríSí8 ^do^ueda adafUrje i ^ / ^ 3 Conílando ^ ^ ^ o n que fe prueba. 
dos coneXpre¿ por el Privilegio del año de IZ46. que (46) ^ ^ ^ ^ J J 
yX io rmada t Ia <lonac"lon ^ # ^ ^ ^ M ^ m U Fil ia, ^Inñ^coJ'f^nll 
y 'poblad™ de* J ^ ^ frsterminos, fe hizo por el Señor Don « ^ { j ^ j " la tiklm* 
Sr i ' L f f Femado el Sanro,^  / . O ^ , ^ ¿ ^ ^ K t " ^ tiene repugnan- /? / •' r/*»i«t»«" «-«oyííwMawj 
cía jnridica con ^ 4 í / r í P ^ F ^ P ^ ^ > / " ^ ^ « ^ f , jy gran- de $ h Ciudad futro* miy 
el dominio fo- des feryldos , en tal gulfa^qae ft fu Maffefíad pocobiredíidoí ** ti l*, por t \ ^ S ^ ^ ^ n * * * ™ m v id %[£SltÍ%& 
tivos formales, N ^ ^ K U T h J , O AÜTES, j Q V E L A £"el ^  1 J . / ^ . i 17 tf 
ti que fe halle ORDEN LA C A H A S S B , m e entrar* enU tve* 0 ^ " * k f ^ r c como 
ílonado, ^ O r ^ » ^ ^ ^ ^ m , ^«ff hmiefe de recibir e.!.l3rív^giode la p n L r -
cienos maratedijes chicos ; de que fe infiere - 7^cí tóVÍ« Féchá el 
coa evidenci. que el dicho P.ivilegio deli S í r S / f ^ 
donación íIpR^v»^ J».,: . . ^  r,..,.i. 1 , 7r * * P1^ 
r 
1 j n n — - w ^ M o r o s , como ^ ^ ^ ^ ^ « ^ . f e r t o t / , 
l a de Reyna , fu Capital j y es c o n l W fce1TfmoHr«or^or en 
lo mifmo fuccedió con \ l A - ' ^  ft^'W***™ á'^  
das de Meada , (47 ) ¿ ^ « f c u * ,. ' f j de Muñha. and/ndl 
g* > y Hornachos, y con U A ^ \ [ , " ' d J ^ * í * "¿m* l < l l 
hecha el año de i L « i Montemolw, p m ^ l / , hallanddfc^ 
Famofo Ma^ft Do'n ^ 7 ^ ^ ^ t * r ^ ^ ^ ^ 
P P P P de 
cíe i i ? f ' gdno de los Moros U celehre Batalla (48) 
¿é fudU , y concedió los Fueros ( 4 9 ) de U Pue- H i jo }^ 
bla > y Segura de león , con el áe Vfagre , que J j i ^ / ^ ; 
fe dexan copiados íjy prueban, que am duraba U guerra "' ' J 1 - ' ap'l> 
con los Moros , y fe trataba por U Orden de formar V i - Supr f f l 
Has y y que fe fóblajfen de yeclmsí a cuyo fia, fu (üq* y i7! *&'l'7'B' 
cefibr el Maeftie Don Gonzalo Ru i z , (5-0) el año de ^ 
i i7^.en el Capitulo , celebrado en León , comedio lo que Stlír' íag% *^ 
de el confia^ para que íe hicidfen Pueblos, b Poblacio-
nes, en todo el fuelo de la Orden. 
Y cíñendofe por aora ei aííumpto ( para mayor 
claridad) a los dos Partidos de Metida, y Uerena,conct-
prehendidos en las feis donaciones prefeníadas*, fe ob-
ferva , que la primera habla en fingular, diciendo : CU 
Vitas Illa y qaá dkkur Merida; lo miímo la fegünda , ibii 
Caflrum , & yUUmdeMontamhe^y y aun laíercera omU 
tela palabra V i l la , diciendofolo: Caflellum illttd, quod 
áfpelíatur Jlfange •, en la quarta fe dice, también en fingu-
lar : UUmVlllamy qua dlchur hornachos'y en la fexta fe 
dice: Montemolln, con todos fus Términos, íin llamarle 
Villa j dequereíulta la voluntariedad con que fe dixo 
en efte Alegato , que los Priyilegws de la Orden fe halla-
ban concedidosco% exprejfa nominacióndeVillas formadas* 
y pobladas de 'Vecinos j queriendo acomodar á el prefea» 
te alTbmpto ¿a repugnancia j mdica y que con el dominio fa 
lar tiene en fus cafas el efiado de halíarfe formalizadas las 
?oblaciones convecindadyycon bienes comunes y o pánica* 
lares , quando fe hacen las donaciones délos Pueblos J de ma-
nera , que esinnegable, haver intervenido en elprefen-
te cafo, ^ / c ^ ^ w ^ í / í ? / ^ / / ^ / ? , ó deberfeconliderar, 
defpobUdo y y yermo todo el fuelo donado a laOrdenydep 
de el año de 1230. hafia el de 1248. en dichos dos Par ti* 
dos de Merida, y Llerena; pues las Poblaciones, que ha-
vía, era neceíTario defenderlas de los Moros vecinos j y 
formalizarlas, y dotarlas i lo qual fe executo con ¡os refe» 
ridos Fueros de Merida, Montanchen Vfagre, la Puebhyy 
Segur a de I^ajdecuya fubftancia fe deben conííderar íes 
demás, quenofehanvifto, fin que pueda formarfe du-
da (legalmente hablando) fobre c^at para conceder d 
aommlo folar,, fe halla mas proporción en loster minos, He-
redades y o Pueblos ocupados dé Moros} que en los abfok-
tamen* 
j¿8 
T i t t eM defioiUdos ,y yemas; ni deba oroitirfc «1 teparoj 
fa 
no 
deháVer fido efids donaciones bechds i i\o folo eíl remune-
ración de fervicios j por el derecho de conqüifta, y p a -
v nuclaOrd£níeniantuvieíTé,yreaumenuíre ( laqual (5,) 
o podía fer con Tolo lo jurjfdiccional)/«í» esdthdUffs . C o ^ £ e ^ 
uefjxíchadas mas de den afas antes í que fé mridáffin guat- ^ ^ ha pedldíd 
dar las Leyes de Partida j y en fin, en un tiempo tan an- vcf alguna, atirw 
í i auo , p í »<í /^ éníemrá, ( í - l ) Keal Úomcioh , M í ¿0- q»c para £!Io id 
3 í . . .rf- ' i t / . -l s « / / . ^ n hecho Mi 
^¡j conténgalo jurijdiccmndl dealguntermirio¡o P u e m ¡ m p0fsibies dili-j 
cowprehenda tamblen el dominio folar. gencías. 
20 L a viseísima razón (tan confisuíenté á la que 
tisface á el XX. le antecedió , como opueítá a ci contenido de l o s P n v i -
¡Reales, y de los dem^á documentos prefentados 
perjuicio de ios . r . / •» 1 t r ^ 
derechos de la áo* * floíená poísible haveríe permitido el dicho Ale-
Corona, y fe ha- gato en ninguna de las quatro partes, que contienej 
c o ^ T n l ^ J 0 l r ! m T r T T ^ e$conftaílte' y ^demoibará, quanta utilidad h l 
ío; y 3fsí eftabatt traído ala Real Corona, y quanto aumento á ios Haberes Reales la 
abolidos por ex concefsíonde dichos Privilegios de laOrden de Sanman- h.t« / / preffas decerrai- „ i- 1 « -r ^ ,5 "^ lrt v-'tuclí ut ^anriago , pues (luc-
^ c ^ ^ , ^ ^ } " ™feo en CalaErava, y Alcántara) ni huvicran podido 
y l« falob3,ení £ ™ " efeao roscrccidifsitnos extraordinarios fubfidios f - ^ ^ r j i 
« • S r . ' e l T ^-Tetr i tor iosen ' f - g f t ^ ^ ^ A f K c Í 
fdU.. ración perpetua; ni dcfde dicho tiempo loftStóoies Re»< k.i.i P 
¿ . & U t " ^ ' « - S o x a n , los crecidos 4 d a ^ S X 0 WU-" 
pa£i»d„s Síi en ••c,rt', * m r * , y la q„e ft arrienda con el nomb 1 ^ t / i 
«iüdad « „ , „ „ , m tampoco la provifion de £ » « « W „ ; 2 ^ ^ ! r " ^ ^ " ' 
find.ferene.a algún,, Como |os ^  M^™ R "• 0a riCrt,C0"l«> 
de lasCaftillas; ; » „ « M U n e i ^ Z f \ ' l ^ ¿ T * ' 1,0S i t xa l ' 
rehnvieíTe concedido lojutifd c c i m S L ( ^ e * , M i l i t "« io lo 
nesReal«, w f e , ^ 5 * 2 ^ 1 IV,i;SÍOSde Do"ac io-
mummh* pues con lo \ m l ¿ Z ¡ ú C ¿ 7 ' r t ^ ' ^ ' ^ 
praaicatíe; ! r",:"cclonai nada de ello huviera podido 
Rtfictefccomo f " / ^ S B ^ . porque el afirmar L * J ' l r. • ., , 
' ' ^ ^ ' « o - c i d o l a caufa motiva de fu co ' n V,ft0 ^ « ^ / « ^ y 
. ^ 4 . ^ - prueba délo que fe lleva pr„p8 fto " ^ i " a * ' concítente 
fegu daen eftamftancia dekOrde! ' l I S ^ COndl,¿ta• ^ ^ . 





MODERAX, T KEVOCAN A M E L L A S , £>VE HVFíe/s7k SR 
VQ HECHAS E N TIEMPO Dg TVTORUS de los mores Re SU 
de guerras chiles, o grandes turbaciones , y porfoUla Vúlmtad d e ^ 
Señores Reyes, fin haVer recibido antes , o de/pues férvidos algunos • l 
me fe hicieron yormcejsldad > fomentada Por l.u Perfonas me l ' ^ 
hieron, for exqtttjitas , engmojas , y no debuJas maneras ¿fa ¡ 
faifas , y por iniercefslon, e mfonunacicn de algunas ferf&nas acein** 
que querían pagar conUsKentas Reales les ferylclos, me hartan re V i * 
de todos losquales caíbsexpreíígdos en dichas Leyes, y de los fem^ 
jantes, bien fe conoce con evidencia, $b«$& dlfia el de U comisión ¡ 
dichos Privilegios de la Crden de Santiago, para cjuc fus donaciones 
muneratorias, (que tama utilidad han traído alReal Erario) fe Con' 
íideren comprehendidas .enia difpoficion de dichas Leyes Revocad 
l ias, foláíwente de donaciones fraileadas, en diminución, y verjmclo di 
la Dignidad Real, con inmoderación % y hdlmdofe el Señor Rey conceder» 
COKSTKEnlDO a las facer prgrandes mcefsidades , y traído por exquU 
fitas , y no debidas maneras, 
Y para mayor convencimiento, ydcmonftracion délo dicho Je 
repite la m e m o r i a l los férvidos de la Or ^ 73, probados con aíTerdones 
de los Sumos Pontifices, y de los Señores Reyes de aquel tiempo 5 de 
fuerte, que no puede olcfe la dicha voz ^ r ó ^ fin el jofto pefar 
que corrcfpondej viendo notarfe la lealtad , y el raerico de unaOr' 
den Militar, que havkndo fído fiempre tan gloriofa, y halkndofe 
en el prefente feliz Reynado con el nuevo honor, yá referido; efb 
no obftanre , fe lecorjundm fus antiguos frocedlmkntos', univocaodo 
conlos^culpables,que motivaron las dichas Leyes; Lsheroycldadesk 
dicha Orden de Santiago; fr*&k*dM en defagravio, y defenfadeUF^ 
hgton-, conh circunaancia, y particularidad de m luyer adquirido m 
palmo de tierra, no falo dtftues , que comenzaron las turbaciones, de 
quehab an dichas Leyes; fino es tampoco defpues de las Cortes de 
.yalladohd del año de 1519. en que U encuentra la primera prohibi-
ción, efiahlecidafobre donaciones de Pueblos, <> heredades de U CoroU 
Real', loqual no es dudable , pues la primordial donación de Mmd* 
le hizo elañode 1219; Ude Montamhe^ú de 1230; la de UorMtUs 
el de 1235-; lade lleyna é M $ t i $ \ y la de Montenolln ¿ t e & $ * • 
iuccediendo lo náfma con todas las demas,quereiranexpreííaDdo,a^ 
que yá fe dexan referidas; concluyendo cíb fegnnda parte de dicho 
X X . Alegato con aíTentar, que aun fe aumenta laexprcíTada volunta-
ttip 
rledad con que fe ufa de la v&z dfincmiento] f á tomarla ¿i h ley 
20* tit. i%. par tic. ¿é donde expreííando como fe dchn cumplir hsCar* 
tas, me fueren ganadas contratos derechos delKcyik^iCtfxhi: Hon de* 
hen luego fer las primeras cumplidas t cd non han faert^ ninguna > por(¡u$ 
fuedenfer dadas con prifa de AFINCAMIENTO i O CON gran cmai 
mn podiendo al facer por defviar gtan ft* dañó i o habiendo de yerotraí 
cofas j porgue non pudiejfe y parar mientes \ mas 4^Uélíos a quien idf em* 
hiare, debenlo facer faher al Rej , como recibieron tales Cartas i qué er<¡n 
contra fas derechos, o amenguamiento de ellos 9 que les imhk decir como 
fagan \ e p les embiare las fegundas Cartas \ en aqttelld mifma n%Qn 
debenlas cumplir j empero deben defpues decir al Rey , que las cumplieron, 
masque eran a fu daño, I contra fu derecho > pues reflexionada, afsi la 
difpoíicion de eíh Ley , como el cafo, ea que fe trae ía Voz afincamien-
to-, es codo ello ran concra producentem, como fe reconoce de eíindti 
bitable hecho DE HABERSE CONCEDIDO los dichos Piivileoios ^ 
tes ,y al mifmo tiempo de Uconquifla, fm defpacharfe Cartas algunas m ^ 
dasconpmes}o w/tanaasyütio eshloenCuremuneracion, T DE HAVER 
CONSTADO defde luego 8 que eran en notorio beneficio, y utilidad 
de los Señores Reyes concedentes i á que fe llega > que en a Glofli i 
d dKha Ley , ve.b. J ^ / ^ ^ ^ , fecondena ^ ^ 
^ue fe halla p r o ^ d a p o r Derecho C i v i l , Canónico, / ü ^ V 
que reducea d Donante á los términos./. hallarfe fin i b l T Z V d l 
*a r de hacerla donaaon citando en €| capitulo n . ^ s Z U t l t t 
pa abras fropter mprobitatem tamen eiusjurget, £ Z l l n T t i 
habet necesarios , y fiendo ciertamente n ^ o / o , que ft K l ^ 
cíoncs, nofolo fe hicieron á la Orden fa *u. •H r^ridas dona-
ha querido quiur U //0f> ó fe 3 / fe178,blí'i,?ofc« 
en tan conocido agravio dé laOrJ? 7 V '<:!,a Uy & Partida 
¿a por la Orden, f n„ L y t S 11 ¿ d ' ^ ,KrUp0niendo ^ 
chas donaciones; bien pnede t me f. " P^'^^cr, ó ncglr dl. 
de la cfpecie de 4memzPa> L ^ ^ T ^ ^ ^ M » ^ 
de San Lncas.ibi: ^ ! „ i l J " ' e ' 0Um- ^ ^«p i ' - l on 
^ p c ^ ¿ ^ f l r ^ t0d3 M 
fteiq T eJ4 
'MecofiUcmVipües fobreque en l a í ^ 9. de el primero, y en 1 é 
el 2. íe ordena: ^ Us cofas , que e( Rey diere, fean firmes * h ^ 
níendo : ^ue no ge Us $mda quitan' el y ni otra alguno Cm cuh '• ^0" 
todaslas Leyes de uno, y otro Tkulo, fe hallará , que fu teñir C ^ 
duce, en el ORDINAMIENW , á aííencar: encjuancas maneras f f " 
as 
' , a e . . . 1 ""' "nueras le k 
ce ia donación} y como íe eniienden interpretar las pa¡abr3s ^ 
Donaciones, que el Rey hace j y que elKeyno puede hacer donL 
de la Ciudades, é Villas, y Lugares de fu Corona Real, ííno es taT 
forma, que en la ley 3. fe expfeiTa í A poner la revocación , de"! * 
mercedes, y donaciones, que el Rey Don Enrique IV. hizo A \i$ 
Aldeas, Términos, yjurildiccionesde las Ciudades, y Villas5Or/$ 
nar , que las donaciones, que el Rey ficiere, las faga con acuerdo/" 
fu Confejoj Que lasque fe hacen en fraude de no pechar, no val^  
gao •, Qge los Legos, que las hicieren á Monaftedos, ó perfonas exeran^  
tas, paguen el quinto ai Rey j Y que no fe hagan de las cofas délas 
Atarazanasj Que las cofas, que el Rey diere, lean firmes; Quejado. 
nación hecha á perfona eílraña, fuera de el Reyno, de Villa,Caíli* 
lio , 6 Heredamiento, no valga; Y ukiraamence,fe reduce áexpfeí¿ 
Cn la Ley 11. la orden t qm je debe tener en hacer mercedes y y donack" 
nes, y en moderar las hechas f fegun fe dexa referido en la citada pag 
n o . y fíguienter y también fe hallará # que el tenor de las 20. Leves 
del dicho mw/. 10. líb. fv DE LA RECOPILACIÓN, incluye todo'b 
expreífado •, y añade tan folamente lo difpuefto en la odava, duo-
décima , decima tercia, décima quarta, y decima nona, que no condu-
cen á el aífumpto. 
De manera, que refulta de las dichas expreííadas determinaciones 
Reales, lo uno, que en la Ley que manda, qm iascofas, que elRev 
dterejean firmest ya fe encuentra, en lugar de la alegada tóW, 
«na pofsitiva y expreíla confirmación de los Privilegios de las do-
naciones hechas a la Orden; y lo otro, que, además de que todos 
los expresados Privilegios, como anteriores á dichasLeyes, no debie-
ran confiderarfe incluidos en ellas; reconocidas cada una de por si, 
y obfervado el tiempo en que fueron eftablecidas, fe hallará, que U 
4 ^ 0 » folamente recae fobre las donaciones ^ c ^ x a k n e m f o é ^ 
tonas, de turbaciones , y de las demás cmmifimcUs e x p M u en di-
chas Leyes-, finque fea dudable, que tanto, y aun mas, que enquaí-
quiera otro cafo íe deba entender en el de las donaciones hechas á la O 
cien, lo difpuefto por el Señor Don Alonfo el XI . en las fíguíentes pa-
labras 1 Pertenece a los Reyes hacer gracia, y mercedes X ¡usÑdmral^ 
i V o p l l o s , porque Jean rkosty honrados, y el Efiado de los Reyes fot 
dios mas acrecentado , y por efio hicieron domciones a los ¡vfodichos* 
'y ; f ' • . 





y a Igkfus 1 y Ordenes de fu Setorio , dé ChuUes, VíHm ] y Ugám, 
y otrasheredades,? de U Juf icU criminal, y Jur i j imon civi l ; püeá 
no admite duda, que por iaOrdendeSámiago^iasquépof dfrtíNá-
tíiral,o VaJJaíío delReyno ¡fe halla f í Bflado en aumento , y acncenid-* 
miento] de fuerte^ que fi la regía, prenotada en dichas palabras j (^ 
petida enh Leyót y explicada en lá i ^ . 1/. y 10. de dicho tiíul* ío* 
íib. f . de la Kecof ilación , no comprehendiera, como Validas, las donaciónéSi 
hechas a la Orden de Santiago} era raenefter confeíTar ^ (¡ue ningunas que-
daban, que huy'tejfen de tener ¿/í'^j pues ningunas fe edcontrarárt illas 
circunftanciadas; y aísiefte argumento, por fu generalidad , y el de no 
concederíe, ó confiderarfe Concedido en cafo alguno dominio folar, 
farifafu ambulant, y por probar mucho, nada prueban. 
f í-a quarta parte de el Alegato l o . confífte en fiaver afirmado, 
bx^Xóálclo X ^ ^ t á r H * ^chas &e4k* PrtáhgMs i entre otros ádminicttlos, el de el fe-
razon de faltar /¿?}y líendo conduyente íefpueftá el hecho cierto, ¿/f que todos fe en~ 
^ i t i f ^ 0 8 ^ ^ e v e t ^ i v o G e n e r a l d e U Orden con J»s fetíos; pot lo que no 
fe necefsita entrar en difputa, dé como, y quándo fu falta induce 6 
íio^fofpechadefalfedadjfeañadéique.finembargodefer dichos Pri-
vüegiostan anteriores, no fofo á la publicación de las Leyes departi-
da , hno es al mas antiguo tiempo en que fe pudieron hacer, por hallar-
fe defpachados antes, que comenzaíTe eí Reynado del Señor Don Alon-
fo el Sabm , efto no obftante, leídas en fu Partida;, todas las lY 
leyes del tttul, iS . délas B/mpmras , p ^ e fe p l e b a T l i / 
y 1^ Mtit.Lt0.d*lí^ í á i i ^ f : ^ : ' 
m5yenelOrámaraieüíoReal las tres Leyes del ^ H / 7 J l ' - T 
las quauo Leyes d e h ^ / . 8.- de elChanciul y ^ ? 
todas las 16. dútituL H delReoifív'JT r, ni ^ eidaS l<imhlQn 
fiie en el Confe, , y ^ ^ ^ S f ' f ™ 
en todo conformes á dichas U n s T l J A [ ^ 2' fe hallar^ 
le falte ninguno de los r e q u S ^ f ^ ^ 
expreíTa la Ley 2. M , g m t \ ^ w f n ^ J 'V men«clamente 
den, LO V K l M n i o , f e ^ ^ T 0 ^ ^ 
ben comenzar, diciendo , que T m n / f^^  COn ^ ^ 
™ger , e con fus fijos, e^c y r O T v n l * } * ™ ' * mo <™ fi 
cada la fíguieote cbufda: V / ^ ^ G J N P ^ ^ halla v e n í 
nmhrar todos los Términos de J Z „ T f h m d ^ ^ debe 
*fsi como lo diere 3 pues fe ^ u J ' ^ U l l * T^ ^ ^ 4 
en Merida, % J , y M o n t e l T l T Z ^ l l ^ IoS % ^ 
^ntanche^^AUnge'y h ^ J * * CQn . ^ ' ^ u a l exprefsion; y ^ 
Sant iguos , y ¿ ^ i a n S Z ^ ^ f ^ " " ^ * 
«s en tiempo de los 
^arra* 
Sarracenos4, y afsi fe reconoce, que las diclias donaciones fuer 
^ue dicha Ley de Partida ordena, que fe pueda poner, á aqn il1Cl0n, 
Fueren contra el Privilegio, ó le quebrantaren i y También T ^ 
cuentra la fecha, y-lo demás, que difpone dicha Ley j y la cj V R * 
dh de hexedmUntoi', E N TERCER LVGAR > fe halla la m u-
quedichaLey departida ord£na; - r ' m ^ x c ^ 
fuer  tr  l ri il i ,  l  
. ^ ^ . . ^ . ^ „ . . „ , ^v / i „ i  
cia de cftár eferitos en pergamino; de que rcfulta demoftrada h f T 
<k legal reflexión, padecida en todas las quatro partes de dich -
gefsimo Alegato; pues confta , que los Privilegios de la Orden fu Vl' 
concedidos con grande utilidad de la Real Corona, en remunera51"011 
de fus fervicios, al tniímo tiempo de laconquiíla} y afsi fe halla ^ 
fon muy conformes á todas las determinaciones Reales j yGonten"' • 
¿o quantos adraiakulos por ellas fe piden , es cierdísimo, que á n' ' 
i?uno le falta el fcllo, como podrá reconoccrfc en cafo neceííario 
Satisfaceíe ál ^ ^ ^ vigésima prima razón, ó Alegato, fe halla ( i g J m ^ 
XXI. Alegato, te, que las otras) llena de ponderaciones j pues en cafo de confiderat-
que fe reduce, á fe á kRealCorona en los términos de no haVer concedida a U Orden 
Z u o £ Z l o s M Ü k p t s í qm alega, hartando el decir, que fundaba de derecho 
bié fundado De- por las difpohcioncs del Civi l , y Real i debiera haver omitido el N4-
ReírCa^Xo* t í i rü l*y Cattonko> que dificultofamente fe puede acomodará el af-
v Cív'ii! quTaf* ^m?™ \ y es conftante, que por la Ordsn nunca fe ha penfado recur-
finia á la Real rir á h immemond, fegun refulta de la prefentacion de los Privilegios 
S S ¿ áaVd ^ e abfolutamente excluye dicho medio de defenfa; añadiendofe, que 
efLoio de pref. tan cierto es el que U preferipcion no tiene lagar contra los derechos k~ 
Ki fhZ'Tcou ^arAbleS de UCorona' comoel que éntrelos de dicha clajfe, nunca fe 
líalos Trechos" f » « ^ ^ ^ ^ ¿ominio filar, fegun fe dexa dicho en la pag.1^2. con 
iDfeparables.yfe la Leyf , t t ( . f . partit. i . que los explica; >>/» negar/e ¿a prS'mde 
írpISiudeT- mf*: t Í 0 (*Clih:des Reaicí m S*Prem c**fii°de W , y deha-
or , facultades veti? cobrado los arbknos, y la tercera parte de yervas en aquel Par-
í ^ t ^ S t ^ ^ ^ Lleffna' como en Eodo ei R ^ n o ; fe refponde, que dtch* prac-
los arbitrios, y ' j " ^ Fj^^nfiderarfe concítente , ni aun Juficiente prueba contra d 
tercera partí de ^recho de la Orden de Santiago) porque también fe han facado fíemn 
S t t p f de l *Co f Í ° l*'Mfrvas fraudes, y aqui fe repite lo dicho en lapa 
15-4. y íe hace prefente, quan lexos ha eíhda, y eftá la Orden de ef 
cf4jarfe de la paga de qmntos Vallmiemos, y arbitrios fe imponen en U 
términos del referido de la tercera parte de yervas. 
También fe fa- 1Z En & * vigefsimo fegundo Alegato, fe equivoca el Fifcal efe 
AkTtole^dud laCamirsion> ó ¥&*!** equivocar á los demas^ haciendo fupmfio de el 
(ft.?q«7aM* *ttm?t0 de U d¡ttuu 5 P15" para que fu MageíUd no proceda con el 
geftad.en los de- concepto de Gran Maeítre en los derechos, que no fe hallan afág»**** 
utLtilco * U mf? M * ^ > e m e n d a s , y Prioratos f ( entre los quales tiene el 




demcnñr .don; y en eí^oconGíletodocl afiümpío (3c U M p ^ q t i é 
íéodas.yMo- cn ta l ca f0cc í ] a f k ; y esde notar, que ddpucs de havcr hecho c lex -
cond w t prefl.do fup.Kao; añade, que precediendo en los primeros derecho^ 
de GranMaeíhc cm €lconcCfto de GranMaefire para ¡u confirvacm', procede, en ioádC-
demlscon d de dolé conftádo io contrario por el Privilegio de cnagenacion dé B i r l a » ^ 
Rey.y Señor na- ^ Baiyer(ie j donde vio , (]uq tratando el Señor Don Phelipe 11. dd 
porcÍ de^dlór. enagenar aquellos dos Pueblos (como oíros de todas tres Ordenes) 
fegun el eftado, y figuiendo la praó^ica del Señor Emperador > no filamente pidió Bul* 
L Monarquíadv Para ^ (ilte pert^'e'liS ^ ^ Meíd Maeflral > y Encomiendas ( que eran 
bieneílárde fus los D iezmos, Primicias, algunas heredades, ¡os bienes moílrcncos, 
•VaiTaílos. |as pen3S ^  y calumnias , y otros derechos) Jim es también U pidió 
para los demás j es a faher i los mijmos Pueblos , las Fortalezas, y TVr-
minos , la Jmi]dicción de Vajjdlos > los Montes, los Bofques , y los 
Fafos i íiendo afsi, qoe nada de efto pertenecía, ni á ía MefaMacf-
t ra l , ni á las Eflcorníendas', y afsimiímo vio ^ que el nombrado Se-
ñor Don Phelipe íí. llegando á difponer de todo lo referido en Ba l -
verde , y Berlaoga, d ixo: ^«e lo hma , ufando de dichas Bulas \ de 
que fe í igue, no haverlo hecho como Rey , y Señor natural; antea 
bien haver affentado, y reconocido aquel Sabio Monarca , que ha~ 
llmdofe preciado a dichas emgemcloms, por el eflado , y uraencias de U 
Monarquía , m podia practicarlas ftn concefsion J p o f o l i c a , % fer pro* 
pos de / . . Ordenes todos los referidos derechos ; fegun íe dexa expreííado 
en las paginas 8ó. 87. B. y 95 . B4 W W * 
. ^ Y confcííandofe en efte Alegato, que dice lo cierto el Fifca! de la 
C o ^ n enahfraar . ¥ * par. dlfpon.r de l*s derechos de U Ordn 
han íeguido efta bft iáima l ™ , • j Subdeíeg^o, en nada 
XXIII. Alegato. ^ H , 1 ^  / f ^ c e r a efte vigcfsimo tercio A l e g r o f. • 1 
fobrequeen las 4ue ^dexa dicho en la pag. 94. y Cmü¡ZTfUg ?> T repiíe lo 
Villas de Pdo. tierras CzA*úPr.c a j . Z bt y^ J «güíentes, íobre el valimienrode 
^ ? ^ W de las d e a s tó?^ - coofo.mi. 
R c r F U Ufcíen ' a $**» de ningún 
modd 
m i ó fe (¡mtáU , o mg$k4 ti derecho de dichas tierras Faldías • I 
fupuefto, fe rcfponde: Que de los dilaudos Partidos de Mer id^p re -
jena, que fe componen de fefenía y fíete Pueblos, fblo fe K ^ 
do una dación de tierras de veinte y fote fanegas 5 fin que Je a ^ fCfent3' 
trado noticia de otras algunas > y que quandolas huviera, deb^ enCOn' 
derfe en la expreflada forma i añadiendofe, en prueba d e i l l é ^ ^ ^ 
fe encuentran muchas daciones de diáás tierras Comealles en los iW^9ftdei 
minos, que laque fe alega de? alomas > y la Puebla, u E N EL T m r ^ 
•DE MOmAnCHEZ) en queninguna duda puede o f r e c e r f e , / ; 
das Us tierras Concegiles y yVald'ias, han pertenecido femüre l y ven ^ 
cen aUOrden; componiendofe, como í'e compone de ellas u ^ 
las veinte y tres deheflas de la Mefa Maeftral; cuyo nombre es* dA 7 
•Dehejfa de los Valdlos de la Zafra, y .Quebrada del Partido de Montamle 
en que fe incluye todo el termino, facadas iasdeheíTas áeVaherdei^ 
Lechofe , que fon de la Mefa Maeftral, y fiados los exldos, y d e í f 
hydes, del fcñalamiento hecho á cada uno de los catorce Pueblo^ 
aquel Partido •, cuyo s y cunos ftempe han tenido , y tienen, el derecho! 
afroy echar con todas fus ganados la dicha deheffa de la Zafra l VaUm • v 
para fer mantenidos en efte aprovechamiento , fe han d¡do en todos 
tiempos repetidas ordenes por los Señores Reyes, como Admlniftraims 
ferpetuos >Cm que fe encuentre al^na defpachada con ¡olo el concepo de Ke* 
yes, y Señores Naturales, í . 
También fefa- ¿ M Por concluyenre refpucíla de eñe vieefsimo cuatro Alecto1 
desdecir. quc ^ m ^ f í h ? 8 ; 6?. B. 70. y 80.B. pues de ellastefultjporpnn-
fcialiificaba de to &""*[> " ™ o l> Orden ha dexado, á beneficio de los Pueblos, los 
fiuicfttoqoanto referidos Va dios, oara fu abranra „ „ , ; i r •"'•"••'»,'>" 
fcproponk.fo- cedido á ««I , . Z P ' u ' ^ " " ^ , y crianza, dcfpues de haver con-
g T * m l " „ 3 e i . a u n o ' e n c o r a u a . . I o s « ¡ ^ . y dcheffis, que, fe tuvo 
m í t ^ t de T f P f t T • C0nvenle.nle P ^ f" «mentó , en confeqnencia 
Í ^ X t n i 2 S . & ^ t Í h " 1 ^fpuesferipirr^.y xpli óenelCa-
dos W d ! : * " S'1" l í ' e M ^ ™ ¿ " t * * . fegun fcdixo en lapag. *&. 
B. y tambren en el Capiculo General celebrado en Llerena el aúode 
«}ÜJ. cuyotenor fegun conftade los Privilegios prefeocados, es oh 
r S t e * ' ^ l " ' 1 " ^ " ^ ' ¡ * té d e l . Orden fe*„ g m i d u ; 
B £N TODOí LOS OfROí LOGAKBS , ¿¡VE TODOS LOS VAS-
/ J £ í r ! í ' i m m ^ T E H ' , E CORTEN, E P B S J & E N . S 
CACEN DE CONSVNO CON S V S VECINDADES, p r * J V « " -
í-d» f P m i i m t » ^ fin f r m U . e fin bullicio nlmam; y ella dHpofóo" 
tan reyterada , es la que dcfdc entonces fe" ha ido explicando M 
U figutoChulosGen^.r fe c o ñ e t e s M » ^ C . 
.ucho .Ico í pues no hav.a quien ( a r u J V l ¡ m m m m 
Ccfttío i^ual-Í Z t r ín ldó" S e paga pot el r ^ ^ o A St'mm 13 dmm- f o l " i a l » . « « » f » ' ' 
C i t o , nos, y Pueblos concedidos coa el derecho folaricgo; f nunca la Ofdttí 
n o , carg 
bre cafas, vinas 
niofoi3r,qiicfo- x ionx^m\xQhoét^ tú ic^ tno-
T m & t z c x l íaComifsioo, y coníifte, en que fi el firvkh Ked .ordinario, y extr.or^ 
dkabffu paga, d'mark , fepagafle en aquel Partido de Llercna, for dreftefío dd Seño* 
que la Orden no r^ ^ ^ ^ ¡ ^ filar, foízofameníc fe percibiera, tanto de los Hljos-dalgo, 
mialofohu 0* tomo de las prJomsdelEfiadoGenerali pues cfta igualdad fe practica ea 
la paga del derecho del reconocimiento de dicho dominio foUr , en todos los 
Vuehlosdonde lo nys y el no haverfe hecho efte reparo, es otra prueba 
de equivocación $ como la que fe dexa notada. 
. ^ i 6 Refpondiendo á él vigcfsinlo fexto Alegato, fe ConfíeíTa, 
fcisfaceáclXXVL ^ oroi"endí> dífpütas) que el derecho de portazgo no tenga conexíoa 
Alegato , fobre con eldominio folar? peto en lo tocante á el fedida del Mae [iré fe de-
tí"'iorS<!2reChOS ^sr€^c^onaf ^c otro oíodoj no ííendo dudable, que delele lo primi-
pedido deiMa'ef- ^ de laOrdcn, fus VaíTallos lo fágaron; y aun pagaron otros \ y afsi 
tre , ^o «nun en el Fuero de Santa Cruz , (pag . 40. B.) dado por el Fatnofo Don Pe 
conexión con di U , , D^..», C^ Ai ^ míi- í / » 1 r * « " i w í u i>uu r c -
cho domhao ío. ^ J erez \h dicc: M l H * P fccho f * lo 1™ hoviere i y en el Fuero 
lar, de Seguía dcXeon, pag. ? 8, de el año de 1174. fe concedió por eí 
nulmo Maeítrc la exempdon de pechos por diez años á fus PoNMn 
la P^g. t h B.; fin que por efto fe dexe de ™ I ¿ *™ ¿ " W 
otro, en ícñal ¿c reconocimiento de dicho dominio folar • y r 
pueda de contrario negatíe , legalmente hablando, ^  4«?L, fIn *$* 
U Orden hwp'iera dimitido, o dexado de cobrar en el todo , los e *rfen 
derechos y no por cfío fe le podría argmr, que carecía del dominio n S 
pues lo prohibido á los que lo gozan, es imponer nuevos t r ibu tos-^ 
ningún modo fe les impide el dimitir los cjue le pertenecen y ¿w j 
principio percibieron, e t i 
Saíisfaccfe l l 17 En eíle vigefsimo rcpdmo Alegato fe confiéis que la d* K 
XXVil.argumé- iiccnda ae fundación del Colegio de U Compañia , no íola eoM^l * 
to , ca razón de r 1 r j 1 r-^  r r ^ J"10 €Vfim^ 
que no hacia á d fino es contiene h preufa del Diocefaoo 5 pero no por effo dexa de pro, 
cafo la licencia bar ei derecho, que fe defiende j y afsi ha debido notarfe la clauf 1" 
Coígírt ti f* feJhalla en \oán las á'mh lksacias> y ^ W e ^ reconocimiem¡ 
Compañla^quiu l* Orden) y h fu Magefiad > como Admimflrador ferpetm de ella 1 y U 
i S a M w CondkÍon) dem ^ar de n¡Vnos ?r™h¡**> *'* ^mfclones, l u L £ 
yquedFuerock/^ ^fi611^5 > ¥ * t ^ r e n para no pagar Diezmos > h Primicias I d 
Uíagrc , ni tenia qual p£(^o fe puío a limine jmdatioms , y correfponde á el referid 
Shor'izadf f y derech^ y dominio folar de la Orden , fegun los Eftablecimientos, y 
además de efto. ^ ^ Capitulares, que de cílo difponeR, y provienen de la concef, 
fu tenor era con- fion de la Santidad de Alexandro UI. que fe halla en fu Bula de lacón" 
y^'del Reyno. firmacion Confiftorial de la Orden , fara p ? en los Lugares defmus, l 
eftaba conftitui- en las tierras de los Sarracenos , U Orden . y fus Iglefas, m fueífen m 
f t f l u S S " ™ d * * f % ^ * ^ ^ cuya eonicquencia, no ítla' 




de deheffa para fráTíWm?. 
píbíad' 'enTr!, ^ l o ^ f * * & P^ro de Ufagre, debe notatfe fu grande amí~ 
miaodeReyna. g^dad 5 y que lo que fe echa menos en el principio, w / ^ W , « 
. ^ ^ ^ ^ n r ^ W . , que debía eflárfeparado, h á lo menos ía 
; pedia eflár j fin que efto hicieífe falta á dicho Fuero; También fe ob~ 
lerva, que los renglones, ^éeft notan de letra d i f m u , y cao gal lad 
que no fe pueden leer, fon las firmas, y fecha de dicho Fuero; fin que 
deba arguirfe con la diferencia de la letra j pues fe conoce haver fucedi-
do , en aquel antiquifsimoinílrumemo, lo que en muchos, y aun los 
mas i hendo ranfsimo el que fe halla eíerito por los que lo otorgan, y 
authonzan j que por lo co^on han fido de menor pericia, y habilidad, 
quelosAmanuenfes, que lo eferiveni Notafe afsimifmo, qmUfoj* 
blanca, que figue á Infirmas J e ^ h para hacer feParadon de UTd / ^ 
o W / « que fe halla defpucs en tres fojas} las quales, y las/S- ^ 
todo el cacho Fuero , fon de una mifnu letra 5 de fuerte, que f« ^ Pec' 
-' cicíi 
cion noj 
car todo fu cenor 
dexa lugar á U ínenor fofpecha íle faifedad i adenfías íle con^ 
car iuuo fu cenor ert los pofteriores Privilegios de dicha Villa de üísgre, 
vea las Leyes Capitulares, y Eílablecimientos j fifl cjue álgutia de m 
daufulas'conduceotes,y referidas en la pag. 37. B. pueda confiderdrj*' 
comrAru alas Leyes del Keym\ ni fe alcance, porqué regia le falcarianá 
el Famaío Maertre Don Pclay Correa las Regias facultades necejjmas 
para dicho Fuero i á vifta de la donación del Caítillo de Reyná, con todos 
fus Términos , en (¡ue fe com r^ebendian los de Vfogre', cuya población, y 
defeafa , era el Intento de dicho Maefire ;y últimamente, íe obferva lo 
fútil de la falca del fello > tan fácil de fuceder en todos los pendientes, sun 
de muchofmenorantigüedad;y que á codolodicho puede añadiiíeel 
cotejo de letras > mandado hacer j bagando para quitar qtulqoiera da» 
da , el Auto, que original íe halla por cabeza dedicho IrjíbumentOjy 
diceafsi: „ E n X V í . dias del mes de junio del año de i$$¿. años, el 
„ Licenciado Luis de Villanueva, Alcalde Mayor de eíta Provincia de 
„ León, por el Muy liuftrc Señor Marques de Falces, Conde de Santif-
i , cevan, Governador de efta Provincia en el Partido de Metida, y 
3, Hornachos, por fu Mageftad, el Rey Don Phelipe nueftro Señor, Hi-
„ jo, y Succeííor en eftos Rey nos de Caftilla, y León, de la S. C. C Ma-
,;,:gtíVad del Emperador Carlos Máximo V . de efte nombre, mandó al 
3>Concejode la Villa de Ufagre, que fe enquadcrnaffe efte Fuero y 
^TepufieíTe en el Archivo de Concejo, por fer tan antiguo, y para al-
agimos efeaosneceírario. E l Licenciado Villanueva ' 
Lo que fe nota en tercer lugar en efte Alegato, foLre la f é , de (dio 
en laCarta deSentencia,y feoalamíencode enfanchede deheííi n ^ r 1 
^ ^ c o m poblada enTemino de Reyva, €s no fojamente fútil v VolnT 
t a ñ o , fino es contra Prodaceniem i m e * r r tnf t . A * , • , ' v c i u n -
gios de la Ciudad de Llerena f e l 1^ ^  de ^ ™ Í * 
te Don FadríqueTcl año de í ^ . pfír S b L l i r l S ^ V ^ el ^ ' ' 
ie dio para fus bueyes ¡os Canchales de Valfondi 
íe guardada, con las ceras que cenia; con ral 
alh cerca, pudierau entrar fus hueves, afsi como 
nor ínfan 
vecinos de 
ucneuas; y que defenH;,^ 7 . ' UCL!,os tenían for 
PS T< A¿ \ X ' "U*11C10, V en ÍU Vifta . nnr -1 r-.. - , 
adehefladas ; por lo qual vivían « 
s ñci 
V ' ÍU^por e lCapicn loGc-nerai celebrado en Llerena, Lunes 16. de Mar7o ,í  . ' » . P«r el eaDímlor 
•d«fe por Valdio* y q«* lo padman come* ¡oí gmtdoj de Lhren*] fin yen% > ¿ ^ 
fcntench fue pronunciada á los zj j . de Julio de dicha E r a , y año, y conícntida uor lasn y e«í 
En adelante el Maelire D o n L o r u u o Suar<í/. , ea el Capitulo General de Metida ' es* 
en z8 .de Marzo del año de 140J. refiriendo la inftancia,/o&rí que a U Vi lhde L i ^ ' J ^ ^ 
Ja un pedazo de ios Terminoí de Montemolin > y Reynj , por qaanco eran cortos hs qu. ¡ * r dÍ!/-
comifsion á los Comendadores , Mayoc de León , d de Nierida , y el de Medina **"* * * ^ 
íobre ello infoniialTcn; y por no haver renido cke to , a cauía de U ¡«uerte de dichoPMa ^ 
los Eernnnos de Monseínohn, y Keyna , eran muy lardos , y en eíopri,i ', 
• . . „ . ,>v.j,., i^i. „ — ,!„, . ,1,. i_, . . . ^ . ,r*-tl3i e jaftificaron, que a comunmente con rodos los ganados de los vedaos de Lkren fe comí MoíitemoHn , que 
Monafierio > Fuente de Cantos, y Cj lz.*di l la, íus c@amcznos •, zdevazs, de que dicho' 
^ z ^ * tenían fus dehelías; y f».« l* W l * d* Lleren, üavu Jmopobhd* muy muebo mas m s ^ 
mtníe, que U de Montemolm, en el Urmim de Reym ; y Jegun /» Pobimon, tenia a fdz ^ 
chura para en que t r a y m , (aísi dice el in íkumento , ) y eran fus U m fus vecinos, y mori¿ 
res de el la, biviendo en ella mil fumoi de vecinos , o mas-, que como quier , que tiene aígu^ 
defeílas privilegiadas, que es nmy poca cierra para el los, e que es verdad, que los vecinos dsk 
dicha V i l l a , que han bacas, que las traen en dtfeíias compradas , e que por efto no p t , ^ 
criar como deben ; y otrofi , juftificaroíi lo miímo , por lo cocance á Reyna, y la Coinmj j^ 
de unos , y otros Pueblos ; y en viña da todo , determinaron , diciendo : „ Por ende hllu 
SJmos , que debe íer dado , y íe debe dar, por el poderío á noíotros dado, al dicho Coru 
„ ce jo , y Homes Buenos de la dicha Vi l la de Llereaa , por defefa , que ¡es fea guardad^ 
, , y privilegiada , para en que crien fus ganados bácunos , el dicho peda&o de los dichos Te/. 
„ minos, por donde fue v i f to , y apeado ea vida del dicho Maettre Don Lorenzo Suarez ; y poC 
„ fu mandado, por los dichos Comendador Mayor , y Garda González, y por mi el dicho Diego 
j /Á lvarez , que es por los mojones de yufo efa ip toSi por lo qual,declarándolo aísi.por el po-, 
„ derio á nofotros dado por la dicha vificacíon, é por la dicha fu Car ta , que aquí vá íncorpo-í 
, ,T jdá , damos, y otorgamos al dicho Concejo, y Homes Buenos de la dicha V i l la de Llerens.j 
s,por defejfa privilegiada, para ea que traygan, y crien los dichos fus ganados bacunos , para 
», agora j y para fiempre jamás, á e l los , y á los que fueren vecinos, y moradores en la dicha 
, , V i l la , Vaflallos del dicho Señor Maeftre , el dtebo pedazo de los dichos Términos, por los mo-
„ jones, que fe figuen, y que aquí fe declararan, Scc. E efta dicha defefla, que afsi damos, y 
„ otorgamos al dicho Concejo, y Homes Buenos de Llerena, de los dichos Términos de ¡a dicb* 
, , Montemolin t y Reyna , de los dichos mojones aqui declarados adentro , damos para ellos , <j 
^ [ í h fuccejfores , y para los que moran, y moraren en la dicha V i l l a , vecinos, y moradores de 
, , e i l a , para fiempre jamás , como dicho es , &g. fi por quanto el dicho Concejo, y Homes Buenos 
,, de Llereoa , nos pidieron, que enfrente de ella deícffa nueva , que aníi les damos, quelesdicí-
}1 íemos un pedazo de! V d d h fuyo , que eftá contra la dicha Vi l la de L lerena, porque comenh 
,,bíen con ella ^ p a n fe concertar mejor efta defejfa , porque fueffe mas larga, y tovieííen donde 
,, lo mejor paífar los dichos fus ganados h&cünos; fisemoslo veer, y apear, é fallamos , que es 
„ bien razonable, y provechoía cofa al dicho Concejo, y Homes Buenos, fer a f i jtmto cov l* 
,, dicha defejfa, lo qual otrofi le damos, y otorgamos , para que fea defefla , á buelta? de eño 
„ o c r o , que avernos aqui declarado, y otorgado, lo qual vá por eftos logares, y mojones , # 
,,fe figuen, &c. E por quanto queda un pedazo de tierra de Valdio, que es termino de la di-
. . c h a Vi l la de Llerena, que los vecinos de Reyna comen de mancomunidad con fus ganados,/ 
,,efios de Reyna no podrían venir á e l lo , fin paffar por ef io, que aísi damos por defefla á ]i 
„ dicha Vi l la de Llerena, o¡ los de dicha Vi l la de Llerena no podrían paffar al otro V a l d h , ^ 
,, han de comer de comunidad, que ella contra las cafas de fuan Lucas , que es de la dic"/ 
,s Reyna; porque puedan cada unos de ellos gozar del dicho Valdio , y beber la agua deja m-
,,ch.i Ribera de Vi l la Mar t in , de los mojooes afuera, y el agua de Arroyo de Molinos ' d;i'fí0i 
. .que fea cañada, por do los unos, y los ocios puedan, fin pena alguna, paffar la vereda, ^ 
„ v j en de las dichas caías de Juan Lucas, no falíendo de los mojones, que van de la " J 3 , . ^ 
, , 3 la otra, fafia llegar á los dichos Valdios, que cftiin entre efia defefla nueva , y h t ¿e0t 
„ A r r o y o de Mol inos, Scc. fi por quanto toda la tierra , que efiá en derredor de cita 
;, * & 
mas eüo dexamos Guarda de monte ; a 
í74 
o l l a , i i de c o m m l a ¿ > ' ¥ t los comert 
rw ih , V Fuente de Cantos,.y MmejU-
gar de Monícíiioliíi j y 
v r , , . , ; r „,. ^ontemolai ha de cofflcí? 
que quede de comutúdad j como QeBM 
auvo , 2¿c. Y en taíotí de los que 
- - - - í - . t 
omnias , de qualefquier gaüados \ que 5> ven en las dichas quintet us ca 
n las dichas quinterías j y que al tiempo dé fus raftro-
„ ¡os otros Coniendadores, y Concejos, y Alcaydes, y Alcaldes , y Oficiales, y Horncs Buenos 
,, de rodas las otras V i l las , y Lugares, que el dicho Señor Maeílre , y fu Orden ha en la dicha 
,, Provincia de L c o n , aísi los que agora fon , como los que ferán de aquí adelahte, que ayarí 
, , por dtfejfa Áefsjfuáa , y privilegiada y y autentic» y eftn dicha defejfi nueva , que afsi havemos 
j.dado", y damos ai dkho Concejo, y Homes Buenos de la dicha V i l la deLlerena, por los L o -
ngares, y mojones adentro, que en eíla Carta mas largamente es contenido, y la guarden, y 
9, la non rompan, ni co.ofientan corromper; e defde agora , por el poderío d mfotros dado, i i 
„ f iemos para fiempre jamas defefa autentica, y privilegiada , y defefada , y ¡es damos, y 0'0r-
„ gamos todos los Frwtíegíos, y franquezas, y libertades, que han todas las otras defeífts auten¿ 
e t i c a s , y privilegiadas ú-c. E de eño dimos efla nueftfá Carta en pergamino, firmada deruef 
„ tros v m k ^ * » aliada con nueftfo Sello de la Vifitacioti de cera pendiente, é fignada 'de f 
, figuo de Ruy Martínez Efcnvano de Cámara del dkho Señor Infante Maeflre, y Notario Fu 
^bheo del Rey nueftro Señor , que a todo ello fue prefente. Dada á cinco dias de Septiembre 
„de<l ano del Nafamíento de Nueífro Señor Jeíu-Chfiílo de „, i¡ quatrockntos y diez y le años 
„ Diego Alvarez. Juan Nunez. Ferdinandus Satóius Cappellanus. E y0 Ruy Martincz F ? / -
„ n o de Cámara de mi Señor el Infante Don Enrique Maeftre d^ ? . f; y Ma" ine2. ' f ^ r i v a -
„ d e nueftro Señor el Rey ea la íu C o r t e a c f o d L K V ' ^g0 ' ^ Notar,0 Pllblicf> 
. d i c h o es. con todos J dichas í e ^ T e s v L a d o r e s ' ^ t k E f ^ C ' ^ ^ a todo ^ q u e 
. g u n pafso, e fice aquí efte mió figno a tal ea u f t u ^ a i f d e v S d ' * ^ ^ ^ ' ^ **-• 
Deípues de dicha íentencia de Vifitadoies c t ^ L * , £ f. ,' L . 
que. en Privilegio , ó Refcripto de L de Junio d e í A o / f 0 ' . í 0 Se"0r Infante Don E n ^ 
diferentesdeheíTas nuevas; p e í o - p o ^ ^ ^ ^ l a r u ^ P ¿ f f e C h * en 0ca r ia ' f e «vocar ln 
el.Concep y Homes Buenos de ella multiplicaban e l B\ T /(* ^ í í ,wo¿/« í^ <*** dia mas í 
f e r v m o d la Orden t y d fus Rentas; y c í Z V Z i T f " : * 0 * ™ ' " f " > d* <i»'f< f e z m a ^ L 
üe Diciembre de H Í J . ? elta fürma deípacha£on fa nueva confirmación T í o s o 
En adelante , el nombrado Señor Infante n ™ tí i . 
la 
bres de dicha Vi l la de Llerena , íus Fueros 4 y las teícridas fentencias de Vifitadores tod ¡ ' 
ho , confirmo , y mando cumplir sy en adelame cambien lúe confirmado por los Señores r J ^ r ^ 0 ' 
¡icos én Trrdef i i las, á 5. de Juoio de S4P4. fegwn tonüa de dichos Ptivilcgios de la c\ \ l b o ' 
fíat > t í tvn>nw > ">» »" j « . n v i i v ^ » " - •—- ••- i — v j —-........»-»,». ^.^ fa>.e<j3 i íuh jtveyna v P" 
dalcana!, y aprovícharnienco en Maguida 5 el quarto , de ccmfírmadoo de codos los Ptivi! •a" 
de Llerena por el Mseftre Don Juan Pacheco; el qui l ico, de ocra confirmación de los Se?108 
KeycsCatholios en Tordefillas ei dicho año de 1494. y el fexto , que tiene pmneramence U s ^ 
t-encla fobre el enfanche.y feñalamicnto de dehcíía para Llerena, cooio poblada en el Termino ?' 
Reyna ; haviendofe facado elle iníirnmetito a la k t t a , del Teftiroonio, y Copia hecha con a 
ridad del Real Confejo de las Ordenes en el añra de 1696. donde fe reconoce lo inconducer " ^ 
pedir \ y eñe reparo es en rodo correfpondknte á la exprcfsion hecha en el dimirmeo Teílímo,)^ 
íaíado en Lleter»-», que íe baila al folio m . át los Aucos , dmsde , para pouerio, expreffa el 
Eícrivano de la coaiiísían , que lo hace á {otkitud repetida de la Parte de la Orden, fin coibar-
go de ellar los loñrumentos redargüidos de fallos civilmente; comofi eña tedatgucion diera de-
recho para que fe «iexaffen de preíenrar ; y también contiene dicho fexto Inñrumeato la cicada Exe-
cucoria de Guadakanál, el Privi legio de dehefta del fisttemo de Lleteua, y Uíagre, y ios Pr¡. 
vtlegios de Reyna , confirmados por los Señores Rej es Cacholicos, y Emperador Carlos V . e a 
fus Capitnlos Generales, y la comprobación de la licencia para fundar el Colegio de laCoíspañia 
de dicha Ciudad de Llerena ; de todo lo qual íeíuka , que 
lo notado en teícer lugar „ en elle A le- (5*) 
gato veinte y f íete, fobre la EUca de t » 1 ^ ' / ^ 
fu % 1 , ' . P „ d a m . n . 6 j . i b i : E t exgadem raíles 
lello en lagarta de ientencia > y lena- m , ipjiDomini qmbmngxdomt, 
Umiento de dehefía para Llerena, m aut vendic Viilis iam po^ uUtasi 
fiMme es fifil; y a m a r l o , Jino a f ^ Z T X : % ^ " í ^ t 
contra froducentem 5 pues el tenor de di- con todos fus términos, aguas,ef-
chos ínfirumentos » caat claramente "ntes.y meantes, y coa la jurií-, 
i j s j i ^ i r dicción c i v i l , y criminal» mero,/ 
prueba el derecho de [a Orden ; íln ro¡xt0 imperio; HUrum VilUrm 
que pueda oponeefeles lecal reparo, términos dividen noa pojfant, me 
que perfuma 1. mas kve frfpecha de ^ ' ~ 2 ' 1 ^ * 
También fe lalíedad. ¡n yitiSi qmiibet edificio fimt, ctm 
íatisface á el 28 A efte vigersimo Octavo A le * di£iaConeHiainfoJfef¡mefMtt¡r' 
XXVIII. Alega- „ , . . n. *0rn^nAa r\. • 1 mnonm t&c-
to, fobre que las p10. ,e reíPonde : Qfie tíeoc lugar en Idenl num.7íí. Nmquoi p 0 
claufulas : con las donaciones, ó ventas de VitUs , yü cuUres viem tempore domim'f» 
Montes.Prados, W - ^ f fegUn fe deduce de lo que d i - i p f r b a r o f m á R w f o f a p ^ 
Dcheflas.&c.no f . . v 5 . X / , r - n Huc bant,qmdqíieiam peroccapitm^ 
ion exter.fivas á x o ^f2 ) L u i s M e l s j a , a í l c n t a n d o , q u e ^ ^ , v e ¡ e x a u o t i t u l o ¡ 1 ^ 0 , « : « 
el dominio fo- en ta l c a f o , los Señores , 6 D u e ñ o s de a l e g e ^ u t a p r a f m p i o n s j w * ^ fc^SS d¡'k" V¡lUs'.»i !"cd"' d¡vidir ""*- Í'^A&^£ 
de jiuifdiccion, " ^ > f/ p e r m i t i r , que fe edifiquen f ieos) do venit In eóncefíme ilb»* ** /££. 
fegun Usopinio y que quanto los p m i c u U n s -vecinos, en riJ> aUc^ domi"0» v Ü Í ¿ C 0 ¿ 
nes de los mejp ¡ \ - j , j - ^ 1 text.efi metp. i .& M l b i l ü ' ; , ^ 
res R.gnkolaL d tH'r/'Ta de U do r iacm > P P * * > d* f 
n'm~ 
mnvm modo viene eH la tmefs'm J e piurte¡qui cürhmvendí. ScrihéñÉ 
aptelTerntom) y fl & conceden ktikh* quddjilm^ntortoncejsiomm ali-
Has, o Ciudades eon fa Temmos > Mon- ¡n ilu|(jfmod2 ^afsiúntf ^ v ^ 
í é j , y Aguas , todavía claramente fe nih defefa i vei taolendiha ^  p á 
colise que , en tal concefsion , folo fe ^«munitath proprh eHht, hequé 
ml» je Upnjd icc io^y noU propiedad del t¡tm, mt(ur Rex eoücedCrc {Juód 
TetTitoñoS y que Tiendo ©íio aííeotado e¡useracpropnümi/í¿/i>i7^OT«/Ji 
, en Derecho, !o es igualmente,- en pun- t ' f r P l l ^ f í ; l ^ ^xor W™** 
to de Hecho , que de ningún modo pue- Contrtbmd* imption. k Ba!d. Eran< 
de el referido Alegato con>prehcnderel ciíeus de Atmo fí^aitar ¡n diíL 
cafo de las donaciones hechas a la Of - (0f¡'\5-coL3i 
den y pites todas fe encuentran en los Tpr~ hs .mtCwitatcs cum fuh tirmi. 
minos , no de Villas j a JoUadtiSj SiNÚ "'** montibus, & aquh toncedlti 
ES DE CASTILLOS, T A L F E E G V E S ^jU0JermJTlim'ttatus W * * * * 
DE MOROS, ENTREGADOS CON X T ^ Z Z ^ ! ^ 
S V S T E R M I N OS 4 l A O R D U ^ ^M'ornm ettam prsfummur, 
P A R A S.V POBLACIÓN< T DEBEN- T r ^ ' 0 1 - ^ ^ a d d in ul i c o ^ 
SA> como fe dexa demoftfado-, (^3) mneif* d/caquam ¡ntraVii^ 
pot lo qua!, vienen a fer las dichas dona- 1^VKatem ,vd eius tetritorium mi 
eiones todas OB TÉRMINOS TERMOS: f S T inUntion!m f»*™ b M i t 
y m m Ü v m m m nmguno de'qyan- ^ ^ ipfum in propíhtu £ 
tos Pueblos tiene la Orden > fe encon- f ^ f tírras d P^ticuUmul por. 
trará concefsion hecha á común, ni i M Á w á l f * T 0 W l l ^ 
particulares, antes de entrar los Pue- ^ r > ^ « 7 6 ? % f e , 4 « ** 
blos, ó Términos en la Orden j lo qual, ^ " ^ I**™ H m funZtT¿ 
porto tocante á M e t i d a , ^ demueftra ^ ^ T n t f \ t ' ^ i e t - * 
con fu Fuero, tantas veces referido j y ^ M ^ ' . & U o n ^ L ^ ' 
por o tocante á losPaitidos de Mon- ^ T B ' ^ ^ S * % £ 
tanchez,y Líer^na, (eqmotodos los de- ^ ^ í ^ t ; ^ CGnf(iet^ 
más) no es dudable, por lo que fe dexa ^ f f ^ 
dicho , y confta de.la letra, y ú aata n P ' ' P f ' l ^ * ^4 . ob¡ Pedrrf 
d e l o s ^ l e s P r i v i l e g i o s i c l ^ ^ S ^ ^ t l ^ V ^ 1 
nes i de fuerte, que aílentada v oreíi, ^ ^ 44 ^ £# 
puefta la regla legal de dicho 4 ^ 
antes. delr wrtfféfc ém*cím^¿ 
condenen ias cUufuUs : CON M O N t Z 
^ A D O S , DEHESSAS, & c ^ E ' 
r a 
k s términos yermos, Humados comúnmente fedoaéos j en 
iefta inteligencia, reducida la prefentt difputaá indagar,, 
de qw clajfe fueron hs iomchnes, hechas a la Orden ; pa-
íece ociofo el repetir lo que íedexa affentado ^ y demues-
tra , que los Términos, y Caftillos ,que la Oráen íecibio 
áelmiímotiempodela conqoifta, de ningún rmdo yue~ 
den confiderarfe for fohUcwms formalizadas y haviendo 
íido todas de TcrmiioS yermos, hechas con el cargo 
de poblarlos, y defendeiios , además de incervlnir h 
remunerntcion de ferVicios> y eldemho de conqmjía, con la 
notoria circunftancia de dklprfe a ia manutención de dicha 
Orden iktí/í'r^, que bien íeconoet, que de ningún modo 
pudiera lograrfejl i dichas donaciones folo contuvieran 
el efecíé de jurifdicción. 
Satísíace'íeáe! 29 ^n e^e vigefsimo non6Alegato fe nota, que 
XXIX, Alegato, el cafo , ó exemplardeGuadalcanái, fe reduce , á que 
reducido á que havicna0 debates fobre los Términos, y Endaderos 
nada probaba el v ^ • i •>. h i » , • 
reconocimiento de Benabja, con el Concejo de Caza la , y el de Alanis^ 
de Términos, y fe nombraron jueces Gomiííarios j uno por la Ciudad 
fen ios de Gua» de ov i l la , y otro por el Comendador Mayor de Leort 
dakanái; y codís Don Alonfo de Cárdenas , con la clauíula ííguiente: 
robóíba^ríd Paraclue Íurtto con el dicho Jurado podades conocer ^  y cdno¿caá^ 
que íe previene y determinar, y determinedes, enaqudia v ia, y tbrma^quevosviére-
por difpoficio- des j que cumple al fervicio de Dios, y del dicho Maeftre, ftíiSeñsf» 
nes Reales en , i i - r /r- j i t, / '^^.n . , 
términos de do- y a i ^ e n ' y P«z>yTofsicgo deia^ dichas Villas, y Lugaresj y manea-
minio folar.ío- mos á la dicha Villa de Cuadalcánál, y á las otras Villas, y Lugares 
^geL - i o tud de eftan«eftra Provincia, y I cada una de ellas, y á quien lo fufo, 
'-gabapor no- dicho atañe , ó atañer puede enqualquiera manera ,qüe todo loque 
vos el dicho Bachiller Juan González, ¿ce. y los dichos dos Comió-
nos, alosó; de Oaobre del año de 1468. feñaltron los limites, f t 
dividen los Términos de la Orden, de los dé la Ciudad de Sevilla, ^ 
Benallja-, determinando fobre las tierras inmediatas á d i choR io , ) ' ^ 
los pleytosfeguidos fobre loeXpreffado, enque havlahavidopeleá^ 
nwertos, quedaííen por nullos} y añadiendo , quepaífáran los vecino^  
libremente de una partea otra jfegunconfta de la dicha íencencia^ 
dichos JuecesComptomifTarios; la qua!» por lo tocante á el p^í^^ 
vecinos, fe mandó guardar en la Chancilleria de Granada el ^oás 
tf?f> y fobre penas dé ganados, que hadan los de Manís, tambí^ 
femando cumplir en la Audencia de Sevilla el de t ó i p fcgunconü 
del retlimonio prefencado; deque refuka la obfervan-
cia de la Ley Capitular ^opiada en lapag. ?8. y ^ . B. 
fobre 
tyá 
¡ohte requerir cadi dñó tos mojones dé los fefminos i y íé 
convence, y comprueba ia practica obfef^adla por U 
Ordenenefte particular i y por lo cocame á h fegunda 
parce de dicha Alegato, fe añade > y fe refpdnde, c|ue 
á la verdad > lo notorio es lo que fe dexa dicho \ fobre que 
en conformidad de las Leyes Reales fe eíieuencra legi« 
tímamence concedido el dorainio folar en Ids muchos 
cafos, que no pueden negarfe, y no fe hallan mas cir-
cünftanciados, que el de la prefence inftancia. 
También k h. 5 o La primera parte de efte trigefsimo Aíegato, fe 
ti*faceáeiXXX' incluye en el tngefsimo tercio j donde fe repetirá Ai rpf 
que ios vecinos, pacíta; y por ¡o que mira ael punto de Utxl'ftencU de 
íin licencia de Ja los EfiabléCimleníos 1 y Leyes CapituUres $ defde luego fe 
S? 'cSS col,fieíIi • 1ue " " u ™ ™ " « " " ' « ^ riU. fi no %e f 
tts.sc.yeaagc.fiv canformes i el Derecho i W ; pero del miimo modo 
S y t u e t s l r : ^ ^ ^ f ^ f n m ^ K n o k encontrará algu-' 
tabiecimientos, m > entre Eodas íus dífpoficíones , que digarepuanan-
y Leyes cicadas cía con lo prevenido , y ordenado por las Leves X l R . . 
g ^ S * ^ 7 ^ ^ í ^ ' l ^ W o S m W feípunto ya i r ner exfflcncia, ticular detecho ¿ciárer A f e f c , yacoldoi - f^h,,. " P T ' ^ P " ' 
- - , 0 0 ^ haviendopraftiado UOrden e f t a L ^ T l r ^ ^ 
• "» " • " , (e i». g""dat pot los Señores Reyes Catholico^ m™ V , ' >" mandada 
: & ! " ' á y la Adm l i l l r adonL i „ ? / ^n0.reS ^"«cceíTores y la d iniltracion-perpecoadeTo den t a " , . ' " en el RV»o 
ñor Don Phelipe V. (o le Dios guarde " ' Í V 3 , ' ^ ^ 3 ! ^ ^ del Se-' 
la Orden; pero 
^ , que no le ^ — - - " « fu* vi i isadores, ^  remitir L * a ' cxpreiía orden ¿te? g^ ^ o ^ ^ ^ ' ^ í t^r *uefi0: 
g^r. ó intelioen- ^ T " * * ^ n0 eS dudable, ni i^ l3r^t f t?**e*t ' tocaba: i g^r. 6 inteligen. l ^ ^ ^ 6 no es d ^ a b l e , ni la anrin. f f ^ ' ^ t 9 ¿ * h i de 
-ia tuvierantfo- ^ e h c í í a r , ni la expreíía ikeral rn ! f i ^ 1,fs,ílla r e f e i i ^ Facul^id a Í 
lf> P"diera fer fülta n r ^ í . ^ . ^ L . " ^ € 0 n f í ^ a c i o n de Pf t . . l . . ^ , U tad ^ 
.^unsima rekrida faculíao 
preíía literal confirmación de eftc derecho, que 
k todos los Señores Revpe a-
•-poracion á ¡a COmttm¿* P ™ ^ * , no [aln A . ^ ^ A ^ n i í l r a d 
in«S de la íp; ^ „ • , r"* «wws iOS íeílores * . ,^ .  i , n 
«poradonau cntmuada praftica, no folo del t i ™ ^ y f ^ « ^ M 
^ C0r„ua. pues de ia incorporación perpe u 7° t l o ^ ^ . fi 
raüores, ni L, 
* ^ T T T m V * " 
Concejos, y Particulares, d c C L V ? ^ hs ^ t 
ñores Revés en U r ^ : . . . " e n íus í ^ ulos , confím,.^.. 
]no es def. 
" W ; la concef--e  
fíon ¿e la ^ehcíTa de Vfagté i puefta en U pagin. ^ í , k de ios S m 
copiada en l a p í g . ó i . el alargo de háe Bienvenida, puefto enUp? 
gin,67.B. y la concefsion de otra para Falencia de ^ T o r r e s . n ^ T 
teficre en la pag,684B. oraiticndoíe otras machas > pues todas ion de 
la mifmafubftaocia j y prueban en la forma, que íe hacían, y com! 
ponían de los Valdios i de que refoka la volunwnedad con que en l¡ 
tercera paite de efte Alegato fe quífieron reftringír ks Leyes CapiUl, 
kíes, ¡>*ra que no incluyejfen las DeheJJh , Prados, y Montes délos Cm¡. 
cejos, y losParticttUresi fiendo cftas lasque principalmente fe com» 
prebenden en fu dirpoíicion , como fe reconoce del tenor de dichas 
Leyes-, y mas claramente de hcicada Keal Cédula del aáo de 171 ^ 
donde fe nombran las dehejfas concedidas 4 losFuehlos ¡fegm fu m c J 
fidadyy fe felacionan Us de Pmictilares, hechas concra io diípueftg 
por los Eftablecimientos. 
Y porque en la ultima paste de eíle Alegato, fe a ñ a d e / ^ t 
•meUgencia jólo padlsra tener lugar antes de la incorporación de la Orden 
aíaKedCoronai para convencimiento de elle mal teiiexionado efu-
g io , fe nota, que todos los Eítablecimientos, y Leyes Capitulares, 
no folamente fe mandaran guardar por dichos añores Reyes Catho-
lieos, en fus muchos Capítulos Generales, y feñaladaraente en el ád 
año de 1^02. como íe dixoen la pag. 80. íino es también por el Se-
ñor Don Carlos V, que, poco derpues de la incorporación perpetua, 
hizo la fegunda impreísion de dichos Eíhbieciniiertcos 5 la qual repi-
tió el Señor DonPhelipe Í I . y también ei Señor Don Phclipe 1ÍL fe-
Tunfedexa expreífado en elfol.97. B. y 98. reimprimiendo, yroan-
dando guardar las Leyes Capitulares, en la mifma forma, que defpues 
. fe ha huelto á ordenar por los demás Señores Reyes Adminiftradoresj 
de fuerte,que puede coulideraric por una de las mas concluyentes 
pruebas de U infinuada falta de noticias el referido efugio, con que fe pro-
curo huir la fuerza de la reconvención, que reíultaba de íola la ¡nrpeC' 
don literal de dichos Eilablecimiemos, hechos todos, y mandados 
. . ,. , , . guardar defpues de ia ineoíporacion* 
bstisfaceíe a el r- 1 • 1 n * i 
XXXI. Alegato, P fc'fl la Prm^ra parte de cite Alegato, no pue-
en razón de que de dexar de repetirfe, que las donaciones, hechas á ía 
t i r f e t e ^ ^ á e Santiago (y alas dcCalatrava, y Alcántara) 
ákton perjudi' nofolo no han perjudicada a los derechos Reales; fino es 
car los derechos que antesbienle han producido el mas coníiderablein-
^bfiaier'on | ! S teres,> reípe^ode que,además de los crecidifsimosex-' 
el ciempo de los traordinarios fubfidios de lasenagenaciones, y la crecida 
«oncedatss, que- renta de las Encomiendas, es conftantc, que losMaef» 
dando nulas por , r i r i ^ . i . . i 
fu trazgos en ius dos rondos (hn inclujr lo mucho, q^e 
pro» 
1 7 7 
produce el H a s á m k m o , y Real Sino de Aran-
fo muerce.como ^ ¿ \ Ue^aná 120. quencos de maravedís cada 
Z g f m T . i ñ o ; fin | u c i d l o ^ p u g n e , el que en la y i c i tad. 
miento, y con t[jeGnca, y praaica de comercio , pag. 6%. íe 
I Z ^ t Z cuentea , ó confideren de dichos dos fondos can 
yafsi ha- íolamente ^ u i 61 . efeudos, que valen iS.quen- (H) 
tes de eftos 
nos. 
via.fido refor- tos 7 . 4 H 7 . 0 . maravedis, fMs. e/io confifte cnUs Manenz./^ 5 . ^ . ^ 
nudas por las uus/>^D/5 , , f /• • t 1 A . L i o - l ^ ' i - M ' 9 . ^ t : l x 
Leyes termina.1- cargas , y por los Mtecedentes ydtmmtosyácintx* ^aguardadaspata íié* 
^ '- n Rey. te, que aunque folo eftoquedafle oy l iquido,no ^>tiéeh^corrigi(,ieg% 
poreíTo dexande fsr verdaderos valoreslos 110 5 • ^ ; ; 5 • / ' f ^ ^ ^ í -
^ r 1 * V. • 1 r r tíui ateh hmafmodi dona. 
quencos; y con los de las Encomiendas, legun le úm** ^ PriviUgi» du-
áho en la pag. 10^. no baxaran de 500. quen- J*rf <mI o/V^», ^w / j . 
tos anuales; fin qnefea dudable, que de w m * $ £ * 1 i * ! l ? * t " ? ' * 
modo pudieran haverfe formado fin dichas dona- tuo. Sed tac inttUig/'im 
ciones, ni tampoco íi folo huvieran incluido lo ^omtionibus Chltétum, 
jurifdiccional. t f í ^ Z ^ I * / ^ 
Tporto tocante a la jegunda páfte > Jobre oué u^) 
dichas donaciones fubftftleron por foto el tiempo de SuPr' Pai' r U . donde 
los concédeme s , como otorgadas con prlfa de afinca- u í l ^ / / / f , a b r a a ^ 
miento t por lo qual fueron reformadas por las Leyes Us qulus eénthwtoUt 
terminantes de eflos Reyms; cambien fe repite lo l ' í " ' 1"* P*'***hi» al 
a i renudoenUpng.,68 y .áp.añadiendo, q»elaS l ^ t Z ^ i 
palabras de la i<y i . t n d . 10. Hh.f. de U Keca. i " l "q»> lR , , , ?,„ ,," 
fá tc ion , que comprehendenlas donaciones de la ' " " ' " i ^ » ¿¡'ti «,% 
Orden , fe hallan explicadas (5-4) de manera, que ^ ' J ' ' " ' ¡ " f " " ' " - M 
debió elFifcaldedichaComifsion de Va ld ios .y íí«) 
fn Abogado, aunque ignotaffen tos documentos K o - "bi f " P r - ' * ! ' 
de la Orden , omitir d expreffado Alegato i conli- % X ' t i V " " 
derando por concedidas, para el tiempo, y vida [ ¿ i T ! Í ™ ' ' * $ * 
delosconcedentes, folo las donaciones, que con %'.', i " " " " • « " - i 
tiene (? f ) la Ley de Partida, y no las referidas de ' ^ S J ^ Z T 
laOrden hachasenlosTerminosexpreífados, de ' / « " « ' ' ^ T t ^ 
comptehender el dominio folar, fin Ia Sunrema "J" ' "™'*» 'P'"">».« 
jnrtfdiccion, y ^ demis derechos . q u e j ™ S ^ » ' ? ' / 
reconoc.da la mdividnal relación , que fe hace ool ^ ' ¿ l ^ " ? * ' 
el otado Juan Matienzo en la % J S S ^ ^ • ' ^ ^ 
bienfe halla entre los derechos r,,,- anees 
feerfe por qualquieraPrivado ,' H ^ r a ^ ! 
^ " i a que fe l lega, q u , ^ ^ ^ ' * ; 
JTns de 
urbana^ 
áedichos Príviíegios ,y las ¿t la Ley recopilada) (f7) ( 
refrita de ellas U intención de coveeder los Señora Reyes ¿ Utnt ^ k m 
la Orden elexjtrejfad*dominio ¡oUr, pues fin é l , nádale t t l ^ * ^ 
pudieran aptovechat las exprefiadas donaciones} para e l ^ im<»ihT 
fin, y el intento , ó intención con cjue las hacían antes v * ^ *"*"'-
ó á el mifmo tiempo de la conc|uiíla; hallandcfe losTer- *> C i b i • p 
minos, y heredamientos, comprehendidos en dichas do- rec.e quc reí"iu 
naciones, ó yermos, o pobbdos de Morosa cafos uno y Rere5íÍ0ndei 
otro muy diftintos deaejuel en que Us donaciones Je n~ ^ i v í u j l ' j 
'Joman por Leyes temlnmes de efios R^sw , porque m tC"di ^ t y k 
contiene Á Us teyes^ f de { $ ) tanta f r a n q u e a y Ur. ^ s T ' 
gue-ta, que Jea convertida en ylcio de DESTRVCCION',Idem Mac1^ 
pues el cafo de las donaciones, hechas á las Ordenes M i - f ^ ^ * H l ^ 
litares,y^quedademoftrado,quan lexos eftuvo de di-
cho inconveniente i además de verifícarfe, que con devo-
ción Jervieme, y Catholleos , y anlmojos corones , y con 
derrammlento de la Jan¿re de Jus Individuos, y VáJJ^ 
líos, ayudaron k ganar , y dejendieron el Territorio todo 
q u e g o ^ j í i k a r o n j u tierra, {en U expref da forma) 
de los Infieles, Moros, y Enemigos de nuejira Santa TeCa* 
tholtca j y afsí esconftante, lo mucho que ayudaron las r, ^ 
Ordenes á m * ¡os Señores Reyes Conquiftadores fueííen a i a u ^ S 
dores a que fe les concediejfen Pueblas nuevas; como con ^ ' ^ "' h 
efeóto fe le concedieron los Términos para ellas y lasco ^ 
menzaron á hacer antes del citado año de , ^ 1 fe¡,m 
el hftableamiento , copiado en la pag. 17, hecho p ^ 
conunuarlas, como fe han continuado defde e n t o n a 
repmendoíe en todos os Capitu-os Generales las prov -
denaas,queparaeofehaneonfideradoconduceL. 
x ! m £ J V ^ K ^ f ^ l eftos'y l o s ^ o s tres %uientes Alegatos, fe hallan 
^ e ^ ' S c 0 : esf72SdnOS i t J a ^ ^ depoficion de 8? ceftigos, que lo ¿ ron . 
l ^ ! ^ ¿46. a t s " ^ ^ ^ ErCrÍVa0Qde S^addeLleren. 
cebian fus dere- * r* a i p rf 
chos.coninde. r 7'r . Uon A|onío Gago , de edad de f 7 . Abogado de los Reales 
f ^ d l f i f tle ^  J0V ^ r hari<iom« de dos trienios Alcalde Mayor de aquel P^-
m m t " ]Js ^ ' y £ PrfrnCe A^ini f t rador de Propios. y ^ 
Pueblos. y ve. J Uon jofeph Maefo,dc edad de i6* anos. Contador deRent* 
cinp?? > leales de aquel Partido. . ^ u . , v^ontao 
XXxnfie?otrec ~J Don ^nd l coSanz de Herrera, vecino deTraílerra, de 4f' 
que los vecinos, anos' 
fin . p^n 
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* Don Diego Blanco de Morales • vecino de Villa García , de 04, 
fin Jicenciade la ~ 
Orden, cnagena anoS ' é L 
ba» íus hereda- 6 Don Diego deThena Gofdiiio ^ e ^ 8. ános4 
r " í u n ^ o r d?' 7 Don Juan ^atheos Trux i l io , Abogado de ios Reales Confejos, 
chls^ventas á ia Contador que ha fido de Ja Mefa Matñra l , y que eftaba nombrado por 
Orden, de veio- Adníiniftrador de lo que íe iba reintegrando á Ja Corona* 
recho-.^qne por 8 ^ Do11 A n £ ^ s Go raCZ M e f i a j f(?« f<?iá ^ »() / í>»í» rf^tf / í ^á / } y 
los Concejos fe con feííandcíe, como cierto en fu cafo, y en la debida ínceligencia , el 
í d í á ^ / S Prin:sero» enraman de ccbr arfe con Indeyendimlads los unos t los otros de' 
Confcjo de Caí- r « ^ , f bienes', fe rcfponde á el fegondo de ellos tres Alegatos, que 




. . ,- , , . . , v-..wa- «v iuv v i m - i u ^ u uvi ivirtt int. i^-uíi j uu icu í ío j u a r e z , c o m o comía ci 
en0" a f t í ^ j f P ^ ' t6- y ? l ' yhCe e n c u e n t r a ^ « ^ / f ^ ^ W , hecha álos Valla 
«cenfuar. corro nos de laOrdeo , por lo tocante ^ ro^ts > J tierras Ubrantus; lo nui l 
írTpioTrvlr repkÍ5J€l S ^ ^ n t e Don Enrique, fegun fe dixo en la pag. ^ a dif-
dios.- poniendo , que para fé reprnimiema> ImViejje Sefmeros; y en adelan-
Z ^ ™ ; : t;'PR0VelMá^eDo"AlonroJíe Cárdenas, como confta en la pag. 
bien p o r d i c h o s ^ . ^ ^ ^ ^ > ^ ^ W , j l M o n t e s , q(ie los R e i n o s pedia* y 
Ayuntamientos ¡Wvtmde tener por cofa fuya prot'ia K ^ r . V n ^ U . ™ l ™ f*<***% J 
U han concedí. ei|nnrtr ^ , A p r . • J i ^ W ^ naciéndoles el Concejo Caica de 
aoiicendas pa. f « P ^ «n eEfcnvano aponiéndola en en el libro de Ayuntamiento-
ra hacer cafe, de querefuka , que las referidas heredades fe han a J ^ T 
«omC„ares cer. dependencia de la Orden, y fe e n a v e H a l l l / ^ ^ ' ^ W ' ^ 
cados, y viñas, ' • , " > J Je enageHan con U licencia , y conÍMtit*:**** 
con abfoluta ¡ni ^ p á l m e n t e contienen las exüre/fadas Leyes ' la n J / ^ r ' 
dependencia de modo compreheoden, tanto la r e L ' L n ^ i 3 T e s ' del m,ríTÍO 
guno. nes^tendrendoáelmotivo repeddamente eX / e ^ d o enagel1aC,0-
Y por lo tocante ¿ los ñ m ñ i hm \ e 7 r e n a d o ' 
dicho en el punto de A.bitrios dá r,,,, f • prí:fcnte ,0 ' ¡ ^ ' ' ba 
dio de fus Capi[ul0s ¿ „" J l " T ^ ' ^ ^ l a ^ ' ^ í » 
L^es Capitulares i en cuya «¡«W^S l í ' ^5 ' ^ las "prefladas 
nanzas de la Ciudad de M e T ^ T ^ ' ^ ks citad« O d 
como las de « w w de, afiod ' . ^ t 8 ; e , " " P ^ a s daño de , 6 7 a . 
los otros Paeblos del Terr i tonV v J ^ t.0fdaslas,d^^ decada u n o ! 
tan y feaña-
enpor me-
¿s nuevas, y Ex i~ 
' 
re^ 
recoriodtnlento a la Orden, fegun fe ¿ho en lapsg.81. deblend 
añadirle, por lo tocante a los Concejos, U Ley copiada en ía pao . f 
B. ¡obre que no puedan vender, ni arrendar fus dehesas \ y qae // J ^ l ' 
tuviere necefsidadde hacerlo, huy'tejje de pedir Ucencia , ccmotambka p^4 
los- prectfos repartimientos de pechos, derramas , o fijas en Us cofas Vexd^ 
bles para fus necefsidades > como confia del Priviiegio coníedido á F/' 
1 llanueva de los Infames el año de 141 s. que fe halla en la pag. 61. n¿ 
tandofe, que aunque dcfpues en el de 143 ], íe hizo la difpeííkíon} n¿ 
contiene la L^j i . í i í . ó J í k / . de la Recopilación , también es aísi, qUe 
confta de la Ley unid del tittd. f, en la i . part, de las Capitulares, (e¿a, 
blecída el año de ^So.porelMacftre Don Alonfo de Cárdenas, apro. 
bada, y ampliada por los Señores Reyes Catholicos, y mandada guar» 
dar por todos los demás Señores fus Succeííores) que fiempre ha eíb^o 
en obfervancia la referida concelsion, y difpoíicion, por lo tocante á 
dichos recurfos de los Concejos á elRealConfejo de lasOrdencs, con. 
forme á la expteííada Ley Capitular. 
35 En el particular del ukimo de eílos tres Alegatos, fe nor^ 
que las licencias en él expredadas, fe conceden per ios Concejos en 
nombre de la Orden, y íegun lo diípucílo per las Leyes Capitúlales, 
que exprelíamente hablan de colmenares, ordenando, que por los Ofi. 
dales de la Vi l la, ó Lugar do eftuvierc, fe le í'eñale, y amojone el 
f i t io,ó exido*, y también hablan de viñas, y olivares*, y de el tenot 
de dichas Leyes, fe han formado las Ordenanzas de las referidas Ciu-
dades, y todos los demás Pueblos-, de manera, que es afsi, que los 
Concejos conceden las dichas licencias, pero no con abfoluta indepen-
dencia de la Orden, fino es ufando del derecho , facultad , y comifsion, 
que para ello les eftá dada; y por loquetoca á que no paguen tributo 
alguno,ya queda aííentado, que la Orden, haciendo en cfto lo mas 
jufto,ha dexado, y dexa de pedirlo. 
Satísfacefe á la H En ^cisfaccion de eílos Alegatos, y por lo tocante á el pn-
XXXV. razón, mero de los tres, feprefeinde, de que los Concejos, en algún cafo, 
los ConcUeeosP fe 3yan arrendado las cierras Valdias, pues efto nunca han podiao execu-
IXiShc- tarl0 finocultad Real i y fe afirma, con toda certeza, que para dec-
beíTas, y tierras to de hacer paftables las tierras, ningunos Ganaderos, hafta oy, ^0 
Títlsminóse! aefcu3Íado» ó defmontado un palmo de ella, como y i fe dixo de los 
no^c'anTde'roI ^efteños en la pag. 137. y afsi, la utilidad figurada en la venta, ó 
Eftraños, y Mcf. arrendamiento de dichas tierras Valdias, carece de fundamento cierta, 
"icTo'/y ao!e¡ y í,olaraencc lo es> HLK ios Concejos han arrendado, y arriendan iss 
bienco'n tDuc'ha deheíías, que gozan como propias, y que ni deben, ni pueden artwi-
wiíjdad como darlos Valdios,en perjuicio del procomunal, como no incerveoga 




tina efpedc de ¿¿otado \ que fe compreíienfle en la prohibición tan r í -
X X X V i ^ e n ^ ? ™ ^ te*mí nuevas ^ehcíl3s,y «idos, finíicencia de laOrden, 
zondVqueíos ^ Eti quanto al fcgondo , íobífi pltytos de Términos 3 íe hacen 
pkytos, que han prefeREes las Leyes Cspkulafes > copiadas en la pag. ^ 8. y 6$. B. efta-
duecí,^ pSpe- biecidas/obreciue los Alcaides hagan rec|uerit cada año los mojonesj 
ruos, como el de y en cafo de cílár nadados, en perjuicio dé la Orden, procedieíkn 
vlfion^yf^aía- por s i , y dicíícn cuenta á los Alcaldes Mayores, y á losMaeílreSjCn 
cion.fehan ven cuyo lugar lun eftado los Señores Reyes con el concepto deAdminif» 
íílado enlaChan crac|ores deípues de la incorporación de la Orden; por lo Cjual, en dem-
r!'2C¡ca po dedichosMaeftres,esconftante ,y puede reconocctfe pof los rail-
Y aidrolfoio á chospleytosinventariados j y archivados en Toledo, cjuc todos los de 
" q ^ p o í ío¡ Términos, en conformidad de dichas Leyes Capitulares, fe ííguieron 
Jueces Subdelc- ante losjuecesde los Pueblos, y Provincias j y dcípues en el Tribu-
gados de la San- naldel Maeftre,por njedio de las perfonas, que para dio tenia diou-
ra Cruzada fe , /- . ; t z • ^ ;•/ / » ^ •> . * 
han rdtmgrado tacÍ2S'} ' JemtA laLeJ 6 ' ^ i é . k k i pétela Recopilación. 
aiReai Fifco mu- Y cambien es igualmente cierto , que por tan privativo de la Orden 
S c t ^ n í f Sa!-.tfago deCalatrava, y Alcántara.fe confideraba el conocimiento 
•radido,fu,que dclascanlasdcTetminos^ne eftableeida la Ley de Toledo <-.-« pm, 
ay.n i v b m n . &"»">" « " f ^ « « te Cm¿4¿«, WUs y l u g m s , pblicos y Con 
do los t r idos agdes, y^r t fd tmona, y d n v , J t m , y U firma, Me fe /M'¿e , . „_ , 
t X ^ t ' « . t T ^ ^ r ^ 0hk'V™" á «<»« toda, VZ. 
en 
ReaLderpachadaenCordova á ; . . deMayode , 1 . q.e a S c t 
cd.enas, o Audiencias no concckliendcb. l i , . , • í M"e "sChan-
jo de Canilla los de todas las C i S s' v Z v ] ^ T ^ k " 
cimicncodelasteferidascaafas conmr.í a n P^'va!ivoco"o-
tosdc!a Vi l ladeOcaña^ a S o T . V . " r m f " ^ COn losA" -
P^g. «f . y t a p i e n es cietto. 1 d fo '« Z i ™ l ^ * e« ]> 
Señor Emperador, v laSeror 1^  - 7 h"e,re ^ " ' a d o por el 
yToledofenlosaLVde " rv0::,1:3"3' ! laS ^  ^ ^ a d r i 
to de caufas, con otras. k , ] ¿ 2 f j " 1 ^ * " ^ ^ ^ 
confia en la l e y í , . ^ l T l d ¿ l ^ . ^ f * * * , como 
po de el mifmo Señor Empe 1 ^ í , 1 ^ " ^ ' deíP,Ies • " « ™-





lo míímo fe ha exccutado en codos los ííguientes Capítulos Ge 
en cuya virtud ^fiémpreha fido , 6 fe ha confiderado por ptlvaftf ^ 
RealConfejo de las Ordenes cfte conocimiento , nofolo í í g a h ^ -
da Ley Capitular jfino es en conformidad de las Cédulas Reales d ? 3 ' 
chadasfobre elpunto de jurifdiccicn^ue yá fe dexan, porcauGí^' 
efte Alegato, tocadas en la pag. 87. y %uientes, fin otro intento ¡ m i 
el de refponder á el contenido de efta pregunta , articulada ante e l 'w t 
<le Valdios de Llerena, pues el afluropto de efte Apuntamiento íe ciñe k 
folo el particular de Valdios. Y no negandore^ímo antes bien ConfeíTan, 
doíe, que algunos pleytos de Términos j y feñaladamente el de Ul 
gre,y VillaGarciaj íehaníeguido en la Chancilleria de Granada; 
predio aííentar, cjue cotejados los Autos de quantos cafos fe aleg^ 
con la difpoíicion repetida por las Cédulas Reales, fe cncontraria k{¿ 
cionáel argumento, fiempre que en ello fefundaíre!apretenfionsóinf, 
rancia de la Orden de Santiago, que , como fe ha dicho Reciñe áe¡par, 
ricular de Valdios jomiíiendo ios demáspuotos. 
En el ultimo de dichos tres Alegatos, íobre el particular de tierras 
moRrencaSjConfeílando, que de muchos años á efta parte, los Subde-
legados de U Santa Cruzada, han tomado muchas, y las han vendido 5 no 
fe podrá negar, por quienes fe hallan enterados de los derechos de la Or-
den , que por fus Leyes Capitulares confta,que defde el tiempo del 
MaeílreDon Lorenzo Suarez, y ápertenecia á la Orden efte derecho > el 
qual expreflamentefe halla comprehendido , y apreciado en todos los 
Pueblos enagenados, como yá íe dexa afTeníado en ios de Oreja C o l -
menar/y. Ncblejas, pag. 87. B. y puede reconocerfe de todos los de-
más , perlas dífmembraciones de cada uno, que deben parar en la Cdn-
tadutk General j á que fe llega la adual poíTefsion , y goce de muchos de 
los compradores, y íeñaladamenÉe, del Ayuntamiento de Fuente de 
Cantos, y el hecho indubitable, que contiene el A ¿la Capitular fobre 
eíb punto , hecha el año de 1600. que fe dexa copiada en la pag, 5-9. 
Reparsfe elÁIe^  ¡6 En eftos reparos fe nota, que ninguno de los 8. teltigos dio 
gato XXXVííl. razonfufidentede loquedeponiaíy que 'omitieron el darfe porenteiv 
téftigos0 examK á^os de ias "cadas Leyes Capitulares, y los Privilegios de dicha Ciudací 
nados. de Llerena , no pudiendo ignorar fu contenido; el primero , por fer Ef-
!3fTnS?de crivano » ¿ h m i o , por fer Abogado j y Adminiftrador de Propíos, 
Y afslmifína t\ haver fido Alcalde Mayor 5 el tercero , por fu oficio de Contador; y ^ 
elXL. fobre los gran manejo,que fu Padre ha tenido en aquel Ayuntamiento} y ^ /í'/,í''" 
r 0 l f I p e S mo> por fer también Abogado, y haver tenido la Contaduría de Mefa 
nítida en íolo Maeftrahy fe obferva, que el quarto tefiigojue Jue^ de Com'tfsion ¿* ^ y 
efedo. Subdelegado en Ribera , j U Puebla de la Ueyna sy un hijo del Jegundo, lop* 




na por la Ctocn, ni aun cwa j ^ ^  Kíl^ 
m m , fino esumblenlas-Reakngts, Vddios 5 ; Dejfobldos^ anadien 
Ü que tó mndar, y mndab* Ikvar a execucm Us rante^ao-
nesJusyent,s , emgenmones^imhefeilos dvhComtfsm, con coj< 
tas 'y Perpetm filendoú UPartedsUOrden* « , , . j 
? 7 En que debe mucho reflexionarfe, afsi la ociofa declaración df 
^Refie.ionafe ja ^ * .o ^  ^ m Cmna,/ jm¡n¡0 f0ur j CQmo hrepetición, con que 
/u t lmken la dicho Juez buclve á expreíTar Us tierra Healengas, los VMios y los 
mftancía de la ¿Jú0^¿tdas , por igualmente propios déla Real Corona , en la legunda 
0fdeí}, parce de dicha declaración í quedando ya comprehendido codo ello en 
la generalidad de la primera parte, en las palabras: tierras, y términos 
jurifdkchnaies de dicha Ciudad de Lkrtna^y lugares de fu Partido:, y 
ombien debe obfervatfe, que no fatisfecho con la mfofcwn de perpetua 
filemlo, pradicada por el Subdelegado deMerida, como fe dixo en la 
pag, 161. B. fe extendió dichojuez del Partido de Llerena á heon-
denñcion de cofias ^ y [u exacción i poniendo á efte fin prefo el Procura-
dor j y admitiendo en foto un efefáo U apelación -, fin embargo de haver-
íele requerido con Proviíicn de la Real Junta, defpachada en 12. de 
Agofío,que/^ rf/m'/í a UOrden , y Decreto de 6. de Mayo (exprelTado 
cniapag. l^-o.) por el qualf i havla providenciado la admlfion de Us 
apelaciones, remitiendo los Autos originales j codo con e/ voluntario pre-
texto de cierta Carta-Orden de la Real Junta; que únicamente fe redu-
cía aprobándole fus procedimientos, á mandarle, que los continua ¡Je 
hafia U determinación de Us excepciones puedas por U Orden ; lo qual no 
foloeradií l into^noes neceífario á el fencido, ó ínteliaencia que le 
dio , pretendiendo-valerfe de ella para el atentado de faffar a ejecutar U 
Jentemia.y k losdemhprocedimientos, contra lo mandado por dichi 
Real Junta, tan repetidamente y lo difpueílo por dicha Ley recopi lar 
en razón de admmr en ambos efeaos la apelación. P ' 
Y también las „ ^ Yaísi íe evidencia mas el concepto, ó idea, que dicho T.,.. 
demás fenrendas "evaba por norte, o empeño de fu modo de n r n r ^ J . j ' 
en aquel Pamdo;„0 obft.nte, q„e fus lafcuccioLs C ^ feu'leTn 
n todos; y con ingenuidad, y poria in l í id , v I, , 1 /g -P 
por hecho conftante, que la L ' I S ' ^ a " " ' ^ COnÍKSi 
enagenados. d ^ n é l ^ l f ^ r Z ^ K h f " l0S ? M ^ 




Orden; de manera, que lo que fe nota a di-
cho ]u€Z, de ningún modo tiene por obje-
to la dicha benignidad en los nueve Pueblos 
cnagcnadosjfino es la mayor diíonancia, 
que hace Va rigidez obfervada en los $%, 
que permanecen en la Orden, como en lo 
antiguo j puesfeguoíe dirá , apenas queda-
ron algunos de ellos á quienes no felequi-
taflcn, ó fe le akensííen las comunidades, 
6 comunes aprovechamientos , que tenían 
con otros, en virtud de los repetidos anti-
guos, y modernos Ertablecimiencos, que 
íe dexan citados; íüendo indubitable, que la 
ncccísidad de ellos no fe podrá coníiderar 
pormenor} ni por menos digna de atención, 
que la de los cnagcnados; y para demof-
traciondelo referido, y que fe proceda con 
mas claridad, feobferya b primero y que el 
dicho Territorio, llamado Provincia de León, 
fecomponcde las catorce Villas, y Aldeas 
del Partido de Montanche^ también de la 
Ciudad de i k t ó k , y las Vil las, y Aldeas, 
que fe hallan en fus deslindados Términos; y 
fon a el prefente veinte j f.ste, con él dejpo-
bladode Santa Jna (quedando fuera Villali¡4i 
SoUna, AtaUya, y Zafra , por cftarlo ya, 
qoando ello íe reconoció, en Capitulo Ge-
nera! , por el Señor Infante Don Enrique el 
añode 1440, en la Ley que fe copia en la 
pag. 5-8. donde fe le deslinda dicha Provin-
cia de León, diciendo , ^ p n h términos 
conVonlorsn^o Suare^de Figueroa, a quien 
ya pertenecían dichos Pueblos) y aísimifmo, 
fe compone de la donación de Mange, don-
de fe halla efta Villa con las demás} también 
de h de Hornachos, con los Pueblos de fus 
Términos j y de los Pueblos todos, que fe 
comprehenden en el Territorio deslindado 
en la donación de Keyna, y en la de Monte-
ml in , hechas todas feis á el tiempo de la 





v ia lvadena. 
Benquerencia, 
Valdeiuentes^eDagenad 






















L a Nava. 









Su Puebla, * cnagenada* 
Eíparragalejo. 




Almcndralejo, # CJiagen. 
Azauchal. 
Villafranca. 
j . La Fuente el Macftre. 
z . Puebla de Sancho Pe"2' 
3. Los SancosdeMaymon3' 
Alange. 
La Zarza. 
Vi l la Gonzalo. 
4 Ol iva. 
5. Palomas. 















i 8 i 
de láVi iU de fátmU de l fmofo ,? ¿le U L 
¿:/«^^^r íXcleIosGaval¡cfos,y fusdos J,^rranachos* Z. 
Aldeas, el Valle de Matamoros .yelde Santa í [*.* Vaicncu de las Torres. S; 
Ana. lasquales quacro Poblaciones fueron la.LaHltiojofa. 
de los Templarios, y pertenecen á la Or- ^ f i ¡ Capillo. -
, r. . , r r \ 14-1-'Recamal. o 
den, por los los títulos, que le dexan re- ^.LaHigucrao | 
íeridos en la pagin. i 2» de efte Apunta- , 
miento ; y también fe obferva lo fegun* 
do , que de los referidos quarenta Pueblos, i5. Reyna; J 
y los de Filia Garúa, y la Puebla del Conde. l7- Trafierra. = 
que codos han fido comprehendidos en la ¡5: f ^ • 
comifsion del dicho Subdelegado de Llcre* ao.Fuajte del Arco. 
na, ven la fentencía de 10. de Noviem- 2r-B"r¡anga. ^ eaagenada. q 
bre de. 74o es digno de reflexión lo que " S Z L i l I 
le dexa notado, lobre que a los enagena- 14.A2uaga, |« 





r W . (quea U verd.d los neeefsitan) % fe . ^ v t . P 
» / « . / / * , / í / „ fe ^ ^ ) y ¿ ¡ ^ * Villa Gjkí, , * eoaseMJ -S 
f» comm i p r m é m k f í * ' , fiendo induvi- íS-"ragr«- '•" 
table la igoal falta . y necefsidad; como ^ B i i m " , i i ' - i l 
puede en todo tiempo demoftratfei y efta >i 
defigualdad de procedimientos, evidencia 30\1í0"t6,,,!>li".*ínagen. L 
lomucfco que aquel juez de Comiftion t ^ w Ú ' " ? ? I 
fe apatto J, k ¡yif.;,,,, * f ^ / * " ^ ? * r 
como reconoce íolo con tefetit 1, fuftan í Z - t i t i t ó . 





»OS 37-Fuentes, S quarenta y dos Pueblos d^ ú , os 3I'í;u 
fia duda alguna en el Territorio de]" Or 40'Arro^ol¡„oS. 
den, concedidospor dichas Á * L 7 . ? 
^ « ^ / / « , ze¡m f ' ^ " ^ iones de j 
A* \* a J y * y tto*nachos ^  y „ , . . „ J 
& - d o Jot el ^ t t í ^ ^ c S — • 
"ones, y de otros a • ae d'C(haS d o ^ - El Valle. ' " " ' • 
«•> que puedan dudarfe los L mCnt0S' " " Am' 
yafcdixoenlapag/ j í l05l,a,,tes.««>o 
ü 
H 
XXZ R f i . 
tmmBnsE las mrmumAcmms rmAbAs por Di 
Suhdtkgádo en cdda uno de los Pueblos de fu cometido. 
Ivúlall:! J \ ? *k^o loMk aísienta ; que en FH laCnU ¿ , ¿ 
xo dicho Subdelegado, w deher n integrar coj* alguna y BN atpv 
€10N A LA CORTEDAD DE ¿V T E R M I N O , ? A SER r ^  
TIERRAS ÜB BL DE ?ARTWVLARES > J??JE LAS I a B R a b ^ 
y debe notarfe, que por eftas razones, lo roiíroo debía haverdecUp' 
doeó todos bs demás Pueblos j donde fe verifica , afsi la mifaiacor 
tedsd de Tennino, como la ciramftanda de fer tierras de pariicuil". 
res, ylabrantks, alómenos en los pedazos reintegrados, que puede 
llegar el cafo de que aya quien los aruende, y compre i pero foj 
tuvo hgzxUexprepda ra^on en aquel Pueblo cnagenado fin Bula 
contmuadámenEe reclamado por la Orden, y lo tuvo en MonsemoL 
Momprio > Fmnte de Cantos , Medina , y Cal%adllla } dados en erapeg® 
jen Beríanga , yBdverde \ enagenadoscon Bulas; y afsi en nm t^ea 
de ellos fe encuentra reintegrado algo á la Corona > á excepción é l 
antiguo Valdio, ó deheíía llamada de Calilla ; que tiene muy paíEfeis-
lar infpeccion, fin embargo del empeño referido, de dichas'cinco Vi-
llas, hecho con las expreííadasBulasj y que fe aprovechaba porlasco-
, muñeras y notandofe , que los cinco primeros Pueblos déla donación de 
ÍMomemolin , feconfiderabanen lo antiguo por un común, entrando 
Llerena con ellos *, y que los dos últimos, á faber J BerUnga, y Ednr-
de, de la donación de Reyna, entraban en aquel comm también con Lle-
rena , y fu Vico Maguilla, y con Ayllones, lasCafas, Trafierra, Faente 
del Arco, y Güadalcanál. 
i.íuéc.eíMaeftr. 39 4En ^ Villa de UVuente delMaeftreno fe encuentra razona 
2.Pueb.Sác.Per. haver reintegrado algo á la Corona j porque no fe han podido verlos 
S.SancdeMaym. AutoS-, y lo mifmo fucede, rerpeóto de la Puebla de Sancho Pere^^ -
f o en la contigua de los Santos (cuyos Términos fon igualmente cortos) 
coníh, que dicho Subdelegado agregó á la Corona las tierras labran-
lias, llamadas Debe/illas , y Ramles , quepoffeia el Concejo; havicn-
dolas arrendado Don Antonio de Carbajál; y también le quitó U enj^-
cha de faflo comm, que por antiguos Privilegios, yExecucorÍas,ren!3 
en parte del Termino, y común de UTagre; y cftos tres Pueblos, ya q^-
da demoftrado , que fe hallan en los antiguos Términos de !a donación 
de Metida; como reíulca del bien conocido Cabero de MaymonA^  o¡& 
feñala por ultimo mojón ; y á caufa de la diftancia, fe bailan ,deitíe 'í' 
muy antiguo, féparados déla Comunidad del Partido de M e ^ a j J 
con extenfion de aprovechamientos a los Termines de las ceras c-
naciones» cn 
lis 
4o En U Villa de kOliva (que es de la doíucion á c A U ^ c o * 
4.M01iva, .mo,cfultaddPrivilegio, copiadoen l a p g . 1Ó6. ) agrego a U C o . o -
m na diferentes pedazos ^  ydefpues, por el férvido de veinte mil redes, 
le concedió, epefueflen fus Términos, privativos i excluyendo a Co-
munidad de los Pueblos comuneros, contrajo diípueftodeícle elpnn-
cipiodelaOrden; y con tanca difonancia de lo que refulta del citado 
Privilegio-, puespor élconfta, queél^ño de !44o. á pedimento del 
dicho Concejo de la Oliva, fe deshicieron las deheíTas j y Exidos, con-
cedidas a VilUGon^alo , y la Zaf^a , y a otro Pueblo , que fe llamaba 
el Collado, para que todos ufaíTen, y gozaífed del dicho Termino* 
Por lo tocante aUV'dUde Palomas > cambien confta , que le quitó 
^ ' p ^mr - el aprovechamiento de páftos, en donde los gozaba en Comunidad 
cyna. ^  ^ Oliva j y lo mifmo hizo en la Puebla de U Reynd¡pot lo tocante 
áeííício, llamado del ^ ¿ / r ^ , que, como los demás, era de tierras 
labrantías, propias de vecinos de dichas Villas j reintegrando cambien 
el Exido de la Retuerta , que era de la miíroa calidad; en cuvo 
eftado, tranfigió en Soy. reales I la dicha Villa de la Puebla de la 
Reyna. 
7. RIbem , Y habiendo la Villa de a i&ra pujado mil j por fer comunera , y 
s.Pueb.ddPrlor de quadruplicada vecindad 5 todavía, por fines particulares, no tuvo 
lugar la inftancia 5 y entregados dichos ochenta y un mil reales', fe defpa-
chó Privilegio í si bien fe hallapendiente reeurfo, hecho por el eviden 
te perjuicio , que fe %ue á dicha Villa de Ribera \ en la qual, el non^ 
bradocercerteftigo D ^ / . / ^ ^ / , , concom£T^ 
Perreras, incorporó los fitios de Manchón yy J ^ a c o ^ n . fe tran&ie! 
onen9U.rcales; y por lo tocante & UPuéU del P r l r , cuyo Pri i 
legio de pcíblacion fe halla en la pas. ig nn A . Bnr,%t¡ y Ulvi" 
haverreintearaan ¿ a ^ V ^ ^ J U f * n0, íe !ncuen£ra ^ o n de aver reintegrado algo á a Corona, íienanrA^c a 
con Alangct la Zarza , y Viüa Go iz o de k J " " ' ^ " ^ 
común de Alange. X 0 ' dcla ^ K m . y e l antiguo 
i 3- El Campillo. •? S,*« * * * * * i y que CO dicha Vi la 1 7 C''ma"'L'1 d'1 MtlU^ 
U M t m . m compra , y en precio de q u i n e e . r ¡ l r ( . c r r . ' I'0r "^ración , y 
^ i quiraMo dicha comunidad d^pt í l l rv ? ^ ' ' ^ f ' K " R-
va.oueteniaHornachos, comoCabezadLn l ! " CÍOnac0I«1'l«i-
midad de las anriguas difpoficionesexecuco, a T C0,t,ün; ^  c" "n fo r . 
tres, de que fe ha lecho l a , o r a n I pl"^8'" ' " 7 ° ^ losM«r-
^ . v . d u a l . y e ^ r s i v a . e o c a f o o c c e S / o U r r í ^ i S 
i qui 
aquí ocurre la par^ lar idad dg fer tfí&yo't Puct lo el de t-f 
además de Cabeza de Paitido, ydedieho común, del qual0fna,::íl0s, 
hkn falencia de Us Torres, perccnecieiue á la Encomienda m"* Um' 
e fe ( 
adasp 
r j , . , . , . ' - • " . - ^ , tvudvta ^ precisó á tra P 
cnlVu» mil reales •, y aupque en la Villa de la H^y- . , no coníi f nl^,c 
fe reintegrado ala Corona cofa alguna-, esaísi, que ea dichoPnki ' ' 
y la Villa de Almendralejo, eonodó o!rojuczdirtincode los L u • 
da, y Llerena i y fe obferva , c|ue en las Villas del c w ; / / , , y K Mc!1; 
incorporó á la Corona iodo lo mas del termino, y feñaladam 
LA PKJMERA, los fitios déla Car.«;//^ todo 5dc t ie r rasdeU ^ 
particulares, lasMafcblp**, Cerro Judio, U S'tem de Jraalíh l 7 ^ 
uddeUdeheff*, que fe dice la Cumbre dd Santo, deñinada m r / * " 
guas, y cambien las deheíías, y fiíios, ^ue dicen UFera y \¡CJ^ 
SonuMarUiy M LA SEGVNDA, lus luios ¿sMr l i co l r * 
** .elVenero yKocllks , decierrasde labor de particulares los á Z t 
gündos j y el primero adeh^ííado , y hypotecado aun Cenfo; ! „ 
curnendo la crcunílancfa de hallarfe en dicho fitio llamado Vemo ¡ 
agua común o abrevadero, para todos los ganados} y de halíarfc 
fítiode l a ^ * . de^daparayeguas j y ^ íb ^ ^ 
jS.LasCaíasi » , „ „ , tí¿¿* , „ " " u ^ " « l o n , y antiguo comund: 
>9 Ayllones. ^ ' h ^ • 3"d.choSubdclcgadp^pIicó varios pfd.zos detierr, 
^ . M M c o a b Corona-, „ „ fieodo dudablcqua„to rchadichod/fndonaciÓnl 
delegado los Phv.leg.osde dicha Villa de Reyna, y !oS Pueblos fos 
m a Z r L T - " r ^ "prefSÍV0S > y crP«W" X dallan confir-
madospo,loSSenotesRcjesCathol.cosen el CapituloGenetalde Tor-
..BaWcrdc. fufaha de Term.nos, es digno de reparo, que nada reintegró, como (i 
ha dKho, en B e r U ^ y B a h n d ^ u c también han (ido de dicho con.ua 
deKcynai loqualfenota, no por^ne fe tenga por ,>».>; fino es p<» 
ra demoftrar e! c«r um „ „ } , > i , , ,« Do fea fa l l reíponda dicho Subde-
legado baviendo vifto^como vio, en el Privilegio de fu enagenacion, 
m m f P m mp.'M. ?id-¿c*repfK,4udfL U y n u j m' -
nmon de hs PM¡<¡S, J , } ,m, Cmtgfa , , ycmmes, explicadas colas pa-
labras : AíaBf„, Bofris> f í pa ! ^ j ; y Ms t£nicoci0[a yí ceucedida en 
las Balas, to 
tante,c}ue los expreüados derechos no je m® recompenjaao t ua j ^™*^ 
y aun', ni han podido falir dé la Ordea, en U forma , qué dichas Balas 
difponian} ni puede menos de caufar notable difonancia á k íazon, 
<|ue, llegado el cafo de tomar de los Pueblos tobos, en el territorio de U 
Orden Jas dichas TIERRAS VALDIAS > & aya de pradlcáf éftd, de-
XanioUsalos efifams ¡yqpmmQhs á los propios Vajjklbs dé UOtdem 
quandd las gozan efios por ias anteriores difpoííciones de juflicsa 5 y 
aquéllos y por íblo una jofta, y bien reflexionada gracia 5 todo loqual 
fe obferva por muy conducente; pues los documentos de dichas eoa-
genaciones fon los mas probantes de el derecho de U Orden a las tierras 
llamadas Vaídlas j y afsi le coridará á qualquiera que fe dedique á fu re-
conocimiento ; y de ello fe hará mas individual, y exprefsivo informe, 
quaudo fea neceííarió; con el fin de que fe venga en pleno conocimien-
to de el Buen animo con que fe ha tocado fiempre efte punto, fin re-
flexión alguna, que pueda incluir perjucio de tercero en ningún fentido, 
y cotí el deféo fiempre de cumplir la obligación , fcgun U ha teniHoi 
el que hace efte informe, y mas de una vez ha experimentado menos 
correfpondicntes los efeoos de fu trabaja 
ll.Quaaak'inái. Y profiguiendo la narrativa délos procedimientos de dicho Sub 
delegado, fe obferva, que en GmddcanU, que es de tóa donación v 
an^uo comen de Reyna, adjudicó dicho juez tres pedamos de ticríaá 
montuofas, arrendando fu aprovechamiento; v quitándole A l . 
, ñia en común con Fuente de ei Arco contra \ l S ? u ^ te-
cefsionesde la Orden. €l ArC^COmra IaSíe fe^^Feí íaS con-
>'4. AZuaga, En ^  W ^ de A^tá^t, el dicho Verter** «,; 1 ¿ . i 
ftcion los litios l l a , » ^ los A e u l s " t P"™"0 \ imm0 P0f ™ * 
vellón; y dcfpues, haviendo S V H S f e % f * ^ ' " ' « ^ 
Sánchez con nueva comifsicn t l t l 0 ^ W * Don ¡olipl, 
aichosfitiosdeA^ ; ' t r^ r l í z 'T"™- - ' " . que por dichos itiosde Aeudo. v f , . ,^ , ")untam|er.tn, en 
y pot indulto, y razondegVa d ^ I t h V ' y '?S í U u A i ' * S a l o h ^ 
mas,inordinacion deóuent v 1 a " '"f ' * " r * ™ " * 0 * ' ^ • - •• - t " " f > y «"as cofas, quedando tod 
^.ymasferentayfeismi l reales. 
' ^ P ^ ^ ^ c c n f o ciento y d 
- U o q n a U e e f c n ^ ^ a ^ ue 
¿zzt r 
do, fe dieffe para la Réll Haciera / V T ^ J T ^ 0 tóda "**k* 
veinte ,6 treinta mil ducados y t t f t ^ r ^ ' ^ « ^ n 
yfalar ios^andofelefaculudla I n t T J 7 mi , ra leS•Usro! t -
conlacondicion, deque r / l e d ' V T f ? f 0 Cl í0 X i ^ « » ! * 
25. LaGranjái 
í 
tioconfta fe aya defpachsdo la Gonfirííiiacion , y Privile ' 
aya cfeaiudolavenca en propiedad de dicha dchcüa de^aK^ ^ fe 
douno, y ocromateria, que merece muy pameaWmf ^Vl ? f i ^ 
el derecho de la Orden. ^ P CHlar lnrPecc>on , poc 
E n l a V i l l a d e i ^ r ^ c o n f t a , que fe denunciaron d i f ^n . 
fefsiones de vecinos i y <]m por via de traaiacion dio aqud a P C 
mientodosmillares, o asaderos, ilaraíl(iosei d e n r r í d ¿ v t ^ ^ " 
deUMatd, losquales adminiltra Don jüande Vera 5 y adjcmi ^ > 
fe procedió á hs ventas de los íicíos de las Vegmlbs L Q es 1 iU' 
vinas, de sirchídona , d tMncm d e l P o ^ , F t i n U n d a , y U p l Z ^ j ' 
¿"«jrf , cobrando de los ^ uatro roas de tres mil reales. 
aé.C¡üd.deLler. DeláCindad dcLlerena, yfuAldeaMagmll¡íaunque _: f . 
i i m m m m podido ver los Autos, nife ha remitido Teftimonio alguno fe f í " 
que adjudico m grm feda^o de tierras Ubramhs de fobnfdknu c i 
dad-, cuyo procedimiento dio motivo á las pretenfíones de BerUm 
dedtchaCmdadeUerenas y también merece particular infpeccian'i 
v.fta, nofolodeladonaaon deReyna ,y d e l o ^ e ,en común, k [ , 
dicho de todo el Partido, fino de lo e ^ c i d de las concomes Jncks i 
Uermay y a fus Pmhlos Comuneros. 
^.Ufagre. EnlasVillas ásVfagre, y Bienvenida, (omambaston de lado-
m Brenvenida. nación de Reyna , y defde lo antiguo tuvieron parte en la de Monte-
molin , comolosSantcs, y la Puebla de Sancho Pérez) confta, que 
aun fueron masngidos, y menos reflexionados los procedimienJcie 
dicho juez jfin embargo de haverfele preíentada quantos Privilegios 
van referidos en efte Apuntamiento 5 y feñaladamente. fü antiamfsim. 
F^ r^dPnvdeg io deUdehe^de lC^o } la exprefslra fentenlddé* 
^ t 4 H . qiiefedexacopiada eniapag. f7 i y los demás Privilegios,/ 
antiguas dirpoíicionesdclaOrden, Sue prueban, por locante a thrm 
Valutas, oConylcs deVjagre^ del mifmo modo el de U m ü A 
1 uebio andado en fu Termino , como fcdemueftraporrepctidasEx^ 
cutenaa 1 y feñaladamente, por la de el alargo de deheíía, referida en la 
pag. 66. B. las de Vihtadores, expreííadas en la pao. 68. cara y B. U 
de los del Confejo del ultimo Maeftre, que fe dexa referida en ¡a pg. 
T d €u,CUyr ^ ^ í ^ a i poríusComiffarios ,enPleyto dedichos 
doslueblos,fcdio la fentencia, ejuevió (con los demás Iníbimen-
tos originales) el dicho Subdelegado , confirmada por los Señores 
KeyesLathoIicosené. de junio de 1494. amojonandofe los rermnosco-
rnmes, ylosexidos-, CON E X PRESS ION, VE 3 V E efiando j*nto* 
la'Fuente Ap I * v',»*»*,* ^ i i i , , ^ . . _ ^ " . ,1 j í i U4Í1 
• 
I 
" Y ! r / C o t cíiLet fta«¡a, Exccutciaio en el Real C o d ? o 
tnknto; deque co«ftó ^ dicho üez,comoafsimdoK.^/.»/<*,.Éaí 
r ^ d e f p a c h a d a p o t l a R « i ^ deComirsionesel aü0 de .6 f4 . 
p^ra mantener á Bienvenida el exprílTado detícho de comuo.dad en loí 
Términos comunes de Uf.gre. guafdadas deheflasi y ejndoá. 
N o obftante lo referido . i los 14- de Septiembre dedi l lo ano dd 
T m ^ Í . 7J9 . adjudicó í la Corona los oébo firios llamados M . r a ^ . 
Bienvenida. pOKÉlNO, HAMBRB A G V P A * U Venta, S IERRA D E L CALbU, 
Cjrramhof*, Campo del AUmo ¡y IdCapUana, im perjuicio délas dili-
gencias i mandadaspráéticar fobrelas deheflas de Ufagre 5 y aunque 
en efte eíkdo ¡nfifticrort ambas Villas en fu precénfion , de que fe le cón-
fervaíTen dichos íitios conidios gozaban j f principalmente SíV«^mV^ 
y hcéha taflacion de vecinos j cabezas de ganado , y cavimiento de paf-
tos»fe halló j que Bien Venick tenia 481. vecinos, y que íín ganados de 
Carneceria ,y Merchaniegos, fe hallaban 914. cabezas mayores de ye-
guas, y ganado bácuno de labor, y Concegil i Tiendo el cavimiento de 
fu termino privativo io^* cabezas i y también fe halló, por lo tocante 
á tZ/^rí?, que fus vecinos eran 140* y las Cabezas Concegiíes folo 
110. fíendo elcavimiento de fus términos,con el ekido^y deheílas, 
de t y t y f . cabezas mayores^ que con ías de Bienvenida, componian 
2^400. y en efte eílado, íín haver dado traslado a Bienvenida , pafsó 
dicho juez á la diligencia de pedir las quentas, primero de Concejo 
y luego de Propioá* 
Segunda fentetj- Y haviendo buelto á continuar ías de Valdios> en eílas á los 1 2 
emdcVaidios. de Julio, mandó hacer dotación á las dos Villas; y á los 2Ó de dicho 
mes dio fegunda fentencia diciendo, que fin embargo de la anteceden-
te por lo que refutaba del conocimiento , y Caííacion, mandabarcin. 
tegrar a a Coronalosfi t^de tlPonho f ierra ddCalbo , H*mbn A i * * 
da, y el llamado ñ k é Anfarero, quecaU ala parte de Villa Garda-
mm f ¿«hasdos VtUas; refervado fara la de Vfmne, i fu «añado de e l 
necena a m á * ^ Villa M ^ y Us u J a l d ^ ^ 1 ^ 
dosuferos^njeda^aétiemcmtiguo^dkluVUU 
Regias.oOrde^ Y "av^ndoapelado Bienvéni^ía^/.(í-, n..,^ '• i „ 
nan^s dadas por cho r ^ r r f n , , / ^ , ;mda de d ta ler^nci3 ,fjd obftanté dí-
Ufa... puesd.cho Subdelegado pafsó con nuevo mayor m £ t í n 
a g r a v . d e B . n v e n i d a ^ v e n d e . e n p r o p i e d a ^ S ^ 
¡llptte-< 
'Higuera i que ef a áe los no .vijudicados 5 y mas adelante, en ciertas 
videncias, 6 Ordenanzas, explicó la dicha fecunda fencencia; ¿ i ^ ' 
adexar a Bienvenida j en U realidad s fin p ají os algunos ^ útiles ni 
fura los ganados Concegiles, for ia carga , qae im^ufo a hs fitlos aámdk^ 
dos en común , de mantener los ganados Merchaoiegos de vecinos de UíC 
gte } porque /« Magefíad no u n u okílgacion de dar paflos a los ganados Mer~ 
Ihaniegos^o degrangerh de 'vecinos fartlculmes; T SIN E X E M P h j g 
SE TOLERABA A LOS P E V S A G K E , FOR hA VTIL lDáD E l i 
$ V n S E F V N O A B A N L A S DICHAS R E G L A S , Dadas 
P^ 'aRA SZJ C O N 5 E R K ^ C í O N í las qua les^aUvadad jCo^ 
tienen lamina de uno , y otro Pueblo, J un conocido Atraj[oyú^l 
^ ^ ^ de las Rentas Reales>, como de las fertenec'mtés k U Mefa Maeftraí^ 
» R las dos Encomiendas de los nombres de Vfágre j y Bienvenida , y de f» A¿ 
caydia, perteneciente oy al •fimfygiÚo de Us Iglefias 5 io que fe afssenf^  
deipues de una madura reflexión, para cumplir con el cargo, y la obli-
gacion de hacer en todo verídico informe j y con la proteja de faiif. 
facer fus reparos ', Y para demooftración de U cond.uftA de dlclm Subie* 
legado, fe hace prereote, que ni debió dudar el contenido de las cita-
das Leyes depart ida, y Capitular de la Orden, que diíponen ; ^ 
los vafios hayan de fer comunales a todos^ también a los Pobres, emú á'm 
Ricos; y que: Hayan (exceptuando los exidos, y dehefías) de p m r l 
wo folo Para los ganados Concegiles de ios Vajfallos de la Orden , fim es 
faro, los Merchaniegosj ni pudo dexar de fabef j que haviendo coraet^ 
izado á Executoilaríele á Bienvenida el referido pafto común, c|íunáo 
no tenia veinte vecinos •, dcípues, epe Ufagre, el año de 1 fM%, fe ha* 
Haba con 4B1 * es af&i j que en el ano de 1637. teniendo Bienveauk 
icios 547. vecinos, fe le mandó guardar, por Exeemoria del K a \ 
Confejo de Hacienda i y ulcimamence , por la citada del año de i^-f. 
de la Real Junta de Comjfsiones; de qué refulta, quaoto mas coneí- • 
pendiente, precifo, y jufto havrá de fer, que fe le mantenga oy, pues 
fu vecindad fe compone de los referidos 48 i . vecinos, y la de Uíagn?, 
con muchos habitantes, apenas llega á 140. 
BO.Momemol* 45 E n las cinco Villas empeñadas con Bulas i á faber, Montem-
^i.Monafterio.* Un > Monaflerlo , Fuente de Cantos , Cal^adilla, y Medina, que todas k 
^a.Fuét.deCátA faWm en los Termines deslindados de Montemolin, fe buelve á nocaf, 
!4 .M^dhu.^* no el que ledexaflecodos los partos, y tierras de los fuyos ( p©*^ 
*Pueb.delCódc. ciertamente losnecefsitan) íino es el que no le huvieflen fervioo cí 
regla para la dicha Vi l la de Bienvenida, fu confinante, y para la ^ 01 
Santos de M^y monas que á la verdad , una , y otra fe hallaban, y 
lian , aun con todo lo que tenían, muy mucho mas eftrechas, ^ ^ 
qualquisra de las referidas cinco enagenadas en empeño, aun con 
- ^ ¡ f o ^ d z M e r a M a 
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, i U K i 
-íadas fin el Hcio de Calilla 5 y no fe hace mención áe U Puebladd Con-
de , legitimamente enagenada en tiencípo de los Maeftres, porciue no ie 
han viíto loa Aucos, ni razón alguna de ellos. 
44 En la Villa de la Calera (qae es de dicha donación de Monte-
molin, y confina con Monafterio, y Fuente de Cancos) umpoco tuvo 
lugar la equidad de dicho Subdelegado , pradícada en los Pueblos 
enagenadosjy afsi reintegró ala Corona elfitiode las Cabezas ¡(^k c* 
de monte alto, y el Exido ^ / N < í ^ j losqualcs arrendó aquel Ayun-
tamiento, al parecer, por 75-0. reales anuales; debiendo notarfe, que 
eíle Pueblo al prefente fe halla fin comunidad alguna con los inmedia-
tos i y por eílo, y por fu montuofa fituacion /era mas acreedor á coda 
gracia, 
3(5.Segur.deLe6 4^ En los reftantescJnco Pueblos de dicha donación; á faber, la 
37. Fuentes. Cabeza de ellos la Villa de Segura de León ^  y las átPifefítej, Camve-
.^CabezJaBaca r^» Cabera la Baca, y Arroyo Molinos^ fundadas en el Termino feña-
^o.Arrox.Molin; lado portel Famofo Maeñre Don Pelay Pérez el año de 1274. (fol. 2 8.) 
no obftante eftenuevo $f mas expiefsivo documento , y titulo, y U 
confirmación de otros Maeftres, que fe dexa expreííada en la pag. $$, 
todavía el dicho Subdelegado en S^mw, adjudicó á la Real Corona el 
fitio llamado/4 ^ k / 4 ^ la Atalaya, de tierras de labor, propias del 
C o n c e j o i f / M ^ ^ ^ / w ^ / o . f , que €sExído,y tierras de particulares; 
el Cerro de San Blas, también de tierras de particulares, y Capellanías; 
el AlcornocalFiejotlhmzáopot las Ordenanzas deheíía del Conceio' 
que esde tierras, que fe fiembrancada feis años, y la bellota pertcne* 
ce al Concejo ; y la Contienda que es fítio montuofo, y común á las 
cinco Villas, y fe dio en arrendamiento á Do 
tran; fin que conlle de aalüdicac¡oa aiguna en e r J l v 'f' 
tocante i C 4 ^ U B ^ . L e c e q u e a s r e c A l r ^ f w 5 y Porio 
* 4 ™ h „ y el " a m a d o i / N . f " S g ; S 0 S a , e ^ W e F ' ™ - ^ 
damiento Don Fernando Montero; Z ú l í f l ' ^ " * * " arren-
nohizoincorpotacionalgnna, e ^ f e S ^ t t T ™ 
te cotnprehendidos en las que fe dex^n e * n J ( r T 'g^lroen-
común aprovechamiento, q u e t i l o J 1 ^ ^ V por " z o " ^ 
Mayor de León. H W ' P " ™ ' " ^ » i h Encomienda 
do fido de losTemplarios é ^ L c ^ É n ! ^ ¿ ^ " ' ^ ( ^ h ^ " ' 
dos en la pag. , * . & efte Aonñ ! ' ' " r 0 ' * " • PB[ los ú ^ «fc. i-
A a a a a ' 
mas 
mas perteneciente ^ el 
Partido de la Ciudad ( ^ ) 
deXerézdciosCava- M E S A m a e s t r a l . 
l lerosjfeñaladoáotro ; 
laez^ l birecé i qué 6 N o t ^ > q^^Maeñra íeg f ts fe hallan arrendados en 
j u e z ) p a i e c c , 4 S4. quencos . ó í 8 ^ 3 . . ^ t s . y algunos granos, qued i 
ap l i có á la C o t o n a los fuera lo qu^ produce el Real S i t i o , y Heredamiento d 
fujOS» llamados Mí»- Aranjuezí peto ni. íe puede ícnalar lo pertenecUiue ' 
í /. . t/l*** ,os P « c ^ s de las Ciudades de Merida ^ Lletetia 
te de Concejo, y V m * Xeré¡!. lcceni». 
i f j * y otros t Con a l* También la tentá de yctvas de dichos Maeftíajrpg 
Sun Monte de Encí- ^ f * M w K ^ c f $ P^ f d ^ n c i a , cada año; y \ 
» ^ 1 • dicha cantidad parece f fon a lo menos 10. aaento¡ 
m s , y tjUC Ion de tier* 78íl}5 59. «irs. de las i v deheíTas 'i que fe hallan 








c u b r e s , C a p e l l a n i a s , yendo la de las EfeaíaS de Talavera 
y M a y o r a z g o s , CXCCp- ÑmbrtsdeDebtpu Vdores, t>$n4cimu 
to <•?• fanegas C o n * - — - — * ~~ ;~V ^ ^ f ' ^ 
V i i r ^ * ^ A.Zaffá,y Quebrada»...».. 14 509^0 
cegiles i lo qualle ven- B Balvcrdejo: m m % . m U deMoa, 
d i o Urt año > y aquí fe C Lcchoío . • . . . b . . . . . . . . • 6 ^ 0 0 J tanchez, 
noca i tíue de l a perte- ^ ^ ^ ^ ^ 
»T i 1 'l • D.CiibílUna...i..*....».i» JPaPMO&iV] 
Hencia, y la donación e. Las Tiendas... . i .o4f[}J4íJ; 
de dichos Términos F.Araya . . * . . . . . * í ^ ü j o o . t p ^ , , u 
J o , ] de t odos los de y . isla de Juan A a t o t » . . . . . . . 1 6 ^ 0 4 0 . - ' 
la Ciudad dé Xe re^k „ , 
1 * ~ II * . ».n*J\.X T-EíCampbde AUnge.i...i.t.'!'t7ítooo.Vt, ., 
los Cay Meros, confto i A rgU¿ las . . . . .S . , . . . . , ¿ ^ j 7 é } E n A l i ^ 
á dicho Jue¿ , por 
haverfeíe prei^ntado L.ÉlPuatrai ftS-MrJ nH^o.yEúUúütmo^ 
T e f t i m o n i o S a u c h o t i - m .e i V e r e i a U . . . . . . . . . * * . . ?o6ooooaEttRgyn¡Jt 
íüados» Con l á expref-» N . Higueras, fu arrendamiento en litigio. J 
T i o n , cjüe es d i g n a de rt ^ tM .> ^ n 
r . r l 11 , O.Canchah ». . .». .* í^UMP-Vomacivos. 
verfe, v le halla en el p.RaUojo ..»..» y i5 i jooo. /u"" 
cícado fo l io ; a que fe 
Ifeíá tíue enel eran M c A ¿ a s í . " * ^ 0 - ] 
uega,quc e n c i ^ r a n R g j p ^ >>..,... , > U i i w * o A 
..-. A. Kmcon »..».»*,...» lD3U^Ml',•" 
l c g u i d o , n o í o l o c o r t Z.EÍcuíaSsZ... .4i^.. . . ;^ o j j U o S o ^ a » 
el común de dicha 
Ciudad,f ino es Con la 
Parte Fifcalj fe dio fen-
tcncia tan exprefsíva, 
que 
',V';i;:í?;i->;: 
que pudiera bailar 
fula, para prueba 
del detecho de la 
Orden, y de aque-
les vecinos , fus 
Vaflallos; quando 
faltaíTe lo que con-
tiene la Real dooa-
cion del SeñorDon 
Enrique IL con lá 
exprersion de ter-
tninosi f obUdosí y 
pot pobUr, y aun-
que cambien faltaf-
fe el íuero , y con-
cefsion expreííado 
tnlapag. f i< 
Cdftcluyefe !o 4 7 P t f ü ^ c C -
tocantc á el Par- tO lo íe fe t ído , de 
cldo deLlerena. t0<J0 t\[0 u f o \ t h 
quedeloS4i.í*ue-' 
blosdeí Territorio 




dó alguno de los 
que oy goza la Or-
den púftó ture, firt 
quedexafle de rcin 
tegrar parte de fus 
Términos ala Real 
Corona , havied-
dodexado de ha-
cerlo en los Pue-
blos enagenados, 
y empeñados iíien-
do conííante, que 
«i es mayar fu eftre-
che^t ni tan gran-
de, ó igual /« y«/o 
titulo 
b h c o m i s ü d a s . 
Sus Nombra* Sai alores. Nombres de DehepL 
y i A dcÁlcuefca44oy5i3*Rsí 
4Lá ¿eUttiáí..Aó\}4t<)< 
' L ó b ó n . * . * . . . 7ü<í¿3< 
Mottti|o**.. éitz]}6^6s 
Almendralejo^l^yo^ié 




i t o s Santosí.*.410254* 
}Palof f iá§, i .é ' i i l4\} í i^ í 
LaOnva. . *** * Tü?1^' 
I San Marcos*. * . * . * . . * 5 
CPuéblelaRéyna* 30000* 
}U6rnactios<#.*$8iji ií2 
j^Láíle Reynsu .ti\}S74' 
i Uíagte. * * . . . * 9\}<*$7' 
l Bienvenida** * .22íj8i8. 
,tr os[|ooo* 
GüadakanáL * *i2 0 í 4 ^ 
. L i deBaflínrtent.jyif? jdu 
CAzuaga. *.* .«^ i /poá* 
} 
i . Valdela Yegaaí 
^ R a p o f e r a s * ^ ^ llankg 
*SeqüeroS.**/ r 
1. Prado de LacatSá 
5* La Orden. * 
;4XaA!araed.Hofp.deTol€ds 
La referida. 
j * 5. Santibañez. 
\ 6* Holgado. 
* ír*Afgü¡juelas,<leBÍetivenid¿ 
8. Dehefiila. 
9.Pald£iiarejo j algo. 
lo . Quebrada j de los Santos^ 
i ? . Puebla del Prior* 
úé. El Ltchót 
á 8* San Maítiti de Santa F¿i 
á4.Una* 
a j -E l Prado: 
La referida* 
Su Alcaydíadel íu2eado, 
^ El Palacio. 
Jo. Buenaviíía, de la Vicaria.: 
í ^ La Orden* ^«jé j-awraen. 
(íLaNÍay.deLeon.43^i<í4 J ^-ElCaftaño; 
• / liPizárralejo. * 
C a l z a d í l l a . ^ . . . , ^ ^ , 
1 Agüilafejo.*.. 4g80(5. 




> L a ¿cyalencia.a4lJopj* ^ . y a ! i t 
lá* La Ma ta . * ' 
í7. En Puente de Cantos.« 
/ > 3-La Orden.* 
^14. El Campo.* 
i 8, La Vicaria. 
*». Sitio de Calilla. 
Í í p . Ü n a * * 
20. Arroyo di 
n.Dehefilla. 
del Moro. * 
* 
. 
titulo de mcefsion , y afUcadon de U Orden, hedía 'antes de U enaReni 
c ion, y continuada defpues, como (e ha dichos lo cjual prü^a j ' 
inrinuada deíígualdad en los píocediwienros de dicho Subdet tg^ 
y para mayor convencifnieoío de ello ,, y de U dcfgracU con <¡ue ^ 
ftt j ugado corrió U Inflmch dé U Orden 5 SÉ P K O P O N E d ^ ¿ 
diojuftode hacer arreglada iníormacion, y cotejo délos unos püe, 
• bios con los otros, con exprefskm de vecinos, yuntas, ganados/y 
el cabimiento de los Tetmioos- comunes, y privativos de cada uno • y 
S E AS S I E N T A . c o m o hecho indubitable, que la énagenacion 
¿c los fitios reintegrados, y que fe intenten reintegrar, connene, nü 
folo elatraííode los hieblos, común á las Rentas Reales, y de laOr. 
den, pnt regla general, fino es también con reflexión á la paga 4. 
diezmos, fin que bafte poner la condición de hayedos de pa^r dmit 
antes h\o qual ya fe difearrio para elfitio del Arroyo de la Higuera, 
que quifo comprar Villa García , y forzofamente havrá de tener nm 
gravifsima-dificultad íu obfervanda j pues tan grande la ha encontrada 
. fiempre, la que fe pone en las licencias para las fundaciones de Cois-
ventos, aunhaviendo la diferencia , que fe dexa reconocer. 
Y lo perteneciente á dicho Partido de Llerena, y toda la Provincia 
4eL€onenEftreraadura,fe concluye notando, qaedecadaunoáefus 
Puebloshan falido ,y falen, para aumeRto de los Haberes Reales,ere-
cidifsimas cantidades annuales, por razón de dicho dominio íokr, per-
cibiendofe déla Mefa Maeftral, (óo) Encomiendas , y AkaycTus, 
no folo de los Diezmos, y Primicias, fino es de las muchas hereda-
des refervadas, como fe dixo en la pagin. 76. y los valores amules 
de las Encomiendas, (61) por el mas vcrofimil prefupuefto, que íe 
ha podido hacer, fe exprefían a el margen^ notandofe la letra, qoe 
feñala en el Mapa, cada una de las 23. deheíías de Mefa Maeftral; 
y que también fe ponen los nombres de las treinta, perteniemes 
á Encomiendas,: y lasdos, que gozan los Capellanes de Honor, 
yendo incluidos los valores en el todo délas Encomiendas; no prs^'-
candofecon mas exprefsion , por nohaverfe podido cónfeguir de i«s 
Oficinas mas puntual noticia, fin embargo de las Judiciales, y extraor-
dinarias diligencias , áeíle finpradicadas. 
PARTIDO DE O C M A , T VCLeS. 
XLI. Alegato, 48 por 10 tocante á lo alegado por el Fifcal de la C o P ' ^ n ^ 
S l T r a 1 i ^ V ^ » & Ocana, y Uclés, fe refponde, que la precenfion ¿e l a ^ 
ridica, y defpre- y fu inftancia, fe fundó deide luego la f rimero, en las Keaic» ^ ^ 




veríe íacado ha 
fu citación , y 
gcrqoe en ellos 









P V E L L O S , T HEREDA-
MIENTOS DEL PAR-
TIDO DE OCAHA, 
T üCLeS. 
La Vil la D E OCAHA, 
Oncigola. A l . 
Aranjuez. S. R. 




Víllarubia. Vi l l . 
Noblcjas.*VilI.Enag; 
Villacoba. Vül. 




Mora. * V'iÜ.Ensg. 
Viilamanrique. * Vill.Enag. 
FuentiJuena. V i l l . 
Viilarejo de Salvanes. Vül, 
Valdaracete,* Vil l . Etiag. 
Eflrerntra. * Vill.Enag. 
Aiharilia. Caltillo. 
A l h m i U ce 1175 ? el de Veles de J1 / 4 ; eí 
de E/pechél de n S^ ; lo de Dos Barrios de 
i toi;dCzñÚQ¿cCaraV4rjcheU\¿e 1103 j 
la Heredad de Tegros el de 1 219 i y el Cor -
tijo de Aheyáxtt el de 125-6 ; cuyos Privile-
gios codos connenen la referida claufula: 
Con Montes, Bofques , Pafios , & c . que, pof 
las razones expreflad^s, comprehende el 
dominio folar; haviendofe flechólas refe-
ridas donaciones á el tiempo déla conejuif-. 
ta. 
49 Lo [egundo fe funt ió, en que todos 
los Pueblos de aquel Partido, fedemoftraba 
haliaife en los términos contenidos en di-
chas donaciones, fegun un deslinde de la de 
Orej* del año de 1239; otro de Villa Smdin, 
Aboer ¡yEiedmá. del año de 11 8^ ; un apeo 
de lo perteneciente á Veles por la parte 
de Alarcón, dando la buelta haíla el AlgU 
v e , y Mefas Rubias, hecho el año de 1241 j 
otro apeo del año de 1240. por la parte ; 
del Corral de Almaguer } otro del año de 
1237. por la parte del Campo de Criptana^ 
otro del de 1243. por la parte de Alcaráz; 
otro del año de 1294. pot la parte de Socue-
llamos ••, otro por la parte de Sahmes , de el 
año de i 267 5 y fegun ciertas Concordias 
con la Dignidad Arzobiípál, y Primada de 
.Toledo. Almendros. V¡1L 
5-0 Y fe fundo lo tercero , en el ufo c-iCr,nTí11, 
p rad ico , que fíempre la Orden haviahe- rvTdVstpedro. 
cho de los Términos de todo aquel Territo pSicuendes. Dcfp. 
úo> concediéndolos ¿Concejos, y U ) t k t t ¿ | ^ ^ ¿ r D ^ -
res^deftachandoZejle fin FuerosdePobla- Ueanfares. W ' 
cton j como el de Veles el año de 1170 • y CAldeg"cia. Defp. 
también los átEfiremera, yP„ente el V I Ü S ^ ^ 
coen el mifrao tiempo} cambien el repartí- { ^ ' ^ d e l a E n c h u . vil l. 
miento de QntigoU el año de 1202 • la do / r3 Rada, AJ' 
nación temporal ázBledma.y V i l kmbh ^ m * k o h ' K l -
el de 1204 5 la Población de VtlUrubia el 
de 1207 > la de Momeal en el mifmo año; 
Bbbbb a 
BTÜnchón. Vi l l . 
Tarancón. V i l l . 
Fuente Pedro Naharro. Vill.' 
Rozalén. Vi l l . 
Fuente Redonda. Sitio. 
Tribaldos. V i l l . 
VCLéS. Vi l l . 
Acebrón. Vi l l . 





blacion de Montedegn el de 1^19^ d antiguo común de fa !?Jode 
una permuta de heredades de Alma- ^ t T ^ * ^  ^ 
¿uer . y U M m o n el de » i i ^ i la po- ^ ^ mündciaM^healco-
blacion de Viiürajo llublo d át \ 240-, i\mo-](¡(; Ü ^ f l i r ^ — ^ ' — — , 
una donación temporal de a W w ^ j Los Llanos, Vill. 
VilU Stndlné de 1 H^na partición ^rJ l r / 'u11 ' 
de Términos entre Feralejos, y Aran- U Torrea Abey^at. Encom 
^ del año de , x j o S «uevo fl,ero feM^VjU. " 
yconceísion de términos a ücmatl La Mota, m i 
de n t i j el Fuero de Sama Cr»^ El Tobafo. Vill. 
eUñode ..fji ¡aconcern, por S ^ - y » . 
pnntogeneral, fara pí?ftur el ano de ei Quincanar. Vil!. 
i x i A el Capitulo General del año PuebudeAimuradid-Viü. 
. ) r , n ' J J Ja ***„ Puebla de Don Fadrique. Vil! 
de I3 IO. [obre Commidd de éfTO- V ¡llanueva del Cárdete. Vai. 
yuhmitntos \ los Privilegios de Vi» vuiaovayor. Vil!. 
« ^ 6 las Cho2as. ^ de . 3 z , , ^ H f ^ 
los de F^fí? M t ó ^ de 112 4 > de ^ - Or.C3J0# v¡1¡# 
ÍUTohas el de 1318-, del C4?7í^ O ^ La Cabeza. Vil l . 
tó^elmirfoidelaF»*^«^J^i 
A l m n f d i d , y la ^ DonFddrtqm el La Zarza.* Vili.Enag. 
de I 3 n 5 del Cí!r/;«s ^e /«t Mancha el Büenamcfon. Sitio. 
áe l 313 j la población de OcmueU Notafe, que en eñe Partido tiene 
-.Ide .3 jr,bcoacefsiondedehefl, ^ f ^ M ^ S ^ 
iDosBarr iosá de 1338', la dona- figuientes. 
cion de SántA María de los llanos el EmotmmdM. SmVáhm. 
de 13B75I3 concefsion d e / í í í Dí/1 - — — —.—— 
phUdos, hecha al Común de Uclés \?. \ 0 c f ™ *Zf™¡ 
* . * , 1 1 1 1 nr v D'os Barrios.... .oO40,J!í* 
€ l a n o d e i 4 2 i s ladeona dehelu á Montcalc-gl•e...........•o3íüi,f• 
b Mí)^ el de 1440 j cna á Acebronen Mo"real í .o4í?l!l5b« 
, . r 1 n • -i • j l j Villoria oiiüS*2' 
drailmojyel Privilegio de pobla- Biednia 00705^ 
cion ¿/á1 Torremeva , concedido en ViUarubia , . . ...o^ü^H' 
dicho año con la mayor expref- ^ ^ ^ . V o r ' rV /Cy00 n 
^ ; r Ycgros.del Hoíp.de f olea. ü 
. .fion. o . V * fci «w;; 
<•! Y últimamente, fe fundó la Eilrcmcra. * . . . . . • • • • ' 0 ° t i ¡ . 
v l ' n - r i 1 LaMayordeCaftlüa ,o7^5,: 
dicha mítancia , y ie procuro probar villa Efcufa de Aro 007^ '. 
clexpref ladoufodela Orden con la El Corral 1 oíoní-
fentencia de Valdios de la Vi l la de ^.nufJrüZ .'.* *.'.'.0071)-^; 
Valencia de las Torres ; los Privile- SocueUamVs.'.'*'•' f S Z 
gjos de VUlanuCPa del Cárdete, y Vi lU El Campo. •••••' ;oI l0aSj-
m y w , confirmados, como los otros, p ^ l S " . ' NuVva*" \ • •oo8117^ ' 
por 
1 8 8 
Dor losSenores Reyes Cathol iccs, f por el -Señor Eíiipcrwor O d o s V . 
h dicha corr.iísion [ á un Juez de Términos para Gema , deípachada por 
elReaiConíejode las Ordenes el de 15-24; y las AdasCsp imb ies , y 
fentencias jobre Ulncorforación referidadei pedazo ds Vdüos de OcúU a 
el Real Sitio de Aranjuez jy haviendofe prefeotado tertímonios de to-
dos eftos inftfumcntós , fe pidió defde luego , que fe bkleffe comproba-
ción, fegun fe hayia pratficadoen los Autos de Merida^y aísi porefto, 
1' #< como por el tenor de codos ellos, fe convence la voluntadcdad con que 
CXLíI. fe dixo , que/<« fretenflon erálnjuridica; yloslnftrmnentos de/preciabiesh 
íobre que la con- aííentandofe , qtie no fe hacia la mas mínima mención del dominio folamgoi 
Satisface 
íMon de Oreja ninguna otra cofa paeden contener las referidas palabras, pnef-
folo contenía las r & „ . ., . r >. i t rr j n- r 
tiecras, viñas, y tas en dichos Privilegíosvy explicadas con la expreüadapradica; Iin 
demás.que men- q0e fea necelTano entrar en la qücñiGñi de / i los referidas Privilegiost 
i ex r^efl'a f®r fa calidad de remuneratorios'-, y porhaverfe concedido para poblar, y 
condicló.de que defender t á thhn , y deben repingirfe, o ampllarfe. 
haviendo guer- 1 ^ A é contenido de e ík Alegato fe fatisface diciendo: que qnan-
ras . pudíeíle ni , ; r . /» n • i ^ i i - ? *. 
Maí^ eftadufarde do la exprelsion » queíe reriexiona enlo tocante a la donación deOí». 
toda ello-, am- j a , fe encontrafle en todos los demás Privilegios', y afsi no fulamente 
demís^^Tivile! e^ ^ allaffen fugetosálaqualidad, 6 difpoíicion modal ^uef ign i f icad i -
gios eran de la cha claufula j fino es, que efta fuefle una clara condición, que hicieíí?! 
niifma fubRan- ¿ bolvieíTe condicional el Privilegio referido de Oreja, y todos ¡os otros; 
d'atLs"donado- " ^ p o c o en el figurado cafo debía apreciarfe el reparo hecho ; pues 
nes havian fido por la Ordcnnuoca fe dexó de cumplir la que fe quiere llamar condición 
T e l ™ l n S " t y Q S m d 9 > k ^ U ^ y 6- tltd. 4.pmit . p yenlorefpectivo áque 
do ia condición, en dicha donación, y las demás de la Orden , nodebeatenderfela qua 
Z ¿ t % £ " ¿ M Í ^ e m ^ o r U s m et derecho de c o n ^ J i * ; y q„e ars im^m; 
¿botío yifoef. «<> r- 'micompnhnj i-vu deldomtmo fiUriego; fe afsientalo (jkhoen cf 
fta hicfij gta. te particular; pareciendo, que no es juila fu repetición; y unicam-nc¡ 
tuitamanc ocn fe reflexiona el punto de a f im„re oof'ASthH mf¿i\ A . n T T i 
temuncraciopor r , v , J jc> rQr alcno v|cal de aquella C o m f -
la ««.mida; y ^ a , ejueUr^on d e e o n ^ l f l t J o U M ^ ^ U Orden UshereJ* 
Para p l / e r . ' c - TO fij'"*'' P » " f ^ ^ " ^ d , por las dichas Donaciones Reales v no 
m„ pciWa. te por otro algún t i tulo, han pertenecido á la Orden lasheredad-,' V m . 
«..diciondicha; do * ^ Concejos y Perfonas Particulares, en aquel Ter ¡torio fl 
j ^opa^ , „ , / , que la generalidad, qnecontiene f u rmor n n . J , iemtor lo lm 
- • v . ; ^ , . [ ™ ~ o a ' ^ ^ ü ha procurado dir , fin alsun ^ 
K ^ g f . radores Generales de . a s O r C ; ^ t ^ Z t ^ r 
rociH 
ccion» 
a^ cnvo fin Te dexa csprcííada en la psg. 1^0. B. la inñancla Y 
¿oíe vtuúhio . ¿ a f . i o n reFeridasi y h áicha rdolucioa contuviera lo que*fe 
X / P d " íupone enc lA lega to . íaUodo la la Aadiencia en Jua i c i a , ^ M c 
VlldíosVe halla- ^ ^ d a b a dir á U Orden por la Reai j n n u ,con la prevención de admk'c 
ha decidido, ^ las ápelaciones, reoiitiendobs Autos originales. 
^ I n ' i f s o Z e y L Bnc l í^gundode U i on^moúa l , fe n o u , que no í^  hace ^ 
MUarésnQ (^ ^.cña de havetle alegado e íu enelhicr i íode la Orden; pues aunque 
M a j l dominh ^ c m o c c ^ r e p nodebe aftecUrfe U qmUOrdm de Smmgn m ^ nr^ 
í fe«^odiafo- ydr no bayra d ^ n a , queden tmerfe for jufh titulo', con codo eíío, 
heaba, ni poaia ^ ^ principo a§ m ^"m^t ""t** *" t ' w r * j*<""\ ^ j ^ » ^ > «udujcuoo 
juííiflcsr;fefpcc- f |os €Xemplos de las Enagenaciones de Colmenar > y Ore]a, fo 
to di' cjüc dsK"* ' • j I * « i r * si 
U^sVWas . y concluyentemente contra fmimemem , y los calos innegables, queco 
énhe ellas Coi- m&„ox claridad prueban el referido derecho de la Orden -, y evídera-
VhZhn^nZ^ dáí3> ^ t les Señores Reyes afsi b han reconocido^ pues yá queda 
nado púr k i Se* a(|eatado en h p s g J ^ . B . y B7.B. lo expnjjadopor el Seím Don Carlos K 
mr-.i m-fél* lo r- í* Cedda ParA impetrar ks BisíssdeenageMcim > Qümoctt¿[&tf* 
execuudo s a no ctipto , y Privilegio de áíjmembracm ¡ á W o p u m ^ y eníigeamon, delpa-
umr faiuitad ^ ¿ 0 etl virtud de dichas Bulas j pues en codos, y en cada uno, fegan 
Cvlerfcotifet!- íu tenor, le viene á reconocer, que el Señor Don Carlos V . y lo raif-
tido la Orden, xñ® el Señor Don Pheiipe ÍL no podían enagenar, ni los diezmos, tú 
los Vaííallos , y lo juiiidiccion , ni los Mutiles 3 Bofques , y Paftos (que 
fonValdios) fin licencia, y exprejja facultad ApoflallcA^ por lo qualfc 
p id ió ; y ufando de e l la , fe hicieron las referidasdJfmembrscion apro-
piación j y ventas *, y de ningún txjodo fe executaron en otros términos, 
corno pudo conílar á el Subdelegado dcOcaña, por el Privilegio de 
dichos Pueblos de Colmenar , y O i e j a , deí|ue lep id io , queíepuííe-
ra teftimonio , y en lo demás jfobre qmUOrden no Imviera conjenúá» 
iasdkhds enagenuhnes ^ íenotat que cfto, ni es conducente, ni lo EÍe' 
ne bien entendido el que hizo el Alegato. 
5"^ A l contenido de eík Alegato, prefeindiendo de la diftwcs0íl 
I t u ^ t í n - expselTada entre la propiedad, y el dominio, como íe ha prefcíoclk^ 
to^ lobte que áeotrasmuchasqueñiones, por no hacer mas difufo efte Aponcam'íj:1'; 
•mí* netorindi- l 0 ^ fatisface Con el cooftaute hecho de haver pradicado la Ordendel-
iTopkdsd^do3 ^e^u principio/^ ¡Multad de acotar f i j los ¡hacer exidos , akír tierras"1' 
mhúo-^ ass aque cultas , y repartirlas, á ciencia, y paciencia de los Señores Rcycs^ 
¡//folamét%aw¡, tiemp0aelos Maeftres jy con fu intervención, defpues que el Mae íraz-
buye focalcad r r L „ . j v i ^ i • , r Lr ' „*An en fie**}9 
pam la iníecula- go ís halla incorporado a la Co rona ; haviendofe oblervado ^ > 
cíoaeo los Pise- de los Macflres, enconrec|!isncia de las donaciones hechas p^* 
tos, 
i8q 
en confequencU de ía Bula de Sixto ÍV. derpachadaelañode 1479. cofi 
tcs;y ejlt cotiñc ej encarg0 Je recuperar, y no enagcaar derechos algunos, ia qual vá 
re M e ^ B r ? r lefetida enlapsg. 69. B. y dio motivo , aíi,i á todas las Aótas hechas 
tiaras'inculcas, en |oscapisulos Generales fobre eftc paiEicular, como á la ciaüíula 
y tc'TP¡Ln*áz puefta en la Bula de Aduano VI. perpetuándola incorporación de los 
J n / r S á o f e Macftrazgos á la Corona Real, fegun fe dixo enlapag. 84. 
da derecho en y á todo lo hafta aora ¿kho fohe hacer dehíjfas, y acotados, 
PrVikgios t /^ fe añade:.que á 1. de Marzo de í 5-31. en atención á que fe hallaba 
quaUu no f* b*- acrecentada la Noble Villa de Ocaña, fe trató de hacer nuevo coto > ó 
^ ¡uMwfhd, aco£ado' Para los ganados de Carneceria; y conefeao, le feñalódeí'. 
fq'uVDiosguar- de la travieíTa del camino , que vá de las Chozas á Viliarubia, azia 
de')yantessi,/f e[ pozoSeco , en termino de Oreja , y al camino de V¡ílatob« áOca-
Z T Z T d t ' . ^ , y de alli a el camino . j Valle deMirabucno , cerca deí camino 
^ i a / , con el he- de Dos Barrios, y hafta el Termino de Yepes, y Ciruelos, Aldea de 
cho aúímo de j0icao , v por el Valle delAlgive, áziala IglefiadeSanGil, hafta dar 
haver imbiado J . d , h ñ . _ ^ , a , r j j ^ l - \ * i i 
Subdelegados, en el Valle de Ocanuela , alalenda de Cabanas,que va a Aranjuez, 
no obflante la « &\ camino de Ocaña áOntigola, ya el que vade Yepes á ¡a Barca 
contradicion de , ^ • v t ^ j r^ ^ s /tv J j i n r i i 
lasOrdenes.coad de Oreja, y a el que vadeOcana ííí/Fííátodk Uhfcaiertídi; para que 
yuvada con hs dentro de los dichos mojones, y redonda, no pudieflen paftar otros ¿ m * 
a * P f S ^ inftancia en el RealConfejode 
íejcu : las Ordenes, pretendicndofe por algunos vecinos de Ocaña i que no 
íuVtejfe efeSiola Ordenanza /obre eflo hecha , reffecio de que convenía , que 
fe CGnferyaJfen abiertos, j comunes aquellos FALDIOS •> y uítimamen-
1^ te, á ios 19. de Noviembre de 1^-^. por dicho Real Conícjo de las 
'Otdenesfue confirmado, y mandado guardar el dicho coto , y lasde-
masOrdenanzaSjCon ciertas moderaciones; y de todo fedeÍDachó £xe-
cutotia álos 10. de Diciembre de dicho año,que puede verfe jnotan-
dofe, que endichoañode 15-^. ^ í » / . í O r ^ / c haVim defilnadoa 
los Pueblos losVMiosiQomoxtk\^¿t\o expreífado en efte Apunta-
miento, y fe evidencia conlosreoom^enfdosk Ocma, Par .incorporar en 
Jranpev fiendoafsi, que en lo común del Reyno, no fe hallaban 
LOS VALDIOS ?or propios ><> concedidos ¿los Concejos t m l o eftuvieron 
haftaelanode 1609. cnquefehizoenSegovia la concefsion de ellos 
que compe la L e y u . üt„ l . f, B , 7. áe u Recopilaeion, hendo dig-
• 
té-
piíacion ' eltáen la nUeVa> y Hovifsima Reco-
Y por lo tocante A m UlUrfe confirmaos por fu Mare/tad ( aut 
f - s i ^ r d e ) los?ri.Uegiosdela O r L , puede cieLmente Íc¡r/e-en 
^ padece equivocación graQd, >: no debiendo echare menos efta 
? c c c 9 fot-
formalidad J omuida, y que ha debido omitirfe defdelaincorporac* 
perpctuai pues en ti mifino sallante , en c)ue cada uno de los Se&Q0" 
Reyeshan llegado al T rono , han tenido infcpa rabí emente unida"30Us 
dos formalidades de Key , cjbe havia de confirmar, y Maejne, a a¿¿J 
f í í / rá^ r , que ( en cafo neceflano) debiapedií la ccnfiífr.acion ; y a¡S 
íe entiende concedida, deíde elmifmopuaco en que fe debiera pedir 
y porque no rcjuzgoe5que folofe intenta reíponder con lacxpreOa! 
da coníideracion , íe añade: c%?/úm mucho mas que en otro algun.Keí, 
vado , tos, Reales Dicreící expedidos en el preícnte , que prueban lo refel 
rido \ y por lo tocante a deheps ¡exidos, y acotados, fe bmhe á hacer 
¿refente U Real Cédula del año de 1719. referida en lapag. 105.. 
Y aunque el aditamento de halUrfe dichos Vrmhglos Ymml. 
mente derogados, por el hecho mifmode haVer/e ¡mbiado Subdelegados a ti 
Territorio de las Ordenes, no obflánteft» contradlcion^coadyuyada conUsRe* 
prefentac'mes del Real Conjejo de UsOrdenes, parece que no pide refpoeG. 
ta alguna j con todo no le efeufa hacer preícnte, aísi la "Pol un tañe dad 
conque íe figura tan ensaña 'virtual derogación s como eirlgorcfo cíir% 
qoepor la jtuadacbiigacUm refide ai prcíer.te , refidia á ei tiempo de 
dichas reprefeníaciones, y ha relídido ííempre, en los que coraponea 
las Ordenes, y mayor en los que las goviernan , y deben defender fus 
¿ettehos, que alrmfmo tiempo lo Jor¿ de fa Magefíad, SIN ^ V E FZJR. 
V A darfe Verdadera real d i / tm lm, por la qüai dexe de perjudicar a ¡» 
M a g e j i d . y a. f u Real Co rona^ Erarlo, guarno perjudique dUs Orde-
fies. 
También m t $6 Por lo tocante á eíle Alegato , defde luego fe conficíTa fu fua-
tUface á eitLV. damento 5 y es conftante , qoe nunca fe ha pretendido el dominio folac 
qu^lTiutiídic- como éfi09 & ítut0 de U Prifdlcclor*, concedida a la Orden en todo fu 
doa , que las Terriícrio j fino es como derecho dijimto; pero igualmente concedido, 
S ^ t t í p t ó t ú mif™0tieroPo > Sue la Ju»Wiccion \ con el fin deque la Orden for-
vos Terrkonos, niahzafíe las poblaciones, defendicííc el territorio, y condnuafíefuSan-
m ^ é h ^ m í s l n f t i t u t o ^ militar, ygmrrear en E f p ^ a par la 'defenfa del ChrlfiU-
aígunT pa« el ^ > ' > Para io ^ { bien ^ reconoce, quan poco fafragada la jurif-
dicho demnio dicción en todos tiempos 5 y mucho mas digna de reparo es, efta refle-
[ o u l m S ^ d t x !on>aten^ndoá:e l eftadoenque fe hallaba el Keyno ^ i e X ^ ^ 
verfo.fegon^ ^ a n l o s fitios incluidos en las donaciones, quando eftas fe hicieron a 
preíTa legal dlf- la Orden , á el mifmo tiempo que fe acababa de hacer la conquií-
jpoíkion. tae • l 
Sarisfacefe á el ^ 7 E n S113010 á Io alegado, fobre el pedido ymt&t. fe hace pre-
XLVI. Alegato, fentelo que fe dexa dicho en lapag. 172, y por-lo tocante ala r ^ ^ ' 
y t í i iur ^efee' Ú™ ^ ^ ^0X ^  & m ñ k á <k h Coraiísion de las Valdios del Par-
to-ife pagarle ¿ tido de 0 c ^ > k obferva lo primero: Qac de ningún ^odo f ^ 
fu c0 
íidcrar comprehentlído en fü comirsson el " (*) 
L . i • ....• , Por hallaríe pendientes 
centamtento 
b r e y e n c a f o . c-f 1 11 t • - . 9Ue re/de en iaCihdad de 
ncceffario, la ín- ¿le Promotor Flícal Ctl aqOClU COmifsion , cení- Granada : d mi a hecha re-
temabí, y pedía, do á lo que fe contiene en el capitulo ó. deía laeion . ? ^ '» ^ dicb* 
Inftruccion ; v ^ fe^ndo , que íefpeao de la f / 4 ^ pmde? algmo¡ 
incorporación perpetua del Maeftrazgo , todos QMk de Cdiítrapí, de 
los derechos, que iegitimameoíe le pertenecen *** ry tenZ0 la ¿dmimf. 
. i efe fe b a t o tan iafcpatabkmente unidos a ' Z I ^ ^ Z ' ^ . 
h Real Corona , que ninguno los atenderá como /* ¿c» #/ o^-^o áí j ie i , 
eftrañosj rciran^olos, como tan propios, los ^  ccnt otrai P**/™™' 
Seáotes Reyes. fegnn loptaaicó el Señor Don ¡ L Z ^ I Z Z 
Carlos V. en el cafo, (•¥•) que fe refiere al margen, gm^ycAuf i i , que d U 
y como k dexa dicho del Señor Don Phelipe íí. S Ordmltoca>'en en ^ 
i „ t r » * /» < r • Audiencia, breve»enteje* 
en lapag. 90. B. y de fuMageftad (que Dios dhnte j ^u jemdc fpa . 
guarde ) en la psg. 1 o^.fobre la Orden de Mon- cbadc>}' F^b^ «» Bu^os i 
tela ; a todo lo qua! fe llega fert la verdad ca- ^ ' ^ ^ Z ' l t 
lo repugnante elhguradodelareftitucion; pues 'hMUfaMtgeftvd.frm 
guando fe encontrsííen hechos, ó refoluciones cifcodelos^obos. 
contrarias a d derecho de fu Magefiad, como Maef F i fL l ^q^ b eríel o td í 
tre >o Admmfirador de la Orden; 6 que fueílcn R^er3,por ¿ver irabsH 
ofm.fiosUa regdia; nunca debiera , ni pudiera &,J^d;c.hos P!e>tos. Y 
imentarre dicha reftitucion^ confiderando fiem- ^ ^ ¿ ¡ S / f e Z 
pre, como no fueteados , los referidos hechos j y *"'""»¿ os i***m > y moa-
como no tomadas Us ^ r e f d . s refoluciones para f * ' ^ enet}o> y f^odas 
d efeao, y fio de adq4 i f , 6 pe^ier dereclü l i ^ / a X t ^ 
Kea Corona, o el Maeftrazgo ; refpeao deque /j/ ^ ^ ^/JWÍÍ ^ 
defde la incorporación ha fído una miíma la vn T ' t? T f 0 ' "^  /i/'*,,í-
lomad deconfetvarlosiyafsi de ningún modo o /™. V » * Z Z 
han po ido valer, para que fi con/ ideLhmtcf Z ^ ' r ' I T " n i * ' 
TamMéfef^.f^^írf/m^ en ellos. ' ^ ¿ZÍ ' ' i .0Krr , 
^ S K c t ¡ \ / 0 c b ' « "«ea la ge„erslidad ^ ^ ^ t . í ' i t i b S 
2en"a!¡dad coa 7 Ca de lnc0n^"cente la mavor oarte ^ to ÍW!84W ad Re"em > ^ 
$ * fe „otacodae do elEfcritodelaOrden ( Z ¿ T A ' £ ^ f P ^ w /^-
incoaduceote lo en la rea . ^ ^ / T ^ 0 ' l o 1 0 íe rerponde : q i i e ^ , ? « ^ noftrum inftU, 
* " de lo que f " 1 ^ 3 1 ^ ^ a t i e n e un compendio de todo ^ 7 . ^ ^ / / f . 
COtlíeaiaei£faL elte Apuntamiento; con exnrpfaL ^. l^c T.n. t" ^rmo eli >mlh ^ d¡f-
tá mentos Derrene.;,. s p i s t ó n délos Inftru- fen-nti*, dun,mod9 a i L 
to rentos pertenecientes á el Partido de Ocanaj y ^ / / ' ^ . 
fe afsienrs, que h preteafion introducida por la Otácn ; fohre, que fe y 
k s t ^ m t ^ s ^ v e d ^mlnlojolar , incluye la de que ¡e entiendan , y conjideren por 
pTcknradossy íe proftas de U dicha Orden qualefquiera tierras . qm (prefcinaiendoíe de di . 
añade.que fe ha- c|10 clomínio folar ) huTÍeran de ILmarfe Valdias \ añadiendofe , cue v'ifa 
por i f R ^ r i u t U referida inftancia déla Orden , exptcfiada en h ? ^ i $ o . B, y u ' t c 
n la pracofion folucionde laR€al]unta3 fe vendía en pleno conociímenEo, de que 
referida del do- oor €)ia deningun modo fe halla defprcciadala dicha preteníion de la 
mWl0ÍvhU Orden en razón del dominio folar. 
5-9 Enquanto álosprocedinnientos, praóticados fobre heredades 
b lé l I r xLVm' de Encomiendas, y la reípueñadada á el reparo, que fe le hizopCr 
AUgaíOi 6 repa- la Encomienda de MlraVeí, fe obfeiva el contenido de la fegunda inftruc. 
, , fobre las ra ^¿n ) ^ ue cjta . y fe halla enla pag. 149. B. y fu tenor hace inneceíla. 
^oced^cToVa r i o , y «o « m / ^ / V ^ elrcquifitode juftificar las Encomiendas, ^ 
heredades de las no je hánefiend'ido a mashknes,y heredades, que Us afslgnadas enfu^ri 
Encomiendas áe ^ - f i f á dotación^ Tiendo ciertifsimo *, l o m o , que dicha juíliflcaciond 
to 
procedió contra 110 , y no correjponaíernc si í t ^ w " ™ »* í w " " * " m* ^uvui ciiuas, ^ 
í1. i„_ Jrt l«^ r 1. ^ ñ ~.~ J * J ~ !s ** ,*** L * * * * * * • \i hfi9*fl/J/i/ifie ntÉP I a t /tica-m,*/} ^ * *** / ; . • 
Horcajo. pnmstiva dotación , ú h p l m m n w es tmprattícable, ¡fot m híVer Itifrtt. 
mente dgmo de aquellos tiempos, ni haverfe obfervado en ellos la for-
malidad , queoy fe tiene en la erección de Capellanías, ó Beneficios, 
y tampoco puede juRificarfe en aquella antigüedad i y lo otro, qtit 
en el cafo de que las Encomiendas debiefíen hacer juftificacion, qmif 
quiera, que f u e p , para que fe le mantuvieflen los bienes de que reha-
llaban en poflefsion , entonces yenim dichas Encomiendas a fer de peor 
condición, que qualefqmera particttlares, á quienes puede baftar la poííef-
fion quadragenaria j ydefde luego (conforme á exptefla orden deli 
Real ]unta) fe hallan libres de la obligación de exhibir los tiíolos; eftsn* 
¿o difpuefto , que ningún Jae^ pueda imrometerfe a pedirlos , fm qu . 
preceda prueba plena, y cúmhyeme ,ds fer Valdias, o Realengas las tier-
ras pojfeídas, bien fea de tejilgos, bien infiríimental¡con el apercihimiW' 
to de ferrefpmfahlss dichos Jueces a fañsfuer las cofias, y daños , &(.' 
tiendo afsi, que no folo de qoarenta añosa efta patte , pero ni en mu-
chos mas antecedentes, ni aun en tiempo alguno , noferá fácil juft^ 
car, que han fido Valdias las heredades , que qo%an las Encomiendas; M 
queeftashan adquirido algunas; Tiendo lo cierto, que han perdió 
muchas; y que como quiera, aunque de todo fe prefcindieííe, no es du-
dable , que las Rencas de dichas Encomiendas fon y a propias de U $ $ 
Corona, y como regalía , y que 'vienen yerderamenté a frfrag&r Üs necsjn' 
dades, como todos los demás Rayeres Reales , difponiendo , como 
Mageftad difpone de ellas, para remunerar a las perfonas, a qmenc^ 
fino ImyieraEncomiendas, [ele darían penfíones , y ayudas de cofa tn 
Theforerh General', loqual debierahaver bailado para omitir los e^P ^ 
fados procedimientos, y otros feroejantes , y qualcfquicfa ' j ^ 
que 
i p f 
aifoinuyen los kglcúnos dereclios ¡ y frucos de bs Encomkn-
aS¿o Eño prenoíadó » fe conduye lo percenecíente á eík Partida 
Conday^ lo ^ ¿ ^ ^ y Uclés,ilonde no llego el cafo de refpoodeffe á el fcgupdó 
^ ^ d í Ffcricodc'laOrdcni ni aun el de mandarfe haeer la eomprobaciondg 
0«6a. \'0$|nftfamentos prefentadosj y tanapoco feíabe,que fe aya hedió ena-
eenacioo alguna, fino es la de cierta porción grande de tierras de lajtori^ 
dicción, y términos de la Villa ¿cSocuelUmos, de la donación átAbeya* 
^aty iaqualnofepradkopor el Subdelegado de Ocaña; que, proce-
diendo de buena fe, confefso fiempre fe hallaba con orden para no pajfaf 
a enajenar en propiedad tierras algunas thitf¿a qt4e [e conckyejfe la demanda 
de los Caballeros Procuradores Generales', y hafta acra no fe han podido 
tomar los Autos, aunque fe ha folidtado, y contienen latefetida ,y 
otras efpedalidades, que hacen mas precifa la atención; y porque en 
efte Partido fe encuentra razón de lacorta vecindad , á que muchos de 
fus Pueblos llegaron en el dilatadifsimo tiempo ,que corrió de mas de 
dos figlos y medio , defde fu principio de ellos, halla el año de 1468, 
por caufa dehavereftadola Orden dicho tiempo en una cafi continua 
guerra, que aun permaneció hafta laconquifta de la Ciudad de Gra-
nada j y también fe encuentca noticia de lo mucho, que fe aumentaros 
¿efde dicho año , hafta 
d de 1^98. gozando , y í * ) 
áesfrueando los términos p ^ ^ v¿clnosaño m ie mpréfim 
todos > que la Orden les ^1468. 1598. te tiempo» 
liavia dexadó , y concedí-
rt * ; Los L l a n o s . . . . . . . . . 045. ... ó 100. ... 
do \ en efte Apuntamtet i- i a Mota _ 0pOi ^ í)8o0( t.. 
to fe pone dkhano t i c i a , LosHinojofos 055. y.. 0200. .,. 
W facandola de Us Ano- Villamayor 100. ... 0700. ..¿ 
. s i t> ; j #> La Zarza 005. ,.. 0050. ... 
taciones a U Regla de San- SanuCruz I2o. ... 1400. ... 
tlago , efcrltas por el t icen ' El C o r r a ! . . . . . ^ . . . . . . ^00. ... í 500. ..é 
chdoDleio déla M o t a J i h . Villanaev.ddCardei... zoo. ... opoo. ... 
d , La C a b e z a . . . . . . . . . . 060. ... 0280. ... 
2 , cap, H - p a g . 1095 de EJ:Q»{mí9>á< 100.... 0800. ... 
xando b l a n c o , donde fe MiguelEf levan.. . . . . . 020. ... oopo. ... 
anote el numero de ved- |iíoboío 140- - ,200- -
,. El Campo 150. ... i foo. ... 
nos, que mantenían dichos Socudtamos opo. ... 1 ioo. ... 
Pueblos quando llegó la Torre de Beyazac 300.,.. yádefp. 
providencia de Valdiosj "orcaío 0 I 5 ' - 04*00- ' " 
paraquehaciendo eldebi- S l ^ ! ^ ; ' . % ^ Z Z Z 
do cotejo 1 le venga enco- Valdaracete.*. 100. 
nocimiento, de que forzó- V^arejo. *. 050 
famentc correrpond* . „ , l ^ Ü ó U ^ ^ ^ ^ l 
Didii fik 
•# 
folo el que no feámen* 
ten , lino es el que fe 
difmlnayan dichos ye* 
cindArios, íi fe les qui-
ta , ó mioora el apro-
vechamiento de Tér-
minos , que gozaton 
ea ehiempo de Ju au-
mento de el año de 
1468. hafta el de 
15-98, y defpues,haf-
ta que llegó dicho va-
limiento , óarbitiiodc 
tomar, como jobrante^ 
lo que en la realidad 
era abfolutámente p/ící-
¡0 , fegun fe ha dicho» 
y fe repetirá en el re-
fumen de eftc Plinto 
Tercero. 
'Año d i 1 2 ^ . ' A Í h d t i A ¿ s ^ 
, —^m—i-_ - T»»»« /¡fio 
OOO. 
400. 
P A R T I D O 
MoníieL 
D E 
15. Alvaladejo. D t í p , . . . . . . . 
Borraliíta. Deíp. . 
8. Terrinches. P o b . . I00t 
£1 Finojo. Dclp 
Santa Marina. Pob. 
Fuente May olo. D e f p . . . , , . . . . 
Odes. Fob .': 
10. A inudina. Pob < . , 
Fuente la Higuera. Defp . . 
7. Torre de Juan Abad. P o b . . . 000. 
Cernina. Deíp 
11. Xainiia. >¡^  Defp. Infant, . . . . 300. 
Penaflor. Defp. 
4. Aicoviei ia. Pob. 000. 
Motite Agudieüo, Defp. , 
Navas de la Condeía. Deíp. ¡ 
6. Totres. Pob« . . . . • . . • . • . « . o jo , 
j Fuen Llana. Pob o'¿q. 
L a Zaf?a. Dctp, , 
2.. Cañara ares. Pob 015. 
Cañaoiarejo. Deíp. 
Turra. D t íp 
Saiadiellcs. Pob 
15 .Carme la . Defp ^ 025. 
L a Rüidera. De íp , . 
E i Tocón. De íp . . . • . • . . • . • . . * . . . . 
I?. L a Meoibií i la. Pob joo, 




61 Por lo tocan-
dé te á el Partido de Villa-
las 
30. S. lague, 6 Cañellar. P o b . . . . 000. 
. i .A lhambra. Pob 040. 
Eznavefor. D e í p . . . . . . . . . . . . . . . . . 
j . M o n t k l . Pob l i c o . 
Afsi confia del Ptivücgio del Santo Rey.y de lasCorií 
• • « e «i 
todo el Partido. ni.ev, ae los íufanees «or,dias Cün la 9úmá* ÜC 5*^?' quc le hal!3U cn el 
y fu PobiaGion! " ^ - ' f T T 7 » » ' « . p a ^ o . y > 26. cor, k tba del referido ano de n43. 
fequnfeenoncia y C a m p o de M o n t i e í , üefpucs de lo qüal, ei de i 24a. fe adquirió ala Orden J 
en los Íxiftf«í^ Lc> ( en que no ha fido ádLchoPdUÍdo» yiUaat'.CVilCcUi,ucn£e;ydde I2^ 
tos teíeridoSí la Ol la ; y de t i tasPobuuoti ts , y ¡asnuevanieute funda-
das , tanibicn íe nota ti miisitro ae vecinos del año de 
M<58, previniendo , que cn lugat del antiqíiiísimoPue-
b lo , llamado Xamila , íe íunuo uno con el nombre de 
Moraleja, que deípucs íc hamo Villanucva de los ínla»' 
tes , como íe dixo co ift pag-óx. 
avecindado en aquella I4'Vil¡3iinevadcla Fuente 000 
i j.l&OSt 
J-Z'.Torrenueva. . . . . . . . . . . . . 
12.Vi l la Hermoía . . . - - i»0-
i p . Santa Cruz de los Cañamos... o jo . 
a i .Coza r • • • 0 i0 -
2j .Solana ' • • • • 40ü' 
18. Villamanrique o00* 
040. 
menor , aunque mas 
difsunulada, la deígra-
cia déla inilancia de la 
Orden , por un juez 
Viiia > y que ha iido 
Alcalde Mayor de fu 
Partido , por lo qual 
íorzofamente tendría 
noticia de los mas de 
070. 
2 0 0 . 
Ibs documentos cita- 17. P^bla del Principe 
doS,v nopodnade^ J ^ ^ X ^ ^ ^ 
de á el preíente exilien., 
dsas. 
de coníbríe k mili-
dad, que ha refulta- te V ^ L - . : ; ; - . ; . ; . . . . 8^ . 
do á es Haberes Rea- " t..l) D . . •—---- -
. i . . . T L ^ ^ _ Villa Rodrigo. Vj!!.., 
1^2 
, , i /^ j illa Kodtigo. ¥>!!... * . eoo 
les, de que la Orden Genave. Viü «oo , 
aya tenido el dominio torres* .VüL. . . . . . , . . . . . . ooo* . . . . . 
foUr) para fadsíacer á 
los reparos, que allí fe han puefto, fe nota, y fe repite, que haviencb 
comenzadofe la conquiftade dicho Partido ,íegün íe dixo en la pa<y. 
42. por el Maeftre Don Fernando Diaz , esafsí ^ que treinta anos áef-
pues de mantenida, y continuada por la Orden , (can poca tíiferien-
cia de tiempo) fe le hicieron las donaciones del Lugar de Albambra, 
con fus Términos, yelCaftil lode Eznavefor^y la AigccíradeGnadia-
na, y fe comenzó la población de Alham.bra j manteniendoíe por los 
Moros el Caftillo llamado San Pablo, y Montiel, que ni fe conquiftó* 
ni vino ala Orden con todos fus Términos, haíla el año d e t i í / j en 
cuyo eftado fe continuaron las Poblaciones,fin embarao de la guer-
ra ; desfrutando la Orden todos fus Términos, como reíuira del Privile-
gio del Santo Rey , expreííado en la pag. 17. B*y en la 4 ! . donde fede-
mueftran Us Aldeas ¡y Cafilllos poblados ¡y fot f»¿/4í', que en aquel Par-
tido ya fe hallaban el año de 1243. quando el Santo Rey duhf'd los pa~ 
tmecientes a UOrden; difponiendo , y ordenando la continuación de h Co* 
mumdadde fafios^o folomtn s f ^ f m es con tos Pueblos del Partido de 
Segurad? la Sierra * de manera, que haylendú comentado U conqaifta de 
aquel dilatado Territorio, el nombrado Maeftre D. Fernando Díaz, que 
íofuedefde el año de 11 84. hafta el de 1185. fegun lo refiere el Líe. Fr 
írancifeo Rades, y refulta probado por la enunciativa del Privilegio de 
confirmación de Mharabra, y haviendofe continuado por los demás fus 
fucceíTotesenelMaeftrazgOjtodoel referido tiempo, que duró la guer-
ra conlosMoros í bien claramente fe demueñra , que durante U dicha 
^ ' y ^ / f ' * 1 ^ * ¿* l* m m > P^mmmrf roblaron, 
*Jst eCa/hla de Alhambra , y fus Términos, como los de elCaftllío Capt 
^ . ^ o S a n P a h l o . y m n t i e h y é ^ d o ^ u c c ñ o u ^ m c l dicho 
ano de 124J. y la vecindad de muchos del año de 1468. fesunekita-
do D.egode la^Mota, fe poneal margen, ( ^ dexando blanco para no-
i m í t . C1 u -COn^^ fe hallaban Poco antes ^  comenzafíe el va-
También fe re- z , a í t j 
Setenios Fueros ^ ^ Lfllentado, que pertenecen I la Orden íos referidos veinte v 
• M f a conlU, que a el m[mo tlem£,0) que é i fc ^ ^ J ^ j J 
h 
laOrcleti a laFormaliclad ,y sumencodclas poblaciones todas-, ds 
áoencoa iun , y en paíticular las providencias, cjue fe dexan expreíTa". 
das, por lo tocante á cada uno de dichos veinte y tres Pueblos, y ¿ á j 
ladamcnte , lüsíueiosaeMa»ííV/, y el déla OJfa , copiados en h ü i ¿ 
4 i . y 45 . el antiguo Eftabkciofnento generd para ¡fobUdones del año 
¿e 1275-. otroFuerode Mon tk l , dado en elmifrno j diferentes Privilc, 
g ios, y el Eftablecimienro de Comunidad de paftosdel año de i n o , 
esprefíadosen lapag. 4& s - 74^- B» ^ d o s con el fin de aumentar U 
población i en cuyo eíhdo , urabien fe concedió el antiguo Privi lc 
oio de Vil lazgo Í Ufantes , con la facultad íj'í íw/?(?^r m r ^ j ^ j , « 
hacer ¿^i Fortaleza para Judefenfa; dándole por Ex'idú una legua ender. 
redor'1 y manteniéndole la Commidad de paflos con Montiel, y todo fy 
Campo , el año de 1 4 M . y porque entonces tenia el nombre de la Mora. 
leja, tkfpuespor el Maeftre Don Alonfo de Cárdenas el año de 1480. fe 
le pufo el que oy tiene de Villanueva de los Infantes j y á ^ ^ ac ha> 
Uarfe actcceacada en la población, y haverle reprefentado la necefsidad de mas 
dcheffa para bueyes, pidiendofele fiHaUfe al Jitio de los Matehmlos, y Romeralet-y 
también coník , qoe por dicho Maeftre , en el Capitulo General de Llerena, fe did 
cemi/sio-'t si íaovemáor de la Provinci.t dtCa¡i¡Ua , para que jufttficaffe , Ji fe po-
dría ¿lar , fin gr-ive ^et'jauio de ios otros Pueblos convecinos, d quienes era CO4 
M U N si dkho Termino •> lo qual execucado, y citadas las V i l l a s , y Lugares del 
Campo ée Mont ie l , Fuen L l a n a , Albambra, U Membrilla , Carr izo/a , y AlcubU. 
lias , para que tatnbien imbiaffen teftigoss todos depufieron , conforme á dichí 
pretenfion , excepto los dos cefíigos de la Vi l la de ¡a Membri l la, y uno de la dt 
Mont ie l , qoe lo contradixeron 5 y no obftante effo, vifto en el Capitulo Generalij 
que la peficion era ju f ta , y la neeefsidad evidente , y que el perjuicio de ellos m 
era mucho grave d los dichos Pueblos, con otorganjiento de los que componían el 
Capitulo Genera l , / í toneedió de l disbo Concejo de Vilianueva de los Infantes el di l 
eho pedazo de tierra para debefa, d los diebos bueyes , > be ¡lias de arada , ( def-í 
iindandola deíde el C a r r i l , camino de Carrizoía , por los Términos, que alli fe 
expreífao ) p*ia que U bmieffen, y tuviefen por fu deheffa proph , piidkndtU guif-
dtr , y acotar de qailefqmer ganados mayores, y menores de h s ' dichas VHUi , f 
Lagares; defpachando para ello fu Pr iv i legio, ó Rcfcapco , en la Vil la de Se-
gura de L e o u , á 17. de Agofto de 1481. el qual jfue conf inado , y mandado 
guardar por los Señores Reyes Cacholicos en TordcfiUas á íeis de |unio d; 
Reficrenfe aísi- 61 ^ m b i e n c o n í l a , que dcfpucsde lo referido, continuó la O 
mifmoUsOtae- moradad de paftos entre los Pueblos todos de aquel Partido; y aísi, 
nauzas del C o - a los * S . de CMabre de 1565. d Gaverr^dor t y JaJÍicia Mayor de la Provimi* 
mu¡i de Müíj- de C o t i l a , y Campo de Monttel, y los Apoderados de las Vi l la de Montiel, Al-
u d , hamhra , torre de f m n Abad, la Membrilla , fil lanneva de los Infantes , Alme-
a i . foorc las majad** de los ganados , y como , y quando , y por quien fe ^ f ' ^ 
amojonar , y ftñélar / „ que f ue fm meefarias, por ante el Eíciparto á'1 ^ f 
de dicho Qarüpo de Ment id ; la az. íobre que fe guarde U Mobeda la l * ^ 
í p% 1 
en h fofmá; que Ardálgorh ; y la 30. íobre que i tos imzot, y pvunSes, Je !e 
pcrmitie/íen batí» 50. csbizm de ganado h m r i o cabrio , (ti los l'ermitios de diché 
fart ido; codo loqual, con el contenido de ios demás Capkulos, fue confirmado,, 
y mandado guardar al dicho Común , y Campo de Montiel pof el Real €&nfe|<l 
délas Orderiés; cu Madrid a quaíro de Oáubce de 15(54. años ,defpues de cier-
to plevco entre el dicho Coimín del Campo de M o m k l , y los Concejos de Villa 
Hermofa, y el CaüelUr de la Mata, con cierta declaración, tocante á d pafUca-
lar del fitlo de Ardaigordo , á favor de lo:, vtcii os de Villa Hermoía 3 y Mon* 
tiel , y de cilo fe deípachó Executoria á los 19. deOéiubre del dkho año, 
, ¿4 L o qtul prefüpuefto , fe oblctva , eme dicho Sübdeleéado. 
Obíe'vafe en el ^ ^ ^ , . rn • 1 1 ^ » r r » n • r r v 
re aroXLlX.fo- ím deccrmínar la inltancia de la U rden , y aun hn iubítancuíla.palso 
bre que fin de- ^ executar ch Ft*e» LUna la enagenacioa ca propiedad de ciercos pe-
termiM^e^a^n ¿¿zos de tierras áelosExidos contiguos al Pueblo , incluyendo l a / ^ 
de'n.fehalle exe- reda del Bárranqmlloiy Calar déla Ratona , que también firve de paílo, 
cucada la euage- y vere(ia delosganados; procediendo contra expreíío Capitulo de Inf^  
Uina, y fe en- truccion , y faltando a las repetidas Ordenes dadas pof la Real Junta, 
cuentre quitada A¿r^ n0 enagenaf tierras algunas de las Ordenes Mllkarts ' , hafíd que fe 
lacoroutii a c ^ fa í fa f f determinado fus p/^íoj 5 v afsimirmo , hizo diferentes embar-
da por la Orden gos, principalmente en xoátALhambré i en perjuicio} y conocido que-
defde íu princi brantaraiento d)? la Comunidad de partos de todo el Part ido, tan 
Sacón5 el Prú repetidamente mandada guardar por la Orden, en conformidad de ¡o 
vílegio delSanco dífpuefto por el Señor Don Fernando el Santo, como fe dixo en la 
pagín. 17, B. y también embargo j y arrendó, en Villa Hermofas 
t i fído llamado de los Llanos •, y adjudicó, como defpoblados, los Ter-
minos del Lugar de Torres, y la Vi l la de Cañamares , por decir desfru-
taba los primeros la Vi l la de Infantes, y los fegundos la de Villa Hsr* 
mofa, y pártela de Montiel', dan-
¿ofe á efte fin por defentendi* (*) 
do lo primero, de la pradica ENCO MÍEN DAS DE MONTIEL. 
oblervada en la Orden , de que-
dar los defyohlados a benefeio de Su* N^bres. Sus y alores* 
losmmedims Vmhlos fara ayuda B a t ó ^ d f G i f f J l h . ; . " ¡ T r I -
¿í/í<jrí(J»m&fíaWj, fegunfedexa Alhambra, y Solana. . . . 52^7(58. 
referido en la pag. í-ó. num. 07. ^rrizofa 0911798. 
... 1 r. . 1 1 7 Villa Hécmofa. . * ¿ , « . x ing ig . 
y lo fegundo, y lo que mas es, Montiel. y U ofla. . . . . 07^55. 
de que la Ley 4 . t i t . ó . l i k yed$ Villanueva de la Fuente., . j o y ^ r . 
la Recopilación, eftablccida el año í?e(nbr!l13-• •, * • ^ü« ^ ' 
i / L- r 1. , Torres, y Cañamares. . . o^iu^o. 
dC 1 4 6 1 . también dí^VI « W Baftimentos de MontieU . i r ^ - j S . 
Vef f oblados, fus Términos, Dehef- Montizon, y Chiclana. . . 2(5u 118. 
f a s , y Exidos ¿ los Pueblos inme- ^ ^ * : * * V ' ^ U o m 
átatos, ^ V E D A N D O OBL IGA- Afsi confta deán moderno afsiento, que 
T>0S A P A G A R LO & V E E N k h* vífto; ^ no fe expreífan los valores de 
LOS PEDIDOS CABÍA A PA Me^ M ^ \ ^ J T en cfte Pat£Ído' f f f i o i / i /t i d - por lo q«c fe dexa dtchot 
E c e c e CAK 
G A K A W S W C A K E S A S S l D E S T O B L A D O S - , pot cuya regla re 
c o p i l a d a , aunque en la realidad fean Deípoblados los dichos Torres 
y C m m m s , que en elaño de<i468. t e m a n , el pr imero ^ o . y elfe-
gundo 15-. vec inos, bien fe conoce quan correfpondieote feria dexar" 
los á las dichas Vi l las de Infantes , y F i iUHe rmo f * , y aun á la de & ¿ ¿ 
ttel > coyas vecindades han tenido san crecido aumento, y á propon 
cion ci de los antiguos pedidos, y las modernas Contr ibuciones Reaiesj 
y también lo han tenido las Rentas de Meía M a e í h a l , y M c m ¡ m d Z 
{*) pero á la v e r d a d , con efte Subdelegado ha íWedido á la Orden] 
en la fubftancia , lo m i l m o , que con los de iVlenda, y Lierena , aunque* 
ha variado en el raedo, k 
65- Y afsi fe ob íe rva , quehaviendo paíFsdo á fenteodar en primero 
Tamblcnfeob ¿gPebrerade efte año los Autos de la Vil la de Infantes, en PRIMEK 
Ale^ato^ótp^ L Z J G M declaró por f m e m ú m t e a f a Cúmm la dehejja llamada U m % 
ro^fobrehaver pf^q cuyo Pr iv i legio íe dexa referido con fecha de Ago f to de 148}, 
dexado declara- ^ ^ g ^ ^ ^ por c/ nombrado Maef in Don AÍonfo de Cárdenas? y tambiea 
cicucesá b V i . declaró é N S E G V N D O L V G A & , las oirás dos dehejjas, ¿Umadaslá 
lia, y propias de y¡¿fa y ia j ) g i MONTE f me Pertenecían a d Concejo como brvpUñ 
fu C o m ú n , fus J / , r. ; „ r • íi'c. J * i i « i 
tres deheffas. f ^ refuítar éfs$ en bajtaníe forma ]H/itpcado y pero acabando de hacec 
eftas dos declaraciones, muy conformes á la ju f t ic ia , y detecho déla 
O r d e n , luegoprof tgue diciendo: 
Y en d LI . y 66 Q u e en coníequencia de e l lo j declaraba afs imi fmo, m fer 
L íL fobre arbi- y% p^ te 4 CúVdkfo Procurador General j med ian te , que los Cafuth 
quinos.0 0S * ^ o^s figwwttf w eran ^  l * ^ a f i & Faldlos j fino de arbitrios privados, 
í in facultad R e a l , en perjuicio de fo Mage f t ad , y del coman de veci-
nos j y eña declaración tan mezclada con el part icular, y principal pun-
to de V a l d i o s , bien mani f ief ta la idea llevada por dicho juez-, y con 
mas clar idad fe demueftra con la T E a C E R j D E C L a R J C I O N , fohtí 
que no eran propios los cotos, y quartos exprejfados en la fent encía, con-
denando á la V i l l a , y fus Part iculares, á que no ufaííen de dicho acó-
camieoto , con la vo'¿ de Propios Concegi lcs 5 y mandando , por ío reí* 
peótivo a l a R e d o n d a , que fus (¡a artos fue j]en umc&mente fára bs cor-
tos peujareros de qudlefquier efpede de ganado, que no paffe dectencAbe-
%,as, y paralas Comunidades Religiofasy finque las manadas (que po-
d i a n , y debían tener deheíías, y podían ' también andar en el rc i"^^1 
termino) pudieffen entrar en dicha Redonda, 
67 L o qual ciertamente es tan opuerto á la paiticular ccnceísicn 
de dicha Redonda , y á las citadas Leyes Capitulares i como es diíonan-
te el que para ello fe aleguen las Ordenanzas de T o l e d o , por q 1 ^ 
( á cania de haver í ido Alca lde M a y o r de aquel TerrÍEono) 
m o d o podía i gno ra r , que las ¡u fhs proVidencUs d? dichas Ofd*** wf¿* no 
no erAncomfrehenfiras de aquetiósVuelloss que ío!o debiatlgorvernaífe 
por las íuyas pasliculares i y por las que le dexan reíerldas del Común 
de dicho Campa de Monttel > y también por las Le) es Cap i tu la ra , y Ef-
tablecimiencos jpero bien fabia dicho Subdelegado f que por eílas tt^ 
glasfe bailaba exprcílaosence excluida íu idea; y afsí quiíb f que le 
Ef Vieran de pretexto las Oí denanzas dé Toledo , Cahe^A de aquel Ueym^ 
yal íBi ímo fin rupufo perjodicados a los Pobres de dicha f í l U .¿kka^ 
d o , miraba fu previdencia , á que queda/Jen dej agradados', y infiftid 
en el arbitrio del quinto de aceyte, y f efe ¿do fot menor, expreííando^ 
que efia ¡ i fa , ytfibuto > no podía fer propio de la Villa , paes/óLments la 
podía imponer¡uMaoefiad (que Dios guarde) por fu Real Poderhí 
concluyendo con mandar, que ptefentap el Privilegio de U ¡upuefiá 
propiedad \ o Real concefsionde tan per judicial arkitrioj 
Y no pudiendo dexar de conftarle á dicho SubJeíegado ( como 
vecino, que era, y como j u e z , que havia fido) afsf de la buena fe, 
con que de inmemorial tiempo fe havia ofado la referida fifá i Cm repa-
ro , 6 coníradidon alguna 5como también , deque haTieñdüfe reconocido 
los pocos antiguos documentos, que han quedado en aquel Archivo^ 
fe encontró el referido Privilegio del Señor infante Don Enrique , poí 
c i q u a l , literalmente fe difpone , y expreíía loí iguieme: E damos vos 
IkencU para qm echedes ftfa razonable en^mpocomprar , e -vender j bien 
fe conoce, que efle mandato, y la expreííada repetición de á r U í t m , y 
Jtfas, tuvo en dicho Subdelegado el fin,é intento ya exprefíado^de 
intrincar, é implicar eí puntode Vaídios^eqaefe trata, con el de ar-
bitrios , en que parece no neccfsita entrarfe. 
Concluyere lo > f u Y r P 0 ^ v H ^ ? de la 0rdcrt ' W r a 0 ^ ha dicílO, 
pertenedence á k ha lu ha determinación alguna de dicho Sobdelea^do ; y de 
L u ¡ d í d a dC ^ P;oceíiraien£^ f ^ i ^ en unos «precia \o que^a Orden ha 
obrado, fegun te fu l u de la dedaracion fobre deheíTas de Infantes; 
y en otros ía defatiende} como fe reconoce por el particular de la i u -
dmda, y lo tocante á FHU Hcmofa , y Alhamhra, y Fuen Llana; para 
quemas cumplidamente fe venga en conocimiento del referido ufo, 
que la Orden ha hecho delexpreíTado dominio folar de fus Términos 
K r^-n Pí f f' l Ü rePÍre £l Prhilei¡ú ds Pm**™ ^ Tone 
m e v a , V,l!a de d.cho Partido, que fe dexa copiado en la pa* 61 B 
¡uTJm T i ' e.deben confiderar ios demis' ^ oo r ^ v i ^ ; 
I v i ' ?/n]á0, * QOm0 de los otros ' i nc luyendo con afientar S u e l a s V ^ s d e ^ / c / ^ ^ ^ , tambieil teJcea ^ ^ J r' 
la m.fmaforma , fegun fe dixo en la pag. í g . y que no fe fabe fí 
d ch0 ]üe2 r h nclü do en fii coroecidcfcon G/naH e ^ 
peao de nohaverfe podido ver todosfu. Autos del Campo de Mande!. 
Satisfaceffi á el 
P A R T I D O V E SEÚVRA D E L A S I E R R A . 
69 Por lo le fped ivo áSegura d e U Sier ra , y fu Part ido,af ienta-
, T h k * d o l ó q u e f c d e x a dicho en l a p a g , 1 4 ^ . B . fe repite, que todos los 
gacoLil i . P u e b l o s , y Términos de fu Terr i tor io pertenecen á la O r d e n , por las 
donaciones de la V d U de Torres de Segur a , hecha el año de 1 2 ^ U 
de z\Caf i l io de Hornos , el de 1239 i la de UV i íUde Segura, con fu 
C a f t i l i o j c l d e M i i \ h conf i rmación de efta el de 1243 j e x p r e í f e 
do entre o t ros , los Caft i l los de MorataiU , Socobos , I # r » r , Prie. 
go, Fe re^ , hletor, herfe , Tayv'd la, Te/ie , Canena , f A ígmche^ y 
por el Pr iv i legio de Orcera del año de 1185- , con f» G o t t i j o , y 
Tor re , y con los FohUdous , que entonces eran , y en Adelante fmf. 
[eny ícgun fe dixo en la pagin. 19 > fin que p u e d a , en modo al. 
guno , ds i fc diferencia de eftoá , á los demás Pueblos , y 1&. 
minos de la O r -
d e n ; pueslos P r i - „ b M ^ l ' tK • tr . •• , 
.. } .,. , Cleitiens EpifcopüsScrvusServorumDei.Veuerabíkfmfe 
V l leg lOSiondeUt l Epiícopo Burgeqli, faHírsra , & Apoftolicam bcncdiaioiKia,, 
tenor , Y la caufa Exhibka nobis m$k% pro parce á'útdCi filijGdr/^MagiaiJOf-
***ntídiÁ* \ ' i f nn íliiiisMilitiíeSanailacobipeeítiocoiuinsbacquod ücaMa-n io t ivaüe l acón - .„ .r r- c „ «.rt.. « \. . n , 
. „ giñerpro tempoíeexiltens, Sífraues dicti ürdaus ,per i riJ 
ceíSiOn una m i l - vilegia a Sede Apoftolica eis coacefla (áfólutione lubíidio-
íSia ? y no es d l l - r«ín procuradonum qoorumcutnque, authoritats Apolloika 
dAble ouaníos iasP0fiCorutn» ñnc esempti, propter quod Carnets Apoíblic* 
j ' f J dedsmMakqmms: & ntl mplius daré , 0- fohere tmsntaf 
anos delpues de annaatim , i<pñtqüe fabfdia j & proturmiones bumfmoMi 
dichas donaciones numquasn niíiámodko temporc circa íolvere coníuev£fis,tí 
r . . A i tamen Legati Sedis prsediifts ab eiídero Magiñro ,& Fratrir 
le contmuo por la ¡k iphtmtíoúts t& fub jUU bmufmoii habete, & ex:orq«e-
O r d t n la guerra re nktintuc, in teraporeMagiñri, & fratrum prseiudkioos noni 
COn ¡OS M o r o s en raodiciun ,& gravamen ; Quan pro pjirfe i ic i i Garfie Mngt-
a q u e l , y^  IOS de- etiam idem Mugiflir , & frates pro definfiont fiad artho-. 
Olas Terr i tor ios, y doxa , as toitione Cbriftimarím in HUspsHíbas itgeñtium de 
Part Ídosie£ün re- EfíePa ? diBenamegl, de Eiiuiar , de h Ojfa , de Cafiiei $(M 
r , *y*? de Gadrot, de Qhmjím , ¿í ^tnar^iarta , de Segura ,de forra, 
ÍUlCa, no to lamen- ^ Pomos, de SíUí , de Ahincbez., de U Fuería , de CieU, de 
£6 de la Concord ia ^aravaca, de Ceegln \ de Cunara ide Tejíe , Omos ,d¡ Mera-
hecha con la ígle- talu' í ^ ' ^ ^ ^^f; ^ ¿í á¡eei<>' ^ ^ /^j 
l ia de Cartagena í í» í r í , cD» defenderé lemmtar i &• proplerea áucentmn'iM 
el año de 1 2 7 I , ,»3ia',*í'íVi»0í'»fa #vvpow.5»f 4í3»}a4í/« ? diélaíque Ordo propt^ 
cine fe refiere en el P,er.ras ' & £ei¡»Porum diíctimioa .fie quam piurimuai i» ^ f ^ u e i c renere ene i bon,s (& redd|cibus mtaü3ítn% ¡ & de pauperscus 1 e i f ^ •vl* 
Bular lo, p a g . l l ? . giftro ,& fratribus. ue ipfi ad íolutioneni procurationuw .» 
V exprcíía diferen- ^u^^'oru'n ^«¡uímodi, non ter.cantur ,eon(edere ,áe ^ 
7 / *. nkate ApoRolica d!gísarernur;Ní?J /g/í«',^/,í''íf#'/í/"'f' f;is 
tes Lugares , don - noSitiam non hahentes , íratrnutate tu» de qua in W » ^ 
de los havia j y de fpeeialeni in Domino íiduciarn obtinemus , per A p c . ^ . ^ 
la Bu la de C o m i f - W $ L c ^ m f T '-n " ' ^ f " 5 ' S í a T íq- ' l ib 'pr i-
r / z n 1 1 - P^d id is , fiqua Magifter,& fueres habeanc,« ' . ¡ ^ 
ilOfi (6r ) de d ano vikgU ipfacxiñanc, & íi iptl Procurationes, Si " " " j ^ 
de 




ras; fino es cam-
bien del Privilegio 
de población de 
Fere1^  , con fecha 
del año de 1488. 
copiado en la pag. 
44. y cuya con-
firmación fe dexa 
referida en la 7^. 
y tampoco fe ne-
gará : ^ue en los 
Términos > que com~ 
frehenden las di-
chas donaciones ¡fe 
hallan fundadosyüo 
folamentc los tres 
referidos Pueblos 
Villa Rodrigo y Ge-
mve y y Torres y y 
los otros nueve, 
que refiere el Au-
to j fino es tam-
bién otros feis, 
que á el margen 
(*) fe expreíían, 
con el fitio de 
TayyilUy ponien-
dofe á fu conti-
nuación las Enco-
miendas^ fus va-
lores; de manera, 
que no puede te-
nerfe por legal-
mente hecho el re-




rufniodlnon cónfaeverínc alias folvére, nífiá módico tempes 
re circa , & á quanto tempore illa íoiverinc, necnon de alijs 
prasmifsis ,& eoruen círcuoftaotijs univeifis, qua circa caftic-
runcattendendeauthoritate Apoüolícadiügencius te informeí 
O" quidquid per informationem buiufmodi repereris , nobis pet 
tuas //ííírdix in publicam formaai reddatas tuoque figillo fig-' 
natas, harum feriem continentes, quám totius fignificare pro-
cures, uttuaíuper hijs ¡nformanone inílrudi fuper cis con* 
fulcius agere valeamus. Dat. Avlniom fecundo Idus Iun)J« 
Ponciñcatus noftíi, anuo o&avo. 
Pmhksi Vecinos del E l de B l pteftn* 
año 1468. 1598. tetiempo. 
1. rScguradelaSierr.Vil l . 150.. 
2. ' Orcera. Aid. . . * . , 
j . La Paerta. Aid. . . . * 
4. 1 Benatae. V i l ! 070, 
5.1 Torres deAlban. Vi l l . • 
6, f Ge nave. 
Villa Rodrigo 
leAiDan. viii.-) 
odrieo. V i l l . J j 
8. I Siles. V i l l . 
7 
• í 
p. í Santiago, V i l l . . . . . 
10. (Hornos. VIH. . . . . ^ 
11. Yene. V i l ! joo ; 
i a . Nsrpio. V i l l , , . , , . 
Los primeros diez Pueblos pereeneéén enteramente 3 la 
Encomienda de Segura, que también lleva parte en algunos 
otros del Garapo de Montiel; y los dos últimos, con el Sitio 
de Tay vil la, pertenecen á la Encomienda de Yene. 
Moratalla. V i l l . . . . . 180. 
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hendteffen ,y entremendafn Lagares, de que m fe tema mtkU , pUeSf 
cornprehenhvos deios de lu cometido i y no podía penfarie en que fed" 
\idieranlas antiguas Concefsiones Reales, ni íobre efte punto podu ¿' 
guratfe reparo alguno, que difminuyeOe la f e , que debe darfe á ¿ 
originales, como es conrtantc. 
S.rUfacefe á el 7« Y por lo tocante á los reparos del Fifcal de aquélla Comifsioñ, 
LIV. Alegato, parece, que en quanto a la taita de poder baibnte, no es jufto déte. 
íohrcqueei po- nerfe, rcípeiíto de que le conftaba U orden repetida , que la Real 
no era batee! ta tenia dada i y no ignoraba otras: cucuoftancias i y en quanto á la nota 
y iosPiivüegios, impuefta á los Archivos de la Orden , por ftr prlvathos , aun quan-
íobre ciUríaca ¿o ,pot la incorporación perpetua , no le pudieííen mirar con otroref 
naies, "nowm- xión tan eftraña j liendo íu Mageftad (que Dios guarde) con el con-
prchendian De- cepCO¿eMaeftre , ó Admimftradot de la Orden , como reconvenidii 
bclTaS,yValdios, K . n . • L r*1 i j J-J J t r. . ^wtmiU 
fino es íolo la en la initancia, quien ha prelentado por medido del Procurador General 
juríídiccioij , y losdichos Privi legios, f quien coní'erva, como propio de la Orden 
VaíWbge. e| ^ ^ h i v j , ¿c donde fe han lacado j y conftando s que por Cédula Real 
deípachada por el Señor Don Fernando el Catholieo en la Ciudad de 
T o r o , y refrendada de Miguel Pérez de A lmazán, fe mando labrac 
quarto deCama-
ra , 6 Arch ivo, y ( * ) 
r í íYnoí .e«o#afnf í . ^ R E Y ' P í ^ 0 dcOVózeOíComíndadóf de la Cámara di 
c a x o n e s p a r a i u i c - los priviiegios dei3Otden de Santiago, coya admlniftracicaí 
g l K l d a d | y q u e yo tengo por author¡dadApfiftol¡ca,Í3bed:Que eneiCapi-
p a r a el expreí íado tl l íoGeneuÍ de la dicha Otden , que fe celebró en h Villa 
fin Ct* A 's r * de Meclina <iel Campo, fue placicado, que por quanto los 
j i Privilegios , y Eíatemas , e Libros de Vifitaciones de la di-
C e d u l a \ CUyO te- cha Oí den , no han citado j ai eltán en aquel lecaudo , é guar-
n o t , W y el d é l a d a ' (lue conviene, ni han tenido el concierto, ni orde» qae 
,..'. . f deben havej-je porquecumpie al bien de la dicha Ordeo, 
t l l l lgenc ia , en tu fUe acordado en el dicho Capitulo , que fe debía tener ma-
v i r t u d p rac t i cada , iveta.que las dichas Ekí icüws,é L ib ros , e Privilegios eíb-j 
ev idenc ian e l ffran Vkflen ^ büeua 8u<ud* ' epuet iosco concierto ; e para re-
. ... i5- ^ medio de ello fe acordó , e sffentd, que en el Convente ue 
CUldadO , q u e jU Í - Ücles íe haga una buena Cámara, en laqualfe haga on Ar 
tamente me rec i ó chivo de madera , en el que fe pongan por ordenen fusca 
1. ****£»,•* * ' .. *. XOr5es> 6 porque Diego de Torremocha es perfona hábil,e 
la c o n j e r v a c o u , y cicne ^ ^ ^ ». expcrieilda de las ¿ichas Efcitura.. 
autor idad del A r - yo le mande dar el Ayito de la dicha Orden , para que ten 
chivo de l z e l o y §a cargo de poner ,e tener las dichas Efcricuras en C(nK¡;^ 
,. * . ' , J t o , e guarda, con vos juntamente , équ!c en ello tengáis 
ap l icac ión de d i - forma iiguience-.Conviene a faber, que !a: dicha Ornara .^ 
c h o Señor D o n Arch ivo, tenga cada una de ella dos luves , e que la ^ f ^ 
F e m a n d o el C a - ^ " " 8 ^ voseldichoCon endado. e b o t r a ^ 
Diego de Torremocha je cada ,e títfimío que eiui<-
rregir» t' 
denáf 
. . . r juiego oc lorremoena je caca ,e quantiu ^ ^ - — 
ihoÜCO ; hn q u e go de Torremocha quiticic entrar a ver, e corregir» ^ ^ 
por 
por los demás Se-
ñores Reyes Ad-
rniniftradores fe 
haya dexado de 
maoifeftar lamif-
ma, en las oca-




fos) por el Señor 
Don Phelipe II. 
en cuyo tiempo fe 
mandó hacer abe-
cedario; y por el 
Señor Don Pheli-
pe III. por quien, 
en el Capitulo Ge-
neral del año de 
1600. fe mandó 
viíitar el dicho 
Archivo , con la 
prevención » de 
que los Vifitado-
ies, el Licenciado 
Diego de la M o -
ta , y Alonfo Val -
cazar, vieflen an-
tes el Archivo de 
Simancas , y he-
cha la viíita, dief-
fen cuenta a elCa-
pkuloGeneraljto-
do lo qual i bien 
claramente prue-
ba lo fúti l , y po-
co apreciabíe, que 
debe fer la expref-
fada nota, pueda 
por el Fifcal de la 
Comifsion de Se-
gura, 
denar alguna cofa , que vos le deis la llave para el lo; e por-
que el dicho Diego deTorreaiocha hade f,icer}ur3»ieuco en 
manos del Reverendo Padre Prior de Ucles, que bien , é fieí-
mence terna , é guardará , c ufara de los dichos Ptivi iegios, C 
Efcrituras , é Libros , é que no hará eu ellos fraude , ni cola 
fion, ni dará, ni confiara ninguno de ellos á períotta algu-
na que fea , fin mi l icencia, y mandado ; por ende yo vos 
mando , que faciendo primeramente el dicho Diego de i'or-
remocha el dicho juramento en manos del dicho Ptiar , á 
quien cometo que lorecibadeeí en vuetlra preíencia , en tai 
cafo veis la forma de fufo declarada , que fe tomo por aislen -
toen el dicho Capitulo ; y aquella guardéis, y cumpUis en 
t o d o , é por todo , e que no fagades endeal. Fecha en U 
Ciudad de Toro á tres diasdelmes de Marzo de quinientos 
c cinco años. Y O E L R E Y . Por mandado del Rey mi Se-
ñor , Adminillrador. Miguel Pérez de Almazan. 
En fíete dias del mes de Abri l de mile quinientos é c in-
go años, fe notifico efta Gcdula del Rey nueliro Señor á Die-
go de Orozco ,Comendador de la Cámara , eftando prefence el 
feñor Don Antonio de Orgáz , Prior del Convento de Ucíés, é 
Diego de Torreraocha, Cavaticro de la Orden 5 é el dicho C o -
mendador dixo , que la obedecía ,h obedeció, con aquel acá-; 
tamiento que era obligado; é luego el dicho feñor Prior, cuai-
pliendó la dicha Cédula , en la parte que con él habla , en pre-
feocia del dichoComendador DiegodeOrozco , recibió jura-
mento del dicho Diego díT'oí,í,<f«íot'¿¿í ,para,quede aqui ade-
lante bien s é fielmente ufarla de los Privilegios , é Eícrituras 
de la O rden , que le fueren entregadas, h qiíe no las confiaría, 
originalmente ,á peífona alguna, fin licencia, é efpecial man-
dado del Rey nuefiro Señor, 6 el Maeftre , que por tiempo fue-
re ; é el dicho Diego deTorremocha fizo el dicho juramento, 
b d ixo , f i ju ro , e amen. Téftigosque fueron prefeníes , P e -
dro Martínez deMurcja , é Pedro de Peña , Frcyres del dicho 
Convento, En teft imoniodeloqual, eldicho íeñor P r io r , e el 
dicho Comendador Diego de Orozco, é el dicho Diego deTor-
remocha, firmaron aqui fus nombres. Diego de Torremocha. 
Notafe, que en los Eftablecimieutos de Don Alonfo de 
Cárdenas íe hace memoria del Comendador de la Cámara; y 
en los de los Señores Reyes Catholicos fe dice: A U Bnco-
tfttnda de la Cámara , qae ¿* de dar quenta de los Privilegios, 
f Bftrituras de laOrden, Cfc. Tzmbkn fe hace menjoria de 
cfta Encomienda en los de el año de 1555. con exprefsion 
cafi igual; y aunque en el Libro de Hacienda de el Real Con-
vento deUclés,qae es muy antiguo , faltando la dicha Enco-
mienda de la Cámara , fe halla la de Pozo Rubio; es cierto, 
que en los Eftablecimieutos de los años de 1577. íózy.y 16^2. 
no fe encuentra la de Pozo Rubio , ni la de la Cámara, luvien-
do faltado con el nombre de efta, el cuidado de un Comenda-
dor , que atendieffe á que fe cumpliera lo mandado por el Se-
ñor Don Fernando el Catholicb en la Cédula copiada; y la 
renta, que parece goza oy la dicha Encomienda, llamada de 
Pozo R u b i o , fon S y / j ? . reales, como fe dexs dicho. 
• 
tercera 
gura, á un Archivo de talesciteimftancias j y por lo tocante á 1 
parce de efte Alegato , fe hace pceíente, lo que fe dexa dicho íérTh 
Jido m & e k n f m s los Privilegios, no falo de la juñídudon, L e T ? 
Términos todos, y fus afrovechamientos > fin lo quai no huvier^ * í , 
tener efeQo las Reales Donaciones. 0 Podidí> 
También fe fa. 71 En quanco á cfte Alegato , del ponderado exemplat de la 
tlsíace á e) LV. tigoa ¡entencia de Vaídios , fe hace pteiente lo que íg AeJÍ j ^ l ** ' 
f C n í u t ! pag^J-.B.refincndoloi y l o q u e u m b ^ f . \ n l h J ™ ^ en « 
da por Diego de reipondiendo a otros idénticos exempbres \ y debe obfervasfe o f 
X ™ ^ . ' l°f 'hapod.doc«contrar en codo el dichoTe.uo.io una i a c l l d" 
dios el año de ««" ' f * íle,"Jo "l51 • W * * ™™ de la eficacia coa que han procedido 
.,•8.. aquel Juez de Comifsion, y fu Fifcai, no fe dexatian de have, ene J 
nado otras, fi las huvieffei y que como quiera , lo referido ¡e praaici 
fin mticia deU Ord,»; y,por configuiente, y?»/» i m f e m i m L t , ; , 
que, lobre hallaifc efte cafo compreheodido en la difpoficion Tcfta 
mentaría del Señor Don Phelipe 11. que ordenó la reintegración que 
ledexarefenda, es conftantc, que en el Capitulo General, celebrado 
por el Señor DonPhelipe III. elaúo de 1600. y en la RealCedula cu 
que mando guarda, las Leyes Capitulares, fe contiene una exprelfa 
derogaconde todo lo que obró el nombrado Diego de Ar2ote en 
¡S" n 1 rín tla 0rdeni debiendo ^  W ^ 0 
Señor Don Phehpe IU. h.zoaunmas exp.effa declarada, por lo ref-
^ ' ^ o ? r .A1Ci,ntara,eU&0clc ,6o9- %"•> fedexa dicho 
Sf" #y fh TW*' en ' ' P ' ^ - P ^ o (que fe tiene 
tar o d losTerm.noade fu Territorio, fu Mageftad (que Dios gíar-
?r S , ^ „ quantos Ados fe encuentren, cúhuH» , y ^ J i U 
f % m * M « ^ ^ todo* usimcilos j , u úm e^/f (a dich0 
eflill r " ^ P0t dSeñ«» Don Femando el Catholico, en fu 
noC Í T r"'- Cc0m0 P0r el SAm Ucearlos V. po, si, y en 
nomote de los demás Señores fus Succeflores, CnU ÜmZacioi, > > -
« , para cuya demonftracion, buelve ociofas qualefquiera prueba 
lega es, el jullopiadofo Decretode , a. de Noviembre de .7%- ^ 
citado pag. 105-, o - r / 
L v í i ^ a c o 6 ! , F7a U POr lo refPeai'Vo á ^ nota de los Capicules Generales, Leyes. 
fpbrcqueclTcf. J ^ ^ l e c i m ^ n c o s , de que cambien íc prelencó Teftinlonio, (aífen-
a p i Z s ^ e ! : 5 ^ ^ t ^ ' ^ f Dd>ach0 ^ ^ comprobación) fe 
rales. Leyes, y f J " d e ^ u f ílendo cierco, el que ni pudieron , ni pueden, ni podran 
EíUblccimiécos. P^judicar a el Patrimonio Real, par fer ana mera declaracioa del de-
pade- teQho 
recbo de la Orden, tan mil á los Reales Haberes: Bs aí mlímo tkm* 
p3decfá iosmjf- ^ ¿ ^ Alegato la mas concluyente demonílrscion de la íalea ¿& 
^os?oÍÍa0p-rju- noticias, verdadera , ó afeitada , con que fe Formó todo aquel Eícrkoj 
dic3r á d Real pUes e| refendo Teftimonio contiene lo primero, el antigua Capiculo 
^ S X ' a c - General del año de i^io. [obre Commidad de pafios > mandado guar-^  
tos.queconrie dar en codos losíiguientes, yejuefe halla comprehendido en el Bula-
.iei .xecütados rio^ yen jaRea i Cédula,queall i fe cita,deipachada por fíi Magef-
íeotimkoto, n¡ tad, (que Dios guarde ) enBuenRetiro á 50. de Marzo de 1 7 8 9 ; / 
aprobidon de y figundo, incluye diferentesLeycsCapicularcs, y Eftablecimiencosde 
íaMa3eU • Maeftres, cuyas diípoficionesfueron repetidas, y mandadas guardar 
porlosSeñores Reyes Catholicos en fus Capítulos Generales, y en los 
íiguientes por los Señores Don Carlos V . Don PhelipeíL ÍH. y I V ; y 
fiendo innegable la afsiftcncia de fusMageftades á dichos Capiculosen 
los primeros dias, y que todas fus Adas fueron autorizadas con fus 
Reales Firmas, bien fe conoce, quefueprecifa una verdadera, ó ¿ t ó a -
da ignorancia de todo lo expreílado, para alegar, que todos los A d o s 
de dichos Capítulos Generales ^ W ^ / ^ a w c í í í á ^ x , fm ciencia, eonfeh-
También fe fa- timiento y ni aprobación de Jh Magefíad* 
AkSo f ^ ; ? E n efte h k % m Í y fu Pdmera P*™'fe ^ n f i c í í a , que la déef. 
que la parledad f f de %**]*"*# era pupia de U Encomienda quando fe enageno el año de 
de Bujariza no 15-73. envirtud delasBuIas, que fe refieren pag. 86. peroviftoelte 
q u e m t S m t ^ eIlaí y f ^ ^ ^ ^ ^ b n , y apropiación en fu virtud exe-
formada. y per- cutada, no podra negarle , que en los referidos tres documentos fe comis* 
«neciepte á la ne uua clara demonftracion, o ajfercion del Señor Don Fheíipe 11. hecha 
poíX 'paía ' f l ^ r adonde que pertenecían ¿ la Orden, no foUUs heredades proftas de Us 
cnageuacion.ha Encomiendas, Jim todas las dem^s tierras Come fi les, como fe ha dícKo* 
S k n l í f f l i . y ^ ' Patl fu ^ ! i « i o n de dichas tierras Valdias, [tornees íeh*V,¡. 
iaj, q„t no tó " * * • " " f**Sic*do, huviera intervenido el ¡nefcufable requinto de 
- h s . c»mo las y . yDonPhel ipe II. de ufar ded.chaBula, enb pertcmeim, i i k m t 
dd prefcnte co. Cvmtgda, por atender i los Pueblos, y cumplir con la Ley citada • TV.. 
¡ Á M t h ^ o T s dVoSbrV em;rr8tÍSd''0bre, Í ^ " ^ f ^ g a o ) M » . o „ . c o n t ¡ e n e u J ^ y f • , 7 f ' r e f e r l ' J o « ' l a p a g - >47. B. pues 
i u b x p o t i c o . " " " ^ ^ g ^ l p ' a d o f a i n t c n d o n d e f u Mageftad (que D ios^uade í 
f ' * • ' / ' " . , ' . « ' ^ P'e«„aoneS quecomprehende dcafsignar, y dexaráfos p Z 
f" .«. J , , « „ . . ! l e r n a s de la obfervancia de la Ley Capitular, los motivos de m b * v „ 
' " í . . ^ ™ . / . t „ T ° f ."r nCe^PUecle '«onocerfi: c m U ¿UliemU f a d l de ver 





y f En lo reípedivo alafegundapartede eñe Ale-
gato , fe extiende tanto !a equivocada pluma de quien p ^ i ) 
lo formó , que á la verdad noíehuviera dado á la Prenía d i r,¿Avend-
el contenido , íi no fe hallaííe con tanta repetición expref- f4^ «• nt***' 
fado en Autos ; pues el anillo } y ahjoluto domlmo de i j ' / í ^ 8 ^ ^ * 
los Señores lleyes df Efpañs , de quienes fe afsienta, déat bZ ?{''* 
(62) úox lo relpeclivo á el aiTumpto , háwr poffeUo ^ ' P ^ M a t l ' 
jus Dommws, y lerntoncs por dencho propio , tanqmm tm in ¿¡/v'?•" 
res captas in helio ; de ningún modo tenia neceísidad ^abiiúer' '• 
de la equivocada ponderación, ó difmicion impropia, ¡ J p ^ ' ^ - ^ k i 
que fe h izo , llamándole dejpotlco , contra lodiípuedo ¡4, vtd. ü fy 
en l'a Ley i . i . y hafta la novena, del téñ t ti, ¡tanit* 1, n<)^'^kg., ^ 
y contra lo que fe hallaba ordenado en l a l ^ 2. ft y nhl ideT^'* ' 
4. tiíuL 14. lih. 4. de ia Recopilación y por cuyas reglas £t fie* c a / 
íiempre los Señores Reyes de Efpaña han dado f u ^ i - ^ P ^ ^ f m ^ i . 
¡úUitá ( 6 4 ) í^wV^n'í'ít píf/?4¿/, que totalmente excluye, m,uxT, UrT' 
comojex diámetro opuefto , el nombre tan mal aplica- ^ ^ u.^/f|' 
do á fu dominio. ; ^' ^ 'f^ k^ 
Satisfacefe á el 76 Por lo tocante á el ^8,. Alegato, en el particular tur RSxPf^¡¡. 
L V I í I . Alegato, de que las donaciones m hábUn más i que de U jurifd'ic* rJ,s > «c nota¡ 
Sacó la0 : ^ > a^^tado, ó prenotado lo que en efte punto fe ^ t ^ 
hlm de ptopie- dexa d i cho , /? rejponde > q m ' p i p S y f e hallaran, no fo- q-J. Et dihui 
K i o l ^ T ^ l l io la s€xFrefsion ^  Mmtes¡Vmntes, AguasXwras cul- f j KSPrRlx 
losTertxiinospu- W * S incultas , que antes de formal población no pue- S s ^ Z p o r Z 
biicos^aidiosj den ceñirfe á fignificar la fola jisrifdiccion, y V a l í a - ^ ^ ' V . X » -
batnnrn'/arit l lage ' Cmo cs ^ ^ i e n , que el Señor Don Fernando t ^ ¡ . í n 4 
dicción, y VaflV el Santo expreisó en cada una de elbs , que U cauf* ]u d f ^ ' J ; 
¡S íhb ledm l ' m t h ^ ^ n ios /eryicios hechos por U Orden , que cada fs t i i ' ^n . 
to^yCapTüicí álá los continuaba fin c e f r , lo qual de oinguo nlodo D Fr(fnf ^ 
Generales nada pudiera praó'ticarfe , f i las donaciones Jólo huVierm fido dé s j p ü j t 
f £ l ala.' dd M^>yl*Jm[dlcckn', pues eftanadaproduci.- ^ f ^ h í h 
vorde laOrdca na pata ios grandes gaftos , que la Orden execocaba w | 3 l ¿ i | 
en ^chos Val- en la defenía de la Fe Catholica , como expreisó la * i . 4 ^ 
^ ' n Z qVeVn S}*Ú^Á ^ Inocencio IV. en las conhroiacioües , no 
amago, para ha. lolamente de las donaciones de Torres de Sesura, 
i^trríoi: f^til10 ¥ ^ ^ m* & h ^ ^ ^ ^ m ^ 
por eüorvar dif- iln0 es en Codas m demás de fu tiempo , con la íiguien-
cordias eiure ios te cíaufula | Hinc efi quod cum ficut int imantibu^ vobis 
Vaífaüos. accefmus , chmfs¡mm in Chrifto films nofier Ferrandus 
llUfiris Rex CaficlU + VUg lon i s , provide penfans labo-
res multíplices , gravefqw ¡umptus , qms pro tuenda 
fids 
ic?8 
jide CaíholíCd, Ú*cult(é 




miencos , y Capítulos 
Generales mda fmdati 
a favor deU Orden en 
los Faldios, y que no 
fe colige mas que »» 
amago para hacer dehef-
fas en lo futuro , folo 
por efíorvar difeordias 
entre los VaJJalbs , fe 
hace prefenteio que fe 
ha dicho ; y coaftan-
do de fu tenor, fe ha-
l la , en punto de dehef 
Jas , innegablemente 
autorizado por la Real 
Cédula del año de 
1719. pag. io|- ^ fin 
efeufar la repetición de 
el Privilegio, y concef-
fion de deheíla, copia-
do en la pag. ^4. B. 
que Tiendo del Maeftre 
Don Lorenzo Suarez, 
fe halla Cu regiftro en la 
Contaduría General 
del Maeftrazgo , don-
de coníla haverfe con-
firmado enTordefillas 
el año de 1494. por 
los Señores Reyes Ca-
tholicos, y también el 
año de 15-1^. por el 
Señor Don Carlos V . 
con el aditamento de 
haverfe concedido en 
el de \ 6 f i , l confuíta 
del 
(¿O 
Hallanfeea el Bularlo de la Orden las referidas con-
firmaciones Apoftolicas, cotí la copiada clauíula , en las 
paginas (i^uientes. 
L a de torres de Segura del ano ds. i J ^ p a g . u } . ? . / , 
La, de Hornos de! año de . . . . é i359-Pao',4Í" L, 
L a de Segura del año de r i4a,pag. 15 j . J 
Lade íusCaftillos añode . . . . la45'P«g-i47-3 
Lade Aiharüla de! añode . * . . t i72,pag.ix|6. 
La delicies del año de Ií74.p3g.í 5J• 
L a de ajnñepor Caceres añode . . 1a2p.pag.i49. 
Lade Montiel del añode . . . . é 111p.pag.155. 
L a de Montanchez del año de . . . 1250.pag.r4?. 
L a de Merida del año de 1451,pag.148. 
La del Portazgo de Uclés de . . . i z j í . p a g . i 49. 
Lade Hornachos del añode . . . i z j j . p a g "Sj ! , 
Lade Alange del añode ia45.pag.i jp . 
Partición en iVIonciei año de . , . 1245.pag.ido. 
Y también el mií'mo Poiuiíice, pag. 166. coafír-
mando la donación del Reynode Zalé , en Áfr ica, ex-: 
prefso lo figuietue : Hinc eft» quod cum íicut inciman-
tibus vobis accepicnus, 2eit Aazon Rex Zale üluñri 
divioirus infpiratus deíiderans Baptiímatis unda reaaf-
c i , & Deo vivo ac vero fub Religionis obíervaacia 
Chriftianac placeré, paratas exiftat vobis , & Ordini 
veftro concederé Regnam íuum , per quod , vobis illmi 
habentibus , vicina: Sárraceaorum regioae de faciü pof-
fent dominio ve&ro fubj ici, & cultui acquiri divino, 
ac confequenter Chrifti fideles Térras Sanébe libencius, 
& efficatius fubvenire , nec ad aliquem Principtm C h r i -
fiíanutn pertineas Regnum ipfuns, Nos provide atten-
deates utiiitatem multiplicem , & nugaam Catholks 
fidei exaltationetn , grandeque Chriftianitarís robur, 
quzde concefsione huiafmodi provenirerit, veñris fup-
plicationibus incüoatí uuiveríicati veílríe , üt prseFacurn 
Regnum licite recipere , ac acqatrere , necnoa pr$mí!Tas 
Regiones, & alia circmnpoíua Sarracenorum loca, quse 
iuris alicuins Chriftiani Priacipis non exiftunt, & ac-
qaifita retiñere plené, ác libere ¡o perpetínim , necnon 
in Regno, & Regionibus, & locis prasdiclis Ecclefias 
pcrveüros Clericos idóneos cum íuis plebibusgubcr-
nandas, plenaque libértate fundaras, & Hoípitalia con-
ñruere finecontradiélione qnallbet, valeatis, ira quod 
foli Ecclcfia RomaníK teneamini pro prxtiufsisanouuai 
quadraginta marabotínorum cenfum in fignum llberta-
tis huiufmodi Sedi Apoñoücse perfolvendo, audoricate 
prxfentiam indulgemus. 
Null i ergo omnino hominum liceac hanc paginam 
noftrs conceísionis inftingerc, vel ei aufu temerario 
contrairé. Siquis autem hoc attemptare prsfumpferit, 
indignationctn Omtiipotentis D e i , U Beatorum Petri , 
& Pauli Apoftolorum eius fenoverit iticurfurmn. Dar. 
Lugdun. oftavo K a l . Odobr is . Poncif. noílri anuo 
tercio. 
del Real Confejo de las Ordenes, ¡uri¡dkcion de penar j en cuyo eft A 
, . , r recayó la ultima confinnacion de el Capitulo General de M a d r i / A r 
i X í n . p¥hadaen . 9 . deOaub .ede l ^ . d " d ' ^ 
Alegato, tunda- 77 E n el argumento cinquenta y nueve fe co-afiejfá (y p0r naj. 
t ^ Q í r i puede negarfe) el g m r d JupreMo dominio, y U pote/ud de L Señores 
Tos Señores Re- Reyes; haciendo prciente io c|üe k d i K o e n l a pag. i ? ! . B. y repinen, 
yes rd'ide ei^  ge- ^ ) qUe la Orden pemfre ha confejjado , ^mí i ^ á por Donaciones Reale " 
l^ká*áálly-y™?°roíro tituío J£m('> e^oMmoJoUry y en fu c ^ u e n c i a / ¿ 
dos los leraú- poteflad de dmdtr términos) y repartirlos defde el principio de la Orden k 
nos, con laSo^ c¡em¡a y paciencia de los Señores Reyes, y con [a Imeryencion d e f i n í 
de difponer de Señor Don Fernando el íatboUco, kgun íe dexa deraoftrado 5 y por lo que 
ellos , citando toca á el cafo de la Vi l la de Santiago , como quiera \ que efte haya 
t - I v S l í ^ í i ^ ,esciertifsicno,que por él no íe encenderá qait.ido 1 h Orden 
llanada ¿nc^ f» derecho , á el conocimiento de la caulas de términos, coma íe di-
Hornillo, xo en lap3g. Xfyl 
Satisfac.fetatn- 7% TambÍ€ft » cn tX fe«geísi«io argumento (prcícindlendo d? 
bkn á el Alega- lo precario , por lo que ie ha dicho ) fe aisienta , y confiefla U regia., yi 
to LXiotm- que tocada en la pag. 167. y lyq.ñ.Jobre que en términos de donación , o Vena 
hcchat^osPue- de ?mhlo$ J a s rejeñdüs palabras joUmente comptéenden la jmifdiam; 
blos,conlasvo. y de n'mgun modo los termmos publkos, y ComegÍles\y también fe confieí 
fievsas?dae^res; ^ t i rdkhas ff*™*»no $ eTdf ^ í ^ j * f» * h ^ 
prados 5&c.folo del dommio mayor, o Jupnmo; ?eto de cftenoíe traca, ni ha tratado, 
contienen d ufo pues el derecho, ó dominio folar j no es de dicha clafíe s como fe toco 
precario^hecha en lapagé l f l , B . 
donacion,o ven- xr \ - % 1 j • 
ta. con dichas Y la citada regla, de mngun modo comprehende el cafo de que 
v„:rPueabeioasl!u; ^ t ^ ^ ^ ^ f i flmnsf & * t ^ m ^ o á e k 
fusTcrcráoo^o ^ s laVt lU de Segura y fuCaJidlo, y los demds de aquel Terricoria, 
ftentenderá.que y Lide Orcera, íe hallan hechas deíde el ano de V t A hafta el de 
í í ^ X l l i ^ r . enc«yo t i empo feexecu tó (yaun no íe hallaba concluida) la 
el dominio ma- conquilta de aquel Territorio, como lo demueftran los Privilegias de 
LTno^ 'b lSs " dtich/sidfadones>yíe evidencia con la citada Concordia entre la Ca-
y S c e ' l e s .ni ^ á ^ f ^ i * * * > J ¿ F ^ o í o Maeftre Don Pelay Pérez el año de 
de la acción de »27 ! . dondeierehcre,que Aíedo aun efiaba poífeUa de Moros cafflo 
lunud, aiwn. des M ^ o o déla Urden ; lleudo cambien ionegable , que muchos arios 
poco . que e! deípuesfue preciío continuar la Orden íus íervicios, y guerra; pues, 
^a r ldqu íc re Como íefiere R ^ g o S u a r e z e n fu Alegación 8. Oria/Camma .Max*' 
derecho para ha- car , y otros lugares, y Temims .aun permanecían ei am de 1191. ' * 
1 ' u J u I T í ^ deJosMo™**yy* Tedexa dicho, que en el de 1587. erapreci-
5 ^ h de^nfa de los CaíWlos de codo aquel Terriiorio de Segura, y 
Murc ia ; y lo ocurrido enFerez, y Abarán , pag. 44. y 7 h & ^ 5 
fe fígue , me las dichas donacloms, denlngm modo fueron de VUUs fú* 
bladas donde losVecinos particulares y a f & f ú m algunos bienes , ¡ino est 
ala verdad , de unos términos redondos ¡o heredamientos, que je Iban cm* 
qmfiando de los Moros, y de ninguna manera ^ dieran confervarfe con Joio id 
Jmiídicción , y VaJjalUge , queoy produce can poco; y entonces havia 
de producir menos iiilflies pecuniario ; conteniendo en si los precijos ere* 
, . , r cidos safios , que fe dexan conocer, y fe expreíTan en la Bula citada ¿t 
También fe fa- ¿> J '.p r , ... . , > J , r , , rj. r 
tisfaceá el LXí. Clemente V i l . / ú W libertad de procuraciones , 1 jubjtdtos , y le coími-
Akgaw, íobre ruaron haftalacon^uifta de todo c lReynode Granada; y por loque 
vece ' ' ' í on^ « ; ^ ^ el particular de dljfomr de Valdios , y hacer deheffas , fe ha-
prados s&c.quc ce preíente lo que fe dexa dicho, fignanter en iapag. i ^ | . B. 
deben obrar al- £n e| f^aáe^iimo primo argumento fe repite lo que ya fe de-
ca jo que obran 7 , r i i i • -n- • i i r -r i- i 
es, acerca de la xa tocado íobre el punto de jurudiccion jla qual ügniíiGan dichas pala-
jurifdiccion , y bras, quando la donación j o Venta es de Pueblo formado } y fe buelve á 
áeldominiirdiT c ^ ^ t i ^ ^ del Supremo dominio dijpofítlyo es de el que no fe defapro» 
poíkivo de los f ia la Sokeranta j pero tampoco Je ha penfadú tenerlo , nidifpmarlo U Or» 
.Términos, por- ^ r . y diciendo muy bienios Á.A.c laf icos. en el c f^o de Pueblos for~ 
que de eñe «o fe . ' J . , ' , f 1 . , / 
defapropialaSo- ^ados (pag. H j . l 24. y 174. )co» Vecindad y y ajsignacion de bienes 
beraniadelPrin- c(?f/2«»^, o particulares-, de ningún modo es adaptable fu concíufion a> 
íe^con1 Azores ^s termims ¿e la prefente dlfputa, pues en todo aquel Territorio, ni 
cla/icos, que los en los demás Partidos , ni los Concejos tuvieron bienes propios , b comunes'i 
1 redios partíca- %} los vecinos particulares gomaron heredades, ha/ia que la Orden fe Us 
de ios Dueños conce^'"> yfobre ^ue efto refulta probado, con el innegable hecho 
cuyos eran; los de haverfe entregado aquellos términos todos a el tiempo de la con-
muTTe^lol0»" Huifta' Y n^^chos años antes de acabarfe de hacer 5 para que efto na 
zaba, y los de /e ^ude, baila el que ni fe haprefentado, ni fe preíentará , documen-
más Términos to alguno , por donde conñe, que antes dehacetíe á la Orden las d i -
ivaldios, no mu- 1 j > ^ t • r. 1 j . 1 1 1 -
dan la quaiidad, chíiS aoMciooes, ya havia Pueblos con vecindad; y bienes conceda 
ydenino, mm- dos por los Señores Reyes jy lo^ue fe arsientade términos públicos, 
rec inord ' I Z ^ ^ M m útñC la ™l{mSi refpucíla ;y fi pudieran prefeindiriede lo con-
precario, duran- tratado, y contenido en la Condición, y Servicio de Millones , corre-
ré !rPrí0lu-nud r ia ' Para Io comun del Rcyno >la reBexion, que por lo tocante á la Or -
nn^pe. dcn yá k dexa refponcya j ^ expl5cad3e 
Af • t l 0 Por l0 cocanteácl ^xageísimo fegundo Alegato, fe Confíef-
wMfml fa , ^ " " ^ rido «?lJchos los cafos ( aunque no fe tienen prefentes) en 
saco LXii.fobre S " ^ ^ ju^f icacion , y el zelo del Supremo ConfejodeCaft i l la , ^ -
¿S Tl^llZ ^f T^J0 loS F ^ ' ^ M o s de los Señores de Va f i l o s Sahri/gos, 
c«nfejo de Caf° ^ les haVr* w^dido qaalefquiera abufos , que hayan querido puntear 
^ . q u c no ha en los términos, y pafios comunes, álosquales impropiamente fe lesdá 
^ o s l A ^ f n o r a b r e ^ Faldios-, pues confeííada , ó aíTentada la quaiidad de el 
^VaíTaiiosayaa ^ m 9 SolmegoJ QQmo fegunFuero (pag. l o ^ B o a e G a f t i l l a , / ^ 
di^ Hhhhh ¡ülirí 
dnpueao de los ^ m dectf 7 * ¿ ^ ^ " t * U d o e n H o d e o t r o ^ p o á t A * 
Términos Val- Z ^ i t ; y eiUAks Sohwgos mn ha t i Key otro derecho mm w rí!oena. 
di«s , y ^ j o U m e n t e m o n e d a r e , en reconocimiento de el R e p i o r W • ^ 
' á T i t í m i ^ ° ^ulca . que no pUeden ll3marrc mUiú S jTZ^ 
paUbras: ¿ ^ recinto j y que folo el abufo de dichos Señores, ó Dueñn. c i ^ 
m M ^ m * hafido dqueprecifo, y jurtificadameoceha m o d v a d T u s ' T T ^ 
nesde el Supremo Confcjo de C a n i l l a , dadas á favor de los V a ^ M 0 ' 
coníorrac á lo difpüefto en el l i h . ^ th , 11 JelOrMmmhmo , y en e l . ' 
lé.6>deUKecopdactany haviendo eftado la Orden de Santiago f ' V * 
xos de dar motivo á que fe nccefsiuííe igual recurfo ,como l e T 
noce, a vifta del hecho cierto , de que en codo el Reytio no f- ^ ' 
trarán no Tolo en lo Solariego, A b a d e n g o ^ de Señorío ^ J T ' -
en lo Realengo , otros algunos \ cjue , en común , y en natticl0' 
tengan mayores dotaciones , afsignaciones, ó concefsiones 5 y | 
efte argumento ha Odo tan inconducente , y voluntario , \ Z 
otros. 
. í f t í l T m : * 1 * * e l / « ; s f m o tercio Alegato .formado conla Senrenci. 
cho1aáadei58a que dicba r j ^ r r ! ^ d MTra2§os' y esdlS^ de reflexión, 
no pedia ofte- 5 " ^ n , n£fe Ia k J 1 0 ^ ^ 5 y teniendo la Adminiftracio 
cerfe mon de ^ la Orden , el Señor Don Phelipe ÍL que tres año. ^ W M 
dudarde lapof- de Tunin r!^  , ^Sx. a o i " l uc íres anos «eípues, a losí. 
feísiaon en \ H f u S « « l t ^ C"f3rCelona' ^ P ^ ó "na Cédula .refrendadaJe 
havU quedado la lu ^ " « a n o Matheo Vázquez, para nue el nh i fn^ A n i 
Coro„l de d¡(. fe efcufaire deadmitir Reverendas d 1 P r L d e ? ^ , p D0 
poner ea dichos ¿el eon : rtrt«;a„j , V nor ^{ Convento, y Provincia hr' • -^ Z2:I T ' Tol? -h h%akm'claulu^ • A " ('""• 
tlío íc c.décia- V " <"" " l " , Jera cmtraUs prehemmemusd,U n*M / <• • rn, 
ba con la facal-T^ C O N S E R ^ C I O N M e ! , •*«, ' C " S l k U O r a " " í ' s ' « " ' l ^ cv-
mente d ^ , . » f t ' M H 1 f w ^ b L L A ; y efta exprelsbn bien e l» -
^ d e c o m l í ¿ T a ' r a í l « ! Sabio Monarca tenia de tó 
áoJe f 1?. T ' CIh3JCOaíetVSCÍOnde los d ^ h o S de la Orden; 
vde l ü l ' """A U á n í i ^ ^ dirpolieion Teftamenmb, 
L f c i o r ^P'1" '050™"81"- d»"de ' ' repitieron las dií-
do e l e v ' ! ? " ! P ; U C b f ' ^ U O ' i ™ ' ™ c o ^ ««-pos ,ha ufa-
L l P f ACh0i V ^ ' ^ o ^ n t e áel recurfo hecho fobr. .*-
diata l Ptera0 Í0 á t C ^ > " - « P o c o parececonvenien.e 
También fe fa iatftbita Je ía- o . p . 
mfa.e al LXIV. ' l f [q tocantc á el rexagcfsimo quarto Alegato, fe rerponde, 
Alegato . fobre S ^ las Ordenanzas,como dadas, ó conñrmadas por la Orden en í* 
20O 
| : Real Confejo , y Iiechas enconfequencia de las Leyes CapiíuUfes ( fe-
t s ^ e i S ü ™ ' * §un ^ d i x o e n l a p a g . 158. B. )deniogun modo han adquirido , ó traf-
la Sierra" antes ladado, ni podido trasladar á la Villa de Segura de la Sierra frlvatlvo 
P ^ f T * Villa' derecho> íeípedo de la Orden, fino una facultad , y acción de ÍUflo 
vor ce la Vll)a» . r . . / : . „ r. ¿_. . ..I - r r- . . . . J . d- la V i l l a ' * ~ " ~ »«vuu.rtu , y u L L i u t i uc u j a t í u 
^ a f^or de l¡ for f rcúncejs \onyyenf í inombre\y\om\{mok entiende de todos los 
Orden; y que ni ¿ t m ^ Pueblos y y en quanto á la licencia para fundar Conventos fe ha-
Z t b r e b t ceprefenteio quefe dexa dicho enla pag. i 7 i . K 
cencía para futí- Pero en lo refpeaivo á haver faltado en la Orden, y fus donacio-
¿•Lp^TáTprt nCS ^  h c r ^ a ; d f ' el r;ecí«ifit0 P"ncipal de haverfe hecho baxo del re~ 
piar a la Orden conocmiento del diretfe dominio, no puede dexar de decírfe, que el 4 u -
f / ^ T n í o l e d T ^ ^ ^ % ? procedió eneíle particular con la iníínuada falta 
^ ^ A ^ t ^ noncas; debiendo haver vifto la Ley Capitular fobre los cenfos}y 
íicodc haver he- otras heredades de la Orden,y también las Leyes de los Sexmeros y 
f ^ X l r í Z ^ ? 1 ™ ™ > ytambien ^ P o ^ r e s . y c o m i f s i o n d e V,fica dadospoc 
des, fin recono. ]osScnoresReyes Catholicos, pues todos eftosdocumenros fe leprefen» 
cimicticode! di-taron teftimoniados , y prueban, 
redo dominio, ^ g dichas donaciones fom^ {66) 
fe han hecho con el expreífado reco- ^ ^ ^ ^ 
» c ; » . « ^ ( e n c o n f o I m i d ¡ d d e l O S ™coM,enDas. 
antiguos Eftablecimientos, y feña- Sus nombres. sm Valoreti 
ladamente, de los del Señor Infante ciÜIT ~ — — ~ , 
D o n Enrique , copiados en la pag. Vaidcdcóce.*.".' i .* '. * # lf¿¿\ \ 
60. finque deba hacerfe a l to , en ^ledo.yTocana. . . . . T i \m9 ' . f 
que muchas de las referidas hereda- aravaca" - 1440522.3 ; 
des fe han concedido for un corpfsi- Bedinar, y Albaochez. . . ^¿¿c" '^ 1 
womkí f l , quc fehadexadodeco . S f c l a T o ^ * <>m7¿h 
brar; y otras fin dguno i pues fobre Mohe^nando.* * '. '. .* *.' * <¡lfg9,¡- f 
encontrafe muchas, de que fe per- Parac«ciíos. * . . , . ' . ' . joySi / .J 
clbe 5 no ay duda, en que el expref- M o n t a n 
fado modo de repartir fus Termi- ^ t ^ : ; : : : ; T ' ^ l 
nos, que defde el principio usóla ™ükTOS oSu\ÍoA< 
Orden , teniendo mucho de sene- o £ l 0 * u ^ (* 
rofo , ha tenido lo que b a l a de Avdiino*. .* V . ' ; .* I \ ' . \ ^ ' l 
jn i to , atendiendo á la población SanColoyro- ^Ü^p^J 
conforntieá la L e y : T u h ^ r dehel L a B a r r a . . . . . . . . . Inu?o . 
m s : y fin 0lvlciafrc de la dotación De«ria^ • . . . . . . . . ' i Z ^ A 
f/:¿\ . c ' * " " " " " " " - " u d a í reñauíende o ó J 
(66) y aquí fe anotan las demás, y * * *• * o8ü84l-i 
'US valores. ' ' Cafas de Cordova. . . ^ r , ^ ^ 




iuí . " tala »,> «« 
Ú LXV- fn Al E n f efeíagefsimo quin- Caftilleja d á M L V ' l ^ ' H ' 
.uo . ^ to Alegato fe tefponde , por 10 H ^ M m í t t / l o f c j 
locante a fu primera parte, que viílas las Bulas, la difmcmbra * 
t * t m ¿ t apropbcion, y cnagcoacion de UdebefiadeBujariza, fe halla.i , ? " ' 
don ckBujama, el Seíiof Don Phelipe í í . pidió el Breve Apoíloüco , no íblo para v 
praáic^ía con der preasüs de las Mefas Macñrales,y Encomiendas,fino es iürifHiJ11' 
Bu la , y recom- , , . , , - , , ^ . ^ -i i- , , . ^ Jul!i(-nwCion 
peuíadaáhOr- de Vaííallos, y TierrasConcegiles, explicadas en las clauíubs, ó pa. 
den ;añadiendo- labras i Nemora , fdtvs , ^ ¡la/ata, que fe hallan en la B u l a / y p ^ ' 
í e L T b a í l ^ t hlos, Vortal^as, y Termino^ Jurifdkcknie Vaffdlos , Montes X f m e s ] 
ve perjukbrque y Pdfios , que fe enciíentra, en los Reales Rda ip tos '•> de inerte qué 
parecieodole lo mas conveniente dexaríos d beneficio de bs Pueblos 
h$ io{hnciasUde / ^ « » ^ 0 r ^ fe íos ten'u ^^edidos j y eíla reflexión es tan cierta , y aj 
laOrdendeSao- reglada áeltenor) y áia debida inteligencia de dichos documentos jco-
mgo^unque in- mo es j ^ ^ d ^ d a ja que íe forma en la íegunda pane de efte arsu-
pte hacían el eí- mentó , con las crenhvas voces, dealientar: ghte deU dejenja > hsát 
trago de poner por fa Orden de Santiago, fe fym G R A V E ? m J V l C 1 0 Ú U Red Ha. 
exicaJoquTda6- c'm^a> CaH¡a Pubika , 7 miente necefsldad de U Corma \ refiero de 
ba motivo baf- que fus inflancias , aunque mfrndadas , fempre h m m E L ESTRAGO 
tan te para enti- ^ ^oner en opiniones el éxito iloquedahamoúvo bafiante para entibiar los 
en las compras, ánimos en las compras. 
84 Sin que puedan, ni el Fifcal de la Comifs ion, que formó el 
Alegato, ni el Juez Subdelegado, que lo admitió ( y con irregular 
anticipación , y fatisfaccion lo embió á la Real junta, infertandolo en 
cierto Teft imonio) dexar delaber, tanto la infmmda rigurofa obliga' 
clon de haeerfe dicha defenjaj como la referida crecldifilma milldad, que 
fempre^y jenaladamente defde la lacorporacian de la Orden d U Corma, 
fe ha feguido A L A R E A L H A C I E N D A , A L A C A V S A F V B U -
C A , T A ^ V A L g V l E R A V R G E N T E NECESSIDAD; de fuerce, 
que quando fas Infancias fuejjen Infmdadas, eiv materia de rigorofá 
jufticia , porque las Reales comefslones no fneííen tan expreffas, como 
la Orden entiende 5 todavía, en términos de juftifsima gracia, pudieran 
admkirfe, atendida la referida circuoílancia de dicha util idad, y refle-
xionado el ESTRAGO, que hicieron E N LOS MOROS, en todo el 
tiempo de la conquifta de ellos Reynos-, Tiendo innegable, que ya en 
el año de 1170. havia comenzado á pradicar el defeo de M i l i t a por la 
propagación de laFe Catholica', á cuyo fin le le concedieron poco def-
pucslos Caftiilos ¿cAlcomhel, y Almtfrag , para expugnar los Enemigos 
déla Cru^ de Chrl fo; haviendoío defde luego executado de moda, 
que la Santidad de Alexandro III. af irmó: que los Ereyles de Sañudo 
fe exponían a los extremos peligros >y que yeflld&s de fo Bfiudo ¡yceíud0* 
A mucha r v m M í defitiiu fyffa, ieU cM¡nmrU faúM, 
deum, y iosSeñores Reyes Catholico, n i v T "^ 'lPÁ1' ,!• r j- i •' oueos > D'"'Fer>"">i¡o i t Diii¡.i l/Aít (hgua leíhxomhs piernas i i R v •,, s , „• < J "" ' '" ' ¡ 'Mi 
c a ; fe han diftinguido, y diferenciado os Pu Wosde I s oíd Cren' ct^::g:tde l0S dos fondos dc ^ 3$'S^S 
alcanzan, por el ^ . 
mas moderado **&*+ „ 
ptefupuefto , i TOrM DE " B * ™ OBLÚS UAESñAtQOS 
(67) como ^í p^::^:: | ; ^ i ^ i ^ « 
margenfe exotef- tocod,¡e„d.dcaiatr. 48.8,o„.„o:I, í,7""'!8—470OS8. 
ra, uega„dop_us l s ; t : A s ^ g : ; É | I S > - . ' o 4 j ^ i 3 8 : 
'" df segUtsr^  Totai—2üi~ ^ í e ^ 
2 ' ^[J j 84. rs4 í Se ha formado eíie 
% De mane- „ . P^P^fto.facandoIa 
'MueíUpropor- ^ ^ t Í % t ^ ^ - S ^ ^ 
uon fe percibieíTe í135^ Provinc.deLeón e T ^ I r nen;eaísiento; laíc-
otrotamoento. rLasfia.Mancha- ^ o ^ * S a f ' d e ^ o d e l a 
i^  » iu LasdeMontiel 4 j07 94 ' Lo!1CaduríaGeiier3¡:!2 
do .yeada uno f-«^SW¿ d i f e ' . " ^ 7 S Í ^ ^ « . . d e ; ' , 
de los Pueblos de fcsd5 «•(«!•.. . ^sf,^ 'e"to de el »a' Je 
Cjll.lla.yLeon, 0 . » . ^ ? " ' ', ' ' S * * ' """^f laqdótl.j' 
futirían las Ren- ' J_J I£1^; °rr" 'tüeoro del año 
' « ó Haberes ^ " ^ ' " Í ^ ^ ^ T ^ ™ & Z X Z ™ . 
leales, á tan ere- — . - — , | ncs 
mi 
cida 
cida fuma^ue ciertamente Injviera hecho}que no fe recurriefle a el valí, 
roiento, y arbitrio de enajenar Vddios\ efculandore el ESTRAGO de Us 
cofias,)' gallos de los Subdelegados; de los quales/e con^eíTa con ílnce-
ñ d a d ^ u e folo fe trata, pues en fus Juzgados fe han hecho tan duras ,é 
impropias reconvenciones á la jufta percifa inftancia de laOrden.como'fe 
ha vifto j y á la verdad han puúloen opmiones el éxito, que hu viera teñí-
do el Real Decreto de 8. dcOaubrede 173S. hcndo conft3nte,quela 
providencia, valimiento3ó arbitrio,que en el íe contiene, kwo om igmli 
dad 4 €ljufl9,yftádo[o intento de reimegrAt el Red Patrimonio, y hmificift 
la Caufá Publica) en Ucultura, y aumento de los pafíos de tmtos Valdlos, 
que fe hallan ahfoUtammte hmúles ^ y de otros i que por md cuidados, no 
producen lo que p í f e t e ; y el haver faltado los Subdelegados á el debi-
do cumplimiento de lo referido con fus procedimientos, y menos pun. 
tuales informes, es Jo que ha ocafionado/w4ín<//ai, l quepuedecon 
menos impropiedad datíe la difinicion conque íe explica el fin de la 
pretenftóndela Orden en efte Alegato. 
86 Con los expreííados pretextos, ó fundamentos, y fin eftar le-
obkrva 'en e^  gitiraamente íubftánciados los Autos de la Orden ,paísóaquelSubJe-
LXVí.reparo.de legado á fentenciarlos; denegando la reintegración ¡que pretendía \ y mm* 
la íentencia de ¿an{J0 ^ ^ p cónt'mmffen las dtílgemias para la yenta , y el arriendo 
gado, locondu- interino de los pafíos , y tierras embargadas, y que para qualqwra InfiAti-
centc; y fe con- f^ t fe jufilficaJJ'e U exigencia dd Poder original en Archivo, o Protocolo', 
neaente* 1 * " ^ y admitiendo la apelación en filo el efetfa deboktho, en el Teftimo-
Panido. nio pedido para recurrir á la Real Junta , mando incluir los Efcritos, 
que contienen dichos Alegaros, y la antigua fentenciade Diego de Ar-
gote; en cuya vifta , la Real Junta, á pedimento de la Orden, por 
Real Provifion de 12. de Oótubre de ! 740. mando traer los Amos origi-
nales, y que en el ínterin , que en Juv l j ia atra cofa fe mandaba, no Imoy^ 
fe dicho fuez^ en manera alguna , fohrejeyendo en los pyocedimientos ; lo 
qua l , y que fe dexaííen las cofas en el ser, y e fbdo , que tenían ai tiem-
po , que comenzó lacomiísion, fue lo pedido por parte de la Ordso; 
en vir tud, nofolaraente del derecho , que á ¡os Poeb!os de el Paítido 
de Segura lepertenecian por las Reales Donaciones, que lo comprchen-
den,Í3no es también, por elque defde daño d e ! X 4 | . tiene i ^ Co' 
munidad de fus paf íosú Partido de Montieh que fe baila declarado J 
Execmorlado por el Señor Dm Fernando el Santo en la m f i ancla de UOrde«, 
, y el Concejo de Aleará^; cuyo Privilegio también fe preíenm á Stcno 
Subdelegado; y refpedo de el tiempo en que fe dcfpachó , bifn pf-
fuadcls gran parte, quelos Vaííallosdela Orden «vecinos de el ^ ^ 
po de Montiel.tendrián en la cnnquiíia de la Sierra de Segura* por^ 
íituacion , y vecindad , y por el tiempo en que fe execuco; a q«e 
llega, áhaihtC, ¿ ' h t C m ^ d é pdjl0SmiaÍ3Íi d 
do5 los antiguos, y modernos Eftablecitnic„tos, quc d i L n c n í ™t 
den todos los comunes.provechamientos de T m ¡ ¿ i m ^ e J á J 0 c0. 
tos, ydehelfts ylosdemás feñaUmientos privativos que de Z m o 
entiempofehanido practicandoiíeeonla caofa mft, „ i X ? 
haob/ervadoencadaPnebloeon el^efeo l 1 ^ 2 ^ S . 
vamentefe ha logrado , quando ía Dennfíi A* U**: ^ 
pedido ; y fe e^ene ia^ . h ^ f f ^ ^ * ^ ? ' h l i « -
muchosde los Pueblos de Moncieiconfta Z T J ve ,n.díir0. <\<* 
y cot,andolocc„el eftado en J f S ^ l r " ' a'10 de ^ t -
zalle el dicho valimiento de v L ¡ o s r d 0 ^ 5 r ' <)U"0men-
ridocomnn aprovechamiento d ^ T e l £ s d ^ w ^ T ? t ' * • 
y los demk.facilitaron el aumento de vecino l l S f ? ' h ^ 
en aquéllos Pueblos, y cn los de Se-rl f ^ , ™' n*"An* 
pre , > fe les qui'tJn S ^ £ £ ^ ^ f fi-
como enatencion 4 las ^ « l t É £ : * ^ ^ ^ 
F / i m D 0 m C ¡ ^ , r CASTRO TORAFE. 
PírtidodeMuC 87 Aunque á los Pueblos de Murciano tt£i« c l j i . 
«o, como eñe Apuntamiento (hecho I n f ^ r t h 1 0 0 f ^ 
cargo) debe comprehender aquellos v lo f a ! g " K ' i l tn-
buelve ^ hacer p t e L t e , que g L ' , / „ t ^ i f ^ P " " ' fe 
ce por donación de el año de , i & , ' ' K / OS' lc Pe,ten<:-
macón de el de l á y i V ^ 1 " V r , ^ f an0 ' ^ Confi'-
«io. ó poder, el de , J , S * f l ; 7 ,r<"^' ^ " ¡ " o n i fu domi-
defpues de lo qual, el d ^ ' " " í " b « ' j d e . ^ a , ^ , f ¿ ^ 
"•os de Cravla M f s l ^ f ' " " 0 " ' - V.llas , y C¿ 
'¡oS s y .»^W e>„ L X 2 " 2 ' Te hav,3n fido ^ los T^pi-
dcM,,y ToUtt4 de f, " ' ««""o le dcnoeftra con el Fuero 
? e, á ' - ^ ^ ^ . a o en la pag. , , . y 
« M M M ?meíaS / / c j l , ^0 ,Mje f t r5 i 1 cftos iníltumentos 
de 
cleconquiíUr elReynoáe 
Granadaj defde cuyo cieoí- (¿7) 
poaeGÍcron,y fe aumenta- ?«,*/„. mitodil Dtdde d^u ; 
ron (68) aquellas Pobla- ^ ^ 4 6 8 . 1598 ^ M 
ciones,y las Encomiendas ciezar.^r. Tío '—^"^ "^—^-~-—* 
han llegado á 268^087. Ricote. . é . . .* / é' 
reales anuales, por prefu- ^barán , 
puedo baftanteraente rao- Blanca. . [ I 't .* .' * 
derado. Uiea.. . ^. . . . ." 
Partido de Caí- 88 Por lo tocante al ¿ f T ' 0 ^ - • • 
t r . ^ Aíedo. . . . 0 0 0 . . 
"0 Jorafe ' y Partido de C afir o Tarafe, Totana . 
ñaXde (cuyos Pueblos,por los dif- gravaca. . . aoo. . ] 
tintos territorios donde, Bullas! .' *. . . ' ' ' 
fe hallan , han fido de los ——-
feñalamientos de los Sub- Hu€jasnO' • • 100, . s 
delegados de Sahagun, Sa-
lamanca , y Zamora) folo 
fe fabe, cjue el ultimo ha procedido en Pe^aufende, declarando por del 
Real Patrimonio el Monte, oDeheJfa, llamada Carra/cal de llodero, con 
las tierras de labor, que en sí contiene; y condenando á la Orden; por-
que el dicho Pueblo fe efeusó de fatisfaccr 20Ó00. reales, que le toca-
ban ,po r la tranfaccion hecha con el Partido de Sayago i fegun fe h 
entendido, aunque no han podido verfe los Autos j por lo que folo fe 
hace prefente, que haviendofe remitido todos los inftrumentos. que 
prueban el derecho de la Orden en los Pueblos de dicho Partido, en 
lorefpeam> a P ^ / ^ fe 0bferva, que m f . s pertenencias yá lo 
gozaba la Orden antes de A, Apoftolica Confiftorial confirmación, co-
moconftads laBulade Alexandro Í I I . del año de 117*, y que def-
pues en el año de , , 81. fue confirmado por el Señor Don Femando el 11 
de León tcon el nombre de PEñAVSENDE, y la exprefsion de conce-
dedo y confirmarlo a l a Orden hperpetmm, cou otros Pueblos >y 
W ^ x , pon.endo la figoientedauíula: Libero etiamh*red¡tates,& 
altas, qms a me wde héebum , de uto m H & roce repali, mod fmt 
vmc obtment femper m liceu fe pofsidere , & habere:::: & emrn 
eascamo^quoi de cutero nemini Ikeat M a r i n o Kegis ^ yel Samni>**t 
ettamahjde parte Regis , yel extranea in iflas intrare contra Volmtate* 
Magtfin, & Futrum M i í l t l ^ & ¡^ rum sucee¡forum , ñeque pro at* 
qmforo, m Vocc ^ ¡^as 'm(¡)J¡eure ^ ^ ^ ^ j-m ^ ^ ) Vel alie-
Y á la verdad parece , no hsvrá quien, tanto en la claofula de h 
tfüla , i b i : Peñagojend, cum f m fertimmljs: como en la referida de 
PB.ovmciA 
WL Ca/}¿ Uqsyáonaáo-
O ^ u e h l o r 
£ ¿ncomnnDaS-
S~ (Sitios 
U 2 ^ 4 > & 4 e ¿ncom. 
TXstTaJo 
D E C A S T I L L A 
nV^ 
¿f l a.*- j ( * 
b t t ^ 
5 \ 
• ^ -meso» «D XftV*" ^ J ^ j R o z a U r , . -
-Ocíaei/cer- • 
O K í ///* r rubia- \ 
« . % -^ i , - • 
O iuLCarAvanc/iel-
' r r u . 
P o z o r r u h 
<?/ Corra l 
O 
'ez^-- 5 ^ 
a* terH 
• • 
Fuehlade'D-fadriqut fVüUn ue-Cardtie' los ¿t i \ 
?o¿. 
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la confirmáclm M t s rcfpeao de ía aufa motiva ele la coocefsíonj y 
atendido el tiempo en que íe hizo, dexe de eonfiderar en ellas coíi¿ 
prehendido el dcroinio folar; llegandofe á efto laspofteriores Apodó-
l a s confirmaciones de Lucio l í l . de el año de i i8e ; de Urbano üí 
el de 11875 de Inocencio líí. el de xiof. y el de ,21o; de Hooo-
T^u ¿YllV' T^0 ^ '^ de í ^ 7 i y ultirnameote,dé 
julio II. el de 15-07; y hmamdafe dechado efia d follchud de lor Se* 
ñores Reyes Cathohcos Don Fernando,y Doña Jfahel, Adnúmfiradores de 
la Ordena en cuyo nempo fe hicieron las diligencias, que fe dexatt 
exptefladas, íobre la confervacion de los derechos de la Orden y en 
tre ellos los de Petaufendé, donde fe mantenía una Fofta¡cZa y' fe re 
conocieron como en las figuientes Vifítas, y fe inventarearon los de-
rechos, y heredades pertenecientes á la Encomienda de fu nombre! 
%an mas mdmdualmente fe expreíTará á fu tiempo. en el particular 
Apuntamiento de dicho Partido, cjuando fe haga con los demás 1 
mendofe aquí, para la debida inteligencia, el Mapa de Caílilla. 
kesvmeu, rconcLvsm m ÉSTE t e r c e r o pvnto 
Q r y de tod9 el Infirme. * 
cedldoicUUm. f•>r"c«''"f"i 1« buelíe a hacer prefente LO PRIMERO n..„ J ^ 
Po de u « „ . losPucblosde los ocho Partidos, en aud „rtr . r j ' H todos 
S * , dad, k ha confiderado dividida la Orden ' T ^ m*y°' chú-
Reales Privilegios, fegua fe r e f i l . I' !,ertCnecen P" ' "preíTos 
concedido rodeos, 6 Lcs de ! V P ' m " PunE0- Wiendofdc 
»mediatalne„tedefcucr¡ r i a " T a' ' '1 ' ^ f 0 ^ ella. ° 
mantuviera de las renta, „ . ^ ', y t ' *"1 fM,cl<"' d' ' « " i Y fe 
& H o ^ W a por J m X f ™ " ^ ' ^ ^ ^ ^ 
frías ¿ fta F r ^ / , c o c n o l f t l d ^ í ^ T * ' " ^ ^ " « / -
^ndofe obfervad; a^dÚ aat ir P 0 1 ' - * U R e g U ^ ¿ 
Comunidad, a üá , J m Z Z r T ' T 0 Perman«io ^«ella 
' " ' . XEncomiendas, a Z ' u f P ; 6 ; f h r divifion ^ ^ Maef. 
^ p o r c i ó n . ¡ u e ^ ; ^ ^ ^ f - R « « S , iclpaíTo, y con ia 
KkJckfc Dch 
9 ° Debiendo notatíe corno indubitable , que fi u v , 
ms fotohuvietaucomprebendido U ¡mijdkcU*, tbmav" r ? " * » • 
cado, de ningún modohuvietan podido feívir i l a O d dcxa(<i-
áfer mas propiamente urga , y fcnf,m ^ ^ ^ ¡ ^ ' _ ' " • vi„icndo 
en tales términos contuvieran i yqueconlolos losdkzmr '• '!l,e 
rahavetfe penfadopot entonces en ia manutención de la ñ T " 1 ' 6 -
havna llegado el cafo de fotmarfe Mefa Maeftral v F ' ni 
pues i la verdad , una grande parte de ellas, confife en l a t T k " ^ ' 
y otras heredades i y con los diezmos folos, áel tiempo del s' 
ta,nada podiaconfeguirfe,por ín cortedad; adernis,que ettÓs^"""" 
venían de la real Urgki™, y si la prafticada por los Señor , .T1"0-
Caai l la, y León, fe huviera ceñidoá U m S ^ Z ^ T * ' 
nohuviera fubliftido laOrden deSantiagoiy er tid ntM«c 
nos de lu 1 ermono , (como los demás de el Reynífe »tpa,feon t 
faltaría en ellos i los Haberes Reales el expreflado ingreflb ieTe ' 
deMaeft(azg„s. y Encomiendas, y alsi como en S fe p a l " 
mifmascontnbucioncs Reales, que en Badajoz; * / * i t e J S ^ 
d , , ni en ios otros fiete Partidos de la O r d i A c • .M" ' -
Calauava i y Alcántara; pues „o f d ra? azon l £ %0' y loS de 
y en el figurado cafo, venóla C en« e & " „ t t t ' l T ^ e l l 0 ! 
cion Apoftolica 4 &> I k é » DonvlmTs Z ^ , T f ' ™ ' 
Bula de Alexandro III aue fe h í ! m las' 'g1'1™" daufulasdela 
Orden .yUuoadL^J^Sri^ S ^V;''1 
«¿/-•«íi pues ciertara.«,'/ I" 1"" ' . V ' " ' - ' " » ' " ' I f i r í t m l U frhm-
m * h de n L ñ n m ? T * ^ « i » " »* • en las Villas, y Lu-
claufola SUn m0dO VadK'* « " " rfeílola difpoficion de dichr 
ciarla fc!!lbÍCn 7 ^ á Cl,";d'" fia " ^ * " ^ " " V " P«'e ij 
^ í . m s m m ® ostras mmifmué^m bon¡ m-
TRA 
TRA aurare, velol/Uídretmere. mÍMUér/' &*, 7 í«i ^ 
r • r i - í n • " " " M e r e , j eu qmbíishhet Vexátínn'.hut 
notiene. nihatcnidoUó/den oIras ^ 1 ^ ^ ' ' ^ ' ^ 
dos los Pueblos, y TermiBos de fu Tcrntotio En , r^ 'r^ "0* 
f a [Mcmpnknf ivas déla jmfMcdcn , o c i o r . T /• f U"d0 " ^ ^ 
trfaida decl^cion i y k havií aíT I d o ! , / " ^havia llec!,0 '» 
W « » «««¿V»; pues eierLenfe Z l u l ? S U B S T m ™ ^ ft 
hin .de nadapodia fervir ^ J i ^ t ^ ^ V ' * ' ' ' " ' * 5 ' 1 ' 
93 Y n o « dudable, que una de dos J «», ^'j i . 
pertenece á laOrden unpalmo de tierra ¿ ' 2 f * ' ^ " M " «« 
todos fus Términos ea dominio fo a fi'„ f W W ' ' " d4 
pueda ofiecefe duda , [ vift de ateJe l l l ^ ü 'n f * confid"«ion 
"donacones, <¡ue fon de Caftillol coú fus' T e r l i enCUentre ™ 
l«que comprehendcnlos Partidos del T e u L r i o ^ ' r Om0 ,t0<JaS 
particular, ^ " " " " o , exprefsion alguna 
Y como fi no - , v , 0 
tovicrio contó- 9+ y P a " mayor demondracíon, de oue la nr4 i 
».do eidomiolo cefsitaba no era tanto ímlídicdon * t* r i ? cn lo Sl!e nc-
'olar US Reales N£S, T « í f iNB í , f egun^e fu " " ' 7 V ^ " ^ ' , « " o P'JSSESSIO. 
le huviera.'po. ^ m m > fe Dora, que antes,yMpuídeCa ¿ i rhÍB! íh de con-
ado f0 k d0) eviaen€i3doeft;concepto e n d n ! L , / ' fe halla *¥**-
feprucba el i / ^ ^ ^ ^ ^ ^ / ^ ^ ^ .¿ ^ ^ á é a d afio ^ n n . djce¡ 
-nro con la B a . K / ^ decorare V ^ n t T C ^ " ' ^ ^ A ^ i^Um 2 
c o l a c i ó n de ^ N f i R i g ^ , . ^ í < / p . ' ^ / ! . m r í ^ r , ' ^ ^ ^ ^ H G ^ D i T ^ p 
Tambiea fe . . . 
Pue.como iaOr-
."•..•,"i:s- "•• ""«•8". •¿ítLíl"*: ' ; ™B ,im"1 * i"'» 
Tcftninos los Cadi l los cíe los Moros ; defpachando Fueros de pobl 
dffde íu'fund" c ion , y otras conceísiones, con las claufuias mas demonftrativas I* 
cíon, b princi- probantes de dicho dominio folar, que pudieran ponerfe; como refuk^ 
pio.haftaelaño ¿^ Fuero de Caftro Tora/e del año de 1178) el de Veles de 1179 • j» 
de I310* partición de el Prado de Onúgola de 1101 i la Población de FilUrubU el 
de 1107; lade-MowrW elmifmo-, el Fuero de OcaBa el de 1110; la 
Población de Montealegre ác 1 219; y la de San Vicente de Caftro To-
rafedelañode i l i o , también refulta de la concefsion del Fuero de 
Merida el año de 12 3 5- > de la de Montanche^ el de 11 j ó ; de la Pobla. 
cion de VilUrejo Rubio el de 1240; de el Fuero de Z^/^re, defpadiado 
por el Famofo DonPelay Cor rea, fin poderfe leer fu fecha 5 y de los 
que el mifmo defpachó k Montiel el año de 1245 i á Ocañn el de 1 2 ^ 
a Smta C r u ^ de U7jar^a el de 125-3 j á la Puebla, ó para la Puebla 
del Prior, el de 1 2 ^ 7 ; otro á Montiel ¿[ de 1 261 > y otro el de 1 i é ^ 
la donación , y permuta de San Mar t i n , y Placenciola, cerca de Hor. 
nachos, el de 1270 j otro á Segwa de León el de 1274 j y otro á Mm* 
tiel el de i 275- i en que haviendole fuccedido en el Maeftrazgo Don 
Gonzalo Ruiz Girón , hizo el Eftablecimiento para dichas Vohkéém 
por punto general, concediendo U comunidad depajios con los demás ?mhlos\ 
y poniendo las otras clauíulas, que pueden verfe en la pag. 27. y fe 
obferva, que ya en dicho tiempo la Orden formaba deheffas} como 
conftade una , concedida á Dos Barrios i y que no obftante dicha dif-
poficion general de hacer Pueblas , todavía continuo defpachmdo fus 
Fueros de Población quando convenia; y que en el año de 1310. / « -
ron rebocados los donadlos hechos fin el Capitulo General, afsl de Encomien' 
das, como de Cafilllos t Cafas Fuertes % y Llanas, Hornos, Prados , PajloS) 
T ^ V A L E S ^ V I E R A OTRAS COSAS; mmál t iáo guardar Usdehef 
fas , y que en lo demás tuvleffen común aprovechamiento los ved' 
nos, 
Exprefíkfehaf- 9^ De fuerte, que la facultad de adehejfar , y la comunidad de 
ta el año de pal ios, y fu aprovechamiento, yá fe encuentra concedido por la O 
[liH' den á fus Pueblos, y VaíTallos en aquel Capitulo General, celebrado 
19. años antes, que en las Cortes de Madrid el de 1329. el Semr 
VonAlonfo e lXI . por la Petición 49 . mandajfe, que los Exidos, Mon-
tes , Términos, y Heredamientos de los Concejos , fueffen refiltuldos leUv 
para el pro comunal, á cuyo fin los dexó , y concedió la Orden en ei rere' 
rido Capitulo General de Merida ; y fe bolvió á repetir el Eftsbleci' 
miento en el celebrado en Llerena,Qwao fe ha dicho j difponiendoíe 
también, que fe guardafen Us deheffas; porque fiempre eftas las na-
via hecho la Orden bafta enconces, como defde aquel tiempo lo I 
continuado i en la mifma forma que ha defpachado otíOS ^ ^ l j , 
Población; y otras cortcefsiones á Concejos , como a Momlel el aíia 
de i 3 i 2 j á Merida é d e i $ i y f a Zeegin el de i ^ i 7 > á las Chozas el de 
1 j i i ; á Pedro Mmo?^ el de 13145 otro á Metida el de 1 ^ 7 ; con-* 
cediéndole tabellota, madera,3 leña deU Alhmra i y de las Tiendasí y 
también las dekffas deCúrndvo, F u fue da, y Us Alcazabas , y otras cofast 
P A R A $ V E SE POBLASSE MEfOK 5 lo qua! , íírf el dominio fo-
lar, y coa fola la juriídiccion, de ningun modo k huviera podido prac-
ticar por la Orden, como es coartante, 
Reñereafe haf- S>7 También lo es, que el año de 1328. concedió á el Lugar dé 
tadds 1553. Us Cboyis¡c^t fueííe Villa fobrc si j feñalandole el Monséde Magacelaj 
y en el mifrao dio nuevo Fuero á VilUnMUfa del Catdete, y a. VilUto'-
has, el Campo, VilUjos , Pojjadas t yCri^tana', también Concedió el de 
13 30. á la Puebla de Alm»radiel,qac fueíTe Vil la Señalándole la dehef-
fa dd Monte i y en el de 1335-. Tenalóá el Onajo, y á Fe l rmnte ,h 
dehefia de Albardana 5 y concedió la población ^ 0 ^ ^ , dando l i -
cencia para plantíos, con el tributo del quinto , y U cúndláon de perder Us 
tierras, que m feplantajfen;zn ú & m figuiente fe concedió una dehef-
fa a Tejie 5 y fe mandaron guardar los paftos de Merida para fas vecinos, 
aun rcfpeao de los ganados de los Comendadores, y Freylesj porque 
no teniendo aquellos vecinos donde pafiar conjus^madís^a^r iandeclm^ 
prardehejfas paradlos e* otras partes fuera de la tierra de la Orden lo 
qmlferiaen fu daño; y también por dicho tiempo fe máodó ayardac 
la comunidad deaproveehamiencos, y fe confirmaron fus Privilegios 
¿ ^ / ^ ^ « ^ M ^ í ^ / ^ d e c l a r a n d o fe extendía defde Guadiana hafta 
Guadarmeñaj y afsimifmo fe confirmó la concefsion de deheífa he-
cha a m i B m i o s ; y haviendo entrado en el Mááfl¿g0vbl Señor Infan" 
te Don Fadnque, concedió nuevos Privilegios á f k p Ü l a , tomándo-
la para fu Cámara , f r a q u e fe poblafe mejof, y p0r la m¡ [mi ^ 
concedió nuevos Privilegios al ^ W ^ r daño de i U á - V nn^ A . 
hcfia a l i r d e B a y o n a s ^ ^ 8 5 elde . 3 , . c o n ^ ó l " , ! t 
legtos d e l ^ ^ M o ^ / ; y d d e n £ c ^ ^ ^ -
fervKiode la Orden, y convenia para ci poblamienco de fos Luoare 
fe conceda y d^pufo que huvidíe, ófehicieífe e l C v L d e l a t a * ! 
c»a,como hav.a y eftabahecho el Común de Veles, y que el de ía 
Mancha comprehendieífe defde el Rio Giguela haíl k T d i a n a i a 
cluyendo fu Lugar de p ^ f ^ r ^ . " - " " a n a , m 
ExprcíTanfe haf- ? * . PeíPucs fe confirmaron de nuevo los Pr i v iU ios l Mer idr 
^euei425. yene lano de 1371. fe dio Fuero á X ^ de Ls r . T 
írSsínue;0 todos iosptiívi^ ios a « - ^ ^ 
l u h ' - -•-•een1 
el de 13B7* Te hizo la concefsicm ¿cSmaMar la de los lUros 
Capitulo General deMe i ida j y en el miímo íe ccncedió á v ¡ * * ^ 
CAtnfo de U Atalaya , fara que fuejfe dekejfa para ¡us bueyes, ¿ 7 
bacas, jy yeguas i en cuya coníecj ucncia, los Viíkadores mmóarcn L ^ * 
dar, hafia de los Por queros del Maeflre, el f a f o , y bellota de ella , * ^ / ^ 
í/ewííj dehejjas , exiií», 7 íerwiwiJ í/í iéVfe PtUa , í« í/er^o, ^ ^ íes J 
acotado par a los hmyes de ¿rada t j egms , y bacas de ejcufas; y en C()n 
formidad de losicfei idosFueros, y conceísiones de la Orden s por J 
Capitulo General del Maeftre Don Loren2o Suarez i celebrado el añ0 
de «403./^ hicieron Us Leyes, que prueban el exprejjado derecho de / 
Orden ; y íe dexanexpreííadasen la pag. ^ 3 . y H - y d íño figüiente 
de 1404. fe comedio la dehejja, que Je dexa referida-, de Segura d$l4 
Sierra, haciéndola de un pedazo de tierra deVaídm; en el de 1416, je 
confirmaron aMer idahs Privilegios jen el de 1420. le mandó! CÁ( 
fu Comendador no le imfldiefje a el Concejo de dicha Ciudad, que diera /<,. 
lares para cafas , y fh 'm ^4ra Molinos j y por íentencia del año de 
1416. fe declaro cierto aprovechamiento en las dehejjas de draya , Islas v 
las Tiendas ^ propias de U Orden, 
Hefiereíe haüa 99 AfsimiírBo^ por dicho tiempo S ^n lo reípedivo á LÍermf 
ú año de 1477. confta , que en el año de 13 ^ |e p g a que frejje mejor poblada, fe le con-
cedió la dehefla de los Canchales j y aunque en el de 1382.(0 hizo 
inftancia por las V i l las , y Lugares de la Vicaria de Tud ia , y Reyna, 
fobre que 00 fe concedicííen mas deheíTas ( como íe dexa expreflado en 
la pag. 173.) todavía fe le concedió á llerena una en los Términos de 
Montemolia , y Reyna , llamada entonces U Naeva, y deípues el Ench 
ml> y también fe concedió á Llerena, y Vjagre la deheíía liaroadi dd 
Extremo j y al Común de Veles, en el año de 1411. fe le concedieron 
quatrodeípobiadosj y á el Lugar del Hinojofo nuevos Privilegios en 
elíxñfmo año; y durante el referido Maeftraago, en la intermedia Ad-
miniftracioodelCondeftable, fe dieron las dos íentencias de Temim 
de Vfagre., y paflos de Metida, que fe dexan referidas en la pag. fó . B. 
y ^ 7 . y deípues íe hicieron las Leyes Capiculares de dicho Señor in-
fante,,que concluyentcmente demueílran el ufo, que la Orden hacia de 
el referido dominio folar; en cuya confequencia , fe declaróla coítiu-
nidad de pafios de Hornachos, y fe concedió cierta deheíía para la f i -
Hádelos Santos y y fe defpachó la población de Torrenmvay y el renor 
de uno , y otro documento, y de los muchos Privilegios deípachados 
en aquel Capitulo General, evidencian el expreííado derecho de ia Or-
den ; que también fe continuó iieodo Maeftre el nombrado Coodefu-
ble 5 y afsi reinita de la fentencia, en que fe declararon ios Vaídios & 
Valencia de las Torres for propos , y pertenecientes d fu Concm) )' '^ 
i olí 
mirmofe praííico en elMaeftrazgo de Don juáf) Pacheco; en cuycí 
tiempo fe manejaron cumplir, y le hicieron rmevals Leyes Capiculareá, 
y entre ellas la t|ue comienza : Ttahdjút debemos', y en íu éOrtfedüertck 
le concedió el alargo de deheíía de Bienvenida, pag. óó. B^ coyo con-
tenido es harto exptefsivo i y probante. 
También fe re- 100 La mi fea praótica de conceder términos, y heiecíades, y ha-
rrea bafta e! cer deheílas, fe obíervó en tiempo del oldmo Maeílre Don Alonfd 
a ú o d e i w ¿z Cárdenas , en que íe le declararon las Toyas á Vfagre; le mandó 
coropür el alargo déla de BlmVemda-, fe dieron diferentes fentencias, 
peíteoecieníesá Félencia dé las Torres , y Of nachos, y fu comunidad de 
f a/ios \ otras íobre términos ^ ^ / ^ r í con Montemolln, y U Puebla de 
Sancho Pere^i y una muy efpecial, y temiinánte, pag. 6$. ¡óbrelas 
Tierras Faídlas deMerida; ott* ¡obré elexido déla AÍded dé Calmares, 
concedido por Mont ie l , para que fe acabaiíe de poblar j y fe confir-
mó cierta deheíía de Segura de la Sierra , fita juntó al Rio Tus ; y havien-
dofele deípachado á dicho Maeílre la Bula de confirmación , referida 
en la pag. 69. B. con eí particular encargo de no enagenar bienes ahu-
« w ; e n e í k eftado celebrólos Capitulos Generales; cuyas A d a s , y el 
tenor de fus Leyes Capitulares, concluyentemente prueban el expref-
fado u fo , que la Orden hacia del referido dominio folar, y la rderva 
cfcl reconocimiento correfpondiente con que fe hacían las donaciones y 
la Orden confervabael expreífado derecho; fíendo de la mifma fubf-
cancia los Privilegios por eñe tiempo defpachados á la Tarre de '/^ 
Abad, y otros Pueblos; y muy efpeciales los de Jbafán , yVerez , y 
la fentencia de comunidad de paííos entre Bienvenida, y vfagre ; y 
aebkado obfervaríe , que en tiempo de dicha ultimo M a e í l r e V ^ i 
confirmados toáoslos Prmíepos, y derechos de U Orden, par/os Señores 
Keyes Catholtcos, fegun refulta de las citadas Adas de los Capituíos Ge-
Refierefe lo . J01 J ^ . f ^ ^ v a > ^ teniendo yá los Señores Reyes C a -
praakadoen la thohcoseítablecidasen Tolcdoaño 8J.80 v i ^ R í l . c ^ r r -
wj y havicndo ordenado 
1491. ¿pf fin f u licencia nc 
, , t • ' J ^ W en adelante no tuxHeffeíuaarUOi 
n ,f I " , " ' 0 ? " " ! " 0 ' 1 3 ™ 0 ' 0 * » « i « * . y défpues la Srio I 
Donalfabel, enla Adminifttacioa del Macftrazg^ y e ^ p imerC 
F u l o Genera . celebrado en Totdef,llas el añod ,494 « W ^ ' 
n^nter la facultad de hacer U ^ s ; y d iere la comifsion ,gy 
pode-
poderes, copiados en U pagin. 7? . en cuya virtod fe Hickr0n 
las Viíítas mas antiguas , que fe encuentran } y fu tenor , y t[ 
¿e los Eftablccimienios , y Leyes Capitulares de el año de 'i l 0 l 
hace indubitable ( legalmente hablando ) U continmckn de d te f i 
rldo ufo fropietario , que U Orden hacia de fus Termnos , y é l am¿ 
gm derecho de hacer debejfas 1 de que fe encuentra repetida eípecial 
mencionen los dichos Poderes, y Leyes Capiculares', y lo mifmo re« 
fulta de la coroifsion , y poder dado á el Comendador de los Pnviíe, 
gios Diego de Torremocha el a n a d e ó l o , (pag. 8í,B.) que esbiea 
efpecial, y contiene también la fubílancia de lo que por entonces, en 
confequencia de la Ley de Toledo , fe encargaba ¡obre los Términos i 1 
los Corregidores, de lo Realengo, por la Pragmaúca de 9. de Julio \\ 
año de i j o o . y por lo reípeótivo á lasOrdcnes, fe cometia entonces 
y fe ha cometido defpues, por fu RealConfejo, áfusGovernadoreSjy 
Alcaldes Mayores, como puede vede de los antiguos, y modernos 
Capítulos de fu iníbuccion. 
102 De fuerte , que no es dudable, que los Señores Reyes Catho. 
lieos, antes de corrar en la Admimftrackm de elMaeftrazgo, teniaa 
confirmadas codas ias donaciones hechas á la Orden, y buekas a con-
firmar virtualmence con ia difpoíkion de la Ley hecha en Toledo el 
año de 148^. y referidasenla pag. i i o , B . y defpues continuaron, f 
mandaron obfervar el referido derecho de la Orden , y fu pradica de 
repartir teiminos, conceder heredades, y hacer deheíías; fiendo bies 
efpecial el cafo de lade D ^ B ^ m w , referido en la pagin. 8jf por la 
opoGcion del Lugar de la Guardia, que no era de la Orden i y efb 
no obftante, deíeílimada fu contradicion , tuvo efe¿to el dicho ade-
heflamiento, haciendofe, como fe havianexecutado los demás, por el 
Capiculo General de Valladolid del año de i f 1 3. en que el nombrado 
Señor Don Fernando el Cacholico, cumpliendo con el tenor de las Bo-
las , que encargaban la confervacion de los derechos de la Orden, no 
folarnentelos mandc> obfervar codos, fino es deípachó las Cédulas de 
juriíaiccion, que ion bien fabidasj y fe dexan expreífadas pagin. Hj. 
85 - ^89 .8 . 
Tambko fe re- io^ Aísimifmo fe obferva, que haviendo entrado primero en k 
fierc lo praftica- Admíniftracion el Señor Oon Carlos V, por Bula de León X . con é 
Dcldosv' I0/ encarSoáeno enag2nar, hecho á los Maeftres; defpues íe le repi^ 
de cl0añó de por la Saoddad de Adriano VI. en ia Bula de incorporación perpenja; 
i5i5.h3ftaelds y afsí campocoes dudable la igual continuación de los referidos dere-
L$L6Renuncl.iÍ' choS ¿Q la 0rden Cn Codo el licynado & ^ ^ M^^rca i como refuica 
de los muchos Privilegios deípachados en fu Capitulo General del 
año de 15-13. en que (pag. 84. B.) fe hizo la unión del Lugar de Vi-
107 
bverde á el de Villamayor, y fe aprobó la fubfogacion, y permuta 
deciercadeheílaj y el año figuiente de 15-24. ea confeíiüencia de go-
zar , y practicar la Orden el referido ufo propietario de ios Termino^ 
defpachó un Juez de ellos á Oeaña, con iníercion de la Ley de To-
ledo i de manera, cpe el Real Coníejo de las Ordenes contjnucl íleiti* 
pre lospleytos de lerminoSj de que conocían ,60 tiempo de losMaef-* 
tresjpíivaüvanaente en primera inftancia, fus jueces ^  fin que fe hi-
cieííe novedad alguna con las Cédulas de los años de Í49Ó. y de i f ú t * 
y 15-28. que folo fueron para las Reales Audiencias, y Chancille-
nas. 
104 Y en confequencia de fer de la Orden , no fofamente las 
particulares heredades, que ya gozaban las Encomiendas, fino es los 
Términos comunes , y Concegiles, llamados ValdioS, fe pidió por 
dicho Señor Don Carlos V. la primera Bula de enagenacion el año de 
15-29. y fe hicieron las Adas del Capitulo General de Madrid el de 
15-54. para agregar á el heredamiento, y Real Sitio de Aranjuez el 
pedazo determino, que Ocaña tenia entre la deheíía de Soto-Mayor, 
y Alpagés; y en el de 15-3 8. fe hizo la exprefsion, que puede veifc, pag! 
87» B, enladifmembracionde Oreja, Colmenar,y Nobiejas; y últi-
mamente , en el Real Gonfejo de las Ordenes fe evaquó la inñancia 
de dicha recompenla délos Valdiosde Ocaña i y en el Capitulo Ge-
neral de Madrid , y Valladolid, prefidido por el Señor Don Pbelipe IL 
en nombre, y con poder del nombrado Señor Don Carlos V, fe repi-
tieron las Adas , que prueban el expreflado derecho de la Orden , y U 
facultad de hacer deheffas, fegun , y eoroo antecedentemeníe fe ha-
viaobfetvado antes^ ydefpuesdela perpetua incorporación á la Rea! 
Corona, que manteniendo diftinguidos los derechos de ei Maeftnzpo 
nunca podrá fervir de titulo s razón , ó pretexto, para difminuir en m ¿ 
ñera alguna los que gozaban, y praéticaban los Maeftres; lo qUa[ 
están uerto que no permite, que fobre ello fe hagan reflexiones,* 
masa vrfta de la utv hdad , qUe ha refultado , y refulta á el R al 
Erano, deque las Ordenes ayan tenido el expreííado derecho. 
^ ¡ Í % Z ' f n ^ l íN0íafeUmbieJn' H ^ e l nombrado Señor Don Phelipe 11 
doe^ r^ r M Í ' ^f r ^ y m^0 ^ ^ el ^ ^ ¡ d o defecho 
nmracíon de el ^ la Orden en dicho Capitulo General de Madrid, y Toledo) luego 
Señor D.Pheli. que entró en e Maeftra7ort l«k 1 ^ n 7 t ™ , ü ; 'uc&0 
Pe 11. hafta d Rnia a* . ^ m ^ f g o % lobolvio a reconoceren las Preces de á 
tó0dei5^ fon ^ Porcuyo ^mpofedefpacha-
Zcl^lT^^^ unarepeticion délas Le-
yes Capsulares, ydefpues, en el Capkulo General del año de r ^ o , v 
¿t.eJr^! y Praaicaro» ** — ^ formalidades^ t i l 
Mmmmm PnW-
frlvlleglos, que prueban Ureferva, que U Orden fiempre lia ^ 
del debido reconocimiento de las heredades, que concede-, y tarr^ien 
fe hizo en dicho Capitulo General una Afta , / o ^ ¿^ no Je romf¡ejTen 
Us dehelUs de Meja M^J i rd , Encom'mdas > y Cotíceos de U urden; 
cuyohechoderoueftra conigual, y aunnuyor claridad , loque fe lie. 
va expreffadov debiendo obíervaife , que en dicho Capitulo General 
fe dio nueva forraa fobre el nombramiento de Alcaldes, y Oficiales 
de los Concejos i y que en el ano de 1^66. feakero cfta la ptimera 
vez •, V detones ie bolvió á akef at en el de l ^ 87 i en cuyo medio tiem. 
po 'también fe repitió la referida efpecie de declaración de el Señor 
Don Phehpe U. en los machos IhftYuiftlntOS de euagenaciooes > q.^ 
parafocorrodelas urgencias ptoduxerori las crecidas cutidades, ^ 
no fe han ajuftado á punto hxoj pero fin duda íuben de mil feirciC!!, 
tos y ochenta quentos de maravediíes, los percebidos de las Ordena 
por dicho medio en los dosReyn3dos,y el de el Señor DonPhelipe íll. 
y efto, además de l'as rentas anuales de Macftrazgos, yctvss, y Enco-
miendas; y fio contar las cantidades facadas de el atbitno , y modo de 
nucvogovierno,y conceí'sion de Regidores perpetuos, Villazgos, y 
tierras Cadañeras, que á la verdad, produxo en los dos ptimcíos me-
dios con muchas ventajas á el refto de los Reyncs. 
106 "Y bolviendo á oblervar lopraéticádó por el Señor Don Pk-
lipe 11. fe aísienta sque haviendo hecho la antigua Recopilación de las 
Leyes del Reyno, mandando,que feobfervafíen 5 deípues repitió to-
das las difpoficiones de los Capítulos Generales antecedentes, en el f t 
celebro el año de 15-73. en efta Corte j de cuyo contenido, y deíw 
difpoficiotiesTeftamentarias, yá referidas,refulta demonftrado lo qw 
fe lleva propuefto } de manera, que aquel Sabio Monarca, de el mií^ 
modo, que los Señores fu Padre, y fu Abuelo, praaico, y manilo 
guardar el expreflado derecho de la Orden, y ulo propietario de tus 
Términos desfrutando, cerno íe ha dicho, la crecidilsims uñlíM 
que le produxo la incorporación de los Maeftrazgosj en cuyos Tan-
torios, y íignanteren el de Santiago, yá las tierras, llamadas Valdi^ » 
fe hallaban dexadas para el aprovechamiento de los Pueblos, íegun 
ha demonftrado con las Leyes Capiculares, y feñaladamente con h f^ 
comienza: Trabajar debemos; y en lo rcfpcótivo á el refío del Re)'"0» 
aun nofucedia afsi j como puede verfe en la citada antigua Recop) 
cioir, pues que en el libro fíete, titulo quinto de los Propios,31 Rentas 
Concejos, no fe contienen mas Leyes, que las íiece primeras 5 y c 
quelaoéhva, y décima, que comenzaron á formalizar 'a dic,3(, ^ 
eácion, fe hicieron en lósanos de 15 86, y V W ' Y r^00"0 . J ¿t 
ene lde ióo^ . laL^ 11. que fue laque efeauó la dicha concebí ^ 
• Wc l ios a fus Pueblos j ¿ ^«^wíj quedaron Jefde kegv for frofioi 5 ( ^M 
tiendefe puf* ufaras , jy aprovecharlos , 7 «a ^ m vendetlos , 0 ifhittUf* 
los) y por la nueva Recopilación, las referidas tres Leyes no fe puííerorl 
en el mW. 7. de dicho libro , aunque cr? éi íe hallaban la 11. y la 6, 
que tratan délos Términos comunes i íino es el citado í/íW. f, de leí 
Propios , y Remas de los Concejos j lo quai merece particular reíleo 
xión* 
107 Obfervafe afsiaiifmo, que el Señor Don Phelipe ÍI Í . tant^ 
También fye- ^ ^ p^^ j c ^ j y mandó guardar el expreííado derecho de la Orden, fil 
do en la Admi- propietario ufo de términos, y la facultad de hacer dehéííasj como fé 
nitocion de d demueftra con las diligencias, que motivaron el que impeíraííe U Bula 
i be l í í ha lhd de c!emente V i l . fobre las enagenaciones referidas i y refulca de h i 
&aoáii62u Aóbs del Capitulo General del año de íóoo. y de la Real Cédula tcort 
que el de 160^-. mandó guardar todas las Leyes Capitulares, fegutt fe 
dixo en la psgin. 97. B. y figuientes; á que íe llega i que eo fus grandes 
urgencias, no recurrió á enagenar Valdios algunos de las Ordenes, aun 
haviendofé vifto precifado á el valimiento de los 900. quencos de ma-
íavedisj que cargó de empeño j y á el quitar, íobre los Maeftrazgoss 
con Bulas impetradas en los años de 1Ó08» y tóoy ^ íiendo bien digno 
de reparo, que á los 21* de Agofto de el referido de í 609. en Us Cor-
tes de Serv id i hí^o 2 todo el Reyno U concefsion de Faldtos aquel Piado* 
ffsimo Momrca, por el férvido de los Millones í continuado, y hlen cum~ 
plido por todos los Pueblos i afsi Realengos , y de Señorh, como de bs 0r~ 
denes'y fin que fueífe neceíTarip comprehender á efios, porque yá go-
H zaban dichos Valdios, por merced de los Capítulos Geoer^ies ¡ hecha, 
» y continuada por los motivos expreflados 5 y para prueba , y conven-
dmknto , de que los Valdios de las Ordenes , de ningún modo fe con-
fiderabanporde lamifma claífe, que los otros Realengos, yá conce-
didos por dicha Condición de Millones^/wo es por propios de las Orde-
nes, y de fu Mageftadi como Adminifirador perpetuo de ellas) fe tucé 
prefente,que} como fe dexa dicho, pag. 12Ó. nueve dias defoues de 
dicha general conceísion, el Real Conjejo *de Us Ordenes, i p . ¿ Agof-
to de dicho año de 1Ó09, para gafos , h urgencias de dentro de Us Ordene sy 
propvfo el arbitrio de enagenar algunos pedazos de Valdios en las Pillas de 
Valencia , y Brocas, que Ion de la Orden de Alcántara } y la Mageftad 
delSeñorDon Phelipe UI. todavía folo fe refolvió á convenir en ello 
el repartimiento de los Valdios; teniendo prefente , por lo tocante a 
San-
Santiago, lacuadaLey: Trabajardehems: que fiemprehafido la ¡ f 
i ta , y útil regla de dichos repaitinmcntos. )uf" 
i 108 Y aunque fe ha dicho, que, en la expreflada genera] concer 
fion de Valdios , ao fue necejjmo comprehender los Fueblo* de Us Ordenes 
i porque afsi fe tiene entendido •, fe nota, y obferva ,que haviendo ci'm' 
plidoeftos jgoaimence, que los Realengos, el expreflado Senlcíds 
Millams , no pueden dexar de confiderarfe iguales en el derecho , adauU 
rido dlosFaldios , forU contratada condición , pgracia de ellos ; de nía' 
ñera, que defde dicho año de 1Ó09. á la mcreed con que los Pueblos 
de las Ordenes desfrutaban dichos Valdios/c llegó Uexpreííada dirpofi, 
cion de las Cortes, ó hecha en las Cortes de Valladolsd, hallandoíe def^  
de entonces duplicada dicha concefsion, gucia, y merced; en «5/3 
virtud continuaron desfrutando los referidos aprovechamientos, coo 
utilidad común , yrerpedivajó relativa á el Real Erario, immed'mé 
en la paga , aísi de los millones, y todas fus incidentes contribuciones' 
como de AkaVaias , y los demás Haberes Reales j y con utilidad 
refpcótjva , ó relativa a los Maelhazgos, y Encomiendas, que medhe 
viene á íer porción, y parce de los Haberes Reales; haviendo , además 
de efto , producido las anuales rentas, que al preíentepaííande ocho-
cientos y cincuenca rail eícudos, y proporcionado el dicho fervicio de 
los 9oo.quentos, y otros muchos muy quantiofos, 7 con exceífo d los 
rejlantes Pueblos de las Coronas de Cajiilla , y León, 
Reficrefe tam- \ 09 Y porque fon , y deben k t los Pueblos de las Ordenes««/?. 
bien lo praética- ¿erados con igual derecho d la referida corteejsion de Valdios del año de 
n?ftrTci¿n4Mi l6o9' ^ hace preíente, que haviendo el Señor Don Phelipe ÍIÍ. dif. 
Señor DonPhe- puefto por lü i cftamento la reintegración de íoenagenado de las Or-
lÍ?e7'6¡T Ú dcnes'esconftan£e> Sue d Señor Don Phelipe iV, tambiso praaicó' 
y mandó guardar, aísj el expreííado derecho de la Orden de S&nthoo, 
y la facultad de hacer dehdlas, como la continuada gracia, y coníf' 
fion de Valdios; repitiendo la dicha Condición de Millones el año de 
1652; encuyoeftadofc formó la nueva Recopilación el de 1640.^ 
fe ¡fufo forhey en el Título de los Propios de los Concejos i y tambieo k 
cierto, que haviendoie vifto preciiado á la enagenacionde algunos Val-
dios, interviniendo el cooícntimiento de las Ciudades de Voto en Cor-
tes, no fueron en ella incluidos los Pueblos de las Ordenes, como fe 
dexa aíientado en la pag. 101. por las razones ya tocadas, de kr di 
las Ordenes dichos Vaidios, y de lo mucho que fe incereííaba , y havia 
intereííado la Corona eo que lo fucilen, como conditio fwt qua non> 
para el eftableciraiento, y (ubíiftencia de las rentas de Maepa^gos, / 
Encomiendas y que con los demás derechos , fundo Patrimonio de las Orde-
nes, adquirido conjangre, y fudor de Jus Individuos, en defagravio, y 
defrt' 
os en U ná* 
'poraciotí jtef-
definfo de l i Ksugloü > y hdUndofe auíhorit^dos, y cúnfirmadi 
tmde%j de bienes Ecíe^.t/licosy antes , y dejpaes de U incer  
petua, y recomendados en ella , vienen á formar ana, decorofa , y fruc~ 
tmfa prehem'tmncu de U Corona Real; como mas de yna vez fe ha zemáo 
prefente en las bien atendidas fupücas de ias Ordenes, 
Rfíjerefe um- í l o RePe,:^a ^ año de l ó f o . p o r el Señor Don Phelípe IV. U 
bie»lopraclica. concefsiún deFddlos> en la nueva ( ó^como nueva) Condición de M i -
^ ñ a c i l i ^ d líones; y renoVadas* y mandadas guardar sodas Lis diípoíkiooes deU 
siñor Doo Car- Orden de Santiago por fu uitimo Capitulo General de eí año de i ó í i? 
jos IL hafta d y haviendo también mandado, que íe cumplieíTeo los Teílamcnros de 
aóode 1700. los Señores ru padre ^ y Abi¡e¡o ^ ea {o cocance á h rda[egracioa ae ^ 
enagenado delasOrdenes; en eftc eftado entró en fa Adminiftracion 
•yPreiscla laMageíUd de el Señor Don Carlos í í . que también pracli^ 
c ó , y mandó obfervar losrefcndos derechos de la Orden de Santiago 
y lasdífpoficiones de fus Eíbblecimieoíos, y LeyesCapimlares h debien-
<3o notarfe, para demonftracion de la continuada practica de las cita-
das en efte informe , que todas ellas fe encuentran en las Ordenanzas 
tkMer ida , confirmadas por el Real Confejo de las Ordenes e f ano de 
1676. que fe dexan referidas en la pag. 104 ; y obfemndofe en la 
perteneciente á la concefsim de Val dios ,, que efta fe fue repitiendo con-
forme fe fueron continuando los férvidos hechos, con el nombre de MI* 
llones-, y que fobre haver fído explicada la primordial de el ano d -
1609.con las palabras: Paraqm lo fufodkho fegmrde,y cumpla i n v C 
lelemente aora, y en todo í/V/-^; áefto fe llega lo que fe dexa aííea 
tado enlapag. i ^o .aJs ien razón áe lo q»e efeclivamente fe c o n t ñ b ^ 
for millones , como de lo mucho que U bien experimentada fidelidad de ¡os 
Vuehlos apreciarían, elhalíarfe enejado de poder contribmr mas . Q Q 1 
guiendo afsi en ¡u propia conveniencia , el fumamenre aoreciable inte" 
res deaumentar los férvidos, que en todos tiempos ha procurado Z l 
^ n m a y o r e s r rsiblidad. y no d e ^ . . ^ d ; j -
med.0 de vender las d^^has tierras llamadas ^ W , fobre ^ r a r f e d . 
prompto comfs.mos interefes. fe ocafionan embargo , y p l Z i t 
ocupa el pa íb comunde losganados d e l o s L u g a r l / / fe d á o c a f í ^ 
uviua £\eynos, prohibiendo dicha enagenacinn Á* v , i 
. que fla i a a i a,gMaevidenciJ ,a pr¡ia.cadf dichiC/ OH'-- •lición 
Nnnnn , 
de 
¿c Millonea en todo el Reynado de dicho Señor Don Carlos í l 
También fe re- ! h También fe afrenta , y es indubitable , c^ uc en el ptcfcnte 
fierelopraaica-^j^^g^^j^Cg^mnjepecidis la Condición de Millones, y i3 ^ ^ 
1°'feliz R^y^ tratada gracia délos Valdios,como refulca de las Efdituras de efto's 
do. fervicios i y que la Mageftad del Señor Don Phelipe V. (c|ue Dios g0a.r-
de) noíolamente ha pradicado , y mandado guardar, como los Seño, 
res Aícendientes, el derecho de la Orden , y la facultad de hacer dduf, 
fas, como fe dixo en la pag. i o^-. y ! 40. B. fino es que fe ha diftiogUy0 
míícho en el grande amor á las Ordenes, con muy efpecialesDcaecos; 
ademas dehavetles hecho la fingulariísima mmed, y honra, de qoe 
fus Hijos , los dos SEKFMSS1M0S SEnORES INFANTES DON 
PHfiLIFfí, T DON LV1S , viftiendo el Habito de la de Samia^n 
fean Comendadores Mayores de efta, y la de C ^ í r - ^ * , pag. i27t 
gozando otras muchas Encomiendas también en la de Alcántara, y 
Montefa; porcaya razón, todos los Pueblos de las dos, y muchos de 
las otras dos Ordenes, logran la fortuna de fer fus Encomendados, en 
propia fignibeadon de la voz Encomienda, prometiendofe por eftacir-
cunfbnda íu Real Protección. 
112 De manera , que no es dudable, que el ufo propietario de 
ios Términos de-la Orden , repartiendo heredades, y haciendo deheílas 
para Particulares,y para Concejos, lo pradicaron todos losMaeftres, 
á ciencia, y paciencia de los Señores Reyes i y que defpues de eftable-
cidalaLey de Toledo, íobre Términos, y de cftár revocada la Or-
denanza de Avila fobredeheíías, y de haverfe defpachadolaPugraa-
tícade Cordovafobre el mifmo aflumpto , en lo refpeaivoáel Rey-
no de Granada, por los Señores Reyes Catholicos 5 en efte eftado,y 
defpues de todo lo referido, como Adminiíhadorcs de la Orden de San-
tiago, también lo praóticaron , y mandaron guardar, haciendo para 
el lo, que fe imprimieíTen las Leyes Capitulares, y dexando difpueftas, 
y ordenadas lasformalidades conqucíehaviande celebrar losCapicu-
los Generales, donde fe reconocieííe, y fe procuralTe la obfervanciade 
ello » como fe ha procurado por los Señores Don Carlos V. y ios de-
más Señores Reyes Adminiftradores, y con mucha fingularidad, por 
fu Mageftad (que Dios guarde) que el año de 1719. havicodo man-
dado , que fe uíaííe del Rulario de la Orden , como fe ufaba de losEf-
tablccimientos, también fe fuvió dcfpachar Vihtadores, con los pode^ 5» 
y comifsioo, referida en la pag. 105-» que mas claramente, que codos 
los otros documentos , prueban el aflentado ufo continuo , q*^ ^ 
Orden ha hecho de fus Privilegios, comocompreheníivos de el domi-
nio folar. 
113 Y baftando los hechos expreí&dos en efte Apuntamiento, 
pa 
l í o 
S paradexar refpondidos los feís argumentos, con qoe fe fuele impug 
nar el derecho íblariego, quandofalcan los expreífes Privilegios, qu 
tiene la Orden de Santiago (la qual, como íe lleva affenrado , hem-
pre ha tenido en fus Capítulos Generales por principal fin, el conteni-
do de las Reales determinaciones, cor.' que la piadofa juílificacla inten-
ción de fu Mageílad , que Dios guarde, renovó el anciguo valimieata 
de Valdios, mandándolo praóticar, pag. 147. B. fobte el fuadamenío 
de el merh de la Caafa Publica, y fu Real Eram ) cambien b^fhn pa-
la dcmonílr3r,queIapraaica de el referido ufo propietario de la Or-
den ha fido conditio fme qua non, para el eííableciaíienco de la U t h 
Maeftral, y Encomiendas, con que fe mmuVo U Orden eidüatad, tkm* 
fo de más de tres figlos, que duro U guerra con los Motos en eftos Rey. 
t>m y con que concluida dicha guerra en el Reynado del Seño^ Don 
Fernando el Catholico , defde entornes fus rentas han ¡ido , en U redi* 
dad, una verdadera parte, y porción de los Haberes Reales, ¡an qua-aíC 
/ 4 , que debe confideratfe d proporción de Us S^oyooo. efmdos annuahs 
que al prefente producen; pues refpedo de confiílir en ftutos de he! 
redades,es claro , que U diferencia en ¡a cantidad de maravedís no 
debe tenerfe por diferencia de verdaderos valores \ porque pocos 
maravedís de renca , de los tiempos antiguos, correfponden á muchos 
del prefente tiempo; y no podrá arguiríe con la corta porción, que de 
los fondos de Maeftrazgos, y Encomiendas, llega á el efectivo em-
bolfe; pues en realidad, los valores de uno, y otro, por el mas corto 
prefupuefto, fon los referidos; y efto es lo que conduce para la de-
«íonfttacion que fe hace; fin que perfoua de pradica inteligencia p«c 
da negar, que fon verdaderos valores, no foio de las Aicavalas v 
Ciemos, fino es aun de los Millones, el total de e/la renta, aúneme oor 
]uros, y otros gaftos qvede reducid* ¿ menos de la mitad i con cuya re-
flexión fe fausface dicho argumento* y 
i «4 Y repitiendo el prefupuefto deí primero, y fecundo Puma 
de efte informe, en razón de que quantos Pueblos y Hereda J T s 
hagozado yconferva laOrdende'santiago, /. ^ ^ ? 
fos Reales Pnvde^sde donación, que fe le han coJedido por d d é e Z t 
i f é , c a z ó n , ha ufado laOrdeo, c o n ^ n u ^ i l i t d ' / d R H l ' " 
no , encodoscempos. el derecho de repartir termino v h r Y : 
repa-
reparos, con que mas fe ha agravado, que difjíutadQ, el derccKo de 
la Orden de SaaiUgo poi los Fiícales, y los Juekcs de la CoiBiísion de 
Valdios. 
conc lus i ón »15- ^ concluye efte dilatado Informe, repitiendo el jufto efi, 
D f / ESTE i N ' Gazdcfeo, con que la Orden de Santiago ,haviendo executado la pfe, 
PORMB. ^ ^ncaci00ae Tus Privilegios, procura evacuar las diligencias , quecon-
^ r í o s Tk«? fidera de fu isgutofa jurada obligación , en la precifa iníbncia , ¡dre ^ 
los de pettenen- fe le declare ít tiene , y le pertenece el exprepdo derecho foUr en JnTcrruo. 
ciaíc hallan a«~ . aue gg |0 IX5Ífmo que ule es facHÍutho el permitir ^ fm litis pm„ 
tbonzados con ' H / , i " . , , • ;i 1 rs i r t, 1 t 
la inícription de dencia J a enAgenuton de Us tierras t Uamadas r a l a m f y Kealengas', ^ n 
los Señores Re- confenüeiicia del expreffadojufto defeo conficíía ,con la mayor eñi?!^, 
yes* cion , me todos los 7. halos , en qi*e, k* practtr&do fmdar fu pretenfim , cú^ 
tienen la inferipcion , el ¡ello , y la firma de los Señores Beyes de UsEf. 
pams , Don Fernando el II. de León , y Don Alonfo c! V IU . de CaíVu 
l i a , y fus Gloriólos Defcendientes, y SucceíTores en ambas Coronai ; tm 
que i en los Pueblos, y Términos., fobre que íe difputa 5 haya adquincb 
ia Orden palmo de tierra, ni detecho alguno con otro titulo, que el refe-
rido de merced, gracia, y donación de dichos Señores Reyes, comolo 
raaniíieftao fus Privilegios Reales, prefentados en h utos. 
Que las dona= , l ^ ^ e f^ r te , que elpertcnecerlequanto le ha quedado, es por 
ciones fe hicie- que íiendo propio de dichos Señores Reyes de Caftilla , y León hicieron 
ron á D i o s , 1 ^ ¿t ellofus Mageftades donación á Dios \ yalaOrden de Santiago, iegüti 
informa la letra de todos los Privilegios 5 y afsi la donación de Capoto-
rafe prefentada ^ y que puede verfe en la pag, 18. del Bularlo, dice: 
Hujus fiquidem rattmis, & intultH, ego Domnas Fernandas , Dei Gn* 
tia , Ulfp&niarum Rex , una mm Filio meo Rege Domno Alpbonfo ydo DEQ% 
& yobis Petra Fernandi, Mil i t iá Beati jfacobi, Venerahili Magiflro, omnU 
huslteftrisy&c. y la confirmación de muchos bienes j y íeñaladamente 
de Defiriana, hecha por el Señor Don Alonfo de León , dice: Notmfm 
ció prafentibusy& futuris qmd, obremedimn mlms me<e, & Parsntam 
meoftfm ^concedo , & confirmo DB.0 y 6^ Md i tU Fratribits Sancis Jttcobt, 
0 " iPobisSandi Fernandi, Magifíro y&c ; la donación de Merida . pag.«« 
expreíía : Concedo, O4 confirmo DEO , & eidem Apofiolo, O* e'ms Bccu* 
fi<e, & c ; en la de Aiaoge , pag. 8. i b i : Fació- Cartam donatmis, concíj-
fionistconfirmationis, & fi.éditatis D E O , Úf Ofdim Mllitiá!Sanfii J * ' 
cobi; y las mifmas palabras fe encuentran por lo tocante á Llerem, sa 
la donación de Hornachos, pag. 9. num. margin. 51. y también en la do-
nación de Keyna, pag. 9. B, y num. marginal 341 también en U de 
^ c / ^ , hecha por el Señor Don Alonfo deCaft i l la , fe dice: ^ ^ . ' ^ 
concedo DEO , & vobis Peno Perrandi , facobhan* M'diti* M ^ l F 
tTc i en la de MharilU , por el rnifmo: Dono , ¿a concedo DBO 
ro, 
Bctt* 
a i I 
Beaí* M m x , «^ v e i s MAgiflro Petro tymnkfa & F u m h m SanM 
facob iyCrc ihát M w t i d , DEO, O1 Ordini Mt l i tU SmtTtJacobi, e^c; 
U de Segura de la Sierra, lo miímo ; y cambien ¡as deroas i coma pueden 
veríe i obfervandofe, cjüc codas las dichas Reales Donaciones caaibien fe 
hallan con lacircunftancia de confirmadas con la citadj Bub de Alcxan-
dro í l l .y otras feisideípachadas por Lucio i i L Urbano i í í . Inocencio í i í . 
Onor io l IL y Inocencio IV. en tiempo de los Macíhes, y cao)bienpot 
otra de Julio ÍL en tiempo de la Admmiílracion de los Señores Reyes 
Catholicos. 
ue dichas , , 7 Y porque aflentado lo que fe dexa dichones muy cierto, que 
donaciones def- toda lapreíentcdifpuca eftá reducida á el punco cencrico , de fi en di~ 
de luego íeprac cljas Reíi[es Donaciones , hechas á D i o s , y a ía Orden, y tancas veces 
comprehenfivas confirmadas con Bulas Apoftolicas, fe baila ,ono > comprehendldo el domi-
de el dominio nio foUt , y por confgmente, el derecho a, las tierras , lUrttádás Vald'tas > por 
ío!ar;fiiiperjui- tant0 (g büeive 4 hacer preíence la referida practica, y ufo hecho por la 
cíodelasRcga- , r, r . .r . , • • j 1 L j c -
lias infepara- Orden detde iu principio^ cicnciajy paciencia de los nombrados Señores 
Wes, también en ^eyCS ¡3, Fernando de León, y D. Alonfo el V U L de Caftil la, y fus G l o -
Se'tóres Reyes "0^os Defcendiences, y SucccfTores \ la qual fe continuó por el dilatado 
.Catholicos. tiempo de mas de tres figlos , que duraron los Maeílres, obfervandore 
con uniformidad de aótos, paladinamente execucados en los Capim-
los Generales, con el jujio infirmado intento, de que fe f amafié elTeniio-
rio , y fe pudiejfe mejor continuar la guerra con los Moros , á que ayuda-
ban mucho los Pueblos, y VaíTallcs con fus perfonas, y bienes; y fe 
no ta , que la mifma pra¿l¡ca obfervaron los Señores Reyes Catholicos, 
y lahan obfervado los demás Monarcas, halla el prefente feliz Rey -
nado , fmdiferiencia alguna , como refalca demonftrado con los cita-
dos Capítulos Generales, y demás documentos, que todos fe hallan 
authorizados con la inferipcion , 6 firma de fus Mageftades j fin que 
por eño dexe de refponder también la Orden , que al prefente, como en 
tiempo de losMaefires, en todas las antiguas donaciones, y fus Caftülos, 
y Términos, en ellas concedidos ,/<? rvcoaoor, y fe confiejfa con U debi-
da reverente efimacion, la imagen del Cefar , efto es, la Suprema Jur l f . 
dicción , y todas las regdias y y derechos in[ep arables de U Corona; tenien-
dofe muy prefente la Cédula defpachada en Burgos, á j . de Noviembre 
de 149o. que habla déla Real preherainencia ; porque en ningún tiem-
p o , haprecendido la Suprema Jurifdiccion , ni las regalías infeparables, 
lo qual folo debia mocivar la dicha refpuefta i y es cambien cierco , que 
porlacircunaanciadehallarfe unidos en la Perfona de fu Mageftad, 
(que Dios guarde ) los dos conceptos de Cefar , y la Orden , con el re-
.quifito cfpecial de la perpetuidad, que le falcó á los Señores Reyes 
Cacholicos, debe, <í/í»rfií>n,efperar, yprometerfe l aOrden , con la 
O 00 00 ma* 
mayor confianza , que fi en el tiempo > que los Señares Rcyes c3tL 
Heos tuvieron la Adtniniílracion de cÜa , fm incorporación a U RealCorJ 
m , todavía confidcraron juila la continuación de la referida pradicj 
deldoír. imofolar, ó como claramente compiehendido en las piunor. 
diales donaciones i ó porque en calo de que nohuvieffenfido fusclau" 
fulas tan expreffas, ya ie hallaban declaiadas con dicha pradica incer. 
pretativai y equivaliendo a Privilegio el coníenúmiento de todos ios Seño, 
res Reyes, que lehavian precedido ets trefeientos años, baftabapara 
que fe entendiefle concedido, jy/f humera de cow/er^^conForme álodif, 
pueftopor los Emperadores Arcadio, y Onorio en la I fy 29. ///«/. 2, 
de Eftf iop.er ClericJib, 16. Cod.Theodof qü tá i xemñ: ^ u a c m c m l 
Paremibus nofiris dherfts [unt Jiatutátemporihus, manere inVioÍ4t4^t. 
que in corrupta , circa SacrofanSías Ecclefias f f w ü f m u s . Nihil ¡gitur¡ 
Privilegijs mmutetur , ommbujque , qui Bxclefa Jervium , tmtio deft. 
ratur, quia temforlbusnoflris addi potius reVerentt* cup'mus, qti4m exhis 
qu<s olim prafiita funt immmaTi\ en dicha inteligencia de hallarfe perpe-
cuamente incorporados los Maeftrazgos á la Corona ,cs conftance \ que 
aun con mayor fundamento de razón fe podrá coníiderar, que la refe-
rida practica del dominio folat no fe opone en modo alguno á la Su* 
prema jurifdiccion, y á las infeparables regalías, 
118 Y en otra forma fe daña en el reparo, de que defpues 
de unida la Orden á la Corona , adelantando el crecidifsimo ho-
nor de tener un Maefire Rey 9 venia á experimencar el acraílo (que 
nunca ha podido imaginarfe ) de que íus derechos , y Privilegios 
huvieífen de fer meaos atendidos; de fuerte, que bailándole, anees 
de la unión perpetua, el reddhe qua f m t Del Deo, no le hayí 
de bailar , quando el reddite , qu<e funt Cafarh Cafari , fe encuentte 
unido para el aífumpto en la Real Perfona, fin poderfe confiderar fepá-
rado en tiempo alguno, refpedodela perpetuidad de la incorporación 
delMaeftrazgoj y aísi,con la mayor confianza efpcra, y fe prome-
te laQrden la declaración favorable, que pretende , y á la verdad !o fe-
rá , confiderado el interés de fu Mageftad (que Dios guarde) ycon-
íemplandolo tanto con reíádon a el concepto de Rey, como d el de Máe/tre, 
o Adminifrador / w ^ í m ; puesyá fe ha dicho, y es ciertifsimo : ^ 
far%pfmente hade Jer Verdadero ínteres de la Corona Real} el que lo fré 
Verdadero de elMaefira^go de Santiago yy los de CaUtraVa} y j i c a m a 
Sin que pueda dexar de hacerfe prefente, que á los dichos Scf¡ot& 
Reyes CathoÜcos Don Fernando, y Doña Ifabél, es á quienes cierta-
mente debieron eftosRcynos la verdadera formal recuperación en va 
todo, y con mucha eípeculidad en el punto de la obfervancia de ^ 
Regalms> y Ureimegraciondel Patr'mdnhReal, y que eftos mü'^oS^' 
2 1 2 
loílísimos, y Religioíirsimos Monarcas fueron los que pra^icaron , y 
inándaronpradicar el referido derecho de la Orden, aun deípues de eí-
tabiecida la Ley de T o l e d o / o ¿ ^ í f r ^ m w , que es la vaía fundamenul 
del valimiento de Valdios i y también raaodaron guardar, y obfervar 
los Privilegios todos, y los derechos de la Orden-, deponiendo, que á 
eñe fin y¿ (vvieJfenUsEfcnpturas, y Libros > en aquel recdo y e guarda, 
que convenía , fon'mdofe en el Archivo for orden en fus Caxones ; como 
con efedo íe executó •, y todavía el índice , entonces formado , demuef-. 
tra , y prueba quanto para el aííumpto pudiera íer conducente en c " 
particular de la verdaderaexiftencia de dichos Privilegios, y de baver 
fido confirmados deípues de haver tenido dichos Señores Reyes Catho-
licos U primera Admimfirachn, o frotecclon deU Orden; en cuyo tiem-
po ,en lósanos de 1480. y 1485-, feguri fe dixo en la p a g / 110. B. 
eftablecieronlaLey, que declara las donaciones, que fehavian deen-
tender revocadas, ó limitadas 5 y defpues ^ o m o fe ha expteífado dcfdc 
la pag. 74. haftala 83. haviendo entrado en la Adminiftracion por 
muerte del ultimo Maeftre continuaron la referida practica del domi-
nio folar j lo qual , l b verdad , pudiera efperarfe, que fe tendría por 
bailante , para confeguir la declaración , que fe pretende, aunque 
con mas zelo de la juftaprecifadefenfa de los Derechos Reales íe icfle-
xione la referida pradica. 
Y en tiempo » l 9 1^*9 todavía á lo dicho fe l lega, que por muerte de los Se« 
de los Señores ñores Reyes Catholicos entró en la Adminiftracion de la Orden el Se 
D i S e i i p u f / no rDonCat los V encuyo tiempo, con ¡a Bula de la incorporación 
perpetua, fegun fe dixoen la pag. 84. quedó de nuevo concedido el 
expreflado derecho de la Orden j en cuyo Tenitorio fe continuó el ufo 
propictano, antes, y defpues de las difpofíciones tomadas Cobre F M o s 
en o perteneciente á el común del R e y n o . como fe dexa expreíTado 
defde la pag. 1 r 8 fin que a vifta de los repetidos, y uniformes ados 
execütadosconaís^enda^ intervención de aquel Monarca, fea du., 
dable la d,cha continuación de la expreííada pradica , como puede 
ver e deídelacuada p3g. 4. hada la 89. y lo mifmo fucedió en tiem-
po del Señor Don Phehpe U. en cuyo largo Reynado, como fe ha di-
chodeídelapag 9 l hafta la 99. fueron aun mas repetidas las provi-
dencas enquefehallademonftrada la referida continuación de X 
rechodelaOrden,antes3y deípues delEftablecimiento de las L y t 
hechas por lo tocante al Común del Reyno. que fe refieren en las pa 
gtnas ,12 .y l 2 4 . B . pudiendo hacerfe reflexión muy particular ob e' 
lasenagenacrones pradicadascon Bulas en fu tiempo finincUlr H y ! 
d .s o nenas Concegiles, comprehendidas en las voces, ó palabra" 
Montes ^ o f ^ e s ^ ^ o s ^ c . P-* auras. 
Del 
i zo Del mifmo moéo continuo la referida praalca el Señor Do 
{ I n f k l S l l t Phe l ipe l lL en todo íuReyoado, antes, y defpnes de U general cog-
nado, ceísion de ios Vald ios, hecha á los Pueblos de todo el Keyno, por 4 
fervicie de millones en las Cortes de Segovia, como puede vevfe deíde 1| 
pag.99. halla la 102. y carabien el S á m Don Phelipe ÍV . como fe 
exprefla en U pag. 101. y figuiente i debiendo notarfe , que en tiempo 
del Señor Don Phelipe i í l . (pag. 12o.) acabándote de hacer la general 
concefsion de Vald ios , en lo icfpeáiVé al Reyno , fe conftdsruon p t 
f ropos de U Orden de Alcántara los de fus Villas de Valencia , y Brocas; y 
que en tiempo del Señor Don Phelipe IV. (pag. íoz . ) en los pártíciu 
lares valimientos de Valdios no fe incluyeron ías Ordenes t cuyo derech® 
fe confervó por el Señor Don Carlos 11. y fe halla con muy aprcdables 
circunftancias continuado, y en algún modo extendido , ó á lo menos 
declarado en el prelente feliz Reynado; pnncipalifsimamente por la 
comifsion dada á los Vilitadores Generales el año de 1719. y refenda 
en la pag. i o f . que concluyentementc pruébala continuación, que la 
Orden havia hecho del referido dominio folar 5 que á la verdad, es una 
de fus mas preciojos bienes, puesíin é l , como ya fe ha dicho, es conf-
tante, que ni hwviera podido juhjifik U Orden en el tiempo de ¿as conc^ mf 
tas; ni menos havrh tenido facultades para dexar formadas U Mefi 
Maef i rd , y Encomiendas, que tanto han producido , y producen en 
beneficio de la Caufa Publ ica, ni para ¡wverfe dift'mguido con los ex-
traordinarios férvidos de miliares de millones de maravedis, facados de 
las enagenaciones, y empeñes hechos con Bulas, y de los demás vali-
mientos , como de ccncefsiones de primeras iníhncias, y Oficios per-
petuos de los Concejos, en que han íobiefalido mucho los Partidos de 
las Ordenes, fegun puede muy fácilmente demonftrarfe , cotejando los 
pocos Pueblos, en que ellos valimientos han dexado de praóticarfe, con 
lelacion reípediva á los demás de el Reyno. 
\ z í Y porque efto es tan cierto, como el que en todos tiempos 
fe han diftinguido mucho en contribuir las Ordenes, por eílo íe hace 
prefente,que folo el claro conocimiento de el perjuicio , y attaíío, q ^ 
el valimiento de dichas tierras Valdtas ocaíiona á las Rentas Reales, f 
Msgiftrales.hafído la caufa, de no haver podido por la Orden pen-
farfe , como otras veces fe ha hecho, en el medio de alguna variaciod 
en las reglas dadas para fu govierno, y el aprovechamienío detiert2S 
Concegiles, ó Valdias, que , como fucecUó en lo antiguo , quando íe 
llamaron Cadañeras, permicieíle el preíente valimiento i añadieridoie a 1° 
dicho, que en las tierras, que fe han tratado de vender, y no fon tn»^ 
les, fino es friíciiferas, esconlfance , que ni fe han de formar FuebicS 
ni fe ha de lograr en tiempo alguno el aumento de labores, y ganados, 
21^ 
.y aue ames si poj el contrario defde luego, con dichas ventas, fe comen* 
s^ V¿ a exfcrlmenurel grande atrujfo de mo , y otro, que cada dia ferá 
ixiayor; conciuyendoíe efte Apuncamienco con efperar, que lo Uterak 
y compreheKÍíVo de ¿as Reales Donaciones , y fu praffica uniforme, y contU 
«tfWíí, fin perjuicio de las regalías iníeparables, y con la demonftra-
da utilidad , que á el Real Erario ha producido, y produce el hecho 
de haver tenido , y tener la Orden el dominio folar, imto todo con las 
demás confideraciones } facilite la declaración , que fe pretenda y 'fiempre 
}}á debido folicitarfe) para evacuar el cumplimiento de la jurada obli» 
gacion de procurar, que fe conferven los derechos de la Orden i y 
pidiendo, y proponiendo con San Ephren, Sermón. Divinar, Gratiar, 
ib i : Si quid adbac iam dicíis addendum vldehitur , Vos fupplete i ego 
enim , ut artis imperitus , parendiy depderio addutfusy quas fciebam fcrip-
/?, tFc. y confeífando con el Gran Padre San Ajrujt'm, llb, de DoSirl, 
Chrifi. i b i : L<mgiqr eVafi liber hic quam Volebam , quamque putave-
ram ifed legentiy vel audienti y cui gratus efi % longus non efl\ cui autem 
íqngus efi, per partes eum legat, qui haben vult cognimm, O*^ 
i 
H A F I E N D O S A L I V O CON M V C H A S £ R R . r 
<?//* tm^ re jmn , fe ¡u tenido por preclfo $ferpag A S 
Us mas principales. 
>AG. $. Hn. penük. refiriere , lee, te-
„ fíere. 
Pag. la .B . l i n . iy.SaHorlo, Ud, Señorío* 
Pag. 15. B. Hn. $fi laáóJee, i só i . ^c 
Pag. I9íB. llm 1 i. falidds, Ice , Salinas. 
Pag. lOélio. a5./o , ká , la. 
Pag. 26.11». ló./^Mee, iiaíía. 
Pag . j f . l i n . j ? . ii36.1e(í,ií3<5. 
Pagi4i. l¡n. 37. lee , y fe componía. 
Pag.5í.B.l¡n.tttarg. 11. 1588.lee, ij|8j* 
y 110.44 »5|67. lee, IJ87. 
Pag. 58. errada ella, y es la 5<í. 
Pag. 6t. lia. í^. Aroaga ,\ct,hzvíz%z. 
Pag. 64. Uo.marg.5.1454. lee, 1445. 
Pag. 75. Un. ío. defpues de Montambez% 
añade, /d. . 
Pag. 8 5. lin. j 9, y áfsi de/dé dkbo año de 
5. de Marzo , lee , y afsí dcfde j . de 
Marzo de dicho año. 
Pag.S5.B.lin.4o. i j iS . lee , 1524. 
Pag.88. B.lii). 39. 155*. lee, 1548. 
Pag. 100, B. lin. ult. fentla»lee, fe tenia. 
Pag. jop.BAia. 9, tomados, Ice, tornados., 
L i n . M ^ r J e e , roturar. Un 1P defpues de 1425. eftá de mas / f ?s' 
P ^ . u o . B . i ¡ n . a j . > f e B ^ ¿ -
proteñada. y ,*>1C«. y 
Pag. l a . B . l i n . ule.//^lee.Jpfe 
P a g . l ^ . B . l i o . j . ^ f » ; / ^ Iec , 
el ano. » J^cn 
Pag. i44.¡|«. í o . í í f ^ . I c e . yC0ft 
Pag. !44.B. l io.5t. del Corral de Alm*~ 
^ r , lee, de el Horcajo. m i ' 
Pag.^i f4. B. lio. marg. prim. tueflos, lee 
paftos. ' ' ' cc' 
Pag. i5o. Un. oía^. i5. ífí / „ , ^ ^ , 
en la de las yeguas. ' 
Pag. 17z. lin. 11. mamarlo, lee, negarlo 
Pag.i7J.B.l¡n.37.Vfí/„0/,lee;vjn§o«10-
Wg. ip». hn. i a. C/íWí»íf f / / . lee^VIII, 
i n d í g e n o c o m p s n d í 
D E ESTE APÜNTAMIENITO L E G A L 
D O N A C I O N E S R E A L E S E N L E Ó N 
P R T N C I P Í O de la Orden en los 
Reynos de Leoa , y G-dicia. 
Donaciones hechas por los Señares 
Z>. F E R N J N D O I I . T D O n A V K -
K A C A clañode 1170. de diferentes 
Heredades en áfiorga, Ajufte, 6 coocof-
diacon eí Cabildo Arzobiípal ¿ tCom-
poíielu.Ozvis Donaciones Reales, hechas 
del Val le de dihuera , Lmúem ¡y Cant i -
n-ina , y el Caftillo de Monte Mayort 
co termino de Badajoz, y de el CaíHilo 
de Alíomhel*y d de Almofng , paca 
cosnimiítr la guerra coa los Sarrace-
nos , ano de n j x . Nueva Donación 
de Céfiro Torafs % hecha eí año de 1172.. 
áel Cardenal Don J i c i ' i t o , á el t iem-
po de la profeísioo de InsGavalleros dt 
A v i h i y íe refiere la traslación de el 
Convento de Gaserss á Caftr® Torafe, 
unns. 1. pag. 1. 
3u Confirmación Apoñolka confiflorial de 
Ákxandfo I I Í.defpacha.da el año ds 
iSITf . coi) exprefsion de muchas Do-
naciones, hechas hafta entonces en el 
Reyno de León , y Gal ic ia , en el de 
Caftilla , y en e\ de Portugal ; y fe hace 
ptefente la Bula commeoiUtk ia, que 
refiere ¡os pr imiphs de la Orden , y fas 
grandes férvidos hechos en defender hs 
fines de la Cbr i f i imdíd dzia Bfpamt 
ni im. i . p a g . i . B . 
A b r i l , hicieron Carta de donación t f. 
nueva perpetua confirmación de todo 
lo que la Orden tenu en fu Reym de 
Lton-. expreífando mucho, ylibectan-i 
dolo hada de todo eí derecho, y voz 
R e a l , num. 4. pag. i . B. 
También , por otro Privilegio , fu fecha en 
Salamanca á 4. dg las Kalendas de M a -
yo de dicho aña, refiriendo el fin coa 
que UOr ienhdv ia fido inventada , con-
cedió z l / d d o r m n ^ r i / / j / i / / / j , coa todos 
los hombres, heredades , S¿c. í f f intan-
do,qi.)e c n f a E e y n o íe pufiera; U C a -
ía pr inc ipal , num. ?. pag 3. 
£0 dicho año t á so. de hsKi lendas de 
Noviembre , la Sancidad de Lücío í i l . 
confirmo la refai-la donación , ton la 
de C o r e l , y otras ! y el mifmo diaj 
en Bula comrnendaticia , refirió los me» 
ritos , y fe tvkhs de U Orden i fegua 
deípues líi exeeutaron íríoceocio íil»; 
Gregorio IX y Inocencio IV . n. 6. p. 5» 
E l mifmo añu de 11 8 r . a primero de Sep-
tiembre J o s Condes de Urgél dieron á 
la Orden lo de Barrtteco Purdú , co-
mo lo havian recibido del Colegio de 
Ledeí f iUjen honor de losfenores D o n 
Fernando í í , de L e ó n , y íu hijo Dot5 
Alonfo, mira, y . p , j . 
F A K r i D O D E 
Tarafe. 
C A S T R O 
EL NOMBRADO SEnOR DON 
FERNANDO EL lí. DE LEÓN, 
con ía Hi jo el Señor Don Alonío , hace 
nueva donación , 6 confirmación de 
Gajiro Torafs , con íus Términos , el 
ano de i i 7 6 . y el Venerable Maeftrc 
Don Pedro Fernandez , y la Orden, 
conceden/«rro de pobUetonk íus veci-
nos e t d e r ^ S . n u m . ^ p a g . i . 
Los miünos Señores . el año de n 8 t . 
S S«CaftroTorifea 4-de Us Kalend^s de 
* * * 
Muere el Señor Don Fernando I L de 
León , á quien la Kaienda llama Fun-; 
dador de la Orden ; y fu H i j o 
U L SEñOÁ R E T D O N A L O N S O 
E L V l U , C O N S V M A D R E L A 
S E ñ O K A D O n A V K R A C A % 
confirman de nwevo todas hs danaeiO", 
nes t y sncartaciones, en Zamora á 4. de 
las Kalcndas de M^yo de itSMÍ. repi-
tiendo la conecísioñ áe Defir iana,con 
todos fus Términos . ntsm. 8 , p . j . B . 
También , por ocro Privilegio de 30. de 
Abr i l de Í Í 9 0 . concedió de nuevo, 
por derecho hereditario , d Barrueco 
Pardo , y Palambero; y por uno de j o , 
deAgoílq d e i j ^ i . hizo donacioa de 
A tí 
el Senorio de Granada i y lo que en 
fus Términos pertenecía i U vo*. Real ; 
y también de VilUrrubias . y los C e h -
rios de Ciudad-Rodrigo ¡y Ganadi, n. 9. 
pag. 5 . B . 
Por otro Privi legio de 31. de Mayo de 
i 191. concedió todo el Realengo de U 
Aldea de Cubil los, coa laclaulula com-
mioatoria , que íe acoñutnbraba poner, 
Y por uno de 4. de las Nonas de O c -
tubre de 1194. concedió t\ Celario de 
Limia,) / Lemus. Y por otro d e j o , de 
Abr i l de 115)5. bolvió a confirmar á 
Barrueco Pardo , y Patumbero, num. io, 
pag.4. 
Afs ími fmo, álos 14. de lasKalendas de 
Abr i l de 1199. confirmó elCafi i l lo de 
Palomero , con fus Términos , que def-
pues íe deslindaron el año de 12,21. y 
por otro Privi legio de 1. de lasKelen-
das de Junio de t í o ¡ . concedió a el 
Arzobifpo de Santiago el Caf i i lh de 
Atalaya , con fus Términos deslinda-
dos , n. 11. pag. 4. 
También , en Salamanca, por Abr i l de 
1209. concedió á los moradores de 
Portu el fuero, que havian tenido; y 
fe obferva ,que en él año de 1178. fe 
havian averiguado los Términos de 
Fias', cuya V i l l a íe donó á la Orden por 
dos Inftrumencos de A b r i l , y Mayo de 
I i p 8 . y fus ped idos,y los de Po r t a , 
l«s concedió el nombrado Señor Don 
Alonfo el añode m s . y defpues ,po r 
otro Privi legio ,defpachado enZamo. 
ra á 2,3. de Febrero de i z x 5 . los con-
firmó , ntiot. ra . pag 4 . 
Por un Privi legio , fu fecha en Salaman-
ca á 12. de las Kalendas de Mayo de 
1209. también confirmó á la O r -
den el Caftilk de Atalaya , de con-
ícntitniento del Arzobifpo de Santiago, 
en cambio de San f urgió , y Quintanela, 
repitiendo el haverfe fundado la O r -
den en fu Reyno , para la exaltación, y 
defenfa de laChriftiandad % y bol viendo 
á poner la condición de Cafa Mayor , 
cotno fu Padre lo havia executado; y 
dafe aquí la razón de tener efte P r i -
vilegio por de confirmación jnum. 1 j * 
pag .4 .B . 
Por otro Pr iv i leg io, defpachado en Be-
navente a t i . de Febrero de i t a o . bol -
v ió á confirmar la Vi l la de CaJlroTo~ 
rafe , fiendo Maeftre Don Martin Pe-
laez Barragan ; que con el Capitulo , 3 
los a , de Junio de dicho año , dio nusva 
Carta de Fuero á losPobladoteg deS4w 
Fí f fn f í ,num. 14 pag, 4. B. 
Por un Pr iv i leg io, defpachado fobre C ^ 
ceresá x j . de Junio « M l i 2 . c á m b i « i 
concedió el Celaría de Candawh w 
otros derechos, con la carga de ún» 
Capellanía en San Salvador de Goión 
y de una MilTa Cantada cada Semana 
en el Convento de San Marcos, Y po^ 
otro de 3. de Septiembre de 1227. con-
cedió diferentes Heredades en Ciudad-
Rodrigo, en cambio de Villaruz. ^parA 
poblar l a , n n m . i i ^ i g . ^ . 
Por otro Privi legio , fu fecha en Coria £ 
15. de Mayo de m p . confirmó íoáoj/w 
Cotos ty Pojfe-Js'mes de Realengo, n.jfi.. 
p a g . i f . 
Y aís imifmo.poruno defpachado enGa i ! 
lillieo en Mayo del raifmo año, refi-
riéndola inftaucia,que la Orden hacia 
«n razón de Caceres, concedió de nueva 
a VUUfafi la , y ciertos derechos en Cafa 
tro TWd/<f,y ofreció, para el calo de; 
fu conquiüa , elCaíUllo de Santa Cruz^ 
Truxi l lo , Medtl l in , ó Montanebez',yt 
aqui fe refieren los Términos viejos de 
Caftro 'Tarafe , fegun el faeto antiguq 
del año de 1129. n. 17•$, í* 
P A R T I D O D E M E K 1 D A , 
y Mon tmcheZf 
E l nombrado Señor Don Alonfo el VI I I ; 
de L e ó n , y Galicia,á z . de las KalenJ 
das de Junio de 1119. hizo donación 
de h Ciudad de M e r i d a , y fus Térmi -
nos , á el Arzobifpo de Santiago Doí | 
Bernardo , num. 18. pag. y. B. 
Y por otro Privilegio de primero de Agof-? 
to de 1250. concedió á la Orden el 
Can i l l o , y V i l la de Montantbtz,, CO© 
losfuyos , ti. 19. pag. £ .B . 
* * * * * ^ 
* * * 
EL EEñOK DON F E R N A N D O 
EL SANTO tT 1/7.de f» ^mbre^ 
haviendo rey nado en Caftílla,por re* 
nuncia,defde el año de 1x17. entró, 
y fuccedió á fu PadtcenlaCoronade 
Leone l año de 1250. y en clíigoient« 
de 1 2 j i . álos i « . de las Kalendas de 
Mayo , con fu authoridad , y po/ media 
de cierto ajufie.fuc dividida la dichaC/a^ 
dad de Merida í dandoíc la muad de 
|l}f ,Xlm Tecminosg é 1* P?dc0' q f 
la U v h de d t f tnh f : y efte convenio 
fue coofirnudo por el Santo Rey cu Bur-
gos a. 10. de Mayo de dicho ano ; y 
por el Capiculo Arzobiípal á 18, de 
iasKalendas de Mayo de el de 12J4. 
y luvicndofc pedido por entonces 
confirmación a la Santidad de Gregorio 
IX, defpues la dcípacho Inocencio IV . 
á 2 .de ias Nonas de Sepcieaibre de 12,4 j9 
num. 20. pag. 7 . 
Siendo afsi la Ciudad de Mer ida de el Ar-
zobifpo , y la Orden de por mitad > fe le 
dio fuero d fus habitadores 315. de ias 
Kalendas de Agofto de »aj j . concedién-
dole las dos tenías partes de fus Térmi-
nos, con otros derechos ; y pagando 
íbbre las cavalgaias , que baviatt de ¿4-
eer ,aüm. ati. pag. 7, 
E] nombrado Señor Don Fernando el San-
t o , a los 2f .de Jul io de 1254. tarabieti 
havia confirmado la donación de Man-
íambsz ; y á ¡os 2 6. de Marzo de 1 « i f. 
havia concedido cierta Heredad íw yíif-
dellin t en cuyo eftado , el Maeftre Don 
Pedro González, en el Capitulo General 
de Zamora, el año de i z j f i . concedió 
Pr iv i legio de fut ro d la Vi l la de M o n -
taaebez , dándole las dos tercias partes 
de f a 'Termino; y el Pr iv i legio íe def-
pacho en Villafafila á los 8. de Nov iem-
bre , num. 22. pag. S. 
¡Ycontinuandoíe la conquífta deEftrema^ 
dura , cambien el Santo Rey á los 10. de 
Septiembre de 1*45. hizo donación del 
Ca/iillo de Alange , con los Términos 
que havia tenido en tiempo de los Sar-
racenos , nnoi. z j , pag. 8. B . 
PARTIDO DE L L E R E N A ^ E 
comprebende a Hornachos ¡ y 
S e g u r a . 
Afsimífmo , por los grandes férvidos de la 
Orden , le hizo donación de la Vi l la de 
Hornachos, con todos fus Términos a 
3 2 . d c A b r i l d c i » j f . A los aj». de Ene-
ro de 1258. confirmo cierto repartí-
roieoto de Heredades en Cordova; y í 
los j 1. de Febrero del mifmo , concedió 
* íl ' / 'r^^^Y^das,^^ h 
* Cofa de Montanebez,, n. 24. p. 9. 
También k los u . d c Abr i l d e t z ^ . h l z o 
donacon d ú C a f i i l l o . y V i l U d iRcyna . 
PdviL0ís ÍÜS Terrainos; y v * <*& 
ttiViksiq de i^. de dicho ¿es ítcfi. 
riendo el prímerd , añadió cierta decla-
ración , por fi antes de f u conquifta fe 
badán treguas con SeviUa; y defpues , el 
a ñ o d e r í 4 7 . concedió la Pobiacionde 
Santa Sufana,]aiito k Zamora, num. 15 
pag p. B . ; 
Sobre el cerco de Sevilla á los 20, de M a -
yo de 1248. concedió el Privi legio de la 
donación de Montemolinty fus Térmi-
nos , con la Alquería de Bezmtget, fu 
T o r r e , y los íuyos jy antecedentemen-
te , á los z , de Enero de dicho año ha-
via confirmado el Corti jo del S i l var ; y 
mucho antes , en Privilegio del año de 
12^5. también havia confirmado la 
decima de las Rentas de Truxi l ío , los 
derechos en las Poblaciones , defde Tajo 
áGuadiana,y la decima de U agricul-
t u r a ^ por otro Privi legio del año de 
1247. í13V,a concedido en Mide l l in 
ciertas Huercas , Tierras , y V iñas , ^ 
una Bar a fobre Guadiana, n. zd .p . i o . 
* * * * ^ 
i r 
EL SEnOR DON ALONSO EL X . 
DE C A S T I L L A yr LEÓN, 
llamado el Sab io , que con igual devo-
ción j que fus gloriofos PrcdeceíTotes, 
atendió a la juila remuneración de la 
Orden , hizo donación de V i l U m e v * 
del A l i j car , en Febrero del año de i 2 f 3^ 
y por dicho tiempo concedió/<íTorr?t 
y Heredad de Almuédano. También a los 
11. de Junio del mifmo confirmó la do-
nación de Monlemolin;en cuyo eftado, 
por inftrumento, fu fecha en Toledo á 
10. de las Kalendas de Mayo de 1254. 
el famofo Maeftre Don Pelay Pérez, con 
la Orden , recibió la otra mitad de M e -
rida , dando á la Iglefia Compoftelana 
la Encomienda de Lodio , y otros ma-
chos bienes,n. 27. p. n . 
Y por Privi legio de a ?. de Marzo de di-; 
cho año de 1354. ^ 'zo donación de Be-i 
namegi, refiriendo el férv ido de la con-
quifia de Mareta. Aísimifmo en To le -
do á ¿.de Abr i l de dicho año confirmó 
las donaciones de Alange, y Reyna \ y 
el dia figuiencelas de Cubil los, Bar rué-, 
co Pardo ,y Candamio, y Heredades de 
Ciudad-Rodrigo', y haviendo hecho do-
nación de Bemzuza en 16. de Febrero 
de i a f S . áDonAnaya íde cfte la reci-
bió la Orden en dicho Reynado , poi; 
permuta deiCaftillo de Tomón \ y d e U 
pues, el mifmo SejíocDoa Alonfo el 
hizo donación de fi/?^» ,COH fas Tet-
miaos.n. i^ .pag. i í . B . 
* _ £ * 
TAKTIDO VE X E K E Z , $ V B 
incluye a Valencia M 
Ventofo. 
Confirmados los PnvUegios de la Orden 
por el Señor D.Sancho ellV-Uamado el 
Bravo ; defpnes ía Hijo , y Succeííoc 
ELSEñOK D , F E R N A N D O E L IV , 
pradico lo mifmo; y en íu tietupo fe 
dio caenta áelMaeftreDon JuanOffo-
rezde U extinción de los fempUrios ,y 
1$ aplicación de fas bienes, n. 29. p. i x, 
(Y con cftc motivo, por Privilegio de 14., 
de Mayo del año de 1312, hizo dona-
clon de U Cafo ííe/Fe»to/a , con Mon-
tes , Paílos, y Deheffas » á Gonzalo Go-
mea deCaldelas ,fegun fe ha vía deslin-
dado el año de i z ? ! . ydeípues fue con-
cedida á la Orden por el nombrado 
Gonzalo Gómez á los 5. de Marzo del 
año de 1346. con la exprefsion referí-: 
da ^num. 30. pag. 12. 
* * * 
* * * 
* ^ 
• * 
Por dicho tiempo la Santidad de Juaa 
XXIL deípachó cierta Bula enAviñon 
íobre los bienes de los Templarios ; y 
hallaodofe hecha entre cftos, y la Dig-
nidad Epifcopal de Badajoz, por lo reí-
pcdivo áXetezjdefde el año de 1256, 
cierta Gomordia de jutifdiccion , y otros 
derechos, fue declarada á los 5. de D i -
ciembre del año de 1337. porRefcrip-
to , y aficrcion del Señor Don Alonfo 
el XI. y haviendo confirmado á la Or-
den de Santiago todos fus Ptivile-
gios,y prafticado lo mifmo fu Hijo el Se-
ñor D.Pedroidefpues íu fucceffor de cfte, 
ELSEBOR DON E N R Í ^ B II; 
D E C A S T l L L A y T LEÓN, 
k los 15.de Diciembre del año de 1370. 
concedió ala Orden la dicha Vil la ( oy 
Ciudad ) de Xerez , con todos fus Tér-
minos poblados, y por poblar, y fus 
Tributos, foreros, y no foreros; y aquí 
le nota , que en efta Donación , y la de 
Valencia , }'a íe hallan exceptuadas las 
monedas foreras ,y las minas, por lia-
ÜttfS ál^P/Khadg los gtjyUcgios def-
piies de eíbbkcídas lasteysi aeFámdáíi 
nu1n.z9.pag.i i- y que haviendo per^ 
tcnecido a \aOrdcn cerradamente los do^ 
Partidos da Merida ,conMontanchez;yj 
Llerena con Hornachos, y Segura, en c| 
feliz Rey nado del SantoRey ,por f ^ 
confirmaciones , y donaciones ; ya def^ 
pües.deídc dicho año de i37o.le per-i 
tenecib el terrero Partido de la Ciadai, 




P A R T I D O V E OCAnA , 7 V C L E S * 
E L S E Z O K D O N A L O X S O E L 
I X . D E C A S T I L L A , R i e n d o he, 
cho donación al Venerable Don Pedr« 
Fernandez de U Vi iU á. i 3 ^ ^ M ^ ' l 
x j .deju l iodei iás.deípuesa 10. d? 
las Kalauks de Abril de 1 ^ I . concedió 
& ios Freyles de Caceres ú Chi l lo de 
Mora 5y U Villa de Monzot .con iü%. 
Términos , y otros bienes ; y a ios 5^  
de los Idus de Septiembre del mifm<* 
año, dio [ la Orden el CapUo de Aure^ 
lia , con losfuyos , num. 32. p. i * . B. 
Y fe nota,que fu Abuelo el Señor Doií 
Alonfo el Emperador, por un Prmle^ 
eio de 3. de las Nanas de Noviembre^ 
havia concedido fuero á los Poblado-
res de Aurdia , íenálandó fas Termí-, 
nos 5 por otro de 31. de Enero de n f K 
havia dado á lalgkfia deSanGines la 
Aldts de Salvanés, con fus Términos 5 y; 
por uno de 14. de las Kalendas de FN 
brerode 1^7 . también haviaconcedH 
dido al Monaflerio de San Vicente las de 
F m n t i - B M ^ , y Efiremera, con í« 
Albergueria ,expreffando ^Termmos. 
que íobreincluiríe en latefenda doaa-
clon de W w del año de " P ' ™ ] 
ton deslindados por propios de 1 U n 
denelde.2é7.fiendoMaeftteDonPea 
lay Pérez, n. 3 ^  P-15' ?• n/%n Alonío" También el nombrado Señor Don Al^ ío , 
el IX. á los 7. ^ P f ^ ^ t v sda hizo donación al Macüre , J J J ^ 
das de t -ne roae i i y ^ , " ' " de Tajo »* 
nuda Bolobns,tn la ^ % ^ ¡ J o ^ 
losEteylesdeAvíla?yP9,I-lílvll%.d5 
f . ile los Idus dfi Enero de i'174* híxé 
donación del óaft i íh , y r t l k de pffitt 
la re-
donación aei ua/<tít^ , / r »"» "» «. 
con fusTetmitios , n . j ^ . p . 15. B. 
E n efie tiempo , el año de 1175.60 i a i c -
ferida Bulads confirmaGion , con los ex-, 
preffados bienes,íe incluyeron hs de, 
cimas de Calera ; defpucs , ci año dg 
117$. íe dio fuero de población a ios 
habitadores de Uclés, y á los de BJire* 
mera i y en el de 11P4. íc concedió a 
los de Fuente elSauto ; y el de u j i , 
fueron deslindados los Términos de 
Veles por la parte de AUrcon , dcfde G i -
guela, haíh las Mefas Rubias , y Fuente 
el Efpino , n. ?5«p. 14, 
E l nombrado Señor Don Alonfo el IX.eatn^ 
bien dio á la Orden el Cadil lo ás Pie-
dra Negra, á 17. de las Kaltndas de Ene-
ro del año de 1180. y el territorio de 
Peñi fora. , que iaduye el de Moher-
nanio ; y también el CajUlio de Efpe-
ebel,en la ribera de Tajo ,á 8. de los 
Idus de Junio de i i 8 f . y deípues, á 
¡5. délas Kalendas de Agofto d e i i p y . 
concedió úGafti l lo , j / Vi l la de Par acue-
llas , con todos fus Términos; y aquí fe 
nota , que el Privilegio de B/pechel fue 
confinuado por el Señor Don Sancho el 
I V . á2 5, de Enero de 12,87. y por el 
Señor Don Alonfo d X I . á 12. de Abr i l 
d e i j t y . n . j f i . p . 14. 
Pbfervafc también , que aunque OcaHa fe 
incluya en la donación de Aurelia , del 
año de n y i . d e f p u e s , á 5. de los Idus 
de AbtU de 1173. fue dada, con to-
dos fas Términos, á Pedro Gutiérrez» 
y Tel lo Pérez, de quienes la adqui-
r i ó la Orden de Calatrava ; que 
á los 6, de los Idus de Agofto del año 
de i i l z J a b o l v i ó d UOrden de Santia-
g o , con los Diezmos de Vclet ; recibien-
do ciertos maravedís en Efpaftinast 
con Alcavela , entre San Eftevan y 
O f m a . t i . 3 7 . P . 1 4 . B . * ¥j 
^fsimifmo fe ñora , que haviendo el Se-
ñor Don Alonfo el Emperador, á i u 
Ide las Kalendas de Diciembre del año 
íde 1157. concedido á Antol inoPorta-
guera, y Pelayo Petríz la Vi l la de Dos-
bar r ios ,coa fus Montes; defpues el 
laño de 119». fe le á\b Faero de PobU. 
J ^ ; en cayo eñado, el Señor D . A l o n . 
í o e l I X . por Privilegio de 6. de Mac-
j C a f t d l o de Dos Barrios , con todo 
íus Tcrmtnos , á Pedro Martínez de 
m m t i w t ttece días dCípuc§ lo áih 
á!a Orden 57 en adelante jefitríí'a Abs-
defa del Monaítecio de San Ckstíeiste, 
y una hijafuya , y enere la Orden» el 
año de s a i o . fe concluyo cierto ajnfte 
íobte ello ; quedando en ella forma 
Dos-Barrios por prepio de la Orden; 
que en primero de ju l io de 1348. coa-
firmo f u antiguo Fuero de PobUciott$ 
fiendo Maeftrc Don Rodrigo Y eñeguez, 
n. 38. p . i j , 
Jambicra el Seáor Don Alonfo el IX. á 
los i p . de Mayo de 1205, «lid a la O r -
den el Caftillo de Cafavsmbel{ oy M o n -
rca l ) con fus Heredades; y confts, que 
aasecedfintemeate ,á 5. de las -Nonas 
de Mayo de 1203. los Condes de Cañi^ 
l ia Don Fernando, y Doña M a y o r , ha-
viaa hecho la mifma donación á e| 
Mseftre P o n Gonza lo , n. ^ . p, 15. 
* ^ 
* * * 
* * * 
EL SEÜOR DON ALONSO EL X . 
DE C A S T I L L A > T LEÓN, 
llamado el Sabio , viznieto del Señof 
Don Alonío el IX . también concedió á 
la Orden , por el férvido hecho fobre 
Orihucla ,61 Cortijo llamado Abeyazat* 
en la Mancha , por Privi legio d e 5 . d e 
Jul io de 12 j é . reteniendo filo el derecho 
de moneda , conforme á lo ya difpuefto 
por fus Part idas; y en dicho t iempo, á 
¡os 8. de Enero de 1261. también cod i -
ta , que á los Señores Infantes D o n 
M a n u e l , y Doña Conf ianza, por el h o -
nor , que hacían á la O r d e n , ¡es í W 
concedido, en Encomienda .f /Cj/fr /A, ' 
de Haro, con f u V i l l a ,? Aldeas, n u m . ^ 
pag. 1 5. 
Y para deraoníkacion de que todo el 
territorio de Ocaña fe comprehende ert 
las Reales donaciones expreffadas, fe 
hace prefente el deslinde antiqnifsimo 
de ^« r f / i a , defde el Picotajo , inclu-
yendo á Ontigola , Ótamela, Ocana M a -
yor , ambas Noblej*, , A l f w l l a , el 
Monte de las Alcarr ias, y haña donde 
entraTajuña tn Xarama ; y otro feñala-i 
miento, 6 partición con la Orden de 
San J u a n , de 7. de Mayo de 12.37. que 
incluye a M o r a , con fa Termino , á 
Criptaaa , con fu Sierra , derecho á 1* 
Cabeza de Lí l lo , la Carrera de AIhíu-
radíel á Quero , Sania Marta de Gua-
diana , la Raidera , y AbeyazAi , 6 So-
cuellamos, y las Mefas Rabias: Otro 
apeo con la Dignidad Atxobifpal, hecho 
ea 3. de Marzo del añade 1141.6 el an-
tecedente , en que íe pufo un mojón en 
la carrera de L i l lo á Al ion , y otros en 
Monte-Alegrc , la Cabezuela , y Eícor-
chon ; partiendo los términos ácMorai 
y cxpreffando eran de la Orden ¿Mon-
reat t Dos Barrios ¡Mora^Tegros , E f -
corebón , hlion , Vdmonte , hlmagttér, 
Almuradid , Monte-hlegre , y Santa 
Cruz , y hafta las Mefas Rubias , fu ia 
confinante coa Socueliamos , 6 hbeya~ 
zat sfcuyo Concejo también dilput© 
términos, por medio de feis Jueces, el 
año de 1194. con el Concejo de Alca-
ráz, con quien yá íe ha dicho , que el 
a ñ o d e i a j i . fe havian deslindado los 
deUclés , n . 4 ! . p . i5» 
TAKriVO DE MOmiEL, 
El nombrado Señot Dom Alonío el IX» 
de Caftilla^atnbien parece que concedió 
al Maeftre Don Fernando Diaz la con-
quifta de Montiel , por fer territorio 
tan vecino aUcles , y Ocaña ; y a los (í. 
de Mayo de i j í 4 . le dio á C a f i i l h de 
Eznavejfor , eon todos fus Términos; 
y defpues.álos 5. de Junio del mif-, 
nso.el Lugar de klbambra^coa los fuyos, 
Salidiello , Meovela , y hrgamafillat 
íobre Moratalázjy haviendole íuccedido» 
* * * * * * 
* * * 
B l SEnOK DON ENRÍ^VE I, 
D E C A S T I L L A fu H i j o , confta, que 
a primero de Mayo de l a r ? , confirmo 
al Conde Don Alvaro la donación , que 
por fus dias k havian hecho los Frey-
les de la Orden ¿ para que pobhjfe a 
Alhambra ; por otro Privilegio de 
11, de Junio del rniímo año , refiriendo, 
que la Orden havia tenido por el tiem-
po de mas de ttt ' intzáñlgecira de Gua-
diana , le concedió confirmación de 
el la, y todos íus Términos;y á6 . de 
los Idus de Enero de 1217. bolvió á 
confirmar el Vaftillo de Mhambra , po-
blado en frontera de Sarracenos ; fe-
ñalando fus lindes hafla la Calzada de 
Montk í , que era Cail i l lo de Sarrace-
nos , ^ d la Morakja , Carrizofa , A r -
gama/tlla de Pilas Buenas , el Tocón , y 




E L SEnOK DON FERNANDO EL 
SANTO} haviendo íuccedido en laCo-
roña de Caftilla por renuncia de fu 
M a d r e , conf ia, que á 15- de Mayo de 
1217. concedió, y confirmo á la O r -
den , á San Pablo ¡y d Mont ie l , con to, 
dos fus Términos, 11.4?. pag. 17. 
Y para que mas bien confie de fu exteni 
fion 5 fe hace prefente, que en adelan-
te , por Privilegio de 18. de Febrero de 
124?. el Señor Rey , afirmando havec 
vino los Privilegios de la Orden , y los 
de el Concejo de Alcaráz , determinó, 
que los Freyles dexaffen kVillanueva¿ 
y á Gorgogi, como lo hicieron, para que 
íu Mageftad lo dieffe al Concejo de Al-j 
caráz i confirmando á la Orden todos 
los demás Lugares, y Cañillos, que allí 
íe cxpreíían ^haña en numero de 58.1 
para que los tuvieffe con todos fus Ter-, 
minos , y pertenencias , fin que ai ,f^ 
Mageftad , ni alguno de los Señores 
íus Succeífores , ni tampoco losdeAl- i 
caráz , pudieflen pedir cofa alguna ;yj 
facadas dos Dcheifas , una para cada, 
parte; mandó, que en lo demás huviefle 
Comunidad , entrando en ella los de 
Segura , los de Santiago, los de Albam-i 
b r » , y los de Eznavtjfor , num. 44.; 
p. 17. B . 
También confta , que antecedentemente 
el Santo Rey , á los 1 z . de Abr i l de 1 z j 5^ 
havia hecho donación de la Vi l la á$ 
Cbielana , con íus Términos, á el Obif-
po dcOfma Don Juan;que á I0s5.de 
lasKalendas de Diciembre de 123P. la 
dio en cambio á la Orden , y á el 
Maeftre Don Rodrigo Yeñeguez;y que 
viviendo todavía el Santo Rey,es3fsis 
que fu hijo el Señor Don Alonfo ,ha-
Uandoíc íobre el Cerco de Sevi l la, á 
los 5. deAgoftode i248.hízodonación 
á la Orden de la nombrada Villanueva, 
entre Mon t i e l , y Alcaráz, con fu Cela-
rio , y To r re ; y también la hizo de GvrA 
^o^ i . con todos íus Términos» y perte-i 
nencias; expreffando haverlo comprado 
del Concejo de Alcaráz; y efta dona-
ción fue repetida , y confirmada por el 
Señor Don Enrique 11. de Caft i l la, K 
León , n.45.p. 18, , t/- 1 
Afsimifmo confta , que a J . de las Kaleu-
das de Diciembre del año de 1 2 3 9 . " 
nombrado Obiípo de OfmaDon Juaff, 
dio ^ la Orden la Vil la de Beas, con l» 
Términos, y Caftilloítecíbiendo en peg 
m U lo qaé tenía en A>//^. Mmazan,f 
eiraspartea coyocambio fue confirma^ 
do el día fíguicnte en Burgos por el ban. 
to Rey , en Privilegio , que refiere otra 
confirmaeion del Capiculo General , ce-
lebrado en San Mareos, por los tres 
Reynos deCaft¡ l la,Leon, jr PortugaU 
y defpues fe dio carta de pago por el 
Maeftre D.Peiay Pérez el año de 1142., 
y á los 1?. de Septiembre de S2.43« d 
Santo Rey también concedió »»d Here~ 
dad , y nueve aranzadas de Viñas en Sa» 
Eftevan , d.4<5.p. 18» 
'Aotecedentementc el nombrado Señor D» 
Enrique I. bavia concedido á D. Suero 
Tel let una legua de- termino en los dehlca-
raz, , llamada la O f f a , íegan corre a San 
Félix , y la primera Algeci ra; y el Santo 
Rey lo havia eoofirmado a 2. de Mar . 
20 de 122?. en cuyo eftado fe trataron 
de dividir los Términos confinan-
tes con la Orden , por San Félix, 
M o u t i e l , Aihambra , y la Ruidera,,. 
por Itíftrumeutode 4. de Abr i l de 1254. 
defpues de lo quat , el nombrado 
• * * * ' 
* * * 
SMOK DON ALONSO E L SAB10P 
por Privi legio de ? , de Septiembre del 
año de 1155. confirmo de nuevo la d i -
cha/ / í r íafaúí , / Pueblo de laOJfa-y que 
Vino á la Orden por donación , aprobada 
ífi 14. de Febrero del año de i í j p . en 
el Capitula General de Robledo de 
Montanchezt donde el faraofo Maeñrc 
D o n Pelay Pérez concedió a los Dona-
tarios , por fus d ias , la dicha V i i h de 
Dos Bar r ios , n.45. p.18. B. 
V 
•ít 
[AI nombrado Señor Don Alonfo fue-
cedió fu H i j o el Señor Don Sancho 
el IV". que confirmo todos los 
Privi legios ; y fu H i jo , y Succeffor 
E L SEñOK D , F E R N A N D O E L 1 K 
por u n o d e i z . de Abr i l de 1510. co r J 
cedió á la Orden U Aíd¿a de Falada-
zote , en Aleardz , con fus Términos 
exceptuando folamenteMoneda Forera* 
Minerales, y el Yantar. 
# # * 
* * % M 
5 ? 1 1 C ^ CJ0nfirm5 Ios Privi legios 
fo X ? ^ ^ 1 . Señ0r DonAlo« 
L n d7 ÍU Hli0>y Succeírof el Se-
BO£P!Pedro?ZcUuCCef fQEdecf te ; 
E L SEtiOR D. E m i ^ r J E JI. DE 
CASTILLA , T LEON.^os js.de 
Marzo del año de 156^- concedió de 
nuevo á laOtdenc l ci¡d'0 Lagar de f i - . 
llanueva. de álcardZfCoa íus Términos^ 
exceptuando minas de o ro , ferviciüS, 
tercias , y moneda forera ,cooforme á 
las Leyes de Par t ida; 5? en eña fonra 
la Orden, por dichos Reales Privi legios, 
adquirió todo el Partido de lufantes^ 
n. 4S. p. 1 8 . B . 
PARTIDO D E S E G V R A D E L A 
Sierra* 
E L NOMBRADO SEñOK DON 
F E R N A N D O E L SANTO, 
á primero de Mayo de i í 5 f . hizo do-
nación de la F i l ia de Torres , coa fu 
Cad i l lo , y Términos , expreíTando á 
AlBancbez , Beas t€anem , y Coviellasf 
y á los 25.de Noviembre de 1135». el 
Caft i lh de Hornos , con todos los Tcr^ 
m inos , que tenia en tiempo de losSatí 
rácenos j y afs¡mifmo»3 % i , deAgoflo,; 
de 1242» la V i l U de Segura , con fd 
Gaftíllo , y los Términos que le correa 
pondían , n. 4^ . p. i g * 
P o r eftc tiempo t e \ S E ñ O K D O N 
A L O N S O , antes de fucceder ert 
el Reyno , á los 5. de Jul io de 1145. 
confirmó la donación de Segura, fus 
Términos, y Gañíllos t expreíTando * r« 
n. jo .p. 19, B. 
Defpues f u H i j o E L . J ^ O R />. S A N * 
C H O E L I V , i 2,5. de Noviembre 
de i í . 85 . dio á UOrdená Orcerat$ot 
cambio de Famufco ; reteniendo la mo¿ 
neda forera , la fuprema jurifdiccion, 
y las minas j y efta donación fue con-
firmada por el Señor Don Alonfo e l X L 
á 8 . de Abr i l de i j j j » . expreíTando ¡^ 
permuta, n. f i . p . 151.B. 
* PARTIDO D E C1EZAR , T LOS 
demás de MHrcia* 
E L NOMBRADO SEñOK DON 
ALONSO ELSABlOk 14.de Abúlde 
128 r.hizo donación de la Vi l la.yCaft l i lo 
de C i t z a r , coa, íhs Termioos, cg cam-
biode MánhlUsX reteniendo Monedaí 
y Jufticia (qüando la Orden no la hicie-
ra ) Yantar , y M inas ; y en el ni i lmo 
año , á los 15. de Marzo » fu Hi jo 
EL SEñOK DON SANCHO EL l/, 
íiendo Infante , prometió á la Orden á 
Valdtrr icatt.coa Negra , A t t i r da , Oxo-
c a M Rut lda, y todas íus Alquerías, 
y Términos ; y haviendo llegado a R e y -
nar,confirmo dicha donación en 19.de 
Diciembre de i i S j . n . 51.. p. i o . 
Jambien el miímo Señor Don Alonfo el 
Sabio ,fiendo luíante , á 1 s- de Abr i l de 
IS44. havia dado á £ / i a á Don Guil len 
de Alemán, y efteála Orden en ao, de 
Enero de i h s * y P0r 0 " 0 Privi legio 
de 15. de Junio de 1*5 5. havia conce-, 
dido al Maeftre Don Pelay Perca aC<H 
l o j a ^ Catfdhvot lo de Agailar de Gam-
po.cncuyoeíiado.á i^.deAbri lde I J57 . 
fiendoyá Rcy.lorecibió de UOcden.dan-
do i dicho Maeftre á Aleda ,y Totaná cu 
permuta, con todas fus Aldeas, y Tec-, 
minos, exceptuando la moneda , y la 
ju f i ie ia , n, 53.P,ao. 
PeCpues , en be villa ,3 a i . de Mayo de 
1166* concedió diferentes Heredades 
en M u r c i a , Orihuela ,y horca el mifrao 
Señor Don Alonfo el Sabio; y íu Nieto 
ÚSEñOKD, FERNANDO EL1K 
$1 Lugar deCibíf4r,y la Torre delV-i 
íjiir ,coin fus Términos , con t a l , que l^ 
Orden hicieffe deíde allí guerra, y paz, 
reteniendo las Minas fu Mageñad 1 y en 
adelante , el Señor Don Alonío el iX t 
con fu Hi jo Infante el Señor D .Pedro , 
I 3. de Agofto de 1344. concedió á la 
Orden , y al Señor Maeftre el Infante 
DonFadriqae > las V i l l a s , y Cadillos de 
Caravaca, Ceegin, y Bul las, con todos 
íus Términos, poblados, y por poblar, 
fegun lo havia tenido la Orden del 
Temple ;y antecedentemente ,á los 18. 
de Septiembre de 1327. havia concedió 
do , y declarado á los Vaffallos de la 
Orden la libertad de Ten ias , nntn. 54. 
pag .zo .B , 
KETNOS DE ARAGÓN, 
y Po r tuga l , 
JSo fe ciñó á los limites de León , y 
Cartilla la remuneración de los P r i n -
cipes; y afsi ,e l de Antioquia hizo do., 
nación delCaílillo áz Betulia el año de 
í i |8o . y ZcytAhazon de fu Rey no de 
Z í / f ; y reduciendo eña relación á los 
términos de laPenin íuU, conf ia, poc 
lo reípedivo a Aragón , que el Scñoc 
D o n Ped ro , el año de i s i o . donó el 
Cajiíllo t j /V i l ia de Mentalvan ^ o ü ro-
das íus Aldeas, pobladas , y por p0_ 
blar ; y ette Privilegio fwe coufiraiadó 
por el Señor D. Alonío el año de 133,t 
que el Señor Don Jayme , el de 1264* 
hizo donación de la Torre , y Alque. 
r h de Muferos, con Cafas , Campos, 
£íc. deípues de lo qual adquirió la Or-
den la Alquería de Sagra , con fas Tér-
minos , y elLugar de Zenet t en permuta, 
del Lugar de A¿ua j y otras Hereda-
des en Xativa ,n. í j . p . a i . 
En lo refpedivo a Por tuga l , como vecH 
no de G a l i c i a , coafta , que fueron mas 
las Reales Doaacíones i porque el Se-, 
ñor Don Alonío el L el año de 117», 
concedió el CafiíUode Monfantoiy e l 
de u 7 3. el Qaftiíh de Abrantes. E l Se-
ñor Don Sancho el 1. el año de 11 S í , 
concedió losCaf i i lhs dt Alcázar t Pía-
mela , Almádana , y A r ruda ; y el de 
n p } . diferentes Heredades, E l Señor 
D . Alonío II. el año de 1218. confirmo 
los referidos Privi legios. Defpues , e l 
Señor Don Sancho 11. el año de i i j j . 
concedió el Caflillo de A lv i f i re , y el dé 
123Í . t lCaft i l lo ,y Vi l la de Sifimhriat 
y el d e 1 3 3 7 . i l deretbo de Patronato d* 
ciertas Iglejias \ e\ de i a j j . concedió e | 
Caf i i l h de Mertola > en cuyo eftado fq 
tomó cierta concordiafo« elCabildode 
Lisboa tX año de 1252. y en adelante, 
el de l a p r . íe comenzó la infiancia f o i 
brt defunir/e la Orden en aquel Reyno, 
R E S V M E N D E E S T E P V N T O : 
Aísicntaíe, que por los Señores Reyes Ca-, 
tholicos fueron confirmados rodos los 
Privilegios déla Orden el año de 1480. 
y que el nltimo Maeftre pidió l lccnci* 
para hacer la guerra á los Moros ; def-
pues délo qua l .e l de 1484. la Señora 
Doña l í abe l , eícriviendo k el Papa, f 
al Cardenal Miniftro , hizo prefentes 
los fervicios de la O r d e n , y la notable 
función de Malaga ; y concluida laCotw 
quitta de Granada Jag concedido a la 
Orden el Lugar de Buñol, en las Alpu j 
jarras , en remoneracioH de fus íe rv i j 
c i os , con íus rentas , pechos, y dere-
chos 5 en cuya recompenía fe dieron 
¿ooy, maravedís de Juro pata U f » ^ 
¿Ion d i el Real Monafiíríd deGraná^ 
d a , n . 57- P- a* - :B ' ,, , ^ 
En la cxpreíTada forma conUa,que ha^ 
viendo íido el fin de la Orden el 
guerrear por la defeofa de laChriftian-; 
dad ( verificaadoíe en ello las dos v i -
das , adiva , y concemplaciva) para 
prueba de el cxa¿io cutnplitflieiito de elte 
laílicuto.qoaado fakaíTen los demás do-r 
cumencos» balhnlas BulasCommenda-
sorias i y las Alíerciones de los Señores 
D o n Fernando el l i . y Don Alonío el 
y i í l . de León , ya referidas , y lo que 
coníVa en la de los Señares Reyes C a -
thoücos , contenida en el Prologo de 
fus Leyes Capitulares, que fe copia e¡í 
eñe nam. jS.pag- 25* 
iY aunque, en la cxpreífada inteligencia, 
pudiera la Ordea pretender la pertenen-
cia de todos fus Pueblos, y Términos 
en dominio {ohvkgo ,por j h h el dsre~ 
cbo deconquifia, íegun la Ley de Partid 
da ,declarada en elte particular ; ello 
no obftante , por aorafolo funda fu inf-
tancia en U excepción de les expreffos 
Privilegios referidos; que fobre haliaríe 
defpachados con antelación á las Leyes 
fundamentales del Reyno ; contienen la 
claufula con montes, bofquestdfe. que 3 
caula de dicha anterioridad , no puede 
por ellas interpretArfe , y reducir/e i 
que falo comprehendA lo jarifdtecionah 
y mas haviendofe hecho las conecís/o-
nes por eaufa de la conqaijía , con la 
obligación átconi iuaurU gmr r * , y la 
obligación de procurar el que fe poblaf-
fen los Términos yermos, aumentundo i y 
formalizando ¡os ya poblados', y íiendo 
cierto , que (i dichas donaciones folo 
huvieran compfehendido/(7 jttrifdieeio' 
i;<j/,ni iaOrdcn huviera podido cum-
plir coníuiní t i tuto , ni elcomundefus 
Pueblos (y aun de todo el Reyno ) 
tampoco bavriit experimentado la con-
veniemia, que de dichas concefsionesfe ha 
[1 para prueba del requifito de guerreart 
repitiendo las expreífadas Aífcrciones 
de los Señores Reyes; fe nota, que en 
las donaciones de Alcontbel, Almograf, 
yMontantbez, que fon de las mas an-
tiguas , y en las de Abeyazat, Montiel, 
Valdericote t Aledo , y Totana , Cbecar, 
y Tecar , Cebegin , Garavata ,y Bullas, 
como en otras muchas fe halla expreí-
la la dicha caufa motiva; y con mas in j 
dívidaahdad en ci ajufie ^ y p a r t U m d$< 
Me t i da ; de quien debe ú b f e m r í e ; q m 
antes havia (ido de !aOrden; y que ai 
tiempo de dicha partición ci año de 
i z j i . quedó perpetmmenee obligada 
d la referida defenfa ; con cuyo motivo 
íc le dio el citado fuero el dicho año 
dc i23j r ; íc praéíicaron las falidas que 
fe refieren } fe dio el fuero deUfagre; 
y tuvo efedo la adqaiíicíon de la otra 
raítad de Metida, por permuta del Oyó, 
en adelante „ n. 60, p. 24. B. 
yparaderaoníiracioií del requifito de po-. 
b lar , fe nota J que fobre hallarfe en to-
das las donaciones la claufula; con mon-
tes % bofqms , & c , y otras equivalen-
tes; y donde no havia Pueblo, difini rfe 
el termino , y litio con el nombre de 
Corti]oi que es el maspropiOjComo face-
de en Mtyaza t»y Oreerai a efto fe llega 
el contenido del fuero de Cajlro Tarafe, 
el de Celes,y Fuente elSaueoi&caáo conf» 
tance, que lo pagado en ellos fue la 
mas ciara exprefsion, que en aquellos 
tiempos pudiera ponerfe, p a n demonf-
trar e( dominio folariego de la Ordetií 
y que folo fe concedía el ufo precateo, 
á los vecinos, en la forma,que andan-, 
do el tiempo fe explico por los C a p H 
tuios Generales , mirando mas deleo¿ 
mun beneficio de los Pueblos, que d el 
particular interés de la Mefa Maeftral^ 
y Encomiendas , con tanta diferencia d i 
ios demás Señores Solariegos; y para 
el expreífado fin de probat dicho requi-
fito de poblar , fe obferva e¡ hecho cier-
to de la concefsion de Hecedades al 
Cancejd de Ocaña el año de 12.02.de 
otras, á los Pobladores de VUlarubiai 
y á los del Heredamiento de Monreak 
Ja concefsion del fuero de Ocaña de el 
año de 1 i 10. del que fe dio á los Pobla-
doras de San Cítente de Caftro Torafe el 
año de 1x20. la Población de Monte" 
a/fgrí , concedida a vecinos deVi l lacor 
bas s el citado fuero de Merida de 12 3 5., 
el referido de Montanchtz del año 
i x } 6 . ciertos Privilegios de Vil larep 
Rabio y Dos Barrios, Ocaña , Puebla del 
Prior , y Segura de León ; y el Eftableci-
miento hecho por punto general el año 
de 127?. otro Privilegio concedido á 
Oeaña el de 1281. lo difpuefto por el 
Capitulo General de Merida el año de 
i j i o . y el contenido del fuero de po^ 
blacion deTarrenueva del año de 1440, 
que es mas moderno que codos l o s t d 
íe r idos ,o . t f i . p . m . B . 
e Se 
Y nrcfupuefb con el tenor de dichos Iní-
trumentos . »ísi é que los l r iviUgios 
ternuncíatorios íuetonddpacbados^o 
aotdacicm a las Leyes .con que le m-
tentan tefiringit í aomo el que fuetea 
concedidos co« el caigo (que la O r -
den h a c B f P p U d o ) d c d d c ^ e r , y po-
blar Jeguo reinita jutU6eado.o expU-
cado.aUipot losSeáore .Reye^atho-
Hcos, y por los demás.quc han tenido 
laadminia(aeion,y íe " ^ " V " ^ 
Aííercioncs de hechos.pradicadoscon 
fu expreífo eoníenrimíento, las quales 
fe encuentran anthomadas con íus Rea-
les firmas m tfta inteligencia k con-
cluye efte primero Punto r diciendo^ 
qutfidieboi Prmiegios m Jon (ompre-
benfims ád dominiv Johr', apenase fe 
enconErará tlguno , q ^ lo pueda Jen 
no haviendoíe hallado, en los que íe han 
vlüo , mayor exprcli ion > y no ficndxy 
dudable , qm qaakfquíers que j * rna-
mfitflen ( k excepción de los concedidos 
áCa!atrava,y AlcántaraP ^ue fon de 
un miímo tenor , y cire«nftancMS)<iíá/ff 
t»mpco f» podrán igualar m ¡a eauf* 
motiva de /u eomejston remuneratoria. 
y por razón de claridad fe añade , f a i ¿a-
viendo ítaido les Pueblos , y Vajfaliot 
de /j Ord<» tanta parte en la confetva-
cion de lo conqHÍftado,corao fe roanífieí» 
(a con los referidos fueros, y el antígií» 
letvicio de Cavalkros de QnanBbses 
aísi, í«e los Vafalhs num* ka» /fds9 
en el efe¿iot folariegos; aunque todos fo» 
Términos , y Heredamientos óí» perte-
necido a la Orden en dominio foiar de/de 
Jas eoneejsiones i y también es c¡ertor 
que para el aumenta de átcbosCavalleros 
de Qaanti» (que co» los demás Vasal los 
pudieíícn executar las cabalgadas , de 
que hablan los (veros)/* (omedieron m 
todos tiempos y mmhis, y grandes He-
redades;/» mas penfi^ n tque la de re 
eomcer a ¡a Orden fu dominio propieta-
rio ; 6 con tan cortas impopionet j que 
cfta ha fido la cauía de que no íc ten-
gan prefentesífi bien es ciertiísimo eí 
numero de muchas,dadas á cenío ; de 
que fe hará relación en el figuiente P u n -
to ; demonñrando como , aunque fe 
prefeindiera de los exprefíados literales 
Privilegios , todavía quedarían íatisfe-
chos los feis argumento» con que co-
munmente fe jmpegna el derecho foia-
i íego ;y llcvandofe por norte el intento 
de probar, j«f eUonttnidode las Reales 
determinaciones \ ton q«e fe lia renovado 
el antiguo valimiento de Valdios,¿4 
fido Jsempre en la Orden elprimipél'fíu 
eonque fe han ejlabtetido las reglas de 
fu govierno , pertentcientet ¿ el ufo de 
los Heredamientos, jiTerminos^n^m, ^a. 
pag. i7 lB» 
P U N T O S E G U N D O . 
A N T E S de teferifíe el ufo continnop 
que la Otden ha hecho de los cx-
pccííados Privilegios ytowo compreben-
Jivos del áomnio folar ; íc aís'unta el 
crecido numero de los de emmpdon,, 
y concefsion de Petbas y) Tributos , que 
también le fueron concedidos deíde fe 
iundacion i y a mayor abundamiento 
lo declaran ,num»6 j pag. ap. 
Como el inftituto de l» Orden fue guer* 
rear eon lot Meros p por eílo neccf-
ficb muchos bienes i f el nombrad^ 
SEñOK Pv ALOmO EL i X , DE 
CASTILLA le cconcedib el me^  
d a diezmo de ¡as foldadas v o iftl* 
pendiostc\ año de { 0 1 , en cuyo eílado 
la Santidad de Aicxandro 1IL efiable-
fió , que todos ¡os bienes de la Orden 
le fueffen firmes; y por efie tiempo» 
EL SEñOK D* FERNANDO 11. DE 
L E Ó N » á8 . de las Kalendas de Mar?.® 
de 1184. concedía ¡a exempcion de el 
P e c h o , llamado N»«íí><, 
SV SOBÁINO EL SEñOK DON 
ALONSO EL J X DECAjTILLA^ 
á 6. de las Nonas de Noviembre de 
i i 8 8 . concedíala exempeton d d T r i -
bu to , llamado Celtazot. 
M I SEñOK D. A L O N S O E L V 1 1 L 
D E L E O t í también concedió el dici^ 
rao del T r i bu to , llamado Moneda, 
t o mifmo concedió fu Pr imo E L S E " 
ÜOR D* A L O N S O E L IX . D E 
C A S L I L L A i 5. de las Kalendas de 
Diciembre de 1194. 
T L A SEñORA DOÜA BEXEN* 
G V B L A D E C A S T I L L A , 
t\ año de .197- concedióla décima de 
todos los Celarlos de/*&?*<> * * ' * * 
EL 5^NrO, teynMdoí4 m C ^ m 
y t e o t í , eoncedIM»exenipcíon del T r i -
buto , llamado Acemih¡-
EL SEñOK DON ALONSO EL X 
llamado el Sabio , confirmo e/ie P r i v i -
legio áe cxempcionea ultimo de Febre-
ro de i a j ? . y á 'os 5. de Abr i l de 
1x77. coaecdio, 6 zoü&imhlas mandas 
de HofpitzUí. 
BL SEnOK. D, SANCHO EL 1K 
el año de 1185. concedió dichos Pe -
chos , y Tributos ; y defpues , en Bur-
goSjá S.deAgoño de í zü? , el portaz-
go ds todos ios ganados t que entrajfm 
en tierra de la Orden, * 
EL SEuOR D.FERNANDO EL 1K 
á ^. de Agofto de i 2 p f . repilió la 
exempcion de Asemilas i el año de 113 u 
confirmo U á t Pedidos', á i j . de Enero 
de 130X. confirma los demás Pr iv i le-
gios', en primero de ju l io de i j o j , 
providencio (obreCruzada ; y k ao.de 
Ju l io de 1 ^cS. concedió ía Laíiuo/a 
de tos Templarios. 
ML SEñOK D, ALONSO EL X L 
á 24.de Jul io dei?i<5. confiíroóíeáeí 
Jo s Privilegios de la Orden ', i 9. de J u -
nio dé 1319. laconcefsion áe Pechos t y 
Tributos i á i S . de Septiembre de i j t j . 
h exempcion de Teresas Reales ; y k z j . 
de OAubre de 1J41. el Privi legio de fu 
V i fabue lo , ^ j r á qae en los Lugares de 
Xa Orden no fe prenda , n i fe pueda l levar 
emuillo ,J ino es qut laOrdta no hag» 
ju / f ie ia . 
Jambien el SEñOR D O N P E D R O 
sonjirmo todas los diebos Privilegios á 
11. de Noviembre d e i j f i . 
Lo mifmo practico fu Succdíor en laCorona 
E L SEñOR D O N E N R l ^ V E 11 
el año de 17,66, 
y defpues, E L S E n O R D . J V A N E L l , 
á 14. de Agoílo d e i 5 7 P . bolvio acoa-
firmat las dichas conceístones de Pe-
ff¿ox , que explican , y decHueftran el 
referido dorniaiofolar , J i n poderft reí. 
trittgir á filóla jori/dieciott; Cin que íc 
incida en la ioconfecuencú áf «<? eonee. 
derfe 3. la Orden lo que en aquelio$ tUm. 
pos fe dabaámuchos;y de tonfefarle 
laconcefsion de Tr ibutos,qoe a nadie 
lolia concederfe ; lo qual prefupuefto, fe 
Pafla a referir el ufo continuo , que U 
V'den ba becbo délos referidos fus P r i . 
v t ' g 'os , como comprebenftvos, & c . 
». a cite ptopofito íc hace ptefeníc <//«„<, 
de Caftro Tarafe, que es e! mas anergá<í¿ 
que le encuentra , n. <í j . p 50. 
Por fu tenor cooítaj que en el año de 117^» 
ci Venerable M A E S T R E D A y E D R O 
F E R N A N D E Z ? con la Orden, difpufa 
de Herencias, y Heredades tm&Dd&aáot 
que eftasfolo fepudhffen vender d Pobla-
dores» lo qual de ningún modo fe pudiera 
haver difpuefio, fi la Orden no tuviefle 
el dominio folar. L o mifmo refulta del 
antiquifsimo/aíftf de Aure l ia ; y fe ob-^ 
íerva , que haviendo paffado los Cava-
lleros , y fu Convento , de Alharil la á 
Uclés; eña V i l l a , y fus Aldeas fe for-? 
malizaron en la población , con el fuera 
concedido por dicho Maeflre» y la Orden, 
el año de 1179, que es de la mifma fubf-i 
rancia de el que también dio á B f i r i -
mera ; y de el dado defpues por el 
MAESTRE D, SANCHO FHK-
N A N D E Z d Fuente el Saúco el año de 
1194 , y otros Pueblos del Partido de 
Oeaña , y Veles , concediendo Qafas , / 
Heredades, &c. y íe copia dicho fuero^ 
n ú » , ¿o.pag. 31. B . 
Por dicho t iempo, £ í» M A E S T R E k 
D , G O N Z A L O R O D R I G V E Z , 
concedió á el Concejo de Ocaña la mi-j 
cad del Prado de Ondgola el año de; 
1x02. y el de 1204. feencregaron a l a 
Orden las Heredades de ViezmatyVÍ4 
llarubia , que por fus días bavian efiado 
concedidas á Don Lope de V a r e a , y fu 
muger iy ya pertenecía también á la 
Otáea Vi l la S a n d í n i y k j . de los Idus 
de Abr i l del año de 1207. concedióla 
Población de Vi l larub ia, dundo facnl* 
t idpara difponer de las Heredades; y es 
confiante, que nada de lo referido fe po-
dría pradicar , fi la Orden folo tuviera 
la jurifdiccion , y eareeUJ/e del domini» 
folar , n. 6'j. p. 31. 
También el nombrado Maeftredio á pobíai; 
d Monreal , concediendo d los Poblado* 
res la facultad de vender , y empeñar, eí 
dicho año de 1307. y álos 16. de Man 
yo de 1 t í o . hizo cierta avenencia f o j 
bre loque bavian de pagar los de Ocaña, 
como no tuviefien ¿avallo , y (irvkíTea 
alMaeftrcy mas claramente refulta lo di -
cho del tenor del fuero concedido por el 
MAESTRE MARTIN PfiLAEZ 
d Monte alegre y ano de 1219. / '*San 
Vicente de CaftroTorafe año de l i t o i 
que fe copian j jr por el pciatei[o íe pac~ 
S9 
to t l faero de V c l h ; ] por el íegandd 
fe puío la exptef i condición ds pagar 
t i furo ajumado > aunque hs Heredades 
paj/ajfen a otroi Fofeedores ^ ü m . 6B. 
pag. J l . B . 
Mo obftante las grandes divífiones de la 
Orden , confia , que en fu príneipio fe 
prafticó ctí la expreííada forma el do-
minio íolar de fus Términos ; y es afsi, 
que en el feliz Reynado del Señor D.Fer-
nando el Sanco, yá fe cncoentra í//»f-
ro de MeridA del año áí 1 a 3 ? • iue cor>30 
mas moderno, aun es mas expre/sivo; 
y como tal fe copia, n. 6 9. p. 5 3. 
Formalizada con dicho fuero la población 
de Merida , fus VaíTallos, y^  A ldeas, á el 
cnifmo tiempo de íu conquifta , y quan-
do aun fe manceniafl en poder de fus 
Moros todos losCaftiMos de fus Fron-
eeras; esafsi.quc el M A E S T R E D , 
P E D R O G O N Z Á L E Z qwáb hecho 
cargo de / « confervacion , $ átfenfa^ 
deíde el año de n j i . y que en el de 
i z l 6 . fueron incluidos en ella hs P9 . 
¡fiadores ,y habitadores, fegun conftadff 
dicho fuero , n, 70. p. 34, 
También conf ia, que el nombrado Maef-
t re , clañode l i j í í . concedió/a i ro de 
población a Montancbez , y fus Aldeas^ 
confinantes con Merida, Medellin j T r u -
si l lo , y Caceres; y la fubflancia (como 
en el de M e r i d a ) / * reduce ddexardos 
tercias partes de los Términos a los Pa-
bhdores 5 ademds de darles otras Hereda» 
des, fegun confia de fu letra ; y fe ob-
ferva, que el M A E S T R E D . R O -
D R I G O 2 « i G Z ; f í Z , c o n l a g e n t e d e 
Mer ida , entro por entonces en tierra de 
Moros y donde aora fon las Villas de A l -
mendralejo ^ybafta Guaddsma l , n. 71 , 
p. 34.B. 
E l nombrado Maefire, el año de 1*40; 
concedió la Población de Villarejo R u -
bio , en termino de Cr iptana; y el de 
1242. dio vitaliciamente aVi lUrubia^ 
y Vi l la'Sandin ; y haviendo foccedido 
en el Maeftrazgo el famofo D O N P E ~ 
L A T P É R E Z y adquiridos los Caí-
tillos de Alange ,Reyna ,y Montemolint 
y la otra mitad de Merida el año de 
'12 f4 . en conformidad del antecedente 
convenio , y por el derecho de conquif-
ta ; afsi quedo para la Orden todo el 
Partido de M E R I D A , con Montancbez-, 
% el de L I B R E N A con Hornachos >fJ 
Seg(éfs:<\u componen loque fe llama 
Provincia de León en ERremadura 
B . / J . p . 3 5 . B . 
Kcfiercíc el deslinde de toda la dicha Pro-
v inc ia , fegun las donaciones > y el Pr í -
v ikg io de fuero de Segura de Leonty 
la donación de Valencia , tu 7 3. p. ^6. 
Ptuebafc la infinuada pra&ica interpreta-
t i va , con el faero de población dado 
á U/agre ty Jus Aldeas, por el famofo 
Don Pelay Correa, §«« trata de lade~ 
fenfa de aquel territorio , y del reparti-
miento de cafas ty heredades taüva. 74, 
pag.37. 
L o miímo refulta juñificado con los /««-. 
ros de ls Puebla,llamada del Prior» y 
de Segura de León , que fe copian, y fugj 
ron defpachados el ano de 1157. y el 
de 1174. n. 75 .? . ?8 . 
Del espreíTado tenor ,ó fubñanfiia debetí 
íuponerfe los demás fueros; y es conf-
tante , que de ningún modo buviera fida 
facultativo d la Orden lo expreffado ,& 
faltándole el dominio folar a fus Reales 
donaciones, efias folo bavieran conté-. 
nido lo jarifdiceionalta. 76. pag.^S.B. 
En lo tocante í la Provincia deCaftilIa^ 
y Partido de Ocañatcon Veles, goaaba ya 
la O r d e n , en tiempo de eñe famofo! 
Maefire ,1o que aquiíccxpKÍra,B.77^ 
p« 38 .B . 
y afsi fe deslinda , y apea el dicho Partí-» 
do,refir iendo cinco antiguos apeosdfi 
los años de n j p . 1x31.1157.1341.25 
i í P 4 . n.7p. p. 3p. 
E l nombrado famofo Maef i re, en eontÍJ 
nuacion de lo prafticado por íusAntc^ 
cefTorcs ,d i6 fuero d el Concejo de Oca-
ña el ano de 1151. difponiendo ¡o que 
havian de pechar fegun haciendas, y¡ 
concediéndole las Aldeas, que fol ia te-i 
ner \ y por Términos , d Villatobas Jas 
Chozas , el Algive ¡Ocañuela, el Corral, t í 
Prado de Fontigola ,y otro cérea de Fuen% 
Labrada i y afsimifmo elpafto , y aprovei 
tbamiemo en los Términos de Oreja , A l * 
pagés, Aranjmz fintigola , Dos Barrios» 
Noble jas , Noblejuelas, Monte-Megre, 
E fconbon, Santa C r u z , Vil leria , y VI-
llarstbia. 
También concedió á los vecinos de Dos-
Ba r r i os , que hicieífen cierta Dehcffa 5 y, 
á los de Santa C r u z , á año de i»JS«: 
el fuero,quefe copIa;y concluyentcmen-
te prueba el infinuado ufo proprietario,; 
que la Orden hacía de fus Términos,, 
En lo tocante al Cantpú de M ó n t t t l , * m U 
' t i , que el año de 1143- Por Pr iv i legio 
de 18.de Febrero, el Saato Rey aflen-
tó , y declaro ios machos Caftillos, y A l -
deas de la Orden , en la inftaucia con los 
de Alcaráz j y por «na Concordia , to-
mada el mlímo año con la Dignidad 
Arzobiípal de Toledo , íe demuettra, 
que de ¡os }*. folamentt los l %. fe haíía* 
bao poblados con Igle/h , n. 8o. p .41 . 
Y fe obferva , que con el citado Privi legio 
fedemueííra el referido dominio íolar^ 
por la ajferchn , o deciaraeion que con-
tiene; pues íobre fer tan literal como 
íe expreffa ; es aís i , que f t U Orden f o -
jo buviern de tener lo jurifdiecional, ¿4-
v r ia ¡ido ociofa nombrar lat i p . Aldeas^ 
y Caftillos defpohlados', y lo mifmo re-
ini ta de los tres fueros concedidos á 
Mont ie l en los añas de 1243. i»<í i . y 
i z d S . por el nombrado famoío Mae l -
t t e ; y otro concedido dcfpues por el 
SEnOK 1NP4NTE D . E m i g V E 
el año de 141 o. á el Lugar de la Offat 
que aquí fe copian ; y fu tenor prueba! 
que no huviera podido defpacharíe por 
la O r d e n , fi eña catecíeffe del dominio 
folar , n . 8 i . p . 4 z . 
jPor lo refpedivo a Seguré de la Sierra, 
adquirida la V i l l a d e ú W f M , y conñr> 
mada la concefsion de los Cajitllos de 
aquel Territorio : cambien por dicho 
tiempo fe concedieron varios Pr iv i le-
gios de fuero; á los qoales fe refiere 
una defpachado el año de 1488. d la 
V i l la de ferez,, que aquí fe copia v y fus 
claufulas evidencian la conclufion, que 
fe defiende , n .8 i , p. 45. B. 
P n lo tocante á el Partido de Cíezar, y la 
dtmds de Murcia , debe entenderfe lo 
mifmo , fegun refalta del fuero del año 
de í i p j . concedido por el M A E S -
T R E D O N f V A H O S S O K B Z 
á los Pobladores de la Vi l la de Aledoi 
que es igualmente exprcfsivo, n. 8?, 
pag.44. B . 
iTambien confia , que el nombrado famo-
ío Maeftrc Don Pclay Pérez el año de 
1370. havia concedido en permuta d la 
Venerable , y Bienaventurada Señora 
InfantaDoña Sancha Alpbonfo t 4 S A H 
MARTIN, T PLACENC10LA 
Lugar Cerca de Hornachos? y qu£ 
havicndolc fuccedido co c lMaer t ra lo 
D* GONZALO R v i z GIRÓN', 
por ef ie, en el Capítulo del afio i e 
1175. fe tomó la providencia de come' 
der , por punto general, la facultad de 
Pueblos y ó Poblaciones', y en primero 
de Junio de dicho año, deípachó nuevo 
fuero d Mont ie l , coa diferentes concef» 
fionesJn,84 p.qg, 
Aísimifmo , a los 13,, de Diciembre de 
i x j 6 , defpacho nuevos Privilegios al 
Concejo de Montiel', que fueron confir-
mados ultimamense por D . J V á N 
O S S O R E Z i el año de 150^. y en eñe 
eftado, por el Capitulo General de Me-
tida del ano de l i t o , /e retacaron co» 
dos los Donadlos; fe mandaron guardar 
lat deheffas \ y que en lo demás, buviejfe 
comunidad entre los Vajfatlos de la Ordent 
n . S j . p . ^ . B . 
Hafta el referido t iempo, la Orden bavia 
confervaio fus bienes en común , fin ha»; 
ver hecho divjfion de Mefa Maeftral, y 
Encomiendas 5 íegurí reinita de dos B u -
las de Bonifacio VI I I . y Clemente V , 
n. 86. pag. 47. expedidas, fobre que 
algunos Cavalleros fe efeufaban de de-, 
xar lo que les eftaba encomendado. 
Y haviendo entrado en el Macftrazgoi 
PON DIEÚO MVBlZ9COañK 
mó fus Privilegios d Montiel t i año 
de 1310. y le concedió otros el de 
1312. lo mifmo pra&ico fu fncceíToe 
D O N G A R C Í A F E R N A N D E Z 
t i de 1313. confirmando también i 
Merida fus buenos ufas; y concediendo'; 
ie t que fi los ganados de f u tabana ( de 
dicho Maeftre ) biciejfen algún daño, f e 
ptgajfe como el de otro vecino ; y que 
los Comendadores no tomaffen cofa algU' 
fía para f u mantenimiento , ftno es eom-í 
ptandolo $ y el dicho Maeftrc confirmo 
á lús Vaííailos de Ceegin el fuero con* 
cedido en tiempo de los Templarioí; def«i 
pachandoles nuevo Privi legio en Co r -
dova á 28. de Junio de 1^17. el qual, 
y la donación, 6 confirmación de Ca» 
favaca , que aquí fe copia , igualmente 
prueban el prefeute affutnpto, n .Sy .p .^ , ' 
B . y 4 8 . 
También el nombrado M A E S T R E Dm 
G A R C 1 F E R N A N D E Z el año de 
13 a 1. concedió nuevos Pr iv i legios, pa-
ra que fe poblafle mejor el Lugar de 
¡as Chozas ; y el de 1524. dio á el Con* 
tejo de Pedro Muñoz la Thencncia de 
el Cafli l lp ; y haviendole fuccedido 
6 POR 
D O N B A S C O tODmGVBZy 
eftc, a28 .de Abr i l de 1317. pata que 
e l Concejo de Aíeriáa fe poblaííe mtjor, 
le otorgo f u fu t ro , y trivi legio ; y io-
do ju l a m i n o ; y el de Juí Aldeas ; Jff-
tialando algunas; le concedió la bellota, 
ruaitra , y l iña de la Albuera , y de M 
Tiendas 5 y también las debefas áeCor-
nalbo , y de Frtfneda , y las Alcazabay* 
y que t tw iepn Alcaldes, con inhibición 
del Comendador f y que eñe filo llevafe 
el quinto d i los bienes raices de los ab-
inte/lutos;pagadas las deudas , & c . n.88. 
pag.48. B • 
Defpues en Guzques á 10. deAgofto de 
1 ^»8. concedió i el Lagar de las C b o -
z a s , que fueífe V i l l a Cobre s i ; y cuvleíTa 
Mercado i y l< feñald el Monte de M a -
gacela ; y a los 16.de Agoíto de dicho 
año , concedió d PilUnueva del Carde-
te nuevo fuero, y Privilegio para fu 
población; y por otro de 30. de Mar-
z o , havia concedido á yülatobas co-
munidad de palios en los términos in -
mediatos; y lo mifmo havia praéticado 
por otro Privilegio á favor del Campo, 
Villaios f Pojadas Viejas , y Criptana, 
n.S9.p.4j?. 
E n adelante j por otro Privi legio de a i . 
de Diciembre de 15?o. concedió a U 
Puebla de Altnaradiel, que fueffe V i l l a 
íobre s i , y no Aldea del C o r r a l ; dahdow 
le el fuero de Úclcs; y libertad de t o -
aos pechos por 1 5. años; feñalaniole ía 
debtjfa del monte, y pajio común en to-
da U tierra de la Orden ; lo q o al confír-
mó el M A E S T R E D O N A L O N S O 
M É N D E Z ', que el año de i ¡ i % . 
concedió á el On.djo , y Velmónte la 
deheffa de Albardana •> y en el mifmo 
año , á los 17, de Septiembre concedió 
l i Población de Ocañuela i dando liccnr 
cía para plantar viñas , con el tributo 
del quinto % y la condición de perderlas 
en no pagándolo. 
E l año figuiente concedió deheíTa á Tefleí 
y confirmó fus Privilegios á Merida-, 
mandando en cierto P ley to , íeguido 
contra los ganados de los Comendado-
res , y Freyles , que no fe les conjintief-
fe hacer daño alguno ; porque no tenien-
do aquellos vecinos donde paftar con fus 
ganados , bavrian de comprar debeffts 
para ellos en otras partes , fuera de la 
tierra de la Orden ; lo qual fer ia en / « 
daño; y de fus y a f ¿tilos.. 
E l tmfmo Maetlrc confirmó IcsPrívileJos 
a el Concejo de Moní ie l>y/ucomun^i . 
de Guadiana á Guadarmcóa ; y a los ve-
cinos de Dos Barrios , el que tenían del 
Maellre Don Pelay Pérez, para hacer 
debefa en el Valle , que va contra Hut r . 
ta . Y haviendo eiutado en ti Matí l i a?go 
E L SEt iOK I N F A N T E ' D O N 
P J D K l J g Z J E s también confirmó los 
Privilegios-de yW^ídíí, y los de áV^wr,» 
de la Sterra ; y el ano de 1343.a los 35. 
de ABtU , concedió á la Puebla de Don 
Fadrique , que fuelle V i l la íobre s i ; y 
otras mercedes , que contiene el l ' r iv i -
^ l eg io , que aqui k copia ; y prueba el 
referido ufo propietario de los términos 
de la Orden, n.90. p.49. 
£i nombrado Señor Infante , el año de 
1344. para que mejor fe poblaffe el 
Quintmar , le coficedió ciertos P r i v i -
legios , y comunidad de aprovechamien-
tos en ti Tobofo , y Puebla de dhiuradiel . 
E l año de 1348. dio una deheffa á el 
Lugar de Sayonas, para fus bueyes, y 
beñias de arada. Eftando en Membdila 
de el Tocón á 8. de Enero de 1351. 
confirmó los Privilegios de Mont ie l , f 
f u común ; y hallandofe en Fuente de 
Cantos á 4. de Marzo de 1353. conccdic» 
d diferentes Concejos de la JMamba , que 
compufieflen un común, al modo dé el 
de Üclés , y de otros, que havia , entran-
do el Lugar de Palomares, y ¡os demás,) 
defde Giguela , bajía Guadiana j y Ha* 
mandófe común de la Mancha , num. 9»,; 
Pag* 5o' J f 
En la cxpreliada forma continuaron í a 
practica los demás Maeíhes; y confia, 
quc D. FERNANDO OSSOKEZ 
confirmó d Merida todos fus Pr iv i le-
gios } y haviendo recibido la Vil la ( oy 
Ciudad ) de Jerez de los Cavalleros; poc. 
Refcripro de 25. de Junio de 1371. le 
comedio ti nuevo fuero , que aqui fe 
pone, y prueba el intento, uuro. p i , 
pag 5». 
jambien á 13. de Enero de 1377. conce--
dio una deheíTa al Concejo de Taran-
ton i y haviendo foccedido en el Maef-
trazsío D O N P E D R O F E R N A N -
D E Z C A B E Z A D E B A C A , 
efie, á 9- de Febrero de 1383. confíe-! 
mó los Privilegios d Merida ; mandan-, 
do guardar el exido para fus ganadmi 
ícgun lo havian hecho el Señor lofaflte 
- ppt | 
Lutgu 
DonFadriqae , y otros MacQres ; y en 
adelante, fiendo M O S T R É D O N 
G A R C Í A F E R N A N D E Z el ano 
de 1385. fe romo de la O.-den , en per-
muta de io{|. oirs. la mi tad, que airn 
gozaba , de l ' i l l i Garda, 
que eneró en el Maeftrazgo 
D O N LOR E N Z O S V A K E Z , 
á los j o . de Oílubre de 158; . dio á el 
Beal Convento de Santiago de Udés d 
Lugar de Santa María, de los Liattos, 
con fus términos, y dcheíTas; y el dia 
antecedente havia deípacbado d U/agre 
h concefsion , que aquí fe copia , de Ja 
deheffa, llamada del Campo ; que con-
cluyeotemente prueba elaf lumpto, que 
ie defiende; y fobre la obfervancia de 
efie Privilegio , cambien fe dio por los 
Vifuadores la Sentencia , que aquí íc 
pone ; y por dicho tiempo , a los 3. de 
Junio de IJ69. fe mando: que ei Co-, 
mendador de Merida no turbajfe fo 
Ayuntamiemo ; y le guardara fus fue -
ros, y Privilegios 5 haviendofe deípa-
cbado eíle , con el motivo de querer/e , 
intrometer en \os Ayuntamientos) en íat 
Ordenanzas, y en los Propios, y Rentas, 
n . p j . p . 5 i . B . , 
pefpues, en fu Capitulo de M e t i d a , del 
año de 1 4 0 ^ eflablec¡6,por punto ge-
neral , las reglas, y Leyes neeejfarlas ; y 
.entre las conducentes á el aíTumpto de 
eñe Apuntamiento» que fe hallan pof-
tenormente confirmadas, y mandadas 
guardar , fue una ',Johre que el qas Abrie-
ra tierras, fin ferie femladas , tas per. 
diera j otra , Jobre exidos de los Conse-
jos , y f u guaría % otra, (obre que no 
pudieran t tad/r , ni arrendar ¡as de-
beffas fin licencia ? tres , fobre pechos, y 
tributas; una , fohre los que ven'tm de 
fuera de la Orden d poblar ; otra , fobre 
derechos de Hornos de Paya' , y otra , fo~ 
bre abinteftatos y y quintos* concluyen-
dofe todas , coo el mandato de cumplir. 
las baxo de varias penas , n.94. p. y 2. B. 
Vo t las referidas Leyes Capitulares, ht-
chas d petición de los Procuradores de la 
Tierra de la Orden , fe deraoeñra , que 
del tenor de losyd referidos, ícriao los 
«más fueros, y Privilegios de pobla-
r o n ; y aquí fe pone ano de cierta de-
neüa, concedida enlo de Segura de la 
Mtrra , que es el mas exprefsivo de lo 
qae le v4 probando i pues fe reduce d 
-• tonieder un pedtto de tierra de cierta 
valdio para dicha debtjfa ; y fu fecha fue 
en i * , de Mayo del año de 1404. y fe 
nota , que el nombrado Matílre confir-
mó fu fuero , yá reiet ido, á el Concejo 
de Segura de Leo» , y le mando guardar 
f u exido 5 y que je obfervaffen ciertas 
Sentencias fubre eflo dadas f o r fus an-
tecesores , 0.95. P-f 4- B . 
El Señor INFANTE D. E m i ^ V E , 
haviendo entrado en el Maeflrazgo, 
igualmente praélicó el ufo propietario 
de los términos de la Orden ; y afsi conf-
ia , que á los 7. de Marzo de 1412. 
mandó, que el Lagar de la Puebla de 
Sancho Pérez pagafle d Merida la ceba-
da de yunterias j á los 9. de Mayo de 
141o. le confirmo todos fus Privi legio^ 
y a los »p, le concedió , que raviefle 
E fc r i vam de Fechos, Deípues, á los ao. 
de Febrero de 1410*mandó, que el Co-
mendador dexaffe d el Concejo de dicha 
Ciudad i que diera fulares para eajts., y 
aheridos para molinos-, d i ípu ío , que el 
Alcalde de Cañadas no ujara Ju eomifsh» 
en aquel territorio i y que les Alcalaes 
de Metida guardaffen , y defenáieffen fui 
jurif i iecion* 
Por otro Privi legio de 4 . de O í b b r e d$ 
dicho año de 1420. ordenó , que el C o l 
mtndador di. Merida no fe intrometiejfe 
en h elección de Oficios del Concejo; % 
harvüendofe , en eíle tiempo , íeguido 
pleyto fobre la ye rva , bellota , y demdt 
aprovechamientos de las debeJfas de Ara-, 
ya% Islas de Juan Antón, y Us Tiéndate 
fe maridó por fentencia de Víficadores^ 
dada en 5. de Noviembre de I4»6. qut 
los vecinos pudieran exemptamenti ufac 
de las cofas fobredlcbas, en las referidas 
dibejf%s; y en otro pleyto con el C o j 
mendador, también fe declaró por los 
Vi lkadorcs , qse los vecinos no debian 
pagar qu»rta, aunque fuejfen bractrosi 
que tampoco debian poya ; y ño tenien-
do horno encendido , podían cocer ea 
qualquiera otro fin pena ; y eftas fenren^ 
cias , y la pronunciada [obre las llaves 
delGafiil lo, fueron defpoesrcpetidamen-i 
te confirmadas, n.p5. p.55. 
También , por otro Pr iv i leg io, defpacha-
doenSegov ia , concedióla deheffa del 
Encinal d la Pi l la ( oy Ciudad ) de Lie* 
rena ; feñalandola en los términos de 
Montemolin , y Rcyna ; y eflando en d 
Lugar dclTobofo a %6, deOétubre d? 
IÓ21S 
¡ f é i í . t\ dicho Señor Infante concedió 
d el común de h Mamba los delpobla* 
¡dos de Süutndti, Vementejo ¡Vdáe San 
Pedro, Membrtliera , Rean/ares, y A l -
deguela \ y antecedentemente , comen-
zadas ya lus ditetencias, y eftando en 
Ocañaá ao.de febreto del mifmo año, 
havia concedido á el Concejo del F i -
nojofo libertad de Tercerías, Acemile-
l ías, y los demás pechos, á excepción 
del que íe llama pedido; providencian-
do , que los rafallas, que ¡ t futjfen a 
vivir alFimjoJo de Juan Fernandez , 6 
á otra parte , fuera de la Orden , buvief-
¡en de contribuir por razón di fui bienes, 
aumentadas las dichas diferencias, y ha-
viendo entrado en la admiuiftracion de 
la Orden el Condeftable Don Alvaro de 
L u n a . c o n ñ a , que en el ano de 1434. 
por cierta kntencia de un juez deCo-
mi ís ion, íc declaro, y determino, fer 
términos propios del Lugar de VJagre, 
los que fe llaman de la CafislUm , entre 
iValeocia, y el Arroyo de la Higuera i y 
pertentcerle el Senario , y propiedad, y 
ufo de ellos, «^f. y pot otra íentcncia 
del año de 1439. en cierto pltyto entre 
ti Arrendador de la Benta de los Valdioe 
de Metida, y un Pafior, y el Proeura-
dor delComejo , íobre la paga de yerva 
del Va ld i o , también (e declaro, que los 
Ar rendadores, que en adelante fueffen9 
no pudieran pedir derecho alguna , por 
razón de yerva de los Valdios, ni aun á 
ios Pajiaret de los vecinos de Metida , y 
f a t ierra; y ninguna de las referidas 
íentcncias huviera podido tener lugar, 
fi la Orden no ufaíe de dicho dominio 
íolariego,o,s»8.p.?5. B. 
%n adelante , concluidas dichas diferen-
cias , conlh f que en el Capitulo Gene* 
ral del ic ies el año de 1440, pot el Se-
ñor Infante Don Enrique íe hicieron 
nuevas Leyes parael govierno de la Or-
den ; fiendo , por lo reípedivo á efte 
aflumpto; U N A , fobre que en el día 
de todos Santos no fe deíacoten las be-
l lotas; O T R A , íobre que en la Pro -
vincia de León , los Alcaldes hicieflen 
requerir cada año los mojones de tér-
minos confinantes con Sevi l la, Cordo-
v a , Alcántara, Calatrava , Badajoz, el 
Conde Don Pedro Stuñiga , y Don L o -
renzo Soarc?.; haciendo lo mifmo , por 
lo tocante á Xc rez ; OTR A , fobre que 
en cadaLugat huviera Scxmerosi OTKAk 
íobre que los Labradores pudieran cor-
tar , cazar , pelear , y pacer con fus ga. 
nados en ios términos f u i L D l t i S ; 
UNA , íobre que les ganados Mercba-> 
niegas no pafien en tas debefjas, ni exi-
dos comunes i O T E A , íobre que los 
bueyes, y bacas de labor pudkíícn pai-
tar en la dehifla mas cercana ; U N A , 
Íobre los pechos de heredades compra-
das j OT/íyá , íobre las coías moftren-
cas; U N A , fobre los ceñios , que fe 
huvkíTen enagenado fin liceocia de 1« 
Orden ; T 01 R a , fobte las petfonas 
de quienes fe havia de llevar el quinto, 
n.5»í>'P-57-B-
Igualmente , que con las Leyes Capitula-
res , íedemuefira la dicha ptadica con 
los Eñablecitrientos del Señor Infante 
Don Enrique ; y fignanter, con los que 
dilponen , que los Maeíttes no puedan 
cnagenar los bienes de la Orden , fino 
en cierta forma , y que fe revoquen to-
das las mercedes , y cnagenaciones de, 
otro modo praftieadas, num. l o o . pag.¡ 
También en dicho Capitnlo General con^ 
firmó , entre otros Pr iv i legios, uno jcon 
fecha de 8. de Odubre , revocando el 
compromiífo de Villa Garda, y Vfagre¿ 
refpcAo de que los vetinos de Villa Gar-, 
cia no eran Vaffallas de h Orden, a.ioti 
pag. do. 
Af&imifmo , á los 10. de Octubre , en dí^ 
cho Capitulo General deUclés, conce-i 
dio á Llerena, y Vfagre, que adehcfJ 
fallen el E X T R E M O ; tomando cincQ 
partes L lerena, y t rcsüfagre; y pocp 
defpues concedió el Vil lazgo de V i l h * 
nueva de los infantes, que íe copia. 
También fe dieron diferentes íentcncias 
íobre comunidad de paños de Homdh 
ebot, Valentía , y Llerena; y en dicho 
Capitulo General de U c l c s , á los 20. 
de Octubre de 1440. fe confirmó para 
la Vi l la de los Santos el alargo de fu de-í 
heiTa de el Moral» concedido pot ícn-i 
tendade Vifitadorcs antecedentemente^ 
y fe copia efte inftrumcnto , como tam 
terminante, n. l o a . p.5o.B. 
Aísiimfnno, á los i i . d e Noviembre ^e 
dicho año de 1440. confirmó el P r i v H 
legio de población de TorremeV* , qu« 
íe cop ia ; y contiene la mayor exprcí* 
fion, n . io^ .p .dz . 
En dicho Capitulo General de Udes de el 
año de 1440. íe dio regla, y fotma ? * ' 
yacelebrac losfiguientes| paandandoííj 
qaelosCenceíos.y PArticulara scudi i-
ran d pnjentar fas (ornefilones; y no 
obíiance el general exuavio de papeles 
andguos , todavía fe encuentran rtm-
íhosregiüros de ellas; y aquí fe refie-
ren algunas de ambas Provincias, 0.104. 
pag.Sj . 
Bavkndo entrado en el Maeftrazgo el yá 
norobraáo Condenable Don Alvaro de 
Luna j cambien contU, que en íu cicm^ 
p o . e n cierto pleyto entre el Concejo» 
de f/alemia de UsTorrts t y el Comea-
dador xVIayor de Lcon , /obre hs tierras 
valdias de la Peña del Fierro , íe dio 
íencencia á los ap. de Febrero de 1446. 
declarándolas por comunes, y Comegiles 
del dicho Lugur ; y raaodaisdo , que k 
fuejfe rejittmdii la poffe/sion vel quafí', 
/a lvo el derecho de la propiedad d la Or* 
den, ó doírap£r/oaa,a. io$.p.64. 
ÍA1 nombrado Maeüre íc íiguio la dilatada 
adminiüracion del Señor infante Don 
A l o n f o , que duro 14. años} y por fa 
renuncia, fue eleélo Don Jaan Pache-
co ; que nombró por Jufticia Mayor de 
la Provincia de León , á fu Comenda-
dor Don Aloafo de Cárdenas ; y efte dio 
comifsion para el pleyto , que pendía 
entre Fuente de Cantos, / Bienvenida^ 
íobre el termino de la Nava del Efpinoj 
y fue fentenciado por los Alcaldes M a -
yores de dicha Provincia , á 5. de Mayo 
de 1458. declarando ¡os mojones ; y 
mandando, que buvieffe comunidad en-
tre uno , y otro Pueblo , num. 106. pag. 
Peípucs, el nombrado Maeftre, en si Ca-
pitulo General, que el dicho año cele-
bro en la Vi l la de los Santos, no folo 
aprobó , y mandó guardar las rcícrídas 
Leyes de Don Lorenzo Suarez, y del 
Señor Infante Don Enrique (las quales 
demueftran el ufo , y praítica del domi-
nio folar de la Orden ) fino es añadió 
otras; fieodo U N A de ellas, íobre que 
los Alcaldes hicieffen requerir cada año 
los mojones de los cerminosi notando 
el temor , que fe bavia tenido íobre ello 
a los Cavalleros comarcanos; O T R d , 
íobre hidalguías; T O T R A , íobre tau-
teos; que explica , afü el referido domi-
nh fo la r de la Orden; como el deíeo 
que efta fiempreba tenido , de que fea» 
™osfasVapi¡os>a.io7.9.6% J 
Concluido el dicho Capitulo General de 
iosbantos, d nombrado Maeñrc, á los 
ü ' r . i . ^ de 1 4 ^ - dií> ^ípacho lob elainft j ^ que la v i l U d e ^ 
fudehs faen Us V A L D I O S d e j u i ü m 
luda i comecsendolo á el Comendadoc 
de Vi l la Franca , Rodrigo de Cárdenas, 
que reconociendo , que Llfagre tenia 
fiete deheílas j y la Himj^ fñ m u conve-
nible para fus bueyes, en tal manera, 
que f i n los BALDÍOS de fubreceladü 
podían pajfar , aunque fueíTen mas ; y 
acatando efto, y el daño , que Bien-
venida recibía , en no tener deheíTa 
convenible , fegun el crecimiento de ve-
cinos ; y afiimifmo , por qaanto los de 
Uftgre > y Finojofa comían d Jubrecelada 
con fas ganados menudos % y porque ma» 
yor férv ido fe feguia al feñor Maeftfe, 
y acrecentamiento de fus rentas , que la 
dicha Vi l la de Bienvenida fea afst mA$ 
poblada , y tenga part í del dicho Sermi* 
no , y campo V A u ü I O para fus bueyat 
que no en que fe comiera por los dichos 
Concejos con fus ganados menudos 3 pues 
fegun cojiumbre antigua , eftos folian an-
dar por ios términos V A L O I O S i y loi 
dichos Concejos tenia» muchos, y bue-
nos. 
Por tanto , á los 9. de Marzo de 1470, 
d i o , y aísignó a Bienvenida el alargas 
y haviendo apelado el Comendador de 
Ufagre, y aquel Concejo , y el de la 
Hínojofa ; todavía íe mandó cumplic 
cña fentencia , por el Maeftre Don Juan 
Pacheco ,eon la protefiade no perjudí*, 
car fu derecho , y el de la Orden , a los 
17. de Septiembre de 1474. nuoi. 110^ 
pag. 66. 
y defpues , á los i r . de Septiembre de 
I47<í. en otra ínñanciafobre el dicho 
alargo de Jubrecelada, fe dio fentencia, 
determinando varios incidentes ; y por 
lo principal íe d i xo ; qut por quanto en 
aquel tafo, fegun las Conjiitmiams , y 
EJlablecimientos , cñaba dada forma; 
por tanto lo remitían a la providencia 
del feñor Maeftre , y f a Capitulo Gene-
ral ¡ como con efedo íe hizo 5 y fue 
aprobado dicho alargo; fegun confia en 
el n. 11^. p. d8. 
A l Maeftre Don Juan Pacheco , íe figuio 
la duplicada elección de Don Rodrigo 
Manrique , y Don Alonfo de Cárdenas; 
y muerto aquel; eñe fue de nuevo elec-^  
t o , ó confirmado en Azuaga el año de 
1 4 7 7 . n . n i . p . 6 7 . 
Deíde luego el nombrado ultimo Maeftre 
confirmó ¡a referida praéUca; y confta^ 
que fus Vif itadores, Mosen Gui l len, 
Juan Mart inex, y el Licenciado Pedro 
dcOrozco* á los 15.de Jul io de 1478, 
álespg ciclos Mandatos, y Ordenanzas 
• ' 
I Vfágre\ tonfotmés á las Leyes C a p i -
tulares, y áíusPriv i legias, num. 112. 
pag. «Sy. B. Y también otra fentencia en 
i . de Marzo del mifmo año , á favor de 
Bienvenida , íobte jur i íd iccion; havien-
doíe alegado , y coDÍeffado , que fe ha-
llaba Jituada en termino de Vfagre; y 
efta fentencia, y las referidas fobre J u -
btecelada, fueron confirmadas en el C a -
pitulo General de Ocaña el año de 1480. 
n . n o . p.(57. 
Jámbica en dicho Capítulo General de 
Ocaña, pos Privi legio de 4. de Mayo de 
1480. defpachado al Concejo de fa len-
cia de las to r re í , fe confirma cierta íen-
tencia; por la qoa\ , conociendofe la 
necefsidad que dicho Concejo tenia de 
debeffas para bueyes; / * /* dexó la l la-
mada la M a t i l l a ; fin embargo de que 
por el Comendador Mayor antecedente-
mente fe havia mandado , que faejfe 
V A L D l O \ y también fe confirmó el 
Privi legio , y franqueza de llevar pao 
cocido á los Comendadores de Leonj 
T L A referida fentencia de las tierras 
Valdíasde la Peña del Fierro 5 O T R A , 
de Vif i tadores, íobte cazar, y peícar? 
O T R A , fobre penas del Lugar de San 
JUar t in ; U N A , íobte leña para el C o -
mendador ; O T R A t fobre Comunidad 
de paños con Hornachos , y Llerena; 
T O T R A , íobte procedimientos de los 
Comendadores, n. 114. p.<58. 
P o r dicho t iempo, los nombrados Vi f i ta-
dores , Mosen Guil len , y Pedro de 
O r o z c o , á i9.deO(ftubre de 1478. ha-
vian dado fentencia en el plcyto de ter-
r i n o s entre Montemolin , Fuente de 
Can tos , y Caízadilla de una parte, y 
Vfagre de ta o t ra , amojonando deíde el 
P ico de la Sierra del j ava l in , hafta el 
Arroyo de Lucas , y Pozo Rapoío, num. 
i i 5 .p . (58 .B . 
También , por otra fentencia de 16. de 
Oétubre del mifmo año, en otro pleyto 
entre Vfagre , lo$ Santos , y la Puebla* 
amojonaron por el Puerto de la Sierra 
de la Plata al Pozo Gordo , y hafta el A r -
royo de la Ven ta , y el Horni l lo , n . \ i 6 , 
pag. 69. declarando fobre el particular 
de beber en el Arroyo de Botdz, 
Defpucs de lo referido , el Bachiller Alón-
fo Sánchez, con Dcípacho del ultimo 
Maeftre , en i ^ . de Enero de 1480. man-
dando cumplir la fentencia de términos 
entre Montemolin , y Ufagre ; profiguio 
la mojonera defde el Pozo Rapofo hafta 
el Pozo G o r d o ; y efta, y todas las de-, 
más fentcncias, fueron confirmadas eq 
dicho Capitulo General de Ocaña, en 
Pr iv i leg io de 5. de M a y o , defpachado 
'a favor de Ulagre, n.i 17. p.6j>. 
También por diebo tiempo fe figuió infj 
rancia ante los Vifitadores de la Ciudad 
de M t r i áa , por el Ayuntamiento , que-
xandofe de diferentes agravios del Co-
mendador; y en quatuo á el Capitulo, 
que decia de las tierras V A L D Í A S , que 
havian ¡ido vendidas para edificar la 
Iglefia de Nuefira Señora , mandaron, 
que las tales venta , o ventas, no paffaf-
fen 5 y las dieron por ningunas , y de 
ningún tfeÉio', fiendo tornadas al nume-
ro , y pro comunal; refervando f u dere-
cho á ios Compradores, contra los que fe 
las vendieron ; y efta fentencia , con las 
demás referidas de Me t i da , fus Privi le-
gios , y el fuero a que bavla fido pobla-
d a , fe confirmaron en Ocaña á i j . d e 
Mayo de 1480. n.i i8.p.dj>.B. 
A fs imi ímo, ¿24. de Septiembre de dicho 
año , los Vifitadores aprobaron una coni 
cefsion de exido , y coto para el Lugar 
de Cañamares , para que fe acabaffe de 
poblar. También fue confirmada una 
dehefla 4 Te/le j y cierto ajufte , y co-
munidad de términos entre Segura de 
la S i e r r a , y Tefie; y la nueva concef-i 
fion de la deheffa, fita junto al R i o Tus ; 
feñalada defde el tiempo del Señor In-
fante Don Enrique , y entonces reft i tuí ' 
d a , por baverfe tomado Huefca d lot 
Moros j notandofe aqui la Bula de Six-
to I V . expedida fon el encargo ^ de que 
dicho ultimo Maeflre recuperaffe t y no 
enagenaffe bienes, n . n p . p . í j . B . 
Ün las convocatorias de $, de Enero de 
1480. fueron citados, para el Capitulo 
General de Ucles, todos los que tenian 
gracias , y mercedes de la Orden ; y tam^ 
bien los Pueblos í so» apercibimiento, de 
que ferian anulladas, no prefentando los 
Pr iv i legios, num. 120. pag. 70. y fobre 
lo referido, fe praéticaron otras di l i^ 
gencias en Ocaña, el Cor ra l , y Llerena^ 
y en Be)ja. 
En dicho Capitulo Genera l , confirmando-
fe las Leyes referidas ; fe hicieron otras? 
y ícñaladamente U N A , fobre no impo-
ner Si fas, fin l icencia; O T R A , fobre 
que huvieííe libro dcafsienro de fexme^ 
ría ; U N A , íobte el íervicio de lanzas; 
O T R A , fobre los ganados cabañiles de 
forafteros en los términos Valdios; 
V N A , fobre la confervacion de Jos 
montes en las heredades particulares, f i 
en V a l d i o s ; O T R A , fobre d ^ftajea 
del arrcndimicntode hcrcdgde?? ^ ¡ " m 
íobre revocar las deheflas , y cxidos. 
hechos «o licencia J O T R A S D O S , fo-
bre cortar los Jaboneros lena íolame.ice 
en los Vaídios; ü & d , fobte recibir 
Pobladores ; OTR¿ , íofate pechos á t 
heredades i U N A , fobre plantío de ol i-
vas; O T R A , declarando el derecho del 
tanteo ; U N A , fobre ¡os eeníos enage-
uados, y elreconocimitnto con que fe 
deben tener las heredades en la Ordenj 
O T R A , fobre portazgos, y exempeíora 
de ganados en la Orden , y el derecho, 
que tenían de paitar; T O T R A , fobre 
lo mifmo ; infertando el arancel de por-
tazgos , p. 70. B, y dicho n. í zo# 
.Tatr.bien en dicho Capítulo General fe h i -
c ieron, 6 tepkiáron los Eñablecimien-
tos , fobre no enagenat los biénís de la 
Orden; f fe preíume , que fe confirma-
ron los Privilegios defpachados á C o n -
cejos , y particulares 5 fin que fe deba 
negar , que del tenor de los yá referidos, 
ferian los demás. 
tY fe nota, haveríe encontrado DOS de 
la Torre de Juan A b a d , fobre que las 
í ierras, que fe ceñían fin íexmeria, fe 
dexaffen luego j y las que eftuvieffen da-
das con e l l a , fe pndiclTert labrar} pero 
no eoageaar á forafteros» y fobre otras 
cofas ; UNO ¡ de conceísion de dehelTa 
á Infantes ', OTRO , de la nueva pobla-
ción de Abara», que es rmiy expreísí-
,Vo í VÑ.0 $ de la nueva población de 
IFerez. s y confirmación de fu dcbetfa, 
que contiene la exprefsion , que debe 
veríe , con reflexión á fu fecha del año 
de 1491,. O T R O , que comprehende la 
íentencia entte Llera t y Hornachos, fo-
bre términos , y paflos i T O T R O , que 
comprehende laque el año de 1487. fe 
d io á favor del Concejo de Bienvenida^ 
fobre el aprovechamiento de los termi-
nos Valdlos , y comunes con Ufagref 
p.73. B. y dicho n. /21. 
Haviendo entrado en el Maeftrazgo los Se-
ñores Reyes Catholícos , también prac-
ticaron el referido ufo propietario de 
los términos de la Orden ; mandan-
do celebrar Capitulo en Tordcfillas el 
año de 1494. nuro. 121. pag.75. B. 
0t en él fe praaicaroo las mífmas formali-
dades; y fe prefentaron los Privilegios 
concedidos a comunes, y 3 partícola-
res , n u m . i j i . pag. 74# f,gnanter eI 
referido de Vi l largo de Infantes, y fu 
conceíslon de fifas, y feñalamíento de 
€ x í d o , n . i i 4 . p . 7 4 . B . 
t» Para la confervacion de todos los bíc-
a?Sdc UQrdea, fe dicroS por dichos 
Señores ¡os Poderes, que aquí fe eophtii 
cometiendo el reconocimiento de hereda' 
des s y el encargo de recuperar ¡o entge^ 
nado , y de que no fe huief fn dsbejfast 
por haver de fer efto privativo del C a -
piculo General , n . n j . p 74, B. 
Por ios Libros de Vií i ta de dicho tiempo 
también conf ia, que yá en dicho año 
de 1494. tenia la Orden dcfiiaadas en 
la Bromncia de León j para la Mefa Maeí-
t ra l , y Encomiendas, las mífmas de-
heffas , que oygozan, y fe refieren, nmn. 
i zó. pag, 76'. Y aquí fe pone lo que re-
fulta por lo tocante á los demás Pueblos 
fuera de Eftremadura , pag.77. 
En lo refpeáívo i la Provincia AeCafli l lai 
con iguales poderes , y comiísion, fe 
hicieron las Vifitas por dicho tiempo; 
y fe refieren las Aebejfas de Mefa Maef-
t ra l , y Encomiendas > eü todos fus Par -
t idos, n. 1*7. p.77.B« 
De manera , que por dichas Vificas fe de-
mueítra, y convence , como tos Concejos, 
y particulares, qttanto go&aban , era pof 
concefion de la Orden t y con fu recono-} 
cimiento $ y efto fe contiene en las refe-, 
ridas Aátas de Vífita , y poderes firma-* 
dos de los Señores Reyes Catholicosj 
Jiendo prefumpeton leg*l i que los P u e -
b los, que no coofervan Privilegios de: 
repattimietito , y concefsion de térmi-
nos , y heredades , entraren i y» goc^ 
en virtud de otros del mifmo tenor , qué 
ios copiados; y que á los particulares, 
fe le ban adquirido fus heredades, ó pof 
exprefos Privilegios , o por la concefsion 
de fexmerla ,0.128. p.7<>í 
Y fe demueftra dicha prefumpcloñ íegalt 
con el apercibimiento , praiíticado ca 
todos los Capítulos Generales, fobre la 
prefentacion de los Privi legios; y con el 
hecho cierto j de no encontrarfe hereda-
des algunas de nuevo adjudicadas d la 
Mefé Mae f l ra l , y Encomiendas , n. 1 ¿p* 
También los Señores Reyes Catholícos el 
año de 150J. confirmaron las referidas 
Leyes Capitulares; declarando algunasj 
y haciendo otras; y fiendo la una , f o -
bre el repartimiento de J i j a s , n» i j o . 
pag.So. 
Defpues, el nombrado Señor Don Fernán^ 
do el Catholíco , en el Capitulo Gene-
ral de Valladolid el año de 1509. para 
la confervacion de los bienes de la O r -
den , pradícó la efpecial diligencia de 
cometer d el Comendador de la Cámara, 
Diego deTorremocba, el Defpacho , que 
W k ÍBÍCSM j /obrt laíbiNdades em~. 
gertídás i y dadai i cenfo i encargándola 
(o qag bavia de executar; y efta comií-
(ion es la mas cermioante prueba, de 
que la Orden havia difpuefto, y difpo-
nía de todo íu íuelo ; pues de otra fo r -
ma no correfpondh defpaebarfe 5 y fe 
noca, qae en virtud de dicha comif-
fioo.fe otorgaron las muchas Eícriptu-
ras , que en ocho crecidos l ibros, y 
otros dos de índice , fe hallan en el A r -
chivo General de la O r d e n , num. 13 r. 
pag. 81. 
También fe afsienta, qae en el Capiculo 
General de Valladolid del año de 1513. 
fe dio facultad á la V i l l a de Dos Bar-
t ios, para acotar cierta dehejf* 5 eon Gt-
íacion , y Audiencia del Lugar de ¡a 
Guardia, qae no eradehOrden t a . t $ i , 
pag .S i .B . 
y porque el Señor Don Fernando el C a -
cholico igualmente atendió á confervar 
la jurifAiction de las Ordenes , de cuya 
akeracion han reíukado no pocos inci-
dentes para el aíTompto , qae fe frata» 
por efto fe apuntan las Cédulas , defpa-
chadasdefde el año de 14P5. haña el ds 
1513.0.133.p.8 j . 
Haviendo entrado en la adminiñracíon el 
Señor Don Carlos V . con el sargo de 
abftenerfe de enagemr, que fe le repi-
t ió en la Bula de la incorporación 
perpetua, defpachada en 4 . de Mayo de 
^15*3. en cfte cñado celebro Capitulo 
Genera l , con las tnlfmas formalidades', 
que los antecedentes •, y conña , que en 
el fe defpacharon , y confirmaron los 
Pnvilegios , que aqui fe refieren 5 y íe-
ñaladamente U N O t concedido á ci 
Concejo de Villamayor, la anión d e V i -
l laverdt, f u iermino , y debsjfa ; y que 
íubrogafle la deheffa de T o c o n a l , por 
la de Cabezas Rubias ; quedando efta 
para pafto común , y aquella para boyal , 
n. 134. p. 84. 
Deípues de dicho Capitulo General , en 
que , por legal prefumpcion , fe entien-
den de nuevo confirmadas las referidas 
Leyes Capitulares; confta, que á 25, 
de Noviembre del año de 1524. fe dif¿ 
pacbó un Juez de Términos para Ocaña, 
por el Real Coníejo de las Ordenes, 
conforme á la Ley de To ledo; y tam-
bién es aísí , que aunque á los 7. de 
Agofto de 1513. havia difpueño el Se-
ñor Don Carlos V . qae Jin embargo de 
¡as antecedentes Cédulas , las apelaciones 
fe llevaffea d las Qbancillerhs; dcfpucs, 
á ios 5. de M a n o de 1524. fe f i r v ia 
m m i n r i f e remitieffen d h i del f a Con i 
fejo de U i Ordenes; y en el figoiehte Ca-
pitulo General de Valladolid , celebral 
do el año de 15 2 7 . también fueron man' 
dadas guardar las dichas Leyes ; y aun! 
que 'a los 17. de Agoño íe defpathó ! ¡ 
que fe llama Concordia del Conde de Oí . 
j o m o ; íobre que nunca tuvo cft¿lo-
confia de futenor , que dexaba d la Or í 
den ei conocimiento de caufas, que tenia 
á excepción de lasque le huvicííen de 
íeguir contra losCavalleros raí/owf per. 
fona \ y afsi fe obferva , que de efta Cé-
dula no íe trato en la íniUncia, poftc^ 
nórmente fegoida por ¡as Cbandllcnas, 
n . i 3 5 . p . 8 5 . 
Jambien el Señor Don Carlos V . en las 
preces para las Bulas de enageaacioiS;, 
conña, que affento pertenecían d las 
Ordenes, además de los Diezmos , y 
Primicias , no folamente los Pueblos, y-
FortalezaSy fino es los Lagares , o íer~ 
minos, y jarifdiecion de Vaffallot ; y 
también los montes, hofqaes, y pajlosi 
cuyas palabras de ningún modo pueden¡ 
rtftritigirfe á -figniíicar folamente la ju i 
r i fdiccion. 
L o mifmo refulta demonñrado con el A d a 
del Capitulo General del año de 1555. 
fobre tomar ciertas tierras VALDIAS^ 
de Ocaña para el Real Sitio de Aranjuez* 
deípues de hechas las agregaciones de 
las Encomiendas de Oreja * y Alpagés^ 
n. 136. p .85. 
De manera, que fiendo innegable, que 
aftentada nueva forma de govierno para 
la jurifdiccion de la Orden , en dicho 
Capitulo Genera l , nofolo fe sontemplo 
preiifo el equivalente , fino es el confen^ 
timiento para tomar dichas tierras F A L í 
D Í A S ; reíulta, concluyentemente de^ 
monftrado, con affercíon del Señor Don 
Carlos V . que dichas tierras pertenecian 
d la Orden,y m a l a RealCorQnatn. 137. 
p.87. 
y para mas clara demonftracion de lo reJ 
ferido , fe afsienta, no folo el tenor de 
las otras Bulas de cnagenacion; fino es 
el de la difmembracion , y venta de Ore-
ja , Colmenar, y Noblejas; cuya literal 
infpeccion buelvc ociofo todo diícurfo» 
y le añade, que haviendo feguido el C o n * 
cejo de Ocaña inftancia en el Real Cena 
fejo de las Ordenes , fobr i dicha recoma 
penfn ; fe mando hacer por fentencia ég 
8. de Mayo de 1548. yporeíle tiempo, 
en las Cortes de Valladolid , fe tomarort 
diferentes refoluciones, fin incluir loí . 
territorios de las Ordenes , para dondq 
fe daban pof íu CoafeiOi n . i ^8 .p .8^Bj . 
D i f p a e s , i n M a d r i d , y Val lado l id , fe celtf-
b r ó Capiculo de la Orden , preíidiendolo el 
Señor Don Phelipc l í . Rey de loglacerra , y 
Principe de Efpana; y en el fe dieron nuc-
vas providencias de govierno ; y las Cédu-
las fobre juri ídiccion, y apelaciones, que 
fe refieren, con ciertas clauíulas notables de 
otra Cédula del roifmo SeñoiDon Phelipc l í . 
deípachada á la Orden de Mon tc fa , por la 
razón iníínuada , a . í$p, p.8^. 
y bolviendo á feguir la chtonologica relación 
de hechos , que á mayor abundamiento ex-
plican la dicha p rad ica i fe afsieoca, que el 
año de 15 57. fe dieron Ordenanzas d el Par í 
tido de Montancbez de la mifmaíubíUncia, 
que las Leyes Capiculares j el de r y j p . fe 
impetró nueva Bula de cnagenacíoa, cola 
las mifmas claufulas , que las antecedentes, 
por el Señor Don Phelipe II. que el año í i -
guieoce comemó á celebrar otro Capítnloi 
General en To ledo ; y á primero de Febrero 
de 15^1. dio poder, y facultad pata quf J i 
b'tciejfe la recompmfa del pedazo de tierra de 
Ocaña ,11.140. p .p i . 
¡Que luego fe h i zo ; feñalaodola en la dehtjpt 
¿í íoíoOTáyoí*»por Efcriptura de 15. de Fc-^ 
brero , con la claufula, que íe nota , no haver 
producido efeíto, n.14 i . p.p2. 
Riendo confiante , que fi dichos Valdiotde Oca' 
Hay y Ontigola , fe huvieíTen coníiderado 
por propios de íu Mageftad ; n i buviera Jido 
preeifa la licencia déla Orden , y elpleyto del 
Confejo ; n i tampoco la recompenfa ; y aquí 
íe obfetva, que en dkbo Capitulo General 
ÍC dio providencia fobre no romper las de-
heffas de Mefa Maef l ra l , Encomiendas, y 
Concejos i y qac haviendo fido firmado á los 
114. de Diciembre del año de 15*52. contiene 
otra igual aflercion del Señor D» Phelipe II. 
que prueba el referido ufo propietario de los 
términos de b O r d e n , 0.141, p.92. 
Como el principal intento de efle Informe fe 
dirige , afsi á manifefiar, qae las donaciones 
fueron comprtbenfivas del aominio f oh r ; co-
mo el que en ello ha tenido el común de tod$ 
t i Reyno , la conveniencia que fe rteonocet 
confiderado lo mucho mas, que fe ha íacado, 
y faca de los territorios de las Ordenes, or-
dinaria , y extraordinariamente , para que fu 
Mageñad difponga de el lo; por efto, además 
'del crecidiísimo precio de las enagenacio-
nes con Bulas, fe hace prefeote el de las coa-
cefsiones deprimirás infiansias , y Regimien-
tos perpetuos, con exccffo a lo reliante del 
RexnoJn.i4?.p.í>J. 
II fe nota, que uno, y otro arbitrio fe praaí. 
c o , raas como procidencia de govierno . aue 
m* intgenjjm 8 íegug £ ^ 3 . rfc 1§S 
Cédulas Reales ; á cfte fin defpacfiadasi 
Y confcffandofe , que en el año de 155?. tam-
bién el Señor Don Phelipe II. en e! Partido 
de Mouciel , de la Orden de Santiago, fe va-
l ío de diíponer de cierras tierras valdias, 6 
comunes , que fe llamaban Cadañeras, con-
cediéndolas en perpetuidad á los vecinos por 
algún férvido j fe afsieoca , que eíle arbitrio 
tampoco (e conñderó como abfoluta enage-
nacion; fino es como nueva providencia, 
conducente al mejor govierno de la Orden, y 
a la utilidad , que fe le debía procurar á fus 
Pueblos ; y fe manifiefia , á vifia de las pocas 
tierras que fe vendieron , y el moderadifsimo, 
fervicíOíqueintervino, 0.144. p.94. 
E l miímo arbitrio de tierras fe pradicó en Se-
gura de la Sierra el año de 1583. pero tam-
bién fin citación de la parte de la O r d e n ; y 
nna enagenacíoo , de qoe ay noticia , íc efec^ 
tuo por el corto precio de medio real cada 
fanega, fiendo de ca l i dad , num. 145.p8g.j 
ím:. b. 
Para los Partidos de Mer ida ^y Aíontancbez, fe 
dio igual comifsion en lósanos de 1584. y; 
l ySp . y en fu virtud también fe hicieron aí-j 
gunas ventas; pero en la exprefiada intel i^ 
gencia de ferie atí l á los vec inos, y Pueblos 
de h Orden, n.14^. p.96. 
De los exprcííados innegables hechos refulrá 
probado, que los Señores Don Fernando, y 
Doñal fabé l , D.Car los V . y D.Phel ipc l u 
en cierto modo vinieron áconfeflar la referi-
da prad ica, y ufo propietario, que la Orden 
hacia de todos fus términos 5 feguo lo d i í -
puefto por lasLeyes,y Eñablccimientos, y íq 
relacionado en las Bulas de eoagenacion. 
Sin que fea dudable el exceflb, con que el terri-i 
torio de la Orden ha contr ibuido, á el ref-' 
pedo de lo demás del R e y n o , con las rencas 
anuales, y los arbitrios, 6 medios referidos. 
A que fe l lega, qoe haviendo el Señor D , Phel i-
pe II. rnatíd8do,que fe reintregaffen las dichas 
cnagenaciones, vino en cña forma á recono-
cer de nuevo la referida prad ica, y ufo pro « 
pietar ¡o , que la Orden hacia de fas termino*' 
yermos , n.i47-pag.97. 
Luego que el Señor D . Phelipc III. comenzó i 
reynar, mandó cnraplir las citadas Leyes en 
el Capitulo General del año de i5oo. y por 
ellas, y otras Adas, quedo de nuevo declara-
d o ^ tonfcffado el derecho de la Ordcii,Qanilí 
148. p. 97. B. 
Relacionaníe las dichas Leyes , mandadas cumi 
plir el añode 1^05. n.149. p.98. 
Y fe obferva, que t»mbien fueron nombrado^ 
Vititadores , para que procaraíTs» el recono-
cimiento de las heredades de la Orden , y fo 
ícintegracipni v gue formada cieru Junta, 
para d efetfo de cumplíc la dUpofieion tcf iái 
mentaría del Señor D.Phelipe U íe tuvo mujr 
prefente c\ particular de las tierras Valdiat 
de los Maejirazgos, por íer de la mi(ma ca-
lidad, que los Lugares, y £QGomiendas,nuni. 
I 50. p. 99'. 
Eti elie eüado,fe impetro la Bula de la SantidaJ 
de Clemente VULelaño de »6o4.pór laqual , 
en lo refpeaivo a Us Igleftas €achedrales,Co-
legiacas, y Parroquiales, y 2los Monafierios» 
fe determinaba / * reintegrmon de losCtft i-
l lo^Vi l las í y T I E R R A S ,. que efluvieííen,, 
tñ io\ \cs$f(nUUedCorom% bolviendoíe á 
efta la recompeníao 
¡Y afsi no es dudable, que por efta Bula ( que 
comprehende á las Ordenes , ya que no en ta 
literal de fu deufsion y á lo menos en fa cauf* 
de ella) nuevamente qaedo declarado el dere-
. cho de la Orden de Santiago ; cumo el de las 
deCalatrava^ Alcántara;para la debida con-
íervacion, hatta de fus tierras Cadañeras , y 
Valdías, 
Pues f» ¡as cnagenadas fe debían rcñituír,y rein-
tegrar íaiwo efiuviejíeéen U Real Corona,bka 
fe infiere i / « r í i o r í , . que ningunas otras le 
podían enagenar , n.i f i . p . pp . Bv 
(üT porque no íe procura menos referir con pun 
dualidad los hechos, que demonílrar eotna 
nnú m'tfmo el interés de la Orden, y del Real 
Erar io , aunque diferetá fuñ í iaraí 
Por efle motivo fe nota, que impetrada la dich» 
Bula de Clemente V l í l . ie confidero come»' 
comprehenfiva de Fas enagenaciones de las-
Ordenes ; pues en los años de i 6c8 , y lÓOpr 
íe facaron dos Bulas, para vale»fe de empe^ 
ñar, por 20. años, dentó y veinte mil ducados 
de renta de las Mefas Maeftrales, por precio-
de rtovecientos quentos de maravedís. 
Y liavíendo defpues tefudío el arbitrio de acre-
centar el precio de lo empeñado; fe capitulo1 
en el Afsiento.por esprefla condición, ^ a e / í 
focajfe nueva Bula, derogatoria de h referida'» 
lo qua! no fe pradico ; y antes bien el Señor 
Don Phelipe IIL por fu Tefiamento, mando' 
praflicar la reintegración de lo emgenado de 
las Ordenes, que aun fe hallaba fin haveríe 
dado en venta Real. 
* aquí íe nota, que fin incluírfe lopertenecien. 
te áRegímienros perpetuos, primeras inftan-
cias, y tierras Cadañeras^ todavía los Señorea 
D. Carlos V . y D. Phelipe Í I . y I I Í . percibic-
ron de la$ Ordenes, (además de las rentas de 
MefaMacftral j y EnGomkndas) los dichos 
novecientos quentos de mrs.y cambien la can-
tidad de mas de mil feifcieníosy ochenta quen-
tos, en las enagenaciones hechas con Bulas,, 
n . r 5 í . p . ^ o . B . 
De lo referido le ligue,que las tiesras, entonces 
IfatnadasCíííídííí^íyfeconfidetaronpor de U 
ttiilma cíale, que la jutifdiecion de Vaííailos; 
y aísi lueíonti-mprchendidas en la madura 
rcflkxicude la j l i ; u , formada para cumplid 
el Teftamento de' Señor Don Phelipe l í . 
y prt fupueño , que , o íe diípujo de ellas \ o * un 
modo de nuevo govierm ,núxzi\áo á el bien 
corono; ógor m a effiGft de enúgenacions fi es 
lo ptimetoj.no íe putde hacer atgnroenro ps. 
ta el prefente caí© i y filo íegURdo , no es do-
dable, que la diibA efpnie án eníigenaeicn^un 
quando íe huvkffc comprdiíndidoen las cin-
co Bulas de Clemente V i l Paulo 111. Pío IV. 
y S . P i o V . y i n o p d t a t c m v lugar dtfpues de 
tae i tadadethmnte V l l L y d« h& diípcfs. 
ciooes ttftamentaiias de los Señores D. Phe» 
Upe 11. y D Phslipe 111 n,t ^ - V'™*» 
Luego, que el Señor D. P h d i p e l V . íuccedíóen 
laCoron3,y enlosMaíf trazgos^sciaro^ue 
hizo llevar á éfeáo ti Í n te r i n ájsíntd del 
nuevo,y mayor enseño, en que fe daban a ios 
Dipotados dd Medio Gtfteral la&ViliíSííe 
MGntemolin\ Monafierío, Src. y que íe tomo 
otro para la venta de veinte n \ í V afiaUM d 
año de \ 6 i f . ínrervinictido eUoníensumuvr 
to del Reyno en Cortes^ t , t 
Y también lo es, que aunque m c! de itff as k 
affentb ti no vender tierras Vaidiasalgmisae 
nuevo; con todo effo , para ¡a cnageiueie^e 
1 son.ducados por una vez, en ditetuitesür-
zobifpados, yOb i fpados , fe dioDelpacho 
el año de 1645. fin induir el tertitono de te 
O r d e n e s , ^ 154,p»ro«. , 
ITparademonfiracion de que no fuero» m m 
dos en aquel valimiento los dichos ícrtico-
rios de las Ordenes; fe añade la toídidera-
sion , de que fiendo íoío 15' U« ducados m 
que por una vez íe havían de lacas i> es toiií-
gante, que anualmente fe llegaron i pereebiC 
P47U>o^ ducados, feguracierta rdauonan-
ligua ; y que aunque baxaron a t M . quentos, 
490^6.mrs.qiialqu¡eradeella&canuda(J<:Sr 
y ¡a de los aaualesvalotes, evidencia loq"5 
íe lievs propuefio í y l a creemfim» atítit*»* 
que a el Beal Erar io Je b» feguia* - de g * 
Orden de Santiago aya tenido el ^P^11" 
dominio folar v f ufo propietario de 
términos., , r t,*vt¿o 
Siendo confiante, que al ids, n o ^ ^ " V ^ Z ^ McfaMacílral.yEncomiendas,queteditua 
tanto cada año; no huvieran podido logra 
los referidos extraordinarios \ ^ l ^ S ¿ 0 s 
con tanto exceffo han hecho los ter 'J 
de las Ordenes; y lo que es mas t e r r n ^ ^ 
ni fu Mageftad gozara 50 ^ ^ ^ ¿ ^ { u ^ 
ramo de yervas, que tiene en ^ [ ^ & gos^ pues ningunas desfruta c a e U 
íus Rcynosg n . | | i . P- I t í s ^ & 0 » 
También ft reflexiona fobre lo rfínchó c|tíé 
contribuían , y íobn las A^as de! Ua-
pitulo Gsnef*U<n6$2. pag. 103. num. 
Aísiüi j fTio fobre la difpoficion Teftacnen-
íaria dei Señor Oon Phelipe m del añd 
de i6<5j. y íe expreíTa algo de lo ocur--
rído en tiempo del Seííoc Don Carlos ¡L-
pag. ro j . n . r í y . 
Reíiersnfehs Ordenanzas de Mérida del 
año de 1676 ; que fon de la mifma fubf-
táncia j qae las Leyes Capitulares j pag¿ 
104.0 .158 . 
Jambied lo ocuíridd en tiempo de fu Ma-i 
ge(Faá (que Dios guarde j quando nom-
bró Vij i taiorts el año de 171^. M i 
nuin.i j p . 
Poíieníe las clauíulas de fu Cédula, y fe 
refieren los Poderes del año de 1600. / 
el Decreto de 37 j 4. par a Montefat 
pag. i o ? , 
K E S V H E n , f CONCL'ÜSÍOÑ 
de efis Punto* 
¡Afsíemfcife el confeRÍdo del primero Pat i -
to ; y como no huvicran fido ,• en reali-
dad , donaciones las hechas á la Orden, 
J i falo contuvieran ¡o juri/dicesúfiítl, pa& 
105. n. í ó ú . 
Refíerenfc los Faeros de Pebhcion, y otraé 
concefsioties, hechas defde el principié1 
de la Ocden ; qne prueban el expreílado 
uío propietario de los Términos , haf-
ta el Maeftre Don Rodrigo Iñigue&t pag, 
106. n. i 6 i . 
También los concedidos en tiempo deíFa-
mofo Don Pday Curres, y fu Succeflor; 
que hizo uno por paato general j i b i , 
nuin. 162. 
Ocros Fueros de Maeñres hafia el año de 
13 ?(?. i b i , n, 163. 
Reíierenfediferefttes Fueros del Señor In-
fante Don Enrique, que haviendo fidff 
Maeftre defde e! año de 1341. íufta 
1^58. en fu tiempo fe publicaron las 
Leyes de Partida en las Cortes de Alcalá, 
pag. 107. 0,164. 
Ponenfe las Leyes s. f. y 8. tit. z.párt i t . t¿ 
que tratan del poder , y fuprema j iui f -
diccion del Emperador, y del R e y ; y 
también fe pone la Ley u . que expreíTa 
las facultades, ó derechos de los demás 
Señores, pag. 507, B. 
Refierefe la £.«} ¡ . t i tu l . 10. de dicha P«*3 
t i d i 2. que centiene las razones, porgue 
debe el Rey dntár, ^ Kódfá? í S güá? 
dar á fu Pueblo ; y fé pone la Ley %x* í/4 
/ » / . 1 ¿4 de dicha Par t ida, qwe aísientaj' 
como fe debe hacer el omenage por los 
Caílilíos, y como no han de íer ázh ío i 
rados los moradores en lo f i lmego i píg* 
108. 
tonefe la Ley í o . t i tul. %%. p a H H . f. qíié 
contiene la regla , y modo de deípachaí, 
los Privilegios de exempeíof! de pechos? 
refierefe la Ley 9 . que trara de la exempi 
c ioodel portazgo; y la 15»; que expref^ 
fa como deben íer fechas las Cartas pa-, 
ra la feguridad de los ganados j y la Le$ 
7, tit, zo .dcdkhapar t i t i 3, que ordena 
los derechos de la Chancelaria eo los 
Privilegios de cotícefsion determim po-i 
bUdo, 0 yermo j pág. ío8e . 
Afsieñíafe quales fon las cofas |>rdpiamen^ 
re deíComun de eddd Ciudad , é F i l i a ; etí 
quales los Emperadores j e los Reyes 
han Señorío propiamerice i y como ga-, 
ñau el Señorío de las cofas los que laá 
toman de los Bnémigóí de la F e , feguct 
las Leyes P i t t . y z o . t i tul, 2,8. part i t . 3¿ 
pag. ío8,B¿ 
Que quiere detk Üémfa, e Solariego, 21 
Behetr i* ; é que departimienío ay entré 
ellos jfegun la Ley f í t t í r i h ¿ j , p a r t i t . ^ 
que con todo el t i tul. 11. del ¡ib, 4. dei 
Ordinamiento Real i prueba lá praBica 
de conceder/e el dominio f o l a t , pagin, 
i o S . B. 
Hal la que quaíidá , y como fe hacen , y Í6 
enriéndenlas Cartas, y Privilegios del 
Emperador, y del Rey 5 en qae íiem'pre 
fe exceptúan las alzadas ¡ y si defecho d$ 
hacer guer ra , / paz. % feguíi la Ley ffí 
t it, 4'tp'4rtiíi 5. pag. ío§». 
De quales cofas no puede hacerfe manda; 
y cortio fe han de hacer las donaciones 
de Caft i l ío, V i l l a , 6 Aldea , íegun las 
Leyes 13.y 14. tit. p.part. 6. reducieni 
dofe el contexto de todas * á declarar, 
quales fon las regalías * y quales los de-
rechos , que fe pueden conceder; expH' 
f<j«<a!í> el reconocimiento de los que t ie-
nen Caflillos 3 declarando como fe ha a 
de conceder las exeaipciones de pechos; 
exprejfando las cofas del común de cada 
Pueblo ; y ajftntando la praética de coti-
cederfe Señorío fohriego , y Lagafes con 
Pueblo ty para que fe pobhjfen, pagin, 
109, 
También fe aísienta, que ío mifmo refuí-
tade las pofteriores Leyes delOrd ina-
pijento i y fe refere la 3, t i tul, 3. Ubi 7. 
fi dei 
Sel año de 1%%$. p i r a qat fe refiitu-
yejftn a k i Comeaos j u i hidiáos % Mon-
tes , y Términos i añadida el año de 
11351. y recopilada en la L e y í . lib. f, 
t i t . y . que es la primordial¿ifpofieion 
de Términos, pag.íop.B. 
Ponenfe otras Leyes de dicho Ordinamien-
t o , que fuponen , y prueban la prat i i -
ca de (onceder derecho , ó dominio foUr', 
pagándole infurcion i y traían de los 
portazgos *. diíponiendo , qüem fe car-, 
gmn nuevas impo/üímes, p . lo? . B. 
Otra Ley , que es la 5, titul. p. de dicho 
Otdinamiento , en razón de las dona-
ciones, y mercedes de Ciudades, V i l las , 
Lugares, CaíHllos , Fortalezas, y A l -
deas , y Heredades , /obre como fe ba-
vian de haeer > y Je entmdian ; expli-
cando la Ley 1, í í í . 3J;¿. i t , delPuerot I 
pag. 110. 
pfambien fe refieren las confirmaciones de 
lo referido 5 explicando dicha Ley de el 
Fuero ,íegun lasLí^í í 1. a. y $, de dir 
cho titul. p. lib. 5. de el Ordinamtento, 
de que íe formaron las Leyes 1. j . j ' 5. í i -
tuh 10. del lib, s.de la Recopilación; que 
tratan de la inteligencia de las donado^ 
nes %y mercedes, que los Reyes ban besbot 
y hicieren , y otras perfonas, p. 110. 
Afsientafe como en las Cortes de Nieva dé 
1473. áíuplica de fus Procuradores, fe 
revocaron las donaciones hechas defdc 
15. de Septiembre de 1454. y fe dio re-
g l a ^ forma para las que fe havian de 
hacer en adelante; fegun la Ley 4. t i t .p, 
del" Ordinamiento; de que fe formó la 
Ley 3» del dicho tit. io» lib. 5. de la Re-
cof ilación , pag. 110. 
En confequencia de lo referido , los Seño-
res Reyes Cathol icos, el año de 1480» 
fegun confta de las Leyes 10. y i x . d e 
dicho t i tul. p. l ib. 5. del Ordinamien-
to , bolvieron ádifponer , que no fe b i -
ciefftn dichas enagenaciones, moderando 
¡as yá executadas; y revocando muchas 
de ellas; y de t i las difpoficiones fe for-
maron U% Leyes 2 . ^ 5 . del dicho tttal, 
10. l ib, 5. de la Recopilación, pag. n o . 
O* 
También , el año de 1485. en Toledo, 
eftablecieron de nuevo dichos Señores 
Reyes Catholicos la modificación, y de-
claración de las mercedes exee/sivas i h c -
chas por el Señor Don Enrique , y por 
los demás Stñores Reyes; fegun lo ya 
referido ; revocando las executadas defde 
Septiembre de 1^6$, baji» h muerte d i \ 
Setior Don Enrique IV. por havetfe he. 
cho como refiere la Ley\* ¡ . de dicho tit, 
10. l ib, y de la Recopilación ; * de tna* 
ñera , que por la regla dada en dicha¿ 
Leyes , le han de entender , y en cafi »«. 
cegarlo interpretar todas Us donaciones 
hechas a laOtden de Santiago; líótan-
dofe , que i.inguna fe halla praaicada 
por el ScnorDonEnriqoe I V . ^ que todas, 
exprcffando las caulas en cuya virtud 
fe hic ieron, máíWíaw la ja i ta de r eñe, 
xión con que fe impugnan por los Jueces 
de Valdios con dichas Leyes, pag. 111. 
Refiercnfe los Privilegios Reales , menos 
antiguos, de donaciones hechas á la Or-
den ( que por defpachados en tiempo, 
en que fe eftablecian dichas Leyes de 
Par t ida , y deípucs de ellas ) fe balim 
tferitos con mas exprefsion ; y íe afsien-
ía ,que por no haverfe deípachado afsi 
los mas antiguos, fe encuentran tepe-
cidas nuevas conecísiones, yconfirtnaa 
clones de pechos,p . n t . 
Refiereníe los Fueros de Población, y otros 
Refcr iptos, defpachados por el Señoc 
Infante Don Fadrique defpuesde eiaóo 
de 1348. y por otros Macftres, paga 11, 
n . i 6 $ . 
ExpreíTanfe algunos del Maefire Don L o -
renzo Suarez, defde 1387. haib 1404, 
pag. 111. n. 166. 
Eáierenfe otros del Señor Infante Dcm 
Enrique defde 1410. halla i4ip=. Me 
num. tóy , 
Ponenfe otros del Adminiftrador Condef-
tablc Don Alvaro de Luna deídei433« 
hafta 145P.P. 115. n . i 5 8 . 
Otros del nombrado Señor Infante Doií 
Enrique, y fu Capitulo General de 1440* 
i b i , n. i ^p . 
Reficrenfe algunos de los Maeftres Cots-
deftable,y Don Juan Pacheco , deíde 
1445. hafta 1474. pag. 114. n. 170. 
Ponenfe otros del MaeftreDon Aloníodí 
Cárdenas, y fus Vifitadores, defde 147S* 
hafta 1480. i b i , num. 171. * y aq'» I» 
fentencia de los Valdios de Metida. 
Refiereníe las Adas de losCapitulos G e 
nerales de Don Alonío de Cárdenas, 
Leyes Capitulares, y EñablecimientoS 
que también prueban el expreffado ulo 
propietario , p . 1 Í4 .B . 11.172. 
Ponenfe diferentes Privilegios de diciio 
DonA lon fode Cárdenas, defpachados 
hafta que entraron en el Maeftrazgo ^ 
Señores Reyes Catholicos; los qW 
igaúmmK conciuuaroQ el expee ^ 
ufo propietario, pag 115» n""1» í75 ' 
Afsiencaíe io eftabíscido por dichos beno-
res ea Toledo en los años de 1480. y 
1481. fobrt la reintegración , / conjsr. 
vacio» di los Términos dios Pueblos > de 
que confia en las ¿ í / í í ! • 3- ?%• Hb.y. 
t i ta l . 7. d i la Recopilaeiott, pag. 115. 
B . 
Xambieofe refieren h$ Leyes 9- i ) - y 14* 
de dicho t i tal . y l ib. eftablecidas en 
Jaén el ano de 1489. en Cordova el de 
1490. y en ¡a Vega de Granada el de 
i 4 í> i . para que lo edificado en lo publ i -
co , y Coi icegi! íe coníervalT^ ; y de alli 
en adelante m fe hicieran, debé is , ni co-
tos , quedando revocada la Ordenanza 
de A m i a p. 1 \ 6 . 
Afsirnifaio fe afsienta la Ley i . de dicho 
t i ta l . y l ib. que difpone la dicha reinte-
gración , refpeüa de los Oficiales de los 
Concejos; y fe refieren diferentes Prag-
máticas , defpachadas al mifmo fin por 
dichos Señores Reyes Catholicos , para 
que foejfea refiittóidos los dichos Térmi-
nos d los Concejos, pag. 116. 
Expreffanfe las concefsiones, hechas poc 
los Señores Reyes Catholieos , como A d -
miniílradores de la Orden , fus Eftable-
cimientos^y Leyes Capitulares ,^aí coo-
tienen una clara , y eonclayente ajfercion 
del referido ufo propietario de los ter-
minas déla Ordenj pag. t i á . B. num. 
174. 
Hacefe cotejo de lasdifpoíkiones comunes 
de las Leyes del Qrdinamiento pat^ lo 
cotnuode e l R e y n o , y de las peculiares 
Capitulares de la Orden para fu Terr i to-
r io , fobre el particular de los dichos 
Términos, qae fe bavian de reintegrar9 
y confervar dios Pueblos, pag, 117. B . 
n. 175-
Rc f i e re fe la¿ f / i o . y la 16. tHul. 7. l ib, 
7. de la Recopilación , eftablecida en 
lósanos de 1515. y i % í j . d findeque 
no fe bkieffen mercedes de dichos Termi* 
nos , n i fe enagenafen ; y fe hace men-
ción de lo acordado fobre efte particular 
enlas Cortes de 157J. 25. 28. 51. 37. 
y r54i .notandoíe .quede lo refpondi-
do por el Señor Don Carlos V , en eflas 
ultimas , fe formo defpues la Ley 11, 
t i t . 7, l ib. 7. de la Recopilación ; alterada 
parlas pofteriores , p. n g . 
También fe refiere lo pedido, y acordado 
en las Cortes de 1548. y x ^ i . d e q u e 
P formo la Ley 5. de dicho t i tu l . - , , 
que declara por, m baf imti titulo el 
que fuera dado por domejo i áefpatt 
del año de 15:42. y fe pone lo refpoiidido 
en las Cortes de Valladolid del dúode 
i f 58. p . j l i S . B ^ 
Afslentafe .tanibien como fobre la guarda 
delasdeheíras , fe han hecho diferentes 
L e y e s ; y fe no ta , que en dicho año 
d e i 5 i 5 , fe ordenó, que ni los Señores 
Reyes biciejfen mercedes de los Terminast 
ni los Concejos gracias de ellos» lo qual 
fe fue íepitiendo en los años de 1557» 
4 1 . y 52. quedando defde eñe reducida 
la difpoficíon déla Ley de To ledo j fo - / 
bre admitir en ambos efeétos la apela-
ción , ai qae prefentaffe titulo de Come' 
jo , á los pre^ifos Términos de baverf i 
dado el dicho titulo antes de el año de 
1542. p. 119. B . 
Hacefe memoria de la Concordia del Conde 
de Offorno % y bolvicndo á la Ley de T o -
ledo , en la 1. parte de fu ümitaccion, 
ydifpoí icion de la Lfy 4. tit. 7. Ub.-j. 
de la Recopilación , donde fe ordena , que 
fe admita en ambos efecíos la Sentencia 
dada contra íglejia, Hofpital, Monafierio, 
ó Orden M i l i t a r ; fe reflexiona lo que 
confia de las Cortes de 1532. 34. y; 
15 37. p. 130. 
Refierefe como el Señor D o n Carlos Y» 
defde que entro en el Maeñrazgo , con-
tinuótf/ ufo propietario de losTerminos 
de la Orden , concediendo Privilegios^ 
/egtin lo havian executado los Señores 
Reyes Catholieos 5 y fe demueílracomo 
en el Real Confejo de las Ordenes fe def-
pachaban Jueces de Términos, pag. 12 i . 
n, 17<5. 
También fe prueba el exprefíado ufo pro-
pktat lo con tas preces de las Bulas de Ena-
jenación , impetradas por el Señor Don 
Carlos V . con lasclaufulas referidas de 
las Aí las del Capitulo General , para 
agregar del Real Sitio de Aranjuez. dife* 
rentes Heredamientos; / con el P r i v i -
legio de difmembraeion de Oreja , Colme' 
nar , y Nobkjas, y todos los demás que 
defpacho de la mifma íubfiancia; dexan • 
do d los Pueblos en la Orden quanto te* 
n i m como lo gozaban , pag. i í i . B . n, 
177. 
Refierefe lo pradicado por el Señor Don 
Phelipe II. que como R e y , repitió todas 
las Leyes exprefladas, comprehendien-
dolasen la antigua Recopilación ; y co-
mo Maeñre , ó Adminiftrador perpetuo 
de la Orden , también repitió las ajfer~ 
dones referidas en las nuevas preces de 
las 
las Bolas 'dé los áñoS rdé 15$?. 'S9. y 
.1574» para>enagenar; yen la í Aílasdé 
)bs Capítulos Generala ; y los Privilegios 
de difmembfación , y venta, defpacba-
dos en virtud de dichas Bulas s p i 12.2. 
Cambien íe refiere lo que efcrivió Luis de 
Mefia el año de 1568. íobre la Ley de 
ITokdo; y la equivocacioi^ó falta de tm-
íicias con que el D c a o r Nuñez de A ven-
daño f » ^ » í i ^ alas tierras de Maepaz . -
goi lo que bavia dicho de Cuenca , Alar'-
eén •, y íiíí Motitañsi ,?*& ' ü a - B * 
Reflexionaíe la doarina de Avendaño , que 
noíe opone a la inftancia de las Orde-
nes ; en la. inteligencia de haver [ido fus 
donamnes de términos ymnospara que fe 
fobUjfen,y áefendieffen.y no de poblados, 
que tehim vedná&dsy d qmefresf bav im,^ 
comedido ániei , jr fSaiado bienes eomu*1'1 
nes^o particulares por el Rey , p . i i l > 
Mamficñafe , por lo cósante á la Provin-
cia de Lean ,cort5a rodas fas donaciones 
faeron de Términos abfoiuíe yermos, dj¡n 
formalidad poblados, y hechas al miímo 
tiempo de la conquiña s pag. Í23 . B. 
También íe maaifiefta , por lo refpeílivOf 
á la Próvihsia ds C p f i m > p. 1*4. 
Afsientafede nuevo , ó íe repite el conte-
nido délas Leyes 8. j / l o . delt i tul. i - l ib* 
7. déla Recopilación , hechas en los años 
de 15^5. y 159?. declarando U ultima 
las tierras Conssgiles , y Valdias , por 
propios de los Concejos , de que fe hizo 
cargo , primero el Doftor Aiphonfo de 
Accvedo , y defpues Don Alonfo Nar-
bona ; también íc aísietsíael contenido 
del Capítulo General del año de 157.J. 
reíiiiendoíe las Cedulasde j 5ÍÍ6, y j 587, 
dcípachadas por el roifmo Señor D o a 
Pheüpe IL íobre la concefsion de pri* 
mera iníhtlcla á ¡os Pueblos de ¡a Or -
den jhsviendofe pra<fticado el lo, meo* 
íko eniigenation de derechos de la Ordtjí} 
ñ no como nuevas providsmias , tondu* 
ceníes a fugovierno; y lo miínio fe t é i 
tiende de las cemiísiones dadas fobrelas 
tierras , entonces llamadas Cadañeras, y 
ay Valdias, en que entendieron Diego 
de Carvajal el añade 1565. h ie lCami 
po de Mont ie l ; Diego de Argore el de 
•i 5 S i . en Segura de la Sierra ; Juan Ba -
raona Mancilla , el de 1584. en el Par-
tido de Aínrida', y Antonio ds Quirós 
el de ijb'p- en el de Montancbez; to-
dos fin noticia , ní contradicion de la 
O r d c o , pag, 114.. B. y 115 . 
También íe afsienta, que aunque h con~ 
ttfshn dé Villazgos j y \t dación dé 
Tierras Cadañeras , y Concegilet fe 
confideraffen como cnagenaciones-'to 
davia de ellas nada puede íeguití^ 
contra la Orden j pues el rmímoScñoc 
Don Phelipe II, pofteriormente > dilpufo 
U reimegracion de todo por Ja Teftamen. 
t o i y t l Señor Don Phelipe III. mando 
eb/ervar las Leyes Capitulares; y havien-
docouaptehendido en el aíínmptodelí 
Junta el particular ds las Tierras Val-
ísí/'ííx , impetró la citada Bula de Cleaiea-
te V í l í . p i i i f . B . 
3r aunque es aís i , que íe continuaron, y 
aun íe aumentaron las urgencias , con 
todo elfo el Señor Don Phelipe IIL ng 
vendió tierras algunas de las Ordenes, a i 
otros bienes, son las antecedentes Bakst 
fino es dio en empeño j con otras nue. 
v a s , i i o g . ducados de renta de las 
Mefas Maelkales , por la cantidad de 
5>oo. quencos de maravedís, en los años 
de 1608. y i6op. y al roifmo tiempo; 
en hs Cortes de Segovia , hizo la general 
concefsion de Valdios j que contiene la 
Ley 11. recopilada en él titulo citado di 
lú-s propios, y rentas de los Concejos; * 
y aquí íe nota j que por efla Ley , y por 
las pofteriores Condiciones de Millones; 
íe deben confiderar á los Pueblos de las 
Ordenes con igual derecho , que los de^ 
más de el Rey no 5 refpefita dequeigatl ' 
mente han contribuido en el f é r v i d o ; f 
que también es cierto ^ que por enton-
ces el Señor Don Phelipe III. como Ád-, 
mimftraáor perpetuo de la Orden , y por 
medio ds f u Confeso, arbitrio en algunos 
pedazos de Valdios, con t a l , que fe tu-
viejfs cuenta con no defconfolar d los Po-. 
hfes ; cuyo hecho prueba conduyente-i 
mente la diferencia de los Valdios delaS 
Ordenes ! que fiempre han atendido tan-
to ala con íervacion de los Pueblos, no 
quitándoles los paños, fin los quales 00 
pueden manteneríe , como diso el 
Doétor Hermofiila, explicando una Par-. 
t ida , p. 126. 
Reflexionafe fobre el cumplimiento de! Ser--
vicio de Mil lones, diciendo con abíola* 
ta verdad , que los Pueblos todos de las 
Cafti l las, nada dexan , ni hm dexado de 
hacer para cumplirlo', y q«e lasOrde-, 
«es Militares han contribuido , y contri' 
huyen , con las cantidades excefsévas , 0 * 
no bmñera logrado el Real Erar/o , f ' í f 
f i k a f e el referido domino folar , com 
m hstUne enhsdmdsPfWweiasd^^ 
Fmnfa!?. i lo qiíal evidencíala tfolnnt^ 
riedadcon que tan rcperidamente íc ha 
procurado (indicar l a j u í U , preciía io l -
nncia de los Cavalleros Procuradores 
Generales i pag. 20, B. Y mas logran-
do íaOrden de Santiago elimponderable 
borjor d i que los Serenifsirnos Señores. In-
f a n i u fian fas Comendadans M a d -
res. 
jamblcn fe reflexiona , que áüfíquc es 
cierto, qoeen elReynadodel Señor D« 
Pheüpe 111. algunos Pueblas, diíraefn-
brados de las Ordenes , íe empeñarorí 
en mayores cancidades,por cierco aísien» 
cocón el Medio Genera! 5 /obre que fe 
tomo interinamente , ha/h que pudiera 
tener lugar el difempño ; es innegable, 
que por fu Teílamento mandó , que fe 
reintegraren ; y aunque el Ssñor Don 
Pheüpe IV . efuhub el referido afslentoi 
y difpufo la venta de ciertas Vaffallos 5 <f 
laenagenacion de algunas Tierras V a l -
<¿/iií; también es cooftante , que el refe-? 
rklo mayor empeño fue en ínterin , c o -
rao fe ha dicho 5 y afs i , fin nuevo gra-
vamen déla O rden ; y en quanto klas 
ventas dé Vajfallos, es lo cierto, que» 
por lo tocante á la Orden , folo fueron 
conceísioues de primera iníhocia las 
quefedefpacharon, ííwo/iíf de el tiem-
po del Señor Dan Pbilipe l í , y quando 
cftas providencias huvieíTen fido dero« 
gatoriasdel derecho de la Orden 3 que-
daron deívanecídas, y anuladas, por el 
Capitulo General > y por el Teftamento 
de dichoSeñot Don Pheüpe IV . obfer-
vandofe , ademjs de lo dicho , por lo 
tocante á el punto de Tierras Faldias 
enagenadas el año de 1645. que la co-
mífslon de los t joy. ducados «o foWjprtf-
bendto a lasOrdenes , p . 137. 
Rcfierefc lo que Caxikruela eferivio el año 
de i 6 $ t . führedekeffas de los Máefiraz-
gos y y Comendadores ; y fe convéncela 
voluntariedad con que lo hizo , p. 118. 
Taofibíen fe refiere lo que Don Gabriel de 
Pareja afirmo el año de 164$. en ton-
formidad déla citada Condiciónt y ton-
cefsionde Valdios¿\tchi el año de i6op.y 
repetida en las Cortes de 16 j j . p. 1 a8.B. 
Ponefeia Condición de Millones y kgaa\3, 
eferitura del añode 1550. en que buel-
ven á incluir las antecedtntes concefiia-
itesdeValdios'. finque en dicha Condi-
ción .que es la 18. del 5. Genero, fe 
encuentre limitación alguna ; compo-
uieodoíc de U Condición Sivt¡gtta} d 
«ditamenrodel año d¿ x é ^ i . foblé forís^ 
pimientos ; y de otro aditamento , foBrg 
que f a Aíagefiad , pudisfe vender, la 
que efiuvisra remitido d concierto antes 
áel férv ido del año de xé¡2 . p- 129-' 
Refíerefe/<«' okftroaneia contiatta de dicha 
Cofiiicion de Millones, y elcamplttnienta 
de lo paitado por parte de los Reynos', o 
yá fe coafidere íu férvido de f o l o s i 7 . 
Millones y medio, pagados en fiete años; 
ó délos 24. pagados en fels j fin qne ni 
obílc la cuenta de Don Diego Bolero 5 ni 
fea de reparo el efiado, ó decadencia de 
las Akavalas, y Cientos, pag. f jo* 
También fe refiere el ultimo Capítulo G a -
ñera! delañode 1(1511. y ía diípoficion 
teíbmentaria del Señor Don Phelipe IV . 
delañode i66$,def le cuyo tiempo no 
fe encutntrm enagenadas tierras de las 
Ordenes; y fe afsienta, que en el año 
de 1(576. fiieroodefp3chadas> ó confíe-
madas las nuevas Ordenanzas de M e t i -
d a , que contienen una nueva declara', 
do» del exprejfado derecho de la Orden; 
y fe pone el cafo , que refiere Don Ma¿ 
nuil de Bedoya , íobre haverfe deroga^ 
do , y füípendído ciería Cédula j y 
Comifsion de Valdios en tiempa de h 
Señora Doña Mariana de Aofttia , G o -
vernadora de ellos' Reynos; lo qual íe 
praft ico, feguída la inftancia ea el Su-
premo Coníejode Canilla , y Sala de M i l 
y Quünienías , en virtud de dicha Con-t 
diclon de Mi l lones, p. 150. B. 
N o obftarite lo expreflado , también fe re-
fiere , que Don Francifco de Feloaga , el 
año de 1675. aífentó , y defendió la 
venta de los ¡baldíos con 12, fundamen-
tos, que fe ponen pot el orden que los 
Réflexionafe fobre e! tiempo en que pareJ 
ce haverfe coefiderado , y defendido d i -
cha conciufion por F f / o ^ , fin noticia 
de las expresadas concefiones di Valdios, 
hechas á los Reynos, y fus Pueblos, p* 
Y antes de paíTar á la refpueíla, 6 explicat 
cion de dichos ía . fundamentosdei7^ 
¡oagA% fe repite la dicha concefsion.y 
quanto en efie particular fe halla cfta-^  
blccido defpues de la Ley , que c i ta , dé 
U 4 r . yenquefe fund3,p . i j f í * 
Satisfacefe al primer fundamento, que con^ 
fifte , en que no fe Jiga perjuicio, pag. 
Satisfacefe a! fegundo , que fe funda en dos 
Ltyts dt Partida , una de el c f i i la , / ' 
U púa 
ótrá de la Recopilación hecha el año de 
1551. p. i ? 3 . 
También íe l'acisíace al tercero , y quarto, 
en que folo trae Autores , que ef ir i -
viwon antis de dicha eoncefsion , pag. 
Reípoodefe al quinto comp^obaíite ,0 Km-
dame uto , y á la díftincion de propiedadí 
y ufo , o commodUíid ^ p. 15 3' ^• 
Satisfacefc á el íexto fundamento > que con-
fine en la citada Ley del año de 15 51. 
vlteradít por las pofieriorts semee/stams 
deVa ldks , p. 134. 
TTambie» íe íatisfací a el íeptimo ,y ofta-
vo fundamento , y íe expreífa qamie-
xos ejídn los Pueblos de loque inímua 
Peloaga ,p. IJS-
Refpondefe 4 el noveno fundamento de h& 
Execatorids, á que recurre dicho Autofj 
Safisfaceí'e á el décimo comprobante , fntit-
dado en las dos confiderackmes, y ios 
dos deresbos de f u Magefiad , psgin. 
I 5M3 . > 
En el undécimo fundamento, fe repara U 
falta de noticias, con que fe aíTenco eí 
voluntario preliminar de na ftgmrft 
perjuicio de diebá enigenachn ds Valdios, 
pag . i j í í . 
,y fe aísienta, como no fon adaptables dos 
cafos, que refiere Don Miguel de Zava-
¿I ,p3g. 15Í). 
Rcfierefe lo qi^; también enelie pattículat' 
affentó C^xj/íraf/d ; empeñado en pro. 
bar, que la reftauracion de la abundan-
cia de Efpaña, principalmente coníiíUa 
en la confervacion, y aumento de los 
ganados Traíumantes ; debiendo haver 
incluido ,3 lo meno», con igualdad Us 
labores, y los ganados Efiantes , pagin. 
t5(5.B. 
Obfervaíe lo articulado ante el juez de 
Valdíos deLlereaa , fobre que las ven-
tas de Valdíos facilitaban , que fe redu. 
setffen d fértiles las tierras infru£iiferast 
figuiendo la idea del citado Caxaleraela, 
pag. 137. 
Y confeffandofe , que ciertifsimamente, 
tanto como fe difminuian los ganados 
Eftantes, d proporción fe aumentaran 
los Trafumantes í fe reflexiona la ningu-
na utilidad , quede efto puede feguítfe 
d los Haberes Reales , pag. 137. 
Para prueba de que el citado CaxakrueU 
llevo la idea iüíinuada ,fe obferva , que 
por el medio de limitar a veinre cabe-
zas mayores, y á 500. menores los ga-
nados de el mas tico Labrador, y r 
nadero Ellantc , 6 Riberiego , es'c¡e 
que la labranza vendria á quedar , fi' 
la ayuda de lo$ ganados, p. 1 j j . b . * n 
Y aunque tambicn d ice, que ios ganaios 
Efimtes fon el nervio Jub/ianeial de // 
utiiijsimo gremio de Libradores yy qU4 
tro veces mas, que los dei C{)nCjj0 ¿^ 
la Me l la , y los que llevan la í^br^ta 
mantienen la pobiacicn, y abaüíten cí 
Reyno : inmediatamente , fin fallr del 
capitulo i propone , que m fe p i m H m 
los rompimientos , y p l m í b s , con tan 
abfohía "generalidad ., que arruinando ia 
labranza, folo pudieran conducir a el 
aumento de los ganados Traíumantes 
pag.138. 
También fe obferVa 4 haver llamado E X . 
CBSSO á el eílado en que parece fe 
mantetíian las labores en fu tiempo •> y 
comparar d las mohatras las fácultuáts 
que fe daban para rofripimicntos; g^j, 
buyendo á eOos el atraiío de losmon-
íes, y encinares, coa el reparo que {e 
ñora , pag.! 58,B. 
Y lo que mas evidencia la ¡dea de dicho 
.Autor, es , que , proponiendo el expe-
diente prefíantifsimo de la reftauracion 
de ia abundancia de Efpaña, reducid» 
h el fmdamiento de 500, cabezas de $& 
nado menof ^ y veinte de mayor, dice, 
que fi fe prorrogara, el Privilegio , fuera 
cubrir los campos d i ganado con breve-
dad increíble; como íí en efle aumento 
no coníifiiera dicha reftauracion ? Y aña. 
d e , que no es bien fe eftitnda d qm¡. 
quiera cmíidad de ganados , porque fe 
darían d efia grangeria todos los Pode-
rofos, & c . y que el íeñalado numero es 
proporcionado á fu propofíto, ó idea, 
y cortifúmo para codiciado de gente cau-
áalofa , y protefirntes de U vanidad, pa-
^gio.13.9. 
Y flrimaniente fe obfervan dos confidera-
ciones del mifmo Autor ; L A VN/ i , 
reducida á bsver confiderado e! numero 
de veinte mil cabezas ,para formar U 
quenta , que trae girada í conociendo, 
que la cabana pequeña no pueds íoíle-
ner los gallos; y por efla regla no íerá 
nías fácil hacer diferencia entre la ífet' 
ra , y la tierra llana , que confderar A 
los Ganaderos de la primera libres de fer 
protefiantes de la vanidad, bdhndofe-
efle vicio folo en los Riberiegos; y f-A 
S E G U N D A C O m / D E R A C t O N , <?(!e 
fe funda en fer qüatra veces mas los f 
nidos 
nados EÍUntes , que los Trafumantesy 
también dá lugar a conocer , que el a u -
njento de los de la Cabana R e a l , no p o * 
drá equivaler á la perdida de los R i b e -
r iegos , y E f tames; Tiendo digno de re-
. f lex io», que no pudiendo ignorar el c i -
tado Au to r , por fu praéiieo conoc i -
miento , que en la tierra liana na fe con-
firvm batos* de Concejo , cot&pmfios de 
manidt l las , qual de treinta , y q u d de 
cincuenta cabezas de ganado menor, fe 
ieffguraííe el cafo , de que los habi ta-
dores de ella procurarían tener ejios pe-
gujuelos de ganados, aunque los traxep* 
f e n de Berbén a i o Franeía ^ pagin* 
-139. B . 
Preíupucíío lo re fer ido , íc fatisface el u l -
clnso comprebante de Pehaga , que con--
íiílc en el argumento de pariedad , ¿ j . 
cbo con la f a í dhad áe c a z a r , p. 1 4 0 . 
Y porque no menos , que ios demás P u e -
blos del R e y n o , ban contr ibuido, y con-
tr ibuyen los de la Orden de Santiago eri 
los Jerv ic ios todos ^ es cónfígaíeüíe, que 
el d i cho t i tu lo les aprovecha para la 
confervacion de las T ier ras Va ld ias , 
conced idas, y confirmadas anees por 
los Cap i tu los Genera les ; y afsi fe ha 
t e n i d o , no folo por condacen te , fino 
** Por inefeúfible lo reflexionado ¡obre 
M Condición de Mil lones ; y bo lv iendo 
« la chronologica narrat iva de los d o -
cumentos , que prmbart el ufo propieta-
rio de los Términos de la Orden , fe af-
fienta pro corónide la Cédula , de fpa-
chada a los Vií i tadores Generales el año-
"de 1719-. por fu Mageftad (que D ios 
guarde ) y el citado Decreto de la O r -
den de Monte íade el de » 7 3 4 ; y fe ob-
íerva , que ios referidos documentos 
(evacuando las argumento?, con que 
comunmente íe impugna e! derecho í'o. 
Jariego) evidencian , que el contenido 
de el Real Decreto de Valdios , en los 
íerminos k que lo rednee la piadofa 
m e n t e d e f u M a g e f t a d , ¿ , , y ? ^ , en £ 
dos hs Capitulas Generales de h Orden 
, S a f T , \ el P ^ n c i p d f i n con que /} 
h m eflablecldo las reolas de f u gov ie rn í 
con notoria u t i U d U de el Re t í E r a r h 
Pag. 140. Vs 
Poner,fe ías-alegadas en los Autos de.eí 
Partido de Merida con Montanchez, pa-
gin. 141. 
Eefiereníe las•q.ue confian c!e losÁüíos dé 
el Partido i l Llerena , que coroprehen-
de á Hornachos , y Segura de Lreon, 
pag. 142. B. h 
ÉsprcíTanfé las alegadas ante el Juez áé 
Ocañá , y Ueles j pag. ! 44. 
Poneníe ¡as que confian de los Autos de 
el Partido dei Campo de Mon t ie l , pag« 
144 .6 . 
Refierenfe lasqué conííanííe los Autos de 
Segura de la Sierra, p. 145,6. 
íoíinuaíe la falca de noticias dé íosSub:-
• delegados de Valdios , p, 147. 
Refíerefe el Decreto de 8. deOdubrede 
17^8. que íc halla impreíTo , y debió 
fervi^les de regla duraace fu comiísion, 
pag. 147. B. 
También fe refiere laínftruccíofi impreflaí 
que íe les dio por la Rea! Junta, en cofl-
fecuencía de dicho Decreto , p. Í48. 
Refierefc la infancia de los Rey nos . l a 
Confuirá de la Real Junta , y la refolu-
cion de fu.Mageñ3d , que todo anda ira^ 
preílo , pag. í 48. B, 
También íe refiere elDecretdi, que repé^ 
tidaraente citan los Jueces de Valdios^ 
en lo reípeélivo á las Ordenes Mlllíares^ 
y laCarta-Ordcbí que al tiempo de fu 




P U N T O T E R C E R O . 
En que fe refieren COfl generalidad las f ; r 
F-prdr.fe Jo praaicado por ías Orden 
í como fe acudió por la de slnrí 
Jos fueres ^ M . L j ^ « ^ g o ante 
dicho R e ! n S a d 0 S ' en v í« "dde 
i í | En razón de la denuncia Fi fcal , ibí 
HI. Sobre que f u M a g e f t a d f u n d / ^ ^ , 
f * > y no P » / ^ concederfe dominio f l 
lanego, por fer inalienable, p. ^ n 0 -
H . Sobre que no podía tener lugar en ios 
Vald ios, que íoloeíUban en el ufo P e . ^ cano , pag. 152. • uPre-
V . Sobre paños fobrantes , t e í p ^ o de que 
vendían ,pag. ^ ' a . B u,-ijue 
V I . Sobreño bailar la 9VsígnacIond 
minos hecha por la Orden ni aí 
mi 
y i l . Sotííé rió Háví? podido los Capítulos 
Generales hacer deheíías, ni dividir Tetn 
minos, pag. iS)»^* 
y í l l . Sobre que no debían d i i íe paftos pa5 
ra las graogerias de los Í>«aadefOs de 
grucííb, pag. i f4« 
IX- Sobre que el IVivi legmfolo p u d í m 
probar la juriídlccion , nosandofe ma-
cho el que la Orden , baviera íaUdo al 
juicio * pues tenia, y poffeia quarsso pu-
diera, pag. 155. 
X . Sobre precario ,e lotntroorjal, y en ra-
ron de que no fe «ataba rsvocat lo do-
nado , pag: ií<S. t 
X I . Sobre que el Señor Don Entiqne I v , 
no trato de do»íac á las Ciudades ei do-r 
miiiio de las Aldeas, fino es de ríints-, 
gradas á la Corona, p. 157* 
X Ü . Sobre la Condición de Mil lones, ref-
pedo de la repreíentacion hecha por los 
Reynos, y lo que liavia refulcado j pag. 
157.B. 
XIII. Sobre que las Leyes Capitulares fon 
municipales Eftatutos» y Ordenanzas^ 
que puede hacer qualquiera Pueblo, 
por las quaies no fe entienden perjudica-
das las regalías , y raas en Va ld ios , co-
mo refervados á la poteítad Regia , fe-. 
gun fe acreditaba con dicha Condición 
de Mi l lones, pag. i f 8 . 
X lV .Cop ia fc la Sentencia de Merída, y íe 
obíervan fus reparos j fiendoel prime-
ro , haver omitido la afsignacion de 
partos; el fegundo , la protefta de proce-
der contra los Poffeedores de tierras la-
brantías, declarando carecer de titulo, 
porque tocaba á el Exido , pag. 1S9- El 
tercero, fobre qoal havia de íer la aísig,-
nacion de paftos, pag. 160, E l qoarto, 
fobre la declaración , hecha en la reíeri-
da (entencia, extendiéndola aun á los 
Valdios , qué no fe havian litigado ; y 
fobre la apelación admitida en un efed», 
pag. 15o. B. Y el quinto , fobre haverfe 
añadido, que en la cxpreffada forma fe 
hallaba evaquada la Orden de la Real 
¡Junta; notando el detrimento,que ha-
via recibido el Real Servicio, por la inf-
tancia de la Orden , pag. 162. 
X V . Sobre haver admitido en folo un efec-
to la apelación, con el pretexto de que 
la Orden 00 gozaba tierra alguna Va l -
d ía ; y fobre, que a la Real Jnnra alfcn-
tb aquel Subdelegado, que lolo havia í i -
do parce para hacer la inüancia tandi-
larada, y prolija , como manifeftab^n 
los Autos, pag. I 5 j . 
X V ! . Bn los Autos de Alange, fobre qae 
los vecinos tienen heredades propias de 
que diíponen ; implicando eíto con li 
idéadefer Vaffallos íolariegcs, ácuyo 
cftado , y fugeciou quería rcducirlosd 
Subflituto del Cavallero Procurador 
General , haciendo regla paca el todo de 
la.Provincia , pag. 154. y i^f. 
Pooefe la Sentencia de Alange , y un P r U 
vilegio s en que £e mandan coníervac 
comunes todos fus Términos , y desha-
cer ciertas debeífas, y esidos, por el per, 
ju ic io , que fe íeguia á el Concejo, y 
Hombres Buenos de la O l i v a , pag. k s j , 
B. y (iguieore. i 
Condoyeíe lo tocante á el Partido de Me-* 
l i d a , y Monwnchcz, p. 16S. 
PJKTIDO DE LLERENJ. : 
X V í l . Sobre que la Orden carecía total-
roeBtede accionen la infiancia, pjg» 
XV11Í. Sobre que era inepta la excepción, 
y pretenfa acción de dominio folat, co-
ntó repugnance á rodo derecho , y abf-
tradade la que conteniael Real Decreto 
de 10. de Abr i l , pag. í 6 6 . B . 
X IX . Sobre que los Privilegios expreflaban 
Vi l las formadas, y pobladas de Vecinos,; 
y afsi tenían repugnancia Jurídica con. 
el dominio folar, pag. i 6 j . 
X X Sobre que dichos Privilegios de la Or^ 
den havian (ido en perjuicio de ios derc í 
chos de la Corona, lo primero; expedi-
dos con Afincamiento, lo fegundo; fe 
hallaban abolidos por expreflas deter-
minaciones Reales ,1o tercero ; y lefal* 
taba , encte otros adminículos, el del 
fello , loqnar to ,pag, 168,169.y 170. 
XXl.Sobte que por la Orden íe havia ocur-
rido á el efugio de preferipcion , que no 
tenia lugar contra los derechos infepai 
rabies, pag. 170.B. 
XXI I . Sobre que fu Mageñad, en los d i -
chos de Mcía Maeftral, y Encoroiendas, 
procedía como Grart Maeñrcyen ios 
demás como R e y , y Señor natural, pág« 
17o. B. 
XXII I . Sobre los cxemplares de antiguas 
enagenaciones de tierras Valdias en la 
Pucb lade laReyna .&cpag . I7r-
XXIV.Sobre dícir erafinicftrolo alegado 
con las Leyes Capírulares , en razón ^ 
los Valdios, dexados á beneficio de ^ 
Pueblos,? . l y í - B . _ 
X X V . Sobre los dsréclios déíervkio ordina-
r i o , y exciaofdinario , propios de íu M a -
?e!t3d,pag. i ? i - nuin' 25-
X X V I . Sobre los ds portazgo, y pedido , i b i , 
. nom, 26. 
X X V I L Sobre la licencia para fundar ¡a Com . 
pañiajíobre elFuero deUíagre, y P r i v i -
legios de Llerena , que aqu« íe ponen , por 
no haverfe podido coníegüir atices, pag, 
173. B. y figuientc. 
X X V í l í . Sobre que las clauíulas : Con Mon-
tes , Prados, DsbeJJas , & c . íolo concisnen 
la jurifdiccion , pag. 174. B. 
X X I X . Sobre partición de términos ; y no 
poderfe conceder dominio folar, p. 175. B , 
X X X . Sobre que los vecinos fabrican cafas, 
y enagenan heredades 5 y íobre que las 
Leyes Capitulares folo compreheoden lo 
correfpondiente á Mefa Maeftral, y Encon 
miendas» pag, 1^6. 
X X X I . Sobre que las donaciones no pudieron 
perjudicar los Derechos Reales; íubfiftie-
ron por la vida de los contedentes ; y fue-
ron otorgadas con atincamenco , pag. 171?,' 
X X X I I . XXXI I I . y X X X I V . Sobre que la Me-
fa Maeftral , y Encomiendas perciben fus 
derechos; los vecinos fin licencia de la Or -
den enagenan heredades ; y los Ayunta-
mientos dan licencias para hacer cafas, &c . 
pag. 177. B. y 178. 
X X X V . X X X V I . y X X X V I I . Sobre que los 
Concejos arriendan deheíías , y tierras Va l -
dias ; fefiguen los pleycos de términos en 
lasChancil lerias; y no tiene la Orden los 
bienesmoftrencos, pag. 178.y 179. 
X X X V I I I , X X X I X . y X L . Sobre lascircunf-
tancias de los teüigos; el tenor de la fenten-
cia ; y los procedimientos de fu execucion; 
y fe ponen todos los Pueblos de la Provin-
cia de León , pag. 179. B. 
Sentencias particulares de los Pueblos del 
Partido de Llerena , con el Mapa , y los va-
lores de Me£t Maeftral, y Encomiendas. 
TJRTIDO DE OCAñA \ T VCVeS, 
X L I . Sobre que la pretenfion era injuridica, 
y los Innrumentos no probaban ; y aqoi 
fe ponen las de los Pueblos, yEncomícndas 
pag. 187. » 
XL1I . Sobre que la conceísion de Oreja 
fue condicionada, como las demás. pag. 
188. ' v *> 
X U I I . Sobre eftár y& determinada la Inftan-
c.a contra la Orden por la Real Junta ! y fe 
a.cga el excmplar de Colmenar ; pag. ,88 . 
X L I V . Sóbrela dif.nencia de propiedad,y 
domin io ,y la facultad de hacer deheíías, 
y acorados ; y como ios Privilegios fe halla-
ban virtualmence derogados, pag. 188. B. 
X L V . Sobre que la junídicion no da derecho 
para i.T:iírifiancík*i;pag. 189. B. 
X L V í . Sobre eli^eüido yantar; y el benefi-
cio de la reíiitu'cion , pag. 18p. B. 
X L V I I . Sobre láfgt'oefaüdad coo que fe notan 
los ínítrumentós preíesuados , pag. i po . 
X L V í I Í . Sobre haver procedido contra here-
dades de Encomiendas ; y íc ponen muchos 
Pueblos con fus vecindades antiguas, pag. 
190. B. 
PARTIDO DB MONTIEL. 
Refiercnfe fus donaciones, y fe ponen los 
Pueblos,que tiene , y los que tuvo,pag. 
191.B. 
Refieteníe los Fueros de Población, y una 
conceísion dedeheífa á Infantes, pag. i p t . 
Reficrenfe las Ordenanzas del Común deMon-
t ie l , pag. i p a . B . 
XL íX . Reparos íobre los procedimientos del 
Subdelegado de Infantes; y fe ponen las En-
comiendas de aquelPartido s pag. i p j . 
L . L I . y L I I . Obíervacíones íobre fu fenten-
c i a , y la contrariedad que fe reconoce en el 
concepto, que le han debido ¡os Privilegios 
de la Orden , pag. í p ¡ . B. 
P A R T I D O D E S E G V R A D E L A 
Sierra. 
L U Í , Sobre la pertenencia de fus Pueblos, 
que fe refieren con el valor de las Enco-
miendas jpag. 1^4. B. y íiguiente. f 
L I V . Sobre que el poder de la Orden no-'cra 
bañante , y los Innrumentos fe havian fa-
cadofinciracion , y de Archivos de la O r -
den , y folocomprehendian lo juriídiccio-
nal ,pag. i p j . B . 
L V . Sobre la antigua fentencia de Valdios del 
ano de 1582. pag. i pó . B. 
L V í . Sobre que elTeftitnonio de los Capí-
tulos Generales, Leyes, y Eftablecimiea-
Cos,contenia a£tos esecucadosfin ciencia, 
uí confentimlento de los Señores Reyes, 
pag. 195. B . 
L V I L Sobre la pariedad de Bujariza, y en 
razón de la facultad de enagehar tierras 
Valdias los Señores Reyes como dueños 
expolíeos , pag. IP7. -» 
LVI I I . Sobre que las donaciones íolo prue-
ban la jurifdiccion , y losEñablecimíenros 
nada prtieban nus,que un amago para hacer 
l dehef-
tíeheíTas, folo por eflotvár tlifcordias entre 
JosVaííaiios, pag. 191- B-
¡L1X. Sobre ¡a Suprema poteftad, y dominio, 
que no íe liadiíputado , pag. 198. B. 
L X . Sobre que las donacioues no pueden com • 
prchéndet mas que la jurií'dkcion , pag. 
i p 8 . B . 
L X 1 . Sobre qiae las voces : Montes, Prados» 
&c. folo obran áeercade la jur i ídiccion,^ 
no enquantoálos términos, pag. 199. 
L X I I . Sobre que e! Supremo Coníejo de Gaf-
tilla á los Señores Solariegos no ha permi-
tido el ufo de algunos derechos, pag. 199. 
L X l í I . Sobre que la Real Corona ellaba era 
poffeísion de difponer de los Vald ios, y eí-
tofe evidenciaba con la facultad de arbi-
trios , pag. ipp . B. 
L X I V . Sobre que las Ordenanzas no prueban 
á favor de la Orden ; y aqui íc pone una re-
lación de Encomiendas , y fus valores, por 
lo tocante á Murc ia , y las demásj qu^ no fe 
havianpucño ,p3g. 2^0. 
L X V , Sobre el gran perjuicio caufado cora 
las infundadas iníUndas de !aOrden , que 
furopre hacia cftrago ; y aqui fe pone el to-
tal Je rentas de los Madhazgos , pag. 200. 
y ip t i 
L X V L Sobre la íentencia de aquel Subdelega-
do de Segura de la Sierra ,pag. 201.B. 
Por lo tocante a el Partido de Murc ia , íe re-
fieren las donaciones, y íe ponen fus Pue*; 
blos , pag. 202. 
Refiereíe loqueíeha podido obfetvarpor lo 
tocante á e! Partido de Caftro Torafe, y el 
Pueblo de Peñauíende , pag. 202. B. 
K £ S ^ M H N , T C 0 N C L V S 1 O N D E L 
tercero punto. 
Repiteíe .como todos los Pueblos pertenecen 
a la Orden, por cxprelfos Reales Privi le-
gios , baviendofele concedido a el tiempo 
| e Í 3 conqttiftá i y fe prueba el intento con 
la Bula de la ApoftolicaCoofiftorjal confir-
mación de la Orden del año de 1 fc/fben ttes 
tlauí'ulas, pag. 20J. I 
Y como ñ no htiviérañ feotrtéhldo ¿ A ^ . 
íolat las Reales Donaciones, no fc h ni<> 
ran podido formar la Meía Maeílral Ü V l ' 
comiendas, pag, 204, 
1 ¡ 
e ñ ^ ' . y En. 
cipio , hafta el año de 1 5 io . pag. 204. 
Expreíraníe dichos repattimientoshafta el añ 
d e i } i 4 . pag. 104. B, 
Refietenle baila el año de 1^5?. pag 20? 
ExpreíTanfe baña el de 142ó. pag. 205. 
Refierenle haíta el año de 1477. pag. 105. B. 
También fe refieren hafta el año de i45>4.pa'?> 
Refiereíe lo pradicado en la Adaiin!fttacion 
de los Señores Reyes Catholicos, deídg 
1494. halla i^ 16,pag.ío6. 
También íe fefiete lo pradicado por el Señor 
Don Carlos V . halla el año de 15 55. en 
hizo la renuncia, pag 206. B. 
Refiereíe también lo praéticado por el Señor 
Don Pbelipe 11. hafta 1 jpS. psg. 207, 
También por el Señor Don Phelipe 111. /,a/j4 
elañode K í i l . p a g . 208. 
Por el Señor Don Phelipe I V . hafta el año d$ 
16^5. pag. 208.B. 
Refiereíe también lo pradicado en tiempo de/ 
Señor Don Carlos 1I> hada el año de 1700. 
pag. lop. 
También fe refiere lo praéticado en el pM 
feote feliz Rey nado, pag, 209. B, 
Conclufion del Informe , aííentandofe , que 
los Tirulos de pertenencia íe hallan autora 
xados con h inferipcíon de ios Señores Rsi 
yes,pag. z i o . B . 
Que las donaciones fe hicieron áDios, ya 
la Orden , pag, i i o . B . 
Y que defde luego íe practicaron, como com-
prehenfivasdel dominio folar, f in perjui-
cio de las regalías infeparables, tambka 
en tiempo de los Señores Reyes Catholicos» 
pag. a 11. 
Y en tiempo de los Señores Don Carlos V. I 
Don Phelipe II. pag. 212. 
Y hafta el prefenre fel íaReyn^dOjpas,*^ ' 
B . 
F I N. 
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